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1 
C O M E N T A R I O S 
D E L O S H E C H O S 
D E L O S E S P A Ñ O L E S , 
F R A N C E S E S , Y V E N E C I A N O S E N 
Ital ia, y de otras Republicas5Potentados3Principes,y Capitanes 
f a m o í b s I ta l ianos , defdc el a ñ o de i 281, 
hafta el de 1559. 
A ^ T O ^ I O D B H E ^ X E \ A S E C ^ E T A ^ I O D E S V ¡ 
A4age fiad y y fu Coromfia mayor de ¡nd'tasigjc. 
A D O N G A S P A R D E G V 2 M A N C O N D E D E 
Ql iuares , del Confejo de Ef tado , Cauallerizo mayor de fu M a g e í l a d ^ 
Sumiller de C o r p s , Chancil ler mayor de Indias , 7 
Comendador mayor de Alcantara3&c, 
1 y ' ( 
A ñ o 
M £ ¿ m m 
1 e O N P R I V I L E G I O . 
E n M a d r i d , Por l uán Delgado 
¿írvJ. 
F . El 
A D o n Gafpar de Guzman C o n de 
de Olíuares 
Antonio de Herrera Secretario de fu Magcftad. 
L Primer penfamiento de efcrluireflos Cometarios, 
fue del feñor don Baltafar de (Juñiga, t io de V . Exa-
los motiuosjcaufas, y fines que tuuo? contienen m u -
chas razones5que piden larga eferitura.Finalmente, 
aunque con excefsiuo trabajo mio,como lo mueftra 
la materia5ha querido Dios^q falgan a luziy figuien-
do la coftumbre de ios Ant iguos , que pulieron fus 
obras en amparo de a lgún gran perfonage^que las de autoridad y defie-
da,yo he puerto efta nueua manera de elcriuir hiftoria ( a lómenos entre 
Nofotros) en la pro tecc ión de V.Exa- para que con fu grandeza, fus le-
tras 5 y fu claro ingenió la honre, fauorezca, y ampare, pues della fea 
c ie r to , que quien la mirare con a tenc ión facara frutos y prouechos 
no vulgares, que es el fin que la Mageftad de don Felipe Segundo, de 
glor iofa .memoria , dezia, que auian de lleuar fiempre los Eicritores. 
Dios guarde á V . Exa« 
S F M 4 D E A P R O r A C I O N Í 
FF E efle Libro v i j í o y Aprouadopor elfeHor Don F é l i x Á e G u z m a n D e a n de Seut l l s eletfe obifpo de MAl lorc^fo fecha en M a d r i d a 2 ó , Mayo 1^21« 
S V M A D E L P R I V I L E G I O . 
SV Mageftad dio primlegio á Antonio de Herrera fu Secrcíario y Coronifla ma« yor de las Indias, para que por tiempo de diez años pueda imprimir y vender e n 
eftos Rcynos efte Libro,fin que en el dicho tiempo nadie pueda imprimirle ni ven 
derleíin fulicencia^fopcna de incurrir en las penas contenidas ep e l dicho priuile 
g i b , que pafsó ante luán Vázquez del Marmol Efcriuano de Cámara , (u fecha en 
Madrid a 16. de Nouiembre de 162 r, 
F E D E E R R A T A S } 
ES T E Libro intitulado Comentarios de los hechos de losErpanoIesjFrnnccfeJ, y Venecianos y de otros Capitanes famofos, e i U bien y fielmente impreffo con fu 
original,] no ay en el cofa di¿wa de notart m qae mude f e n ü d o . D a d a en M a d r i d en 22. 
d e O í u b r e d e i ó i ^ . 
L i e cnetndo M u r s t a 
de La L l a n a , 
S F M A D E T A S S A . 
ESTA taítado efte Libro por los Señores del Supremo Confejo a quatro mara-ucdísv medio cada pliego5en papel,y tiene 12o.que mota 15. reales y SO.mfs, 
como parece porlataíTa, que pafsó ante luán Vázquez del Marmol Eícnuanodc 
Cámara. Su fecha a23.de Nouiembre 1Ó24. 
T A B L A D E L O S R E Y N A D O S C O N T E N I D O S 
en cftc Libro,y entrada de Normandos y Sucuos en Ñ a p ó l e s , / 
hechos de Venecianos^ otras Repúblicas. 
De los Prtnc'tpes^ormandos ¿y Stteuos. Tentrada en'Napoles,y Sicilia de las 
Cafa* de Anfus*y de Aragón.foLj. 
^eynado del 'J{ey don Pedro / / / • de Aragón,Primero 2{ey de Sicilia^ de la Cafd 
J^ealde Aragon^ano i z 8 i . foL6* 
3{eynado del Rey don lay me Segundo 7{ey de Sicilia» de la 2{eal Caja de A r a -
goniaño i%%6* f o L i $ . 
Reynado del Infante don Fadricjue, tercero 'Rey de Sicilia^ de la Cafa de A r a * 
g o n , a ñ o i i 9 6 * f o f , l 9 . 
j^eynado del 7{cy don Pedro de Aragón , quarto 2{ey de Sicilia , de la Cafa d i 
Aragón, am 1337. foL 53. 
2^ynado de don L ttys, (juinto T^ ey de Sicilia^de la Cafa de Aragon,am 1 3 4.1, 
fid*$6, 
J^eynado de don Faáricfíícfexto 7\fy de Sicilia de ¡a Cafa de Aragón ^y de do-
ña M a r í a fu l:ija,dtfae el am 1 3 ^^Jaí la eíde 1$ 96./V/.60. 
2{eynado de don Alar un 9 feptimo %ey de Sicilia , de La Cafa de Aragón , añi 
1396. fol.yo, 
fijynado de don Fernando 7{fy de Aragón ^y Infante de Cafldla 5 ottauo \ e y 
de Stcilta, año 1412./^/ .S i . 
2{eynado del 2{ey don Alonfo^ue llamaron de Medina^ Infante de Capilla^no* 
no 7{ey de Sicilia^año 1415 fo/,S6, 
2{eynado de don h a n T^ ey de Aragón y ^Nauarra) Infante de Ca¡lilla% decim* 
7{cy de Sicuta>año 14^8. foL 142. 
7{eynado de den Fernando V, J^ty CatoUco de EJfaña^yndecimo 2\ey de J V n -
l¡a>año i48o./<?/. 1 s5. 
Comentarios de lo* hechos de los Venecianos ,y otros Principes, y 7(epuh!icas en 
¡talia^dejde el año j z ty . ha fia (¡uc Carlos O&auo Chrt/iianifsimo R í j de 
Franciapaf o al I{eynode ^ a p o l í ^ f j l . i á S . 
Comentario de los hechos de los Ftanceps en Ital ia , con lo fucedido en el miffm 
tiempo a los E¡}añoles,Ven€ciariOs>Púternados^K.epuhlicaS'iPrincipesty Qa~ 
pitanes famojos Italianos, T 'Reynado del Chriflianijsiwo Carlos OffafáO 
Rey de Francia^ano 1 4 9 4 1 f0 -^ ^15• 
7{eynada de Luys X I l . Q h n í i i a n i f lmo de Francia^año 1 4 1 4 , ^ / , 2^7, 
'j^eynado de Francifco Primero Qhrifiiamf imo Key de Francia , año 1 $ I J 
fol .zyi . 
^eynado de Enrique Segundo Ghr i ¡lian ¡fimo Key de Francia, dcfde el año d i 
i 5 V7. hajla el de 1555?. (¡uefe ht\olapa^general entre las Qactias d i 
EJpana^y Franaa , jo ¡ , 38^, 
T A B L A D E L A S C O S A S M A S 
N O T A B L E S C O N T E N I D A S E N E S T O S 
Comentarios^dcícle la entrada del Rey don Pedro I I I , de Aragón en Siciliaj 
año 1182. hafta el Revnado del ieñor Rey don Felipe % 
Segundo3año 1555), 
^ L m o g a u a r c s milicia Aragoncfa/ol.^. 
Armada Franceía fobrc Barceiona.f. 12. 
Armas de los Reyes de Sicilia,f. i 5. 
Animo crueldcl Barón de Sanguineto,f.2o. 
Armada del Rey Roberto de Ñ a p ó l e s hazc 
gran daño en Sicilia,f,45. 
Antipapa llamado Nicolao Quinto,f. 5 1. 
Andrés marido de la Reyna luana de Ñ a p ó l e s 
muere ahorcado,f. 57, 
Aragonefes juran por Rey á don Martin Sept í 
mo Rey de Sicilia,f.70. 
Abogados de los pretendientes al Reyno de 
Aragón informan por fus partes,f.77. 
Armada de Genoua va a Ñ a p ó l e s contra el It i 
fante don Pedro,f.5?5, 
Anjoinos fe confederan con el Papa , y el Rey 
don Alonfo con el Emperador, f.101. 
Armadas del Rey dó Alonfo,y Ginouefa llega 
á batallates vencido,y prefo el Rey d o n A l ó 
fo con dos hermanos,y muchos nobles, y la 
gran liberalidad que v s ó el Duque de Mi lá , 
f. 105.107.y 108. 
Alberto de Autkia elegido Emperador,f. n i » 
Armada Ginouefa deshecha,f.i ^ 7. 
Armada de Ñ a p ó l e s en el mar Adr iá t i co á 
llenar la Reyna de Vngria,f. 1 5 t. 
Armada del Turco fobre Rhodas : parte della 
va á la Belona;haze gran daño en Pulla,y ta 
ma á Otranto,f.i57. 
Aborrecen los feñoi es Napolitanos al Duque 
de Calabria: leuantaníe , hazen guerra a íu 
Rey,f3uoreceles el Papa,f.i 5P.y i 5 o . 
Armada Veneciana, y Ginouefa pelean en el 
. mar Adriático,f .171. 
Andrea Dandalo Duque de Venec ía ,c fcr¡ue la 
hirtoria de Venecia . t .^S. 
Armada Veneciana pafla de vn rio á otro por 
tierra.f . iSp. 
Armada Napolitana en el mar Adriát ico muy 
temidade Venec ianos ,£ .202 . 
Armada del Rey d ó Alonfo I L d e Ñ a p ó l e s de 
poco efeco por falir tarde,f.21 <5. 
Al terac ión y rebeliones cu el Rcyno de Ñ a p ó -
les,por aborrecer al Rey dó Alófo l L f . 2 2 4 , 
Antonio de Foníeca Embaxador del Rey .Ca-
tolico rafga las capirnlaciotie» de pa£ en pre 
(encía de Carlov V U l . r U y de FráciaJ2 2 5. 
Almirante de Francia palta con exercito á I ta 
l i a , y Profpero Colo'na procura d e i e n d e r á 
Milá:fuceí lbs deftaguen a,y íu muerte. 5; 12. 
Artuciad«l Marqs del Bailo,y Antonio de I ey 
ua,para affe^urarfe Ue los Milanefcs, í. ¿ 2p. 
Armada I mperial, y la de la L i g a pelean en la 
ribera de Genoua,f»3 ^ 5. 
AndreaDoria paífa áferuir a lEmperador . j 5^. 
Ante el Pótif ice y Cardenales refiere el E m p c 
radór Carlos Quinto las injurias recebidas 
de los Reyes de FrancÍ3,f 373. 
Antonio Rincón Embaxador del Rey de Eran 
cia es muerto cinco millas de Pania. Pedro 
de I b a r r a , Cauallero del Abito de Cala tra-
uajdcclara íer el homicida, y porque, f.380. 
Acometido c! Emperador Carlos V . de Frácif 
co Rey de Francia por muchas partes, y á fu 
iníHcia,y de Enrique Segundo,íu hijo,la$ ar 
madas Turquefcas vienen ocho vezes s I t a -
lia. L a primera toma a Rijoles en Calabria; 
cof teaá Ñ a p ó l e s , t o m a á N i z a , f . j 8 í . Y hazc 
guerraenTofcanajf jSd. Segunda coílea a 
Italiatpaffa á Berberia,y toma a 7 ripol, foí , 
404.Tcrcera q u e m a á Rijoles,f.41 o.haze re 
tirar al Principe Doria , con perdida de fíete 
galeras,f.4i3 Qnarta,junto con laFrancefa 
llegan a Sici l ia: defpalman en Cerdcña t en 
Ekia ,y Córcega toman muchos lugares con 
grandifsimo daño de las parres donde llega, 
f.418. Qnintasenel mar Adr iá t i co noofa ef 
jperar la de Andrea DorÍ3 , f .434 .Sexta ,paíra 
el Faro de Mecina.'va á To ícana , quiere to-
mar á Poblin.-falcn Turcos á Herrajy los A le 
manes los desbaratá>f .444 .Seprima,mclef -
ta mucho á Pulla y C a l a b r i a d l a . O d a u a , 
quema á Rijoles, y es muy perjudicial en las 
cofias de Italia,Menorca^y otras parteSjfol, 
454.5/455. 
Alteraciones de Ñ a p ó l e s fobre poner la Inqui 
ficionjf.^po.hafta 393 . 
Ano del lubileo plen!fsimo,y fe abre la puerta 
de fan Pedro,f.40o. 
Alcxandro Vitelo rompe dos vezes a los Fran 
cefes junto a la Mirándola ,y también fon vé 
cidos por los Efpañolcs junto á fan S e g ú d o , 
fol.404i 
Árrtiada Francefa haze retirar a! Principe D o . 
ria'üega a Barcelona, roma vna galera,y al-
gunas nuos^ buelue á M3rfelIa,f.4o5. 
B 
Batalla naual entre Fráccfes y Catalanes a vif-
ra de Rijoles,f.6. 
Batallas ñau lies junto á Malta y Ñ a p ó l e s , en-
tre A r a g o n e í e s y Francefcs , y pi í í ion del 
Príncipe de Ñ a p ó l e s / . 10. 
Batalla naual dr las armadas Francefa y Efpa-
, ño ia .yRoger deLauría vitoriofo^fa de ci uel 
H dad 
T r i l / L i 4c Jets cofl 
ctad con Ioí Franccfcs vencidos, en vengaba 
de U< pov ellos vlatlas en la entrada de Kuy-
ídlon.y Catalufia,f.i 2. 
Batalla naual de la armada FranccTay Sicilia-
t na,foI. 17. 
Bacilas en Calabriacntre Aragoncfcs y Fran 
ctres,f:.2 4. 
Batalla de Brindis.f.^ 1. 
Batalla naual de Trápana entre los dos herma 
nos Reyes de Aragón y Sicilia.f.57-
Batalla nanal de Proxita; crueldad de Rogcr 
de L a u r í a / ^ o . 
Batalla naual de Lipari , f .55. 
Bodas del Rey dó Fadnque de Sicilia có l a l n 
fanra doña Conílan^a de Aragón,f .54. 
Braco de Montón fe apodera de Komajf.SS. 
Batalla nana! de Catalanes y GinouelcSjf.p 1. 
Batalla de Troya,^ 119. 
Batalla de la Marca entre Francifco Esforja,/ 
Piciniooel mc90,f.ia<5. 
Batalla de Samo,f.^d. 
Batalla de Troya^f. 148. 
Batalla de Neptuno,f . í 57. 
Batallas de Venecianos y aliados corra el Du-
que de Miian;pe!eafe haíta la noche íin cono 
cerfe ventaja,y fuceííbs derta guerra^f. 18$ . 
hafta 190. 
Batal'a de Rápalo , principio de mala fortuna 
de! Rey de Napoies . f .aKí. 
Batalla de Ferronouo.y votos que haze el Rey 
Carlos Oótauo.f .aj f . 
Batalla de Rijoles; desbaratado el Rey de Na-
poiesjyGómalo Fernádez de CoruouajCz38, 
Bacal a del GarülanOjy echados k>s Franceles 
del Reyno deNapole» por el graCapiüá.2<54. 
Batalla famofa üe Gerad'da , y maleftadodc 
las cofas Venecianas,f.aad.y 227. 
Batalla de R-auena,reñida,y fangrienta, y aunq 
vicoriofo muerto el General Francés,f .278. 
Batalla de NouarSjy echados los Ff ácefes ter-
cera vez de Italia, f.2 85. 
Batalla de Marinan fo!.294. 
Batalla de Vicota^ol.^ 10. 
Batalla de PauÍ3,y pníion del Rey Fracifco de 
Francia,y cartas q le hallaró del Papa,f._5i8. 
Borbon camina con fu Campo a Roma.El Có-
de Guido Rango,y demás excrcito de la L i 
ga le va íiguiendo con poco fruto, t .^42. 
Batalla naual júto áNapoles,muere en ella don 
Vgo deMócadarvitonofos losFraccfes, ^ 54. 
Y vencidos en U Gruta.f,^ j ó . y junto á Na-
poles,f . j57. 
B itallade Landriano, prefo el General Fran-
ces(fol.j<51. 
Batalla de Cer£fola,f.^8 
Batalla de Sai rabal,íol.5 8 5. 
Baraíla de Marciano,q llaman de Sena.f^ j r . 
Batalla de Scñi4dcsbaratada por Marco Anto-
nio Colona la gecc del Pótiíicc, y hazefe paz, 
f .462. C 
Cl caicuce l l lLa í i t i ¿ 2 6 5 . declara por Rey de 
lasdoi Si<iUas áCarlof Conde Je P r o ü f ^ 
y Ai iúl, el qual por armas fe apodera dello» 
dos lUynos,f.2. 
Condenado á muerte el Principe dcNapolcf, 
defiéndele la Reynade yíragon,f.i 2. 
Celcllino dexa cl Pontificado f 24. 
Condiciones de paz entre el Rey de Francia^ 
de Wragon,f.2¿>. 
Coronación del Rey do Fadriquc en Palcrmo: 
haze guerra en Calabria, y el Almirante Ro 
ger de Lauría fe defpide, f.^o. 
Cafatr i tnto de Roberto de vínjiis, y la Infanta 
doña Violante de d ragón en Roma,f.5 a, 
Carlos deValoes va cótra e! Rey dóFadr iquc: 
toma algunos lugares en Sic i l ia / 42. 
Cafamicnto de la Reyna luana de Napo'es co 
Lui« hijo del Principe de Taranto,y fe va ¿ 
Prouen^a/.s 8. 
Coronació en Ñapóles del Rey Luis,y la Rey-
na luana,fol.6o. 
Concordia entre los Vicarioí de Sicilia f .57. 
Condado de Módica, hazen merced del á don 
Bernardo de Cabrera,f.68. 
Conde de Vrgel tiene inteligencias cócl Rey 
dt Granada^.77. 
Competencia quié entró primero en Antcquc 
ra,en fu toma,f.8c. 
Concilio general decíara a dó Pedro de Luna, 
llamado Benedíto XI11.por ciím3rico>f.87. 
Competencias de Embaxadores,f.8 8. 
Conde de la Marcha dexa a fu muget la Reynt 
luana fegundade Napoles.-vafc aTaranto,y 
muere frayle Francifco, f .89' 
Conde de Cardona llega a Ñapóles en focorro 
del Rey don Alonfo .f^ 1. 
Concordia entre el Rey don 'Alófo y el Duque 
de Mi!an;f.97. 
Concilio de Bítfilea J.ioo. 
Concordia entre ía Rcyna luana fegunda de 
Ñapóles,y el Rey don Alonfo,f 101, 
Coronación del Emperador Sigifmúdo en Ro-
ma,fol.i 01. 
Concierto del Rey don Alonfo,y la Rcyradc 
Ñapóles,y del Papa,y el Emperador, f . i o z . 
Cardenal don A.oníb Carrillo,vno de !o» Prc-
fidentes de! Concilio de Baírea.f .sci . 
Concilio de Bahlea depone a Eugenit Q^arro, 
y elige a Ao>adeo 1,Duque de Saboya,f uS» 
Concoidia del Papa,y cl Rey don Alonío,para 
dcfenla de los Milancfes.f. 1 j 2. 
Ciudad de Ñapóles muy fiel al Rey don FcniS 
do ,C i47 . 
Concierros de cafamicntos del Rey don Ferná 
dode Napoles.y lus hijos,f.i5 i .y 152. 
Conjuració en Florécia corra los Medicis.i 5 5. 
Conjuración de muchos feñores Napolitano* 
contra el Duque de Calabria, y Rey de Ñ a -
póles,y la caufaif.i5p. 
Cargos que hazen los Barones al Rey de Ñ a p o 
les ante los Reyes Católicos y cl Pont íf ice , / 
rcípueltaa c l l o s / . i t f i . 
Guerra de Ruyfcnon,fol.i49.y 15o» 
Guerra de Venecianos, y Ginoueícs, caufa de 
perderíe lo ganado en Tierrafaota, fol. 170. 
Gregorio Nono P.R. ordenó los cinco libros 
del Decrecal,y el tocar ¡acampana díM Auc 
Mariaalanochecer^. idp. lyo. iyuy 172. . 
Guido de Mótefeltro ocupa á Vrbíno, de quié 
vienen los Duques de aquel Eñado,f. 171. 
Guerra entre Venecianos,y Vngaros,foI. 177. 
Ginouefes coman á Venecianos la isla de X10, 
y demás fuceíTosdefta guerra, y aprieto de 
Venecía,fol . i78 .y 17P. 
Genoua buelue á fu libercad,foI.i 8 8. 
Guerra entre Florencincs, y Venecianos, fol. 
ipS.y ipp . 
Guerra enere Sígifmundo Duque de Auílria, y 
VenecianoSjfol.aoj. 
Garcilafo de la Vega iSmbaxador del Rey Ca-
tólico al Pontifice, para eftoruar la conquif-
ta de Napoiesá Francefcs?fol.2op. 
Gon9aio Fernandez de Cordoua entra en Ca-
labria con don Fernando Rey de Ñapóles,y 
fe apodera de muchos lugares,fol,2 j 1. 
Guerra en Lenguadoch haze el Rey Catól ico, 
fol.244. 
Gon9alo Fernandez de Cordoua vence los ene 
migos,reduze á Calabria, y fe junta con el 
Rey don Fernando , y echan los Franceíes 
del Reynoífol .24p. 
Gana el gran Capitán á Hoftia para la Ygleíía, 
£01,254. 
Grifones ocupan á Valtelina,y Chanela, miem 
bros del iSfiado de Milá,y fifguizaros á L u -
cerna,fol 28 í . 
(jenouacobra fu ant'gua libertad , y el domi-
nio de Saona, AndreaDoria padece gran pe-
ligro de fer prefo^íu cafa es faqueada,f.3 j p . 
Guerra de Florencia^.jí» 5.hafta j 6 p . 
Guerra de Parma,fo!.40 j . h a ñ a 4^8, 
Guerra de f?€rrarasf.452.haña4^4. 
H 
Horrible cafo de la p o l u o r a ^ p S . 
Honra el iSmperador Carlos Quinto á Anto-
nio de Leyua,fol.374. 
1 
l uán 4« Proxíta, Cauallero Siciliano, tra9a l i -
brar á íu patria de feruidumbre FrScera,f.2. 
luán de Lauria vencido y prefo, y cortada la 
cabera,fol.j5.y $6. 
luana nieta del Rey Roberto de Nspoles,fuce 
de en aquel Re y no por muerte de íu abuelo, 
fol .55. 
luana Reynade Ñ a p ó l e s , y fu marido el Rey 
Luys hazen guerra á Sicilia, tomar, á Mcci-
na, embian picfas á Nad óles a Infantas 
doña Blancasy doña Violuntc^t 6$,y ¿ 4 . 
Infante don Luys,y D Maiia Revna de Sicilia 
van con armada de E<pai"aá Sicilia, 166 . 
Infante don Fernando no acepta c l i lcynode 
Caftina,foi 7 ? . 
Inf inte dó Fetoando cerca á Ar-teqnera, y em 
b iaá v i í i ta ra i iUy d¿ Mart in de Aiagó.f.yf? 
' T a b l a de 1,4$ cofas mas notables. 
Infante don luán de Aragón va á cafar co lua-
na Segunda Reyna de Ñapóles,no tiene efe-
to el cafamiento,fol.84. 
Infante don loan buelue á Efpaña, acompaña-
do del Almirante de Cafl:illa,y de Diego Go 
mez de Sandoual>fol.87. 
luana Segunda Reyna de NapoJes adopta por 
fu hijo á don Alonfo Rey de Aragón, y Sici-
liajfoj.po. 
lorge Caftri'oto fe confedera con el Rey don 
Alon(o,foI. OJ* 
Juan Rey de Romanos, y Bohemia en /talia, 
fol.176. 
i i ian /ouiníano Pontano, eferitor famofo, i n -
grato á la cafa de Aragón , fo l . ip / . 
ihduítria con que los Oríinos vencieró el exer 
cito Eclcíiaflico,fol.2 5 2. 
/nueftidura del Reyno de Ñapóles al Rey Ca-
tólico, Ve necia nos víí cobrando lo perdido, 
y guerra de Ferrara,fol,270.?.7 i .y 272« 
/orge Frainípcrg Ueua á /talia treze mil hom-
bres á fu cofta en feruicio del Emperador, 
fol m -
/uílicia publica en Ñapóles de algunos rebel. 
des,profíguefe la guerra en Abruzo.Puila, y 
otras parte»,fol. :j5o. 
/ul io Cibo, y Otobon del Fiefco procuran 1c-
uantar z GenouajV matar al Principe Doria, 
es /ul io Cibo degollado en Milán , f . jpd . 
Jubileo centeíimo reduzido á veynte y cinco 
anos,fol.400, 
Julio Qn^arto P.R. de la cafa Carafa, fe confe» 
dera con Enrique Segundo Rey de Francia, 
que toma en proceccion la Yglefia,y cafa de 
Carafa de Montorio, y guerra que fe haze al 
Emperador, y Rey Católico, fol,44*5. hafta 
4<55. 
l u y s Rey de Vngria entra con exercíto en Na 
poles.y fe apodera del Reyno,fo!.57. 
Luys Duque de AnjiVs entra con exercito en 
Ñapóles , y vence en bataUa al Rey Ladi í -
lao,fol.8o. 
Lazgranedc Tuvinqia eledo Emperador, ven 
cido por Corrado,y muerto con vna herida 
de racta,fol.i70. 
Luys Gon9aga mata á Paxarino, que ocipaua 
á Mantua, y toma el gouierno de la ciudad, 
fo 1.175. 
Luciano Doria Ginoués vence á Vi to r Pífano 
Veneciano,y íuccíTos defta guerra, cerco de 
Vcnccia,foI. 1 8 i.y 1 82. 
Ludouico Esfor9allama á Italia á Carlos Otfa 
1.0 Rey cíe Frarda , el Rey Católico de Ef-
paña, y el de Ñapóles procuran clloruar la 
yea,fo],7. )6.y 207. 
Ludoukobs ío i ca recebido por Duque de M i -
lán por muerte de fu fobrino luán Gale^zo, 
fíihj 18. 
Llamar gran Capi tánd Gonzalo Fernandez de 
Cordona de do nacio.tol.a 5. 
Lu) s \ l l . l u z c liga con Venec ianos,y fe apo-
j devan 
dcran de! EíbcJo de Mi!an4fo!. 158. 
JLifia <U* C!imbrai,y guerra de Vcnecia, f. 2<5y. 
y 266. 
Ligaconcrael Rey Francírco de Francia,Ge-
neral della Profpero Colona , y UiceíTos 
defta guerra en Lombardía,f.^üí> hada ^ u . 
Liga contra e¡ Emperador, para echar el exer-
cico Imperial de Milán /poner en aquel Ef-
tado á /-rantifeo Esfor9.'>J libertar los hijo» 
del Rey de Francia, y íuceflbs deíla guerra, 
fo!.3 2<5.y ííguicnces. 
Liga para lacar de la priíion al Pónrificejentra 
en ella Francia y Inglarerra, y roca del Mar 
ques de Marinan,fol ,J44. , 
Lutrech paíia con exercíco poderofo á Italia, 
gana á Pauia.y la Taquea,y Genoua (íendo l i 
bre, temcroía buc'Jue á la íugecion Francc-
ía,fol. ^4(5. 
Luis Gon^aga, á quien llármaron Rodamortte, 
facá Ú Pótífice de Roma, V íleua á OÍ bieto, 
y tormera deiarmada de la liga)f.34 8,y 149 
Lutrechsf¿mofo Cíapitá Francés, es muerto,íu 
exerciro fe retira,es roto en la retirada, pre 
ío e! Conde Pedro Ñ a u a r r o , y deshecho el 
cxercito5fol.3 58, 
M 
j^adama María renurreia los derechos de los 
Re y nos ce leru Talen al Rey de Siciiias.inti-
tulanfe deife tirulo defde, erítonces^.a. 
Mtie-res de Cafios Rey de SiciliaSjcle dun Pe-
or / Rey de Aragón,de Filipo de Francia , y 
de Mat ciño Q^i' io , f . Í 2 r 3.y 14. 
Mr-erte de! Rey don Alonfo de Aragón, y fu 
Muerte dei Iley don Sancho de Caftülá^f.z^, 
IV.acrEede! liey Carlos de Siciii.js.f.4 
Muerce del Rey don laymsde Aragon,f.5o. 
Mr.erte.y reí laoietuo de don Fadrique Rey de 
Siciha.fol. 5 2. 
Mnei ce del Rey don Pedro de Sicilia,f 5 5. 
Muerte del Rey don Luis de S ¡c i ' í aXó2 . 
Muerte djp U Reyna doña CoÜan^a de Sicilia, 
fo I ¿> 4. 
Muerte de don Fadrique Rey de Sicilia,f.55. 
Muerte de !a Reyna doí-a M a á a de Sicilia, dc-
xa por heredero al Rey íu m i r i á o j . j 1. 
Mucrrc del Rey don Enrique H l . de Caitilla.y 
de la Reyna doña Maria de Aragón , f . / j . 
Mocrtc de^Rey don Martin de Sici'ia, da ían 
Vicente Ferrer U nucua á lu padre ci-Rey 
de Aragon,fol.74. 
Muerte del Rey dó Mar t in de Aragón, y diui-
íion en el Reyno iobrt quien ha de fuceder, 
fu 1.7 5, ,'$ 
Mucric de Ladislao Rey de Ñapóles , fucede 
en d Rtyno 1 uaná U . ín tu rmana.f.S3. 
JVU'Cne de! Kc) don Ferr.^esdodc Aragó, mur 
muracion injuíla de í'tík r,uui1os,f.84. 
MiiCiicdc S .Vittutv l c t r t r e n B r c t u ñ a . f . S S . 
MaríeDa vncrada y f.\qncada por don Aloalo 
Rey de A i agón, falló 9$* 
íviu , i te de iu^u^ S. 0unj,u Reyna de Ñapóles , 
tT ^ t j de Lis cofas mas mf d>!es9 
y fii tcílamínro,fol.ioy. 
Muerte del Duque de Milá vltímo de los Vif-
contcs.y fu tcrtamenco.fol.i j o . 
Muerte delRey don Alonfode NapoIcs,fu tcC-
tamento^y virtudes,fol.140. 
Muerte violenta de Galeazo Esfor9a Duque 
de M¡lan)fo!,i52. 
Muerte del Rey don luán de Aragon,f . i5 j . 
Muerte de Reyner Conde de Prouen^a , y i n 
teftamcnto/ol.i 5<í. 
Muerte de Luis Vndecimo Rey de Fracía,qne 
manda reftituir jos Condados de Ruyfellon 
y Cerdania, íol . i58. 
Maftin de la EfcaIa,leñor de Veroná.gana mu-
chas tierras,es temido de Venecianos , que 
confederados con fus enemigos, le dcílru-
yen,fol,7<5.y 177. 
Muerte del Rey don Fernando de NapoIés,fu-
cede en el íleyno don Alonfo 11. fu hijo Du-
que de Calabria,fo'.208. 
Mal gouíerno de los Francefes en Ñapóles , y 
odio de los Napolitanos contra ellos, fol , 
2 3 0 . y ^ i . 
Muerte de don Fernando Segundo Rey de Na 
pole»,fucede fu tic don Fadrique.f.2 50. 
Muerte del Principe don luán en Salamanca,' 
fol. 2 5 5. 
Muerte de Caríos VJ I Í .Rey de Fracia,f 2 55, 
Muerte del Rey Luis X11.de F r a n c i a ^ p o , 
Muerte del Rey Catol ico^ol^pd. 
Muerte del Emperador MaximiÜano.y los Re-
yes de Efpaña y Francia pretenden el I m -
perioso'.303. 
Marques de Peícara proucído Cap i t í general 
en Italia,^ ^ 22.y fu m u e r t e j í j 2 j . 
Marques de! í3afto rompe los Francefes junto 
á CariíUn.fjd.^Si. 
Muerte violenta de Pedro Luys Duque de Par 
013,^1.304. 
Muerre de Francifco I . Rey de Francia,f.jpo. 
Muerte del Emperador Carlos V.f .455. 
N 
Nicolao I I L d a la inueftidura del Reyno de Si 
cüia , al Rey don Pedro \ I l.Rey de Aragó , 
que apercibe armada para echar lo» Fran-
cefes de Sicilia,fol,2. 
Nicolao Qaarto pub'ica la Cruzada contra el 
Rey de Sicilia,fol.20. 
Na cimien:o dei Rey Católico don Fernando 
Quinto de Jas Efpañas.fol. 134. 
Nacimiento del Principe don luán de Caftí-
lla,fol. 1 54. 
Napolitanos reman las armas contra losFrá-
cefeSjfauorecicndo có grao aficiona fu Rey 
á que cobre la ciudad,y parte de lo perdido, 
y muerte dcfgracüda del Marques de Pef-
cara,fol.2 j 8.y 2 ¡ 9 . 
Nouarab^clue al Duque deMi!an,que haxc 
pazes con los Franccre$>fol.a4i.y 242. 
O 
Ofrece el Ponrífice la inucflídura dclRcyno de 
Ñapóles al Rey Catohco,y ao la acera, i<$o. 
. Cfre^ 
T ah í a de ta 
Caramiento de It Infanta doña l í a b c l c o n c l 
Principe de Pomiga lXi t f^ . 
Confederación entr^Efpaña y Francia,y reíli-
tucion de Ruyfclloh y Ccrdania,f, 16 5. 
Conde de Olanda elegido Emperador.f.iyo. 
Clemente Qiiinco lleua lafantaSede a Fran . 
c i a . f o l . i y i . 
Caftrucho Caftracani fe hizo feñor de Luca, y 
vence a don Ramón de Cardona, f.ya.y 74. 
Can de la Efcala, feñor de Berona fe apodera 
de Paduajy fu muertcf.iy j . y 174. 
Cií'macn la Ygleíiatf . i8l . 
Carlos Oftauo Rey de Francia llega a Afte, y 
fus C3lidades,f.li<5. 
Carlos V I H . entra en Roma.atrauefando á I t a -
lia finimpedimecoalguno.fo.a ip.hafta 225, 
Carlos Oólauo fe apodera del Reyno de Ñapo 
les caíi fin refiftencia.'quiere concertarfe con 
fu R e y ^ a t í ' . h a f t a 22^. 
Concilio general en R o m a X a S o . 
Comunidades en CaftüUjf.^04. 
Capiculacion entre el Emperador, y Rey de 
Franciajfol.3 24. 
C ó d e Pedro Nauarro General de la armada de 
la Liga5f.3 J 2 . 
Coronac ión de! Emperador Garlos Qainto en 
B o l o n i a j f o f . j é y . 
Cafamiéto del Rey de Inglaterra con Ana Bo-
icna.T0l.370. 
Cafa Madama Margarita co OíStauio Farnefio, 
y C'ofme de M e d i é i s con doña Leonor de 
Toledo,fol.^yp. 
Concilio general infla el Emperador CarlosV. 
bue!ua á Trenco'va por fu Embaxador a ello 
don Diego de Mcndoca,f.j9<5. 
Conde luánFranc i í co de Baño toma 24. mil 
cíen dos a los F r a n c e f e s ^ j 1. 
D 
Don Pedro Rey de Aragón llega a Sicilia co»rt 
fuiarmada,foi.5. 
De Tafia ei Rey Carlos al Rey don Pedro,f .7. 
D o n lairne Rey de Sicilia viene á Arágo^f . ! j - . 
Don Fadrique Rey de Sicilia fale con fu arma-
da á pelear con fus enemigos,f.^ 5. 
Duque de Babiera fe corona cu Alexandr ía , y 
Rorna ,f .51. 
Dc ígrac iada muerte del Rey don luán de Ara 
gonjfol.^p. 
Diuifion y guerra de Sicilia, y prifion del Con-
de de Modica ,f .8i. 
D u q d e A n j ú s haze guerra al R e y d ó A l c f o . 1 0 4 , 
Da el Papa la iaueíHdtira del Reyno de Ñ a p o 
les al Duque Reyncr.y ayuda contra los A-
ragonefeSjfol.i ro. 
Duque Rcyner entra en Napc'cSjy continuafe 
la guerra có varios íucelVos.ri i j . h a í l a f ! 5. 
Da el Pápala inueftidura del Reyno de Napo-
lesa lRey don AlO^fótf . ia j . 
Duque de la Bofsina fe pone ii<-baxo de la pro-
tección del Rey don Aloafo, f.i 2 5, 
D^cne de Milán quiere entregar fu Eftado al 
Kcy don Alomo^fol. 1 2«?. 
f a s w c i f flotable i 
Declarafcel Papa Ca ' i x ro cotra clnucuoRcy 
don Fernando Prirnerode Ñapóles,f. 141. 
Dacio q echan los Venecianos, y guerra có Bo 
loñeíes.y de Anconafobre el!o,f .i7 1. 
Diferencias de Guelfos y Gibelinos, f . i 72. 
Don Ramón de Cardona cerca a Milán,f.i 73 . 
Don Gil de Albornoz , Cardenal y A r 9 o b i í p o 
de Toledo, Legado en Italia , recupera a la 
Yglefia lo tiranÍ5ado en Romana, y la Mar-
cado!.17P, 
Dcfgracia de Gínouefcs,fol.i 80, 
Duq de Calabria fale de Roma con fu gére : en-
tra Carlos OAauo Rey de Francia, fol. 22 
DonAlorifo l í . R e y de Ñapóles dexael Reyno 
á fu hijo don Fernando./^ 24. 
Duque de Gandia muerto violentamente en 
Roma>fol.2 54. 
Diuifion del Reyno de Ñapóles entre Fráncc-
fes y Eípañoles,y diferécias fobre la Prcuin-
1 cía de Capicanata / .^sp.y 2<5os 
DeTafio de Eípañoles^y Frsnccfcs en el Reyno 
ds Ñapóle* ,y de FranccíVs y Italianos en el 
propio Reynosfo].2¿r i.y 762. 
Don RamorAie Cardona fobre Venccia, y ba<* 
, taíia del Ó!moíf .2 87. 
Duque de Vrbino cobra fu EfUdo , y fuceílbs 
, ¿cfta guerra,f.spi.hafta 302. 
Duq Borbo palia a feruir ai Emperador.f.j 12* 
Dale libertad $1 Rey de Fracta .' llega á Fuetc-
rrabia,y entrega fus hijos en rehenes,f. j 2 j , 
• y 525, Y efeufafe de entregar el Ducado de 
Borgoña, f o l j 27. 
Defaíio entre el Emperador Carlos V.Fy Fran-
cifeo Rey de Franci3,f. j 50. 
Dclfin de Francia có poderofo exercito en M5 
caler,y fufpsnfion de armas,f.378, 
Don García de Toledo haze la guerra a Sená: 
cerca a Mótalchino,y toma 22. mil ducados 
á los Francefes ^ yuan a Sena,y los buelue a 
inílanciadel Pontifice; desbarata el focorro 
que va a Monta!chino,y les toma 50. mil du 
cados,fó],417. 
Do Felipe Principe de Efpaña cafa có la Rey-
na ele Inglarerra . f 43 j . 
Don Felipe Segundo.Rey de Efpaña,haze guc 
rraal Pont iñee.fale de Roma el Marques de 
Sarria íu Rmbaxador , y prenden a Garcila-
fo de ia Vegajy l u á A aro ni o de T a í s i s . 4 5 1 # 
Duque de Aíua toma s Hoin'aíF.45 5. 
Duque de Guifa con poderofo exercito en I t a -
lia,fe junta con el de Ferrara; va á la cóquif-
ta de Ñapóles . El Duque de Alúa fe opone 
a la defenfa,}' Pedro Eílrozi cobra a Hoftia; 
dan fe villa la armada Franceía y Eípañola, 
fol.45<5. haíla 458 . 
Da ei Rey Católico a Sena al Duque de FlorS 
depara íi.y fus fuceífores,y con que calida-
des,t'^.-jdo. 
Diujfic de Alna entra de paz en Roma : fale el 
Duque de Guiía,y dos hermanos fuyos.y Pe 
dt o E l k o z i ; ay gran inundación en aquella 
ciudad,y el exercito Fiáccs fe deshazc.^íía, 
5f 2 kav-
7 ^¿»/.1 //Í' /^fj cojas mas nciahles. 
EfTipcrador Enrique paíFa d Italia.y fu muerte, 
iol.44. 
Eiecciun de Pontífice en don Pedro de Luna, q 
fe llama Bencdido Xl l I . f . íJp . 
E cctos para nombrar Rey en Aragón mandan 
Citar los pretendicnceSjf^y. 
Eicciot lc l I n B t c d ó FernádoRcy deArago./p. 
Emprende c» Papa ocupar a Sicilia, f. 81. 
Encraíc por armas la ciudad de Ñ a p ó l e s , y el 
K r y d o n Alonlo es jurado por Rey, f. 1 a I . 
JSmbaxadoresdel Rey don Albino va a tratar 
la paz voinerfal de 1 ta'ia.f.iay. 
Embaxadorcs del Rey don Alonfo al gouícrno 
de Mi lán, y Venecianos ocupan^Igunos lu-
gares de aquel Hitado,f. 1 j a. 
Emperador Federico í í . vecc Jos L6bardos;ha 
ze guerra en diuerfas partes de Italia.confe-
derafe contra el el Pont í f i c e , Venecianos, 
y Ginouefes y fuceífos defta guerra. f.i<5p. 
Ezelino de Romano,tyrano famofo.vécido,he-
r i d o ^ prcíb,muere rabiandojf.iyo. 
Emperador Federico 111. entra pacif ícamete 
en Romares muy íeüejado en F e r r a r a : hazc 
merced al Marques de las ciudades deModc 
na y Re2o,y el exercitoVeneciano corre haf 
ta las puertas de Milan.f.ip 5. 
Emperador Maximiliano baxa a I t a l i a ^ lo fu-
cedido hafta la buelra^f.a 50.a 5 i .y 252. 
Exercito Imperial,y Francés íe junta cótra V e 
nccianos,f.2 6p . 
Emperador Maximiliano baxa a Milán co btié 
exerc i to , f .2p<í . 
E lecc ión del Rey Carlos de Efpañaen Empe-
rador,f .304. 
Enfermedad del Rey de Francia en Madr id , y 
vifica del Emperador,f.j 22. 
Exercirodel Papa entra en Ñ a p ó l e s , y fe apo-
dera del Aguila , y la armada de la L iga por 
la cofla.toma algunos lugares,f .^j 8. 
Emperador Carlos V . manda prender los E m -
baxadorcs de Pr5ciasy Venecia; haze lo pro 
p ió el Rey de Francia a^l Embaxador de Ef-
paña;y Lutrech liega al Reyno de Ñ a p ó l e s , 
fol.34P,y 350. 
Efpañolcs falen de Roma para Ñ a p ó l e s ; L u -
trech haaelaguerra.-ocupaei Abruzo Pedro 
Nauarro,y lo que fucede.F.js i.harta 358 . 
Emperador Carlos V . declara í e r M o d c n a , y 
Rezo del Duqne de F e r r a r a ^ . j ^ p . 
Exercito de Francifco Rey de Francia ocupa a 
Saboya , f . j f7 í . 
Emperador Garios V . haze guerra a los here-
des de Alemania.Mos Senefes echan de fu ciu 
dad ios Efpañoles .y el Conde Fiefco pertur 
ba la quietud de Genouajf . jSy, 
Efpañoles (alen de Sena,y entran los Frácefe», 
y fuceííos deíta guerrajf^i j.hal>a 4^2. 
Emperador Carlos (Quinto renuncia (ns Rey-
nos en don Feli | e Segundo íu hi'o, Decimo-
tertio Rey de SiuUa,i; .45o.Vicnta Efpaáa, 
Francefct aborrecidos en Sicilia,fol.a. 
Fauorecc el Rey don Alon ío de Aragón y S i c i 
lia á luana fegunda Rey na de Ñ a p ó l e » con-
tra Luis de A njus.f.po. 
Fauorece el Rey don Alonfo a los nobles G i -
nouefes,f.91. 
Fráci íco Esfor^arccebido Duq deMilá , f. 152. 
FcdericoII .de ícomulgadOjy priuadodel Impe 
r io .y del Reyno de las dos Sicilias: vencido 
de los Parmefanos.y fu muertc , f . i70. 
Fcdíetico Babaro , Emperador, declarado por 
cifmatico.f. 171. 
Faliero Duque de Venecia fe quiere al^ar con 
aquella R e p ú b l i c a : es deícubierto , y ajufti^ 
c iado,fol . i79 . 
F i ancifeo Carrara mata con veneno á Guil ler-
mo de la Efcala, y fe al^a con fus tierras; c« 
fitiado en Padua,entrada la ciudad, prefo, y 
romados fus Eftados.f.iS^. 
jFranciíco Esfor^a mete los Francefes en I t a -
lia,f. ip^ . 
JFranceíes profigne la guerra en Ital ia, y t\ C o 
cü iabulo ¿c Pifa fe palla a Milá ,y en la júca, 
deAuguí la ¡e dá por ninguno.274.hafta2 77; 
f rancefes echados fegunda vez de Iralia: puef 
t oen el EOado de Milán Maximiliano Ef-
for9a;Parma,y Plafencia fe dan al Papa , y 
Genoua fale de la fugecion Francefa, f.281, 
y 282. 
JFráceles tercera vez en /calia, Genoua buclue 
á fu fngecion,f,2 8 5. 
ÍFrancifco Rey de / rancia entra en M i l á n , y fe 
apodera de Nouara, y Pau ía , y el exercito 
Veneciano fe le junta,f.293. 
Francifco Rey de Francia buelue con podero-
fo exercito á MÜan , y los Capitanes Impe-
riales dexan a Francia , y acuden a la defen-
f a ^ o í . j i s . 
Francifco Rev de Francia fe confedera con el 
Papa, y en bia de Milán exercito contra N a 
pftiésjr cerca a Pauía , focorrenla los 7rape-
rialcs.f. ? í (5.y 3 17. 
Francifui Ésí'or<;a fe humilla al Emperador, y 
le perdona, y concordia de Venecianos,fo-
lio 366. 
Franc iku Dclfin de Francia muere, dizefe fin 
razón,que con veneno, y Loren90 de Medi -
éis mata al Duque Alexandro , y Cofmccs 
recebido por feñor en Florencia , fol. 3 7 5 . 
y i 7 5 . 
G 
Gregorio V n d e c í m o P o n t i f i c e Romano,buel-
ue la Silla de Auiñon á Rt«ma,fol .d5. 
Guerra d c C e r d e ñ a , vencido elVifcontc do 
Narbona,fol .74. 
Gouierno de Sicilia, dcfpucs de la muerte del 
Rey don Martin de Aragón , fo l .80 . 
Guerra de N apolcs fobre echar al Rey don A -
lonfodcl RcynOjfol.p 1, 
Gana el Rey don Alonfo la Marca, y la entre-
ga al Papa,foi . ia8. 
T a b l Í de U*i cofas mas notables. 
Ofrecimientos que fe hazc al Marques dr Pef-
cara.para que fea Rey de Ñapóles , f jar». 
O^rccc el Turco al Rey Enrique de Francia 
' embiar fu armada á Italia, y excrcito á V n -
griaiiiFoI.^oi. 
P 
Prohibe el Papa al Rey de Inglaterra aflegu-
rar el Campo á los Reyes don Pedro,y Car-
los^ol.p. 
Pronuncia el Papa por dcfcomulgados al Em-
perador Paleólogo de Grecia , y al Rey don 
Pedro de Aragó,ponefe entredicho en Ara-
- gon y Sicilia,fol. l o ; 
Paz entre la Igleíía, y los Reyes de Francia, y 
Aragón perjudicial al Rey de Sicilia.f.2 i . 
Pazes entre Ñapóles y SiciJia,y íeparació def-
tos RcynoSjfoi.Ó^. 
Pretendientes al Reyno de Aragón en vida del 
Rey don Martin,fol. 75 . 
Pubücaíe la elección del Infante donFernádo 
de Caíiillade JLiey de dragón,fol 79-
Paz enere G¡noueíes,y el Rey dó ^loíc^f .n 5, 
Parte el Rey dó A\on(o de Ñapóles á focorrer 
al Duque de Milan}y fuceflos deíla jornada, 
fo l . i 2 8.h3Üa 1 
Perdida de Gpn(Untinop1a,fo1.154. 
Parecer del Rey don ^41onfo para ref iñir jos 
TurcosJfol.i^5. 
Paz entre ios Potentados de Italia}f. 1^7. 
P í o Ssgundo da lainueftidura del Reyno de 
Ñapóles a! Rey don Fernando .f .i .^. 
Prifion de P íc in ino , y de Marzano Duque de 
Sda/ol.148., 
Pazes entre Cartilla,y Francia,fol.1 54. 
Priíion de muchos feñores Napolitanos, y juf-
ricias contra los conciertos de paz^ee y pa 
labra dada de fu Rey don Fernando^. 161, 
Paz general en i ta i ia , fol . ip5. 
Pedro Caponi,Diputado de Florencia, rompe 
las capitulaciones hechas có Carlos V I H . 
Rey de Francia en fu prefencia,f 22. . 
Profpero Colonaprefo,tol.2p_j. 
P r e í o el Rey de Francia eferiue de fu mano al 
Emperador,fol.3 í p . 
Principio del Coníejo de E í l ado . fo l . ^ j . 
pazes entre Efpaña y Francia, publicadas en 
Cábrai,y dafe libertad álos hijos del Rey de 
Francia,y falen los Prancefcs o£uua vez de 
Italia,fol .^63. 
Pazes generales entre Francia y Efpaña , no 
quiere venir en ellas el Rev Católico , fin q 
primero fe rcriituya a! Duque de Saboya fuS 
tierraSjComo Je haze.füi.46 7. 
Qnicre matar el Principe de Rofano al Rey dó 
Fcrnádo de Ñapóles cóvúlas íii 'gidas,i4í?, 
Qnarta vez echados losFranceíes de icalía, 
fol.311. 
Qninca vez echados losFranceíes de Italia, y 
los Capitanes loveriales ponen el Campo 
íobre Maríeda^fül.j 1 5, 
Roger de Lamia Almirante delRcy dó Pedro, 
famofo Capitán de mar,fol.7. 
Rigor del Rey Carlos contra los Napolitanos, 
fo l . i 1. 
Ruger de Lanria quema á Catanzaro en Cala-
br ia^ gana la isla de los Gelnes en Africa,11* 
Rebuelras en Gcnoua,y el Rey de Sicilia ayu-
dad la parte GíbeHna,fo!.48. 
Rebuelras en Sicilia.por muerte del Infante 
don luanjfol.sS.y 5P-
Redució del lubileo cétefímo a jo.años^.eía. 
Reyes Napolitanos bueluen á hazer guerra, al 
Rey de Sicilia , al tiempo que fe la hazian 
también fus. vaííallos, fol.do. 
Rota de ^ achi,fol <5_j. 
Reyna de Sicilia traída á Efpaña, cafa con don 
Mart in Conde de Xerica)foi.d7. 
Rebelión de los Barones de Sicilia,fol.<5p. 
Reyna luana de Ñapóles llama al Duque de 
Anjús , hazele hijo adeptiuo, y renoca la a-
do pcicn hecha á don Aíonfo»fol.p4. 
Rebueltas de Csíliüa impiden al Rey don Aló 
fo las empreías de JtalÍ3,fol.p8. 
Rompen los Venecianos la gente del Duque 
de Müan.fol. 128. 
Rey dó Alófo (bcorre á lorge CaftriotOjf.ijd. 
Rompe don Alonío Dáñalos á Antonio Cen-
tellas,fol. 144. 
Rebelión de los Torrellas en TíUa,fol . i47. 
Rodulfo Emperador vende la libertad á L u -
quefes y Florentine8 ,fol.i 71. 
Refpuefta del Rey de Francia,prefo fobre re-
nunciar el Ducado de BorgonaX^so. 
Retirada valerofa de los ltalianos,fo!.j78. 
S 
Sicilianos fe conforman de matar á todos los 
Francefes de la isla a hora de vifperas.f.^. 
Sicilianos fe libra de la fugecion Francefa^ño 
Í 2 2 8 fol.4. 
Sitio de Mecina, y muerte de don Blafco de 
Alagon,fol .4i. 
Socorro de don luán Rey de Aragón á fü fobri 
no Rev de Sicilia,fol.(5p. 
S'ciHadinididaen dos vandosJfo!.72. 
San Vicente Ferrer vota por el Infante don 
Fernando de Caftilla para fer Rey de Ara-
gonsfo!.78. 
Sermón de ían Vicente Ferrer fobre la elec-
ción del Infante don Fernando,fol.7p. 
Sicilianos embian Embaxadorcs al Rey de A -
ragon para tener Rey particular,f<;1.8 
Sigifmnndo Rey de Bohemia haze guerra á V c 
neciai^os y Venecianos al Duque de Milán, 
fai .184. 
Sexta vez falen los Francefes de Italia, f . j i p . 
Safpcchofa d 'os Potentados de Italia la iepu-
t u i o n d e l Rey don Alonro.fol.92. 
Saccifos íliuerfos en !a guerra de Ñapóles en-
tre el Rey don Alonío, y Reyncr Duque de 
AnjÜ3 ,füI . io8 .haíU 1 xa. 
Sen-
^cntiinicnro <1r lo» Reyes Católicos del rgor 
dr l Rey Je Napolcs,fol,i<Si. 
S uto de Roma , muerte de liorbon , lo» Impe-
riales reciben por General al Principe de 
Orangc.prifion del Papa, Veneciano» , y o-
tros fe valen de la prifion para fus negocio»i 
y peflx que robrcuiene,fol .j42^ 4 j . y ^44. 
Sf ptima vez echados los Franceíes de Italia, 
Scncfes echan de fu ciudad los ErpañoIes,y fa-
lefc delia don luán de Luna folt 387. 
Ssnefes derconrencos por la ciudadela que fe 
lcuanra,fol.4oo. 
Salen losFranceíesde Italia odaua vcz,f.4(5(í, 
T 
Tratafc en el Concilio de Bafilea déla reduc-
ción de Griegos^y Bohsmios/ol. Í 09 . 
Toma el Rey don Alonfo" en protección á los 
Milanefes.fol.i J 2 . 
Toma las armas el Papa contra don Fernando 
Rey de Ñapóles,y algunos Napolitanos lia 
man á don luán Rey de Aragón ; y Esfo^a 
Duque de Milán fe declara en fauor del Rey 
de Ñapóles,fol.142. 
Toma el Turco á Venecianos lo que tenian en 
Grecia,foLi 57. 
Turcos que íirue al Duque de Calabria,fe paf-
faná Vcnecianos/o!.!58. 
Tormenta grande en Venecia,y rigurefa peñe 
en e!U Repub ica^ toda Italia, tol . 178. 
Toma de Granada.fol.ao, 
Toma de Oran ,Tr ípo l , y Bugia.fbl.aí y. 
T r a í d o á Efpaña el Rey de Francia.íe efeufa el 
Emperador veríe con el,fol.^21, 
Tumulto grande en Florencia,pidiendo los po 
pulares armas para defenderfe,fol.j4i. 
Vence don Biafco de Alagon á Rogcr de Lau-
ria excelente Capitán,£01.^4. 
Vence el Rey dan Fadriquc al Duque de Gala 
bria, yes prefoe! Principe de Taranto,?.^ 8, 
Vence don Biafco de Alagon á los Franceíes, 
y queda preib fu GeneraI,fol.4o. 
Vandos de Sicilia, fol .5^. 
Vencido^ muerto Eracho deMontójCapícan 
del Rey don AlonfoJfo!.9 7. 
Vevice el Rey don Alonfo de Aragón al Rey 
Moro de Túnez , pone en obediencia la isla 
de los Gclucs,fol.ioo. 
V i to r i a de Nicolo Picinino contra Francifco 
tUfor^a/o!. 118, 
Vi to r i a del Rey don Alonfo contra Ips Caldo-
ras.y fu clemencia.fol,121. 
Vence el Ducjue de Calabria á los rebeldes. 
^TahJ i de I.ts cef^s m^s notables. 
pculotialos f ) Rey de Napok» por íntercef*. 
(ion del Paparon quien fe conforma, f« 1 <?o. 
Valencia erigida en Ar^obi ípado , año H p a . 
fol .165. 
Vifcontc» vencen á los Turrianos, famijia no-
ble,que feñorcaua áMilá .y quedan có aquel 
Eftado.fol . i / i . 
Venecianos le meten en Fcrrara,y el Papa lot 
defcomnlga,fol.i72. 
Víícontes echados del Señorío de Milán por 
el Emperador Federico Babaro,fol.i74, 
Vitorias de Venecianos contra Turcos, {.176, 
Vence don Gi l de Albornoz Legado á Berna-
be Vifconte,y fu muerte,foI.i7p.y 180. 
Vrbano Pontífice, y fu rigor con fíete Carde-
nales>fol.i8^. 
Veniero Duque de Venccia tan jufl:íc¡ero,quc 
haze morir en prifion á fu hijo,fol.18 
Venecianos fe apoderan de muchas tierras de 
I ta l ia , fu crueldad contra los de la cafa de 
Carrara,fol.i8 
Venecianos rotos de los Turcos junto á Alba-
nia^' en el Friuli,y conciertos de paz con el 
Turccfo l . ipp y 200. 
Vitor ia del Duque de Calabria contra Floren 
t ineSj fo l . io i . 
Virasen Sáonadcl Rey Catolico,y Luis X l l . 
de Frácia,q hóra mucho al grá Capita,f.265. 
Venecianos viendofe perdidos defamparan lo 
que tienen en Tierrafírmejfol.aóy. 
Ve necianos conformes con el Pontífice, quita 
el Vifdomino de Ferrara , y confienren que 
los fubditos de la Yglefia tengan libre naue-
gacion en el mar Adriatico,foi, 258. 
Vii>as del Papa,y el Rey de Francia, fo l . ap j . 
Villas del Duque de Borbon,y Ferrara, f J j p . 
Virrey de Ñapóles fe concierta co el Papa, rc-
tira^fe los exercitos, y reflituyenfe las pla-
cas,Borbon no acera ía tregua,fol.340. 
ViÜas en Marfella del Pontífice,y Rey de Frá-
cia.Y Catalina de Mediéis fobrina del Pon-
tífice cafa con Enrique hijo del Rey,f .371. 
Villas en N iza del Pórifice, Emperador,y Rey 
de Francia,fol.J78. 
X 
Xariu3,en el Reyno de Valenciajpatria del P5 
tificc Calixto de Borjajf. 1J7, 
Z 
Zelo del Pontífice Pió Segundo en conformar 
los Principes ChriíHanos cótra los Turcos, 
y para cfto junta Concilio en Mantua,f.i44, 
Zcfalonia ganada por Venecianos á las Tur-
eos,por las gcnce«,y valor del gran Capitán, 
fol.258. 
Fin de la Tabla, 
E LOS PRINCIPES 
N O R M A N D O S , Y S V E V O S . 
Y E N T R A D A E N Ñ A P O L E S , Y 
Sicilia de las Cafas de Anjüs, y de 
Aragón. 
L A M O S E 
Reyno de las dos 
Sicilias loqaora 
fe dize el Reyno 
de Ñapóles y el 
Reyno de Sicilia, 
todo el de Ñ a p ó -
les coííñe en I ta -
lia, y el otro es la 
Isla de Sicilia con las adjacentes • y pof-
feyendo Romanos eftos Reynos, los em-
prendieron los Godos, y á ellos echaron 
dcllos los Emperadores Griegos, y los 
Sarracinos á los Griegos, y los íucedieró 
los Principes Normandos, que inüituye-
ron el tirulo de Reyes por fauordelos 
Pontíf ices, y á los Normandos figuieron 
los Sueuos,y luego vinieron los de la Ca-
fa de Anjús , hafta que la Corona quedo 
en la Real Cafa de Aragón. 
Y como aquella parre vlterior de Tta. 
lia, que es el Reyno de Ñapóles eñunief-
fe en poder de los Griegos, y Sicilia de 
Jos Moros,y los valeroíos Principes Ñ o r 
mandos auian ocupado á Normandia en 
t iépo del Emperador Carlos Craflbjpaf-
íaron á Italia fus armas, y fe hizieron fe-
ñores de vna parte de la Pulla, y con el 
propio valor fueron aumentando fu-feño-
rio , y fue'el primero Guillermo , acerca 
J OxJ.O. de los años 1040. y fe llamó Conde de 
Pulla; fucediole Drogo, y á efte Hunfre-
do,y á Hunfredo Roberto Guifcardo, el 
ciualauiendo juntado con el dominio de 
Pulia el de Calabria,fue el primero que fe 
Jlamó Duque deílas dos Prouincias , con 
permiíion del Pótifíce Nicolao I l.año de 
1 0 5 ^ * 1059.y prometió fídelída4 a l t Iglefia, y 
íer íu feudatario,ligio con la paga de cier 
to cenío en cada vn ano. 
Eíle ivoberto Guifcardo, con el ayuda 
dcRugerfu germano ganó á los Moros 
el Reyno de Sicilia ; y Ruger, con volun-
tad del hermano, tomó nombre de Con-
de de Sicilia, y por algunos años eítuuie-
ron diuididos los feñorios de Pulla y Ca-
labria del de Sicilia.* la fucefsion de Guif-
cardo acabó en fu nietos Ruger,hijo del 
Conde Ruger, juntó con Sicilia el Duca-
do de.Pulla y de Calabria; y auiendo ga-
nado á Ñapóles,viédofe poderoío, fe lla-
mó Rey de las dos Sicilias,allede y aque-
de el Faro,que dizen de Mecina; y comp * 
fucedio en aquel t iempo, que Inocencio 
11.PÓtifice fe fucá bufear al Emperador. 
JLotario, para que le ayudaífe cótra Ana-
cleto Il .que fe llamaua Pontifice ; Ruger 
configuio de Anacleto el titulo de P.ey el 
^fio de 1130. Ocho años defpues falio Ino ^ ? 5 O í 
cencío contra Ruger con yn exercito, y 
vencido y prefo Inocencio, Ruger có mu 
chareuerencia le pufo en libertad, y el 
Papa le confirmó el titulo de Rey , que 
Anacleto le auiadado, aunque algunos 
quieren, que le dio eiia confirmación L u -
cio l í . e l año de 1144, ~ r J^é-^-f 
Sucedió á Ruger fu hijo Gpillermo , y 
defpuesfu nieto Guillermo, y muerto fía 
hijos, los Sicilianos Uamaró á Tancredo, 
hijo baítardo de Ruger , y eí vícimo Gui-
llermo,hijo de Tancredo, fue el poftrero 
¡Rey defta.lluftnfsima Cafa de los Princi 
pes Normandos de las ¡dos SÍCÍIÍ4S, y el 
Reyno pafsp á los Principes Suenps^por-
que Cofl:án9a, hija de Ruger, Duque de 
Calabria, y nieta de Ruges* el primerq 
Rey 1 cafó con el Emperador Enrique dq 
Sueuia , hijo del Empc¡rador Federico 
Barbarroxa, y le hizo Rey de las dos Sici 
lias,y fe le cófirmó el Papa Celeñino I I I . 
año de 1 i p t . Sucedióle fu hijo Enrique/] I I ^ I • 
tábié fue p.mperadpr,y áFederjco fu hijo 
Cerrado , y deípues de Conado fue Rey 
Manfredo baílardo, vlcimp de los Princi-
A pes 
Cementarlos de los hec hos 
t 2 
pc^ SUCHOS. ^ Vrbano H I T , por lo qnc 
Minfrcuio emprendió cocra la ígl^íia, lia 
m ó á Carlos Conde de Proué^a y de An-
jüs, hcrmino de Tan Luis Rey de Fráuia; 
el qual iniiefcoVrb.iuo)y íiendo Pomiíiee 
^ Clemencc U 1 L añade i 26 5,enriado có 
^ * exercico en Italia, le declaró por Rey de 
las dos Stcilías,y fácilmente ocupó có las 
armas los dos Rey nos , y no mucho deC 
I 282 pues,acerca de los años 1 282.1c díuidie^ 
ron,y elvno fe llamó Rey no de Ñapóle», 
y el otro de Sicilia: el de Ñapóles quedó 
en los de Anjus; el de Sicilia en la Cafa 
de Aragón. Carlos de Anjüs,para fu ma-
yor fegaridad defmanteló primeramente 
la ciudad de Auerfa.y pulo por Gouerna-
dor de Capua á ndulfo de F i ifanela , y 
repart ió fu gente por h Pulla y Baíiüca^ 
ta,adonde fu^ capitanes ponjá á faco to • 
do io que podiafi,v trat uian las gentes de 
manera que en toda la Pulla y Baiilicata, 
y en todo el Rey no no huno caía adonde 
no fe íindefle gran do'or,y huu;e(íe lagri-
mas por m'iertes, ó por incendios, ó por 
ruinas de haziendasno •<? rakjando deftas 
defuentura? el ReynQ de Sicilia. Fue mu-
chas vezes el Rey Carlos á R o m a . y á 
Tofcana á componer la^ cofas de fus ami 
gos ; fue con armada á Africa en fauor 
del Rey Luis fu hermano, que tenia fina-
da á Túnez, y hallándole muerto cocinuó 
la emprefa: tuuo dos batallas con los M o 
ros,y por la pefte hiz'eró tregua por diez 
años có Wenas c^diciones, y vna dellas,1 
que los Moros pagaffen el tributo aco'lü-' 
brado al Heyno de Sicilia^y buelto á Sici 
I 2- 7 ^ « lia,errel año de 1 2 76.Madama Maria,hi-
ja del Principe de Antiochia, renunció al 
Rey Carlos los derechos q tenia al Rey-
no de Icrufalen , por lo qual fe corouó 
l l ey de lerufalen, y embió por Gouerna-
dor á Siria á Ruger de Sanfcuerino, y por 
eílo vfaron dellc t i tulo los Reyes de Ña-
póles, 
Hallandofe el Rey Carlos pacifico cu 
Ñapóles , no contento con tatos Reynos, 
determinó de emprender el Eftado de 
Coftantjnopla , y echar del a Miguel Pa-
leologo,que era Emperador; pero la for-
tuna le prefenró djferltcs.y mayores cui-
dados en fu cafa, porq fus Ministros, Go-
uernadoresjuezes. Capitanes,y foldados 
fe portauan tan mal en todo,y en particu-
lar en la honeílidad de las mugeres , que 
en todo el Reyno de Sicilia no fe fentia 
fino gritos,llantos,y gemidos, y fucedio, 
<]ue vnCauallero llaniido luán de Pro-
xita,fe dcccrniind de remediar tatas def-
ucnturas j y cíl.mdo con igual fcntííiiícu-
toen el Reyno de Ñapóles mucHosGa* 
uallcros.queauianfcruidoal Rey Málr<: 
do , fe fuej-qn al Rey don Pedro H I , de 
Aragón, y 1c pedian, que pues le compe-
tían aquellcs Reynos,por la Rcyna doña 
Coftan^a fu muger,hermana del Rey Má-
fredo,los librarte de tantas miferias^ fa-
ca (Te de la feruidumbre de Franccfes.Era 
vno dellos luá de PfOxita}perfona de va-
lor y de prudencia, y afírmauan.que por 
ícr temeroía en Italia la potéciadel Rey 
Carlos,muchos Principes Italianos ayu-
darian la emprcfa.Solicitauan también al 
Rey de Cartilla, d!2Íendo,que fiédo Car-
los can poderofo en Italia, y eftando con-
federado con Federico Emperador de 
Alemania, y con los Reyes de Francia, y 
de Inglaterra,no aula duda fino q auia de 
emprender quanro quedaua de Europa, 
pues q demás de citar apoderado de I ta-
lia,parte de grado,y parte por fuer9a,cra 
Vicario del Emperador en I t a l i a^ Sena-
dor de Roma,y eftaua en gran reputación 
por fus Vitorias, y q fe pedia juzgar qua-
ta era fu ambicion.pues pob!icaua,q que-
ria emprender la guerra contra el Empe-
rador Griego, dando a entender, que ha-
ría jornada á la tierra Santa. 
El Rey dó Pedro propufo en fu animo 
de em prender el negocio.porque M m b i e 
le mouíoel ciar indignado y fentidodc 
la crueldad que el Rey Carlos vfó có Co-
rradino,y con los otros Principes y Caua 
lleros, y porque auiendole pedido , que 
dieíTe libertad ala Infanta doña Beatriz 
fu cuñada, á quien tenía inhumanamente 
prela , pues en nada le auia ofendide , no 
lo quifo hazer.incitóle tambíírnel íaber, 
que el Papa Nicolao I I J, de la Cafa V r -
íina,defeaua mucho moderar la grádeza 
del Rey Carlos, por la libertad de Italia, 
por lo qual auia ordenado , que el oficio 
de Senador de Roma, que ei a de mucha 
potencia,no duraífe mas de vn año , y hi-
20 que el Emperador reuocafle el Vica* 
riato de Italia- para cuya libertad quena 
fundar dos Reynos,vno en Lombardia.y 
otro en Tofcana , y dallos á dos fobrino* 
fuyos.para echar del todo á los vltramon 
taño? de ltalia,entédiendo por ellos Al<j 
manes y Francefes: y auiendo penetrado 
cílo luán de Prosita, conociendo (como fuadePro 
hombre afturo) la ocafíon dediuertira xita.y (us 
Carlos la emprefa de Leuárc, y rcbelallc negociaeio 
i Sicilia , t raró de confederar al Papa, al ms. 
Emperador Griego, y al Rey don Pedro 
de Aragón , y para ello fue dos vezes a 
ConíUu-
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Jiey de Ara 
p n . 
Confíátínopla, y acabó có el Emperador 
lo que quifojporquc ent ró en la liga con-
tra rodos íus aduerTarios , y embió vna 
cmbaxada al Rey de Aragón con dinero 
para ¡a empreía. 
Bnelto laan de Proxica á Sicilia,algu-
nos Barones principales le dieron carcas 
piirael Rey don Pedro , Tuplicando , que 
lov facaíTe de tanca miferia y aflició^fre-
ciendo de recebirlc por fu Rey y íeñor, y 
poner en ello fus vidas,y haziendas.y iuá 
de Proxita,dexando concertado, que co-
das lais ciudades y villas de Sicilia, quan-
do fueíTe cíempo comaííen las armas jun^-
tamence á hora de Vifperas, quando íe 
tocaíTen las campanas , y mataHen á los 
Franceíessboluio al Papa,y ie dio cuenta 
de lo cratado con todosjy el Papa defpa-
chó vnNuncio a! Rey de Aragón, ofre-
ciédole la inueílidura de Sicilia,-/ el Rey 
le embió vno de íu Confejo, y le aííentó 
la confederaciójy efto paísó dcfde eí año 
de 1277. harta el de 1280. íinque jamas 
en rodo eftc tiempo fe entendieííe na-
da de lo que fe tracaua,tanto fue el fecre-
to que fe cuuo, y de Ueuar á perfecion el 
tratado. 
Y andando el Rey don Pedro en el a* 
percebimienro de fu armada/ucedio co-
f í q «es turb5 mucho negocio tan graue^ 
que fue la muerte del Papa, aüquc no por 
eílVíc perdió de animo el Rey de Aragó . 
Pot la muerte del Papa, el Rey Carlos,q 
fe haílaua en Tofcana, acudió a Vicerbo, 
adonde eftaua el Sacro Colegio,para pro 
curar que fe eiigieífe Pontifice a fu deuo^ 
cion.'duró feis me fes la Sedevacante , y á 
23.de Febrero del año de 1 2 81. faüo Pó-
tifice Simón del Torfo Cardenal de fánra 
Cecilia \ que (e llamó Martin Quinto, de 
liacion Francés , grande amigo'del Rey 
Carlos, y luego procedió a íentencia de 
defeomunion cótra el Emperador Paieo-
logo,y cócra los Griegos,porque no obe* 
decían a la fanca Sede AportoÜca Roma-
na , aunque !a intención era por compla-
cer al Rey Carlos, 
Luego quifo faber el Rey do Pedro Ip 
que tenia en el nueuo Pontífice, y enten-
dió, que declaradamente feria fu aduerfíl 
rio,y con todo eíío continuaua en pedir-
le la conccfsion de las gracias que los Pó 
t i fices víauan conceder á los Reyes de 
Aragón para las guerras de ios Moros, y 
apercebia armada en las cortas de Valen 
cía y Cata luña , con nombre de ayudar á 
vn Rey Moro, que traía diferencias con 
otros en aquella parce de Africa,adondc 
3 
ertá Cortantína,cuyo puerto es Alroy j y 
ertando cafi al puro el armada.ei Rey c m 
bió al Papa á Galccran de T i m ó r , C a u a -
llero de la Orden di fan l u á n , djziendo. 
Qué pues yua contra los enemigos de la 
Fe,le concediefle la indulgécia que fe fo-< 
lia dar á los que yuan en femejance demá 
da,y recibieífe fu petfona, y fus Reyno» 
debaxo de fu protecc¡oii,y le a> udalíe có 
el dinero de la decima que fe auia cogida 
en fus tierras. Nada quifo cóceder el Pa-
pa^ re fpód io de palabra: Que el Rey de 
Aragón no penfaua hazer la guerra a los 
infieícs/ino contra el Rey Caríos^y def-
pidio al Embaxador muy desfauorecidq 
y mal tratado.El armada ya ertaua ipucK 
to por Abr i l v ^ era de 23. galeras,;^ 2 2. 
faetias,y con los leños, que erá naüios de 
remos,y otros ilegauan á 1 5o.veíasi y el 
exerciro era de 20 .mi l Almogabares , y 
leis mil Ballerteros, fin la géte de los Co' 
cejos^ mil de a cauaílOjfin los que lieua-
uá la Nobleza,y ios Caualleros dc la Ca-
fa y Corte del Rey , y de todos efeogia 
ios mejores,y quedaron 1 5.mil Almoga-
bares. Publicóle la embarcado para me-
diado el mes de'Mayo en vn puerto cer-
ca deTortofa, qiie d e í p u e s fe ha perdido 
por las crecientes dei rio.* y porque los 
Reyes de Aragón hizieron grao cafo en 
íus emprefas de los Almogabares, y eilíl 
ifue vna Milicia inftituida, y coníeruad* 
por ellos , no ferá bien dexar de declarar 
lo que eran ertos Almogabares , que ver** 
daderamentCjaunque rurticos, fueron va» 
lerofos. 
Eran los Almogabares foldados dea 
pie,viuian en las montañas y bo íques , y 
fronteras de los Moí os,haziendoles con-
tinua guerra, entrando fus tierras, roban 
dolos,y cauttuandolos ; y quando hazian 
cfto, deziaojquc yuan en AImogaberia,y 
viuian de aquellas ganancias. Eílauá vfa-
dos a fufrir grandes trabajos,y era rega-
lo para ellos lo que otros no podían to-
lerar: porque (i era neceííario paifauan 
dos y tres dias fin comer fino yernas. 
Tra ían antiparas, ó ca^as de enero y 
abarcas.-yuan en jubón , y llcrñauan fom-
breros de cuero muy apretadosrandauan 
mal peynados,negros y ñacos; traían vn 
efquero en !a cinta,y vn (¡turrón de cuero: 
fus armas eran vna l a n ^ y dos dardos, y 
vna efpada ancha y cortadora, y fueron 
muy rurticos y terr íbles.peto de grá pro-
uccho en la guerra. 
Sucedió en etto en Sicilia,que los mas 
principales Barones que auian decermi-
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nado ckfaaulirfe el yupoF-fatices , y mx 
tolerar injullicias^jpt ef'siones^malas ref-
pm'll:as,y í"obcriüas)y fobrC todo la fuer-
za que continuameiuí fe hazia á las mu-
geres, de que el pueblo eüaua muy ofen-
dido y alrerado , viendo que ya noauia 
fino libertad y fokura; (c auian juntado 
en Palermo para tratar como auian de re 
mediar a tanto mal,y fncedio, que el ter-
cero dia de Pafqua de Refurreccion, que 
fue el penúltimo de Mar^o de i 2 8?.a-
ños, faliendo como es coímmbre todo el 
pueblo a la fiefta de la í gleíia de Santifpi 
TÍCUS, que es lucra de la ciudad, vn Fran-
cés 11-amado Droqueto , llegó a recono-
cer vnamuger,hermora,y principal, to-
cándola deshooertameot^, focoior íi He» 
uaua las armas de fu elpoTo efeondi-
daS,porque ya todo andana tan alterado, 
que a cada paíTo auia rumores, porque Ja 
ge te eílaua muy efeádalizada ¿indigna-
da contra los Francefes, y muchos aper-
cebidos por los tratados de los Barones; 
Y a los gritos que dio la muger, defen-
diendofe del Francés,acudió vn mance-
bo Siciliano, y tomó fu efpada a! Fraces, 
y le mató con ella : de lo qual fe leuancó 
gran rumor , y queriendo los M i ni Uros 
de jufticia quitar las armas á algunos que 
Jas craian fin licencia , concurrió el pue-
blo furiofojdiziendo; Mueran los Francf 
fds,conque ferrauó vnagran bataila. Y 
llegando los Barones,q;eííauan juntos en 
la Ig le f ía ,y armandofe la Nobleza, el 
pueblo como mayor animo, y cargó mas 
íobre los FrancefeSjy no dexaron ningu-
no viuo, ni menos en el caíHllo, ni en las 
Iglcíias,adonde fe acogían. 
En la furia y derrarfjamienco de fan-
gre , Icuanraron las vanderas de la Igle-
(ia y Aguilas Imperiales, que fon armas 
de la ciudad de Palermo , y nombraron 
Confejeros.y íegun fue acelerado efte ca 
,parecio jufticia Diuina, y con gran có 
centamiento y alegría vniuerfal, eften-
•diündofe eíte fuego por todo el Reyno, 
en vn momento fe hazia la mifma macan 
^a^no perdonando a los niños recien na. 
cidos}ni a las madres, aunque fueífen Si-
ciiianas.por eílar cafadas con Francefes, 
y quien mas executó íu furia fue el pue' 
blo de Palermo. 
£1 Vicario del Reyno , q era el q aora 
llaman Virrey, que fe llamaua Norberto 
de Orliens,que reíidia en Mecina.fue fo-
bi e Palermo con íiece galeras. El Rey 
Carlus, quealalazon fehallaua en Ñ a -
póles a 11. de A b d l efcrinio a los de Ale 
ciña, dándoles animo a perfeuerar en fu 
fidelidad; y lusMiniílros publicaiunque 
íeauia de quitar cierto t r iouto , por lo 
qual,y porque el Virrey eüaua alü , y te-
nia gente de guerra , y prefklio en el caí-
r i l lo de Matagrifon , que feñorea la cin-
dad,eftuuo queda , y defde ella los F i an-
cefeshazian algunas entradas en los la-
gares comarcanos, pero de poco h uto, y 
a los 28.de A b r i l , fabiendofe en Mecina, 
que Tabormina lugar fuerte, que aun no 
auia hecho ¡ nouedad, fe declaró contra 
los Francefes,fe.tomaron las armas,y los 
encerraron en el cattillo de Matagrifon, 
que eran feifeicntos de a caualIo,y íe le-
uantaron los pendones de Mecina, y quí 
taron los del Rey Carlos, y juraró todos 
de fer fieles vaííallosde la Iglcíía,lo qual 
fe hizo a penúltimo de A b r i l , con gran 
folenidad ; y viendo el Virrey que nada 
de lo que intentaua le fucedia bien, acor 
do de défamparar la ciudad , y embar-
caríe con la gente que le auia quedado, 
Y en eíla general turbación y conjura-
ción hecha en vn inflante para folo def-
truir a los Fr:icefcs,defpues de diez y fie 
ce años que auian tenido el dominio del 
Reyno, folo vn lugar pequeño muy fuer-
te, llamado Efperlinga cerca de la ciu-
dad de Tray na, quifo perfeuerar en la fe 
tle los Francefes, y fue caufa, que por a-
quella parce fe faluaffen algunos,y por ef 
to quedó en refrán,Sola Efperlinga.qiji^ 
ib lo que no plació a coda Sicilia. Y por 
otra parte fucedio, que fiendo Gouerna-
dor de Calarafímca vn Cauallero Proué-
9al,llamado Guillen de Porceleco, los de 
Palermo fin ofenfa ninguna le pufieró en 
faluo,porque auia gouernado bien y juf-
tamente ; y efte gran mouimiento fue de 
manera,que por efpacio de vn mes a per 
ñas quedó Francés viuo en la isla, en ven 
gar^ade las injurias,y tiranías,que auian 
hecho en fu gouierno, 
D.&ftruydos los Francefes , los de Pa-
lermo embiaron EmbaxadoresalRey do 
• Pedro de Aragon,a pedillc que losampa 
raíre,y recibicííe debaxo de íu fcñorio,co 
mo a fubditos naturales, pues la fucefsió 
de aquel Reyno legitimamence pertene-
cía a fus hijos,como defeendienres de los 
Principes Normandos,y Sucuos , que a. 
uian íacado aquel Reyno de poder de los 
infieles.Los Mecinefes,hecho el jurame-
to de obedecer al Papa, fortificaro la ciu 
dad,y hizieron ariDada.pero Ccnicndo a-
uifo que el Rey de Aragón auia llegado 
a Palermo con fu annadaídefdc Alcoy en 
Berber ía , 
Trancefes 
fe es fuere a 
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Berlicn'a, adonde los Embaxaííores de 
Palermolc hallaron, fe conformaron con 
Jos demás pueblos de la isla.ElPap3,y el 
Colegio de los Cardenales hizieron gran 
fencimiento por la nouedad de Sicilia, y 
aconíejaron al Rey Carlos, que procuraf 
le de outetar el Reyno co fuauidad^yque 
C^/fjo dtl no pudiendOjvfaíTe del remedio de las ar 
Papa al mas,y el Papa embió vn Legado a Sici-
Rty Car- lia. 
los para co Los Embaxadorcs Sicilianos, que fue 
brar el Rey ron al puerto de A Ico y en Berbería,dixe 
no* ron al Rey don Pedro,que auia gran tre-
po que aquella isla eftaua debaxo de du-
ra reruidumbre,yqne auiendofc librado, 
cllana en peligro de tornar a ella : y que 
pues le toe ana ampararla , í kndo yerno 
del Rey Manfredo, cuyos herederos era 
fus hijos,el Reyno le auia elegido por fu 
Rey,por el derecho de laRey na doña Co 
lianza fu muger. El Rey los agradeció la 
voluntad que moñrauan a la Cafa de Sue 
nía y de Nonr andia, y aunque en fu Con 
fejo huno diuerfidad de pareceres , dixo 
a los Embaxadorcs Sicilianos publica-
mente . que era contento de ir a Sicilia 
por el derecho de la Re^na y de fus h i -
jos , para annparallos ,confiando q Dios 
caftigaria la fobenüa dé los que no co-
nociendo la merced de !a pinina Magef-
tsdjVÍauan riranicamete de las vitorías, 
y con eíia dec!aracionsíriandü recoger fu 
gente, y hazer vela, y a vltimo de Agof 
BlReyD» to llegó a Trápana , adonde acudieron 
Pedro de muchos Cauallerosy le recibieron con 
Aragonna gran contento; y íupo que el Rey Carlos 
fíega c nfu eftaua con exercito fobre Mecina, y que 
armada a la tenia apretada ; y embió el armada á 
Síeilia* Palermo,y el fe fue por tierra , y le reci-
bieron con gran a legr ía , y a tercero 4ia 
los Síndicos de las ciudades y lugares 
principales le juraron por Rey de Sici-
l ia . 
A feis de Tunio auia llegado el Rey Car 
15 8 2 . los íobre Mecina con grande exercito, y 
E l Rey Car armada,cl exercito tenia quinze mi4ca-
los fitia a uallos,y grá numero de infantería- los de 
Mecina, Mecina eftauan muy atemoriza 'os,y em 
biaron a pedir perdón al Rey Carlos , y 
al Legado del Papajy que fe vfalle de mi 
íericordia con ellos, Y aunque algunos 
del Conlejo juzgauan,que era bien quie-
íar la ciudad por c í k camiuo,ym?tcr pie 
en el Rcyno.el Rey no quífoentendien-
do que no fe le pódian defender, y dcípj-
dio a los Mecinefes con grandes amena-
zas de muertes y otros caílígos, como k 
traidores de la igleíia y de fu Corona. 
Deíla refpucüa rcfulró el perder la isla; 
porque tomada Mecina , ganara el Rey-
no;y la ciudad fe pufo en mucha turba-
ción por la ira del Rey. En cftc medio el 
armada del Rey Carlos iua defíruyendo 
los lugares de la coda de Melazo , y lo» 
de Mecinajy para defenderlos embíaron 
dosientos caualios,que pelearon con la 
gente Fracefa que falio del armada,y fue 
ron rotos los Sicilianos.Con efta rota (p 
tuuieron por perdidos los de Mecina , y 
embiaron a pedir al Legado, que entraf-
fe en la ciudad,porque querían obedecer 
al Rey^pero el Legado notificó a la ciu-
dad la^ letras Apoftoiicas.que los defeo 
mulgauan íino íc entregauá luego ai Rey, 
y ellos eligieron treinta perfonas^ue tra 
tallen de medios,y pedían perdón gene-
r a l ^ que los tributas que pagauan fe re-
forma (Ten , conforme el tiempo del Rey 
Guillermo Segundo. Qne ios miniflros y 
oficiales de julticia no fueífen Francefes, 
ni Prouenzales . El Legado embió ellos 
capítulos al Rey,fup!ícandole que ios a-
Ceptaífe,y no puíieíle aquella gesteen 
defefperacion,y liegafle algún focorro, q 
le dificultaííe mas fu empreíía. N o quilo 
el Rey admitir los capítulos , antes muy 
airado pedia ochocientas perfonas para 
exercitar el caftigo.Los Mecinefes defef 
perados con tal refpucüa, determinaron 
de comer antes fus hijos, que fugetaríe a 
los Francefes,ni dexar fu ciudad. El Le-
gado vifto tal acuerdo,prcnunció íentcn 
cía de defeomunion contra los Mecine-
fes,y fe falio de la ciudad.El Rey elperá-
do vencer,dió algunos combates, y ellos 
fe defendieron valerofamentc T y las mu 
geres con gran diligencia trabajanan t n 
reparar los muros,y hazer cauas,o tofo?, 
y otras cofas para la defenfa, In t en tó el 
Jley el cafhllodel Saluador de Mecina, 
que es la fuerza principal, y aunque le a-
preto no le pudo ganar, con que los de U 
ciudad tenían mayor animo , prouocá» 
do a los Francefes,y diziendo-
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A R E Y -
E Y N A D O D E L R E Y D O N 
P E D R O I I I . D B A R A G O N , P R I M E R O 
Rey de Sicilia.dc la Cafa Real de Aragón,dcfdc el año 
i z Z z . hafla el de 12.86. 
S V M A R I O . 
T Lega el Rey don Pedro a Sicilia, y es aleado por Rey. Emhía a/acorrer ¿ M ecina,y def~ 
pues va el mifmo.Tel Rey Carlos de An]us leuanta elftt'tOyy ¡e pajfa d Calabria, Su. 
cede v m batalla de mar entre Catalanes, y Francefes. E l Rey don Pedro hazefu Almi-
rantea, Ruger de Lauriu. E l defafio entre el Rey Carlos yy el Rey don Pedro. E l Papa « 
procede contra el. Los foldadosdel Rey don Pedro pajfan la guerra ú Calabria : deshaz.* 
vna. parte del exercito del Rey Car los.Ordena/e la batalla ¡ingular entre los dos Reyes, 
ypomnjelas condiciones.Gam a. Ri\oles. Declara porfuheredero del Reynode Smtík 
al Infante don layme fu hijo.El Papa imüide,que el Rey de Inglaterra no de el Campo 
para la batalla íínzularXel Rey don Pedro va al defafio-yy el Senefcalde Burdeos ¡ale 
A hablar con el. Batalla de galeras \unto a Malta entre France/as , y Catalanas. 
Otra batalla N anal junto d Ñapóles. Vitoria de los Aragonefes en Nicotera, Ruger de 
Lauria haze la Empreja de los Gelbe:, E l Rey Carlos muere. Ruger de Lauria gana i 
Taranto. Armada Francefa va ¡obre Barcelona,Muerte del Rey don Pedro , y como re-
í r t e j m Reyms.El Papa embia iperfuadir d los Sicilianos la obedieda de Francefes, 
para determinar en ello ; y tratado con 
Alaymo de Lent in , Capicá de la ciudad, 
no quiíieron venir en ello , porque fupie-
ron,que el Rey quería la tregua para exc 
curar vn tratado que traía para entrar la 
ciudadjen la qua!,con el focorro del Rey 
fe t o m ó animo, y fe peleaua de ordinario 
con los Francefes. Publicado,que el Rey 
don Pedro llegaua con exercito, el Rey 
Carlos leuantó el f i t io .y fe ret iró á Cala-
briajdexádo libre a Mecina.en fío de Se-
tiembre,con que perdió el Reino,y la re-
putac ión que con grandes Vitorias auia 
ganado, no í iendo el exercito del Rey de 
Aragójigual al fuyo-j en eíla retirada tu-
uieró g r á defpojo los AlmogabareSjCuya 
rufliqueza, y feo trage fue de gran mara-
uil laalos Sicil ianos,ya todos. 
Llegado el Rey don Pedro a R e n d a n , 
pafsó á Mecina a d ó d e entró a 2, de O t u -
bre có gran c ó t e n t o del pueblo, y el R e y 
Carlos fue fortalcc iédo a Rijole^ , y á las 
fronteras de Calabria . -Sucedió a 14. de 
Otubre,q las galeras S¡cilianas,y las C a -
talanas llegaron a batalla a virta de Ri jo -
les^con las Pifanas,y Prouen^ales, y que-
d ó la vítoria por los Sicilianos, y Catala-
nes, con auer tomado 32. galeras d é l o s 
enemigos, y mas de 4. mil prifíoneros , a 
los quales dio luego libertad el Rey don 
Pedro , ypaífaje para Calabria . E l A l -
mirante general don laime Pérez quifo 
acó-
L Rey de Arago, 
en fieudo aleado 
por Rey enPaler 
mo , e m b i ó a re-
querir a l R e y C a r 
los , que dcxaífe 
latierra,y m á d ó , 
que focorrieí íen 
á Mecina 500.ba 
llefteros, y algu-
nas compañías de Almogabares , que en-
EIReydon eraron por la parte de Occidente, quella 
Pedro de man Capenina , y el Rey acordó de ir á 
Arago em- juntar fu gente en R é d a l o , y pafíar á dar 
bit focorro batalla al enemigo, A 1^. de Setiembre 
a Mecina, Calieron de Palermo los Embaxadores, y 
yitael mif alcanzado el ía lqoconduto del Rey C a r -
rno. los,fueron al exercito,y le dieró vna car-
ta de c r e é c i S í e n que le intirulaüa Rey de 
lerufalet^y Conde de Anjús, y c ó mucha 
reuerencia le p id ie ron»que dexaífe aquel 
Reyno a! Rey d o n P c d r o f u í c ñ o r , en el 
qual era jurado,y obedecido por tal,pues 
le tenia injüftamente ocupado en per jui-
zio de la Reyna fu muger, y de los Infan-
tes fus hijos;'/ que íi algún derecho preré 
dia,el Rey e í ú r i a á lo que el Papa,o qual 
quier juez,no fofpechofo,declaraíre.Ref-
pondio el Rey Carlos ; Que el Reyno de 
Sicil ia era de la Iglefia, por quié le tenia, 
y que cntraflen los Embaxadores en M e 
cinA, y aflentaííen treguas por ocho d ías . 
E l Rey Caí* 
los leuanta 
el fitio de 
Mecina* y 
Je retira 4 
Calabria, 






D e los Efpanolcs en Italia 
£ 1 Pey T). acomércr a Rí io lcs , contra la orden del 
Pedro ba- Rey Tu pi(Irc,y perdió algunos foldacJos, 
K.e fu / i /- 'de q el Rey fe indignó raneo, q eílnuo pa 
mirante a ra cortarle U cabeya , y le qu i tó el ofició 
Roger de de Almiranre,yle dio a Rogcr de Lam ia 
JLáuria. Cauallero Calabrcs, ó Catalán , que fue 
excelente Capi tán de mar,y el Rey qui-
fo ver la ciudad de Cacanea , y aquella 
parte del Reyno. 
Confidcrando el ReyCarlos,^ fi por al 
gú camino podía apartar de Siciiia el ar 
mada Catalana,y al Rey don Pedro , po-
dría hazer la guerra a los Sicilianos , ios 
quales tenia por c¡erto,que viendofe def 
amparados del nueuo Rey.fe le daría , có 
fiado en eñe parecer, que íalio de íblo fa 
juizio,porque elle Principe fue muy pru-
dente y valerofojy tuno grades vitorias, 
y en la? armas gran fortuna, la qual le fal 
MRevCar t<^ en 1° vltimo,y juntamente el cotejo; y 
1 tr-hia. Para coníeguíreíle intento.embió có dos 
adefafiar ^ ¿ Ñ * de Tanto Domingo a defaíiar al 
/ Revdon ^on PCíiro»cíi2-ien^0i> M116 ^ uia entra 
P Aro ert aclu€^ Reino^quc era íuyc,rna}an¿é-
te a hurto , y le tenia vfarpado , como la-* 
dron.Ei Rey don Pedro,juzgando q aque 
lia embaxada era muy diferente del A b i -
t o de aquellos Religiofos,no quifo rcípo 
der,y embió a Rijoles al Vizcó.ie de Caf 
tilnouo.y á don Pedro de Qoeral^para q 
entcndieíTen fi era cierto aquel delafío, y 
boluieffen por fu honra .Rcípódio el Rey 
Carlos}q el auia embiado aquella menía 
geria5y repitiojque el Rey D.Pedro auia 
entrado en clReíno de Sicilia malamétc . 
Repl icó el Vizconde, q quaiquierí! q d i -
xeífe aquello men t í a , y lo defendería el 
Rey fu feñor con fu perfona y le daria vé 
taja de armas,como el la pidieííe.-yque íi 
Refputfta efto no quifieííe.q combatiría con el du;z 
delkeiCar a diez y cincuenta a cincuenta,ó ciento a 
los al Rey cicnto.y el Rey Carlos refpondio, ¿j em-
don Pedro biariafus EmbaxadoreSjpara q recibief-
/obre el de fen e! juramenro del Rey, q no rehufaria 
Jafio, aquella oferea.y boluiédo ¡os Embaxado 
res del Rey don Pedro,haría el mifmo )u 
ramento y q dentro de vn diaefeogería 
vno de aquellos partidos, y defpues fe có 
"' cenaría q Principe daria c. campo. Y da-
dos los gages de vna parte a otra, el Rey 
Carlos cfcogio,q la batalla fucile del vno 
al otro,con cada cien cauallos ,1a qual íe 
acetó,y fe acordó.q (e nombraílen perfo 
ñas para tratar del lugar y tiepo con co-
da la dcuida fegurid.id . Para lo qual el 
Rey don Pedro nombro a Belrran de Ca 
litllaSj.Caua'lero Catalán , y á Reinaldo 
de L i a i o ^ u de Me ciña. 
Sabido por el Papa q el Rey de Aragó 
auia ocupado a S ci i 'a , y cj 1c ii.titulaua 
Rey dcllajicdo como era nuiy parcial de 
la cala de Francia, comeniyó a Imer pto • 
celío cótra el,cuyo fundan,eco era la k n 
Cencía, que dio el Papa Inocencio Quar-
tocontra el Emperador Federico, p i i -
uandolc del Imperio y de lus Reinos en 
el Concilio de León, aprouando io ani -
mo el Concilio. Y pretediale, que def-
pucs de ¡a muerte de Fetkr ico , aunque 
aqu^l Reino boluía a la diípohcion de la 
Jgiefia, y el Papa ínoecncio auia dicho 
ct» el Concilio , que proueeria de pcrlo-
na , qual conuinieíle . CoiraJo, hijo d<»l 
Emperador Federico le auu ocupado, y 
, defpues de fu muette Mantredo , Princi-
pe de Taranto íu hermano , no teniendo 
heredero alguno en e l , y íiendo baltar-
do, contra el juramento de fidelidad,que 
auia hecho al Papa,,y que ringiendofe 
cucor de Corradino í u f u t n . i o , hijo de 
Corrado , fe apoderó de diuerfas ciuda-
des,y fortal s del Remo , y ror fus de-
litos auia íído priuado por el Papa Aie-
xaadro Qvsarco del Piincipaüo de Taran 
lo,y de quanto cenia por la I glcíía,decla-
rándole por rebelde y enemigo. Demás 
dd to fe aiegaua, que perícueraudo Man-
freio en fus delitos, auia iñigidc^q íu íu-
brino Corradino era muerto,)' de íu pro-
pia autoridad íe apoderó de todo el i \e i -
no , y íe hizo vngir y coronar , y que por 
c íUcaufa , fegun ahrmaua eí Papa en fu 
proceííp , era la jalla y verdadera Le ff-
ííon la de Carios.como de hijo , y cítích-
for de la Iglefia^ el caít igo, y e xecucioa 
que íe hizo por el cor.n a Maní* eco ^ y 
Corradino; y preceJienda eíles funda-
menros, condeitra d Papa la ren-eri^nd 
de querer pertuf o^r , y confundir lovde-
rechos Reales, prefumiendo de e xinur-
fe.y defechar el do minio dt fu Pi nuipe, 
encareciendo , que ídUicn los vafal us u-
uian cometido grandes crueldadesck-rra 
mado la fangre de los inocentes,haha de 
aquellos,que efiauan en elviétre de fu ma 
dre,teniendofe efperanya de rcdiuirlo < a 
la obediencia de ía ígleíia. Bl Rey D.Pe-
dro de AragO(»,dc2Í i el Papa , q fp t ol^c 
de ha*er la guerra cótra los Moro» de A-
frica auia paliado có fu armada íi S'cilia, 
í iédoíehoiio propio de { | i g!eii,..,|.ci túr-
b ido la pazjeuantá :« fedst ó,y c'otdx 
rádníe có los §íciii i vlui no el '¡obre 
y tiuiloRca :y prctc.ÍK iuf. q pcr.enecia 
a fu nuigtr,y a fus hijos , ama quitado a 
Carlos de Anjils c^  cüulo de Rey de Sa i 
A 4 ha, 
E l P*p* 
pazjfptftíM 
/o con(ra 
el Rf* don 
Pedro y C& 
tra los Sif 
Comentarlos ele loslicclios 
lia,c6 lo qual aula dado animo a los Palcr 
milanos q pctTcueraíTen en fu rebeldía, a 
]os quales, fegun fe dezia,auia folicitado 
diuerfas vc2es,para q fe rebelaífen,y que 
auia fauorecido a lo'* de Mecina, los qua 
Jes anees de fu llegada a la isla íc humi-
llauanala.Iglefia, y publicamente inuo-
cauan lu nombre , y que defpueslode-
xaion, por el ayuda que el Rey de Ara-
gón les daua,fo color de fu muger y h i -
josjlos quales declaraua el Papa no tc-
QDecIara - ner derecho alguno al Reyno de Sicilia» 
thhgs del Y anfimifmo fe declaraua fer falfo el a-
Papactitra uer el Rey don Pedro embiado fus Em-
wl Rey don baxadores al Pont íf ice , haziendole fa-
Pcdro* , betjde como fe mouia con í'us fuerzas c5 
txa infieles. Y que auia hecho mal en 
mouerfe contra el Rey Carlos , eñando 
para yr en focorro de la Tierra fanra. Y 
que íin dciafiarle le himiefle acometido 
Iiofiiílmente, con gran noca de traición. 
Por ellas y otras muchas razones, con-
tenidas en el procefib, fe fundaua auer 
el Rey incurrido en defeomunion, publi-
cada por el Papa contra ios que dieííen 
fauoí a los Sicilianos,contra el Rey Car-
los , y contra la Yglefía. Y para juílifí-
car mas el Pontífice fu proceíTo, a nue-
1 1 S 2 » uede Nouiembre, hallandofe en M o n -
te Plaícon, con afsiftencia del facro Co-
legio de los Cardenales, declaró al Rey 
don Pedro de A r a g ó n , y a fus cómplices 
y Miniftros , y a los rebeldes Sicilianos, 
cftar íugetos a la fentencia de defeomu-
nion , y de nueuo la promulgó contra los 
fobredichos,por no auer obedecido,y 
por fu notoria contumacia, amoneftan-
do al Rey , y á los fuyos que defiítieífen 
de lasofenfas que hazian, y dexaífen la 
isla, inhibiéndole que no fe llamaífe Rey 
de Sicilia, fo graues penas, que fe dif-
cernian contra los que fauorecieífen al 
Rey de Aragón , y al Emperador M i -
guel Paleólogo , declarando, que fi el 
Rey no comparecieífe ante la Sede A -
poílolica dentro de la Fiefta'de la Puri-
ficación de nueftra Señora primera fi-
*UM*U* *Í guíente , y el Emperador por todo el C í U c w n ai mes de Abril ue fe Ie feña]aua ter_ 
¿ tp i nuno peremptono , para obedecer , y 
I TUv cumP!irlos mandaniientos Apoílolicos, 
d^ ^ P d y^61^1"0^6'í:ernriinoq"efelesdieíre>ex 
ponían fus perfonas y bienes , para que 
pudielíen fer ocupados libremente por 
qualefquier fieles, con priuacion de quan 
to tenían de la Yglefia , y abfoluian a fus 
vaílallos del juramento de fidelidad, que 
dando fu dccvtho a faiuo al Pontífice pa 
ra prinar al Rey de Aragón de fus Vcy. 
nos y fefiorios en fu aufencía pallado a< 
quel termino. Vitoria] d* 
Eneí lafazoncí lauaen la Carona, lu- U^tntedd 
gar de Calabria cerca de Mecina, la nía- Rey donPg 
yor parte del exercito del Rey Carlos, y drQ contra 
era íu General el Conde de Alanfon, y los Frane* 
hafta cinco mi l foldados del Rey don Jes. 
Pedropaí ía ron en quinze galeras, y o -
tros nauios de Mecina a media noche, y 
dieron en efte lugar ,y le entraron , y 
combatieron la cafa adonde eílaua el 
General con muchos Cauallerós , que fe 
auian retirado a ella , y todos fueron 
muertos, y los Aragonefes fe recogie-
ron con gran defpojo. Y el Conde de 
Módica Federico Mufca, que tenia a fu 
cargo la cofta de Catania, e m b i ó cinco 
mil foldados a correr a Calabria, que 
hizieron mucho daño . Y fobreeldcfa-
fio de los Reyes iuan y venían menfage-
ros, para que feñalaíTcn el lugar y el dia 
de la batalla, y fueron elegidos feis Ca-
uallerós porcada parte en el principio i 2 S 3? 
del año mil y d o z i é t o s y ochenta y tres: » 
los quales auian de feñalar el campo»y ei 
dia. luntaronfe diuerfas vezes^ defpue» 
de muchos difeurfos , acordaron que el 
campo faeífe en el dominio del Rey de 
Inglaterra en Gafcuña, en el terr i tor io Orden pa* 
de la ciudad de Burdeos , adonde el Rey ra la bata* 
de Inglaterra feñalaííe, y q el lugar fuef- lia entre el 
fe cerrado y eñacado,fegun el numero de Rey D , Pe 
los combatientes , y qual deuia fer para ¿ro ,^ C á -
tales Principes.Sefialofe el termino para los de An~ 
parecer ante el Rey de Inglaterra, o el y las 
Gouernador de Burdeos el primero de condicionss 
lunio íiguientejy aíTenroresaue no huuief 
fe gente de guerra, fino en cafo q el Rey 
de Inglaterra no afsiilieiTe có fu perfona, 
y que fe aguardaííe la rcfpueíla de Ingla-
terra treinta dias,y q juraífen de procu-
rar que fe hallaífe prefente a la batalla pa 
ra el diafeñalado. A eftas códicíones aña 
dieron otrss necefi'arias, efpecialméte q 
el que falcaífe de hallarfe en la batalla en 
aquel lugar y tiempo fin legitimo impedí 
mento,fucfle dado por vcncidOjperjurOjC 
inficl,priuado del titulo de Rey , y fue líe 
anido por infame.Todo lo qnal juraron, 
y retificaron los doze Cauallerós , y los 
Reyes juraron de guardarlo , y cum-
plir lo , y luego feñaiaron quarenra Ca-
uallerós , cada vno que en fu nombre lo 
promet ie í íen , y jurafícn: y que quan-
do fu Rey no lo cumplieífe perpetua-
mente le dcfamparaflen como ahon\bre 
infame, para lo qual fucííc vifto feries 
É a lya-
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ítl^adoqualquíer juramento, y omenage 
de fidelidad. 
f Y acabado lo qnc tocaua a efte cafo de 
Ja batalla, el Rey dó Pedro embió por la 
EIRevdon ^cyna ^'0^an9a con fus ^i)05 l o l lri*-
Pedro de- ^antes ^on ^i"10» ^011 F^í^riq"6 > y ^ 0"* 
xa ala Rei ^ioIance Parque los Sicilianos no fe al-
• J fus ^1"3^11 con ^u anuncia, que era el punto 
biiosenSi Preccndido Por el Rey Carlos, y dio aui • 
•!,. ío al Infante don Alonfo , que era en fu 
lugar Teniéte general de lo que paííaua, 
ordenándole que apercibieíí'e i 50.Cana-
neros que íc acercaffen a la frontera He 
Bearne,para que dellos, y de los que con 
el y uan efcogieííe los que auian de entrar 
con e! en la batalla. 
Sabia el Rey don Pedro, que muchos 
lugares de Calabria eftauá ddcotcntos y 
deííeofos de akerarfe, y los de Rijoles le 
llamauan, determinó en el principio def-
1 ^ S * . ce a"0 ^e Pa^ar c- Faro> anres de partirfe 
^ * para Efpaña, y entendido por el Rey Car 
los , vifto q fe hallaua íin armada de mar, 
faliode Rijoles, y rras e íe l Principe fu 
hijo, y fe fue al llano de fan Mart in , mof-
trsndo de llamar á batalla al Rey don 
E l Rey don Pedro, el qual pafsó a Rijoles, y le red-
Pedro ga- bieronenella con gran regozijo, y lue-
na a Rijo- go ^ dieron los caftillos de la Mora, 
Íes», fanro Nochito , fanta Agueda y otros,y 
á 20. de Enero fue el Rey con muy poca 
compañia á reconocer áSinopol i y Se-
minara,adonde eftaua parte del exercito 
enemigo; y teniendo auifo,que en la Gu-
rufana eftauan 500, Prouen^ales , cuyo 
Capi tán era Raimo del Baucio, Caua-
llero muy principal;y auiendolos acome-
tido de noche, fue entrado eí lugar, y la 
mayor parte muertos , y los otros fe ef^  
caparon en los bofques. Y á treze de Ma-
yo falio el Rey de noche , y fue fobre Se-
minara,adonde auia mucha Infanteria , y 
ochocientos canal los Prouen9ales y Fia • 
cefes : y fe dio tan buena maña, que ganó 
la ciudad,la qual fue puerta a faco con po-
co daño de fu gente. Mandó el Rey prefi-
diar todos los lugares ganados , y otros 
que fe dieron voluntariamente ; porque 
fu intención era fácar la guerra del Rey-
no de Sicilia, y echarla en cafa del ene-
migo. 
Eftando el Rey para partir para Ef-
B l Rey don pa í ia , í iendo ya llegada laReyna y fus 
Pedro de- hijós , declaró que auia de fer fu hereden 
clara por ro en aquel Reyno- el Infante don laime 
fu herede- que era el fegundft de fus hijos : y dexan-
toen Sici- do las cofas bien ordenadas, part ió de 
Mecína la via de Catania, para aílcgu- Ha al /Vi-
rar aquella parte , porque fe fentia en ella fante don 
alguna inquietud, Y deíde alli fue a Pa • layme* 
lermo , adonde hizo jurar al Infante don 
laime por fuceflor en el Reino de Sici- / 
l i a ; y de Palermofue a T r á p a n a , y de 
alli fe hizo a la vela, y llegó a d i e z y í i e . 
te de Mayo ala coila de valencia , con 
gran defeo de tener tiempo para acudir ' . 
al PI390 del defafío , y íaber lo que íe a-
uia hecho en el faluoconduto y feguro 
para ello. Entendió , que aunque el Rey 
de Inglaterra ofreció de d a r é ! campo.y 
ha larle en la batalla ( como no fe pr-e-
tendia con efte defafío fino facar al Roy 
de Aragón de Sicilia) el Papa Mar t in 
embió fus letras al Rey de Inglaterra F J r t á é 
con graues cenfuras , íi daña el campo, vedaaí'Rei 
ni fe hallaua en la batalla, y lapermit ia de Inglati 
en ninguna de fus tierras. Y con tocio rra, que no 
eíío el Rey don Pedro hizo todas las-di- deelcUpod 
ligencias que por fu parte era obligado hs dos Re* 
para eíte duelo, conforme a lo concerta-
do. Y aunque coniló al Rey don Pedro 
de la prohibición hecha por el Papa,y de 
la negatiua del íeguro que el Infante don 
Alonfo auia pedido j determinó de ha-
llarfe el dia del plajo en Burdeos , par i 
que conftaííe , que no auia quedado por 
el de cumplir lo prometido j y acompa-
ñado de tres Catialleros , y vn Merca-
der muy conocido en Francia , que yua 
por amo y feñor de todos . Llegó a pr i -
mero de lunio a medio dia (que era el 
termino del pla9o)a la vega de Burdeos, 
y embió a vno de los tres Caualleros % 
que era don Bernardo de Paratailada» 
para que diefle auifo a fu padre, que fe 
hallaua en Burdeos, de fu ¡legada, y que 
dixeíTe al Senefcal , que vn Cauaücro 
foraftero le queria hablar fuera de la ciu-
dad en fecreto , Salieron el Senefcal, y 
donGí l ibe r to de Cruillas , que reíidia 
en la Corte de Francia por el Rey de 
Aragon.y apartandofe el Rey con el Se-
nefcal , le dixo, que el Rey de Aragón le 
rogaua,que le diefle el íeguro para ¡a ba-
talla con el Rey Carlos , de que ya tenia 
noticia. El Senefcal refpoudio, que 1c ElSmefcal 
aconfejaua,que no fucile ; porque el Rey de Burdeos 
Carlos eílaua en Burdeos con mucha Ji¿it a ha-
gente de guerra, y el Rey de Inglate hiar con el 
i ra no queria dar e! íeguro , por auer- JRfy P í -
felo prohibido el Papa . R o g ó l e , que le dra. 
lleuaíTe al palenque, que eítaua hecho 
para la batalla , y viílo el palenque, fe 
dclcubrió al Senefcal, y le dixo qukr) 
1 
l o Cementarlos ele los hechos 
B falla yu-
to a M a l t a 
entre Fran 
cejes y Ara 
gpnefes. 
€ra,cl qual quedo marauil'ado de aucrfe 
pueOo en tanto peligro,'/ le aconfejó.y re 
qnirio, que fe fuefle , q (as enemigos por 
muchas vias le proenranan la muerte : y 
llamado vn Efcriiiano , fe tertificaron an-
te el los inftrumtnros públicos del re-
querimiento , y rcípuelta de! Scnelcal. Y 
dcfpedido el Rey con e!Jos recados, con 
los cauallos que ten ia en paradas , fin 
entraren poblado , fe fue a Fucntcra-
bia. 
El Papa pronunció por defeomu1 ga-
dos, y enemigos de la l^leíía al Empe-
rador Miguel Paleólogo , y al Rey de 
Aragón , y pafo entredichos en Sicilia, 
y en los Re y nos de la Corona de A raí: ó: 
dé manera,que no íe adminiftrauá Sacra* 
mentos,ííno el del Bauufmo, y la Fenite-
cía-cou los que morían. Y folamenre era 
permiijdo,qne en las Iglefias Catedrales 
y Colegiales , y en las Ferroquiales fe d i -
xeííe Miíía vna vtz en la femana.para re-
nouar ci Sinri ís imo Sacramento, para 
los que eftauan en peligro de muerte. Y 
cftauan cerrados ios Templos en la for-
ma que la I glcíia acoíhimbra en rales ca-
fes. Y el Rey hizo fus proreílos^para mof 
trar que los Rey nos de la Corona de Ara 
gon en nada de lo temporal reconocían á 
la Iglefia. Y có todo eíío el Papa inucílió 
de-los Rey nos de la Corona de Aragón 
á Carlos de Yaloes,hijo fegundo del Rey 
Felipe de Fi 3ncia,declarando,que la do-
nación que el Rey don Pedro hizoa fu 
hijo el mayor de los Reinos dé la Coro-
na de Aragón,antes de yr á la jornada de 
Berbería,era ninguna. Y el Rey de Fran-
cia la acetó, Y el Rey don Pedro interpu 
fo fu apelación de (las fentéciasj y embio 
a ello á Roma fus Etnbaxadores , que p i -
el ¡cfi'en audiencia para alegar dé la nuli-
dad. Y entretanto que efto paffaua, fuce-
dio en Sicilia,defpues que part ió el Rey, 
que junto a la Isla de Malta fe t opó el 
Almirante Roger de Lauria, que lleuaua 
diez y ocho galeras co veinte Franceías, 
cuyo Capitán era vn Cauailero de Mar-
feSU^que fe liamaua Guillen Cornato. Y 
tuuieron batalla tan porfiada, y reñida, 
que auiendofe comentado quando ama-
necia,duró halla pafíado medio diajy fue 
muerto en ella el General Proucn^ai, y 
tomadas diez galeras Proucn^ales con 
mas de ochocientos Caualleros, y otras 
diez fe efeaparon con muy poca gente , y 
elta batalla fucedio a 8.de lunio . Quedó 
herido el Aimiraace Roger de Launa, Y 
fegun fue porfí ida la batalla, murió poca 
geríte de las galeras Catalanas, porque 
no faltaron mas de rrecienros hombres,y 
fueron heridos dozicntos. Y luego fe to-
mó la isla de Malta, y la de Lipari .Y po-
co defpues cJ Principe de Salerno , hijo 
del Rey Carlos , con el gran fentimiento 
que tuuo deftarora, determinó de falic 
contra Roger de Lauria con treinta gale 
ras que tenia en el puerto de Ñapóles , y 
juntaríe con otras quarenta que tenia en 
Brindiz , enlaiflade Vftiga. Pero antes , 
deOo Roger de Lauria con 28. galeras fe I l 8 4-« 
moftró fqbreel puerto de Napoles.Y pa 
reciendo al Principe de Saleruo , que a-
quello era grande atreuimiento, deter-
minó de falir el rmfmo con las treinta ga 
leras que tenia , de las qua'es era Gene-
ra! íacobo de Ba íono , Cauailero Fran-
cés. Y llegados a batalla con las galeras 
de Sicilia , fe peleó con grandifsimo va-
lor de ambas ^ r t e s . Y aunque fueron ga- Batalla «4 
nadas diez galeras Napolitanas^on mu- # ^ ]unto s 
choj. Cauaileros Napolitanos, y France- Ñapóles, 
fe^jla Capitana en que iua el Principe de 
Salérno , mucha Caualleria fe defendía 
con gran valor. Pero porque Roger de 
Lam ia mandó , que la barrcnaííen, para 
que fe fueíle a íondojel Principe,por fal-
uar aque 1 peligro,(e rindió, y fueran prc-
fos con el el General Reinaldo Gallar 
do , los Condes de Cherri,Viena , Mon-
forte .Monopoli , Villagens , Guillermo 
Eí tcndardo, y otros muchos Cauaileros 
Napolitancs, y Francefes muy princi-
pales, Y la primera cofa , que Roger de 
Lauria pidió al Principe de Salcrno, def-
pues Jefta Vitoria, fue , que le mandafíe 
entregar á la Infanta doña Beattiz , her-
mana de la Reina doña Cortanv'a, que ef-
raua prcía deíde la muerte del Rey Man-
fredo,en el cadillo de fan Saluador d« 
Caftellamar de Eftabia, y luego fue pucf-
ta en libertad; y defpues fe cafó có Man-
fredo , hermano del Marques de Saludo, 
Y auiendo dado villa e! armada a Ñapó-
les , triunfando de tan gran vitoria, en la 
l i l i de Capri mandó el Almirante ^ottar 
las cabe9as por traidores , en fu galera i 
Ricardo de RiíTo , y á Enrique de N i / a , 
por aneríe pallado a los enemigos del 
Rey don Pedro j y boluio a Mecina con 
gran triunfo, llenando CQt)fígp las diez 
gaieras ganadas : porque ¡1 Capitana fe 
fue a fondo có ios barí cnos q U |";i;ei ó , y £7 / V / V ; -
/ el Principe de Salcrno fue puei'o en el ca ftde SaUf 
ftillü de Mata¿;rifc,TtcJ¿ días dcipücs de no pnfosfi 
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cfKi vítoría llego el rey Carlos a Gaeta 
có 2 o.galeras; y porq fue grandifsima la 
vozer¡a,y alceració del pueblo de Ñ a p ó -
les,amigo cíe nouedades . en ía^ado el va-
lor de Roger de Lauria , y abominando 
del Rey Carlos,Por la inconí lanc iade a-
quel pueblo no quiío enerar en la ciudad, 
fino paíTar de largo la buelta de Leñante , 
c ó incécion de mandar abraflar la ciudad 
de Ñ a p ó l e s , del qual penfamiéco defiftio 
a ruegos de vn Legado del Papa,y c ó co-
Bigordel do eílbjCÓ mal cófejo m á d ó ahorcar 150, 
ReyCarlos de los mas culpados en aquel alboroto. 
contra los Pa í só a Brindi2, adonde fe juntó con 40, 
Napolita- galeras que alli tenia,con las quales,y vn 
nos, gran exerciro fue a la conquifta d e S i c i . 
lia,en el qual afirma que Heuaua diez mil 
de a cauallo,y quarenta mil infantes,y lo 
primero firio a Rijoles , q por auerfe de-
fendido valerofamence la d e x ó ; y á i 4 . 
de Agofio paísó el ficio a la Carona, auie 
dofe por mal tiempo percudo en el Faro 
algunos nauiosdel armada, 
EijRcy don Pedro,fabidas las Vitorias 
de Roger de Lauria , e m b i ó á Sicilia 14. 
galeras Catalanas con R a m ó n Marquer. 
Y e l .Rey Carios,retirado de laCatona co 
fu exercito,fu armada fe hallaua en el ca-
bo de Pallerin,que difta de Rijoles doze 
millas, y a fu vifta l l egó el armada C a t a -
lana.Y fíenclo de noche,el Almirante R o 
ger de Lauria fue con diez galeras a N i -
cotera, adonde eftaua de guarnición con 
gente Francefa el Conde de Catan^aro 
con 5oo.cauallos,y dos mil infantes.Y á 
media noche,eftando (iii rezelo,por eftar 
tan cerca el armada Francefa, y fu Capo. 
Vitoria de H a l l ó el Almirante las guardas defeuida 
les Aragp- das, por lo qual e c h ó gente en t i erra , y 
nefeseníSLi entró en el lugar con efcalas,y le robó» y 
eotera. q u e m ó , con muerte de mucha gente , y 
recogida la fuya , fe retiro, y l lenó prefo 
a vn Cauaüero llamado Pedro PelIicio,q 
í iedo Gouernador cié Rijoles,por enemif 
tad q tenia có los principales del lugar,q 
erá fíeles al Rey de Aragó,caufó muchas 
muertes,y fe pafsó a feruir al rey Carlos , 
por lo qual el Almirante lo mandó entre-
gar á los de R i jo l e s , que executaron en 
fu períona cruel venganza. Y en elle aco-
metimieto pufo tanra diligencia el Almí 
rante,que otro dia al alna eftaua en el ca-
bo del Pallerin,y fue í iguiendo el armada 
Fracefa,y a puertas de Sol l legó ala playa 
de Caí te lvetre , que eflá de la marina feis 
millas, y á eres horas de noche a c o m e t i ó 
con 300.toldados el lugar , y con cfcalas 
le encró ,y f a q u e ó . D i o U bucka,cofi:cádo 
las marinas de Calabria defta parte del 
Faro. Y de noche con mil foldados fue a 
Caflrovilari, que cíhi treinta millas de la 
mar, y l l egó al amanecer fobre el lugar, 
tan de repente , que los vezinos fe le die- A 
ron, y otros pueblos figuieron íu exép lo . 
Y defpues fue fobre Gorrón ,y por miedo 
del faco fe r indió, y pufo á la obediencia 
del Rey de Aragón,y algunos lugares de 
la frouincia de Bafilicata fe reuclaron Leuantafe 
c ó t r a e l .Rey Cario5» y entonces tomaró muchos lu-
a M u r a n o , y luego fe dieron Monta!to, gares en el 
Reda, Braualla, y otros del valle de C r a Heym con 
ti ,Laine,la Rotunda,Caftelu9o,y L a u r i a , traFranee 
que fue d é l o s predeceíTores de R c g c r y ^ j , 
de Lauria,y tambiá LagoNigro, y otros 
pueblos de Bafilicata. Defpues dellos fe 
r indieró los vezinos de Eftrongilo, Mar-
turanosNicañro,Efqui lache .Y de común 
acuerdo embiaron menfagei os para po-
nerle debaxo la obediéc ia delisíey d e Á r a 
gon. £1 Infante don laime e m b i ó por 
Gouernador de aquella parte a Enrique 
Pérez de la V a r t a , que era Caualiero de 
valor.Y Guillen de A]iaco,Frances , ícñor 
de FiumoFredo fe pafsó a los Aragone-
fes, y el Infante le confirmó el íeñorío de 
aquel lugar,y le hizo otras mercedes, 
Defpues de auerfe cóquiitado grá par-
te de Calabria, y algunos lugares de Baíi 
licata, pafsó el Almirante a la Is la de los 
Ge lbes , que la diuide con eñrecho canal 
de la tierra firme, adonde Hcgé de noche 
con fu armada a doze de Setiembre defie 
año 1 284. Y fe portó tan bien en la con- I 2 S 4 * 
quil la, que facó dellarauy gran defpo-
j o , y riqueza, demás de feis mil cauti-
uos, fin quatro mil que fueron muertos, 
Y labró vn cafiillo en el paíío y canal de Ru?er de 
tierra finne, adóde d e x ó buc prefidio pa Lauvia /ta-
ra el gouierno de la Is la , que le fue dada ze la em~ 
para el,y para fus íuce í lores . A c a e c i ó , q prefadeloi 
en aquella mifma ocafion , que Margano, Gelbes, 
jRey de los Alárabes de las montañas cer 
ca de T r i p o l , fe llamaua Rey de T ú n e z ; 
baxando a la colla có poca gente}có pro-
pofito de pallar á T ú n e z ; ciertos Catala-
nes,que iuá en vna galera de armada, te-
niendo pueíla gente en t ierrajeícondida-
mentc le prendieron,y fue licuado a Me-
ciña , y puefio en el cadillo de Matagri* 
fon, Boluio el Almirante á SÍcrlia,y enté-
dio en pioneer los callillos , y Jugares de 
Calabria, Y pafsó la caualíeria á aquella 
Prouiucia,,y obedecieron otros pueblos-
Sucedió entonces, q los Mecinelcs.amo-
tinadossy comouidos popularmente por 
odio de los Franccics , incluzidos de algu 
nos 
1 2 C o m entarios de los hechos 
áo a muer-
te le de 
Jíinde la 
R ey H A D 
Cojtanca, 
nos principales,ciucbrantAró algunos l u -
gares,)' torres aUondc elUuan preíos mu 
chos Barones , y pcrlbnas principales de 
' Francia,y de Prouen^a, que fuero prefos 
cu las batallas de mar , y en los rencuen-
• t r o s , c ó íjn de macarlos. Y fue ran repen-
t i n o cite Uuancanncntc^que fueron muer 
tos cruelméce mas de (5o. Caualleros an-
tes q los Miniílros,y Oficiales Reales los 
pudieííen apaciguar ^en que moftraró los 
Mecinefes tener con aquella nació impla 
cable enerniltad.Salió de aqui, que jühí l* 
dofe ios principales de Mecina trataron 
de la muerte q fe ania de dar a! Principe 
de Salerno,y acordaron, q fnelíe la que c i 
Rey Carlos fa padre auia mádado ejecu-
tar en Corradmo,y por íencécia lo decla-
E l Prmci- r^ron en nombre de todo el Reyno.Pero 
pede Saler 'a ^•eyna ^0^3 Collan^a,)/ el Infante don 
no condena lairne íu hijo,fue neceííario, q para eftor-
narlo íncerpuüeííen coda íu autoridad , y 
fue bien menelier, fegú la ira de los Mecí 
ncles era grande, dándoles para ello mu-
chas juíbisímas razones, Y foflegada la 
furia,!e facaró del caftilio de Maragrifon, 
y le lleuaron al de Cefalújq era muy fuer 
te,para q eíhiuielTe mas íeguro Peíó mu-
cho a! Rey don Pedro, quando íupo de la 
crueldad viada con los Caualleros Fran-
ee'es muercos.Y mandó, q folraíTen a !o$ 
quequedauá prefos,jurando de no feruír 
cotra el en la guerra^unq no lo <úpiier5. 
En el principio del año de i28 5.3 7.de 
Enero murió el Rey Carlos de Anjús en 
el Rey no de Ñapóles, en Fogia, lugar de 
PulÍa,aflig!do del dolor,y iend nieoro de 
la priíjon del Principe de Salerno fu hijo, 
y délas aduerfídades q le auian fucedido. 
Fue Principe de gran valor , y por quien 
paliaron grandes hechos,y trances en di-
uei fas,y grandes empreias que hizo,aun-
que en el 'ín de fu vida le íucedieron gra-
des trabajos por la cócrariedad de la for 
tuna.Con efta muerte fe entregaron algu 
nos lugares de Pulla a Enrique Pérez de 
la Varta. Y Carlos, primogénito del Rey 
muerto , como el gouierno de aquel Rei-
no,debaxo del amparo de Roberto,Con-
de de Artoes, primo hermano del Princi 
pe. Y fe nombró por Capican de la lg le-
fía Gerardo de Parma , t egado de la Se-
de Apoílolica ; porque aquellos Eftados 
corrían gran peligro. Auiacl Almirancc 
Roger de Launa Rio có fu armada (obre 
la ciudad de Taranto : porque de Cala-
bria no quedaua por conquirtar fino a-
quel Principado.Y auiédo apretado.mu-






dad por fucr9a,y fue pucfla a Oco. Y con 
la vitoria fe reduxo codo el Principado, 
Y dcfdc alli,dexando la ciudad a recado, 
fe fue con rreinta y íeis galeras a Eíp:/.!a, 
y llegó a faluamento a Barcelona a vein-
te y fíete de Setiembre. Y es impofsible, 
que eíU jornada ran larga, y emprendida 
tan de repetc,dcfamparaudo las cofas de 
ltalia,no lahizieííe c'i Almirate llamado 
por el Rey ele Atagó.para que le ayudaf-
fe en vna gra.r. inuafion que el Rey Felipe 
de Francia le hazia en cfle ciépo con gra-
des fueras de mar y tierra,por t i Princi-
pado de Cataluña^fando de la inuertidu-
ra del Papa, en fauor de fu hijo Carlos de 
Valoes,para priuarle de la Corona de A-
ragon. Y cito fe dize,porque los Autores 
a ouien feguimos no lo declaran. En fa-
biendo el Rey , que el Almirante era lle-
gado a Barcelona, fue con gran diligecia 
a verle con el muy a la ligera ; y aMi tuno 
auifo que la armada de F i acia iua la bnel 
ta de Barcelona con cinüuéta y cinco ga-
leras , cuyo Almirante era luán Efcoto 
de !a«, galera Francefas , y Fnrique de 
Mais de las Ginouefas:los cuales , dexá-
do quinze galeras en Rofas,para la guar-
da de aqrellas cofias , con las quarentjl 
iuan a Barcelona; porque el Rey Felipe, 
que tftaua fobre Girona, quería hazer la 
emprefa de Barcelona, réf tndo íoju^gar 
con aquella vitoria todo el Principado 
de Cataluña. 
Quando llegó el Almirante fuei 6 diez 
galeras Catalanas con Ramón Marquet 
a tomar lengua la buelca de Palamos ; y 
cerca de fan Poljupieron, que la at mada 
Francefa eftaua alli . Y íe boluieron a Pa-
lamoSjpara efperar alguna buena ocafió. 
Y porque los Francefes las auian defeu-
bierco,embiaron tras ellasveintc y cinco 
galeras/in tener auifo de la llegada a Bar 
celona del Almirante Roger de Lauria, 
y a primero de Otubre eftauan los Fran-
cefes en el cabo de fan Felici. 
Sabido efto por el Almirante , falio t* 
mifma noche, haziendofe a lo largo, por 
lo qual dexó atrás a la armada Francefa. 
El dia defpucs de partido el Almirante 
llegó a Barcelona con quatro galeras de 
la armada de Sicilia vn Cauallero Catalá 
de la cala de Mótolon, q fe auia quedado 
arrasjy có licécia del Rpy fUe figuiédo al 
Almirante tierra a cierra, y prefto defeu^ 
brio al armadaFi áccfa.la quá'I le dio ca^a 
harta la nochejy hallando al Almirante le 
dio cuera de lo q paflaua; y auicdofc juta ' 





fa a Taran 
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De los Efpanoles en Italia. 13 
qnr diez y ocho galcras romaíTen la par-
te de la cierra , y a ]a primera guardia fe 
hallaron juncas las dos armadas, y fin efr 
perar rnas fe acometieron con grá ardid, 
y confufíon, aunq el Almirante auia man 
dado encender vn farol en cada galera , y 
Batalla na los Francefcs hizieró lo mifmo. Peleaua-
ual délas fe cruel,y porfiaclamente;y por el grá da-
armadas ñoque haziala ballerteria Catalana , los 
£ [parola y Francefes fueron afloxando: y porque en 
¿ranceja, eI principio de la batalla doze galeras de 
las que tenia Enrique de Maís fe falieron 
deila,y fe fueron a Rofas.-quedaró preías 
,1 las treze con íu Almirante luá Efeoco, y 
muertos quatro mil hombres. Otro dia 
mando el Almirante , en vengan9a de las 
grandes crueldades q lo* Francefes auiá 
vfado en la entrada de Ruifellon, y Cata-
luña, executar nueuos y crueles géneros 
de tormentos en los Francefes que auian 
Crueldad quedado viuos, y mandó facar los ojos á 
¿eRogerde 25o.de!ios, y los embió al capo del Rey 
Lauria» de Francia,crueldad tan barbara,que fue 
muy notada y reprehendida en vn Capi-
tán á quien Dios auia dado tantas vito-
riasjfue e.n bufea de las 12. galeras, y de 
camino tomó el Caftillo de Cadaques, q 
eílaua por el Rey de Francia, y alü tomó 
vna nao del Duque de Brabante, adonde 
íe halló granjfomade dinero que felle-
uaua para la paga,del exercito del Rey 
de Francia. 
Qnando efto pafTaua, fe hallaua el Rey 
de Francia muy enfermo en Cañellon de 
A mpurias, y por el mal ayre fe auia ydo 
aíli entre tanto que paífauan ao.dias que 
auian tomado los de Girona para rendir-
fe , y el Conde de Foix falio a la marina 
á hablar con el Almirate Roger de Lau-
ria,y le pidió, que guar'daííe la tregua de 
los zo.dias de los de Girona. Y refpon-
dio:Qne no ertaua obligado a ello . Pero 
el Rey Felipe,retiradlo fu exercito de Ca 
E l RevFí" ^re aiur'0 en Perp iñm, y el Rey de Ara-
lipe de Fra&™ cobró quanto los Francefes auian 
tia muere 0CUPacl0' E"1 Rey Aragón, juzgando, 
en Perpi - le fucedio bien la refiftencia de los 
%an^  Franctfes, acordó de cobrar las Islas de 
Mallorca,que le auian ocupado.Y mádo, 
que vna armada,q auia mandado aperce-
bir,fuefle al puerto de Saló. Part ió de 
Barcelona có eíle propofito a 26. de Ocu 
I 2 8 J . bre, y a 4. leguas de Tarragona le íobre-
uimxtai enferriiedad,que paró en vna ca-
fería,que llamauan: El Efpital de Cerl'C • 
llo,y f l l i vino el Mae Uro Arnaldo de V i -
lano'ua, qnc eltaua en Barcelona, que era 
vno de los famofos Médicos que huno en 
fus rit'pos,y licuaron al Rey en ombros a 
Villafranca de Panadcs ; y creciendo el 
mal, fe t emió , que era de peligro, por lo 
qual embió al Infante dó Álonío fu hijo., 
que paífaííe a Mallorca con el armada, y 
mandó llamar al Aryobifpo de Ta i rago- . 
á los Obifpos de Valencia, y Huef-
ca,y otros Perlados,y Religiofos,y á to-
dos los Barones,Ricoshombres,y Caua-
lleror q alü auia,y les hizo vn razonamié 
td fobre el auer paífado al Reino de Sici-
lia5no por defacato , ni ofenfa de la Igle-. 
fia,fino por el derecho de fus hijos.-Y que 
el Papa por efta caufa auia procedido có^ 
tra el,y fus Reynos muy exorbitantemé-
te,y contra todo derecho.Y que fiendo el 
fiel a la fanta Madre, Jglefia , y que qual-
quieva excomunión,juílajó injufia, fe de-
uia temer,mandó, que fe guardaffe el en<-
tredicho que fe pufo en fus Reinos; y pir 
dio a los Prelados , que le abíoluielíc el 
Ar^obifpo de Tarragona de la fentencia 
de defeomunion, ante quien fe auia ínter 
puefio el apelación, pues eftaua aparejaj. 
do de jurar , y prometer por fu fe,y pala-
bra Real, que eraría a lo q por derecho, 
y jufticia fueííe determinado fobre aquel 
hecho por la fanta Sede Apoftolicajy iría 
aefeufar fu cóciécia delate del Papa per 
fonalmente. Y el Ar9obifpo)au)do fu c ó -
IfejOjrecibío juraméto al Rey, que e f l a r u 
a lo que la Iglefia determinaíle,y lo abfol 
uio de la defeomunion • y mandó defpa-
char letras , para que todos los prifione-
ros fe pufieífen en libertad, excepto el 
Principe de Salerno, y algunos grandes 
Baroqes,por cuyo medio fe efperaua có-
feguir la paz general. Y moftrando grade 
arrepentimiento de fus culpas, fe cófcfsó 
ante dos AbadéS jucos,en íeñal de mayor 
humildad^- contrición, y recibió los Sa-
cramentos có mucha dcuoció.FallccioSa Muertedel 
bado vigilia deS. Martin,en edad de 4^. Rey d'd Pe-
años dexado por heredero al Infante dó ^ ^ ¿[ra 
A lófo fu hijo primogénito pp fus Reinos ^ . ^ , 
en MallorcaJIuifellon, y Cerdania, y en 
Ins Vizcondados, y íeñorios q el Rey dó R^parti-
laime fu hermano tenia en feudo. Sof- tmeñtoquir 
t i tuyó en la fucefsion al hi jo fegundo, el Rey don 
que era don laime , que eí'caua ya jurado Pedro ha -
en el Reino de Sicilia. Y en defeto de hi- ze de Jus 
jos virones llamó a los otros fus hijos. Reinos, 
que fueron los Infantes don Fadrique, 
y don Pedro. Y pafsó defla vida auiendo 
fido valerofo en las armas, y bien afor-
tunado, y muy cftimado Rey entre los da 
fu tiempo,de animo generólo , y grande, 
y que 
14 C o mentarlos c! c los he c lio^ 
y que Tupo bien acomodar los cófejos c5 
las armas,Era tobull:o,y bien proporcio-
nado,y de magcíUd Real, y fue llamado 
comunmQnte ; El grande. Y eíic año fue 
memorable por la muerte de eres famo-
Muerie de los Reyes,Carlos de Anjús,Felípe de Frá 
tres Reyes. cia,y don Pedro de Aragon.y de vn Pon-
tifíce,qiie fue Martin,de quien hafta aora 
Muerte fe ha tratado, y en fu lugar fue criado H o 
del Papa novio Qaarto, que hizo la conftitució dc-
Martin, y cretal en fauor dé los Sicilianos. 
elección de Entretanto que paííaua lo referido, 
Honorio luego que murió el Papa Martin . Hono-
Qmrto, rio embió fecrecamente a Sicilia dos 
frailes de la Orden de fanto Domingo, 
E l Papa para que publicaífcn grandes exemp-
Honorio ciones , y libertades ; y á parte ofrecicf. 
itnbia a Si í ena los Gaualleros mas poderofos Ef-
tilia frai" cados , y Baronías , para que dexando al 
les a per- Rey don Pedro de Aragón, obedecieífen 
fu adir la ala IgleHa. Y lleuauan orden de acudir 
obedieci* a en todo al Abad de Maniaco,-el qual tá-
Frawefes, bien por fu parte , con todo íecreto hizo 
muchas diligencias , y ya tenían conmo-
uido gran numero de pe río ñas ; y pare-
ciendo a los frailes, que lo hecho baftaua 
para el leuantamiento que fe pretendía, 
fe fueron a Mee i na para bol uer a Roma. 
N o pafsó cfto tan fecreto, que no llegaíle 
a noticia del Infante don íaimejy por re-
tierencia de la fanta Sede , aucriguado el 
caiOjdcxó ir libremente a los frailes, y al 
Abadcmbió alcallillo de Mal ta , y nl-
gunos hizo caüig.'ir,y á muchos perdonó, 
con que le foíTego aquel cfcandalo.Y por 
que en muriendo el Rey,pareció al Almi 
rante Roger de Lauria , que no auiendo 
mas que hazer en Elpaña, y conuenia acá 
dir a las cofas de Sicilia, pues podrían íe-
uantarfe nouedades • determinó de par-
t i r fe , dexando muy aífentada la vnion, 
conformidad,y amor entre el nueuo Rey 
de Aragón , y el Rey de Sicilia fu herma-
no,con muchas promertas de fauorecer-
le y ayudarle en todas las ocafíones. Lle-
gó Roger de Lauria con fu armada ¿ 
Menorca, ^ quifo proíeguir fu viage; y 
aunque vn Cauallero Ginoues, llamadó 
Francifco Efcarchafíco, que andana en 
feruicio del Rey con vna galera fuya, 1c 
perfuadio,y porfió,que no partieíle, por-
que fe aparejauan muy malos tempora-
les,y muy peiigrofos,no le quifo creer , y 
en el golfo del León fe leuantó grandií-
fíma tormenta, de manera, que fe abrie-
ron dos galeras, y fe perdieron quacro 
con grandes riquezas auidas en las bata 
lias de los Francefes, Finalmente llegó a 
T r á p a n a ^ á Palermo,y dio á ia Rey na 
doñaCoftan^a la nueua de la 
muerte del Rey D.Pedro 
íu marido, 
- « t » 
Tormenté 





R E Y N A D O D E L R E Y D O N 
I A I M E S E G V N D Q R E Y D E S I C I L I A , D E 
la Real Cafa de Aragón, dcfde el año 12 8 Challa 
el de i&rh 
S V M A R I O , 
f^Vando fe mudaron las armas de Sici l ia. Continua/e l a g u e r ^ con. efReydtfflapoh^ 
«fe • No fon admitidos en Roma los Embajadores del Rey don laime. Rvger dé Lauriq 
%;a d informar al Rev de Aragón de las cofas de S i c i l i a a procurar que fe cotnprehenda 
en la concordia can Francia el Rey de Sicil ia. Armadas 4e Sicilia bazengrandes: daños 4 
Jus entmigos. E l armada de Ñapó le s toma la ciudad de Atigufia^ E l Rey don laime de ~ 
Mecina va d Catania. 7 el armada de los Francejes acomete la ciudad,yfe defiende , y 
los Francefes fe retiran.Ruger de Lauria cobra a Augufla^y va d /acorrerá Marfala, y 
el Rey dan laime va [obre el cajiillo de Augujia ¡y le cobra.Qtra, vfytotífr del armada S i -
ciliana ccmtrj la Eramefa* Haze tregua el Almirante con los Francefes. Tregua entre 
Sicilianos,y Francrfes. Libertad del Principe de Salerno , y fu decendencia. C arlos de 
Vahes Je corona en Roma por Rey de Sicil ia, B l Bey de Sicilia baze laguerra en Cala* 
jpria, y fu armada por la cofia,Y el ejercito Francés da v'tfta al Sici l iam , y emprende a 
Efquilache,y fe retiráis T e l Rey don Faime fe embarca con/u exercito ¡ y b a z e la guerra 
en las marinas .Crueldad del Varón de Sangineto confu hijo-Sitio de Gaeta • Public a fe 
la Cruzada centra el Rey don laime ,y rompefe la tregua ¡yhazeje otra por dos años, T1 
el Rey Carlos fe retira a Ñapóles ,y haze coronar a fu hijo por Rey de Vngria, Paz entre 
la Fglefia, y los Reyes de Franciayy Aragón, excluyendo al Rey don laime. Muerte del 
Rey don Álonfo de Aragon. y fu teftamento Tel ReydÜ laime de Sicilia va a C ataluñA 
a tomar la poffefsion de la Corona de Aragón,y lo queprotejio, P a z entre el Rey de Caf~ 
tilla,y el de Aragon.Con:Qrdia,y amtftaddel Rey de Aragón con Genouefes. Batalla en 
Calabria entre Efpañoles^y Francffes.Yotra batalla ]unto a Cotron* Fidelidad de los 
Sicilianos a la Cafa de Aragcn. Vifias de los Reyes de Aragón , y Caflilld $n Logroño, 
Vtftas del Rey de Aragón, y el Principe de Sahrno.Celeflino Qrjntp renuncia el Pgntifi* 
cacto. Telección de BeneditoGaetanOt llamado Bonifacio Otiauo. Muerte del Rey don 
Sancho de Cafiílla.Concordia entre les Rey ^ s de AragónJPranciayy el Rey Carlos de A n -
)üs ,Te l Rey de Aragón renuncia á Sici l ia , d Gerdeña ,y Córcega a la Tghfia. Vifiasdef 
Papayy el Infante don Fadrique,ctitradiziendolo los Sicilianos^ y en ninguna manera fq 
quieren apartar de la Cafa de Aragon.T alearon por Ju Rey al Infante don Fadriquef 
hermancí, partiendo d ercpdo,a modo d« 
Jironja,como oy fe ven,con Agpilíis a los? 
lados. Qnando Sicilia diuidioendos 
teinosjlátuaron alyno;SiciIÍ3,allcndc e| 
Faro. Y al otro; Sic¡lia,ac|uepcje el Faro, 
Porqüe antes folamente i^citulauan. 
Reyes de Sicilia; y el feñorio que teoiap 
en Italia fe declaraua por I05 ciculos de 
Puqíie? de Pulla,y de Calabria,y Pijnci-. 
pes de Capua,y Salerno. E l nueuo Rey 
embió dos Embajadores a dar la obecjjjé 
pia al Papa; pero no fuero o;dos,^np def 
pedidos muy defgraeíadamenrc. .^n el 
principio deí]:eaúo de 1 aSd.Taráto^C^f 
trovilari,y Murano fe rebelaron^ y diero 
a los Franccíes,por los malos eratamiph 
pos de la gence de guerra Aragone/a. Y 
por 
V E G O Que 
fe fopo la muer-
te del Rey don 
Pedro , el Infan-
te don laime to-
mo titulo deRey 
deSicjlia,Duque 
yJs ¿le Pull^j V Prin ' 
r - — ^ - * * * * ^ - * - ^ cipedeCapua,y 
fe corpnó con ^ran mageftad y pompa, y 
fue el primero i£ey de la pafa de AragQ 
Armas de ^e los de Sicilia, que partió las Arma^ 
los Reyes Reales i quarteles f en el primero pufo 
de Sicilia, ^ A güila en capo de plata,q fueron las ar 
masqtnuo M5frédo:y en el otroquartcl 
fv añadieron los bailones de Aragón , y 
deípucs lo mudó el Rey don Fadriquc lu 
Jaime deSj 
ciliarmbia 
a dar la $<• 
bediecia af 
Papa, 
I 2 « 
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por otra parté vna compañía do folTla-
dos del Rey , t o m ó el caftillodc AbaJ, 
3o.millas de Salerno, y continuando la 
guerra,c3da dia auia rencuentros y vito-
rías de ambas partes.Y porque ell ley de 
Sicilia fupo que e lPapacra ía tratos, dq 
paz entre el .Rey de Francia, y Tu herma-
no el ü e y de Aragón , e m b i ó a Efpañaal 
Almirante i^oger de Lauria en dos ga-
leras, para que dieííe cuenta á íu herma-
no del eftado délas cofas de Sicilia 
procuraíTcque nofe hiziefle ninguna co-
cardia dexandole fuera. 
Ea aafeacia del Almirante jRogcr de 
J^auria,faUo de Mecina con doze galeras 
Bvrnardo de Sarria,a quien el Ü i y de Si-
cilia aula pueílo en lugar del Almirante; 
y con ellas corrió toda la cofta de Ñ a p ó -
les, y entró la isla de Capci en principio 
del mes de l u n í o , y tomó la ciudad por 
fuerja,/ pufo en ella guarnicion.Tambié 
llegó a Proxica , y los que efUuan en ella 
tomaron la voz del ü e y don laime.Y d i f 
curriendo por la marina del Principado, 
paliada Gacta,dio antes de amanecer íb-
bre Aftura, y la e n t r ó , macando mucha 
gente , y entre ellos vn hijo de lacobo 
Frangipanijfeñor de aquel lugar, que fue 
el que entregó al i í e y Carlos a Corradi-
no,auiendo (ido recogido por el. Y que-
mado el lugar, boluio coíleando por U 
marina de Ñapóles,caIando,y quemando 
Io$ calares,y territorio de Sorriento,lic-
uando grá defpojo a Sicilia.Y por el rnes 
d e í u n i o d e l mifmo año don Berenguel 
deA^illaragut falio de Mecina con vein 
te galeras la via de Leñante , y liego de-
lante dei puerco de Brindiz, y deíde allí 
arraueíó el golfo.y fue á la isla de Corfú, 
adonde auia gente Francefa de guarni-
ción. Salieron los Francefes a pelear, y 
perdieron ci Burgo. Y dando buelta a la 
coila de Pullaje detuuo codo el eftio.ha-
ziendo mucho daño,.y impidiendo el pa-
ío,y comercio a los enemigos. 
Auiafe platicado de hazer vna furpen-
lion de armas,y no obftante que fe trata-
uato Uvia della, el Cardenal Gerardo 
de Parma, y el Conde de Artoes , primo 
del Principe de Salerno, que eran Gouer 
uadores en el Principado de Capua,y Du 
cado de Puila.con tratos que tuuieron có 
alguuos pueblos de Sicilia, y con particu 
lares, intentaron de acometerla con po-
derofa armada, tomado a lueldo algunas 
galera» de la Scñoria de Venecía , y con 
gran numero de gence de Toícana , del 
bando Gueifo, y con íu exercico ordina-
rio de Francefes,fe diuidicro en do<! p i r -
cíiJIunrtíconfe InFtílla quinientos l u m -
bres de armas Proen^alcs y Francclts, y 
cinco mil infantcsriralianos.y vlcr:imon-
tanos , los qualcs fe recogieron en Brin-
diz,de donde falicron con quarenta gale-
ras a quinze de Abrihy a primero deMa• l l % 6 » 
yo llegó aquella armada al puerto de A -
gofta , y fácilmente tomaron el liigar, 
porq la pcnt;e auia ido a las ferias de Lcn 
tin.y le faquearon, y guarnecieron el caf-
t¡lIo,que fe les rindio.Y desando el A l m i 
rante defta armada la gen te en t ierra, fe 
boluio fin pallar el Faro, la via de Napo-
]es>coReádo a Sicilia por el cabo de Mar-
O l a ^ llegó a Calellamarjunto aSorrié-
to,adonde eílaua el otro excrcito del Le 
gado,y del Conde de Artoes, que era ma 
yor, en el qual yuan muchos feñores prin 
cipales,que auian de pallar á Sicilia en a-
quellas galeras^ en otras quarcta y qna-
cro que auía en el puerto de Ñapóles , fin 
otros muchos nauios ; y por el aufencia 
de Roger de Lauria huno gran remifion 
en poner en orden las galeras, y nauios q 
el Rey don laime de Sicilia mandaua ar-
mar. 
Siendo de buelta el Almirante de Ef- T * 
. pana,rupo en Mecma , que los Francefes ce^s tom£ 
auian tomado la ciudad de Agofta, y re- /¿ ¿ . ^ ^ 
nían el cadillo, de donde hazian mucho ; Asofia 
daño.Y aqui cometo la embidiajmurmu-
rando delate del Rey, que por auerfe de- Bmhiüx 
tenido el Almiráte en Efpaña,y codicio- c^íra ei j i 
fo de robar en las cortas de Prouet^a , fe Ru 
auian cantado aquellos danos. Y llegado ^ 
efto a noticia del Almirante, de la mifma ^ 
manera q fe hallaua en el tara9anal, mal 
vertido,y lleno de poIuo,ceñido có vn pa 
ño blanco,fue al Rey , y en prefencia de 
muchos dixo quanto le auia fucedido en 
fu feruicio, y contó las vitorias que auia 
tenido de fus enemigos , derramando fu 
fangre, quando los que mormurauan del 
andaua en fus deleites y regalos. Todo 
fue oido con tanta admiracion,que al ju i -
2io,y parecer de todos, ninguno pudiera 
con mas grauedad , y verdad contar fus 
proejas, fin que nadie ofaííe hablar pala-
bra para contradezirle , y quedó con el 
Rey, y con todos en mayor honra y crti-
- macion. 
C ó la gran folicitud del Almiráte, pu-
fo breuemente quarenta galeras en orde, 
y el dia que falio con ellas del puerto, fa-
lio también el Rey de Mecina con folp$ 
diez CaualIeros,y tomó el camino dp i * 
bormina, dexando ordenado, que Jcíí-
(juicííc 
na . 
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fluicífc l i gétc de gucrra,y fu madre,y lo$ 
Infantes don Fadriquc, y doña Violante 
íc paíTaron al caftillo de Matagrifon.Yua 
el Rey áCatanca por fofpccha de trato 
coií los FrancefcSjy á feis millas de Cata 
nea defcubrio las galeras Francefas que 
nauegaua áCatanca,y eftaua a dos millas 
del puerto; y aunque huuo duda en paífar 
adelátc,ei Rey figuio fu camino có poca* 
cópañias por fer muy fragoío.Entrado el 
Key en la ciudad.tomaron animo los Ca-
tanefes, y otrodiadefpues de llegado el 
Rev , los Francefes acomet iéronla ciu-
Zos F r a n - dad p0r mar y p0r tierra, dexádo embof-
te/es acó- cada la mayor parte de fu exercito a dos 
PietenaCa mi ¡las de Caranea, có fin de aprouechar-
4ansa, fe delia, en cafo que los de Caranea acu-
dicííen al rrarado;y aguardando íeñalcs, 
y viendo que no fe les hazla ninguna, y 
que en la ciudad no auia eílruendo de ar-
mas, tomaron mayor rezelo y rofpecha, 
y fe reriraroi. la via de Agoíla.En la reti-
rada del exercito de tierra, vn Cauallero 
de la cafa del Rey , llamado Mart in L ó -
pez de Oiiete, dio con 50» ballefteros de 
Cacanea denoche enlaretroguardia,y 
algunos cauallos , y mató , y prendió mu-
cha gente. 
El Rey iua juntando fu exercito para 
cobrar á Ago'la , y el Almiráre Roger de 
Lauria llegó a Catanea con fus gaferas a 
doze de Mayo, y auiendo hablado con el 
Rcy,hizo vela la buelra de Agofta , y ha-
lló que la armada de Ñapóles era parti-
da para el cabo de Marfala, nauegando a 
ISJaf oles. Echó gente cu tierra , y ganó 
Rvger de la ciudad, recogiendoíe nnuhos al caíH-
JUauriacO' Uo. y alli tuuoauifo ,que la'mayor parte 
hra *¿]g0í de la armada de Pulla e íkua eniacorta 
1 ^ de Ñapóles eíperando tiempo para paf-
far á Sic|lÍ3.Finalmentc dexaron de com-
batir á'Maifaía , porque ellaua bien pro-
uctda, y fe retiraron con mucha perdida, 
y el Almirante quanda íupo que Maríala 
cilaua cercada, fue al cabo de Maríala pa 
ra íocorrer la , y halló que losFranccíes 
eran idos,y por ell:o íue la buelca de Mc-
cina con propofico de ir á buícar los ene-
migos.El Rey don laíme Fue coníu excr 
cito á p'Hicrfe fobre Atjoíla , que es ciu 
dad fundada por el Emperador Federico 
Segundo,junco a las ruinas de vnp pobla-
ción llamada Megara. Aílcnróei Rey fu 
campo,y fus maqümas; y vnos ofendien-
d o ^ otros defendiendo, hazian lu deucr 
paliando muchos trances de guerra,en 
cjuc le íeñalaron Ramón A laman , y don 
Bufeo Majajy R e y d Efpacafora. Como 
lá gente del caOillo era mucha^ les faltó 
la comida.y el agua,fe huuicron de dar i 
merced del Rey á veintitrés de lunio /a l -
uando las vidas,y dexádo las armas,que-
dando prifíoncros los principales Capi-
tanes* 
Teniendo el Rey fitiado el cadillo de 
AgoRa, el Almirante Roger de Lauria 
llegó a Sorriento, y íupo que los France-
fes tenían ochenta y nueue velas para ir . 
a Sicilia, y determinando de pelear con v a t a i u a * 
el los ,hablóatodafu gentes anímandolá r n a r á e ^ Q -
para la batalla, y embió con vn efquife a *ritnt0* 
dezir á Nar^on, Almirante de la armada 
Francefa, que fe puíieííe en orden j por-
que iua á darle la batalla.Preuinofe Narr 
^on , con quien iuan Ramón del Baucioi 
Gauallero Frouen^al, Códe de Auelino, 
y los Condes de Breña, Monopol io del 
A g u i l a j el Conde luán de lanuila, y el 
Conde de Monforte lleuauan los eílan-
dartes de la Iglcfía^y del Principe de Ca 
púa,y en fu guarda algunas galeras.-y efíá 
do para llegar a las manos, el primero q 
embiíHo en ios contrarios coníu galera 
fue vn Capitán Siciliano llamado Gui- , 
llermo Crata,q fue rodeado de quatro ga 
leras Francefas.q la entraron; vna galera 
de Mela^Ojy otras dos de Lipari , y T r á -
pana acometieró las galeras Frácefas en 
q iuan los Condes fobredichos * y tras e-
llas figuieron las galeras de Zarago9a , y 
Caranea,y Tabormina.y Agofía,y peiea-
uá valerofamcntej y acudiédo las galeras 
de Cefak^Tcrranoua y Alicata, y laca et> 
focorrodela galera q fue prefa^ia cobra 
ron,y fe t rabó entre codos terrible bata-
lla.Eftaua Roger dc.Lauría en la popa de 
fu galera armadoidando yozes , animado 
fus Capitanes}embiando focorro a la par 
te que lo auia meneüer ; y con fu vof to -
rna uan animo los fuyos , y temia los cne-
migos(tan eftimado era de codos) y guar 
dando mejor ordé el armada Siciliana, al 
cabo fe retiraron algunas galeras Francc , 
fas,con lo qual tomaró animo los Sicilia- ViioriA dé 
nos, y llegaron axlerribar l^s dos cíládar M artnadn 
tesjeon lo qual fe declaró la viteria, que- Siciliana 
dando preías 44. galeras y raridas Frace contra la 
fas porq las otras le puíicron en huida, y Francija* 
le íalicró có Enrique de Acar.Y auida ta 
jíran vicoria embió el Almiráre a Mccina 
41.galeras y taridas , con los priíionero» 
en q iuan pallados de cinco mil hombres^ 
y el tomó la via de N apolcs, de que fe íi-
guio, que fe a!ceró*t:anto la ciudad fobre 
U rota , que fi no íe ptoueyera con gf3n 
diligencia, fe aleara por el Rey de Si-
* V> CÜUA 
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cilia , porque apellidánnn el nombre del 
Almiranre,y eíluuo en gran peligro la ge 
te FfAnceCa que ertatia dentro. 
El Legado^y el Conde de Artocs rrto-
uieron plat ica de treguas có el Almiran-
te,confiderádo,que era el mejor remedio 
para el peligro en que eílauan en aquella 
ciudad,y el Álmirátc las aííentó có ellos 
Trfgm en en nombre de los Reyes de Aragón,y Si-
trelosFra, ciíiahaftala fiefta de fan Miguel, y defdc 
cefesyy S i - allí en vn afiOjde ñaerre q por ambas par-
tes huuieííe feguridad por mar , y fe ío-
breíeyefle ¡a guerra; y queel Obifpo de 
Ivíarcurano, y Reinaldo de Atelia, q def-
pues de la batalla rupieron que auiá fído 
preíos en Ago{l:a,fueííen puellos en liber 
tad,y el Almiráce les pidió a la iíla de If-
cla.que auian cobrado Jos Franceíes,y el 
caftiílo que llamauan Giró, que es la prin 
cipal fuer9a de la i íU , y mas importante 
para el comercio marí t imo , y por la co-
modidad del puerto , y por fer fue^a iti" 
exnugnab!e,1a qual cobró,y pufo géce de 
guarnición.Efta batalla fue a i6,de lunio 
del año i 287.y ay quiendizc,que el mif 
mo día fe rindió al Rey de Sicilia el caíli 
lío de Agofta/y.aúque el Rey fe tuno por 
feruido del Almirante por tan gran vito-
tia,recibio muy gra pefar, porqne hizo la 
tregua fin fu cófulca y los émulos del A l -
mirante le indignaua, procurando que fe 
procediere contra el por cafo de crimen 
de lefa Magííftad/ porque le impucauá de 
auer recebido mucho dinero por auer ve-
nido en ia tregua; pero luán de Froxka 
dio muchas razones al Rey, có que le per 
fuad¿o,que diíimulafíe fu indignación. 
El Almirante dio ausfo al Rey de Ara-
gón de ia vitoria, f i e pidió, que cóíirmaf 
fe la tregua.Y le refpondio-.Que fn herma 
no el Rey don laime 4a tenia por perjudi 
cial , que aprouandolael,haria lo mifmo 
do buena gana. Y le pidió, q le entregaífc 
al Códc Guido de Monforte, comoá ene 
migo capital de la cafa de Aragón, y que 
lo dcferuia también por conté tar al Rey 
y Reina de Inglaterra , que fe le pedían. 
Los otros Condes, y Barones fueron ref-
catados con gran fuma de dinero. 
t Murió en eile mifmo año(como queda 
dicho>el Papa Martin,y fue eligido en fu 
Btietfá de lugar Nicolás l i l i , y aunque no quifo 
N icolás proceder en los entredichos, y anatemas 
/ / / / . contra los Reyes de Aragon,y de Sicilia, 
1 2 8 í? conrao era inlUdo de íus enemigos, tapo-
* 0 • co quifo abfoluerlos, antes fe iua muy de 
cfpacio, y con fuauidad. Tracaualc muy 
aprecadameace de la libertad del Pnnct-
dfi Rey de 
Aragón fo 
hrs íatre-
pe de Salcrnrnv paliaron fobre ello diucr 
fas embaxadas y tracados^y tábicn amo-
neftaciones del Pontifícc.QMííco al Pi m _ 
cipe de Salerno fue acordado, q íc le dief 
fe liberrad pagado 2 mil marcos de pía 
t a , y dado en rehenes hafta cüplir á Luí» 
y Roberto íus hijos. Conccrtarófc Gtras 
coras,q por no fer al propofito deftos Co 
mentarlos no fe refieren,fino que ellos re 
hcncs,y eftas obligaciones fe hazian por-
que el Principe de Salerno por fus procu 
radores ofreció de alcafar vna tregua de 
tres años del Papa,y del Rey de Francia, 
en la qual auia de entrar el Principe de 
Salerno, lo qual fue prometido en vna ju-
ta q por las parres fe tuuo en Oloron de 
Bearne,y eflo pafso a sp.del mes de Otu 
bre 1288. y por fer tan notables los aci-
dentes q paliaron enere las cafas de Ara 
gen y de Anjús, no ferá fuera de propofi-
to q digamos,que eftc Principe de Saler-
no,de quien fe va tratando, que fue prefo 
en la batalla de Sorriento por el Almirá-
te Roger de Lauría , y fue traído a Efpa-
ñ a , fe llamaua Carlos como fu padre, de 
quien era pt imogenifG,y cuuo de la Prin-
ceía Maria fu mnger,hija de E&ettá Quín 
to Rey deVngria,7,hijos varones,y 5,hi-
jas.-el primero Carlos Mar te lo^ fue Rey 
de Vngria,y tuuo por el derecho y fucef-
fion de aquel Reino grandes guerras^ec 
duraron para el, y fus fucefibres grandes 
tiempos. El fegúdo Lms,que renuncio el 
íiglo,y entró en la Ordé de los fraiksMc 
ñores , y fue Obifpo de Tolofa , y por fu 
fanta vida fue pneflo en el numero de los 
Satos.Ei tercero Robei to Duoue de Ca-
labria,y fucedio en losPrincipados de Ta 
púa y de Salerno,y en los Ducados de Pa 
lia y Calabria, y fe int i tuló Rey de leru-
falé,y Sicilia. El quarto Ramfl Bcrrguc', 
que pretendió fuceder en el Condado de 
Proen9a El quinto Felipe Principe dcTa 
ranto. Y el fexto luán Principe de la M o 
rea,y Duque de Dura9o,y Pcdro,quc fue 
Conde de Grauina.Y de las hijas. I a p r i -
mera fe llamó Clemccia,cafó con Carlos 
deValoes,hermano de Felipe Rey deFrá 
cía. y llenó en dote el Códado de Anjiis, 
Otra» tres,q fueron Bliíca,Leonor,yMa-
ria cafaron en la cafa de Aragón , las dos 
primeras con los Reyes don laime y don 
Fadri^y Mana cafó có el Infante D . Sa-
cho/] fue Rey de Mallorca, y defpues de 
muerto fu marido cafó feguda vez có D . 
laime feñor de lenca,q fue nieto de don 
laime feñor de lerica,hijo del Rey D . I a i 
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trh de La«ría,cra también nieta del A l -
mirante Roger de Lauria. La quinta fue 
Madama Beatriz, q cafó con el Marques 
de Monferrato, y defpues con Bcltrá del 
Baucio Gondedc Monteícauro;y no dc-
xádo hijo» deíle marrimonio,tercera vez 
cafó có Roberto Delfín de Viena: deftos 
Rtbtnes q hijos , los q luego fe pufíeron en rehenes, 
fe entrega- fueron Luis y Roberto, y defpues vino á 
ron al Rey poder del Rey de Aragó Ramón Beren-
df Aragón. g u ^ y fue c| Principe de Salerno puefto 
en libertad en Cáfranca,y fe iueá Gafcu-
• íía con el Rey de Inglaterra , que anduuo 
en eftos tratados,y de alli fe fue a Proué-
<?a(en todo efto conuienen Iuan,y Mateo 
Vi l an i , y otros Efcritores de gran auto-
ridad) dexando concertado el matrimo-
nio de Leonor , hija del Rey Eduardo de 
Inglaterra con el Rey de Aragón. 
Luego que el Principe de Salerno falio 
de la priíion, dio ordé que fe entregaííen 
al Rey de Aragón los rehenes,y no pudié 
do acabar con Carlos de Valoes herma-
no del Rey de Fraciajque defirtieífe de la 
pretenfió, y derecho q le dio la Iglefia de 
la Corona de Aragó, que era lo principal 
para cóíeguir la paz que ofreció a los Re 
» / p • • yes de Aragón,y Sicilia, fe comentó a Ha 
d S * ? ' mar Rey ^ Slcilia ' con ^culcad del Pa-
u 1 i Pa'y ParriQ de Francia con gente de gue-
1 rra,y por Lombardia fue á Florencia,y á 
Perofa,adóde fe hallana el Papajy de alli 
á R o m a , adonde el Papa le confirmó el 
t i tulo de Rey, y fueífe por fauorecerle, ó 
porque le pareció que conuenia al dere-
cho de la Iglefia,le coronó por Rey, in t i -
tulándole Rey de Sicilia, y de los Duca-
dos de Pulla, y Calabria, y del Principa-
do de Capua,a 2p.de Mayo,Y auiendoíe 
tratado de los capitulos concertados pa-
ra fu libertad, el Papa no quifo conuenir 
en lo tocanteal Rey de Sicilia,y aprouó , 
y concedió lo que tocaua al Rey de Ara-
gón,de quien el Principe de Salerno auia 
confeguido la libertad.Sabido ello por el 
Rey dó laime de Sicilia,auiíó a fu herma 
rio el Rey de Arago.q no dexaffe de alfen 
tar,ycócluir fus pazes có todos,aunq á el 
no le cóprehédieífen en ellas, como no le 
obligafse á ir cótra elj y tenia el Rey don 
laime fu armada en ordé,có propoííto de 
i r contra Gaeta por inteligécia q alli te-
nia.Ertauan armados 40. nauios de remo 
entre galeras,y otros q llamauá Taridas, 
y paífaró aHijoles 4oo,caual!os y i o . m i l 
infantes , para reduzir primero los pue-
blos q íc rcuelaron en Calabria, y quedó 
el Rey có la mayor parce del cxcrcico: y 
Italia. 
Armada 
del Rey dñ 
laime de Si 
cilia^yloq 
baze. 
clAlmira tc co lo demás fe hizo alaveíai 
a mediado Mayo.El Rey fue fobre Semi-
nara,^ fe le rindió luego, y los caftillos, y 
lugares de fanta Chriftina, Bubalino, Si-
nopoli,y luego fue á Monte leó ,y el arma 
da fe iua deteniédo por la cofta hafta que 
llegó a Viliona,q diftade Monteleó j . m í 
llas,y falio el Almirate con la gete de la» 
galeras a jütarfe con el exercito del Rey: 
y fínalméte el lugar fue entrado por fuec 
9a con muerte de muchos de los defenfo 
res.Eraefte lugar muy principal, y luego 
fe le dio el caftillo,y otros lugares, como 
Caftelmaynardo,y Ayelo.-y llegado a Sa-
ta Eufemia fortificó fu exercito muy cer 
ca de los Frácefes,cuyo General era Ro-
berto Conde de Artoes,Gouernador del 
Reino;y con grá numero, de géte de cana 
l io q auia jütado falio al encuctro al Rey 
D . l a i m e , c ó fin de tetar fus fueras, y fu-
cediOjCj llegado el Conde Roberto a la r i 
beradel Amato fe fortificó en vn caftillo 
en medio del rio, q fe llamaua Calamiza. 
El dia íiguiéte el Almirate Roger de Lau 
í ia con vua bada de cauallos corrió la tie 
rra,y llego cerca del Rey , prouocando a 
los del caftillo, y falieron a efearamu^ar 
algunos Caualleros Fráceres,q como era 
hóbres de armas, y los cauallos del A l m i 
ráte ginetes,cntrauá y faiiá por los hom-
bres de armas,defuiádofe con grá ligere-
za^ mataró algunos dellos; y faliédo en 
fu focorro mas géte, los del Almirante fe 
fuero jurando,y huuo entre ellos vna grá 
de efcaramu9a,en la qual recibieró aquel 
dia mayor daño los FrácefeSjy el Conde 
falio con aquella géte de CalamÍ9a,y par 
t io la via de Catan^aro , y por diuertir al 
Rey fue fobre Efqui lache,adonde para fu 
defenfa auiá entrado D.Guillé Galceran, 
y Bernaldo,y Vidal de Sarria,dos herm^ 
nos muy valientes Caualleros, q fe hu\«ic 
ron ta valerofaméte en efta defenfa,xj^u-
uieró por mejor los Frácefes rerirarfe de 
la emprefa de Efqnilache,que fcguilla. 
El Conde de Arcoes,dexada la emprefa 
de Efquilache,fe fue retirando a la parte 
de Labor,y del Principado , para donde 
creyó,^ el Rey de Sicilia fe encaminaua, 
el qual con fu exercito fe embarcó en fu 
armada,y fe le entregaró los lugaresy caf 
t i l lo» de Paula,Fifcalido^Fiumofredo.q 
eftauá a la mar¡na,y lo mifmo hizieró los 
deCitrarojde dóde paífaron a la playa de* 
Velueder,y alli mandó el Rey íalir la gé-
te a t ierra ,y combatir el lugar, en el qual 
eftaua el í eñor del , que fe llamaua Roger 
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SJiio nota* 
Mi de San-
gm e^to^ yde 
Vilueder, 
Guillen Galccran en Calabria.,y por me-
dio del Almimnte fue puefto en libertad, 
prertando omeinage, que fe rediuii'ia con 
fus tierras a la obediencia, y feruicio dej 
Rey , y auia dado en rehenes dos hijos q 
tenia:pero no eftimó en tanto el amor de 
los hijos, q íc aparrade de la opinión que 
primerofeguiajy apretádofe a Velueder, 
fue parce del exercito a Sanguineto, adó -
de eftaua fu muger, la qual con nt) menor 
animo y esfuerzo que íu marido, fe pufo 
aladefenfajyRoger de Sanguineto fe de-
fendía con vna maquina que tiraua adon-
de eñaua la tienda del Rey.co la qual ha-
zia mucho daño en el Re al, y el Almira tc 
mandó armar vna polea conquatro re-
mos , y fobi-e ella poner el hijo mayor de 
aquel Csus¡l.v:osháiia la parte que la ma 
q^jina atfisftao» contra la tienda del Rey, 
p?raquepc5r no ma ta rá fu hijo ceíTaflen 
el ofender con elia.-pero no enterneció el 
coi356 del padre ver el hijo en el peligro 
de ía mueres, pues por el auian de paflac 
fus tiros a ios enemigos ^ y continuando 
la maquina fu exercicio , fue muerto el 
111090 inocente de vn tiro que le par t ió el 
celebro:y aunque fue grande la crueldad 
del padre, admirando fu conñancia el A l 
mirante , le embió el hijo muerto có vna 
rica veftidura de efcarlata, y o ro , para q 
le clícíTe fcpultura , y el Rey , para que fe 
confolafle le embió el otro hijo,y el capo 
fe re t i ró , y el armada fe hizo a la vela , y 
el Rey fue reconociendo los lugares que 
tenia en aquella marina, que era ¡a Efca-
lia,Caftroabad, y otros , y de alü pafsó a 
las illas de Capri,y Proxita, y á I fc la , en 
las quales auia gente fuya de guarnición; 
y de alü faliocon toda la armada a 27. de 
lunio , y al poílrero fe entró en el puerto 
WX Rey don de Gaeca, y aííenró fu exercito en el mo*-
JíiitneideSi Ce de fan Martinjunto de la ciudad:y aú-
ciltafitia a que fue requerida,que fe rindiefle, refpon 
Gaita* dieron los della, que penfauan defender-
fe animofarnente,y el Almirante cóbat io 
la ciudad por la parte de Oriente, y huuo 
vna gran batalla con daño de ambas par-
tes, y continuandofe muchos dias, fe de-
r r ibó vn grá Heñido del muro,y los de dé-
t ro fe defendieron bien entreranco fueró 
acometidos. Mo!a,y los Jugares de la r i -
bera delGarillano,y áTraycto , lugar fuer 
te defendía vn Cauallero de Gaeta, que 
pidió termino de diez dias para entre-
garlc,fino fuefle focorrido dentro dellos. 
Poríiaua el Rey en combatir a Gaeta, 
con fin de pelear con el Conde Roberto 




En fiendo coronado el Principe de S i -
lerno embió fus Embaxadorc» acíenfar-
fe con el Rey de Aragón, aíirrmndo.q.ic 
el Papa 1c auia apremiado a eilo.Kcfpon-
dio el Rey , que por ninguna caufa fe de-
uia intitular Rey de Sicilia, pues que la-
bia que cílaua obligado de tener paz rre» 
años con fu hermano el Rey de Aragón, 
y con el,y que entretanto no deuia inten. 
tar^ni mouer cofa contra ella,efpecialm3 
té aquella que tanto impedia los medios 
para confeguirfe. Pero el Principcdcfdc 
que llegó a Italia,comcn9Ó a juntar gen-
te dé guerra de la parte Guelfa, con el fa-
uor del Papa,que publicó la Cruzada ce-
tra él Rey de Sicilia, y auiendo juntado 
exercitOjlleuando en fu compañía vn Le-
gado,fue á focorrer á Gaeta, y á la prime 
ra vifta acometieron los Frácefes al quar 
tel del Almirante Roger de Lat i r ía , y fe 
retiraron,fin auer hecho fruto; y otro dia 
el Rey don laime embió adezir al Rey 
Carlos de Anjus , que malamente le auia 
quebrado las treguas, y faltado a la pala-
bra que dio quando le pufo en libertad;y 
el Rey Carlos aflentó íu campo en opoíi 
to del Almirante,el qual fe aumétaua ca-
da dia con la gente q yua llegando, y fien 
do fu general el Conde Roberto de A r -
toes, muy experimentado en la guerra, 
penfauan tener fitiado al Rey de Sicilia, 
el qual no obftante las efearamufas, y he 
chos de guerra, que cada dia tenia có los 
Francefes,combada la ciudad con la mif-
ma fuerza q antes. En efl:e medio el Rey 
de Inglaterra, que fe interpufo como ar-
bitro , y componedor entre ellos Princi-
pes,embió vn Barón al Papa, pidiéndole, 
que fe efcufaífen los inconuenientes de 
aquellas guerras, y fe hizieífe vna fufpen-
ílon de armas por dos años,para que du-
rante ella, fe tratafle de vna buena paz. 
El Papa vino bien en ello , y fe concerró 
la tregua, con que el Rey Carlos leuan-
taífe primero fu exercito, y afsi lo hizo,y 
fe ret iró a Ñapó l e s , y el Rey don l a L 
me.dentro de tres dias | a penúltimo de 
Agofto hizo vela, y a fíete de Setiembre 
llegó a Mecina , auiendo perdido tres 
galeras del Conde de Girache en vna 
tormenta que tuno. N o cftuuieron o-
ciofas las armas del Rey don laime 
durante efta tregua ; porque embió fo-
corro a la ciudad de Acre en laTierra-
fanta, y el Almirante ganó por füftct 
la ciudad d e T o I o m í t a , en que no nos 
dilatamos por no fer cftas acciones al 
propoíico deítos Comentarios , Llegado 
si NÍI-
B l Princi-
pe de Soler 
no Corona-
do Rey 4f 
Sicilia* 











Dc losEfpanolcs en ícali.i. I 
á Capoles; Cir ios, á qnic hizo Coronar i 
fu hijo primogénito por Rey de VngriaJ 
porcj muerto el Kcy Eftefano no queda-
ua otro heredero fino la hermana, madre 
derte Principe, q fe llamaua Carlos Mar-
telQjy fobre la íucefsió del Reyno de V n 
griatuuo grades guerras có Andrés I I I . 
delle nóbre, q fe llamaua Rey de Vngria. 
Trarauafe có mucho cuidado de la paz 
entre el Rey CarlóSjq fe llamaua de leru 
falen,de vna parte, y de la otra don A!ó-
ío Kcy de Ai agón,y venian todos bie, en 
que fe hizieííc con e^y el Papa lo coníen-
tia:pero no admitían,que entrabe en e!U 
donlaimcRey de Sicilia; y auiendo ei 
Rey de Aragón embiado fus Embaxado 
res paraefta paz a Tarafcori ,hal]andoíe 
I 2L5M • 8 principio de Enero del año 1-291, 
Paz. entré fe firmó la paz entre la Igleíiá , y el Rey 
la Igle{ia,y ^c y Carlos de Valocs fu herma 
losReyesde no con ^ Q^ Aragón, có diuerfos pa 
franela y y condiciones; entre los quales fue-
Araeon, ron,que embiaífe a Roma a dar la obedié 
* cía al Papa,y pedir venia y perdón, y que 
fe le concedielTe, y fuetíe abfuelcó de las 
censuras, y fe reuocaffe la donación qué 
fe hizo por el Papa Martin de los Reinos 
de la Corona de Aragón al dicho Carlos 
de Valoes^con que el Rey de Aragón pa-
gaífe cenfo de treinta on^ ís de oro a la 
]glefia,como dezian, que e¡ Rey don Pe-
dro fa padrey fu agüelo lo pagaron, y o 
Capitulo tras cofas. Pero fue muy notable eícapí-
¿ la paz tuio,de que el Rey de Aragó procuraífe, 
muy r im - íe retiraííen a fus Fvey nos, y falieífen 
rofoiontra ^e Sicilia todos los Rícoshombres, y Ca 
el Rey don aalleros Catalanes//Aragonefes,que ef-
Í * m e de tau^ en ^eruic¡o,y á fueldo del Rey fu her 
Sicilia* mana.fo pena, que perdieífen los bienes; 
y que no permitieífe , qué fueífen á la iíla 
de Sicilia,ni a las Prouincias de Calabria 
y Pulla ninguna gente de guerra de Ara-
gón,ni Cataluña, a ílieldo del Rey dó l a i 
me : ni proueyeífe dfi armas , ni aparejos 
de guerra por tierra,ni por mar.Y promc 
tia,que no procuraría, ni t rataría , que la 
Reyna fu madre , ni el Rey fu hermano, 
de aili adelante fe reruuielfen cótra la vo 
Juntad de la Iglefia Sicilia, y Calabria : y 
q para la fíefta primera de Nauidad per-
íonalmentc iría ante el Papa en fauor de 
la Iglelia con docientos cauaílos, y cinco 
mi! infantes , para ganar para íí la indul-
gencia del fumo Pantifice,con remiíió de 
todos los e^ceflbs y daños q el Rey lu pa 
d rey el auian cometido por ocafió de la 
guerra dc Sicilia, en ofenfa dc la Sede 
Apoltolica, Aliédc derta obediencia auia 
2 I 
clRey de ir có fu ejercito por eí mes de 
lunio figuienre alas partes de vltra mar 
a !a coquina de la Tierrafanta.por honra 
y feruiciode laIglefia,aco{UsdelIa: y a 
la bueltaq de R-oma hizielfe para Cacalo . 
ña.auia de ir <i Sicilia a verle có la Reyna 
fu madre,y con el Rey fu hermanojy auia 
de procurar^q ñn deferimen, ó trance dc . 
gucrra,ie rcltitu.yeífe la ifla de Sicilia a la 
Iglefia: y no quecíédo venir en ello, auia 
de jurar en manos del Papa,q con roda la CápitmO» 
armada y ejercito c] juntaba para la gue que el Rey' 
rra contra ínfielesjiria contra los Sicilia-, de Aragón 
nos,y les haría la guen a,y al Rey fu her- ]uraffe,(jus 
mano,como a enemigos ; y q no partiría ama de ha-
de aquella emprefaharta, q aquel Reynó x.erlague~ 
fe reduxeííe a laobediéc iadé la Iglefíary rraajuher 
el Papa auia de embiar á os Re y nos ce manó, 
la Corona vn Legado , para quitar el en-
tredicho q eftaua puerto ,.y darabfolució 
general ; y defpues el Rey auia de madar 
poner en libertad,y entregar al Rey Car-
los de lerufalen fus hijos , y los otros re-
henes que ertauan én fu poder. 
Bueltós los Embaxadores deTarafcp, 
y publicada la paz q fe auia tratado , los 
Embaxadores del Rey de Sicilia mortra-
ró grane fentimiéto de aquella cócordia, 
y q por ella el Rey de Aragón oluidaífc 
jo q tato tocaua a la Reyna fu madre,y al 
Rey fu hermano , y dexafle la deftnfa dc 
aquel Reyno , q fu padre auia adquirido 
có tanta gloria de la nació Efpañola, aun 
q es cierto que el Rey de Aragó crtaua l i 
bre de la obligado de la concordia q en * 
tre f¡ tenían de valerfe el vno al otro, y el 
Rey dó laime le auia abfueko d d l a , y lo 
deuio de procurar temiendo, q fi fe conti 
nuaua la guerra no baftaria a refirtir al po 
der de la Iglefia,y á los Reinos dc Frácia 
y Cartilla, q íe confederauan en vna Liga 
cótra e^y ponía fus Reinos en grá rieígo. 
Mas no embárgate qfto Bjeltran de Cant- deliran dt 
Has, vno de los Embaxadores de Sicília> caml/as 
abominaua efta paz,diziendo , q era muy Embaxa-
vergon^pfa, é infame, por auer excluido ¿Qr'delReM 
d^lia a la Reina fu madre , y á fus he¡ ma- deSicilja^ 
tios.tá inhuman.iméte.'yq por Hbrarfe á íi dize.alRey 
y á rusReinós,los dexar iaá la carnicería: dcjragfífo 
y q defeaua faber con q animo auia de na lapa*» 
uegar á Sicilia,y entraría en aquel Reino 
a petíuadír á fu madre, y á fus hermanos 
q deíembara9afsé la tierra para entregar 
la en manos del tirano ; porque aquello 
fólo baifaua.a prouocar a ios Sicilianos, 
que 1,£ procuralíen la muerte , y toda U . 
ofenfa, y niengua q piulicllon.Tt as cilas, 
y otras muchas razones a eílc prbpOÍ^O 
JB j dixo 
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fo de Arago 
ida r, 
¿ h o támbíen , qne fíendo el Rey ele Sicí ' 
lia fu feñor natural, defpues del Rey de 
Aragón,no temería por ninguna caufa de 
irle a ícruir cótra todos los hombres del 
inundo;y con ellas quexas fe defpidieron 
los Embaxadorcs del Rey de Sicilia , y 
fueron a Roma los Embaxadorcs, q auiá 
de pedir el perdón de lo paííadojy preftat: 
d juramento de obedecer el Rey de Ara 
gon a los mandamientos Apoftolicos^ E l 
Key don Alonfo embio también a Sicilia, 
al Abad de Poblete , para q informaííe a 
fu madre,y al Rey don laime de las cau-
fas que tuuo para firmar aquella paz con 
la Iglefia, y con los Principes con quien 
traía guerra , y la principal era porfec 
mal ayudado en ella, y aueríe mouido en 
íuReíno tales noucdadcs.y alteraciones, 
que no baílauan fus fucr9as para fuftetar 
tantos gaftos;y nó embargante que auia 
Confeguido honrada paz > y que el Rey íu 
hermano le auia dado por libre de las c6 
federaciones,y cocordias que entre fi te-
nían de fe ayudar y valer, y no hazer paz 
ci vno fin eí otro. Dez,ia,que no la huuie-
ra acetado,!! pudiera profeguir la guerra, 
y fauoi ecer a fu hermano , fin auenturar 
tanto de fu Eílado: y ofrecía,que el enten 
día de procurar con la Iglefia,que fu her-
mano alcancaífe vna paz lamas honeíta, 
y prouechoia que fe pudiefie aueí** 
Y porque fu matrimonio con Leoror, 
hija del Reyde Inglaterra, fe auia de efe 
tuar p r e ñ o , embió defde Barcelona en 
principio del mes de Mayo á Bcreguel 
de Be!bis , Sacriftan de Vique , y a luán 
2apata,IuíHcía de Aragón, y á Gudieti 
Durfort , a cobrar del Rey de Inglaterra 
c! dinero que fe auia prometido en dorc^ 
Y defpues,a veinte del mifmo partió don 
Ramón Folch, Vizconde de Cardona,có 
muy gran Caualleria, para acompañar a 
laRcynadefde la raya de Gafcuña : y fe 
aparejauan por efta caufa en Barcelona 
grandes regozijos yf ic í las , y el Rey fe 
comento a exercitar en torneos y jurtas^ 
y juegos de cañas:pero no pafsd vn mes, 
que en la mayor furia de las ficftas,fuc a-
cometido de la muerte, que turbó e 1 ale -
g- ía general para la paz de toda U Chrif-
tiandadja qual fe conuirtio en tinieblas. 
Murió cfte Principe en tres d í a s , en la 
flor de fu juuentud, en edad de ventjííete 
años, de vna landre , en Barcelona a diez 
y ocho de lunio de 13 picaños, Fue Rey 
clemente y j u í K y tan libctal,quc en ella 
virtud íc fcúalo mas qne Principe de fus 
ticmpos.y por eüo |« llamaron; El fraco. 
x 
Dcxó por heredero de fu» Rcynoscn Rl 
teílatticntoal Reyde Mallorca, y en el 
RcynO de Mallorca,y Condado de Rmfc 
lIon,y los otros Hilados q el Rey de Ma-
llorca tenia en feudo, al Rey de S cilia ÍU 
hermílno,con tal,que dcxaífe el Reino de 
$icilia,y las otras iflas adjac6tes,y las de 
rras íugetas a aquella Corona.al Infante 
don Fadrique fu hermano. Y en cafo que 
el Rey don laime eligieffe, antes fuceder 
en el Reino de Sicilia , que fer íu herede-
r o , ó no vinicífe a eüos Reines , iullituía 
en elloi por heredero al Infante don Fa* 
drique í y fimuricííe, nóbraua en fu lugat 
al Infante don Pedro fu hermano: y dc-
claraua,que fi el Rey don laime murieíTc 
Rey de Aragon/m dexar hijos/utedicf-
fe en aquélla Corona ellnfance don Fa-
drique, y en la de Sicilia el Infante don 
Pedro , al qual también fuftituía en la fu-
cefsion de la Corona de Aragón^ 
Algunos mefes anees que el Rey mu-
ríeífe, mandó el Rey don laime al A l m i -
ráte Roger de Lauria, que viníefíe có 14* 
galeras a Efpaña , y llegó con ellas a V a -
lencia pocos días anres que el Rey mu-
riefie , y traxo a fu hija doña Beatriz de 
L a m í a , y la dexó en aquella ciudad có la 
Emperatriz de los Griegos; y porque a-
uia fallczido doña Margarita Lan^a fu 
ftHigér, que erá hermana de Conrrado 
La^ajdcl linage de los Marquefcs de Lá-
^a,dcl qual decendia la Reina de Aragó.. 
muger del Rey don Pedro.Cafó el Almi -
rante fegunda vez con doña Saurína,hija 
de don Bcrenguel de Entcn9a. Venido el 
Almirante,proueyó el I nfanre t-ló Pedro, 
que fucile a Barcelona,y procuró con el, 
que no fe partielfe de aquella ciudad, haC 
ta que le informaífe del citado en que fe 
hal'auan los Reinos , y de !o que deuia 
proiieerpara U confernaclon y deíenfa 
dellos,en nombre del Rey don Taime. Y 
auiendofe viílo enc¡"imbos,aüque fe auia 
dado auifo a! Rey de la muerte de fu hep 
mano,el Almirante fe hizo a la vela a Si-
c i l i a ^ con el fueron muchos fcñores,Ri* 
coshombrcs,y CauaHeros Catalanes, y 
Aragonefes,y Valenciano^para acompa 
ñ a r a l R e y de Sicilia, que auia de partir 
para Cataluña; en lo qual el Rey no pufo 
dilación, dexando en Sicilia por Lugarte 
nicnte general al Infante dó Fadriqne ta 
hermano, y al Almirante para fu gouicr-
no y confejo , y embarcofe en Mecina en 
4 galeras para Palermo, de donde part ió 
para Efpaña,y defde allí a'i de lu l io íe 
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rante co la mayor paree de la armada Je 
Sicilia,tomó tierra en Mallorca,y de allí 
en Barcelona, adonde llegó a diez y feis 
de Agofto , y en principio de Setiembre 
fue al Reino de Aragón , intituládofe an-
tes de fu coracion Rey de Sicilia íola-
B l Rey mente , y coronado en Zaragoza , pro-
Sicilia vie teftando , que no recibia la Corona con 
w a Efpa- reconocimiéto, que por aquel Reyno de-
tUtylo'fd* uieííe hazer a la Sede Apoílolica, confer-
baze* uando fu derecho, quanto a la excepción 
y fuperioridad en lo temporal, y que no 
tomaua la pofleísió de la Cotona de Ara 
gon como heredero del Rey don Alonfo 
fu hermano: porque dexaua ordenado, q 
el Infante don Fadrique fucedíeíTe en los 
Reynos de Sicilia, y el precendia fuceder 
en todo como hijo primogénito,y afsi an 
te ciertas períbnas hizo a Barcelona vn 
protefto, diziendo ; Que no recebiriala 
pofrefsion de los Reinos por razón del 
teftameneo del Rey fu hermano, fino por 
ei derecho de la primogenitura, que le 
competía por fu muerte , y conforme al 
teftamento del Rey fu padre : porque fu 
fin era, quedarle también con el Reyno 
* ^C Sicilia,. 
PAM Prec io generalmente,que el Rey don 
rA Key don jajrne fue m2í\ aconfejado en vna oaz que 
M t j d e C a J j-jua^que eo ella fe gouernó como 01090; 
t m a , y C|Ue aquei Principe, que fue muy prudé 
te y íagaz hizo fu negocio con gran ven-
taja fuya: porque el Rey de Aragón que-
daua íuera de la obediencia de la Iglefía, 
y en la miíma guerra que antes con los 
Reyes de Francia y lerufalen^v no podía 
fer íbeorrido en ella para fu defenfa por 
el Rey don Sancho,que tenia bien en que 
emplear fus fuerzas , para la conferuació 
¿le fu Reino;mayormente l i le fuefle ene-^  
migo el Rey de Francia, y también por-
que el mayor peíb dé la guerra auiade 
cargar iobre Siciiia,adonde no podía va-
ler íeel Rey de Aragón , ni aprouecharfe 
de fu amilladjUÍ en armada,ni con gente. 
Por el contrario el Rey de Cartilla con 
efta paz aiícguraua fus cofas; porque íié-
do fu confederado el Rey de Aragón , ef-
tauaopuertoatoda.lafuriade fus enemi-
gos, y defendiendo fu Reino, quedaua en 
el fuyo en paz; y el infante don Alófo fu 
fobríno perdía la mayor fuet ea, y toda la 
confianza q podiadelear para fu empre-
la, y CQ ello tuuo refpeto a otra cofa muy 
importante, que fe podia valer de fus ar-
madas, ó de alguna buena parce para la 
defenía de fus collas , y. contra qualquier 
innafion de los Moros de alIende.Por eí-
to,defde el principio fe runo cita paz po^ 
fofpechofa,y en ella auia poca c o n f i a n ^ 
y afsi fe boluio a tratar por parte de) Pa-
paNicolas deaifentartregua para bolucr. t 
á los medios de la paz general, y poner 
fin a la guerra,que tanto tiempo auia du-
rado,aunque fe tenia por mas difícil, por 
auer fucedido el Rey dó laime en la Co-
rona de Aragó, y pretender vnir co ellos 
el de Sicilia; y por eño,durante efte tierrt 
^to, como boluicron a fu ordinaria cori-
tienda,eftauan en abierta guerra,y tenían 
la paz mas incierta,hafta que Te dio algu-
na erperá9a dclla formándole tregua por, 
mar con el Rey Carlos,y con fus confede. 
rados. También enel mifmo tiempo eí-y ^ » ^ o r 
Rey don laime embió a Guillen Dur- ^ w entre 
fo r t , y á Bernaldo de Fenollar por fus- ^ Rey de 
Embaxadores , para concordar paz ya- dragón, y 
mirtad con la Señoría de Genoua: y por 6 de lertí-
eftacaufa fueron cmhiados por el Reino falen.yjus 
de Sicilia, por mandado del Infante don conjedíta* 
Fadrique otros Embaxadores, Y fiendo á\ / . 
Gouernador de aquella Señoría Guillei;-, 
ni o de Bruno,de la ciudad de Afte, y Ca-
pitán , que llamanan Foraftero, Alafran-
quino de Suargio,de la ciudad de Berga • 
ni o , que eran los que tenían cargo del-
gouierno,firmaron amiftad, y lisa con el 
común,y principales de aquella Señoría, 
y los mas poderofos , que eran Vberto 
Efpinola,y Vberto , y CorjrradoDoria» 
Efte fe tuno por negocio muy importan-
te , porque el Rey Carlos auia hecho 
gran confianza en la confederación , y 
amiftad que penfana tener con los prin-
c ípa lesde aquella Señotia,para las c o -
fa:* de la mar . Pero efta concordia fe e-
fetuó con buena negociación; porque las 
cafas mas principales,y ahtiguas que era 
las de Fiefco,Doria,Efpínola,Nigro,Gri 
maído,y la de Vol ta , y otras muy nobles 
recibieí-on en los tiempos paliados grá-. 
des mercedes, y beneficios del Empera-
dor Federico, y de los Reyes Gonrrado^ 
y Manfredo fus hijos. 
Por el mifmo tiépo el Rey embió a Sici-
lia á D.Blafco de Alago por Gouernador 
y Capi tá general de Calabría,q e raadó- Do Blafco 
de paífaua la guerra:peroVidal dcSarriáj deAia^ 'va 
Guerau de Puchert, y Ponce de Q^eraln, j hazer té 
q anees tenían el primer lu-gar, rehufauan guarr^ en 
de recebir a don Blafco de Alagon por Calabria* 
Lugarteniente general ; y temiendo don 
B5aico,que no fe liguicile algún efeandar _ r ' 
lo entre los foldados,teniendo mas cuen-
ta <;on ci feruicio del Rey, q con el punco 
b 4 de 
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de fu autorídáí! , con gran manfednmbrc, 
y diíímullacion fe fué a poner junto a Mó-
tcleon,con la gente que le feguia ; y me-
dianre los tratos que cuuo con los de la 
lloca,qne eílauan deíconrentos de V i d a l 
de Sarria,le recibieron dcntro,y echaAon 
Vidal de Satria $y le admicicró com o a 
lugarteniente y Capitán General,y d-vf-
ie entonces conienvó dó Blaíco a pon er 
en orden los lugares y cabillos de a q u t í -
lia comarca, y pufo en ellos gente efeogi -
da,y fucedio.que teniendo los Franceíet< 
fitiado a Moncalto, por la buena volütad' 
de los vezinos focorrio el lugar,y Guido 
de Primerano.de quien el Rey Carlos ha-
zla ¿ran cuenta, y era fu General en aque 
lia Prouincia, andana con la gente de a ca 
uallo corriendo y haziendo mucho daño, 
4 y don Blafco, que eftaua defeofo de p i o -
na, le ísíio al encuentro, y de volñtad de 
Batalla en ^mb^ parces llegaron a las manos,hazié 
tre France c ad¿ vno de los dos Generales por fu 
fesyEfpa-
parte lo pofsible para vencer , esfor95do 
a los fuyos; perb^í cabo don Blafeo que ¡ 
dó vencedor y feñor del c'impo.haziendo 
mucho eí^^agó en losFrancefes, ¿uyo Ca 
pitan generaLfc le rindió. Con eña vito-j 
r í a ganó dc^ Blafco mucha opinion,y fue 
tfiuyeílimado y recebido de la gente de 
guerra por Generai^fin competidor,aun. 
que(como fuelc acontecer ) fue embidia-
d o , y fus émulos procuraton deponerle 
en defgracia dei Us'y„sfírmando5que ai'ia 
tomado a Montaito,quebrantando cier-
ta tregua que los Reyes auían pueftí), y q 
en Calabria mandó batir moneda, en gi á 
menorprecip de la preeminencia í lea l , 
por lo qnalcl Rey le mandó llamar a fu 
Corte : pero antes fe fue a ver con el In* 
fante don Fadrique , y le dio fu palabra, 
que bolueria a Sicilia en auiendo moílra. 
do al Rey , que eílaua libre de aquellas 
culpas; y afsi lo hizo, y fue el principal 
miniftro que tuwo el Iníance ea el Rey no 
de Sicilia. 
El Almirante Rogér de Laur ía , eflando 
el Rey en Barcelona có el armada, ñaue-» 
gó la via de S¡ciliasyfue a defembarcar al 
puerro de Mecina,y en aquella fazo Guí-. 
lien EílendardojCauaHero Francés, Gp-
uernador y Capitá general de Fulla, aqia 
juntado la gente de a cauallo , para ir có-
i ra Calabria; y entendido por el Almira-
te, mandó poner en orden j o . galeras, y 
por el mes de lunio del año u p j . falío la 
buclta de Calabria,y llegando ai terr i to-
r io de Cotron)Eilcndardo,q eítaua cerca 
de la marina,mando embofear halia^oo. 
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cauallos; pero el Almirante nfll(fé falfar 
a íu gente en tierra có rauta orden < orno 
íi ruuiera prefentes los enemigos, y acó- Batalla dt 
metiendo la cauallcria*tuuieron vnagrá j /w/o UQQ 
batalla^ Eítédardo fue herido, y facadó tron, 
del peligro, quedando preío có orros mu 
chos CauaÍleros,Ricardo de Santafofía, 
que fue degollado por modado del Alnú 
rance.;porq fiendo Capitán de Cot ró por 
el Rey de Aragó,entrcgó aquella ciudad 
a los enemigos.Recogida lagente,cl A l -
mirante fe encaminó a Lcuanre la via de 
Romania.y coíteádo la Morca, fue fobre 
Maluaíia,y la acometió a media nochc,y 
la entró y faqucó,lleuando gran defpojo» 
Pafsó a la ida de X i o , y Taqueó las naos 
de Mercaderes q en ella eftauan,y có g r l 
prefa de nauios de Leuáte Boluicdo por 
la Morca hizo mucho dsño en aquellat 
coftas,y por Otubre entró en Mecina. 
£1 Rey don Sancho de Caítilla,confidc 
raudo lo que le conuenia apartar a los q 
cetra el fauorecian a dó Alólo de la Ccr-
da,€fpecialmente al Rey de Francia,pro E t Key de 
curó de grangearle,ofreciendo, q el Rey Cafi'tlla 
don laime fu yernodefiftiria de laempre prhiuravif 
fa de Sicilía;y para encaminarlo concer- tas co el ác 
taron viftas enLogroúojy porque el Rey Framia* 
Carlos vinieííe a ellas ieguramemey cf-
tniijeíTe cierto , q lo que alli fe acordaíTc 
tendría efeco,el Rey dó Sancho con gran 
maña procuró , que el Rey de Aragón 1c 
entregaííc los hijos del Principe de Saler 
no,para que cíUnnefTen en fu poder, y el 
vino en ello. Y eíta infancia hazia el Rey 
de GaftiUa; porque el Rey de Francia no 
ayudaííe contra el a don Alonfo fu fobri-
Tio. Y el Papa Nicolás con gran eficacia 
auia procurado, que eüos Principes fe 
concordaííemy fe hiziefle entre ellos vna 
buena paz, por el foísiego de toda la 
ChriíHandad,y períuadiaai Rey de Ara-
gón,que renúciafTe el derecho de Sicilia, 
con grandes promefas. Y ceísó cAa piad Muirtedet 
ca^^orq el Pontifice murió a 4. de A b q h Papa Nico 
y efíuuo la Sedevacante mucho tiempo, las* 
haíia la elección de Celcftino; y embió 
el Rey den laime al Infante don Fadti- plecciS d<il 
que fu hermano a Sicilia las condjcio PapaCnlef 
pesque fe proponían para la paz, para i w * 
que tratado con el Almirante, y c l C o n -
fejo de Eflado , le auifalícn de lo que lea 
parec ía , Y teniéndole noticia en aquel 
Reyno deüa demanda, fue tanta el al-
teración que refultó della crtu e todos 
los Sicilianos , que fue cofa" admira-
ble j y de común acuerdo los Eiludos de 
aquel Rcynu.cmbiaron a Cataluña vna 
muy 
e los p:mo es en í t t i l i 25 
miiy folcmnc erribaxada con Federico 
Raleo Cauallero muy prineipal,v vn Con 
fejero,que fe llamana Rogcv deGeremia, 
Ewhaxa - y Pandolfo deFalcon de Mecina , Hugo 
da de losSi Talac , luán de Calaragirona, y Tomas 
ctltanos a l Grito de Palermo^para defuiar al Rey de 
Rty de A" qaalquiera concierto y medio,que le pu-
ragon. díeíTc mduzir a dcx;ar el Reyno de Sici -
lia,)' lo demás adjacenre, rezelando, que 
anian de boluer a la fugecion de los JFrá 
ce íes,cuyo dominio tenian aborrecido. 
Y por lunio llegaron efto» Embaxadores 
a Lerida5adonide el Rey eñauajy fe acor-
dó,que los Reyes de CalWh y Aragón fe 
•vieííen con e! ÍPrincipc de l^Morea el di a 
de la Madalena ; y ya el Rey d$ 'Aragón 
auia entregado 4I de Cartilla los hijo« 
del Rey Carlos,con tres Canal le ros prin 
cipalessque eftaaanen fu compañía,y los 
ania etnbiado a Satitiilcuan de Gormaz: 
y lo qqe lé faco de las viftas de Logroño, 
fue muchas foípechas y defeonfíá^as^or 
]o qtia! ei Rey de Aragón fe falio con dí-
?fimulacíon,y fe Fue a Tf arazona. 
Medios ,?} • ; Los medios de la concordia,que e n t ó -
Je propone -cés fe tratauajeran^ue pretédia el Prin-
para U Co- ^ipede Salerno}que el Infante do F.adrí-
cordia en que cafarte con Hija fu y a , y fe le dieíTe en 
tre los Re dote la isla de Sicüia.y penfaua cobrar al 
yes de Ara -ganas c;udades,que tenia el Rey dé Ara-
g&n y leru gqn en Ca!abria,y á las irtasde ircla,Pro 
Jalen» 
1^4 
gica,y Gapri,y ocras.-y el Rey de Aragón 
no quiío venir en ello , y tornando a co-
brar los hijos del Principe, y los otros 
tres CauaüerosviOs lleuó a Barcelona, a--
ctóiVde llegó el Rey^y aiü fe concertaron 
virtas entre el Rey, y el Principe de Sa^  
lernojas quales fueron a catorze de No-
uíernbre entre'el collado de Paniza, y i ^ 
quera,adonde aííetiraron nueua tregua,y 
fue tan íecreto lo que paísó en ertas vif-
•|fas,que no fe pudo eiiteder, fino parecer 
que ert^uan mtíy conformes en procurar 
Cada vno por fu parte todos los medios 
•pofsibles par^ cuncordarfey a veinte de 
Diziembre fe bo'.uio el Rey aGi roua .üe 
aquellas virtas reíultójq en el año figuien 
te de 1 21?.4.a deiiocho del mes de lu l io , 
cftancio en.Baf-celona e! Rcy,embió a Ra 
mon de Vilanaiia fu Camarero , y de fu 
Confejo,y grá priuado,a Sicilia, para tra 
tar con la Reina doña Coítá^a fu madre, 
y con el Infante don Fadrique , que con-' 
decendielTen en los medios de la paz , y 
principalmente para perfuadir a los Sici 
líanos a ella,y con ordé de requerir a Co 
rrado Lága,Maeílro jurticiero del Reino 
de Sicilia,y adonBlafco de Alagon, que 
fe vinieíTcn a fu fernicío, cntcndifdo que 
eran los que feria mas parce pat a defi^a.r 
al 1 ufante de aqn^l tratado , y perfuadirv 
le,que por ningún partido fe dexaífe la 
poflefsió de aquel Reino» fin lo quai fe %xi 
tendia ya,qüe el Principe,ni la Igleíia na 
vendrian en ningnn concierto* Y hizo el 
R.ey merced del oficio d^ Maeítro jufti-
ciero,que es el principal del Reino a a do 
Ra mon Alem3,ni. 
Defpues de la muerte del PapaNico-í 
las eüuuo vacáte la Sede Apoíiolica mas 
de dos años,por ladiuiliomy parcialidad 
q auía en el íacro Colegio; y íiédq muer-
to Nicolás,íc paííaron de Roma a Pero-
Ta, para encender en la elección, y eíládo 
fin poderfe conformar , conuinieró en vn 
fanto varón de tierra de Labor , euei 
Reyno de NápoIes,natural delfer ni'a.ju 
to a Sulmona,que profefaua vida de Hci* 
mi taño j lamado Pedro Murono,hombre 
de fimplicifsima vida, y gran íieruo de 
Dios,y fue elegido en la mayor confnfio 
y deferepancia del íacro Concillóla íicte 
dias del mes de lu l io deñe año 1294 . y 
llamofcGeleftinoQuinto, Yerta el§ccÍQ 
íue marauillofaa las gentes , c|.uant.o nej 
penfada,porgue eiíuuieron los Cardena-
les mas de dos años tan porfiados en fu$ 
vocos5que no fe podian concerrarjy al cá 
bo condecendieron en la elección deftc 
fanto varón de repente.Defde dqnde efta 
ua fue a confagrarfe en el Aguilas y a Na 
poles.adonde fe detuuo con fu Cotte , y 
crió muchos Cardenales , y entre ellos 
dos de fu Orden. Embió fus Nuncios al 
Rey de Aragón, para que juntamente c5 
los Embaxadores de Francia concluyef-
fen ei tratado de la concordia, la qual fe| 
cree que fe acabo entonces.-porque tono 
Ciendo el Papa en íi,que no era apto para 
el gouicrno de tan gran dignidad, deier 
fnino de reíignar el Pontiricado.y iq hizo 
en prefencia de los Cardenales en Napq 
les a doze de Diziembre, y quito fe las iq 
fignias Poncificales,dexando nucua exé-
plo de humildad a los fuceifores. Fue ele 
gido en fu lugar en Ñapóles el Cardenal 
Bene l i to Gaetano,en la vigilia de ja Na 
íiuidad de nueftro H.edefnpror,quefue el 
fin del mefmo a ñ o , y llamofe Bonifacio 
O£tauo,aftuto, Tagaz, y de grart negocia-
ción en las cofas del íiglo. Hizo prender 
a Cclellino, que fe yqa a efeonder donde 
no fe fupierte 4^1,y viuir en penitencia, y 
le mádó tener en buena guarda,, diziédo, 
q lo hazia por cuitar que no rcfultaífe cí-. 
cándalo en la Igleíiajli alguno le quitief* 
íc 
Pedro M u . 
roño elegi-
do en Fon* 
tifice. 
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y el Rey de 
Aragón» 
fe reconocer por vercUdcro Ponciíicc, lo 
qual le temia por las coftumbres del fu-
cenor-.mayormente que algunos cludauá 
de la refignacion. Y fue canonizado por 
Clemente Qninco,y fue pueflo en el Ca-
talogo de los Santos, con nombre de fan 
Pedro Gonfeííor. 
Antes de la elección de Celeftino , el 
Rey D.Iaime,y el Rey Carlos, q de aqui 
adelante fe llamara Rey deSicilia,por el 
Keino q tuno en las Proningas deCapua 
y Abru90,Pulla,y Calabria, que llamaró 
Sicilia aquende el Faro, eftauan cali aue-
iiidos,y no reftaua^no el decreto, y con 
firmacion de la Sede A poftolica i Y diíi-
riofe hafta que fue Bonifacio elegido , el 
qual con diligencia procuró la conclufió 
de la paz . Y para ello el Rey de Francia 
embiódefde Paris fus Embajadores crt 
principio del mes de Hebrero de 125)5. 
años.Y en nóbre de fu hermano Carlos, 
que fe llamaua Conde de AlafonjValoes 
y Anjiisja Roma.Y el Rey de Aragón ra-
bien embió a los fuyos. Y en efte medio 
murió el Rey don Sancho de Cartilla en 
Toledo a vencicinco de A b r i l ; y porque 
quedaua muy mo^o el Infante don Fer-
nando fu hijo primogenito,dexó encorné 
dada la tutela de fu perfón3,y del Rcyno 
a la Reyna doña María fu madrejque fue 
excelente Princefa* Concluyofe en Ana-
ííi la concordia entre el Rey de Frácia, 
y Carlos fu hermano Rey de Sicilia , por 
vna parte,y el Rey de Aragón de la otra, 
hallandofe el Rey Carlos prefente, con 
eftas condiciones. 1 • Que el Rey don Tai-
me cafaíle con doña Bíanca,hija del Rey 
Carlos,y fu padre fe obligó a pagarle cié 
mil marcos de plata, los venticinco mi l 
por contemplación de matrimonio , coa 
que fe pagaífen luego que fe efetuaífe , y 
el refto a los términos que el Papa feña-
laííe,con bailante legutidad : y en cafo q 
por difoluerfe el matrimonio fe huuieííe 
de reftituir el dote, fe auian de boluer no 
mas de los ventieinco mil marcos al Rey 
Carlos,y a fus herederos, fegun la coftú-
bre que fe guardaua en femejante cafo en 
el Reino de Aragón , por razón defte do-
te. El Rey de Aragó auia de dar a la Rei-
na ocho mil libras Barcelonefas en cada 
vnaño en rencas de villas y caftillos. a. 
Fue airentado,que la iíla de Sicilia, y las 
otras adjacentes,y todas las tierras,y ca 
ílillos,que el Rey Carlos tenia antes que 
los Sicilianos fe mouíeílen , fe rcíHtuyef-
fen por el Rey don l aimc a la Igleüa^que 
dando al Rey Carlos fu derecho 4 faluo:y 
qnanto al tíempo.y al medio,q fe anía de 
tener en la reftitucion , y de la ayuda q el 
Rey de Aragón auia de hazer ala Igleíia 
en cafo q aquella illa no vinieífc en ello, 
quedó referuado, de cófentimtéto de la$ 
partes,que el Papa a fu aluedrio lo difpu 
fielíe.Y lo mifmo fe apuró acerca de la re 
íHtucion de las fortalezas y caftillos, q el 
Rey dó lairoe,y los fuyos, y de fu opinió 
y liga tenian en toda Calabria, Valdccrít 
to,tierra lordana, y en el Principado de 
Bafilicata,y por las lilas de Ifcla,Progit4 
y Capri:y por las otras,q eftan deíla par-
te del Faro. %, Concordofe vna firme , y 
muy coníUte paz entre eílos Principes, 
por íi y fus hijos y valedores,y remit ieró 
todas las injunas,y ofenfas y daños , que 
auia recebido en aqlla guerra generalmé 
te.Y efpecificóíe, q íi quifieífe fer cópre-
hendidoen efta paz Corrado de Ant io-
quia5q era nieto delEmperadorFcderico, 
y primohermano de la Reina de Aragó, 
el Rey Carlos lo tédria por bié, con q no 
pudieífe pedir de nueuo otra cofa de lo q 
poiTeia entóces. 4.Auian de renunciar el 
Rey de Frácia y fu hermano en poder de 
Ja Iglefía los Reinos de Aragó , y todo el 
oerecho.q por razó de la cócefsió q tenia 
de la Sede Apoítolica podiá pretéder pa-
ra q fe reftituyeííen al Rey de Aragon;de 
manera,q no fe le perjudicaífe en cofa al-
guna por razón de la reíl:itucion,ni fe ad-
quirielTe derecho a la Igleíia có color de 
lla^o de otra referuació, q fe huuieíTe he-
cho al tiepo que fe le dieró los Reinos al 
Rey de Francia;y á Carlos fu hijo,ni por 
caula de la renúciacion, y reílgnaciÓ q fe 
auia de hazer en poder de lalgleíia,antes 
quedaíle fu derecho firme e ilefo al Rey 
de Aragó,para q los pafleyeíle.y tuuieíle 
de la mifma manera q el Rey D.Pedro íu 
padre los tenia antes qhizieíle ladonació 
dellos al Infante D . Alófo fu hijo primo-
genito^ni vuielle ofendido ala Igleíia. 5. 
Ofrecía el ReyCarIos5q procuraría có la 
Sede Apoftolica, q fin dificultad alguna 
benigna y graciofaméte relaxaílcsy reno 
caífe todas las fencencias de excomunió, 
y las fufpenfiones,y entredichos , que fe 
anian declarado por la Igleíia, por razón 
de aquella guerra contra el Rey don l a i -
me.y contrae! Infante don Fadrique fu 
hermano.y cótra qualeíquiera otras per-
fonas fus fautores, o contra qualefquicr 
Capítulos, y Vniucríidadcs.Y que fe d i l -
peníaria con los que íiendo defcomulg^. 
dos , auian interuenido en los Oficios 
diuinüs, y huuieflen violado a íabiendas 
t i 
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el entredicho^ recebido Ordenes , y ad-. 
miniílrado pon ellas , de tal nfiancra, que 
con Teguridad de íus conciencias pudief-
fen quedar con fus dignidades y Benefi-
cios.Para cita relajación y difpcníacion 
fcauiade dar comiís iona quien el Papa 
brdcnafl'e,^ fueíTc Perlado en eflos Rey-
nos,para que con autoridad de la íglefía. 
mas breuemente íc tfetuaíTe, (í.Tábieo 
fe ofreció por parte del B,ey Carlos , que 
procuraría que la Sede Apoftolica reci-
biefl'eenru clemencia y buena gracia al 
Rey de Aragój ya l Infante do Fadrique, 
y ala Reyna fu madre^y a todos fus fauto 
res y fequazesjy les perdonaría las oferi 
ías,y daños que dellos auia recebido. Y 
que'fe entregarían ai Rey los ptiuilegios^ 
Con eítas y otras condiciones , tocantes 
á otra* per Tonas y ellados, fe hizo el>a có 
cordia,para cuya mayor firmeza el Pro-
tonotario del Rey Carlos la juró, y tam-
bién los Embajadores de Aragón en vn 
Conljítorío priuado.a cinco días del mes 
de luqio defte año, y á vétiuno del dichq 
ínes el Papá dio por libres los omenajes, 
y juramentos,que el Rey, y c! Infante do 
Pedro fu hermano, y los Ricoshóbres de 
Aragón auiá hecho para que fe cumplief 
fe el matrimonio concertado con el Rey 
don íayme^y la Infanta doña Yíabe l , h i . 
• ja del Rey don Sancho de Caftilla , y de-
claró fer contraydo contra derecho . L o 
cjue en fecreto fe añadío a las códiciones 
defta pazjfue , que el Rey de Aragón re-
nuncia ííc el derecho del Rey no de S ic i -
lia por las ifías de Cerdeña y Córcega,dq 
tás Cjuales el Papa le auia de hazer dona-
^ion;y algunos dixeron , que el Rey don 
layme pudo hazer efta paz, pues dexaua 
él Rey no de Sicilia en poder de fu herma 
no,"y de genre tan enemiga de FranceíeSj 
que ambas cofas oy dia le pofleé por fus 
fuceífores. 
£1 Infante doh Fadriquc, en fíedo I n ó 
cencío elegido Poncifíce,embió Embaxa, 
dores a congratularfe cort e l : porque era 
fu amigo.y á fignjficarle, que ninguna co-
fa defeaua mas,que |a paz de la Chriftian 
MI Infanté dad.y el Papa le p idió , que fe fuelle a ver 
don FadH con el,y lleuaffe Configo a luan deProxi 
que va a ta,y á Roger deLauria,y los embib faino 
ver/e cSel conduto.Y auncjue lós de Palermo le pef 
^ apa Ino- fuadieró , q no lo hizieífe.ni fe fialfe; por 
cencío, obedecer al Papa, fue con las galeras do 
Sicilia.Saho el Papa a vn lugar de la pla-
ya Romana,y creyendo que no yria el I n 
fanceje fue, y dcípue» le alca^-ó a quacro 
millas de Vclitrijtjueiua á Anañi .Holgó 
mucho el Papa de ver fu gentil dífpóficio 
y buen talle , y entender fu prudencia y 
difcrecion.Y como iuaarmadó de algu-
nas pie9as,dixo, Que fe códoliade verle 
en aqueUos trabajos^exec^tados tn tan-
tos años.Y boluiendoíe al Almirante, 1c 
díxo; Que íi era el aquel cruel enemigo 
de la Yglefia,que auiapriuadode la vida jrfjas 
atantoshombresPEl Almirante lereípó pap^ydel 
diojPadre fanto,ya es hecho,con gra cül- jnjante d& 
pade vúeftros predeceífores y vueflra.'y j:a¿riqUe j 
auiendo eftado en febrero buen rato con j - ^ ^ paji 
el 1 nfante,llamó a los de fu Coníejo ,y el tfftfjjfrx 
Papa les dixo; Señores Sicilianosj vófO" 
tros fois mis vaílallos , porque la lila dq 
Sicilia és del dorpinio de la Iglefia. Yo 
os tengo en parte por efeufados de l o i ^ . 
aue ishécho, y dixealRey Carlos, q me 
marauillaua de como no lo hizirtcsan-
icsty deípues tpmartes por feñprcs a lí>s 
de la cafa de Aragón,que ni lo fon , ni ¡ó 
pueden fer:porque el Reino es de la ]gle 
(ia.-pero el feñor dop Fadrique me ha r ó - . 
gado,q yo prouea en c! buen eílado de lá 
jila y vueftro , y lo haré de buena vclüh-
tad, y no execurare iuílicia en vófotrosi 
ni rigorjfino vfare de «clemencia y n¡iferi-
cordia,y pondré vueftras cofas en toda 
feguridad.'demanera que Yofotros,ni vue 
ftros fuceifores puedan remerfe jamas. 
Boluiofé el Infante a Sicilia , y dexópoc 
fus Ernbaxadores a luán de Proxita, y á 
Manfredo Lan9a, y lo que con efios Ern-
baxadores fe trató^fue, que el Papa, y e^  
Rey Carlos prometieron al Infante,por^ 
que cedieííe al derecho que prctédia del Promefaf 
Reino de Sicilia,de cafarle con Madama ¿/ Infamé 
Catalinajhija de Felipe,y nieta de Baldo -¿on -¡Paér*-
tiino poftrero Emperador de Conftanti- QU(;p0rqU9 
hopla, de la caía de Francia , fobrina dfel fa&i fl di* 
Rey Carlos el Segundo, y que pretendí^ 
fer legitima fuceílora en el Imperio dé 'ffifat 
Romanía,proíPCti^Pdole que podría coq 
quiñar aquel Imperio,có fus teforoSjpoy 
fer muerto el Emperador Miguel Paleó-
logo, y auer fucedído en él Imperio de 
Conílantínopla íu hijo A n d t ó p k o , que 
«o moftrauá tendrá lá Iglefia l avo lú tad 
que fu padre . Y promerian el Papa, y el 
Rey Carlos de ayudar al Infante para lá 
conquifta con ciento y treinta mil Olivas 
de oro,pagadas en quatró años. 
Bolniendo el Infante don Fadrique a ftí/4»ftf 
Sicíl iaje alcanzare en la ifladc líela dp ^ w Fadri-
Gíl ibcr to de Cruillas, y Guili^JDuríort, aue hudut 
lEmbaxadores del Rey de Aragón VÍ ¡Uán a Shii iái 
a darle cuenta de la paz, y periuadirícla. 
Y en Mcla20,ellando con la Rey na fu ma 
Conicotarios ele los hechos 
clrc,llegaron l uán de Proxita, y M.infrc-
do Lancha con la promeía del niatrimo-
i)io,del qual fe conrenraua el Iní 'anre, fi 
íuera cierto lo que íc 1c prometía. Y def-
tñíes cafó aquella Priucefa con Carlos de 
Valocs,hermano del Rey de Francia. El 
Papa^leípuex de concertada la paz,a a j . 
de lunio embió a Sicilia dos Keligioíos 
de la Orden de los Menores, para q per-
í'uadiefien a los pueblos que falieííen de 
E l Papa las tinieblas en que eíbnan,fuera de la o-
embía a S i bediencia de la Iglefia.Y para que fuípen 
cilia a dos dieílen las cenfuras haíia la Fiefta de Na 
Beligtofos nidad del año fíguiente , y en efte medio 
Vraw'tfcos aííenrar ios capítulos de la paz.Y el Papa 
de2ia,que auia de tomar a fu mano la iíla 
y reformar los abufos de antes de la co-
m o d ó n . Y ios amone{íaua,que focorritf• 
íen con alguna ayuda de galeras la defen 
fa del Reino de Gypre cótra los infieles, 
para cuya Armada era nombrado por A l 
mirante Kuger de Launa. Los Religio-
sos llegaron a Melazo, y no hizieron po-
co de efeaparfe de la furia del pueblo. 
Los Sicilianos , que tan oborrecido te-
nían eí dominio Francés, juntaron Parla-
mento g€neral,y determinaró de embiar 
fus Embajadores a 1 Rey don la ime, fu-
5 pilcan dolé,que como lo auia prometido, 
tío íeparaííe aquel Reyno de fu Corona, 
por fer muy contra fu autoridad,y a ellos 
muy perjudicial, y para mas firmeza pe-
dían otras condiciones. Los Embaxado-
res llegaron al Rey vy con grandes lagri-
mas y íbllozos 1c pidieron lo que conte-
nía fu embaxada. 
En diuulgandofe que el Rey de Aragó 
áuia renunciado el Reino de Sicil ia, los 
mas principales Barones del Rey no Sici-
liaitos y Catalanes fe recogieró endiuer 
íos cañilios,que teman por el Rey; y eña 
do los ánimos de los Sicilianos muy alte-
rados,la Reina doña Coftan^a mandó Ha 
mar muchos Barones,para tratar de e.n-
biar períonas al Rey para faber la caufa 
deüa renunciación. Y vifto que elRey per 
manecia en fu propnfTro,holnteron a S!cí 
lia con v ed idnras negras, llenando inflru E l Bíy de 
meto pubIico,dc que el Rey dexaua a los Atart p0f, 
Sicilianoí>(y no ellos a el.Yboluierulo a Si larenucia-
cilia SantoroVífala,vno de los EmbaTca- cion de Si~ 
dores,dio en la cofta de Proucnza có tor cilía decía. 
menta,y quedo prcfo.Y d ó Blafco de Ala ra, que de. 
gon efcondidamente fe fue a feruir al In- xa a los Si 
fante don Fadrique,porque fe lo auia pro cilianos, y 
mctido.Y auiendefe juntado en el Reino no dios 4 
Parlamento general, de común confenti- el, 
miento recibieró al Infame por lu íeñor, 
fuplicandole , que por el amor que le ic-
niá/puficíTe fu períona y eílado por lu de-
fenfa.Acetó la elección,y fe lo p romet ió , 
y como antes era Lugarteniente general 
del Rey fu hermano,de allí adelare le 11a-
maró,e intitularé por eícrito ydcpalabra 
Señoreado el muy alto íeñor infante D . 
Fadrique;hijo del muy altoRey de Aragó 
y de Sicilía»de buena memoria, en el año 
primero de íu feñorio Y deña manera co 
men^ó a gouernar en Palermo a onze del 
mes de Diziembre del>e año.Sabido eQo 
por los Barones , que fe auian retirado a 
fus caftillos, fe reduxeron al feruicio del 
Infante;y a quinze días del mes de Ene-
ro del año 1 2 9 ^ . fe juntó Parlamento de 
todo el Rey no en la Iglcíía mayor de Ca 
tanca,y en vna muy larga platica, prime-
ro el Almirante Roger de Lauria nóbró 
Rey de Sicilia al Infante,dizíendo que le 
era deuido por ordenación y difpoficion 
díuína,y por fuftitucion del reftaméto del 
Rey íu hermano,y por general elecció de 
todos los Sicilianos. Y tras el Vincigue. 
rra de Palicía apronó aquellomífmo,y to 
dos los Grandes,y Caua)leros,que allí fe 
hallaron^ los Síndicos , que eran feis de 
cada ciudad y yillas,de común confen-
pmiento acordaron de feñalar día, 
en el qual con. gran folcmnida4 
y fiefta fe cekbraí le Ja 
coronación. 
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R E Y N A D O D E L I N F A N T E 
D O N F A D R I Q V E , T E R C E R O R E Y D E 
Sicilia, déla Cafa Real de Aragón, defdc el Año def / 
i 2 9 6 . hafta el de 1 3 J 7 , 
S V M A R I O . 
J^Os Sicilianos no qm eren oyrvn a embaxadadel Papa.Llama al Rey dop Jaime de^ Ata^ H 
por General para laTierrafanta.Los Sicilianos coronanal Rey don Fadrique.Rítger di 
Lauria/e de [pide del feruicio del Reyd&Fadriquey le perdonay el Rey pro/ígue lague~ 
. rra en Calabria. E l Rey don Xaime de Aragón emhia embaxada al Rey don JPadríque,pa 
ra que dexe a Sicilia.y f u rejpuejla, Ruger de Lauria vence vna batalla a los Trance fes . 
junto a Otrento, Acuerdé los Sictlianos^que el Rey don Fadrique no vaya a las vifias del 
Mey de Aragón Ju hermano,Tel Almirante cae en de/gracia del Rey don Fadríq(te,Gafa~ 
miento de la hermana del Rey de Aragón con Roberto Duque de Calabria.Llega a Roma 
el Rey de Aragón,y buelue a E/paña a poner fe en orden para la guerra contra fu herma-
ne. E l Rey don Fadrique quiere poner en )ufliciafus diferencias ante la Corte de Aragti 
y Cataluña, y de los RicoshombresMuger de Lauria (irue al Rey de Ñapóles ¡y el Rey da 
Fadrique le quita el Ejlado,Sitia a Cotronj llega a batalla con don Blafco de Alagon^y 
queda vencido Ruger de L a u r t a . E l Rey de Aragón conJu armada va a Italia. Veeje con 
el Papa,y va a Napoles.El Rey don Fadrique confu armada fe pone en Tfcla. Va el Rey 
don laime conJu armada a Sicilia.Sitia a "Zaragoca. E l Rey don Fadrique fe defiende, y 
fuceáe vna batalla de mar del Rey y los Mecinefesjos qualés tienen Vitoria* E l Rey don 
Jaime leuanta el largofitio de "Zaragoza. Buelue a Napoles.y fe va a Efpaña ,y don Fa* 
drique cóbralo perdido en Sicilia.El Rey don Jaime bueluefegunda vez. a Jtalia : 
eonfigo a Roberto,y a Felipe de Anjüs fus cunados,y va contra Sicilia^Jucede la batalla 
naual entre los dos hermanos.Tía batalla entre el Rey don Fadrique y Roberto Duque 
de Calabria en Sicilia.TlapriJion del Principe de Taranto en eÜQ. Vitoria de don Blaf* 
co de Alagon contra el Duque de Calabria.Vitoria de Ruger de Laurta en la mar. E l D# 
que de Calabria pone fitio a Mecina,Muerte de don Blajco de Alagon* Paz del Rey don 
Fadrique y los Francefes.Muerte del Rey Carlos de Anjüs^ muerte del Emperador F 9 
derico ¡confederado con el Rey don Fadrique.Bueluefe alaguerra en Sicilia. Dopt Fadri-
que toma titulo de Rey de Sicilia.El Rey Roberto pone elfitio a Trápana. M uerte def 
Rey don Jaime de Aragón, dicho el Jujiiciero* Entrada de Federico B abaro en Jtalia» 
Muerte de don Fadrique de Aragonjualerofo Rey de Sicilia, j ' 
E l Papa 
emhia Em-
haxadores 
al Rey don 
Fadriqtte 
para q en-
t r ó l a paz. 
general. 
Viendo entendido 
el Papa que auia al 
ceracion en elJRei-
no de Sicilia,yque 
w muchosfeñoresCa 
talanes y Sicilia-
nos fe auian retira 
do a fus caítillos, 
creyedo que feria 
buena ocaíion pa-
ra reduzir a laobediécia del Rey Carlos 
a los Sicilianos, embió Embaxadores al 
Infante don Fadrique para qué le requi* 
rieíTcn one accptalíe la paz,y fueííe partí 
cipante en bien tan vniuería!. Y eltos Ern 
baxadores lleuauan poderes para ofrecer 
a los Sicilianos codas las libertades,y pri 
uilegios que pidieiTenípcro el Almirante 
tí 
Vencigucrra de Palici,y muchps Tenores 
y CaualleroSjjunramente con los Mecine 
íes,no dieron lugar a eíla embaxada,y no 
pudiendo paífar adelante, fe huuieron de 
boluer los Embaxadores, y el Papa quef 
do defeonfiado defta pretenfio, hafta que 
el Rey don laime tueííe a verle con el, cp 
mo eflaua acordado,y el Papa nobró por 
Capi tán general de la Igleíia^ que llaraa-
nan Confalonero,al Rey don íai'mejy por 
Almirante para la conquifta de la Tierra 
fanta,y contra todos los rebeldes cnem| 
gos de la Iglefia.Defta cautela vsp el Pa-
pa para prendar al Rey dó layme,y ob l i -
garle contra fu hermano, y el Rey embio 
a llamar a todos los Caualleros Catala-
nes,)' Aragoneíes,que refidian en Sicilia, 
y algunos que tenían Mado$ ctj Elpaña 
obe-
Comcntarioscle loshcchos 
obedecieron.'pero los mas,como no inen 
rr iá por c(l.i. caufa en infidelidad,por con 
fejo de don Blaíco de Alagon fe qneda-
ron,y don Blalco cn prefenciade muchos 
Señores y Cauallexos dixo, que el Infan-
te don Fadriquc auia fido fuftiruído por 
heredero delReino deSicilia por la muer 
te del Rey don Alonfo fa hermano.y que 
por defender fü derecho contra los Fran-
ccfes.nadie los podia retar de mal cafo;y 
que l i fe aíirmafle lo contrano^el lo defen 
deria en batalla en la Corte de qualquier 
Principery aprouandolo Vgo de Ampu-
rias con diuerfas razóneseos mas deter-
minaron de quedarfe en Sicilia» 
12()(>, A a s . d e M a y o d e f t e a ñ a d e i2p<?.en 
Sicil ianas cuyo dia cayeron las Fieftas de la Anun-
sdebranU ciacion y Refu^cion.celebraron los Si-
ioronacion cilianos en la ciudad de Palermo la luya 
del Revdti de la coronación del Rey don Fadrique, 
F a d r d u e con increibIe alegria y gran a p í r a t o , por 
2 ' e lamór q le tenianjpor auerfe criado con 
ellos,y por fu gran valor,fue vngido y co 
ronadocon gran aplaufojarmó aquel dia 
mas de treinta Caualleros , hizo grandes 
mercedes. N obró por fu Almirante a Ro 
ger de Lauria,y por Capitá general de la 
gente de guerra a don Blafco de Alagon, 
y luego fe publicó5que el Rey Carlos mo 
uia exercito,y que yua a fitiar laRoca I m 
pcrial,y el Rey por eíla caufa fue a Meci-
iia,para entender en la refiflencia,pafsó a 
Rijoles,y defde alli a Efquilache,adonde 
l legó el Almirante co el armada,y elRey 
vfó tantos ardides de guerra,y fue tan di 
3igente,quefe le dio Efquilache. Y de alli 
pafsó a Catanzaro , y el Almirante tuuo 
parecer que no fe emprendiefle aquel (U 
ció , por muchas dificultades que repre-
fcntó.Y efto difminuyó algo la opinioo y 
reputación del Almirante', porq el Con-
de Pedro Ruffc^quc era feñor del liigar,y 
le defendia^ra fu pariere.El Rey,q tenia 
WRevdon 8raa dcffGodc g,oria > y eaa no ^ confe-
F a d r i a u e i guia COn emPrcías ^CÍLS Y de P0co mo-
pa/ía a C a mento»Íuzgó Q116 emprender a Ca-
¿ahria v tan2aro>y a % opinión fe arr imó rodo el 
ú t n a a E Í - GonreJ0»y aísife comen9Ó laempreíTa,y 
¿milacbe ^ affenCaron las maquinas, y trabucos, y 
^ • fe comen9Ó el cóbate con gran furia,mof 
trando fu valor los Almogabares, y gen-
te del exercito,Pero el Conde conocien-
do que no podia falir bien de aquella re-
íiftencia,llamo al Aliniranre,y fe acordó 
que fe le dieflen quarenta días de pta^o, 
para que no Tiendo focorrido en ellos, la 
Ciudad,y todos los lugares del Condado 
quedaífen por el Rey don Fadrique, y de 
lio dio b i f t S t i l r rhcnr». Tmiofccfto por 
granvitoria,por lo qual COfla la comarca, 
que fe llamaua entonces cierra lordaon, 
vino a la obediencia del Rey , c x t c p r o c l 
Aryobifpo de fan Seuerino,hombre de in 
genio bulliciofo. Eftádo el Rey fobre Co 
troujfupo que el Conde luán de Monfor-
te combatía a Roca Imperial,por lo qual 
mandó al Almirante.que fucile con el ar-
mada.y falieíTe de noche a t ierra, bafte-
cieíTe él lugar,y que dexafíe diez galeras, 
con Pedro Saluacoxo de Kc la , para lo q 
pudieffe fuceder^y el determinó de ir por 
tierra con el exercito.El Almirante falio 
a tierra antes que amaneciefie, y llenado 
alas ancas de trecientos cauallos vn in -
fante encada cauallo.entro en el lugar de 
Roca Imperial,y quedando baüecido de 
gente y comida,fe falio,y en t ró a Pelico-
ro,adonde mató cien cauallos Francefes, 
que alli cftauan de guarnición , y faqueó 
el lugar. r 
EftandoelRey juntoa Cotron aguar- ^****** -
dando el pla^o , porque fe auia dado con roJe a*íe~ 
las mifmas condiciones que Caranzaro, ?a ^ontra 
fucedio gran difeníion entre los France °f frunce 
fes del prefidio y los vezinos, demanera enf>'a 
que llegaron a las manos,y íiendo malera .C-f ^ f p a ^ 
tados los vezinos,Uamauan el focorro de 
la gente del Rey. Los de las diez galeras 
no teniendo cuenta con las treguas,entra 
ron la ciudad,y hizieron retirar a los Frá 
cefes al caílillo , y a las torres mas fuer-
tes^ pareciendo que no fe podian defen-
der,dieron el caftillo,ylos foldados come 
garon a robar.Sabido por el Rey , defar-
mado fe pufo a cauallo con vna ma9a en 
la mano,y hirió y mató a algunos dé los 
querobauan,porque lohazian contra ías 
treguasty mandó reñituir lo robado,y lo 
que no íe halló mandó pagar de fu cama-
ra.Y por cada vno de los Fraucefes muer 
tos mandó facar de las galeras dos Fran-
cefes de los que andauan al remo.Buelto 
de fu jornada el Almirante, fe fintio mu-
cho deftc cafo,por ai|er fido pl quip auia E l /flmi-
aíTentadoeftarrogua, y fe defpidio del rante R u -
Rey.renunciandolcfuofício, y le dixo,q gerdeLaU 
vendria tiempo.que fe hallarían fus embi riafe def 
diofos tan embarazados, que conocería pide de el 
quan íenzillamcte feruia Roger afu Prin- Rey%y lo% 
cipcfEl Rey no fe pudiendo contener, le U relp'óde. 
rcfpondio,quc no le feria cofa grane que 
dexaííe el oficio , y fe fue (fe adonde por 
bien tuuieííe , aunque fucile a fus enemi- 1 
gos.pero por medio de Conrado Lan^a , 
que era fu cuñado,y perfona de gran auto 
ridad,el Iley le p e r d o n ó , y el Alnüranrc 
fe 
De los Efpanolcscn Italia; 3 
fe qníct<S."aunque íus enemigos romarqn 
ocaíion para calumniarle,y repreícntalíc 
por rofpcchofo al Rey. Y fue verdad qué 
el Rey don Taime publicamente aula má 
dado requerir al Almirante que fe fue fie 
a (u feruiciojfo pena de incurrir en las pe 
nas de los inobedientes a fu Rey y fe ñor, 
y de fecrc-.o hazia con el muchas iuftan-
cia8,y le ofrecía grandes honras y como 
didades.Y dcfpues mandó,que doña Bca 
t r iz de Latiría fu hija cafaííe con don lai 
me de íerica» vno de los mayores Baro-
nes de Aragon,y de fangre Real. Y todo 
fe conoció en lo que fucedio defpues. Y 
en ¡os conciertos que el Almirante hizo 
con el Rey facó por condición, que no le 
auia de feruir en el hecho de Sicilia, y el 
Key lo tuuo por bien.diziendo que lo ha 
2ia como bué CauaÜero.El Rey fue a buf 
car ei Conde luán de Monforce,y íabido 
por e^fe ret iró del íirio de Roca Impe-
rial,y repartió fu exercito por los prcíí-
dios.Boiuio el Rey fobre Saníeuerino , q 
por ier muy fuerte,la detendia el Ar^o-
V ,., bifpo,y fe acordó, que no fe combaticife, 
íino que fe le quiraííe el agua. Y defpues 
de algunas efcaramu9as , fe dio el Ar^o -
bifpo con las condiciones de Cacanzaro, 
y el lugar cayó cu las manos del Rey paf-
fado el pla^o, y entretanto difeurria por 
Rofanofe la ticrra,y fe 1c dauan todos los lugares, 
da al Rty faluo Roíano,que por fu muy gran forta-
don Fadri leza quif0 dcfenderfe,pero al cabo abr ió 
las puertas al Rey,y fegun la buena dicha 
que llenan-?,y a parecía que de veras iuan 
entrando los Efpañoles en 1 talia , y fi no 
lo eftoruara el Rey don Iaime,toda aque 
ttitra elRty Ha tierra cayera en manos de don Fadri-
D . F a d t i q , que* 
A i i.de Hebrero del año 1297. llega-
£ 1 Rey D . 
Jaime de 
Aragón es 
I Z . 9 7 . 
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f/je que di-




ron en quatro galeras al puerco de Mecí 
nac í O b i í p o d e Valencia, y Guillen de 
Kamanraguada , deíConíejo del Rey dó 
laime,y mediante vns carta de creencia 
pidieron al Rey dó Fadriquc, que fe hief 
fe a ver con el a vnade las iílas de l íe la , 
o Proxíra. A ello dixo el Rey , que anido 
fu confcjo reíponderia.A lo qual replicó 
Guillen de Namancaguada, que auiendo 
í i d o e l R e y fu íeñor elegido por defert-
for de la Igleíia , no fe podía efeufar de 
cumplir lus mandamientos.Refpondío el 
Rey,que por aquellas palabras no fe te-
nia por defafíado , ni los Sicilianos por 
culpados en nada : peroquoel y ellos íc 
ofrcciKH> de ellar al jtiizío de la Corre , y 
dt los B ironcSjV ricos hombres de Caca 
luña y Aragón, a quien incumbía deter-
minar femejates qucflioncsy dífercciaSj 
que fe mouían entre el Rey y los nobles, 
para que dcclaraífen,n podían juíl ci m c n -
re fer de fa fiad os por ella caula, y fer pri-
nados los Aragoneícs yCacalanes del co 
mercio que tenían en aquella ida,Y cam-
bien etnbíó el Rey a dosCaualleros de fu 
cafaa entender fi era aquella la determi^ 
nación de fu hermano, y eferiuio a codos 
los ricos hombres, y Vniueríidades de la 
Corona de Aragón, que no fe podía per-
fuadir que aquella fucile la intención del 
Rey fu hermano, y que fi lo era, auia fido 
por inducimiento de fus enemigos,y que 
no tenia razón de querello desheredar 
de aquel Reino tan inhumanamente . Y q 
fi le quiíieííe hazer guerra, fe inrerpufid • 
fen entre ellos,para que defiüicfle de aql 
propoíiro.haftaque fe detcrminaííe , fi el 
ral defafio,y aquella guerra eran juftos,y 
que el embiaría fobre ello fus procurado 
res,y que ayuntados los ricos hombres, 
y procuradores de las Vniuerfidades, lo 
decermrnaflenjy que entretanto infilUef-
fen que el Rey fe apartaííe de tan terrible 
emprefa. 
Por caufa del requerimiento de las vif 
tas huuo grande turbación entre todos 
los Sicilianos,diziedo,que quería él Rey 
de Aragón proceder a muerte de fu her-
mano fiendo inoecte, y ponellos otra vez 
debaxo de la feruídúbre y tiranía de Fra 
cefes,emprendiendo caufa tan iniqua, Y 
entonces fe determinó,que ei Rey dó Fa-
drique fe fueífe a Sicilia,yquedaííe enCa 
labría por fu Vicario y Capitán general 
donBIafco de Alagon.Y llegado a Mecí 
na,fe mandó conuocar parlamento gene-
raspara que fe detennínaiíe lo que fe de 
nía hazer.Ei Almirante en eüa fazo auia 
ido con ei armada a focorrer a Roca I m -
perial,y nauegando por la corta, falío de 
noche con fu gente,y fae a combatir a Le 
che,que diña díes millas de la mar,y le ta 
mó,y faqueó,y v i m a Otranto con el def 
pojo,y fe le rindío.El qual por el puerto 
bucno.mandó reparar los nauios, y fort i 
ficarlc.yponíendo en el buena guarníció, 
fue a! puerro de Brmdiz,y facó a fierra fu 
caualleria.con la qual corría la tierra . Y 
faliendo los Franccfes de Brindiz.los qui 
fieron tomar el pafodc vna puente,¡obre 
que íe peleó de ambas partes con gi.í va 
lorsy hazíendo muchq daño la baneftena 
Catalana en los Franccfes,fe ganó la pué 
te,y (e comentó otra gran batal 'a,cii que 
el Almirante por fu valor y induiina t u -
uo vicoria , y fe décimo tres dias en va 
fucr-
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B I R e y D . 
fe áztermi-
na de no y r 
& lúr>o''lÍAS 
con el Rey 
fu berma-
ns* 
fuerce q aula hecho por refeatar los pr i -
foñeros . 
Buéico el A'mlrance a Mecina.los Em 
áaxadores del Rey de Aragón le dieron 
vna carta,por la qual le mandaua.q proca 
ralíc q el Rey don Fadriquc fe vieífe con 
e l , y el íc fueíTe a fu feruicio.El Almiracc 
lo cracó con algunos Barones, afirmanido 
que las viílas ferian para mucho feruício 
fuyo.Y por ocra parte Vecigucrra Je Pa-
lici ,y Mateo de Teí-miiH hazian oficios 
contrar íos .Y juntado ci Pidamcnto , el 
Almirante hizo vna larga platica,perfua-
diendo las viftas con muchas t azones,futi 
dando en que aquel Reino no fe podia de 
fender fin fuerzas de mar, y que fi falcauá 
las Catalanas, era claro que eran perdi-
dos.E! Rey tomó la mano en refponder 
al Almirante,y allende de muchas,y muy 
prudsates razones , con que moftró q no 
fe aula de temer de cafo de infidelidad, / 
que ni los GataianeSjUi AragonefeSjni el 
Ileino de Sicilia efta ian alli obligados, 
ni fubordinados a los fací os de Aragón, 
/ina que conforme a orden de narurí !e-
zajuiiamenre íe deuian dcfendvr de fus 
enemigas,con quien el Rey fu hemano 
fe auia confederado para contra ello?,To 
dos fe conformaron en que no fueífc a la» 
vííVas,v el fe boluio a Mecina, adonde el 
Almirante le mofttó la carta del Rey de 
Aragón,en que le mandaua fe fucífe para 
el,y le pidió licencia, ofreciendo delante 
de Corrado Lan9a,que folicraria lo que 
conuinielíe a (u feruiciory pidióle dos ga 
Jeras para paíTar a Calabria,a bafíeccr 
los caítillos que alli tenia; y. el Rey fe la 
dió,y dexó el Almirante muy proueidos 
!os caift!llosdeLauría,y Badulato,yotras 
fuerzas,que tenia en aquellaProuincia.Y 
enrrecanto que el Almirante fue a Cala-
bria dieron a entender fus émulos, q for-
talczia fuscaílillos para paílarfe a los c-
nemigos,y que en Orrcnto y otras par-
tes auia tenido fecretas platicas có ellos, 
Ybueltode Calabriad Almirante,pidió 
la mano al Rey,y no fe la quifo dar; y pre 
gnnrando la caufa de aquella nouedad, le 
díxo,Que ya el no era de ios fuyos , ni fa-
bia en que cuenca le tuuieífc,pues fe enté 
dia con fus enemigos, y efiaua confedera 
do con ellos,y mandóle que no falieífc de 
Fíd ido .Y como era hombre de gran ira, 
recibió tanta alteración viendofe deceni 
do, quedixo , que ninguna períona del 
mudo ícria poderofo para que el perdief 
fe fu hbcrrad^itntras el Rey de Aiago 
fu k ñ o r cüuuielíe con ella; y cjuc «o cr^ 
tonel el galardomqnc fu lealtad y fideh-
dad auian merecido, puedo que de los o-
trosferuiciosno fe quifielfc tener ranea 
cuenta Y aunque ninguno fe ofaua llegar 
a e l , folo por la palabra del Rey fe tuno 
por prelo^ fe apartó a vna parte de la ca 
rnara.pcro como íc hallaífen prefenres el 
Conde Manfrcdo de Claramonte, y Ven 
ciguerra de Palici, que eran de gran pru-
dencia,y lo» que mas autoridad tenia en 
el Confcjo delRey,porque no íe indignaf 
femas,lefuplicaronlc» mandaífc dar al 
Almirante en fiado.y afsi fe fue a fu pofa-
da,y aquella noche fe par t ió con tres de 
cauallo para Caftellon,y mandó con gran 
priefa fortalecer los caftillos de Nucara, 
Tripi,Caftellon,Fica,y á Yachi, Franca-
ui!a,yorros muchos lugares,que tenia en 
Sicilia. Y afsi fe cntretuuo, que ni mouia 
guerra dcllos, ni trataua de concordarfe 
con el Rey don Fadrique. Aunque el C ó -
dc Manfrcdo,y Vencigucrra fueron a el, 
para requerirle que deíirtieífe de aquella 
nouédrd,y licuaron faluoconduto. Paíía-
ron en efto algunos dias, y el Almirante, 
o temiendoíe que no fe huuieffcn defeu-
bierto los tratos,que con el Rey de Ara-
gón tcnkjO por eftar ya determinado, no 
Cfuifo ir al Rey don Fadrique, y pagó la 
pena en q fe auian obligado fus fiadores; 
y porque ¡c acudía mucha gente,rezelan 
dofe el Rey de algún mouimicnto mayor, 
ccfsó de proceder cótra cijy tampoco de 
fu parte no fe hizo otra nouedad. 
Entre las demás cofas,q los Embaxado 
res del Rey de Aragó lleuaró a fu cargo, 
fuejcj en fu nombre,y del Papa pidieíícn a 
la Reina D . C o í ^ a fu madre.y á la Infan 
ta D.VioIantc fu hermana , q fe fucífen a 
Roma,porq fe auia tratado , q la Infanta 
cafaffc con Roberto Duque de Calabria, 
hijo del fuceífor de aql Reino, porq Car-
los Martelo,q fue el mayor/uccdio en el 
Re ino de Vngría.'y el fegúdo, q fue Luis, 
e n t r ó en Rcligió,y fue conocido por Sá-
tojy era el terceroRoberto.Salio la Rei-
na deSicilia có la Infanta,y có ellas fuero 
el Almiráte,y luá de Proxita,y a! Rey no 
fe le dió nada, porq ya los tenia poríoípc 
chofos.Y el Almirante dexo el cargo de 
fus caítillos a vn fobrino íuyo , llamado 
luán de Lauria,q feruiaal Rey D,Fadr í -
cme.Embarcofe la Reina en la» ^ga le ra» 
de los Kmbaxadorcs del Rey de Arago, 
y muchos feñores y caiiallcros,q la fuero' 
a feruir y acópañar. Llegó poco defpnc» 
a Roma el Rey de Aragó,y tábicn el Rey 
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¿c Roberto Duque ele Calabria con la In 
fanta fu hermana.Y el Papa embiftio a 4 . 
de Abri l clefte anó de iapy.al Key de las 
iílás de Ccrdeñay Córcega. Y como fe 
entendió que el Rey don Fadriquc íe a-
percebia para defender íu Reino, acaba-
do lo referido, el Rey íe boluio con toda 
fu armada á Efpaña,para ponerfe en or-
den,y profeguir la empreía de Sicilia co-
rra fu hcrmauo.Y la Reina D . Goftá9a fe 
quedó en Roma^y con ella luán de Proxi 
ta.Y el Almirante fe fue a Ñapóles con 
el Rey Carlos,al qual elRey confirmó en 
Roma la merced que le auia hecho de U 
villa y cartillo de Cocentaina>remiciédo-
le el fcruicio.que por ella era obligado á. 
hazerle en huefte o ciua'sada,y que fuef-
fen exemptos del fus fuceflores. 
Los Embaxadores del Rey D.Fadr í* 
que llegaron á Cataluña, q iuan para en-
tender del Rey, íi era fu animo y volucad 
de tener por defaíiados al Reino de Síci-
lia.y ai Rey fu hermano.Refpódio elRey, 
q el auia recebido muchas .nercedesdel 
Papa,y la que eftimaua en mas, era auer-
le nombrado por General, y principal de 
fenfor de la Iglefía Romana , lo qual con 
las otras gracias que le hiao, auia acepta 
do.Y que dcfpues le r equ i r ió , corno a ta 
obligado,y denoto hijodelaIglefia,y fu 
defenfor,que no permiticífe que íe reci ' 
bieífen por ella tantas ofenfas ^ como de 
fu hermano,y de los Sicilianos fe recibía 
cada dia.Y que como bra^o poderofo de 
la Igle(ia,fe mouieííe pai^ a reíirtirle.Yque 
en cafo q no quifieííe venir en las viftas, 
auia dado comiísion a fus Embaxadores, 
que de fu parte le dixeflen aquellas pala-
bras que por ellos le fueron referidas en 
Mecina. Y porque no podía faltar a fus 
obligaciones , y que aquellas palabras fe 
le explicaron por fu mandamicto , que a-
wiendofe de proceder a tanta culpa de los 
Sicilianos y fuya , qncdaua con jufta razo 
defeargado para con Dios y las gen!es.Y 
finalméce refpondio el Rey 2 toda ín em-
baxada.Y quanto a lo que efcriuia,quc e f 
taria al conocimiento de la Corte de Bar 
celonajy de los ricos hombres de Cáta la 
ña y Arag6,que juzgaíTen C\ el auiacomc-
rido por donde fe deuieíTe moucr contra 
c l j e embió a dezir,que por lo que a el to 
caua no le pedía nada,ni le ponia deman-
da alguna,íino que como craraua d© loq 
fe le auia encardado por la lgleíia,noe:t3 
ua en (u mano,ni podía.ni dcuía ponerlos 
al c o n o c í m i e i H o , a aluedrio de aquellos^ 
Y con ciU rcfolucioa el Rey mando, que 
cftuuíeíTe en orden fu armada para ir a po 
ner al Rey Carlos fu fuegro en la poíícf-
íion de la ííla de Sicilia, y echar dclla a fu 
hermano. 
Sabido por el Rey D . Fadrique que el 
Almirante eílaua en Ñapóles , intchtó de 
tomar los caflíllos q tenia en Sicilia, y fu 
fobrino luán de Lauria fe falio de la Cor 
te,y fe metió en Caíícllon, in ten tó de fa-
quear a R á d a z o , y a o c r o s lugares cerca-
nos.Y entóces el Almiráre fue declarado o* AlwirX 
por enemigo publico f y rebelde del Rey t* t* decía 
D*Fadrique,y fe pufo cerco cótra fus caf radópor e-
tillos,y en particular cótra Caflelló,yFrá nsmigp del 
cauila fe rindió al Rcy.Yel caftillo de Ya Rev O. P& 
chi, q ella en vn peñafeo fobre la mar,)un drique. 
to a Catanea,fue cercado por los Catane 
fes.Y Caftelló fe dió al Rey a 27.de Agof 1 2 9-7, 
to defte año,y los otros caftillos,faIuo Ya; 
chi,hafta ^ fue el Rey,que mandó apretar 
mas el fitio,y afsi perdió el Almirate to -
dos los caftillosy tierras ^ tenia en aquel 
Reino,q cravnmuy principal Eftado > Y 
por el mifmo tiempo auia ido el Almirani 
te a Calabria,adóde el Rey Carlos le em-
biojuzgando que por íu gran repucació 
fe le darían codas las tierras, y fe le paila 
rian los mejores Capitanes de fus enemí 
gos. Y lo primero que hizo, fue,pedir vif-
tas a don Blafco de Alagó, para procurar 
con grandes promefas de facarle del fer-
uicio del Rey don Fadriquc, el qual le lia Ruger 
mó a Sicilia,y le confirmo las mercedes q Lauria t $ | 
Je auia hecho en Calabria y S;cilia. Y par 4 Calabrié 
t ido don Blafco, la ciudad de Catanzaro por el Ésm 
2L\^ 6 vanderas por el Rey Carlos.Y com- Roberto* 
batieron el cañillo, y bizieró tregua^uc 
fe daru íi détro de ^o»dias no era focorri 
do.Diofe orden que fueííe a ello D . Blaf-» 
co de Alagon.aunq con dificultad podría 
llegar juila mente al placeo : pero llegó vn 
dia antes a Efquilache,y con el D.Guil lé 
dcMócada,Cauallero de gran autoridad, 
con aoo.hombres.Y eftando en Corro e l 
Almirante Rogerde Lauria,con 400.íhc» 
bres de armas,y muchos Capitanes de fu 
vando,y hallandofe tan cerca los vnos de 
los ocros,fabian bien la gente q tenia. D , 
Blafco tuuo a media noche aniifo de vna 
xfpia^uc auian enírado en Catanzaro p* 
tros ^oo, hombres de armas en ibeorra 
de los enemigos,con el Capitán Gofrcdo 
de Mc l i , y con todo cfl'o fe determi rió de 
ir a Catanzaro , y llegó con fus ellandár-
ees tendidos tres horas anres que cfpiraf 
íe cl pla^oal lugar feñalavlo . Rogcr 4«^ 
Lauria,q vio a los Catalanes, repar t ía íiuj 
gente en tres <;íquadiones%coníi4do de la 
C t i t o * 
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vitoría por la vrnraja que tenía «n el mí^ 
mero.Llegaron cílos Capitanes a batalla 
; fu gente bien ordenada. Y acomccio 
el Almirante con gran valor , y hallo vn, 
duro encuentro,por citar muy.cerrado el 
cfquadron de don Guillen de Mocada-, t 
auiendufe peleado porfiadamente por el 
valor de los Almogabares, que hazia gra 
Batalladn ^ Q c a los encmigos.EI Almiráte fue he 
Catanza- r ^ 0 cn Ia ^ ^ Y ^ mataron el cauallo. Y 
ro entre aIgunos Caualicros, que don Blafco ania 
tío nBlaíco e^co8Ício>Íuntos acometieron al que 11c-
de Alapm üaua 61 clládartc,y fiendo mal herido,crc 
í-^ ^ ^ yendo que fuelíe muerto el Almirante/c 
LAUYÍ*. ' Pu^0 en huida,y por el coníiguiente rodo 
íu exercito.Fueron prefos en efta batalla 
llcíbi<¿ado,Enrique Rufo de Sinopoli. Y ' 
los que prendieron a Pvefor^ado , por la» 
grandes promefas que les hizo, fe fueron 
con e]sy le libraron.Y murieron en la ba-
talla vn hijo de Reforjado,y otro de V i r 
gilio de Scor Jia,y Jordán de la Mantia,y 
muchos otros Barones,que fueron con el 
A.mirante ; y eíUndo caído, y herido en 
vn brajOjCn la mayor furia del hecho vn 
Pedro Satallanda le conoció , y le dic fu 
cauallo,cÓ que fe efeapó en el caftíllo de 
. Badularo.Y al Satallanda dio defpues el-
Vitorta de Almirante vn gran heredamiento en el 
don Blajco Reino de Valencia. Véciofe eña baralla, 
eontra K u repUn cf£r¡uer,a]gUnos autoreSí p0r aacr. 
gsrete L m cl Almirante tenido el So! contrario . Y 
rl*m don Blafco boluio-a Efquilache con gran; 
triúfo y viroria,y fuera mayor,íi no lo im 
. pidiera la noche.Y fe fuuo en mucho e^a 
vicoriajpor la conocida vétaja,por no te-
ner D.Blafco mas de los ?oo. hóbres de 
armas de don Guillen de Moneada.y poi-
cos Almogabares.'y el Almiráte 700.que 
iuan con 24,e{landartes;y otro dia entro 
Guillen Galceran en Catanzaro^auiendo 
Ja defamparado los Francefes. Y el A l m i 
ranee fe vino a Aragoq a dar priefa cn el 
armada ReaU 
Bien configuíero el Papa,y el Rey Car 
los el Hn que tuuieron de vnirfe có elRey 
don iaime.que fue, poner diuilíó entre el 
y fu hermano el Rey don Fadriquc, parc-
cicndoles que no tcnian otro remedio pa 
ra la conquilta de Sicilia.Y fu<f cofa adnrn 
rab}e,que viendo los Potentados de Ita* 
lia tan embuelto en efta guerra al Rey dp 
Aragón contra fu hermano, fe cíhiuicron 
cjticdo5;porq prefupuerto que no les con-
tcntana ia prpfperidad de los Francefes, 
tcnian rcípero al Pupa ; y afsi quetlaua la 
guerra entre los dos hermanws, parg la 
«|ual íc iua aprcíUndo el Rey dou laima 
QCfl propoíito d^ ¡MÍlar tfl pri fona. Y rto 
dexana de ayudarle á<Á\ ft^riqUC de to 
do lo que podia.y fabiendo que ín lu:i ma 
no ama hecho General de fu armada á do 
Bernardo de Sarr¡a,y que con veinte ga- E l Rev dg 
leras le auia embiado d Ñapóles a feruir ¿ragp em, 
aÜícy Carlos.y don Berenguel de Vi l la bíazo.^a-
ragut con algunos nauios de alto borde, 1™** ajer 
y galcras,difcurria por las coRas de Sici- «<r &ej 
l iay Calabria,y que cn Malra, y en otras Carlos. 
lilas adjacentes á Sicilia auian hecho grá 
des dafios. Acordó de emb/ar i vn Cana* 
llero, llamadoMontancr Pérez de Sofá, 
para que fecretamentc folíciraíle á todos 
los Barones y Ricoshcrrbrcs,y Vniucríi 
dades de los tres Reinos de la Corona de 
Aragó,quc procuraflen de defuiar al Rey 
de la guerra , y que lo comunicaílc con el 
Vizconde de Cardona,que era gran ami-
go del iíey don Fadriqne,)7 le lleuaua CQ" 
inilsion para defafiar al Almirante íobre 
que era traidor,y para ñrmar de detecho 
contra el Rey íu hermano fi fueiíe necef-
f:irio,fobre que hazia injuíla guerra.Ydid 
al Vizconde de Carduna vn largo memo 
rial,y nuiy fundado,por el qual fe moüra 
ua la mala empreña que el Rey don lay-
me comaua contra el jy contra los Sicilia* 
nos:y le pedia^uc quando no pudieiíc c f 
toruar layda de fus armadas , á lo menos 
diuirtieíle la perfona del Rey, cn que mu 
cho fundauan el Papa, y el Rey Carlos, 
pues que demás de la diuiíion de los dos 
hermanos,priuanaá los Sicilianos del fa-
uor de las armadas Catalanas , y juzgan» 
pi iícy don Fadrique , que íi el Vizconde 
de Cardona emprendía el rep:o contra el 
Almiráte,era fácil la detención del Rey 
fu hci mano,y podría fer que también de ¿7/ ¿t 
la armada,que tanto folicitaua el A l m i - jragd pa? 
ranre.Y (iendo de poco fruto cftas diligc tt, cJ¡ Af 
cías del Rey don Fadrique , teniendo el ^¿¿$¿1(1* 
Rey don laime a punto el armada,que e- ^ Hoflifif 
ra de ochenta galeras, fin los otros na- v#fiJigm* 
uios, partió de la coíU de Cata¡uña,llegó 
al puerto de Hoftia.y fue a Roma, y reci-
bió de mano del Papa, con grá folenidad, 
ff cílandarte de la lglcfia,y le dio fu ben-
d i c i ó n ^ fe fue á Ñapóles á ver có el Rey 
Carlo8sy para juntarfe con Roberto Du-
que de Calabria,que le auia de acompa-
ñar en la emprefacon el Cardenal Lan-
dolfo de Volta Legado Apoílolico. 
El Rey D.Fadriquc/abido q ín herma-
no lleuaua ta poderoía armada,qne fue U 
mayor de aquellos riepos,con gran uume 
ro de gente Franccía,Gjfcona, Toícana . 
toa ib í i fda .y Honiaua,dcl vandoGueifo, 
A i a -
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Ar!lííon?rc«,Cacal3ncs,y Procn9alc$. Eli 
pió por Almiranrc v Capitán general de 
fu armada a Corrado Doria GinoucSjpcr 
fona rnuy reñalada,y con 54.paleras, y o-
tros muchos nanios para paíTar gente de 
raj0 cauallo bien en orden. De te rminó de fa-
_ -¿Qg- l i f a recebir el armada enemiga, y bufear 
ral del la en m,^ma c0^31» y ^ eg^ a viftade Na 
y ..f jaca poles , adonde el Rey Carlos efperaua el 
arma armada de Aragón r.y el Rey don Fadri-
talana» - ^ ^ pUf0 en jj-c]a | con propofíto de a-
guardar el armada del Rey don laime, y 
pelear antes que fe juntaífc con las fuer-
9as del Rey Carlos. 
El Rey don laime, fabída la determi-
nación de fu he rmanó le embió a dezir.q 
fe bolufeífe a fu cafa , y figuiefle el eófejo 
de los que eftan en poflefsion , que no fe 
pone a tentar la fortuna fuera de fu cafa. 
Y que tomando el parecer del Rey D . I a i 
me,fe boluieííe a fu Reino. Y por confejo 
del Almiráte Roger de Lauríafue elRey 
I 2 9 S . 3 24.del mes deAgoño 1 apS.a la marina 
de Patí ,porq eftaua mas cerca de los cafti 
líos que fe le auian tomado. Pati cftá en 
la marina del Norte de Sicilia, a 40. m i -
llas deMecina. Salido el exercito atierra 
Pati,que eñá ^.millas de la marina,en lu 
gar alto,fe rindió a primero de Setiébre. 
Y los cafh'llos de MelazOjNucariajMon-
forte,y el de S.Pedro,que eftá fobrePací, 
mas adentro en la montaña, y otros luga 
res,por inteligencias y trato,q tuno el A l 
mirante con ellos. Y por el peligro del I n 
uierno el Rey acordó de inuernar en el 
puerto de Zaragoza,adonde entró en fin 
de Ocubre,y dio orden de cóbatir a Zara 
goza;y por q fe la defendía co gran valor 
JBlRev in ^uan Claramente , el Rey le quifo ha-
tierna en ^Iar:Pero Ciaramóte no dio lugar a ello: 
Zaravo^a ^tz* caíligó en pena de la vida a ciertos 
V la comba c ,er igos^ querían dar al Rey vna torre. 
"J Yin exercito entre tanto talaua la tierra, 
y hazia grandes daños en ella , y tomó fin 
refiiíccia algunos lugares del valle de N o 
feo. El Rey don Fadriquc,por tener en fre 
no el exercito enemigo , q no hizieífe da-
ño en la tierra,fe fue a poner conelfuyo 
en Catanea.Y D.Blafco deAlagon con la 
caualleria difeurria por la campaña.YIuá 
Barrefi, q era vn Barón muy principal de 
E l Rev D . ^ if la.a^ó vandera en tres callillos q re-
Fadríque' n»aPo^e, ^ey don laime.El principal e-
tnda co fu ra Pietra Precia^cofa que delanimó mu-
exfreito fo ^ 'os ^''c'' 'ianos-Ypor eílar Pietra Prc 
bre el ine- c'a cn ract^0 ^c 'a ^ > e' ^e Aragón 
miso mandó que fe pufieífe prefidio en ella . Y 
íabido por dó ¿ l a i c o d e Alagoi^aguardó 
la géte enemiga en vn pafo cnrcclio, a d ó 
de la acometió y desbarato , y prendió a 
don Aluaro de Cabrera, Vizconde di \ -
ger,hermano del Conde de Vrgel ; y á D . 
Berenguel,y don Ramón de Cabrera, y 
otros muchos,los lleuaró aCaraneajy los 
de Pati en pudiendo abaron vaderas por Vitoria de 
fcl Rey D.Fadrique,y fitiaró el caflillo.Y donBlafca 
fabido por el Rey de Aragó,embió a l uá ¿* Alagan* 
de Lauria co 20.galera$Catalanas á foco 
rrerelcaflillo de Pati,y el Almiráte Ro-
ger de Lauría con ^oo.de cauallo efeogi 
dos fue por tierra , y atrauefando la ifla, 
llegó a focorrer el caftillo; pero ya anian 
algado el fitio, porque fe entédio fu yda. 
l uán de Lauría pafsó el Faro con las 20. 
galeras para focorrer a Pati, y porque la 
halló focorrida,auiendo proueido a Me-
lazo,y otros lugares de aquella cofta,dió Eafaf[a w¿ 
la buelta,y paífando el Faro muy de efpa ¿ ^ ¿ 2 ios 
ciOjfalicron losMecinefes con 2a,gale Mecineíes 
ras,y peleando porfiadamente,le t o m a r ó Juan de 
i^.y entre ellas la Capirana, con el mif- Laur}¿ * 
mo Juan de Laur ía . quedapre-
Perfeuerandoel Rey D.Taíme en el fi- ^ r 
t iodcZarag03a , f iemprefe reduz iáa lgu-
nos lugares,y entre otros Gange,muy po 
blado y fticrte,en vn cerro alto. Recibic-
ro a Tomas de Proxi ta .á luá de Barrefi, 
y á Be l t ráde Canellasa có algunas cópa-
ñias de c3uallos,y de a pie . Y fabido por 
Enrique Vétimil la Góde deGirache^Ma 
teo de Termini Macftro lufticiero de Si-
cilia,y otros Barones,fuer6 a Gáge , y no 
pudiendo reducir el lugar, no intétaró el 
combatirle,por fer muy fuerte , y hizieró 
mucho daño en los ganados, y en la capa 
ña.Quádo fe entédio en el capo del R e y 
la vitoria,q t u u i e r ó los?vIecinefes,y la p r i 
fió de l uá de Laur ía , fe recibió grá pefa-
dúbre .y huuo grá al tcració .Y juntandoTc 
con el Rey el Legado,el Duque Roberto 
de Calabria,y los q folia aísiftir en fu Có 
fejo.Yhabládo primero D Pedro Corncl 
por fu anciania y autoridad , fue de pare-
cer q fe leuátaífe el fitio,pues fe podia ha 
zer có menos perdida de reputación,q fe ,• 
baria íí mas fe dilataua.Y q no fe porfiaf-
fe,pues q faltauan 1 S .mil hombres de aqi 
exercito,dcípues q fe comentó el fitio de 
Zagoza^arte muertos cn los afaltos y co 
bates,y en los recuentros, y parte de en-
fermedades,y otros trabajos y miferias: 
efpccialmente que los Sicilianos efta^ 
uan determinados de pelear en la mar,a-
donde fin duda eran mas fuertes . Y que 
feria cofa vergon^ofa llegar a termit 
no de hu i r , Y q u c í i tanca gana cenia el 
C x Rey 
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Kcy de! bnen fuccífo de aquella cmprcíía 
refoi^aílc fu armad3,y reparafle el exerci 
to,que cftauatan diíminuido, yboluieíl'c 
clVcrano fíguicte.Todos apronaron eíic 
Cófcjo.y el Rey > dcípnes de auer cftado 
mas de 4.mefes íobre Zaragoza, adonde 
huno infinitos hechos de guerra, por el 
valor y cóftancia de Claramonte,q la de-
fendió como gra Capirá.Salió del puerto 
có fu armada,y paíso el Faro la via deNa 
poies.Y llegldoa Melazo,cmbio a pedir 
al Rey íu hermano,q le dieííe las galeras, 
y los prifioneros q fe tomaron en la bafa 
lia del Faro,ofreciendo de no boluer mas 
a Sicilia.En el Con Tejo huuo grá diueríi-
dad de parecercs,por fus refpetos partid 
calares.Corrado Lan^a fue de parecer q 
no fe df'efsen.fíno q íin diiacio falielTen có 
ÍU armada a dar la batalla al Rey don la í -
me,q inacomo vencido;y íegü lo q \xmkú, 
cntóces auia mo'Irado,feria el mas cruel 
áduerfar io que tnuieííen, con cuyo fauor 
no ceífaria famas el Rey Carlos,y la Iglc 
fía de perícguil'oSj.y quedaul defeonfía-
dos de todo íbeorro humano.Y afti cou^ ? 
nía q d Rey auenturaííe íu perfona , po-
niéndolo en j n ü i o de bataIU,pucs alli có 
fíília lacÓfernacion del Reino,para cj que 
da He libre a fus íuceílores,o quedar vn po 
b»-e CauaMero.Pero Venciguerra de Palí 
ci dezia,q íi con lo que p^dia ei Rey doa 
laime le cmbiaííeñ mas aplacado,- no a» 
«ría q temer que de allí adelante tomaííe 
atqíiella empreifa de teftituir aqudRcino 
z los F ranee fes Í pero el Rey D.F:idriqu<j 
fe inclínauaal voto de CorraJo.Y enton-
ces fne condenado a muerta por fentécía 
de la gran Corte luán deLaurjadorno re 
beldé,y le cortaron la cabera en Mectna, 
iútameute con laime de la Roca, que fue 
prefo con cl.Finalmentc falío ei Rey corj 
animo de dar la batalla a fu hermano.pc^ 
ro c! té pora 1 impidió q la armada falieítp 
de! puerto.Sabido por el Rey de Aragó, 
quifí) antes hazeríe a la vela con tiépo có 
trario,quc efperar la batalla. Y entro en 
Ñapóles por Hcbrero del año de izgg, 
auiendo perdido algunas galeras en la n^ 
pegacion.Y eftandoen eiCafl:elnouo,ado 
lec-:odc vna mqy peligrofa enfermedad, 
Y el Rey dó Fadnque en yiendofc defenj 
bara9ado de enemigos ? procuró cobrar 
lo perdído,Y Ma^frcdo deClaramonte,q 
tan bien auía defendido a Zaragoza,fae a 
cobrar a Fierra Precia,y fe le rindio.Y t | 
bien C& fnio Gange5 que (c dio por ham-
bre,con pAftc, q Tomas de Proxica,y l u í 
de BAUCS,? i í ic l t r in de C a n d í a s , q de-
fendían aquel lugir por el Rey de Aracó, 
pudiclícn i» ic en fih-o áNapoIes.Dicrófc 
rodos los caaiilosdc Vaklenoto.YcJRey 
D.Fadnqne ilamo Parla.-ncnto.para fru-
tar de las cofas de la guci ra; porque fe pu 
blicaua q el Rey fu hermano auia de bol-
uer a la conquilia de Sicilia. 
En auiendo el Rey conualecido de fu 
enfermedad en Napoies, íe hi?o a la vela 
para Erpaña,y en fus Reinos eutendio en 
cóponer.y acomodar las cofas q lo auian 
meneíler,y entretáto folicitaua q íe a per 
cibieííe el armada, Y en eftando a punto, 
boluió con ella la buelra de Napoles,ad5 
de Hegóafaluamento. Los ricos hóbres 
Aragonefes,Catal3nes,y Valencianos,fu 
pilcaron ai Rey por la libertad de dó Be-
rengueide Enrcn^a,que cftaua en Aucrfa 
prí í ioncro del Rey Carlos , el qual lo re-
mitió a! alucdi io del Rey D laime.q de • 
claró q dieífe fiaj^as de pagar dentro de 
tanto tiempo dos mil mateos de plata, y 
el las diótpero quiío e] Rey Carlos q h i -
zieíle pleito omenage de no feruir contra 
el en lo .años.Hízoíe el Rey D.laime a la 
vela para Sicilia,y lleuó configo a Robsr 
ro Duque de Calabria.y á Felipe Princi-
pe de Taranto fus cuñados. El Rey p .Fa 
driquc,confider4do la porfía del Rey D , 
laime en quererle echar de Sicilia, acor* 
dó de hazer la defenfa de otra manera, y 
no dexarle poner pie en tierra con falir 4 
darle batalla.Y fiédo todos los de fu cófe 
jo defte parecer, mádó poner en orden el 
ar.nada,y en brcue tiepo eftuuieron a pu-
to 40.galeras , armadas de la mejor géte 
de Sicilia.YHegando el armada de Sicilia 
al cabq de Melaza,fupoP,Fadrique q l!c 
uaua la armada 5<?.galeras,*/ q ya queda-
ba en cabo Lipar i ,y el Rey D ,Fad r íquc 
quiílcra nQ dex-arlas tomar t ierra , pero 
no pudqjpórq el armada Catalana có grá 
breuedad como tierra juto a cabo de Or-
Jando,y bpluio las proas a la mar,y deícu 
bierta el armada del Rey de Aragón a 74 
de lu l io , los Sicilianos determinaron de 
acomcterle,fin efperar a Mateo deTermi 
ni,q iua có 8.galeras Sicilianas de Valde 
macara , Ei Almirante Ivoger de Lauria 
ordenó fus galeras de tal manera, que las 
mandó enlajar, y trauar vnas con otras 
firmemente , echando fus cabos a tierra, 
Y el Rey don Fadriqne ordenó las luyas 
en dos alas,poniendo la Capitana en me-
dio. Y a la mano dieftra 19. galeras , y 4 
la izquierda otras veinte, Y lleuauacn 
la Capitana cargo de la popa Bernardo 
Kamon de Kibcllas , cjue (<; llamaua 
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Conde de GarfíIiato,y de la proa Vgo de 
Ampunas Vizconde de Vas , y hermano 
de Poncc Vgo Conde de Ampurias,ycon 
el efbndarce eftaua vn cauallero de la ca-
ía delRey,!IamadoGarciranchez,y querié 
do acometer a los enemigos las galeras 
Jíataltít de las feñorias de Genoua y Venecia.el 
mar entre Rey D.Fadrique lo ertoruó, y efperó haf 
ios dos Re- taocrodia,porfi los enemigos íaliefséde 
ves herma- áqucl puefto q reni5,y có todo efíb los Si 
• J ^ . ciliaDoscongranfoberuia,y demafiado 
animo requeriá al Rey D.Fadrique q acó 
metieíTe.fíendo cofa notable ver dos ar-
madas de vnas miímas naciones, y con v-
nos mifenos eftádarces y vaderas, tan de-
feofas de pelear. Y entre taco ei Almiráte 
Roger de Lauría mádó facar a tierra los 
tauallosjy gére inútil de fus galeras , y lo 
q podía fer impediméto para la bataíla,y 
proueyó,q entraísé de refrefeo todos los 
caualleros y Toldados q eftauá en los cafti 
líos de Va!deemina,y mandó defenlazar 
las paleras,y íalió en altamar, y pufoen-
medio fu Capitana,en la qual iuan e! Rey 
de Aragón,y el Duque de Calabria.Y mo 
Hiendoíe los vnos para los otros muy or-
, denadaraé tCj fe comento la batalia.yauié 
do peleado por grá rato los vnos contra 
los otros con armas arrojadizas, D.Gem 
bal de Enrenza,máccbo valiente,y defeo 
fo de gloria,mádó cortar el cabo con q fu 
galera eftaua en fu orden trauada con las 
orras,y adelantandofe/e mezcló con los 
enemigos,y faliédo contra el vna galera 
por proa,y dos por los lados,le acometie 
ron brauamétejy de aqui fe comé9Ó la ba 
taUa,yauicndofe peleado con grádifsima 
fuerza hafta medio dia con vario fuccíío, 
cayo muerto don Gébal de Entenza,y fue 
entrada fu galera por la gente del Rey de 
' Aragon.Y 6.galeras del Rey de Aragó,q 
andauan fueítas, acomeciá por proa a al-
gunas galeras Sicilianas q peleauan,y las 
Sataf ladé rindieron.Yviendofe los Sicilianos faci-
Trapana, gados por todas partes, comen9aron a a-
fíoxar,y faliffe de la batalla. Y viendo el 
Rey D.Fadrique q fe declaraua por fuher 
mano la vicoria,!lamo a D.Blafco de Ala 
gon,para q entrambos murieííen pelean-
ElRev D corno buenos caualleros;pero no pafó 
táirique ^ l^uc,10 Á con el Sr5 <:alor del Sol,y el gra 
fe aparta. tra^a'^ e^  Perdio el fencido;y losri-
áe la bata- cos ^óbres q alli eftauá acordaré q la ga-
Ua enfer ^era e^ aPart:affe>con ocras ^« 4 ^ iua.por 
q el Rey no murieíle a manos de los del 
E l Rey D . ^ ¡mirante , que le bufeauan con gran ra-
lAme que ^ - ^ ' ReyD.Iaime fue herido en vn pie, 
da btrldg, y no ^^ xo n^da^por no defanirnar a los fu 
yos. Quedaron en poder de los enemigo* 
18.galeras Sicilianíis,en las quales fe exc 
cuto crnelifsimamére la vitoria por man 
dado del Ahnirácejen vegada de la muer 
te de fu fobrino.no dexado ninguno a v i -
da.Y a fangre fría mandó matar algunos 
nobles Sicilianos rendidos.El Rey D . Fa 
drique llegó aMecina con las galeras q le 
quedaron.Sucedió efta batalla Sábado a I r O ^ T 
4.de Iu!io.i2P5>.y fue tan feñalada, cjlos . "T; 
Capitanes fueron Reyes y hermanos, y ¿ - ^ j í 
de ambas partes Efpañoles, eyu.lat 
Buelto.el Rey D.Fadrique aMecina, me c o ^ ^ 
dio auifo por codo clReino del fuceí1osa- ^ bermA-
nimado a todos para la defenfa,y.ofrecié ' 
do fu perfona a todos los peligros por a-
morde fu libertad.El Rey D.laime ente 
diendo q auia perdido mucha gente de ííi 
armada,y muchos ricos h6bres,fuc aenl 
barcar gente a Calabria,y paitarla a Sici 
lia,El Rey D.Fadrique hizo Vkecác i l le r 
del Pveino a Venciguerra,en lugar de Co 
rrado Lá^ajq era mucrto,y dió la ciudad 
deMecina,y el cadillo de Matagrifona 
cargo de Nicolás y Damiá de Faiici her-
manos^ psrt ioíe para Caftrojuan, lugar 
fuerte,y enmedio del Reino, para acudir 
defde alli donde conuiniefle.Y pareciédo 
al Rey D.laime que auia cüplido có mas 
dé lo q era obligado a la Iglefia^y a] Rey 
Carlos,deciaró aRoberto y Felipe fus cu 
nados,4 le conuehia boluer a Efpaña por 
graues negociosi Y mandó q fe trocaííen 
los caualleros Sicilianos, q tenia prefos 
en fu armada,con los Aragoncfc.s,Catala E l Rey 2>. 
nes y Valencianos,^ eftauan en poder de ^Vw^ bud 
fu hermano. Quedaua el Duque de Cala- ty* Ef¡)&~ 
bria para profeguir la guerra.Y có el má- WíIi 
do que quedafie el Almirante Roger de 
Lauria.Y llenando coníigo a Felipe Frin 
cipe de Taranto,fue con íu armada a Sa-
lerno,ado.nde eftauan la Reina fu madre, 
y la Reina D.Blanca4Y con ellas fue á N a 
poles,adonde no fue ta bien recebido ce 
fu fuegro como folia , porq no profeguia 
la guerra,y trayendo a la Reina fu madre 
vino a Efpaña.Y Roberto Duque de Ca-
labria^ el Almirante, en profceucion de 
la guerra fueron a íitiar a Rádazo, q es el 
mayor lugar del valle de Emina , y no le 
pudiendo ganarjfueron a Caftellon , y la 
Rochela,q de buena gana fe dieró al A l -
mirante.Fue el Duque lobre Adorno,que 
era fuerce,y fe le diói Y fue contra el cai ^ 
t i l lo de Paterno,adode ctlaua Manfredo 
Maleta Conde deCamaraca; y aunque 
el lugar era inexpugnable , liendo ancia-
no jV falcándole elammo de defender fe, 
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fe en t r i pó en tiempo , q fi no fe rindiera 
t«>i picnu,e! excrcico Ftance» no dcxá 'a 
de Icuáocjríc ^ur !a hambre , y por eílar 
t i Rey D.FcUin^ue: tan ccrc-j^ !e pv.úiera 
focorrer,tomaron otroy iLgarcs.^í ios Je 
Ciaramote trataul de rend/ríe : pero fue 
enerado el lugar por fuerza.ymuertos los. 
defenfores.Llegaron 3 Caranea)adóde ef 
tana D.Blaícp de Aragón, y paííaron con 
tra Aydon.y louenco deOberris la dí^^n 
dia:pero el pueblo le for^ó a entregarla. 
El Rey D-F^drique partió de Mccina 
con fu exerciro para Catanea^yD.Blafco 
de Alagon de^6 ia defenOldella, porq t i , 
Rey no quilo creer q Vi rg i l io de Scpr-
clia trais inteligencias con !o,s enemigos, 
y el Rey la encomédó a Hugo de Ampu-
rh% Códc de Eíquílachc , Cm dexif le io q 
paltana.Y ci Rey fue a Lecin,y á Zarago-
ca,y viíto el valle de Noto,y de aüi a Caf 
trojusn-.pero Vi rg i l io de S(.Qrdia, lieniin 
do ad^ü t f fu traición , y porq fe rendían 
muchos logares al Duque de Calabria;tl 
Rey determino de dar je bafalla , y para 
ello l lamó de Cacanea a Hugo de Ampu 
rías,y ^ llenaflc f oo,.h6bres efeogidos, y 
dcfcubriedolo a Virgi!io,el y íus amigos 
^mpcinaíon !a ciudad,y íc pufo ?n armas, 
apeilidádo paz?y hirieron , y prédieron a 
Hugo de Ampurias,y Juego le dexsro yr 
en yna fragata a Tabormina,y ccharó fue 
ra a los oficiales del Re y,y dieron la ciu-
dad ai Dpque, que no tenía adpde pudif f 
ie innernar íu gc'q.^JotOjilatiufa,}1 otro? 
lugares fe rebelaron a los enemigo» , y el 
Papa entédiendo que iua bien la, guerra, 
embió por Legado ai Cardenal Gerardo 
de Parma Obifpo de fanta Sabina, para q 
s.W.roUúene a los que obedeciáa lalglefia. 
Y fucediédo las cofas tá proíperamétejel 
RcyCatlos deceripjnó de en.biar otro c-
xerciro a la otra cofia del Reino, que era 
el valle de Ma^ara^ tomat enmedio a fu 
enemigo ; para lo qual embió vn armada 
de nauios y galeras, en que fe lleuauá 
Hal lóse có ella a Felipe Principe de Ta» 
rato fu hijo có 7oofcauaUos,y gente muy 
efeogida, y por Aimirantf a Pedro Salua-
coxa, y fuero a defembarcar en Trápana 
en el principio del mes ds Nouiébre del* 
te año. Sabido por el Bey, fuea bpfcar al 
Principe dq Tará to ,contra el parecer de 
D.Blafco de Aiagon.y de otros , que de-
ziafque no deuia dexar la frorera de Cata 
nea.ni diuidir lus fuer^as.Llegó elRey ío 
bre el exercito del Ermcípe, q ileuaua <?. 
eTquadrones orden idos por nerra la vía 
de Mar iaL . Acometió d Principe de T a 
rá roa rnefquadró de D-Blafco^n^dicn 
do q Lioncrnaua anm-! c x:;rtico,\ q el Rey n.:1alUen 
no iua en el. Comr^oic por todas p-at res trs ti I\t;y 
a pelear coft grá estueryo, y los Poi. 'éca- D, FadH. 
les dea cauabo,que Penará b a l l e í l a s , h a - q&eyelDu 
ziangrá danoenios A!m-'>p,ríbar?s:y por- qu? de Ca. 
fíádoíe por ambas partes, hazicdp todo^ labria. 
marauilloiamétc fu deueiS(el negocio cfta 
ua en mucho nefgo.y el Rey con fu acof-
t í ibradoapimo yya ctia acucia a proueqr 
lo que le par?cia conueniete,no feauien^ 
do fabido bafta entonces en c} excrciro 
Francés que el Rey eftaua en el fuyo. En 
los vnos auia confianca de la vircria , lo$ 
otros peleanan por ia vergüenza y empa-
cho viendo la prefenf ia de fu Rey.el qual 
peleado como cualquiera fold?dp,fue he E l Rey Di 
rido en el roíkp,y en yn bra90. Y los A l - Fadrique 
mogabareSjviendo quela géce de a caua esbtride* 
l io eftaua adóde no los podía ófend^r?hi-
ítíf rOP en clipf ta| eftrago con fus langas 
y dardos,que mataron a muchos de la c$ 
ua'Uria.Y cfiando aun la citoria dudofa, 
el Principe de Taranto,y vn caualfero de? 
la pirre del Rey , llamado Martin Pérez 
de Oros.q defpues fue Cailcl'ano de A m 
poíta,y tuuo grá lugar en el Cóíejo de Ef 
t^ido del Rey D. ía ime, fe encontraron, y 
peleado fin q elFrincípe fuefle conocido, 
Martin Pé rez , q era hombre cíe grandes 
fuerzas, hirió de la ma^a al Principe, y %\ 
le hií jo có vn eftoque en el roilro.y vic^Q 
fe hcridojCerrc c6 el,y le hirió en la cara^ 
y yinicndq a los bracos Je echo gn tierrgi 
c5 el,y en toces dixo el Principe quié era; 
y Mart in Pere^ bi^o llamar a D.Blafco,q 
cftaqa muy cerca, y mádó a dos Almoga 
bares,q fe llamauqn Domingo G i l , y Ar - • 
na! ]?uíia,q lemataífen ; pero fue fu vetu-
ra q no muriefle aquel Principe a manos 
de aquella gente,y q fuefie preífsruado pa 
ra fer mucha parce para la paz cj entre ef- E J Prmcl 
tos Reyes fe huo.Sucedio , q aúque íuan pt deTür$ 
de vencida los Francefes,y fe rerirauá,fc to esprtp 
leuant© vn rumor entre la gente del Rey m la í # ( Í 
D.Fadrjquc,publicado que joo.cauatlp's / / 4 , 
prácefes.debaxo de vn eftandarte fe aui i 
jurado en vn cerro,los quales pretendían 
reparar la batallasY acord|dpfe D . ^Uf -
cocle Alagó,^ ppr otrp tai ardid fue Co-
rradínp vencido,líendo vencedor,y pare 
pjendole, que aijn rertaua mucho por ha-
zer,mpuio con luán de Claramonte, y co 
los q allí eftauan.p^ acometer aquellos 
cauaIleros,-pero plRey que aciidip aaque 
lia par te ,mandó ¿j lleuaden al Principe, y 
le encomendó a Martin Pérez de Oros,y 
a fu hermano Pedro de Oros,y a Garcixi 






wienexdc Aíbar.Rindtore el CódcRoger 
de SanfeucrinOjy Broleo murió peleado, 
Y aquellos 200.cauallos , que por la ma-
yor parte eran Napolitanos,no aguarda-
ron a don Blafco, y fueron todos pre'os, 
o muerroSjV entre ellos murió Pedro Sal 
uacoxa, que fe auia efeapado de la bata- , 
Hade Orlando,y íe pafsóal Rey Carlos, 
y ¡e entregó a Ifcla. 
Fue cfta batalla el primer diade Dizie 
bre defte año lapp,Y porque las galeras 
del Principe cftauan defarmadas en Tra 
p a ñ í , e l Rey m a n d ó a los dePalermOjqnc 
con las galeras que renian , y con las de 
Ginoueíes^que eftauan en fu feruicio, de 
las quales era Almirante Gi l Doria,fuef 
fen contra ellas. Y elPnndpe fue licuado 
»1 caíliüo de Zefalü3adonde el Rey Car-
las fu padre eíhiuo algún tiempo en pr i -
ííon.Y eiConde Roger de Saníeuerino al 
cadillo de fan lo han. Y Jos otros priíionc 
ros fe repartieron por los otros lugares-. 
Las galeras del Rey Carlos vifto aquel 
deitrogojfe detuuieron aquella noche pa 
ra recoger alguna gente,y otro diafe fue 
ron la via de Napolrs. Antes de la nüeua 
deüa vicória el Duque deCalabria,quado 
fupo que fu hermano el Principe de Ta-
ranto auia llegado al valle de Masara,ef-
tando en Catanea con muy gran caoalle -
riajteniendo confejo fobre lo que fe auia 
de hazcr,codos juzgaron que el Príncipe 
tendria vitoria.Y folo el Aimiráte Rogcc 
de Lauría fue de parecer contrario , afir-
mando que lafagacidadde don Fadriquc 
auia defer cauía que íe perdsefle aquel 
mo^o,porque con fu bizarría , y gran co-
ra^on lo rncnofpreciaria todo, y le falta-
rían las galeras,por fer aquella coftii muy 
enrifeada y fió puertos , que no podría fu 
éxerci to recogerfe a ellas quando ie cóui 
t i i e í f e . Pareció al Aimirante que e! Du-
que fueíle luego a junraríe con el Ptin 
cipe,ó tomaííen en nedio alRr^',pues era 
cierto que auia de emprender b b.ualb. 
Y aprouandoíe elle confejo , fe partieron 
en dos parresslavna fue por lo baxo de la 
ifla,y la ocra por medio dt lia , y antes de 
llegar a la mitad del camino íupierun el 
íucclTo del Principe, y boluievófe de pric 
fa a Cacanea Eí Rey moílrádofe vitorio-
ÍOjpor todo el va He de Macara difeurrio, 
animando a los fuyos,q eílauan amed: en 
lados de las aduerfidades paíladas, 
Delpnes del cafo de Trápana, fucedio 
• t ro de no menor cftimacion para ci Re7 
donFadriquc.'V fue,que erando e Duque 
(W Calabria en Cacauca,y auicuuo y Jo el 
A Imiranre por gente a Nactí les , ha/lado 
fe Monrant r de Sola en giiai da del cai;i-
llo de Gallano.Tenia en priílon vn Caua 
Jlero Fiáces, Hamaco Carlos Morelleto, 
al qual aítutamente dió intención que fe 
quer ía reduz i ra lalg!efia,y al ícruicio 
del Rey de Aragon5 y q entregaría :.quel 
caftiilo.q era forciís¡-íiü,con ios prifione-
ros q tenia,íi fucile remunerado.Ymoíírá 
do eftar defeontéto del Rey D.Fadriquc, 
anduuieron fobie eítb algunos tratos , y 
acordado que el Duque de Calabria con 
todo e) exercito fueñe a Gaüano para 
mas fegnridad. Y eftando el Duque en el 
caílillo Oriinojfuetcn a el ei Cótie dtBre 
na,y ei Conde de Beamonte, lofre de M¡ 
li ,Íacübo de Bruiono J u á de lanui 3,011 
ucr de Betlonzcn,Roberto de Ccrna . o, 
luán InellardOjGuaircr de Noe,yTcin;:;$ 
deProxita^ue auia íido feñor c¿ei caihiio 
de Gallano,y por importunidad de la I n-
fanta D.Viulante dcxóel Duque de Ca-
labria de ir al puefto eccertado t ó Mota 
ner de Soía y encargo el ca^o al Códc de 
Breña,q có aquellos cauaf ct os iriá j o o ; 
de cauallo.Y teniendo auifo deüo D.Blaf 
co de Alagon,íalio con D.Guil!en Ga^e 
rao Conde deCatanzaro,y con alguna gé 
te de caua!lo,ydea pie, y emboícaronic 
de noche junto a Gallano, en el camino q 
lleuauan los Fra? cefes, q era aípero y mó 
tuofo,yreconoció Toajasde Proxita ,q 
fabia la tierra , el yerro que auisn hecho^ 
y rezelando lo q fue,requirió q fe boluief 
fen por donde el los guiaría , no quifo fe-
guir efte confejo e! Conde de Bre na,y l!c 
gando a la embofcada,q feria de 2 0 0 . de 
cauallo,y ^00.de a pie,mandó D . Blafco, 
por poner mayor terror a los, enemigos, 
tocar las trG.pctas,y apellidar fu nóbrevq 
era muy temido. Y entonces muchos Sici 
lianos.q yuan có los Franct fes.y entre e^  
líos Tomas de Proxita,fc boiuie*6 huy é-
do,y en amancciédo^ D.Blafco ordenada FfWíeftu 
fu géte,y los Almogabarcs en diueríos lu 
garcs,eípcro q enusíüenen los Frácefes: 
porq eítauá quedos envn lugar fuerte que 
auiá comado;pero ellos cógrá temendad 
lalieró a lo llano,y arremetieron : y antes 
de encótrar có D . Biafco los Almogaba-
res có íu.s dardos,fieras,y piedras, hizic-
ró en el efquadró Fráces mucho daño, h i -
j iendo los cauallqs, arremc:Í3n con gran 
defcfpcracion,y derribaron el eílandarte 
de don Guillen Galceran , y re. ogiendo-
íe ios iuyos ai eíHndarte de don Blaico, 
todos juntos y apretados embiftieron a 
los Franccfts , que fueron deshechos , y 
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los mas mnertos}qacdó el Conde de Bre 
na prcro,y ocros muchos, y anida cita v i -
coria.don Blalco fue a Mineo, adonde de 
Vitoria de xó preío ai Conde de Brcna^y de alli ade 
donBlafcO) lance toda la iíla,y la gente de-guerra co-
yqusdapre bró gran animo.Fue cfte rencuentro por 
Jo d Con Carneítoiendas ,y nofe halla q murieííen 
di de Brc- de la parte de los Sicilianos íino vécidos 
naGeneral de cauallo,y treinta y tres infantes. Co-
de los Frd- rrio luego D.Blafco la comarca dePater-
cefes, ni,y los Francefes fe recogieró mas de a-
lli adelante :porq eran íeñores de la capa 
ña,por tener e! Duque de Calabria tres 
mil hóbres de armas,y el Rey no mas de 
mil,entre Catalanes y Aragonefes, y el 
Almirá te llenó de Tofcana 40o.cauallos 
géte efeogida,cuyos Capitanes era Rei-
ner de Bédelm6te,y otros,q hiziero voto 
de no boluer deSicília fin matar áD.BIaf 
co,ó licuarle prefo al Rey Carlos , y ellos 
Capicanes y foldados ay algunos Auto-
' / res que dizen fueron los que vécio en Ga 
llano don Blafco de Alagon. 
A l mifmo tiempo que el Almiracc iua 
a Ñapóles a llenar gente para el Duque 
deCaiabriaJos Sicilianos,q ya tenia mas 
animo,armaró á7.galeras,y con otras 5. 
de Genouefes,q ícruían al Rey D« Fadri-
que,eneraron en ellas luán de Ciaramon 
te^almerio Abad,Enrique deEncifo,Vc 
niucaía de Eutafco.y otros muchos Caua 
lleros^y Peregion de Pati, qauiendo po-
etantes armado ciertas galeras,falio c5 
tra u.de Pulla,y reufando la bataíla,las fi 
guiohaftala playa deCatanea^alliles t i 
raron diuerfos tiros con los trabucos, y 
cótra la ciudad. Yua por General de la ar 
mada Corrado Doria Genoues,y Capi tá 
muy e{timadora quien el Rey hizo fu Al-
mirante,y fuer6 a la cofta deNapoles,a-
donde hizieron mucho daño ,y defafiaron 
'•' 1W a batalla al Almirante Roger de Laurla, 
q eftaua a puro con 40.galeras,cl qualref 
poadio,q llegando las galeras de Pulla, 
faldria. Aguardáronle los Sicilianos en 
3?roxita,y eibndotan jutas las armadas, 
llegaró las galeras de Pulla^ y.dc Geno-
uefes ,q feruian al Duque de Calabria , y 
crá de los Grimaldosjenemígos del Do-
ria-Y teniendo el Almirá te juta fu arma-
da.determmó de dar la batalla.Yauido el 
Doria fu Confcjo, Palmerio Abad cótra-
f&tMllA de díx0 el pdíiar t3n dcríl"entajadamcntc* 
p * Bemncafa fue folo de contrario parecer, 
r echándolo a cobardía, auiendo defafíado 
al Almirance,y con gran acreuimicnto le 
aguar Jafon}que falia có 5p.g.i]eras, y co 
men^aniofe U batalla, las cinco galeras 
Genouefas fe alargaron para ver el fucef 
fo,y las 27.Sicilianas comentaron a pe 
lear con las 5p íiendorodcados,y comba 
tidos por todas partes, comentaron a a-
floxar,v Bcnincafa,auiendo rendido vna 
galera del primer encuentro , fe íalio de 
la batalla,y le figuieron íeis galeras , y la 
batalla fue vencida por el Almirante. 
Quedaron preios luán de Claramontc, 
Palmerio AbadjPeregrino de PatijEnri-
que de EncifOjRoger de Alarina : fola la 
galera del Almirante no pudo fer entra-
da,aunqué la combatieron muchas galc-
ras.Y aunque mandó Roger de Lauría ,q 
todas las galeras fe acottaííen,y la echaf-
íen a fondo,no pudieron, harta que man-
daron que la echaíTen fuego, y entonces 
fe rindió Corrado Doria. Acabada la ba 
tallajquc fucedio en el O toño del año de 
1300. el Almirante Roger de Lauria má | • Q0 
do cortar las manos,y íacar los ojos a lo s 
ballefletos Genouefes,por el daño que hi 
zieron en fus galeras.Barbara y cruclifsi 
ma venganta! 
Con ella vitoria t ra tó el Rey Carlos 
de reduzir a fu feruicio a los Barones prc 
fos;peroellos no quifieron,y el Almiran-
te fe fue a Catanea. Y aunqueCorradoDo 
ria padeció hambre, y muy malos trata-
mientos en la pri í ion, porqne no rendía 
el caftillode Francauila, que tenia, efeu-
fandofe que era del Rey, porque le tenia 
por fiel y buen Caualíero. Permit ió el 
Rey que le rindieífe, por facarlo de tan-
to trabajo y miferia. Sucedían diuerfos 
hechos de guerra,ganandofe,y perdien-
do fe caftilIos.El Almirante, llenando en 
fu armada al Legado,dió buelta a la i fia: 
pero ningún lugar hizo nouedad , y echó 
la gente en cierra junco a Te rmin i , y los 
Condes Hugo de Ampurias ,y Manfrc-
do de Glaramonte, que ¡a noche antes a-
uian entrado dentro ,falierün contra el 
A l mirante,y dieron tan de repente en fu 
gente, que muy pocos fe pudieron faU 
uar en las galeras : y por gran ventura 
quedó el Almirante efeondido en vna 
cafa, hafta que fe pudo recogeríY auien-
do de coílear la iíla, llegó al Faro, y d íó 
tan derepé te fobre Tabormina, que por 
el defcuydo del prefidio la en t ró y fa-
quc6,y diuidiédoíe el armada en dos par Dos torml 
tes, por la vna fue a coftear la iíla cl Du- tas fneeát* 
que de Calabria , y por la otra el A l m i - en vn 0 p f 
rance,y en vn mifmo dia ambiis armadás convisníos 
corrieron gran fortuna de dos victos con diftrítei A 
erarios; la del Duque de victo de Medio las arma-
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tct Y auíendó el Duque perdido gran par 
te de fu armada,fe recogió en Gabopafa-
ro. Perdió el Duque diez y fiete galeras, 
y el Almirante cinco, y fue á Palermo,a-
donde fe hallaua don Blafco de Alagon,y 
t r a tó con el en gran fecrcto,que fe procu 
raíícla concordia entre aquellos Princi-
pes : pero no fe halló camino para tratar 
de medios.-porque el Almirátc eftaua ca-
fado de vencer,y don Blafco no fe conten 
taua de Jo que auia vencido: y por cierta 
conjuración que fe defeubrio en Palermo 
contra el Rey,fe mandó cortar la cabe9a 
aPedro de Calatagirona/y vfando el Rey 
de mifencordia,mandó defterrar á Guaí-
tero de Ballante,y á Guido Flengücrjque 
fe hallaron culpados, 
JE?/ Duqui • El Duque de Calabria, determinado de 
de Cala- apretar la guerra por mar y por tierra,pu 
hrsafifia a e^  ^ t^0 ^0^fe Mecina.-porque entendió 
Mecina, ^06 Ia ciu|dad tenia falta de comida; por 
lo qual mandó el Rey a do Blafco de Ala 
go.n,y al Conde don Guillen Galceran, q 
fuelfen a focorretjy bartecer a Mecina có 
quinientos caua!los,y dos mil Almogaba 
res. Llegados aTripi auifai 6 á los de Me 
c i ñ a , paraquefalieífen a dar en los ene-
migos otro día, Y teniendo dello noticia 
fe pafsó el Dnq a la Catona có fu exerci 
to;y entédiédo dóBlafcOjC} los enemigos 
auian paliado el Faro, fe en t ró en Meci -
na, El Duque de terminó de fitiar a Rijo-
lcs,que fe tenia por el Rey,en cuya defen 
fa eftaua el Conde Hugo de Ampurias, y 
por la mucha gente que auia en Mecina 
le padecía hambre, porque el armada to-
ifiaua los nauios,y los caftillos que tenia 
c?-Duque eftoruaua que no entraflfe bafti-
mento por t ie r ra^ talauan los enemigos 
la Campaña, y combatían cada dia la ciu 
; dad por fanta Clara, hafta el Palacio del; 
Rey,que eftá fobre el puerto. Sucedió q 
Roger de Flor,a quien llamaua Roger de 
Mecina. es Brindiz, nauegó co doze galeras,que car 
focorrida §^ ^e baílimentos en el vallede Macara, 
de bafíime y entró en el puerro de Mecina a viíia de 
#0/, la armada del Almirante, que falio a el,y 
nó fe lo pudo eftornar por tener el viento 
contrario. Durante efte fitio de Mecina 
murió don Blafco de Alagon en aquella 
ciudad con general fentimiento, en cuya 
reputación confíaua todoelReyno por 
fu gran valor y prudencia, Dexó vn hijo 
de fu nombre,y fue Conde de Miftreta, y 
Muerte de Maefiro lufticierode Sicilia.Defpues de 
don BlaCco la muerte de don Blafco ya no quedaua 
de Alagon. otra eí peran^a entre tantas aduerfidades 
fino el valor del Rey,que era el que prin-
cipalmente fuftentaua aquel Reino con 
el ayuda del Conde don Guillen Galce-
ran , y del Conde Hugo de Ampurias , y 
don Berenguel de Enren^a,)' otros Caua 
Ileros Arágonefes, y Catalanes , con los 
quales concurrian con-gran valor Máfre-
do,y luah de Claramonte,y luá deVeln-
tcmilla Conde de Girache , y otros Sici-
lianos. 
Era gradé ya la necefsidad q fe padecía í # Rey d& 
en Mecina de bañiméto,y el Rey por lo q Fadrique 
le importaua conferuarlajentro en ella,y entra en 
dio mucho animo a todos fu prefencia: y Mecina 
para q mejor fe pudieífe fuftétar, fe acor- cZfuela mu 
dó ,q faliefl'e toda la gente inútil,y el Rey cbo la eiti» 
falio có ella, y la acompañó hafta poner dad» 
la en faluo^de que recibieron gran coíue* 
lo j y fue auifado, que Gafteilon eftaua fin 
gente, y tomando buena parte de la fuyá 
la acometió,y la ganó La hambre no fo-
lamente fe padecía en Mecina, pero tam-
bién auia muy gran falta de comida en el 
armada y exercito del Duquejy conííde-
rando la obftinacion de los Mecinefes, y 
el peligro en que tenia fus fueras , na to 
de que por medio de la Infanta fu muger 
como hermana del Rey don Fadrique, fe 
trataíTe de alguna fufpenfion de armas, 
Efta platica fe llenó tan adelante, que fe 
concerraron viftas deftos dos Principes 
en ^arago^a. Yfinalmente íé concorda-
ron en fobrefeer la guerra por algunos 
mefes. Y el Duque fe fue a Ñapóles para 
reparar fu exercito, y dexó por General 
dé la gente que quedaua en Sicilia a Gu i 
UenPalota. Y para mayor confianza dé 
los que feguian fu parte dexó a íá Infan-
ta fu muger en Catatiea con vn hijo que 
alli auia nacido. PaíTado el termino de la 
tregua , fiendo lo mas afpero del Inuier-
no, el Rey íició a Aidon , y le ent ró por 
fuerga, y embió al Conde Manfredo de 
Claramontc fobre Ragufa, y también fe 
le rindió, y entonces el Rey diót i tu lo de 
(Conde á Ricardo de Paífanéto por lo que 
le í i ru ioen efta guerra, que era Cuñado 
de Guillen Palota, que era el mayor fec-
uidorque teniá. 
Teniendo entendido el Rey Carlos q 
las cofas del Rey don Fadrique eftaua crt 
Sicilia enmaleftado; y que fí fe hÍ2Íeíre 
vn buen esfue^o , feria fácil cofa echarle 
del Reino , porque no tenia parte ningu- Carlos de 
nade donde fer focofrido; por intcrceíio P'aloesCS-
del Papa Bonifacio íe concertójque Car- dedeAn']üs 
los de Valocs,Conde de Anjüs,hermano va ctitra el 
del Rey de Franciaifueííe con grande ar- Rey 48 f a 
madacn fauor de aquella emprefa. E-lc drique, 
Prm. 
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BóHtfacio 
Pont/fíes 
V I H . 
Pnncipc aína tenulo el gouierno ele Tof - , 
cana, y auia hecho muchos aparatos ele 
giterra paia emprander el í tnperio de 
Komania, corara el Emperador Andro-
nico, por e! derecho que Madama Cata-
lina íu Tegunda mugsr,, hija de Felipe , y 
nieta de Valdouino,el menor,que fue Etn 
perador de Conllanti{iopla,pretendia te-
rer en la fneersion de aquel Imperio , el 
qual fe ofreció a eft.a emprefa por largas 
promefas que le hizo el Papa, y entre o* 
tras le nombró por Gouernador y Pro-
teólor del Patrimonio de fan Pedro, y có 
fu teíbio ayudó para pagar el íueldo de 
Ja gente,y fe juntó vna muy poderofa ár« ( 
nríada, y fueron en fu compañía Roberto 
Duque de Calabria, y Ramón Berenguel 
fu hermano,y gran numero de Señores, y 
Capitanes FrancefeSjProucngaíés^Tof-
canos^ de tx)da italiajV llenó por Almi-
rante a Roger de Lauria. Llegaron a la 
corta del valle de Macara, y a la marina 
deTermini Lunes a 28.de Mayo de) año 
t 3 0 1 • de r 501. y apenas era la entrada furta, 
quando vn vezino de aquel lugar, llama* 
do Simón de Alderil^perfuadio a los ve-
sinos que fe rtndieOen.y íin cócierto nin-
guna fedieron, y fallo la gente de a ca* 
uallo a tierra á hazer gran daño por los 
lugares de aquella comarca. El Rey don 
Eadiiíqtie pufo fu exercito en Pólice , y 
Cailos pafsó el Tuyo fobre Cacabo,y luá 
de Claramonte fe le defendió, y con ver-
güenza fe leuantd el campo Francés , y 
f u e l Pol ic í , y Carlos embid a prefentrar 
la, batalla al Rey,y el Conde Carlos paf-
fó contra Corcllon,adonde cftuno diez y 
ocho diss dando muchos aífalros, y de-
fendiéndola Hugo de Ampurias,y Beren 
guel de Enten^a, y otro* Cauaileros que 
le auian metido dentio-de manera,que fe 
retiraron con gran afrenta y daño. Fue el 
exercicoa l a c o ñ a d e M e d i o d í a , y efarv 
mada fue coileando, y Federico de 1 ncifa 
que eñaua en laca , fe ponía en orden pa-
ra defenderla, y la armada fe apoderó fin 
combate de Caftellamar: y fiendo llega-
do el campo Francés a l aca,el Rey fe pu-
fo en Catabelota.por eftar a viíia del ene 
migo; porque fiepre Eeaiá por buena at)* 
ciar fobre el. 
Ya eílauan cerca de darfe la batalla los 
cxsrcitos del Rey de Sicilia , y el exerci-
co Frances-.porque el Rey don Fadrique, 
düigentifsimo y afruto Capita,y muy ex-
perimentado,andana fiempre (obre e l , y 
con diueríos renciientros le apocauala 
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que le quitaua la vitualla: y como todas 
ve/.es no fe puede apronechar de la mar, 
conocía el Conde de Valoc$,qiit' ella f.ue 1 
rra le íaüa mas dificnltoía , pehgroía , y 
larga de lo que íe le auia repreíenrado, y 
que Je impedia otras emprefas de mayor 
honra y prouecho fuyo,y aconfejado del 
Almirante Rogcr de Launa , que como 
fe dixo,eftauacanfado de vencer, y cono-
cía , que la fortuna fe le iua trocando j el 
Conde de Valocs propufo al Rey don Fa 
drique vnos capítulos de paz, tan acornó Capitut&p 
dados a fudefep , que comunicados con de paz. pri 
los de fu Cofejcvacprdo de acetrirlos.-por guefios ai 
que tambien-el fe hallanacanfadode la RgydSFa-
guerra,fatigado,y íin efperan9adefoco- ¡driqm . f 
rro humano de ninguna parte ; y como ¿os&eeu* 
quien en eftc acuerdo podía poner impe* 
dimeato era el PooEiíicc,aproucchofe de . . 
la buena oca fió que fe le ofrecía de verle 
misy embueiroen defenías y dif^vmont» 
con el Rey de Francia: y también el Rey i 
Gíü*lo$-,Cjiie eftawaen Ñapóles,que tve de 
fu .convicio o m'üy pazjfí^o, ace tó la pa»»/ 
confiderando, que pr^l i rmiíma caufa é c • 
cñar e 1 Papa, y c¡ Rey de Francia csu émh 
auenídos,no podi.'i tener fus ayudad-i !.::!> 
quellaaiatia ia^ s fuerzas que tenia fuyas» 
y que quedaría en mal eílado con vn en© 
migo guerrero,prudéte , y de gran valor» 
y contra vn Reino adonde el nombre Fra 
ees era tan aborrecido; y afsi, con buen 
CjOnfejo,acordó de acomodatfc al tiépo;y 
en el primer capitulo pedia, que fe dieíí® 
libertad al Principe de Taranto fuhijof 
y que el Rey dó Fadrique cafaííe có Leo-
nor fu hija; la embió a Sicilia muy accm-.. 
pañada,y en Me ciña fe celebraron las bo, 
das con la bendición del Papa,que a fupli, 
cacion de ambas partes confirmó la paz, 
con que el Rey don Fadrique pagaífe en, C<e/Srí»^r 
cada vn año,por reconocimiento del feii-r to dft Rsé 
do de la Iglefiade Sicilia, y de las otras dtmFéi&i» 
adjacentes, que auia de tener durante fu que c& l.eo* 
vida,y no mas.quinze mil florines. Y or- norh^s di 
dcnó,quc como don Fadrique le llamaua Carhs dt 
Rey deSic í l i a ,DuquedePul Ia , y de Ga, Jn'¡m% 
labría , fe UamaíTe Rey de Tinacria , que 
fue nóbre antiguo^ Griego, por las tres 
puntas^ cabos que la ífla tiene, Y que al 
Rey Carlos quedaífe el titulo de Rey de 
lerufalen y Sicilia, entendiendofe loquo 
poííeía defta parte del Faro.Y por cfta d i 
uifion fe introduxo !lamar:Sicilia,aquGn« 
de el Faro , y Sicilia, allende el Faro. E l 
Rey don Fadrique embió aluuencodo 
Vbertis a dar cuenta delta paz ai Rey d ó 
laime fu hermano, y á Aparicio de V i l a -
nouav 
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noua.v el Rey holgó mucho con ella, y fe 
trato,que el vn Rey pudiefíe armar gale-
ras en el Reino del ocroj y que fe aílencaf 
fe lo que rocana a la rucefsion de manera 
que heredaflen fus hijos , C\ los cuuieííen, 
y en defeco dellos los del otro. En cñas 
cofas , haíta ta conclufion defta paz , que 
eíluuo tan bien al Rey don Fadrique, he-
mos íegüido a Mqntañer, a iuan Vilano, 
a Panduifo Cq,!enucío,y á yn Autor Sici-
liano9 que no tiene nombre, queeícriue 
con gr^n nento,y prudencia, y a nuefiro 
Gerónimo de Znrira , todos Eícri tores 
de muchaaucoridad,y opinión. 
Era ya el año de i j p p , eílando el Rey 
don l ídme de Aragoq ep Zaragoza, llega 
Iflft Eqibaxadcres del Rey Carlos de le -
rtifalénvy del Rey don Fadrique de $ici-
lia^a quié fe. auia dado, como fe ha dicho, 
tirulo de Rey de Trinacria, y pidieron,q 
en ciertas .diferencias que entre ellos fe 
anian ofrecido , fobre las quales le auia^ 
nombrado arbitro, y amigable compone 
dor,fuelfe feruído declarar, ¥ el Ilcy,a-
lii^ndo oído ^ las parces , en fu pr^fencia 
4eclat ó,que no embargante que por par í 
tc ckl Bey don Fadrique fe aleg^ua , que 
miencras duró la guerra entre ellos tuuq 
íitiado el caftillo de Yachi , que fe defen-
día pesr las gantes de| Alíi^irante Rogci' 
de Lauria , que entonces férula al Rey 
C^Hps ; y que deípiies,al riépo de !a paz, 
cftaua en poder del mifmo Almirante , y 
afífi^y eóforme al tenor de J§ vapiculacio, 
y cqneordia^fc efeuia primeramente refl:}-
tuir^perq pon medio de paz,y concordia: 
y porque el Rey don Fadrique hizieífe el 
recor.ocimiéto que deuia al Key Carlos, 
el Rey dpn Fadrique dentro dequinze 
días,defpues que le fucile notificada efta 
fentencia , reftiruyelTe a! Rey Carlos los 
caíhUos de Calabria, y mandafle al A lmi 
ranee Bernaldo de Sarria que los entre-. 
gaíTc: y que hecho e l l o ^ l Rey Garlos pro 
«ruraíTe con efeto, que fi e! caftillo de Yai-
chi.que fe tenia por Carlos de Lauría,hi-
jo del Almirante, que ertauaen Ñapóles , 
íe encregaíle al Rey don Fadrique déc^ó 
de vn mes: y que fi eftaua el caftillo por 
Bsregoel de Lauría,hermano de Garlos, 
que fe hallaua en el Reino de Valencia co 
doñaSaurina fu madre , ofrecía el Rey 
de Aragón, que le mandariareftituir por 
medio de don Gembal deEnten9a, que 
era fu tutor , para qi?e hecho el reconoci-
miento que fe deuia por aquel caftillo, co 
mo a feúor de la iüasel le mandaííe dar, ó 
a U Iglcfia de Cacanc^que pretendía fer 
fuyo , por donación de Rnger Conde de 
Sicilia y Calabria,ó a Carlos y Bercguel 
de Lauria,fi les perreneciefle Y que 
to al tributo q fe lltuaua del Rey d? T ú -
nez ,dec laró^ue el Pvey don Fadrique no 
lo cobraííe,y fe pagaííe al Rey Carlos;pe 
ro que pudiere el Rey don Fadrique ha-
zcr guerra al Rey de Túnez , y á los M o -
ros de aquel Reino , y concertarfe con e- s 
llos.Y efto declaró que fe cumplieííe pox. Dtdara -
ambos Reyes , fo pena de los veinte mü citi delRef 
marcos de plata. Y con efta determina- de Aragón 
cion embió al Rey a Ñapóles , y á Sicilia *** ^ P " 
a Guillen de Lacerta: y tuuq principal in renctas 49 
tención en efta conc&tdia de honrar ai ¡os Ruyes 
Rey Carlos , como en diferencia y quef- ítruj** 
tion fucedida co hijo; porque entre elfos len,y de 
huuiefle toda paz. Y eílo er3,porq el Rey cl^a* 
(darlos,y el Duque de Calabria íu hijo fe 
tratauan mas aíperam^nte de lo que re-
queriael deudo que tenían con el Rey D . 
Fadrique,y el eftaua muy fentido por rar 
zon del t i tulo que le hazia tomar de Rey 
de Trinacria , auiendóle ofrecido el D u -
que de Calahria/u coñadq,fuera del tra-
tado de la paz, que fe baria de manera, q 
el Rey doin Jadriqne fe tuuiefte por con-
tento , y que fe pudieííe intitular Rey de 
los Sicilianos,y delai í la de Sicilia, ó alb 
menos como el fe intitul^ua, que era Ha5-
mandofe folamentc Rey. 
Con efte rezejo pedia el Rey de A raga 
al Rey Garlos, y al Duque encareeidame 
te,que por fu qnor, f intercefió tiiuieflen 
en bien de permitir eftqdel pirulo: por^ 
teniendo vnq deftos títulos, dezia el Rey 
4e Aragón,que feqpitaria toda fofpccíia 
entre ellos , mayorinente no teniendo el 
Rey dop Fadrique aquella ífla fino por 
durante fp vida. Y tatpbien procuraua,^ 
en la concordia que el Rey Carlos ain<i 
hecho con la JSkñoria de Genóua , fueííc 
exceptado el Rey don Fadrique,como lo 
eran otros Principes. Y que los q le auia 
feguído en la guerra no fueííen maltrata-
dos en fus perfopas, y bienes?como efta-
n i declarado en la cócordia: porque efto 
era grade caufa de difenfion y rppifnien-
toentre eftps Principes: mas no yiuíq 
muchos días defpues defto el Rey Car-
los,y murió en la ciudad de Ñapóles á 5, 
de Mayodefte año de 151 2, Auiapedí 
do el ReyCarlos al Papa Bonifacio Oóca -
uo,que dcclaraííe quien deuia íuceder en 1 3 
fu Reino defpues de fp muerte, ó Carlos 
fu nieco,qu^ auia fucedido a Carlos Mar 
telo fu padre en el R.eino de Vngria , ó 
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auia de fer preferido Roberto al fobrino, 
como mas propinquo al padre, y dcnia 
fuceder en el Rey no de Sicilia ; porr.ne 
Luís , que era el fegnndo, era yaprofcílo 
íl« la Orden de los padres Menores, y 
Obifpo de Tolo ía ; y aísi Roberto, como 
pr imogéni to íucelífor en aquel Rey no, íc 
int i tuló envida de fu padre, Duque de 
Calabria, y defpues de fu muerte fue ad-
mitido por Rey5y íucedio en el Condado 
d e P r o u e n 9 á , y por efla cauía huuo def-
pues grádes guerras entre fus fuceflbres. 
E l Rey Roberto,defpues de la muerte de 
3a Infanta doña VioIanCe,hcrmana de dó 
Jaime Rey de A r a g ó n , de quien le que-
d ó vn hijo, que fe l lamó Carlos , Duque 
de Calabria, cafó fegunda vez con la I n -
fanta doña Sancha, hija del Rey dó l a i -
inc de Mallorca ,• de quien no quedó fu-
ceífor. 
Coa la paííada en Italia de! Empera-
dor Enrique,fe mouícron grandes nouc-
dades y guerras:y porque el Emperador 
precendia que elRey Roberto era fu vaf-
fallo y del Imperio, y con el cRaua mal, 
el Rey don Fadrique juzgando que era 
buena ocaíion para fu negocio , fe confe-
deró con el Emperador, para valerfe có-
tra Roberto, y Roberto feefeufaua de 
dar al Rey deÁragon el focorro q le auia 
prometido para la coquifta de Cerdeña, 
y nofe acomodauan las diferencias que 
tenia con el Rey don Fadrique, y el Rey 
de Aragon^endo ya el año de i j i i . e m -
•bió a Gonzalo Efquerra de faConfejo s 
p i r a quetracafle coa ambos Rey t » ; por-
que le ímportaua tener quarenra galeras 
que le ofrecía el Rey Roberto fin ballef-
teros, y también pedia á fu hermano que 
le ayudaífc, y le aconfejaua, que de nin-
guna manera fe defauinieífe con el Papa, 
í ino que cumpliefle fus mandamientos, 
n i dcxaífe de guardat la cócordia,porque 
era fácil entrar en vna guerra,y no poder 
íalir deíla como fe quer ía ; pero el Rey 
don Fadrique le efcuíaua, diziendo, q.uc 
en ayudar la jufticia del Emperador En-
rique no yua contra ía concordia , y no 
pafsó míícho,que la guerra fe rompió en-
tre eftos dos Principes, y el Rey de Ara-
gón huuo de entretener por entonces fu 
conquifta de Cerdeña , y d Emperador 
de te rminó de irfe a coronara Roma, asi-
quelehaziaa mucha cócradicíon el Rey 
Hobcrto , y otros Potentados: d« I tal ia , 
.porque, juntamente embiaron fus fuer-
^as, que refíitiarj la entrada en la ciudad 
del ümpecador , y fobre ello fe peleó al-
gunos días en la mifma cíi¡dad;finalmcn4 
te el Emperador fue coronado por tres 
Legados que embió el Papajy conforme 
a la^coftumbrc íe íalío de Roma la bneita 
deTofcana, dexando declarado al Rey 
Roberto por enemigo del Imperio. Y có 
cfta ocafion pafsó el Rey don Fadrique á 
Calabria,y comen tó la guerra, que duró 
mucho tiempo. El Emperador dio cauía 
para efta guerra con vna fentencia q pro-
nuncio en Pifa cótra el Rey Robcrto.de-
clarándole por fu cnemigo}por la refide-
cía que le hizo en fu entrada para coro-
narfe en Roma; y por auer feduzido dí-
uerfas ciudades,y comunidades, facádo-
las de fu obcdiencia,como a reo de crimé 
de lefa Mageftad,y en la confederación q 
t r a tó con el Rey don Fadrique le hizo A l 
mirante del Imperio para la expedición 
de la Tierrafanta, y fe t ra tó de cafar al 
Infante don Pedro hijo mayor del Rey 
Fadrique con vna hija del Emperador ; y 
porque la principal condición deíla con-
federación era, que hizíeífe el Rey la guc 
rra contra RobertG,teniendo fu exerciro 
junto en Mecina, pafsó a Calabria el pr i -
mero de Agofío defte año i j 12. y firio a 
Rijolcs , que auiendo íido combatida fe 
le dio,y cábiep Calana,y la Mota,y otros 
caftillos, y defpues íanto Nochifo,cl X i 
lio,1a Catona,y la Bancora» y caminando 
con la vitoria adelante, llegó Manfredo 
de Claramonte Conde de Módica a p e 
dir al Rey de parte del Emperador, que 
fobrefeyeííe la guerra, y paíTaífe co fu ar 
mada luego a Gaeta, para que por aque-
lla parte fe hizieífe la guerra al Rey Ro-
bertOjjuntando la armada del Rey dó Fa 
dríque con la Ginoucfa,de la qual era Ca 
pí tao Lamba Donájy haziendofe el Rey 
a la vela con cincuenta galeras, y llega-
do a la iíla de Eftrongalo tuuo nuetia que 
el Emperador Enrique era muerto en 
Bonconuento , lugar del Senes , con 
que en vn punto fe trocaron las cofas, y 
los del bando delíley Roberto,que fe te-
í i iapor perdido, fetuuieron por fupc-
riores; y el Rey don Fadrique, ya que fe 
hallaua tan adelante , determinó de l íe ' 
gar a Pifa, por hallarfc en aquella ciudad 
todos los del bando Gibclino,y no fe pu-
diendo concertar, fe boluio a fu Reino i 
ricmpo'que Roberto auia buelto todas 
fus fuerzas contra el Rey don Fadrique, 
y aísi quedaron comentadas nueuas cau-
fas de odio, abonecimícnto , y enemiílad 
entre aquellas dos cafas.Las fuerzas del 
Rey Roberto eran 130. galeras Prouen» 
/ jp lef . 
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^!cs, Ginonefa^y NapoJitanas,y otros 
táros f>auios diferentes,quatro mil caua-
Ilos,v grá numero de iníanreria ; v paTsd 
con fn per/ona a Sicilia Felipe Principe 
de Taranco^y 1 uan Príncipe de Acaya, q 
fue delpues Duque de Durazo. Llegó 
eíta armada a nueue de Agofto del año de 
1 ^ 1 }..a iacorta enere Carini r y Caftella-
mar del golfo,junto á Palermo, y pufo fu 
cx^rcico fobre Caftellamar, que la rindió 
l lamón Blanc.a quien el Rey don Fadri-
que mandó cortarla cab^a.Defdc aili fe 
fue el Rey Roberto a Trápana , y la ficio, 
por mar y por tierral. Er» fabiendofe el-
propofico del Rey Roberto,fuero de Ca-
taluña B-rnardo de Sarria con j o o , cauá 
Jlos Catalanes y Aragonefes, y Dalmao 
deCaftelnouo con 1 0 0 . cauailos , y 2 0 , 0 . 
infances. El Rey don Fadrique pufo a B e^r 
nardo de Sarria con fu géce en Paíermo, 
y embió a Calabria á Dalmao de Caftel-
nouo, para q hizieífe la guerra á los ene-
migos.El mifmo dia, que el Key Roberto 
en t ró en Sicilia, t omó el Rey don Fadri-
que t i tulo de Rey de Sicilia ; porque an-
tes nunca fe incicuió fino El Rey don Fa 
drique, y auia hecho jurar por íuceílbc 
fuyo al Infante don Pedro fu híjó mayorj 
y parala defenfa de Trápana embió a Si-
món de Valguarnera.y don Bercnguel de 
Viilaragut, Capitanes de nombre y expe 
riencia,con buena gente: y eí Rey Rober 
to pufo fu exercito de tal manera,y apre-
só tanto la ciudad , que fueron bien me-
rjcller los Capitanes que la defendiá , y la 
gente que tenían, aunque fue muy impor 
tante la molelha que dcfde el monte de 
fan íulian, que eüá fobre Trápana , hazia 
al exercito có la. buena caualléria que te-
nían , y con los Almogabares el Infante 
don Fernando, y Bernardo de Sarria. El 
Key don Fadrique, armadas cincuenta y 
í k t e galeras grueíras,y diez fútiles,aunq 
no con fín de dar batalla, cfperaua que el 
Inuierno deshizieffealps enemigos,pues 
que tenia tan bien prqueidaá Trápana , q 
podía fufrir el ÍÍtip?y por los grandes ca-
lores dgl O toño , y por la falta de yituall^ 
pioria mu^ha géte en el exercito del Rey 
Roberto , por lo qual eítaua muy fUcp y 
débil. Y el Rey don padrique.queripndoT 
fe aprouech^r defta ocafi5,fue có fu exer-
citp a juntarfe con el Infante don Fema-
do , que eftaua en el monte de faq íulian, 
y el Admirante íuan de Claramonte,y có 
el muchos buenos Caualjeros Aragone-
fes,Sicilianos,y Catalanes,y Valécianos, 
fe fueron á poner con el, y parte de la ar-
mada en el Cabo de fan Vi ro , y parre en 
el feno de Bonacnia,que ettá tan cerca de 
fan Iuiian,y de Trapana^ue Je deU ubriá 
de ambos exercitosjy tuuo el Rey Ro' cr 
to muv gran cuenti en con femar fp arma 
da porque fu ruina coníilfía en perderla, 
y por ello hizo muchas eítacadas.y puen-
tes, de manera que faciimenre fe paífaua 
del exercito a las galeras. Y ellando rnuy 
determinado el Rey do Fadrique de acó-; 
meter en vn mifmo tiempo el armada, y 
el exercito del Rey Roberto,fe leuautó 
tal tempeí tad , y tan íurioía deyienro?, 
que le cóuino boluerfe a Palermo, lo qa ú 
fe entendió que fue el remedio del Rey 
R^oberto i porque aquella armada freica, 
y ci exercito entero,y ppderofo, íe tnuo 
por cierto,que desbiziera al otro ílico, y 
confumido. Pero la Reina,madre de Ro -
berto , y fuegra de los dos Reyes Arago-
nefes hermanos, y la Reina dona Saucha 
nuera, hermana del Infante don Fernan-
do, que (como fe ha d!ch!>)indauan en el 
exercico con el Rey don Fadrique , fe in-
terpuíÍeron,pa'a que fe hizieííe fuípeníió 
de armas, Y aunque los del Coníejo del 
Rey don Fadrique eran de opinión , que 
dieífe la baca,!!^ , con qu? quedaua acaba-
da la guerra para í\etnpre,el Rey don Fa-
drique,por contemplado cíelas Reinas, 
y couíiderando, que con gran reputación 
ínya, y fin fangré echaua de fu cafa al ene 
migo , que era todo lo q fe podra defear, 
acordó, de acetar las treguas^qúe fe aííen 
taron a 1 <5.de Deziembre,con que duraf-
fen hafta Mayo primero ííguiente, y def-
de aili en vn añp: y. que fe guardaííen por 
la parte del Rey don Fadrique en la iíla 
de Sicilia en la ciudad de Rijoles,)' en \Q$. 
caftillos y lugares q poííeía en Calabriai 
Y por parte de Roberto en fu Rejno en 
la Prpuen9a,en Piamonte, Folcalquer,FQ 
j:rara,Romania, Tofcana , Lombardia,y 
en la ciudad de Roma, y fu diílritp , y en 
campaña,Y que cada yno, durante las tre 
guas,tnuieííe lo que entppces poflcia. El 
mifmo dia que fe concluyeró las treguas, 
parte del exercito á<s\ Rey Roberto ío 
fue por tierra,quedandofe en Sicilia mu-
chos de fus cauallos , qu^ fe vendieron a 
baxp precio, y otros fe perdieron en la 
rnar.y el fe fue a Ñapóles en veinte gale-
gas , y el Rey don Fadrique piando defr 
armar. 
Fenecidas las treguas, que fue a 1 íí.de 
Hcbrerodcl año de 1 j 1 <5.cl Rey don ra 
drique le pufo cerco fobre Caíteílamar 
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gos. Fue Gcfncral dcfle exercito Bernar-
do de Sarria, y fellcnaron trabucos de 
Palerino,y vna torre de madera, con que 
fe cóbació y ganó la villa a 14. de A b r i l . 
Antes defto el Rey Roberto auia manda-
do a Tomas de Margano fu Almirante,q 
fuefíe afocorrer a C a í l e l l a m a r , por no 
perder aquel pie en la ifla; pero quando 
llegó con treinta galeras, ya era rendida 
la villa. 
Defeaua mucho el Rey don í a ime de 
Aragón acabar la empreía de Ccrdeñ3,y 
tenia por gran impedimento para ello la 
guerra én t re los Reyes Roberto, y don 
Fadrique, y Tiendo el v n o c u ñ a d o , y c l 
otro hermano, quería concertarlos con 
vna paz, o alómenos con vna larga tre-
gua. Y defde Tortofa embió a ventiíietc 
de Abr i l de^e año a don Pedro Fernan-
dez feñor de íxar ,que era fu primo,y per 
fona muy prudente. Fue primero a! Rey 
don Fadriqne , y pafsó a Ñapóles al Rey 
Roberto , el qual, ni por la intercefsion 
del Rey don Iaime , ni por los ruegos de 
don Pedro Fernandez quifo detener fu 
armada, la qual partió con el Conde To-
mas de Mariano,que era de fetén ta gale-
ras,}7 Heuaua mil y dozientos cauallos, y 
mucha infantería, y llegó a la marina de 
Trápana á 8 de Agoílo, y defembarcó la 
géce junto a la villa de Marfala,y la com-
batieron con granfucr9á porefpacio de 
ocho d ías : pero defendióla con gran va-
lor Francifco de Ve inte mi Ha Conde de 
Gí rachey Gil íbcrto de Abella; leuanta-
ron los Francefes el cerco, quedando la 
gente de cauallo en tierra , y por confejo 
de Tomas de Lentin , y de Tomas de 
Proxita,que eran muy valerofos Capita-
nea,fueron a ganar vn lugar de la monta-
fia dicho Salene , y no le pudiendo con-
quiftar,talaron la comarca, y de alli fue-
ron a Caftelvetrano , que por no eíUr en 
defenfa le auian defamparado, mas no 
pudiendo tomar ningún lugar , fueron 
por tierra hafta la marina de Caftellamar 
del golfo i y de alli fe hizo a la velato* 
da la armada junta, y echaron la gente 
en tierra en la marina de Palermo, y ta-
laron y quemaron grande parte de los 
campos y jardines de aquella ciudad, y 
la gente de a cauallo fue por tierra hafta 
la marina de la Tonuira , deftruyendo la 
tierra , y alli fe embarcaron, y fueron 
por la coila hafta Mecina, y fe detuuie-
rqn talando y quemando los jardines, y 
las viñas ; y las galeras paliaron á hazer 
lá ta la alos deRijolcs, y boluicron ala 
marina de Mela90, dcfde donde fe fue-
ron al Principado, porque el Rey don 
Fadrique armaua fus galeras en Meci-
na. 
En e í k tiempo cftaua la Iglefia Roma-
na Scdevacante en gran turbación , an-
dando los Cardenales por diuetfos luga-
res defpues que falieron del Conclaue de 
Carpentras; porque los Cardenales de 
Gafcuna, que era la mayor parte del Co-
legiOjqueria eligir Pontifice de fu mano; 
y los Cardenales Procúrales,y Italianos 
í iocorcurr ian con ellos. Y por gran ma-
fia de Felipe Conde de Futiers , defpues 
de la muerte del Rey Luis de Francia f« 
congregaron en León , y en el Conuenta 
dé los Predicadores, fin entenderlo, y 
medio por fue^a ventitres Cardenales, 
y dentro de quaréca dias,a ocho de Agof 
to,todos de conformidad eligieron en fu-
mo Pontifíce al Cardenal lacobo Obifpo 
Portuenfe,natural de Cahors, que fe lla-
mó luán X X I I . y fe coronó con gran re-
gó zi jo a 5,de Sctiébre.Yde León fe fue a 
la ciudad de Aum6,y madó llamar la Cu-
ria Romana,El Rey de Aragón, ya que fe 
auia pueño en concordar a los Reyes her 
mano y cuñado ,afsi por el deudo, co-
mo por fu particular intcreííe , embió 
en Cabiendo la elección del Papa luán 
X X I L fus Embaxadores a darle la obe-
diencia,y á proponer diuerfos medios de 
paz entre los dos Reyes fobredichos: 
muchos fe rcufaron, y algunos fe aceta-
ron , y entre ellos la conquifta del Reino 
de T ú n e z , y que conquiftado fcdicífeal 
Rey don Fadrique, fin reconocimiento 
ninguno, y para fus fuceflbres, con que 
defpues dé fus dias Sicilia quedaífe al 
JB.ey Roberto.lntcrpufo el Papa fu auto-
ridad con gran voluntad,y lo trataua con 
mucho cuidado don Pedro Fernandez de 
Ixár , Y entretanto cftos dos Reyes pre-
uenian fus armadas , y tenían inquieta % 
toda Italia, y en vn Parlamento cíe la ciu 
dad de Palermo fe auia determinado de 
armar ochenta galeras , y por Almiran-
te Francifco de Veintemilla, Conde de 
Girache. Y nombró el Rey por fu V i -
cario al Infante don Pedro fu iiijoma-
yor. En efto llegaron a Palermo niie-
uc galeras Napolitanas, y rompieron 
las Tonaidas de aquella ciudad , y de 
Caftellamar del golfo de T r á p a n a , que 
fon las Almadrabas, y pefeas de los a-
tunes,de que rcfulra gran vtilidad a la i ¿ 
la,y falieron a ellos tres galeras que aiífl 
armado ios de Palermo 4 con otras m-« 
Eleeeltidtl 
Papa IUA 
X X I L 
Ctísierfe» 
bn el Reif 
no de Síeir 
lia. 
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galeras de la guarda de Mecina , y no lat 
oraron e(perar,y paflaron á L i p a r i , adó-
de deíl-uyeroii las viñas y jardines dea-
queíia iila. 
s En e! principio de lunio tenia el Rey 
J 3 * • don Fadrique ventítres galeras armidas* 
cuyo. Capitán era Rofdoriajy efiando pa 
ra faiir á correr la colla de Calabria ^ y el 
Principado , llegaron á Mecina Nuncios 
de) Papa.y Embaxadores del Rey de Ara 
porijy de la Reina de Portugal, que auia 
jdo par Ñapóles para tratar de los trie-
dios de la paz có el Rey RobertOid qual 
venia en q fe dieí íe al Rey D.Fadrique el 
Reino de Cerdeña, y ofrecía, que para la 
conquilta del ayudaría con treinta gale* 
ras por cinco años, y le daría la mitad de 
Ja iíla de Sicilia por fu vida , dandoJe el 
Rey don Fadrique la otra mitad,con que 
fe comprehendieffe en ella la ciudad de 
Mecina, hafta Caíltroluan, en fu parte, y 
dexaífe el Rey don Fadrique el titulo de 
Rey de Sicilia , y prometía de acabar , q 
la Igleíia concedielTe al Rey de Aragón, 
en recompenfa de Cerdeña,los lugares y 
bienes que fueron de los Templarios en 
la Corona de Aragonjy allende defto da-
ría c ién mil onzas.Y íi no fe pudieífe alca 
^ar.de la Sede Apoilolíca, que fe le dieííe 
la recompenfa, el le daría cincuenta mi l , 
de fuerte que fuellen ciento y cincuenta 
mil* Y fi el Rey don Fadrique quifieíf© 
mas, que.fe le cediefle el derecho que te-
nia en el Reino de Túnez , fe lo dari^ por 
ftf Rey á^ eftas condiciones. Pero eftos pa&os na? 
JFadríq no te quifieron acetar por el Rey don Fadri-
ttcita ios que.Y embió el Rey Roberto co los NCf-
pvevos p0- Cí0S del Papa i y los Embaxadores d<?I 
&os decen ^e &*%$®$íf- ^ la Rei"3 dé Porta-
(íertOé gal los fuyos , para que con íu afsiflencia 
trataífen de la CQeordia,para lo qual prq-
ponian los Nuncios } que el Rey don Fa-
drique depoíítafle en manos del Papa las 
lugares que tenia tornadtís en Calabria 
en nombre del Emperador Enrique,y que 
fe hallaífe en la Corte del Papa para cier-
to dia.'porque para aquel rermino fe auia 
de hallar en ella el Rey Roberto , pues $ 
con fu prefencia fe concertarían fus dife-
rencias. Y el Rey don Fadrique vino en 
entregar á Rijoles,y aquellos caftillos de 
Calabria á los Nucios, y las treguas fue-
ron entre los Reyes , y fus adherentes , y 
fubditos, que auian de correr hafta la fief 
ta de Nauidad primera,y de allí adelante 
por tres años continuos , por mar y por 
tierra, y auia de ceífar qualquiera diferé-
cu entre 1ÍJ§ partes, y luego el Rey man-
dó enrregar a b i j ó l e s , y los caOiüosdc 
Calabria,para que tríluiúelícn en terct-riá 
por la Sede Apoliolica ; porque el Pppa 
defeaua fumamente la paz entre t í ios 
Principes.Y aíícntadas las rreguas.y prc 
gonadas con pena de deícomunion en Pa 
Jermo, cafó el -Rey don Fadrique a la i n -
fanta doña Coñuda, fu hi;a mayor con 
Enrique Rey de Ciprc¿ 
Tratofe ene lConfe jode l J í ey donFa 
d r íque , fí Conuendría í renperfona ala 1 5 1 ^ . 
Corte del Papa para el tratado de la paz, ^ Ref d$ 
como fe auia platicado con los Núcios.7 pac¿rix n0 
íofpechando, que el jRcy Roberto tenia v a ¿ ¡2CQJ, 
díferéres fines,fe determinó,que ernbiaf- te ¿ei pa, 
fe por fus Etnbaxado'-és a Fianctfco de y.^hia 
Antiuquia Ar5obirpo de Palern.o, y a ¿^¿>axa(ig 
Francifco de Veintemilla Conde ^e r í / 
rachi. Y el i?ey de Aragonientcndiendo, * ^ 
que los i?eyesÍ íober tQvy don Fadrique 
íe auiáde hallar en la Corre del Papa«pa-
ra primero de Mayo,embió a Pedro Boíl 
Maeñre Racional, para que fe hallaífe cii 
el tratado de la paz: y con determinado 
propofi tó , que fi fuéfTen los Reyes de i f 
áhailarfe con ellos por el bien déla con-
cordía.Y fabiendo,que el ü e y don Fadrí 
q u e u ó i u a , embio fus Embaxadores , é 
fueron Gueraode Rocabercij y Vidal de 
ViUnoua de fu Confejo , con orden, que 
procuraífen, que íi la paz no fecoiicerta-
tíá fe alargaífen las treguas 5 y en tal cafcl 
pretendía, que el Papa rctuuicífe a Rijo-
Ies , y los caftillos de Calabria, que tenia 
en tercerja.Y l'éuauan comifsí5,que pro-
curaífen les mifmp en cafo * que ni la paz, 
ni la tregua fe alcan9afle. Llegare los Em 
baxadores á Auiñon á 2p. de iu l io deílc 
a ñ o d e i ^ i ^ . Y a ú i e n d o hcchbreaerfcia ^ j | y , 
al Papa,fe fuerofi a Barcelona; porqíic el * 
I^ey Rober to ,ñ í fue, ni embió los fiiyos, 
y fe a t r ibuyó a gran prudencia loquchi- BÍ RefUo 
zíeron los Embaxadores de Sicilia : por¿j btrto novA 
el Rey Roberto daua deíuio a la paz, lo ¿ Awfíoü, 
qual fue caufa que el Papa, y él Rey de 
Aragón fe inclinaífen a fauorecer al Rey 
don Fadrique, por el qual ofrecía el Rey 
de Aragón de ceder el derecho de Cerdé 
ña al Rey Reherró con muy buenas corr-
dicionas. Y el Papa !e dier^ ^ Romanía, 
porque dexara el derecho que pretendiaf 
4e Sicilia con buénoís partidos. Pero | l o -
berto lo deshizo todo con no auer ¿do t 
Auiñon , y por auer tomado la emprefa 
de entremeterfe có los Ginouefes , entre 
los quales nació grá difcordia-ds vna paf 
te los Gfimaldos , Fiefcos , S iluagos, y 
Mdlaugelos, a éM^fí Üguia el bádo Goci-
omentariosdcloshechos 
fo, y por la otra los Dorias , Efpinolas, y 
todo e] bando Gibelino ; y llegando a las 
arma?; fue echado de la ciudad el bando 
Gibe!ino,y juntando exercico fueron có-
Rehueltas Cra la C*udad,y teniéndola a p r c t a d a ^ u á -
? la ciudad ^ fc penfó, q el Rey ílobcrco iua á A u i -
deGtnoua. ñon parael tratado de la paz, con voa ar-
' mada que tenia fe metió en Genona, y 
amparó la ciudad,auiendo grandes bata-
llas y rencuentros con los Gibelinos,los 
qualcs poco antes auian muerto en vna 
batalla en Tofcana a Pedro Conde de 
Grauina fu hermano, y á Carlos fu fobri-
no , hijo del Principe de Taranto. Pero 
dé t ro de pocos días los Gibclinos de Ge 
coua, y Lombardia fe confederaron con 
el Rey don Fadriquc, tomándole por fu 
principa! amparo y caudillo , con que fe 
iua eílendiendo por Italia la contagión 
de la guerra entre eílos Principes. 
E l Rey de Muy largo tiempo duró la guerra de 
Sicilia ayu Gcnoua,y el Rey don Fadrique,por acu-
da la Darte dir a la protección que aula tomado del 
Gibtlina. bando Gibelino en I t a l i a , y porque el 
bando Guelfo cfperaua fauor de Felipe 
Rey de Francia; auiendo el Rey don Fa-
drique confujtado en Parlamento del 
Reino de Sicilia, que por ningún medio 
el Rey Roberto podía fer traído a la paz,:; 
íe acordó, que el Rey hizieííe confedera-
ción con el Emperador de Conñantino-, 
p!a,y con todo el bando GíbeHno: y can 
e% acuerdo erabip aja corta de Genoaa 
quarenta galeras que auia mandado ar-
nur,qnc fe juntaron co orras.onze Gino--
uefas,que auian ido á Siciiia.y era Gene* 
ral de!iasCorradoí>oria,y de camino def 
truyeron en la cofta de Calabria a Poli-
caftro.Y llcgadaelatmadaa Genoua, ta-
tío aquella ciudad en eftrema necefsidad. 
El ^apa,y el Rey RobertOjfabidos los a-
parejos que fe hazian en Sicilia,mandaró 
armár en Ñapóles y en Froen^a cincuen-
ta y cinco galeras^yotrasyeince armó la 
ciudad de Geno.ua. Y fue por Almirante 
delta armada don Ramón de Cardona, q 
auia ido á feruir al Rey Roberto, Vie ró-
fe las armadas cerca d e l fcla, y eftando 
para pelear, las galeras de Ñapóles de-
xaron a don Ramon;.y el armada de Sici 
lia fue la buelta de Genoua, y entró en el 
puerto en principio del (nes de Setiem-
I 5 2 0 . kre defino de 1 j2o.y acudió en fu fauor 
Sitio déla Cafbrucio de Ancelminelis , que fe auia 
Hadad di hecho feñor Je Luca , Capitán Valcrofo: 
Gmuíia. y aunque fe dieron grandes aífaltos,no fe 
pudicudo entrarla ciudad,fueron por la 
coíU de Genoua,comando lugares, y ha-
ziendo grandes daños. Boluio cfta arma-
da á Sicilia a primero de Nouicnibrc, y 
porque no baíbua lo que el Rey tenia 
para fuplir a lo mucho que auia gaílado, 
tor ró los frutos y rentas Eclcíiafticas, de 
qtfe mucho peíó al Papa , por 'o qual pu-
fo entredicho en el Reino de Sicilia, y el 
Rey de Aragón lo mandó guardar. Y en 
en el principio del año de 13 2 1 . e m b i ó a 
Simón de Belloc al Papa , para que le d i -
xeííe , que fu Santidad procüraífc poner 
paz entre eílos dos Principes, para que 
fe efcufaíícn los males, y derramamiento 
de fangre q fe cíperaua.' donde no,fupicf-
fe fu Sácidad,que no podia faltar a fu her 
rnano, y que le ayudarla con todos fus va 
ledores,contra quienquiera que fucífcEi 
Papa refpondio con grandes cumplimiS-
tos, diziendo, Que auia procurado la paa 
con roda inftancia, hafta priuar a la Igle-
fía de fus dercchosjy que auia ofrecido al 
Rey Roberto, que quedando el Reino dfe 
Sicilia para el Rey don Fadrique,y fu» 
fus fuceífores, reconociendo a Roberto 
con algunas condiciones, y quedándole 
aígun lugar en Sicilia, que no fucííc fuer-
te,todo laauia deshecho, aunque venia 
en q íc hizieffe vna tregua por ocho años , 
con que el Rey don Fadriqiic alfalfe la 
mano de fauorecer la parte Cibelina, y 
Roberto qucdaífc libre para fauorecer aE 
bando Gnelfo, 
Sabido por el Rey de Aragonjquc Ro-
berto íe hall'aua en Auiñon, boluio a cm-
biar a Simón de Belloc,para que apreraf 
fe los medios de paz, y ofrecieífe , q que-
dando la ifla de Sicilia al Rey don Fadri-
q«c,y á fus fuceífores, la tendría con re-
cfínócimiéto de Roberto, y que el tumef 
fe el t i tulo de Rey della: y que alléde del 
céfoque pagana a laIglefiajfedieflen ca-
da año tres mil onzas a Roberto; y q pro 
meria,q acabarla con fu hermano,que fír 
uicííe a Roberto,y a fus fuceífores có 1 o. 
galeras pagadas por tres mefes, íiepre ¿| 
las huuieíie meneíler para defenfa de fu 
Reino. Parecieron bien eílos medios al 
Papa^ procuró de perfuadir al Rey Ro* 
berto.que los aceta fíe, y pufo por media 
ñeros algunos Cardenales fus amigos. pe 
ro jamas fe pudo acabar có el. Y el Rey 
D.Fadrique,para quitar la eípcran9a del 
Reino de Sicilia a Roberto, y el defeo de 
verle reinar en Sicilia alRev Cfi alguno 
podía aucr )y cítablcccr,y coníirmar'mc-
jor fu dominio, hi^o jurar en vn Parla-









te el Rey di 
Aragón, 
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lo qual hizo el Reyno de buena gana, por 
el mes de Diziembre defte año de 1 ^ 2 1 . 
c' 7' y Por caufa del entredicho noaísiílio el 
BnStctltA £rtado Eclefiaftico. El rompimiento en-
V*ra a. n tre los Reyes Roberto y don Fadriquc, 
/jwfé? oyl fucedio aliendé de las caufas principa-
pedro. Jcsjporque pretendía el Rey Carlos, que 
don Fadrique por el ayuda queauia da-
do á los Gibeiinos de Lombardia, y á los 
de Genoua auia rompido las treguas;a 
lo qual refpohdiaj Que fiendo Corrado 
Doria vaíTallo y amigo fuyo , pudo íbeo-
rrelie para que fe defendiefle de la fuer9a 
de fus aduerfarios , y que no fe auia ef-
tendido en la generalidad de las treguas 
íi negar fu ayuda á fus amigos y valedo-
res; y la guerra íe rompió entre ellos, y 
las galeras de Roberto hizieron mucho 
daño en las tierras marítimas de Sicilia, 
y en las pefcás de los atunes , y don Fa-
drique embió grandes tropas d e g é t e d e 
pie y de a caualio, que corrieron mucha 
parte de Calabria con gran d a ñ o , y tp-
maró á Terranoua y otros lugares, y los 
faquearon. Yeftando el Rey de Aragón 
en Valencia, auiendo entendido que an-
daua la guerra muy cruel, y que en Ñ a -
póles fe hazia grande armada para fítiar 
T i R v de Mecina ó Palermo; determinó de mádar 
/í /7vu armar veynce galeras para embiallas én 
. / n Z defenfa de la isla de Cerdeña, y cótinuar 
donFadri- la concluifta deCorcega,y que juntamen-
^an ' íuhermanojy por efto le mando al A l m i -
rante don Francés Carrós,que fiendo re-
querido por el Rey don Fadrique, le fucf 
fe á focorrer : el qual pufo muy en orden 
las ciudades de Mecina,Pa!ermo, y Tra -
. p2nasy los lugares marí t imos; y en lo in-
terior de la i fia hizo muchas prouifiones, 
y pufo gente en la campaña, que acudief-
fe con diligencia al remedio de ios peli-
gros. 
J 32 5« En el mes de Mayo ¿eñe año de 1325, 
tuuo Roberto en orden grande armada, 
en que auia ciento y treinta galeras, las 
veinte de Ginoueíes , y gran numero de 
ñaues,y otros nauios , y embió con ella a 
Carlos Duque de Calabria, fu hijo ma-
yor , y fueron con el los mas principales 
Señores del Reyno, y íleuaua tres mil hó 
bres de armas,y gran numero de infante-
ría.Llegó eíta armada a la marina de Pa 
Mí armada lermo,y aflentó fu campo a 26.de Mayo, 
y exercito y era Capitán de la ciudad luán de Gla-
de Mapohs ramonte el viejo, el qual llamo al Conde 
fítia a Pa- don Blafco de Alagon,a Pedro de Antio-
ttrma* <]uia,y a luán de Claramonte el m o j o , y 
a Tuan de Valguarnera, y á otros mucho» 
CaualIeros,yCapitanes có <5oo,eauallos. 
Puíofe el fitio por la parte mas alta de la 
ciudad,que llaman el Caíraro,y fue gran-
de el eílrago que fe hizo en las vegas y. 
jardines, Dieronfe grandes aíTakos por 
tresdias en el quartel de la puerta d é 
Te rmin i , y á la puerta de Mazara, y á la 
de Carini, y procuraron de romper las ca 
denas del puerto.La batalla fue terrible, 
y de gran daño para los ofenfores , por 
los muchos artificios ofenfiuos que te-
nían los de dentro. Y vn grane Autor 
afirma,que en vn combate murieron mais 
de mil GínOuefes.Y fin combatir mas ef-
tuuo el campo hafta ip.de Iunio,penfan-
do que fe daria la ciudad por la falta de 
comida. Finalmente el exercito leuantó 
el fitiO,y en t ró en la tierra haziendo gra-
des daños,y defpues boluio a la cofta,y fe 
embarcó la buelta de Mecina, adóde an ' 
duuo talando la campaña j y el Duque fe 
pafsó a Calabria. . 
Por el mes de Ebrerb del año <3ei 316, I J 2 " é 
llego á Barcelona ( eftando con fu Corte 
en aquella ciudad el Rey don Jaime ) vn 
Cauallero Francés Embaxador del Rey 
RobertOjllamado Bonfil de la Guarda, y NttettOí 
de fu parte dixb , q por el buen defeo que tratadosde 
fu Rey tenia déla paz en la ChriíHandad, paz* fobrt 
y paraq cefaffen las guerras co el Rey D ; ^ dt 
Fadrique vendría en qualquier medio , y Sicilia» 
afsi fuplicaua al Rey pufieíTe lamanocn 
ello como mejor le parecieííe , como no 
fueífe quedar fin la iíla de Sicilia,y lo m i f 
mo dezia fiempre el Rey don F3drique,y 
tanto mas en cfta ocaíion , que llegaron a 
Barcelona dos Embaxadores dellley D . 
Fadrique,Pedro Coftayn,y Árnal López 
Fia , que dezian , que el Rey fu fenor no 
admitiría concierto ninguno, como la -
i fia no quedaífe por e l , y fus fuceflbres. 
Con todo eííbel Rey de Aragón deter-
minó de embiar a Auiñon fus Embaxa-
dores , y qué fueííen con ellos los Emba-
xadores del Rey Roberto, y perfuadia 4 
fu hermano,q dexaííe tanta obfh'nació , y 
q abra9affe la paz lo mejor q pudieííe,re-
prefentandolc q era mejor vna mediocre 
paz,que vna baena guerra, y q no fe fíaííe 
en la confederación del Duque de Babie 
ra,aunque eílaua pronto con exercito pa 
ra baxar a Ital ia contra Roberto , fino q 
fe acordaííe qnan mal le auia fucedido CQ 
el amiitad del Emperador Enrique.El Pa 
pa oy ó en Auiñon a los Embaxadores. Y 
refpondio al Rey de Aragón,Que las co-
fas no eílau ande manera que íe pudieífe 
D tratac 
5o Comentarios ele los hechos 
trarar de pa?, fin que primero los Etrba-
xadores boluicííen a Ñ a p ó l e s , y habiaf-
fcííconcl Rey Roberto, y en Sicilia con 
el Rey dó Fadrique-, y por efto el Rey de 
A r a g ó e m b i ó a Sicilia al ObifpodeHnef 
ca^ y a Berenguel de Sanvicente de fu C ó 
íe jo; y no porque fe andana bufeardo d i -
ucrfos medios de paz , ceíTaua las armas: 
porque en efte tiempo embió el Rey Ro 
E l Rey de berto contra Sicilia vna artrada de trein 
Ñapóles W galerasTutiles,y treinta vxeres,en que 
embia otra iuan 8oo.caualIos,y mucha infanreria , y 
armada c8 por Capitán general a Beltra del Baucio 
traSicilia. Conde de Andria,y de Montefcayofo } q 
llamauan el Conde Nouelo , perfona de 
gran calidad,y era cuñado del Rey, caía-
s do co Beatriz fu hermana. Llegó efta ar-
mada por lunio defte oño 1 a la ma-
rina de fan Miguel,entre Palermo, y Ter 
mini.Y defembarcando la caualleria,dif-
curricren por la marina de Termini.y el 
valle de Emii!a3hafta el llano de Melazo, 
y pafiaron el Faro , y nauegarori halla la 
marina de Angulon, que cita en la coila 
de Lentin,fín hazer mal ninguno. Y bol-
uieron a paliar el Faro, y nauegaronotra 
vez ¡a coila del Norte , halla Termin i , y 
allí echaron gente en tierra , y fueron ta-
lando y quemando los jardines,y ¡legaró 
a combatir vn lugar muy apartado en la 
montaña que íe llama Chimina, y lefa-
quearon. Paliaron á hazer la tala en la co 
marca de Palermo; falio á ellos con 700. 
canal ios el Infante don Pedro , con fin de 
dar la batalla ;pero no le qmfieron efpe-
rar, y contentandofe con el daño hecho, 
fe fue el armada. 
Los Embaxadores del Rey de Aragón 
bmbaxa- llegaron a Sicilia, y auiédo platicado fo-
a_ores del bre ¡a paz con é, Rey don padriquej paf, 
Keydeára faró a Ñapóles,y el Rey Roberto no quí 
gon tratan ib admitir la paz , aunque huno diuerfos 
de paz. en difeurfos y coloquios. Era Roberto tenU 
oiatía. do por Principe muy prudente, y erudi-
to en diuerfas ciencias.Deziajque el Rey 
do Fadrique bufeana formas para cntre-
tenerfe en lo que auia de reñituirjpara lp 
qual tenia la tregua por muy da ñoía. Los 
Embaxadores le propuíieró muchos me-
dios de paz y tregua . Y conociendo eí 
Rey,que don Fadrique ella na falto de d i -
nero,y la ifla muy trabajada ; porque por 
las talas,y por los años elleriles auia po. 
CO trigo.cn que coníiília fu riqneza:apco-
uechandofe de la ocafion.rcípondio a los 
Embaxadores,Que en codo caío don Fa-
drique auia de rciticuir a Sicilia con las 
iflas adjacencesjy que li..zicndoio aísi, ic 
daría competente EOado, qne valieífc 
tanto en renta como Sicilia. Y quilo que 
los Embaxadores boluicísc alvlecina.a la 
qual tenían tan apretada,q no falia,ní en-
traña nauio ninguno en ella. Los Emba-
xadores.auiendo negociado con don Fa-
drique,fe boluieron a Efpaña: y vifia por 
el Rey de Aragón la dureza de Rober-
t o , yfabiendo que andaua haziendo l i -
gas con todos los Potentados de Italia,y 
que por medio del Papa fe procuraua, q 
el Rey de Francia fueíTe Vicario del I m -
perio en I t a l i a , que era tanto comofer 
Emperador, y que el Rey Roberto lo fo-
licitaua,para acometer có mayores fuer-
zas a Sicilia, y que iua haziendo preuen-
ciones para armar el año figuiente.-y con- „ , „ 
íiderando el eftado de íu hermano , y qne ' ef m 
era el fin de Roberto, en ocupando a Si- *raSP por 
ciIia,apodcrarfede Cerdeña,y Córcega, 9ue caflf^ 
determinó de focorrer a Siciúa , y que fe M&rdade 
armaílen veinte galeras, echando fama J°c.0*J,er a 
que eran quarentaapara conquiílar lo que S**'***» 4 
faltaua de Córcega , y que auia de paííar 
en ellas el Rey, ó el Infante don Alonfo, 
yqueeflas veinte galeras fueííen a Sici-
lia. A elle parecer contradixo el Infante 
don Alonfo, reprefentando ,que fe ven-
dría a declarar por enemigo el Rey Ro-
berto , y que fe ofendía al Papa, el qual 
haría lo mifmp,y incitaría al Rey de Frá 
cía,para que cargaífen todos íobre las co 
fas de Aragón, en tiempo que no eftauan 
bien fcgu.ros de Caílilla. Y en efto pafsó 
deüa vida a dos de Nouíembre ddle año I 3 ' i 7, 
de mil trecientos y ventifiete , en la ciu- Muertedel 
dad de Barcelona, el Rey don íaime de Reyd&Iai 
Aragón , en edad de fefenta y feis años; me ¿g ^ 4 
Llamofe el lulliciero. Fue enemigo de jj0nt 
pleitos, y por eflo mandó echar de 
tierra a vn Letrado llamado Ximen Aí-
uarez de Rada, como perniciofo a la Re- ' 
publica, el qual auia empobrezido mU" 
ehas perfonas , y por preuaricador , lo 
qual fe tuno por cafo excmplar, y por 
gran dicha defte Principe,que de diez h i -
jos que tuuo no vio la muerte fino de vn* 
hija. 
El Duque dcBabiera, que pretendía 
íer elefío Emperadof,que dezian que era 
Cífmatico,pafsó en elle tiempo en Ital ia , 
y para refiílirle fe apercibió todo el van-
do Guelfbjdel qual era cabc9a el Rey Ro 
berro , y en la mifma íazon embió fu ar-
mada cótra Sicilia , y por General Ro^er ElCfJfd* 
de Sanguineto Conde de Corcllon,y íle- Coretl&va 
ñaua quinientos cuuallos, ymuchagcr.rc C¡J armada 
deapie.-pero íuzopoco efeco i y ác)p,im centraSid 
la i IfA. 
DelosEfpanolesen Italia. J i 
ftic con cíezinueue galeras vn Capitán G i 
noucs,que fe llamaua Barbabayra, có in-
renció,qiie fe !e daría el caítillo de Agüi-
ta. Y auiendolo defeubierco don Blafco 
de Alagon, que eftaua en Caranea, fe en-
t r ó dentro con buena gente ; y falíendo a 
tierra los Ginouefes, los hizieró retirar, 
y quedó preío el Capitán. Y el Duque dé 
Coronaciti Babiera fe coronó en Alexandria con la 
del Duque corona de yerro, y entendió en reformar 
¿e Babiera Jas cofas de Milanjy defpues fue áRoma , 
en Alexan y fe coronó con gran efcandalo, porque 
dria. trataua mal de laá cofas del Pontífice. Y 
aunque el Rey don Fadrique eftaua con-
federado con el Í en todo lo que tocaaa a 
las coíaSefpiritualcs,y Eclefiafticas , no 
íiguio !a opinión de aquel Duque , ni dio 
/ la obediencia al Antipapa que hizo, que 
NicolasV. íe l lamó Nicolás Quinto, antes fe decla-
Antipapa, ró,que eftaua debáxo de la obediécia del 
Papa luán,como paftor jnílOjy vniuerfal, 
Y mandó juntar vna armada para ir en fá 
uor del Babaro, y Hazer guerra a Rober-
t o . l u n t ó en Mecina cinciknta galeras, y 
otras treinta de los Gibelinos de Saona. 
Y con eña armada fue el Rey don Pedro 
fu hijo, y el Conde de Claramontc el vie-
jo^amofo por la defenfa de Zarago9a , y 
de Palermo , y don Blafco de Alagon í y 
otros muchos Señores y Caualleros. Fue 
haziendo daño por la coflá de Calabria.y 
defde Ifcla llegó a Gaeta,y páfsó a la pía 
ya Romana, haziédd guerra en todas par 
tes. Y defde aili embíó á Pedro de An-
tioquia a tratar con aquel Emperador, 
que fe hallaua en Corneto; y por grandes 
y furiofos vientos no pudo eftar el arma-
da en la píaya,y huno de irfe á Portercu-
les. Y acordaron, que e! Rey don Pedro 
fe fuefleá ver con el Emperador. T o m ó 
el armada por fuerza a Orbitelo el l i l l o , 
y á T a l a m o n , y lasfaqueó. Vieronfeel 
Babaro,yel Rey don Pedro en Corneto, 
y trataron , que Federico Babat o fuefle 
con exercito al Reino contra Roberto, y 
que el Rey le daría veinte mil onzas, y 
iría con fu armada á hazer daño por u 
coíta,y hazexle cípaldas:peto faltó el di 
nero,ó el animo al Emperador, y defde 
allí fe fue á Florencia , y el Rey á Sicilia, 
auiendo antes de llegar perdido muchas 
galeras de fu armada,por tormenta. Y cf-
I 3 t 8 tofucedioen el año de 1328. 
En Caftellamar, y en Palermo eftauan 
prefos algunos por dinerfos delitos, y 
entre ellos luán de Fiorac, y viíirandole 
a menudo fu hermano Biaíco de Fiorac, 
por coirfeju de vn Gmuues ylc concci ta-r 
ron eftos dos hermanos de dar el caüil/d 
al Rey Roberto,auiendo licuado a fu opí 
nion para ello otros d é l o s quecítauan 
en el caílillo.El Kcy Roberto embió dos 
galeras de Ñapóles , q íe pufieron detras 
del monte Felegrin.que eüá íebre elpuer 
t o . Y á catorze de Mar90 del a ñ o d e i j 2 p I S^P» 
los confpirados prendieron al Ca í íd ia - w • 
no,que era vn Cauallero llamado Mateo 
Alofca, y macaron a vno que le quifo de-
fe líder, y fe apoderaron del caflillo , y có LosdelRei 
Jas feúales que fe hizieron entraron las Roberto to 
dos galeras en el puerto, y echaron gen- tnan a 
te,y faliendofe fuera boluieron con otras 7 ^ ^ ^ ^ 
tres galeras , y proueyeron el caftilío de PQr traía, 
•quanto era neceflário. El Rey don Fadri-
que fu po eñe cafo enMecinar, y embió 
luego algunos Caualleros, y Capitanes 
con buen numero de ^enre decaual ló , 
para que dcfendieíícn 2 Palermo, c reyé . 
do que auiaido para cite efeta el arma-
da del Rey Roberto: pero determinandó 
de cobrar el cartíllo,!e dieron tanta príef 
Taque a los ocho de Abr i l le rindieron 
los Napolitanos, con pado, que en ochó 
galeras de Ñapóles , que ya auian llega-
do, fe piidie fíen ir en faino ; y codeando 
Ja iíla paffáron a la marinajque eftá entre 
la Alicata y Terranoüá. Y la gente que 
echaron en tierra faqueo a Botera, y lá 
dexó. Murió en éíle tiempo Carlos Du- Carlos D a 
que de Calabria,hijo del Rey Roberto, y t*** ¿e Ca-
de la Reina doña Violante de Aragón íu lahriamuf 
primera muger, hermana de los Reyes re* 
don Jaime , y don Fadrique. Tuuo eñe 
Principe tres mugeres:en la primera.qué 
fue hermana de Federico Rey de Roma-
nos,no tuuo hijos.En la fegunda, que fué 
de Carlos de Valocs, tuuo dos hijas. La 
primera fe llamó luana, y fucedio en el 
Reino al Rey Roberto fú ábuéioí Y la fe-
gunda fe Hamo María . Y viéndofe el Rey 
Roberto fin heredero varon,concertó có notm^ W 
Carlos Rey de Vngria,fü fobrinbjhijo de ^ 
Carlos Martelo, que luana cafáfie con Cutrtap^ 
Andrés , hijo fegundo de Carlos Rey dé J*r aJu bt^  
Vngria , quevenian a fér primos fegun- \* *U(inac$ 
dos, y qüe fe intitulaífen Duques dé Ca- ^ ndRY 
lábria , y fucédieííen en él Reino de Sici- ^ (iter. 
l ía ,yenlos Ducados de Pulla y Calabria, ÜS yn&ría* 
y en el Principado de Capua. Y que Luis 
pr imogénito del Rey de Vngria , caíaílc 
con M a r í a , fegunda hija del Duque de 
Calabria , hermana dé luana, Y c^o 
hizo Roberto, para aífegurar la fucef-
fion de aquellos Reinos } y que no ca-
yeiíe en los cítrangeros de la Cafa de 
Au;ivs.' . . . 
D á "N^ 
E l R ey Ra 
berto , pof 
Comentarios ele los hechos 
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Muerte de 
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No fucedio cofa digna de referir enef-
tc Comeneario halla el año de i ^ ^ . q u c 
paísó delta vida el Papa íuan X X I 1 . á 4. 
de Dezicrnbre en el año 1 <?. de fu Pondft 
cado;y en 1 ó.dias q vacó la Sede Aporto 
lica fue elegido lacobo Cardenal de Tan-
ta Pr i r^natara l deTolora,de la Ordé de 
Ciftel,y llamofe Bcnediao X I I . Y Tábida 
la muerte del Papa por el Rey don Fadri 
que, quifo entender , fi eftaua obligado a 
guardar el entredicho. Y porque fe dixó, 
q el Papa , poco antes de Tu muerte, auia 
reuo.cado todas las fentécias|de excomu 
nion que auia dado, los del Confejo de-
clararon,quc no fe auia de guardar,y por 
cfto Te comen9aron a celebrar en toda la 
ifla los diuinos oficios , y adminiftrar los 
Sacramentos. A 1 3. de Enero del año de 
1335. Francifco de Veintemilla,Conde 
de Girache,cafó con vna hermana de l u á 
de Claramonte , y có ocafion de no tener 
hijos obtuuo Tentencia de repudio ;y te-
niéndola el Conde Iuan de Claramonte 
por gran afrenta,nacieron grandes bádos 
en el Reino. Y defpues de muchos calos 
paró en que loan de Claramonte fe fue á 
Teruir al Rey Roberto, el qual le dio vna 
buena armada, con la qual fue contra el 
Reino de Sicilia, y echó gente júto a Ter 
mini,y íició el cadillo de Brefcato, y no 
le pudiendo tomar , hizo gran daño en el 
valle de Ma2ara,y fe le defendió muy bié 
el AH cata,por el valor de Pedro Lan£a,y 
de Marino Capichi.Talaron los campos, 
y viñas de Girgento,y laca, y paflaron a 
Ma2ara,Marfala,y Trápana . Y dieron la 
baeita codeando halla llegar a Palermo, 
en cuyo puerto fe haltaua don Ramón de 
Peralta, Almirante del Rey de Aragón, 
para la defenfa de la iüade Cerdena. Y 
por temor de lias galeras, el Conde Iuan 
de Claramonte , y el Conde de Corellon, 
que iua con el,dexaron de talar las huer^ 
tas.y jardines de Palermo, y fe fueron á 
Kapoles, y el Conde Iuan de Glaramote 
dexó el feruicio de Roberto , y íe fue a 
Alemania Y hallandofe en Barcelona QI 
Rey de Aragón, llegó alli vn Embaxador 
del Rey Roberto, que fe quexó de q fus 
galeras fe huuieíTen opuefto contra fu ar-
mada,en fauor de fu enemigo. A lo qual 
refpondio el Rey de Aragón, Que fe ma-
rauillaua mucho, que fu Almirante fe hu-
uieífe entremetido en cofas de Sicilia^re-
niendo tanto que hazer en las de Cerde-
na.. Y que Cal cofa no auia hecho par fu 
Orden,que el fe i n í j r n a r i a ^ catcudcria 
lo que auia en ello. 
r 
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El Rey don Fadriquc de Sicilíaificndo 
muy viejo , y enfermo de gota, paífando Muertedet 
de Paternó a Catanea, murió en el cami- Rey dS F^. 
no envnalglefia de la Orden de fan luá dr i que de 
de leruíalé. Miércoles a 2 5. de luniodel Sicilia, 
año de 37. auiendo recebido los Sacra 
mentos de la Iglefia como muy Católico 
Principe.Auia inftituido por fu heredero 
vniuerfal al Rey dó Pedro fu hijo mayor 
en el Reino de Sicilia , y en el Ducado 
de Pu!la,y Principado de Capua, con las 
lilas adjacentcs. L o qual declaró en fu 
tertaméco, que le pertenecía por general 
fuccfsion,y naturaljquedádo en fu firme-
za las donaciones que auia hecho dé la s 
lilas de Malta,y del Gozo,y de la Panra-
nalea.Y mandó, que el Rey don Pedro fu 
hijo tuuieííe el Ducado de Calabria , co-
mo yna parte,y porción del Re i no. Y que 
no fe pudieífe dar, ni transferir por nin-
gún titulo de enagenacion. D e x ó herede 
ro al Infante don Guillen, que era el hijo 
fegundo, en los Ducados de Atenas, y 
Neopatria,y en Calatafimia, y en los lu-
gares,y caftillos de N o t o , y Eípatafucr-
no,y en todas las pertenencias de Cabo-
paííaro , y en el caftillo,y villa de Auola, 
defpues de la muerte de la Reina doña 
Lconorjy en todo lo que fe auia adqüir i -
do,y coquiílado en fu nombre en Roma-
nia, y en el Principado de Ta rá t c ,y en el 
honor del mote de SantangeIo,c6 obliga 
ció,que el,y fus fuceífores hizieífen eme. 
nage al Rey don Pedro,y i fus decendieri 
tes,y referuando las apelaciones a la Co-
rona Real. Al Infante don Iuan dexó def 
pues de la Reina doña Leonor, heredera 
en el Condado de Minco,y en la ifla de la 
Pátanalea, y en el lugar,y caftillo de Gia 
chif Y ordenQ,que muriendo el Rey don Teftanim* 
Pedro fuefleGouernador de fus hijos , y ^ ^ 
tuuieífe el regimiento del Reino el Infan don Fadri-
te don Guillen, y por fu muerte el Infan- í ^ -
te don luán fus hijos,a los quales inl l i ru-
yó por herederos en cafo que muricífen 
los hijos legítimos varones del Rey don 
Pedro fus niecos,y excluyó de la fucefsió 
las hembras,decIarando,que ñ el Rey do 
Pedro,y los Infantes don Guillen , y don 
l u á , y fus hijos Iegitimos,y naturales de 
legitimo matrimonio,muriefsé fin dexar 
decédientes legítimos varones,fucedicf-
fen por derecho de fuíHrucíon , y fucííen 
fulbtuidos el Rey do Alófo de Aragó,y íi 
el reufaífe de acetar la fucefsion, y heren 
ciaal Infante dó Pedro Conde de Riba* 
g a r ^ y de Ampurias.Y de la mifma ma-
i*culuÜicuia clíufancc Uon i U m o n Be-. 
D é l o s Efpañoles en Italia. 
rcn^ucl Conde de las montanas dePra-
des.al InfaTnce don Pedro primogénito 
del Rey don AIonfo,y á los Infantes doa 
laime Conde de Vrgel , y a don Hernan-
do Marques de Tortofa fus hermanos, y 
deña manera procediendo por cada gra. 
do mas propinquo.Eran viuas quatro h i -
jas del Rey don Fadrique , la Reyna do-
ña Coftan9a, que fue Reyna de Cipre, y 
en efte tiempo era Reyna de Armenia, y 
las Infantas doña Margarita,y doña Yfa-
bcl, que eran donzellas , y doña Catalina 
que fue Monja del Monaílerio deíanca 
Clara de Mccina. Ordenó en fu teftamen 
tOjque íl la Ygleíia Romana deuia de de-
recho recibir por razón de cefo del Rey-
no de Sicilia alguna fuma,que el Rey don 
Pedro y fus fuceíTorcs, al tiempo que tu-
üieíTen firme paz con fus enemigos, fuef-
fen obJigados a pagarlay mandó,q fíem-
pre que el Duque de Atenas quifieíTe 
pafíar á Romania á fus Hilados .e l Rey 
don Pedro fu hermano fueíTe obligado de 
darle 20 . galeras armadas , y 200. de ca-
uallo pagados por tres meies. Eligió fu 
íepultura en *! Monafterio de los Fray-
Ies Menores de Barcelona , adonde 
cftaua enterrado el cuerpo de ia 
Reyna doña Coftan^a 
hermana. 
R E Y N A D O D E L R E Y D O H 
P E D R O D E A R A G O N , Q V A R T O R E Y , 
deSicilia,dclaRcal Cafa de Aragón, deíde daño de 
1 } 37.haftaelde 1 3 4 2 . 
S V M A R I O. 
QOntinua la guerra entre Anjomor,? Aragonefes, Bataüa de mar que pierde el Rey don. 
Pedvo. Bandos en Sicilia q^ue inquietan el Reyno, T mal ejlado de las cofa s del Rey don 
Pedro.Y/u muerte. Tjufticias q%e Je hazen en Sicilia, T ía venganza quefor ellos biza 
en Ñapóles el Rey Roberto, 
^ ^ ^ * s V E R T O El Rey 
don Fadrique, con 
fu valor,y pruden-
cia tquo en fofsie-
go los vandos que 
fucedieró enere el 
Conde l u á d e C!a 
ramonte, y el C ó -
de Francifco Vein 
ternilla, y Francifco de Antioquia Can-
ciller del Reino , y otros que no eran tan 
poderofos como fus contrarios; pero los 
de Claramente, y Palici fe recogieron a 
fus Eftados, defde donde tenían intcligé-
cia con el Rey Roberto. Y íiendo reque-
ridos que fuellen a la Corte del Rey don 
Rebelión Pedro,feefcufaron.Y el Rey auiendo má 
del Conde ^a^0 prender a vn Secretariodel Conde 
francifco Ef*m\(eó de Vcintemilla, cófefsó en los 
de Veinte- t!0rr'lcntos ,os tratos que los Condes ce-
tAflla, nian con el Rey Roberto. Y entonces fe 
declaró U rebelión del Conde Franciíco 
deVeíntemllIa en fus lugares, qne eran 
muchos.Ycon efta ocaíipn el ReyRobcr 
to por el mes de Mayo del año de 1338, 
mandó poner en orden fu armada, y con 
ella embió íu exercito cótra Sicilia, y los E l Rey Ra 
rebeldes entregaré quatro caftüíos a I03 bsrtoconti 
Napolitanos. Y en eüé fuceífo boluio la rwa f w em-
armada del Rey Roberto fegundavez a b¿ar fus 
Sicilia,y intentaron de combatir algunas fuetea s cH 
fortalezas que cííauan en poder de pprfcí tro, Sifili§ 
ñas fieles,al Rey dpn Pedro • y rccibiero 
harto daño* y fueron fo^re la ciudad de 
Te rmin i , y por falta de agua def^m,-
pararon la ciudad , y quedó el caílillo 
en la obediencia dpi Rey de StíJ-Ma . Y 
porque fe acercaua el Inuierno, y n cj-
rii3n dp pcfte en el exercito deRo^erro, 
el Rey don Pedro mandó juntar el luyo, 
con determinació de ir á dar en e l ; pero 
Jos del Rey Roberto acordaron de dexac 
bien proueidos tres caltillos de los qua-
tro que fe les auian entregado: jorque el 






vno fe auia tomcido por hxetqi , y fe bo!-
uieron al Reino , y el Rey do Pedro ganó 
los caílilios rebeldes , y declaró por trai-
dor a! Conde Fráciíco de Veintemilla, y 
perdonó a luán de Claramonte; y el í lcy 
Roberto bóluio a juntar íu armada,^ era 
de 50. velas entre galeras y taridas , y O* 
tros n3uios,y embió con ella a Carlos de 
Arroes co mil ydociétos de cauallo.y mu 
cha infanceria.Yuá en fu cópañia el Con 
de de fan Seuerino,y el Códe de Carino. 
la,y el Conde Federico de Antioquia , y 
Aldoino.hijo del Códe Frácifco de Vein 
ternilla,y otros Señores, Y llegó efta ar-
m a d í a la playa de la Rochela a 11. de 
Maycwdcí año de 1339. Y fe le rindieron 
Co!iTano,Grarer, Brucato, y el monte de 
Santangelo.-pero el mpnte fe cobro luego 
por el Rey.Y dexando los Anjoinos forti 
ficadoi eftos tres cailillos, fe boiuieron a 
Ñapóles . Ya 19. de lunio figuience bol-
uio a Mclazo,y echó en tierra 800, caua-
llos,y fue á íiti;.>r á Termini.Y á 2 í .de A-
mini, y la goftofe rindio:pc ro dcfamp^raronla^por, 
deíampa - que cargo la caualleria de Sicilia. Y reco 
giendofe para bojuer á Napolcs,la gente 
de a caualio de Sicilia les hizo mucho da-
ña ,matando, y prendiendo a muchos, Y 
luego cobraron los Sicilianos áCoHíano, / 
y á Grata , por trato que tuno con los de 
dentro el Conde luán de Cliramonte, Y 
los de Brucaco fe rindieron a partido. Y 
el mefmo dia g fe rindieron los de Bruca 
to murió en Palermo el infante don Gai-
lien,hermano del Rey don Fadrique , era 
D u]ae de Acenassy de Neopatr ia ,yCódc 
de Calataíimia.y feáór de Hoto. Y viédo 
el Rey las muclm vezes q iuan las arma-
das de Roberto s inquietarle , embió al 
Rey de Aragón a Nicolás de Lauría , y á 
Andrés de iofo, y" á Nicolás de Trabó lo 
juez ds íu Corre,q le pidiero que embiaf-
fe a Auiñon al Infante don Pedro, para q 
aísiíneiTe con ellos a fuplicar al Papa que 
recibieíle el orr.enage por el Reino de Si-
cilia, y cóccdieffe la inueftidura de aquel 
Reino. Y parecía que era muy acera per-
fonala del infante don Pedro, por fer ío-
bn'no del Rey Roberto, y primo del Rey 
de Sicilia , y tenía mucho deudo en la ca-
fa ds Francia, L o demás de la embaxada 
cra,pedir focorro para defender a Sicilia, 
pues le tocaua como a íus propios Efta-
dos.A eítaembaxada refpódio el Rey có 
mucha benignidad.Y porq el Infante don 
Pedro eílaua ocupado en otras cofas , a,-
E l Rey de cordó, q fucile a la Corre del Papa e l f rt. 
Jr.igÜ em- fantc don Ramón Beréguel, para lo q to-
caua a los negocios de Sicilia. Y qnc fabi hia aj p4m 
do lo q alli fe rcfoIuie(fe,rrataria del foco pa aJlÁfan 
rrn. Y fe acordó,quefeboluteífen los Em te donRa-
babadores de Sicilia-j que fueífen con el mon Beren 
Infante dos Religíofos de la Ordé de'íos guel.fobre 
Menores,que eran Sicilianos,que la Reí- ias 'jofxs 
na doña Leonor,madre del HeydeSici- dt Sicilia* 
lia embiaua al Papa có ciertos medios de 
concordia entre el Rey de Sicilia fu hijo, 
y el ReyRoberto fu hermano.Y era la fu-
ma de la embaxada quelleuaua al Papa» 
que pues el Rey don Pedro,como denoto 
hijo de la Igleíia,al principio de fu Reina 
dotenia recurfo a ella, confíderando el 
Rey de Aragó la conjunción de las cafas 
de Aragón y Siciliajy que el bic,ó mal de 
Sicilia auia de redüdar en v t i l , ó daño de 
fu Corona,le fuplicaua a fu Sátidad fe co-
ced ieíTe ai Rey ds Sicilia lo que pedia. Y 
que fu Santidad fe interpufiefle en procu 
rar algún medio de paz entre el Rey don 
Pedro,y el Rey Roberto,pues que liendo 
tan conjuros en deudor vezindadjo fuef 
fen en concordia. Y dezia que fu Sátidad 
deuia moílrarfe parcial en eftosnegocios, 
pues era Tenor foberano en los Reinos de 
eftos dos Principes, por razón del feudo. 
Antes que partiefle el Infante,auia deter 
minado el Papa ds embiar a Sicilia al Pa-
triarca de Conftantinopla,y a otro Obif-
po,para tratar algunos medios de cócor-
dia; pero entendiofe que iuan ainftancií 
de Roberto, que era Principe de gran fa-
gacidad,y artificio,por eftoruar q el Rey 
de Sicilia no cobraííe los caftillos rebela-
dos; Fueron cftos Nuncios a Mccinaen 
tres galeras,y no los dexaron entrar, por E n Mecí' 
que entrañan con foberuia, y con bande- na nodexX 
ras del Rey Roberto,Y fe boiuieron a Ca entrar los 
labria^dcxádo pueflo entredicho en la if- Nuncios 
la de Sicilia.Y por cílo fe fobreíeyo en U del Fag¿* 
ida del Infante don Ramón Bcrcnguel. 
Roto el tratado de la paz ént re los Re 
yes de Sicilia , y Roberto, y publicada la 
defeomuníony entredicho contra los Si 
cilianos , que fe mádó guardar en toda Ü 
illa. Salió vna armada del Rey Roberto, 
cuyo General era lo í rc de M a l s a n o , C ó . 
de de Erquilache, y fue a fusar el cadillo 
d e l a i í l a d e L ipa r i , y duróc l litio defdc 
lunio harta Nouiembre. Y el Rey don Pe 
dro con gran dificultad juntó haíta quin-
ze galeras,y feis íutües, que eran de Ca-
talanes , y Ginoueíes , y con ellas fue 
J dan de Claramonte, Conde de M o d ü a , 
Maníca lde l Imperio i que eílaua caía-
do con fu hermana, y Orlando de Ara-
gó^que cía k i hermano, hijo natural de! 
Rey 
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JKcy don Fadriquc, para que fueffen a fo-
Sttio la^o correr et caftillo. Fue efta armada a po-
delcaflillo nerfe;en Melazo,dcfde donde fupo que el 
di Lipari, caftíllo de Lipari fe tenia;y determjn¿iro 
de dar la batalla a la armada de Rober-
to, que cra de venticrnco galeras , y vna 
nao grueíra,muy bien armadas, Y demás 
defto el Conde de Efquilache metió gen-
te del exercito en fus galeras, y coméelo-
fe la batalla muy reñida > que duró vna 
hora. Y fínalmente,íiendo rodeada el ar-
mada de Sicilia,fuc vencida,(in que fe ef-
capaíTe ninguno de muertOjó prefo. Fue 
efta batalla Miércoles a ventidos de No 
uiembre. Y boluiendo vitoriofo a Ñ a p ó -
les el Conde de Efqtúlaciie, fobreuino ta 
gran tormenta,que aportaron a Cerdeña 
l íe te galeras de Sicilia > y otra a la cofia 
de Toícana , en las quales fe faluaron dos 
mil perfqnas. Y ¡as otras con el Conde 
I l ian de Clacamonte, y Orlando de Ara-
gon,y los Capiraues,y Caualleros priíio-
neros llegaron en Ñapóles , y los pufieró 
en lófs Caftinos,y torres de Nochera, y fe 
repartieron en Pulla, y en el Pri ncipado, 
y Prouen9a. 
, Leuantoíe vna gran : difeordia en el 
Reino dé Sicilia entre el Conde Mateo 
de Palicí,feñor de Tupi ,y entre el Infan-
te don luán Duque de Atenas, y Neopa-
tria,hermano del lley,Gouernador gene 
ral del Reino,por lo qual quitaron al Có-
dc el Gouierno de Mecina: y juntandofe 
efte Conde con fu hermáno Damián de 
Palici Canciller del Reino, y todos los 
de fu cafa y linage, que eran muchos, y 
muy r.icos,tuuicron tales medios, que el 
Reyv y el Infante llegaron a gran difeor-
dia,^ eftuuieron a punto de darfe batallar 
y reconociendo el Rey, que la culpa de 
aquella diuifion la tenian los dos herma -
itQSjy Francifco de Palici, y el Conde Ef-
calor de Vbertis fus fobrinos, que fe le 
auian rebelado,los priup de fus oncios, y 
J5/ Conde \QS defterró del Reino , y á los principa-
Mateo de }es de fu vando, lo^quales fe fueron a Pi-
Pal ic i , y. fa, y fe confederaron con el Rey Rober-
fus parien ;ó ,y el ReyRoberca mandó algunos digs 
defpnes juntar fu armada, que era de qua tesdsf^ eyra 
reta galeras,y erres nauios,y pur Gene- dadd Reí 
ral el Conde Federico de Ancioquiacon no ,f:pap-
ochocientos cauaIlos,y fue á Sicilia,y to- Jan al Rey 
mó tierra en la marina de S. Nicolás de de Ñapo-
Blero á i(5. d e l unió deñe año de 1341, les. 
Yfaíiendo a tierra tueron fobre Melazo. j ZA-t » 
Embio el Rey dó Pedroafocorrer a M e 3 
lazo a fu hermano el Infante don luán c5 
dos mil de a caualto, y mucha infantería-
Y como era por el mesde Peziembre,el 
exercito fe alojó en los lugares delaco-
roarcaj y armada no la tenia el Rey de St 
cilia.Y defpues que a eftos .Reyes les faí-
t ó el focorro de las armadas Catalanas.,y 
gente de la Corona de Aragón , lo paíía-
uan flacamente, y era mucho q u e f é p u -
dieífen fuftentar, efpecialmente con las 
inquietudes de los Barones Sicilianos, 
que fe atrenian $ox la necefsidad que los 
Reyes tenían dellos ; y acudían a valerfe 
de enemigo tan poderofo como el Rey 
Roberto. Y el ano íiguiente de i^42 . fa-
lio el exercito del Rey a la campaña con 
mil y docientos de a cauallo, y muy gran 
numero de infantería : y por el mes de 
Mayo fue á focqrrer á Me lazo , que eftá-
uaapret^doj y no queriendo pelear los 
Anjoinos, el Rey fe r e t i r ó , y el cerco fe 
continuaua, y dentro de pocos días el Muertedel 
Rey murió en CaíataGiueta aquinzede Rey dñPe^ 
Agofto. Y viendo los "de Melazo, que no dro\de Sis* 
podían fer íocorri4ofi, fe dieron a veinte lia» 
de Agofto a la gente del Rey Robcrto,c6 
que pudiefsé aguardar el focorro vn mes, 
el qual no llegQ,.y dur| te efte fitio}muer-
to el Code Federico de Antioquia,y pre-
fos Efcalor de Vbei t i s , y algunos Caua? 
lleros , fueron jufticiadqs en Medina T í -
Ibaldo Pineljy vn hijo fuyo,y fu yerno. Y 
pl Rey Roberto, en vengaba d e ñ o ^ a n : 
do cortar la cabega en Ñapóles a vn Ca-
uallero Catalán, llamado Guillé Dez'pr, 
y á Luchi Grifaf, y á otros dos Caualjf" 
ros que fueron prefos en la batalla, 
junto á L i p a r i , que ningumv 
culpa tenian* 
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Cafa de Aragón, dcfdc el año de 1342. hafta 
el de 1355* 
S V M A R I O. 
fOromeion y vncton dsl Bey don Luis en Palermo. Rebela/e el caJfiSo del Sal fiador Jé 
Mecim, ffe cobra. Muere el R ey Roberto de Napoles,\y Jucede luana fu nieta. Arma-
da Napolitana va d SíciliaMuerte del Rey Andrés,marido de luana. Entrada del Rey 
de Fngrsa en KapaUs^y muertes que hizo. E l armada de Sicilia fe poneJobre Napolesy 
Je btze paz entre Ñapóles, y Sicilia.Tla Rey na tuMnife cafa fegunda vez. E l Rey Luis 
de Vngriafe apodera del Reyno de Ñapóles.Muere el Infante don luán,y fuctdí tasgue 
rras ciuiles de Sicilia.El Rey de Arágonfocorre al Rey de Sicilia. E l Jubileo centefimo 
Je reduze deinctanta años.Ten las ejerituras publicas fe dexa la cuZta de la Era de Ce-
fart y fe cuenta del año del Nacimiento de nuejiro Saluador» Muere Ramón LuU do¿Í9 
en muchas áencias.Buelue la Reyna luana d Ñapóles ¡y muere el Rey Luis de Sicilia, 
Coronacifi 
del &ey d o 
Luis de Si ' 
cilia, 
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V C E D I O A l 
Rey don Pedro 
don Luis fu hijo 
que au no tenia 
cinco años , y 
quedó debaxb 
de la ciraduria 
del Infante don 
luán fq tic),y fue 
corontcio en el Paíacio'queéfta junto a ía 
Iglefia niayordé, Palermo, que dczian,El 
Ta íao iOj I 1 %. de Setiembre del año de 
1542 . y fue vagido por va Rsligiofo-dá 
los MenoreSjque fe llatnauafray luá T o -
!on Ob i ípo de Andreuüa en las partes 
de Romanía.* porque el Ar^obifpo de P i 
lermo nb^quifo haüarfc enefta folenidad; 
ni otro Prelado d e l a i í U , por caufa del 
eacr'éd.icho que fe guardaua. El dia de U 
corohacfon fue armado Cauallcro por el 
Rey Simón de Ciaramonte, hijo del Có'-
de 'Monfredo, y fe le dio ti tulo de Conde 
de Ciaramonte,viuiédo fu padre que era 
muy gran feñor, y Scaefcal del Reino; y 
rigió el Reino por la mcaoridad del Rey 
el infante don IuanrPor cílc tiempo fe re 
belaron en Mecina algunos del bando de 
los de Palici, y mataron al Gouernador» 
y íe recogieró al callillo de fan Saluador, 
que eílá en la boca del Faro, y leuantaró 
banderas por el Rey Roberto, y entrega 
ronle a Carlos de Salmcox-a , hijo de Pe-
dro de Saluacoxa de 1 lclJ, q c;i:aua en Ri-
joles , y eneró dentro con bue numero de 
ío ldados ; pero acud.o iue¿o cllnfauce 
don Iuan,y por afíalto cobró e! caílil.Io,y 
fe prendieron Garlos de Saluacoxa, y o^ 
tros muchos Caualleros.Fue verdadera-
mente cofa admirable.En efte añojpoí e! 
mes de Abr i l era muerto e! Papa Benc- Muertedet 
dií5lo X I I . y fue elegido en la ciudad de Papa Bens 
Auíñon Clemente V í.á 7. de M a y o , eta di¿Ío XII» 
Francés,natural del Lemoíin. y elección 
En el año de 1.343. murió el Rey Ro- de Ciernen 
berto en la ciudad de Ñapóles a vétiuno te V I , 
de Enero,ya viejo , y quedó fuceíToraen j ^ ± 2 , 
aquel Reino luanaf íu nieta , hija de Car- *, . 
los fu hijo5q murioDuque de Calabria'tla %^ 
qual juntamente co Andrés,hijo del Rey ^ J * 
de Vngria, fu marido, tomó el GoUierno Jr !! 1' t 
de! Reino, y fe intitularon Reyes de le- tnNa20l*s 
rnfalcn,y de Sicilia. Fue el Rey Roberto 
valerofo Principe,y muy fabio „ y amigo 
de las letras, y fauorecio a todos ¡os hó -
bres Iletrados de aquellos tiempos,de 
qualquier genero de letras. 
En él principio deñp año, efiádo el Rey 
de Aragó en Barcelona, llegó do Ramón 
de Vilaragut, Emb:4xador del Rey Luis 
dé Sicilia por ordé del Infaiíte don luÜ fu 
t io y tu tor , para procurar matrimonio 
de la Infanta doña Coftáca,quc era la hi-
ja primogénita del Rey de Aragon3c6cl 
Rey de Sicilia.Y porquc dexia.q el Infan 
te don luán hazia grandes aparejos para 
paííar a Romania,y á Turquiajpidio^tic 
fe le dexaífen leuancar 600.de cauallo , y 
quatro mjl Almogabares en los Reinos 
de Ar.)gó,yCataluña ,y armar las galeras 
y oauios 4 fudícn nccclfarios para licuar 
f i t l 
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cfta ^cnte.EI Rey refpondio, que holga-
ría mucho que fe huieíTe aquel macrimo-
nio,y que por íer neceííaria dirpenfaci5T 
tomaría a Tu cargo el procurarla Y dio lí 
cencía que fe hizieííc la gente . Y manda 
armar i 5.galeras^ otros nauios.El Rey 
Andrés,y la Reina luana defeando conti 
nuar la empref?. de Sicilia , como fus pre 
deceí íores , y í iendo folicitados de mu-
chos deserrados Sicilianos, mandaró po 
ner en qrden vna buena armada,que feria 
^de 40,galeras.Yua por General Jofre de 
jtrftadadt Marzano Conde deEfquilachc , y A l m i -
4l Rey dn rantc del Reino.Lleuaua Soo.cauallos, y 
^ ' ' í r ^ J ^ mucha gente de a pie. A 7.de lul io llegó 
fohsepfra a ia ribera de S.Eñeuan,delrerrirorío de 
Sicilia, Mecina,cuyas huertas y jardines talaron 
y puficron el l i t io fobre la ciudad, en ía 
qualera Goucrnador Orlando de Ara-
gón , hijo natural del Rey don Fadrique, 
Y el Infante dó luán mando juntar fu g é -
te de a caua!lo,y de a pie,y fe armaró JQ, 
galeras entre baftardar v'ligeras . Y a p . 
de Agoito fe fueron a juntar en el puerto 
de Mccioa.y eftoíé pufo por obra có tan 
ta diligencia, que los Anjoinos determi-
raron de recirarfe, y fin que lo encendief-
fen los Sicilianos,antes del dia fe paflíarS 
'a Galabria.Y fiendo de dia,don Ramó de 
Vilaragut, Almirante de la armada de Si 
c i í í a jos figuio,y tomó dosnanes , y vna 
galera,y echó fu gente en tierra junto a 
jRtjoles,y hizo muchoudafio en el terríco-
rio.Hallandofe el armada Anjouina en ef 
te ettado,murió d . Rey Abdres en la ciu-
dad de Aucrfa a 15 .de Setiembre,y le ha 
' liaron ahorcado en *ma ventana de fu Ga 
'ttTtéy Ari- :mara.En efia inujetteferniuo por cierto q 
dres ehNa í-ue culpada la Reina luana fu mugeTrqUQ 
foles» cftaua preñada,y parió vn hijo,qucfe Ha-
mo Carloi Martelo; y el Duque hisat de 
DumzOjquc era tio de-la Reina , y el Se-
ncfcaUy otros Barones. Y efto fe cntédk» 
-defpues por la vengan caique el Rey Luís 
de Vngna hizo por elle cafo , pot ió qual 
fe fíguieró grandes:guerras entre los Na-
pa i ir a nos y V ñ g a r Os, co.n que pud íer 5 re f 
pitar por aígun tiempo los Sicilianos , y 
tornar fuer^aSjy cónfi'rmarre mas los Re-
r • ves en fu Eílado . • Defpues de la muerte 
YJaTien¡'Yfo Andrés, cafó la Reina con Luis de Ta 
Re nI /w4 ranC0'h^0 ^3^?2 P^iicips de Tarart-
n l ^ d e N a - ^ e . P-'mPerlrrí?'^eConft mcmopla, 
Poles ' Qflc fe llamó Catalina,que fue hija deCar 
• * los de Valoes hermano dei Rey de Fran-
cia. 
G-an turbación caufó en Italia la en-
trada de Luis Rey de Vngria eu el Reino 
2 M í 
de Ñapóles ,porque iua con excrcito po-
derofo,con voz de vengar la muerte afré-
tofa de fu hermano el Rey AnJrcs: entró 
por el Abruzo,y tierra de Labor fin refif-
tencia.Y luana,que era laque reinaua, le 
aguardó en Ñapóles,faliendole a recebií" 
Roberto Príncipe de Taranto, que fe ila-
maua Emperador de Conítatinopla, y Fe 
lipe fu hermano , que era hijo de Felipe 
Príncipe de Taranto,y Carlos Duque de 
Durazo,con Luis y Roberto fus herma-
nos. Y aüque al principio hizo buen acó-
giniiéto a eltos Principes, por fer deudos 
íuyos,y de la cafa Real, defpues los man-
dó prender.y degollar en el mifmo lugar 
adonde el Rey Andrés fue muerto. Y aü-
que pareció que efto fe hizo en venganza 
de la muerte del Rey Andrcs.entendiofc 
auerfe mouido por e! odio particular , q 
tuno con el Duque , que fue hijo del Du-
que luán de Durazo^ijo de Carlos l l . d e 
Anjús.Rey de Síciüa. Eftos mouimiétos 
del Reino de Ñapóles dieró animo a los 
Sicilianos paramo eftar en ocio;, confide. 
raudo,que cobta guerra podrían facar v-
na buena paz,qae era lo que Ies conuenia 
para arra!garfe,y fundaríe mas en el Rei-
no. Y por eftoembiaron al Conde d ó J í a -
mon de Peralta con ocho galera!s,pára co 
brar a Liparf.Y donRamon de Peralta a-
p re tó tantoel íitÍQ,que aunque auia den 
tro muy bueivos íoldados,fe le rindieron. 
C ó efta vitória pafsó a las coítas de! Prin 
cipado de Capua , y hizo en ellas mucho 
dáño.Y cfUndo á vifta de Napoles,áque^ 
. lla ciudad fe vio en gran efpanto y turba^ 
cion,-porque conociendo que teniédo de 
la parte de tierra el exercito del Rey de 
Vngria,y |Jor mar el armada Siciliana» y 
que cada día podian recebir grandes da-
~ ños de los Gatítlancsj anduuíeron có vna 
grande comociQfi y tumulto difeurriédo 
por laciudadjpidiendo paz. La-Keinaa-. 
medrentadadéi excrcito de la armada, y 
del rumor de la ciudad, embió faluocon-
duéíro a don Ramón d^ Peralta para que 
í"e fuefle a ver con ella, Y defpues embiq 
a Sádalo de IrRbrial,y otros Cauaüeros , 
con los quales fe concertaron y n ^ tre-
guas,defde 7.del mes de Nouiembre def 
te año 1 J48.hafta la fiefta de fan l u | Bau 
tifia,con vnos capítulos de. paz; que Ü a-
uian de confirmar por el Samo Ponnfice 
dentro del termino de la tregua. Fueren 
los capítulos,que el Rey Luis no fe llamaf 
fe Rey de Sícilia,(iuo de Trinacria . Que 
ayudariaa la Reina luana contra el Rey 
de Vngria.7 en cafo de poderofa mualió. 
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j 8 Comentariosdeloshechos 
feria ct ayiuU con 15.galeras y 1 jo.hom 
bres do armas.Qnc pagaría cada año a la 
Reina,y áfus íuceííbres eres mil oríyas^q 
era el céfo que la Reina pagaua a la Iglcr 
íia el dia de TanPedi-oty por lo corrido fe 
auian de pagar nueue milongas aciertos 
planos. Que la Reina cedía el derecho q 
cenia al Rsíno de Sicilia por íi y fus íuccf 
foresjcon las iílas adjacentes.Y fe obliga 
wa de pedir al Poncifice, que quicafle Jas 
dercomaniones,y entredichos que eftauá 
puertos en el Reino de Sicilia. Y aúque ef 
ta paz no tenia mucha fuerga fin el cófen-
timiento del Pontíf ice, para las necefsi-
dades,y aprietos en que las fueras Na-
politanas ponían a los Sicilianos,fue paz 
muy buen3,y confeguida con buena oca-
fion,y con mucha prudencia. La Reina fe 
. cafó con Luis de Taranto, hijo de Felipe 
L a Rema prinC¡pe ¿z Taranto cíHdo el i?eíno pa 
Juma Je ra ^árfe a fa enemigo.-y hecho el cafa mié 
caja c o L u fueron a Prouen^a, y defde allí a A-
ts de. uiñon, adonde toda via efíaua el Pontifi-
*2* blJa ás/ ce.Y también fe fue a la Prouen^a la her 
rrinctus mana ]a Reina,que cria la Duque fa Ma 
del arato, ria>y queciaron en poder del Rey de V n -
gria aquellos fe ñores prefos, que era Ro-
berto,Felipc de Taranto,Luis9y Rober-
to de Duraso, y Carlos Marcelo hijo del 
Rey Andrés, todos de la Cafa de Anjus, 
y fueron licuados a Vn§r ia . Y viuio poco 
el niño Carlos Martelo, y en breue tiépo 
el Rey Luis de Vngria quedó apoderado 
del Reyno de Ñapóles . 
^Musrtede Aun no era cumplido él término de la 
t i Infante tTCgu& con el Reino de Ñapóles , quando 
donlíédde en Siciliacomengaron nucuas altcracio-
* Sicilia* nes.Fue la caufa deño la muerte deli-n-
fante don luán Duque de Atcnas^que go 
Hehaeltas- ucrnaua el Reino por la menor edad del 
el Reino Rey don Luis fu fobrino,-coft macha pru-
de Sicilia^ dencia y juiticia.Por la muerte del Infan-
- te tuao cargo de la perfona del Reysy del 
Reino don Blafco de AÍagon Gonde de 
^ l Condí Mií i re ta , Maeftro luriiciero, y Vicario 
€ionB>a/co Qenerai; p0rqae aísi lo dexó ordenado 
f f Aía£ún el Infante don luán . Sucedió que la Reí-
iaouerna - ^ , ^ fauore£ja ¡a cafa 
aor4e á t a p¿iici)Crató que boluieñen todos los def 
* * terrados de aquel linage.y en dos galeras 
fe fueron a Sicilia defdePiia algunos de-
llos.Pcrohallandofe en Mecina el Códc 
dó Blafco, en cuya guarda eftaua có 800. 
cauallo$,no los dexó entrar. Y viédo que 
el pueblo fauorecía a los de Claramonte 
y Palici,y la inclinación de. la Reina a da-
llas íufauor;para que íc foífegafle el pue-
blo ffi falio de Mecina, y Ueuó confígo al 
Rey y á la Rcina,'con propofito de tcnc-
llos en Cacanea.Y dexó por Gouernador 
de Mecina a Orlando de Aragón, Ydcfdc 
Tabormina mandó el Conde defpachar 
carras para codo el Reino, prohibiendo 
recetar a los de Palici,ni a fus galeras, Y 
quedando el Conde don Blafco en Cata-
nea, el Rey y la Reyna fe paflaron, por 
caufa de la pefl:i!cncia,quc auia en e iRei-
no,a Montaluan, Y fabido por el Conde 
Mateo de Palici,fe fue con fus galeras a 
la marina de Pati, y la Reina fe vio có el , 
y trataron de echar del gouierno ál Con-
de don Blafco,y perfegmr a los Catala-
nes y Aragonefes, Boluiofc defpues la 
Reina con el Rey fu hijo con mucha difi-» 
mulacion a Mecina.Yel Conde Mateo de 
• Palici con fus galeras paísó a Palermo, 
^ d ó d e halló a Enrique,yFadriquc de Clat 
ramonee fus fobrinos hijos de hermana,y 
eftauan apoderados de aquella ciudad,y 
de. gran parte de fu comarca, y allí trata-
.ron con los de Palermo , y otros lugares 
de la ifla,que fe vengaífen del Conde doa 
B!aíco,y de los de fu partc,exagerldo la» * 
-tiranías que en fu gouierno hazia,teniett-
do oprimida la perfona del Rey y el go-
uierno,incitado a muchospueblos^loqual 
•acabó con ellos. C o m e n t ó a re 2e lar fe la 
ciudad de Palcrmo,y tomar las armas co I 
tra quantos Aragonefes y Catalanes ha-
dlauan,apc 11 idando;Mueran Catalanes, y 
víuan los de CIara¿monte,y Palici.Publi-
' candofeel tumultode los dePalermoJos »rt 
-deTrapanajMarr4l3,Iacasylurgento, y . J . ^ f u . 
/todos los lugares de! valle de Mazara có ^ a 
. cí mifmo furor fe pufíeron en armas,y ma'? ¿á ta la* 
taron quátos Aragonefes y Catalanes ha os - v 
Jlauan,feñaladamentc los que entendían, m.s' * 
que eran mas familiares del Infante don 
rTuan,>y faquearon fus cafas,y las derriba-
ron,y ocuparon todos los lugares, y bie-
nes que el ,Rey D.Pedro ania cojofífcadQ, 
y dado al Infantesy los reíliruyeron a ios 
de Claramonte y Palici,cuyos eran. Tani 
bien fe rebelaron algunos lijgares,quc .Q-
bedecian al Rey,y entre ellos Naro , que 
ftarde doña Xuana Lan9a , hija de Pedro 
, y le lleuó en dote a don Artal de 
Alagon fu maridoshijo del Conde D J i l a f 
co,y fe entregaron a los deClaramonte y 
Palici, Y auiendoíc apoderado el Conde 
Mateoy fus fequazesde todo el Val de1 
Mazara,juntaron vn buen ejercito en F; 
Jcrmo, y fueron combatiédo todos los k i 
gares de la parte contraria.talando la &9 
rra,y ocupando los caftillos nwis fuertes 
$911 jacr<?il)ic prelteaa y funa.y de caií ta» 
D é l o s Eíl panoles en I t a l i a . 59 
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\a dtl Rey 
Don Pedro 
áe Sicilia» 
dá la ifl^excepto de Catanes»adonde fe 
auia forriíicado el Conde don Blafco,pre 
niniendo el peligro. Y con el fe recogie-
ron Orlando de Aragón, y todos los Ca-
talanes y Aragonefes,que fe pudieron ef 
capar de Mecinaty de las otras ciudades. 
Recibieron los Mecinefes a la Reina do-
ña Iíabel,al Conde Mateo dePalici,y á fu 
• gente con gran fiefl:a,y fe puíieron deba-
xo de fu gouierno. Y de alli falieron con 
exercito contra la ciudad de Catanea , y 
la íitiaren muchos dias,requiriendo a los 
de dentro a la batalla,porque conocían q 
el Conde don Blaíco tenia animo que no 
fufriria verfe encerrado de miedo d é l o s 
cnenigos.Y fue tal fu valor, y de lo* que 
con el eílanan,que fe puíieron en orde pa 
ra defender y ofender. 
Eftando íitiado el Conde don Blafco de 
Aíagon en la ciudad de Catanea con to-
cios los Causlleros Aragonefes y Cátala 
ne^y los Sicilianos,q fe guian fu opinión. 
Acordaronfe de embiar al Rey de Aragó, 
para hazerle faher el eftado en que fe ha-
llauájy fupücarleque ios ayudaííe, fiquie 
ra porque no fe perdieííe lo que auia cof-
tado tanta fatigue de la Real Cafa de Ara 
gon,y de fus fubdicos, y defendido tacos 
años con tanto valor. Y que no permicief 
fe que fe perdieííe la memoria de ta gran 
des hechos. Para eíle viage nombraron a 
Nicolás de Laur í a , y por fu enfermedad 
eligieró a Bonanat Iafer,para que reprc-
fentafle lo fobredicho al Rey de Aragón, 
y a todas las ciudades y villas de losRei-
inos de la Corona?pidicndo faupr,é infor-
mando de la potencia dé los enemigos, y 
como eftauan apoderados de la perfona 
del Rey do Luis,qüe era menor de edad, 
Y eferiuio al Rey el Infante dóFadriquc, 
hijo del Infante don luán Duque de Ate 
nas.que eftaua con don Blafco.Eíle Caua 
llero fue haziendo fus diligencias con t e 
das las Vniuerfiiadcs de la Corona, y co 
los feñores y Caualleros.Y llegó a Valé-
cia.adódc el Rey eflaua, por el mes de l ü 
nio defle año de 13 49. Auiendo elRey de 
Aragón tratado de fu cafamienro con la 
I ufanea doña Leono^que era hija mayor 
del Rey do Pedro de Sicilia, embió a tra 
tarlo a'don Galceran de Anglefola.feñor 
de Velpuche fu mayordomo,y á Lope de 
Garrea fu camarero; y á Mareo Mercer, 
Capi tán de las galeras,en que laReina a-
uia de venir.Y llegados aMecina,adonde 
fe hallauan la Reina doña Ifabe!, madre 
de la infanta,con el Rey D.Luis fu hijo, 
y con las Infantas D. Leonor,y doña Eu-
femia,doña Blanca , y doña Violante fus v 
hijas.El Conde Mateo de Palici, y los de 
Claramonte,que como fe há dicho eílaua 
apoderados dél Rey don Luis, no quifie-
ron dar lugar a! matrimonio , f inquepri- £0sciec¡a 
mero la Infanta renunciaífe codo el dere- rarnontg „ 
cho que le podía pertenecer en la íucef- otrofno*c^ 
fió de aquel i^eíno en virtud de qualquic ¿mtg en ei 
va foRitucion-Y la cenian muy encerracla^^W2;f„f<, 
en poder de la Infanta doña Coftan9a fu j¡ia£nfan 
tia, Abadefa de las Monjas Francifcas de ^ ^ 
aquella ciudad;porque aquella Infancafa 
uoreciaa los Barones Catalanes y Sicilia 
nos que cílauan en Catanea.Y porque no 
fe impidieffe el matrimonio,fecretamen-
te en prefencia de los Embaxadores pro 
teftó de la oprefsion y fuerza que fe le ha 
zia. Y eílo fue a t j . d e l mes de i unió del I J 4 9 * 
mifmo año. Y la 1 nfanta fe encregó a los 
Embaxadores,y la traxeron a Valencia, 
adonde el Rey celebró fus bodas có gran 
des Fieílas.Y Bonanat lafer alcanzó del 
Rey de poder armar en las coilas de fus 
Reinos,y facar la gente de guerra de a ca 
üallo y de a pie que quiíieffe.Y el Rey les 
dexaua fus galeras,có coda fu chufma,pa-
gando por cada galera lo que don Bernar 
do de Cabrera juzgaífe. Y que cfta arma-
da afsiftieífe con el General del Rey mié-
tras hizieífe guerra al Rey de Mallorca. 
Y que íl eíle Rey la hizieífe, Bonanat l a -
fer fueíte con las galeras de camino con-
tra la ciudad de Alguer en Cerdena * que 
eflaua en poder de los Dorias,que fe auiá 
rebelado, y hazíá la guerra en aquella is* LosDoriaí 
la,y fe decunieíTe alli algunos di as .Y que- Je rebelan 
do proueido por Almirante de la armada enCerdeña 
que auia de ir a Sicilia don Pedro de M ó -
cada.pcrfona de gran crédi to . Y defpues DonPedr» 
qeauerfe detenido el armada en los ma de Monea-
res de Efpaña algún tiempo,hafta auer vé da Alrntra 
cido al Rey de Mallorca,con nueue gale te delarma 
ras armadas}y bien en orden, llegó a Ca- da queva a 
t aneaen í in del mes de Diziembre. Y ar SHília» 
uiendo tratado con el Conde donBlafco, 
y con los otros Barones , lo que fe deuia 
cmprender,fue con flete galeras a Meci-
na para apretar la ciudad de manerajque 
no la pudieífe entrar focorro,ni baftia;é-
t o . 
En el principio defle año de mil y tre-
cientos y cincuenta üegó ci Almi'ranra 
don Pedro de Moneada al puerto de Me 
ciña fin hazer ningñ ado de guerra,y pro 
curó que le diefien lugar de verfe con e! &on l!e&a a 
Rey,y con el Conde Mateo de Palie?, di- M 
ziendo que yua a tratar con ellos de pat-
ee del Rey de Aragón cofas de importan 
cía. 
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cia. Finalmente fe 1c dio lugar de falir a 
tierra con algunos cauallcros, y habí ó cu 
prefencia del Rey con el Conde Maceo 
de Palici,y fe cracó de hafer alguna con 
cordia, Y porque elAlmirance en los días 
que fe decuuo no hizo ninguna hoftíiidad. 
E l Conde don Blafco, y los de fu opinión 
rczelaroi^que fe haiia con maña dc lCó-
de Maceo. Auifaron al Almirante , que 
fe guardaíTe del , fino que concinuaííe va-
ronilmente la guerra. Defcubriofe el aC-
tucia del Conde Mateo ; porque antes 
que el Almirante fuefíe auifado por el 
Conde don Blafco, Ueuó fecrctamentc 
feis galeras Ginouefos, que auia tomado 
afu fueldo,encregando en íeguridad de-
ilas^ Caftcllamar de! golfo.y con ellas cu 
uieron muy apretada a Palermo, y a los 
lugares de fu comarca.Y eftas galeras en 
traron ícerecaméte vna noche en el puer-
co de Mecina. Y la mifma noche otras 
tres,que alli tenían fe armaron de gente 
y armas de los Mccinefcs, y falicron en 
bu fea de las fíete galeras Catalanas,y al-
gunas de lias efearamuzaron* Y paflados 
algunos dias, el Almirante don Pedro de 
Moneada fe boluio labuelta dcCatalu -
ña,porque no tuuo orden del Rey dea-
uenturar aquellas galeras, de que queda-
ron los de Cataneamuy agrauíados . Y 
los contrarios cobraron mayor animo, y 
la guerra fe hazia entre ellos muy cruel. 
Y don Bla íco , con los muchos pueblos 
que fe le auian reduzido.eflaua con buen 
animo, y huno en.cre ellos muchas bata-
llas y rencuentros^ en vna que tunieron 
junto a Catanea fue muerto don Guillen 
de Peralta Conde de Calarabelota,y don 
Blafco quedo con la vitoria 9 y Fue feñor 
del campo. Y inílaua íiempre con el Rey 
de Aragón, que los embiaíTe focorro de 
gente,pues que principalmente le toca-
ua !a protección de aquel Reyno, y de la 
per fon a del Rey,íiendo tan mo90,y la de 
íenfa de tantos caualleros Catalanes y 
AragonefeSjComo alli eftauan. Y que pa-
ra el gouierno del Rey embiaiíe al Infan-
te don Pedro,porque los rebeldes lo d i -
íípauan todo,y enrregauan los caftülos y 
fuer9as a Ginouefes. Y con efla embaxa-
da fueron embiados a Cataluña Federi-
co de Mantua Maeftre Racional del i íe i -
no de Sicilia,Guillen Arnaldo , laime de 
Mijauila, y Bar to lomeGaíkl lan ,yPedro 
Natal Catalanes, 
Fue muy celebre eñe ano de mil y tre-
cientos y cincuenta,por la general indul-
gencia que el Poncifoc Í&OS&Q a coda ia 
} S 0 . Chriíliandad del primero Inbíleo , redu-ziendo el termino de cien años del Papa 
Bonifacio a cincuenta , a los qu,c vifitaf-
fen la Yglefia de fan Pedro , y fan Pablo 
en Roma. Y también en eñe año fe co-
mentó a quitar en la Corona de Aragón 
el vfo de contar los tiempos en las eferi-
turas y cartas publicas por los años de la 
Encarnación, y por la Era de Cefar. Y fe 
incroduxo la cuenta del Nacimiento de 
nueftro SaluadonY luego fe admitió efta 
cuenta en Cañilla,y defpues figuio Portu 
gal.Toda via porfiaua el Rey de Vngr ia 
en inuadir el Reyno de Ñapóles.Y la cau 
fa de auerle la Reyna luana, y el Rey fu 
marido defamparado, y idofe a Prouen. 
ca,fcie por clUr mas cerca del Pontífice, 
en quien fíauan mas que en las armas. Y 
hallamos,q auiendo el Pontifice propuef 
to vna' concordia entre ellos , acord^roq 
de hallarfe todos en Roma.'pero efta juta 
no tuuo efeco . También el Rey de Ara- ^ Rfj( ¿* 
gon mouio tratos de cafamiento con la AragS tra 
primogénita de Luis y luana Reyes de tadecafar 
Napo!es,aunque era niña. Y entre otras con la 
condiciones pcdia,que la Prouen9a, y el mogemta 
Condado de Foaalquer,cn qualquier ca- deNajpolfs 
ib de fucefsion}ó no fucefsion, quedaífen 
vnidos perpetúamete a la Corona de A -
ragon.Yel Rey de Aragón dezia quetái-
bié mouia eftas platicas, por ver fi podia 
en alguna manera ayudarlas cofas de Si-
cilia. Defpues de todo eño el Papa Cle-
mente Sexto murió en Auifion a feis de | j 
Dizicnbre de 1^52. y fue elegido den- J t t ^ Í 
tro de onze dias el Cardenal Oílicn -
fe,que fe llamaua Efteuan Alberto Fran-
cés de cierra de Limogcs,y era Peniten-
ciario mayor, y fe llamó ínnocencio. Y 
aunque fea falir de la ordé que licuamos 
en eftos Comentarios, diremos en eftc lu 
gar,quc el año paíTado de mil y tveciétos 
y cincuenta y vno, reinando don Taime 
el Segundo en Aragón, murió Ramón 
L u l l , aquel gran inuenror de eníeñar RAtrÜtuM 
nneua arte deFilofofía, y de las difei-
plinas liberales, y de las letras D i u i -
nas, por npeuas rpuplaciones. y mifte-
rios,, 
E n e f l e a ñ o d e t | |2. fueron coronados f 5 5 2 . 
en la ciudad de Ñapó les , por mandado CoronacM 
de Clemente Scxto,queaísi lo auiadexa en tfapo-
do ordcn3.do,cl R?y Luis,y la Reina lúa - U t i t l R*Í 
na có grá folenidad,yfe dcclaro,fer la7?ei Luts^ y d< 
na verdadera fuccííora de aql Reino, def fa QeynA 
pues d^ aucr durado la guerra CP el Rey fuaw* 
de Vngria cafi 5. años,y cntoces por m'á 
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los lugares que el Rey cíe Vngria teñid,y 
el ios reftituyó al Rey Luis , y a la Reina 
luana. Y procuró el Papa que los Princi-
pes de la cafa Real,que eltauan prefos en 
Vngria fe puíieífen en libertad , que eran 
Roberro,y Felipe de Taranto hermanos: 
y Luis y RobertOjhermanos deCarlosDu 
quedeDucazo. Los tres de los dichos 
quatro Principes fe fueron a Napoles,Ro 
berto de Taranto,que fe llarnaua Empe-
radór dé Conftantinopla j y fu hermamo 
Felipe,y Luis de Durazo . Y Roberto de 
Durazo fe fue a Frácia,y en prefencia del 
Rey deíafióal Rey de Vngria a batallé 
fingular entre los clos,reptandoIe de que 
malamente auia mandado degollar a Car 
les Duque de Durazo fu hermano; pero 
no tuuoefeároeíiedefafio: y Roberto de 
Durazo murió enFrancia en la batalla de: 
Putiers,adonde fue prefo el Rey de Fran 
cia por los Ingjefes.'En efta conco rdé eíi 
tre las cafas de Ñapóles y Vngria traba-
jó mucho el Papa Clemente* Én viendo-
fe eílos Principes libres de la guerra con 
los VngaroSjboluieron a fu antigua con-
tienda cótrael Rey de Sicilia.Y ha,Iládo-
fe tan turbadas las cofas de aquella iíla 
por la guerra ciui l jos de Claramonre tra 
taron de rebelarfe al Rey Luis deSicilia, 
por el fauor que tuuieron ¿fel Rey y .Rei-
na de Ñapóles ,y fe encendió mas la gue-
rra entre las partes, y profiguió con ma-
yor crueldad. 
Los rebeldes de Sicilia hazian la'gue-
rra cruelmente al Rey dó Luis,y á los Ba 
roñes Aragonefes y Catalanes, que con 
el eftauan vnidos,y peleaná vnos pueblos 
contra otros, y vna mifma gente contra 
fus vezinoSj-iunque con apellido de perfe 
guir a la nación Catalana. Y eftaua aque» 
Hi iüa a puto de perderfejíi la Reyna lúa 
na,y el Rey Luis fu marido, que como fe 
ha dicho fe hallaua libres de la guerra de 
los Vngaros,boIuieran mas de veras a fu 
antigua demanda de querer fugetar a Si-
cilia.Y para quietar aquellas difeordias, 
le procuro que el Infante don Pedro de 
Aragó,Principe de gran valor, fueííe a to 
mar a fu mano el gouierno de la períona 
del jRey Luis y del Reino.-porque media-
re fu autoridad y prudencia fe creía que 
dexarian las armas ios vnos y los otros, 
Tratofe elto en Auiñon en tiempo del Pa 
pa Clemente,el m i ímo año que murio.-pe 
ro el Rey de Aragón no quifo dar lugar a 
la ida del Infante; fino con que el Papa 1c 
dieífe bailante poder para componer t o -
das U$ diferentiaSíque percurbauá aejuel 
Reino.Y para que defpues de duelle reda 
zido a toda paz, quedaííe allá como prin-
cipal Gouernado r, con expreífo conft n t i 
miento del Rey Luis deSicilia,y de todo 
el Reino,hafta que el'Rey tuuseífe veinte 
años cumplidos,conforme a la difpoíició 
de l t eñamento del Rey don Fadrique fu 
abuelo.Y fobre efto embió el Papa vnNü 
ció a Sicilia, para perfuadir a los Sicilia-
nos que admitieífen al Infante dó Pedro; 
pero aborrecían tanto a los Catalanes, q 
no fe pudieron perfuadir que efto fuefle 
fu remedio. Y vifto que el Rey de Aragón 
fe auia cófederado con el Rey de Sicilia 
con nueuo vinculo de parentefeo, por el 
cafamiento de la Reina doña Leonor,her 
mana del Rey de Sicilia, temiédo que no 
puíieííe las manos en ello, embiando ar-
madas. Los de Claramonte, que íuftenta-
uan la parte contraria» conociedo que no 
eran poderofos por via de tumulto popu-
lar á fojuzgar al Rey , que era muy mo^o* 
Y que preualecia el vando del Conde dó 
Blafco de Alagon,fe confederaron con la 
Reina luanajy el Rey^fu marido*. Y en Ja 
Primaucra paitada fe at marón en Ñ a p ó -
les algunas galeras para ir a hazer daño 
en las coilas de Sicilia , con ayuda de los 
de Claramonte , que fe auian apoderado 
de muchos lugares muy importante^aun 
que defpues los mas fe reduxeron a la o-
bediencia delRey Luis . Y por el peligro 
en que vian las cofas de aquel Reino, fi el 
JRey y i2eina de Napoleá embiaffen fu ar 
mada,y fe apoderafsé de algunas fuerzas 
que tenían los rebeldes.Embió el .Rey de 
Sicilia a Cerdeña a Orlando de Aragón 
^on quaitro galeras, para que íe le embiaf 
fe alguna parre de la armada, que all i te-
nia.Y también para procurar el matrimo 
nio de la Infanta doña Coñanga, hija ma-
yor del Rey,con el de Sicilia. Y ppr eílaip 
el Rey de Aragón tan embaragado en la 
guerra contra Ginouefes, fobrefeia en lo 
vno y en lo otro por entonces* Y eño fn-
cedio en el año de mi l y trecientos y cin-
cuenta y quafrq. 
En el año de mil y trecientos yemene 
ta y cinco murió en Catanea el Infante 
don Fadrique,Duque de Atenas y Neo-
patria, yMarques de Rádazojnjo del I n -
fante don luañ de Sicilia,y el Conde don 
Blafco de Alago^que eran los que fuilé-
tauan el vando de la nación Catalana , y 
los que le defendían contra elpoder de la 
Reina luana^ del Rey Luis fu marido, y 
contra los rebeldes.Sra elCondc D.Blaf 
co ya viejOjy fucediole en el Condado de 
M i í h c -
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Miíbreta don Artal fu hijo , que fuílcnto 
la parte Catalana.Por la muerte del I n -
fante don Fadrique , que no dexo hijos, 
dio el Rey Luis el Ducado de Atenas y 
Ncopatriaal Infante do Fadnque fu her 
mano,que fue el hijo tercero dclRey don 
Pedro de Sicilia rporque c! Infante don 
luán ,que fue el fegúdo,cra muerto.Y cñ Muertg 
el Otoño fíguiente , cftando en la ciudad el Rey ¿Qn 
deCatanea, adoleció el Key , y murió a Luis de Si 
itf.de Otubrcdefte año de l j5S,f iendo eUia, 
muy mo^Ojy menor de edad^ I 2 e 
R E Y N A D O D E D O N F A -
D R I Q V E , S E X T O R E Y D E S I C I L I A ^ H 
la C a f a d c A r a g o n , y d e d o ñ a M a r í a fu h i j a ! defdc e l 
A n o de 1 3 5 5. h a í k e l d e 
S V M A R I O . 
p L Rty de Aragón va a Auiñon a verfé ton el Papa. Los Éeyes de Ñapóles toman a Me~ 
cína,)> á mucha parte del Reyno.Úon Artal de Alagónj otros feñores pompen el exer 
tito N.ipotitano.lTlos Reyes de Ñapóle/ dexan a Mecina,y Je pajfan a Calabria,Muere 
doña Confianza Infanta de Aragón,Ref na de Sicilia ,y dexa vna bija. Paz. entre los Re-
yes de Ñapóles y S i cilia,y huantaje el entredicho en el Reyr^ p di Sicilia. E l Conde En» 
fique Rufo Je alta con Mecina.Tmuere d Rey don Fádrique. Nueuos vmdos enS'icilia. 
Buelue la ¡anta S ede de Auiñon a Roma, E l armada Catalana deshaze la Milanefa en 
Puerto Pifano JLa Reyna de Sicilia es licuada d Efpdñay fu cafami ento.Los quatroVi 
curios del Re y no fe confederan entre fl . E l Infante don Martin de Aragón llega a Sicilia 
con armada, Nusua rebelión en Sicilia ¡ y focorre a los Reye¡ don Bernardo de Cabrera* 
Muerte del Rey don luán de Aragón $ fue edelt el Infante don Martínjuhermano>qué 
ejtaun en Sicilia* 




V C É D I Ó 
en el Reino el I n 
fante don Fádri-
que fu hermano, 
que era de treze 
añosiFue nóbra-
da por Gonerna 
dora del Rcyno 
la infanta D.Eu-
femia fu hermana.Yíiedo gouernado por 
muger,y el Rey de ta poca edad,y de tan 
poco fer y valo^q le llamaró el íimple,fe 
leuácaron nueuas alteraciones y guerras 
enaql la i í ta ,y no como antes , fino entre 
los mifmos Aragonefes y Catalanes^ en 
tre tios,fobrinos,y pariences, vfurpando 
cada vno lo q podia del Eftado del ocro.y 
por efto no auia mas juíticia, ni gouicroo 
de lo que preualeciá Us armas. Por ellas 
turbaciones el Rey no íc p^do coronar, 
aüquc fe intituló Rey de Sicilia y Duque 
de Atenas y Neopatria.Y fue el primero 
Rey de Sicilia que vfó defte t i tulo. E l 
Reino eftaua en gradifsimo trabajo, aprc 
tado de diuérfos enemigos. Y fíendo go-
uernado víias vézes por lalnf5ta,y elRey 
mo^o.y de poca.o ninguna capazidad . Y Querrá eft 
otras vezes por el Conde don Artal de Sicilia con 
Ála^otijEnrique-Hufo Conde de Aidon,- tralostnif 
y de Bonifacio Federico,y de Orlado de mos B á m 
Aragón,y Francifco de Veintcmilla Con n:s¿ 
de de Girachi,y don Guillen de Peraha^ 
Códc de Catalabalatajy por otros de lo» 
rebeldes.Yauiendo mas terrible guerra 
entre los miímos Barones de la que íolia 
hazer lo§ enemigos antiguos; El Rey ds 
Aragójfabida la perdición de aql Reino* 
y lo que conueniaíocorrer a tanta ncccl-
lid.id,co!nole auia tratado matrimonio 
entre Uinfanta doña Coilá^a fu hija,y t i 
Rey 
De los Efpanoles en Italia <5i 
Rey Luís deSicüia acordó que fe efecuaf 
fe el cafamicnto con el Rey dóFadriquc, 
embio defde Perpiñan al Infante D . j l a -
mon Berenguel fu ció al Papa Inocencio, 
para que le dieííe cuenca de lo íucedido 
E l Pev de cn e^  v^ aSe ^ e Cerdeña , y como auia re-
Aragon po ^112'^ 0 a<lue^3 2Íla,y vencido a los rebel-
neenobedi ^es'SiJbrelo qual auenturó fu perfona y 
encia a la E^ado con mucho peligro y trabajo, por 
ifla de Cer u^ ^ onor> Y derecho de la Iglefia Rotna-
deña na,por quien tenia a Cerdeña y a Córce-
ga en feudo.Y por nueua coquifta fe auia 
buclco a reduzir a fa obediencia. Y fupli-
caua,que fe le hizieífs gracia del cenfo,^ 
fe deuia aja Iglefia por otros 15 años,en 
ayuda de los gados que auia hecho . Y q 
tenia muy gran defeo de viíicar a fu Santi 
dad,y hazerle reuerécia dsfpues de buel-
to a fu Reino.-mayormente hallandoíe ta 
cerca.Y entretanto embiaua en fu lugar 
al Infante fu tío; el qual lleuaua comifsió 
para fuplicar a fu Santidad,dieíTe ordé en 
los males que auia en el Reino de Sicilia, 
y tratar otras.cofas muy importantes:pc 
ro los negocios fe pulieron de manera, q 
pareció conuenienrx que el Rey fuelle a 
ver fe con el Papa. Partió de Perpíñan a 
mediado el mes de Diziembrc , y Ikgó.a 
Auiñon para la Fieí lade Nauidad dei a-
I 3 5 o • 50 1 ? 55.Y el Papa le recibió con mu-
cha honra y autoridad.No dizen las me-
morias que feguimos cn elle lugar,que el 
i2cy de Aragón huuieííe negociado co el 
Papa fabre las cofas de Sicilia, mas de q 
fe cometieron a los Cardenales de Bolo 
fu,Preneílino,y de Magalona.Y que eícu 
íó ai Rey don Faddque que embiaíTe íus 
Cafamten- Erabaxa^ores al Papa para eíte negocio. 
todel Rey Y que diípcníó para el cafamiento de ia 
don Fadri- Infanta doña Coiiar.ga con.eljley do Fa 
que de Ski driq«e,Y que luego fe boluio el Rey a Ca 
Ha, cania taUuía,y auif;^ a Sicilia de la dirpenfació, 
Infantado pidiédo que le celebra líe por poderes el 
ña C o flan- caíamieuto,juntamente con ia coronacíó 
f4 de Ara- en la ciudad de Palermo, como era coftü 
gpn* bre:peru no pudo fer,porque eílauan ano 
derados delia los de Ciar amonte có mu-
cha parce del Reino, pretendiendo vfur-
parie codo.-pero otro mayor hxconuenie» 
te lo düató.Y tambicn ei coníumir el ma 
crimonio hafta el año de i 360. porq vie-
do el -Rey Luis de Ñapóles , y la Rein^ 
luana fu muger cá rebueitas las coías de 
Siciliano queriendo perderla ocalió,fue 
roa con fu íxerc i to , y por el ayuda de al-
gunos rebeldes ocuparó la ciudad de Me 
cina,y embiaró prefas a Ñapóles alas I n 
íaucas doña Blanca,y dona.Violante, hec 
manas deli2ey donFadriquc,quc eílauan 
alli . 
C5 auer entrado el Rey Luis,}' Ia Rei-
na luana en Mecina no pudieron las co-
fas del Reino de Sicilia ponerfe en peor 
eílado para el Rey don Fadrique; porque 
íe juntó a Mecina el llano de Melazo,y al £•/ Reyno 
9aronvanderas por ellos muchos lugares ¿g Sicilia 
muy importátes.Y no quedaua y^^X^y Je halla en 
do Fadnq otro recurfo fino el del Rey de peligro 
Aragó,y etlaua tan dificulcofo, por la gra 
.diílancia,y guerra que fe auia mouido dé 
tro de fu Reino,que fe podia tener poca 
efpcran9a de remedio por aquella parte. 
Y con todo eflo el Rey de Aragón procu 
laua de concordar las d,iferencias,q tema 
el Rey don Fadrique con el Papa,que fue 
abrir camino para fu remedio.Y no iua ef 
to tan fecrero,que el Rey Luis,y laReina 
luana no llegaííen a entenderlo, Y rezelá 
dofe de que embiaria el Rey de Arago fu 
armada a Sicilia en fauor de fu yerno, jun 
raron la fuya,y vn buen exercito, y fuero 
a fitiar a Yachi. Y entonces don Artal de 
Alagon Conde de Miftreta,yMaefiro l u f 
ticiero del iíeino.-y Francifco de Veinte 
milla Conde de Colifano, y otros íefio-
,res,que feguian al Rey don Fadrique , fe 
juntaron con fus gentes euCaranea a feis 
inillas de Yachi,que eran mil y doziétos 
peacauallo. Y acafo llegaron aque ios 
¿Jias a la nvarina dos galeras Catalanas, y conde 
embarcandofe en ellas el Conde don Ar- ~¡ . 
tal de Alagon,con algunas compañías de on 
balIeíteros,có otra galera,y nauics de re &'%na tref 
irio bien armados , falio de noche contra &al(ras a 
cinco galeras de ios enemigos,qne por a- enemi~ 
.uerlo fabido fe puueron en huidajy gana 
ron las tres . Y otro dia por la mañana el 
ex-rcito,que tenia fitiado el caíljllo de 
Yachi,fe !eu3tó,y fe encaminó a Mecina. 
Y el Conde don A r t a l , y los feñores con 
coda fu gente fueron en íu feguimiento, y e 
ta rebelde 
picándoles en la retroguardia,los desba-
rataron , y mataron muchos , y á muchos 
mataron los villanos. Los prefos fueron Rotad$Tit 
muchos^y entre eílos^vn varón m»y p n V cfri, 1 
cipal del i í eyno , que era Camarero ma-
yor del Rey Luis,que fe llgmaua Ramón 
del Baucio. Y los que fe cícaparon fe re-
cogieron cn Mecina. Sintieron mucho el 
uis.y laReyna luana eflc deílroc0, 
y procuraron con mucho cuidado , por la 
mucha parte que tenían en el Reyno , de Rey D, 
rematar la guerra, viendo al Rey dó Fa- Fadrique 
driquetan apretado, el quaj ernbi '; ¡us ftdi ¡oco» 
Kmbaxidorcs al Rey de Aragón,foiiciia rroal Rey 
d j el locorrOjíi no queria q aquel Reyv;o de Araron 
quedafic fu/uegro* 
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quedaííc en poder de fus encmigo^.Y pa 
ra mas obliga)!e , hho el Rey don Fadri-
que donación a fu hermana doña Leonor 
Reyna de Aragón del Reyuo de Sicilia,/ 
de los Ducados de Arenas y Neopatria, 
y del Condado de Car inrhía , que es en 
Alemania}qne le percenecia por la.Key-
na doña líabel fu madre.hija de luá Rey 
deBohemia,hija del Emperador Enrique 
de Lucemburg.Yen cafo que no huuieflc 
lugar efta donacion.o no quifieíle acetar-
la ía Reyna de Aragón,declaro que fe ef-
tendieflfe a vno de los hijos de la Reyna, 
y del Rey de Aragón, qual la Reyna y el 
Rey efcogíeíTen. Y no pafsó mucho que 
los Reyes de Ñapóles , o porque no halla 
uan las cofas de Sicilia tan fáciles como 
penfauan,© porque les parecía que ál ca-
Los Reyes >^0 jüS ^eyes ¿e Aragón no auian de fal-
deMapohs tar a'fu yerno. Y porque tamb-ien los ne-
dexa. a Me g0C.j0S (je Ñapóles los Ilamauan,acorda-
ana , y Je ron ^ ¿QXZV a Mecina, y paflarfe a Cala-
pafanaCa ^ { ^ Q Q ^ ^ de rodos fue juzgada en mala 
latiría» parce. Y ello pafsó por todo el año de 
I 3 ^ 7 . 1 j 57.nxen los afio.sílguieotes de 58. y 
5 p.huuo cofa memorable en Sicilia, mas 
de cftarfe los alterados con lo que tenia, 
y los que fe guian el van do del Rey acu-
dir a fu defenfa y fermciospaííando fíem-
pre muchas hoílilidades entre los vnos,^ 
ios otros, 
jE7 Rey de Y pareciendo alRey de Aragón que ya 
Arago em- era tiempo de embiar a Sicilia !a Infanta 
bia a fu bi dona Coítan^a íu hija,para que fe efetuaf 
\a a Sicilia fe el cafamiento que c flan a tratado có'cl 
Rey don Fadrique, mandó apercebir en 
Barcelona ocho galeras,/ dos naues.ynÓ 
b r ó por Capitán a Oifos de Proxi tá , qué 
era Gouernador de la isla de Cerdeña. 
Y falio efta armada de la playa de Barce-
T ''fct lona ^ tl'-^c1'0 ^e ^¿í^íenibrc del año de 
0 ' 1 j ó o . y parte del Inuicrno e'luuo en Ca-
ilcf en Cerdeña ; y en eftando el tiempo 
para nauegar^alio el armada de Caller,/ 
Ilégó a Trápana a 10. de Enero del año 
1É 56" s jf^ r .Y auiendo la Infanta paliado a Ca-
ranca, el Rey don Fadrfque celebró fus 
bodas a i i.de Abrí! íiguíente.Y con efte 
cafamieñto,y dedararfe el Rey de Aragó 
c]uc qüeria éornar la proceccion del Rey 
don Fadriqnc,hizieron gran mudanza las 
cofas delReyno de Sici!ia:porque atemo 
irÍ2ados el Rey Luis,y la Reyna luana de 
Ñapóles de aquellas vicorbs, que contra 
ellos cinto por mary-por tieira don Ar-
|al de Alagon,como defarnpararon a Me 
ciña los Barones de la cafa de Ciaramon 
t^crataró de reduzirie a la parte deHley 
don Fadriqucy fueron entregado los cáf 
cilios que tenían , y el Rey los recibió en Las eofái 
fu gracia^ boluio fus oficios, y aql Rey- de Sicita 
no comen9Ó a tener quiecud ; porque ya fe van qu¡e 
noquedauanen poder de los Reyes de tendo* 
Ñapóles,fino Mecina,y la iíla de Liparí , 
aunque no perdieron tan prefto los Baro 
nes la demafiada licencia, que con las re-
bueltas del Reyno auian tomado. 
Murió el ano de 1 2 . e n la ciudad de j * £ ^ 
Auiñon el Papa Inocencio a a j . del meS 5 
de Agófto,y détro de vn mes fue elegido Muertedtl 
por el facro Colegio de los Cardenales * aP* ¿no. 
fray Guillen de Grifant, Móge de la Or cencio9 
dé de fan Benito, Abad de fan Ví tor ,por 
no cócertarfe el Colegio en ninguno del. 
Era Francés de tierra de Limofin,y fe lia Etecciti de 
imó Vrbano Qninto. Y el año figuiente, VrbamV, 
por el mes de lul io murió en Cacanea la 
Reyna doña Coítan^ajinuger del Rey do 1 3 ^ 2 , 
Fadrique de Sicilia, y dexó vna hija lia- ™ ?*, 
mada doña María,que fucedio en elfíey- ja $ * 
no.Murio en Marfella en el mes de Dizié , ^ -f^S 
b r e d e l a ñ o paíladoel Papa Vrbano V . ™ ¿ M 
y fue criado Sumo Pontífice Gregorio | f Ht' 
Xl . t ambién Francés,y de Limofin, fobri 
110 de Clemente V I . e l qual luego con ze 
ÍO del femicio de Dios^entendio en la có y u tr 
cordia de los iíeyes ChriíHanos,efpecial m ' 
mete de los de Efpaña. Y no dexó Jo que " 
tocaua a las cofas de Sicilia. Y aunque a- 5 ' t f 
uia algunos años que no fcvfaua de las ar 
mas entre los Í2eyes de Ñapóles,y de Si-
cilia,el jRey don Fadrique tenia la poílef-
fion por la fucefsion del Rey don Fadri-
que íu abuelo, fio reconocimiento de los 
PontiticeSjni ellos les auian dado inueñí 
dura.y por efto eílaua la ifla con entredi^ 
cho Eclefiafiico.Por lo qual auia muchos 
abufos en la i fia en quanto a la Chriftían-
dad,por carecer los Sicilianos de) ampa-
ró de ¡a Iglcfía. Y confiderando cfto los 
feñores , que tenían ei gouierno del Rey-
no,que eran don Guillen de Peralta,!nan 
de Claramonte^on Arral de Alagó, Frá 
cifeo de Veinteniilla,y donMatco de M ó 
cada,procuraron quc íe aííentaífe la paz 
entre aquellos 7?eyes,demanera q fucífc 
a facisfacion del Póntifíce.Y mcdiar.tc el 
afsiftencia,y diligécia del Pontífice, fe af 
fento con eftas condiciones, Que hunieA Paz intrt 
fe paz perpetua entre los «eyes de Sici- los R f 5 
lia y Trinacr ia^ fus .Reynos. Que el fley de SicUuh 
don Fadrique tuuíefie la iíla de Sicilia,o y '2nW 
el Reyno de Trinacría, para fi, y para fus cria' 
fuccfioi es,eon las iflas adjacences, por la 
Rcywa doña luan3,y por fus hijos,y decé 
dicuecs ie^iciraos tan íolamcnte,}- les iú-
a icf- , 
de los Efpanoles en ítaíía. J 
^iclíc jurumento y otncnage por medio 
de fus procuradores, q firuicííe a la Rcy-
na con diez galeras,y cíen hombres de ar 
mas en cada vn año,íiemprc q en fu Rey-
Cticlic*oner no huuieíTe norablc inuafio de enemigos, 
¿ Í la paz. moderandofe elle feruicio hafta q el Rey-
(ntrelosRe no de Trinacria eñuuieíí'e to ta lméte l im 
yes de Na. pió de rebeldes.Que en cada vn a ñ o , dia 
poles y Sicf de fan Pedro, y de fan Pablo pagaífc a la 
t ¡ia» Rcyna ttts mil on9as, que valen quinic 
mi l florines, púcños en la ciudad de Na-
poles,y cftos por razón del cenfo, que pa 
gaua la Reina & la Sede Apoílolicá por la 
parte q cabia a la iíla de Sicilia Y fe re-
mit ía todo lo q fe deuia de los años paf-
fados.Declarauafe, que en ningü tiempo 
el Rey don Fadrique,ni fus fuceííbres, fe 
llamaflen Reyes de Sicilia, fino de Trina 
cria.7 la Reyna.y fus decédientés tuuief-
fen el t irulo de Reyes de Sicilia, y cacía 
jReyno po'r fi tuuieífe t i tulo, Y ofrecía la 
Keyna,qüe no ayudaría a los rebeldes de 
el .Rey don Fadriquei ni los recetaria en 
fu Reyno • Y que procurarla con la fanta 
Sede^que fe alfalfe el entredicho, y feria 
todos abfueltos de las defeómuniones. 
Que la iíla de Lipar i la gozafíe durante 
••• fu vida la Reyna doña luana, y deípues 
boluieífe al Rey don Fadrique.Con efios 
capítulos acudieron los procuradores de 
ambas partes al Pontífice, y los admit ió , 
con que el Rey don Fadrique por la iíla 
de Trinacriajy fus fuceííbres por el d i ré-
- ^to dominío,que tenia la Igleíia, preilafr 
fen Sacramento, y omehage de fidelidad 
l igio .Y el Papa declaró,que pudieífen fu-
ceder en el Reyno hijas en defcéto de va 
i rones.Y admit ió a la fpcersipn a la Infan 
t t a doña Máría , hija del ReyponFadri-
que.'con que en cafo que el Reyno reca-
ve fle en muger, cafaííe con perfoná Cato 
Jica,idoneaparala defenfa de aquel Rei-
no. Y de todo fe defpachó Bula con las 
firmezas neceííarias, hazíendo feparació 
de la iíla de Sicilia,no obflante que en t i l 
j j ^ ^ ^ , , po del Rey Carlos de Anjús el Primero 
del Revrto fc concordó con la Igleíia,que eíhiuiefse 
de Sicilia aquellos Reynos vnidos.Y efto fe hizo cf 
del de Na-tanc^0 e^  Papaen Vjlanoua de Auiñon en 
poles, e^rncs ^ e Ágofto del año de mil y trecié-
* ¿ eos y fetenta y dos.Y para mayor confír-
I 3 7 2 • niacion defta paz fe concertó cafamienro 
de Madama Antonia, bija del Duque An 
círes,fobrina de la Reyna Juana , con el 
Duque don Fadríqne.Y luego fue a leuan 
tar el entredicho el Obifpo deSalerno en 
jiouibre del Papa, 
Aunque fe aflencó la paz con lo^Reycí 
de NapoIcs,no la tuuo el Rey don Fadri-
que en Sicilia, porque por el mes de Ene j * -JAI 
ro del año Í J 7 4 . el Conde Enrique Rufo 
fe apodero de ia ciudad de Mecina.Sabi-
da efta nouedad por elRey.que fe hallaua ElCodeEn 
en Val de Mazara , acudió a Mecina con tique Rujo 
dos galeras,y algunos nauios, enrcndien apodera 
cío qüe có fu prefencia fe quietaría aquel de Álecina 
motin.'pero halló la ciudad en armas,y fe 
huuo de recoger hazia Rijoles . El Con-
de Enrique-ftufo le embió a ofrecer la ciu 
dad con ciertas condiciones. Refpondio 
e\ Rey con mucha benignidad,y parecié-
dolé q el Rey eftaua deícuydado, falio de 
noche a dar en fus galeras, y fue taco el ál 
boroto que huuoi que huuieron de facar 
a lai^eyna a tierra defnuda y defmayada; 
y tanca fue el alteración que recibió, que 
falleció a tercero dia, Y el Reycon vna 
galera fe efeapó en Catanea. En efta feño 
ra no tuuo hijos el Rey, y defpues fe cafó 
con hija de Bernabó Vizconde Vicario 
Imperial en Lombardia , y fe ñor de Mjq 
l a n ^ le diero en doire ciento y veinte mií 
florines. Y eftc cafamienro no huuo efe- Mtierte df 
¿IQ, porque reduzida Mecina , murió el el Rey don 
Rey don Fadrique en aquella ciudad a Fadrique 
Veinte y líete de lu l io del año mil y tre- de Sicilia* 
cientos y fetenta y quarro .Dexó herede- I Z ^ A . 
ra vniuerfal en el Reyno de Sicilia, y en í ' 
lós Ducados cíe Aténas,y Ñeopatr ía ,a lá 
Infanta doñaMar ia fu hija, Y en las iflas 
ádjacentes , y lasiflasde Mal ta , y del 
Gozo dexó a don Guillen de Aragón fu 
hijo natural, declarando que eíle hijo fu-
ccdieííe en el i2ey no,en cafo que la 1 nfaii 
ta no tuuieífe fucefsion.Y que no tiniédo 
hijos legítimos, boluieífe el Reyno a los 
hijos del i?ey de Aragón , y de fía Reyna 
doña Leonor fu hermana. Dexó por V i -
cario general del R-eyno a don Artal de 
Alagon Conde de Mi í l r e t a , y el gouíer-
no del Reyno quedo diuidido por Pro -^
uincias a diuerfos Barones, entre los qua 
les fe leuantaron yandos, con que fe bol- ^thdüs 
uió a renouar la difeordia anttgua,que á- trelos Ba-
uia entre el Conde don Artal de Alagon, ro ies Sici~ 
y Manfredo de Claramonte , y cada vno Hanoi* 
con el fauor de fus amigos y valedores, 
fue ocupando lo que podía de la Coronai 
Real; 
Cóíidet ando el Papa Gregorio Vndeci £¿ fí¡ ^  ps 
mo la fugecion con que fe hailaua la fan- tifícaí busl 
ta Sedé en el Reyno de Francia, y la per- tíg a Homa 
dida que fe auia feguido al Eñado Ecle-
fiartico por fa aufencia de Roma, y qüe 
la tenían vfurpado diuerfos ciraj'ios , dc-
eerminó de boluer la líUa de fan Pedro a 
£ fu 
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fu patnXy fallo de Auinotl con la mayor 
parte del Colegio por t i mes de S^-cicm-
l>re del año palfado. Y embarcado en al-
gunas galeras , ilego a íaluamento a l i o -
rna, auiendo paflkdo feteta años defpues 
que el Papa Clemente Qninro au<a lleiia-
Muerte de cfoi la Sede Apoftolicaa Francia. Llega-
Greg* X I . ¿o Gregorio a Roma , murió por Mar^o 
I _ g del año de mil y trecicncos y íetenca y 
ocho, 
^ £1 Rey de Aragón , vifta la muerte del 
Frgten^on doa ^a;jriqUe (|e Sicilia, y ^u-ericn-
del ^ í j ^ dofe aprofíiechar d<; la ocaíion con la i n -
Tou M qU7;€tu4 ¿el cirma^en que fe haliaua la Y-
gle-íi-a para pode rp ré t enác r e! Í2cyoo de 
Sicilia.alegaua el teitametíto del Rzy dé 
Fadrique; porque era cola cierta, que 
Dujerto eii^ey don Pedro , hijo del Rey 
éon Fadrique.Y que derpues de la miar-
te del i?ey don Luis,y del Rey don Fadri 
que fu hermana , que eran hijos del Rey 
don Pedro,mur¿eron Xii? hijos varoneslc 
pe ímos .Y qa-c íiendo nwerco ci Rey don 
Alanío de Aragón , que fue el primero 
inftítuydo en gque-l teft&mcnto. Y que a-
iiisndo entrado en Religión el Infante 
é é ú Pedro de A ragón . Y; por la muerte 
«del Infahcc*don í ierenguel , era íníl i t^yi 
do el áickm Rey de- Ar^gon5y le perteíae-
cia la fucersion, por fro poder fu ceder be 
fe ra en r i m i d de aqttsi re íla, mentó,, Y 
c|uando ei Papa Gr-egono cchhrmo ' l l 
ftii entre los Reyes ;de"'Ñapoles y Siei-
H¿:, declaró eFSe'y de -Amgon « ib pre-
te«(iontparque ¿ntcn^'i'tíéV perjtidkatdo 
éo el lugar-que fe daua a Tas hembra^t í i 
éfta fiícefsioú. T íiizo protefiar de ac|Q:el 
«grauio ante e!Í^ipa,diziesido, que en Ta 
cafo y kigir entraría en la poífefsíon del 
i?.eynode Sicilia con \i% arsaas,, conio lo 
fii/.ieron los Reyes paitados de laCafa de 
Aragón.Y defpues dsilo embió a infoc' 
ftUr del derecho que tenia para cooti-
cuiar la f «iíeísion de! i í eyno ; porque te-
niendolocl l^apa por bien, recibiría de 
fu manó la insiefHdura : y no viniendo el 
Papa en ellojí.ícufandofc có que aquíe! e-
ra feudo de la ígleíia» y nunca los Ponciíi 
ees paitados a i loitieron en el al Rey do 
r o ^ i je dieron inueftidura, Alegaua-
E l Rég de e^ corit:ra eíi:o,c¡ne en las ínneitiduras an-
i?V¿¿ >n% ciguas "aucaTc daua lugar a la íucefeion 
de las hembras, y qu^ 'a fncedio la Rey-
na Coftiti9a,madre del Emperador Fede 
rico.Muerto el Papa Gregorio, aiíque le 
acudió cou efta preteníion a Vibano , Í^ Q 
la quilo uyr, anees ameiíazo al Rey cora 
priuacujacíí ü fe eyrreu^f ia en r.ada dei 
arm i í i pd 
ru paffir d 
J?cynode Sicilia.Y no ob íhn tee í lo ,m«n 
do baker armada para paííar a Cercíeña, 
y a Sicília,y declaró que quería yr en per 
í o n a . 
Teniendo el JRey de Aragón aperecbi-
<Ia fu armada,dexó de bazer la jornada,» 
pcrfuaíion de nmchos de fu Confejo, que 
fe entendió que tenían inteligencias con 
los Barones de Sicilia, y acjlla lila eftaua 
diuidida,y ardía en guerra inteftina. Y te 
niendoel Conde don A n a l de A lago en 
fu poder a la jRcyna Dí .Mar ia^ocer tó de 
cafarla con luá Galeazo Vizcóde de Ver 
tudes,fobrino de Bernabó íeñor de Mi la , 
que fucediaal t ¡oenaque lc f tados y auia 
de embiar trecientas langas, y cierto nw-
mero de infantería, al Conde don ArtaJ, 
para contra los rebeldes de ia ReynaXo 
jqual fbe en fin del año 1378. Y teniendo 
dello noticia el Rey de Aragó, mandó ar 
mar cinco galeras, y que fueííen apekac 
eon el a mada en que yua la gente de M i 
lan.Doa Gil íbcrt de Cruillas , qtie lleua-
na a fu cargo te cinco gálerasCatalanas, 
acomicrio tan a deshera el armada Mi ia -
nefaen Puerco Piíano,tomandola defeuy 
dada,que quemando los nauios ,1a deshí-
«icró de manera,-que no fue de prekíecho, 
ni e! cafamicnto de inanGaleazo tuuo e-
feto. Sucedió también en eíte népo , que 
reiiiendo,GomO fe ha dicho , el ConJe d ó 
Artál de Alagon a D . María en (u poder 
en Catanea^legó don Guillen de Monea 
á a tan fecreto con vna galera, que efiádo 
en Mecinael Cmide don Arcal, y \Ü RCK 
lia durmiendo^ógl call iüo, lá facodel.y 
•ía lleuo al caílj'ltode Ag^rta.defdc donde 
ía l ieuó al Aiícata.Y pareció que conefto 
fe afeguroia Corona de Aragón,4 aquel 
Rey no » p fie transfirk-ííc enningan-Prin*-
cipe e^raéo,, Y para efle hecho s&ia em-
b i a d o e í E e y d e Aragón con don^oger 
de Moneada algunas compañías de ge te 
de guerra al Conde de A g o í U , con cuyo 
confejo fe detuuo la Reina algún tienipo 
en el caüiüo de la Alicata, Y confideran-. 
do el Rey de Aragon.q el Reyno de Sici-
lia eftaua diuididó en Vandós, y que cadn 
vno pr^rédia apoderarle de ía Rejma pa-
racafella de fu mano. Y que por el tcíhi^ 
méto del Rey dóFadricjucrci víejó réca|,a 
cn^l la iuceisiun,1iiizo.£k>(n.icio del a fu H 
jo don Marri i^Conde d^ e Xerica// M L u 
na,eKcluyédo las hemibras de la íiíceísian 
con que tMvfu vi<Ja ie^iatnaílc iUY' de J4 
iíla,y c a u i e ^ e t í e n c í í o dvVla.y z\ I w j n -
tefuefic Vicario geiJf ral'. Yeíl4'doaa.cítíh 
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ÁcndieVon en éfl'c tiempo a la Cor-
te del Rey de Aragón el Conde Enrique 
I lu to , y don Guillen de Moneada,y pro-
metió de fauorecelles contra el Conde 
don Arral de Alagon , porque quifo ca-
far a la Rey na doña María con luán Ga-
leazo, que fue primero Duque de Milán . 
Y fucedio, que auiendo ydo don Guillen 
de Moneada a pedir al Rey de Aragón, y 
al Infante dó Mart in > que le hizieflen al-
guna merced, por aucr facado a la Rcy-
na de poder de don A r t a ! , por no le a-
uer hecho el acogimiento que el quifiera 
boluio con determinación de bufear me-
jor partido, quitando a la-Reyna de po-
der de los Catalanes que la guardauan: y 
cí landodel lo aduertidos, no ledexarod 
entrar en la Alicata.Por lo qual boluio a 
Cataluña,y entonces el Infante don Mar 
t in le dio algunos lugares fuyos; porqué 
ya fe ania tratado , que don Mart in , hijo 
del lufante , cafaííe con la Reyna doña 
M a r í a . Y porque fe entendió que Man-
fredo ds Claramonte hazia gente para fa 
car a la Reyna de la Alicata, don Rogcr 
•D Guillen ^e ^0nca^a 5a H^oé a Agofta, y luego (i-
Monea el eaftiílo don Arral de Alagon , por 
da lieua a mar ^ Por t^ ERRA J y los tuuo íitiados haf• 
laRevnaal taclue ^^31"011^05 ^^*11160^8 • ^11 e^a 
cadillo de oca^on eI Vizconde de iüocaucr t i , que 
jiiofta. boluia de Arenas con quatro galeras, to-
& J * mando otras dos en Cerdefia, fue a focb-i 
rrer a la Reyna, por aner fabido que efía-
na muy apretada en el caftillo de Agofla.* 
Y aunque don Ar ta l tenia cinco galeras^ 
y vna galeota, no le quifo efperar. Y ei 
Vizconde embarcó a la Reyna, y la lleuóf 
a Cerdeña,adonde elRey embió por ella. 
Y llegada a Efpaña, el i íey de Arago dio 
fu confentimiento para que don Mar t in , 
Conde de Xerica íu fobrino , hijo del I n -
fante don Martin, Duque de Momblanc, 
cafaífe con la Reyna doña Maria de Sici-
l i a ; ye! Duque tomaííe la empreíía dé 
: E l Papa poner en obediencia aquel i íeyno, que c f 
iAemente taua alborotado por los Baronesa Tam-
aprtteux el bien aprouó efte cafamientó el Papa Cíe 
ca/amuto mente con los Cardenales de fu opinión, 
de la Rey qUc r eíidia en Auiñon , y conuino que le 
m cú el ín aproualfe , por la claufula de ja concor-
fante don día,que fe t omó entre el Rey donFadri-
Martin, qUe , padre de la Reyna doña Maria, y la 
'Reyna luana de Ñapóles , laqual con-
firmó el Papa Gregorio Vndecimo, en la 
enfeudación que le concedió al Rey don 
Fadriquc , que contenia, que fucediendo 
"hembra en el i íeyno , en falta de varón , 
caíaífc conper íona idónea para la deícn-
fay regimiento d e l i í e y n o í con confe-
jo del Ponti í icc, y que fueífe Catól ico, y 
no fofpechofo a la Igleíia Romana , ni e-
nemigo de la /2eyna luana,ni de fus fucef 
fores. Y que haziendo I o contrario, pu-
dieífcel Pontífice proceder apriuacion 
del iíeynO,y de las iílas adjacentes. Y co 
cluydo eñe contrato de cafamientOjfe de 
cláró, que el Infante don Mar t in auia de 
yr a Sicilia con armada para foííegar él 
Los que gouernauan el 7?eyno de Si- ^ ¿ ¡ J ^ 
ciliahazian grande inítancia ,diziendo , ^ £fha^aí 
que fe boluiefle lá Reyna a e l , que con ™ 
gran infamia fuya fue lleuada á Efpaña, y 
eran los principales el Conde don Arta! 
de Alagon, y el Conde Manfredo de Clá 
ramonte.y ellos, y los que los íeguian in-
tentaron diuerfas ligas con Potentados 
de I tal ia . Yauicndofe publicado )a em-
preffa que romana el Duque deMom-
blanc de ileuar la i?eyna a Sicilia,y pone-
11a en pofTefsion del Reyno, y juncamen-
te con ella a don Mart in fu marido. Lo¿ 
principales Barones del i í e y n o , y eípe-
cialrnente los quatro Vicarios, que tenia 
el Gouierno,y el imperio, fe juntaron,y 
hizieron vna eftrccha confederación, de-
clarando, que era principalmente para 
defender la honra,y feruicio de la ü e y n á 
fu feñora natural^y bien del i íeyno;y jurá; 
ron , que no fe haria paz dentro de la ifla^ 
fin el confentimiento de todos. Y que re- » 
tiocauan qualquiera concordia, que íe hii ^^orntA 
uieífe hecho con el Í2ey de Áragóñ,0 con { o t ^ 
el Duque y Duquefa deMomblanc.Y que ^Icarios dé 
no acogerian a ningún Principe, Señor,o e lgMitrn* 
gente que pretendieííc ocupar ei Reyno. ^ ^ " ^ » 
Y declararon.qoe por fer fama publica q 
el Duque de Momblanc yua Con podero-' 
fa armada, fo color de poner en poííeísio 
a la Reyna , juraron que no recibirian al 
Duque , ni a fu gente, fino fueííen tódosí 
conformes.y que le refiíheíítn de mane-
ra que no pudiéífc íalir con fu intento. Y 
q íi el Rey de Aragón,y el Duque de M a 
blanc les pcrmitieíTen embiar por la Rey-
na»^ recibielfen como fieles vafíallos.Y 
que fi por ventura les rcrtituycffen a lat 
Rcyna.,o la cobraííen , cñunieíTe debaxof 
del goui erno de los quarró Vicarios.Efta 
apreraró có grades vinculos; y fo pena, q 
e! que fueífe contra ello , le tuoieflen poé 
traydor , y comer^aron a ponerfe en or-
den para rcíiftir al Duque : y porque a-
quelia ida eñaua debaxodé la obedien-
cia del Papa Innocencio, y renian t n ella 
por cifraatico a Cíemete , dezia, q no era 
£ a valU 
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valida U dirpenfacion del matrimonio 
con la Rey na. Y que quando bien dlicíTc 
el Duque con fu prcceníion, ello» bo'uc-
rian a íer gouernados por Catalanes.y fe 
rednziria aquel Rcyno a la obediencia de 
Clemente,que le tenían por intrufo.Y en 
ello ettauan todos los Barones, y los pue-
blas muy concordes. Sabido todo efto 
_ par eIDuquede Momblanc ,embióa S i - , 
7 . MÍS*' ciliados caualleros de fu cafa,para q pro 
" curallende reduzir aquellos Baronesa 
obedecer a la Reyna,y a fu marido.y lle-
naron poderes para confirmallcs lus Ef-
cados,y hazelles otras mercedes . Y 11c-
uauan poder para fer Lugartenientes de 
la Reyna,y juntar los Barones,y pueblos. 
Eran eflos caualleros don Bercngoel do 
Cruillas,y don Gucran de Que ral t . Lle-
garon a Sicilia en el principio del año de 
mil y trecientos y nouenta y dos.Y lo pr i 
mero que hizieró fue,aflegurar a Maniré 
do de Álagon , que fucedio a fu hermano 
don xArtal por fu muerte,y i toda aquella 
Cafa,que era de grandes ícnores , pare-
ciendo que yria con ellos la Cafa de Cla-
ramonte;porquc ganadas cftas dos cafas, 





t c .Vio íe don Berenguel Cmülas có Ma-
fredo de Alagon, y otros Tenores princi-
pales,y oficiales de la Corona , y en prc. 
íencia de todos ofreció Manfredo , que 
prertaria el juramento de fidelidad a don 
Berenguel en nombre de la Re y na .Y don 
Berenguel juró , que la Re y na yria luego 
a Sicilia,y que el Duque de M o m b l a n c ú 
acompañaría , harta que toda la ifla fe re-
da xe líe a fu obediencia, Y que el Duque 
yua a Sicilia debaxo de la obed encía de 
Ja fanta Romana Igleíia.y del Papa Boni 
fació Séptimo, como de pallor vniuerfal. 
Y Manfredo juró,que en ¡legado la Rcy-
m a Sicil¡a,encregaria al Duque de Mon 
blanCjComo adminiftrador legitimo, y pa 
dre del Conde don Mar t in , marido de la 
i?eyna,todas las ciudades, villas, y cafti-
Uos que tenia de !a Corona , y que entre 
Parte de taPCo las tendria en íu nonibre. Y que lo 
Jos Sicilia- m^íno Íu ra r i an^s hermanos . Y que los 
nos feredu Pucblos recebirian , y obedecerían a 1^  
ven al fer- Reyna' AíTentadoeílo , fue Manfredo a 
uteio de la Mecina,y todos los Barones con e!, v allí 
Reyna do- fe concercaron con los Embaxadorc^que 
0* María. of,"ccicron.y confirmaron quanro te 
nian de la Corona-Y lo mifmo proo^eric-
ron a las Vniueríidades. Y crtt fue c-l prin 
t ipio, que ellos caualleros , Cominunos 
del Duque deMumbxauc cuuicien pa-
ra yr ganando voluntades, y todós fe 
yuan rednziendo,parte por íus inreref. 
íes, y parce por temor de las fucilas,que 
el Duque de Momblanc tenia a punto pa 
ra vr a S i c i l i a y con codo eíTo Manfredo 
de Alagon,y lo* de fu linage, y la mayor 
parce del Rcyno,fin ha^er cafo de lo jura 
do, comentaron a aperecbir las armas, 
por fus particulares refpetosfo color q 
lo hazianparano falir de la obediencia 
del Papa Bonifacio, 
Teniendo el Infante don Mart in a pu-
to lu armada, que era de cien velas , en-
tre galeras y otros nauios, en que yuan 
dos mil hombres de armas , y muy luzi-
da infantería, con mochos nobles de Ara 
gon, Catalana, y. Valenciana : la Vifpera 
de nueftra Señora de Ma^odelano de 
mil y trecientos y nouenta v dos llegó 
con profpcro viento a'la iíla Fauiñana , y 
adefembarcar aTrapana, y fueron muy 
bien recebidos délos obedientes. Pero 
Andrés de Claramonte Conde de Módi-
ca, que tenia a Palermo, y con el Man-
fredo de Alagon , fe puíieron a defender 
aquella ciudad , Y como era la primera, 
y cabeta del Reyno , pareció al Infante 
vfar de la fuerza, y pufo el ejercito ío* 
breella. Huuo tfcaramu9as , yalgimoí 
rencuentros , aunque no cofas notables; 
pero al cabo rindieron la ciudad, y puíie-
ron prefos a Andrés de C l a r á r o n t e , y a 
Manfredo de Alagon , y a don layme íu 
h i jo ,y los mas principales de la Cafa de 
Claramonte . Y fue degollado por tray • 
dor y rebelde Andrés de Claramonte , y 
fu Rilado confifeado a la Corona i íeal . 
De ntro de dos días entraron los Reyes 
en Palermo , y fueron recebidos como 
vencedores , Y aquel día fe hizo merced 
a don Bernardo de Cabrera del Conda-
do de Módica, por fus grandes feruicios, 
y porque fue gran parte para que fe r in-
dieífe Palermo. Hecho etto, don Artal 
de Alagon,hijo de Manfredo , fe en t ró 
cnCatanea5y fe hijo fuerte , qoembar 
gante que muchas ciudades ^ y villas fe 
yuan entregando, y reduziendo muchos 
Barones. Y como ya todo el Reyno ef-
taua reduzido, viendofe don Artal de 
Alagon en gran peligro, no ofló aguar 
dar en Caríinca, y fe fue a recoger §i caiH 
lio de Yachi.tcniédo fu» tratos y une igc 
cías co la Señoría dt Gcnoua.v cóel Du-
que de Milán.No duró mucho ella quic-
tud;porque como todos,o la mayor parte 
de aquellosBarones cliau.m arOIIMUÍÍ? .v-
dos a viait nr4nicamcnte,llcuau4u mafia 
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fu ^ecíónjaunque fuefíe z Su Rey natura!, 
Y afsi trataron de conjurarfe, y fuero los 
principales dun Guillen cíe Peralta Con-
de de; Calatabelota vy Nicolás de Perai^ 
ta fu hija , que fe apoderaron de Cartro* 
)uan,y otras fuerzas; y con ellos fe junta-
ron Manfredo de Ciaramónte, y otros, y: 
fe reueíaron las mas ciudades y villas,no-
perfeuerando en )a obediencia,fino MeCir 
na y Zaragoza , los caftillos de Catanea,. 
Agoll:a»y la Alícata^Termiaijy el cafti^o 
de Oftrojuan., Y porque era can grande 
la rebelionjque a los .Reyes, ni al I nfance 
no que dauan tales fucr^aSjque pudieíTcn 
preualccer contra tan gran rebelíó,fe re-
cogieron a) caítilio de Catanea , adonde 
fueron (iciados de los enemigos, y embia 
ron al i^ey de Aragón a do Berenguel de 
Cruillas,paraq los focorricíTe* El Rzy o-
frettb de hiztW'o de muy buena gana: pe-
ro como en nada fe reíoluia fin iaconíul -
ta y parecer de lari?eyna,procéd!afe mas 
de efpacio de lo que pedia el apriéco.yne 
cefsidad de Sicilia.Y de procederfe defta 
manera fe fequia gran confufion en los nc 
gocios del Eílado.-po que lo que fe deter 
minaua vn diaje deshasia otro . Y viftó 
por D.Bernardo de Cabrera, que tábien 
auia venido a folicitar las ayudas, lo mal 
y tardemente que fe procedía en emblar 
el focorro.empeñó el oficio que tenia cu ' 
Cataluña,y recogió de mercaderes halla 
i 50.mil florines,y lleuó a fueldo j o o . hó 
bresde armas^y 250. balleíteros acana-
l l o ^ con alguna infanteria Catalana,Gaf 
cona,y Bretona,fe pulo tan prefto en or-
den,que llegó breuemente a Paiermo, co 
muchos caoalleros,que le quiíieró íeguir 
en la jornada . Y porque Palermoeftaua 
rebelada,pafsó a Terminijadonde falio a 
tierra,y atrauefó la i fia, y tomo de cami-
no a Caíltrojuan: porque el caftillo eftaua 
por el Key.y liegóa focorrer los Reyes^ 
que eftauán en el caftillo de Caranea,y fi-
t ió la ciu Jad. Y suiendofe cótinuado los 
auifos , de que los Aéyes de Sicilia cfta-
üan muy apretados,y anfimifnnio el infan 
te don Martin, pareció al Rey don luán 
de Aragón , que no conuenia dilatar mas 
el focorro de fu hermano, y embio vna 
armada de veinte y cinco galeras a cargo 
de don Pedro Maza,en que yoan muchos 
caualieros. Llegaron ellas galeras a Mar 
fala,que era rebelde , y la tomaron, y la-
quearon. Y por la corta de Medio diafue 
a Catanea. Llegadas las galera^,anduuie 
ron diuenos tratos entre don Bernardo 
de Cabrera>y don Artai de Aiagosi', que 
defendía a Catanea. Y snnquc fe concer-
taron con ciertas condiciones, y don A r -
ta! las publicó a los de la ciudadjClJos no 
las querían acetar , d!2Íendo,qiie antes q 
recebir en ella a Catalanes , fe eomerian 
los bra9os,afsi porlus malos porramen-
tos,como porq el Pontífice de Koma los 
tenía por enemigos y rebeldes. Y efta l i -
bertad y porfía de los de Catanes nacia 
de faber,q los Barones de Sicilia tenia vn 
exercito enordé para irlos a íocórrerrpe 
ro como tupieron de la llegada de las 25. 
galeras Catalanas,el exercito fe deshizo, 
y fe apre tó él l i t io de la ciudad; y el Con 
de don Artal,y otros feñores fe fueron a 
Genoua,y á Mila,para licuar focorro. F i 
nalmentc fe rindioC3tanea,y fe tomaron 
otros lugares,y fe hunieron algunas vito-
r ías , con que el Infante falio haziendo la 
guerra por Ja iíla,la qual paífáuacon mu-
cho rigor. 
Murió el Papa Cíemete en la ciudad de 
Auiñon Miércoles a 16. de Seticdn&ré del 
año de 1324 ? congregados 21.Cárdena 
les,eligíeíX)n Pontífice a dó Pedro de L u 
na,intitulado Cardenal de Aragón, íiédo 
todos cóformes por vía de efcrurin!o,yfe 
llamo Benedito X í l l . Sucedió en eíto, q 
andando el Rey don I^an de Aragón ccr 
cade Barcelona a ca^a de Lobos, cayó 
del c2uallo,yfe.quedo muerto,a deziocho 
de Mayo dei año de 1395.Fue icey muy 
remifo.y de poca execucion ,'muy dado a 
la ca9a,y que todos los negocios dexauá 
al aluedrio de la iíeyna doña Violante fu 
muger. Muerto el Rey don luán, fue de-
clarado por fuceííór en la Corona el I n -
fante don Martin fu hermanó , que fe ha-
llaua en Sicilia,porque no tuuo don luán 
hijos varones.Y !a Duquefa dcMóblanc, 
como Re y na, fue llenada al Palacio i íeal 
de Barcelona. Yembiaron Embaxado-
res en tres galeras, para íuplicar al iíey* 
don Mart in, queviniefiea gouernar loá 
jReynos de fu Corona, Con !a$ aya-
das , que tuuo el Infante don Martín , y 
con auer rendido a Catanes,íalío hazieñ-
do la guerra por toda la ifia; y con las rr.u 
chas Vitorias qué tuuo con lugares, y ba 
tallas q ganó,por íl, y por mano de íusCa 
pitanes t eduxo a la obediécia de íushiios 
a muchos y grades Burenes, y principad 
méteal Códe Nicolás de Peraita.que e n 
muy principal, y muy poderofo. Y como 
tras cito llegó .a nueuade la muerte del 
i íey D.luá de Aragón fu hermano,y 
JaCorona le auia aceptado por Rey,fe a-
cabó aquella cüí i^uiüa^orq erjcédíendo 
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los Sicilianos , que ya no podrían rcfiftír, 
fueron dexando las armas,y obcdccicdo, 
haziendo cada vno los mejores partidos 
que podía. Ytomando el Infanre titulo de 
Key,dcrermipóde bohicr a Erpana,porq[ 
los Reynos le llamanan a prieíTa. Y man-
dó para ello poner en orden las galeras q 
teniajy á los 1 5. de Nouiembre del año 
de 1^96. part ió del Puerco deMecina» 
Dexó el gouierno del Reynoa don Gui-
llen Ramón de Moneada Conde deAgof 
ta,a quien dio la ifla de Malta con ti tulo 
de Marques,E! Rey llegó a faluamentoa 
Cerdeaa,y a Córcega, y al i i eftuuo pra-
ucyedolo que conuenía a la fegurídad de 
aquellas iflas.^aiso a Marfella en ficre 
lcras,y fue a Aniñen,y eíluuo con el Papa 
Bencdito procurando la vníonde la Igie 
íía.Porqne aunque todos tosPrincipes lo 
procurauan , eftauan defunidos en la for-
ma de los medios que fe auian detener? 
porque vnos querían vnos, y orros que fe 
hiziefle por renunciación , en la qual no 
venian los Pontifices Y viendo que eíto 
fe dilataua, el Rey don Martin fe vino 
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£Ontmmí lagnsrra en StciUa , freduzenfe muchos Barones al fermeto del Rey. Mttert 
i a Reynadona Marta de Sicrlia, y deoca por heredero al Rey don Martin, Con fe p no* 
table del Rsy de Aragón a fu bija el Rey de Sicilia en materia de priuados. E l Conde de 
Medica fe/ale déla CoHe,y el Rey arma contra el ¡y el Conde fe lehumilla. Vt fías de 
tos Reyes de Ñápales f Sicilia en Prouenca con el Papa Beneditode Lf na. Bmedito de 
Genoua buelue a Francia.s M ucre el Rey don Enrique de Cajiilla en Toledo . E l Rey 
don Martin de Sicilia paffa a Cerdena. Batalla de mar entre Catalanes ,y Ginouefes. 
Batalla de Cerdeñ^pierdda el Vizconde de Narbona^y quedapreJo.El Rey don Mar-
tín muere de/pues de enfermedadyfu padre fe cafa por lafalta de fucefsion, Muere km 
hyosjynueue B arañes Eleciores declaran por Rey al Infante don Fernanda de CaJUlla* 





! V R^A R O N 
E j ^ l i ^ : ^ los Aragonefcs aí 
ÍN Rey don Mart in , 
™ y también al Rey 
" W de Sicilia íu hijo, 
para defpues de 
§ losdias de fu pa-
dread qual en lle-
gando a Bírcelo-
na embió aSicilia 
a Mofen Ramón de Bages con buen nu-
mero Je gente de armas.porquelos Bara 
nesdeatititl i íeyno fiempre intcntauift 
fioiicJaács. Ynofa l ió fu difeurfo vano* 
porque en Zaragoza íupo que los Con-
des de Agoftay Veintemilla fe auian !e-
uantado en fus tierras,yotros Barones q 
losfeguiar. Y con efta nueua embió el 
Rey a Sicilia buena fuma de dinero pa' a 
pagarla gente de gticrra,y ordenó a don 
Bernardo de Cabrera5que fe puíkííe en 
orden para paífar a Sicilia con armada. 
Fue caufa de la rebelión del Conde de 
Agoa3,quc era el primero del Cofeio , t;! 
Obifpo de Catanea,y íiguíendok ftw hi-
jos, S u i o c l C ó d c el calUUo de P a k i - í o . 
que 
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q eftaua cnmedio de fus cs l í l los .Embar-
carofe en e! armada treciécos bacinetes, 
y lleuaua feifeicntos cauallos ; y no fe cm 
bió mas gente,porque no fe deftruyefle el 
JReyno,aísi por eftar fatigado con las guc 
. m Trastorno porque auia tanta falta de t r i -
Fattagr g0)qUe fue menefter cargar en Efpaña 10* 
•# *tríJ*0 naos dello.Para las guarniciones,y gente 
r l i de guerra del .Rey auia de fer Capitán ge 
• jei ieíja ^ r a l DíBernaido dc Cabrera,y Condef-
* ¿JP*™' table del i íeyno.y Vicealmirante Galcc-
ran Marquct,como primero lo era.Y an-
tes que efta armada ilegaíTc a Sicilia , el 
J^ey declaró por fentencia al Conde dc 
Agoíla por rebelde,y ingratifsimo de las 
mercedes recebidas del,y de fu padre, y 
. fe confifearon fus bienes , y dc todos los 
rebeldes.El Conde murió luego, y llega-
da el armada,paífauan mejor las cofas de 
la guerra,aunque duró algunos años Y cf 
tandoel Rey en Renda20,a i j . de Agof-
, . 3 0 todel año de 1 ^pS.a in tcrcefs íonde mu 
^ * chos grades feñores perdono a Antonio 
de Veintemilla Conde de Colifano , que 
fe reduxo a fu feruicio con fus deudos y 
aliados. Y en efta guerra fe firuio el jRey 
mucho de los dc Claramonte,y mas de lo 
que fu padre quifiera.Y muchos rebeldes 
Sicilianos , que fe paflaron a Calabria, 
traian inteligencias con el i2ey Ladislao 
de Napoles,y ellos por fu orden , con al-
gunas ciudades déla ifla, por lo qual el 
jRey de Aragón quifo que vnaarmada, 
que fe auia hecho contra infieles con la 
Cruzada que le auia concedido el Papa 
Bcnedito,fueífe a Sicilia, la quaí era de 
fetenta velas de diuerfos nauios, y la lle-
rArmada% uaua a fu cargo Pedro Marradas cauallc 
que el Rey ro Valenciano, y llego a tiempo que doa 
de ^ f r ^ w Bernaldo de Cabrera hazia la guerra al 
tmbiaaSi- Conde don Bartolomé de Alagon,quc fe 
tilíé* auia rebelado,y tenia cercada la villa de 
Camarata,y con cal ayuda fe acabo la de 
los demás Barones , y quedaron reduzí-
dos a la obediencia del Rey de Sicilia. Y 
efto fue en el año dc mil y quatrocren-
I 4 0 O . tos. 
Teniendo ya el Rey don Mdrdn de Si-
cilia fu Reyno en obediencia,y en pacifi-
co eftado, rnno vn hijo que fe llamó don 
Muerte de Pedro,qiie viuio poco ; y murió luego la 
¡a Reyna Reyna doña Maria fu madre, y dexó por 
D . Marta, heredero y fuceííoren aquel Jíeyno al 
ydexa p:* Rey fu marido. Y fuefle por efte dere-
bsreáerod: cho, o porque era mejor el de fu padre, 
ti kemoat por c! teftamento del Rey donFadriquc 
Rey Don el Primero , es cierto que el i íey don 
Martin» Mar t in de Sicilia gouernd ci Reyno ca 
nombre del Rey don Mart in de Aragón 
fu padre, el qual juzgando que fe Icuan-
tarian nouedades con ocafion de la muer 
te de doña Maria , embió vna armada có 
buen numero dc géte de guerra, con que 
por entonces huuo quietud ; pero no du-
ró mucho, como acontece por varias cau 
fas en las cofas defte mundo; porque co-
tnengóafuceder gran difenfiony vando 
entre el Conde de Módica don Bernar-
do de Cabrera,y otros Grandes feñores 
de Sicilia : porque el Conde queriaque 
el Rey íigüieífe en todo fu confejo , y go-
ucrnallo todo . Y el Rey lo hazia afsi^ o l -
uidado de los confejos de fu padre , aun-
que no le faltaua entendimiento y valor, 
dexaua de feguir el parecer de perfonas 
muy graues,y degrancfperiencia,que c f 
tauan en fu Confejo , no coníiderando 
quancomasfe acierta en feguir la opi-
nión de vna junta de Confejeros , que U 
dé vn priuado , qüe puede errar muchas 
vezes . Y vn Cortfejo,fi yerra alguna, no 
todas, cuya experiencia fe vía cada día 
en muchos inconuenientes que auia „ y 
por aucr fubordinado el Rey fu volun-
tad a la de vn priuado. Y teniendo el 
Rey fu padre auifo dello, aduirtio diuer-
fas vezes al Rey fu hijo, que entendieífc, 
que el animo y co ra^n de vn gran Prin-
cipe auia de fer tan excelente, que no fe 
deuia íugetar , ni inclinar a la voluntad, 
ni juyziode vna fola perfona , por gran ^ 
de y fiel que fueíTe, fino que en todas las 
cofas fe deuia regir y gouernar por con-
fejo de perfonas muy efeogidas , y zelo-
fas del bien publico: porque fuelen falir 
del muy prouechofos auifos!, como de 
diuerfos ojos y cabe9as . Aduirriendo, 
fobre codo,que efte Confejo auia de eftac 
tan vnido y apretado con el i?cy , o Prin* 
cipe, que no hnuieííe medio entre ellos: 
porque fi le auia, no faltarían grandes 
d a ñ o s . Y no podia fer el gouierno bue-
no , ni perfedo, Pero el daño fue fiem-r 
pre creciendo , yrefulró del defcuydo 
del Rey , que muchos fe fueron de íu 
feruicio; y entre los pocos que queda-
ron eftauan los ánimos fofpcchofos , íen-
t ido$,y alborotados, y con gran rezcr 
lo que fe caufafle alguna gran diuifion, 
peor que las pafladas , porque ya c-
ran muchas las murmuraciones,y defeon 
tentos. -
Y fabido efto por el Rey fu pa-
dre, determino de embiar en el año de 
mil y quatrocienros y tres a don Gne-
rao Alemán de Ccrbcllon, Caualiero 
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de gran pnulcncu y experiencia, plrá, 
qiie atidaiiieííc cerca ele !a perfona de el 
Rey ru h i jo , y cíhmisíTefi en el Confcio 
quacro perfonages Catalanes, y qoacro 
Sicilianos,de muy aprouada vida y expe-
riencia , Y que en las cofas de (u caía fe 
fíru¡clTe(del Conde de Veincemilla, de 
los Moneadas, y de orros Caualíeros. Y 
mandó también el Rey, que fneííen a ía 
Corte don Juan Fernandez de Heredia, 
y Ramón Xacmor, por efeufar vandos. 
En la mudanza deftas cofas pretendió el 
Conde de Módica, que la Con de f a doña 
Margarita de Peralta cafaífe con lu hijo 
mayor , y eftuuó muy cerca de concluya-
fe,y eftoruolo el Rey de Sicilia, porque 
cal a (Te con don Artal de Luna, porque 
afsi eftiua tratado , Y recibió el Conde 
tanta indignado por ello, que Te faüo de 
la Cortc.y hastia ayuntamiento de gétes 
de armas,dando a entender jque fe cura-
lia poco de la prefencia del Rev . De lo 
qual reíulró dir.idirfe toda la ifla en dos 
vandos 'i Y e? Rey , que con el ayuda dé 
tan buen priuádo'como don García Ale¿ 
man, y a yua boluiendp fen f i , y tomado a-
nior a los negocios, hiendo que fe hi^icf-
íe pro ce (ib contra el Conde , culpándole 
de grandes crimines y delitos. Y porque 
confió al Rey de Aragón, que auian fido 
imputaciones de fus émulos, y que fu hi-
lo dio mas Crédito5tíe lo que deuiera , Y 
llegaron las cofas á tanto rompimiento, 
que el Conde de Módica pufo en orden 
íus cartilloSj y e-Onuino armar contra el, 
Pero el Conde dé Módica aprouechácfo-
íc de la cordura,y experiencia que tenia 
de la mala lalida q tienen las defobedien 
cías de los Reyes,y en efpecial los pr'incí 
pales caufadóres deiías,bai;ádofe el Rey 
con fu campo íobre Pala?ola, que era de 
vn cauallero que feguia la opinjó de! Có-
de,quc fe llamaua lacobo de Campo. Y 
amendo entrado el Conde ene! caftillo 
con licencia del Rey Je mando que entre-
gafíe al Rey el caíliljo, y le fue He a pedir 
perdon.Y defitro de pocos días el C ó d e , 
con ocho caualleros/e fue al Rey , y con 
grandes mueftras de humildad /e le echo 
a fus pies 1 y le fuplicó que le perdonalíe, 
Y el Rey refpondio, que remirja codo fq 
hecho al Rey fu padre, y fe íalieílc de Si -
cilia.Dcfto pefo al-Rey , porq nodeuicra 
inouar en la cania auiendofela remitido. 
Y mádó que no laheíle de Sicilia,porque 
fuprefencia era muy neceííaria para la 
paz que fe trataua con los S a r d o s , ^ ef' 
íauan muchos rebeldes, ~ 
En el año x^^ .mur io en TíomaelPa- | 
pa Bonifacio , y con cOa muerte pareció ^ ' T 
q bolueria afu quietud la Iglcíia de Dios, ¡p**9** 
que con aquella fcifma andauacan inquie aPah 
ta, Y aunq huuo diuerfas amoneltaciones / ^ " ^ 
y diligencias , para que los Cardenales q 
cftanan en Roma,y auiá afsiíUdo al difun 
to,no procedicííen a otra elecci6,no qui-
fieron,f¡no elegir al Cardenal Coímato Eleccit} ^ 
deSulmona,que fe intituló 1 nocencio,En ^Qetticit 
cfte medio Benedito paísó a Niza , para 
entrar en Icalia,y procurar en fu prefen^ 
cia la vnion. En efta ocafió tenia treguas 
el Rey Ladislao de Napoles,y el Rey do 
Mart in de Sicilia. Y porque fe rebeló el 
Marques deCocron,y fe acogió a Sicilia, 
y fe comenipaponcren armas parre de Tregttgtn 
la Prouincia de Calabria,El Rey de Ara fre 
gon procuró que el Rey de Sicilia fu hijo ¿aoJigy ^ 
entregafleal ^ey Ladislao al Marques Ñapóles,* 
de Cotron , porque por aueile amparado Martin 
en fu/?eyno no fe renouaííe nueua guerra ^ Sicilia 
entre ellos,Y íiendo efto en principio del 
año de i ^od.el i?ey de Aragón quena, q 
el Rey fu hijo, y el i?cy Luis íe vieíícn en 
Nixaconel Papa Benedito, Y para cílo 
falio el Rsy de Sicilia de Trápana con fu 
arma4a>y vino por Cerdeña y Córcega , / 
llegó con g: an fortuna a la cala de la £ $ • 
matuella en la cofta de Prouen^a. En Vi« 
Hafranca de Niza fe vieron ambos Rsycn 
Con el Papa, el qual concertó entre ellos 
vna confederación. Y el i^ey don Mart in 
ofreció al Papa de acompañarle a Somalí 
pero no EUUO efefto efía liga , por aucr í|-
tlo hecha ñn el Ruy de Francia,que lo to-
mó mal, y fiií el confentimiento del -fíey 
de Aragón. El jRey de Sicilia con fu arma 
da pafsó a Barcelona,y fue muy bié rece 
bido de tqdos^peníando que como Jegiti 
mo heredero ds la Corona de Aragón,re 
íidiria en Efpaña; y porque yua fabenda 
muy exceléte Princ¡pe?y falio de gran c6 
fejo y prudéda; pero por no eftar muy af 
featadas las colas de Sicilia,y no era bu^ 
pa la vecindad d?! Reyno de Kapoles, 
por no auer firme paz con el Rey Ladís-
lao,fue caqfa § los Barones, que andauan 
fuera de $ici)ia,intentaílen noueclades. Y 
por la gran infancia de Ips Mccincfcs hu 
no de boluer el ^ey a Sicilia có la mifma 
armada , Buelto el i^ey a Sicilia , bajío a 
los del Coníejp moy difcordes,y reparri 
dos en vandos , porque don Bernardo de 
Cabrera Conde de Módica, porlu gran ''7f¡'¿n ^ s l 
auc(>ridad,y gran Efladojo quena man- r^'/eth 
dartodü.Y donSácho A^ui-dc Liori,que •» ^ 
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manOjy llecaró á tanto, que en prefcnch 
del Rey palTaron malas palabras^y fin ef-
perar á lo que proueeria el Rey, hizo el 
Conde gran junta de gente de guerra, y 
de Barones,y Caualleros fus parciales, y 
muchas ciudades eñuuieron de parte del 
Condejy el negocio fe pufo en tanto roín 
pimiento, que la perfona del Rey, y ci 
Keyno eftuuieron en gran peligro: por 1Q 
qual confiderando el Rey con mucha pru 
denciajque eí porfiar en íeruirfe en fu c^ 
ía,y cerca de fu perfona d? aquellos pr i -
uados.y el fauorecerios tanto, daua can* 
fa de mayor incitamiento al Conde de 
Módica,y le irritaua mas. Con buen có-* 
féjo mandó a don Sancho Rui? de L i o r i , 
y a don I uan Fernande? de Heredia, y al 
Ar90biTpo de Palermo, que eran el opoíi 
to del Conde de Modicaj que luego fe fa-
lieíTen de fu cafa y Corte , con que eltor-
b ó grandes inconuenientes:y ladetermí^ 
pación pareció en todo el Reyno admira 
blejV caufó gran contento,y el Roy fu pa 
dre lo loó , y touo por muy prudente. El 
Rey de Sicilia mandó poco defpues al 
Conde de Módica, que fe prefentafle an-
te el Rey fu padr-e , como eftaua manda -
do , y el obedeció de buena gana, y eftQ 
fue gran ejemplo para faberfe los Prinei 
pes moderar en fus afeólos, por muchq 
que quieran á fus príuados , y procurar 
fíempre la fatisfacion y cootentq vniuer-
faf. 
ERa defunion de la Iglefla, vnas vezes 
daua efperan^a de componci fe,y otras fe 
defeoncerraua, QMalquiera acuerdojpor 
bueno que íueííc,ios Principes, y Reyes, 
vnas vezes dauan á vno la obediencia j y 
otras fe la quitauan;de maner3,que íe gq 
uérnauan por fus intereííes particulares, 
y no c6 el puro zelo de! feruicio de Dios, 
Y adonde efto concurre, cada vnqpuedq 
juzgar,que no es marauilla que fe yerre;, 
y que e! pecado y el vicio permanezca^ 
Sucedió, que á cinco de Nouiembredel 
3Úo 1 4 0 Í . pafsó de í lav idae l Papalno, 
cencío en Rorna,y el Rey de Francia em-
1 40<3, bioadezira Benedido, que feboluieíí^ 
a Maríe ' la ,ó á Auiñon , donde no,que en 
Francia le quicaria Jaobediencia,' porque 
auian tomado mal , que huuteife lieuadq 
la Curia 3 Genoua \ y ?! Paoa lo auia he-r 
cho por íatísfszer a los Potentados de 
Jtaija.los quales muchas yezes auiarfda^ 
do incenciion , que (i Benedjfto entraña 
en ella,fe djfpondrian mejor las cofas; pe 
ro como el Rey Luis falto de Us ayudas 
pronietidas^y cambien ios italianos j f in 
K o fe ha~ 
z.e ¡a vnio 
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de IQS Prin 
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las quales no podía entrar en I tal ia , y las 
inlhncias del Rey,y de todo e! Rcyno de 
Francia,el Papa fe huuo de boluer a Mar 
fclla,y de camino paró en Tolón,adonde 
Tupola muerte de Inocencio , y que loí 
Cardenales de Roma auian elegido en 
Pontífice al Cardenal de Venecia llama, 
dq Angelo Corrario, varón de grá doétri 
na,y fe llamó también Inocencio V i l , y 
que auia moftrado gran defeo de la vnion 
de la Ig le íu , y la auia procurado mucho, 
Pafsó BenediAo de Tolón a Marfella, a-
ejonde entró a 4,de Deziembre, En prin-
cipio del año íiguience de 140 murió la 
• Keyna doña Maria de Aragón,madre del 
Rey don Martin de Sicil ia, Princefa de 
gran valor y virtud, y no dexó mas hijo q 
el Rey de Sicilia, Murió también el Rey 
don Enrique I I L de Caftillaenefte tiem 
po,en la ciudad de Toledo y aunque v i -
wio muy doliente, y 'fe moürauaafpero 
de condición,fue exccleté Principe,.muy 
gemido y rcfpetado de los fuyos,con que 
mantuuo el Reyno en paz, Dexqvn hijo 
folo varón ,en edfd de aa.mcfcs, y a las 
Infantas doña Maria , y doña Catalina, 
Ya que hemos faUdo de nueftrq propofi^ 
^o,profeguircmos en dezir,que4xipes que 
murieífe el Rey don Enrique, fue re.queri 
do el Infante don Fernando fu hermano, 
q fe encargaífedel gouierno del Reyno, 
pues el Rey no lo podia bien hazer por 
fu poca Talud ; y aunque el Key le trataua 
con alguna afpereza, y tenia del algunas 
fofpechas,no quifo dar oídos a ello, Pero 
muerto el Rey,fe quifiera que el Infante 
rcynara , pu^s no era nueuó prefefír el» 
^io al fobrino, y mas ílendo de tan poca 
edad;y por auerfe rompido la guerra con* 
el Rey cié Granada, y no ten?rfe íegiir|« 
dad de la paz de qtros Reyes , fe quiííer^ 
en el Reyno, queé l ln fan :e reynara, fin 
dar lugar al gouierno de tutores; y ^omo 
era amado por íqs grandes partes , y Vir-
tudes , cllando juntos en Toledo los tres 
erados del Reyno, y queriendo alyar lo^ 
pendoneSjfuc preguntado por el Condef-
tabledonRuyLppezDanalos.' Que por 
quien queria'quf fe hi?ieííc ? dapdole ^ 
entender , q eftaua en fu mano el íer Rey 
de Caftüla- Y proní:aiVicnre,y íin mas cp? 
fejorefpondío.Quepor el Rey don luap, 
y le tomó en lo? bracos, y le bcíó l a^a -
po , eti. que mpftrp eí>e gran Principe íu 
lealtad y annoí 3 fu hermano, £,xcmpio 
admirable a todo el mundo , y permitió 
Dios,que por tai obra, no fuio tunití^c M 
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que en la fnccrsion de la de Aragón fuef-
fc preferido á otros, q Tegun algunas opi -
niones,cenian mejor dere^lio. 
Llego en cfte tiempo el Rey don Mar 
t in de Sicilia atener fuReyno en mucha 
paz; y auque tnuo foípcchas del Rey La-
dislao de Napoles^parece que fe diuir t io 
en hazer la guerra ciiTofcana cotra Luis 
Duque de Anjus.ai qual llamaua el Papa 
luán para coronarle por Rey de Ñ a p ó -
les contra Ladislao, ¿quien fauoreciael 
Papa Benediao X I I . y como era Princi-
E í Rey de pC cjc grá valor, determinó de foífegar la 
Sieilia va ÍSI j Cerdeña, porque auia mas de ao. 
a lagzterra ^ ^ jnquietaua tíranos»Salio el Rey 
a. Cerdeña» ^ Trápana en io.galcras,y fucá Ccrdc-
ñajdefde adode embió adar cué t aa lRcy 
fu padre de fu intécion, y á reprefcn ta r le 
las buenas ocafiones q íc ofrecía para em 
biarle el focorro , y acabar bien aquella 
emprefa.El ReyjCÓÍiderando, que fu hijo 
ya eftaua empeñado en jornada tan peli-
grofa,afsi por clmal ayre de la tierra, co-
mo por otras razones, fe difpufo de em-
biarlc vna armada de a s- naos grueíías, 
io,galeras,y i 5.galeotas,fin los otros na 
uios , que paífauan de 150. Embarcóle 
muy gran numero d é l a nobleza dé los 
tres Reinos de la Corona de Aragón ,mu 
cha gente de arma$,y caual ler iay antes 
que HegsíTe el armada fe toparon ciertas 
galeras Sicilianas, con otras Ginouefas, 
que lleuau.in íocorro al Vizcóde de Nar-
bona ,qac eftaua en C e t d e ñ a con grades 
fuerzas,y pretendía el dominio de la ifla, 
pelearon las galeras:quedaron vencidas, 
y prefas todas las Ginouefas, y.prefos 
los Cápitanestq era Guillermo de Molo , 
GarlosLomelin,Simon de Mar i , Ambro-
fio de Griraaldo , y vn hermano íuyo , y 
ot ro .Llegó el armada de Cataluña por el 
mes de Mayo del año de 140^»Determi-
nado el Rey de dar batalla al Vizconde 
de Narbona,falio de Caller Martes a 16, 
de l u n i o : Ileuaua tres mil de a cauallo, y 
ocho mil de pie, y fue á bufear a ios ene-
migos.El Vizconde deNarbona,que fegú 
las mas cierras relaciones tenia de dezi-
ocho mil á veinte mil hóbres .No reufan-
do la batalla falio al encuentro al Rey , y 
fe embiftieron los vnos a los otros con 
Batalla de granfue^a: y aunque duró mucho rato 
Cerdtña. la batal ía/ i leron vencidos los Sardos , y 
tomado el eftandarte del Vizconde , que 
huyoarecogerfe al caftillo de Monrcaí» 
adondefue prefocon otros principales. 
Marieron cinco mil dé los cnen>i£u$. Po 
eos inurieron del exercito del Rey , y 
I 
tre ellos tres Cauallcros principales. Ef-
ta fue vna gran vitoria , porque allanó U 
ifla de C e r d e ñ a , y 1 a pufo en obediencia, 
y dio gran fama al Rey de Sicilia , y gran 
temor a Italiajuzgando^ue vn Rey mo-
ro,bien afortunado, y de tanto valor, y 
con tales fueras, auia de emprender no-
uedades en I ta l i a . Luego .defpachó el 
Rey a fu padre vn Gauallero que le díef-
fe el auifo y relación de la v i tor ia , con 
que holgó mucho, aunque fentia, que en 
el Verano íedctuuieífc en Cerdeña por 
fer mucha parte de la ifla tierra de mal 
aire, 
Eftándo cftc Principe en el mayor re- Muerttdel 
gozijo de la v i tor ia , y ordenando lo que Rey don 
conuenia proueer, para que en todo fuef- Mar tin dt 
fe perfeta, adoleció de calenturas tan r i - Sieiita» 
gurofas, que murió el mes de lu l io en la 
fiefta de Santiago, y dex6 por heredero 
de fu Reino y Eílados al Rey fu padre, 
porque no tenia hijo legitimo : y a vn h i -
jo natural que tenia, que fe llamaua don 
Fadrique de Aragón, dexó por heredero 
del Condado de Luna , y Señorío de So-
gorbe j y en lo demás que le pertenecía 
por la Reyna doña María fu madre.Man-
d ó , que en el Reino de Sicilia quedaífe 
por Lugarteniente general la Reyna do . 
ña Blanca fu muger. Y ordenó otras co-
fas tocantes al gouierno, entretanto que 
fu padre lo difponia a fu voluntad. .Hizo 
grandes mercedes a fus criados .* porque 
naturalmente era muy liberal» y deüos, y 
de todos fue muy llorado , y echado me-
nos. Qnando llegó la nueua deña muerte 
cl Rey íupadre feha l l aua en Barcelona, 
y auia llegado a eña ciudad el Papa Bene 
di£to. Fueron a dezirlo al Rey fu padre 
por orden del Papare! íanto fray Vicente San Vitin 
Ferre^y algunos Miniftrosty el fentimié ts Ferrer 
to fue como lo pedia tal perdida; y para da ¡A nue* 
dar algún confuelo al Rey, le propufic- ua de la 
ron fus priuados que fe cafaíre,para ver fi muerte d«t: 
podía tener hijos, pues no tenia mas de j R ^ don 
cincuenta y vn años. Y aunque el Rey lo Martin & 
contradezia, fueron tantas las importu- Jupadn* 
naciones,que huuo de venir en ello , y el 
cafamiento fe hizo con vna donzellá de 
la cafa Real,que fe crió con la Reyna,que 
fe llamaua doña Margarita, muy hermo-
fa,hija de dó Pedro de Pradcs, y de doña 
luana de Cabrera; y do Pedro de Pradcs 
fu abuelo fue hijo del Infante don Pedro 
de Aragón , Y las bodas fe celcbrar6 por 
el mes de Agollo derte año : y queriendo 
el Rey q fe cumplielfen la!? ordenes da-
das pot el Rey ki4i"i jo en el gomernodel '' 
Reino 











Reino de Siciliarporqne el mas poderofo 
del -Reino era el Conde d Módica, Por-
que no íucedieífen nouedades , y alboro-
üos,el Rey cmbio a maadar, que no fa-
Jisíle de Cu EíUdo,ni entraííe en ninguna 
ciudadjUi villa de la Corona, Y al cniftpo 
tieiTipo que fe eftaua en las bodas, con 
grá defengaño que c\ Rey era inhábil pa-
ra la generación,por íu mucha gordura,/ 
otro* imnedimencos , llegaron Embaxa* 
dores a Barcelona del Rey Luis de A n -
jus^pocodeíputs de aquellas bodas , los 
quales aunque iuan c5 nombre de vifitac 
ai Rey,por la muerte de íu hijo, lleuauan 
orden de procurar q la Rey na doña V i o -
lante fu muger vínieííe a refidir en Aragó 
co Luis fu h i jo , que fe llamaua Duque de 
Calabria, pues a la madreo ai hijo com-
petía la fu ce fs ion de la Corona, por auer 
mnertut paco antes la infanta doña lua-
na fu hermana, muger de] Conde de Fox, 
fia dexar hijos, que era la hija mayor del 
Rey don Iuan , y conuenia que fe criafle 
tu fu cafa Real. 
•Era el Obifpo de Cóflrans el principal 
dea-a embaxada , y hi¿Q mucha inrtancia 
en que ©IReytuuieífe por bien que fe 
conocieiTe de la jaíticia que la Keyna do-
ña Violante, y el Duque de Calabria fu 
hijo tcnian a la íucelsion de aquella Co-
rona.Y aunque el Rey recibió mucho dif-
guílo con eita embaxada, q pareció muy 
j-mperítnence, Reípondio con gran man-
fedumbre .* Qne era muy contento que fe 
tea ta He del derecho que pretendía tener 
fu fobrino,y los demás fus c5pet>dores,y 
que fe difputaííe a quien pertenecia la 
fucefsion canfor me a las leyes:y ello fue, 
porq el-Rey eftaua determinado de pro-
curar con todo fq poder^que fu nieto ckm 
Padrique lleuafle fu parte, crcyendo,qu^ 
acorneaos,tiendo hijo natural del Rey de 
Sicilia,le podría fu ceder en aquel Reyno* 
Y ai fin dezia el Rey, Qne fe holgaua que 
fe trata líe en íu vida por efeufarmayo» 
resinconnenientes. S i ü o luego a la cau-
fa por el Duque de Calabr ia , y por doña, 
Violante fu madre, don Guilien de Mon 
cada: y por el Conde de Vrgel fe declara 
do Bernardo Centellas , y don Bernardo 
de Vilacix falio a la caufa por el Duque 
de Gandía ; y de las razones que todos 
aíegauan hazia el Rey muy gran funda-
n^entOjpara que todos fueíFen excluidos: 
y quanto mas dadofa íiaziaa la iufticia de 
fus contrarios , cuuieflc mas lugar iunie^ 
to, a quien le parecia, que todos íe auian 
deiuciinar por U awmoriaíy grandes pai-
res del Rey fu padre, y con todo cífo el 
Rey tomó la mano por fu íobrino el I n -
fante don Fernando de Cartilla,)' decías o 
que era fu jufticia mas clara que la del 
Conde de V r g e l , ñ ique la del Duque de 
v-íandia ; y que deuía fer preferido como 
E l Rey de-
clara, que 
en la fucef 
fo de Ara 
gon es mas 




que la del 
Conde di 
FrgeU 
mas propinquo íuyo , que era el vltimo 
Rey ; ni qu e el Duque de Calabria , pues 
era nieto de fu hermano, ni que el Códe, 
ni el Duque, que le era remotos por mas 
grados ; y que aí i rmaua, que ninguno de 
los que podian pretéder la fucefsion có-
uenia tanto al bien de aquella Corona eo 
mo fu fobrino don Fernando. Y publicá-
dofe efto por los Rey nos , dio gran repu-
tación al Infante de Cartilla, y algunos 
fofpecharon que fue artificio para dar tal 
competidor al Conde de Vrgels y para q 
quedaífe mayor ocaíion,y lugar a don Fa 
drique para entrar eóe l Reino de Sicí-
lia,y lo negociaua con díuerfas perfonas; 
y mando eferiuir en eílo en Derecho, ju? 
gando,que los Sicilianos, por el padre, y 
por la naturaleza, vendrían en ello : y era; 
tanto el defeo que el Rey tenia de poner 
al nieto, entre los otros competidores , q 
tuuo forma para que el Papa peneduttt 
lo íegitimaífe.jEl Códe deVrge í pidió en 
erte t iempo, que el Rey íe dicffe el oficio 
de la Procuracian,y Gouernaeion Gene-
ral de fus Reinos, con fin de exduk de a-
quel @ficio a don Gil Ruiz de L ia r f , que» 
íe tenia por contrario,por fer cuñado del 
Argobifpo don Garcia Fernandez de He 
redia, que era gran feruidor de la Reyn$ 
doña Violante , y el Rey fe lo concedió, 
creyendo , que por aquel camino fp auiat 
de i iazc í mai quifto con codo ÍÍI Reino.' y 
fecreEamemte mafidó a! Ar^obiipo , y al; 
Gauernador, que no le recibieífen en a-
quel cargo i y fue á Zaragoza acompaña-
do de toda la cafa de LunaP% y p id ió , que 
le dielíen lapoífefsion de la Gouernacía E l Reino 
general. Pero de tal manera lo teíiiá puef Aragón 
tro, que fe formó de derecho c í x r a d Có;- ¿itnr i de 
de de Vrgel por los quarro Bracos del det ecto co 
Reyno, pidiendo, que no dsiiia de fer ad- tra el Con 
mitido , alegando las miímas caijías en q Vrgel 
el Rey don Pedro funda qi\§ deuia fer 
excluido el Infante don Fernando íu her 
mano, Saliofe de Zaragoza el luíticia de 
Arag6,y fueiTe a vn lugar íuyo : y parque 
el Conde de Vrgel na podia vfar del ofi-
cio,fin jtjrar publicamente en manos del 
lur t ich de Aragón, con>o era de fucro^el 
Conde fue a bafcar al luilicia; y au-nque 
le rogó que boiuieffé a la ciudad, íe ©feu-
ÍQ con dc¿ir j que codos los llra^Qs awiaa 
fot* 










mores, en SI 
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firmado de derecho cotra el,y le auiá re-
querido,que no le admicieííe el juramen-
to . Y le d iWQne íe 3 C o r d a í í e , q u e fu pa-
dre auia entrado otra vez en Zaragoza 
como Lugarrenience del Rey,y no le qiu 
íieron obedecerjy como en elle caíbaitia 
grandes pafsiones , cada dia íe vian en la 
ciudad ditierfas quiftiones y riñas c5 grá 
inquietud. Dende á pocos días en t ró en 
la ciudad don luán Fernandez de Here -
dia con gente de guerra de a pie , y de a 
cauailo.para ayudar al Ar^obiípo futio^ 
y al Gouernador fu padre, y leuantofe ta 
gran tumulto, que todo el pueblo tomó 
las armas , y los del vando del Gouerna-
dor fueron a combatir la cafa del Conde 
de Vrgel, y íe efeapó por vna puerta fai-
fa^ fe fue al lugar del Almunia.El infan-
te don Fernando de Caíliila, teniendo íi-
tiada la villa de Antequera, vna de las 
mas importates placas de! Reino de Ora 
nada,en la frontera del Andaluzia,cmbíó 
a vifitar al Rey don Mart in con vn Caua-
ilero de fu cafa muy cuerdo, y bien entcn 
didojque fe liamaua Fernán Guticrrtz de 
Ife^H i y coa luán González de Azeuedo 
del Gonfejo del Rey, y de camino lleua-
uan orden de informarfe bié a quien per-
tenecía lafucefsíon de aquellos Reinos, 
en cafo que el Rey muricfiTe. De manera, 
que el Infante no fe adelantaua tanto co-
mo los otros. Tuuo el Rey auífo de Sici-
Jia , que el Conde de Módica auia curra-
do en la ciudad dé Paiermo contra fu or-
densy queeftaua para ir á Caranca ,adó-
de reíldia la Reina doña Blanca con el 
CÓ fe jo; de lo qual recibió el Rey gra cno-
jo.-porqne fabia que el Códe era p^rá em 
prender qualquier hecho por grande que 
fueííe,y que fe comencauan a poner enar 
mas todos los Barones; y aunque el Rey 
efiaua muy impedido , publicó, que que-
f ia paífar luego a Sicilia,y que lo dilataua 
por aguardar la embaxada que k embia-
11 an los Sicilianos. 
Y aunque lo que toca a la fucefstonde 
la Corona de Aragón, no es de nueílro 
afiunto,no parecerá tan fuera del propofi 
to por la grauedad de la materia, y por-
que fe habla de Rey de Sicilia , y porque 
fe va a parar en el que ha de dominar a-
quel Reyno. Hallauafe e! Rey dó Mart in 
en el Monaíterio de Valdonzellas junto 
a Barcelona , y á 2^. de Mayo del ano de 
141 o.le dio-tan repentino ac ídente , qtfé 
1« cüuieron por muerto; y eíiando deícon 
B*Í9$ de fu vida,la Códefa da Vr^cljina-
drt del Con¿c , y la lafauca üo iu l labcl 
funnera^tífnplicaron quedcclarafle po# 
fu legitimo fucellor al Conde. Los Con-
fellcres de Barcelona,, Antenótanos pn-
blicos , preguntaron al Rey , Si tenia en 
bien que la fucefsion de aquellos Reinos 
fuclfe del que legít imamente deuia fiice-
der? Y que refpondio,Qne afsi lo manda-
ua. Y ella mifmadiligencia bizieron los 
Ellados del Reino ante el Protonotario, 
y otros Notarios, y rcfpondio lo miímo* 
fuec í l e Principe, fegun la mayor parre 
de los Autores que tratan de l , w t í y jufto 
en el gouicrno de fus Reinos, y defde el 
principio de fu reinado ordeno íu Cófcjo 
de perfonas graues, prudentes, y experi-
mcntadas,7 Pedro deTorrcllas fue fu grá 
priuado,y con mucha razón ; porque era 
muy capaz en las cofas de guerra y dé 
paz,y procedía fin intereííe,ni pafsió por 
nadie. Y lo que tocaua a la fucefsion que-
d ó en tal eftado que todos lo ponían en 
contienda,y lie gana a las armas, y entre-
metían otras contiendas particulares , y 
afsí comentaron aquellos Reinos a arder 
en difcordiaSjtomádo las armas para en-
tre ellos mií'mos.'porque quedauan cinco 
competidores para la Corona , y cimas 
poderoíb procuraua feguir fu derecho 
por armas, y la diuifió de Jos pueblos era 
grande; porque cada vno ponía los ojos 
en el que le parecía que le eftaua mejor q 
reínaífe. Y como todo era turbación no' 
fe tenia ya temor de las idas de Sicilia, y 
Cerdeña,que fe tenían por perdidas, lino 
de la mífma libertadjuzgando, que el vc-
cedor auia de poner Jas leyes que quií icü 
fe;porquedetsl competencia,y contien-
da no podía rcíulrar fino quiebra de la l i -
bertad,y nueua forma de gouifírno. A to-
das las dificultades q fe oíreciá fuero pre 
uiniédo los Reinos,y deípues d-c muchas 
alteraciones , y de auer aílanado muchas 
dificultades para llegar al puto de ía elec 
cion,con muy buen acuerdo,y prudencia 
los tres Eftados de cada vno de los Rei-
nos de Aragon,Valencia,y el Principado 
de Cataluña , fe conformaron en que c! 
conocimiento del derecho de cada vno 
de los pretendientes, y la elección auia 
de fer por pocos porque fe hizieífc có t o -
da juftiHcacion y brécedad , para que fe 
cfcufaííen las inquietudes, mouiniientos 
de armas , y grandes incof uenicntes que 
auia , y de conformidad fueron elegidos 
nueue varones dorad'os de mucho temor 
«íe Díoc,7e]0 Je juílicfa.y bié del Reino, 
y grandes letras , los qualcs fueron ,e! 
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citar a los 
prííVdi en-
tes de la (Jo 
roña de A-
ragtn» 
garrioa, don Domingo Ram , el Oblfpo 
d¿ Huefca , fan Vicente Ferrér , Francés 
de Aranda,Guillen Balfeca» Beré^nel de 
Bardaxi, Bernardo de Guelbes , Giner 
Rabaza. Eílos.recebidos los poderes de 
los Reinos , acordaron de juntarfe en el 
ca til lo de Cafpe, y para la defenfa de fus 
perfonas.y libertad , efeogieron tres A l -
caides , períbnas de gran cor)fian9a , que 
afsirtieron a la guardia del cartiilo,con la 
gente de guerra que pareció ncceíTaria, 
que e ranDomingo de la Naja , Guillen^ 
2aera,y Ramón Fiu^Uer. Vifla fu comif-
rjon,y poderessmandaron citar a los ^ re-
tendientes,para queparecielTcn por fi , ó 
oor íus Procuradores , a informar.y ale-
gar de íu derecho. Primeramente fue ci-
tado el Conde de Vrgel . £n fegqndq lu-
gar la Infanta doña Violare,hija del Rey; 
don l u á n , íobrina del Rey don Mar t in , 
nniger del Duque de Anjir>,q fe in^ítul^^ 
ua Rey de Ñapóles , por fu hijo Luis , al 
quaiJiamauan Duque de Calabria.Terce 
ro a don Fadriquc de Aragón , nieto del 
Rey don Mart in , vlr 'mo poííeedor , hijo 
.natural del Rey don Martin de Sicilia , q 
fe Ilaniaua Conde de Luua.Q¿iartoel I n -
fante don Fernando de Caftilla,hermano 
de' Rey dó" Enrique el I I l .hijo de herma 
na del Rey,vltimo poííeedor, Eraelquin 
to el Patine de Gádia s que murió en efta 
ocaíion muy viejo, y en fu lugar entro erj 
la pretenfion dan Alonfo de Aragón fu 
hijo,Conde de Denia,y llibagor^a, Y tá-
bien por la muerte del Qaque fe declaro 
por competidor d o n l q á Conde de Pra-
des , par hijo del Infante don Pedro de 
Aragón, pretendiendo,que por mas pro-
pinquo deuia fer preferido al Duqu? fu 
fobrino ; pero poco cafo (e hizo defte cje-
recho. Pareciéronlos Embaxadore» de 
las parres con fus Letrados,y Procurado 
res , y fueron los primeros PeroSanchez 
4el Caftüio , y Gon^nlo Rodrigue? eje 
Ñeyra Arcediano de A l m a ^ c o m o Em-
baxad )fesdci Rey efe Callüla , los qua» 
Jes declararon el derecho que el Rey te-
nia a la Coi0,1a 4*1 Aragón.Pero como fu 
prctennon n>> era mas q'ie ayudar la juíti 
cia de íu rio el -Inl-aute don Fernando, no 
fueron oidos corm) de parte prerendien-
te,ni rampoco los £mbixad.»res del Rey 
de Francia, que rambié aytidauan al Du-r 
quede Anjds. Los Ennbaxadof e> del i n -
Aho£*dcs fa^te fueron Fernán Gutierre/, de Vega 
átl Infan* Reportero mayor del Rey de Ca^il '^» 
te don Ftr- Iu \n G )nc de Azeuedo de fu Cófcjo, 
tundo. y Mirc in S-nchez d¿ Seuilia^ Abo-idos 
Embaxado 
res del In* 
Jante don 
Fernando. 
los Do lo res Domingo Mafcon , Miguel 
de Ñaues,y luán de Sariñena j y antes q 
íe llegaffe a la decifió de ningún auto pa-
reció que Giner Rabaza, vno de ios nue* 
üe nóbrados, no eftaua en citado que pu-
dieííe hazer el oficio como fe defeaua , y 
fue nombrado en fu lugar por los ocho 
Pedro Beltran. 
Oydos los Embaxacíorcs,y Abogado» 
de las partes, fueron a'egados por fofpe-
Chofos quatro juezes por la parte de la 
Reyna doña Vióla te . Pero las fofpechas 
fueron declaradas por de ningún valor, y 
los Letrados de todos ios competidores 
(que eran de los mas famofos del mudo) 
bablaron.y eferiuieron en Derecho mará 
uí'lofamentejesfoi ^ando cada vno la jufti 
cia de fu pat te, Pero por muchos cami-
nos,y modos no loables perturbaua qua-
to podia efta fanca obra el Conde de Vr-
gel, que ardía de pafsion: y como en el 
Reino auia tanta dmiíio.Vnos que fe mo-
uian con buen zelo de Ja publica quierud; 
otros por fus particulares intercífes. Quá 
tos mpuiíííientos hazia el Códe de Vrgel 
caufauan inquietud y 909obra,aunque ííé 
pre íe defeu^ria en los juezes animo juf-
to y conft^ptf. Dcfde que fe comen tó a 
juntar la Congregación de los Aragonc-
fes para elle c^fo, afsiftieró por el Infan-
te don Fernando Diego Gómez de Fué-
faüda Abad deValladol id, y e l D o í t o r 
luán Rodríguez de Salamanca, informa-
do de íu derecho a los Preíidcces, y a las 
Cógrcgaciones de los quatro bracos del 
Reyno. Y como el Códe de Vrgel pocf* 
peraua ayuda de ninguna parte comar-
cana, eíperauala del Rey de 1 ne|aterra,f 
de AbenjuzeíF Rey de Granada j y def-
ta confederación , conftaua por ciertas 
carras de mano del Conde, que en Caíii-
11a fe tomaron a fus meníageroí jas qua-
les leyó publicamente en la Congrega-
ción e! Abad de Vailadolid , y parecía 
por ellas,que en vida del Rey dó Marpinf 
y defpueSjd Conde dcVrgel rraÍ2 ir.teli 
gencias con el Rey de Granad^ , y auia 
aílentado con el confederación,como le-
gitimo íuceífor de la Corona de Aragón; 
y có erta demanda huno machas menfa-
gerias de vna parre a otra , ofreciendo el 
R?y de Granada largamente fg teforo, y 
gente al Conde, el qiul ¡e embió la infor-
mación en derecho de íu jufticia, y la Co 
roña , y le pi4i*> dinero-pa^a dar fueldo a 
mil Bacinetes,y mil Pilartes,por feis me-
fes , y que hiziclfe guerra a! infante don 




ron y eferi 
uiero en d$ 
recbo* 
E l Ctidede 
Vrgel tra-
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7 8- C om e n t ar 1 os d e 1 o s hcc h os 
te^pc^iaalgunos C a n á l k r o s qnccílauá 
caunuos en Granada. Y tambicn fe ent^-
dioí, que el Rey Abenjiueíf procuró con 
Koger de Moneada Gouernador de Ma-
llorca , que fígüieflc la parte del Códe de 
V r g e l , y le oFrecia grandes premios: pe-
ro no quifo . Y aunque cfta platicaran 
infame y abfurda pudo indignar a las 
Congregaciones de los Reinos, y Princi-
pádo ; dio a entender quan vanas}é incicr 
tas eran fus e ípe ta r l a s , pues que fe ayii* 
daua de tales medios j y fe entendía, que 
qualquiera pieuencicn que fe hizieífe de 
juntar gente, era de mucha moleftiaen 
cfta ocafion : porque parecia hazerfe por 
oprefió,y lo tenian por tyrania; y lo mif-
rno cn:endian de las demoftraciones qué 
defde Prouenca, donde eílauá la Reina' 
dona Violante , hazia de meter gente de 
guerra en Efpaña. 
En gran turbación fe hallauan todos 
los Reinos/, y Prouincins dé l a Corona 
quan do los nueue luezes fe encerraré en 
el caüilio de Cafpe, para determinar por 
via de derecho tan gran negocio; porque 
todo eílauaen armas, y en vandos, y los 
ánimos inquietos efperando el fin, que 
los buenos entendían que auia de fer pa-
ra ícruicío de Dios, y bié vniuerfal: y co-
mentando á botar, íue el primero q ma-
nifeító fu parecer y fentcncia el íanto va-
ron fray Vicente Fcrrer, dando las razo-
Fray Vic$. nes en qUe fe fundaua,y los que le ilguie. 
te Ferrer ron no dieron otra ninguna, fino que fe 
vno de los ¿onf0 
rmauan con e!,dixo,(>ue fegnn lo q 
dtehresde podía alcanzar en fu entendimiento, los 
Mef, vota Parlamentos, y los fubditos y vaflallos 
por el In- ^ ia Corona de Aragón deuian preftar 
fantedon fa fidelidad al ínclito y magnifico fe ñor 
femando. al j nfance don Fernando de Caftilla,nie-
to del Rey don Pedro de Aragón , padre 
del Rey don Marrin.como a mas pro pin 
quo varón de legitimo matrimonio , y 
allegado á entrarr.bos en grado de cófan-
guinidad del Rey don Martín,y le deuian 
tener por verdadero Rey y feñor.por juf-
ticía.fegun Dios y fu concienciajel Obif-
po de Huefca, Bonifacio Ferrer, Bernal 
de Gtia!bes,Berenguel de Burdaxi, y Frá 
ees de Aranda,cada vno en fu voto no d i -
xo otra cofa, fino conformarfe con el pa-
r e c e r é intención del padre Maeílro fray 
Vicente Ferrer, Tiendo los quatro de los 
¡toas famoíos Letrados que huno en fus 
tiempos. Fue el parecer del i\r9obifpo 
de Tarragona,que fegun fu cntcndnnien-
rory lo que podia alcái^ar.que pucíto que 
creía^q',c confíderadas niuclus cofas \ el 
feñor Infante don Fernando era ma* v t i l 
para el gouierno del Reyno,que otro r i n -
gunode los competidores: pero fegun 
juftícia,Dios y buena concienciajCrcia q 
el Duque de Gand ía , y el Conde de V r * 
gcljComo varones legitimos y decedicn-
tes por linea de varón, de la ptofapia de 
los Reyes de Aragón, era mejores en de-
recho , y que al vno dellos pertcnecia ia 
fucefsion de la Corona del Reyno ; pero 
por fer yguales en grado de parentela c5 
c iv l t imo Rey, creía que p o d í a , y dcuia 
fer preferido aquel que fueífe mas ido-
neo.y v t i l a la República, y proteftaua, q 
por cüo no entendía hazer perjnyzio al 
derecho, que donFadrique de Aragón 
Códe de Luna tenia al Reyno de Tr ina-
cria.Conformófe Guillen deValfeca con 
el parecer del Ar9obifpo ,^edarádo, que 
en el cafo que e lA^ob i ipo dezia.que de-
uia fer preferido aquel que mas cóuinicr-
fe á ia República ^ en igualdad tenia por 
mas idóneo al Conde de Vrgel,y que de-
uia fer antepuefto al Duque de G a n d í a ^ 
que afsi le parecía en la primera vifta* 
porque defde que eítuuo en T o r t o í a , no 
pudo tan enteramente dclibcrarIo,como 
la calidad del negocio lo requería. Por ef 
tar enfermo el poü re ro , q fue Pedro Bel^; 
tran, fe efeufó de dar parecer en cofa tan 
grande,y tan dificulcoíajdíziendo, q def-
de i'S.de Mayo,que llegó á Cafpe,añquc 
trabajó lo que pudo en tanta multitud de 
tratados, eferituras y alegaciones que fe 
auian prefentado por las partes, en tan 
breue tiempo no pudo deliberar en ello, 
como fe requería , ni difeernir la juíHcia 
con fegura conciencia , ni defen^ar ü s 
dificultades que fe proponían,firmó y fe-
lió cada vno fu parecer^ fe hizieron tres 
inftrumentos de mano de Bonifacio Fer-
rer, el vno fe.dio al Arc^obifpo, el otro al 
Obifpo de Huefca, y el tercero quedó en 
poder de Bonifacio Ferrer, y diofe cadi 
vno en nombre de fu Prouincia. Y cito 
pafsó Viernes día de fan luanBautifta, j ¿ j ^ 
año de 141 2 . y la orden que eftos juezes > * 
tuuieron para hazer fu deciííon,y fentcn-
cia,que lo que codos declaraííen en con-
cordia,o los feys, con que huuieflc entre 
ellos vno de cada Prouíncia,fc pubÜcaííc 
en conformidad de todos. El día íiguicn-
t e á cinco de I unió, fe ratificó vn inttru-
mento por feís eferinanos , dos de cada 
Proiíincia,cn prefencia de los tres Alcay-
dfesjpor el qual fe declaraua, qu»los Par-
lamentos fubditos, y vafTallos de laCo-
ronade Aragon.dcuian pieterir fu fideli-
dad 
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<Jatí al Tluñrifsinlo y Excelentifsimo, y 
Poderofílsimo Principe y feñor don Fer-
nando,Infante de Caftilla, y á el auian de 
tener por verdadero Rey y feñor, Eftuuo 
fecreto baila que íe pudieíTe publicar con 
toda folenidad ante los Embaxadoresq 
fuero embiados por Jos Reinos de la Co-t 
roña para hallarfe preíentes a U declara-
ción de los uueue. 
Deliberaron aquellos fabios varones, 
cjae el Martes íiguiente, que fe contaron 
28.de lunio fe hiziefle la publicación CQ 
el aparato que pedia auto tanfoberanó , 
Hizofe vn cadahalfo muy alto cerca de 
la I^Ieíia^adornado de paños de projy fe-!-
da.Hizieronfe otros tablados , y en par-
ticular vno muy grande, adonde eftuuic* 
ron los Embajadores de los competido* 
res, y mucho numero de Nobleza. Aquel 
dia los tres Capitanes, q tuuieron la guar 
dia de la villa, falieroncó fu gente arma» 
da.y muy luzidá,y detrás iua Martin.Mar 
tinezde Marcilla con el eftandarte Real 
de Aragón. Los nucne eíluuieron a hora 
de tercia en la fala del caílillo, y fueron 4 
1^  Iglefia con gran acompañamiento , y á 
las puertas eftaua vn altar muy bien ade-
rcyado,y cerca del fe pufo vn vaneo en ei 
nríejor lugar, adonde fe feníaron los nue -
ueíel Ar^obifpp deTarragona en medio, 
y a íu mano derecha, el primero,Bonifa* 
cío Ferrer; luego Gaiiitín de Yalfeca : cí 
tercero Frauces Aranda. A la mano 
ysqiiierda del Ar(¿obiípo; el primero Be 
tenguei de Bardás i ;e ! fegundo fray Vice 
te Ferrer , y defpues Bernardo de Quel-
bes,y Pedro Beltrá;y nq^fe-fentó el Obif-
po de Huéíca ,porque auia de celebrar la 
Mifla de Pontifical. A las dos manos^ue-
ra de vn cancel, fe pufieroitvnos vancos, 
adonde fe feotaron los Embaxadpres de 
los Parlamentos, y en el deia mano de-
recha fe fentaron los Embaxadores de 
los Reinos de Aragón y Valencia,y Prin 
cipado de Cataluña : y también eilauan 
lentados los Capitanes , y Alcaides del 
caíH!Io,y de la villa,y de la gente de gue-
rra. Acabada la Miíía del Efpirku Santo, 
predicó el íanto Maeflro frayVicetc Fe 
rrer ; y pareció fu fermon a todos vn ra-
zonamiento diuino , por la fantidad de a-
quel Apollolico varon,y por el gran auto 
que fe celebraua. Y acabado el fe rmóje -
yofe en voz alta la publicación df 1 inftru 
mento^ue fe auia ordenado^ y quando fe 
liego a'-nombre del Infante don Fernan-
do,ci mifmo Santo, y otros muchos dixc 
rpnt-Viua,viu^ pueitro Rey 0 ícñor;y dp 
rodillas,con diuerfos Hymuos dauan gra 
cias a nueftro Señor. Y al inftante los ÁI-
caydes leuantaron vn eílandarre, y coca-
ron diuerfos iníhumentos. El mefmo dia 
renunciaron los nueue la juridicion de a-
quella villa en el Obifpo de Huefca,Y aú 
que fue muy general el contento defte au 
to.todavia huuo a quié pefó dello, y que-
daró algunos atónicos,y confufos; y mor 
murauan de que huuieííe fido preferido 
Principe eftrágero.Por lo qual fue necef-
íar¡o,que otro dia de fan Pedro y fan Pa-
blo,el fanto fray Vícéte Ferrer,en el mií 
mo lugar hizieífe vn fermon,adóde dixo; 
Que adonde fe trataua del derecho de la 
fucefsion, no fe auia de tratar de la cali-
dad de la perfona : porque el Conde de 
Vrgel,de quien algunos tenia laílíma, eí-
taua tan lexosde igualarfe con e! Rey do 
Fernand|o,que mediante juramento, y e^ 
la conciencia de fus compañeros,era juz-
gado,}' anido por inferior de derecho del 
Duque de Gandia, Peto que coníiderad^ 
la perfona,erael Rey don Fernando narq 
ral por fu madre, y el C ó d e e r a Lombar-
do, y el Rey de padre Rey , dé l a mifm» 
nación que lo eran Jos Reyes de Aragó , 
y de tanta dignidad de lia pe r íona^ue p4 
recia auer nacido para reinar ; y que era 
ían excelente en el valor,y animo, afsi 
los fuyos,como con los enemigos, que í | 
fe huuieífe de feguir la coftumbre de algi; 
nos pueblos,xuyo gouíerno.fundauan cx\ 
mucha, prudencia, no menos huuiera de; 
fet elegido por Rey, que declararífepoc 
juizio de la fucefsion, y que eíla alaban?^ 
no fe podia atribuir al Conde;y animo, y 
perfuadio, que con buena voluntad,y anf 
mó aguardaífen la venida de fu Rey y fe-
norí y le recibieren como venido del cie-
lo. Y no pudo fer efte razorwmientp de 
tanta fucr9a que fe defechatle el aficionj 
y opinión que de tanto atrás tenían im? 
pr'imida en fus cocones,, 
Los del Reino de Aragón Juego trata-
ron de nombrar diez y feis Embaxado-
res,quatro de cada Eftado , que fueíítn a 
alegrarfe con el Rey de fu elección,y har 
?erle reuerencia, y fuplicarle por fu brer 
ue ida al Reino. Y allende defta Embaxa 
da embiaron al juflicia de Aragón , y a 
Bérengnelde Bardaxi, para folicirar fu 
•venida,y mas principalmente parainíbiv 
marle dei eíUdo de las cofas del Reino, y 
de la forma del gouierno como pchíonas 
de mucha autoridad, y tan inforrííádos, 
para que fe fucifen encaminando las cq-
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8o Comentarios de los hechos 
Eftaaa el Rey don Fernando en el cerco 
de Antcqucra quando fupo la muerte del 
Rey clon Mar t in . Y auiendo acabado feli 
cemence aquella emprefa , fortalecido 
y prefidiado la villa , y hecho merced a 
los que auia feruido, le dccuuo vn dia vna 
Competen gran competencia qutí íe leuantó chtrc 
cia entre )os qUe precendian auer fido los primeros 
¡os quepri ^ entraron en la villa el dia del alTalco. 
tnero en- Y h<*cha muy gran pefquifa , y aucrigua-
traro la vi c[^ y parectOjque fue el primero Gutierre 
I h de An- Torres, fu Donzc l , natural de la vil la 
tequera, deAreualo, que en t ró por la cfcala del 
Capi tán l uán Gutierre deTorres*Yaue-
Declarafe riguado eílOjCl Infante le hizo merced, y 
que elpri- luego ic armó Caualicro, y defpucs fue 
mero q en • MaeHrefala del Rey don l u á n . Y fe halla 
tro en An- que defte Caualicro deciende por linea 
tequerafus rc¿i-a de varón don luán de Torres Ofo-
Gutierre r io,q oy es Obifpo de Catanea, y fu her-
dt Torres* mano don Chriíloual de Torres del abi-
to de fan l u á n , y fu primohermano don 
Chriftouai de Torres Yniílrofa.tambien 
Cauallero del abito dcS. lnáéLo qual tíos 
ha parecido poner en efte lügar,para que 
fe fepa lo que refplandecen las há2añas,y 
hechos valerofos. Acabado con rodo lo 
que auia que hazer en el Andaluzia,el I n 
iante fe vino a poner en Cuenca, para ef-
tar maspropinquo alo quefetratauaen 
Aragón,y all i le hallaron las embaxadas, 
y norabuenas. . 
Es de mares ia tan grane eíla digrefiíOi 
Luís Díia ^ue fuera grá ínconueniente paífarla por 
de dri'us airo,y irenor el ancrla hecho. Y boluien-
llesa, eotra do- a las cofas de Sicilia, el Rey Ladislad 
el Reino de de Ñapóles , fegunera guerrero^ pode-
Napolíscd rcTo, huuiera puefto en mucho trabajo a-
exercíto,y «üel Reino,defpues de la muerte del Rey 
ve,^ en bu D.Martin^fino le huuiera diuertido Luis 
talla a La Swrpw de Anjús , que fe llamaua Réy de 
dhlag, ' ^ apoks.-porque fe pufo a los cofines del 
' . ' Reino con vn exercito poderoío . y llega-
do a batalla quedo vencido Ladislao,)' fe 
íaluó huyendo a pic.Pero dentro de la if-
., . la fe mouio gran difeníion,y guerra ciuil , 
y fue la caufa, que auiendofe fabido en Si 
cília la muerte del Rey de Aragón,fe pro 
pufo de juntar Parlamento general, para 
' _ que fe dieííe la orden conueniente en el 
% bué gouicrno del Reino,halla que tuuief-
fen Principe de la Corona Real de Ara-
gón : y codos fe conformaron en ello,con 
que fueífe con la orden, y en el lugar que 
dccUraííe la ciudad de Mecina;y embia-
son íu^ menfagsros a la Reina doña Bla* 
ca,que auia fido Vicaria del Reiivo deídc 
ÍJUC murió el Rey don Mar t in fu marido; 
y fe hizo llamamiento'gcneral pdrajurr-
tarfe en Mecina , y don Bernardo de Ca-
brera fe efeufó con dezir, que cftaua a fu 
cargo la gouernacion j y comentó a j&tar 
a fu parte las ciudades y v i l l as , alguna» 
por fuerza,y otras por voluntad,y no dio 
Jugar a que fe juntaífen en Mccina.'junta-
ronfe en Tabormina ,adóde fue la Rey na, 
y alli celebráron fu Parlamento,y Ordena 
ron lo que cóuenia al gouicrno, y la Rey- LosStcil}* 
na renuncio fu Vicariato,y ordenaron vn pos como 
Regimiéto en que afsiñieíTe vn Prelado, ordenan d 
dos Barones, y feis ciudadanos de Meci- ¿oumn*, 
na,dos dePalcrmo, y vno de cada ciu-
dad: y que los defpachos fueífen con el t i 
tulo de Rey de Sicilia, y de la Reyna do-
ña Blanca Vicaria del Reino:y ordenaro 
que fueífen recebidos dos ciudadanos de 
Catanea en eñe gouierno, vno de T r á p a -
n a ^ otro de Girgento : y ordenaron vna 
cofa muy efcandalofa, que efte Regimien 
ro declaráííe con la ciudad de Mecina j u -
ramente,qüien deuia de fer Rey,y q fuef-
fe de la cafa Real de Aragón .* y la Reina 
aüia de poner el caftilio de Zarago9a , y 
las otras fuergas en poder de la ciudad 
de Mecina , y nombraron a don Antonio 
de Moneada por Capi tán general de la 
gente de guerra que tenían junta; y decU 
raron,qne era fu propoíito honrar y con-
feruar en fu amiftad a la nación Catalana. 
Don Bernardo de Cabrera, entendiendo 
que la Reyna era engañada, y que fus ene 
migos la querian echar del gouierno, y q 
fe vfurpauan el autoridad de nombrar 
Rey, y que fe inclinauan a don Fadrique 
de Aragón Conde de Luna , por facar a-
quel Reino de la vnion de los otros de la 
Corona de Aragón , junto con todos los 
Barones de la nación Catalana^ fu gen-
te de guerra, para apoderarfe de las ciu-
dádes y fuerzas de la Corona Real, y re-
uocar y anular aquel Parlamento de T a -
bormina, y q la Reyna dexaííc el gouicr-
no que le competía como a gran luftícic-
ro. Finalmente don Bernardo juntó fus Don B(f 
gentes,y parte por f u e r ^ y parte por vo nardo d* 
Juntad reduxo muchos pueblos afuobe- Cabrera 
diencia; y temiendo la Reyna,dc Zarago rsduztrnt 
5a fe pafsó a ella; y cftando con la Reyna cbos a 1 
el Almirante don Sancho Ruiz de L i o r i obe0fm 
en c l ca í l i l l odeMarqu i to , el Conde de 
Módica fe apoderó de ía ciudad, y íitio 
el cadillo , con fin de poner aquel Eftado 
en fu obediécia , harta que íe determinaf-
fe la fuccfsió de la Corona Real. Los Ba-
rones de la cafa de Moneada, con voz de 
poner a la Reyna en fu libertad, coníiádo 
que 
de los Efpañoles en Italia S i 
T/H de queel Rey d£jMauarra ,pádredela Rcy-
.-r.AgMd na, v los del Reino de AragOn embiarian 
ggda peliá haftance {bcorro.á los de la Cafa de Mon 
ton el Cddc c'ada, aunque el Conde de Módica publi-
¿eAíodicJ* cana, que pp era fu intención de deferuir 
a la Rey na, ííno Tacarla de la opreííon en 
que fus émulos la tenían , llenando por 
caudillo a don luán de Moneada, fobri-
no del Conde de Adorno. Embiftieron 
con el exercí to del Conde de M ó d i c a , y-
pelearon ambas parres valerofamente, 
hafta que abriendo vsa puerta del muro, 
acometieron por ella otra parte del exer 
cito del Conde de Modica jCÓ que pudie-
ron facar del caflíllo a la Reyna,y embae 
caria en vna galera, y la ciudad,y el caíH-
Ilo quedo por los Moneadas. Eños traba 
jos llegaron a noticia del Rey de Naua-
r r a ^ l qual fue aNarbona, y ent ró en Ca 
E l Rey de taluña;y en Barcelona habló con el Parla 
JSIauarra mentó,y pidió muy apretadamente, que 
entra enCa ayudafien las cofas de Sicilia t para que 
taluna , y no cayeííe aquello, ni falieíTe de la Coro-
procura q Real de Aragón,pues feria mucha mé-
no falga la gua-Cuya^eprefentando también la necef 
Corona de fidadque fu hija tenia de focorro, el qual 
la Cafa de de ninguna parte podía irvíino de Cata-
Aragon. \vúñ. 
I 4 . 1 2 » En el principio deíle año de 1412^ 
lal leyna doña Blanca de Sicilia,defpues 
que fe libró del íitio de don Bernardo de 
Cabrera, fe fue á Palermo, y don Bernar-
do de Cabrera fe fue a Iaca,quc era de fu 
op in ión , y el Almirante Sancho Ruiz de 
Lior^con otros Barones de fu vando,to-
mó a Catanea por efcalada.y llegó a T r a 
pana vna armada,en que iuan vnos Em-
baxadores que embiaüa el Principado de 
Cataluña, para procurar la cócordia en* 
Emhaxado tre ia Reyna, y don Bernardo de Cabre-
res Cátala ra¡ j ei quai vna nocKe acometió de pren-
nes que lie derla en Palermo.-porque el tenerla en fu 
ganaSicJ. poder le importana. Pero quando l legó, 
ya la Rsyna, y todos'fus criados fe auian 
recogido a vna galera de Ramón de T o -
rrellas , adonde la vifitaron los Embaxa-
dores , y dieron cuenta de la comifsion q 
lleiiauan,y la Reyna ofrecia de poner to-
das fus diferencias en manos de los Em-
baxadoresjy lo mifmo dixeron todos lo$ 
Barones del vando deTa Reyna.Llego en 
cito vn Legado del Papa, con fin de ocu- E l Papa 
par aquel Reino para la Iglefia,parecien- trata deo-
doqne a l a í azoneñauadefamparado , y ^ ¿ / / ^ ^ ¿"i 
ciuidido , y que no podria refiftir , en t ró ciliapara 
pidiendo el cenfo que fe deuia a la lg le- lalglefia* 
fia,y haziendopromeíías,y otras diligen-
cias. Fue admitido en Mecina, excepto 
en el Caftilio de Matagrifon, y también 
Melado. Su fin cra,echar la nación Caca-
lana,para tener menor reíil}encia,y come 
9Ó aleuantar gente de guerra, y pagana 
el fueldo .'pero lo que dio mas cuidado al 
Conde de Modica,fue,que por cófejo del 
Almirante Sancho Ruiz deLiori,la Rey-
na pedia ayuda de gente de guerra al In -
fante don Fernando de Caftiüa , que era 
fu primohermano,diziendo,q aquel Rey-
no fe podia coníeruar para fu íucefsion. 
Pareció a los Embaxadores Catalané^, 'q 
la Reyna^ara qualquiera t ratación d i a -
ria mejor en Catanea , y eilli lo tuuo por 
bien,aunque la fupHcaro,que no meticííe 
configo ninguno de los Caualleros de fu 
parcialidad, porque no la mudaíTen del 
buen propoí i toque tenia de pacificar fe, 
no lo guardó , antes fe pufo en poder de 
Grabíel de Fauno, que fue muy priuado 
del Rey fu marido: y en cíla variedad an-
dauan las cofas en muy gran peligro de 
perderfe aquel Reyno , y padecer la na-
ción Catalana, la qual fe conferuó, y e l ^ . 
Reino t ambién , por el valor del Conde v*lor del 
de Modica.Y como no fe cumplia lo pro- c°nc** a* 
metido en quanto al acuerdo de las par- •Módica m 
tesja guerra fe continuaua. Vna parte . C0Jer^ 
feguia a la Reina,como Vicaria. La otra clon de 
al Conde de Módica ,como Maeñro lu f t i Ci*ia' 
ciero del Reino, fin que los Embaxado-
res Catalanes pudieííen reduzirlos,Final 
mente todos facaron fus fueras en cam-
paña : y eftando los vnos a miradeloss 
otros pandando el Conde de Módica vna 
noche reconociédo las centinelas, y cuer p ^ >» 
pos de guarda,por trato de vn foldado riiiQn<*e* 
Vizcayno/ueprefo^'fVielleua- ¿J1 
do al caftilio de la Mota, Mcdisa. 
quees muy fuerte, 
• t » 
^ 5 o» 
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M A N D O R E Y D E A R A G O N . Y I N F A N T E 
de Gañilla, Oftauo Rey deSicilia, dcfdc el año 
i 4 i i . h a ñ a c l d c 1415* 
S V M A R I O . 
crsluerfAS rsbueltas enel Reyno de Sicilia. Tel Rey de Aragón emhi a perfonai áeomp^ 
nerlas.Mmt te del Rey Ladislao de Ñapóles. Te l Rey don Fernando defea cafar con l á 
btfedtra al infante don luán fu hyotel qaal va a celebrar el cafamento , y no tiene efe-
to.Muere el Rey don Fernando en Igualada,y fuceMole fu hijo primero don Alon/b, qut 
" llamaron de Medina, el qual pretende vnir el Reyno de Sicilia eon la Corona de Ara* 
gon> y jale con ello. 
I 41 2 . 
Jzl Rey don 
Fernando 






Rey al In 
-J¿r*tc cun 
Jrtt nandú. 
Luego q el Rey 
don Fernádo en-
t r ó en el Rey no 
de A r a g ó n , y h i -
zo e! juramento 
de la cóíeruació 
de los fueros , y 
q fue recebido, 
auiendofe infor-
mado mucho del eflado dé las cofas de 
Sicüia , hafta el cafo de la prifion del Co . 
de de Módica, de te rminó de embiat á a-
quel Reyno a frey Romeo deCorberji 
Maeftre de Monceía,áL4ofcn Pedro Alo 
fo de Eícalantc , Mofen Bonanac Pere, y 
a Lorenzo Redortjpara que compufieílen 
la» diferencias entre los Barones , y pro-
neyó por fu Lugarteniente general á U 
Reyna doña Blanca ; y que por codas las 
ciudades y villas por donde paífaííen los 
dichos Embaxadores, informaffen como 
fe auiadeclarado,y publicado, que el de. 
«ta fuceder en todos los Reynos de la 
Corona de Aragón , y que por todos los 
vaííaüos auia fido recebido , y obedeci-
do s y que auia entrado en Zaragoza con 
la Reyna, y con el Infante don Alonío fu 
primogénito hijo.y con los demás Infan-
tes fus hijos ; y que luego conuocó Cor-
tes generales,y fue jurado por Rey y fe-
ñor,preftandole la deuida fidelidad,y pa-
ra defpucs de fus días el Infante don Aló 
fo. Y también lleuauan comiísion de in-
furmar, como muy grandes Letrados, a 
quien el Rey lo auia mandado efludiar. 
Infotinauan , que el derecho del Reyno 
de Sicilia le penenecia : y que t mbiaua 
lo« fimbaxadores,con poder de cj los tres 
Eftados del Reyno le juraíícn , y ellos les 
conccdieUtn lus pnuileg o s ^ hberta-
des.y todo íua para que fe híiíefle vnída-
mente con la Reyna,a la qual tambié lle-
uauan comifsió de pedir,que fi tenia prc-
fo al Conde de M ó d i c a , le puííelíe en l i -
bertad, Y también lleuauan orden de cf-
tablezer vn Coníejo,de la mifma manera 
que lo embió ordenado el Rey don Mar-
t in defde Barcelona. Y porque conuino 
al feruicio del Rey, que quedaífen en Ef-
paña los dos comiífarios, Pero Alonío de 
E íca l an t e^ Bonanat Pere,fue en fu lugar 
vnfamofo Letrado Caftellano j llamada 
Mar t in de Torres , y defpues fue embia-
do otro Letrado también Careliano, del 
Confejo delRey,quc fe dezia H e r n á V e -
lazquez.^ 
Moftró el Rey difgufto con el A l m i -
rante Sancho Ruiz de L i o r i : porque 
auicndoíc fabido en Sicilia^ue auia fido . 
declarado por Rey, permit ió quefehi-
7ieífe guerra a las ciudades de Palermo, 
Marfala,Saleni,y Mazara, y otros luga-
res;y por efto embió a Siciliajdefpues de 
partidos los Embaxadores, a Fernán Gu 
tierrez de Vegajque era vn Cauallerp de 
cuya prudencia, y induftria el Rey fe íir-
uio mucho en todas las cofas de.gran i m 
porrancia.Y con la llegada denlos Emba-
xadores todas las cofas fe iuan aífentan- * 
do,y componiendo.folo el Almirante no 
fe podiainduzir á foltar al Códe de M o * 
dica:y al fin vino en obedecer al Rey , y 
le entregó a los Embajadores , y ellos le F l ¿MÍ 
tuuicron prefo , hafta ver lo q el Rey ma- te de Sitk 
daua. y el Rey lo mandó , a inílancia del ¡¡a ftnl** 
Códe de Pallas, y de muchos Barones de (tlCanJed* 
Cataluñ3,con condicion.q don Bernardo Módica. 
de Cruillas,Procurador del Códe d¿ M u 
dica.hizicfle omenage,y joraméco en ma 
nos del Key^on pena de 1 a.mil florines, 
que 
de losEfpañoIes en Italia, 8j 
que ci1 teniendo libertad fe pondriaen 
vna galera, y vendría camino derecho a-
donde eftiuneífe el Rey : y que el cartillo 
de HofUIric.que era del Gode de Pallas, 
fe pondría en poder de quien el Rey man 
dafTe.y el de Monclus,y los de Argimon, 
y Palafollsjcon íus fuer9as. Y efto campli 
do,el Conde de Módica vino a Gataluña, 
y l l Reyna doña Blanca quedó Vicaria 
general pacifica del Reyno de Sicilia. 1^  
cílo fe aífentó en Cataluña , citando te-
1 ¿ r ? hiendo Cortes a los Catalanes 4 12. de 
H 1 * * I u l i o d e i 4 i 2 . 
Duraua todavía la guerra entre el Rey 
Ladislao, y Luis de Anjús , que como íe 
ha dicho, también fe llamaua Rey de N a 
poles.Con lo, qual eftauan quietas las co-, 
fas de Siciíio de enemigos de fuera.Pera 
los Sicilianos )u2gauan,que les canuenia 
tenep Rey particular de aquella i íh ,pues 
que los que reynaron otros tiempos fue-, 
ron tan grandes Principes,y tan podero-
Íbs Reyes , y tenían muy eftendido cam-
po para fer feñores de la mar por las cof-
tas de Africa contra los iníielesí Eflo k s 
parecía que fe podría acabar con el Rey, 
y que les daría vno de los Infantes fus hi 
josjy efto quando no quifíeífc dar el Rey-
n o ' a d o n F a d r i q u e d e Á r a g o n , hijonatu-
Jct " ^1 del Rey don Mart in i aquienreoiati 
nos de/efi.*. mucha afición , como natural de aquel 
tener J Reyno: y determinaron de erabiar a Ef-
parttcular vna f0ieríe embaxada, y fiendó; 
el Rey aurfado dello, ordenó a los Emba 
xadores que tenia en Sicil ia, que pracu-
raífen efeufar aquella embaxada; y que 
quando no, procuraífen que íe le pidieífe 
por Vicario,© Gouernador vno de fus hi 
jos,y no por Rey.Pero la embaxada vino: 
muy de propofito; y el Rey tuuo forma 
como los Sicilianos fe tuuieífen por con-
t-entos,que el Rey les embiaííe al Infanta 
don luán fu hijo. Y porque muchos Baro 
nes eftauan muy alterados con la prifion 
que auía dias que paífaua del Conde don 
Antonio de Veíntemilla en el caíiillo de 
M a l t a , que. erafeñormuy poderofo, el 
Rey mandó,quefueííe fueíto, y vinieíTe a 
reírdir a fu Corte, y q cftuuíeífen las fuer-
zas de Car íach í , y la Rochela a mano 
Real, hafta que el Rey otra cofa mandaf-
fe , y todo efto pafsó hafta fio del año de 
Andana el Rey don Fernando con grá 
Mué t d I cu^a^0 ^e ^aT e^a^0 a ^us hijos, y auien 
Re rT J r ^ 0 enteric^^0 era muerto Ladislao 
laoA A7 ^ey ^e ^aP0,es » ordenó a los Embaxa-
dores que tenia en Sicilia, que con todo 
fecreto procuraflen informarfe, como 
quedaua aquel Reyno, y íi Madama lua-
na,hermana de Ladislao , era obedecida, 
y que fueras , y dependencias ten ía la 
parte Anjoyna, y fi Madama trataua de 
cafarfe , y con quien; porq ya fe tenía en-
tendido,que fe auía hablado en cafar con 
vn hermano del Rey de Inglaterra^ con 
otro del Rey de C¡pre.,y con laques Con 
de de la Marcha,de la Caía de Borbon: y 
aunque fe hallaron grandes dificult ades 
en lo que tocaua a la quietud del Reyno, 
y de los fub.ditos,y otras cofas,el Rey no 
reparaua en nada por lo mucho que ($c(-
feaua acomodar al Infante don l u á n , y 
porque; fe perfuadia que todo lo podriá 
vencer con fu autoridad , y prudencia , y 
difolber el cafamiento que eftaua hecho 
del Infante con la Infanta doña ífabcl,h,s 
ja del Rey de Nau3rra,que eran tan deu-
dos , efue la Infanta era fu tiá en el terce-
ro grado ; y parecía al Rey que efte c afa-
miento fe podría hazer con cí Infantei 
don Enrique Maeftrc de Santiago, ram-
bien fu híjo:pero los Nauarros no quiíie-
ron venir en ello. 
Eftando la Reyna luana retirada en eí 
caftilo Nucuo de Ñapóles * por caufa dé 
algunos que contra ella fe auian declaran-
do,los de fu Confejo, con buen z.elo pro-
puíieron de cafaría con el lnfante don 
luán de Aragonjuzgando.que era lo jqüc 
mas la conuenia,afsi por el deudo que te-
nia con el i como pqr el apoyo que podia 
tener el Reyno de Ñapóles del de Sici-
l i a ; y porque demás de emparentar con 
las cafas de Aragon,y de Caftilla.parecia 
que también fe daua vn gran competidor 
al Rey Luís de Anjns, en la, pretenfíon 
que tenia del Reyno de Ñapó le s . Y co-
mo fe juzgaua, que efto conuenia a la 
Reyna, con gran brcuedad fe embiaron Emhaxadt» 
Embaxadores con poderes para coneer- al Rey dt 
tar,y capitnlar,que fueron, fray Antonia Aragón de 
dcTafsis Mini l l ro general de la Orden luana Rey~ 
de los Frayles Menores, y Gofredode nadeNajw 
Moqteaguáo , Doftor en Leyes. Llega- lesfobre fsA 
ron Jos ÉmbaxadorC'S a Valencia, y en el (a/am&io. 
Palacio Rea! fe concertó,y capituló el ca 
famiento a quatro de Enero del año de j 4. | ^# 
m i l quatrocientos y quinze. Y quedó a-
cordado , que el Infante feembarcaffe 
por todo el mes d e í i c b r e r o , y que ci 
Rey ayudaííe a la Reyna en todas la» 
turbaciones, y relvaelcas delRcynQdc 
Ñapóles : y la /veyna auía de procu-
rar , que el Infante fucííe coronado, 
y le auia de dar t i tulo d é l o s Zleynos 
F 2 de 




cafar cfi la 
Re y na Jua 
L a "Keyna 
luana f íca 
f a con elCti 
de de la 
Marcha, 
I>iu\fÍon 
grade en el 
Reyno d* 
Ñapóles, 
de Vtngífi; Tcrufilcn, Sicilia , Da lmac í i , 
Croacia,Seruia,Cíalac:ja,Lo(iomcria, Ro 
m^PKijV B ii:garia, que eran los tirulos q 
ella c^.nia.Tambieirfe declaró,que murié 
d o í a R e y n a , íin quedar hijos ele aquel 
matrimonio, quedaíle el lUyno líbreme-
te al Infante,excepto algunas tierras que 
competían a erras períbnas. Y todoefto 
fe juro en manos de don Pedro de Zaga, 
rriga Ar<;obtfpo de Tarragona. Puíofe 
en orden vna buena armada, y con ella fe 
hizo el Infante don luán a la vela , defde 
el Grao de Valencia: y en otros nauios ib 
mandó q-ue íe embiafíen a Ñapóles 700. 
lan^aSjias 400. Eípañv>la^ \ y las ?QO. del 
Reyno de Sicilia.Y allende de mucha N o 
blcza , que fue a feruir ai I nfante en eíta 
jornada Je acompañaron don Álonfo En-
riquez Ahnirante mayor de Caífiíla, fu 
t i o. El Adelantado Diego Gómez de Sá-
í ional , Ynigo de Eíhiniga, Perocjiaz de 
Sandoualjy iuan Enriquez,hijo del A l m i 
rante. * > 
J>erp.nés de auer ido el Infante do.n l uá 
a celebrar fu cafamiento con luana Rey-
na de Ñapóles , acordó, que la Re y na do-
ña Blanca^ue eftaua en Si^ilta,fc vinief-
le á Eípaña en dos gateras , que mando 
dar1 para el-viage : pero el cafamiento.de 
la Reyna^ieííNapoIesífucedio de otra ma 
ñera; porq-ud preuakcicndo las armas de 
fus ¿niemigo^,y auiedare alborotado mu'-: 
cha lurte del 'Rey nq., 'íe calo conlacobo 
Coüde de ¡a Marcha s -y no quifo que fe 
llamarte Rey , fino Principe de Taranto, 
Duque de Calabria , y también tomó t i -
tulo de Vicario del Reyno,. Fue preferí-' 
do al 1 rfffWff el Conde de la Marcha^or 
fer ma** apto para la guerra, por la edad, 
y porque los Gínoucies , que tenían mu 
chi mano en el Reyno, no quiíieron a Ca 
talanes^on los quales ts\iian guerra; pe-
ro no fue mas dichofo eíle ca{amiento.* 
porque antes que fe vierte con la, Rcyna, 
le per fuá dieron algunp$ varones, que to-
marte ti tulo de Rey, ptje-s le pcrtenecia;y 
luego mando íoltar a la Reyna Maria del 
B.mcio,viuda ^ mugerdel Hey Ladislao, 
y a muchos Señores Vrfinos,y á otros. Y 
auicndoíe celebrado las bod^s con tituV 
lo de Rey,y haziendo guerra a Iqs cnemi 
c q t j la mayor parte de lo? Señores del 
Rtyno fe declararon contra el Rey, y 
Pandolfo Alopo , pnuado dé la Reyna, 
iu:e fe l a ¡nana el Conde Camarlengo,' 
diolibc-t ad a b s í o r ^ a , que tenia t i tulo 
de Condcltabíc del Rcyno, al qual auia 
mandado prender el Kcy , y in tentó de 
E l Infantt 
donlua di. 
facar a la Rcyná de Caflílnouo , y llenar-
la á Sicilia:pcro los de la ciudad lo ertor-
uaron. Y citando las cofas en efte rompi-
raiéto i porque algunos varones del Rey-
no de Ñapóles fe ofrecieron defcruiral 
Infante don l u á n , y ofrecían de entre-
garle fus caftillos, y tenían dos mil caua-
llos para el lo; el Infante los iua entrete-
niendo halla faber la voluntad de íu pa-
drc,el qual no quifo que fe hizieífe noue-
dad. 
Por ertc tiempo , que era en el prin-
cipio, de Marcp de mil qnatrocicntos y I 41 $ 
quinze fe hallaua el Rey don Fernádo en 
Perpiñan muy apretado de vna graue en-
fermedad.Confiderando losdel Confcjo 
del Rey , que los Sicilianos porfiauan en 
que fe les dieííe por Rey vno de los I n -
fantes,y temiendo, que con la ocafion de 
la muerte del Rey , (1 acafo fucedieíre,no 
intentaflen alguna nouedad, hallando d i f 
poficion para ello en el Infante, íobre lo 
qual auia venido de Sicilia Hernán V e -
lazquez de Cucllar fu Canciller , acor-
daron que el I ufante fe vinieífe luego : y 
la venida de Hcrná Velazqucz auia fido fea holutr 
de parre del Infante, para auifardelo aEjpañá» 
que paífana, fignificando, que temía de 
alguna violencia de los Sicilianos, fegun 
era grande fu porfía en eílo. El Rey, que 
miró los inconuenientes de vna, y otra 
parte, efpecialmcnte, que por las altera-
ciones del Reyno de Ñapóles , conuenia 
mucho,quc en Sicilia huuieíTe perfonade 
gran aucQridad,remitio a la voluntad del 
Infante , con acuerdo de los de fu Confc-
jo .- y le mandó , que en cafo que quiíierífc 
venir á Efpañajfe fuefle adeíembarcar a 
Seuilla,por las razones que le daría Hcr-
ná Velazqucz ; que fue para que pudieífc 
con el fauor de los Grandes de Andalu-
zia,tomar a fu mano la parte que pudicf-
fedel gouierno de aquella Prouincia,por ElInfanit 
la mepor edad del Rey don luán el I I . y: don luán 
que íueífe cpn la voluntad, y gracia de la buelueaBj 
Rcyna fu madrcDeclarandoíc mas cada PAñ** 
dia la voluntad de los Sicilianos , con a-
cuerdo del Almit^ntc de Cartilla, y de 
Diego Gómez de SandouaI,dio el Infan-
te prierta en fu venida con ocafion de I4 
enfermedad del Rey, 
Por ertos mífmos días falleció en Mc-
dinaceli el Infante dqn Sancho, hijo d.el 
Rey don Fernando , que era Mae íhe 
de Calatraua, el menor de fus herma-
nos : y caminando el Rey , aunque Jo-
líente con voz que venia a Cartilla ,16 a-
prctq el mal cu Igualada, vna jornada 
de 
De los Erpanoles en Ita! 
— 
Muirte 





i l Rey don 
femando* 
ík V¡zrcz.lo^iy recebiclos los Sacranicn-i 
tos de la lg!e íu como Cacolico Prin-
cipe , falleció á dos de Abr i l de mi) qua-
rrocicntos y quinze, en edad de rreinca y 
jfíeceaños. Enfendiofe que" fu^órriáda á 
Cartilla era^ para pro^tpap q^icaííeM 
obediencia al Papa Benedito, 
Fue Principe de los mas e,xcclente»v 
de ías tiempos, y que tratáua clo-grandes 
hechor aunque no eran muchas fus fuer-
zas,y fiempre andana alcanzado: y auriq 
era prudentiísimo, y experimentadojfíé-
prc era mormurado de los que noje ama 
uan, que dezian: Q£e para ias prctenfid-
nes de Aragón , fe auia aprouechado 
mucho de la haz-ienda Real de CaíHli-a.* 
Que el cafamienco del Infante don luán 
fu hijo ct>n la Reyna de Ñ a p ó l e s , d s^..ha-
ziendo c! que eftaua hecho enNauarra, 
íicndo la Ileyna de Ñapóles de quarenta 
años,y de vida no muy ex«?mpíar,y el In^ 
fance de deziocho, lo auia hecho por am-
bición : Que auia hecho mal en apartaríc 
de la obediencia de BcneditQ, ppir echar 
mano de las rentas EclefiaíHcas. A eíia 
fe refpondio-.Que de la hazienda Real de 
Caftilla nunca huuo fino loque le dio la 
R e y n a d o ñ a Catalina, madre del Reydq 
l u á n , que fueron quarenta y cinco quen-
tos,que montaron 300. mil florines, que 
fegu lo que auía Crabajado,y fu fidelidad, 
f ra poco. Quanto al caíamíénto del In-; 
fante don I i u n en papó l e s ,,que ya fe da-
lia^ los Nauar.-os ai Inür j fcdó Enriq-ie 
Maeflrede Santiago j y que importando 
tanco la vnion de Ñapóles con Sicilia^pa 
ra íu conferuacion,y de la vni6 de ia Igíe 
íia,no auia para que notar a Reyes y Prin 
cipes de ambición , adonde fe arrauieíía 
acrecentanjiento de Reynos , y Rilados 
cónifus Goroñss . Y que quanto a la obe-
diécia que quitó a Benedito, auiendo fa-
bido el Rey por muy cierto, que quando 
el Emperador Sigiimúdo fue a Perpíñan, 
iua con ihtéciói) de juntar las fuerzas de 
todos los Principes ChriñianoSjpara for 
9ar a los Reyes de Efpaña a que fe apar-
taíícn de fu obediencia, Y fiendonpoy 
amigo de la juftícia , y zelador ds la 
quietud dé la fanta íglefia C s r o ü c a , no 
pudo h^zer menos , fino conformarfe 
con todo.s los dewas Principes Ckcif-
tianos. Ordenó fu reílarnenco declaran-
do heredero, y fu ce tío r en los Reynos 
al Infante don Alonfo , y defpues del 
al Infante don Juan.Luego al Infante dó 
Enrique. Y en vltimo lugar al infante d á 
Pedro,fus hijos. Mandofj enterrar en el 
Monafierio de Pobler, antigua fepultura 
de los Reyes de Aragón fus antepaífa-
4os; de cuyo grandíísimo valor, 
fortaleza,y prudíencia)nq 
fue en nada infe-
Caúfaspor 
qsie el Rey 
don Terna 
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R E I N A D O D E L R E Y D O N 
A L O N S O . Q V E L L A M A R O N D E M E D I N A , 
Infante de Aragón , Nono Rey de Sicilia, dcfde el 
año i 4 i 5.baña el de 
I 4 5 .+. i i 
S V M A R I O. 
, n f'-!*-^  1 & "^síp'B's^S'i'i .^iíá'l STit'i ^ol.yA.- w I '-v. - ^  ... ai ...... s 
r? ¿ dan MMfiprocura que el Infonte don Ittw fe venga a EfpaHa, f qüe ti Repm 
df Sicilh ¡ÍA juyo. VMetimiento del S&ntQ Vicente Ferrer. L a Reyna luatui de Na^ 
búhtitcmfídÉp conel Rey don AlQnfhly le deeiara por bi/o. Te l Rey^de Cerdeña pafi 
' faú Sicilia, y defpues¿Navoles* Vijtta d la Reyna. Batalla dt mar entre 0atahnes9 
yGinoiitfes. E l Reyba%.e ¡aempreJa dslaCerra, Haze/e tregua entre el Rey, y Cdr~ 
• ios de A mu:. E l Papa manda defpachar Bula de la fucefsion del Reino en fauor del Rey 
don Álonfo La Reyna muda opinión, y llama a Esforca contra el Rey. Thazefe lague-
rra. ' T d Revgana la cistiad de Napoles. La Reina teaoca tiadopcicn del Rey don Alfi-
Jc, y adopta al Duque de An']us. T e l Rey gana d Ifcla. Va 4 E/pana, y de camino ga-
na d Mar/eila, y la Jaquea fu gente Rierdeje Gaeta 9 y Napfiej. Sitio del cafíi~ 
Ho Mutuo de Hipóles. Batalla m Abruzo . T Esforca vence a Bracho. Confedera' 
ci>;n del Rey don Ahnfo con el Duque de M i l á n , E l Rty don Alonfo hudue a 
Sicilia, y pitffa W Africa .: Con]uracion contra tí gran Senefcal de Ñapóles * y i* 
.matan, E i 'Ixey bmlue dla'gracia'dtia Reyna, y fe afsientavnA concordia entre tilos. 
Conffdera ñon eñt're i i P^pa,? i Emperador ,y ti Rey d@n Alonfo, Muerte del Duque 
de An]us en Cdiabria: Te i año Jigmmte pmsrt la jRtynt J u a n a y dexa por heredero 
a Reyner Duque dé 'Anjus.En el Concilio de $ afilia fe declara^ que defyues de los Ewha~ 
xadortSy f "del Rey de Francia preceda el Rey de CaftiBa.El Rty don Ahnfo comitma la 
güerra sn el Reym de Ñapóles,,! fitio de Qat$éi y Ginouefes la quieren focorrers y llegan 
dpatalla con el Rey don Alonfo y le vencen , yprtndvn.Buelue al Rtmof y contmuafe ¡a 
guerra con los An'ifnnos* E l Duque Reymr va d ítAia. E l Infante don Pedro muere 
de vn golpe de artiileria. Liga d e IQS Potentados para echar de Italia ai Rey don A l n-
fil Combate a Ñapóles, y la entra por fuer ca. E l Rty llega a Batalla con ios CaIdorast 
y los vence 'Ktdftzfeh todo el Reino, y admite en'Ju gracia a los de la parte An¡oina, 
Entra en Ñapóles come triunfante» TEttgeñiQ le da ¡2 enueflidura del Reino, Va con 
c^ercit^ a ¡a Marca\yía-etihrapara el Papa. Buelue d Ñapóles. T Francifco Esfor~ 
ga rebuelue U$ cofas de 1$ Marca. Vence a Francifco Picinino , y le prende. Muere 
Ja padre Nicolás Picintm. T el Rey trata de boluer d la Marca. Muerte del Du-
qui dcMilm* Tíos Mi!anejes intentan U libertad. Francifco Esforca trata, dt con-
, £ÍtrtQi* LofMilanefes Je dan a francijeo Esforca. Concordia del &ty , y Veñmmuo* 
Jorge Caftrioto fe pone en la protección ciel Key dqn Alonfo, Buelue el Rey den Alcnfo 
d Tofcana, AjAentafe en Romapazgensral en Italia, Tvnarmada Ginoucfa córrela 
\.ey don Alonfo, E l quai 
fe eonfidsra condón luán Pachsco Marques de VilUna. Flaze laguerra 
d Gimuejes, Tel Rey de Franeta los ayuda. Muert 
el Rey don Alonfo, 
£n 
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N L o primero q 
el Rey don Aló 
fo puío mayor 
cuydado en fu 
primera íucef-
fion fue , en fa^ 
car de Sicilia al 
Infante do luán 
fu hermano; por 
que los Sicilia-' 
nos fe le aficionauan demafiadamente , y 
^un huuo humores de quererle detener 
por fuerza.y abarle por Rey, y de hecha 
fe hiziera fino lo eñoruaran el Almirante 
de Caftilla,y Diego Gómez de Sandouab 
y hallauanfe las cofas de manera, que pa-
recía a muchos, quer.o feria poca ventii-
rajque el Rey don Alonfo quedaífe có los 
Reinos de Efpaña, y el Infante don I uan 
con el Reino de Sicilia; por lo qual acor-^ 
do el Rey de embiar á don Antonio de 
Cardona , para perfuadir ai Infante, que 
fe vinieííe , aunq fo color de llquar pode-
res para recebir el juramento y Omenage 
de fidelidad de los tres ^Rados del Rei-
no, y q quedafl'e por Viforey don Domin 
go Ram Obifpo de Haefca, elenco de Le 
rida, y el mifmo don Antonia de Gardo-, 
na, el qual también lleuaua ordé de mof-
trar la claufula del teñaméto , por el qual 
ci Rey fu padre difpufo , que el Reino de 
Sicilia quedaífe al pr imogéni to *, porque 
aun no cftaua hecha la vnionjy incorpora 
cion de aquel Reina có los otros Reinos 
de la Corona de Aragó, que hizq defpues 
el mifmo Infante don luán, quando fuce-« 
dio en la Corona al Rey don Alonfo fu 
hermano, y apretaua en la venida, para, 
que fe cafafle con la Reina doña Blanca 
de Sicilia, que fucedio en el Reino de Na 
uarra : porq la Infanta doña Ifabel ya fe 
auia cafado con el Góde de Artmnaque. 
Dezia también el Rey, que conuenia la 
breuedad de fu venida,para tratar có fus 
hermanos,como fe auiá de auer enla heré 
ciade los Eftados q tenia en Caftilla.y en 
la del InfanteD.Sancho Maeftre de Cala 
traua ; pero no queria que fe tracaffe dé 
violencia : y que fí alteraíTen los pueblos 
por fu venida , mandaua que fu hermano 
hizieífe lo q mas conuenia, haziendo del 
mucha confian^ajy para en tal cafo le em 
bió fus poderes de Lugarteniére genera1, 
Pero el Infante eíluuo tan humilde a los 
mandamientos de fu hermano, que luego 
t ra tó de fu venida. 
A i 8.de Agoílo del año 1415. fe hizo 
el Infante don luán a la vela paca Eípaña 
defde Agoña en tres ñaue?, y a los 15.de 
Setiébrc llegó a la playa de Mombedro, E l Trfan-
y luego auifó de fu llegada al Rey fu her- t; do luán 
mano , que eftaua en Barcelona con luán llegad E f 
Carrillo Cauallero de fu cafa: y el Rey le paña, 
mandó}q le eíperaffen enValcda.El Rey 
Luis de Anjüs, marido de la Reina doña 
Violante , que fe intitulaua Rey de leru-
falé.yde Sicilia,muriójy dexó tres hijos. 
El primeroLuis^q fue el tercero deñe nó 
bresque fe llamó í l ey , y era de la cafa de 
Anjíis, El fegundo Reyner. Y el tercero 
Carlos,que fue Conde de Mayna. Y eílo 
fue en tiépo,q hallándole las cofas deftos 
Principes muy caldas, las de Ñapóles fe 
pufieron en mucha tutbació,por auer to-
mado el Rey lacobo de ía Marcha el go-
uierno cótra la volptad de los q gouerna-
uan a la Reina luana fu muger.De donde 
fe fíguio, q vno de la cafa de Sanfeuerina 
leuancó la ciudad del Aguila por el Rey 
Luis,y los Napolitanos fe apoderaron de 
la Reyna,y del cañillo de Capuana, y pu-
lieron a la Reina en el , y faquearó las ca-
fas de los Frácefes,y hizieró otras cofas,* 
de manera,q el Rey fue for jado a retirar-
fé al caftillo nueuo,y alli le fitiaró. Deftoi 
refultó,q el Rey pu íoen libertad a Esfor 
9a el Condeílable^ y mandó falir del ReK 
no a los FráceíeS , fin q quedaífen mas de 
40 , para fu feruicío, y ofreció de no lia- E l Candé 
xnarfe Rey,fino Vicario generaly Pfinci de la Mar 
pe de Taráto,CóocaíÍQu deftos mouimié cha ofrece 
toslaReyna D.Yiolante,madrf de! Rey de no Ha-
Luis,procuro de confederarfe con el Rey mar/e R e f 
de Aragó,que era fu primo fegundo, y có de Ñapo -> 
el Duque de Borgoña,t io de fu h i jo , que les, 
tenia en fu mano las fuerzas de Francia, 
con intento de valerfe de las armadas, y 
Rierjas de Sicilia, Y aunque como tan pa 
rienres hizieron fobre ello cierta cócor-
dia.defpues yinieró a fer grandes enemi-
gos por el derecho del niifmoR^ino:pero 
ellas ayudas q pretendía !a Reyna D. V i o 
lante,no ías pudo auer en gracia ; porque 
aquel Reino pafsó muchos trabajos con 
la guerra de los Inglefes; ni al Rey de A-
ragon eftaua bien dar armas a ouien las 
íiuia de boluer contra el, 
Vif to, que en todo cafo conuenia reda 
zir todas las partes a vn cuerpo dclalg'e 
fia Católica , y q para ello fe auiá reduzi-
do a renúciar Gregor ,Xl I ,y Ipá X X I l í , CÜc i lhve . 
q por muchas diligencias que fe auiá he^ nerat aatí-
cho con Benedi<5ío,q auia tenido 5 2.años de Bcnedi-
el Pótihcado,no fele podia perfuadir,có- ¿lo es ¿e-
uino feguir el camino, de facarle del Pon claradovor 
tjiieado que ocupaua con tanto eícanda- ctjmutitü. 
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lo de la Chrifliandad con vn Concilio pe 
ncral, adonde Bcnedido fue declarado 
por cifmarico y herege , con fentecia da-
da por la fanra Synodo a a/, de Julio del 
año de 14 17. Antes de llegar a cfte puto 
huno cóperencia íbbrc la precedencia en 
rrc los Embaxadores de Aragó, y de I n -
glaterra; pero en llegado los Embaxado-
res de Cartilla, fuemayor la cópetencia; 
y porque con eftas y otras pretéfiones el 
Cócilio eftaua diuidido.auiédofe juntado 
los Italianos y Francefes.y los Cardena-
les có los Embaxadores de Caftilla, eftá-
do indiferétes los Embaxadores de Ara-
gongos de Caftilla dixeron, q no fe podiá 
vnir,ni incorporar en el Concilio ,íino fe 
declaraífe primero la forma qfeauia de 
tener en la elección del Potifice, y que fe 
hizieííe la eleccion.-porque con ella fe ve-
cerian muchas diíicultadcs,y pareciendo 
a todos bié,fe fue tratando, y al cabo có-
uinieron^ontentandofe dcllo los Carde-
nales , a quien de derecho pertenecia la 
cIeccion,qué por aquella vez fe juntaffen 
con ellos algunos Prelados, ó otros fe ña-
lados varones de cada nació,có q no exee 
dieííen del numero de los Cardenales , y 
que fueflen nombrados por fu nac ión ,H i 
zofe breuementc l a c k c c í ó de los Eledo 
res^ifponiendo todas las dificultades có 
Chriftianifsimo zelo el Santo Sigtfmun-
do Rey de Romanos.Y hechas las diligé--
cias acoí lumbradas , fe encerraron en el 
Conclane,acordando que fe hizieíTela 
elección por eferutinio publico,dado ca-
da vno fu voto por cédula de fu mano. 
Concurrieron los votos en diuerfas per-
fonas ; pero los mas fe conformauan en 
í e i s , que eran los Cardenales de Saluzo, 
OftiaTColona,Venecia, y los Obifpos de 
Ginebra,y de Vinceftre. Y aquel dia nin 
guno pafsó de ventidos votos. El lueucs 
íjgüiente,dia de fan Mart in , concurrieró 
los votos en diuerfas perfonas, y la ma-
yor parte fe dieron al Obifpo de Gine-
bra,y al Cardenal de Oftia , y á los Car-
denales Colona,y Saluzo; pero cafi en vn 
momento fe conformaron todos en nom 
brar al Cardenal Colona , por votos de 
palabra ,aiíquc de los feis era el que me-
nos parte tenia , que pareció bien obra 
del Efpiritu Santo, que concurrieífen ta-
tos ds diuerfas naciones^an prefto.y tan 
conformes. En fabiendo laelecció,entro 
el Rey de Homanos a befarle el pie , y la 
mano. Y fiendo veitido de Pontifical fa-
lio de! Conclaue en procefsion. Llama-
uaíc OJo Colonajdc condición muy má-
fa y humilde, y tomo el nombre de Mar-
t in Quinto, porque tal dia fue fu elcectó. 
El Rey don Alonfo de Aragon^cntcndic-
doque lo auia entre fus Embaxadores, 
embió a Matias Defpuche para que no 
cftoruaífen con fus diferencias el buen 
progreffo del Concilio,y para que alean-
^aífcndel Papa algunas cofas , cfpccial-
mentc la prouifion del Maefírazgo de 
Montcfa, y la remifíon del cenfo de Sici-
lia y C c r d c ñ a , Pero el Pontifice no lo 
quilo conceder fino por cinco años. E l 
Rey don Alonfo luego embió á hazer fa« 
ber la elección del Pontifice a don Pe-
dro de Luna,y pidio,quc íc embialíen al-
gunos Prelados para tratar de fu renun-
ciación. Y el Rey fe los embió,y al cabo 
mandó,que fe bolujcííen , pues n o í e h a -
zia ningún efeto. O r d e n ó que fe boluicf-
fcndel Concilio de Conñanc ia , pues ya 
auia elección de Pontifice; entendiofe» 
que lo h izo , porque no le tenia por con-
fidente : y afs ientre tuuoaBenediéfcoca 
aquella dignidad, hafta que m u r i ó , ale-
gando muchas razones endefenía de fu 
opinion,y á las infUncias que el Papa ha-
zia por medio de Legados, y por otros 
caminos, para que el Rey prendieífea 
don Pedro de Luna , y fe Ic cntregaífe: 
porque íiendo ( como era ) hombre pru-
dentifsimo, y que tenia por toda la Chr i f 
tiandad muchos amigos. El Rey refpon» 
d ia ; Que el cftaua prefo en el caftillo do 
Pcnifcola, y que el Rey quería fer el car-
celero, Y efto pafso por todo el año de 
mi l quarrocientos diez y ocho. 
En el año de 141 p , a cinco de A b r i l Fa-
lleció en la ciudad de Mantés en Breta-
ña el Santo fray Vicente Perrenque def-
pues fue canonizado por Califto I I I , Fue 
efte Santo varón vn luzero d é l a Iglefía 
CatoHca,cuyadotrina,y fantidad rcueré 
ciaron las naciones Ocidentales,adondc 
fe manifeftauá fus obras y milagros,pues 
es cierto q por fu predicació fe conuirtic 
ron mas de 20 .mil ludios y Moros,y afsi 
declaró Dios fu gloria por la infinidad 
de milagros q obró por medio defte Sáto 
varón.Falleció en edad de 7 y. años. 
Eftando las cofas de la Iglcfia en mu^ 
cha turbación , vn folo Cap i t án , fin ayu-
da de Principe ninguno, llamado Bracho 
de Montón , con la gente que Ic feguia,fc 
apoderó de Roma,y fe llamó feñor delta, 
quedando el caftillo de Sárangel , y Oftia 
en la obediencia déla Royna luana de 
Ñapóles 1 y confiderado el peligro de fu 
Rcmü,aeor4ó de fauorecer al futuro Pó^ 
cificc, 









de losEfpañoles en Italia. Sp 
t i f ícc, y falío a la emprcfa Esforija Con-
deftablc del Rcyno , y echó de Roma a 
Bracho. Y eftos,y otros mayores incon-
uenientes refiilcauan por no reduzirfe a-
quella Princefa a la obediencia de fu ma-
rido, fino de fus priuados. E l qual auiedo 
, tomado a fu mano elgouiernodelRey-
no.yeafliigado muchos delinquences.Vié 
dofe la Rcyna fuera de la libertad que fó 
lia tcner,y que la hazía feruir de criados 
Franccfes,y viuir con todo recogimiéto, 
tuuo talfcs modos,que fe apoderó del caf 
t i l lo nueuo,y prendió al Rey: Y yendofe 
la Reyna apoderando del Reyno, fueron 
echados los Fracefes: ocupado tod5 por 
la Reyna, dio libertad a fu marido,y fue 
a cftar con ella en el caftillo de Capua-
na:pero no fe afegurando de fü vida , por 
E l Conde fus cof tübres /c fueáTaraCo^nüncarnas 
de la Mar la vio;y defpues de muerta fe fue a Fran-
chadexa a ciajy entró en laOrden de S*Francifco,a-
la Reyna,y donde murió fantamence. Eílando Esfor-
fe va a T a - 9a en Florencia , porque defguftaua de la 
tanto, priuanga del gran Senefcal luau Cara-
cholo,trató co el Rey Luis de Anjüs, que 
e ñ a u a e n G e n o u a , que emprendieííe lá 
conquiñá de fu Rcyno de Ñapóles ,có fin 
de obligar a la Reyna q le adoptaíTe por 
hijó,y que con eílofeacabaíTe vná perpe 
tua guerra. Y para echar defta manera al 
gran Senefcal del feruicio de la Reyna. 
Y el Rey Luis ofreció de fer en el Reyno 
por todo el mcsdcl i in io del año de mil 
y quatrocientos y diez y nueuc»Y la Rey 
na temiendo deftostratados,embió al Pa 
pa a Antonio Carrafa,para procurar que 
apartaííe al Rey Luis deüe intento.y que 
quando no pudiefle acabar hada cone í 
E l Rey d# Papaj.acudieíTe al Rey dó Alonfo de Ara-
Monfo de gon,quc auia llegado aCerdcña con arma 
Aragonlle cUjCuya fama de valor y prudencia era 
SfaaCerde muy publica,y enfadada. Y no hallando 
Hat en el Papa lo que queria, pafó a Ccrdeña, 
y Esfor^a ent ró co fu gente por tierra de 
Labor, leuantando las vanderas del Rey 
Luis,y con nueue galeras y cinco nauioS, 
Llegó luego el Rey Luis.y fe juntó có Es 
for9a,que fe Uamatia fu Condeí íable .Co-
men9Ófe vna guerra muy terrible,y tenic 
do fitiada a la Reyna en Ñapóles,fe diui-
d ió el Reyno, figuiendo vnos la parte de 
Anjiis,y otros la de Durazo,porq la Rey-
na era hija del Rey Carlos de Durazo, y 
teniendo los Anjoynos muy apretada la 
ciudad de Ñapóles.Yconfiderando el grá 
Senefcal que Esfor^a feguia aquella gue-
rra por dcüruylle,y cntendiédo que eí fo 
corro cíUua en la mano con el armada 
del Rey de Aragó, y que era enemigo de 
Ginouefes, que ayudauan a Luis de A n -
jüs,determinaró de pedille que fe dolicf-
íe de ver a vna Princefa , perfeguida por 
tantas partes,y que la focorricffc.ofrecie 
do de poner en fus manos fu Reyno,para 
que le dcfendieífe, como los propios fu-
yos.Pafsó Antonio Carrafa a Ccrdeña, y 
hallo al Rey en Algucr.En eñe medio Es 
for9a,y los de-fu parcialidad apretauáel 
fitio de Ñ a p ó l e s . Oyda por el Rey don 
Alonfo la embaTada,quc de parce de la 
Reyna luana le hizo Antonio Carrafa, le 
rcfpondio,dando intención de focorrer a 
la Reyna,y lo pufo en fu Confejo, adonde 
íe confideraua la liuiahdad de la Reyna, 
que echaua de fi á fu marido. Principe va 
lerofo,y bailante para defendclla , y que 
para ello bufeaua Principe éftrafigcro,co 
tno hijo adopciuo. La diuifiori órdinariá 
de los Barones del Reyno,la poca afición 
del Pontifice a la Cafa Real de Aragon,y 
la mucha que moftraua a la de Anjiis • A 
vna parte del Confejo parecía, que aque-
lla era emprefa muy difícultofa , por la 
fuerza de los Potentados de Italia,y que 
no la deuia aceptar por el parentefeo del 
Rey Luis,porqueentrambos eran bifnie 
tos del Rey don Pedro de Aragon.Yeftá 
do el Rey dudofo, llegó vn Embaxador 
del Rey L u i s ; y aúquc yua a pedir ayuda 
para la emprefa de Ñapó les como entcn 
dio que el Rey no la negaría a la Reyna, 
m u d ó la intención,y dixo al Rey, que fu 
Principe fe maraui'laua, que con faifas 
informaciones fe mouiefle contra fu cau-
fa y derecho no le auiendo moleílado eri 
fu iveyno , pudiéndolo hazcr.Y qüe le pe 
dia, que no fe fiafle en los Barones , jpues 
que elRcyLuis fu abuelo no fue ayudado 
delloS7y afsi mifmo el y fu p a d í c , y amo-
neftó al Rey , que no emjjrendiefle aque» 
Ha guerra,porque aüía de caufar grá mo* 
leftía a toda la Chriftiandad.Y que fi le a-
yudáuá , tenia por cierto que alcanzaría 
fu jufticia fin notable refiftenciá* iRefpoii 
dio el Rey,que el auia ydo para defender 
los ü e y n o s de Sicilia y Cerdeña de f in 
enemigos, y de cofarios . Y que la Rey» 
na de Ñapóles , víendofe perfeguida, 
lepediafocorro, porel deudo que tenia 
con e l ; y que con todo cíío fe inclinaua a 
dar a fu primo el focorro i fi dexauaa 
los Ginouefes , que fiendo enemigos de 
fu Coronados ayudaua pero el Rey en-
tendia que la confederación de Geno-
uaerala que mas le imporcaua al Rey 
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qjc fe tomaría fu defenfa. Y la confedera 
cion fcaíTentró, con que la Rey na adopta 
ría al Wcy don Alonfo por fu hijo , y fe ic 
entregarían los caftillos , y la poííefsion 
del Ducado de Calabria; y dio poder pa-
ra ello a fus EtTjbaxadores,y los e m b i ó a 
Ñapóles en 12.galeras y tres galeotas, y 
con tres galeras de la Reyna . Entraron 
en el p.uectode Ñapóles a íeis de Setiem 
bre del año de 14zo. y iue.go fe en t regó 
el caftülo nueuo a don i^amon de Perc-
l l ó s , para que le tumcííe por el i?ey don 
Alonfo,cQn prefidio de foldados Catala-
nes, . i 
En llegando a Ñapóles el armada Ef-
pañola , luego fó falio del puerto la Fran* 
cefa,y íe fue a Genoua, y Esfor^a leuan-
t ó el íitio,y fe entro en Auerfa la guarni-
ción que Esforga tenia en Caltellamar 
de Eftauia,v prendieron al Duque de A -
t r i ,y á dos hermanos del Conde deCela-; 
po.Ya i ^ , de Setiembre la / íeynadecla-
ró por fu hijo al Rey don Alonfo,y por {\\ 
heredero con gran foicnidad, y mandó q 
fe le dieífela obeciiencia3y íe hizo el jura 
mentó,y fe celebró el auto en el caftülo 
nueuOjOtorg^ndofe ínftruméto dello,prc 
(entes muchos grades feñores , Barones, 
y oficiales de la Corona. Y el miímo dia 
anduuo por la ciudad de Ñapóles a caua 
J.Io,cof} q.uatro vanderas, con lasarma? 
del Papa,del J2ey,y de la Keyna,don Ra-
món de PerelíóSji quien el Rey auia hc-
chqfuLugarteuiéte^y fe le entregó el caf 
t ü io d d Oiio, Y dentro de cinco dias lie 
dieron los omenages del Regimiento de 
aquella ciudad, q eftá en poder de los no-
bles,que llaman los lejos, y del pueblo. Y 
ya auia la i?eyna renuciado al Rey el D u 
cado de Calabría.<Y auiendo el Rey gana 
do enCorcega aCsluijy no podido tomar 
a Bonifacio , dexó del todoaqueliaem-
prefa , por acudir a lo que mas ímporta-
ua,y paíó a Sicilia,)' llegó aPalcrmo a fal 
uamento en principio del año de 1431,7 
por tierra fe fue a Mecina , y cada dia le 
llegauan menfageros de la Reyna,fignift-
cando el aprieto en que ú tenían fus ene 
migos.Yeftanccefsidad, y loque dezian 
a la Reyna de la flaqueza de las fuer9a$ 
del Rey don Alonfo.defanimandola para 
que no efperafle que yria en perfona a la 
guer ra ,comentó 3 penfar para enc^foq 
el Rey don Alonfo le faltarte, de acornó-
darfe con ej Duque de Anjíis. Y efte tra-
tado eluiup muy adelante. Y eneíte pun-
to llegaron a líela qu-Kro galeras , que el 
Kcy cu biauacn focorro de i a seo íasde 
r 
Ñapóles ,entretanto que yua el armada. 
Y en llegando a Mecina acudieron mu-
chos feñores de Calabria, y le pidieron q 
nombrafíe Viforrey Efpafiol,y nombró a 
don luán Fernandez de Ixar, que era de 
Ja Cafa de Aragó.Con efta nucua la Rey-
na foífcgó fu animO.Paísó a Calabria don 
luán de Ixar, y fe juntó con la gente que 
lleuaua con algunos Barones, y comen9Ó 
la guerra. Tomó a Melito, y a Nicaftro: 
pufo en obediencia a Val de Crate, y tu^ 
üo buenos fuceífos contra el Marques de 
Cotron. Y dudado los Capitanes del Rey 
lo que trataua la Reyna con el Rey Luis , 
eftuuicron fobre auífo.y fupieron que ya 
fe auia dexado aquella platica có la efpe-
ran9a de la yda del Rey, al qual embió la 
Reyna a Erancifco Orfino, luán Bozuto, 
y Arrichelo Poderico , a certificalle q no 
faltaría a lo prometido. Y confiderando 
el Rey la facilidad de la Reyna, no quifo 
tan fácilmente poner fu perfona enrief-
go,y con acuerdo fuyo traxo a fu feruicio 
a Bracho de Montón, Capitán de gran fa 
malpara que faliefle en campaña contra 
el Duque Luis deAnjús,a quien no llama 
remos Rey de aqui adelante. Y era ya los 
y.de Junio, quando Bracho entró en el 
Reyno con tres mil cauallos, fin que Es* 
for9a fu competidor fe lo pudiefíe impe-
dir,Y en tierra de Labor tomó a Marilla 
pojdefde donde fe metió en Ñapóles , Y 
juego fue fobreCafteUamar de Eftauia,to 
m ó , y faqueó el lugar. El Papa fabiendo 
que Bracho auia entrado en el Reyno,em 
bioen fauor del Duque de Anjús vn fa.. 
mofo Capitán, llamado Tartalia de La« 
belo,con mil cauallos, que fe juntó con 
fLsfo^a, Mouieron fu campo contra Bra 
cho el qual pafso el rio Sarno, aunque a-
bogandofe alguna gente, por no efpcrar 
el paío del vado.y aqui dizen que Tarta-
lia perdió muy buena ocafion contra Bra 
ipho. 
Finalmente determinó el Rey de paf-
far por todas las dificu'tades, y poner fu 
perfona en riefgo, haziendo la guerra en 
feruicio de la Reyna, efpecialmeme tinié 
do tan buen aparejo como el Reyno de 
Sicilia. Y juzgando que andando en per-
fona fu adueriario en la guerra, no cñplia 
con laobligacjóqpeteniaa iaReyna Lo 
primero embió a luán Fernandez de He 
redia.que requiriefle al Duque deAnjus, 
que no moleílaílc a la Reyna fu madre, y 
que donde uo,le denunciafle la guerra.co 
mo a perfona que quería víurpar Khados 
ágenos,Oraucmccc fintio ello el Duque, 
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y dixo cora5 muy libres , notando al Rey 
que fe mouia mas por ambición , que por 
la laftima de la Rcyna , conFundiendo to-
dos los derechos diuinos y humanos. Sa-
lió el Rey don Alonfo del puerto de Me-
I 4 . l l « c^na. con '^'galeraSjy ocho naos, y otros 
. S , naui.os méno es a cinco de lunio.Auiédo 
/ / fj fabidoqueBrachoellauayaenelReyno, 
Alonfo Le jjegó al camilo de l040 a los 7. de lül io , 
gacSjuar y Bartolomé Fació afirmasque yuan con 
madaaNa ei Rey mil y quinientos nobles Cabella-
fofij* noSjAragonefes,Catalanes, y Sicilianos, 
O t ro día fue el Í2ey con fu galera Real a 
defembarcar a ia Madalena,y alli fue re-
ce bido có gran folenidad, y ent ró por la 
puerta de Capua,y llegó al caftillo nucuo 
a hazer reuerencia a la ü e y n a : y t ra tó de 
proucer las cofas déla guerra.-porq Esfor 
9a ponia toda fu fuerza en Auería contra 
Ñapó le s , El Papa, aunque no dcíeaua la 
vezindad de los Eípanoles , ni quifiera q 
la Re y na tuuiera el Re y no de Ñapóles , 
con dcmonílracion paternal embió dos 
Legados , para que propuíieífcn la pazaí 
cílos dos Principes competidores, o aló-
menos que biziclíen alguna furpeníion de 
armas .* pero boluieronfe íin hazer nada.' 
Ya eílaua toda Italia dioidída en parcia-
JidadeSjVnos feguiá los AnjQinos, y otros 
los Atagonefes, oluidado ya el vaildode 
los de Durazo. Los nobles Ginouefes, q 
cftauan fuera de fu ciudád,deHeauan que 
el Rey los tomafle en protección, Y con-
ElRey dS nenien Jo!e mucho la inteligencia c6 QQ-
Afónfofk- noüajembio afauorecellos a borneo de 
mrece alos Cerbera Maeftre de Montefa, c ó ocho ga 
nobles Gi- leras,con las qualcs fe juraron dos de los 
nouefes fg- foragidos. El Duque de Genoua Tomas 
rápidos, ¿e Campo F re gofo pufo en orden íu ar-
mada , y nombró por Capitán della a fu 
hermano Baciíla de Campo F re gofo, Cá 
pitan dieftro y animofo.Fue a bufear a la 
armada Aragonefa, y la batalla fe comea 
^ó,y no durando mucho el dífparar la ba 
llcítcriajas galeras fe aferraron, íiendo' 
echo las Ginouefas : y íiendo rodeadas 
dos Catalanas de las Ginouefas , prefto 
fueron focorridas.Yme?>c!ore có efto vna 
batalla muv afpera. Pero los Eípañoles 
ganaron cinco galeras,que luán Grimaí-
do auia armado en Monaco,las demás fe 
efcaparon-Efta batalla lucedio en la Foz 
Pifana.Con efta vitoria,qnc fue por Ocu< 
brc,hMuo muy gran mudanza en los q ce-
Fatatla m niael gouierno de Genoua, porq Tomas 
tre Catata Capo Fregofo fe determinó dé entregar 
j | Qino la Ciudad,y el Eítado al Duque de Mila , 
Uíjts. con las milmas condi i iúae i q Aatomoca 
Adorno lo pufo en la obediencia del Rey-
de Francia. 
Pareció a Bracho, que el Rey denia de 
comen9ar ia guerra finando a la Cerra, q . . » » 
cftá ocho millas de Ñapóles , por aparcar Sttto def* 
al enemigo de la ciudad. El íitio fe pufo ^€rram 
con mucho cuydado; y como el Inuiernb 
crtaua muy adelante,y el tiempo era frío 
y lluuiofo,la campaña húmida, y no eña-
ua lexos EsfortjajCÓ fin de fotorrer el lu-
gar,que era ímportáte:padeciafe mucho, 
y los defeníores hazian muy bien fuofi» 
<;io,aunquc eran aprttados con fofos, y 
•yaluajrtes.Esfor^a, por no perder aquella 
p l a c e n que yua prouccho y reputació, 
fue cafu exercito a ponerfe a tres millas 
de la Cerra, Embió ei Rey al encuentro 
de Esfor9a a don luán de Veintemilla c5 
grandes tropas de cauaüeria , y infante-
r í a ^ halló que auia paííado el r io, y efe a 
ramu^aua con el.Y luego !e reforjó con 
cmbialle a Nicolás Pie i niño Capitán de 
fama,y entre taro el Rey apretana los ecc 
cados.Por otra parte Bracho acudió a la 
puente,pero ya don luán de Vcínretnilia 
lo áuia hecho tan bién,que auia forjado 
a los enemigos a boluer las efpaldas.y d5 
Juan de Veintemilla los fue figuiédo.En-
tretanto los fitiados de la Cerra facieron 
a pelear;pero fuero focados a retirarfe, 
muy perdidos de animo,por faber que E f 
for^a fe auia retirado, y que no tenia que . 
aguardar focorro.Llegó en eí>o el ^Tarde m Legoafr 
nal de 3antange!,Legado del Papa, pidie ti'a,ta "e 
do que fe ceífaífe aq¿el fitio, y fe tratafíc 9^tetar 
de alguna tregua.Y por lo mucho que a- Riyno-> 9 9 
quel lugar importaua a Ñapóles , el i<Icy Jetome 
rio queria,por lo qual promet ió el Lega^ &un r>2 
do que le haria entregar, Y entretanto e í $e¡/zz* 
Duque de Anjus metió focorro , con que 
tomará animo los íiriados, de que el Rey 
fe indignó mucho, y d 'ó gran aííalto a ia 
vi Ha, con gran daño de ambas partes.-pe-
ro al cabo el Legado, co orden def Papa, 
hizo entregar el lugar, y el Rey fefuea 
Ñapó les ,y Bjacho'a Capua, para que in -
uernaííe el exercito. Y en efia ocafió,por 
fofpechas de que el Tar ta l ía fe entendía 
con Bracho,!e mandaron cortar la cabe-
ra en Auería.El Legado.yua tratando de 
la paz , y.acübó que íé hízieífe yu.a larga 
tregua. Y con efta ocafion el Duque de 
Anjús íe fue a Roma, y alli íe detquo mu-
cho tiépo.coR que lu cmpfeifía perdió re-
putación. ' . ; 
La opinión,y grandeza del Rey don A- Lri*'fptita-
lonfo,y la reparación de fus armas cauíá- a'ú dsí wtf 
uaembidia,y d-üa que pealara los Poté dun aionjé 
tados ¿qf* 
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tados eIcTta!ia,y particularmente a r d í -
pe María Vizconde Duque de Müan juz 
gaua que la felicidad del Rey difminuya 
mucho fu opinión y fu potcncia,y mucho 
mas l i fe confederaua con el Papa, a quié 
fe dieron mediante fu» Legados las ciu-
dades de Aue:fa,y Cartcllamar.y fe entre 
garó á la jReyna a diez de Mar90 del año 
de 1422.Y fe encendió tanta pefHJcncia, 
que conuino que la Rcyna,y el Rey,y ro-
dos dexaífcnla ciudad.Y elRey fue íobr© 
Sorriento y MaíTa.-primero fe tomo a V i 
co,á Maíía,y Malfa.-y la ciudad de Proxi 
ta fe entró porfue^a. Y aunque jos de 
Sorriento eíluuicró algoduros/e rindie--
ron a partido.Fueroel Rey y la Reyna jü 
tos a Gaera.dexando el armada con don 
Ar ta l de Luna que guárdafle la corta. La 
embidia de la felicidad del Rey yua cau-
fando mala voluntad,y temor de los pri-
ua Jos de la Reyna,y la perfuadian odio.y 
difcníionry el Rzy yua difimulando, y co 
nociendo el peligro de la ligereza de ia 
•Keyuic-pero los mas principales Barones, 
viendo reduzida a tierra i e Labor , y el 
Duque, de Aojus fuera del Reyno,pracu-
rauá la gracia del Rey,el qual embió Etn 
bax idorcs al Papa, los quales juntamen-
te con los de, laiSeyna le fupUcaron , que 
conhrmaíTe el derecho de la fucefsion de 
aquel /?eyno,y el Papa lo cócedio gracio 
famcnte.y fe defpachó Buladla qual que-
do en manos del Cardenal de Sanrange!, 
y por fu muerte no fe pudo aucr por ento 
ees.Sucedió en ello, que halládofe Esfor 
9a en Benauencojfc fue con gran confian-
za a ver con Bracha fu enemigo, a quien 
la Reyna aula hecho gran Condeftable,y 
viftos fe confederaron, y con fegurode 
Bracho fue Esforga a viütar al^ey^y á la 
Reyna enGaeca,y allí eftuuo diez y ocho 
diaí jhaziendo banqaetes,y feílejádo a to 
dos los de la Corte del Rey,y de la Rey • 
na:y la Reyna.y el £>encfca! le honrauan, 
y regalauan,conefpcran9ade fer preíto 
íatisfecho de los daños qqq auia recebi-
do.Fuefe Etsforza.dádoefperangas de fer 
uir de manera,que fe reduxelíen quanto? 
cfperauan en la p^rte Anjoyna ; y luego 
reJuxo a íuan Antonio de Marzano Du-
que de Sefa, y a otros.pero no pudo redil 
Eir a Atino Caracholo gran Canciller, q 
te.ií i a M ualon.pQr embidia del fauor,q 
el gran S-nsícal cenia cpn la Reyna.Y t% 
poco quilo obedecer el Conde de Cafer-
tar üo Calabria aula alguno^ barones , q 
toda via tenían la parce de Anjus , y ella-
laau duJOÍQS • X ülli era V i í o a c y por cí 
D uque, Francifco Esfor^a^í.jo de Eh'fop 
^a* En tierra de Bari ci an Roger de Ro-
rellano,que tenia á Bari : y el Condcdc 
Cónue r í ano , y luán Antonio del Baucio 
Orfíno Principe deTarantOjy otros auia 
en tierra de OtrentOjy en el valle de Be-
neucnto,y en Abruzo.Y tampocoobede 
cía a la i ícyna la Isla deCapri.Todo cílo 
daua ocaíion al gran Senefcal para traer 
al i2ey al eftado en que pufo al Rey laco 
bo de la Marcha,y traía para ello fecrcta 
inteligencia con Esfor9a,para dar animo 
a rodos,porque no fe enflaquezieflc tan« 
to la parte Aujoyna,para que la i íeyna fe 
valiefle della qaando la huuieífc menef-
ter. 
N o pudo la .Reyna fufrirjque fe gouer-
naííen las cofas por el Rey , conuiniendo 
afsi,hafta echar los enemigos del i í eyno , 
auien Jofe de hazer con las armas, y cfto 
por induzimiento de fu gran priuado, el 
qual en todo cafo quería que lo mandaííc 
todo:y ya aborrecía al -^ey, y á los Efpa-
ñoleSj y come i^ó a confederarfe con los 
enemigos del Rey;y al Papa, y al Duque 
de Milán daua á entender, que el i^ey la 
tenia en poco.y la trataua ingratamente, 
como fiema.Y ya no podía uifrir la JRey-
na,ni el Senefcal,que el /íey fe entreme-
tieííe en las colas del gouierno Y á la def 
confianza figuieron grandes íofpechas, y 
teniores, y luego muy declarada enemif-
tad.Fuc el pcincipio deílo el defeontéto, 
que recibió «iSenefcal de los lugares que 
fe rindieron en la montaña do Sorriento, 
y no quería que en nada fe entremcriel íe 
el Rey,fino en lo de Calabna,y que aquo 
l io limiradamente . Fue cada día mas in -
dignando á la Reyna. Llegado el mes do 
Setiembrcy auiendo ceffado la pcllilen-» 
cía,el Pvey falio de Gaeca, y fue á Capua, 
con fin de entraren Ñapóles . Y auiendo 
dado á entender á la Reyna,que elRey la 
quería traer á Cataluña ; y que era el fía 
del Rey apoderarfe de todas aqllas Pro-
uincias. De Gaeta pafsó la Reyna á Pro. 
xit3,diísímulando fu miedo. Y luego fue 
I Puzol para entrarfe en Ñapóles . De A -
u^rfa fe fue el Rey al caílillo nueuo,y de-
xó ordenado,q la Reyna fueííepor mar;/ 
temiendo de alguna nouedad fe fue por 
rierra, y fe entró en el catlillo de Capua-
ra.que eftauaporella. Ydeta! manera fe 
fue deícubrienclQelodio,y la mala volun 
tad.que el Senefcal no quifo yr al caílillo 
nueqo fin feguro del Rey, y el Rey fe 1c 
d io .y no devana por ello de yr á vifiiar 1 
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Con grandes fieftas, Finalmcnrc determi-
naron los priuados de echar del jReino al 
Rey, por qualquier camino que pudief-
íen.Y eran los principales el gran Senef-
cal Gualterio Viola CareftÍ3,y vn Samnu 
to , que (e auian confederado con Esfor-
9a para prendcr,o matar al Rey, quanda 
fueíTe a vífítar a la Reyna. Y fiendo ya eí 
mes de Abri l de 142 j . teniendo el Rey 
concertada vna jufta con gran aparacoje 
llegó de Roma vna carta.auifandole que 
auia cierta conluracion p.ara prendelle, o 
maralle quando fucííe a ver a la Reyna.Y 
a 25.de Máyo fue al Rey c! gra Senefcali 
con fu ordinario faluoconduto, y el Rey 
le mandó detener,)' al Infante. El Rey fe 
pufo a cauailo para yr al caflillo de Ca-
puana con fin de prender a !a i¿eyna,y Q-
cupar el callíllo. Y porque fe haz iama» 
aprefuradamente de lo que cóuiniera, vn 
Gafpar Polfana de Florencia auifó a la 
i^eyqa.que íe guardaffejporque el Rey a-
«ia prendido al gran Senefca^y yua a pr#. 
de!la¿Y en Üegándo el Rey al caftillp,co-
racn^ó a tirar la ballefterisj y a defci id^ 
lie la entrada. Eftuuo el Rey en íu cauá-
Ilo con la efpada defnuda en gran peligro 
para ganar la poete,'3? le corriera mayor, 
fí nú le defendiera luán de Bardaxi, quet 
íe halló a fu lado,y le dio fu zelada.Y cite 
Caualiero fálio muy mal herido,y do Ra-
món de M o n e a d a n i ü r i o Aluaro'dc'Ga 
cabito Caualiero Aragonés. Rcdrofccl 
Rey al mercado,y el pueblo fe pufo en i é 
mas.y el Rey mandó echar vando 4 nadie 
íe mouieiTc. "La Reyna embió a llamar ^ 
Esfor^a , que la librafle de la oprcfsio en 
que eílaua.y el Rey mandó recoger la ge 
te de guerra de fus preíidios,para que po 
niendoíe en Cafanoua,no pudieífe entrar 
Esíbr^a en Capuana.En efte rebato fe ha 
iiaróo con él Rey Francí í to Orílno , y vn 
hermano fuyo,Cola de Camp^baíÍQ, y to 
do el pueblo ofrecía de feguille. Huuo v-
na rhuy publica declaración de los del vá 
do Anjoyno,teniendo por cierto, que la 
Reyna auia de echar alRey del i?eyno có 
el fauor de Esfor^a. Por otra parte les da 
113 que penfar el poder del Rey con la /c-
aindad de Sicilia y de Cerdeñasy comodi 
dad de fus armadas : y los que temian la 
perdición de la ciudad trataron de al-
guna concordia , y eí Rey ertaua bien 
en ello ; pero la Reyna no lo quería 
oyr , aunque difimulaua hafta que Ue-
gaífc Esfor^a . Y el Rey también l la-
maua fus gentes para librar la ciudad 
de aigun gran mal, y defender que U 
Reyna no faliefle del cañílIo¡ 
Apreíuró Esforga fu camino a Ñ a p ó -
les,con voz de poner a la Reyna en liber-
tad,y ocupar a Ñapóles . Y a treinta de 
Mayo llego a fama María de Ogl io lo , y 
allí íupo que el Rey auia mandado falir 
de Ñapóles haft^tres mil de caua!lo,y de 
a pie q allí tenia : y Esforga no tenia mas 
de feifeíentos cauallos mal en orden, y 
trecientos Infantes , confiado que por la 
demanda que lleuaua de poner eo liber-
tad a la Reina,toda la ciudad le acudida. 
La gente del Rey,con Bernaldo de Cen-
tellas,falio al campo a la gente de Esfor? 
£á,en el primer encuentro murieron mu-
chos de los de Esfor<¿a;pero como fabian 
las calles y los atajos, en vn momento fe 
defaparecian y boluian a juntar. Y la ca-
üalleria del i2cy no pudo ícr de prouecho, 
en aquellas angofíuras. Salieron trecien-
tos ballefteros del cafHIlo de Capoana, y 
cjuatro mil del pueblo dieron por las ef 
paldas á la gente del i2cy, con que quedó 
vencedor,y quedaron prefos muchos ca-
oalleros , y fe tomaron muchas armas y 
cauallos. Y entre los prefos fue don Enri 
que EnriqueZjhijo del Almirante de C a í 
tilia.Ydefdc aquel día fe permitió que pt| 
(dieífen entrar en Ñapóles todos los fora-
gidos Anjoinos.Y fue fobre Aucrfa,dcxá 
do alüley fitiado en el caftillo nueuo , en 
gran pcligrQ,por falta de baí l imentos. Y 
fue gran ventura,que llegó al puerto vn» 
ñaue de Gil iberto de Centellas Conde 
de Colifano,cargada de baftimento y mu 
hicion.Y de Sicilia pafó con gente el C 6 -
de de Módica,y los Catalanes embiarori 
vna armada,para que el i?ey vinieíTe a Ef 
p a ñ a , y por general a don l u a n ü a m o t i 
Folch Conde de Cardona.EnGaeta fupo 
U necefsidadjcn que fe hallaua el i í e y . Y 
dezíafe en Ñapóles, que efta armada yua 
para traer la y na a Efpañá, que í? eílo 
fucediera,efcufára aquel Reino de gran-
des trabajos,y dcfucntura,que por ella (c 
eaufaron.Con la llegada de la armada qiii 
fo el Rey que fe combatiefle la ciudad. Sf 
aunque los Anjoynos tenían la pla^a de! 
caftillo,no pudieron conícrualla.ylos deí 
Rey los lleuaron de vécida por la puerta 
q dizé de Petrucho , con muerte de mip 
chos. Y citando para acabarfe de cntrap 
la ciudad, por lo bie q lo áuian gouerna* 
do por los quarteles adonde acudiere el 
Infanre dó Pedro hermano del Rey,y lof 
Condes de Cardona v de Pallas. Y no fe 
acabó de ganar la ciudad,porque fobVeui 
no la noche.Liego otro dia Esforca, y ha 
tre el Rey9 
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l!ó perdida U pla^a del caftílIo)hafla Tan-
ta Clara» y á todos los feñores que eflaua 
con la JReyna muy medrofos. 
Salió el Rey orro dia al amanecer con 
fu gente, y.co'mbatió la ciudad por mar y 
por cierra,jugando el artil lería de la mar 
y de los cadillos Nueuo,y del Ouo;y por 
la parte de Septentr ión entro el exercito 
mucho trecho de la ciudadjrcfifliédo Es-
f o ^ a valerofamente.y auiendole muerto 
quacrocauallos, peleó muy gran rato a 
pie.Y con auerfe pueílo fuego en muchas 
parces,Esfor^a fe ret i ró a campo viejo,y 
otro dia facó a la Reyna del caftillodp 
Capuan3,y la lleuó a Auerfa,y defpues a 
Nola,y boluio volandea focorrer a Ca-
puana,adonde dexó al Capi tán Gracian, 
y á Sa neo Párente , que defendió a la Ce-
rra .'per o al fin fe rindió Capuana, con tan 
to pefar de Esforc^que ahorcó a Gracia 
por fu mano porque no hizo lo que que-
ría Santo Parente.Con eftavitoria quedó 
el Rey feñor de la ciudadjauiendo mofira 
do la grádeza de íu animo, y el valor que 
le dió tanta gloria , pues cañigó vnpue-r 
blo,que tan mal fe auia conjurado contra 
fu perfona, y con todo eífo moílró fu de-
mencia,pues mandó ceííar el faco,y mof-
t ró mucha pefadumbre por lo quemado, 
y recibió con gran benignidad a los D i -
putados de la nobleza, y al elefto del pue 
blo, A Esforca le falio bien el tratado de 
el Caftiílo de Auerfasporque fe le entregó 
l añó te de Pertufa, y acabó con la Reyna 
queenibiaíTe por el Duque de Anjús,qu6 
eftaua en Roma, aunque vino en ello ds 
malagana, porque no quería Principe a 
quien tuuieííe refpedo. Y entonces dió a 
Esforca todos los priíioneros de refeate, 
y el Rey mandó trocar al Senefcal con 
Bernaldo de Centellas, y don Ramón de 
Perel lós. 
En viendofe lai2eyna fuera de peligro, 
t r a tó con el Papa de reuocar lo que auia 
hecho con el confentimiento de rodo el 
Reyno,que fue reuocar al Rey don Alon-
fo el adopción, y priualle de la fucefsion 
del Reyno.Fundauafe efto, diziendo, que 
por leyesdiuinasy humanas e í t auapro-
ueydo,que nofolamétce l hijo adopciuo. 
pero el1egiciaio,erapriuado de quaiquier 
herencÍ3,donacion,y concefsion, por cx-
ccífo de ingratitud,y vicio de notoria in-
fidelidad^ rebelion.Y con efta confidera 
ciou dcaia U Reynajque por ciertas cau-
ías,c|ue auian mouida fu animo^toníó por 
íu hijo y íuecHor al R^y de Aragón-, y U 
cunaituyo por fu Viforrey, teícruandofe 
el fupremo dominio* Y que conociendo 
el gran vicio de fu ingratitud y rebelión, 
y la barbara crueldad que auia comerido 
contra fu perfona Real y fuEílado,o!uida 
do de tan grandes beneficios,y confíderá 
do la finceridad de íu animo,y voluntad q 
tenia a la perfona delRey,conuino poner 
a tales obras el remedio necelíario; porq 
auiendo detenido debax ode íu faluocon 
duco al grá Senefcal en el caflillo nneuo, 
en el mifmo punto fue a ocupar el caílillo 
de Capuana,y prender fu perfona,lo qual 
le fue prohibido varonilmente por los fu-
yos. Que defpues deílo tuuoalaRcyna 
firiada en aquel caftillo, y fue librada de 
aquel peligro por fu compadre Esfo^a 
Atendolo,Conde de Cocinóla , Confalo-
ñero de la Jglefia Romana, el qual en aql 
focorro venció el exercito del Rey* De-
zia,que con la llegada á Ñapóles del ar" 
mada del Rey, la ciudad fuera diísipada 
con fuego y hierro,y el caftillo tomado,y 
ella prefa,íi el mifmo Esforca no la huuic 
ra pueño en lugar feguro. Que por todas 
ellas obras de notoria ingratitud delibe-
raua de nunca venir con el Rey a reconci 
liacion,con deliberación de fu Confejo,y 
por fu entero poder reuocaua el adopció 
que del fe hizo, fin difpenfacion Pontifi-
caljy la fucefsion del Reyno , y donación 
del Ducado de Calabria,y oficio de Vi ío 
rrey,y Gouern3dor,y Vicario general, y 
lo priuauade todo , como ingrato noto-
rio,infíel,y rebelde, y cruel. Y daua por 
ninguno lo hecho,y proucydo por el Rey 
defde 2 5.de Mayo paflado,que fue el dia 
que prendió al gran Senefcal. Y afsi fe no 
tificó a los tres Eftados del Reyno, có pe 
na de traycion,quc íalicííen de fwobedié 
cia,y tuuieflenaelyalos fuyos por ene-
migos públicos. Y llamado el Duque de 
Anjus de la fíeyna,fue luego a Auerfa , y 
allí le recibió con gran aparato, y el Ob i f 
po de Tzopeahizo vna larga oración en 
loor del Duqtic,y alli le adoptó por hijo, 
y fue puefto en la políefsion del Ducado 
de Calabria,y pafsó con ella hartas pefa 
dumbres. 
Por ©rte tiempo Miguel Coxa , vezi-
no de Ifcla, y gran enemigo del Senef-
cal,tuuo inteligencia con el Rey de ayu-
dalle a ganar la ciudad, fue alia con el'ar-
mada.y fe dió tan buena maña}que aüquc 
inexpugnable,la ganó,que para contra la 
ciudad de Ñapóles es de gran importan-
cia. En erte combate moíVró el Rey gran 
valor,y íc vio en gran peligro,porque an-
dando en vn cfquifcjordeuaiuio lo q con-
ucuia 
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venía,fe trabiicójy quifo Dios qué fue fd 
corrido de prefto. Y efta vitoria dio al 
Rey gran reputación.Y fabido que yaef-
taua en Auerfa el Duque de Anjüs, y que 
fe ordenaua la guerra, el -Sey embió a Ha 
mar a Bracho de Montón para dexarle 
con el Infante don Pedro íu hermano . Y 
porqueBracho eftaua muy ocupado én el 
firio del Aguilaje embió quatro Gapicá-
nas de gran efperienda.que fueron laco-
bo Caldof a9Enncó Malataca, Bernardi-
np Vvaldíno de !á Carda,y Orfo Orfino,. 
Y pareciendo al Rey que con la g e n t e d é 
aquellos Capitanes,y.laque el tenia, era 
bailantes fueras para fufténtar lo gana* 
dojdeterminó de partirle pára Eípaña, 
no le auiendo íucedido bien la confedera 
cion deíDuque de M ü a n , p o r t i odio que 
los Ginouefes tenían contra Catalanes, 
por las diferencias de Gerdeña, y Coree? 
ga,y por los intercífes que tienen con la 
C J Prouen^a , aunque ion muy pocos en co-
* ' paracion de los grandes bienes y proue-
* chos , que efta nación.Tacana de de CaU 
ti¡!a,y del Andaluzia. Y a! fin ofreciendo 
c! Duque de Anjús de cafar con fobrina 
del Duque de Milán , fe refoluio de man-
dar a ios Ginouefes,que embiaífcn fu ar 
mada en fu fauor. A l mifmo punto que el 
JRey eíiaua para hazerfe a la veía, falieró 
en campaña el Duque de Anjús, y Esfor-
5a de Aüerfa,y llegaron a Ñ a p ó l e s , y fe 
pulieron junto a la Madalena. Y defpues 
, de auer anido duierías efcaramü9as e lDu 
E l Infan' que y Esfor^a fe boluierou a Aucría, y el 
te don Pe" Rey fe hizo a la velajdexando por fu L u -
cero Lugar gartenience General en todo el Rey no al 
teniente de Infante don Pedro,y la defenfa de la ciu-
el Rey en dad a cargade lacobo Caldora, con mi l 
Ñapóles, y dpzientos cauallos efcogidos,y mil in-
fantes , y dio cfperan^a de boluer preño, 
dexando las cofas en mal eftado, y todo 
fe remediara,fi Bracho pudiera fcruillCé 
Salió el Rey a mediado Otubre con 
deziocho galeras y doze ñaues del puer-
to de Gaeta, y dexó por Gouernador a 
don Antonio de Luna,h¡jo del Gondc de 
Calatabelora,y mando, que no pudiendo 
nauegar juncos, fe recogieífen en las po-
mas de Marfella , porque yua con fin de 
cobatir aquella ciudad,que es muy p r in -
c ipa l^ de buen puerto, y la mejor que te 
nía fu aduerfario.Y defpues de aner corri 
do gran tormenta , auiendofe juntado el 
armada,y determinado en fuConfejo que 
<e combacieíTe la ciudad,fe paitaron de a-
quellas iflas a otra ifla , que cftá junto a 
Marfella, no faltando quienrepreíencaua 
la fortaleza del ficio,la buenafortificacio, 
y la angoflura de la boca del puerto, qtffc 
fe cierra con vna cadena, y ei valor de la 
gente de la ciudad, muy apta para defen-
der íe ,para díuertir al Rey deíla dificulto 
ía empreíTa.Y auiendofe embiado quatro 
galeras a tomar vna ñaue s que cftaua a la 
boca del puerto fuera de la cadena,yno la 
pudiendo arrancar,el Rey mando que fe 
cmprendieíTe la torre por la parte de cie-
rra,íque era de donde íalia la cadena,y hQ. 
fe pudiendo ganar, aunque e l Rey fue a 
ello en perfoha,fe ganó co fuegovna puer 
ta,y luán de Corbera fue el primero que 
emprendió de entrar en el puerto con fu 
galera,y romper la cadena. Los foldados 
que entraron en el puerto ganaron vn na 
üió íín rémos,yponiendofelos ganaron o-
trosdos, y con ellos todas las naos del 
puerto. Y fe pudiera muy bien empréder 
la ciudad por tierra : pero todos acudiatt 
a romper la cadena, y los Ftancefcs a de> 
fendella.Y fíendo ya de noche , el Conde 
de Gardona,que era General de las naos^ 
aconfejaua al Rey, que no emprendieíTc 
de noche aquella conquií la , y daua mu-
chas razones; peí o luán dé Corbera de« 
2i'a,que no fe dieífe tiempo al enemigo de 
fortificarfe,y proueeríe de gente de la t ic 
rra: ni íe dexafle resfriar a Jos foldados 
del brio q tenían,con el deífeo de faqüeatf 
la ciudad. Y ateniendofe el Rey a elle pa-
recer,profiguio el pelear* Acometieron 
las galeras con grá furia,y rompida la ca-
dena,la gente ent raña , y los de Marfella 
fe defendían con gran animo; pero entra-
do el puertOjenfíaquecieroi^y fe fuero re 
tÍrando,y entrandofe la ciudad. Y ponien 
do fuego en ella , como los edificios fon 
de tablas, y corría viento, ardía en mu-
chas partes.Comenjofe a faquear la ciu. 
dad,y mandó el Rey, que eftuuieífen Ca-
üalleros principales en guarda de los T é 
plossadonde fe auian recogido Jas muge* 
res,para que la gente de guerra no les hi 
ziefle mal .Mandó el Rey q fe bufcaífe el 
cuerpo de fan Luis Obifpo,que fe reueré 
ciaua en Marfella con gran veneración, y 
el Rey mandó ponclle en fu galera Suce-
dió laprefa defta ciudad á diez y nueue 
de Nouiembre del año de mil y quatro-
cientos y veinte y tres .Quifo el Rey fe-
guir fu viage,y muchos quificran que con 
feruára aquella cíudad,y dexára prcfidio 
en ella , por fer tan importante para las 
emprefias de todas partes } y para el pa* 
fode Cataluña a I tal ia . Pero no le pare-
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' ¿¿ Comentarios ele los hechos 
dolé hecho a 1a vela, llegó con gran tor 
menea á Palamós , y pafsó a defem-
barcar al grao de Valencia , por haIIarfe 
mas cerca de CafHlla. La cadena que fe 
rompió en Marfella fe pufo en la Iglefía 
mayor de Valencia en memoria de tan 
gran hecho,y defpues fe pufo en el fagra* 
rio de la mifma Iglefía mayor de V a l é i s 
cia el fanco cuerpo de fan Luís , a don-
de oy dia fe tiene con gran reucren-
1'r c i a . 
Todos los Cardenales de l a o b e d i é c i a 
de don Pedro de Luna,que fe l lamó Bené 
d i d o X í I I . e r á muertos, qtiedauan folos 
dos,y reprefentando eílos fu Colegio en 
Müerte de Sqaei}a pertinacia, murió don Pedro de 
do Pedro de ^ u n á e n e i caílillo de PenifcoU a veinte 
Lima , que y tres ¿c Mayo defte a ñ a , a los veinte y 
j e llamaua imeue a5os ¿c fu deccion a Sumo Ponti^-
rapa Bsne ^CCjy a quareca y cinco anos que auia ert 
9íi0*. erado aquella peñe en la Iglefía por lá 
muerte del Papa Gregorio Vndecimo. 
Tenia don Pedro deLuna caíi nouenta a1 
ñosjauiendo paííado grandes pcrfccucio 
oes y peligros. Eftuuo caíi ocho años en* 
cerrado en Penifcola, y perfeueró en Ta 
porfia.diziendo que fue verdaderamente 
elegido,fío confíderar q el Pontífice Mar 
tino Quinto era canónicamente recebi-
do como fuceífor de fan Pedro de toda í i 
Iglefia.Y aquellos dos Cardenales por É 
muerte de Benediclo eligieron en Ponti-
^, . ., fice a Gi l Sanches Muñoz natural de Te 
¡; . . ruelsy Canónigo de Barcelona:que todo 
' el tiempo que perfeueraron en fu error 
fe llamo Clemente Oftauo. Y íegan alga 
nos autores, crió Cardenales parafor 
mar fu Colegio en Penifcola , adonde 
oy fe ven las lillas de los Cardenales en 
fu Coníiftorio.Y efta elección fue con grá 
nota del Rey de Aragon^que lo diíimuló; 
tanto pueden las razones de Ella do , que 
por fer el Pontífice M a r a ñ o V.íu enemi-
g ó l e bufeauan modos para reduzilic, y 
hazer fu negocio, 
Entretanco que el Rey don Alonfo en-
tedia en las cofas de Caltillasel Duque de 
Anjus hazia la guerra en el Re y no de Na 
poles^oncra el Infante don Pedro,q que 
do en lugar del Rey don Alonfo fu herma 
'Armadade no,ayudandore el Duque de la Reina, d d 
Geyiou t va Papa/y del Duque de MilanjyGinouefes. 
a Ñapóles Sa l^ vna armada de Gsnoua con Guido 
cotra el ln Torelo de doze «aues grueífas, y fíete ga 
f j t e ü . P e - leras,y otras dos ñaues menores,có muy 
rfrv. -buena genpe.-y aúque quifo el Inñmtc lie-
luir a Viracho para la defenfa de'Gaeca, q 
eiia ataiada quería emprender, no ^uiío 
dexar la emprefadel Agu¡la.Yp;irccícdfr 
al Papa que conuenia de fe n de Ha, o r ceno 
q Esíor^a fuelle al Abruzo cckraBrachof 
entretanto el armada de Gcnoua íe pufo 
fobre Gaeta, en cuya deíenfa eí\aua don 
Antonio de Luna, hijo del Conde do A r -
ta 1 de Luna Siciliano. Los de la ciudad 
luego fe declararon por de la parte A n -
joyna. Y no pudiendofe don Antonio dé 
Luna defender de los enemigos de dé t ro 
y de fucra,ni auicíido forma de focorr(% 
porque el armada Catalana eftaua en Ef-
pañá có el Re y,fue forcado a dexar la cia 
dadjfaliendo falúa la gente.Rindiofe tam 
bien a los Anjoynos laiíla de Proxita , y 
Caílellamar de Éftauia,y lo mifmo Vico , 
Sorricnto,y Marta. Con eftos buenos fu-
ccífos fe jútaron los Capitanes de la i í ey Capitam 
na,y fueron a fítiar a Ñapóles , y huuo d i - delaReym 
lictfas efearamu^as entre Anjoynos,y A- va a Jithr 
ragonefes.y por la poca feguridad de ios a Napoleu 
de dent ro venían la mayor parte del C ó -
fejo del Infante3eaq fe pufieífe fuego a U 
ciudad.Y eftando para executailo, laco-
bo Caldora, y Cola Surtil lo cftoruaron 
de prefiojnotandolo por hecho de gran 
crueldad,y q dello pefaria mucho al JRey. 
Y" viedo el Infante q lacobo Caldora no 
procedía con la fidelidad que fiempre,de 
terminó de mandalle prender, antes fe íu 
po que el Caldora trataua mucho de fus 
íncereífcs,y que eíbmaua mas el dinero q 
la honra. Y á doze de Abr i l defte año de • r - / 
1424.abrieron las puercas de la ciudad,y T2, 5^ 
entraron los Anjoynos.y fueron prefos la 
mayor parte de los Araeonefes y Cátala 
nes.que fe defmadaron.Ganaron los An-
joynos el Caftillo de Capuana , y fitiaron 
los caftiilos Nueuo,y del Ouo, q eran los 
q quedauan por los ÁragonefeSjy en el íi 
t ío cada dia fe pe le a ua,y fe hazían diuer* 
fos hechos de guerra. 
Como los Fregoíbs fueron echados de ^ Infirt1 
Genoua,acudícron por fauoral Rey don ^on 
Alonío , y fucedio,que efíando el Infante / ¿ baSa K 
don Pedro muy apretado en el Caílillo tiado (n* 
nueuo,y con gran falta de baí l imétosj le- ™P"0*r 
garon algunas ñaues de Sicilia, con q fo- pods N>' 
corrió a fu gran nccefsidad. Y luego llegó P0^^ 
don Fadriqne de Aragón Conde deLuna 
con el armada i?eal}qiie era de 25. galc-
ras.Por la llegada delta armada mando la 
Jíeyna que fe juntalle fu exercito para de 
fender la ciudad. Y era Viforrcy de Ñ a -
póles el Conde de Bouino,y Capitán de 
guerra Baucio de Sen.!. El armada ca-
ñoneó la ciudad , y quiío intentar el mué 
lie pequeña . Pero ci Infante quifo que 
Mi 
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fe acudicfle a fauorccer á los Frcgoíos , y 
dexó en fu lugar en el caftülo nueuo a vU 
Cauallero CataJá,llamado D^lmaoZuci-
rera. Llegó el I nfante a Puerto Pifano,a-
dóde le aguardauá Tomas deCapoFre-
gofó.y Abrahá ,y Kfpinetafus hermanas 
r rra ti có dos galeras de FJorécines; y HegEdo á 
,Ue 1 la ribera de Gcnoua,re les cn:reeó Seftrí 
f íeD Pe ^ e"a S0,11!1'128 "e*jcnoud;yBa co los Fre 
A?n ln L ri gofos iuan'y Luis del Fiefcc, y la ñ ^ r o r 
b TA de Ge Parce a4l vando. i omoíepor fuer9a a 
er i?apalo , y defdc aqui embió el Infame a 
Bernardo de Corberacn vna galera ¡S dac 
cuera al P.ey de lo q paffa«á.El Duque de 
Miiájremiédo q fi el B.éy fe defembaragá 
ua de ia«" cofas de Caflilla, tuia de acudir 
á las de G e n o u a c ó fuerzas paderofas5áí-
cordó de cocertarfe có e l , cóq le entre-
gaffe ¿odas lasfuer9as y caftillos,q lo sGí 
nouefes tenia en Córcega .La liga íe hizo 
como fe dirá adelárc,; y períeaerádo Bra-
cho en la empreíí'a del Aguila, n o b r a r ó c l 
Duque de AajLis,y la Reiría á lacobo Cal 
d o r 3 , e í qual júcandofe coel Code Frácif 
co Esfor9a, y có Miquclcco Atendolo, y 
Luis de Sáieuerino,y có el exerciro de la 
Ig lc í i a , llegados a la batalla, fue vécido 
y muerto Bracho de Mótó .Dio fe cíU ba 
l A - y G ralla á 2 5 -de Mayo deíle año de 1425 . y 
• * fue muy fangriéca, y perdióla Bracho por 
demafiada confian9a, que era Capi tán de 
los mas eftímados de fus t iépos,aüq muy 
cruel y de poca fe. El Caldora embió el 
cuerpo de Bracho a Rom a, y le enterraro 
en el campo delante de la Iglefia de S.La 
re 119o,y fe pufo (obre la fcpukura vna co 
- luna por memoria. 
P/ i?íV W* EíHdo el Rey en Va!encra,cmbíó á dé 
denaallrt* zir al Infante D.Pedro con vn cauaHiro, 
fante Don llamado Pedro del Cañíl lo, qauiaholga 
Pedro, que do q huuiefle dado á los Florécines i 4 . g » 
Je detenga leras a fue ido por 2.mefes y rnedio,y que 
tn Sicilia, huuicfle embiado 4.galeras á íocorrer los 
caftiilos^y iflas de Napoles;y dio ordé en 
q fe armaíTen otras galeras, y embió á de 
zir al Irfanre,^ holgaua que fe dctuuieííe 
en SiGÍlia.adonde auta ydo con las gale-
ras,y le embio el cargo de Viforrey , y le 
encomendó el de las galeras: porq do Fa 
drique de Aragón no fe entremetieíTe en 
nada,por el afición q moftraua 2L las cofas 
de Sicilia. Llegado áP i í a Bernardo de 
Corbera.y Andrés de Biure con ordé del 
Rey,q no pudiédo concertarfe con Floré 
tines,fe concercaíren con el Duque de M i 
Jan. Dio el Duque ordé á Antonio Oigia 
to.de fu Corifejo, para q traraííe con los 
Erabaxadores dei Rey D.Aionfo, y para 
r i l o falio el Inf^pte D . Pedro có el arma-
da de Sicilia,y v inoá PucrtoPifano, y en 
lá galers de Eerí i r rdo de Vil lamarin, los 
Etñbaxadoies de ambas partes.có D . l u á ConeordsS 
f e r n í n d e z feñor de Ixarjaflentaron vna entre elRef 
buena paz y concordia entre el Rey , y el T>.Alonfot 
Duque,y fus Eftados^on q el Duque pu- y ei Duque 
dieíTe hazer armada?y le&íttar gére en los ¿g Milán». 
Eñadós de!Rey contra qmlefquiei rebel 
des Lombardos jó Ginouel^s,y q el Rey 
le auia de dar fauor para q pudieífe cóíer 
tiar en fu dominio el Eüado dclcomü á t 
Gcnoua.Y q no fe recetaffen en 'ios Rey-
nos de fu Mageftad los rebeldes de ¿¿jila 
Señóría,y q fue0en echados delíos.Y que 
dc la mifma manera p»dieííe el Rey ar-
mar,3- hazer géntc edloS Éfiados del D u 
quc.Y obligofe el Duque,q dé t ro de cief 
to termino haría entregar al Rey los caf-
t i l los de Calbijy Bonifacio , y otros qua-
lefquier lugares y fuerzas , q fe ruuicfíert 
por lá Señoría deGénoua en la iíla dcCof 
cege. Y q procuraría que los Ginoueíes 
dieííen fu confencímicto á ella encrega, y 
rellituiriá,y rennnciariaíiqualquier derc 
cho3q pretendiesen tener fobre aquellas; 
ciudades y caftillos.Y ía miíma rchúcia-
cion auia de házer el Duque por (i , y por 
fus fuceíTores.comtí feñor de Genoua . Y 
para feguridad défto luego auia de man-
dar crttregar el Duque á losGapitancs de . 
el Rey los lugares, y caíVílíos de Porto-
vcnere,y Lcrichi de la Ribera de Geno» 
udjpara q eftuuieíTen en fu poder en rehe-
nesjá fucldo del Duque, hafta q efto fuef-
fe cumplido.Y huuo otras condiciones.y 
todo fue muy bien cumplido» y en los caf 
tillos pueílo's Alcaydes Efpanoies. Y fe 
boluío el Infante con el armada á Sicilia, 
y de camino dexó proueidos los caftillos 
de Ñapóles . Y defde Sicilia paísó el I n -
fante á Africa á la ifla de los QuerqueneS 
para tomar renrtéros para las galeras,que 
es gente de mucho trabajo, y también pa 
ra correr los cofariossque hazian mucho 
daño en la cofta de ltalia;y todo pafsó cé 
buena dicha. E l Bnaut 
El Duque de Milán viédofe moleííado gS 
de Venecianos,que le auiá tomado á Bre mQlcfiado 
ía,y eítaua para perder á Geno«a,iní>aua ¿e yemet4í 
mucho al Rey don Alor¡fo,Qüe fe confa- nQS 
deraííe contra VenecianoSjCon SigiímQ-
do Rey de Romanos , y le folícicana que 
fuefle a la empreífa del Reyno, porque fi 
acabaua de apoderarfe del , pondrían en 
gran necefsidad a Venecianos,alómenos 
los traerían á razón , para qot' no íe deí-
manda/seu canto en ocupar lo ageno, Y 
G pre-
9S . Comentarlos de loshcchos 
pretendíafe J que baxando Sígífmundo Milán, procurauá de irfc fallado de fa ^ 
Ion exercito a lcalia,el Rey paífafle con jnínro.Emb.o cülcy a ello a BcTnaldo de 
poderofa armada, y que á cada vno fe Corbera,y á Andrés de B ^ r c . Y la Seno-
dieíTe fu parte de las ciudades y tierras na nobro para el tratada a Berna«e Cata 
quefeganaíTen , excepto de las deDal - neo,ya CíemeteEfcorc iaf íco ,Tomas 1« 
macla, y Croacia, que fe auian de mcor- diccsy Gafpar Lcrcarc* Y finaimeme con 
porar con la Corona dcHungría ,y que fo uímeron cnyna arga t r e g u a n fabiduna 
bre lo que tocíma á la Reina de Ñapó les , del Duquede Milán, por tenclle por mu-, 
que era de la Cafa de Durazo/e compro- dable,y amigo de garras. 
metieíTe en d Duque de Milan:y que por Era el Rey don Aíonfo Principe muy 
e l E m p e r 3 J o r , y c l R e y d e A r a g ó f c a p r c prudencey aunque «poma todos los negó ¿ f í f M i 
taífe al Fontifíce que congrcgaííe el C ó - cios en fu Confejo.y fiempre fe conforma 
cil io por beneficio de la Chr*niandad,co na con fu patjeccr.-, era muy cuidadofo en - ^ / k 
mo eííaua tratado q fe auia de harer den .<Bxecutar lo qurj fe determinauajy muy fo 
t ro de diez años. Y pre tendía el Rey de lícito en licuar adelante los tratados co-
Aragon,que el R^y deRomanos fucííe o- nien9ados ce n Príncipes ,y mouer otros, 
bligado de ayudarle para la conquifta del y buícar cxp'sdiéccs para tener con r e g ó 
í l eyno de Ñapóles . Y como el Duque de ciaciones fnfpcnfos a los émulos, y trae-
Mi lan no quería psdir a í o s Gínouefes, llosa fu opin ión , antes que por armas, Y 
por no cftar enteramente apoderado de auia íc dado tan buena maña con el Papa 
Ja ciudad,ní de fu armada,yua contempo M a r t í n o Quinto» que le reduxo a concor 
rizando con ellos, y los apretaua en )a ref dia,por la qual fe conu íno , en que publ i -
t i tucíon de Corcega,y ofrecía alRey,que cafle vna Bula, reuocando todos los pro-
losGínouefes tendrían aquellas ciudades ceííos que fe auian comen9ado contra el 
y lugares por feudo fuyo, pero el Rey no -Rey.-y el Papa lo auía de notificar por fus 
P I c Míf- ^econtcnt3ua9 Brcues a todos los Principes dé la Chrif-
Id N a - ^ m * n ía5 co^s ^ gouicrnodelRey- tiandad.El jRey entendiédo que los Caf-
C* t fe ¿ I nc> ^ e ^aPo íe$ en c - t:crmino> Y ci gr5 Se tellanos ofrecían a los Gínouefes,q co t© 
V ' r nefcalcan apoderado dellas, que no fe da do fu poder los ayudarían para falir de ft? 
tler^do ua al Duque de Ánjús mas parte de lo q gecioa del Duque de Milan.íí yuan a fer-
d > ^evno :€Juer!"a elSenefcaljCuyo intento erai tenér uiUos con grande armada contra el Rty 
' ' al Duqu?aufente,y mas en Calabria, por don Alonfo de Aragón,acordó deembiar 
fer lo mas lexosjfo colorque era neceíía- al Duque de Mílan,para procurar que no 
rio tener en freno a Sicilia, y fojuzgar Los fed ie í feef taarmadaa lRey deCañíI Ia , re 
142.7. lugares que obedecían a los Aragonefes, prefenrando al Duque los peligros , que 
. Q Yerto fucedio en todo el año de 1 4 2 7 ^ 6 fus Eftados corrían £i lo hazia. 
1 4 ^ 0 * roen el principio del año de 1428. fuero Las rebolucionesde Cartilla auia tray Lasrskk 
el Duque y la i íeyna defde Auerfaá Na- do ocupado mucho tiempo al Rey don dones dt 
polesjdiziendo que quería el Duque ha- Alonfo,demaneraque no podía acud i rá Caftillai® 
zer la guerra a los dos caftillos; pero las cofas de I tal ia .Y la demanda era,ver- pidgalR't 
0 q u a n d o m e n o s f e p c n f ó j e h í z i e r o n y r á .fe el Rey,y los Infantes don l u á n , don ^AT^ ^*' 
Calabr ia ,y fue neceí íar ioquelo hizieG» Enrique,y don Pedro, priuados de fus Ef ^V^» 
fe,y fue con el luanon Caracholo, parien tados,por los que eftauá apoderados del ItdtA* 
te del Senefcal. Y el Duque fe fue apo- Re íno .Y eftos Principes traían fus confe 
derando de aquella Prouincia, y todos le deraciones con los Grandes,que defeaua 
dieron la obediencia, fino el Marques de ver mudado el gouíerno,y facar del alCo 
C o t r o n , que dexó de yr al Duque por deftable de Caftilla. Y el mayor defeo del 
enfermedad. Quedaua al Senefcal otro Reydon Alonfoera , procurar como fe 
embarazo có lacobo Caldora, que tenia pudieííe alcan9ar aquello fin rompímié to 
las armas,y fe confederó con e l , cafando de guerra,por acudir al Rcyno de Napo-
vn hijo fuyo con hija del Senefcal,que def les,de donde era llamadosy folicitado de 
pues fue Duquede Bari.Pero eftc paren- los que tenían la mano en boluelle al prí-
tefeo dio cuidado a l uá Antonio del Bau mer cñado.Y fue afsi, que citando el i?ey 
c i o O r f i n o ^ a o t r o s : yafsideiTeauan la enValécia el año paíTadodc mil y quatro . A í o » 
J 5 / ^ t o bue l t ade l i í eyD.Alonfo .E l Rey entrera ciétosy treinta,vinoall í vncauallcro,em 1 ^ 
Mon/o tra to procuraua de concercarfe con los G i - biado por el Principe dcTaramo,y otros 
ta de cVctr nouefes^ue con la ocanon de la guerra. Barones,a fuplicalle que boIuieíTe a pro-
tarp cu Gi que Venecianos ceniao con el Du<]uc de feguir fu empreífa; y. auicndofe el Rey 
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derefnbara9ado de-Valencia , fe pafsóa 
Le r ida^e íde donde queriendo proceder 
en codo con buena gracia del Papa,le em 
bíó a Fr. Antoniode Fano,de la O r d é de 
ían Aguílin. Y para que cambien cracaflTc 
con la i?eyn3,y con otros pcrfonageSjeí-
pecialmence con Antonio Colona, Prin-
cipe de Salerno,y con el Principe de V c -
nora,que era el gran Senefcaí.Y también 
procurauael Rey lleuaf a fu feruicio á l a 
cobo Caldora, que era el mas famoíb Ca 
pican de aquel tiempo, y le perdonaua ¡o 
pafíado.EI gran Sencfcal por otra parte, 
y con mucho fecreto,Ic embio vn propio, 
fuplicadole que fe derembara9aííe de las 
cofas de Gaftilla , ofreciéndole tres mi\ 
caiullos,y otros eres mil infantes para la 
guerra.y certif icándole, que la Reyna 1c 
defeaua.y que el le era, y feria muy cier-
to.y verdadero feruidor. Y tanto mas a-, 
pretaua fu yda,quanto le aífeguraua, que 
la vida de la Reyna no podia fer larga,, 
por hallarfe muy enferma.El Üey ya auia 
embiado a Ñapóles a vnSecrctario fuyo, 
natural de aql .Re y no, llamado Pino Ca-
(ino,con quien fe tratauan eftas platicas, 
y elPapa dauaá todo el calor y autori-
dad pofsible. Fueron las reípueílas , que 
el Rey dio a la Reyna, al Senefcaljy a los 
quefabtan el negocio, muy prudentes y 
graciofas , y defde luego comen9Ó con 
muchos Principes a tratar ligas y confe-
deraciones, porque eño fe tiene para mu 
chos efedos por muy prouechofo, antes 
que eftarfe los jReyes defcuydados y dor 
midos.Y cambien entendió el Rey en dar 
orden con ¡as prouifiones de fu jornada, 
y embió por las galeras á Sicilia, y á pu-
blicar que quería paííar aquel Reyno Efj 
cando el Rey con gran efperar^a de que 
fus cofas yrian bien encaminadas murió 
el Papa Martino Quinto en el mes de He 
brerodel a ñ o d e H J i . y luego qui tó la 
jReynaa los Colonas laciudad de Sa!er-
no^on lo que renianen el Reyno, y fue 
criado en el Pontificado Eugenio Quar-
to Veneciano,y codas las cofas tuuieron 
gran mudanza , porque entre otras, los q 
llamauanal Rey don Alonío boluiá a fer 
fus enemigos,y el Papa era muy incl ini-
do.a los Anjoynos 
En el principio del año de mil yquatro 
cientos y treinta v dos,llegaron a Barce-
lona.adondc fe ballaua elRey,Vrbano de 
lacobo por el Duque de Mi!an,yDamian 
Palauefino per ei común de Gcnoua, pa-
ra cratarnueua concordia , en la qual no 
fc tomó relolucion por entonces,)1 hallá-
dofe el Rey dudofo en emprender las co-
fas de Napoles.por vna parre conocía, q 
el Duque de Anjüs era muy excelente 
Principe, y amado de la mayor parte del 
Reyno, yerto le poniagran dificultad. 
Por laotra confideraua la gran potencia 
delScnefcal,y los ofrecimientos que le le 
haiian, y que no era de perder can buena 
ocaíion ; y que toda via era bien psííar á E l Rey Jg 
Sicilia,porque quando no fe facafíe ocro determina 
frutOjfino defender el Revno,y tener fró deholuer a 
ceras en Calabria , moleftar los infieles Sicilia, 
de Africa, y eftoruar que coíarios no co-
rrieíTen á Italia , [eran obras de Principe 
ChriiHano y generoío.Tenia el Rey jun-
- tas d í e y feis galeras có muy buenos Ca 
pitanes. Y faíiendo del grao de Valencia, 
en Barcelona junta veinte y feis galeras, 
y nueue ñaues grueíías, y á veinte y tres, 
de Mayo deíle año íe hizo a la vela,llego , . 
con buen tiempo al puerto de Callcr en 
Cerdeña ,y alü fupo que Tropeaen Cala 
bria, que era de las mejores fuerzas que 
tenÍ3,eftau3 muy apretada, quifo yr á fo-
correIla,y el mHmo día que llegó fe r in-
dió al Duque de Anjús á la vifta del i íey , E l Rey ¡Ig 
porque por no poder echar gente en tie- gaalaeop-
rra,no la pudo focorrer. ta de Cala 
Perdida Tropea, determino el Rey de bria* 
paflar en Africa,y auiendofe junrado á fu 
armada otros fetenta nauios, el dia de la 
Afccníion de nueftro Señor llegó á la ifla 
delosGelnes.queesla mayor que aven 
la coftade Berucria. Ganofc vna puente 
que atrauieffa de la tierra firme a la iílaj 
para quitar el focorro. i íepartieronfe las 
galeras en dos partes , con la vna acorné- e ¡Rey D2 
t ío el Rey por el vn lado,con la otra Gu- ¿ lon/opaf 
cierre de Ñaua.Fueron las ñaues i fn rg i r i / i en Afrs 
al puerto, fobre el qual eítaua vna torre, ca a/t* ar 
que llamauan de Valguarnera.E laua Bo. waí i^ 
ferriz Rey de Túnez á dos jornadas .y el-
criuio al Rey,que auia fabido fu llegada, 
que le rogaua que Je efperatíe, y le vief-
fen,porque el huyr feria •/erguen9a. Man 
dolé refponder,que le aguardarla todo el 
tiempo que pudieíTe tardar en llegar • y 
que no viniendo,feria la vergué9a de que 
no facisfazieíle á fu deuer . Lle^ó el 
Rey de Túnez con gran Caual!cda,c 
Infantería , y fe pufo al cabo del .mue-
lle , y huno diuerfas efeararr^as con 
muerros y heridos de los Moros,y j ocf s 
de los.Chriílianos . Lunes á primero de 
Setiembre comen9aron á ne'car \or. t xer 
ciros,y los de la ifla cmbiílíeron por otra , 
parre.y^peleandoíe con gran valor,pana-
ronlosChralianosalgun-íu trincliea$,per 
G i dier*-
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diedo los Moros fu» pucílos , y llegaron 
losChriftianos a la rrinchea,adódc eftaua 
el -Rey de Túnez con fus tiédas, allí huuo 
Batalla de gran refiílencia, y fe peleó valerofamece, 
losGeluis, harta q ios Moros desbaratados perdiero 
las vandcras,y las tiendas del -Rey de T u 
nez,el qualcó dificultad fe pudo poner en 
faino. Siguiofe el alcance 5. milias.huuo 
muchospnfioneros.yganarofc 2¿.piezas 
de artil lería. G ó efte íuceííb losi de la iíla 
fe reduxeron a la obediencia de íosChr i f 
tianos.Murieron algunos cauallcros Ara 
gonefes.y poca gente Chriftiana. 
Fue eña vitoria en fazo^q Sigifmundo 
Rey de Romanos procuraua de poner en 
obediencia del Imperio a los Potentados 
de IcaíiajyVenecianoSjyFloretines t ra ía 
guerra con el Duque dcMilan.cl qual mo 
uío al Rey de Romanos a paííar a 1 talia, 
aunq tenia al Papa por contrario. Eftaua 
congregado Concilio cnBaíilea5y eiPapa 
le quifo mudar á Ferrara c o n t r a í a volun 
tad del Emperador. Y auiédo el Rey de 
Aragón buelto a Sicilia, fupo q le auiá llfc 
gado Embaxadorés del Papa Eugenio, y 
oídos embió a fu Santidad a fu confeífor 
Fr. Antonio de Iano,y á Mateo Puxades. 
Pedia,q fe le cócedicííe la inueftidura del 
Rey no d&Napoles,y ofre cía de confede-
farfe con Vcnecianos,y Florctincs, y ha-
í e r la guerra al Duque de Milá,y á Gino-
11 efes. Sucedió én eftc tiempo la muerte 
Muerte de del grán Senefcal i La qual fue defta ma-
"ilgran Se- ñera. Eftaua tan defprdenadamente apo-
nsfcal de derado de la Rcyna,q pretendía,q el Priri 
Ñapóles, cipado de Sa'.er nO,q fue de Antonio Co-
lona,fe dicífe a fu hijo Traiano Carachio 
lo,que auia cafado co hija de lacobo Gal 
dora. Y aunq lo mandaua codo absoluta-
mente; la i í e y n a , perfuadida de algunos 
emulos.no fe le quifo dar , y dezía,que fe 
c;oncentafe con Capua,y con otras ciuda-
des del Rcyno. Y mOuido el Senefcaí de 
ira,dixo palabras muy libres,y defacata-
das contra la Reina, y llegadas á fu nbti-
c ia^emiédo de cofas peores, dio cuenta 
dello a perfonas cofidetes,y acordare de 
prédelle el día qfe auiá de celebrar las bo 
das de fu hijo co hija de lacobo Caldora: 
y fiédo la fieña grade, el Senefcal fe fue a 
dormir en vn apofento q tenia en el caíU 
L a Duque ^10/5 ^ P ^ n a - L o s principales, de quié 
fa de Sefa fe haua la Reina.era Couela Rufa Duque 
granpriua ía de Sera>muger de luá Antonio de Mar 
da de la 2ano Dllclue de Sefa, q era muy fauoreci-
Reina lúa da de ,aReina.Fr5cifcoCarachio!o de las 
na. RoÍ3syy Pedro Palagano de Traní ,y eftaa 
do para execucar lo acordado,les pareció 
fi predianal ScncAíaljIaReina. íí era t i 
mudable.lc madaría íoltartyafsi determi 
naró de matalie,y para efto ordcnar6,q i 
ciertas horas de la nóche vnTudefco cria 
do de la i2eína,le llamaíre,diziédo,q efta-
ua mala de la gota,q le fubía ya á la cabe-
ra. Y recibido el recado, y pídíédo de vcf 
t í r ,cnt rar5 los c6jurados}q era Francifcd 
Carachiolo,PcdroPalagano,elTudefco,y 
vn criado de la Düqüeía de Sefa, y lé ma 
taron a golpes de ácha,y á eftocadas; y la 
Duquefa nó quifó aqlla noche hallarfe en 
el caftíllo.Dcfte cafo pefó mucho á la JRei 
naiporque fu intecíon no era de mataller 
y los matadores dcziá, q fe pufo en defen 
fa,y q no era pofsible tomalle viuo. Y por 
q no fe leuátaííe alguna alteracion.llama-
ron á todos los parientes del Seniefcal,di 
2Ícndo ,que la Reyna fe moría, y fuero ro 
dos prefos.y fus cafas faqueadas. 
Eftaua el Duque de Anjus en efta ocafio 
en Calabria;péfó q le llamarán para el go 
mernOjperoeftoruolo laDuquefadeSeía, 
qfe moftraua aficionada alRey deAragó , 
y lúánCícinelo,por gouernallo ellos:y a-
prouechó poco al Duque de Anjús el mu 
cho rcfpeto q tenia,y paciécia co q trata-
ua<,Y defta manera acabo el q auia quita-
do aqlReino a dos Principes;y efta nueua 
fupo el Rey en laiíla áel Gozo, boluiédo 
de los Gelues.Y en llegando á Zaragoza, 
llegaro Embaxadorés de la Reina,delDu 
qué deMi lá ,y del Principe de Salerno: y 
para qualquier fuceflb ,de t e rminó de ín-
ucrnar có fu armada entre las iílas de 1 f-
cla,Proxita , y L ipar i . La embaxadade 
la Reina contenia, que como el Rey la 
prometieífe de no ir al Reino mientras 
ella viuíeífe , le ofrecía de reuocar to -
dos los autos hechos cótra eljyreftituille 
en la adopció y fuccfsion de todo, y rcuo 
car lo q hizo por el Duque de Anjús,y per 
micirleqpudieffetener enel Reino tres 
mi l cauallos;el Rey embió luegoa la Rey 
na á Gisberto Dezfar,cauallero de fu ca. 
fa,moftrádofe muy aparejado de feruir á 
la .Reina en quáto le mandaíTcLleuQ efte 
Embaxador comiísion de víñtar á laRei-
na,y tratar có los priuados , y con los del 
Regimié to de Ñapóles ,y có los Barones 
de fu opini6,yde quié fe hazia mas cafo c-
ra del Principe de Taranto . Y eftando el 
Rey en Mecina a mediadoNouicmbrc,el 
Principe de Salerno le ofreció, que fe de-
clararía por e!,y ¡e recibiría publicamen 
ce en Salerno,y alearía fus vanderas,y ha 
ria guerra contra quien quificíle,firuiédo 
k con quínictos cauallos,y quatrociétos 
La Duqat 
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infantes por quatro mefes a fu cotta. Y él 
ü e y le ofrecío,que le bolueria a Salerno, 
con todos íns Etiados , ylos de fu madre 
y hermano.Pafsó el Emperador Sigiímú 
do a Icalia,con fin de componer las cofas 
de aquella Prouincia;y llegado a Sena,de 
cartiino para Rornk para coronarfe, com-
pufo las cofas del gouierno de aquel co-
"Empe- jnun^afj ¿e )a manera que ío hizo el Em-
taiorSígtf perador Carlos n n . í u padre |^aeaada 
tnunciovaa, en icaiia del Emperador ponía a todos en 
eormarje cxx{^áo^y de la mifma manera ver alRef 
a Roma» Aragón con podcrofa armada, y cada 
vno penfaua ver gran rompimiento: pero 
el .Rey fe decenia,hafta que el Papa le có-
cediell'e la inueftidura del Reyno, confir-
mando la donació de la iícyna.'pero que-
ríala con fu voluntad.Y a los primeros de 
Diziembre embió quatro Embaxadores 
que la hizieííen reuerencia, y la dixeííenj 
que fe marauillauan que mandaiTe pedir 
tregua a íu hijo,que jamas auia penfado¿ 
fino en obedecelia y feruilla, como lo ba-
ria luego con todo fu poder,c6 mucha hu 
niildad en quanto fue fie feruida • Y que 
l i toda via era tal íu voluntad, que efta-
iia prefto para obedecelia. Truxeróla los 
Embaxadores á la memoria los feruicios 
que le auia hecho defde que por fu man-
damiento dexó las cofas de Ce r de ña < y 
la fue a feruir . Pidiéronla , que reuo-
c a í e los proceífos hechos contra el Rey 
yila donación del Duque de Anjus,y con-
fítírtófe la fuya^on aprouacion del Papa, 
y y del Colegio de los Cardenales.Y comé 
§aron á tratar con los Barones delReínOj 
y codos acudieron de buena volütad.Tra 
tofe que el Rey fe vieííe en la Cerra có el 
Principe deTaranto,y que en dos galeras 
fe fuefle á Proxita á ver con el Duque de 
Seía,de quien el Rey hazla mucho cafo,y 
rJiputamtí de la Düqucfa fu muger, que defpues de 
to de eñeor la muerte del Senefca!, era la que todo lo 
dar al Rey gouernaua. Y la Rey na finalmente fe re-
to» iaRey- duxo a todo lo julio y razonable. Y como 
na luana, con todo eíío fe auia de hazer poca con-
fian9a della,por fu ligereza y variedad.ro 
da la fuerza de la negocr'acion coíiilia en 
los Principes de Taranto,y de Salerno,y 
en el Duque de Sefa. 
Affencofe quanto el itey pidió a la .Rei-
na,con condición que entregaíTe a Jfc¡a,y 
los cabillos que tema en fu obediencia,ni 
entraría en el Reino fin fu licencia: y oblí 
garonfe a q lo cúpliria, e hizieron pleyto 
omsnage dello el Principe de Taranto,el 
Marques de Corronjia Duquefa de Sefa, 
y Marino Bofa. Con efto cl Rey^e Meci 
nafucaIfc!a,yalIieftuuo a los primeros ElReyrvie 
de Enero del año de I 4 j ^ , y acudieró to- dianíe la, 
dos los feñores y caualleros q le firuieron concordia , 
en la guerra. Y firmada la concordia, el vaalfcla. 
Rey embió á i íoma á dar cuéta de todo á j 34 
fu confeíror,y á Maceo Pux3des,y á fupli 
car al Papa lo mandaífe confírmar.Y ram 
bien embió á Andrés de Viure á Sena á 
vificar al Emperador Sigifmundcy dalle 
cuenta de codo,con orden de paliar alDu 
q de Mi¡an,y hazer nueua liga,y có los co 
muñes de VeneciavyPlorécjavfi fucile pof 
íible.El Papa venia en todo lo que quería 
el Rey,con condición q el Duque de A n -
jus y el falicííen del Reyno,y ocras con di 
ciones,que todo quería que eftuuielíe fe-
creto.Pero quería también el Papa, que 
el Rey tomaííelas armas contra Sigifmü-
do,y le impídiefle que no fauorecielTe el 
Concilio de Baíllea.Ycon todo eíío el Pa 
pa hizo todo al contrario,porque fe con-
federó con la parce Anjoyna, y el Rey fe 
concertó con e! Emperador, con pado q 
feuorecieílen el Concilio de Baliloa.Y en 
trecanto andana platicas de concierto co E l Papa 
Ginouefes , y otras de entregar al Rey á concierta 
GaetSjquc la tenia Roger Gaetano.Tar. conhs An 
dauanfe todos en llegar ala execucion de pynos^y el 
lo acordado,y el Rey, eftando fiempre en Rty con e* 
Ifcla,mandó a fu Viforrey , que tenia* en E™pera-~ 
los caftillos de Ñapó le s , que no hazien- ^ori 
do hoíl i l idades, quitaífe el comercio de 
los fuyos con la ciudad.Pero como la D u 
quefa de Sefa era quien todo lo mádaua, 
fe acabó con la Reyna que fe executaííc 
lo tratado, como la Reyna no vielíe ai 
.Rey de fus ojos,ni fe entremetiere en na 
' da del Gouierno. Y con efto fe hiso la re-
uocacion del Duque de Anjús, y fe con-
firmó la donación del Rey en gran fecre-
to , porque la Duquefa de Sefa, que era Duquefa 
muy aficionada del Reyjo pidió, porque deStfa rhuf. 
no lo entendíeííe Vrbano Gimino3aficÍQ- aficionada 
nado del Duque de Anjüs , que nunca fe del Rey D , 
quitaua de cerca de la Reyna, la qual fié-; Ahnjo, 
pre holgaua de entretener eftos dos Prin 
cipes,para valerfe del vno contra el otro 
quando los huuieífé menefter. Otorga-
da la cóceísíon,y ratificación por la Rey 
na,delate de rerdgos.el inftruméco pare-
ció qpara mayor fecrero eñuuiefse en ma 
nos de la Duquefa de Sefa , la qual coma 
era enemiga de fu mar idó l e deruuo mu-
chos días jfabiédo q elRei haziaráco cafoí 
del,y efta fue la canra,q muchos Barones, 
como fe auiapéíado,no le acudieró luego 
Finalméte el Rey prometió , q no yria, 
alRevno íin lu orden y mandamiento» 
G j Qu* 
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Qne no haría guerra á las del i2cyno ,n í 
confpiraria por íi,ni por tercera, perfona 
contra la JReynajni contra íü ElUdo,Qnc 
cncrcc;aria los caiHIJos de Ñapóles,la to-
rre de S.Vicenccy la ciudad,y caftillo de 
l íela,a quien la Rcyna mandafre,en íalié-
do del i íeyno el Duque de Calabria, y htt 
«iefle el Rey entrado en la pofleísió del: 
todo a fin que ninguno deftos dos Princi 
pes tocafl'c en el gouicrno, y para valeríc 
del vno contra el otro,fiempre que le co-
uiniefic.Por otra parte el Principe de 1 i 
raneo foliciraua al Rey , que ¡leuáííe por 
guerra el entrar en la pofíefrion del Rey-
no: y el Rey pedia que primero le encre-
gaífe la ciudad de Ñ a p ó l e s . Y rara ello 
parcela a) Rey.que el Principe de Taran 
to comaíle las armas contra lacobucho 
Caldora,qae era el que fuítentaua la par-
te Anjoyna, y íe confedera líe con el Du-
que de Sefa para echar al Caldora de tie-
rra de Labor, y para tener de fu parte la 
Pronincia de Abrumo.Ofrecía de dar fuel 
do para mucha gente a loítas de Aquaui-
U3,y á los de la L ionc ía . Auiendofe con-
certado el Papa, y el Emperador, el Rey 
don Alonfo rnouio con ellos fus platicas 
d c c ó c i e r t c y para mejor diíponer lasco 
fas,embíó a mandar a Cataluña,que Fuef-
fen por fus Emb.ixadcres al Concilio de 
Biíiiea don Alonfo de Bor)a Obifpo de 
Valencia,}' vn M a c íl r o e n Te o 1 o L» i a, y v n 
Cauaüero , Y que también fueííen al Con 
cilio los Per!ados,y otras perfonas Ecle-
íiallicas,quc auian de afsiftir,porque haf-
ta entonces nadie auía y do Y hizo el Rey 
faber al Emperador, la razó que tenia de 
cftar fentido de l , por aueríe concertado 
con el Papa ames de ve r í e , como eOaua 
acordado. Y también el Rey yua difsimu 
lando con el Papa,y le daua a entender, q 
fe baluia a Sicilia, por la poca Talud que 
suia en fu armada, y para refor^alla, Y 
por que los negocios no tenían otro re* 
medio, fino procurar de no dar deícon* 
tento,ni enojo a la Reyna. Y declarada la 
confederación entre el Papa , y el Empe-
rador,cmbjó el Rey fus Embaxadores d 
Roma,para q fe haliaíTen en lacoronacio, 
la qual fue enMa 90 defle miímo ano de 
mi. y quatrocientos y treinta y tres,y Ies 
mandó, q fe mofiraíTen hazer mucha con-
fiai^a de! Papa,y q dieífen cuenta al Em-
perador de la concordia que auia hecho 
con la Reyna. El Principe de Taranto fe 
yua declarando cada dia mas enfegoir el 
vandodeiRey.yrambien fe procurauade 
reduzir a iacobuchü Caldoia, por auno 
del Príncipe de Taranto,cl qual queriá el 
Rcy,quc leuantaíTe fus vanderas quartc-
ladas con las armas de la Rcyna. Y luego 
el Duque de Scfa fe reduxo al feruicio de 
la Reyna,por lo qual ceíso el Caldora de 
hazellc guerra. 
Los quatro Embajadores Efpañoles, 
que el Rey don Alonfo embio a la corona 
cion del Emperador^legaron defpues de 
hecha.yauiédo tenido fus platicas có el, 
moflrando tener mucha voluntad al Rey, 
por el amiílad que tuno con fu padre. De 
2ia,quc aunque eftaua de camino para ha 
llarfc en el Concilio de Bafilea, de buena 
gana hazia todos los oficios polsibles pa-
ra que fe concertaífen las diferencias en- •«» Empt* 
tre el Rey de Cartilla y los Infantes fus radorvatf 
hermanos.Daualc cuenta, como con mu- Cfoim 
cha reputación fuya auia hecho por com Bafilea, 
placencia del Papa,vna confederación có 
Vcnecianos,Que por fer fugeto al Impe-
rio el común de Genoua,detcrminaua de 
fugetalle con las armas.Yque fi clRey le 
quería ayudar, tambié le ayudaría en fus 
empreflas contra Moros. Afsi mifmo le 
hazia faber, que el Papa moftraua defeo. 
de que alómenos fe facaííe la Cafa fanta 
de poder de Infieles.Y le rogaoa q quiíícf 
fe concurrir en aquella fanta emprcíla.co 
mo lo hazian los demás i?cyes Chriftia-
tios.Pedia al Rcy,q le dieííc comifsió pa-
ra dar á cien cauailcros la diuifa de la Kf-
tola que fraia el Rey don Femado ití|>a^ 
dre.Que el daría al jRey,para que pndief-
fe dar á ocres ciento la diuifa del Dragó 
que el traía.Y viédo el Rey,que todas las 
cofas propueftas por el Emperador tenia 
poco fundaméto,por faltalle las fuerzas, 
y aun la gracia del Papa.Y aiücndo cncen 
didn que el Papa,Venecianos, el Duque 
de Mila.y Florentines auia hecho fecre-
ta confederación para echarle de Ital ia , 
yua diiimuládo.y entreteniendofe en no 
dcclararfe en lo que en el Concilio de Ba 
filea fe auía comé^ado áplat?car,de*dcpo 
ncral Pap3,haOaq le dieííela inueftitfu-
ra de! Reyno de Ñapóles . Y por muchos 
caminos la procuraua con mucha maña? 
porq el Papa,como Veneciano, tenia fi-
nes de dar el Reyno á aquella Señoría. 
Antes q el /íey faliefle de 1 «'da íe afentó 
tregua có la R e í n a ^ o r q los Anjoinos ef- ' 
tana muy foberuios ror ver al ReyD.AÍo 
fo defauenido del Papa,y el Papa c o fede-
rado có clEmperador,cóVcnecianos,con 
Florentines,y có el Duq de Milá; pero (9 
Rcyna,ni los que la gouernauan no que-
riaa delaucnirfe del licy , remendóle 
u n 
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f t a n ve2Íno ,y con armada poderofa, y por 
eílo le querian entretener con tregua, la 
tfrsiUA en qua! fe concertó entre el Key , fus ECta-
frcel Ref ^o* ) y las fuerzas y pla9as .que tenía en 
don Alón- Ñapóles , con la Reyna y el i?eyno,por 
r0i la Rey- d i " años , con algunas condiciones. Fir-
na luana, maronfe los capiculos a cinco de l u l i o , y 
y fus alia' el i lcy falio de Ifcla có fu armada la buel 
dar. tade Sicilia,y fueadefembarcar a Tra-
pana.y antes de falir de Ifcla mandó de-
tener en todos fus Eftados a todos los 
ÍJorent ines y Ginoüefcsconfushazien-
das, diziendo, que dellosauia recebido 
gran periuy2Ío,y ordenó que el Marques 
de Orillan recogíefíe en Cerdeña toda la 
genre que pudieíte de a cauallo, afsi para 
feruir en Tofcana, como para la defen-
fa de la iíla, porque Florentines y Gino-
ueíes la podrían ofender, y el Duque de 
Saboya^como íuegro y pariente dei D u -
que de Anjús, que cftaua cafado con fu 
hija Margari ta . Dize Bartolomé Fació, 
-que el Rey fue con fu armada a Marfa-
l a , y que alli le llegó vna Bulla del Pa-
pa,por la qual le concedía cien mil flori-
nes fobre el Clero de fus Reynos, y que 
fue a T r ípo l i , y que hizo vna gran entra-
da en Beruería. 
Los cadillos de PortoVenere, y L e r i -
ci eftauan toda vía por el Rey don Alonr-
fo,y porque el Duquede Milán los pro» 
ueia mal, íe eílaua con fin de tomar algu-
nos nauios de Ginouefes para pagallos: 
pero el Rey no quería que fe intentaflen 
nouedadeSjaunque eftauá muy dudofo de 
los fines del Duque de Mi lán , porque no 
fauorecia fus cofas en Córcega como de-
niera.Y tambié bufeaua fus remedios pa 
MI Carde- ra aí^Surar^e ^ Pontífice por vía del 
nal don A- Concilio de Bafilea, aunque poco corifia-
7„.«Ar'„««; ua del Cardenal don AlonfoCarríllo,que 
lio es imo era vno ^ e ^ae P1*6'1^ 1311 en e* Conci-
delosPre- ^ó ,y no eftauadeterminado fi feguiria la 
Jidentes de ópiniondel PontifícejO del Concilío.Su-
el Concilio CQ(^ 0 efto,que Francifcó Esfor^a, y o-
de Bafilea tros Capitanes comentaron a hazer gae 
v * rra al Papa por orden del Duque de M i -
lán . Porque como el Pontífice defde el 
principio de íu creación perfíguio a los 
parientes de fu predeceííor,y los caftiga-
•ron con gran r igor , por foípechas que fe 
le dio pÓ9oña. Antonio Colona Principe 
de SalernOjy los de aquella cafa, y los de 
fu vando entraron en Roma como enemi 
gos del Papa, y hizieron mucho daño en 
los que eran de la parte del Papa,y pren-
dieron a íu fobrino el Carderal Sande-
Ricutejy pulieron guardas aiPapa en el fa 
ero Palacio, no le dexando hablar de na» 
die.Y temiendo de algún gran mal, runo 
forma como falirie vellido de Fraile Fi a-
cifco,y en vna barca íe fue a Oília.y en v^ 
na galera,q eflauaa punto,fe fue a Pila, y 
de alli a Florencia. Fue el inílruméco def 
to luán de Mi l la Arcediano de Madridj, 
narural de Zamora,4 fue Cardenal, y vn 
Capellán del Rey de Calblla Abad de A l 
faro.En fabiendo eñe cafo el jRey don A -
lonfojembio quatro Embaxadores a viíi-
taral Papa,y le dixeron?q deíde q fupo, q 
FrancifcoEsforcayuaahazer gue r r aa íu aeí Usy ao_ 
Santidad, efperóq le mandara q le fuera ^GnJ0 ai 
A feruir,por moílrar al mundo la incéció, - ^ ^ » 
que deíde fu juiictud tuno de defender la 
fantalgiefia.Y q aüque fupo defpues-que 
fe auia venido en cierta concordía3no em 
bio a hazer fu ofrecimiento,porq no fe d i 
xeííe que eran cumplimientos,ni fe Col pe 
chafle que lo hazia por propio íntereíle^y 
no con zelo de feruir a íu Santidad -. pero 
q deípues que fupo eiatreuimi£co,y el de 
fallre,auia recebido mucha peíadümbre8, 
oluidado de cofas pafladasjofrecia fu per 
fona,y las de fus hermanos ,mouídoió des 
feo,y compaísió de hijo, afsi por ícruicio 
de í5 ios y de fu IgleíÍ3,como por el amor 
y deuocíon de fu fanta perfona,Yene íi fu 
Sátidad guílaua de yr a alguna de fus t ie-
rras,para mas fegurídad fuya, eílaua p rc í 
to de entregalle fus fuftas y nauios, y fus 
fuergas.y ponerlas en fus manos.EI Papd 
agradeció mucho efte cumplimíéto,)' auié 
do entendido de losEmbaxadores.que el 
Rey eílaua bíé difpueílo de entrar en tra 
tos de liga conVenecíanos,holgó mucho 
•mas.Lleuauan ordé los Embaxadores de 
ofrecer al Papa las galeras del Rey/] cfta 
uao en Genoua 5 en cafo que quifieflc yr a 
Venecia;pero que queriendo yr á Aniñó, £ [ Rty j> ; 
fe lo eíloruaífen quáco pudiefien, porque ¿¡únjfo pr¿ 
^oie éí lauabié que el Pontífice fe pufíef cura ejjor_ 
fe en poder de Francefes,y mucho menos ^ ^ 
del Duque de Anjús fu enemigo,alicdc de jjapa ,vaya 
q el Papa no podia tener libertad de bol- a ¿iU}ftor¡ 
uer á Italia,quando quífieífe.Yen eíle tié 
poyaauian llegado al Rey los Infantes 
fus hermanos , y fe aguardaua al itey de; 
Nauarra.Y en el Concilio fe auia prouey 
do muchas cofas : y embiaron al Rey vna 
cédula del Papa Martino Quinto , íigna-
da del facro Colegio , fobre la creado de 
Jos Cardenales,por la qual fe fundaua da 
da en la elección de Eugenio , Y el i í sy 
pedia a! Papa, que le mandafic adaertic 
de lu voluntad , porque los Etnbaxauo-
res queembiauá a.BaüIcü fuciicn na* 
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informados de como le auian de fernir. 
Arsimiímo hizo faber al Papa, que el C ó 
cilio,entre otras cofas le auia embiadoa 
pedir , que permiticíle , que en el Clero 
de fus Reynos pudieffe poner Coleftores 
de las rentas de la Cámara Apoftolica , c 
imponer Subfidios para furtentar los gaf 
tos , que el Concilio auia de hazer. Y el 
Rey noquifo dar lugar a e l lo , confide-
rando el daño,que dello fe feguia a fu San 
tidad, 
Eftando la Revna luana muy agrauada 
de fu enfermedad, hallaron los del vando 
Anjoyno gran aparejo para dalle a c n t é -
der,que el Rey don Alonfo,con el arma-
da que tenia queria feguir fu empreíTa, y 
hazer cruel guerra a la ciudad de Ñ a p ó -
les,y a fus enemigos.El Rey auicdolo fa-
bidojprocuró que fus miniftros hablafifen 
a la .fteynay le reprefentaííen que lo era, 
y auia cíe fer fu humilde hijo y feruidor, 
Y que lo que dezian no le palfaua por el 
penfamienro,íino feruilla en lo que le má 
daííe.como c*Uua aparejado para ello. Y 
que no rermicieíTe que fe le hizieíTc ral a-
granio , como el que íc dezia que queria 
fmer en fu periuyzio,con declarar Vica 
rio general del Rcyno al Duque de A n -
jus;pero la Rey na eftaua tan induzida de 
los f£iyos,qwe ninguno deftos oficios era 
de prouccho.EI Duque de Anjus áuia ca 
fado con Margarita, hija de Amadeo pr i 
mero Duque de Saboy3,y fue licuada por 
mar a! Reyno. Quifiera la Rcyna que def 
embarcara en Ñapóles , y que el Duque 
de Anjus celebrara allí las bodas ; pero 
l u á n Cecínelo de fu Confejo la reprefen» 
t ó , que dello aman de nacer grandes maí-
les,y afsi fe fue a defembarcar a Sorrien-
to,adonde la embió a vifitar, con vn pre-
fenre de poco valor,deíde donde por tic» 
rra pafsó a Calabria.Qnanto mas procu-
rauan fus fauores del Rey con la Reyna, 
tanto mas cuydado ponia en armar ; por-
que efta es vna razón de guerra muy pro-
uechofa, y porque las ocaíiones no le ha 
IlaíTen defaperccbido,ni defcuidado.Y c-
ra la voz yr a Efpaña,3 reftituir en fus bie 
nes a los Infantes fus hermanos, que auia 
perdido enCaftilIa,y dexar en Sicilia por 
Viforrey al Infante don Pedro. Y entre 
las otras prouifiones,que el Rey hazia pa 
rala gfiefra,procur6de llenar a fuferui-
cio a Nicolo Picinino ¡ y a Nicolo porte 
Bracio» fiimofos Capitanes de aquellos 
tiempos en I talia,Y era fu intento.que el 
Gensral de fu exercito fuefl'e Italiano, 
por llenar á í i Capitanes y gence Italia-
na. Y que en cí Confejo huuieíTc de vno* 
y de otros,por moflrar coníian^aiaunquc 
el Principe de Taranto fue íiempre leal a 
la .Rcyna. Los que andana cerca de fu per 
lona,a inftancia de lacobo Caldora, def-
feando deshazer a efte Principe, por go-
zar de fus Eftados.dieron a entender a la 
Reyna,quc cOe Principe auia de hecho 
defpojado de fus Eílados a los de la cafa 
de Sanfeuerino, y le mandó citar, y em-
bió contra el a lacobo Caldora^ mandó 
que fe juntaíTe con el el Duque de Anjus. 
Y viendo que toda la parte Anjoyna car 
gaua fobre el,fe pufo en Altamura, y all i 
íe defendia,y embió a hazer fus confede-
raciones con el Rey don Alonfo a Paler-
mo,que aunque cílauan hechas,fe hisiero 
de nueuo mas cumplidas,afatisfaciódel 
Pnncipe:porque ya el Rey entendía , que 
era impoísible detener mas t iépo la gue-
rra.Eíla comentó el Duque deAnjús.con 
voz de reílituir fus tierras a los Sanfeuc-
rinos.Y viendofe el Principe de Taranto 
con mas de ocho mil cauallos a cueftas, y 
otros tatos infantes,acordó de íalirfe de 
Altamura,y yrfe a Taranto,efperando fo 
corro de Sicilia.El Duque de Anjus, y el 
Caldora fueron a cercar a Taranto,y por 
la buena defenfa del Principe leuantaron 
el campo,y fe puíieron fobre Vyr.a,y la 
tomaron,y otros lugares.Pero llegado el 
InuiernOjy auiédo cl.Duque deAnjús tra 
bajado mucho en efta guerra.dizicndo fié 
pre quanto conuenia que con diligécia íe 
echaífen los Catalanes de Italia, como e-
ra de complexión delicada , adoleció en 
tierra de Ot ré to ,y jamas le quifo datCal 
dora vn lugar de buen ayré , adonde fe cu 
raííe,porquc todos ¡os tomaua en nóbre 
de laReyna,por lo qual le cóuino yr a Co 
fencia,y juntandoíe allí có la Duqucfa fu 
muger,le fobreuino tal enfermedad, que 
le acabó lá vida mediado el mes de N o -
uiembre deíle año de 1454. Mandó en fu 
teílaméto.que íu cuerpo fuelle ileuado al 
Ar^obifpado de Ñapóles , y el coraron a 
la iíeyna D.Violáte de Aragón fu madre 
a Francia ; pero dcxaronle fepultado en 
Cofencia. Fue nucua infelicifsima para la 
madre,como lo fue íiempre la fuerte def-
ta cafa.porque a la fazon fu hijo íegundo 
Rciner cftaua prefo en poder del Duque 
de Borgoña.Qnedó de la Reyna D.Violá 
te otro hijo,ci fue Carlos Conde de May-
nc,padre de Carlos , ^ fucedio al Duoue 
ReineHu rio en los Ellado» de Proucn-
9ay FolquaIqucr;y también íe Ihmótfcy 
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Supo h Reyna luana la muerte del D u -
que de Anjas , y moftró gran pena della, 
Z.<* ReynA encareciendo la virtud,rurrimiéto,yobe-
ftente tnu- diencia de aquel Principe , ar repint iédo. 
(hola muer Te de noauerle moftradomas amor.'y eni 
del Duq bid a luán Coxa por Virrey de Calabria, 
L An]"*» Para rec^uz r^ la Prouíncia a obediécia de 
. * la Reyna, y lacobo Caidora moftrógran 
placer defta muerte: porque defpues que 
íe vio muy rico de los defpojos de tierra 
de Ocrento, dexó alli alguna géte de gue 
' rra,y fe pafsó a B3ri;y llegándole la nue-
ua de la muerte defte Principe , fe pufer' 
vna capa de Grana , y el Principe de Ta-
ranto cobró en menos de vn mes codo 16 
que fe le aula tomado» 
A los 2.de Hebrero del año de 145 5# 
Muerte dé murió de gota la Reyna doña luana de 
laReyna do Ñapóles > y dexo por heredero vniuerfal 
jfyt luana, en el Reyno a Reiner Duque de Anjús, 
de Ñapóles por no auer dexado hijos el Duque Luis 
, » , fu hermano. Y con auer tenido U Reyna 
guerra cótinua. defpues de la muerte del 
Rey Ladislao fu hermano, fe afirma que 
dexó 500,mil ducados enjoyas y diñe-
ros(q¡ue en aquel dempo era gran te íoro) 
Fue: enterrada en la Igieíia del Anuncia^ 
ciada de Ñapóles,en muy pobre fepultu-
ra.como ella lo hizo eó fu bérmano.QaaT 
tro días defpues fe alearon las vanderas 
<íel Papa Eugenio;, y del Duque Reiner^ 
( namandoieR.ey,al qual n o m b r ó l a Rey* 
riásporque afsi lo quifierpn los que anda-
lian cerca deUa, que eran del vando An* 
joino: y hizieron q reuocaíTe quanto auiá 
hecho en fauor del Rey de Aragó, el quaí 
íe hall-ana en xMecina- en eíla ocafion , y 
cmbió al Conde Antonio de Veintemi-
; Ha con alguna gente de guerra, para que 
íejuntafTe con el Principe de Taranto , y 
le etnbíó el t i tulo de gran Condenable,/ 
mas géte,pará q pudieííe refirtir a los hir 
jos de lacobo Caldora. El Rey andana 
indiferente con el Papa,y el Cócilio, por 
ver fi le podría facar la inuertidura del 
Reino ; pero como fupo, que muerta ia 
B l PaVd Reyna embiaua Legado con exercí to, a-
tmbia Le- cordó de acudir a' Duque de Milán, que 
gado^exer era fu enetnígo , y ver íi podria cócercar-
cito contra fe có e!jy primero embió al Papa vna íb-
el Rey don lene embaxada , pidiéndole la inueffcidu-
Alonfo, ra ^ fundado en las donaciones que tenia.-
Y el Duque de Müanauifaua al Rey de 
vna confederación que fe hazia cótra el, 
y fu fuegro Amadeo Duque de Saboyary 
pedíale , que entraííe en ella ; y con codo 
elfo andana el Duque de Milán tan dobla 
do , que ios Einbaxadores del Rey don 
Alonfonole podianencaminar a loque 
el Rey defeaua-, antes fe fupo, que embid 
orden á Franciíco Esfor^para que fauo 
reciefle la parte Anjoina ; y todavía iua 
procurando de mitigar al Papa, que aun-
que fabia ya fus fines , no fe queria en to-
do dar por entendido ; y fundaua mucho 
én parecerle que feria algún torzedor el 
Concilio de Bafilea, en el qual era Lega-
do de la fede Apoftolica luÜan Ceíarino 
Cardenal de Santangel,y Afsiftente Prof 
pero Colona Cardenal de fan lorge^y los 
Patriarcas de Antioquia,y Aquileya : y PreJidtUi 
Prefidian en el Concilio.el Cardenal Le* del CVcili* 
gado , y el Argobiípo de Taranto , y z\ ds Bajilt** 
Obifpo de Padua. Era Embajadores del 
Rey de Cartilla don Alonío Carrillo,don 
Aluaro de Iforno Obifpó de Cuenca, do 
luán de Silua Alfet ez.de Caftilla, don 
Alonfo García de Santamaría Dean de 
Santiago,él Dodor Luis de Paz , y fray 
-Lobo de Galdo Prouiííciai de la Ordejpí 
de los Predicádores i en la Prouíncia de 
Caílilla,y fray luán de Corral. Ya 6. de 
.Setiembre del año j>alT<ido ,.fe declaró, q 
;3j(p»s Embaxadores de Cartilla fueron ro-
.gados de parte del Concilio , que tuuief» 
ferípor bié de incorpotaríe en e!, y fe les 
feñalaííe el primer lugar , defpues de los 
Embaxadores de Francia, quanto al ha-
inor,y quanto al voto. 
Losque juzgauan por profperidad d^I 
Rey don Alonfo las muertes del gran Se-
neícaljdel Duque de Anjús, de la Reynai 
y la auíencia del Duque Reiner deAnjús» 
.querían que el Rey comcn9aífe la gue-
rra del Reino. Otros dezian , que harta 
ría que dexaííe al Infante don Pedro con 
algunas fuerzas para entretener a los 
3migos,y parciales.-y que fe fueííe a Cata 
luna para proueerfe de gente-de dinero^ 
y de vna buena armada, y venir á empren 
derla de propoíito,pues para entonces fe 
aurian declarado en fu fauor algunos Pp-
té tados de I taüa , y muchos Barones del 
Reino. Pero juzgando el Rey,que el po- E¡Rey don 
ner tiempo en medio feria muy perjudi- AUfofsde 
cial i y que en lugar de ganar amigos los termina de 
perdería con la dilación , acordó de pro- profeguir 
íeguir la guerra. Y para paífar a Ifcla tu- $¡ guerra 
uo en Mecina íiete galeras, y algunas na- dfÑapóles 
úes : porque muchos feñores enemigos 
de la parte Anjoinaiedauan priefia; y pa 
ra dar principio , y hazer algo que dieíle 
reputación, tuuieron forma que luán de 
Caramanico^valTallo del Conde de A l b i -
to.Ie entrego el caftillo de Capuana,y ta-
bicn fe dieron las torres , y la ciudad de 
Capua. 
io6 Comentarlos de loshcchos 
Capua, Con eñe íiiccíía todos los Seño-
res del vando Aragonés embiaró a Rei-
naldo de Aquino , que fuplicaííc al Rey, 
que no dilatafle fu ida.El Rey fe hizo a la 
vela de Mecina, y fue á furgir a la ifla de 
P ó n ^ y de allí páfsó a Ifcla , y llegó a la 
marina del Eftado del Duque de S e í f a , / 
erando en fu galera fuero algunos de los 
Señores que eftauan en Capuaáhazer lc 
reuerencia i y auiendo comido con e l , fe 
a c o r d ó ^ u e el Rey con fu armada,y ellos 
por tierra procuraífen ocupar á Gasta, y 
hallauafe ene! armada el Rey de Naua-
E ¡ Rey d8 rta.ty ei Infante don Enrique: porque el 
¿Alovfopro Infante don Pedro quedó en Sicilia á acá 
euradeto- bar ias prouifiones de guerra que falta-
maraGae tian. Y con efta determinación el Rey fe 
*ai fue á Ifcla. Llegado el Principe de Taran 
t o j con los demás Barones pufieron a 
'Gaeta el (icio por tisrra,y el Rey fue con 
el armada : y fe afirma, que el Rey tenia 
quinze mil hombres de f.uerra por mar y 
por tierra; Los dcl Confejo de Ñapóles , 
viílo elexerCicodel Rey , embiaron por 
Miqueloto de Cot iño la , y por Antonio 
de PontaderajCalpItancs famofos del cié 
po de Esfor^á, Y d&zian.* Que no conoe-
nia dar lugar en náda'al'Rey : porque en 
aquel Reyno,íi fe défciiydaüan,fucederia 
como en Sicilia, qué poí auer dexado to-
mar pie a los Catai iñes, nunca fe pudo Ta 
car aquel Reyno d6.fus'manosi Llenaron 
z los dichos Capitanes-a fu fueido,en n6-
bre del Duque Reiner de An)u3, y orde-
narOjquc Antonio Cáldbra fitiaíle á Gas-
pua , y la tomara, fino que miraua a que-
rerla para fi: porque no aula nadie q mi-
rafíe fino a fus inrereííes.Defendiá a Gae 
ta Franciíco Efpinola por Ginouefes, y 
Oto l in Zopo por el Duque de Milán , y 
llegaron los de Gaeta a muy gran necef-
fidad de todo, por lo qual auifaron a lo.s 
Ginouefes , y al Duque , que procuraífen 
de focorreríos, porque de otra manera 
no auia penfar que fe pudieífen tener , y 
para ello mandaron armar doze ñaues, 
dos nauiosque llamauá bailerneres, tres 
galeras,y vna galeota. 
E l Rcydtf Teniendo el Rey muy apretada a Gae 
W/fl/í? pro- ta ?ov t i e r ra^ por mar aguardaua al I n -
cnradecS- fante don Pedro que llegaífe con la otra 
-fiderarfe parte del armada , y entretanto traía fus 
con Vene- tratos de confederación con lós Venecrl 
(ianvs, nos contra Ginouefes,y el Duque de M i -
lan.Y auiendo íabido el Rejaque ellaua á 
punto el armada de Genoua, embió a dar 
calor,y ayuda a luán Luis del F i e í co^a -
u ver l i podria enerar en ü ^ Q u a con JQJ» 
de fu parcialidad,y mandó,quc dos gale-
ras fuclfcn a tomar lengua, y ver fi a que- P J a r ^ j 
lia armada quería dar en alguna parre G/^aw 
del ReynOjó focorrer á Gacta,y que fuer quiere J 
(¿as lleuaua; encendido por el Rey, que la correr 
armada Ginouefa quería focorrer a Gae Gasfo * 
ta, y que entre las doze naos que lleuaua, 
eran las ocho carracas grandes , con fus 
caftillos; mando poner en orden cacorzc 
ñaues y onze g3leras,y vn Miércoles a 
de Agoílo defte año de 14? 5.fe embarcó 1 4 3 ^ 
en vna nao, E&ando el armada de Geno-
ua a vifta de fu campo, junto a Monte Ca 
ro lo , y como vieron que el Rey fe ponia 
al peíigro.no quedo ningún feñor Barón, 
ni Cauallero, que no hizieífe lo mifmo: y 
tuuofe por cierto que cambien fe mouic-^ 
ron los Ginouefes por faluar las muchas 
mercancías que tenían en Gaeca^ que e! 
Duque de Milán holgara que quedaran 
deftro^ados, por tener mas fu ge ta a Ge-
noua. También fue cierto,que fe embar-
có gran numero de gente Cortcfana en el 
armada,como fi fuera cierra la vitoria,to 
dos galanes y Iucidos,no quedando en el 
exercito mas de los que eran necesarios 
para la guardiade los quartcles. FueíTeá 
poner e) armada Real a quatro de A gofio 
en la ifla de Ponza, por la mañana, citan-
do la Ginouefa en la playa de TerraChi- Elarm^» 
na.-y el Capitán de la armada Ginouefa,q Real fe pó* 
í t llamaua Blas de Azarcto, que fe auia t e n í a i s . 
criado en la cafa de Franciíco Efpinola, ** deFun* 
que era fuTemente(y auiendo fido nota- z<í* 
rio,por fu deftreza, y valor llegó a tener 
muy gran eftimacion ) embió adeziral 
Rey , que ellos no querian pelear con fu 
Mageflad, porque no tenían guerra con 
el,fino focorrer aGaeta. Y burlandofe 
defto.todos pedían la batalla. El Rey le 
embió a dezir con Franciíco de Capua,q 
no curaífe del focorro. Vifto cflo,cl Capí 
tan Ginoues mandó falir toda la chufma Las armi* 
de fus galeras , y meterla en las ñaues , y 4asfe api* 
animando a los fuyos,que todos eran fol- ciben para 
dados y marineros,gente muy vt i l .Vier- pdear* 
nes a cinco de Agofto comen9Ó la bata-
lia por la mañana,a quatro millas de la if-
la de Ponza, y tomó lo largo para ganar 
el viento , y embefiir al arreada Real. Y Batalla 1* 
creyendo los de la armada Rcal,que los mar entrt 
Ginoneíes huian^omei^aron a fal'ir con elEcf don 
poca orden* Trauoíe ía batalls.-ptlcatian jiloti/o, i 
Jos Ginouefes , no folo como gente dicf- la arm**. 
Era,y escreítada , pero comodcfcfpefa. Qimútfi* 
da:y no eran(fegun fe afirma)feis mil ho-
bres de guerra; ptro loauian con gente 
embaia^ada, ¿ impedida. Combat ió le 
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harta la tarde con las armas ordinarias, y 
con muchos fuegos artificiales, eftando 
muchos ratos que no fe vianlosvnosa 
Jos otros, Configuiofe al fin vna de las 
mayores vicorias de mar que jamas fe 
vio;porque de las catorze ñaues q el Rey 
tenia,fueron tomadas las trezety queda-
ra muerto el Rey de Náuarra en la bata-
l la , fino fuera por vn Cauallero natural 
de CaflroGeriz, íu criado^ue fe llamaua 
Rodrigo de Rebolledo . Quedó prefo el 
Rey don Alonfo , dandofe por prifíonero 
del Duque de Milán, cuya era la armada, 
y no de Ginouefes. Y también quedaron 
prefosei Rey de Mauarra,y el Infante do 
Enrique , y toda la Nobleza de aquella 
Corre, y del exercito queclUua fobre 
tos Reyei Gaeta.En particular fuero prefos el Prin 
queda pre- cjpe ^ Taranto, el Duque de Sofía,An-
¡osmta ta gelo CombatiíTa Conde deCampobaflTo» 
talla. lofías de Aquaviua , Francifco Pandon, 
Enrique,y Jaccbo de la Leonofa^Menicu 
cío del Aguila,Perico Carachiolo;de los 
Reynos de la Corona de Aragón,y de Si 
cilía fuero prefos Caualleros iluftres cin 
cuenta; y Caftellanos don luán de Soto-
mayor, que fue Maeílre de Alcatara,D¡c 
go Gómez de Sandoual Marques de De-
nla, don Hernando,)' dó Diego lus hijos, 
Ruydiaz de Mendoza éí Caluo, don Yñi-
go Daualos.don Yñigo de Gueuara,hijos 
del Condeftable do Ruylopez, Francifco 
de Vil lálpando, y otros muchos Caualle 
ios de cuenca, y no fe nombran los Ara-
gonefes,ni Sicilianos,porque en eftos Co 
mentarios hemos hecho mención dellos 
en muchos lugares. 
En el punto de la batalla eftaua el I n -
fame don Pedro enlfcla có todas las ga-
leras,}' dos naos. No fe hizo cargo de tal 
fuceflbfino ala determinación del Rey, 
Tem * ^e (íl3íerer r^ en perfona a vna batalla de 
, . , í^f" mar, fin que fe lo pudieíTen eftoruar los q 
*** aeiKey correl eñauan-Los de Gaeta,en fabiendo 
en poner/e ^ yitoria,fa4ieron a dar en el campo , en 
Oliuito , Honorato Gaecano Conde de 
Morcón,y hizieron mucho en poderle re 
tirar a Fundi, Auida tan gran vitoria,fue 
Blas de Azereto a ponerfe con el armada 
•delante de Gaeta, y tomó las ñaues que 
auia ganado,'/ fíete piceas de artilleria,q 
los Aragonefes fe dexaron en las t r in-
cheas:y conílderando A ¿ e r e t o , que ya q 
no fe auia hallado ningún Noble Gino^ 
lies en la batalla,podriaFrácifcoEípinoIa 
(que era el Almirante de la Señoría ) to-
marle el armada, fe hizo a la vela la bucl-
mar. 
ta de ífcla, diziendo, que quería ganar la 
ciudad, y defpues ir fobre los caítillcs de 
Ñapóles , Y demás de muchas cofas,en q 
moflró el Rey dó Alonfo la grandeza de 
iu animo, con que no fue menos reípeta-
do de los Ginouefes , que fi fuera vence-
dor j auiendole pedido cl A zerero.que le 
mandafi'e entregar la,ciudad de Ifcla, pa-
ra tenerle en ella mas bien guardado, y 
cómodo, l e reípondio ; Q¿eaunque le 
cchaffe en la mar, no le mandaría entre-
gar vna piedra fuya. El General auiíó de 
la vicoria al Duque de Milán, y al Rey de 
Caftilla, N o l l e u ó a l R e y aGenouafino BlGeneral 
á Saona, y fe entendió auer fído a perfua- ^ Gimue* 
fien del Rey : porque Saona eíiaua por el fes lleuael 
Duque de Miían , con quien defeaüa ver- Rey a Sao* 
fe.Pero el Rey don luán , y los otros pri- « 4 , 
íioneros fueron llenados a Genouau El 
Rey fue defpues mudado a PortoVene* 
re;porque lo quifo cl , Y en eílo , y en lle-
narle a Milán hizo mucho Nicoio Picini-* 
no.El Rey de Nauarra, el Infante dó En-^  
rique , el Principe de Taranto, el Duque 
de Se{ía,don Yñigo Daualos,y de Gueua 
ra,y Blanes,fueron llenados á Paiiia,acó-
pañandolos con feifeientos cauallos N i -
coio Píc ín ino: y todos los demás fueron 
guardados en díuerfas partes. El Papa,y 
Venecianos recibieron mucho pefar def-
te cafo,temiédo de las profperidades del 
Duque de Milán, El Papa embió vn Le-
gado a tratar de la libertad de íosReyeSj 
y procurar, que fe dieífe tal ordé, que las 
armas fe conuircieífen contra infieles, A 
1 5. de Setiembre ent ró el Rey, eMnfan-
te,y los otros íeñores en Milán, y el D u -
que le embió a dezir có Nícolo Picinino, 
Qne no penfaffe fer prifíonero,que antes ^ Ductte 
el lo era fuyo ; y que en aquel Eílado po; ^ M i l i . 
diadilponer como en fus Reynos. Fuero- muear 
al caftillo qite llamauan de Portajouis.Al ra _ 
fegundo patio faiío la Duqueía María, hí tofo n 
ja del Duque da Saboya,y recibió al Rey to¿v¿K MÁ 
con gran amor, y cortefia , hincando la r0 
rodilla en tierra : y el Rey fe quifo apear ^ 
del caualio , y Nicoio Picinino no le de-
xó ,Ent ró otro día cl Rey de Nauaira , y 
todos los demás Caualleros prifioneros, 
y diofeles libertad de hablar , y tratar, q 
halla entonces no fe hazta;y los Reyes, y 
el Infante don Enrique fueron apol'enta-
dos en el caftillo junto a la Cámara del 
Duque. Llegó en efte tiempo vn Rey de Rey de ar-
•armasde parte de la Reyna de Aragón,al was de la 
qual fe le permitió que habíaiíe al Rey,y Reyna de 
le dieííe vna carta. V.I qual le dixo;Direis Araron a l 
á mi muger , que elié alegre , y no tenga Duque de 
pena, Altlun. 
io8 Comentarlos de los hechos 
pena,que yo eñcy en mi propia cafa.Tan 
conriado cíhuio, que aquella defgracia Ic 
auia de fuceder , como ñ tuuier a la vico' 
ría por luya, Vierófe el Rey, y el Duque, 
y en los coloquios3y difcurfos que tuuie-
ron , moílro el Rey al Duque el peligro 
en que eftauan las cofas de Iral ia , fi Rei-
ner encraua en el Reyno de Nspoles.por 
la poca feguridad que fe podía tener de 
Franceíes,como lo entendió muy bien el 
Duque luán Gaicano íu padre. Y el D u -
que vino en conocimiento, queReincr 
no podía ocupar á Ñ a p ó l e s , fin que los 
Frácefes fucííen primero feñores de Ge-
noiiasdeide dóde eñaua cIaro,que fe auiá 
de meter en Lombardía . Fueífc encami-
nando entre eños Principes vna confede-
r a c i ó n liga muy apretada. Auifó él Rey 
a todas Jas ciudades y villas de la Coro-
na, dmendo,Qne quedauacon buena Ta-
lud,y muy honrado, y regalado, como lo 
entenderían del Rey de Nauarra,a quien 
el Duque de Milán fe auia contentado de 
dar libertad : y que fe quedaua tratando 
de la fuya,y de los demás prií ioneros. 
Muerta la . Luego que murió la Reyna Juana, los 
Reyna I m de Ñapóles embiaron a llamar al Duque 
na , los de Reiner, que íe halJaua prefo en poder del 
Ñapóles Duque Felipe de Borgoña;el qual,para q 
llam.in al acudieíle a fus cofas de Francia, le auia 
Duci Rey. dado libertadjdebaxo de íu palabra (y d i 
ntr. x o fe, que a infíancia del Rey de Aragón) 
Y quando fe fupo,que le llamauan de Na 
peles, le mando requerir, que boluieííe a 
la priílon : y aunque fue aconfejado,que 
yso boluieííe : porque ííendo Principe de 
mayor dignidad,no tenia obligación; nq 
quifo fino boluer a cumplir fu palabra, y 
cíluuo prefo tres años, y cófiguio la líber 
tad pagando 200 .mil doblas de oro.Y ya 
que no podia ir ai Reyno,embió a la Du-
que fa l íabel fu muger,a laqual los Ñapo 
lítanos llamaron Reyna.Era hija del Du-
que de Le re na, y de Margarita de Babie 
ra, y fucedío en el Eftado de Lorena por 
. ' la muerte de fus hermanosjy íuc con ella 
Luis íu hijo. Llegó. la Duquefa a 18.de 
Ocubre;tomo la poííefsion del Keyno en 
E n Ñapo. Gaeta.fue recebida en Ñapóles có palio. 
¿es obedecí f^dos acudieron a darle obediencia; qui 
a la DÜ-' la herencia de la Reyna luana para 
qüsfi de hazer U guerra; pero poco, ó no nada ha-
lló.Y finalmente eíla Princefa gouernaua 
con gran valor, y prudencia. Eftandoel 
Keyno diuidido en partes, Antonio Cal-
dora apretaua a Capua, y la defendía bié 
Antonio de Vcinteríiilla. Luisde Anjus 
fue cu claimadaa Calabria, y otros» Ca-
pitanes por tierra, reduxero toda la Pro-
uinciaa laparte Anjoina, que no quedó 
por los Aragoncfes tíno.el X i l l o . El Du-
que de Sora, y el Conde de Launa , qué 
eran del vando Aragonés , diuertianal 
Caldora,con hazerle la guerra en fus tie-
rras. Y defta manera andana rodo confu-
ío,y diuidido. Grande fue la magnificen-
cia del Duque de Milán en el tratamicn* 
to de tales, y tantos priííóneros, y la ele* 
mencia, y liberalidad que vfó con ellos, 
no fe cree que hunicra Principe en el mú 
do que fe huuiera mofirado tágencrofo^ 
Y finalmentc,el Rey de Aragon,dc la def 
grac ia ,£ infelicidad,faco dicha,y ganan*. 
cia5piies hizo con el Duque vna tan apre* Confedera 
tadacGnfederacion,y liga,que no ferefer c*ori entre 
uaua refpeto, ni parenteíco de Principe etRty don 
ninguno* JY lo menos que el Duque ofre- dlonfoyd 
cío al Rey,fuc, ayudarle harta la cóquiña Dw^a? | | 
de todo el Reyno : en que, demás de fu MUan* 
gran liberalidad , moftró fer Principe 
prudentifsimo: porque cófiderando qual 
de los dos pretendientes eftaua mejor a 
Italia,y en particular a el halló. Qne ma-
yores daños podia efperar de ios France 
fes, como fe vio del imperio con que los 
t r a tó el Rey Carlos de Anjüs el Pri-
mero. 
El Rey don Alonfo embió di Reyno aí 
Principe de Taranto j y al Duque de Sef-
fa.y mandó al Infante don Pedro,q profi-
guieífe laemprefa; el qual p a f s ó a l í c l a 
con onze galeras, deídc donde comcn9Ó 
fus inteligencias con los feñores y ciuda-
des de fu vando. Y en eftaocafion fuce-
dío morir Lan9aloto Agnefe, Cauallcro 
de valor, que auia defendido a Gaeta: y 
acudiendo el Infante con el armada,fe le 'Jra^ont* 
entregó la ciudad el dia de Nauidad d e l * 
año de 143 5, Ganada aora có menos tra Gaeta. 
bajo de lo que auia collado quádo el Rey 1 4 3 ^ « 
la tuno tanto tiempo íkiada.Los Ginoue 
fes fentidos que el Duque,en la confede-
ración hecha con el Rey, auja hecho, po» 
co cafo delIos,fe le rebelaron,y cortaron 
la cabe9a a Picino Al ica to , que tenia el 
gouierno porelDuque, y hizieronliga 
con el Duque Reincr,con el Papa,y Vene 
cíanos; y todo eílo mouio Franciíco Efpí 
ñola enemigo de los Fielcos, y cfto fue á. • 
27.de Diziembre, y antes auia falido el 
Rey de Milan,acompañado del Picinino, 
y otros Capitanes:fue a Pontrcmol.baxó 
a la Efpecit.y á PortoVcncre, y aqui fu-
po el Rey la nouedad de Genoua, y que 
todo fe auia alterado contra el Duque de 
Milan^aluo el CaAslcte de Genoua; v el 
Caite-
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CaHela^Ojy los caílillos ¿e Saona, y M o -
naco,y el de Seftri.Todos los prifíoneros 
de la batalla fueron 146.y fe repartieron 
por diuerfos caftillos, y fe compufieró en 
íetenta mil ducados de talla , y folo Gu-
tierre de Ñaua Cauallero Caftellano pa-
gó doze mil florines : porque como muy 
dieftro Capitán de mar auia hecho mu-
chos daños a Ginoueíes en las guerras 
pafiadas ; y á todos hizo el Rey mucha 
merced. Eftando en Portovenere proue-
yo por fu Lugarteniente en los Reinos 
de Aragón, Valencia, y Mallorca al Rey 
de Nauarra,con poderes muy bailantes, 
y fe t ra tó de que boluieíTe a Éfpáña el I n 
fante don Enrique; y dio los poderes del 
i?/ Rty fe gouierno de Cataluña a la Reyna.Embar 
embarca cofe el Rey con fu Cortejy lá gente de ar 
para bol- mas que auia leuantado en Lombardia 
tter a N a - en Portovenere en algunas naos que fe a-
poles» uian tomado á fueldo en Genoua,y en las 
galeras que le lleuó don Ramón de P.ere-
llos,que era General de la mar , y llegó a 
Gaeta a dos deHebrero,y mandó llamar 
a todos los Barones de fu opinión, y reci 
bió a fu fueldo con 200.langas a Manicu-
cio del Aguila,y nombró Capitán Gene-
ral de fu exercito a FrancifcoPicinino, 
hijo de Nicolo PicininOi 
En el principio de Enero del año de 
I 4 } 5» 1 4 3 7 . fe faliode Ñapóles lacoboCaldo 
Aragone. ra,y dixo q por Abr i l bolüería a echar los 
gana ¡i. Catalanes de Abruzo 4 y halló mucha re-
Terrachi- í iñencía; porque la citidad dé Santange-
naty otros lo,Ciuita,dePena, y otras leuanfáronlas 
pueblos. banderas de A r a g ó n : y por noeftoruar 
eftas y otras inteligécias,no fue el Infan-
te don Pedro por el Rey. También por 
tratado ocupó a Terrachina, aunque era 
de la Iglefia. Defde Gaeta fe iuan conti-
nuando las platicas con diuerfos Cauallc 
ros,y ciudades de Abruzo: y efperaua el 
Rey,que en faliendo en cáp^ña fe le auia 
de dar toda tierra de Labor. D i o el Rey 
aFrancifco Picinino fu Capi tán general 
vn eílandarte roxo, y en el medio la didi-
fa del Rey fu padre , que era vna jarra de 
oro con los Lirios , fembrado el campo 
dellos}todos de oro. El Rey embió a dar 
fatisfacion al Papa de la prefá de Tierra-
chinajdiziedo^ue fe auia hecho para de-
fender, que por aquella frontera noen-
traífen a moleftar el Reyno;y en e íta oca 
íion conoció el Rey, que no auia de tener 
la guerra con folo Reiner. , 
Como el Rey fue conociendo, que en 
todo cafo el Papa le auia de fer cótrar io, 
embió a tratar confederación con los co-
munes de Florencia,y Sena,pareciendoJc 
que íi acometía el Papa por el Rey no.y te E l Rey dd 
nia eftas Repúblicas de fu parte , era co- Alonfatra 
mo tener al Papa en vnas tenadas ; y no ta confede-
t a rdó mucho el Papa en declararfe, viédo ración con 
quan profperas iuan para el Rey las cofas florada y 
de Abruzo, y mandó falir de Romaa to- •^»'» ct/tra 
dos fus fubditos ; porque no queria q nin- " f aJ?A' 
guno eftuuieííe en fu Corte. Embió el 
Rey a Fr.Befnardo de Sena fuLimofnero 
a protertar al Papa , que jamas le auia da-
do ocafion de fentimiento, llamando poc 
teftigo a Dios,y áfu conciencia ; y q vifta 
fu perfecucion, no podia dexar de aprouc 
charfe de todos los medios que le conui-
nieflen para fu defenfa, aísi del Concilio, 
como de otros qualefquiera que le conui-
nieííen. Reípondio el Papa,que defíílieiTe 
de la empreífa del Reyno; y que querien-
do profeguir ante el por via de jufticia fu 
derecho,le haria entero cumplimiento de 
jufticia ; y que fi por el Duque Reiner fe 
prefentafle algü referipeo Apoftolico,que 
el huuiefle concedido, y fucífe en per ju • 
zio del Rey , defde entonces le auia por 
reuocado. El Limofnero le habló rnuy lar 
go,informádole de los: derechos del Rey, 
y de la razón que auia para que fu Santi-
dad no íueffe contra ellos, pues quanto fe 
dezia por parte del Rey era muy notorio 
en el Supremo Tribunal de Dios. T a m -
bién fe notificó al Papa, que el Rey auia 
íido requerido por erConcilio de Bafilea, 
para que concurrieíTe en el efpecialmen-
te agora que fe tratatia de la reducion de 
los Griegos, y Bohemios a la Igleíia Ca- CcnciUode 
tolica; defeando el Rey fu parricipacion Bafilea tra 
pararefiftir a fus aduerlirios ,trataua de tajfe de la. 
embiar fus Embaxadores a Bafilea para reducci'óde 
que en conformidad de la mente de lu Sá Griegos, y 
t¡dad,acudieífen a todo. Dezia el Papa, Bohemios* 
que adiendo embiado Embaxadores tan-
tos PrincipeSjparecia muy grane,que í o . 
lo el Rey don Alonfo faltaíle. Pero el ref-
pondio , que: lo auia deferido,mas por có-
templacion de fu Santidad que por otra 
caufa.'y porque en el lugar que auian de te 
ner fuá Émbaxadores en el Cóciiío, auria 
alguna contienda , el Rey fe contcntaua 
que fe guardaífe la cofluinbre antigua, fe-
ñaladamente en el Concilio de Conílan-
cia , que fue dar orden que no fe puíicílen 
en competencia con los Embaxadores de 
Cartilla: pero que íi acaeciclfe auer con-
tienda có los Embaxadüres de Portugal, 
guardaííen la preeminencia antigua de la 
Corona Real de Arapon. 
£1 infante don Pedro auia comentado 
la 
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M guerra en Calabria ; y lofias de Aqua-
vjua, luego que timo libertad de la prifió 
de la batalla nana!, fe fue a Abruzo, y fe 
concertó có lacobo Caldora,por lo qual 
fitió a Cíuira de Pena , y la ent ró , y fa-
queó * y muchos lugares fe paííaróa! co-
trario, de q el Rey tuuo mucho fentimicn 
to.y defpues pareció,q lofias auia hecho 
forjado aquella mudr^a; porque por m á 
dado del Rey fue a íeruir al Duque deMi 
lan a la Marca,adonde Veneciano», Flo-
rcntineSjy Ginouefes confederados,ha^ 
2ian con adición al Rey en fu emprefa'.Y 
porque lacobo Caldora iua á hazer la 
guerra al Principe de Taranto, mandó el 
Rey al Infante don Pedro, q dexádo lo q 
hazia,íueíTe a íbeorrer al Principe,y ayu« 
dar,tcmiedo cj por fíaqza no íe cocertaf-
fe có fus enemigos.Lieuó el Infante 700, 
hóbres de armas,y mil infátes,En Teano 
a y.de lul io cuno el Rey nueua que Fran-
ciíco PicininOjCÓ la géte de armas q auia 
leuancado en Lóbardia, efl»iua en la Cla-
ía,dos millas de Perofa:y porque no le ina 
pidieíTen ios enemigos el pafo , fe embió 
por m padre mas géce,y.dinero,con crdé 
que luego fs part ie í íe . lacobo Caldora có 
tra ei Principe de Taranto fe pufo robre 
Labelo , y en 3 5. dias íe le rindió por la 
falta de agua.-deíde allí tue á Barleta, y d 
Infante , y el Principe fe pufieron en Án-
dria.y apretaron tanto a Caldora, que le 
hizieron dexar á Barleta,y fue fobre Ve-
no fa, y como tápoco-alli íe dexaron folíe 
,gir,reboluio fóbre Antonelo de Gefual-
do,^' t omó a Rubo : y como el Infante, 7 
el Principe le aprctanan,y fnpo que Fran 
elfeo Picinino e-ra entrado enAbruzo,af-
fentó tregua con el Principe de Taranto, 
y recogiofe a Abruzo,El Rey, aunque te-
nia fu exercito.y armada en orden, íiépre 
procuraua de reduzir al Papa, y al Cole-
gio de los Cardenales , reprefeutandole, 
que fue llamado de los mayores , y mas 
antiguos Barones del Reyno, y de los Co 
lonasy Vríinos ; y que con todo eífo no 
queria intétar nada fin buena gracÍ3,y l i -
cencia de (u Santidad;y dandofe íntencio 
a los Embaxadores del Rey de darle la 
inueftiduradel Reyno,l!egaron Embaxa-
dores del Rey de Francia^y có amena9as 
y términos eííraiugantes pidiéronla in-
ueftñiura para ei buque Rciner,ofrecíen 
do dinero. Y el Papa,fin pedir confejo al 
Colegio de losCardena¡cs,ofrccio de ciar 
la iruíertidara5con ciertas condiciones, y 
cutre ellas fue, el prometerle el Rey de 
Fuucia la diíoiucion 4el Coucllio dt Ba 
filca,y mudarle a Florencia, ó Ferrara, y 
que cinbiaria por Legado , con poderes, Elpap 
ó exercito al Reyno, en fauor de Heincr; frece ¡^ r 
y áinftancia de los Fráccfcs, y de los Cal ueJU¿^n 
doras dio vnaBula,dcclarádo,quc el Rey de N¿* 
de Aragón iua contra fu voluntad a la em lej ai 
prefa del Reyno, abfoluiendo del júrame ae 
to de fidelidad que fe Je auia hecho a co- ^ 
dos los Barpnes,y á qualquiera ocros,pri 
uandb al Rey de la poííefsion en que eáa -
ua: y hazia otras muchas diligencias ero* 
biando Nuncios y menfageros a los Ba-
rones que obedecian al Rey don Alonfo: 
y todo efto era por el odio que auia con-
cebido por la confederación hecha entre 
el Rey,y el Duque de Milán. 
Refuelco el Papa de llenar por armas 
el ayuda de los Anjoinos cócra el Rey de 
Aragon,iua con mayor cuidado.procurá 
do de no darle ocaíion a que le dcclaralíe 
porencmigo,aunquc ya auia declarada 
por Legado del exercico dé la Iglefiaal 
Patriarca de^Alexandria, que a mucha ElPapaA 
prieífa quería falir en campaña , con voa rtfuilm% 
de poner en poííefsion del Reyno al Du- ayudar tí 
que Reiner .• y con todo eífo el Rey ofre- armas m 
ció a los del Cócilio,que íi querían la ciar tralosÁH 
dad de Roma, y todo el patrimonio de la gonefts* 
Iglefia,como le crabiaífen perfona,y def-
.pachos bañancesja fu corta,fe lo entrega-
rla. Y por otra pare ofrecia el Papa, qué 
prcueeria a fu voluntad fobre Ja reíiden* 
ciaen la Corte Romana de los Prelados, 
üfíciales,y Clérigos de fus Reynos.' y c f 
to era en tiepo que paííauan bié en Abra 
20 las cofas del Rey,y qucaguardauavna 
armada de Cataluña, y al Infante don Pe 
dro,que fe fueíTe a juntar con e l ; y eftádo 
paraialir en campaña embio alMaeftro 
luán Garcia fu confeííor á fuplicar al Pa-
pa,que como verdaderoVicario de Chr i f 
to dieífe lugar a la paz, y fauorecieífe el 
Concil io, p«r cuyo medio Dios obraoa 
tantos bienes,y depufieífe las armas,qne 
caufauan a fu Santidad mas d a ñ o , é infa-
mia, que honra: y que no quiíieííc raof-
trarfe parcial entre los que eftauan dif-
cordes , fino qne como buen Padre lo» 
rcduxeííe a concordia, y -rebocafsc h » 
armas del Patriarca, y ceííafienlas gue-
rras ; de otra manera inuocaua a Dio» 
por juez de fu inocencia , y a los Carden 
nales por te í l igos, y al mundo; y que íj 
algún mal fe figuie'ífe , no fueííc por f« 
culpa. ElCtáf1** 
Y defeando el Rey traer a fu feruicio No!* f**f 
a Rcymundo Orfino Conde de Ño la , pod$rofo 
|)or fer muy poderofo, íc uato de ca- tm*l R ' f 
íatlc 
clos Efpanoles en I f 
farlc con doña Leonor, hija mayor del 
Conde de Vrgel,por fer de la Cafa Real, 
y le dio a Efcafata, y á É b o l i , ycondu-
ta de quatrociencos cauallos: y cñofe 
concertó a vlcimo de Ocubre del año de 
mil qnatrocientos treinta y fíete, y a los 
I 4 3 veinte y quatro de Noüicmbre fe pufo 
cn la obediencia del Rey Balcafar de la 
Ratta Conde de Caferta , con que fu hí-
* jo cafaííe con doña luana , hija menor 
del Marques de Girache , y otras co-
fas , aunque el matrimonio no huuo efe-
do . m 
luntanfe Erando el R e y ? n Ñ o l a , fe fueron 
el Rey íuntar con el ochpvgiandes Tenores de 
¿Zjlort/o ia cafa Vrfina , y otros ocho Barones 
Mboeradís del Rey no, y muchos Caualleros, y fa-
r ñores de liendo con el exercito de Cápua , fue a, 
L-aíaVr- poner el campo a poftrerodeNouiem-
¿ J bre fobre el caftillo de Marchinift , y le 
J t o m ó , y á Efcafata, y á C a r t e l I a m á r d c , 
Eftabia, y otros muchos lugares y cabi-
llos fe iuan dando en t i e r ^ de Labor. 
Entregóíe luego Salerno , y todo el Prin- : 
eipado, la Cauá , y caíí toda Id. cofta de 
Amalfa r y e í k n d o el Rey en Soma, a 
veinte y dos de DsEiembre, hizo Gene-: 
ral de las galeras del Principado de Ca-
taluña a don Bernardo luán de C a b r c 
ra Conde de M ó d i c a , a contemplación 
de los Catalanes, 
. Muchos principales del b á d ó del Rey 
leauifaron, que acoílandofe ala ciudad 
de Ñapóles con el exercito, y el arma-
da , fe dar ían : y aunque lo p rocu ró , fue 
tan grande la trauefia, que no pudo, y el 
t rato fue de ícub ie r to , y algunos fueron 
prefos :. y como las galeras de Cataluña 
auian venido principalmente para ha-
¿er guerra a Gincuefes , dio licencia, 
que fueflen bien reforjadas a la ribera, 
y entonces traxo a íu feruicio a Pablo, y 
Antonio dé Sangro, a Carlos de Caav 
pobaífo , y á Heólor Bulgardo, con fus 
gentes, que eran Capitanes de lacobo 
Caldera, y íiempre continuauan la gue-
rra en Abruzo Francifco Picinino, y Do-
minicuchode Amicis del Aguila, y R i -
elo de Monteclaro. Y teniendo el Rey 
c a l í a . 1 i 1 
t r .a ^S3 » que eran el Papa, Venecia , y Ge-
Juapolít» noua ( inftauan qUe Gincuefes armalíen 
muchas galeras: y el Rey inftaua en Ca-
ta4nña , y en Sicilia , que también armaf-
fen mas galeras. De Caftellamar pafsó 
ciRey a Ñola en En del mes de Hcnero 
del año de mil quatrocíentos treinta y j <? 
ocho ; y acordó con Marino Bofa , y T"1* 
luanela Eftandardo fu muger, que no 
dieífenpaífo por fus tierras a los enemi-
gos para entrar en tierra de Labor • y 
fue a ponerfe con el campo fobre Mon-
tefarchio con muchas nieues : rindiofe* 
le también Montefufculo: pafsó el valle 
deBeneuento, y de aqui íe fue a Pulla 
con licencia del Rey el Principe de Ta-
ranto* ¿ >0 
Antonio f aldorá Viforrey por el D u -
que Reiner, falió de Ñapóles , íaqueó a 
Oyrola ,;y pafsó el rio de Efcafata-y con 
cfto fe le rindió todo el valle de Sanfe-
uerjno* El Rey quería que e! Infante don 
Redro vinieífe con fu armada de Sicilia. 
La Duqueía de Anjus, viendo Ja proípe- L a Duque* 
ridad del Rey,pidio focorro al Papa , que /<*de ¿tn^us 
fe hallaua en Florencia,y la embió con fu tiae íoco~ 
Legado el Patriarca de Alexandria qua. rm al f a * 
Mo míicauanos,yoiil . infantes. .Aüiaga-
¡nado réputacion.el Légado,porque pren 
dio al Conde Antonio de Pontadera^y le 
hizo ahorcar, y quemar, como enemigo 
de la Iglefia. En t ró el Legado en el Rey-
no por Abr i l ,y tomó a Ceperano, que es 
de la Iglefia, y falio Antonio Caldora a ,\ 
juntarfeconel. 
Auia mucha diferencia de pareceres 
en el campo del Rey.'porquc vnos queriá 
que fe fuelTe arefiftir al Legado , con el 
qual fe auian juntado mas fuerzas.Otros 
dezian,que fe apretaífe a Ñapóles , y que 
no auia para que hazer tanto cafo del: co A 
todo eíío fe acercaró los exercitos a feis 
millas , teniendo on medio el rio Vul tur-
no» Enefto vnas bandas de cauallos del 
Rey,con alguna infantería , acometieron 
ala gente que falio de Ñapóles para jun-
tarfe con el Legado, y los rompieron, y Rot* déla 
prendieron a muchos, y faquearon el ba- g?te que/a 
gaje,y tomaró muchas armas,y cauallos, le dtNapQ 
y á Bartolomé Fació,Era el Capitán def-
ta reta el Marques de Girache,y recogi-
do a Capua, boluio a falir, y dio otra fe-
mejante rota al enemigo. 
El Legado antes deílas rotas auia ga-
nado a Venafío, Alife , y otros lugares 
de poca importancia, y defpnes fe en-
t ró en Ñapóles , y perfuadia a todos, 
que fe apartaííen de la opinión del Rey. 
lacobo Caldora pufo fu campo junto a 
Peleara, y Francifco de Aquino, gran 
Senefcal de aquel Reyno , con el Duque 
de Acri , Francifco Picinino , M i n i -
cucho , y lefias falieron al encuen -
tro ai enemigo . Pero antes dejimrarfc 
codos. 
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toao$,cl Duque Da t r i , c] Picinino, y Se-
baftian de Amicis acomet i e róde noche 
ai Ca!dora,y 1c rompieron, y prendieron 
rnucha gente^ robaron fu campo.Redu-
xoíecl Uev a Capua por el mes de lu l io , 
y dcfde alM embio a los Caldoras para 
traerlos a fu feruicio, y embió a mandar 
al Principe de Taranto \ que fuefle a jun-
tarfeconeJ, y poniendo en orden mil y 
y feiTcientos cauallos.vino a Montefufcu 
lo,y cí Rey fue al va»e de Vitulano, para 
tomar en medio al Legado, fea DuqufTa 
de Anjus auifó a lacobo Caldera, para q 
«orecer a Reincr.ní por fer el Reyno feu 
do delal gkfia,íino por obligar al Rey de 
Francia,para que no le fucile cótíario có 
laseoías del Concilio; y con todo efío 
yua el Rey con mucho cuydado de no 
A q u e ie pa^»^^ - ~ M — , 
el Papaá Florencia.cí Rey don Afonfoá ^ ^ fi 
Paui», ó en otra parte del Eflado de Mi- ^™6"^ 
lan,y fiemprcittlaua por lainueftidurá,y 
ofrecíaai Papa,por el tiempo paíTado de 
Jo coiTOodel cenfoaoo.milducados,y 
le rocorricíTe;pero daua palabras4y no íe 4fl^ras comodidades. Y en el Cóci l ioau ia 
mouia, porque andauan los tratos con alc^n§ado letras para el Legado, en que 
Rey.Viendo efto el Legado, y conocien-
do,^ el valor, y la íalud eftaua en las ma-
nosjalio muy de prieíTa de Ñ a p ó l e s ^ de 
Rota del repente,con gran furia acometió al Prin-
Principe ci.pe deTaranto,y le rompio,y prcndío,y 
de Taratot juntamente a Pedro Palagano,con dos ío 
fe le mandaua que réílituyeííe al Rey do 
Alonfo todos los lugares que huuieffe to 
mado, y que rcuocaflTc lo q auia prouey-
do quanto ^ los'juramentos y omenages, 
que era la abíolucion que dellos auia da-
do i los que los auia hecho al Rey .• y por 
y / u p r i f ó * brinos fuyos, y á Anconiode Marramal^». otra parte, por medio del Legado hazia 
do , y a otros Caualléros^ y ci Duque de 
Venoú .he rmano del Principe,fe íaluó en 
Montefufculo. £1 Rey,íabiédo que el L e 
gado eftaua junto a Efcafata,le fue a buf--
car en el principio de Agoí to , y rompió 
ciertas eíquadras de fu gente, que corría ¡ 
e! campo, por lo qnal el Legado fe fue 
muy de prieíía, y el Rey le fue a buícar á 
Salerno , y le tuno cercado, RedrofceL 
K c y á Capúa,y Gáeta,y repar t ió el excr-^ 
cito por los contornos,y ordenó al O m -
de de Ñola,que crataííe de la libertad del 
Principe fu hermano, y le dio comifsion 
para q le obligafle en todo lo q quifieífc 
por ella: pero el Principe de Taranto fe 
concertó con el Legado , y prometió de 
feruir a la Igle í la , y lo mifmo hizieron el 
Conde de Caferta,y Francifco Pandon.y 
aunque el Duque de Milán los quería re-
duzir,anteponiéndoles el juramento que 
le auian hecho,y fe que le auia dado.Cóíi 
derando el Rey , que no auia mucho que 
íiar de quien fin auerle dado caufaauía 
E l Reflle faltado a quien era, determinó de traer a 
va A f u fer fu feruicio a Antonio Colona Principe 
uiew ^ de Sa!erno,cabe9a del vando cótrario de 
tonh Calo los Vrfinos.* y eÜa cócordia fe aííentó en 
«c* Pr 'inci- Gaeta,en fía de Setiembre, con muchas, 
pedeSaler y buenas condiciones, y fue vnadellas, q 
m . en cafo que e! Rey hizieíle guerra al Pa-
pa.auia de feruirls có todos los de fu Ca 
fi,con fus tierras,y EQadas.y recoger en 
eilos la gente del Rey. 
En mucho trabajo pufo al Rey D , Alo 
ío el auer tomado e! Papa por tan propia 
la empi cía dei Reynu, y no lo hizo por fa 
Alberto dt 
Attflrh t' 
fus diligencias por poneríe bien có el Pa 
pa,y en elle tÉímpo íucedio gran defeon-
fian^a entre lacobo Caldora, y el Lega-j 
do', y4os pueblos del Reyno que losfe-
guiañeftauan defeontentes , ycanfados 
de tan larga guerra. También trataua el 
Key de acomodarfe có el Emperador Si-
gifmundo;pcro viuio pocos dias,y fue ele 
gidoAlberto de Auftria fu yerno:y tenié 
do el Rey fuexcrc i tóen fan Iulian,á 22. 
del mes de Diziébre, o rdenauaá fus Em 
b3xadoresdclConcílio ,quefedetuuieiTe le&1(ío Em 
el proceflb que fe hazia contra el Papa, / w ^ o r , 
harta ver enqueparauan los tratos que 
fe traían con el: y fínalméte fe afsétó vna 
tregua que durafse hafta fin deMa^o del 
año íiguiente, con algunas condiciones,y 
entre ellas, que el Legado no fe firuiefsé 
de los Caldoras; y el Rey fe fue á alojar 
en los Gáfales de Auerfa, Pero no guar-
d ó el Legado la rregua:porque juntádofe 
con los Caldoras, caminaron toda la no-
che de Mauidad de laño de 1458 . para 
prender al Rey , y en efeto le prendie-
ran fi por el canfancio no fe detuuierá vn 
poco en el camino, y porque enrretanto 
llegó vn auífo de lacobo de la Licncía , 
para que fu Magcftad fe guardafse : aunq 
fe r e í a d e l l o , yfeburlaua de otros dos 
auiíos que luego llegaron • con todo eíl'o 
fe pufo a cauallo , y tomó el camino de 
Capua,con que faluó el peligro, lacobo 
Caldora íe fue i Abruzo, y el ¿egida a 
Andria,adonde fue bié recebidodel Prin 
cipe de Taranto; y porque la geute íe le 
iuapocü a poco, y allí fe mouio cierto 
1 458' 
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ruydOjtemicndo que le querían prender, 
fe fue á Molfeta,adonde fe embarcó para 
Venecia,y de alli fe fue á Ferrar3,adonde 
fe hallaua el P a p a ^ a u i á ido a aquella citi 
dad,con fin de recebir al Emperador luá 
Paleógo,que auia ofrecido de venir á Ve 
necia, con intención de reduzir el Impe-
rio Griego a la obediencia y vmon de lat 
Iglefia Católica Romana, Pero el Papá 
mudó el Concilio a Ferrara, y dcfpues á 
Florencia:y en eíle tiempo fallo de lapr i 
íion de Felipe Duque de Borgoñajel D u -
que Reyner,con pagar aoo, mil d u é t d o s , 
y yua muy pobre caminado al Re y no d e f ^ 
Ñapó les . Y el Principe de Tarantó^vicn-
do desfauorecida la emprcfá de! Papa, 
boluio con fus parientes al íeruicio del 
Rey; Llegó e! Diiq\ie R e y n e r á i p .de 
Mayo del año 1435?^ la píaya de Ñapó-
les,en í 2.galeras, 4 .gáleotas, y dos ber-
gaíitineSjycon gra#pompa difeurrio por 
la ciudad, como Rey que tómaus la pof-
fefsion del Rey no , y líeuaua fu hijo pr i -
mogéni to , que fe llamaiia fta Duque de 
B a r í , y todos eílauan contentos por te-
nerle por hombre de valor, y de experié-
cia.'pero entibiofe eñe amor como fe fue 
defeubriendo fu pobreza, y cada vno fe-
guia fu humor,y al vencédor.Fueron qua 
tro galeras a íocorrer el caftillo de Tra-
n í : pero ya le auia ganado por el Rey el 
Principe de Taranto, y Pedro Palagano, 
que auian büelto a fu feruicio. Vieronfe 
el Duque Reyner,y Caldera, trataron de 
la forma de hazer la guerra 1 y pareció á 
Cal do ra, que fe emprendiefle á Efcafata, 
porfer importante parala entrada en el 
Rey no,y la ganaron.El Rey juntó fu excr 
cito para reíiílir a fus enemigos,y á Fran 
cifeo Esfo^a, que entraña por la Marca 
ton mucha gente y por lo qual determinó 
de ir á Abruzo, adonde todos los lugares 
fe Je daivjtn de buena gana;pbr lo qual la -
cobo Caldora determinó de dexar tierra 
de Labor, y ir en focorro de fus tierras; 
Pufofe cerca del Rey en vn lugar dicho' 
Cafacandida. Tenia el Rey en fu campo 
diez mil hombres; y el Principe de Tara 
to defeaua que fe Uegaífe a batalla , afir-
mado, que feria la total deílruyció de lo* 
Caldoras : pero el Keyyua mas de eípa-
cio,y mas confidcradamence.Y Caldora, 
que no fe podía entretener,auiendo dias 
quclos exercitos eñauan a la mira, fe fue 
i poner delante de las puertas de Piacé-
tro , y l lamáuaal Duque de Anjüs , que 
fuelle a juntaríe con e l , y como tardaua: 
porque la gente üa dinarQ yua de mala 
M seadó d£ 
Trancifco 
gana, y fe le yua la fuya , mouio platicas 
de concierto con el Rey. 
Cada día fe yua deshazíendo lacebo lacoboCal 
Caldora,y andaua de lugar en lugany co dorava per 
moera el principal Capitán de la parte diená&mu-
contraria,y eftaua tan aniquilado,el Rey cho de f u e~ 
penfaua que le auia de caer en las manos, xereito-
Francifco Esfo^a pafsó de la Marca al 
Abruzó contra Francifco Picimno, y l o -
fias de Aquaviua, y fueííe a poner en el 
terriforio del Amarífce , fin declararle 
poftmigo,n¿enemigo,y de la mifma ma-
nera procedía el Rey con el,aunque pro-
Curaua que Nicolo Picinino mouieííe al-
go en la Marca.de manera que for^aíTc d 
Francifco Esforgia a bolucrie a ella, el 
qual fabiendo el'R.ey que pedia dinero,y 
que fe quicaíTenlas báderas fuyas, y leuá Esfotca a l 
tallen las q el quifieíle ; el Rey le embió > y I u 
a dczirjQue porq cauía procedía de aque rtjpiefia* 
lia manera, pues no le le auia dado oca-
§pn ? y efio eñando el Rey con fu campo 
en fan Valent ín . Refpordio el Esfor^a, 
Qne el era feruidor de fu M a ge fiad,y que 
no trataua fino de deflruir los lugares de 
lofias de Aquaviua , que era ftjencmígoj 
y comentó a deílruirloSjy quemarlos, Ei 
Rey embió a don Iñigo de Gueiiara, A n -
drea de la Candida, y á Reynaldo d é l o 
Duce , que requirieífen al Esforja , que 
dcfiftieífe de los daños que hazla a lefias 
de Aquaviua, y que fe tomaííe algún af^  
fíento fobre las pretenfíones que el Ef-
for§a tenia en parte de aquellos lugares, 
y qué con eílo fe falíeífe del Reyno: y 
que en cafo q fe qnifieífe reduzir al íer-
uicio del Rey , le ofrecieííen el oficie dé 
gran Condeirable del Reyno, con Ja cen-
dura de mil laucas,y mil ínfantes.;el Prin-
cipado de Salerno > y la Goucrnation de 
las Prouincias de Abruzo . Y con ello t i 
Rey fe fue a a (Tentar fu campo junto a 
CaRrÓviejbiy aunque Esfor^a desna. que 
quería feruir al Rey,fe yüa apét cibiendd 
para echarle de la tierra , y daua fuer^ai 
a lofias dé Aquaviua, para que le reniíief 
fe,y fe moftrafle contra el: porque demás 
de no poderfe detener en Abruzo, por ei 
Inuitrno,era cierto que el Duque de M i -
lán le üamaua; 
Eftando el Rey en tierras deí Conda* 
d o d e C é l a n o , el Duque.Reyncr de A n -
jús , y fu Capitán General Miqueletd 
Acendolo,juntaron quanra gente pudie? 
ron , y fueron al Abruzo, con fin de jun^ 
taríe con Caldora. 
El Rey,aunq eftaua podcrofo,y auia re 
ecbido algunos-cauallos de Caldora a fu 
t i 
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fcruici&.y muchos lugares,y la ciudad de 
Sulmona pidió a! Duque de Milau mil y 
quinteros cauallos por todo el mes de Se 
TicTiibrc. El capo del Duque de Anjus fe 
fue reFor9and,o de cal manera, y acudien-
dolc tanta ^ente, q ya fe hallaua muy po-
derofo , y fueMc a poner en el territorio 
d d Conde de Caferta,q acoftubraua mu-
daríc conforme al fuceíío de las cofas , y 
ya feauia y do a feruirle,y a^p. de Agof-
to llegó Reyner á Su¡mona,y allí fe junto 
con Caldera, y no pudieroruiucr aqifella 
ciudad,y tábién fe les defendió Populo,/ 
E l Duque 
Reyner iíe 
ga con fu UegaTon alleyiíer 7'. mil íoldados del Á- g^de de Moncedoririíi gran Senefcal, Ray-
exercito a 
fiderando el Rey que tenia cafi todos loe 
palfos de tierra de Labor , y que Reyner 
andaua difeurriédo por Abru2o,y que fu 
armada de naos y galeras de tres y dos 
remos,cd otras tafureas,y fuítas,auia def 
hecho,afondado, deftro^ado, y quemado 
la enemiga, determinó de fitiar a Ñ a p ó -
les, q eftaua fatigada de hábre , y falta de 
cabe9a:porq en Tola aquella ciudad con-
íiftia la vitoria.Pufofe el fitio a zo.de Se-
tiembre por mar y por tierra. Hallaron-
fe con el Rey Mateo de Aquaviua Du-







tba al Rey 
deAbruzQ. 
gui!a,gcnce muy hizida, con q llegó aquel 
exercico á 1 S.rail hóbres,y determinó de 
bufear al Rey, v andado el Rey a ca9a en 
vna montaña,fupo q yuan íobre el; mádó 
llamar al infante don Pedro , y alPrinci* 
pe de Taranto , y a los ocros feñores que 
andauan efparciJos, y recogidos comen-
taron a caminar. Tuuofe por cierto, qiyg 
fi Reyner no íe detuuiera defde que falio 
de Populo , aquel dia fuera cierto feñor 
de! Reyno. Aífentado el campo , Reyner 
eaibió vn Rey de armas al Rey, defafian-
dole para la batalla. £1 Rey aceptó el de-
íafia , y dixo; Qns pues la ley queria que 
el deíafiado efcogieífe el campo , que pa-
ra nueue de Setiembre le efperaua en tic 
rra de Labor. Mucho defeontéto recibió 
Reyner defta refpuel^a, teniendo por cier 
to.que íi peleara aquel d ia , quedara ven-
cedor ; y boluio a cobrar vnos cadillos q 
Je quedauan a las efpaidas.E! Rey,perdi-
da la efperan^a de cobrar a Abruzo,bol-
uio a tierra de Labor,y a los ^,de Setiemt 
bre eíluuo para la batalla apla9ada en 
Jos campos Magdalonicos , que eran co-
munes a las parces: y finalmente Reyner 
coníiguio fu irstéci5,que fue,echar al Rey 
de A bruzo:y con los prefentes que le dic 
ron pudo entretener algunos dias tan 
granexcrcito , y al cabo fe le fue desha-
zle ndo, y el Rey entró porfue^aa Ar-
padio,y prendió aMarino fu feñor. A 1^. 
de Setiembre Baltafar de la Rata Conde 
de Caferta boluio a feruir al Rey(ran po-
ca era fu fe , que en menos de dos años 
mudó cinco vezes vanderas, fin curar de 
juramento, ni de honra.) Francifco de 
Poncadera corrió defde Matalón hafta 
Anenzo, caíi a vida del Rey. Cobró el 
Rey por fuei 9 1 a Grañano,y a Efcafara,y 
reduxo a fu feruicio al Conde de Monto-
rio,y h^o tregua con el Códe de íanta Se 
ucrini,y afsi variaua Ja fortuna con bue-
nuá y malos fucelios de las partes.-y con-
mundo Orfino Conde de Nola,gran luf-
ticiero,Iuan de Veintemilla Marques de 
Girachi, Almirante de Sicilia, y don Pe-
dro de Cardona Camarlengo del Rey , y 
otros muchos,Teniael Rey en fu arma-
da fíete ñaues , quatrogalcras j y otras 
fuftasj y queriendo entrar la ciudad,le re 
fiftieron conalguna gente de cauallo l u í 
de la Nocejacobo Sana2aro,y GhriÜo-
ual de Cremá-: porque Ot ino Caraciolo 
eftaua enfermo, y toda la Nobleza de Ja 
ciudad auia ido con Reyncr.Sucedio que 
a ly.de O t u b r c d c l a ñ o d e 143P. yendo 
el Infante don Pedro defde fueftanciaa 
dar vn aííalto a los enemigos, vn t iro de 
artillería le lleuó la mitad de la cabe9a. 
Licuáronle a la Madalena, adóde el Rey 
oía Mifla, y fintio grandemente efte gol-
pe, y lo lleuó con gran prudencia , como 
de tan querido y valerofo hermano.Pufíc 
ronle en el caftillo del Ouo : era de edad 
de 27. a ñ o s , valiente por fuperfona, / 
muy liberal y generofo; no era cafado. 
Embió el Rey a llamar al Infante dó En-
rique,y algunos dizen, que al Rey de Na 
Darra.Tenia tan apretada a Napoles^uc 
aunque Reyner, y Caldera hazian lo que 
podian por focorrerla,C3yera Juego, fino 
que era mal ayudado de Jos Barones, cf-
pecialmcnte eJ Principe de Taranto, y el 
Conde de Ñ o l a , que quando vian cerca 
la vitoria, afloxauan. Y auiendo eftado 
treinta y íeis días fobre Ñapóles , íe fue 
a inuernar a Capua, y los Barones a íuf 
Eftados,y Rcyner^y Caldora fe entraron 
en Ñapóles . 
Embió el Rey vn Canallero a dar cuen 
ta al Duque de Milán de todo lo fu cedi-
do , en ocafion que el Duque rrataua de 
cafar a Frácifco Esfor^a có Bláca fu hija, 
por lo qual N icolo Piciníno, enemigo de 
Esfor9a,trataua de dcípediríe del ferui 
ció del Duqac,y acomodarfe con el Papa 
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<JUC para que no le dexafle apartar de fu 
feruicio. 
En el principio del año de 1440 /6 ha-1 
llaua el Rey don Alonfo en Capua , aper-
cibiendofe para la Primauera; porque de 
muchas partes efperaua el Duque Rey-
ner de fer ayudado, efpecialmente de G i 
nouercs,con vna armada. Y el Rey fiem-
pre iníiítia dé lleuar a fu feruicio al Co n-
de Francifco Esforga, y le hazia grandes 
partidos, y andana en eílo vn Cauallera 
llamado lacobo de Aquino; pero Esfor-
^a no Te acabaña de refoluer, y ya era t ié 
po de falir en campaña , y fue el Rey con 
el exercito a Cauiano, y la ganó de no-
che por efcalada; y también fue ganado 
por fue^a Pomiliano, con otros fíete la-
gares. Boluio el Rey a Pontecorbo, por 
no dexar nada atrás ,y eftando en el Aba-
día de Sángerman,Ios de Cauiano llama-
ron a Reyner , y cobró eliugar, quedan-
do el caíHllo por el Rey. Fue el Rey lue-
go a Cauiano a caftigar los vezinos: pero 
ellos fe huyeron, y dexó buena guardia-
en el lugar. 
Pretendía él Duque de Mi l án , qué el 
Rey de Aragón defamparaíTe el Conci-
l io deBaíilea,y ebqueriahazer lo mifmo: 
pero el Rey juzgáuaiq-ue eño cáuíaría ef-
cañdalo en la Chriftiandad, y feria dexar 
poderofos a los Francefes , que én t re las 
demás cofas pretendían deponer al Pon-
tifíce: y quando no pudieflen, a lómenos 
querían difoluer el Conci l io ; en lo qual 
alegaua el Rey de Aragón por ínconue-
niente, que no fe podía boluer a juntar el 
Concilio,fino auiendo paila do diez años: 
y por eflo el Rey juzgaua por mejor el 
eftarfe en Bafilca, y con eíle parecer fe 
conformó el Duque de Milán. El Papa 
auia mudada propoí i to , y defeaua que 
el Rey, y el Duque Reyner fe concertaf-
í c n , y el Rey juñifícaua fu caufa con el 
Papa,moftr:ido fer vanas todas las opoíí-
ciones que fe bazian a fu derecho 5 y que 
no le auia perdido por auer falcado de lo 
pro metido,como fe alegaua, y con todas 
fus juftificaciones, embió el Rey a don 
Alonfo de Borja Obifpo de Valencia , a 
Berenguel de Foncuberta, y á Berenguel 
deMcrcader,y la principal demanda era 
la ínueftidura del Reyno: pero el Papa a-
pretaua en la concordia, y pedia al Rey, 
quelcdiefie el honor della anres que a 
ocro: porque el Rey de Francia fe quería 
entremecer en ella, ofreciendo, que fe 
portaria de manera , que con razón efta-
ria muy contento ;y eftando con fu cam-
pojunto a la torre de Carbonara, embió 
fuembaxada a i p , de Mayo del año de 
1440. y tenia el Rey fus cofas en buen j 4.4.0^ 
eflado, y le tuuieran mucho mejor, como • 
el Papa, y Francifco EsfQr9a no fe encre-
metieíícn en la guerra. Auiafe armado 
en Gcnoua cinco ñaues , y vna galera, 
íiendo Capiranes Efpiñeta de Campo-
fregofo,y Nicolás de Campofregofo, ios 
quales acudieron fobre el caftilloNue-
uo de Ñ a p ó l e s ; porque no teniendo el 
Rey forma de focorrerlo, auia muchos 
días que le apretauan por mar y por t ie-
rra , defendiendofe valerofameníe Ar-> Jlrnaldo 
naldo Sans , que era el Alcayde , y antes deSans de-
quería el Rey que fe perdieífe el c*[\.\\\o, fiende bien 
que conceder a Reyner vn año de trc^uá: el cajiilh 
que le pedía. Nueuo de 
Auian llegado Comiííarios del Rey de Napohs. 
Francia para tratar de la concordia: y 
suiendofe juntado muchos días con ellós 
otros del Rey don Alonfo, fue aduerci-
do, que Reyner no procedía en aquel có -
cierto1 con animó íinecro s mandó el Rey 
a fus Diputados, qué no bolnicíTen mas a " 
aquella junta,y todo el cuidado era foco-
Correr el cañilio Nneuo r porque los de 
Ñapóles le tenian;rífuy afretado • y aun- • 
que el Rey andaüa con fu exercito ea 
c a m p a ñ a v e o m o no tenia armada en lá 
mar, y eftauan tomados los paífos, aon^ 
cfüe intentó diuerfas vezes de meter e l 
focorro por mar y por t ierra, y arríefgd 
fu propia perfona algunas vezes , fue in i -
pofsíblc. Y padeciendo los fitíados mu" 
cha hambre , y eftrema falta de todas las 
cofas , el Rey les embió a dezir, que efti* 
maua en mas fus perfonas , que el caíli-
llo,y que le dieffen,y finalmente falieron 
libres las perfonas, y la ropa que pudief-
fen lleuar:y lo que mas finrieron los (i-
tiados fue , 'ia faltade la poluora , pomo E l cajilla 
poderfe aprouechar de las efpingardas: de Ñapóles 
y el primero que quieren los Autores de manda el 
aquel tiempo que las lleuó a Italia fue, Rey qus Je 
el Duque Reyneny de lo que tenían gran rinda. 
falta era de Artífices que fupíeííen ha?er' 
la poluora. 
D i o gran reputación al Duque Rey-
ner la prefa del caftillo Nueuo, y el Rey "Duque 
derramó fu gente : parte embió a Abru- Reynerga-
zo , y parce dexó en cierra de Labor, y 
con otra parte fue al Principado concra 
los Sanfeucrinos , y contra Gabriel Gr-
fino del Baucío Duque de Venofa , a 
Pulla , y á primero del mes de Seriem-
bre cuuo puclto el fitio a Salerno , que 
todav ía fe tenia por el Papa aprecó 
H -a canco 
na reputa-
ción conla, 
prefa del \ 
caftillo de 
Ñamóles, a 
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da al Papa, 
tanro el Rey 1 S i e n t o , que fe dio % 
partido con el cadillo de Tin Benito, y 
luego hizo gracia dello, con citu'o de 
Principe , al Conde de Ñ o l a , qns fe auia 
cafado con doña Leonor , hija del Conde 
de Vrgel , y también le dio el Ducado dq 
Amalfi:y con efta merced tuno mny prett 
dada aqliella Cafa, que era muy podero-
fa, y todos los dclla le flruieron de allí i -
delantc muy fielmente , y fe reduxeron a 
fureruicio todos los Sanfeucrinos. Te-
niendo lacobo Caldora reduzido cafi ta 
dQ.^r ^brpzo, en el íin de Setiembre ba-
xó a iutitarfe con Reiner , y el Rey le fue 
a com.ir lospaffos,y llegaron a encon-
trar Te cerca de Mari lUnoj y aunque Cal-» 
dora prono a pAiíat; tres vezes el Vul tur -
no , y echar puente , Ijempre fe le defen-
d i ó ^ fue forjado yrfe a Benenenco, aun-
que en la ciudad de Napoies fe paífaua 
mucha necefsidad de comida. Y auiendo 
ci Rey reduzido a los Sanfeuerinos, y 
tenido otros buenos fue*(Tos, determinó 
de concluyr la tregua con el Papa por 
tiempo de dos años ; y con efto mouio 
plarica de cafar ai infante don Fernando 
fu hijo } con Blanca , hija del Duque de 
Milán, deshaziendo!e>el cafamiento tra-
tado con Francisco Esfor^a.Iacobo Cal-
dora fue a po.ner fu campo c o n t ^ el <:af-f 
t i l lo de la Baronía de Ci ie lo , que aun-
que erade lalgleí^a^ lo tenían los de I * 
Leonera: y qncríendio dar el a í ía l to , y 
darle afacoalos foldados, dizicndo,que: 
no tenia dinero que darles» le dio vn def-
mayode que murió en edád de fetenta, 
años , auiendo íído vno de los mejores 
foidados de fu tiempo, a fique hombre de 
poca fe, y mucha codicia. El Rey fue a 
finar a la Cerra, y fe dio al Principe de 
Taranto fu antiguo feñor, y pufo el fitio 
a Auerfa , y Reiner pidió á los Caldoras, 
que fucilen a focorrsr a Aqerfa , y a Ñ a -
póles , que eílauan en mucho aprieto. 
Ellos le refppndieron , que no tenían d i -
nero , ni lo podían facar de los pueblos, 
que feria neceflario que Reiner fueíTe íi 
tener en fe aquella Prouincia, pues le 
a«ia coflado tanto. Y hallandofe Reiner 
muy apretado en Napoles:porque en to-
da tierra de Labor feguian el vando de 
los Aragonefes, publicó,que pues vía fus 
cofas en tanta defefperacion j fe quería 
embarcar en dos ñaues que alli auia de 
Ginouefcs^on fu muger.y fus hijos,y yr 
á Florencia , adonde Ve hallaua el Ponti-
í ice, y pedirle ayuda donde no yria a 
Prouenja aponer en orUmfu armada lo 
mejor que pudíeífe . Los Napolitsnot 
le pedían coi» muchas lagrimas, que no 
l o s d c f a m p a r a í í c Y e l les deziajQneera 
mejor para ellos. En pile tiempo íc fu-
poqfue en el Concilio de Baíilca conti-
nuauan en hazer proceíTo para priuar al 
Pontífícc,y proueer otro, Y el Rey man-
d ó a fus Embajadores, que no fe metief-
fen en aquello. Continuauaíc el Htio de 
Auerfa, y al fin fe dio la ciudad á 17. del 
mes de Enero del año de 1 4 4 ? . y el Rey 
fe fue á Gacta,y quedó contra el Caftillo 
Antonio de Veincemilla Marques de G{ 
rachi Determinado Reyner dchazer fu 
viaje a Florencia, íalio de Napoies a pie 
á quatro horas de noche á ap. de Enero, 
acompañado de fus criados, y de algunos 
Napolitanos, y por caminos muy aípe* 
ros y encubiertos, fue a dar con grandes 
n íeuesy trabajos al .Caftillo de Santan-
gelo,y de alli fue a Alcauila, fíguiendo U 
via de Beneucnto, y a la Padula, adonde 
fedeíjpidio de los varones Napolitanos,, 
y fueííeá Nocera de Pulla, y defde a l l i 
fue al Aguila a perfuadir i Antonio Cal-
dora, que falieííen la primanera á h a z e r 
algunabuena jornada en tierra de Labor. 
Ei fitio delCaftillo de Auerfa íe conti-
nuaua, y cftando el Rey en Gacta, cada 
dia acudían diueríos Barones y ícf ores á 
obedecellejV fus co(as caminauan có ta-
ta, proíperidad , que no parecía que auia, 
<:ofa que ic pudíeífe impedir el entero do 
minio del Reyno, fino la paz que íe tra-
taua entre los comunes de Venecia y de 
Florencia con el Duque de Milán por-
que fierto fucedia ,las fuerzas de Vene-
cianos y de Francifco Esfor^a era claro 
que auian de entrar en el Reyno , por lo 
qua lembió a dezir al Duque de Milán, 
que fi todavía hizicííe la paz , le man-
da íTe auifar antes de concluyrla , para 
que fe pudíeífe ape rceb í r ,po rque tenia 
animo para rcíUbr i todos fi^ s enemi-
gos» 
Determinado el Rey de hazer la gue-
rra por todas partes ala ciudad de Ñ a -
póles,ordenó que hizicífen lo mifmo por 
fu parte , lofias de Aquaviua Duque de 
I44i: 
L a m m 
¿ti Atrí ,el Duque de Andria , y otros feño ' Pfte 
res;y cftando en Capna, acudieron d da- de a obede-
cer al W 
11c obediencia muchos íeñores , y en 
ronces le ea.bíaron a llamar los de Sul-
mona, diziendo , que no fe declarauan ^ ; 
porcaufa de Reyncr, que andana fol i -
cí tando a Antonio Caldora, para que 
baxaflTcn a focorrer el calfillo de Aucr-
ía , y á ayudar las fofas de tierra 
de 
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¿a Labor, y que el fe efeufaua»pidiendo 
íietnpre dinero : finalmente falioelRey 
contra Ñapóles de Capua, y fe le dio M 5 
tefufeulo , y á 25.de luniopafsó contra 
Condida,y fobre la Atufalda :y auiendo 
. felicitado mucho el Duque Reiner á An». 
tonio Caldora Duque de Bari , falio de 
Abruzo»y fueron con el campo a bufear 
ai -Rey don Alonfoj y eftando los campos 
muy cerca el vno del o t r o , el diadefan 
Í?edro, teniendo la Caua en medio, házia 
la parte de Benauento, Reiner embió vn 
trompeta al Rey, que le dixo,Que tuuief 
fe por bien de no deftruir aquelReyno,y 
acabar aquella guerra de perfona a per^ 
fona, ó con vna efquadra,ó mas, ó có to • 
do el exercitdjCon vna batalla ^ y que tu* 
uieíTe paciencia el que perdiefle. A lo 
qual refpondío el Rey .* Que no feria de 
hombre prudente , teniendo fus cofas en 
el eftado que las tenia, con tanto afán, 
quererlo arriefgar en la ventura de vna 
batalla, efpecialmente fíendo el oficio 
del buen Cap i t án , vencer fin fangre. El 
Duque el poílrero de lunio pufo en orde 
fu cxercito,y como el que fabia,que toda 
fu felicidad confiüia en aprefurar el ne-
gocio , fue el primero que con gran valor 
embiftio al campo del Rey,el qual a la fa 
zon fe hallaua enfermo,y fiendo auifado4 
que fe afloxaua por vna parte de fu exer-
cito^e hizo lleuar en vna litera, con que 
Batalla de reparó el daño, y dizen,que el Rey ganó 
¡unto d í a efta batalla .-porque el Duque de B a r í , y 
Caua, Ricio de Monteclaro no quifieron pelear 
contra e l , por lo qual fue neceífano que 
fe retiraíTe Reiner , y el í \ey fue a poner 
fu cápo fobre Cancelo;y en eílos mifmos 
dias fue roto Nicolo Picinino' en Anagni 
por la gente de Florentines,y del Papa,y 
el Rey le ayudó para que fueííeá hazer 
la guerra a la Marca. 
Retirófe el Duque Reiner a Ululo con 
7.mil foldados, y alli díxo Antonio Gal-
B l Rey dora Duque de Barí , que fe quería reco-
quiere eo~ ger al Abruzo.y el Rey fue a Auerfa para 
tinuarelfi acabar la emprefa del cafíiilo, y Reiner 
tio de A- . a í í co tófucampoenlasPad^ las ,ya l l i c6-
utrfa* b idó Reiner a comer al Duque de Bari, y 
á los demás Barones que eftauan con el, 
Platica de y dixo hablando con el Duque, Que bien 
Reyner al fabia que le llamó que fuefie á Abruzo, y 
Huqus ds f " i para focorrer a vueftras cofas , quádo 
Sari, lo hizicrá pocos de los que tenéis a vuef-
tro fueldo, y he difeurrido por Abruzo,y 
Capicanata,ao como vueftro Rey,fino co 
mo vuertro fa(5tor, y quanto dinero he po 
dido auer,todo os lo he dado.díos a Sul-
mona, y pn todo he hecho lo que aueí» 
querido : y defpues de auerme hecho.ve-
nir a Carpenon , apenas os quifilies mo> 
uer « y es cierto q me facaftes de las ma-
nos al Rey de Aragón con todo fu excrci 
t o , con no dexar pelear a vneílra gente 
fiendo pagada de mi fueldo. Yo vine de 
Francia a fer Rey como lo fueron mis pa 
dres y agüelos, y no por vuefiro execu-
torjy por t á to os digo,que por tener ref-
peto a los feruicios de vuefiro padre , no 
quiero hazer con vos otra demofiracion, 
que tener vuefira gente a mi mano,y quá 
to tenéis quiero q fea vueílrOi El Duque 
de Bari cófufoj íe efeufaua,que aquel dia 
le enfeñó la experienciajque no eonuenia 
hazer otracefa. Fue recogido en vna cá-
mara ; y fabido en el exercico,tomaró fus 
foldados las armas contra los del Duque 
Reiner,y amena^auan que fe yrian al Rey 
de Aragón,y derribaron el eítandarte de 
Reyner» Pero Ramón Caldora los íoííe-
gó, y á los 8. de Julio los Caldoras hizie* 
ron omenage al Rey,y el Duque fue puef 
to en l ibertad, y fe le mandó, que fueíTc 
po rVi fo r r eyá Abruzo . Y eáopa f sócn 
Ñapóles ,y quando íalio de la ciudad,y c f 
tando en la Madalena quiío Reiner falir 
contra el, y fue aconfejado, que no lo h i -
Siieífe,que iua en peligro, porque la gente 
que lleuaua era toda de la deuocíó de los 
Caldoras.El Duque le embió vn trompe B l B u q u é 
tajpidiendole^quc le tuuieíTe por recome de Bari fe 
dado,y que le confirmare la conduta que concierta 
le dexó fu padre, y daría en rehenes a fu con el Rey 
muger, y a fus hijos. Y refpondiendo don Altifb* 
Reiner afperamente , boluio el Duque a 
dezirle, Que eleftaua enla puente de la 
Madalena,y no en elcaftillo.y que fe yria 
a ver con el Rey don Alonfo.Y en la mif-
ma fa?on los foldados de los Caldoras 
traían fus platicas con los Aragonefes, 
y á ventiuno de lu l io en Pomillano fe vio 
el Duque con don luán de Veintcmüla 
Marques de Girachí,y fe dixo,que fe vio 
con el Rey e^ i Arienzo , y íe concertó 
con e l , y le hizo juramento de fidelidad, 
y ordenó que fe dieííe el caíHllo de Aucr 
fa al Rey,y le dieron diez mil ducados , y 
de todo fe arrepintió quando fupo que 
Nicolo Picinino fe ponia en orden para 
feruir a! Rey. 
Auido el cañillo de Auerfa ^ que era 
muy importante para fugecar á Ñapóles , 
fe rindió el cafHllo alto de Salerno, y hu-
uoelRey a Matalón , y ya no queu'aua 
por ganar fmoá Ñapóles , y aPu^oi en 
tierra de Labor , y el Duque de B^r i 
H i íe 





fe detcnia en declararfe por cl.Rcyjefpc-
ranJo que el Papa le liaría General de fu 
cxcrcito,y eílo paísó harta los diez de Sé 
tiembredel año de 1441. 
En el Concilio de Baíilca fe procedió 
ala priuacion de Eugenio Quarto,en que 
en ninguna manera quiío cócurrir el Rey 
E n el Co- don Aloníb , reprouádola por acció muy 
cilio de Ba errada, y paííando adelante eligieron Po 
filcajepro rifíce á Amadeo primero Duque de Sa-
cede a la boya , que dexado el mundo, hazia vida 
íolitariaj y fue efb e 'eccióa cinco de N o 
uiembre del ano paííado de 1 ^ p . l l a m o -
feFeltx, y íe corono en Bafilea aventi-
quatvo dc Agofío defte año de 1440. El 
Rey don Aloníb Tábida la elecion de 
Amadeo, y recebidas fus let; as en que le 
pedia obediencia , embió a mandar a los 
Reynos de fu Corona de Aragón, que en 
cíic cafo proccdieííen de la mifma mane-
ra que fe ania hecho en tiempo del cifma 
de Gregorio X I . y defpachó al Papa al 
E l Arcohif Arcobiípo de Palermo^efpódiendo cor-
podtPalcr teímence a fus letras,y con ordé al Ar^o -
biTpo^qne 6 Amadeo le cócedia la adop-
ción del Re y no, y la donación para fu íu-
cefsion, oFrecieífe, que procuraria fojuz-
gtr para la Igleíia la ciudad de Roma , y 
rodo el pat-rimonio, y le acompañaría c5 
íus galeras , harta ponerle en la filia , y le 
tendría por verdadero fumo Pontifice« 
Licuó también comifsion el i í lr^biTpd 
para darle laobediccia , fi otorgaffe eílo,-
y dicííe ai Rey cien mil florines , para la 
c^unquifta dei Reyno,pues era feudo de la 
lg!eíi3;y precédia, que en cafo que Ama-
deo le concedieífe codo lo dicho , que fe 
fuciTc co fu Corre a cflar en el Reyno^f-
C\ para mayor fegtiridad Tuya, como porq 
ims fácilmente cobraría quanto eílaua 
vfurpado a la Igleíia, y defta manera tra-
taua el Rey en vn mifmo riempo con el 
Papa Eugenio,con el Concilio , y con el 
intrufo, Reiner en eíte tiempo fe vio tan 
apretado,que embió a fu muger, y a fus 
hije? a Proucn<;3 , y el trataua de medios 
con el Rey; pero como no eran tratables, 
dexaronfe, Huuo dcfpues el Principe de 
Taranto a Monopoli,y concertóle con el 
feñor de Tan E(teuan,que era dé los Píca-
telos. Caminando el Rey al Abruzo , co-
E n f ^ r n i - tf*0 lo defeaua el Duque de Milán por 
émdéúRty Francifco EsFor^a , le dio vna muy gran 
tnAbruzo calcncura; de manera,que conuino que fe 
fuefiie á curará Santagata , y alli <edetu-
«o quinze días : y por fer yael Inuicrno 
repart ió e! exerciro , pa 'á que tnefle a 
dckuufarj y luüandole 'Ú Rey en Mnna-
moqut fm 
lima dtl 
R : y a l Pa-
pa, 
no^ o r índuftría de don García de Cana-
nillas Gouernador de Mótefuículo,cayó 
Bencuento en fus manos,que era de Frá-
cifeo Esfor9a. 
En la ciudad de Benauento aonze de 
Enero del año de mil quatrocientos qua-
renta y dos r«cibio el Rey el juramento 
de fidelidad de los de aquella ciudad, de 
los de Lanchano, y de ColaAntonio Zur 
co Cauallero Napolitano , y acabaron de 
reduzirfe aínferuicio todos los Caldo-
í-asjCon que parecía al Rey, que quedaua 
defembara9ado para ir á la guerra de la 
Marca contra Francífco Esforga, como 
parecía que lo quería el Duque de M i -
lán , contra el qual hazia la guerra en el 
Brefano Nicolo Picinino, y en el mífmo 
t.iempo el Papa Eugenio, y Francífco Ef-
foriga perdieron la eíperan^a de focorrer 
a Reirier,efpecÍ3lmence viendo a los Cal 
doras acomodados con el Rey , el qual 
emb ió a Bartolomé de Beneucnto a dar 
cuent a al Duque de Milán del cftado de 
fus cofas,y á dezille,quc luego quería ha* 
zcr la guerra á los lugares que Francífco 
Esfor9a tenia en el Reyno, que eran mu-
chosjbuenos y r icos, porque de ambas 
partes auian fido réfpetados, y que aca-
bado aquello páííaría á Campaña de Ro-
ma contra el Papa Eugenio, ó a la Marca 
contra Francifcó Es fo r^con ordcn,que 
procuraífe de entender ^n que confiflia 
íjue el Duque por vna parre traraua de 
cafalle con fu hija, y por otra quería que 
íe le hizieííe la guerra, y al cabo haría lo 
que él tiempo le aconfejaííe ; y paífando 
don luán cte Ixar á Efpaña con ciertas 
galeras, le pí7Hb BautiRa de Campo Frc-
gofo.que Ic aHirtiria con otras , y que fe 
HegaíTe al muelle de Genoua contra T o -
mas fu hermano^ y leuantarian el pueblo 
en feruicio del Duqne de Milán ; pero do 
luán de Ixar fin comifsion del Rey no 
quifo emprender nada , el qual embió a 
dezír al Duque , que pues tenia las cofas 
del Reyno en tan biien e í l ado , que eíU-
ua muy aparejado para acudille en todo 
lo que le mawdaííe, pues le ania de rcuc-
rencíar toda futida. Nicolo Picinino ru-
no eftos días vna gran vitoria en el B r c 
fano contra la gente de Francífco Esfor-
9a,y fe auia dicho, que prendió al Conde 
Roberro de Sanfcueríno; el Rey le pi-
dió que no lefoltaífc , hafta que fe ro-
mafie Gayazo ( lugar fuyo que el Rey 
auia mandado firiar, por 1er muy impor-
tante. Afirmaaa el Rey al Duque de M i -
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traía con el Papa Eugenio, rrataua de fu 
perfona, y Eftado como del propio fuyo: 
y que fi alguna honra, y fuerzas tenia con 
la vitoria de aquel Reyno, era para em-
plearlo todo a fu voIuntad,y feruiciojpor 
la gratitud que deuia. Embiaron eftos 
dias los Florentincs a loanoto Pieti.ofre 
ciendo ál Rey de ínterponerfe con el Pa-
pa Eugenio,y con Francifco Esfo^a.pa-
ra hazer vna buena concordia, y amiftad; 
y pediá que el Rey embiaífe fus Embaxa-
dores al común de Florencia. El Rey,no 
aflegurado de la finceridad del trato de 
los Florentínes, refpondio, Que lo mira-
ría,y el Florentin fe fue poco contento, y 
el Rey no embió ios Embaxadores. 
Salió ei Rey de Auerfa con fu exerciro 
T A JLZ, por Abri l del ano 144a,para Capitanata: 
* 44* * pufo de camino fu capo fóbre Gayazo , y 
JElRey VA fe ¡e ¿j0 c5 ej caílillo.aunq los fuyos auia 
(onfujeam ¿¡as ^ \ t tenían fitiado.El Duque de M i -
p adapt- jan qUeria en todo cafo , que el Rey h i -
tamta, útftt la guerra a Venecianos, y á Floren 
tines: pero el Rey lo dilataua hafta que fe 
les pudieííe hazer notable oíenfa:y quan-
,ÉO a los que contendían por el Pontifica* 
do,auifaua el Rey al Duque de M ü a , qué 
Eugenio era Veneciano, y que fiemprc 
le halló tan duro contra el, que jamas le 
pudo atraer a cofa que le conuinieíTe, 
fino que ííempre le hizo obras de enemi-
go; y que tampoco hafta aora auía podi-
do defcubrír la intención del pretenfo 
Papa Amadeo: Y en eftaocaíion acabo 
de encender el Reyjque el Duque de M i -
lán no andaita fingido , en moftrar mala 
voluntad á Francifco Esfor9a , y que tra-
taua de cafar fu hija con otros , y que era 
vno dellos el Infante don Enrique fu her 
mano, de que holgaua mucho el Rey , el 
qual en la guerra de Capitanata tomó a 
Cancelería, '/ fe le dio la Padula , y laco. 
bo Carbón, que era el íeñor del lugar , y 
vino a fu íeruicio Bafomo Tomacelo, y a 
veinte d e l unió fue a darla obediencia 
al Rey^Miguel Atendolo Conde de.Co-^ 
t íñe la , pariente de Francifco Esfo^a, 
£ 1 Rey va Pareció al Rey de ir a Barí, a componer 
a. exponer las cofas entre el Principe de Taranto, y 
¡as cofatm los Caldoras: y aunque era perder tiem-
tre el Prin po juzgó fer conueniente. De camino le 
cípedeTa- obedecieron Mirabelo,Cafano , Monte-
*tinto,y los lajBmoIOjSebiniano , Orlara fe rindió a 
Zahoras, diferecion, y llegó a las puercas de T r o -
ya adonde cftaua Cefar Marti ñengo, par 
cial de Esfor^a^y ííempre yus dando aui-
fotie lo que fucedia a Nícoio Picinino, 
«|ne yaauia venido a ia Marca cótta Frá-
cifeo Esfor9a,por ordé del Duque de Mí 
lan. Euefle medio Alexandrode Cot iño-
Ujhermano de Francifco Esforga , fue al 
Ducado de A t r i con mil y quinientos ca 
uallos,y por trato ocupó a Pefcara , y de 
repente fue fobre Ortona , y prendió a 
Raymüdo Caldora,tio del Duque de Ba-
rí: y hallandofe el Rey junto a Orfara fu-
po que el Legado con el excrcico del Pa-
pa cftaua en el Condado de A l u i ^ o r lo . _ 
qual el Rey tomó el camino de Pefcara^ ^ y*? 
auífó a N ico loP ic ín ino , y lepidio, que conjuextr 
cmbíaííe a Francifco Pícínino,que fe jun- Cit0 % V* 
t a í f e c o n e l e n l a Amarr íce . cara» 
Hechas las cofas dichas reduxo el Rey 
a fu feruicío al Conde de Auelino, y fue á 
hazer la tala áPíc i , y Ariano, y á Troya, 
adonde fe encerraron los principales Ca 
pitanes de Esfor^a, que eran Cefar Mar-
tínengOjLeonelo AcLozamura Conde de 
Celano, Francifco de Sanfcuerino, Mar-
queco de Cotonola,Co!ela de Ñ a p ó l e s ^ 
ei Gato có todas fus gétes de pie y de ca 
uallo : y aunq algunas vezes auia re ufado 
la bacalUsa 10. de lu l io falieró de Troya I 4 42, 
al íalir del Sol,y eftando el Rey alojado a 
dos mí]las,entre Troy3,y Orfara, y fiédo 
auífado q yuálos enemigos,los fue á buf- Batalla de 
car,ios quales por tenér íitio auentajado, ^reya* 
fe fuero retirado hafta los muros de T r o -
y a ^ el Rey los yua cargádo,y efearamu-
9ando,y al cabo fe apre tó de manera q fe 
cerró có ellos, y como géte que tenia tan 
cércala retirada,fueró defechos y venci-
dos,y muchos prefos,y derribados, y dc-
xado los cauallos fe echauá en el foftb de 
Troya.-fuc vno deftos el Códe deCelaño, 
los otros huyeróa Nochera,y á Foja; Go 
efta vitoria fue el Rey a Bicari, que aunq' 
fe le auia dado^bbluio a los enemigos , y 
fue entrado y faqqeado.Alli fupo el Rey,' 
que alguna géte íuya auia entrado en B i -
fella.Con eflos buenos fuceííos acordó el 
Rey de p a fiar a! Abruzo,para echar a los 
enemigos de aquella prouincia ; dexó el 
Rey ordenado q le figuíeffcn el Principe 
de Taranto , y el Códe de Auelino cófus 
getes,y ya la mayor parte de Calabria f e 
auia reduzido al Rey , y trataua dcllo la 
ciudad de CofencÍ3 ,y iuá de la Nuche c6; 
los lugares q Frácifco Esfor9a tenia en a-
quella tierra. No íc fabiendí> adonde fe 
hallaua el Duque Reiner, el Pana Euge-
nio.Venecianos^lorentines, y CmonQ-^Liga coa-
fes, con otros Potentados de Italia hiz'ie^tra el J?.ey 
rÓ liga,para echar delcalia al ReyD. Aló ¿o» Alijo* 
fo,y para ello el Cardenal de Taraco Le-
gado jCitó vn excrcico de 10.mil íolclados 
H 4 y peur 
I 2 0 Comentarlos de loshechos 
y porGcncra l l lufi Antonio Orfino C6-
dc tic Tallacozo,y cftc exercico eneró en 
el Condado de Albi .y le rom6,y Raimú-
do Caldora falio de la prifió de la ciudad 
de Fcrmo.y fe juntó con ella gente. Supq 
en cfta el Rey,que el Duque de Milá tra-
taua de concluir el cafamieuto de íu hijí 
con Francifco E s f o r ^ y que auiaaí íenta 
do 1 a paz de Lombardia : y admirado el 
Rey c¿fto,crcriuio al Duque para que le 
auiíaífe del íecreco de todo, porq el no la 
encendía : y e íhndo el Key en la Selua de 
Vandra.a mediado Secicbre, Ilegó a ícr-
I44^* nirle Baordo Piñatelo , y hizo lo aiiTmo 
Antonio Efpinelo feñor de la Roca Gui-
llelma,y ia ciudad,y iíla de Capri: y quan 
do mas vnidos ettauán los Esforceícos , y 
Caldora vebo lu io fobre Ñ a p ó l e s ^ Tupo 
que cn-Cremona fe a nía hecho el matri-
monio de Frricifcof.sfor^a,;/ q el Duque 
aula dicho, qnc vino en ello a mas no po-
der,'/ q el Key embiafle lur? poderes para 
cocer tar co el al Papa,y á FrácifcoEsfor 
9a,y aun a los comunes de Venecia, y de 
Refpuefía Florencia, A lo qual reípodio el Rey^ue 
del R?y al defde que falio de Caca juña, que auiaya 
Duqut de diez años,fue encédiendo q en la emprefa 
Milán, de! Reino le auia de fer enemiga coda I ta 
lia^y que fi auia pagado có cfte animOjte-
nieodo tan pocas fuerzas , no fe deiiia de 
penfar q le auia de falcar aora ^en i édo la 
parte que tenia en el Reino; y que en ío q 
tocaua a Francifco Esfor^a, por fer cofa 
del Duque,procuró fiempre íu amiílad-y 
por ci cótrarío el auia procurado de ente 
deríe íiepre có fus enemigos, obrado có-
tra íu Mageftad lo peor q podia ; y q em-
bur el R¿y á cracar co Fraci íco Esfor^a, 
no er.a cóforme a fu dignidad, íí el quería 
fer amigo}y br.e vaílalldjpor las tierras 
que tenia en el Reino , por fer cofa ta có-
junta có el Duque,le baria todo bué aco-
gimienco: y que quádo no lo quifieífe fer, 
que no le temia mas que por lo paífado, y 
de la miíma manera que le auia moltrado 
fus armas harta enconees, las haüaria pa-
ra adelace. Opiato al Papa Eugenio(dezia 
el Rey) que por cófejo del Duque fe auia 
difpueOo muchas vezes de ferie obediére 
hijo.y q fíépre le auia hallado enemigo;y 
que aora no eílana en términos que le pu 
d;efíe fer de daño ,n i prouecho; y que los 
VcnecianQs,y Florentines no !e dauá cui 
dado,que <in ellos,y d pefar dellos , efpe-
raua en Dios , de acabar bien la emprefa 
que trraü entre manos ; y que fuelfc cier-
to que íiempre feria tan grato al Duque, 
que todo el mundo ecluria de ver, que le 
cftimaua, y rcfpctaua como a fu padre. Y 
cflando el Rey fobre Napoles>y Pu^ol.el 
Legado del Papa hizo tregua có el, y bol 
uio có fu exercico a Campaña de Roma, 
y có elto pudo apretar mas el fitio de Na 
poles,y aqui llegaron los de Cofencia , y 
fus Gáfales,y los de Biíüñano.El Rey que 
riendofe defembara^ar de PU90I , fue en 
perfona para apretar el íítio,y dexo en el 
exercico fobre Ñapóles a) Infante dó Fer 
nado fu h¡jo,que yadaua mueftras de fer 
bué imitador de fu padre; y llegado a Pu 
^ol,apretando las galeras por fu parte, y 
el exercito por la otra, vino a tato eftre-
mo,que fe huuo de rendir a 2 i .dc l mes 
de Deziembre del año de 144a. 
Padeciafc en Ñapóles mucha hambre, 
y orras defcomodidades,por el amor q el 
pueblo tenia al Duque Reincr, el qual c6 
todos los medios de humanidad q podía» 
fabia obligar las voluntades de los duda 
danos,El dia deNauidad del año d e i 4 4 2 . 
dieron al Rey la obediécia los Códes de 
Arena,y de S^ufo, en Calabria, y ios de 
la torre de Od:aoo,y combatió a Pícifal-
con, y pufo prefidío en el, y a los 16 A c 
Mar^o los de Capuana obedecieron a l 
Rey , y de te rminó 'de fojuzgar a V i c o , 
Maíía.y Sorriento,quc eran los lugares q 
quedauan por obedecer. Pero en llegado 
el armada,fc rindieró, y Antonio Caldo-
ra,vfando de fu acoftumbrada libiandad, 
fe pafsó a feruira Francifco Esfpr^ary la 
caufa de auerfe íunentado tato la ciudad 
de Ñapóles,era por los grandes focorros 
que cntrauan de Prouen93, y 4e Genona, 
de gentc,y baftimentos, en que andauan 
muy cuidadofos, y diligentes los Ginouc 
fes:y vltimamcnte auia entrado Auenco-
cibo có 4oo.balleneros. Pero dcfpues q 
el Rey creció fu armada,y fe cerraió mat 
apretadamente los paí íos , ya no entrauá 
tan fácilmente los focorros, y las reccfsi 
dades fe aumecauan en la ciudad ; tracófc 
de meter gente por las minas del Formal 
para entrar la ciudad: y auiendofe fofpc-
chado por Rcincr,encargó la guarda dc-
llas a dos Cauallcros fus confidentes,qu« 
fe llamauan luán CoíTa , y Rubín Galeo-
to;y có codo eífo luáCarraf,i,y ívíatco de 
Genaro, con el Capitán Pedro Marcinez 
có 5 50. foklados q eneraron en las minas 
con ballcftasy efdauinas , y no pudieron 
fahr mas de 40.a la cafa de vn Safire , á la 
puerca de fanta Sofía: y creyendo,el Key 
q coda aquella gécc ellaua décro de la ció 
dad, mádó acometerla por U parte de S. 
l u á a Caibonara^ arrimadas ias cfL.iUs, 
y pe-
P*ze trt. 
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y pclcandorc con gran valor. Temiédo el 
jRcy que los feífeicntos y cincuenca folda 
dos,que auian entrado por las minas de-
uian de fer muertos,pues no fe fencia ru-
mor ninguno, los quarenra Toldados ence 
rrados en cafa del fafere, temiendo de fer 
muertos,falieron como defefperados pa-
ra apoderarfe de la primera torre del mu 
ro,y hallándola con poca guarda , fo^aró 
• y ocuparon la torre de fanta Sofía, y por 
aquella parte fe daña el aííalto.animando 
á los íoldados,ofreciéndoles premios y 
mercedes9y el facp de la ciudad. El D u -
que Reyner llegó al!i con docientos fol-
dados,y procurauá de cobrar la torre , y 
hirió de íu mano a algunos foldados y ma, 
t ó á don Miguel luán de Calatayud, Ca• 
«allero Valenciano. Yeftando peleando 
allí Reyner,entraron por la puerta de fan. 
to Genaro don Lope Giménez deVrrea, 
don Ramón B o i i , y Gimen Pérez de Co-
rellai rompiendo primeramente el mura 
con gran fuerza, G5 la entrada deftos Ca 
ualteros trecientos Ginouefes defampi-
raron aquella dcfenfá,y otros yuan hazié 
do lo mifmo,recog{endofe al caílillo nue 
uo, Don Pedro de Cardona en t ró co qui-
nientos foldadbs por vna callCjque llama 
Entrada la Maeñrajencontrofe con Sarra Branca 
df la etn- cio,Cauallero Napolitano, y précfiole.Y 
dad de Na ya fe auia retirado Rey ner} por no poder 
poler, eftar mas en la defenfa.Entró el excrcito 
por la puerta de íanta Sofía, y la ciudad 
louianoPS fe pn(0 a faco, baña que Rey mádó qu^ 
Un», ceiTaíre, /fando con los vezinos de mucha 
humanidad. Al cabo de veinte a ñ o s , qu^ 
el Rey don AIóío auia empleado por mar 
y tierra en aquella conquifta fus fuer9as, 
y las do íus Reinos, poniendo fu perfona 
T 4. A 5 en grades peligros. Lunes a quatro de I i * 
* * nio ,eftádo elRey en la Igleíia mayor, ¡as 
E l Rey es Si0¿jcos ¿Q \QS Sejos de Mótaña , Porto, 
]urado en y porcanoua,le juraron fidelidad, y hizic-
Napole/, r - lo m;fmo Sindicos de las otras pía 
pas can grandiCíimo triunfo. 
Dos dias defpues de lo fucedido llega-
ron al puerto dos ñaues de Ginouefes, la 
vnadefeargó la vitualla en el c a ñ i l l O j l a 
otra fe boluio con ella,y en entrambas fe 
fue el Daque Reyner,dexando en el cafti 
lio nueuoa Antonio CaluoGinoues , a 
quien el deuia mucho dinero, y fue a def-
embarcar a puerto Pifano, y pafsó a Flo-
recía a viíkat al Papa.PaíTados dos dias, 
l uá Caluo,q cenia el caftillo deCapuana, 
le dio al Rey,y fe ficiaron los caftillos de 
Sacelmo,y el Nueuo.Enccndiédo el i?ey, 
q los EsforcefcoSjy Caldoras fe juncauan 
/ 
para hazerte guerra en nóbre del Papa, y 
cóíiderádo q importaua mucho deshazer 
aquellos enemigos, dexando la ciudad a 
buen recaudo , falio a veinte y vno de Iu -
nio,y fue a Capua.y llegado a Ifernia,qu« 
fe tenia por Antonio Caidora, fe le r in -
diójy pafsó el campo fobre Carpent)n,a-
donde los Caldoras tenian grandes rique 
zas de dinero,plata,y joyas. Antonio Cal 
dorajtemeroío de haaer ta gran perdida, 
determinó de focorrer la pla9asy ponelío 
con gran celeridad en las armas,y perfua 
dio a luán Esfo^a, que con dos mil caua 
líos que tenia fuefle con e l , dándole gran 
efperan9a de la v i torÍ2 ,y de grades rique 
SjaSjipucs lo auian de auer con el Rey. Sa-
Jio Caidora a 2 8.d^ lunio de Afpcronaf-
tno,y fe fue a poner debaxo de $efano : y 
la noche anres l edexó Paulo de Sangro 
con vna grueíTa váda de cauallos, y fe fue 
3 juntar con el iíey,de} qual fupo el nume 
XO de la géte de los Caldoras, y lo demás 
que le conuenia faber: y determinado de 
dar la bataiia,auHque muchos le dezisn q 
no fe pufíefleen riefgo,pues losenemigos 
eran fuperiores,mandó que en Se fan o , q 
era íitio alto, fe puíieíTe vn gran golpe de 
infsntcria de rcfpeto, Y eftando a la fri te 
ios ynos de ios otro.sfe comen tó a efea» 
rarm^ar.Y rebufando la gente de los Cal 
doras de paflar vn arroyo.mandó eIRey, 
que .lo pafiTaíTen don Pedro^ don A Ionio 
de Cardona,y don Guillen R^mo de M 6 
cada con fus cfquadrones, con que fe co-
inen9Ó la batalla.Yfíendo ccñidos,y aprc 
tados de los enemigos, paífaró otros do» 
cfquadrones con don Lope Ximenez de 
Vrr?a,y don .Ramón BoiIs y embiftieroq 
por otro lado en los enemigos.En efte cié 
po la infanteria, que eftaua de refpeto ea 
ScfanOjdió en el bagage enemigo : y em-
biando AntonioCaídora a defendeile vna 
vanáa de cauaUos,dió el Rey con el refto 
de fu campo en ei enemigo, con q fue ro-
to y vencido. Duró müchas horas eüa ba 
talJa,y fue muy loado el valor de los Cal-
doras.y Esforcefcos.Y Antonio Caidora 
fe gouernó como gran Capitán. luán Es-
for9a fe falio de la bacalla.y fe pufo cr) fal 
uo. Antonio Caidora quedó prefo, con el 
qual vfó el Rey de grá clemencia.porque 
le perdonó todos los yerros paífados, 
porq mofteó cartas de perfonas intimas 
del jRey^n que le aconrfejauan, q no fucf 
fe a fu llamamiento , porque le mandaria 
macar.Mádóle el Rey poner en libertad, 
dexóle el Condado de Tnuenco . y algu-
nos lugares euAbruzOjy todos los bienes 
y joyas 
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y joyas de fu muger,quc fue mucha libe-
ralidad con hijo de ran gra enemigo fuyo. 
Quitóle la conduta de cauallos, v la refor 
mo a todos.no queriendo que efta fue^a 
cítunieíle en otras manos q las fuya». Fue 
cíla batalla de grgn clt¡macion,por auer* 
le ganado a exercito íuperior, y de foida-
dos vicjos.7 huuofe en ella valcroíamétc 
don Iñigo de Gueuara,hijo del Condefta 
ble don Ruilopez, mayordomo del i í e y . 
Fue el Rey a poner fu campo al Bafto A y 
mon,y fe le rindieró los de Orcona.y F r á 
cauila, y en Pefcara vino a obedecer al 
Rey Conrado de Aqu.tuiua, Conde de S. 
Valentin,de aili fue a Salino , y Adría 1c 
dio la obediencia. 
Defeandoel Rey aííentar vna paz ge-
neral en Ítalia,d3ua oydos a cofas que !e 
proponía Francifco Esfor^a , cfpcrando 
que por fu medio fe podría componer co 
el Papa. Y auiendo el Rey embiado a tra-
tar con FrancifcoEsfortpa a don Iñigo de 
Gueuara,aflenró algunas cofas, q dema« 
de íer contra la comiísió que llcuatra, no 
las hizíera elRey íin cófsntimiéco del Da 
que.de Milan>efpeciaimente q cíUs plati 
cas dañan grandes zelos a Nicolo Pícini 
qo^el qual íupo,q por medio de Venecia-
nos y Florétines fe auia viílo c6 Fracifco 
Esíor9a;iíédo gran enemigo fuyo, lo qual 
le dio grades fofpechas , y apre tó al Duq 
de Milán, q !e declaraííe fu intecion,pues 
fiemprsTe auia de conformar con eifa:y 
ílendo auifado el i^ey de fú Embaxadori 
que cenia en Milán, que verdaderamencé 
el Duque defeaua que el -Rey bizieíTc guc 
rra a íu yerno,y le for9afl"e a obcdecclle.y 
qac para declaralle eíta voluntad embia-
na Embaxadores.El Rey antes q llegafsé 
de terminó de cocertade có Nicolo Pici-
nino,dádo!e códuta de 4 .mil cauallos, y 
a.md infantes,guardado el rcfpeto deni-
do a la per fon a y eílados delDuque.Def-
puesde la batalla de Scfano , fe entrega-
ron al fíey el Aguibi.y todo quáte auia en 
AbruzOjexcepto Teramo,yCiuite!a,y no 
ytia fobre cüoSjpor eílar muy en la fróte-
r3,y tenia íu capo en el Toco ,adóde acu-
dían fiépre caualIeros,y feñores aobede-
cer.Y entre eüos fue Antonio D é t i t c , co 
el catlillo de Nocera. De Abruzo baxóe l 
Rey a Pulla,y a quátos lugares llegaua fe 
le rendian. A primero de Otubre llegó a 
Sintoleuero, y dietóíele los de Tcrmol i , 
y VeOe.y Nicai\ro,y More Sátaogelo.A-
uiá el Rey dexadoen Abruzo cócra Fran 
tifeo Esfar^a á N i c o l o F i c i n m a j en otra 
jiiixic auamui iBai lea ia frontera de 
Marca.Difcurrio el .Rey por cl mótcGar 
gano^y huno los lugares que ertaua en el, 
y la ciudad de Manfredoniajvino a fu ícr-
uicio con joo lan9as Ccfar Martincngo, 
y huno el Rey por eílo a Troya,y á Orfá-
ra;y también Marqueto de Gotiñola ,con 
todos íus lugares,con que todo quedaua 
llano en fu obediencia , y en Calabria no 
faltauan fino Tropea yRijoles,có lo qual 
quedaría acabada la guerra.y aquel R c y ^ 
no en tantos años de rumores,y mudabas 
de eO:ados,en mucha tranquilidad. 
Quando Reyner fe falio de Ñ a p o - Reyner Ú 
les, y fue a Florencia , clPapaEuge- Jtente njU, 
n io lcd ió la inue f t idu radc l Reyno ,aim' ebo délos 
que bien fuera de tiempo, y alli moftran * Capitanes 
dofe Reyner muy fentido de los Capita^ Itatiamu 
nes Italianos, efpecialmentc de Francif-
co EsfoTca,por no le auer acudido quan* 
dolos auia mencfter.Dió comifsionalua 
Coíía que entregaífe al Rey don Alonfo 
los caftilios de Santelmo, y el Nueuo de 
NapolcSjCon que el Rey perdonaííc a los 
Anjoyno?,queaoian perfeuerado enfer-
iiir a Reyner,lo qual hÍ£oel jRey con gra 
voluntad. Y en eñe tiempo los Embaxa-
dores de Milán inflaron al Rey , que h i -
xieííe tregua con el Papa Eugenio. Y aun 
que el Rey tenia poca confianza del Pa-
pado hizo porque Nicolo Picinino Je af-
feguTÓ,que el Cardenal Camarlengo, del 
t i tu lo de fan Lorcn90 enDamafo^uc era 
Legado,le haria muy bien guardar, porq 
era muy aficionado a fu Mageftad, no obf 
tante que algunas compañías de cauallos 
auian entrado a correr en tierra de Füdi^ 
y otras partes delReino.Eflado elReyD* 
Alonfo en la Prouinciade Pulla en Foja, t i ' j . i j 
en los principios del año de i 4 4 j . r u p o q T ^ * * ' 
Felipe María Vizcóte auia aífenrado paz 
entre fu Mageñad y el PapaEugcn io.yaü 
que no fuera có condiciones a fu guftójla 
acepcara.porq fiépre hizo el Rey profef-
íion de moftraríe muy grato,ymuy amigo 
del Duque: y aunq Principe muy recata-
do,yfofpechoío para qualquicra cofa^paf 
fauascomo fueífe agradalle, y dalle conté 1 
to,y conferuar con el toda vnion y cófor 
midad.Tambien propufo deíla vez el D u 
que de Milán al Rey el cafamiéto de Leo 
nelo Defte Marques de Ferrara,con Ma-
na de Arago hija natural del R e y ^ l qual 
vino bienen ello, 
A í u p l k m o n de la mayor parte de los 
Barones del fleino,q fe añi l iücado en Be 
neuéto para el Parlamento gencral,q alil 
eftaua conuocado. De te rminó el Rey de 
mudallc a la ciudad de Mapolea, y entro 
cu 
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Paríamt'tn aquella ciudad a ad.de EnerOjCon grá 
fgeneral, folenidad de triunfo y fiefta, como-vencc 
nfffgadaen dorjen vn carro triunfal de quacrocaua-
Beneuíto, líos blancos;y los de la ciudad mandaron 
fe muda 4 derribar 4 0 . brabas del muro házia el 
tfapoles. mercado; huuo gradifsimo cocurfo de no 
^ blcza y caualleria, y fue vna reprcfcnca-
I ^ 4 t^-» c¿on cjej va|orjy grandeza de animo deftc 
Principe. Duraron las juftas y fíeftas mu-
chos dias , perdonando el Rey a fus ene-
migosjy dexandoies fus bienes5engrandc 
ciendo mucho a fus fieles. Celebrófe «1 
Parlamento en el Monafterio de ían L o -
rencjo.Dieronfc muy buenas ordeués , éf-
pecialmente en la adminíRració de la juf 
tiCia,y todo con mucha fátisfácipn de los 
del Reyno'.Y a fu inftácia declaró por D a 
que de Calabria al Infants don Fernádo 
fu hijOjy por fu pr imogéni to heredero, y 
fuceííor en aquel Reyno,y a muchos feño 
res que le auian feru!do,fubIimó en t i tu -
los de Condes. Amadeo de Saboya , que 
fe llamaua Felix,ofreció al Rey don Aloti 
ronque le concedería quinto quiíleííe pa-
ra la confirmación y ratificación delRey-
no de Ñapóles , y le daría docientos mi l 
ducados,como eftuuieííe en fu obedien-
OfrectnJít cia, y le ayudaííe a cobrar el patrimonio 
toí de A ' de la íglef ia : pero el Rey lo yuaentrete-
maaeo al niendo,halla ver en que parauálos tratos 
Rey, que traia el Duque de Milán con el Papa 
Eugenio,al qual no podia faltar en ningu 
na manera.Y hallandoreel Papa Eugenio 
en Sena a cinco de! mes de Abr i l par t ió 
el Cardenal de Aquileya,CamarIégo del 
Papa,para Terrachina, adonde íeaífentó 
a 1 ^ .de lunio la confederación con el Pa 
pa, delamifma manera que el Duque de 
Milán auia concerrado las condiciones, 
las quales fueron, Q^e íe oluidaífen las 
CUiciones ofenfa^-paífadas y huuiefle adelante per 
de la confe pct:ua paz y amiftaci* Y 0 ^ e! Re^ r0r 
é*kHt ct y Por ¡"l ^ y ™ * reconocieííe a Eugenio 
i i Papa Por verdadero , y vmco paítor de la Igle-
* ' fia.y le daría la obediencia,y no perturba 
ría la libertad Eclcíiaftica, Qne fu Santi-
dad concedería la confirmación de la a-
dopcion , que luana Segunda, Rey na de 
Ñapóles auia hecho , y la ínueftidura del 
Reyno,con las firmejas y daufulas necef 
farias,íin que nada faltaífe para fu corro-
boración y firmeza, Dauaníe al Rey en 
gouierno por fu vida las ciudades de Be-
iJBuento,y Terrachina. Y el dexaua 
al Papa Ciuita Ducal, Amnlio,y la Lago-
nefa. Auia de ayudar al Rey con gente , y 
g lleras cu la guerra de Francifco EsFor-
9a.Auia el Papa de coceder i>uU de legi-
timación para dó Fernando fu h í jo^ qne 
fueífe habilitado parala inueftidnra,rara 
que el y fus herederos pudiefTcn fuceder 
en aquel Reyno.Yhuuo otras códiciones 
de menor coníidcracion.Y la ínueftidura 1 4 4 4 , 
feconcedioen Sena a quinze de l u l i o . Y 
fundauafc , que auia 22, años que el Rey 
tenia guerra por el derecho que pretédia 
tener al Reyno;y que vltimamenre ganó 
có las armas la ciudad de Ñapóles , y que _,. p 
los Eftados del Reyno le auian recebido, j , . 
obedecido , y jurado por fu Rey y feñor. af!a 
Y que reconocía el dominio foberano de ¿j ura, 
lalglefia;y del fumo Pótífice. Y todas las J09 
códiciones que fe puííeró en la inueftidu- % ^ 
ra del Rey Carlos Primero, fe pufieroen ^ 0 ^ " 
efl:a,con el cenfo de ocho m i on9as de o-
ro del pefodel Reyno,que fe auia de pa-
gar cada año el día de fan Pedro, y fan 
Pablo. 
A los veinte y cinco de Tunio, eílando 
el Rey en Gaera para falir a la emprefía 
de la Marca contra Francifco EsFor^aJle 
gó vn Embaxador de Genoua, pidiédo al 
Rey tregua por cí tiempo que fueííe /erui 
do.Y con parecer del Duque de Milán ve 
nía el Rey en aííenrar cfta tregua porvn 
año,con cierras condiciones. En efte tié- Q'mcuer(S 
po,porque don Ramón B o i l , míe eftaua pj¿(n tre. 
en ia frontera de Abruzo , auifo al Rcy,q ^ ^ j^e^ 
Francifco Esfor9alc auia pedido, que fe fcrvnafat 
vieííen,el Rey le ordenó que no lo hizief- * 
ferfíno que tuuieífe proueida la Prouin-
cia , para que fuílentaííe el exercito, con 
el quarqueria yr en perfona a la guerra 
contra Francifco i isfo^a, para reftituyr 
la Marca a la íglefía; y para ello tenia vn 
exercito de diez mil foldados efeogidos. 
Y halladofe ya en Ciuita Ducal, pafsó el 
valle de Sangro,adonde llegó vn Secreta 
rio de Francifco Esfor^a, fuplicando al 
Rey que le recibieífe en fu gracia.pero ei 
Rey no le dio lugar que le vícfle,y en pre 
fencia del Obifpo de Efpoleto, Comifia-
r io Apoftolico,y de otros , mandó que fe 
dixeífe,que hizieífe faber a Francifco Ef-
forga}que no tenia para que embiar m t n -
fajeros,ni mouer ningunas platicas de tra 
tados , halta que boluieííe a la Iglefía to -
das las tierras que tenia fnyas. De rodo 
ello auifó el Rey al Duque Filipo,y á Ve -
necia,dando cuenta de la cowfederaeioQ 
aííentada con el PapaJ ín los confínes de 
la Marca halló el Rey a NicoloPicínino, 
y juntados losexercicos j cmbió delante 
a luán de Liria congrá parte de fuitvran 
teriajV el paísó a Norfia, y F ranc túo Ef-
for^a etlaua aloxado enere Tolentino , y 
Sauícue-
i 24 Comentarios de loshechos 
Sanreucríno.y cfUndo a vna jornada del, 
có animo de darle la batallaba noche an-
tes,fin tocar rrompetasjFrancifco Esfor-
9a leuantó fu campo, reciradofe la via de 
Hief^para falir de la Marca.En cíle pun-
to llegó vn Cauallero del Duque de M i -
lan^ue dixo al .Rey5que fu yerno auia to 
mado buen acuerdo,dc ponerfe con toda 
humildad en/11$ manos, y que el le auia 
recebido en íu gracia,y que fuplicaua a fu 
Francifct* Mageftad le tratalfc como a h i jo , Y que 
Esforfa fe la fuma era, que ni quería que vécieíTe, m 
pone en ma que fueífe vencido.Efto fue de mucha ad-
nosdelDu miración para el i¿eysfabicndo q Francií 
que de M i coEsfo^a era ayudado de todos los Prin 
latí, cipes de Italia,y t e m í a , que deuia de fer 
defcuydalleporeftavez, para rebolucr 
defpuss con mayor fuer9a. Y afsi fue con 
riñuando fu j o r n i d a , t o m ó a Recanari ; y 
i. Macerara , Montrudo, Montemelon,/ 
otros diez,© doze lugares, que puío en la 
obediencia de la Iglefia, y de todo dio a-
uifo al Papa,y alDuque^ara que mandaf 
fe declarar en que eftado áuia de quedar 
la paa con fu yerno, pues toda la Marea, 
conforme a lo capiruladojeftaua ya enpo 
der de la Iglefia v pues Camerino obede-
c í a ^ también Vrbino, y C a l l i , y todo la 
que ay entre el rio C len t i , y la Potencia, 
hafta la ciudad de Fermo, lo pufo el 22éy 
congranbreuedadenpoder de la Igle-
f ia , y fue a poner fu campo fobre Roca 
Contrada. 
¿ El Duque de Milán, que con tanta inf-
tancia auia procurado humillar a fu yer* 
no Francifcó Esfor^a, vifto que el R e y 
don Alonfo le auia echado de la Marca,y 
que con tanta profperidad le auia fucedí-
do aquella empre í ía^ que eftaua apodera 
do del Reyno, teniendo por temeroía ef-
ta potencia,y juntamente fu valor,y bue-
na fortuna. Platicó vna liga entre el y la 
Señoría deVeneciasy los comunes deFlo 
rencia y Boloña,para conferuacion y de-
fenfadefus Eftados , l a qual con ciertos 
capítulos fe publicó en Cremona,có par-
ticular condición, que ninguna de las pap 
tes pudieífc nombrar por aliado y reco-
mendado a ningum^que fucile conftitpy-
do en mayor dignidad que ellos. Y luego 
embiaron a requerir al Rey.que defiftief-
fe de la empreflfa de la Marca, y de hazer 
la guerra a Francífco Esfor9a.Y auiendo 
el Rey ganada a Fabíano,y ertando fobre 
i^acaContrada,embió fus Embaxadores 
I j A A . a f de Secíembje al Duque de Milán, 
> ^"^ juftificandofc con dezir,qucn emprendió 
por fu perfona aquella emprcla de la Mar 
W ReyT>% 
Alfija echa 
de la M a r 
ta a Fran. 
ñfeüEsfor 
ca,fue por la mucha inftdncia que el D u -
que le auia hecho, y por dalle fatisfacion 
por fus obligacioncs.Y que el dexalla ao-
ra fe acordafle que no era en fu mano,me 
diante la capitulación hecha con el Papa, 
de que el mifmo auia fido autor.Y que en 
ninguna manera fe podía retirar, fin volú 
tad y orden delPapa,y reñituyédole F rá -
cifeo Esfor9a los lugares qtcnia en Abru 
20.Y con codo eflb el Duque de Milá cm 
bió a proteftar al Rey , que no haziédo lo 
que le pedia en lo que tocauaa no molef-
tar mas a fu yerno,no podía dexar de de-
2Ír,íino que fu Mageftad no le cumplía lo 
promecido,ni para adelante le corrcfpon 
deria en nada, pues no hazia enefto I 0 4 
le pedia,y no fe marauillafc fu Mageftad, 
que no hazíendo lo que le pedia, pubiieaf 
fe que le faltaua a lo prometido,y q bufea 
ría forma para proueer a fus cofas lo me-
jor que pudieífespues el R e y le faltaua de 
lo que deuia. A efto dezia el Rey,que era 
cierto que el Duque no publicaría cofa,q 
no fueííe muy conforme a la verdad,ni el 
Rey eftaua acoftübrado a dexar de guar-
dar lo que prometía , como í iemprelo h i -
20,y que pedía,rogaua, y requeriaal D u -
que,que no quifieffe dezir j u i afirmar fe-
melantes palabras,ni mas de las conteni-
das en el p ro teño , porque le feria neeeífi 
rio fatisfaaer a ello por fu honor, y por fa 
juftífsima defenfa.Y a nueue de Set iébre , 
citando con el campo en Roca Centrada, 
fatisfizo a todojprcfentes Gabriel Mara-
uilla,Iorge de Anon,y FedericoCuuelot, 
perfonas del Duque de Milan,y los decís 
ro, que fu intención no podía fer mayor, 
ni menor con elDuque,como de hi)o a p» 
dre. 
N o fe pudiendo tomar a Roca Contra-
da , adonde eftaua Roberto Sanfeucrino, 
fino por largo fitío.el Rey fue con el cam 
po al r íoMetauro,a cinco millas deFano, 
adonde eftaua Frácifco Esfor$a,y allí bol 
uicron Embaxadores del Duque de M i -
lán a pedir lo mifmo, acerca de no molef 
tar a Francifcó Esfo^a, y á pedir tregua 
para Ginouefes,la qual otorgó elRey por 
el tiempo que quifieífe el Duque, y dos 
mefes mas, co que entraífen en la tregua 
los Fregofos. Yfueronfe los Embaxado-
res con vna carta del Rey para elDuquc, 
en que le dezía,que fe marauillaua,que fe 
huuieífe oluidado de aquella fec y credi-
to.que con mucha razón auia concebido 
de^y que mouido de fus enemigos menof 
precíale fu fee.que era muy cntera„y lo f(3 
na iiempre. Del alojamiento del rio Me* 
de MiUn 
infla con d 
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tauro.pafljntlo por algunos Iiigares,fue a 
poner el campo a Fertno , de donde faÜo 
contra el campo Alexandro Erfor9a, her 
mano de Francifco yy khiz icron retirar 
m.i!ci"atado Ent ró el Rey con fu campo, 
y el de! Papa en el caftillo , que llaman de 
las Palmas en la Marca,y de allí fueron a 
Maraño. Y no ceniendo Francifco Esfor-
|a forma de reííftir al, Rey^porque por ef-
ra caufa fe ai\ia encerrado,, y fortificado 
en Fa/np j tuuo forma para que Troy lp de 
Muro fu cuñado„y Pedro Brunoro,que te 
nian quatro mil foldados en el exercita 
del Rey,fe reb^laíTen contra e l , h a 2 Í e n d ó 
alguna gran demonftracíon contra la pro 
pia períona ReaKYtuuofe por cierto,quc 
defde el día que fueron a feruir licuaron 
efta intención. Sucedió que fe tomaron 
ciertas carcas , citando fobre Fermo, en 
, , que fe les dezia que executaflen lo trata-
Bl Reydef ¿0 y por eji3s fueron prefos,y licuados a 
e ej Vj Ñapóles .Era el trato matar al Rey , y al 
tratado de principe de Tai anto , y deflro^ado el e-
Franctjco^ xercitOjjuntarfe con Alexandro Esforga^ 
Bsforfa co y entrar en el Re y no . De Maraño fue el 
trajuper- Rey a Aículi, y fiendo el tiempo muy af-
jona* pero,dexó en la Mar N i coló Picinino 
con el exercito de la Iglefia.Pafsó el T r o 
to,y cobró aTeramo y a Ciuitela,y repar 
tiendo la gente por las eflancias, dexó en 
de fe nía de lo coq ajilado al Conde deTa-
llacozo,y a Paulo de Sangro, y fe boluio 
al Reyno,acudiendo íiempre a lacobo Pi 
cinino con fuerzas para fuOenrar lo gana 
do,y con ocho galeras , que defde Fermo 
corrían toda aquella cofta.Y el Duque de 
Mílan fiempre hazia fus ordinarias ínílá-
cias,y el Rey le refpóndia, que entendief 
íe,que contra fu Eftado y tierras no fe ha 
ría jamas ofeqfa,fino que en todo le ten-
p42, ^ dría refpeto como hijo. 
Rev lisien ^ur3nt:e ^ tregua con GInoMefes,fe ef 
tacón Gi trcc'¡1^ vna buena paz con ellos,fiédo Co 
noueías mi faños del Rey don Lope Ximenez de 
" * Vrrea , BautiftaPlatamon fu Vicecanci-
l l e r ^ luán Qlzina fu Secretario . Y por 
los Ginouefes Bautifta Goano,y BautilVa 
Lomelin,y concertaron vna muy apreta-
da confederación,y en reconocimiéto de 
ella prometieron, que la Señoría prefen-
taria cadaaño al Rey vna fuente de oro, 
o vna copa en figura redonda, en feñal de 
honor,y reconocimiéto de verdadera de-
uocion y beneuolencia.Y hizofe el cocier 
to en el caltillo nueuo de Ñapóles a fiere 
I J , ^ ^ del mes de Abr i l del año de 1445- Y en 
el mífmo caftillo los Embajadores de Ef 
tefauo Herico Duque de la Bofsina , que 
es vn gran feñorio , que fe eftendio en la 
Prouincia antiguamente llamada Miísia, 
que confinaua con Panonia, y Uepaua haf 
ta el Ponto Euxino. Y ofreció el Rey,que 
en cafo que algú Principe !e moLiielTe gne Concordia 
rra le daria fauor y ayuda, como a fu pro- etre el Rey 
pió Eftado,y le recibiría en el Reyno con y el Duque 
fu muger y hijos, fiempre que quifitíie ve de la Bo/si 
nir a el.El Duque aceptaua al Rey por fu «^» 
protector y defenfor, y fe obligaua a fer-
uillc con mil de cauallo , al vfo de Ital ia , 
^qn el fueldo que pagaua^ razón de ocho 
ducados cada mes por lan^a.Y que a íní-
ranciadel ^ey rompería guerra contra 
qualquicr Prineipc. 
Eftádoel Rey en Napolessembió a 20 , 
de Mayo deíle año a Ferrcr Ram , de fu 
Confejo,y fu Protonorario , al Duque de 
Milán con vna folene embaxada, que en 
fuftancía contenía fignificalle , que en la 
guerra de la Marca no aula entrado por 
íimbicipn.ni deííeo, de Eftados ágenos , q 
antes eftaua muy contento con el Reino, 
y que deíTeaua cóponer las cofus del, pa-
ra boluer a fus Rcynos de Poniente , de gwha.x¿t¿ 
donde auia onze años que faltaua. Y que ja ¿ci Ref 
fi la felicidad de los fuceífes de la Marca Duque 
auian caufa do temores a algunos , por lo jg ftHUn, 
qual fe auia hecho aquella liga de Cremo * 
na;entendielTc,que fu penfam!ento,ní d i -
fin i o no auia fido yfurparEftados ágenos» 
ni en tal penfauajfino que huuiefle yna ge 
neralpaz en I ta l ia , contentandofe cada 
vnocon loque tenía . Y que fi eneftofe 
quifieífe hazer vna general confederado, 
el entraría de buena gana en ella,con que 
fueíTe caftigado por rodos el q no la guar 
dalíe.Y que pues el no auia entrado en la 
Marca fino a contemplación del papa , y 
por las inftancias del Duque, viéndole ap 
ra mudado de penfamientos , defeaua fa-
ber fu voluntad, porque eílaua muy prop 
to para venir en quanto quifieíle , como 
fueííe a íatisfacion del Papa,y no entran-
do prancifeo Esfor^a en la Marca, ni en 
Campaña,porque no quería tal vezino.Y 
que quando nada defto le cpntécaíic, que 
guardándole fiempre el deuido rcfpetOj, 
tenia animo pira deíenderíc de quanros 
íe quifieííen ofender, confiando en p í o s , 
que le ayudaria,pues fa^ia fp jufia y/ana E l Rey de' 
intención. Y era tanto el deílep q f l ^ f termina 
tenia de tener contento alDuque,que máf *¿0 com¿n. 
do afu Embaxador que le díxcfle en fe- túral Du-
creto, que fi todavía tenia fines de ha- ouede Aí$ 
zerfe Rey y feñor de Lombardia , eftaua \ñ„ 
con la mifma voluntad de fauorecelle y 
ayudallc en e l lo ; y quanto a la libertad 
que 
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Enferme-
dad graue 
é t l Rey» 
que pedia <Is los dos prefos T ro i l o de 
Muro y Bruaoro.-porque cada dia fe auiá 
defeubjerto mayores indicios de fu gran 
temerifiad y traveion los auia embiado a 
íus i íeynos de Poniencc , y que fi el D u -
que auia meneíler fus confefsiones para 
alguna cola, alli fe daría lugar para que 
los hablaflen, y fiemprc embiaua el Rey 
locorrosy ayudas de gente ala Marca, 
y v!rimarnence embió con vno a Cefar 
Martinengo. 
Sobreuino al Rey en efte tiempo tan 
grande enfermedad y tan peligrofa , q le 
tuuieró por muerto,yfe publicó afsi,yhu 
no tanta akeracio^ dcmoítraciones, que 
fe conoció muy claro,que fi muriera hu-
uiera grandes mudangas ynouedadcSjaú-
que como el -Rey eftuuo bueno todo fe 
q u i e t ó , y el Rey lo difsimuló , y procuró 
confirmar mejor a fu hijo en la fucefsion 
con parencefeos y curamientos: efpecial-
mentc fe hizo el de don Fernando de Ara 
gon fu hijo, y el del Principe de Taranto, 
que era tan gran feñor,y tenia tanta parte 
en el Reyno, y diole por muger a Ifabel 
de Clararnontejque fue hija deTriftan de 
Claramonre, priuado del Rey lacobo de 
Ja Marca^ue fue Conde de Concurtino, 
y de Catalina Orfina hermana delPrinci-
pe de Taraní:o}y de allí adelante fe quito 
del todo la íofpecha al Principe de Tará -
to .Y a los i s. delulio defte año de 1445. 
concedió el Papa al Duque de Calabria 
la Ügicimacion para poder fuceder en el 
Reyno. Nicolo Picinino con las fueras 
de! Papa y de! Rey tuuo íitiada la ciudad 
de Fano en la Marca,y los de la liga dauá 
iauoraFrancifco Esfor9a. Nicolo Pici-
nino fue a Milásdexando en el exe^cito a 
fu hijo Francifco Picinino, y aprouechan 
dofe Francifco Esfor^a de la ocaílon de 
Batalla de ver aufente del exercito talCapka,y auer 
JBsfarfa yy el negocio con vn mancebo mal platico 
Picinino el de las cofas de la guerra. Y llegando a las 
manos Francifco Esfoí^a rompió al man 
cebo có todo el exercito del padre,v qué 
d ó p r e f o e n fu poder. Sabida eíla nue-
uaen Mi l án , adoleció de pefar Nicolo 
PicininOjy acabaré fus dsai?,y jamas en a-
quel tiempo fe hizieró can honradas exe-
quias como las q el Duque mandó hazer 
a efte excelente y /alcrofo Capitán. Lie* 
waronle aífentado en vna íilla, por repre-
fentar la grandeza de erpiritu que huuo 
en cuerpo tan pequeño . En fabiendo la 
muerte del padre Francifco Esforípa dio 
libertad a FranóTcoPicinino, y le embió 
a MiJan,y difcurriópoi; coda U ¡viatca ,^ 
mogot 
bando IianaTronto,y t ra tó de concertar 
fe con el Papa Eugenio.El i?cy luego má 
do juntar fu exercito para ir en períona a 
oponerfele.Entrelos otros varones que 
iuan a feruir alRey en cfta jornada era dó 
Antonio Centellas y de Veintemilla,hijo 
de don Güiberc Cencellas,y de doñaCóí-
tan9ade Veintemilla,Condefa deColifa-
n o ^ Ueuaua joo.lan^as, y eñe cauallero 
reduxo la mayor parte de laCalabria a la 
obediencia del Rey. Y fiendo embiado el 
año paflado por el Rey a Herricheta Ru-
fa Marquefa de Cotron,hija delMarques 
Rufojy de Margarita de Putiers, para có 
cercar cafamiento entre la Marquefa y 
don Iñigo Daualos, t r a tó el cafamiento 
para fi,y clRey no hizo cafo dello por fus 
feruicios;y en efta ocafió auifaró a dó A n -
tonio que no fueífe allá, porque el Rey le 
coreana la cabe9a; por lo qual el fe bol" 
uio a Ñapó les , publicando que auia noue 
dad en aquella ciudad, y paífando de Ca-
púa fe boluio a Calabria con fu gente. En 
tendido efto embió el Rey a Paulo de Sa-
gro,y aotros Capitanes có mil cauallos9 
pero no le pudieron alcan9ar,y elRey fo-
brefeyóen fuemprefa por no alterar e¡ 
Reyno,y embió a don Lope Ximenezdc 
Vrreajy a García deCauanilias a juntar • 
fe con don 52amo Boíl para la defenía de 
la Marca: y los Florentines juntandofe 
con los enemigos les hizieron toda refif-
técía Llegó el Rey a Tiuoíi!,y boluio por 
Paferano a CaíleIucho,y entrofe enNapo 
les, y embió a Paulo de Sangro, y a M a r i -
no Bofa que fueflen a hazer la guerra con 
tra la ciudad de C o t r o ^ y contra los caf-
til los de don Antonio Centellas, y otros 
de que fe auia apoderado. El Marques do 
Antonio eferiuio al i íey muy defacatada 
mente,que con las armasqueria defender 
aquellos caftillos que auia ganado con 
cllas;por lo qual determinó el Rey de i r 
el mifmo,y tuuo fu campo en Tarfa a fie-
te de Setiempre, y a veinte llegó a Gaui-
niano. 
Caminando e! Rey a Calabria a vein-
te y feis del mes de Setiempre, aíTentó 
cierta concordia con Rafael Adorno D u 
que de GenGua,y Bernaue Adorno Capi-
tán de la Señoriasy fu parcialidad:!os qua 
les fíguiendo fus ordinarias mudanzas, y 
pendencias ciui¡es,ofrecieron al Rey qua 
to pudiera defear,íi fus promefas tuíiicrá 
alguna conílanciarporque le prometiere 
ct on)enage,y facrameco de fidelidad,co-
mo lo acoltumbrauan hazer a los i?cyes 
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Víüanjy que aba r í an las vanderas de Ara 
gon,y enttegarian las fortalezas y cafti-
llos dentrro de dos mefeSjy afsi lo juraró, 
y el Rey les hazia muchas comodidades. 
Llegó a Calabria,^adonde fe le dieron aU 
gunos lugares , y embio adcziralMar^ 
ques don Anconío con don í ranees G i l i -
bert de Centellas,que le aífeguraua la v i -
da y la prifion de fu perrona,y de no decía 
ralle por traydor fi ponía fu perfona en 
fu poder,y los caftillos y lugares que te-
nia; pero elMarques efperando en focor-
ros muyde lexos.q era del comü de Vene 
cia,no"quifo admitir los ofrecimiécos del 
Rey:el qual pufo el fitio a Cotron,y eftu-
uoen el hafta fín de Enero del año de 
1445. Apretó también a Catanzaro, ado 
de don Antonio y la Marquefa cftauan,y 
aunque ya fe auian humillado na ¡os qui-
fo admitir,no obftante los oficios deíDu^-
que de Milán, al fin fe dieron a la miferi" 
cordia del üeysy los embió a Ñapóles a-
donde vinieron con mucha mi feria. Aca-
bada efta guerra, el Duque de MÜan p i -
dió al Rey ayuda de gente contra fu yer-
na Francifco £sfor9a,porque le amenaza 
ua de ir a Lombardia a hazelle la guerra-
El Papa defeando de concertar vna paz 
general entre los Príncipes de I ta l ia , les 
pidio,que embiaífen íusEmbaxadores ,eI 
i?ey embió los fuyQs,yotros para acabar 
que el Papa le concedieífe ias graciasque 
le auia ofrecido , efpecialmence la inuef-
ridura para el,y para fus deícendientes,y 
de fu hijo don Fernando,Ie§it imos,o t ráf 
uerfales, con mayores claufulas y condi-
ciones de las dadas , atento los feruicíos 
hechos a lalglefia.y otras razones. Y me 
diance la prudencia de do Alonfo deBor-
ja Obifpo de Valencia el Papa vino en 
quáco el Rey le pedia, excepto q no qui-
fo qukar el cenfo de las 8l}.on9as,y el fer 
uicio militar de upoo.cauallos,confor-
me a la inueftidura antigua de Carlos 
Primero.Don Alonfo dcBorja fue criado 
Cardenal por fus grandes letras ypartes; 
el qual auia trabajado mucho en Bafilea 
en la vnion de la lglefia,y en ella ocafion 
embió el Rey fu caualleria al Duque de 
Milán,con fu yerno Leonelo Deíte Mar-
ques de Ferrara , para la guerra contra 
Francifco Esforca. 
Auiédofe defpofado en Leche do Fer-
nando,Duque de Calabria, con Ifabel de 
Claramontc,U lleuó a Taranto,y a Ñapo 
les con acompañatraento real,y las gran-
des fidlas,y regozijos en que eftauan.fc 
turbaron por ias muertes de las Rcynas 
de Cartilla y Portugal fus hermanas .Má-
dó el Rey hazer las exequias de fu her-
mano el Infante don Pedro, y del caftillo 
del Ouo le llenaron a fan Pedro Marc i r , / 
pocos dias defpues llegó la nueuadeU 
muerte del Infante donEnrique fu herma 
no,coía que el Rey lintio mucho, afsi por 
que fue efte Infante muy valiente cauallc 
ro , como por ver que en lo$ Reynos de 
Cartilla auia tantos alborotos,pues al fin 
nació en ellos. El Duque de Milán fíem-
pre inrtaua al i íey, para que por fu perfo-
na boluiefle a la guerra de la Marca; a lo 
qual dezía,que fu gente y üa del Papa era 
fuficiente, y mas juntandofe elMarques 
de Girachi con la del Duque,y la de Sigif 
mundo Malatefta,que fi lo huuiera hecho 
el Legado acabara la guerra. Y coníiderá 
do el Rey eftas cofas, quifo antes prouar 
la verdad deftos hechos con el riefgode 
fu gente que de fu perfonajunraroníe to -
dos,y el Legado,y prerto cobraron la ma 
i yor parte de la Marca , Y en fin de Mar-. 
90 del año de 1445.el.Rey embió íusEm 
baxadores al comü de Sena a tratar de la 
pazvnÍuerfal,comoelPapa lo auiapedido; 
y porq Fráci íco Esfor^aaprerauá la gue-
rra contra el Papa , embió por la vía de 
iÜoma 2[}.cauallos,y 2p.infantes, y otros 
quer íaembiar por la via deAbruzo,ypor 
medio del Protonocario Alonfo de Co-
uarrubias confultó al Papa, fi feria bien 
emprender la guerra contra Florentincs; 
porque en tal cafo atendería a la empref-
fa de la Marca,y aunque fe auian mouido 
las platicas de la paz de I ta l ía ,c l i íey de-
zia alPapa,que no por efib dexaflfe de ha-
zer prouífíonespara la guerra,para poner 
freno a Francifco Esfor^a , y a fus fauto-
res los Venecianos,y Florentines,Con la 
gente del Rey íua por Genera! Francifco 
Picinino; y cafo que el Papa ertuuiefíe en 
hazer la guerra,qucría falir con 1 oy.de a-
cauallo.Llegó a Sena Bautifta Placamoti 
Embaxador del Rey>y reprcíenró a los q 
allí ertauan para tratar de la paz General 
de Italia lo mucho que elRey lo defleaua, 
y que pues Dios le auia hecho merced de 
tener el Reyno de Ñapóles pacifico, no 
entendía paííar mas adelante délo que le 
conuenia para furtentalle en buena cócor 
dia,y que efta paz fuefle general para la 
conferuacion deles Ertados de cada vno, 
yquequando contra alguno íéempren-
dielíe algo,a fola requeíla de la parre in-
juriada todos fucíTen obligados a proce-
der contra el ofenfor, y con erto quería el 
-Rey, que Francifco Esfor^a rertituyciíe 
cutera-
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enteramente la Marca de Anconi A la 
Iglcíia.y a! Rey la que cenia en el rcyno:y 
cone íUs reílicuciones le conecntaua de 
firmar la paz. 
Por eñe mifmo tiempo ropio la gente 
Rota | d m deVenecianos a la del Duque de Milán q 
Veneciano* eüana en Gremona:y defeando el Duqnc 
a lagetsdelAmziút a fus enemigos,pcríuadia al Rey 
Duque (^ ue tomaííe la empreíía de fojuzgar la 
Milán. ciudad, y coman de Genoua:y entendicn 
doquan contrario era efto para lo que fe 
procuraua de la paz vniuerfal de I tal ia , 
por beneficio de la Chriftiandad, dezia, 
que y a fabia quan aborrecido era el nom 
bre de los Reyes de A ragon.y de la nació 
Catalana a los Ginoueíes , y le pedia que 
lo mandaíTc mirar mucho ; y para lo que 
tocauaal íocorro del Duque ,embió a M i 
Jan a don Iñigo üaua los .Ten ia el Rey en 
eila ocafion buena paz con Ginouefea, y 
auia embiadoalgunas galeras y compa-
ñías de Aragoneíes,y Catalanes^ por Ga 
pitan a Ra-.non de Ortafa.para que defen 
dieile a Genoua * Pero por el íuceíío de 
,Creniona,los Venecianos diícurrian por 
Lombard{a,y el Rey raandaua apercebir 
fus fuer9as para focorrer alDuque por fu 
' ' propia perfona» y embió adelante mil y 
quinientos hombres de armas, y eferiuio 
. al Papa,que dieíTc orden a Reynaldo Or* 
fino que rompieíTe la guerra en Tofcana: 
maridó poner en orden quinze galeras,y 
ar-arejanáíe-otras quincepars ofender a 
Venecianos por el Adriát ico , y en todo 
el tiempo ó duró la conquirta del Re y no 
íiúca fe ímpufo fubfidioEcIefiaftico.Y aü* 
que el Papa Eugenio dio al Rey r40 .mi l 
ducados para la empreíía de la Marca, a-
MlReyga- fítmauaque aquel mifmo año auia efpen-
nó la M s r ^0O n-'il,la mayor parce por el Papa, 
ca para el con 1^1® ^  §an^ ia Marca; de la qual die-
Papa %fld ron buena cuenta , que la boluieron a 
boluioÁpt* perder,y aorael Legado del Papa fe ha-
derel Ce- llana apretado en el terri torio de A r i m i -
gado, ni.y los Ginouefes también eftauan en ne 
ceísidad por aucr llegado a fus riberas 
Bcnedico Doria con cinco ñaues , y por 
la diuifió de aquel Ellado fe hallaua aque 
Jlo en peligro,y todo efiaua tal,que en 7-
na femana recibió elRey menfageros del 
Pap39del Duque de Milán , y de Ginoue-
fes.-para que los focorrieííc embio dos ga 
leras y vna galeota a Genoua con dine-
ro , íin !as que allá tema^ara que fekuan 
taíTe gence:y de mas de los mil y 500. hó-
bres de armas que ¡u:l a Milán , el Rey fe 
p u í o e n orden con cinco mil cana líos pa-
ra locoirer al Legado y ai Duque de M i -
lán.Ya lo.del mes deNouiembre dclaño 
de 144<5. eftuuo en Preíen9ano de tierra 
de labor para íeguir íu camino.Embió en I 4 ^ 
eñe tiempo el Duque Felipe deBorgo- ~ 1 
ñaa l Rey don Alonfo, vn Cauallerolla-
niado Gclibcrto de Lanoy, con el collar 
de la Orden del Tufon de oro, como c l i - E l 
gido por hermano y compañero de aque- deBófZ 
HaCaualleriaque e lauia in íHtuydojy el mbiatft 
i2ey la recibió con mucha folenidad, con fcnalR* 
que no fueííe obligado a traer cada dia el * 
collar grande del T u í o n , finólas fíeftas; 
que (1 fuefle prefo algú cauallero de aque 
lia Orden, hallaodofe en feruicio de otro 
Principe contra e l , y enuuicííc en fu po-
der,no fucile obligado a librarIo,pues no 
c r a j u í t o q u e el tal cauallero gozafle de 
priuilegio que el no quería guardar , y fe 
guardaffen jus honras y diados. Saluan-
doíc la preeminencia que fe deuia al Rey, 
y al Duque. Declarofe que íi en algún tie 
poel Duque de Borgoñafe confederaífe 
con el Duque de A njus, ó teniendo el de J . 
Anjús guerra con el Rey , y el Duque de Enqumfi 
Borgoña,Ie valiefle en eftos caíos , fuefl'e f^*1* de¡» 
l icito al Rey boluerle el collar, y lalir de lmto 
aquella compañia , y hazer guerra al D u - y ^ 
que de Borgoña: embiole e! Rey don Aló í l a r ^ * 
fo con eñas mifmas condicionesjudiui- /on* 
fa de la Eftola,y larra. 
De Prefenjano ernbró el Rey don Aló 
fo a requerir al Duque de Mi lán , que no 
toma líe acuerdo con Venecianos,ni Fio-
rentines,ni con Francifco Esfor^a, por-
que feria en gran afrenta del Cardenal de 
Aquileya,y aun del Papa: el qual prouo-
cado cada dia por Venecianos y Floren-
tinesjíituiendo fu acuerdo, el también fe 
concertaria, y conuendria al iüey ccífar 
de la empreíía que auia tomado parafo-
correr al Duque,de lo qual fe auia de fe-
guir gran daño a todos, y ya el Rey auia 
mandado juntar íus galeras,que tenia re-
partidas en diuerfas parces. Llegado a 
Pontocorbo embió a dezir al Legado, 
que nodieífe batalla a Francifco Esfor-
9a por mucho que fe lo aconrejaííen, ni fe 
concertaje con el,ni con Venecianos, fi-
no que le aguardaííe.y con don Iñigo Da-
ualos embió a dezir al Duque de Milán, 
que aceptaría la concordia con Ginouc-
fes,pues que al Duque afsi parecía 4 Y a 
ocho del mes de Diziembre, con grande* 
lluuias llegó a Ceperano, lugar de la Iglc 
fia, yfeiua deteniendo harta que ctfl'af-
íen las aguas y nieue$ , y acabaíle de lle-
gar fu exercico,y pallar por cerca de Ré* 
ina para apretar al Papa cu lo que tocauA 
a la 
BIÉejiÉ 
bia a dtúi 
no i 
Ha a f ^ 
c los Eí l 
U s F h r í 
tines em 
a ía paz general de Italia, y ver lo q que-
r i i en la cócinuació de la guerra. Los Fio 
reciñes virto que el Rey cótinuaua fu ca-
mino,acordaró de embialle fus Embaxa-
dores para tratar de cócordia,y al Rey pa 
recia que feria bueno aparcallos de Vene 
hUn Emba cianos y de Francifco Esfo^a.En el bof-
pcadoras al qUe Ceruara juco a Anañi cuuo la fief 
Rey para racie Nauidaci del año de i44<?. y embió 
tratar con- ¿ dezir a Leonelo Defte Marques de Fe -
cordia. rrara,que auia hecho mal en no dar el pa 
I 44.É> • ft> * 'a géte del Papa,y a la fuya, pues que 
íiedo fu Sácidad fu Vicario,y el fu hijo,ce 
nía obligació.y á Florécíncs embió a Ca 
rafelo Garafa, ya Mateo Malfenc j para 
procurar de reduzillos ala vniÓdel Papa 
Lo qa* Y ^ Y ^ ' ^eprefentaró eftos Etnbaxadores 
Rey embia a la Señoría el defeo del Rey en lo que co 
a dezir a cana a la publica paz de Italia, la obliga -
¡os Ploren ció, que tenia de acudir a las cofas del Pa 
thtef* pa,los bienes recebidos de fu Sátidad , y 
del .Rey,y las ofenfas hechas, y él nial acó 
girniéto que fe hizo en el puerto de Lior -
no a vna galeota del Rey, que alli en t ró 
con mal tiépo.-pues de infieles en tal cafo 
fe recibe acogimiento, alómenos por vn 
dra.'que hirieró a muchos de los que iuan 
en la gaIeota5y cortaron los dedos de las 
manos al que tenia ía badera Real,herido 
y prefo al patró : y que fe Jes auia pedido 
la galeota y la géce,yquc fatisfaziefsc los 
daños:y aunque los Bmbaxadores hizie-
ró quáco pudieron, no fue pofsible redu-
2Ír aquella Señoría fin los de la liga. 
Aquellos días antes de Nauidad el Papa 
crió Cardenales a! Ar^obifno de MilS, al 
Abad de S.Pablo dei2oma,Toímsde Zar 
zara Obifpo deBoíoña,y á D.Iua de Car 
ua jal eleí to Obifpo de Plafcncia, y eíl os 
des fuero criados en el pecho del Pótifi-
Ce;el Obifpo de Boloña preño fue elegi-
D.luán de Pótif íce.D.iuá de Cannjalfue criado 
Caruajal a in^ácia del Maeílre don Alnaro de Lu-
Cardenal na.(lue era f" hechura.Pocoviuio el Papa, 
* el qual falleció a 23.de Hebrero. El Rey 
D.Alofo embió fus Embaxadorcs a exor 
rar al facro Cotegio,que en la clecció del 
Pótifíce fetuuieíTe cófideracion al feruí-
cio deDios,y bué eftado de la Iglefia.Yla 
elecció fe hizo el fcgüdo dia que enrraró 
en el concl2ue,a 5,de Mar^o. i ^ y . e n el 
Cardenal de Boloña , a quien poco antes 
HamauS el MaeftroTomas deZarzara,dc 
aprouadavida.Refíftio mucho a fu aííum-
pdon.llamofe Nicolao V . y el i?ey le em 
bió 2 dar la obediencia.Y cracofe de em-
biar a Ferrara, adonde Eugenio I 1 I I . a-
üia crasladido el Concil io, perfonas que 
jaoolesen Italia. 1 2 9 
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platícaíTen fobre la paz general de I tal ia , 
y el Papa nombró para ello al Cardenal 
Morinenfe Francés , y el Rey a Garafelo 
Carafa , y á Maceo Malfer i t . Auiendofe 
mudado las cofas con la muerte de vn 
Pontífice can guerrero con otro amigo 
de paz,el Duque deMilan5caníado de las 
guerras de fu yerno j Venecianos, y Flo-
rentines, determinó de reduzir a íu gra-
cia ál yerno.Y eílando el Rey en Tibol í , 
fe concertó de dalle condura en nombre 
de los dos, por el beneficio de la Iglcíiai 
Y Alexandro Esfo^a Conde de Co t iño -
la,y de Palíaro, fue a hazer reuerencia al 
Rey en nombre de Francifco Esfor^a íu 
hermano,y de Federico de Montefeltro 
Códe de Vrbino,y el Rev procuraua que 
el Pócifíce no dexaííe a Frácifco Esfor^a 
10 q tenia en ¡a Marca, ni los Vicariatos 
frácos.Ycn eíl a ocafió en té di o q Venecia 
nos armauá galeras a inflácía de D . Anco 
11 i o Centellas y V cintcmíl la , q fue Mar-
ques de Cocron,por lo qual fe mádó guar 
necer a Cotronsy codo el Eftado^ 
Decuuo íee lReyenTibo I i , paracoinu p i PptíJí 
Ir» ruin rriml^nííj rftn /»1 Pa na t; fn fC 




el Delfín íeapoderaua de Afte , fin per-
der tiempo moueria la guerra a Genoua: 
y que fucediendo bien a Francefes eftá 
emprcífa , deuia penfar que no fe auían 
de contentar con t«ner a fola A fie en 
Lombardia,y que Francefes no entrauan 
en Italia parabién clella .-y el Duque no 
podía tener fatisfacion , ni buen feruicio 
de Francefes y Aragonefes, pues feria 
mayor la guerra que harían entre ellos, y 
por efto feria neceífario que la vna parre 
díeífe lugar a la otra.Y que dando la ciu-
dad de Áfte a los Francefes, conueniá 
que Genoua fe con certa fie con ellos, o 
rom pie fie la guerra ;y que fi fe concerca-
na, ím por cana al Rey don Alonfo hazer 
la guerra a Ginouefes de vna manera, ó 
de o t ra ; y eftando ocupado en ella, no 
podría focorrer a las cofas del Duque. A 
doze de Mayo mil y quacrocientos y qua 
renta y fiece,pidió el Duque al Rey , que 
le embiaíTe vna perfona de fu Confeio de 
confianza, có quien cenia cofas de ímpor de alRey,^ 
tácía que comunicar.Embiole a Fr. Luys le ernbiezf" 
Defpuche,Ciauero de la O r d é de Móce- na perfona 
fa fu priuado.Á erte Cauallero defeubrio de cofi&nca 
eiOuquc fu animo3q era entregar codo fu paratratar 
E.udo alRey^efcruádofe ios caililjos de cofusimpof 
i Milán, tantes. 
nicar lo que cOnue ia co el p ,y e ef 
pecial lo que tocaua a la paz de I t a l i a , y 
allí fupo , que el Duque de Milán quería 
entregar la ciudad de Afte a Luis Delfín 
de Francia,por lo qual le a d u í r t i o , que fi ^ ' ¿ 
*»1 r^#»líin íf annrlprana rlr Afl-p . fi  n<»r-
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Milán, y Páu í j , y que la gente de guerra 
le )ura(íc fidelidad , y codo fe pufieífc de-
b ixo de íu gouicrno y diípoficion .y el no 
branfe perfona para el regimienco de las 
• cofas;y cftuuo en fu nobreLuis de Sáíeuc 
riño,y luego LuisDeípuchc.En el mi/mo 
tiépo fe haliaua en Milá con la gente del 
Rey, don Ramón BoiKy auia perfuadido 
ai Duque onc no híziclíc la encrcoa de A f 
re ai Deífíñ de Frácia .q fue defpuesLuis 
X L Y entóces laño de cápo Fregofo Du 
que de Genoua,y aquel comújCÓfirtnaró 
la paz con elRcy con mas apretadas códi 
ciones,y auia ordenado a Frácifco Es fot 
q acometiere a los enemigos ; y a fus 
comifíarios de Lóbardia q le acudiefsen, 
porq fe entendía q roda vía traia platicas 
feerecas conFlorétincs.y los quería refre 
nar de manera, q quando los acometiere 
no le hizieífen eRoruo. Los E'rbaxadorcs 
q tracauan la paz en Ferrara,hallauá gran 
cmbaraijo en íatisfazer al Rey, y a) Duq 
los daños recebídos en aquella guerra, la 
qual suiá rompido Venecianos y Fioréti 
n€s,por roioauercí Duque fauorecido a 
la Igieíia y al Rey.Boluío LuisDefpuchc 
ali?ey,y con el de parre delDuque vn pri 
uado fuyo,y declaro la voluntad del D u -
E l Duque que fobre tomar el gouíerno del Eftado 
de Milán de Milan.Boluiolos a em'oiar, d i z i é d e q 
declara ta auia péTado continúamete en aquello, có 
voluntaáq mo co^a de ^ honra,no menos q la pro-
tiene de de pía:y q confiderando q ei excrcito de Ve 
xar al R y necianos fe auia lenantado de Lcco, y q 
fuEfíadv- Frácifco Esfor^a auia entregado el Con-
dado de Hiefi a ios enemigos,le parecía q 
él Rey deuia de íobrefeer en darle el go-
uíerno deiE<lado,porq temía que auia efe 
caufar gran difgufto a FrácircoEsfor^a.q 
efperaua fuceder en el.-porque tomado el 
Rey entonces ia poíTefsíon , feria darle a 
encéder.q no tenia que eípcrar,y le podía 
poner en tal deíeíperacion.que fe acomo 
daría có los enemigos.de q refultaria grá 
perjuízio al Duque;y que le fupiicaua. no 
péfaífe q dexaua de acerar tal ofrecimié-
to por temer la pujáza de los contrarios; 
y que fu parecer era , que no íc hizieíTe 
por aora nouedad.-y ordenaua aEfpuche, 
que quedando el Duque fatisfecho.fe bol 
uieOe.pcro que en cafo que el Duque por 
fía(re,hiz¡cííc lo que le mandalíe. 
E i l ádoe lDuqueenef t ade te rminac ió , 
I 4 4 ' • murió dérrode dos dias,q foe a 1 ^ de A 
JMuerteds gofto 1447.y vn día antes ordenó fu teíla 
el Duque métOjVreuocádo todos los otro»; reftamé 
FeliteMa tos q auia hecho,dexó a Blanca M itia fu 
tiaVizcote hijaimuger de Fiáciíco Esfor^a, qüit auia 
íido lcgítim3da,'la ciudad dcCrcmona có 
fu diftrito.y fus joyas y recamara. En to. 
das las ciudadcs,tierras,y caftillos del Ef 
tado de Milá,feudales,y alod¡ales;ycn to 
dos los otros bienes yderechos inllituyó 
por herederovniuerfal al íerenifsimoTíey 
D . A l ó í o d e Aragó.y mádaua aAntonelo 
d« Serat¡co,Caltellano del caftillo.dePor 
tajouis de Mila, y á Frácifco Ládriano fu 
camarero, a Domingo Peruíino, y a luán Tettamut 
Mateo Botigela fus fecretarios, y á Bro- ^ f • 
cardo Perfico,y á Bonifacio Belégerio fu de^Mlíd 
familiar.y á todos los Capitanes, y gente 
de armas,Caftellanos,y oficiales^ puíief 
fen en execirció eíla fu vltima volíítad ,yq 
en todoobedecieífcnal ReyjV á fusEmba 
xadores,minífl:ros,y comiíían'os, fin alga 
na excepcíó.Fue teftificado eftc teí lamé-
to por lacoboVechetOjfecretario deiDu 
que en el caftillo de Porrajouís,cn prefen 
cia de muchos teftigos;y muchos fe mará 
uillaró deíla determínaci6:pero no deuie 
ró de faberq el Duque tenia por indigno 
de que le fucedieííe a Frácifco Esfor^a.Y 
el ReyD. A16fo,a quié como efta dicho,el 
Duque mucho antes auia declarado fuin 
técionjfiépreaconfejaua alDuque,que en 
la cóferuacionde aquelEftado preuinief-
fe como mas couenia a fu hora y reputa-
ció,porque prudétifsimaméte cóíideraua 
la diutfió de las partes,y el odio que fe te 
nia comüméte a la nació Catalana}deba-
xo de cuyo nóbre fe enrédiá todas las na Defaxoit 
ciones de la Corona de Aragón. Por la ei nom¡w 
muerte del Duque huuo gra rumor en M i Catalanjt 
lá entre los vados Bracefcos,y Esforcef enti#df to-
cos.y todo el pueblo fe pufo é armas,y D . ¿aslasmi' 
Ramo Boíl fe huuo de recoger al caftillo cionísd(lí 
de Portajouis, y fue deftro^ada toda fu Coronn it 
gcte.Bernardo Coiro efcntorMilancsde ¿ragon* 
aquellos tiépos niega q e! Duque de Milá 
dexó herederoalReyD. A!©ro,aúq cófíef 
fa q fe dixo,y q quería cj todo fe perdicífe 
antes que le fucedieííe Frácifco Esfor93. 
El Rey , que auia eílado ocho mefes en E l Rtf*' 
Tibol i ,par t ió con eña nueua para Tofca Jlon/oK 
na, dudando íi iría la buclta de Lombar- te paral"! 
dia.y embio a llamar a don Xímen Pérez cana* 
de Corclla Conde de Cocenrayna, a Ma-
teo Pujadas, y á iuan de Olzina para de-
xallcs la orden que fe deuia rener en el 
Reyno en fu aufencÍ3,porque erá los prin 
cipales que quedauan en el Confeju del 
Duque de Calabria.Acudiendo Francif-
co Esfortía a tomar la políefsíon del jÉN 
do de Milán,tnuo gran reíiílencia de k'S 
del vando contrario,no canto por no cñ-
pür la voluntad del Duque, quanto con 
fio 
de losEfpanoles en Italia. i j r 
fin de poner fe en libertad, para lo qual 
fe penfaron valer de Venecianos y Floré 
tines,y el Duque de Genoua acudió a o-
frecerfe al / íey,el qual comen tó a cracar 
por medio de negociaciones y amenazas 
detraer los pueblos del EiUdode Milán 
0 Rey T>. a íu deuocion^íi pudiera, juzgado q no le 
ji lonfo co- conuenia in tentaüo por las armaSjtenien 
fioce el p i - do por cofa dura.fahr de vna ta larga gue 
¡igrodein- rt-aen lacóqniftadel Rey no de Ñapóles , 
tentar por yempreder otra, q no auia de falir menoi 
las armM dificultofa, por mas jufticia que tuuiefle, 
el dominio pues era cofa ciertajq el Pontífice, y t o -
¿el Eftaio ¿0% [os Potentados de Italia,el Empera-
Milán* dor , y el Rey de Francia auian de íer fus 
contrarios,como contra PríneipCjq afpi-
raua a laMonarchia,e imperio de toda!ta 
lia,con tan grandes Eftados, a lo qual ja-
mas fe auia inclinado,ni mofleado volun-
tad,concécandofe có lo q Dios le auia da 
do. Y todos dizé,q íi a ello tuuiera afición 
baftantifsima ocaíion tuuo, có las in fan-
cias q le hizo elDuque deMilan para q fe 
viera có el,clqual ninguna cofa moftró de 
fear mas,q poner freno a Venecianos, y 
caftigar a Florétines.Y porq por ninguna 
roano conoció q lo podia confeguir , fino 
por medio de vn i íey tan prúdéte, y bien 
afortunado en las armas.Quifíera q fuera 
a Lombardia a verfe con el, para tratallo 
y encaminallo : porq como queda dichón 
no tenia por reputación que fueíTe fu he-
redero Francifco Esfor^a.'pero el JReyD. 
Alonfo íiempre eftuuo en que fe aflenraf-
le vna paz general en I tal ia , y por efto el 
era el que apretaua que fe facaíTe por con 
dicion.que todos los Potentados fe bol-
uieífen contra el que la perturbaíTc. 
A vltirno de Agofto embíó el Rey (ÜS 
E l Rey D. Embaxadores ^ los del gouierno deMilá, 
Alonfo em fignificando'es, quanto le auia pefado de 
bia Etnha- 'a IT>liette dclDuque,y de no auer podido 
xadores a en u^ vida cúplir con fus obligaciones;y q 
los del go- auiédo fabido,q por el amor q le tenia le 
uierno de dexó por íu heredero,queria q entédiefsé 
Milán* q rio tenia animo de proceder en aqlio fi-
no con fu buena gracia, y ofrecerfe de a-
yudallos contra los q quiíieííen turbar íu 
quiecud y fofsiego. DixeronTambien los 
Eirr)baxadores,q el Rey auia fabido , que 
aquella comunidad auia dccemdo la géte 
de armas del /^ey^ue ell;aua en feruicio 
del Duque , v fe les auia tomado fus bie-
nes.armas ycaua!los$deuiendo fer fegura 
aqlla genre por derecho de hofpicaüdad, 
aunque fuera entre infieles. Y lleuauú or-
dún los Enbaxadorcs de procurar el tef-
tamenco del Duquc.Y haliáúo ei Kcy alo 
xado en Monte Polo,a 2. de Setiembre,' 
fupoquelos Milanefes auian determina-
do de regirfe por pueblo y comú.yde allí 
fue a ponerfe junto al rio Farfo. Los Ve-
necianos no fe contétand j có los limites 
que tenían,auiá ocupado algunos lugares 
del Eftado de Milán.con que fe acabó de 
turbar la platica que íe traía de la paz ge Venecia -
neral.Yen auiédo celebrado las exequias nos ocupan 
del Duque,lo qual hizo có mucha y Real lugares en 
gradeza.aflentó fu campo en tierra de Se el Eftad* 
na,con cuya comunidad cenia buena ami í de Mitán* 
tad y correfpondeciá.y alli fe declaró , q 
contétádofe có la cóquifta,q Dios le auia 
hecho merced q huuíeíle hecho del Rey. 
no,no entendía meterfe en otra ninguna 
erapreíía.fino quáto conuinieíTe a i apa¿ 
vniuerfa,!,Ia qual diuerfas vezes auia ófre 
cido a Venecianos,Fiorétines,y a otrossq 
por diuerfasvezes la auiá eftoruado^n tá 
to grado,q auiédo fu cedido la muerte dei 
IDuque de Müá, embió a llamar al Emba » 
xador,q los Floretineis tenia en Roma, y 
le ofrecio,q queria tener buena paz c ó c -
llos:y rcfpondieronjq eftauá en liga có la 
Señoría de Venecia, y q no podiá entrar 
en platica ninguna fin ella ; y c los Vene-
cianos en muriédo el Duque, fin ninguna 
canfa ni derecho auiá ocupado grá parre 
dé Lombardia: y q por cito fe auia enea-» 
minado a Tofcana,pór rédiiz ir 3 la paz a 
Florentines,y fí no la quifieíícn, ponelles 
freno y atraellos a ella, y lo mifmo a Ve-
necianos,porq eftaua muy cierto, q efto$ 
dos comunes fe auiá entre fi partido a to 
da Italia.Yhizo dezir a los Senefes , q no 
pretédia dellos fino eipafo libre por fu di 
nero:y q no les queria impedir q le dieísé 
quado les plugnielíe a Florétines;y porq • p 
determinauade focorrerfe de fu armada Pcbhn fe 
cuuó forma como Pomblin fe pufieííe en Pone ** *4 
fu deuoció,yfue a poner fu campo contra deuocio del 
Montecaftelo a 2 a.de Nouiembre. Ya el -^^* 
Rey auia mouido medios de concordia l ^ ^ y ^ 
a Francifco Esfor^a,y venia en noemba 
rájallc la fucefsion del EíUdo, con q por 
razón del quedaííe fu vaííalio , y por el 
Condado de Pauia, y fe le óbligaffe al fer 
uicio militar al vfo del Reyno de Ñ a p o -
Ies , eftando obligado a hazer guerra a 
Venecianos, y a todos los enemigos del . 
Rey,y ayudalle el Rey hafa cóquiílar las 
ciudades de Brefa, Bergamo , Verona, 
Vicenza, Padua , Treu i fo ,y la Marca 
Treui íana, con des mil caua!los,y mil in -
fantes. Con ella planea e í n D i o c l Rey a 
Francifco Esfor^a a Luys Dcípuche, y 
coa los Milanefes fe mcuisron otfps 
13 pat-
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partidos, los qualcs ín tentauin víuir en 
libertad, y U guerra fe hazia furioíamen-
tc contra Flore mines en t i territorio de 
Vol te r ra . 
En la fiefta de Nauídad del año de 
I 4 4 I^48.eil:r.uoel ReyconfucampoenCaf 
Caflelin de teUon de la Pefcaia , j^ue fe rindió con o-
U Pífcaia tros lugares*y determinó de reboiuer lo 
fe rinJt al bre Reynalda Oríino^reñor de Pomblin, 
Rey, que tenia ifiteltgencia con Florentines. 
La comunidad de Milán embió al Rey a 
luán Homodeo j a í a c o b o T r i b i i k i o , y 
elRey holgó de tomallos en fu protecció, 
y of-ecia de conferualios en HbertadjCo-
mo íe compufkííen las dJfertnci'as que re 
nía conFiorcr.rints.Para que pudielTc acu 
dir antes al focorro de Müan , quiíieran 
los Mi'anefes que íc hiziera la guerra en 
Lombardia a la parte de Padua, y cfrecie 
ron algunas cofa-i de poco prouecho para 
íuílentar las fueteas da mar y tierra q era 
mencíler,y el Rey holgó del io , tomándo-
los en protección,y fiendo defí níor de íu 
P l Revio- libertad; para lo qualera neceí lario que 
^ contribnyeíl'cn cÓ ÍO .mil ducados de oro 
rfia e pf - ^ mes y con efta ayuda ofrecía de ir la 
ios Miiane bueita de Padua, con que quanto le con-
?s ' quilUlíe de la otra parte del Ada ázia Ve 
•'tfí* necia, fcñaiadamente^Pa iua, / icé^a^Ve-
rona , y Trcuí ío qnedaífen al Rey , y del 
Ada ázia Müan , Breía, Bcrgamo, L o d i , 
G í r a d a d a , y todas las tierras y caftilios 
qué reñían ios Venecianos dei AcH ázia 
Milán fueíTen de la ciudad de M ü a n ; 
con efto fe fueron los Hmbaxadores, y 
el Rey a:Tenró fu campo contra poinblin 
en principio de l un io , y embió a Sena a 
Peronuñez Cabe^adevaca , para que le 
proueyeííen de vi:ua!la , En efte tiempo 
embió a ios Milancfes quatro mil caua-
i los , y c-n los mil fue delante el Con-
de Carlos de Campoba íb , y el exercito 
de Florentines fe iua' acercando aPom-
bl in , en cuyo puerto cenia e! .Rey fu ar-
mada,que era de diez galeras fútiles,qua 
tro grueíías , y cinco ñaues de a 700, to-
neladas-y c(lando e! campo de ¡os Floré-
tines junto a Campilla,fueron a Portova* 
tato quatro galeazas con /ituaila para fu 
czmpo.y el Rey mandó falir a ellas parte 
Pelean ¡as ^ ^ arm;icía; V au,endo peleado gran ra* 
armadai CO',OS laneS Pan3r0n las ^08 t'.alea-
ArazonTa zas^ !a*otras ^^^b rcu in i endo la no-
• Flortnii chc»íc erc?Pa,0n en Liorna con la mayor 
y parre de la gente muerta y herida.Y otro 
1 dia licuado remolcadas ias dos galeazas 
entraron en el puerto de Póblin/ / ic apo-
deraron de Ja ¡sla dcUCil^tEcciroíc el cá 
p o F l o r s n t í n , y diofe alíalto al lugar de 
P o m b Ü n ^ no fe pudo entrar.y fe huuo de 
leuantar por hallarfe falto de gente muer 
ta de enfermedades.'ytomando el camino 
por tierfa íeboluio a Ñapóles i En eíte 
año nació don Alonfo.hijo de don Fema-
do, Duque de Calabria, que fue dcfpues 
Rey de Ñapó le s . 
Eftaua en defenfa de la dudad de Par-
ma por mandado del Re 7 don Alonfo, el 
Conde Carlos de Campobafo,y a los v l t i 
mos de Hebrero del año de 1448. le ma-
d ó e l R e y q fe junraííe có la otra gente q I 4 4 8 . 
tenia en Lombardia en fauor de los Mi la 
nefes;y por el mifmo tiempo fe vio con el 
Rey en el caftillo de Traieto el Cardenal 
de Aqu i l eya ,yporo rdéde lPapaen nom-
bre de los 900.que era el Cófejo general 
de Milán,q reprefentaua la comunidad,/ 
concertaró que el Rey a fu cofta fe encac 
gaífe de defendella,y confcrualla en fu l i -
bertad,con fus ciudades y caftilios, y con 
qui í lar lo que tenia ocupado Francifco 
Esfor9a,con la ciudad de Páuia y fu cafti- Concordh 
Uo.y los Milanefes auiá de tener a fu fuel del Fapaf 
do dos mil de a caualIo,ydosmil infantes, glReyhm 
y pagar alRey en cada vn año roo.mi ldu áefinfa di 
cados.El Rey venia en que fe hizieííc paz ¡os Mihnt 
con Venecianos, como fe quitaífe cierto fes» 
derecho que auian echado lobre Catala-
nes y Sicilianos por cierta reprefaiia, y q 
Parma quedaííe en libertad ; y porque (u 
gente fe aumentaua en Lombardia , hizo 
fu General a Luys de Gon9aga,Marques 
de Mácua;y en el mifmo tiépo falio d ó l ñ i 
goDaualos de Ñapóles,cóvna armada de 
nauespara hazer guerra aVenecianosenel 
Adriá t ico . Aora í^ozaoa el Rey de la glo-
ria y quietud de tatos trabajos,y fu deley 
te era 019a de buelc,y de mcteria,aúq def 
pues que cargaron los años i fe gozaua y 
recreaua con el e(ludio de las letras , co-
nocimíenro' de los aurores que dexaró ef- Bn$*$M 
critos fus hechos grandes, y con la comu mientosd^  
nicacion de varones de eloquencia y do- Rey m 
trina que tenia conngo,que eran Bartolo Alonjo, 
me Fauo,Loren9o Vala, AnronioPanor-
mita,y otros. Afsiília con ios del Confcjo y roai¿á 
de F.ítado y Guerra^ gozado,como fe di , ^ J¡j 
ze,de vna paz y quietud marauiJIofa en el ' 
Reyoo, y paíladoíc la guerra a Lóbardia, 
fue clRey inftado por elPapa,yp04- fu yer 
no elMarques deFerrara,y por otrosPrin 
cipes,y Potentados para hazer paz có los 
Florentines con cierras condiciones, y 
deíbues fe hizo paz én t re los Milaneícs, 
y Vcnecianos,y pidieron al Re" q la acep 
taí íe,pucsq le íc lelcruó iogJLV^ viuotScf 
pues 
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pues en ello, porq Francifco Esfor9a con 
grandes medios y fupiicacioncs procuró 
é\ le recibieííe enfu proreccion;y porq los 
Flo.rencines íiciaron a Cartellon de laPef-
caya.el Rey la embió a focorrer por mar 
y por tierra, y a Bernaldo de V i ü a m a r m 
có codas las galeras. A 1 r.del mes de M a 
yo defte año Amadeo de Saboya, que en 
fu obediencia fe llamó Félix V . a ruego 
dsl Emperador Federico de Auflria de-
pufo elP6cificado,auiedo perfcuerado en 
fu errada opinió, y quedó có la dignidad 
de Cardenaljy nóbrado por el PapaNico 
loV. porLegadoperpecuo, y Vicario gene 
ral déla fácaSedeApoílolica en Alemania, 
14,50. En el ano de 1450, él fumo Poncifice 
gl jUbi¡eo Nicolao V . celebró el año fanto del jubi-
Áelañofon leo por coda la ChriíHandad, y para gana 
lie acudió a Roma gran multitud de gen-
te con mucha deuocion. Los Marque fes 
de Ferrara y Mantua intercedían porFra 
cifco Esfor^a , para q el Rey le rccibief-
fe en fu gracia y protección , y el Rey fe 
conccntaua deilo,y le ofrecía a00.mil da 
cados con que le firuieíle contra Venecia 
nos.haziédolo a fu coila con jy.cauallos, 
hafta auer conquiftado todas las tierras 
de aquella Señoría có elTreu¡fano,yFriá 
l i ,y para ello pedia el Rey ciertas feguri-
dades, y F.lorentines por medio del Car-
denal de Aquileya pedían la paz,y el Rey 
no hazia aquella guerra por ningún inte-
re (Te, fino por reputacíon.Y en efte tiem-
po los Milanefes fe rindieron a Francif-
co Esfor9a,antes de acomodar fus cofas 
con el Rey,por lo qual mando apercebír 
íu exercico para la guerra de Tofcana, y 
poner aquello en eftado de concordia. Y 
Tlorenti- eftando junto aMonremillofo en Abruzo, 
nesajsiin- ccrca del r íoPefcara llegaronEmbaxado 
tan concor res Florentines , y aífentaron concordia 
dia per pe- perpetua,comprehendiédo en ella a^Rey-
tua con el naldo Orfino fe ñor de PomblinijCon con-
dicion que reconociefle al Rey y afus fu-
ceífores^y dicífe en cada vn año perpetua 
mente vn vafodeoro de 500,ducados de 
valor, y quedauan al Rey Cartel Ion dé l a 
Pefcaya el X i l l o , y Gauarra ; y el Duque 
de Genoua también quería nuena cócor-
dia,pero el Rey dezia, que no fe fiaua de 
nadie de Lombardia,porque auiendo gaf 
ta do mucho por los Milanefes, al mejor 
tiempo le dexaron. 
£OÍ M i U - Todas las cofas de Italia comentaron 
fiefes reci- a tomar nueuo eftadó . V i l l o que los M i -
¿•e?iá Fr^ aw lanefes recibieron a Francifco Esfor^a 
e'íjco Erfur por fcñor,y legirimo fuctíibr, como a hi-
f^» jo adopciuo del Duque F iapo , efpctial-
mence los Venecianos comencaron a po- \ 
nerle en orden contra vn Principe pode-
rofo,y guerrero como erte . Y acordaron 
de concert;arfe con el Rey don Aionfo c5 
vna liga,y confederacion.la qual fe aííen- -
tó entre ellos con condiciones a fatisfa-
cion de las parces, entrando en ella con-
cordia Francifco Picinino , al qual fe auia 
de dar la ciudad de Plafencia,y íu térr ico 
rio; pero del peligro que amena93ua crta 
nueua guerra a Francifco Esforc-a, le fal-
uó fu buena dicha; porque vn i?ey tan da-
do a las armas , y tan dichofo en ellas , y 
prudente en erte arte , dio alcauo en reda 
zirfe a los amores de vna dama, afemina 
do aquella grá roburteza y ferocidad,que 
en tantos años auia mortrado enfu animo 
juueníljCon las delicias de Ñapóles . Lia- LucrecU 
mauafe erta feñora Lucrecia de Alano,q de Alano da 
fue tan celebrada de todas las naciones, ma muy ce-
por fer tan fauorecida defte gran Princi- lebrada* 
pe, aunque no por efto dexó de acudir a 
las cofas de la guerra , por medio de fus 
GapitaneSjy del Duque de Ca'abri i fu hi 
jOjPrincipe de mucho valor, folia el i tey 
recrearle mucho en la torre de Orauo, a 
ocho mil lasdeNapoles .Llegó allí a 5.deí 
mes deHebrero del año de 145 i.elCade t 
Átanaí io Lafcari Embaxador de Derqe- I 4r$ * • 
t r io Paleólogo Defpoto de /¿omania, y 
de la Morea,y aííentó vna confederación 
con el Rey don Aionfo, de fcruülc con 
gran numero de gente de a pie,yde acaua 
lIo,en cafo que hizieíTe la guerra a losTur 
cos,y que le fauorccieííe a el en fus necef 
íidades ; pero erte Demetrio no lleuauat 
fin al feruicio du Dios , ni guerra contra 
los infieles, fino a fuceder a fu hermanO 
Conrtaucino Paleólogo en el Imperio 
Griego,y con mejor fe procuró de confe-
derarfe con el i?cy,lorge Caftrioco, fe-
ñor de Croya, ciudad grande y principal 
de Ait>ania,a quien llamauan los Turcos 
<Efcanderbego,elqualen fu nombre,y dq 
todafu cafa,q era muchos feñores,embió jorge Caf~ 
al Qbi ípo de Croya , q ofreció al Rey de frÍQtofs c$ 
entregar a quié mádaíTe la ciudad, y todo con 
fu Ertado, y quáco fe ganarte eftaria a dif- eijiey ¿ÓH 
poíició del Rey.y como vartallo pagaría 
el tributo q ennóces pagauá a los Turcos, 
y elRey ofreció de ayuda}Ic,y cófu ayuda 
fe furtécó muchos años,y otros Principes 
acudieron al Rey con la miíma derr.áda,y 
íi como el los ayudó cófus fuerzas acudic 
ran los Principes Chriftianosje hizicran 
muy grandes progreí los: porque las de 
tan poderofo enemigo como el Turco 
no pedia menos. 
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Enelnnodc mil y quatrocicntos y 
cincnenra y tíos la Rey na dona luana,mu 
ger del Inhioce don luán Rey dcNauar-
ra,hermano del Rey don Aloníb, de quie 
•vamos trácando en eíle Comentario, pa-
rió en la villa de Sola del Reyno de Ara-
gón .a los confín©* del Reyno de Nauar-
r a , Viernes a diez de M a y o d e l a ñ o de 
mil y quatrocicntos y cincuenta y dos, 
vn hijo a quien llamaron don Fernando, 
como a íu agüelo í nació a lasonze horas 
antes de medio dia, y en crte nacimiento 
concuerdan codos los Autores de aque-
llos tiempos, y ios que prbnoíHcaoan 
grandeza y prudencia de (le gran Princi* 
p e , t a m b i é n falicron verdaderos corno 
lo moAraron los efedos de fus obras. 
Y boiuiendo a nueílra narración, auien 
do fe refucko el Rey don A lo ufo de rom-
per !a guerra a Florcncincs, a inílancia 
de VcnscimoSj embió al Duque de Ca-
labria íu hijo con vn exerci'o poderofo, 
y (alió por el ni es de lu l io , Ikuaua a Nea 
poiion Orfino,Roberto Orí iao del Aguí-
lara.y a Federico de Montefelcro,Conde 
de Vrb ino , romó a Foyano, cadillo fuer-
te, y a otros dos lugares, y rompió a Af-
torte de Faenas,que los quifo focorrcr5y 
pafsó a la marina aponer íu campo en 
Aquaviaa,y dcfde alli íe hizo la guerra a-
quel Verano, Francííco Esfor^a, y Sigif* 
mundo Malatcíla ernbiaron ayudas a ios 
Florencínes,v murieron en- aquella fazon 
Cí.irci.1 dcCauinellas,Conded- Tioya,y 
machos CaiKuieros Napolitanos que ícr 
uian en e! exercito iíeal, por el mal ayre. 
Los Florentinss fs ayudaaan lo q podiá, 
porque le conFed.eraron con el Rey Car-
los de Francia,y le pidieron,que embiaf-
fe ai Duque Reyner a la conquiíla de Na* 
po!cs,y embio, a pedir a! Rey don Alonfo 
que no moleítafíe a los Fiorencincs , y le 
reípandio,que Ai hijo andana en aquella 
guerra,y UPrimauera peníaua í ren perfo 
na. Embió fu anmda a la coila deTof-
canacon Anconio ds Ol^ina, Comenda-
dor mayor de Montaluan, y paTs© a com-
ba t i r á Vado, puerto en el territorio de 
Pifa. Ya diez y jéis de Di / icmbre le ga-
no, y fe pulo por Capitán a BerengelPó-
tds ,ypor fercofa importante fe encen-
dió en fortificare , y e! Rey encargaua 
qac !c ruuisíltí cuenca con aquel a pia^a. 
¿ i Verano figmence del año dr 
pruiÍH,uio el Duque dcCakibria la guerra, 
y tiRey,con la determinació de ir a Toí-
cji í ia.mandó ieijaurar ci es mil langas que 
fe emburon al Duque, Us que mas pi c i -
to fe pudieron juntar, y con Ia« otras de* 
zia que aula de ir: porque Barbo Morcfi , 
no Embajador de Venccia, acerca de la 
perfona del Rey inftaua mucho que fea-
prctaíTe cíla guerra de Tofcana,Y losFlo 
rentínes íabiendo la jornada que el Rey 
quería hazer /ol ic i tauá el juntar íiis fuer-
^as,y las de fus amigosjpara procurar de 
romper al Duque de Calabria antes que 
llegaíTe e I Rey. Y auiendolo entendido, 
aduirtio al Duque de Calabria, quetu-
uieífefuconfejo conReuerfo Orfino > y 
con los otros Capitanes, y que fe gouer-
naííe de manera, que no perdiefle reputa-
ción , que es lo que mas importa en los 
hechos de la guerra, y que fiempre procu 
raííe entretcnerfe en la tierra de los ene-
migos^ "que fino pudíeífe fer, fueífe áaia 
donde fe perdieííc menos eftimacion,pro 
Curado de no ponerfe en peligro, y fiem-
pre fe daua prieífa para ponerfe en ca. 
mino. 
Petcrminado el Rey de ir a Tofcana, 
embió a lacobo de Coílanzo para q dief-
fe cuenta delloa! P3pa,y mandó a Bernae 
do de Villamarin,Gencral de fu arañada, 
q diícurrieííc con ella por toda la marina 
de Pifa, y embió las galeras de Grageda, 
de Bernardo deRequefeneSjy la deiiuger 
de Efpar^a. Y porq adoleció mucha par-
te del exercito, fue nccelíario retirar fe a 
Piti i lano, y el Í2ey embió a dar animo a 
laSeñoria de Venecia,y dezir,que no por 
que fe dixetfc que el Duque Reyner acu-
día a las cofas de Francifco Eafor9a, y q 
fe ayudaua del Rey de Francia, eñaua to 
do perdido, que efperaua en Dios que fu-
cederia conforme a fu defco.Y ya Pedro 
Fregofo auia llenado de MaríeDa a Gc-
nouaal Duque Reyner , y paíTado a M i -
lán muy humildemente, y no como Rey 
y Principe que pretendía reynar:y no de-
xaua el i?ey de inflar con el Papa,y Vene-
cianos,^ otros Potentados,qne fe hufcaf 
fen medios para que Florentínes dexaf-
fen la pertinacia en que efiauan de guer-
rear,y fe eílablecieíTc enltalia vna buena 
paz general, en que el jRcy procedía con 
animo fincero; porque có ella afleguraua 
el ^eyno de Ñapóles , que tanto le auia 
collado^ con la guerra fiempre le tenia 
en peligro. 
L l egó en eflo la dcfdichada nueui de 
la entrada de los Turcos en Conftantíno 
pía , que fue muy lamentada por toda la 
CbriíUandad, y ia deíoiacion del Jmpe-
rio Griego:y el huno Pontifíce,a qiñe ci-
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cios a todos los Principes, y Potentados 
Chriñianos, para que fe juntaííen a la r e 
íiftenciade tan truel enemigo; y como 
Principe tan vezino al peligro, embió al 
Cardenal de Fermo. Primero al Rey don 
Aloníb ante todas cofas reprefentó la ne 
cefsidad que auia de oponerfe a tan gran 
enemigo, y la voluntad que el Papa tenia 
le juntar los Principes Chriftianos , y 
ue aquello no fe podiahazereftandoo-
^jpados en guerras entre ellos ; por lo 
qualeftaua determinado de reduzillosa 
vna buena paz , cfpecialmente en Ital ia , 
que era la primera que eftaua alpeligrOjy 
que el Papa pedia alRey que fe confirmaf 
íe en ello con los otros Princípes.jRerpÓ-
dio,que fabia Dios quanto auia procu-
rado efta paz de Italia,y que no auia que-
dado por el^ y que fiempre tenia fus gale-
ras en Leñante a fu coila,eftando allá dos 
y tres años.y que íiendo focorridode fu 
Santidad,emprendería de muy buena ga-
na la guerra deLeuante,y que comunica-
r ía la paz de I ta l ia con luán M o r o , Em-
bajador de Venecia,y de nueuo refpon-
de r í a a el lo, aunque pues el no hazia la 
giicrra a Florentines por ambición, ni 
por quitalles el Eftado, fino por enemif-
tad con Francifco Esforya, que fu Santi-
dad le raandaífe hablar para que fe quie-
ta He. El exercito del Rey auia padecido 
de enfermedades, y de Pbrtillano fe mu -
do a otra parte,y en el de Florentines an 
dauaya el Duque Keyner con algunas 
compañías de Francifco Esfor9a,como 
auenturero;y también el Marques de M 5 
ferrato , con quien Francifco Esfo^a 
auia cafado vna hija . Y Reyner viílo el 
poco cafo que auian hecho del, y que no 
le quificron para mas de aprouecharfe de 
fu nombre. Se boluio a Prouen^a, y dexó 
al Duque luán fu hijo por Capitán de ios 
Í453» Florentines. Y a los onze de Agoílo falio 
Sale el Rey el J?ey de Ñapóles ,y fu exercito fe juntó 
de Ñapo- en c' Manzon de ¡as Rofas, defde donde 
Íes parala toni® a^ v^a ^ e ^an Germán.En Ponce An-
Marca ^equino fupo,que los enemigos auian ga-
nado a Rincino , y que iuan íobre Foya-
no. 
Supo el Rey que por eftar mal los de 
Foyano con el priíidto,abríeronvna puer 
ta a los enemigos , y entrado el lugar, 16 
faquearon , y mandó qué fe tuuiefl'e mu-
chacuenracon Gaftellon de la Pcfcaia, 
y con los demás lugares que tenia en Tof 
cana, y que Villamarin fuelTe acorrer 
con el armada la ribera de Genoua. El 
Papa fiempre hazia inítancia al Rey doa 
Alonfcque defiQIefTe de la guerra deTof 
cana, porq parecía mal,en t iépo q clTur-
co andana tan vi tor iofo, efpecialmentc 
que aquella tempeftad parecía que fe ar-
maua mas contra e l , y contra el Empera-
dor Federico, y Señoría de Venecia, que 
tontra otros , y que pues deíeaua tanto 
la paz de Italia , de que fu Santidad era 
buen teftigOjholgaria que como Princi-
pe tan efperimétado le díeffe fu parecer, 
acerca de la orden que en la refiílencia Pancerdel 
del Turco fe podría tcner;y conBarcolo- Reyao Alo 
me de i íuix fu Secretario le embió a d e - ^ , 
zir, que ya que no fe auia reíiftido al ene-
migo en la parte que mas conuiniera, 
que era Conrtantinopla, pues que fin ella 
no pudiera paífar adelante; menos cóue-
nia penfar en reíiftillc enítalia. 'porque de 
mas de que feria dexar eftender aquella 
peftílencia , inconuiniente, y perdición 
grandifsima; la turbación de toda Italia 
no daría lugar a hazer cofa buena,pues la 
fama fola dariapor perdido lo que huuief 
fe: por lo qual le parecía , que fu Santi-
dad eítaua obligado, por auerfe htebo tá 
gran perdida en fus dias , fin auer dado el 
focorro tantas vezes pedido , de fatisfa-
zer al efcandalo de toda la Clirilliandad; 
y que lo primero fe rompieííe por las fro 
teras de Vngria,esforzando , y animan-
do al Rey Ladislao quanto pudíefTen lo$ 
Eftadosde Alemania, y que también fe 
dieíTe mucho fauor a Venecianos para 
reforjar las tierras que tenían en la co-
marca de los Turcos , y que alómenos fe 
dieífen mil foldados al Efcanderbego; 
porque prefupueQo que el i íey le auia 
ayudado^ ayudaua en lo que pod ía , no 
baftaua contra can gran potencia . Y fal-
tandoaquel Principe, la gente Turquef-
ca pallaría libremente hafta las marinas 
del mar Adriático , y que aduirtieííe fü 
Santidad, que Leonardo Toco Difpd-
tedeLar ta ya tenia fobre íi inumera-
bles compañías de Turcos , y que fino 
era amparado, no podr ía refillír, y que 
hazíendofe con eflostodo esfuerco, y dá-
dolesbuen focorro , el acudiría con fu 
armada en mayor numero, y mas refor-
jada,que nunca a focorrcralo mas ne-
ceírario,yoponerfe a los enemigos , pueá 
también importaua tanto ala isla ds 
Sicilia. 
En efle tiempo, Carlos Duque de Or -
liens,que fue hijo de Luys Doque de Or-
liens,y de Valentina.hija de Iuan Galea-i 
zoVizcóte , primeroDuque de Miis , ofí s 
cío al Rey dou Alonío cU coledciaric c<i 
I 4. e i 
Í t<5 Ce mentarlos de los he chos 
el cour.!^ Francifco Esfor^a, pretendien-
do (ce legitimo Inccllor tiel Duque Feli-
pe M K U fu t i ocuc l Eíkado de Milán, y 
procuraua por met'-io del Rey don Alon-
fo aucr U imicílulura.Hallauare el Kcy có 
fu camp.) en la Aoadiade lan Vicor jun-
to a Moiitccarino,v ie ina deteniendo. BI 
Papa llimaua a los Eír.baxadorcs de los 
Pdccneadps para tratar de la paz de I t a -
lia, y enere raneo embió quinientas la^as 
a fu hijo con el Marques dcGirachi, y ef-
tando en los cofines del Reyno íupo, que 
los Flurencines iuaa a fitiar aVadOjC] por 
ícr muy importante encareció mucho el 
defenddla y focorrclia , y aiü le nació vn 
Enferme- carbunco en la pierna izquierda debaxo 
¿ ^ ( ¿ f / ^ ^ d f i a rodi l la : por lo qual Fue neceííario 
don Alofo, abriilssy cuno algunas calé turasq le dura 
ron muertos dias,y por no hallaríe có dif-
poficiOíi de ponerle 3 cauallo.erobio a dó 
in i ^o Je Q^euaxa, Marques, del Vafto, 
gran Sinefcalde! Reyno c ó t o d o e l e x e r 
cico a juntarle con el Duque deCalabria. 
Dezia !uan iMorOjEmbaxador de Vene-
ca.quc la períbna del Rey era la'que da-
lia reputación a la empreíla mas que dos 
exercicos, y que no imporraua la dilació 
de veince.dÍ3s,y al Rey pareció bien lo q 
el Duque de Calabria dezia de defampa-
rar aVado,puss no eftaua la fortificación 
en ^efenfa,anees que perderfe tan buena 
geiíte como alli eílaua.-y porque no cefl'a-
ua la enfermedlad del Rey^I exercito co-
m e n t ó a caminar c ó d o n Iñigo de Gue-
uara, y alfin fe perdió Vado , y Francif-
co Esfor^a rouió enLombardiaa Pon» 
rcuico de Venecianos , y cílo ííntio 
mucho el R^y.'el qual mandó a Villama-
riu que fueíTe a Leuance có ocho galeras, 
y a luán de Naua,quc era muy dieftro Ca 
piran de mar,con otras tancas, a juntarfe 
con las armadas de Venecianos: y tam-
bién embió gente a lor^e Caílrioto.y ha 
lládofe el Rey mejor de fu dolencia fe fue 
al caftillo de Trayeto , adonde fe dctuuo 
hifta en íin]del >,y ent re tá to fe trataua 
en Roma de la paz,ertando por Embaxá-
dor del Rey don Alonío Luys Dcfpuche. 
DetuoTcel Rey en Trayero , hafta los 
primeros de Enero del año de 1 4 5 4 ^ el 
Duque de Calabria alojó fü exercito en 
el Senes , y el Duque de Anjus pidió al 
Rev de Franch feifeientas langas con fus 
fl .cheros al vf j de Francia, para mouer 
la guerra al Rey don Alonfo en jRuvfe-
llonjpero el Riy de Francia no le las qui. 
fo dar.Y íiendo ya el IDCS de Abi h (c af-
fenco paz en Roau cntte Venecianos, y 
Francifco Esfo^a con algunaí condicio-
ncs^fpecialmcnre que Venecianos que-
daílen con Crema. Y auiendo hecho fa-
beral i íey e ü a p a z a d o z e d e Mayo, dio 
por fu reipnefta, q ninguna cofa auia de-
íeado mas defpues que tomó la poííeísi6 
de NapoleSjque la paz general de Ital ia, 
y que l i alguna vez auia facado las armas 
fuera delReynO.auia fido por la conferua 
cion del eñado de la Igleíiaipero que có-
fidcrando que la publicación de la paz en 
ere la Señoria de Vcnecia, y las parres en 
ella nombradas: en la qual dezia ícr el 
Reycomprehendidcauia venido a fu rio-
ticia, aunque no le conftaua por autenti-
cas eferituras dé las condiciones della, 
coníirmaua y aprouaua el tratado della, 
porque fíempre la auia dcfeado,referuan-
dofede poder declarar lo que le parecief 
feconuenir a fu dignidad, quandofueífc 
cierto de las condiciones de aquella con-
cordia,y mandó auifar dcllo al Duque de 
Calabria,y que fe pregonaífe. 
El Rey don Alonfo ¿en cumplimien-
to de lo ofrecido a lorge Caftrioto.le em 
bió a Ramón de Ortafá con algunas com 
pañias de gente de armas,y dio alCaftrio 
to vn buen entretenimiento^ aísi milmo 
a lorge Etluci, y a otros Barones yCapi-
tanes Albanefes, con lo qual fe pufo aque 
lia Prouincia en buena defenfa, y mandó 
que fe boluieífe al Reyno el Duque d¿ Ca 
labria.Sucedio en eíla ccauon,que diez y 
feis ñaues grueflas fe pulieron por dos ve 
zes ante el muelle de Ñapóles , y junran-
dofe con dies galeras Ginouefas}andu-
uieron difeurriendo por l is coilas de Ica-
lia hafta el primero de Otubre. En efte 
tiempo fe fortificó el muelle de Ñapóles 
con mucha artillería , y dos muy grandes 
ñaues del JRey, y fe armaron catorze ga-
leras con las que eftauan en la armada 
Real.Y a catorze de Otubre falio Bernar 
do de Villamarin con eftas galeras la via 
de Pon9a,y mandóle elRey que procuraf 
fe, que aquellas galeras enemigas no fe 
juntaífen con las naos , y que quando no 
pudieffe,aduircienc,enque paOando sque 
lia armada la via de Ñapóles , íe boluief-
fe con fus galeras , y llegafle primero a 
Ñapóles que la armada Ginoueía , y que 
cnconrrandofe con las galeras délos ene-
migos ias dicífe ca^a halla que las huuief-
fc.Pufo el Rey mucho cuydadoen eílo, 
porque fe ofenjio del atrcuimiento de 
querer los Ginouefes quemalle fus naos, 
quando todo el mundo traraua de la pax 

















mejor fe empicara aquella armada Gino-
uefa en hazer en Leuahte alguna emprc-
fa.en fazonquelos Turcos andauan tan 
orgullofos. A tercero dia Bernardo de V i 
llamarin , y el Conde de Oliua , coparon 
con las galeras Gínouefas; tomaron vnaj 
y tres fe puíieron en huida , y encallaron 
cerca: de Terrachina , y alli fe perdieron.4 
Vil lamarin fue en feguimienco de las o-
tras feis Ginouefas, y vna galeota , y no 
las pudieró focorrer las naos Ginouefas: 
porque las galeras Reales eílauan en me-
dio; finalmente todas fueron tomadas, y 
quemadas, con que quedó el armada Gi-
nouefa de fuerte,que no pudo hazer el da 
ño que penfó en la cofta del Reyno.Poco 
defpues faíio Villamarin paradar la pa-
riHa,Con orden de correr la ribera de Ge 
nona, y la corta de Florcncia.hafta Mar-
fe lia. 
A los 15.de H e b r c r o d e í año de 1455. 
eflando en la ciudad de Ñapóles el Car-
denal de Fermo , Legado Apoftolico,pa-
ra tratar de la liga general de los Pducr-I 
pes de Italia, con inceruencion de Geró-
nimo Barbarigo Proueedor de fan M^r-
cos.Zacarias Trcuifano, y luá Moro Em 
baxadores d é l a Señoría de V enecia , y 
de Bar to lomé Vizconte Obifpo de N o -
uara, y del Conde Alberico Maleta Em-
blxadores de Franciíco Esfor^a Duqne 
de Milán,y de Bernardo Antonio de Me 
dices , y Dietifalui Nerón Embaxadores 
d é l a Señoría de Florencia; el Rey don 
Alonfojcn fu nombre,y de fu hijo, el D i i -
que de Calabria,afirmó , y concordó paz 
con los Potentados fobredichosjcon ref-
ti tucion los vnos a los otros de io que fe 
tenia tomado.y el mifmo dia el Rey, por 
el eilado pacifico de la Iglefia, aproad, y 
confirmó vna liga qué fe auia hecho en-
tre los fobredichos Potentados , dexan-
do lugar a Ginouefes , y a Borfo Deí le , 
a quié el Emperador auia dado titulo de 
Duqucde Modenay Rezo, Declaróre,q 
fueífe efta Ijga para la cóferuacion, y de-
fenfa de fus Eftados, contra qualefquiera 
Principes , que en Icalia.ó fuera della los 
moleflaífen; obügaronfe al numero de gé 
te de gaerra,que en tiempo de paz y gue-
rra auia de tener cada vno de los confede 
rados ; y no fe auian de valer, ni focorrer 
por mar el Rey,y la Señoría de Venecia: 
y en efta liga no fe hazia perjuyzío al 
Rey en el derecho que pretendía tener 
contra el Duque de Milán» y contra la Se 
fioria de Gcnoua ; y hafta que fe huuieíTe 
determinado , nadie fe auia de enzreme-
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ter en ello, fino para la concordia. Promc 
tian de amparar la finta Sede,y a los Su-
mos Pontífices, y efta liga principalmen-
te fe concertaua para concra infieles. 
Ya eran los 20.de Setiembre , quando 
hallandofe en Ñapóles don Antonio Cé-
tellas y Veintemillá Marques de Co t ró , 
el Rey le mando prender,y ya fe auia víf 
to efte Cauallero prefo dos vezes , y pr i -
uado de fus Eftados,y entendiofe^ue no 
queriendo efearmenrar, tra ia muy malas 
inteligencias. N o viuio el Papa Nicolao Muerte dt 
Quinto dos mefes defpues de hecha efta Nicolao V, 
confederación , y fue elegido en fu lugar 
don Alonfo de Borja Cardenal de Valen* 
cia,varon de grande experiécia,y de gra-
des letras en derecho Ciui l y Canónico, 
era natural de la ciudad de Xatiua , lia- ; 
mofe CaliftOjy luego hizo armar diez ga- Receto átl 
leras para la guerra contra Turcos3y no "APA 
bró por General dellas a donlayme de 
Vülaragut Cauallero Valéciano. El Rey 
don Alonfo , para moftrar el contento q 
auia tdhido de la elecció, como de hecliu 
ra fuya,y de perfonade fu Confejo,y que 
a fu inftancia fue hecho Cardenal, le em* 
bió a dar la obediencia có vna de las mas 
folenes embaxadas que nunca fe vieron: 
porque fueron diferentes Prelados , y Se-
ñores por Embaxadores de cada Rcyno 
de los que tenia,todos juntos, y lo prime 
ro que le pidió fue la canonización del Sá 
to fray Vicente Ferrer,y el fumo Pontífi-
ce la celebro con grandifsima folenidad 
el día de San Pedro y San Pablo defte 
año. 
Como por la pa? general de I ta l ia fe 
defpidio mucha gente de guerra , y lo$ 
Venecianos defpidieron al Conde laco-
bo Picinino de Aragón, El Rey don Aló-
lo propufo al Papa Califto, q le recibíeífe 
en fu feruicio para emplearle por Gene-
ral del exercito que fe trataua de embiar 
á Dalmacia contra los Turcos , y el Rey 
ofrecía de pagar parte de fus gajes .• > no 
queriendo el Papa venir en ello, el Conde 
Picinino con fus gentes le paísó al terr i -
torio de Sena, ím hazer daño anadie, y 
primero embió a pedir a la Señoría, que 
le pagafle cierta fuma de dinero que de-
uia a Nicolo Picinino fu padre,y no fe cu 
rando dcllo los SenefeSjComengó á hazer 
la guerra, y el Papa para fccorrellos man 
do leuantar vn exercito; y diziendo Pici-
nino.que no quería nada con la ígieíia.le 
fue a recoger a Caftellon de la Peícaia, iu 
gar del Rey, el qual viéndole defarnpara-
do , acordándole de lo mucho que iu pa-
dre 
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drc le auia fcniKio , y que auia tomado 
fus arnns y diuifa.y el nóbre Real, y que 
padre j hijo auia íeruido mucho a la Igic 
fn^oou i fo dexarlc perder.Qacxauaíe el 
Papa, que el Rey en fus galeras embíaua 
aineroaPicinino. Y 4 efto refpondinel 
Rey, Que fuera muy judo que fu Sácidad 
reconciliara á Piciniao^y le facára de lea 
lia , con que fe conferuára la paz en ella, 
conuirdendo fus armas contra los Tur -
cosjeomo fe lo auia fuplicado.Pero el Pa 
35/ 8¿pf fo pa menofprecio eíle coníejo, y conuirrio 
*»a tas las armas cótra Picinino. Y como el Rey 
mas contra. tenja nn1y de fu parte al Duque de Milá, 
i l Pícini- p0r ios matrimonios que fe concertaron 
no* entre don Alonfo de Aragó fu niefo,Prin 
cipe de Capua , y Hipolyca hija del Du-
que j entre doña Leonor de Aragón her 
mana del Principej.con Esfor9a María hi 
jo tercero del Duque, le pidio^ue inter-
cediere con el Papa,que no inquietaífe á 
I ta l ia , y admit ieí íecn fu gracia a Picini-
no,y no embiaífc el exercico que leuanta 
ua contra el. 
Los Senefcs embiaro a fupHcar al Rey 
que los concertaííe có Picinino,y que les 
boluielTe los lugares que les auia roma 
do:de que holgó el Rey,y les embió aMa 
teo Maifcrit,que folia íer fu amigo. Pero 
los Sencfes en vn inflante, por índuzimié 
to del Papa, menofpreciaró la concordia 
que eftaua hecha a fu fatisfacion, y conti-
nuaron la guerra con mucho rigor.En ef-
to el Rey don Alonfo publicó la guerra 
comraTurcos,;/ mandó hazer grades pro 
u i (iones en todos fus Reynos; pero hafía 
entonces no fe comunicaua con el ningú 
Potentado de Italia para ello, aunque el 
E l Papá. Papa mádaua armar las mai galeras que 
procura ¡a podia^yelRey tenia (como queda dicho) 
gmprejfacfi fus gentes en Albania, y cada día las yua 
ira i arcos reforcando, con lo qual fe cntretenia la 
guerra por aquella parte,v fe hazia roftro 
a la fuer9a del enemigo. Y auiedo el Rey 
juntado los de fu Coníejo , les declaró la 
voluntad que tenia.y refolucion que auia 
tomado en tan fanta emprel ía , y de ocu-
par en ella fu perfona Real.Todos lo oye 
ron con gran amor y atención , y le loaró 
íu fanco propofíto,y ofrecieron de ferui-
lle có fus perfonas y haziendas. Y el Rey 
c m b i ó a l P a p a adouluan Fernandez de 
Ixar á ruplicaa^í que tuuicíTe por bic de-
sear la irá contra el Picinímxy fignificaüc 
cuiuto rntbaua aquellaexecucion la em 
prcífa contra [ urcos, porque quería ecu 
palle t n e l l a . y n u n d ó a do Juan de Ixar, 
en cafo tjue el i'apa WQ quiliclfc jacar 
a I talia de aquel nueuo mouimicnto, y 
defaííofsiego, notifícaííe al Colegio d t 
ios Cardenales fu intención, y la inquie-
tud que fe leuátaua en Italia , defpues d© 
aueríe con tanto trabajo hecho vna paz 
gencral,para fu mayor bien y fofsiego. Y' 
en cfte medio lacobo Picinino ocupó a 
Orbitelo,que era de Scnefcs,y hazia buc 
nos progreífos en la guerra: y el Papa no 
quifo venir en nada de lo que fe le pediaj 
y defpues los Scnefes dexaron la guerraj 
y pulieron fus diferencias en manos del 
Rey, y el Papa5con el gran defeo que te-
nia de emprender la guerra cótra el Tur-
co , también vino de buena voluntad en 
ello. 
En el principio del año de 1455.fe cé -
lebraron los matrimonios de la Cafa de 
Aragón , y la EsforcefcaCcorao arriba fe 
dixo)con grandes fieítas; con lo qual pa-
recía que eftaua bien aífentada la pa? ge-
neral de Italia.que era lo que el Rey doa 
Aionfo pretendía. Y en eñe mifmo tiem-
po tenia debaxo de fu^proteccion a loa 
Pregofos, y porque el Eftado de Pedro 
de Campofregofo,que era Duque de Ge-
noua, eftaua en mucho peligro , embió a 
Bernardo de Villamarin con fu armada 
a focorrelle (que llegó muya tiempo) y 
defta vez fe concertó liga,y confederado 
coa Ginouefes, no quedando ya en I t a -
lia cofa que no eüuuieííc en paz, y l u á n 
Felipe del Piefco Conde de Lauaña,fe pu 
fo con todo fu Eftado en la protecció del 
Rey,y entretanto fe entendía con mucho 
cuydado en la expedíctó contra Turcoy, 
y el Conde de Cocentayna, queafsiftia 
cabe la perfona del Pontíf ice, le pidió, q 
pues el Rey tenia las Bulas de la inueüi-
dura del Reyno, y de los Vicariatos de 
Beneuento,yTerrach{na,que fu Santidad 
le hizieífe gracia de cócederfelas de nue-
uo. Y como el Papa con mucha ira lo ne-
g ó l e dixo el Conde; Que pues tenia tan-
to fin á engrádezer á fus íobrinos, que no 
lleuaua el camino que le conueniapara 
e l lo ; poríj en la primera femana de Qua-
refma auia criado Cardenales a dos fobri 
nos,hijos de fus hermanas, que el vno fue 
don Luis Tuan de Milán, y el otro do Ro 
drígo de Borja , que ya era Prcfedo de 
Roma , y Capitán General del Hftado de 
laíglef iaj y trataua el Papa de haaclle 
Duque de Efpolcro.Y porque en algunas 
cofas echauade ver el Conde de Cocen-
tayna la mala voluntad que el Papa tenía 
al Rey don Alonfo, le dezia.que fe acor-
dare dé lo s bienesrecebidusde la Caía 
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Keal, y de fa nacimiento tan humilde, y 
queauia aprendido a leer, y cantado la 
primera Epiftola.en el pobre lugar de Ca 
naleSjtierra de Xatiua;y que tanta gran-
deza de fus fobrinos , era íbbremancra 
defigual a eílo. Y el Papa por efto le abo-
rrecía; y porque el Rey no venia eji otras 
grandes precéíiones del Papa, lo atr ibuía 
a enemigad del Conde de Cocentayna, 
por lo qual le echó fu maldicion,y adole-
ció,y murió , Y conociendo el Rey don 
Alonfo, que no tenia modo tan gran am-
bición como la del Papa,en ochéta años, 
que era fu edad, y que no le concedía la 
inueftidura, fino por no camprchéder en 
fclla al Duque de Calabria fu hijo, procu-
Vntondel x^ medios para vecdle,y fue vno, la vni6 
Rey d& Ato Con dó luán Paclveco Marques de Vi l l e -
jo tpndon na y qUe gouernaua a la íazon las cofas de 
con el qual,por mano de Ferrer 
C9m de la Nuza,hizo vna cófederacíon en que 
vino don luán Pache.co; porque por los 
muchos enemigos que tenia,auia mencf-
terel fauor del Rey. Primeramente don 
luán Pachecho hizo pleito omenage}que 
trabajarla con codo fu poder, que promc 
tieífe el Rey fu feñor, que fiempre que el 
Rey don Alonfo fe lo pidieíle,echaría de 
fus Rcynos a los Venecianos, Florenti-
ncs,y Gínouefes. Afsimifmo jurójq qui-
tando e4 Rey la obediencia al Papa Ca-
liílojtambié fe la quitarla el Rey de Caf-
tillaty que muriendo Calr í lo, no daría el 
Rey de Cartilla la obediencia ál futuro 
Pontífice fin el. En recompenfadefio dio 
el Rey vna eferitura,firmada., y jurada en 
manos del mifmo Ferrer de la Nuza, por 
la qual prom.eria a don lúa Pacheco Mar 
ques de ViJlena, Mayordomo mayor del 
Rey dó Enrique de Ca-Vlla.q ateneas las 
muchas cauías de fu bué proceder en fer 
uicio del Rey,que en la efeticura yuan re 
feridas,íe recebía por fu buen feruidor,y 
amigo; y que procuraría fuefic guardada 
fu períona,dignidad,y Efiado, y no feria 
enquefuefie apartado del Rey fufobri-
no4fino que feria en fu fauor,y ayuda, có-
tra todas y qualefquier perfonas que le 
cjuífitíícn apartar de la perfona y volun^ 
tad del Rey, fino que procuraría que eftdj 
uieííe cerca del con mayor aumento ( fi 
pofsible fueííe ) que no confinciria que le 
fucífe hecho mal , ni daño en fu perfona, 
honra,Cafa,vaflallos,y Eftado; y q guan-
do alguna perfona Real le quifielTe,ofen-
derle ayudaría , y defendería con todas 
fus fuerzas délos Reynos de Araron,co-
mo mas» cercanas a fus Edados. Y 4 íi por 
cafo fe le tomaíTen fus villas y cafullos, 
el Rey le prometía,debaxo de fu fe Real, 
que le mandarla recoger en fusPvcynos, 
y le daría en ellos bienes y heredamien-
tos con que pudieííc viuir conforme a fu 
honra y eftado. 
Como el Duque de Genoua no cí5plió ElReypro 
lo capitulado con el Rey don Alonfo, má echar 
dó armar 20.galeras,y que fuefl'e có ellas de Genoua 
Bernardo de Vil lamarin, para hazer la A 1°* 
guerra en la wbera y ciudad de Genoua; 
y ordenó al Capitán Paíermo Napolita-
no , que con las compañías que tenia en 
Lombardia ^ y Tofcana fueííe a ponerfe 
fobre Genoua: era la intención dcÜa gue 
rra echar a los í r e g o í c s , y reftituir a los 
de la Caía del Fiefco y a ios Adornos, y 
los de fu parcialidad,que andauan foragi 
dos por fufvemar Ja parte *del Rey don 
Alonfo. Acnálo £\ Conde Pedro de Cam 
pofiegoío al Rey de Francia, y le ofreció 
el fe ñor i o de aquella ciudad, y mandó po 
ner en orden a luán de Anjús Duque de 
Lorena, hijo del Duq Reyrcr.para la de-
fenfa de aquel Efiado, y pára tomar lá 
pofTefsion de la Señoría,. Villamarin paf-
íó a Portofíno,y el exercito yba érecien* 
do tanto,que fe apretó mucho la cit¡dad, 
y era Genera.} de la armada de naos Pe-
dro luán de Sanclemcnte , y Villamarin 
tenia 14.galeras, fin otras feis que fe po-
nían en orden,y con éftas yuá las de Gal-
ceran de Requefens, y de Vida l de V i l a -
nona: y cílaua el Rey tan pueíto en efla. 
guerra,que mandaua armar rodas las ga-
leras de buenas boyas, porque la quería 
cotinuar hafta reftituir en Genoua al Co 
de de Lauañ3,y a los Adornos;y rata ma 
yor fuerza ponía en cílo, cuanto conociái 
el peligro en que fe ponían las cofas de 
Italia fí losFrancefes fe apodarauan de 
aquel Eftado, y por efto fe recibió a fue'-
do del Rey don Alonfo a luán de! Car re-
to Marques del Final,y tambié la ciudad 
de Barcelona arrnaua aao» y galeras pa-
ra acudir a efta cnípreflTa.Tpmó Villama 
rin a Noli ,y otro lugar; y cumplida el ar» 
mada halla ^o.gakras,fe procutaua apre 
t a r e l í H o de Genoua, por eftoruar al 
Rey de Francia ei entremecerfe en aque-
lla Señoría, y efio pafsó en él año d$ 
1457- k , 
En el principio del año de 145 8.fe pro 
cedía en la guena de Genoua,y en el mif ^ 4 5 ^« 
mo tiempo entraña en Italia en ayuda de 
los Fregofos con voexercito luán Du-
que de Lorcna,hijo del Duque de Anjus, 
q le llamaua Duque de Calabria , y á 2 0 . 
de 
140 C o mentarlos tic los hccli os 
de Abr i l Ileg^ á Saona , y hallandoíe el 
armada del Papa en Lcuantc , la del Key 
don Alonfo concra Genoua,y el exercito 
de ios Franccfes en Saona, poniendo en 
gran cuydado aLombardia, íucedio la 
muerte del Rey don Alonfo,con que hu-
uo grandesmudan9as en ltalia;Comen5Q 
fu mal de fiebre a ocho de Mayo, y agra-
uandofelejpafsó del caftillo Nueuo al del 
jtfuerteúel Ouo,y acabó fn vida Martes a ventifiecc 
Rey Alo de luñio al alúa, como Catól ico Princi-
/»-. pe, auiendo hecho lo que como cal era 
obligado. Dexó muchas mandas y lega-
dos pios, y fabricas de Capillas , y M o -
nafterios. Infticuyó por fu heredero y fu-
ccífor en el Reyno de Ñapóles al Duque 
de Calabria fu h i jo , y al Rey de Nauarra 
d o n í u a n fu hermano en IcsRcynosdc 
la Corona dé Aragón, y a fus decendien-
tes, conforme aL teftarñcnco del Rey don 
Fernando fu padre. Murió en edad de fe-
fenta y quatro años, y anees de fu muerte 
fe vio hazia el Oriente, en la región de 
Cáncer y Lcon vn Comerá tan eftendi-
do, que con fus crines ocupaua largo cft 
pació.. Efta muerte t m b ó la paz de a-
quel Reyno. Fue Principe muy genero-
fo , y dotado de grandes virtudes, va* 
l í en te , >urto , graue , y feuero , muy 
be r a l , y clemente, y de fus grandezas 
han quedado perpetuas memorias en el 
mundo. Ocupauafe en el conocimiento 
de las letras , fin;q le embara^affe para el 
regimiéco del Reyno.Hixo grandes mer-
cedes a hombres de letras, y los honraua 
mucho, y fundaua mucha gloria en ver 
en fu Palacio hombres infignes en letras. 
Finalmente fue Principe prudentifsimo, 
de gran animo y valor, y que con fingu-
lar diíHncion, y claridad de ingenio Tupo 
entender, y tratar los negocios de la 
paz,y de la guerra,en la qual no 
huuo Capitán que fe le 
comparaífe. 
fe 
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R E Y N A D O D E D O N I V A N 
R E Y D E A R A G O N Y D E N A V A R R A , 
Infante de Caftilla, Décimo Rey de Sicilia, defde el 
ano de 14 5 hafta el de 1,47 .^ 
S V M A jR I O . 
€j^EcUrafe d'Papa Calixto emmtgodel Rep dtf Fernando Primera de Napoles.El Prirt-
cipe don Carlos de Ñ a u a r ra de Ñapóles J$ va d Sicilia, E l Duque de M i l á n fe declara 
por el Rey dé Napoles.Muere el Papa.Smede Pió I I . Concede U inueftiiura al Rey de 
Ñapóles. Llama el Concilio d Mantua, y lo que propone en tk Muer te de Carlos V I I . 
Rey de Francia. E l Rey don luán de Aragon^porque no emprende el Reyno de Ñapóles» 
Batalla de Samó.ViJias del Rey^y del Duque de Seffa. La ciudad de Ñapóles fe muefira 
tnuyfiel al Rey.Rebelión de los Torrellas en. Ifcla.BatalladeTroya. Muerteael Princi 
-pe de Taranto. M a r t e del Pic¡ni m.Titulo de Rey de Sicilia f sdaal Principe don per* 
- nando de Aragon.Gúerra de Ruyfellon.Muerte de Pió I I Elección de Sixto I I I I . l u -
bileo centefimo. Armada de Ñapóles en el mar Adriático. Don Fadrique de Aragón cafa 
en Francia.Muerte del Duque de M Han.Nacimiento del Principe don luade Cajliíla* 
Confpiracion contra la Caja de Medices^y la ayuda el Duque de M i l á n . 
y ^ ^ ^ V E R T O el Rey 
don Alonfo.aüque 
dexQ fundado K.\ 
imperio del Rey-
no de Ñapóles CQ' 
tantas vitorias, y 
en pacifica poíTef-
fion a don Fernan-
do de Aragón Da 
qne de Calabria fu hijo , y declarado por 
la Sede Apoíloiica por Jegicimo fuceííor, 
huno tanta mudanza en las cofas, que los 
que mas auian de fauorecer al nueuo Rey 
fe declararon por mayores enemigos ; y 
lo primero que hizo fueron gran confian 
9a eferiuir al Papa, dándole auifo de i a 
muerte del Rey íu padre^ declarando la 
obligación que áu iade todas partes pa-
ra conferuarfe en concordia y vnion. Pe* 
E l Papa fe ro el Papa fe declaró , que no daría lugar 
declaraene alafucefsion de don Fernando de Ara-
miqo del gon en aquel Reyno , lo qual dio caufa a 
ReydoFtr muchas nouedades ; y entendiofe, que el 
nadodeNa Papa llcuaua fines de engrandecer al Pre 
poles, feóto de Roma fu íobrino : y también to-
mó e! Papa achaque para eila contradi-
cion el de2Ír,que tenia mejor derecho pa 
ra la íuceísion de aqi'el Reyno el Rey d5 
l u á n de Nauarra , hermarro del Rey don 
Alonfo difunco.y hallauafe en Ñapóles íu 
hijo don Carlos Principe de Nauarra,* y 
€Üa color de qucaquel Reyno íc auia ga-
nado có las fuerzas de la Corona de Ara-
gón tomauan los que guílauan de altera-
ciones4y daua animo al Papa para preten 
der que el Reyno aula buclto a la dífpoíi 
cion de la Igleíia.y los principales que íe 
declararon contra el nueuo Rey fueron, 
el de Taranto de la Cafa Orfína, y dó A n 
tonio Centellas y Veintemilla, que fe lia 
maua Marques de Cotron , que auia fída 
preío dos vezes por inquietador , y p r i -
vado de fas E(lados; los quales n-oílrauá 
gran amor y afición ala benignidad del 
Principe ¿ion Carlos: y cf tíadcs de la en-
trada en I calia de! Duque de Lorcna , q 
fe ilamaua de Calabria , trataron de mo-
ucr muchas ciudades y pueblos de Pulla, 
y de Calabria,aúque fin fruto:pero t i pe-
ligro de tener en cafa tal ocafion para los 
mal intencionados, como la pegona del 
Principe don Carlos , procuró el Rey do 
Fernando de remediar con mucha pi udé 
cia : porque tratando el Principe (i feria 
bieníaceptar los ofrecimientos q'ie le ha 
zian los inquietos, para que fe declaraflc 
por fucefíbrdel Reyno, conn* fu primo; 
aunque las platicas andauancon mucho 
fecreco/e tuno forma para echalle en los 
oydos, que le auian defeubierto fus pem 
íamientos; y temiendo de alguna violen- E l P r inc í ' 
cia, t ra tó de embarcaríe en vna nao para pe den L a r 
Sicilia;y aunque el primo le rot;aua s que los Je va 4 
no lo hiziclTe,viiio que poriiaua,le co; Hr SitHia, 
ruó 
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mo 12.ipil cJucados tfl Rey don Alo*; 
ío 1c daua cada año, y 1c hizo muchos re*, 
galos , /demoí l rac iones de amor^con que 
fcí^eCa lo que fe piído jtugar) contento. 
" Encendiendo el Rey don ' íe r í iando U 
diípoíicion de Ips anillos dealgunos Ba-
ronesT^apolíranos, y que fu enemigo cf-
taua en Ica ia.v que el Papa procuraua^q 
el Duque de Milán fe d:cc la ra ííe cambien 
por fu enemigo, le ofrecía grades como-
didades, conociendo fu gran ambición,y 
el defeo q tenia de engrádecer a fus fobri 
nos los dos hermanos PedroLuis de Bor-
ja Prefcdo deRoma,y al Cardenal D.Ro 
drigo de Borja , embió c! Rey al Papa vn 
Cauallero llamado Arnaldo Sanz,natural 
de Xac¡ua,Caíiellano del caftillo Nueuo; 
y aunq era gran fu amigo, y le folia rega-
l a r^ hórar mucho,cita vez,có grádificul-
tad,le dio audiencia,y no quifo recebir la 
carca que lleuaua de creencia: porque en 
ella fe llamaua Rey, antes dixo malas pa 
labras, y reprehendió al Ca'lellano por 
auerle entregado el caftillo Nueuo , y a-
uerfe encargado de aquella embaxada. 
Los ofrecimientos , y comedimiécos del 
Rey hizieron poca fue^a có el Papa:poi-
que ya eftaua declarado por fu enemigo; 
y por fus letras,pueftas en los lugares pu 
íslicos de Roma auia notificado como a. 
quel Rey no auia buelco a la fede Apofto-
lica,y lo mifmo hizo publicar por toda la 
Ghrií l iandad, mandando/o pena de def-
comtMiion a los Barones, y pueblos, que 
no obedeciefíen a nadie,íino ala fanta fe-
cle,ds quien eran legirimos fu bd i tos. De» 
tnas deílo procuró de licuar a íu íeruicio 
a lacobo Picinino.y al Conde deVrbino, 
para emplearlos en la guerra contra el 
Rey : y dio orden , que fu fobrino Pedro 
Luis de Borja leuantafle gente para en-
trar en el Rey no, y fe procuran a de traer 
a fu opinión a los Barones y Señores, pu 
blic3ndo,que no folo el Rey don Alonío 
auia poiTeido injuftamente aquel Rcyno, 
pero la corona de Aragón , y que a el to 
cana prouello todo. 
Con tan cíltana nouedad roda Italia fe 
pufo en armas, y el Rey apercibió vn po-
derofo exercito: pero antes de todas co-
fas embió fu Embaxador adar laobedié 
cia al Papa, y cumplir có todo lo que era 
obligado:y el Papa menofprecio íusofre 
cimientos, y dixo muchas palabras inju-
riólas contra el Rey. E! quaí,coníideran-
do,que en lugar de cóferuar la paz de Ira 
lia.ia inquietraua, y deuiendok bcndc!zir4 
i t au idcz ia iau ic í ídü liechoporiu parce 
* fttdas las rcucrrncias }* fumiíiones dcuí-
1 da*, y qác en (u¿ia codiHaüa aquel Key-
no , mandó apricíía juncar fu exercito, y 
r poner éh e l lu jtTfüCia, con el qual íe fue 
a Capua. 
Viendo elPri-ncipe;de;Taranto, y el AUum 
Marques de Girachi,que note'niatíl 'Prin Napolita, 
cipe don Carlos valor para emprender nos 
aquel negocio 8, ¿«ttífilerando el mucho q por» fu 
auia moftrado el Rey don luán fu padre, a don lu^ 
cfpccialmente en las armas , le embiaron ReydeAn 
a fuplicar, que fuefíc a tomar la poífefsió gom i 
de aquel Rcyno, como legitimo fuceífor, 
y no dieífe Iugar,que el Pai5a,ó el Duque 
de Anjiis le ocupaflen,y facaífen de la C l 
fade Aragon,quc feria muy perjudicial, 
y mas para el Reyno de Sicilia. También 
auia embiado díucrfas perfonas el Rey 
don Fernando a dar cuenta al Rey don 
luán fu t io de la muerte del padre, y del 
eftado de las cofas. Y defpucs de auerlo 
bien confiderado , rcfpondio al Principe 
de Taranto,y a los demás de fu vando , q 
era fu voluntad que todos dieífen la ob«-
diencia a don Fernádo fu fobrino,cl qual 
permitia que fucedieífe en aquel Reyno, 
y que trabajaría que gouernaífe con tod« 
fuauidad y clemencia. Y teniendo el Rey 
don Fernando íu exercito en Capua, ha-
bló al Nuncio del Papa^y eferiuio a fu Sa-
tidad,recufando fu perfona, y no la digni 
d a d j n t e r p u í o fu apelación de la declara 
cion que hizo de auer buelto el Reyno a 
la difpoíicion de la Igleíia, moftrádo,qne 
Principe en el mundo no poífeia Reyno 
contan juftoticulo;y diziendo,que efpe-
raua en Dios que le ayudarla a la defen-
fa.Y cambien eferiuio al faero Colegio,^ 
no creía q fe huuieííe hecho aquella de-
terminación con fu confejo,ni tratado de 
inquietar la paz publica , fuplicando,que 
pníieífen al Papa en razón, para que b o l -
uieífe las armas contra infieles,y dexaífe 
de moleftar a quien era,y auia de fer ver-
dadero hijo de la Iglefia Católica* 
El Duque de Milan,virtos los mouimíc Duq** 
tos del Papa, le embió a fuplicar, que no ¿g juila 
inquieraííe al Rey don Fernando; porque ¿¿clarapof 
no podia dexar de tomar fu defenfa, afsi f¡ Rty dt 
por razón del parétefeo , como en virtud Napolíft 
de la liga general de Italia. El Rey tuno 
vn pariaméco del Reyno en Capua, y fue 
recebido por Rey; y vi (la lapaísion del 
Papa, los Efladosdel Rcyno nombraron 
Embaxadorespara que incerpuíiellen an-
te fuSancidad otra apelación como la del 
Rey, y codos los Barones publicamcncc 
cu el parlamenco, y fuera del ducron , y 
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protcíUron , que entendían poner fus v i -
das y haziendas por el Rey , el qual em-
bió al Papa otros dos Embaxadorcs,que 
fueron recebidos como de Rey,auque no 
los oyó el Papa por eftar enfcrmo.y enté-
diendofe que cftaua muy peligrofo,hizic-
ron fus autos, y proteílaciones, para qué 
el derecho del Rey quedaíTe faluo , y el 
del Reyno, y recufaró la perfona del Pa-
pa^y no la dignidad:y fuplicando que co-
mo a legitimo Rey fe le dieífe Ja inuefti-
dura, y el Rey de te rminó de eftarfe que-
do en Capua, para ver en que paraua lá 
enfermedad del Papa,y que fuceíTor fe í c ' 
daua,en cafo que murieííe , y entretanto 
procuraua conferuar el amiílad y vnion 
del Duque de Milán y Señoría de V e n é -
cia,y la mifma confederación procuraua 
1458» con la Señoría de V Iorericia;y el Papa ef-
Mfuertedel taua tan viejo , que falleció a 6. de Agof-
papaCa- có,auiédo tenido el Pótificado tres años 
lixto» y quatro mefes, con que acabaron los pé 
íamientos de engrandecer a Pedro Luis 
de Borja fu fobrino, aunque fue caufa de 
poner a aquel Principe y fu Reyno en gra 
des trabajos.-pero no quedó fio ellos Pe-
dro Luis de Borja:porque el Conde laco 
bo Picinino , como Capitán del Rey don 
Fernando,le echó del Ducado de Efpolc 
to,v viuio pocos días fin fucefsion, aunq 
el Cardenal de Valécia íu hermano que-
daua con grandes rentas. 
Muerto el Papa,el Rey don Fernando 
ordenó a don Luis Defpuche,Maeñre de 
Montefa que fe hallaua en Eípafia, que 
dixeííe al Rey don Tuan^ue la enemigad 
del Papa Calixto fe fundaua en l áma la 
voluntad que tenia al Rey fu padre,y a la 
Cafa Real de Aragón, y que auia ofreci-
do al Duquede Milán el Reyno de Nano 
les,el qual ¡f auia refpondido, y hecho fa 
ber a los Principes de I t a l i a , que por la 
cctqferuacion fuya en aquel Reyno,penfa 
ua poner fu vida y Eftados , y q defta ref-
puefta auia recebido Calixto tanta pena 
y enojo,que le acabó la vida, a lo qual fe 
allegó la determinación que el Rey don 
luán le hizo faber, que penfaua poner fu 
Corona y fu perfona por fu fobrino, con-
tra tanta ingratitud y ambició como mof 
traua. Y eneftofucedioaip.de Agofto 
Elecicn de laelecion de Pió I I . el qual recibió con 
Pió I I , mucho amor a los Embaxadores de don 
2 < r ^ Fernando, moftrando deíeo de la paz de 
* Italia,y que las armas fe comiiicicfren có 
tra infieles,y dando a entender la eftima-
c íonenque fe deuiá tener los beneficios 
cjue hizo a Italia el Rey don Ajonfo íu pa 
dre,y que fe le deuia dar fauor contra fu*) 
enemigos, que fe yuan leuantando cada 
dia masi y defeubriendo dentro del Rey-
no, Y efto fe dixo con tanto a íe í io por el 
Pontífice jque auiendofe coronado a tres 
de Setiembre,a i o, le concedió la inuefti 
dura del Reyno muy amplia , y embió P í o I L c o a 
por legado a! Cardenal Latino OrfinO, cede la ¿w-
para que recibieííe dél Rey el juramento ueft 'tdurA 
acoftumbrado házerfe por los Reyes de al Rey de 
Sicilia, y rcuocó quáto fue hecho por Ca t$vbbUk% 
lixto contra el Rey don Fernando , rodo 
con acuerdo del facro Colegio^ el Lega 
do fue al Reyno, y el Rey fue coronado 
por fu mano con gran folemnidad y re-
gozijo. 
Eftarido él Rey don Tuan de Aragón én 
Valencia, llegaró EmbaxadoTcs del Rey 
de Francia, y el Scnefcal de Proué^a por 
Embaxador de Reyner Duque de Án-
jus, y Gerónimo Lomelin por la Señoriá 
de Genoua , y propufo el Ernbaxador dfe 
Frácia,qiie el Rey fu feñor tenia por fub- E l Éejf 
ditos y vaíTallos a los Ginouefes,y pidió Franciapi 
que fe aííentaífe paz,ó alguna tregua con de la paz. 
fus Reynos,y la Señoría, y tomófe apun- al Rey áoñ 
tamiento dehazer íufpenfion de armas; luati para 
pero el Embaxador de Reyner pedia có- los Gmout 
federación para ayuda á ganar el Reyno fea 
de Ñapóles , y Ofrecía ciertos cafamien-
tos , y en efto apretauan tambié los Em-
baxadores Francefes. Pero él Rey dete-
nia la refpuefta hada ver como fe ponían 
fus intentos con el Rey fu fobrino i y vec 
que ayuda podía fácar én fus necefsida-
dcs de las riquezas de aquel Reyno. Ed 
efto el Príncipe de Taranto(quando don 
Fernando penfó que tenía fus cofas mas 
' aftentadas ) falío a perfeeuiüe, oíuídadó 
de tantos bienes qne auia recebído del 
Rey fu padre,y fiendo tio de lá Reyria do 
ña Ifabel fu muger;el qual por fu maligna 
nátiiraleza y auarícia, y no fe contentan-
do de tan gran Eftado.porque fe le paca-
uan cada año íoo . mil ducados tomo á 
Condeftablé del Reyho, por las compa* 
nías de gente de armas,diziendo, que te-
mía del Rey , y que andana fingido có el, 
por tener mas ocafió de fer enemigo, md 
uío guerra a los de Venofa, que era de Pi 
rro del Baucío,que eftaua cafado có M á • 
ría Donata Orfina fobrina del Principé 
de Tarantojy el Rey le embió a mandar, E l Princt-
que no perfiguicííe a efte feñor. Pero el pedeTard 
Principe replicó,que mandaíTe reftituirá t o l í amaa l 
Jofias de Aquaviua, padre de lu l i ode hijo del D u 
Aquaviua fu yei no,a Teraino, y a Acrífy que de An* 
a don Antonio Centellas el Marquefado ')iis alRey-
de no. 
1 4 4 
de Co t ron / i édo el moucdor de todas las 
rcbuclcas. Y como el Rey no refponHio 
bien a erto,fiic comouiendo a muchos Ba 
roñes principales ; y t rató,quc el Duque 
de Lorena, hijo del Duque de Anjús fuef 
fe al Rcyno, que a la fazon cftaua en Gc-
nouappr el Rey de Francia, con clqual 
también traían fus i ntc]igencias,y con el 
Duque de Aojús^que eftaua en Proucn$a, 
y de la miíma manera con el Rey don 
luán de Aragón. 
Luego que Pió Il .fue criado Pontífice, 
con grandifsimoferuor t ra tó de cOngre-
„ garlos Principes Chrif t ianoscontrálos 
1 4 $ 9* Turcos, para lo qual llamó Concilio ge-
E l Papa neral á Mantua. Y auiendoembiadoel 
llama vn Rey don luán fus Embaxadores a dar la 
Concilio se obediencia al nueuo Pontífice, y paraaf-
neraleMd fiftir al Concilio : y fiendo vnodcllosfu 
tua* Vicecanciller luán Gallare, le mádo.que 
paíTaffe a Ñapóles,y dixeííe al Rey fu fo-
brino quanto conuenia follegar aquellos 
mouimientos de los Barones, y que para 
ello le parecía que deuia dar lugar a la rs 
ílitucion del Marque lado de Cotron i y 
Condado deCaranzaro a d á n Antonio 
Centellas,y permicir quanto humáname-
te fe pudicíTe al Príncipe de Taranto el 
parentefeo con don Antonio Centellas, 
yaque fe auiadeclarado porel.Y mandó 
que el Vicecanciller fuefle a tratar de re-
duzír a eítos-Barones,ofreciéndoles algu 
nos medios de concordia con el Rey don 
Fernando, y dándoles a entender, que el 
Rey don luán no podía faltar al cabo al 
Key fu fobrino. Y defpues de muchas pía 
s^ icas y tratados, vino el Rey don Fernán 
do , en que fe dieííen a lofias de Aquavi-
na a Teramo,y A t r i , y el Marquefado de 
Cotronjy el Condado deCata^aro a don 
Antonio Centellas. Y también interuino 
en efto Pafcual Malipiero Duque de Ve-
necia, y por el los Embaxadores de la Se 
noria, que eran León V í a r o , y Berna Ido 
Juttiniano;y aunque fe cuuo por reconci-
liado el Principe de Taranto, don Anto-
nio Centellas por fu peruerfa condición, 
y los otros Barones perfeueraron en fu 
obftinacion , efperando al Duque de L o -
rena, 
D é l a embaxada del Rey de Francia, 
Duque de Anjüs, y de los Ginouefes a¡ 
Jley don I i u n de Aragón, tuuieron eran 
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Sofpechas des füfpcclns el Rey dan Fernando, y el 
del Rey de Duque de Milan,d.indo a enréder al Rey 
Napole^y que la entrada de Franceíes en Genoua 
del Dtujut -
de M-Jan, 
ama de íer t^rade e{torno,é inquieend pa 
ra coda Icaüa.y d Rey rcfpoudi^quc nc 
auia concluido nada, y que no concluíriji 
fin auífarlcs dello.y afírmaua,quc la tre-
gua que auia hccho,que era en fu fauorry 
les perfuadia a que en todo cafo, como 
los que ¿fl:auanitiascerca,procuraífen, 
que fe echaííe de Genoua al Duque de 
Lorena, y fe admitielíe a Perrino de Ca-
pofrcgofo;y que la tregua no la hizicra,^ 
las cofas de Genona, y de fu Ribera eftu-
uieran en el eftado que las dexó el Rey 
don Alonfo fu hermano.pcro que bien a-
uianvifto, que aunque no auia quedado 
por e l , la mala voluntad,y obras del Pa-
pa Calixto caufaron tanta mudanza en 
todas las cofas de la Cafa de Aragón* 
Don Antonio Centellas,proíiguiendo en 
fu mala voluntad,anduuo perfuadiendo a 
l a r cbe l í óde iReyno a muchos Barones, 
ofreciendo que el feria el primero que to 
maífe las armas, reprefentando las gran-
des virtudes del Duque de Anjus.Y enté 
diendo el Rey los paflbs de tan gran re-
belde , embió a Calabria al Conde Car-
los de Campobafo, y á don Alonfo D á -
ñalos , con alguna gente de guerra^ con 
las diligencias que hazia don Antonio 
Centellas fue el primero que comcn9Ó la 
guerra abiertamente , y preüo le acudió 
gente engañada de aquellas monrañas;pc ^ 
roen el primer rencuentro don Alonfo 7^^M^Í,, 
Daualos la rompió como a gente tumul- / ^ i 7 ^ 
rua r ía : y aunque parecía que el Principe •¿ntom 
de T a r á t o fe auia quietado, era el q mas CwislUu 
apretaua la rebelión, y folicitaua la gen^ 
te que el Duque de Anjús auia de embiar 
de la Ribera de Genoua, de Lombardia, 
y Tofcana. También folicitaua a lacobo 
Pícininojdiziedole como a todos los de-
mas , que les eñaua mejor que huuieíTe 
dos Principes que contend&ííen por el 
Rey no,q eftar fugeros a vnomÍ?ero quien 
mas fe moftraira era Marino de Mariano 
Principe de Rofano y Duque de S e í í a ^ -
fadocon doña Leonor de Aragón herma 
na del Rey .Eííc perfuadia al Rey,que de 
fu cafa, y de fu Reyno echaííe a los Cata-
lanes^ no fe fíaííe dcllos, co lo qual obli 
garia mas a los naturales. 
Entendido por c! Rey en lo que anda-
uan el Principe de Taranto,y el de Rofa-
no, y que toda Calabria eflaua alborota-
d a j u t ó fu exercito cerca de Venóla , por j 
fer lugar impórtate para fuílenrar la gue ^ Wf f 
rra en Pulla, y por crto acudió con gente f e r n r ^ 
a ocupallael Principe de Taranto; pero vaeontr* 
Pino del Baucío, feñor del lugar, le icíií- lMclutJ. 
rio muy bien. Paísó el Rey á focorrerá d f c l ^ ^ 
Coicncia3porqueNicoUs XoAo ceni4 VÍ> ^ <U 
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exercito de mas de quinze mil hombres 
{obre aquella ciudad que fe tenia bien: 
pero llegando el Rey deTampararon el fi-
tio,y ^anó por fuerya á Caftellon.adonde 
feam'á recogido muchos principales por 
fer lugar fuerre ; y eñando la guerra can 
deelarada,y abierta , llegó el Duque de 
Lorena a la cofta de Ñapóles a cinco de 
145^* Ocubre con vencieres galeras,con efpera 
9a de que co fu prefencia la ciudad baria 
algún mouimicncojpero eftuuo fírme,y la 
Reyna lo proueyó muy varonilmente , y 
el Duque de Lorena fue a defembarcar a 
Cafteliatnar de Vulturno , adonde Mar i -
no de Margano le recibió con gran íiefta, 
y quiío que le tuuiefle á bautifmo vn h i -
jo , y con aquella demoíiracion violar la 
fe que deuia a la Cafa de Arago. El Rey, 
ganado Caftellonje pufo a faco, y b'reue-
mente íbííegó a Calabria : y caminando a 
Marrurano , y no fabiendo don Antonio 
Centellas que era llegado el Duque de 
Lorena, y viendo al Rey vitoriofo, fue a 
humillarfe a e l , conforme fu coflumbre; 
porque dé la mifma manera ferebelaua 
que fe reduzia , y el Rey le mandó poner 
BlReyma en priíion • el qual auiendo ganado a Ca-
da prender tan^atOjy fabida la llegada del Duque de 
al Duque Lorena,con gran diligencia acudió a Na-
deSejfa* poles.Yaen eílaocaíion lacobo Picinino 
fe auia declarado por el Duque de Anjüs: 
pero el Papa, el Rey de Aragón, y el Du-
que de Milán le mudaron de tan grá atre 
uimienco, dándole a encender lo mal que 
lo hazia fiendo hechura del Rey don Aló* 
fo.pero no aprouecharó las perfuafiones 
y confejos de tan grandes Principes, y al 
cabo el;, y otros que vfaron dé la mifma 
ingratitucJJfcgarÓ fus pecados; y efto paf 
fó en el i ñ 3 K 1455». 
Propufoel Papa Pió IT . en el Concilio 
JCMantua la Tanta emprefa contra 1 ar-
cos , Í 
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dsl Papa. ^ , con grandes exortaciones para que 
tn elConcJ acudieífen a tan gran feruicio de Dios , y 
liode M a . defenfadeí nombre Chriñiano; y los Em 
baxadores de Francia fe quexaron, porq 
í 4 ^ 0 . el Papa dio la inuefHdura delReynode 
Ñapóles al Rey dó Fernando, fiendo baf 
cardo , y dixeron auia menofpreciado la 
Cafa de Francia,que ranto auia feruido á 
la Ig!eíiasy otras muchas razones,exaleá 
do la Cafa de Francia,y vituperado la de 
Aragón, procurando perfuadir al Papa q 
reuocaíTequanco auia hecho en fu fauor. 
El Papa juftificó lo que auia hecho, decía 
Tando las caufas que mouicron a Euge-
nio Qj.arto, y a el para fauorecer la Cafa 
ae Araron; y aunque el Papa dezia, que 
aquella pretenfion no era para aqnci lu-
gar , adonde no fe trataua fino del ferui-
cio de Dios , y defenfa de la Chriítian-
dad , y que era jufcp que el Rey de Fran-
cia , que tomaúa nombre de Chrifíia-
nifsimo, lo moltraííe con efedos ; por 
las grandes .porfías de los Embaxado-
res Francefes , y de otros, el Papa ya 
empe9aaa á blandear , y resfriar la 
buena voluntad que tenia al Rey don 
Fernando; y porque auiendo embiado 
por fus Embaxadores al Concilio al D u -
tjue de Andria,y á lacobo de la Rata A r -
^obifpo de Beneuento,eíl:e con fé perucr 
la de fecreto folicitaua y fauorecia las co 
fas de los Frácefes: pero el Duque de M i 
lan,que fe halló prefente en el Concilio,y 
miraua por las cofas del Rey don Fernán 
do como por las fuyas propias , habló al 
Pontifice,y le detuuo que no hizieíle no-
uedadjamenacandole con vna cruel gue-
rra fi mudaua nada de lo hecho, 
jBuelto el Rey don Fernando a Ñapó-
les,con acuerdo de los de fu Coníejofue 
a íiciar a Calui,y en efte punto^ue era en 
el principio del año de 1461 . llegó la 
núeua de la muerte del Rey Carlos de 
Francia, que fauorecia tanto a los An-
joynos, cuyos Embaxadores auian apre-
tado al Papa Pió Segundo en el Concilio 
de Mantua por auer dado la inueftidura 
de Ñapóles al Rey don Fernando.y fucc-
diole Luis X I . que fe Uamaua Delfín de 
Viena fu hijo mayor.No continuó el Rey 
don Fernando el fitio de Calui, porque 
auia dentro muy buena gente Francefa y 
Alemana co vn Gauallero Caíkl lano lla-
mado Sancho Carrillo,y porque Antonio 
Caldora con mucha gente fe ywa a junr 
tar con el Duque de Lorena-y repartien-
do la gente en alojamientos, fe fue a Ñ a -
póles con que el enemigo ganó reputa-
ción, luntarenfe luego con el Duque da 
Lorena luán Pablo Cantelroo Duque de 
Sora,Nicolás de Monforte Conde de C á 
pobaíVo,y el Conde de la Cerra,y el váifo 
de los Caldoras, muy poderofo en Abru-
zo. Pafsóel Duque de Lorena a Pulla a 
jmuarfe con el Principe de T a r á t o , y ha-
lló toda aqlla Prouincia a fu deuoci6,y á 
Hercules Defte , hermano del Duque de 
Ferrara , no detuuo el dendo del Rey , y 
auelle hecho Gouernádor de Pulla , por-
que también fe pafsó al de Lorena: lo 
mifmo h^zieró losCaracholos hermanos. 
Duque de Melfí , y Conde de AueÜno, y 
Marino Carachioío, lorge Alemán Con* 
de de Pulchuu , y Carlas de Sangro 
E l Duque 
de M i l á n 
fe halla e& 
el Concilio 
de MqUia^ 
Mui r t e de 
CarlorRey 
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en el Abruzo fe Icnantó la ciudad del 
Aguila , y los Condes de la Trtpalda, y 
S trno , a m b O r í i n o s , y !o mifmo hizo 
Fclix Offino Princ^c de Salcrno, con 
tener muchas ob!igaciones al Rey don 
Fernando de pai tntefeo, y otras cofas. 
Siguió cfta opinión la ciudad del Aguila, 
y caíi codo Abruzo^ Pulla, fiendo en to-
do losOrlinos los principales mouedo-
res, Pevmanecian con el Rey Honorato 
Gaetano Conde de Fund í , y caíi toda la 
Cafj. SIúuerina,y la de Gncuara,y otras 
muchis,y las ciudades de Ñapóles yGac 
t a ^ Captia. Y hallandofe el Rey don luá 
de Aragón en ella fazon en pazjhuuo mu-
chos que le aconfejaron , que no desalíe 
perder al Rey don Fernando íu fobríno, 
que cltana can oprimido aquel Reyno, q 
auia coíiada tan caro, íiquiera por el pe-
ligro que corría el de Sicilia; j^ero el Rey 
do:i luán, íi antes pudier.ijiuniera hecho 
aquella emprelía.no por el íobrino , fino 
por el derecho qu- enrendia queleper-
tenecia-y tampoco lo hizo aora : porqué 
íofpechaua que la paz que gozaua auia 
de durar poco en España , como fu cedí o; 
y afsí e! Rey don Fernando^in efperanga 
de focorro de nadic,fue nqce^ai io que fe 
vaÜeiíe del propio valor,y confejo. 
El Rey don Fernando, Tacando animo 
de flaqueza, q a and o los enemigos cita-
uan en P'j'U,rcbolui:> fobre Calní} y con 
•marauillofa pre tezi !a ganó por fuerya, 
y la laqueó , y éi Principe de Roílino.coa 
diabólica in tención, dio a entender al 
Rey , por medio de Gregorio Coreila, 
que ís quería boluer a íu (eruicio j y con-
certaron que fe vieíTén en el campo con 
cada dos compañeros , y entrado el año 
de 1452. lleuó el Rey en fu compañiJ a 
don luán de Veintemiüa Marques de Gi 
rachí en edad de ,72. años , (vapican 
valerofo,y a Gregorio de Coreila muy 
delicado,y manco de vn b^a^o (fegnn dí-
ze louiano Pontano. j El Príncipe llenó a 
Deifebo de la Anguilara Or í ino , y á la-
cobo de Montañana, Canalleros de graq 
valor • y en llegando al puerto, Deifebo 
acometió al Rey con vn puñal para mar 
talle : y el Rey, metiendo mano muy dq 
prefto a íu efpada,eclió del campo huye> 
do ai acometedor, y al Principe de Rofa-
no , en cuyo Elt^Jo , que era e} de Seífa, 
hazia el Rey la guerra-.y el Duque de Lo 
rena con gran excrciro fe enpanjino a Na 
polos , auiendofe ya juntado con el Rey 
Simoneto de Caftel Picro con vn excrci-
to que el Papa le einauua en fu ayuda. 
por lo qual el Duque de Lorena huno de 
retirarfe a la afpereza del monte de Sár-
no, por gozar del fauor de los feñores de 
Ja Cafa Orfina. El armada enemiga echo 
junto a Sorriento mucha gente en tierra, 
y falio contra ella Antonio de Olzma Co 
mendador mayor de Alcañizts, y los def 
barató,y deflro^ó.Y en ella ocafion,arre-
pentido el Principe de Salcrno d ;^ lo he-
cho,, fe fue a poner en la merced del í l ey , 
el qual teniendo encerrados a los enemi-
gos en el mqnte de Sarno, delibero de a-
coraetellos antes de t iempo, temiendo 
que el Papa fe arrepentiría de auerfe de-
clarado canto enfufauor. Acomet ió el 
Rey á Sarno, y ganó vna puerta del bur-
go , y deshizo parte del exercito enemi-
g o ^ emprendiendo también el monte, y 
peupandofe los foldadps en robar,carga-
ron los enemigos fobre el Rey , y fiendo 
de mucha angoíWa el lugar adonde fe pe 
leaua, no pudo el Rey focorrer a fu gen-
te,y fue rota y vencida,y murió allí el Ge 
neral de la Iglefia^ Roberto Oríino Ca* 
pitan de gente de a rnm falio mal heri-
do , y el Rey fe apar tó con Tolos veinte 
de acauallo;* Los enemigos de^balijaro 
el campo Real, y tnuieron muchos pnfio 
ñeros, y n cargaran fob'"e Napoles,íe tn-
u^pQ^cierto qne acabaran la gncrra .Ay 
qn^en d''ze,que focorrio Dios al Rey don 
Fernando con la variedad y ligereza del 
Princ jp« de Taranto : poroue á ioftancía 
^5 la Reyna doña ífabel fu fobrina.dtfde 
a<lUel punto en adelante mudó déla ra-
con que perfegnia al Rey, y pudo ha-
fe* mucho , pues el Duque de Lorena no 
íeguía el parecer de otro como eíque era 
el princf Da! caudillo que t<jÉL, f quien 
le auia licuado a irítental^pjuclla em-
Préf??, 
No fe perdió de animo el Rey donJf r 
nado por la perdida de la batalla d c M r -
no: porque con los nueuos foeorros del 
Papa , y de! Duque de Milán procuró de 
boluer a intentar la fortuna;y entretanto 
que fe ponía en orden fe dieron a? D u -
que de Lorena Cartel lámar de Eftabia y 
fu fortaleza, y Vico,y Maíla. Defendió a 
Sort ícnto muy bipn Antonio C.^taf i , y 
(don Antonio Centellas fe efeapó de la 
prífjon eq que e Hua en el caftiüoN i-cuof 
y bolnio a alterar la Prouincia de CaU-
l^ria ; Nola,y Salerno fe pufieró ¿rt pdiftñr 
de Rcyner por la liuiandad de! Ppftítlp^ 
de Salerpo, con fer yerno del Reyjy Ro-
berto de Sanfeuerino,defconliado cíe 
der defender fu E Í U d o , ícgtna b p M e 
An-
Sarno* 
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Anjoyna,y ya no le qucdaua a! Rey, fino 
Ñ a p ó l e s , Capua, Auerfa, la Cerra, y 
Sorriento,y prefto fe cenia todo pora-
cabado, fiel Picinino no entraña en el 
Keyno. Acudieron a juntarfe con el Rey 
los que eftauan en la frontera de la Mar-
ca , que eran don Iñigo de Guenara Con-
de de Ar iano , don I ñ i g o , y d o n A l o n -
ío Dáñalos , Pirro del Baucio hijo de el 
Duque deAndr ia , y el Rey los embio 
ala Cerra con quatrocientos cauallos, 
y alguna infantería; y a Roberto Or í i -
no con otra parte de fu cauallería a la 
ciudad de Auerfa* para hazer frentes 
los cnemigos,y entre tanto el Rey refor-
^aua fu campo en N3poles,y Capua^ fue 
admirablé la lealtad del pueblo de Ñ a p o 
les,mediante los oficios de la Reyna, que 
entre otros moftrauafus hijos en fus bra-
cos en tierna edad, pidiendo que fe acor-
daífen que eran nietos del Rey don Alón 
fo,que tanto amor tuuo a la ciudad, y que 
era naturales deila,y nacidos entre ellos» 
Salió el Rey en campaña por Odubre , y 
entonces fe reduxo afu feruicio Mateo 
Eftandardojy lacobo Galeoto,y el Prin-
cipe de Taranto fe boluio a Pulla por dar 
lugar a que el Rey falieíTe en campa-
ñ a , viéndole caydo, y a los Francefcs 
muy fobcruios ; porque era fu fin tener 
al Rey , y al Duque de Lorcna en ba-
lan9a)y dar el Reyno á quien mejor le ef-
tuuíeíle. 
Reduxo fe al feruicio del Rey Roberto 
Sanfeuerino Conde de Mar í i co , que fue 
gran medio para reftaurar lo perdido, y 
dioíeel Principado de Salerno.Y porque: 
auia ocho msfes que Francés Cifcat V i -
forrey de Calabria defendia el caftillo de 
Cofcncia, y le tcnian los enemigos muy 
apretado, embió el Rey a Roberto San-
feuerinojy al Conde de Sanfeuerino a fo-
correlle, y llegaron tan a tiempo que en-
traron por fuerza la ciudad, y la faquea-
ron,y reduxefon a Marturano,y a Nicaf-
tro:y don Antonio Centellas, y el Conde 
deNicaftro fe encerraron en Mayda , y 
también fe ganó a Vifiñano por fuerza, 
y fueron a íbeorrer á Iouena2o,y boluie-
ron a cierra de Labor , a tiempo que 13-
cobo Picinino fe fue a juntar có el Prínci 
pe de Taranto en Pulla. El Papa auia 
embiado a Antonio Picolomini fu fo-
brino con mil cauallos y quinientos in -
fantes; y Marco Antonio T o r c i ó , y Pe-
dro Paulo del Aguila , Capitanes del 
Duque de Milán , con Mateo deCapua 
«juefue a rccebiilos, cobraron muchos 
lugares en Abruzo: y teaíendo el Rey 
juntas fus fueras, y focorros , fue lavia 
de Pulla, y pufo el campo junto a Troya, 
y hizo la guerra en el Eftado del Princi-
pe de Taranto, y de los otros Barones 
contrarios,y fue házia la marina a la par-
te del monte de fan Migue l , y íaqnearon 
la ciudad, y el Templo reuerenciado de 
toda la Chriftiandad; y fe difimuló , por-
que los enemigos lo auian de hazer. Y el 
.Rey cobró , y reíHcuyó défpues todas las 
riquezas que fe tomaron, y aqui fe redu-
xo a la obediencia del Rey Orfo Orfino 
Conde de Ñola . 
Eftauan en Ifcla Carlos Torrellas, y fu 
hermano luán Torrellas, el luán fe lia-
maua Conde de I fc la , y hazian la guerra 
contra el i?ey con quatro galeras, yfa-
quearon el caftillo del Ouo , y fe licua-
ron el cuerpo del Rey Don Ajonfo ,que 
eftaua depoficado allí , para llenarle al 
Monaftcrio de Poblece , como lo auia 
mandado en fu teftamento, Y vn grauc 
Au to r , que eícriuioefta guerra, d ize , 
que los mas Catalanes, que eftauan en 
los Caftillosdel jReyno , fueron contra 
el Rey Don Fernando, diziendo, que 
los tenían por el Rey Don luán de A -
ragon íu t í o . Y la ingratitud de l u á n 
Torrellas fue mas fin duda : porque le 
hizo mucha merced el Rey Don Alón-
fo , y confió mucho de l , y le cafó con 
Antonia de Alano , hermana de la fe-
ñora Lucrecia fu dama • Y también fe 
pafsó al feruicio del ü e y Daniel Orfino 
Conde de Sarno. 
Las cofas de Calabria fe boluíeroti 
a poner en peor eftadó , por la malicia 
de Don Antonio Centellas, Y el JKey,1 
hallandofe can apretado , conuino que 
fe acornó da ífc con el tiempo , t r a tó de 
reduzille a fu feruicio , perdonándole 
tantas rebeliones a el y a fu padre. Y fus 
en efto gran parte Mafsio Barrcfi , al 
qualhizo el Rey Duque de CaftroVila-
r i . Y continuando Ja guerra en Calabria, 
venció a Galeoco de Bardaxi}que feguia 
la parte Anjoyna, y era tenido por va-
liente , y poderofo en aquella cierra. 
Finalmente el exercito Real , y el del 
Duque de Lorena acabaron de juntar-
fe en aquellas grandes campañas de 
Piilla , adonde penfaua lacobo P i c i -
nino , que auia de dar grandes muef-
tras de fu mucha experiencia mi l i t a r , y 
fue junto a la ciudad de Troya por 
el O :oño en cftc año Je mil y quatro-
cientos y fcfcuLa y dos . Y dc í ícando 
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las pirres Üegár a batalla, é importando 
cfto mucho mas al Rey don Fernando, 
fue acercando fu exercito al enemigo, 
que no rcufó llegar a las manos,y el Rey 
con gran valor y esfuerzo comen9Ó el 
hecho, y fue procediendo tan varonil-
mente , y Te gouernó con tanta pruden-
cia, que aunque duró el pelear gran cipa-
ció de t iempo, fue vencido el Duque de 
Lorena , y Picinino y los Barones de fu 
p.arrcy el Duque,y Picinino fe retiraron 
a Noccra. El Rey,mediante cfta gran Vi-
toria que fue de las mas memorables de 
aquellos riempoSjfe concer tó con el Prin 
cipe de Taranto por medio del Carde-
ra l Bartolomé de la Rouere, Legado en 
Beneuento , y el Duque de Lorena y P í -
cininOjV con ellos luán Coífa, y otros fe 
fueron ponnar a l a Marca, adonde pre-
11 ale cían los Caldoras.Q'ícdó el Rey don 
Fernando en pacífico eílado en fu Rey-
no , y vio la venganza de los tres mayo-
res enemigos que tenía los Principes de 
Taranto , y Rofa.no , y el Conde Picini-
no. Murió luego don Iñigo de Gueuara 
Conde de Aria no, Canal !cro de gran va-
lor y y i r tud . Fa^ gran pnuado del Rey 
don Alonfo , porque tenia partes para 
feruir en qualquicr m¡n iírerio en que el 
í^ey le erapleaua degq-ujerno , y raane-
jo.de negocios de af mas^ y de embaxa-
• Cpnfegiiídatatr^gran\yit-erÍa>don.AJoV 
fo , y don Iñigo Daualos ganaron diuer-
fos: callillos en el Condado deMoli í i , y 
jamas pudieron facar a la campaña a los 
Caldoras, y Marino de Marzano Prínci-
pe de Rofano crato' dé boluer al feruicío 
del Rey , e! qual le admicío con grandes 
mueí l rasde oluidar lo paíTado. Murió en 
el mifmo tiempo el Principe d e T a r á t o , 
1^ 0 mucho dcfpíjes de la batalla de Troya 
I 4 ^ r < 1^16 f^e a treze de Pcziembre deftc año: 
Muer t ede l y ^t>un 0 P l ú l 0 n c 9 de algunos Autores 
Pr inc ipe W ahogado en el caílillo deAltamnra 
¿ e T a r a n - Por,man.0 de Antonio Vidano de ían Pe-
^ dro en Galatina, y de Antonio Ayclo de 
Salerno fus criados, que tuuieron inteli-
gencia con el Rey , con la ocafion de que 
v eftaua enfermo de quartanas. El Duque 
de Lorena.y Picinino,efeapados de la ba 
tal la,determinará de boluer al Reyno, y 
fueron acogidos de los Torrellas en I f -
cla , y efto fue por el mes de Enero del 
1 4 ^ 5 año dc l l 6 i ' V defde alli proíeguian la 
guerra Hacameme, dandoefperan^asa 
ios de fu nirce : y auiendo eílado alü al-
» yuuoüi i ic ícs í inf tuco, y viendo qwc por 
el concierto, y por la muerte del Princi-
pe de Taranto tcnian poco remedio, fe 
recogieron al Abruzo , adonde por me-
dio de Antonio Caldora, y Jos de aquel 
vando fueron entreteniendo la guerra 
baila el fin del año de mil quatrocicntos 
fefenta y quatro.lulio Antonio de Aqua 
vina, yerno del Principe de Taranto, fe, 
pufo en el feruiciodel Rey, y le firuio def 
pues muy bien , y fe le dio el Ducado de 
A t r i ; y perfeuerando los de l íc laenfu 
r e b e l i ó n , y hallandofe el Rey vencedor, 
determinó de echar de ai!i aquellos ene-
migos; porque Ifcla es vn baluarte muy 
importante de aquel Reyno , y íiendo ya 
el principio del año de 14(54. fingiendo IA(¡A 
el Reyqueyua a ca9a al Ma9ondelas y* 7'u 
Rofas,mandó prendera Marino de Mar-
§ano, fo color que quería intentar nueua ^ ? e*áir 
rebelión j y le llenaron al caílillo Nueuo . Jírím 
de Ñapóles . Pero el Pontano claramen-
ted ize , que Marino de Mariano t ra ía ¿esé$ * 
iiueuas platicas de rebelión con e l D u - * • 
que de Lorena. Tenia Marino en Cala-
b r í a lo s Principados de Rofano, y de Ef-
quilache , Caftrovilan , Montalro, y Ca-
rian , y otros muchos lugares y caílülos: 
en Bafílicata , y en el Principado el valle 
de Nocí , Toluc, Cucaro, M:ui!lano:y en 
tierra de Labor el Ducado de SeflajTear 
no, Carinoia , la Roca de Monxlragon, 
Torre de Erancolifi, Alife Gallncio, y la 
Baronía de Roca Romana, y otros mu-
chos pueblos muy ricos. Viílo por. el ^ 
Duque de Lorena que no tenia yaque ^ LoreM 
efperar , dexó.el Reyno con nombre de dfxaelrtf 
Príncipe valcroío , aunque tan mal afor- fW d'H*' 
tunado como íupadre,y tio,a^uelc, vifa» P^£S' 
El Picinino, y el Conde de Celano ro¿ 
dania fullcntauan la guerra en AbniK?. 
De ntro de pocos días, a inílancia del Du 
que de Milán , el Rey le admit ió a con-
cierto, y le hizo Principe de Suimona , y 
le dio conduta de Capitán genersl con 
í treinra y feis mii ducados al a ñ o ^ ci Du 
quede Milán le cafó con vna hija fu y a 
baílarda. 
Algunos me fes defpucs^que fue é ven-
tiquatro de 1 unió , pareciédo al Rey que 
el Conde lacobo Picinino efiaua aíícpn- < 
rado, le mandó pHtndct con vo&íjo S l X l j í 
fuyo, fin mas cuma de aílegurar fucOa ^ 
do por los mifmos medios que aoueÜos a! P*'0' 
procuraron fu perdición : y en'¡as larras no. 
que eferiuio el Rey á todos los Pote tu a 
dos dezia, quede aquella pníio fe (tQüik 
tanca ieguridad a todos , como i íu oro-
de losEfpaooIes en Italia. 149 
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pió Rcyno.-porquc el fabiá que aquel ho-
bre inquiero cenia malos penfamicntos.-
En eíU fazon eftaua luán Torrcllas fina-
do en í fcia por rebelde del Rey , y paf-
fando a focorrerlc fu hermano con vna 
armada , y hallandofe Galceran de Re-
quefens con diez galeras y diez ñaues , y 
otras fuílas de remo , que era el armada 
de! Rey don Fernando, por cuya orden 
tenia Sancho de Zamudio el excrcito de 
tierra fobre líela ; y acometiendo Gal-
ceran de Requefeos con gran valor a la 
armada de los Torrel las , preño la def-
h izo , y les ganó fiete galeras y vna fufta, 
y prendió a Tomas Torrellas, y a vn h i -
jo de luán Torrellas:y con efte fuceflb fe 
r indió el cañillo del Ouo , y no quedaua 
en codo el Reyno fino la ciudad y cadillo 
de I f c h , y defeonfíado luán Torrellas 
de fu defenfa, embid a llamar a don Lo-
pe Ximenez de Vrrea Virrey de Sicilia, 
que a la fazon eftaua en Ñ a p ó l e s , y por 
fu medio entregó a l í e l a , dándole a fu 
hermano y a fu hijo , y fe pafsó a Sicilia, 
deíde donde fe vino a Aragón riquifsi-
modelos grandes teforós de la feñora 
Lucrecia Alano fu cuñada,que tuuo gran 
tiépo en fu poder • y el temer que el Rey 
don Fernando le auia de pedir» cuéta de-
llos le hizo tan ingrato,y dar en can nota-
ble rebelión. A efta feñora prefenta el 
Key gran fuma de Alfonfines, moneda 
nueua doble de oro , y no tomo mas de 
vno diziendo,que eftaua conecnta con vn 
Alonfo. 
C ó la nueua de la vitoria cotra los T o 
rrellas acudió tanto plebe con gran ale-
gría a la pla9a del caftillo Nueuo, que 
queriendo faber el Conde lacoboPici-
nino ( que eftaua prefo en e l ) la caufa de 
tan gran mmor,fubio a vna reja alta, y a-
firmando el pie fobre vna tabla, con ayu-
da de Galeazo Pandó , que eftaua con el, 
fe quebró , y de la cayda fe rompió vna 
pierna , y aunque el Rey le mandó curar 
con gran cuydado,murio de la herida; no 
falcó quien dixo, que le mandó ahogar, y | 
que fe publicó lo que fe ha referido;pero 
la verdad es,que en fu cura interuinieron 
Médicos y Cirujanos , y que recibió los 
Sacramentos de la Iglcfia, y que la mane 
ra de fu muerce teftifícó Galeazo Pandó, 
y otros muchos, y defta manera quedó el 
Rey don Fernando vencedor, y pacifico 
feñor de aquel Reyno, auiendofe moftra-
do valerofo Capican en las armas, y pru-
dencifsimo Principe en gouernar los ne-
gocios de Rilado. 
Ent ró en Ñapóles 3 catorze de Scdem 
bre,en tiempo de tanta alegria !a Duque 
fa H ipo ly t a Maria , hija del Duque de 
Milán , que yua para cafar con el Duque 
de Calabria don Alonfo de Aragón. 
Por algunos, años eftuuo el Reyno de 
Ñapó le s en quietud,fin que huuieííe ma-
teria para eferiuir nada; y fiendo el año 
de 1458. y pareciendo al Rey don luán 
de Aragon,que el matrimonio queü tra-
taua del Principe don Fernando fu hijo 
con la Infanta doña I fabel , hermana del 
Rey don Enrique Qnarto de Caftilla,por 
mano del A^ob i fpo de Toledo , fe po-
nía en términos de concercaríe ; por mas 
honrar a fu hijo le dio el citulo de Rey de 
Sicilia .* y fe concertó con el, que fueífen 
los dos júntamete Reyes de aquel Rey-
no;y todas las ciudades,villas, y lugares, 
y caftillos fe entregaron al Principe, co-
mo el que reynaua con fu padre, como fe 
auia hecho en Sicilia en tiempo del Rey 
donFadrique el Primero defte nombre, 
y el Rey don Pedro fu hijo:pero la Cana 
ra que llaman de la Rey na , que es la ciu-
dad de Zarag09a, y otras quedauanen 
poder del Rey,para cumplir el ce Ha men-
eo de la Rcyna doña luana, y s dezinuc-
ue de lunio en la Iglefia mayor de Zara-
g09a fe hizo la erección y fublimacion 
del Principe en Rey de Sicilia, con gran 
íolcmnidad y fiefta. Y defto nos ha con-
uenido hazer mención en efte lugar para 
lo que adelante fe ha de tratar. 
En el año de 1472.6! Rey don luán de 
Aragón determinó de cobrar los Con-
dados de Ruyfeüon y Cerdania, que pre-
tendía que tenia vfurpados Luis Vnde-
cimo Rey de Francia, contra vna concor 
diaque fe auia tratado fobre el empeño 
dellos, y auia quacro años que fe hazia 
guerra en el Ampurdan; y los pueblos de 
aquellos Condados llamauan al Rey don 
l u á n , y le fuplicauan los facaífe de la fu-
gecion de los Francefes: y queríendofe 
aprouechar de la ocafion de los trabajos 
en que fe hallaua el Rey de Francia en las 
guerras con Inglaterra, y los Duques de 
¿orgoña , Brecaña , y Normandia, defde 
Barcelona fue caminando con fu exerci-
to a los primeros de Enero del año de 
mil quacrocientos fecenta y tres, confía-
do de que con fu prefencia fe le dariati 
todos aquellos pueblos: y vifto por los 
de Perpiñan , que los Capitanes del Rey 
don luán fe auian apoderado de algunos 
lugares, los dé la villa de Perpiñan, y 
ciudad de Elna tomaron las armas, y 
1 4 ^ 4 ; 
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1 J o Comentarios de los hechos 
apellidaron el nombre de Aragón; por lo 
cjüfci U güa nteioo de los Franccfcs fe re-
cogió al ca l i l lo . Dicroníc también al 
Rey Argües y Cañete ¡ pero los France-
fes defendieron a Sai fas y á Colibre , y e 
Rey fue á ílciar el caíHllo de Perpinan.hl 
Rey de Francia , fentido defto , y dando 
va lo a otras ocupaciones,embió vnexcr 
JBI Rey dt cito a Rayíel lon, v como algunas villas 
Prdciaem- y caf\ \ )$,y fe pafo íobre Perpman,fien-
faa exeni. do General de aquel exercito Felipe de 
tidRtiyfe* Saboya Conde de Bagie)(eñor de la Brc-
llon. fi.Hermano de Amadeo Duque de Mabo-
ya , y de Carlota Reyna de Francia» y 
era tio de Filiberco, que en edad de qua-
tro años íucedio a Amadeo fu padre y 
par no dexar fuceísion Füiber to futió, 
facedio c n c l E á a d o de Saboya cRe F e 
iipe. * 
El Rey don íuan,aunque fe hallauaen 
edad de fereatay í c i s años , por mucho 
que fue inftado de fus Capitanes, que íes 
dexaííe la de fe ni a, no quifo fino hailarfc 
en cila,en la qual huuo muchos y muy no-
tables hechos de guerra de ambas par-
tes, Y fabiendoíe en Eípaña, que el Rey 
don íuan eírauacn tan gran peligro den-
tro de Perpiñan; porque de vna parte ce-
nia contra fi el cai'HHo de Perpiñan, y de 
la otra el exercito Francés , le dilpuficro 
de todas parres muchos focónos para 
yrle a feruir en tanta apretura, fue en per 
íona el Rey de Sicilia fu hijo , y muchos 
graudes (eñores Carelianos y Aragone-
í e s ; y fabido por ios Franccfes, que los 
focorros ilegauan j porque lesfakauaia 
vitualla, y aquella emprefa era muy dtfi-
cuitofa , determinaron de retirarfe , ha-
llándole aquel exercito muy canfado de 
tres me fes que auia durado e l f i t io . El 
Tvegün en- General del exercito Francés pidió tre-
tre los exer 8ua Para retirarfe , y la concer tó con el 
citas EfpA- General del exercito Efpañol, que era el 
nal y Fran Conde de Pra les la qual comentó defde 
ees, catorze de l u l i j , hafta primero de O t a . 
bre. Porfió mucho el Rey de Sicilia a fu 
padre , que pues auia hecho aquella me-
morable defenfa, con tanta gloria fuya, 
refalieííe de aquel encerramiento , y lo 
dexaife a íus Capitanes , y ellos también 
fe lo fupiicauantpero no lo pudieron aca-
bar có el; y al fin el Rey de Sicilia íe fue, 
dexando fu cauaileriaen Ruyfcl'on, y no 
fuebícu llegado a Barcelona, quando fu-
po que los Frauceíes boluieró íobre Per-
piñan con todo el exercito . y el llcy em-
bio adczir a fu hijo | que boluieiíe a pu-
neífe en Giroaa :pero los Fraikcefes, co-
mo no fue fu intento mas de pronecr el 
caftillo de Perpiñan,fe retiraron, y derra 
marón íus gentes: y el Rcy^or los traba 
jos padecidos en aquel fitio, adoleció de 
vna grande enfermedad de que ertuuo 
muy a peligro. 
Pcfpucs deftas guerras fe mouieron 
entre los dos Reyes platicas de concier-
t o ^ como el de Francia yua có artificio, 
fue cofa fácil concertarfe en todo , fino 
fue en dexar el caftillo de Perpiñan, y las 
otras fuerzas de Ruyfellon que tenia. Y 
los capítulos en que vino el Rey de Fran Capitalot 
cia,faeron, que loachim Delfín de Fran- propuejo! 
cía fuhijojcafaífe con la Princefadoña por ei n 
Ifabel, hija del Rey de Sicilia, y que fe de Franck 
cntregaífen al Rey los Códados de Ruy- paralapaz 
fcllon y Cerdania, pagando ^oo. milco- ei # 
roñas porelfueldo de la gente que vino den luán» 
de Francia al fueldo del Rey don luán á 
la guerra de Gataltma, conforme a la p r i -
mera capitulación que fobre ello fe hizo, 
la qual fe firmo en Perpiñan a lo .deOcu ' 
brc,y la firmó el Rey Luis en Dampierrc 
a, io.de Nouicmbrc, dandofe orden, que 
los caílillos'y fortalezas fe pnfieflcn en 
poder de vna de quatro psrfonas nóbra-
das por el Rey de Francia, y que aquel 
fueíte acetado por el Rey de Aragó;y fue 
el feñor de Aluda.No fe cumplió ella có -
cpfdia, porque el Rey de Aragón quería 
fus tierras,y el deFiáciasfo color de que-
rer las jioo.mil coronas,no quería dexar 
aquellos Efiados,juzgádo q eran vn duro 
freno para Erpañas y vna puerta muy apa 
rejada para entrar en ella, y como ni los 
capítulos fe cumplían, ni la guerra ce fía-
uajcl Rey don luán embió a Fi acia al C ó 
de de Cardona,y de Pradessy al Caftellan 
de Ampofta,para entender la determina-
ción del Rey Luis, y que fe acabafíen de 
aífentar las diferécias. Llegados á París , Bmhaxw 
fueron o ídos del Confejo, y a fus propo- res J 
ficiones replicó el Cófejo, porque el Rey ^ ^ 
no cft^ua en la ciudad,ni los quiío oyr. Y ír,an tn 
finalmente los Embaxadores fueron vio- riS* 
lentados ¿confirmar la capitulación de 
Perpiñan,y falidos de Paris, viendofe en 
libertad,hizicron vn protello, y llegados 
á León,fin embargo del /aluoconduto q 
lleuauan,fueron detenidos y prcíos,y en-
tre ranto la guerra conrinuaua,y dtfpucs 
los foltaron , dexando hecha tregua por 
feys mefes, auiendo los Franceícs gana-
do á Perpiñan. 
En elle añode T474.eñando el Rey de . A * £ 
Aragón en Callclion de An-punas,llega- * 
ron Embaxadores del Rey don Fcriiitfo 
de 
D e l os Efpanolesen Italia. 1 5 í 
de Ñápales , que eran Antonio de Tr ic io 
filado de y el Ábád de Rufo^para tratar cafamicn-
Ui 'cofas co de la ínfanta doña Inana,h!ja del Rey, 
j¿/ fief de y lo defeauael Principe don Fernancío, y 
Hapoles, otros grandes feñores de fu Reyno , d i -
ziendó , que conuenia aquel caíamieheo.* 
porque la Cafa de Ñapóles eftaua en mu-
cha autoridad y grandezajporque no per 
día aquel Rey ocafión de a!iarfesy fortifi^ 
carfe quanto podia, y del Papa difponia 
corno quería, A fu hija dona Beatriz auia 
dado por niuger a Mat ías Rey de V n -
£?ria, renunciándole el derecho y t i tulo 
del Reyno de yngna ,y etUua muy confe 
deradoconel R.ey de Inglaterra,, y coa 
los Duques de Borgoña, M¡lán,Bretaña, 
y có los grades Potentados de Itali3,y el 
JRey, y el Principe fu hijo eílauan folos, 
teniendo vn enemigo ran declarado có-
mo el Rey de Francia, y que la edad del 
Key de Ñapóles no era muy defiguahpor 
que cenia 45. años: y comofe acuerdo co 
los Embaxadores, que el matrinftnio fé 
cfetuaíTe a tres de Nouiembre. Él Hey 
de Francia, viedo jurado por Rey de Gaf 
t i l la al Rey don Fernando, propufo otra 
confederación con e l , y en ella fe trato 
de los Condados de Ruyfellon,y de Cer-
dania,. de que pefó mucho al Rey don 
,fí . l u á n fu padre: porque fentia la perdida 
Arttpcios tje perpj5an j y conocía los artificios de 
dcFrasejes Francefes>cncaniinados a fu prouccho, y 
no guardar lo que fe capitulauá. 
147 5. En c f t c a ñ o d e 1475. irmno el Papa 
Muerte ds P ió 11« Senes de la noble CafáPicolbmi-
JPio I I . n i , y fue elegido Sixto de la Cafa de Ro-
bere.y en cfte año publicó el lubileo ge-
Elecion de neraí en Roma, y acudió ínumcrablc gen 
Sixto i r . te de todas naciones a vífitar el Templó 
* de los Apollóles fan Pedro y fan Pablo,/ 
Jubileo cí. fus fantas reliquias, y de las otras Iglc-
téfimo. fias, y fue aefta fanta peregrinación el 
Rey don Fernando de Ñ a p ó l e s : y aüque 
fe auia tratado cafamiento de la Infanta 
doña Ifabel Princefa de Afturias, hija de 
los Reyes don Fernando y doña Ifabel 
de Call i l la , con don Fernando de Arago 
Principe de Capu3,níeto del Rey do Fer 
hando de Ñapóles , y el Rey don luán lo 
Vafarntetó auia efloruado, vino defpucs en ello,por 
F r m ^ las grandes comodidades qhaziaelRey 
j g de Ca- ¿|e Ñapóles,en tanta necefsidad como fe 
pu* Í» btr hallauan las Coronas de Caftilla yArago 
con |a$ gUerras ^ Portugal y de Frácia: 
jj'? * S ia y entre otros capitulo^ , era vno, que el 
J* Principe de Capuafueífe a cafarfe en Caí 
tilla:con lo qual parecía al Rey don Fcr-
naodo de Ñapóles , que aíTeguraua fu Ef-
tado de las pretenfiones que fe podían 
tener, de que competía el Reyno de Ña-
póles a la Corona de Aragón : y aproua-
ua el Rey don luán eíte matrimonio; por 
q fíendo muerto loachim Delfín de V r i -
na hijo del Rey Luis XI .de Francia , yá 
quedaua libre de Ja promeffa pára cafar a 
la Infanta doña Ifabel adóde le parecief-
íe:y que quando no huuiera íucedido efta 
muerte , tambíen viniera en eíie cáfamien 
t*o; porqué alíende de faberfe,que el Del -
fín eílaua tratado de cafar con hija del 
Rey de Ingjaterra,no auia cofa mas pro- . , 
piá en el Rey de Francia, que hazer ligas Ligás y 
y capitulacionesjurarlas y romperlas, y pitutacio-
prometér ,y no guardar cofa ninguna,co- nes deFr3 
mo Rey en quien no auia fino variedad J; cejes^ y m 
inconftanda/y que quádo todavía el Rey ^ ^ r t ó -
de Francia quifiera que aquel cafamien- ¿as* 
to fe traüára con el fegundo hijo que que-
dó,q era Carlos nueuoDelfit^era neceíía 
r io q fdpíeífe, q en todo cafo aula el Rey 
de Francia de hazer muy gran fuerza pqp 
quedar con los Rilados de Ruyfellpnv 
Cerdania.'y aprouando el cafamiento del 
Principe de Capua, fe affento, concer tó , 
y capi tu ló , con grandes firmezas y ob l i -
gaciones de Príncipes y Señores de am-
bas partes, fiendo Embaxador del Rey 
ele Ñapóles luán Nauclero, y otros-, erí ^ 
el año de 1476. Y el cafamiento que fe I 4 7 « • 
auia tratado del Rey don Fernando de 
Ñapóles con la Infanta doña Tiianasíam-
bien fe coacluyó á cinco deOtubre:.* y 
entre las demás condiciones,fe obligó el 
Rey de Ñapóles de llenar a fu coila a la 
Infanta, Y en efte tiempo fe auia corona-
do en Ñápeles doña Beatriz de Aragón, 
hija del Rey, como Reynade Vngria, a 
quinze de Setiembre, y fe embarcó en 
Monfredonia, que és en la corta de Pulla ^ J 
del mar Adriát ico, en la armada de gale- j ? % A 
ras y naos del Rey fu padre,y licuóla a iá / 
torta de Dalmacia del Reyno dc Vn^na Napolesen 
e! Rey Matías fu marido,y don Fadríqué e: ^1*?. 
deÁragó fu hermano,y efto fucedío en el drtatieo, 
mifmo año.y aquí es de notar, q ninguno 
de quatos Autores tratan deftc paífage,y 
entrada deftaarmada en el mar Adr ia t i -
co.habla nada de la propiedad y fuperio-
rídad q la República de Venecia prctédc 
en el mar Adr iá t i co , ni haze mención de 
tal cofa. En eñe mifmo t iépo vn Caualle-
f o Napolitano, llamado Lácélóto Mace-
donio,era Embaxador d¿I Rey d ó F c r n á 
do de Ñapóles , acerca de Luis X í , Rey 
de Frácia, y efte propufo, que don Fadr í -
qué de Aragoni hijo del Rey de Na.pole» 
IC 4
!f2 Ccmentarioscíelosliechos 
caraífe con Ana de Siboya fobrina de 
Capijnuto Luis X I hija de Amadeo Duque de Sabo 
de don Fa y a ,7 de luana fu hermana, y q fe !e dielíc 
driqíie de en dote los Condados de Ruyíelíon y 
Aragón en Cerdania^v el Rey de Francia defeó can 
Francia, to emparentar con la Caía de Ñapóles , 
cfic t o m ó por medianero para procurar-
lo a Lorenzo de Medices, que con aque-
llos Principes tenia muy gran amiüad , y 
de la miíma manera pretendía tener con 
ellos liga y confederación , y ofrecia<íc 
renuncur qualquier derecho que tuuief-
fe la Cafa de Francia al Reynode Ñ a p o -
Ies^ que qaeria fer hermano del Rey do 
Fernando en armas,tomando la Orden y 
Caualleria del Armiño , y que el tomaíle 
la íuya de fan Miguel , y otras muy gran-
des ofertas,y que eílo también auia pro* 
curado mucho el Rey de Francia por me 
dio del Cardenal de fári Pedro en Vincur-
ía.fobrino del Papa Sixro, y ofrecía, que 
luego daría !a poííeision de los Eílados 
de Ruyfelíon y Ccrdania ; y quequando 
no le conrentalTen, daría el Condado de 
Armiñaque.pero el Rey de Ñapóles ref-
pondio , Qje teniendo concercados en la 
Cafa de A ragon íu cafa miento, y el de fu 
nieto el Principe de Capua,no parecería 
bién due traraíTe de cafar en Francia a fu 
íegundo hijo don Fadrique, ni acetar en 
4§t^ los Iftados* de Rayfeilon y Cerdá-
-óiáifi'pfiítt'erd o d i é éohfcderaua y pací-
• ficaua el Rey de Francia con las Coronas 
ds Cauiüa , y de Aragón , y rcílicuia los 
Condados • y que deftá manera vendría 
en el caíamiento, y eíperaua que fe haría 
tal confederación, que fu Mageftad futf-
fc temido de todo el mundo, A todas ef-
tas platicas daua oídos el Rey de Ñ a p ó -
les, y procuraaa de aíírmar lus cofas por 
niei io de cafamienros: porque íiempre 
cítaua temerofo, que por la parte de Sici 
lía le auia de fuce ler algún deíconcier-
to,y el Rey de Fianciano cratauá, fino de 
díuidiríe y apartaHe a la vnion de la Ca-
fa de Aragoi^por las ayudas de mar y tíe 
rra que podía tener para Ñapóles , y por 
las comodidades que aora recebia con 
¡os cafamienros. 
j 4- 7 7« En el mes de lunio del 3ño de mil qua-
trociencos fetenta y ííece Antonío<íe Sá-
ícueríno Principe de Salerno, qae fuce-
dio en aquel Ertido a Roberto Sanfeue-
rino.como gran Almirante del Reyno de 
apo!es, fe embarcó en diez galeras y 
otros nauios en Napolts t t í x f . ' ^ i h t o 
Real , y gran acompañamienco de S.ño-
res y Caualieros , y entonces íc pubUcd 
el matrimonio del Rey de Ñapóles , las 
quales traxeron a Eípaña al Duque de 
Calabria, y llegaron a faluamento a Bar-
celona,adonde eftaua aguardando el Rey 
don luán , y no pudo aísifdr en las fieftas 
el Rey don Fernando , ni la Reyna doña 
Ifabel, porque yuan al Andaluzia. 
Concluido todo , y hechas las diligen-
cias para cumplir , con lo capitulado fe E l a r m d t 
embarcó la Reyna a veinte de Agoftoj de Ñapo. 
yuacon ella el Conde de Cardona,y Fra les v a ¿ ¿ t 
des,proueydopor Viforrcy de Sicilia;y pafia > 
a ventinueue del mifmo Legó la armada bueluecon 
a Genoua, adonde la Reyna fue muy bien U Reym, 
recebida, por la apretada amíftad y con-
federación que la Señoría tenía con el 
Rey de Ñapóles > y á feis de Setiembre 
U c g ó a G a e t a , y defdeallí fuealcaftíllo 
del Ouo^donde la vífitó el Rey muy ga-
)an,veílido a la Francefa : y antes auia en-
irado en Ñapóles don Rodrigo de Bor-
ja Cardenal de Valencia, ViceranciUcc 
de la Unta Sede Apoflolka por Lega-
do , para afsiftír a la coronación de la 
Reyna. Fue el Duque de Calabria en las 
galeras por la Reyna, y falío en el muelle 
grade,defde donde hizo fu entrada Real 
con grandifsima pompa,y a'egria^o que 
íe moñró bien la grandeza de aquel Rey-
n o ^ fue a apofentarfe en el cadillo de 
Capuana , y á l o s diezifeisde Setiembre 
fe coronó la Reyna en la Igleíia deU 
Encoronada ; y en e íb s fíertas fue jurado 
por los Barones, y Vniueríkiadss del 
"Reyno el Principe de Capua por herede-
ro y fuceíTor del Reyno,que eftaua defpo 
fado con la Príncefa de Caftilla. En eiia 
ocaílon lacobo Qnarto de Apiano y de 
Aragón , fe ñor de Pomblin cafó con V i -
toria Picolominí de Aragón , hija de 
Anconío Picolominí de Aragón , Duque 
de Malfí, Maeftre lufticiero del Reyno,y 
nieto del Rey de Ñ a p ó l e s ^ de doña Leo 
ñor de Aragón Duquefa de Ferrara, hija 
del Rey. 
El dia de fan Eíleuan , en Mi lán , en la 
Iglefia dedicada á aquel Sanco macaí on 
pocos confpirados a Gaieazo María Ef-
for9a Duque de Müan , dixeron a'gu-
nos, que por parcícular fentimiento .* y 
aunque el Rey de Ñ a p ó l e s , por las pre-
das que tenia con aquella Gafa, por eftar 
dcfpofado luán Galea20 Esfor^a , hijo 
mayor del inuerto,qiie fucedia en el Ella fofffi 
do,con Ifabel de Aragófu nieta, hija dei 
Duque de Ca!abria,y\ie HipolytaMnria 
Esfor^a,hermana del Duque Galeairo , 4 
cían muy aiños^acudio luc^oai remedio 
Itirámlli 
del Prm\' 
pe de Cfr 
púa en N i 
po l a . 
del D u ^ 
de los Eíoanolc en 
«|uc conurnil poner en el Eí lado, por las 
nouedades que podi.m fuceder en Lom-
bai día porvn cafo como cfte.No fe figuio 
ninguna alteración , porque ios íubditos 
iealmcnte permanecieron en el íofsiego 
en q eiUuan. Acento eílo,procuró e! Rey 
¿c Ñapóles con el Rey don ] uan de Ara-
gozque cefaííen las ofenfas, que auia en-, 
tre los de la Corona de Aragón, y los G i 
nouefes.y ofreciofe por medianero, para 
que fe allentafle vna buena concordia. Y 
tratado el negocio con los Embaxadores 
del Rey de Aragón, que íc hallauá en Na 
poles.ic pidieron, que en fu Reyno íe qui 
caííe e! comercio a los Franceíes y Gino-
uefes; pero el Rey don Fernando fe eTcu-
fo con dezir,que los Ginoucfes eran íub-
ditos del Duque de Milan^con quié tenia 
tan eítrecha y antigua amigad y liga; alié 
de de que las priuaciones de comercios 
íiempre fueron muy per judiciales. Y lue-
go fe pro pufo vna liga genera! en I ta l ia , 
y que entraíTen en ella los Reyes de Caf-
t i l ia y Aragón.El Duque Galeazo Fue ca-
fado có Boaa,hija del Duque Luis de Sa-
baya,y de Ana de Luíiñano, hija de l a ñ ó 
Rey de Cypre;y era la Duquefa hermana 
de Carlota Reyna de Franciaj.mugcr del 
jRey Luis Vndccimoty quedaron de elle 
matrimonio ei Duque luán Galeazo , y 
Mar ía Blác3,que cafó con el Emperador 
Maximil iano, y no quedó della ningún^ 
fucefsion. > 
JELI Rey de Francia, demás del intente» 
que Ueuaua en elcáíamiento que apreta^ 
na de don Fadriqne de Aragón, con fu fa 
brina lahi)adel Duque de Saboya, mof-
trando que a ella la amaua con;o a hija , y 
que eftaua muy aficionado a las vkcudes 
de don Fádrique deíde que le con >cio en 
fu Corte.boluicndo del Ducado de Bor-
goña .Qner ian poner diuifion entre aque 
líos Principes de la cafa de Aragón, para 
priüar al Rey don luán d^ki^apandes a-
yudas que tenia del Rey deN^^leSjy po 
der mas a fu faluo hazer la guerra en Ef-
paña, mediante la comodidad de los Efta 
dos de RuyfelIon,y de Cerdat;i.avCon los 
quales abfolutamente/fe queria quedar, 
fueíTe da-idoíe en dore á^ fu íobrina, calan 
do con don Fadríque da Araron,ó media 
Kff de te a|guna c o n c o r á ^ c ó Ips Reyes de Caf 
:tapro cilla,conociendo queellayan muy emba* 
rajados en la guerra*^e Granada, y có la 
del Rey de Portugal, y con el aiteracion 
del Ar^ubilpo de Toledo-, y Marques de 
Villcnajos quales'forcalecian íns willas y 
cabillos por no fuííe dc-i Re} .El de F ü a 





Je con Rui 
cía ofreció a los Reyes , en principio del 
año de 147S.que renouandore,y ctlablc-
ciendofe ¡as antigi.ss alianzas de la Co-
rona de Caí! i lia, vendría en c liaste ino fe 
acomodafie lo que tocauaalos EÜados 
de Ruifcllon y Ccrdania . Y a l o s i í e y e s 
Católicos parecía, que eflos Eílados fe 
puíieíTen en poder de don Fadrique , con 
condición,que dándole los treciétos mil 
ducados , en que eftauan empeñados, los 
boluiefle al J^ey de Aragón, pareciendo-
le que deila manera'fe quitauá al Rey de 
Francia, y que era mas fácil cobrallos de 
don Fadrique.Y eña platica fe fue apreta 
do en Ñ a p ó l e s ^ reíoluiofé por parte del 
Rey de Francia,que íe contentaua qüe el 
Rey de Ñápales fueííe arbitro , y hazer 
|>a¿ con ios Reyes de Caftiüa y Aragón,. 
Y que la aífeguraííc el mifmo Rey D . F t r 
nando.Yque con efip fe baria ei fiiarriino 
nio de fu febvina , con darle vn Eftado ea 
Francia.y en dote aquella cantidad , que 
pretendia ayer iobre aquellos Eílados de 
Ruy íeilon y Cer.dania, Y rambié cfrecia^ 
que pondría eftos Eñados en poder del 
Rey de Ñ a p ó l e s , hafta que íc pagaííc lá 
cantidad que pretendía que fe lé deuia* 
. Defpues de auer altercado mucho ío-
bre efto, y ofrecido diueiíos medios en-
ere ¡os Embaxadcrcs de los Reyes Cato 
lícos,que eü'anan en Fuenterrabia. Vin ie 
ron en que las cantidades que el Rey de 
Francia pretendía que fe le deuian, fe mo 
deraíTen en docíencos y cincuenta mil du 
cados, Y ofrecía el Rey de Francia, q da-
ría otros doziétos y cincuenta mil en tié^ 
po de cinco aúos;y que por todos qü i nie-
tos mí! fe le hizicííe nueuo empeño délos 
Condados , y que lo fii maíí tn los Reyes 
Catól icos, y los tres Eftsdos de i a Cora-
na de Aragón,con que fe defeubria fu i n -
téc íonde quedarfe con ellos , y auifdofe 
negadojboluio a proponer, q tédria a los 
Condados por la fuma de los docietos y 
cincuenta mil ducados.Y atetas las neeef 
íidades en que los Reyes Católicos fe ha 
llauan.acordaró de acetar elle partidojef 
petando q el tiépo ofrecería ocaííones pa 
ra cobrar aquellos Rilados : y efeufauafe 
el Rey Católico con fu padre,q fe mouia 
la paz del Rey de Francia por apaziguaí^ 
y allanar los Reynos de la Corona de Ca 
il-illa:y le fuplicaua qüc fe contenrafle de-
11o por efta caufa, pues fi fe íiguieíle la 
guerra con Franceles.podia dezir que no 
era Rey enCaílilia.-pero el Rey don loan 
dc:zidkq jamas vedi ia en q los Etiados íc 
puíieíku ca depoíico del Re) de Ñapó-
les. 







i J4 Comentar íosde los hechos 
lcs,y en publicanJofe las pazcs con Frá-
cia,y que era con condición de dar en cin 
co años los 250 .mil ducados, connucuo 
empeño de 5oo.mil,y que en cafo de deí-
empeñojno le le pagaííen al Rey de Fran 
ciaíino 300, mil , y que los «oo . mi! fe a-
oian de pagar a los Reyes CatoIicos.Re-
cibio el Rey don luán tanca pena dello,^ 
no fe puede encarecer, afirmando fer mé-
gua y deshonra fuya, y cofa perjudicial a 
fu ElUdo.-porque era cierto que clRcy d<5 
Francia cftaua obligado a refticuir las re 
tas que auia licuado de aqucllosEftados, 
con que defeoncadas, no era la deuda tan 
ta como fe pretendía,y que era entender 
poco las cofas, temer del Rey de^ortxi-
galjque no tenia que comer, y de los Gra 
des deCaíHlIa.con los quales no auia que 
bazer en cinco dias5y que el Rey de Fran 
cía andana embuelro en las Borgoñas , y 
©tras emprefías,cuyas cofas fe podría po 
per de manera , que no folo boíuieíTe los 
Efl:ados,pero algo mas de lo fuyo^ Y que 
aunque perdieífe la vida,no vendría en c-
11 o: porque era tan contra fu honra.Y que 
íupícííe el jRey de Francia, que fi fe le to* 
caua al arma por las froteras de Gaftilla, 
el vendría,no folo en dexar los Códados: 
pero mucho mas. Vifta por los Reyes Ca 
tolicos la determinación de fu padre,ref-
pondieron,que no aflentaria paz fin la ref 
tirucion de los Condados.Y los Embaxa 
dore^ eftauan en Fucnterrabia,y Bayona, 
y trataron que fe alargaííen las treguas, 
porque no durauá fino harta dos de Agof 
to defte añory de aqui refulcó ,.que eftaua 
muy fofpechofo el i?ey Católico, de q el 
de Ñapóles fe entremetieífe en las cofas 
deRuifellon.y de las inteligencias q traía 
con los Francefes. 
I 4 7 S . A poftrero del mes de lun ío defte año 
Nacimien parió la itíeyna Católica doña Yfabel vn 
todd Prin a las onze horas antes de medio dia, 
eipe ^DJua al 1^33! 1Iafnaron don luán , como el abue 
isQajiiila. loPaferno}de que todos los Reynos reci 
bíeron grandifsimo contento, Y como a 
la hermana Uamauan Princefa de Caíli-
Haciende adelante la llamaron Princefa 
de Capna. Fueron padrinos €n el Bautif. 
mo del Principe el Legado del Papa, a!> 
gnnos Grandes de Cartilla,y los Embaxa 
dores de yenec¡a ,con cuya República el 
Rey Católico auia affentado vna muy a-
precada confederació; pero por la deigra 
cía deftos Reynos,no pudieron gozar de 
^nndpe^que falia íugeto de grandes vir 
tifies,porque acabe) en los años mas fio-
yidoj de fu edad, f ue.fanco lo que infiíUo 
el Rey de Francia en aífentar pazcs con 
la Corona de Caftílla, que a los nueuc de 
Gtubre fe cócordaron las que los Reyes 
de Cartilla y León tuuícron con los Re-
yes de Francia, y en ellasfue comprehen treCañni 
dido el Rey don luán de Aragonjaunque « Fran' 
fíe mprc le pefó de que íc hízieíren. Tam- ^ 
bien en eíle tiempo fe concluyó el caía-
micnto entre don Fadríque de Aragó^e-
gundo hijo del Rey de Napoles,con Ana 
de Saboya hija de Amadeo Duque de Sa 
boya,quc era muerto mucho antes, y de 
luana de Francia, hermana de Luis V n -
decimo,elqual prometió de darle vn Ef-
tado en vaíTallos y caflíllos con titulo de 
Condado5de doze mi l dudados de renta, 
con condic ión , que fncediendo la pai c6 
la Corona de Cartilla,y de Aragón, y que 
el Rey de Francia quedaíTe con los Con-
dados de Ruyfellon y Cerdanianos entré 
garia en dote a don Fadrique.Yque en tal 
caío reílituyeíle elEftadoq fe le auia de 
dar en Fracía . Y que don Fadríque hizief 
fe el omenage por los Condados, fegü la 
coílumbrc de Francia.Y que fi antes qui-
ííeífe hazer el omenage, ofrecía de darfe-
losípero que en cafo que fe contentaííe, q 
los Condados quedaflen en empeño al 
ü e y de Francia por alguna fuma de diñe 
r o , fiendo pagada, fe reftituyeífen a los 
Reyes de Aragon,ó de Caftilla,fi don jFá 
drique fe contentaífe que aquella fuma fe 
conuírtieífe en el dote. Ofrecía también 
que le entregaría losCondados.para que 
los tuuícífe en empeño hafta la paga del 
dinero,con que hízieííe por ellos omena-
ge , halla que el dinero fe pagaííc, que fe 
auia de emp-Iearen comprar Eftado a fu 
íbbrina.Obligofe el jRey de Ñapóles de 
dar do^íentos mil ducados a don Fadr í -
que fu hijo , y treinta míl en cada vn año, 
que fe auian de llenar a Francia á para 
comprar Eftado y patrimonio. 
Sintieron mucho los Reyes de Caftí-
lla y de Aragón,que el i?ey de Ñapó les 
cafaííe a fu hijo en -Francia, y que refi-
dieííe en aquella Corte , y que feledief-
fe en dote lo que era de la Corona de A -
ragon.Pero el Rey de Ñapóles confíde-
raua, que la vnion deftas cafas de Caftílla 
y de Aragón era para el temerofa , y que 
de los Anjoyncs no teniaque temer, te-
niendo de fu parte al i?ey de Francia, y 
por efto yua acomodando, y apoyando 
fus cofas por todas parres lo mejor que 
podia^ 
En cfte afio,qnc era clde i47p.rticcdio ] A ? 
«n Florencia vna nouedad , que todos ^ 
cntcodiift* 
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entendieron que fue por orden del Papa, 
del Rey de Ñapóles,del Prcfedo de .Ro-
ma,que era el Conde Gerónimo de la Ro 
uere,y del Cardenal Tan lorge , íobrinos 
del Papa,para baxar el poder de Jos Me-
diéis.y leuantar a los Pacis, y Saluiacis.q 
tenían mucha parce en el pueblo^ era có 
trarios deiacafadeMedicis.El Cardenal 
de Florencia auia ydo con fin de fauore-
cer a los que fe auian conjurado cócraLo 
rengo de Medicis , y contra fu hermano 
Julián de Medicis. Y eftando efte Carde-
nal celebrando MiíTa en vna I g efia, los 
conjurados acometieron a los dos herma 
nos,mataron a lulian;y Lorengo fe efea-
pó en la facrirtia . YSáluiat i Atgobifpo 
de Piía,que era el principal defta conjura 
cion, creyendo que Lorenzo de Medicis 
era muerto, fue al palacio de la Señoría, 
para procurar que los de fu parte romaf-
ícn e! gouierno.Y viédo que era vino Lo-
rengo de Medic!s,prendiercn al Argobif 
po,y le ahorcaron de vna ventana del Pa, 
lacio de la Señoría; teniéndole por autor 
de aquella confpiracion^on otrosveinre 
y quacrc.y fueron muertos lacobo de Pa 
cis,y otros de aquel Ünagc, y prendieron 
al Cardenal fan lorge . Entendido tá grá 
rumor por el Papa4mandó juntar vn exer 
eico,para caftigar la muerte del Argobjf-^ 
po.Y el Rey de Ñapóles embió a fu hijo 
el Duque de Calabria con mucha gece de 
piejy de a cauallo,y con la del Papa, del 
Rey,y dé los Sene íes,y otros, ferian cien 
to y diez eíquadras de gente de cauallo. 
Los Florcntines eran muy fauorecidos 
del Rey de Francia, de Venecianos , del 
Duque de Milán y Ferrara,yMarqucs de 
Mantua. Ganó el Duque de Calabria al-
gunos lugares,que los piorentines tenían 
guarnecidos Y el Inuierno fe recogió al 
Ellado de Sena,y el Papa declaro por def 
comulgados a los dos hermanos Medicis 
por la muerte del Argobifpo , y de otras 
perfonas £clefíaílicas,y por la priííon del 
Cardenal fan lorge.Llegada la Primaue-
ra del año figuiente de 1480. fe boluio a 
la guerrajfiédo los de la cafa de Medicis 
ayudados del Duque de Milá,y de otros. 
En efte medio el Efhdo deGenona tomó 
el apellido de la libertad, y los fuiorecio 
el Rey de Ñapóles con dinero y gence,ar 
tilleria y g:ileras,por lo qua! fe boluio la 
gente de Milán por efla nouedad de Ge* 
nona,adonde aprecauan los c;ifti!¡os de la 
ciudad,)' procurauan que el Rey de Ara-
gón Ies ayudaffe, reprefentandolé lo mu-
cho que conuenia obligar a Italia, y teñe 
lia a íu deuocion. Y aunque el Rey don 
luán tuuo por muy gran atreuimiétOjq el 
Rey de Ñapóles acetaífe en doce del má 
t r i monio de dó Fadrique fu hijo los Co-
dados de Ruyfeilon y Cerdánia , auiédo-
íe collado tanto,y puerto fu perfona en fu 
defenfa , padre y hijo vinieron en enerar 
en la liga de ltalia;y íentia mucho que el 
Rey deNapoles fe hizielíe depofitario de 
los Condados/o color de aquel cafamic-
to . 
Sucedió en efte tiempo, que hallandofé , 
el Rey D.Iuan de Aragón en Barcelona, 
enfermó mas de vegez que de otra cofa; 
Paísó deñavida en edad de 8 2.años,Mar < 
tes a ló.dz Enero , quién d i íe del and de Muerte dt 
i47P-y quien vnaño defpues,auiendo re ^ ^ey don 
cebidotodos los Sacramentos de lalgle I ^ ^ e A r A 
íia Católica.Fue enterrado en el Monef- S.on' 
terio de nuellra Señora de Poblet. Na-
ció en Medina de! campo, hijo del Infan-
te don Fernando de Cartilla, i?cy de Ara 
gon.Fue Principe muy animofo, (Je gran 
fortaleza y coníláLÍa en las adweríidadeS, 
y peligros,ijlieraLdemcüce, y muy humá 
po,y en la v*gez íe exercítp en los cafos 
masafpero^ de ía guerra . 'Alcanzó gran 
gloria y triúío de fus enemigos, y ver a fu 
hijo pacifico Rey de Cartilla, Y por i m i -
tar al Rey don Aloofo f« hermano en los 
amores deLucrecia Alaño^ambié los cu 
yo en fus poftreros dias, y en tanta edad» 
con vna donzelia Cacalana, que fe l lamó 
Francina Rofa. Pue cofa muy publica, y 
diuulgada.En erte tiempo eftauan defaue 
nidos el Rey de Ñapóles , y los Reyes de 
Caftilla,porque como no íe daua lugar á 
la execucion del matrimonio de! Princi-
pe de Capua con la Princeía de Caftilláj,' r • . / 
fofpechaua el Rey de Ñapóles , q era por La Reyns 
alguna caufa perjudicial a fu Eftado, efpc Católica 
cialmcnte que ya no la llamauan Princefa no quiere 
de Capua,fino Infanta de Carti?U,porque el cafamtf. 
la iJeyna Católica dezia, q no queria ver toáefu bi* 
tan lexosafuhija, Ycon todoeífo mof- ]$ con el 
trauan muy buena volutad aí Rey de Na Principe 
poles, de cuyo medio le valian cada dia 4í Capúai 
con el Papa. Y la Rey na de Ñapóles , her-
mana del ReyCatolico,auÍ3 parido ellos 
dias vna hija,que fe llamó luana,como 
la madre, a laqual mortrauael 
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lifpaña, X I . de Sicilia, dcfdc el año 
de 1480. 
S V M A R I O. 
tT'Regna con Glnouefes. Muerte de Reyner Conde de Prouenza» E l Tuteo emita &fmAÍA 
• contra Rodas, Los Napolitanos ganan a Otrento, Batalla de Neptuno, Muerte de 
Luis XI.Rey de Francia. Muerte de Sixto Quarto. Elección de Inocencio V I I I . Mala 
voluntad contra don Alonfo Duque de Calabria, Alteración de algunos Barones de Na~ 
poles f^ vitoria del Duque de Calabria contra ellos,y tratan con el Conde de Tendilla/« 
concordia. Don Fadrique de Aragón cafa con Tfabela del Baueio, Sieqte el Rey Católi-
co el rigor del Rey de Ñapóles con fus Barones. Cafamiento de la Infanta doña Yfabel 
coneTPrincipe de Portugal. Elección de Alexandro Sexto. E l Cardenal de fan Pedro 
en vincula enemigo del Papa. Valencia fe erige en Ar$obiJpado.Confederación entre E f 
pañay Francia y^ el Rey Católico entra en Ruyjellon* Foragidos de Ñapóles folicitan 
al Rey de Francia* 
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Stando el Rey 
Catholico muy 
puefto en hazer 
la guerra a los 
GinouefeSjhaíla 
cobrar a Córce -
ga , venia en af-
fencar p iz có é-
llos^xceptando 
aquella empref. 
fa de Córcega, obligandofe a valclle con 
fus armadas,como lo cftauá có el Papa,y 
el Rey de Napoles.Y proponíáfe ciertas 
condiciones, y entre ellas que el Papa, el 
Rey Catolico,y Ginouefes tuuicíTen cier 
to numero de galeras^ara defenfa comü 
Y pedia el Rey Católico,que en el domi-
nio de Genoua no fe pudieííen armar ga-
leras para nadie. Y para tratar cfta paz fe 
affentó tregua de cinco mefes conlaSe-
ñoria de Geooua. Y porque la prorroga-
ción de la tregua fe auia cometido a la 
Rey na doña luana de Ñapóles , y no fe te 
nia auifo que la huuicffe hccho.El ReyCa 
tolico la prorrogó halla en fin de lu l io de 
cftc año de 1480. Y>por el mes de Enero 
defte año auia muento Reyner Duque de 
Aujüs en tan anciana edad como el Rey 
don l u a ^ y íiempre conferuó el titulo de 
i íey de Aragon,Sicilia, y lerufalcn. Fue 
Principe de gran valor,y por quien paífa-
ron muchos cranccs.de guerra en Lore-
najBorgoñá.y en I ta l ia . Y del Duque N£ 
culas fu nietos q falleció en vida del abue 
lo,quedó vna hija natural,q fe llamó Mac 
garita de Calabr ia . Inñi tuyó por herede-
ros perpetuos de fus Rey nos, Ducado de 
Anjus,Condado de Prouen9a,y en los o-
tros Hitados a Carlos de Anjús fu fobri-
no,al qual Uamaua Duque de Calabria, q 
fue hijo de Carlos Códe de Maync íu her 
mano, como a fu primero y principal íu-
ceífor,tomado el nombre y armas de A n 
jús.En el Ducado de Var nombró por he 
redero a Reyner fu nieto, que era el D u -
que de Lorena; hijo de Violante Duque-
fa de Lorena fu hija.Y efte Reyner no de-
xó por heredero al iRcy L |ús XI .de Fran 
cia en el Condado de Proucn^a, y en el 
jReyno de Sicilia}como alguno quiere, fi-
no a Carlos de Anjus fobrino de Reyner. 
Enel mes deAbril defte año fe cócertó en 
Ñapóles el matrimonio entre Ludouico 
Esfor^a Duque de V a r i , hijo del Duque 
Francifco Esfo^a.y doña Beatriz Defte, 
nieta del Rey de Ñapóles , hija de Hercu 
les Defte Duque de Ferrara,y de D.Leo-
nor de Aragón.y la hiia del Duque de Fe 
rraraaun no tenia ocho años.Y en efta o-
cafion fe apar tó el Papa de la confedera-
ción del Rey de Ñapóles , por lo qual el 
Duque de Calabria fe apoderó de Ja i hv 
dad de Sena. 
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fobrc Rodas,y huuo de leuanrar el fitio, 
c/ Turco por el focorro que embio el Rey de Na-
rnhií A1" Po lesennaucs 'Leuácadoel íu io vnapa^-
í ¿ i V ^ ' te de la armada del Turco vino ala Belo-
7* jindas, na, deíde donde pafsó a Pulla^ hizo mu-
cho daño en aquelIaProuincia,y pufo cer 
co aOcrento,que es el mas cercano lugar 
delaBe!on3>y le tomó a 13.de Agofto,, 
en vengan9a del focorro que el Rey de 
Ñapóles embió a i íodas , por lo qual el 
Duque deCaiabria dexó la guerra deTof 
canajCon íoípecha que Florentines fe en-
tendían con los Turcos, Y el Rey de Ñ a -
póles pidió focorro al Papa,y a los poten 
tados de IcalÍ3,3donde eñe cafo pufo mu 
cho eípanco,temiendo q ios Turcos que-
rían aílentar fu Imperio en Italia , cofa q 
dio gran fencimiento por toda la Chrif . 
t iádad.Y los Venecianos hizieron pazes 
con los Turcos, por no poder reíiftir a ta 
gran enemigo, que los auia tomado lo q 
tenían en Grecia. Y el Papa por efte gran 
E l 1 urco pe|jgro pidió fauor a todos los Principes 
toma a Ve ChriíHanos.Y el i^eyCatoIico ofreció de 
nectarios lo avu¿ar con gran armada.Ypara dar calor 
que teman a'las cofas deltal ia/e fue a la corta deGa 
en tarecía, ca|ufja>¿efcle donde embió por Embaxa-
dor a los PrincipeSjy Potentados de I t a -
lia,a don luán Margarit Obifpo de Giro 
na,para que fe procuraífe vna liga contra 
el Turco , fíendo fu principal fin aífentar 
paz entre el Rey de Ñapóles y la Señoría 
de Veneciá,porq conformados eftos dos 
Potentados.juzgaua que feria fácil venir 
Jos otros en efta l iga, la qual deífeaua el 
Rey Católico quefueífe para los Eftados 
de Italia,y ofenfay defenfa cótra el Tur-
c o ^ no para otra cofa, Y que cfta confe-
deración fe prefírieífe a todas las ocras.y 
en lo que fue ífe contrario fe íufpendieíTe, 
Y en cafo que los Florentines fe efeufaf-
fen de entrar en la l iga, por caufa de las 
pla9as que les auia tomado el Duque de 
Ca!ab! ia,y los Senefes les tenían ocupa-
das.Ofrecía el jRey Católico de hazellas 
rcüitayr,defpues que los Turcos fucilen 
echados de Ital ia . También procuró que 
entraífenen efta ligael Emperador, los 
jReyes de Francia, Inglaterra , Portugal, 
Maximiliano Duque de Auftria.Concer1-
£1 Duque taronfe el Duque de Calabria , y los Flo-
^ Cjtla- renfines,en que elDuque fe quedaffecon 
vria/e con las plagas que auia tomado,y las tivuie (Te 
'•L**** con CC)n 'a gouernacion que ya tenia de Se-
-tloretines na.Y con eftc acuerdo fue a poner fu cam 
y va fobre po fobre Otrento Y Acomat Baxá,q era 
°s Turcos el Capitán,fue a la Belona por gei)ce,y el 
'Otrento, armada en que la traia fue desbaratada 
por la del Rey de Ñapó les . Y fucediendo 
Ja muerte delTurco a tres de Mayo deiie 
año de 148 1. huuo entre fus hijos gran- I 4 8 I . 
des guerras,y vno delios fe fue a valer de 
ej granMaeftre de Rodas, que feHamaua 
Zizimo . Tuuo el Rey íitiado a Otrenco 
cinco mefes, y en efte fino murieron mu-
chos buenos foldados.-porque huno diuer 
ios hechos de guerra.Y ios nobles Napo-
litanos,y los Turcos moñrauan gran va* 
lor. Finalmente fe rindió Otrento en el. ^ 
mes de Setiembre, y le desaron libre Ios • J 
Turcos,y e! Duque de Calabria fe quedó r ínae ' 
con mil y quinientos Turcos de a cauallo 
para hazer la guerra a los Fioreníines , ñ 
fuefle menefter, pues ellos los truxeren a 
I tal ia . Y otros dixeron que no quedaron 
fino quatrocientos Turcos .- pero con to-
do eíío pareció mal en toda la ChriíHan-
dad.A 22.de lunio auia faüdo deCaftilla 
para efte focorro vna armada de 24. naos 
y, 1 i.pinacas^' por General don Francif 
co Enriquez, hermano del Almirante de 
Caflilla,con muy buena gente , y Heuaua 
orden que íejnntafle con elia el Capi tán 
Bernardo de V i llamar i n ; pero eíte foco-
rro llegó a dos de Otubre,y a 2 j ,de Sep-
tiembre auia llegado vna aroaada de Por-
tugal , que era de dezinucue carauelas, y 
vna nao. 
j Pretendía el Rey don Fernando de N a 
poles, que el Papa Sixto le moderafle el 
cenfodelas ocho mil enfasque pagaua 
cada año a la Sede Apoílolica por la inuef 
tidura del Reyno. Y de aquí anian nacido 
algunas diferencias, y también las tenían 
el mifmo Rey, y el Duque de Ferrara fu 
yerno con la Señoría de Venecia.Y e! Pa 
pa auia embiado a Dominico Centurión 
al Rey CatoiicOj para que fe ihterpufief-
fe en a (Tentar ellas diferencias, porque le 
tratafle de vna liga general cótra Turcos 
de los Poté tados de Italia.-porquc el nue 
uo gran Turco fe entendía q juntaua gra-
des fuerzas en la Belonaju^ar mariLimo 
en la coíía de Macedonia,el mas cercano 
de Italia.Y porque el Papa eílaua muy in 
dignado cótra el Rey deNapolesjprime-
ro fe pretendía que le boluieífe en fu gra ' 
cia,v que defpues fe aflenran'a lo demAi. 
El Papa auiarecebído por General de íu 
exercito contra el puque de Calabria a 
Roberto Malatefta feñor de l í imini. Y a-
uiendo ydo a bufear al Duque, q era muy 
inferior en fuerzas,fe toparon junto a Ne 
tuno en Campaña de jRoma. Y auia pedi- ^ if .fJa %A 
do el Duque a fu p i^ Jre, q le embíade gen ¿¿¿¿^Q 
•te para rcfüiíjar el exci cico^uc era muy 
inie f 
Comentarlos ele los hechos 
inferior. Y viendo que Ic auian de tomar 
lo« pafoSjCoa fobraclo animo dio la bata 
lla.y la perd ió , auiendo hecho prucua de 
gran Capitán, y quedara prefo, li no 1c fal 
uáran los Tarcos que tenia en fu campo, 
Y prefto murió Malacefia, del trabajo de 
la bacaíla;y por los oficios de D . l u á Mar 
garit Obifpo de Gtrona.yBartolome V e 
r i Embaxador del Rey Católico. El Papa 
fe conformo con el Rey de Ñ a p ó l e s , y fe 
cocertara liga general de I ta l i a , fino que 
por mieuas diferencias entre el Rey de 
Ñapóles ,y la Scñoria de Vcnecia, fe def 
baracó. 
Muerte di £ | ^ey Luis X í . d c Frlncia,auiendo cf 
Luys X I . tado doliente de vna muy larga enferme-
Mey deFra d a ^ p a f ó defta vida en Plefis en ^o.dc A -
gaño deflic año de 1485. Sucedióle Caro-
los fu hijo,que entre los Reyes de Frácia 
defte nombre fue e l O é U u o , quedo de po 
ca edad , y era gouernado por fus herma-
tías.Y mouido el Rey Luis de fu concien-
cia, con confejo del íanto fray Francifco 
de Paula,que tíílaua con el, mandó refti-
tuyr los Condados de Ruyfellon, y Ccr-
diinia,y ordenó al Obifpo de Lombes , q 
fue (Te a hazer la reftitncion.Y eíUndo pa-
ra morir ,cmbió al íeñor de Dunoy para 
que sntregafle a Perpiñan y fus fuerjas;/ 
por auellealcangado en el caminó la nue 
üa de la muerte del Rcy,y ordé de los del 
Confejo que boluieííe a Burdeos, no fe hi 
zo la reíbtucion.Fue cofa notable el cuy-
dado que pufo el Rey Luis en tener en fre 
no a todos fus vezinos, y particularmen-
te las Coronas de Caflilla y Ar3gon,a ef-
ta coa ocupar los Eftados de Ruyfellon y 
Cerdaniana Gaftilla con tener pie enNa-
uarra.En efta ocaíion la Reyna doña lua-
na de Ñapóles embio a don Galcerandc 
Requcfens Códc de Triuentoal Rey Ca-
tólico fu hermano a ínftar por el cafamié 
to del Principe de Caftílla con doña lua-
na de Aragón fu hija;y el Rey fe declaró, 
que aquello no fe podia hazer, por conuc 
nir a fu Eílado el matrimonio de la Rey-
na doña Catalina de Nauarra, porque los 
Reyes de Francia no tuuieíícnocafion de 
i poner los pícs.cn aquel Reyno. Y auicn-
dofe conciuydoel cafamicncodedon Fa 
drique de Aragón , hijo fegundo del Rey 
de N3poles,con la fobnna del Rey Luis 
Cafámiín- de Francia, viuio poco, de U qual quedó 
todsD.Fa vna hija, que fe llamó Carlota, como la 
drique di 1 
Aragón en 
üiUndo ios A'eycs Catól icos en Vico-
m  l o 
Tícyna de Francia muger del Rey Luys q 
cambien fue tía de Ana de Saboya,mugcr 
de iion Fadrique. 
r iacnel principio del mes de Enero del 
am)de i484.cmbiaron por fus Embaxa- -t é ^ \ 
dores al/?ey Carlos de Francia a don luá 4^ 4» 
deRibera ,y a don luán Arias Dean de Ryn 
Seuilla, para inftalle por la reftitucion de CAt^im 
los Condados de Ruyfellon y Ccrdania, yíA"» ^ 
como el Rey Luys fu padre lo auia man- ' f rCW* 
dado. Y llcuauan cftos Embaxadores or-
den de hazer requerimientos, y protefta- Z"*0»; 
cíonés fobre cllo;pcro los que tenia el go 
uierno de la perfona del Rey dixei o, que 
era menor de edad para poder executar 
luego el teflamento de fu padrey que pa 
ra hazer aquella reftitucion era necefla-
r io que eftuuieíTe libre y fuera de t u -
tores , y no fe pudieíTe quexar de los de 
fu Confejo por auello hecho antes de t íe-
po. 
Defpues que Hercules Defte Duque do 
Ferrara cafo con D . Leonor bija del -Rey 
de Ñapóles, losVenccianos no le hiziero 
la buena vezindad q auian tenido con el 
Marques Boefo fu hermano, y de allí rc-
fultó guerra íobre confínes, y derechos 
de la fal. Y los Venecianos tomaron ani-
mo con el fauor del Papa; y fabiendo que 
tendrian ayudas de Fiorentines, Milanc» 
fes,Ginouefe$,y del Marques de Monfc-
rrato.Dc vn focorro,quc el Rey e m b i ó a 
fuyerno, fue General Federico de M o n -
cefeltro Duque de Vrbino, y la guerra fe 
proíiguio , y fe recibieron grandes daños 
de ambas partes, Y parafauorecermas 
al Duque de Ferrara falio en campaña el 
Duque de Calabria con quatro mi l cana.-
líos con los Colonefes y Sábelos, que n0 
eflauan en gracia del Papa, el qual apar-
tandofe de la confederación de Vene-
cianos , les mandó notificar , que dcxsf-
fen la guerra contra .Ferrara, que era 
feudo de la Iglcíia, y reílituyeííen lo to-
mado , y no queriendo obedecer, Alfon-
fo Duque de Calabria pafsó con fu gen-
reaFerrara, y por inducimiento de los ^ ^ 
Venecianos fe les paífaron los Turcos q 'a?nQ. 
le íeruian,y era fu General elDuque Rey *ta 
ncr,nicco de i íeyner Duque de AnjuSjpa 
reciédoles,que ninguno feria mayor ene-
migo de la Cafa de Aragón , y para re-
fiñir al Duque de Calabria fe junto cotí 
Federico de Gon9aga Marques de Man-
tua . Pero fabiendo Reyner, que tx% 
muerto el jRcy Luys de Francia, fe bol-
uioafucafa. En Ñapóles fu juntó vna 
armada, y fue a poneríe en Ancana . Y 
lacobo Marcelo, Gentilhombre Vene-
ciano fue con otra armada a la coOa de 
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En el mirma tiempo fe ha?ia la guerra en 
el Eftado cielos Venecianos, y fiendo vé 
tlácti cidos envna bacalla.fe cócercó la paz por 
^ . medio de i íoberco Sanreuerino General 
Zurito a de Venecianos , y de Ludouico Est'orqú. 
Errara* t io dcl Duílue de Milán, con gran reputa 
* * cion del ií.ey,y del Duque de Calabria?y 
Venecianos vinieron en ella,porque en el 
tiempo que dai ó gañaron tres millones 
y fetecientos mil ducados,cprno de todo 
íc hará mas particular mención en el co-
mentario de los hechos deíla Republir 
ca. 
Mur ió el Papa Sixto I I I I . a 12. de A -
l A V j . gofto del ano de 1 4 8 5 ^ fue elegido en fi^ 
Muerte de eI Carííenal ll?an Bautifta Cibo G i 
+í)jyy/ noues,y Uamofc Inocencio V I H , y luego 
embió al Rey de Francia a Gerónimo L o 
Elecciti de Pez Va^encÍano5hermano de otro López, 
Jnnocencio 1^16 ^uc Cardenal, de cuyayda fe tuuo in 
dicios que no fue para, prouecho del Rey 
de NapoIes.Y en efte mes mur ioD.Iñ igo 
Dauaios,hijo del Condenable don Ruiiq 
* La G&fa pez Daualos , gran priuado del Rey don . 
Daualos, A!onío,fue cafado con Antonela de Aqui 
no, hija y heredera de Bernardo Gaf^ar 
de Aquino Marques de Pefcara.y Conde 
de Monte Dor í í i .Dexó quatro hi jos^on 
AíonfOjdon Martin,don Rodrigo ,ydon* 
Iñ igo Daualos,que fue Marques del Baf 
to . Y tunieron a doña Coftan9a Daualos 
y de Aquino , que cafó con Federico del 
BauciOjConde de la Ccrra,hijo mayor d ^ 
Pirro del Baucio, Principe de Altamura, 
^ feñor de mucha calidad y grandeza. Don 
Alonfo Marques de Pefcara fue padre de 
don Fernando Daualos,que le fu cedió en 
el Efl:ado,que fue aquel famofo Capitá en 
las guerras de Lombardia, como en fu lu 
gar fe moílrará-Yhe hecho tan particular 
mención defta clarifsima profapia,por a-
uello merecido los excelentes varones, 
de quien doy eíía noticia, y los que há ve 
nidodellos. 
Co * ^.ílauan los Barones de j^iJeyno de Na-
de 7-,U$ue poles muy defcontentos,y con efperá^as 
a í a - de noujedades,no tanto porque no queriá 
ta >P0rq bien al Rey ,quanto por temer de la fucef 
orreei lion dcl Duque Alfonfo de Calabria, por 
fer naturalmente rigurofo y malacódicio 
nado, y q en vida ác fu padre entre otras 
cofas andana reuocádo las gracias y rner 
cedes que íu padre auia hecho a los que 
le auian íeruido, y con eíle odio confpira 
uan contra el Rey y fus hijos: y con el fa-
uor del Papa,y de los enemigos del Rey 
mcétaron de aíterar los pueblos, y temar 
las armas.Tiatolc la cójuracionjy los p r i 
meros que fe declararon fueron los Prín-
cipes de Altamura gran Condt ftab.c,Ge , „ 
ronimode Sanfeuerino Principe de V1Í1 M í l e * 
ñanOjgran Camarlengo,Antoncio de Sá 3 , -^i* 
feuerino Principe de Salerno , el Conde « **ra ¡a 
de Melito,el Conde de L a u r í a , y otros r / 
Sanfeuerinos,don Pedro de Gueuara grá 1 - * 
Senefcal, Marques de! Bafto , 1 uan de la 
Rouere Prefedo de Roma y Duque de 
S,ora, Andrés Mateo de Aquaviua Princi 
pe de Taranto, luán Carachiolo Duque 
de Melfí , Gilberto del Baucio Duque de 
Nardo.y el caudillo y mouedorera don 
Antonio Cétellas Veíntemilla Marques 
de Cotron , acoftumbrado a tales mcui-
mientos.Y dio gran reputación a tfta ah 
teracion el deziríe que don Fadrique de 
Aragón fe entedia con los alterados, per 
fuadiendofe que le tomarían por Rey co-
rra fu padre y hermano.Y aunque ponían 
los pjos en Rcyner Duque de Ánjüs , co-
mo en ynode los competidores del Réy-
no,mas penfana valerfe de los Reyes Ca^ 
tolicos de fifpaña,por ¡a mala voluntad q 
dezian que les tenia el Rey de Ñapóles , 
porque entendía que en fu animo tenían 
íiempre viua la pretenfion de aquel jRey-
no,yno dexauan piedra que no mouiefsé. 
Y demás de auer perfuadído, y llenado a, 
fu opimo la mayor parte de los Barones,, 
hizieron que concurrleífen con ellos d i -
uerfos criados,yhechuras de la cafaiíeal, 
que de muy baxa fuerte auian (ido leuan-- Ingratíftté 
tados,cofa que admiro mucho al Rey. Y de algunos 
deífeando el Papa ocupar a la ciudad del criados de 
Aguilajlleuóa fudeuocion aPedroGallo l^caíareal 
Camponefco Conde de M6tono,que era deNapoles 
poderofoen la dicha ciudad,y por ín me-
d i o ^ de otros fue tratando con el Princí 
pe de Salerno que fe leuantaííen las yan-
deraspqrel Papa,que tenia junta nrmcha 
géte de guerra contra el Re,ynG' Muchos 
de los conjurados íc juntaron enSalerno, 
y con ellos fe confederaton Francifco Có 
pula Conde de Sarno^I Marques de B i -
tonco, Antonio Petrucio Secretario del 
Rey.de quien hizo mayor confíala en las 
cofas deÍEftado , y fus hijos los Condes 
de Poücaftrp y de Carinóla,y otrcjs.-y to-
dos por efcrit,ura fe obligaren d¿rejuír 
al Papa contra el i¿ey don Fernando,y có 
tra Alfonfo Duque de Calabria fu hijo. Y 
el Papa qmfo aquella feguridad y |irmas 
para mayor juüifícacion con los Pocenra 
doide Italia,fundandofe en los agrauios 
e injuñicias que el Rey y fú hijo hazian a 
fus fubditos.los qualcs requerían al Papa 
como fu feñor lobcrano , que los libraüe 
de 
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c!e tanta oprcfion. Y era publico qne íe tclajcl General dio oyd9s al concierto, y 
Caafas dd 
alteración 
di ¡os Baro 
mouio ella alteración, porque fe entedia 
que elRey quería quitar los Ellados al Se 
neícal,y á los otros Barones, y que los a-
uia de hazer prender en vn dia , que los 
mandaflcilamaral Confejo. Comen^ófe 
nes Ñapo 
lítanos. 
, efte tratado en Odubre defte año; y aun-
M Papa, 
ayuda a los 
Barones cS 
Ua el Rey. 
pidió a BarletajfoxajV Manfredonia, co 
el Aduana de los ganados de Foxary em-
bió la capitulación al Rey, el qual la em-
bió al Papa,para dalle a entender que cf-
taua en fu mano el concertarfe co fus def ¿ a . 
obedíentes,y lo que dellos fu Satidad .po ^ ¿Í 
que el Rey procuraua de quietar cftWBa dia fiar. Y como fe figuio tras^ efto que el ¿a c$y?¡* 
r ó ñ e s e ellos le dieron efperan^a qne de- Duque de Calabria desbara tó el exer^i- ^ * *4 
fiftirian de aquel intento.Parecio que fue to del Papa, en quien mas confiauan los 
por dar tiempo a que Roberto de Sanfe- Barones,y el Aguila fe rindió al Rey, los Vitori ¿ 
uerino Conde de Gayazo entraííe en el T^ír^o<-c «r. Mmíi-fnn nrrn rprneríín. ílnn ^ A»n 
Reyno con las fuerzas del Papa-.y que an 
tes fe huuieran declarado, fino que Vella 
marin eftaua en la coila co las galeras del gima ocaíion. Él Papa,no auiendo hallar j j j j ^ f l 
Rey;y cj D.Vicencio deCardona yua con do en el Rey Católico el recebimiento q 
gente en feruicio del Rey. cofiaua a lo que le ofrecio,de dalle aquel ^ £ 
Alúa procurado el Papa de tener en el i?eyno,íiendo de fu condición mudable y toliconod 
Reyno algún Eftado para FranciícoCibo cobarde, determinó de concertaríe con , / ^ 
fu íobrino , y cafa'lecon alguna parienta el Rey de Ñapóles , conque reconocieífe frec¡m^L 
del Rey,y fobre ello fue embiado a Pulla c;l foberano dominio de la Iglefía, pagaf de Ñapóla 
fe el cenfo acoñumbrado , y perdonare a ^le}jaztti 
Ba ones no tuuiero  ot o em dio, fi o Dfí aej
retirarfe a fus Eftados,y ponerfe en la me * 
jor defenfa que pudieron, aguardando al- con t r^ 
Antonio Saluiati, y como no fe efecuó,fe 
diero pncíía el Papa,y losBarones a me-
ter gente en el Reyno, por lo qual el D u -
que de Calabria procuró de juntar fe pref 
to con la gente de Florencia y Tofcana, * 
que yuaa fcruillc,y con el Conde de Pici-
llano,y los Oríinos. Qaando el Rey tuuo 
por cierto cfte mouimiento, y que era co 
acuerdo átl Papa, temiendo de perder la 
ciudad del Aguila,adonde era muy pode 
roío el Conde de Moncorio , le embió 'a 
llamar , y porque dilató íuyda le mandó 
prender con fu muger y fus hi jos , y que 
, í 48£?, los llenaren a Ñapóles ; lo qual íucedio a 
s j .de Junio del año de 1485.Por lo qual 
los del Aguila,que le amanan mucho, fe 
leu:iniaron,y mataron a Antonio Cicinc-
lo,que era el Gouernador, y alearon las 
vanderas por la Yglefia.Y el Rey, penfan 
do remcdiallo,mandó foltar al Conde,y i 
fu muger y hijos; pero no fue a tiempo, 
porque era llegado Roberto de Sanfeue-
rino.y entrado en el Reyno con el exerci 
to del Papa. Eñe mouimiento pufo gran 
turbación en I ta l ia , y como fe temía que 
auian de acudir naciones eílrangeras a ef 
ta guerra.elRey vfó de gran artificio, por 
Protefiael que fue a ^ Iglefi^ mayor de Ñapóles , y 
Rev,queno en Prefencia del pueblo protettó , que no 
quiere ¿ue ^116"3 guerra con Ja Iglefía^í con los va 
el íaIlo$;y embio por Embaxadorcs a Ane-
jo de Ariamone, conociendo que el Papa 
era hombre de poco difeurfo en las cofas 
del mundojy de menos valor; y c o m e t i ó 
a tratar con el General de la Igltfia, y o-
freciolc de hazellc gran feñor en eFRey-
no.y fuefi'c con buenaintcncic 11,0 có cau 
con 
Fapat 
los Barones que fe auian conjurado. VAIM 
El Rey de Ñapóles embió aiüoma por • * " 
cña caufa a don luán de Gallano,y a Ge-
?ToMmo LópezCaual le ro Valenciano;y 
liallandofe en Florecía don Iñigo López 
^de Mendoza Conde deTeñdüla, le embió 
lHlamar,y trato con el la concordia, la 
qual f ea í f en tóadosde Agofi:o,mediantc 
la prudenciay buena maña del Conde de 
Tendilla,que era Cauallero de gran auto E l 
--tlcladjy famofo por fus grandes partes, y t r a t a p ® 
muy aceto a los Reyes Catól icos, y fu có cor dia cotí 
fidente.Y quifo el Papa, que el Rey Cato cMsdsl* 
lico prometieííe , que fe guardaría a los dill&' 
Barones quanto fe ofrecía en la paz;pero 
no fucedio afsi, porque el Rey de Napo-
les,que era muy vengatiuo,vfó de vna r i -
gurofa execucion , qne fue muy per judi-
cial a fus cofas.Fingió que quería dar vna 
hija del Duque de Amalfi por muger á Ma 
rio Copula,hijo del Conde de Sarno, A l -
mirante deli?eyno,quc era fu nieta^y que 
las bodas fe cclebraííen en el caftillo nue 
11 o, par a tener mejor ocafion de prender a 
los Barones*. Viédofe el Rey enemigo de 
las cafas del Baucio y Snnfcuerino.fe có -
federó con los Orí inos,que aunque no c-
ran muy poderofos,era la cafa que mas ef 
tendida eftaua por I t a l i a ^ masemparen 
tada.y celebró otro matrimonio de luán 
lordan Orfino hijo de Virgin io , y doña 
María de Aragó hija natural del Rey. H» 
zo grandes mercedes a todos los de aque 
lia cafa:y quando pareció tiempo mando 
hazer la fieña del cafamienro del hijo del 
Conde de Sarno,y ordenó a FaícnalDif z 
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Cario Cauallero Aragoncsjq fue prínado 
del Rey D . Alóro,y defpues Conde de A -
Jifes Alcaide del cañillo nueuo, q eñando 
cnelcaftillo los Barones mas principa-
les,los prendieíre,y al Conde de Sarnosy 
a Antonio Pecrucio fu SecretariOjCon fus 
dos hijos y mugeres.y auq el Rey fuera t i 
rano,hiziero gran delito en mouerfe con 
tta eI;porq fíendo vn mercader, y patrón 
de vna nao,porque antes de la entrada de 
los Turcos en Pull3,y de la prefa de Otr6 
to,pufo grá diligencia en tener en orde el 
armadajic dio a Sarno,y gran Eftado,y le 
hizo Almirante del Reyno, y eftaua muy 
en fu gracia.Y llegó a tanto fu ingratitud» 
qfetuuo por el principal de aquella co-
mocion.Y quando fue prefo fe dixo , que 
tenia concertado de licuar alRey a Sarno 
a vn combitey matalle, y veñir Rcalmeft 
te a vn pariente fuyo, llamado Pedro de 
Ligorajq parecia al Rey,y lleualle de no-
che a Ñ a p ó l e s , yapoderarfedel caftilla 
nueuo.Antonelo Petrucio, q defde que el 
Key comen9Ó a reynar era el depoíito de 
fus fecrecos,y negocios de eílado y hazié 
da,hijo de vn pobre hombre, q védia enfa 
ladasjllegó a tanto,^ tuuo dos hijos Con 
des con mas de veinte mil ducados de ré 
ta,y cafó vna hija con el Conde de Mono 
poiijde la cafa Orfina.Fueron tabien prc-
íbs Anclo Arfamó G ó d e d e Borelo,y l ú a 
Poujy el Rey, por más juílificarfe no les 
dio juezes Letrados,í ino Barones, y Ca-
ualferos Napolitanos, y fueron condena-
dos a muerte.-porq fe prouó,que el Secre 
tario tuuo noticia de la conjuración, y no 
la reuelo,y codos fueron jufticiados publi 
caméte.Hecho eñe cafl:igo,moftró el Rey 
có graa artificio,q fe quería concercar c5 
los Barones,y grandes feñores, y reduzi-
lios a fu gracia,y reftituilles fus Eftados. 
A algunos engañó , pero nopudoauera 
las manos al Principe deSalerno.porq el, 
y los otros de mayores eftados fe fuero a 
Roma. Afolo el Principe de Altamura ep 
trctuuo fo color del cafamiéto de Ifabel 
del Baucio fu hija,có dó Fadrique de Ara 
gó fu hijo.Fuero defpues prefos en Ñapo 
les debaxo de la feguridad de la cócordia 
los Principes de Altamura y Vifiñano, el 
Duquede Melfi , el Duque de Nardo, y 
los Condes de Launa,Melico, y Noyá , y 
la Condefa de Sanfeuerino, Sigifmüdo de 
Sanfcuerino,Berenguel Caldora,y Rafael 
Zurlo.y apoderofe el Rey de fusErtados, 
y prendieron a fus mugeres y hijos , y cu 
díuerfos tiempos fueron muertos en la 
prifion. 
Todos los Principes y feñerres, que no 
fiandofe del Rey de Ñapóles fe fueron a 
i2oma,iníi[b'an con el Papa por algúreme 
dio de fu perfecució,y procuraron que fu 
Santidad fe refintieííe de aucr faltado de 
la concordia , y a lo q por fu feguridad fe 
auia prometido,y algunos dellos fe fuero 
a Francia, y d a u á a encender al Rey Car-
los V l l l . q u e le cópetia aquel Reyno,yq ^ ^ ^ G S 
laconquiftaerafacil.-peroelRey por en- ^ ™ » ^ A 
tonces andana muy ocupado en guerras J*ieron ** 
mascercanas,y o tros a c u d i e r e a Efpañaj ^ 
y entre ellos el Duque de Sora. Les qua* ^ a r * * 
lesfuplicauanal Rcy,quetomaíre la em- ^f'J0**?* 
preira.de aquel i í c y n O j y le ofrecían llana Ca* 
Ja entrada en el.Y efto fucedio en el prín- toltco* 
c ip iode l añode 1 4 8 9 . E l R é y d e N a p o - 1 4 8 ^ « 
les, como Principe que efíaua muy aten-
to a fu negocio,confiderandp que íe halla 
ua^en poca gracia del Papa, y fin ninguna 
cfperan^a de las ayudas de Mi l án , y con 
knuchos enemigos,y que fólamente de los 
Keyes Católicos podía efperar remedio 
p a r a fus necefsidades, víendofe aborre-
cido de los mayores de fu Reyno, por los 
rigores con que p rocedían , efpecialmeo' 
te el Duque de Calabria. Y entendiendó 
q u e el Rey Católico tenia gran fentimie- Sentí mí en 
t o d e l a s f e H t e n c i a s , q u e c a d a d i í i í cexe- to de los 
cutauan contra ios Baronesjcoñtra la fec Reyes C a -
dada en fu nombré por el Conde de Ten- t olí eos por 
dilla al Papa, y que quien masmoftraua el rigor del 
cfte fentímicnto era la Reyna Católica Reyd? N a 
doña Yfabel,que fe tenia por muy injuria poles* 
da.Mayormente que como e l Rey de Na 
poles e r a Principe muy vígilantei alcágo 
a entéderjque el Papa perfuadia a los Re 
yes Catolicos,que emprendiefíen la con-
qujíla del i?eyno de Ñapóles,pues de de-
recho les pertenecía.Era aquel Rey prn-
détifsimo,y degravalor.y encendiajq íi íe 
valió en tiépo del Rey dó íuan fu rio, fue 
por las muchasguerras q cuno en diferías 
partes ; y que aora era tiempo diferente, 
porq enacabándo !ode Granada,no que-
daua a Príncipes tan poderofos q haaer,íi 
no ia conquirta de NapoIeSjefpecialmen-
te fíendo aquel Rey culpado de traer rra Cargos 0 
to$c6Fráeefes ,y aú cóc l /?ey de Grana /e^aze»al 
da,porq diuirtieííen cada vno por fu par- j{ty d€j$(g 
te;y como Principe inteligénifsimojhnüa pgigíf 
11a q era el remedio fatisfazer a eÜas fof-
pcchaSjy por medio de cafamiéros empe 
ñar mas a.los Reyes Católicos con el del 
Principe de Capua.y vna de las Infanras 
de CaíH'ia.y porque couenia primsrro def 
hazer g) ^nojo de losReyesCacolicos.em 
bio por Embaxudor a vn cauallero Sici* 
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liano muy prudente, llamado don l úa de 
Gallano.Y en el cafo de no auer guarda-
do lo prometido acerca del cafiigo de los 
Barones, no parecía que fe juftificauael 
auer podido prender, atormentar, y ma-
car a muchos del los . Y para fatisfazera 
eñe cargo aula embiadocon otro Em-
baxador, llamado luán Nauclero, los 
proceflos, con las confcfsioncs de to-
dos. 
El Papa auía hecho mucha inftancía fo 
bre el cumplimiento de lo capitulado al 
tiempo de la pafc,y en particular del cen* 
fo que fe dcuia a la Ig le í ia ; y tratandofe 
por los Embaxadores de todos coi? el D u 
que de Calabria, para que fe aíTentaííe lo 
concertado.como el era quien fue la prin 
c i p i i caufa de tan gran turbació, y queria 
en todo cafo execucar fu íra.Refpondia,q 
el Rey fu padre perdería antes el Reyno, 
que pagar vna minima parte del céfc.por 
que no lo dcuia. Y el Papa infiftia en que 
el Gondc de Tendill3,y don luán de Ga-
llanoauian asegurado en nombre de los 
Reyes Católicos aquella concordia. Y el 
Rey de Ñapóles pretendia,que los Baro 
nes q en aquella fazon eílauan prefos, no 
entraron en el beneficio de aquella paz, fi 
no que fe leuáraron con pura fuenja; y en 
cíle punco confiftia la diferencia, que por 
cfta caufa auia entre eftos Principes; y el 
Rey de N 4 poles, para fundar mejor fu in 
tencion^retendia que los Reyes Católi-
cos,y los otros confederados no íe nom-
braííen en la capitulación de la paz, fino 
en tres articulos.El primero, Que el Rey 
deNapoles no molcftaííe al Papa.ni le mo 
uiefle guerra, s. Y que fila ciudad del A -
guila,que fe auia a^ado, fe rcduxeffe, no 
le huieífe daño a losvez ínos .Lo tercero, 
que los Barones fuellen bien tratados,y q 
no procedicííe cótra ellos, faluo fi de nue 
uo comecicífcn alguna cofa cócra eJ Rey; 
y que defpucs fe añadieron otras cofas,en 
que no confintieron losaíícguradores 'de 
la paz.Que en lo que tocaua al céfo, ni en 
la obediencia no eftaua nombrados^! en 
fin de la capiculado auia capitulo que lo 
íncluyeílc todo,™ puíicííe obligación ge-
neral.Y que aquello fue fin fundamento, 
las fi59as en ningano,fi las quifieran obl i -
gar : pero que como lo del cenfo era cofa 
Mt/paeaa c ¡u i l ,nofedec¡a .ó tn los capitulo» que 
del Rsy a dello hablauan.Mayormcnte quefu San-
fot cirgos cidad tenia por remedio fus deícomunio 
quifelib* nesy cefurus. Afirnnaua.que en los otros 
t.iun. capítulos , adonde fe nombrauan los fía-
dofcsjcoacurnapeligro, que coaaniwio 
de venganza no padecicífen los que auia 
íeruido a la vna parte y a la otra . Y allí 
fue neccííaria la obligación, por caufa de 
remouer toda ira.Yque efío lo fabia bien 
el Conde de Tcndilla. Ayudauafe tabicn 
el Rey de Ñapóles de vna Bula , que auia 
concedido el Papa Sixto, que dezia, Que 
el bié auia entendido, que fi íe metiera el 
P¿pa en tantas menudécias, no le auia de 
perdonar ninguna: y que aquello 1c huuie 
ta fido mayor guerra,q la que tenia; por-
que fabia,que los Reyes Católicos noa-
uían de faltar en cofa q prometieflcn,m el 
les pufícra en tal obligación por todo el 
m ü d o , y por cffo aceptó los capítulos en 
aqIlaforma,q no quedafsé cbl i gados, fino 
en aqusllo ó el entendía cüplir a la letra. 
Y ^ fi el Papa no miró en efto,por eíío no 
deuiera valer menos íu razó y derecho:y 
afsi entendía que los Reyes Católicos no 
quedaron obligados, fino en los tres capí 
tulos;porque fi el hizicra la paz con ani-
mo de obligarlos en los otros , el pagara 
clcenfo,y .0 cumpliera todo. Y fife pre-
t end í a , que huuodefpues otra capitula-
c i ó n , aíirmaua que laeftendio el Papaa 
fu modo,y no por la forma acordada, y cj 
no fe ratificó. Conc lu ía , que fi los Reyes 
Catól icos no auían de faltar a fu honra y 
repuracíon, tampoco fe deuia hazer a cíe 
gas lo que el Papa quer ía , pues yua tra-
mado pata auer algún Eftado para fu h i -
j o . 
En cfto confiftia la contienda entre ef-
tos Principes,y como no fe fatisfízicron 
los Reyes Católicos con eíUs jufiificacio 
re$,fiempre quedaron con fu quexa , y el 
Papa los folicitaua mucho por el reme-
dio.Y también por parte de los Barones, 
queandauan auíentea, y que eftauan pre-
fos , los quales defcubriá cada día mas fu 
fentimicco.Los Reyes Catól icos , los qua 
les aguardaré la llegada de D . I u á de Ga 
llano,q los alcanzó en Cordoua en Mayo 
^ette año de 148p.Yno ballaró todos los I 
ptoce(Tbs,q elEmbaxador luán Nauclero 
truxo dí2 Napoles^parr, ^ los Reyes Cato 
lieos perdielíen la quex^ q tenían ; y por 
cfto el principal intento de don luán de 
Gallano fue de anular, como dicftro ar t i -
fice,todas las malas informaciones, que 
el ü c y teniafobre Indiferencia del Pon-
tiíicc,y declaralleci conceto.quc fe tenía 
en toda I t a l i a , de q el Rey de Efpana no 
deífeaua el bien y cófernacíon del Rey fu 
primo,ni d<: fu cafa. Eftc Embaxador en 
diuerías audiencias , publicas y fecre-
tas procuró diípoucr ciU materia, y cn-
cami-
le los E ípañoles en Italia. i {5j 
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caminaüa como !e pareció que conuema 
a íu obligación,y a la confiarla que entra 
bos Principes hazian-clel. Y fue bien me-
neft.ervfar detoda maña , porque en lu-
gar de hallar al Rey mejor informado pa 
raloquecumplia alReyde Ñ a p ó l e s , le 
vio muy dcíTabrido en aquellas platicas, 
y mucho mas a la Reyna, y a los que cra-
tauan de aquellos ncgdcios; pero no dc-
xóxle yr ganando crédito poco a poco ,y. 
lugar.Fue eña vna gran porfía de vn muy 
platico EmbaxadorjCon vnPrincipc muy 
aduertido, y currado eníenicjanres ne-
gociaciones. De donde fe fíguio afiegu-
ríirfe cl Rey de Ñapóles,y no preucnir el 
remedio como le conuenia. El Embaja-
dor don luán de Gallano part ió muy con. 
teni'o,aunquc no del caíamiento del Pr ia 
cipe de Capua con vna de las hijas de los 
Reyes Católicos,!© qual el defeaLía5porq 
conocia, que el verdadero fundaméro de 
fu remedio nacía de alli .Y á los Rcyc&Ca 
tolicos no fe Íes daua nada,ju2gando que 
aquella caía de Ñapóles fe la tenían o b l i ' 
gadaj V quería cafar las hijas en la cafa-de 
Aurtria,y de Inglaterra, y en Fracia fi les 
conuinielVe, Y defde luego trataron de a-
blandar alPapa,y ponerle bien có el Rey* 
de Ñapóles , porque de allí no le refultaf' 
fe algún inconueniente; y embiaron a Ro 
ma vna embaxada para Tolo efte efeto, co 
la qual fue don Alonfo de Silua,herman6 
del Conde de Cifuentes , y llenó configo 
al Licenciado Pedro de Frias.Y efto paf-
faua e laño de 1490. 
A l tiempo que el Rey de Francia anda» 
ua embuelto en las cofas deBretaña,a inf 
rancia del fanto fray Francifco de Paula 
yua tratando de la reftitucion de Royfc-* 
llon y Cerdania,porque le dezia q cüplief 
fe lo que fu padre aula madado, de que el 
era telHgo: y porq afsi conuenia a la quie 
cud de la Chriftiandad. Y en la miíma fa-
2011 el Rey Católico comenc^ó trato de có 
cordia con elRcy de Francia,y de cobrar 
aquellos Efl:ados,por el peligro que tenia 
el Principado de Cataluña eltando ocupa 
dos de Francefes:y fue fácil mouer el ani 
mo del Rey de Francia, el confiderar que 
no podia tener paz en fu Reyno,fino la te 
niacon Efpaña.Y porque conocia tábié, 
que juntandofe los I^gleíes con la cafa de 
Borgoña,le podían poner en mucho tra-
bajo,como aconteció a fu padre. Y canto 
mas fe conocia eUa ra2on,íí có los Reyes 
tícüomanos e Inglaterra fe jútaua el Rey 
Católico,como fe juntariá íiendo fus ene; 
wigos, Y como los enemigos del Rey de-
.Francia no querían la confederación con 
Efpaña, y mas los que feguían la parte de 
Margarita hija del Rey de Romanos . £1 
-Rey de Francia embio a Efpaña a Fr. lúa 
de Mauleon,y propufo el cafamiento de 
Carlos V l I I . c o n la Infanta doña "Ifabel, 
alo qual vino luego el Obifpo de Elna:pe 
ro como fe efetuó con el Principe de Por 
mgal,no tuuo lugar, y fe mouio la platica 
de la reftitucion dé los Condados, y que 
fe concertaííen vnas viftas de los Reyes 
en la frontera de inienterrabia; pero pri-
mero quifo faber , fi el Rey de Efpaña ef-
taua confederado con el Rey de Roma-
nos,© con el de Inglaterra, como fe dc-
zia.Pero por parte del Rey Católico fe in 
íiftía,en que fe trataífe lo que fe auia de 
negociar en las viftasrporque fi fe dilata-
ua,no auia lugar defpues, eñando el Rey 
Católico para embiar focorro a Bretaña, 
cfpecialmente en la reftitucion de los Ef-
tados,fabíeudoíc que el Rey de Francia 
gaftaua masen fuftcnrallos de lo que le 
rcntauan.Peroel tratado querja que fuef 
fe con tal condición , que fe íufpendielfe 
el embiar el focorro a Bretaña , y el Rey 
de Francia fufpendieiTe también el hazer 
guerra a la Duqueía.Y entretanto el Rey 
Católico folicicaua el acabar la guerra de 
Granada, fabíendo que todos le eílima-
riart en mas, viéndole libre de aquel tra-
bajo. 
Y como ya en efta fazon fe auia aíTcnta 
do en el animo del Rey de Francia la em-
prefa del Reyno de Napolesjuzgaua que 
eftablecidas las cofas de. Bretaña,nada Ic 
podia embara9ar,íino el Rey de Efpaña,y 
deífeaua hazer la paz con el,y penfaua po 
della concluyr con fu ventaja, y determi-
nó de dexar libres los Condados^n con-
tradicion de muchos de fu Confejo, c^de-
zian,que era vn valuarte fortífsimode to 
dos fus Reynos,aunque las cofas de Per -
piñan eftauan en mucha quiebra,por auer 
quitado vn Gouernador,q trataua bien la 
ciudad,y pueñoo t ro afpcro^ malaccdi. 
cionado^or lo qual los de Perpiñan cftu-
uieron para entregarfe ellos mifmos , ios 
quales ertaua tábicn muy defjbridos, por 
cierra impoiició q íe lesechaua para pa-
gar la gence,q por eíia caufa auiá mádado 
acercar a la frótera. Y folicitádo todauia 
la cócordia fray lúa de Mauleójel Rey lo 
auia cometido al feñor de A16penficr,y ul 
Obifpo de Albi,para que lo tratalíen con 
luá de Albiójy el Secretario Coloma ror 
el Rey Catolicojos quales fe cócertaron 
euú ií-guardaísé las aijadas hechas encrq 
L a »1 
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el Rey don Tuan^padrc del Rey Católico» 
y el Rey Luis Vnticcimo , padre de Car-
los Oa:auo,quc fueron. Que entre ellos y 
Concordia fus Reynos huuiefle perpetua confedera-
tntreEfp* ciow, para vslerfe contra fus enemigos 
Üay Fran- durante fu vida.Lo qual fe concertó en v* 
i i * . ñas viiUs,que eftos Reyes tuuieron en el 
campo junto a Saluatierra de! Condado 
de Bearne. El Rey de Francia llamó en 
efta paz a los Reyes de Gaftil]a,y de Efcó 
cia.y a los Duques Rcyner, y de Anjús; / 
el Rey de Aragón referuó a los / íeyes de 
Portugal y Ñapóles,y al Duque de Miía* 
Y concertaró eílos Comiííarios , que los 
dosReycs fueíTen amigos de amigos,y 
nemigos de enemígos.-pero el Rey Ca tó-
lico no las que-ria mar,haíla que fueífen 
reftiruidos los Códados. Y el Rey de F rá 
cía pedia,que los ReyesCatolicos íe obli 
gaííen de no cafar fus hijas fin fu confenti 
miento,porque no pudielíen falir a la dc-
fenía de las cofas de Ñapóles y Borgoña, 
íi allí cafafsé íus hijas.Ycomo quifo Dios 
qu? en ella fazon yatuuieflen acabado lo 
que tocaua a !a conquifta de Granada, de 
terminaron de yr a Barcelona, pareciédo 
que citando allí fe haría mas faeilméte lo 
que tocaua i la reftitucion de los Conda-
dos. Auia venido a Perpiñan para ello el 
-feñor de Mompeníier,y tratado có el Em 
baxador luán de Aibió nueuas condício-
nes;pcro en lo que mas fe infiíHa , era en 
lo de los cafamientos.-porque los Francc 
íes auian entendido que el Rey Catól ico 
traía fus inteligencias con los Principes 
mas enemigos de la cafa de Francia, y pa 
recíendoles , que importauamas cobrar 
la poíTcfsion de fu antiguo patrimonio , q 
fue caufa de tantas guerras, vinieron en 
dar todafatisfacioQ a lo que fe les pe-
dia. 
A los deziochodc Agofto del año de 
X 4 ^ i , 1492.llegaron los Reyes Católicos a Za 
ragoza.de camino para Barcelona, y 11c-
uauan coníigo las compañías de cauallos, 
que llama de las guardas de Cartilla, y en 
aquella ciudad fe determinaron de leuan 
tar vn poderofo ejercito para romper U 
guerra al i?ey de Francia por U fronte-
ra de los Condados,íi no llegaua a efeébo 
Los neves la reft»tucion , en la qual el Goucrnadoc 
Católicos de PcrPlñ:ln auia íeuantado algunas d i f i , 
va a h PUS culcaclcs>y con ^uor de algunos de Per. 
rrad'Ruy P,ñan.conrradczi3 a los que aui^n de in-
/1U09. teruemr en ha2elia,du¡endo,que era con 
rra el feruicio del Rey, de cuya intención 
el cllaua certificado, Ycílanouedad hizo 
que el Rey aprefurarte íu jotuada a Bar-
celona.Y antes de falir de Zaragoia le lie 
g ó l a n u c u a d c la muerte del Papa Ino* 
cencío, que murió el dia de Santiago. Y 
otro día los Cardenales, que eran veinte, 
encomedaron la guardia de la puerta del 
Conclauc a don Bernardino de Garuajal 
Obifpo de Badajo2,y al Obi ípo de Aftoc 
ga, Embaxadorcs de E ípaña , y á otros 
Embaxadores y Perlados, Los Cardena-
les cftauá partidos en dos vandos. El Car 
denal de fan Pedro enVincula quería por 
Potiíicc a don lorgc de Acorta Cardenal 
de Portugal. Y el Cardenal Afcanio Es-
for^a quería al Cardenal Vicecanciller: y 
el vulgo con fu faifa creencia le tenia ya 
por Pontífice, porque tenia mucho que 
dar,Y finalmente fue aflumpto al Pontifi 
cado el Cardenal Vicecaticiller don Ro-
drigo de Borja.yllamoíe A lexandro Sex 171 , 
to ,varón no menos animofo que ambicio. em^ 
fo,yfu acrecentamiento tuuo principio * n 
de la liberalidad del Papa Califto fu t ió , * * 
hermano de fu madre. En el primer Con-
í i f to r iod iófucape loadon luán de Bor-
ja fu fobrino Ar^obifpo de Monreal, por 
la gran afición,que fin efcrupulo ninguno 
tenia a fu propia fangre.Lo qual fe cono-
cio,defde que fiendo Cardenal cópró pa-
ra don Pedro Luis de Borja fu hijo el Da 
cado de Gandia,y auia puefto en grandes 
Dignidades a los otros hijos y lobrinos. 
De donde fe inferia.quc aora fiendo Pon 
tifice auia de hazer por ellos mayores co 
fas.Lo qual no fe tenia por bueno en tie«» 
pos tan rebueltos: y mas por gntenderfe 
que el Rey de Francia moftraua ínclinar 
cion de entrar en Italia , Y mejar enten-
dió efte peligro el Rey don Fernando de 
Ñ a p ó l e s , por los tratos, e inteligencias, 
que t raía con fus enemigos el Cardenal 
de Valencia, por lo qual l e o p u í o a V i r -
ginioOrfino,que era el principal de aque 
Ha cafa^ara que confideraffe adonde y u5 
a parar aquellas negociaciones de vn hó-
breaftuto y diligente, y de gran capazi-
dad.y que era de la fucefsion del Papa Ca 
JÍfto,tan enemigo de la cafa de Aragón; y 
para cito procuraron de tener bien dif-
puertos a todos los Principes, que eílaua 
fugetos á la mifma ventura, Y juntáronle 
para ello con el Cardenal de fan Pedro en 
Vincula,que fue gran contrario del Car-
denal de Valencia,y con quaco hizieron, jg¡ Carde 
no bailaron para impcdilfe el Pontifica- n^dtSM 
d o , Y fue aquel temor delRey de Na- ffi. 
polcs adiuino de lo que deípues lucCdio cul¿¡tftt'r't 
por íu cafa.El nueuo Pontihcc confirmó ^dcll^t* 
el dia de fu creación la críceiou q fe auia ** 
hecha 










JiecTio de la Tglefia de Valencia a Metro-
poHcana,que fue a los 27, de Agofto def-
te año,y'3 dio a don Ceíar Borja fu hijo. 
Y no paitaron muchos días que fe traro 
de vna confederación entre el Papa , y el 
Rey de N3poIes,y fue a ello a Roma l ú a 
louiano Pontano,Secretario del Rey, fa-
moroefcriror de los hechos de aquellos 
dempos,y mas lo fuera íi no huuiera fal-
tado en el punto de la conftancia a lo que 
tanto era oblígado,por la profefsió de cf-
critor,y por la obligación a la cafa de A-
ragon. 
El tratado de la reíh'tucíon de los Con 
dados fe concluyo a deziocho de Enero, 
del año de 149 con muy eílrecha con-
federación,aísi contra Ing'cfes, como có 
trae! Rey de Romanos, y contra el Ar -
chiduque fu hijo ííempre que mouieíTcn 
guerra al Rey de Francia, ó fueífen teñí 
dos por enemigos Tuyos por mar ypor tie 
rra. YeS Rey fe obligaua de reñi tuyr los 
Condados dentro de quinze días , contra 
la volútad de los mayores feñores de Vea. 
ciá,v todos tenia g^an odio a! Aimírante 
de Francia,diziendo, q auía fído eí princi 
pal defta confederación, y otros quedaró 
notados de aner fido corropidos y fobor 
nados por el ??ev de Efpnña. Aírentofe,q 
cfta concordia prefiriefíe a otra qualquie 
ra,q eftuuieiTe hecha, o fe huuieíTe de ha-
zcr co qualquicra Principe,exceptado ati 
te todas cofas en ella al Papa. Los Reyes 
Católicos prometieron de no cafar fus hi 
jos en las cafas de losReyes deRomanos, 
Inglaterra y Ñapóles , ni co el Duque de 
Calabna,ni có fus hiios.ni con otros ene-
migos declarados del Rey de Francia,fin 
fu volútad.Y ofrecieron,q no ayudarían a 
los Principes , en cuyos Revnos cafaífen 
fus hí jas,c5rra la cafa de F r á d a , Y el Rey 
de Francia ofreció de hazer lasreftitucion 
de los Condados en jurando efta paz los 
Revés Catolicos,y el Princine don íuan 
fu hijo,v ciudades y vi'las de fus i2ey-
nos,de $ la guardarian.Y ofrecía elRey,^ 
haría buen t ra tamiéto a los fubdicos que 
auíá feruido en la guerra al Rey Luis X I . 
y al prefenre Rev Ca-los , el qual auia de 
hazer el roifmo juramento,v dar los jiua-
mentos de las ciudades de Tolofa y Nar 
bona.Y fe auia de fjcar el artiller'ia y mu 
niciones.Y efto auiá de exertirar el feñor 
de Mompenfier.y el Obifro de Alb i .Y ef 
ta capicu'ación fe juró en T I K S por el Rey 
a 1 o,de F.nern defte año r 49 ^ en manos 
de* rion Francisco ríe la Fuente A n i l a , en 
la Iglsüa de S.Martinjen prelencia de An 
tonio de FonfeCa fe'ñor de Coca,y de lúa 
de A 'b ió , Embaxadores de los Reyes Ca 
tolicos,y de muchos PcrladoSjPrincipes, 
y feñores,y oficiales de la Corona . Y eí 
mifmo dia la juró en Barcelona el KeyCa 
toheo con la miíma folenidad, en prefen-
cia de Moníiurde Clarius,y Eüeuan Petin 
Embaxadores del Rey de F ráda ,y de mu 
chos Perlados, Grandes, y Señores de fu 
Corte.Y con todo eQo no fe fabíá los Fra 
cefes acomodar a la reftitució: porque el 
Rey era mo9o,y de poca efperiencia y c5 
cada cofa que le deaian le mouian , y po-
nían en fofpechas:y también por loque 
pretendían el Principe de Salerno , y o-
tros Barones del Reyno de Ñapóles .que 
andauan huydos contra la cafa de Ara-
gón. 
Con todas las diligencias hechas para 
la reíHcucion de los Cor.dadostno fe exe-
cutauajuzgandofe, que los Francefes la 
diUrauanjpor temores de confederación 
del Rey de Efpaña con el Rey de Roma» 
noSíC j^n quien tenían guerra. Y fiendo A-
guftin Adorno Duque de Genoua,fe auia 
aífentado en Barcelona vna concordia co 
el Rey por mano de Francifco Marques, 
y de luán Antonio de Gnmaldo,con que 
quedaron aííegurados aquellos mares pa-f 
ra el comercio.Dorante la dilación de la 
reftitucion de los Condados , los Minif -
tros del Rey Catól ico traían fus inteligé 
cías para ©(jupa^ la villa de Perpiñan, y al 
gunos lugares de Ruyfellon.Y en efto en • 
tendía el Secretario Coloma, el oual falié 
do a vnas viftas con vn Capitán Francés, 
por trato doble le prendieron, por fu po-
co recato;pero entendida la prifíon en al 
gunos lugares, faiieron con tanta prieíía, 
que alcancaron a los Francefes que le lie 
uauan prefo,y fe le quitaron. Y aunque ef 
to caufó gran alteración en la t ierra, no 
per turbó la concordia, porque el Rey de 
Francia eftaua muy puerto en hazer jorlia 
da a Ttaiia.Y queriendofe hazer la refb'tu 
cion,los foldados dixeron, que no faldriá 
de las fueras, fino eran pasados . Y co-
mo el Rey de Francia no pretendía , fino 
de afTegurarfe de! Rey de Efpaña,los m i -
do pa^ar, y hazer con mucha liberalidad 
la reftitucion. Y a dos de. Scpciembre 
comen9aron a facar las municiones, y 
arnllcria de las placas , y falir los Fran-
cefes de las forralczrjs y C3ÍHllos ,y enrrar 
el prefidio Efpañol, fiendo c! cxccucor de 
todo el Obifpo de Albí. 
CvócUiído lo de Ruy fellor'Jos Barores 
foragidos d¿l Reyíio de Nanoks5r-
Nota: 
Genom* 
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nos fe ofre 
cen al Rey 
CaíüíícQ. 
«an en la Corte Je Francia,fabida la c6fc 
deracion hecha ÍÓ los Reyes Catól icos , 
aúque antes auiá propueílo al Rey deFrá 
cia la cóqnifta del Reino de Napoles,ao^ 
ra 1c haziá en ello mayor inüacia; y entre 
Jas demás cofas con que juftificaná fu de-
máda^ra jque defde íu juuentud aq! Rey 
aborreció a muchos Grandes del i íeyno, 
y fue ta cruel y rigurofo,q vfode muy grá 
des crueldades contra inocenteSjmoílrati 
dodeleite y peruerfa naturaleza enviar 
de los modos afpcros,barbaros,y infufri-
bles contra los hombres, fin ningún gene 
ro dé piedad ni jufticia,recibiendo cócen 
to de cencüos afligidos y oprimidos, hol 
gandoíe de tt ataUo, haziendo donaire de 
lio con fus prmados. Y auoq eílos foragi-
dos Napolitanos andauan en la. Corte de 
Francia,y eráoidos,y admitidos del Rey 
Garlos V I H . no erá tan bien tratados, q 
tüuiefien mucho conréto del, por lo qual 
)jubiaron a períuadir al Rey Cató l ico , q 
emprédieííe ia coquifta de Ñapóles ,pues 
el derecho de aquel Rey no jurtartilnte le 
pertenecía, ofreciendo de íeruille con to 
da la parte Anjoina, no fe eüendiendo fu 
fin a mas de facar del Reyno al R?y don 
Fernando^y al Duque de Calabria fu hi-
jOja quien también aborrecían mucho, y 
librar de la prííion los otros Barones, en 
quien cada di a executaua inhumanas fen 
tencias, Y fiendo los principales los dos 
Sanfcuerinos,Principes de Sa'erno y V i -
íinano,porque iolicitauan mucho al Rey 
Carlos,que pubiieaua que el Rey Catól i -
co le auia renunciado fu derecho, para 
poner fofpecha , y defconíian^a entre e-
llos. Embió a Francia a Niculas de Ta • 
cis,para enteder mejor los fines de aque-
llos Barones, y diole cartas en fu creen-
cia. T r a t ó cqn el Principe de Salcrno, y 
procuró q el tratadc los otros,y dieííe 
a encender,que el Í?ey Católico no permi 
t i r id^ue otro fe entrem^neíre en fu dere 
cho,y procuró de enteder los fines de los 
Parpnes^ que harian ellos en )a conquif-
ra;y que fueras y armada f^r i^ menefter. 
Refpondio el Prjncrpe do Salerno, que a-
nía tres años que andana pn la Corte de 
^rancia^ que no podia apartarfe della, 
fin mucha certidumbre de que el Rey Ca 
tolico auia de tomar aquella emprejT?, ni 
podia yr aRoma,adonde eílauaq muchos 
BaroneSja cratar có ellos;pcro que le cer 
tificaua.que en íabiendo que el Rey CatQ 
lico ellaua en la mar para la emprcfia,iria 
a b i u h a a feruille. Y embio con Niculas 
de TÜCIS a vno de íu caU a Roma, temí-
cido a Olincr FeHciano,quc con Hernan-
do Dáñalos fue embiado a Efpaña por ef 
ra mif im caufa por ^1 Duque de Sora, y 
los otros Barones, que eran el Conde de 
Claramonte, el ^r90,bifpo de Roí íano , y 
otros muchos. Y entendido el negocio, y 
el intento 4cl Rey Catolico,par€cio, que 
Jo primero fe ^ uía de tratar, que algunas 
ciudades de fi^ yando de Abruzo.y de Ca 
lab,ria,fc declaraíren,y embiaró perfonas 
a cl^o.y eferiuieron a otros Barones, que 
eftauan en el ReynoXos caualleros^ las 
ciudades holgaron que el Rey Catól ico 
aceptaííe aquel laempreíra ,porq noque- , ^ 
rían a Franccfes,y acordaron, que Oliuer ¡¡J a?0' 
Feliciano vinieííe a Efpaña a dar animo r ™ 0 * ^ 
al Rey,y ofrecelle oue le feruirian có fus Jea.n,e>jo' 
Eftados y perfonas.Y tambié boluioTa- ^ C t v 
ciscón cartas de todos,efpecialmente de ^ atoit 
la fcñoraAntonia del Baucio,hermana de 
la ReynaIfabel, muger de don Fadrique 
de Aragón, hija del Principe de A'ramu-
ra,y fobrina del Principe de Taranto,que 
fue cafada con luán Francifco de Gon^a» 
ga,hermano del Marques de Mantua, a-
buelo paterno delPrincipeVefpafiano de 
Gongaga y Colona, a quié conocimos en 
Efpaña en los cargos de Viforrey de Na-
uarra,de Valencia5y General de Guipuz 
coa, yofrecia de feruiral Rey Católico 
con cien hombres de armas a fu coila. 
Oliuer Feliciano refirió a los RcyesCa 
tolicos fu comifsion, y con mucha cloqué 
cia les reprefentó las obligaciones f que 
teniande remar aquella empreil3,dizien- ^ 
do lo que fumariamente fe figue.Que era * ^ 
propio fuyo emprender vna guerra juña 
y piadofa, como aquella era , la qual im-
porta na mas que ningún deudo, ni ínter 
reífe. Que el Keynode Ñapóles llamaua 
a fus Magcílades , como legitimes fucef-
íores , para que le librafic de 'can grane 
feruidombre. Y les fupücaua, que no per-
mitieiíen , que la mejor, y mas rica parte 
de Ira ia fueííe tiranizada. Q^e todos 
los Barones de aquel Reyno, a quien fus 
Mageftadcs auian prometido , como en 
fu nombre |o prometió elCondc de Tcn-
dil la, en la concordia con ^lfapa Ino* 
cencio, que yiuieíícn feguros y libres. 
Todos auian fido muertos fuereramen-
te en 1^ pri l íon, o cftanan en ella con 
mucha miferia, y fufriendo intolerable» 
crueldades. Y que íi algunos viuian, pía-
mente ícdeuia procurar fu libertad, Y 
fino jutíamente íu muerte deuia de fer 
vengada , por fatisfa/cr fus Magefla-
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menofcibo dcxar petder vn Reyno,gana 
do por fu t ío el iíe.y don Alónfo. Y que 
h0ta blos auia coftado tanto de fu patrimonio. Y 4 
Jospw ^ n a d a m a s q u e e f t o m o u í a a l R e y d e Fran-
con fu vano t i tulo del 
A l Revno cÍ3   e    e  de  
ra Cele ciaa emPren^e,Ie con ^ vano t i tulo de 
TOH^ inn áercchp de la cafa de Anjus. Y por faber 
nanearon que loá mas pueblos de! keynb fe aman 
de Icuancar luego, por falir de la cruel-
dad, y auaricia que padecían. Que Ci 
éil ofeafíon^ y tan fácil mooia a vnRey 
01090emprender efta guerra , con-
tra el parecer de los mas de fu Confcjo, 
aduertia a fu Mage{l:ad,(jue no era por fo 
lo el i?eyno de Ñapóles Jino por entéder 
de emprender otro día el de Sicilia. Qoc 
todos los afligidos fe aqia^;confolado de * 
ver a fus Mageftades defembsra^ados de 
Ja guerra de Granada,porque podían aré 
der mejor a lo de Ñapóles .Que fuplicaua 
a fus Mageftades.aprefuraííen el focorro 
en tanta neccfsidad,porque la defefpera-
cíon no fueííe caufa de bufear otro fe ñor. 
Ácordandofe que el i íeyno llamó al Rey 
don luán fu padre,y fu Mageftad quifo q 
obedeciefle al Rey do Fernando fu fobri-
no,prometiendo que gouernariacon jufti 
cía y clemencia: y que por auer gouerna-
do al contrario,y auer intentado de apo-
derarfe de Barcelona, quando la guerra 
de los Catalanes, no deuia quedar fin caf 
tigo,y mucho mas por auer dado armas, 
y dineros a los Moros de Granada, con 4 
íc auia dilatado aquella conquifta. Y por 
auer intentado la rebelión del Rcyno de 
Sicilia.Y que íe aduirtieífe con qnc fin ca 
fó en Francia a don Fadríque de Aragón 
fu hijo,en tiempo que mas ardía la guerra 
contra el Rey Luis, y tomaua en dote los 
Eftados de Ruyfellon y Cerdania de! pa-
trimonio de la Corona de Aragón Que fu 
> pieíTen fus Magsfi;adss,que no feria aque 
lia guerra larga y díficuitofá, porque a pe 
ñas fe defcíibrírian fus vandera,s,que el e-
nemigo daría lugar al vencedor,}? fe quie 
taria Italia,que eftauaakerada co la nue-
ua que corría de que Francefes tratauan 
{ de aquella conqtíifta^Y ^uier^do.el Rey-
no)quedaua a fus Mageííades vna>puéfta 
para las gÍGriofas emprefas de infieles. 
Oydo por el í l e y Catól ico todo efto,co-
nocíoque aquellos Barones auían de íe-
gYiir al que primero UegalTc.Y que no era 
la caufa tá juftííicada,que fe pudieífe mof 
trar en ella contra vn Principe de fu caía, 
fu priiríO,yrfu cañado. Y por ello atendía 
a procurar que el Rey de Francia no em-
prendiefle aquella conquifta en perjuizio 
de fu derecho 3 entre tanto que íe le ofre-
cía alguna buena ocafion de entrar en el 
juego,y a los Barones agradeció fu volu-
tad,y los confolo con dezir,que efperaua 
en l5íos,que acudiría a fu remedio, mof-
trando lo mucho que fentía fu trabajo. Y 
aquí pondremos fina eña narración, por 
tratar lo que toca a Venecianos, y luego 
fe profeguiran los hechos de los Fran-
cefes, juntamente con los de los 
Efpañoles , y Vene-
cianos* 
RefpUeJiA 





C O M E N T A R I O S 
D E L O S H E C H O S D E L O S 
V F N E C I A N O S , Y O T R O S P R I N C I P E S Y, 
Repúblicas en ltal¡a,dcídCd afíddc i ziz.haftaquc Car-
los Oclauo. Chriftianifsimo Rey de Francia 
pafsb al R e p o de Ñapóles. 
S V M A R I O . 
V L Emperador fedeuco Segundo baze U g m r r á en Lomhardia. Ezelino de Romano quit 
era.Vitoria del Emperador contra los Lombardos.Liga de Venecianos y Lombardos, 
Ferrara-ganada por la Igíefia. Entraron Venecianos en la tierra firme %y las conquiftas qa i 
bizieron en ella.El Emperador federicopriuadq del [mper 'to.Los Parmefanos rompen a l 
Emperador,y muere en Tofcana,Ezelino rcto,pre/o,y wuerto.Veneeianosfe ligan c& el Rey 
Roberto. E l Papa llama a Carlos de An]us,y le embtjiedel Reym de las dos Stctlias, Dado 
que ponen Venecianos * los nauegante^ en el mar Adriático. ] y guerra con Bohnefes , y An~ 
c onit ano Stlíf afilia de Venecianos y Ginouefes.Los Turriamsjw echados de Milán.Rodul* 
fo Emperador vendí ta libertad a hsi Luquefery Florentines. Paz d¡ Venecianos y Ginout 
fesiCÍcmente VMetía la fanta Sedea Francia¡Veneciams ocupan a Ferrara . Vandos di 
Gueífof y Gibelims.Bl Emperador Enrique entra en ítaliaxCafirmbo feñor de Laca. Fe-
lipe ie Vqloes va a la guerra de liaHa.y luego fe bueltte,Guerra de Qajirucho contra FJorí 
eia.Don Ramón de Cardona General del Rey Roberto.Batalla naual de Pífanos y Cátala-
pes.El Emperador Babaro echa de M Han a los Vifcontes.Es declarado por cifmatico. Luis 
Gon&aga febazefeñor de Mantua.Brefanos fe dan al Rey de Romanos.Pedro de Rojs 't ven 
ce a los Luquefes. Martin de la Efcala vence a Luquin Vifconte.y Luquino entra en Bre/a,y 
Bergámo.Qinousfes rotos en Ctrdeña.El Cardenal don Gil de Albornez Legado en Italia, 
vence a los Milanef es.Cifma en la Iglepa.Giñousfesgman a Cbioza ,y la dexan. Guerra 
de Venecianos contra Ferrara.Que bazen Venecianos rontra los de Carrara.l iga de Vtnt' 
mfs s.Sigtfmundo Emperador fe corona en Ron.a.Genoua bt^ elus c fu antiguo gohinno .G& 
taymlat¿^General de Venecianos pelea con el Picin 'mo. Jduerfidaáes de Venecianos. Eran-
oa.Guerra entre ti Duque de Aujiriay ^ míianos Ma 
ximiliano primeto toma titulo de Emperador, 
L V E C O 
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12.2.7' 
guerra en 
¿ t b a r d i a . 
V E G O Que Gre-
gorio IX.fuc ele-
gido Pontifica en 
el año de i 2 z j . h i 
20 requerir al Era 
peradorFederico 
I I . dicho Barba-
rroja, que dentro 
de cierto terni 'n^ 
cumplicífe la promefa de paffar á Syria: 
y efcufandorc,entre otras razones , con q 
muchas ciudades de Lombardia fe auian 
confederado contra el, tomando,por co-
lor, que no obedecía a la Iglcíia Roma-' 
iaa,decerminó de caílígarl3S,y en particu-
lar a Mílan, que tenia hecha liga con Ve-
rona,Vicen23,Padua,Trcuifo,y Mantua. 
Y los Vcnec'mios , yunque en eitos años 
andauan ocupados en Leñante , tambícr^ 
Emperador eran enemigos del Emperador,el qual §k 
Federico aVerona,y la tomó por medio de Ezc 
ll.baze la KilQ Cauallerode eiHrpe Alemana, feñor 
de Onsra,y de Baíanoval qual llamauá de 
Romano, porque nació en efte lugar; por 
cuyas monñruofas tyranias es muy nom-
brado en las Hiftorias,y liego a taca grá-
deza con el Emperador, que tuuo mano, 
para afligir a toda Lombardia. 
Pafso el Emperador a Cremona, que 
feguiafus partes,y rebolujo íobreVicen-. 
2a,y la tomó,faqueó ,y quemo, y maltra" 
tó a Padua,y á Trcui io; y porque fe leuan 
tauan novedades en Alemania, d e x ó por 
entonces a Italia, y algü tiempo defpues 
Ezelin» de boluio a inílacia de EzeÜno de Romano, 
Romano ty y ocupq a Padua,y la pufo en duro freno, 
rano crue- aunque prometió de dalla libertad. El Pa 
U/simo* pa por tantas calamidades embió y n Le-
gado al Emperador , pidiéndole que dc-
xaííe viuir aquellas ciudades có las leyes 
que las dio fu agüelo el Emperador Fede 
rico,pero no hizo nada,antes fue a fitiar a 
Brefla, y no hallando fácil laconquifta, 
cargó toda la fue^a dé l a guerrafobre 
los MiianefeSjy fe opufo a vn exercito de 
las ciudades confederadas , del qual era 
Vitoria del Capitán general Pedro Ticpolo , hijo de 
Emperador lacome Tjepolo Duque deVenecia.Lle-
contra los garon ios exercitos a batalla junto a Cor 
tencua año de 1257 . y tuuo la vitoriael 
Emperador por el mes de Nouiembre, y 
quedó prefo el General Pedro TiepolOjq 
erapoteí iad de Miían. 
Sentido el Papa por tantas defuéturas, 
pidió a Venecianos que entraííen en la 
liga de las ciudades de Lombardia, pues 
también ellos eran enemigos del Empe-
tador.los qualcs,por conLcncallc, y poc-
Lob ardas, 
1 2 37 . 
1 
que íiempre procurauan de hazer aftos q 
moftraílen que no tenían fugecion al I m -
perio, y porque el Emperador no fe apo-
derafle abfolutaméte de Italia, y porq fu 
deíignío era ganar dominio en la tierraíir 
me deíta,lia,y la,ocafi6 era muy al propo Liga deVt 
íico,yinieron encllo,y el Papa prpeuró la necianos y 
paz entre ellos , y los Ginouefes con vna Lobardos* 
tregua de años. Armaron 2 5. galeras 
con gaftos comunes que corrian la coila 
de Pulia,y comaron a Verte,y otros luga-
res,y hizieron muchas prefas haíla e l año _ _ ' 
de 1 a^p.de que fe íiticio el Emperador,y 
hizo muchos daños a Venecianos , harta 
llegar á vift^ de VenecÍ3 ,de donde por la 
buena reíirtencia fe huuo de retirar: bol-
üio el Emperador á Padua, adóde dexó á 
Ezelino de l io mano para moleitar aTre-
uifo,y á todas aquellas riberas, ; • 
El Papa, que tomaua de veras aquella 
guerra,embió vp exercito con vnLegadb 
contra Ferrara, adonde ertaua Se^ínguc-
rra cuñado de Ezelino de Romano por el 
Emperador , y el exercito era de gente 
de Venecíatlos;de los cófederado?, y del 
Papa : al cabo de <;inco me fes de fítio ía-
l io Selinguerra debaxo defeguró a tra-
tar de concierto^ ; pero fin re ípeto de la p araoai 
palabra y fee que fe le dio,fue prefo y lie- J parlA 
uadoá Vcnecia,adonde murió. Yefte ^a-
fo, y la perdida de Ferrara fintio mucho -fs* 
el Emperador,y el Legado dio la ciudad 
en gouicrno ep nóbre delPoqtífice á A 2 0 
Marques Defte, que auia feruido mucho 
cnefta emprefaaño dc 1240, La guerra I 2 4-0» 
yua muy encendida por las pirres , y los 
Ginouefes tratauá mal a los Pifanos que 
eran Imperiales,y los Venecianos embia 
ron en fauor de los Ginouefes a Andrea 
Tiepolo,hí jo de| Duque de Venecia con 
60 , galeras % pero no llegó a tiépo de vna 
gran batalla que vencieron los Ginoue-
fes a los Pifanos, 
Murió Gregorio I X . porAgortodel l i v i -
ano de 1 2 4i.aiiiendo renido el Pontifica Muerte de; 
ido poco mas de cacorze años. Erte Ponti Gregorio 
fice ordenó los cinco libros del Deere- IX.ydeCe 
t a l , y que fe tocaffe la campana del Aue lejlim 4 . / 
Maria al anochecer, por memoria de la elección át 
fantifíima Encarnado de nuertro Señor. Jnocenci» 
Fue elegido Celcrtino Qnarro MilaneSjq / / / / . 
no viuio mas de 1 8.días, y al cabo de 2 1 , 
meícs de Sedcvacance eligió el facro Co 
legio en Anañi el ano de j 24 j . a Sinibal-
do del Fiefeo Ginoues de íes Condes de 
Lauaña, que fe llamó Inocencio Qnatto: 
el qual. porque (iciulo Cardenal eta par-
cial del Emperador,¡-ruturQ la paa , y c ÍJ 
pera* 
t f ó Comentarlos de los hechos 
peraua confeguilla; pero temiendo <Je alj 
guna violencia,íe embarcó en las galera» 
de Gcnoua que cftauan en Ciuitavieja, y 
fe fue a Gcnoua,y ck allí a Francia,y co-
noce vn Concilio general en Leonjadon-
de citó t i Emperador Federico para pa-
recer en el,y defenderfe. El qua lene í le 
tiempo auia hecho la emprefa de Faenza 
y ocras ciudades. Y paífado al Rcyno de 
Napolesjdefdc donde boluio a Parma, y 
E¿ Empe- aunque embió al Concilio algunos Obif-
rador Fe- p0Ssy Letrados famofos que ic defendief 
derico I I . fen)y negociaííen la^paz, ci Papa cada dia 
priüado |e iiama'ua en el Concilio, para que parc-
del tmpe- cieíTe p^rfonalmenre a defcnderfejpor lo 
fio* qual fe acercó al Piamonte ,có intento de 
paííar los Alpes. Y cKPa'pa en el año de 
t 9 A f 1.24^.paliados los términos, folenemen^ 
1240 • te ¿¿fcomuigo al Emperador , y le priuó 
del Impcrio,y del Reyao de las dos Sici-
lias. • 
Airado el Emperador por tal acción, 
bo lú iaa Lombardia , y hizo grandes da-
ños a los Milanefes , y otros muchos : y 
los Elci5tores,aiñrados de la priuacion,cIi 
gieronen Emperador a Agudo Langra-
ue de Turingia , al qual hizo guerra Co. 
rrado, hijo de Federico , que era Rey de 
Romanos,y le venció en vna batalla muy 
E l nueuo fangrienta. Federico acudió a Alemania: 
Em-pera - pero queriendo el nueuo Emperador con 
dor vencí- otras fner9as ganar a Vima,murió de vna 
do. herida de faeta , auiendo tenido el Impe. 
rio vn año. Los E'eólores.a inftancia del 
Papa, eligieron a Guillermo Conde de 
E l Conde Olanda: y confiderando Federico, que le 
de Olanda, conuenia mucho la paz, determinó de yr 
elegidoEm á León,llenando configo muchos y exce-
perador, létes Letrados y Capitanes,y apenas fue 
llegadíí a T u r i n , que timo auifo que fe le 
auia rebelado Parma; y remiédo de otras 
rebe!iones,y daños, boluio, y juntó gran 
I L 4 . 7 exercito, y fe pufo fobre Parma año de 
'» * 1247.y la combatió con mucha furia,de-
fendiéndola valerofaméte el Legado del 
Papa,y al cabo, auiendo durado efte fitio 
cafi dos años, falio el Legado con íu gen-
t e ^ fe dio can buena maña , que con gran 
valor entró la ciudad de la. Vi to r ia q Fe-
derico auia edificado junto a Parma para 
< tan largo fitío • y auiendo muerto mucha 
Federteo gente,y muchas perfenas principales,Fe 
venado de derico fe huyó a Cremona.y todo fue fa-
íos Panne qucado,hallandofe grandes riquezas,y la 
Janos. ciudad queir ada y deshecha:y aunque Fe 
derivo no fe fió de entrar en Crcmona, 
Jsuanto vn exerciro,v dexando fu hijo en 
LóbardiajCcn el fe fue aToLana,}- dcfdc 
allí al Reyno de Ñapóles : y entendiendo 
que fu hijo, que fe intitulaua Rey de Cer 
deña,perdida vna bacalla,fue lleuado pre 
fo a Bolonia,y metido en vna jaula de hie 
rro,boluio a Tofcana,y paífando a L o m -
bardia con exercito, murió en F lo r en^ - FederiC9 
la a 15. deDeziembrc del año de 1250. muere en 
de vna fiebre aguda, 4uiédo tenido el I m Flortncu 
perio j p . a ñ o s . D e x ó algunos hijos legiti / 4 , 
rnos,y á Manfrcdo^ue algunos le llaman 
ba í la rdo , y otros natural,que fueRey de 
las dos Sicílias, que entonces era Princi-
pe de Taranto : y dizefe, que el Empera-
dor murió muy Chriftianamentc. 
Parecía que con la muerte del Empera 
dor Federico auia de defeanfar Italia de 
tantos trabajos; pero murió Inoccnci» 
Qu3rto,y fue elegido Alexandro, que c5 
las armas quifo cobrar el Rcyno de las 
dos Siciüas para la Iglefía, aunque no le 
fucedio bien; y también hizo publicar en 
Venecia por enemigo de la fanta Igleíia 
á Ezelino de Romano,que en todos eftos 
años fe auia hecho muy poderofo,y el A r 
«fobifpo de Raucna fue cont'rael con vn 
exercito que hizo con el ayuda de Vene-
cianos,y tomo a Padua año de 12 53. fíen 
do Duque de Venecia Rayner Zeno. E l Ezel'mo 
Legado pafsó a Cambara en el Brefano, roto^ prefn 
adonde fue roto por Ezelinó de Romano ymaerto* 
y pre ío ,ene laño de 1258. Y juntandofe 
las fueras de los enemigos de Ezelino, 
pelearon con el junto a Cafan, y le rópie-
ron,y prendieron herido en vna pierna, y 
le licuaron a Soncin^donde murió rabia-
do, y todas las ciudades que tenia tyrani-
zadas cobraron fu l iber tad. \ , , 
Venecianos, y Ginouefcs boluíeron a Venect^ 
fus contiendas, y fueron cauía que fe per tfOSfyG0 
dieííe lo ganado en laTierrafanta con ra- uefésbM*. 
t o t r a b a j o d e l o s C h r i í l i a n o s . Los Vene- ^en 
cíanos,para tener mayores fuerzas, hizie contism » 
ron liga con el Rey Manfrcdo.Procuró el y ^fvJL 
Papa pacificarlos , y teniéndolo en buen nos / ¡ S í 
termino, llegó nueuaque junto a Tole- cGn / . L 
maydaauian peleado las armadas,y que- M ^ j r 
dado vencidos los Ginouefes;y a iníbicia 
del Papa los Venecianos dieron libertad 
a los prefos en la batalla; y tratando Ale 
xandro Quarto la paz con mucho cuida- . 
do , fe murió año de 1261, y fue elegido 116** 
Vrbano Quarto Francés, y con la muerte 
de Vrbano , que fucedio luego, fe encen-
dieron mas las diferecias de Venecianos 
y Ginoucfes,y fue criado Clcmére Quar-
to , famofo Doftor de Leyes , natural de 
Proucn^a ; y eftc Pontifíce fue el que lla-
mó a Carlos de Anjus coima el Rey Má-
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fredo.y Ic dio la inneflidura del Reyno de 
las dos Sicilias año de 1266. Murió CJc 
mentCjy dos años vacó Ja fanta Sede» haf 
ta que fue criado Gregorio X . que fe ha-
& rapa 1Jaua en ¡a Xierrafanta , y era nacural de 
ilamaauar pJarencia de Lombardia. 
ios de An* Auiendo guerreado Venecianos y G i 
)us* nouefes diez años, vinieró en vna tregua 
de cinco años;pero leuantóíe a Venecia-
nos otro enemigo, porque Tacando tr igo 
. de Romanía para fu ciudad, y fíendoles 
Dtz,0 Jlue ímpedido,pu{ieró vn dazio, ó tributo fo-
rf • ffe bre todas las mercancías que llegafíena 
(tamsa os fus puertos maritimos, de lo qual fe fin-
•na ga, tjeron mucho todos los pueblos que cra-
y guerra co tauan p0r mai-^ ftiucho mas los Bolorie-
ü omj . fes^ ]os qua¡es p0r Cónferuar ^ 5 ¡j5ert:a. 
des comentaron a edificar vn caftillo en 
, la boca del rio P ó , que llamaron Proma-
ro.-prefto acudieron Venecianos a defen-
dello,y en eíla guerrajque duró tres añosf 
huno muchas batallas en que fueron fu pe 
riores los Bolonefcs, por tener mayores 
fuertasenla tierrafirme ; pero perdiédo 
al cabo vna gran batalla hizieró vna paz 
muy defauentajada, quedando derribado 
el caíHlío,y dexando libre el rio a Vene^ 
c íanosy aunque los de Ancona acudiera 
al Papa fobre eÜe agrauio del dazio v por 
entonces no fe hizo nadajppr eftar e! Pon 
tifíce ocupado en mayores cofas. 
Guerrean Los de Ancona, auiendo procurado cf 
los de Anco cu^r ei ^azio de Venecianos, al cabo vi,. 
na con los nieron a vfar de las armas;y aunque tuuic 
Venecianos, ron algunos fuccfTos buenos,fueron puef-
tos en tanto aprieto, que embiaron aen-
comendarfe al Papa Nico l a s l l l . y no ha-
llando ayuda/e hunnllaró,y la ley del da-
zio quedo en fu fuerza.en el año á e m j ó . 
Y en efte tiempo el Duque de Venecia 
luán Dandalo hizo la guerra en I f t r ia , y 
fojuzgó vnos lugares que fe auian leuan-
tado a inftancia del Patriarca deAquilea. 
Y continuando la guerra maritima entre 
j pmouefes,y Venecianos, los Ginouefes 
Báta la en- embiaron a Lampadio Doria con 70. ga-
tre Venecia leras al mar Adriático , para apretar al 
msy Gino- enemigo mas cerca de fu cafa. Sacaró los 
jes. Venecianos po.vageles.'y aunque de am-
bas partes fe derramó mucha fangre en 
vna batalla, los Ginouefes vencieron. 
I 2 8 I , En el año 1281. fiendo Poqtifice Mar-
tín T I I I . fueron echados de Roma los de 
l aCa íaOr f ina : y auiendo el Papa falido 
de aquella ciudad por los grandes rumo-
res y diferencias que ania en ella, fe fue a 
Vi tcrbo: nombró por Legado al Carde-
nal Mateo Orí ino, que loílcgó U ciudad. 
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y el Papa boluío a Roma. Y fucedio tam-
bién en eíla ocaíioiijque (lendo vencidos 
los Turrianos , que mucho tiempo feño- LcsTurri* 
rearen á Milan.en vna batalla,los vence- nos fon 
dores,que fueron los VifcóteSjdefcit en chados de 
ronces quedaron por feñores de Milán, y Milán , y 
fue el primero Mateo Vifcóte qcófíguio quedan Je* 
lafeñoria con el bra^o de Mateo Ar^o- ñeres los 
bifpo fu hermano. El Códe Guido deM6 Vijcontes. 
tefeltrOjCapitá de mu-cha fama5auia ocu-
pado muchos lugares en R o m a n í a , y el 
Papa Mar t in , priuádo de algunos feudos 
a Bertoldo Oríino, inuiftio dellos a Gui-
do de Apio Cauallero Francés , para que 
los tuuieííe por la Igleíia ; tomó a Faen-
za, y eñando fobre F o r ü , la focorrió el 
Conde Guido de Mopte í e l t ro , y rompió 
al Cauallero Francés; y en efle medio ar-
dían las guerras entre Pífanos y Ginoue- . 
fes. Murió el Papa Mart in , y G^ido de p ^ 7 . 
Monrtfel t ro con e(la ocaíiqn o^upó*a V r 1 J : *r 
bino,de donde vienen los Duques de V t - * 
bino.Sucedio a Mart in,Honorio Qnarto 
de la Cafa Sánela , no vuüo mas de dos . 
años hafta el de 1294. Y fiendo £ m p e r a - j 2 Q A ¡ 
dor Rodulfo,vendió ía libertad a los Lu- ^ 
quefes por' mano de Princibaldo Fieíco •Ro¿iK'J0 
fu Vicario en Ita.ia, y rambié la compró tmPefa('^r 
Florencia. Fue elegido en lugar de Mar- ^ J * ' 
tin,Nicolas Qnarto General de la Orden l}eria¡' * los 
defan Francifco , natural de Áfcuíi dé l a LHue¡íS*. 
Marca,y crió luego Cardenales Colone-
fes y Orfínos; y a efte Pontifíce íiguio Ce 
leftinoQninto,que renuncio el Pontifica-
do , y deipues del Bonifacio V I I I . de la 
GafaGaetana. 
No ceííauan las guerras entre Venecia 
nos,y Ginouefes con muchas y diuerfas 
batallas,y en vna q pafsó en el mar Adria 
t ico fueron rotos los Venecianos , y pre-
íb el Proueedor A ndrea Dandalo;y de ra entre 
dura guerra yinierop eftas Repúblicas a Venecianos 
vna paz , en la qual entraron los Pifa nos. y Ginoue-
También el Marques Azo Deílx , tenor J^» 
de Ferrara »de Modena , y de Rezo hizo * 
paz con los Bolonefcs, entre los quales 
ania paffado vna larga guerra el año de 
I 2 p p . El Papa Inocencio O ¿la uo pafsó 
defta vida,y fue elegido en el año de i303 I 3 0 3 « 
Benedito X I . natural de Trenifo'd'e la * ' 
Qrden de fantp Domingo ; no viuio mas 
de ocho mefes, y fue elegido en Pontifíce 
Keymundo del Goco Gafcon , que le lla-
mó Clemente Quinto , que era Ar^obif- Chw^te V. 
po de Burdeos, y eíla elecio fue en íu au llena lafurt 
jencia. Pafsó a León, adonde a f u llama- ta Seae d 
miento Si iidio t i vJo'cpio ie !o«: Carde franaa, 
rules , y allí íe coiuiio d i i Ju iun M a i n n 
del año tr.il y trecientos y cinco, y crio a 
inílancia del Rey de Frácia doze Carde-
nales. Quedóíe en Francia con la filia Po 
ntifical, adonde permaneció por mas de 
fctenra años. 
Auiedo poíTeido muchos años el Mar-
ques Azo Defte á Modena,y á Rezo/c le 
rebelaron,contra el qual también fe con-
federaron las ciudades de Mátua, Vcro-
na.y Breía;y aunque temían de fu poder, 
por íer yerno del Rey Carlos de Anjúsje 
hizieron la guerra por grá tiempojy M -
uiendo a Ferrara el Marques Azo,le pre-
dio vn hijo fuyo , el qual quieren algunos 
que era natural;y co el fauor deVcnecia-
nos,q tenían vn armada en el ? ó * ocupó 
la ciudad,y cóbatiendo el caftillo,cl Car-
denal Pclagura Legado de Boloña, hizo 
faber a los Venecianos, que fe abíluuief-
fen de aquella emprefa, y dexaffen la ciu-
dad,que era de la lglefia. El hijo de Azo, 
WemciAnos viendo que los FerrarefeSjCÓ el fauor del 
fe meten en Legado auian tomado animo, pufo fuego 
Ferrara, en muchas partes de la ciudad; por lo 
quallos Fcrrarefes entraron en tata dé-
fefperaci6(que fe dieron a Venecianos el 
I 307» año de 1307. Defcomulgó el Papa a los 
Venecianos,y declaró,que en todas par-
tes perdieífen fus mercancías , y fueflcti 
auidos por efclauos. D é l o qual fe les fi. 
guio gran daño en Francia, Inglaterra, y 
otras partes, Y poco defpucs el Legado 
de Romana, con vn exercito que hizo de 
gente de Tofcana,Romana, y Boloña,ve-
do a los Venecianos en batalla, y los 
echó de Ferrara, conociendo.que no por 
ayudar a Fiefco, ó Francifco Defte, fino 
por quedarfe con Ferrara auían tomado 
las armas. 
Ardían en eílc tiempo las guerras en 
Italia entre Guelfos y GibeÜnos, y no a-
uia cofa quieta: porque los Florentines á 
cada momento co manan las armas cetra 
los Gibelinos , y Gilberto de Corrazo a-
uia tomado a Parma, y luego le echó de-
11a Orlando de Rofsi: pero có el fauor de 
los Mantuanos, y de los de la Efcala co-
bró Gilberto a Parma. Y en efta ocafion, 
vacando el Imperio, fue elegido Enrique 
_ de Luccmburg, Séptimo defte nombre,y 
I 3 O S . coronado por Diziébre del año de 1 508 . 
de que peíó mucho a Felipe el Bello,Rey 
de Francia, que io precendia, y el Papa 
confirmó la elecíon. Era en Venecia Du-
que Gradinigo, y entonces fue la conju. 
ración de Baiamonce Tiepolo contraía 
República, la qual remedió con mucha 
1 diligencia, y prcíleza. xMurio el D u . 
Comentarios de los hechos 
Diferecias 
y vados de 
Gue/foSy y 
Giíelmjs , 
que Gradinigo , que fue el que cerro 
el Confejo grande , y fue elegido Marino 
lorge. 
En el año 1310. baxo a Italia Enrique 
Emperador, y le reconocieron muchas^  
ciudades, adonde embió fus Vicarios, y 
entró en Milán donde tomó la Corona 
de hierro, y pufo en el dominio della a 
Mateo Vifcontc,como fu Vicario.cn V e 
roña a Cá de la Efcala:en Mantua a Paxa 
ríno de Bonacofi:y á Gilberto de Corre-
zo enParma. De Genoua fue elEmpe--^/ Ship¿ 
rador aTofcana,y pafsó á Roma, adon- ra^rEnri 
de tenia gran preítdío el Rey Roberto q**e entra 
de Ñapóles: pero entró en la ciudad con. ^Italia^ 
el fauor de los Colonas, y fe coronó e\ /usdifertn 
primero dia de Agofto del año de 1^12. das eonel 
en fan luán Latcrano, y con buen exerci-. Papa, 
} I 2 , to fue fobre Florencia, que auia fído muy defacatada con el. Tuuo el fitio fobre 
ella cincuenta días, y no viendo camino 
de ganalla, fue a parar a Pifa, adonde de-
claró a Florencia por rebelde del Impe-
rio, y priuó al Rey PvobertodelRcyno 
de Ñapoles,y del Condado de Prouenja. 
Todo lo qual anuló el Papa Clemente, di 
ziendo, que letocaua todo aquel dere* 
cho,y no al Imperio. 
E l Rey don Fadrique de Sicilia embia 
al Emperador fus Embaxadores, y con-
firmaron fus eoacordÍ3s,y eonfederacio-
Bes,y le licuaron grandes prefentes. De-
terminó el Emperador de tomar a Seníí, 
para facilitar la emprefa de Florencia, y 
acabada penfaua paflar contra el Re} no 
de Ñapóles.' pero el dia de fan Bartolo-
mé fe murió de fiebre malina el año de 
mil trecientos y treze, Dixofe, que en la 
comunión le dieron toíigo, a inftancia de 
Florentines, los quales falieron con eita 
muerte de gran cuydado, y fe dieron por 
cinco años al Rey Roberto. 
En el año de mil trecientos y catorze 
fueron tantas las diferencias de los van-
dos contrarios c n L u c a , que faücndorc 
della algunos ciudadanos, la faquearoo 
vnos Alemanes, y eftrangeros que tenían 
para fu guarda. Murió en efte año por 1 2 
Abril Clemente Quinto, y defpues de 
ventiocho mefes de Sede vacante fue ele-
gidoen Pontífice en la ciudad de Lcon 
deFrancialuanVentidos .Francés: y en , 
efte tiempo los Luqucíes tomaron por fu Ca/tM™ 
cabe9a y feñor a Caftrucho Caílracani fu Caftrac^ 
ciudadano , que falió excelente Capi'/£ha&e 
tan . Y en el año de mil y trecientos tiw ^ 
y diez y ocho , la ciudad de ferrara, ¡le- ea. 
uando de malagana el dominio de la j 3 i 8' 
1314« 
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Ig ' c f í a J ' amó aObizon Dcfte, hermano 
de aquel Fiefco que prendió a Azo ftj pa-
dre. Can de la Efcalaj feñor de Verona, 
aunque auia procuradacntrar por armas 
en Gremona, la,hnuo(porcraycion , por-
que le dieron vna puerta^ pero de la mef-
ma manera la perdió prefto , y entró en 
cila Gilbcrco.dc Correzó^ El mifmo Can 
de la Efcala cuiio ficiada a Padua mas de 
vn año.-pero viniendo focorro de Alema* 
nía con el Conde 4^ ; Qoricia, fu exercito 
fue de^hecho.y el apenas íe falu6,y fiem-
pre concinuauan las diferécias, y guerra*, 
de Venecianos con Ginoacíes , 
Irricado el Papa de. los Viícontcs d& 
Milán» por no auer querido abílenerfe de 
moleí lara los Ginouoresjos defcomulgo 
y llamó a Feüpe de Valoes hijo del Con-
de Carlos,y fue contra ellos con vn exeiu 
;Ci>o;pero lo^Vifconccs auian tomado, 
a Verceli.'peracon todo eflo llegó a No-
uara, y allí aguardó mucha gente que le 
fegüia de Francia,y queyua de Tofcana a 
juntarfe con el4Mateo -Vifcontc feñor de 
Milán, con el fauor del Emperador Luda 
iiico Rabaro,y de quatro valerofos hijos 
que tenia auia ocupado la mayor parte 
d é l a s ciudades de Lombardia* embid 
cótra Felipe de Valoes otro gran exerci-
to con fus hijos Galcazo , y Marcos, que 
íe pufieron a la frente del encm!go,y aú-
que fu gente era buenai no la quiíb auen-
túrar,íinQ prcuar fí podia vencer có arce. 
Llegará el Gonde,y Galeaza a las viftas, 
y fupo ta bié perfuadirlej q remitiendofe 
las diferencias al Rey de Francia,vergon 
cofamenre fe boluio j con gran daño del 
tontif ícejy del Rey Roberto, y aumento, 
de! feñorio de Mateo Vircóte ,y de la par 
te Gibelina;y Caftrucho feñor de Luca,» 
inftancia de Mateo Vifconte hizo la gue-
rra a los Florentines, y los tomó mucho*, 
lugares ; y juntandofe con las fuerzas del 
Rey don Fadrique de Sicilia, cargó fo-. 
bre Ginoucres,y duró mucho tiempo efta, 
guerra, y l i t io de Genoua, en q huuo mu-
chos rencuentros, y batallas ; y defpues 
Caftrucho hizo retirar en Florencia el 
excrciro de Florentines, y los Vifcontes 
le rompieron deípucs en vna batalla año 
de 1 ^  30. y entonces fue echado de Bolo-
nia Romeo de Pepuü Cauajlero muy r i -
co , por ténelle el pueblo por odioío por 
fus muchas riquezas, Y ííendo ya el año 
de 1 5 22.mmio Mateo Vifconte , y que-
dó con codo fu íeñorio Galeazo fu hijo 
nuyor,Principe prudente, y valeroio. 
£1 Rey Roberto d« Mapoles tenia vn 
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exercito en Lombardia contr* los Vífcó 
tes,y era fu General don Ramón de Car- E l Rey Rg 
dona,có qtiien andana vn Legado del Pa- berto em-
pa , y junto al burgo de Bafsínana peleó bia exerei 
don Ramón con el exercito Mí l anes , y to a Lom-
quedó vencido. , aunque con mucho daño bardia co-
de los Milanefes, y krego tomó a Torco- tra l o Vif~ 
na^y por medio del Legado fe rebeló Pía contts* 
'fe|icia,y fue echado de Milá GJeazo V i f 
conté , porque no quena guardar los có-
ciertos de paz hechos con el Legado. 
Dcí to íintieron gran contento los F 'oré-
tines .* pero encui biófe fu alegría, porque 
Galeazo boluio a Milá dentro de vn n\t% 
y cobró fu poderío, Y qomo en todas la* 
partes de Ital ia auia trabajos , fucedio q 
Federico de Montefeltro (eñor de V i b i -
no.que guerreaba con la I glefia,fnc echa 
do de Vrbino,y muerto con vn hijo fuyo, 
porque el pueblo no pudo fufrir los t r ibu 
tos que los cchaua. E.fte cafo a t r ibuló mu 
- cho a Caftrpcho, y queriendo fe aljegarar 
de,otro tal hiao vn caftiHo en Luca, y có-
tinuaua la guerra con Fío entines, y htza 
tributar a Í4 ciudad de Piíloya , y a otros, 
lugares, 
Don Ramón; de Cardona en el año de 
1124,fe pufo con grá exereiro fob.re M i -
•lan.y aunque pfQcuróíentrar la ciudad, al 
cabo de vn mes fe lcuancó:porque demás 
de que fe^moria la gentes entedio que los 
feñores de Mantua»Verona, y Ferrary, q 
eran amigos de Galeazo Vifconte,yuan a 
focorfelle.fe re t i ró a Monza,adonde fue-
ron los Milancíes afítiaUe.pero boluicn-
do don Ramón a la campaña , al cabo de. 
dos me.fes vino a las manos con GialcazQ 
y Marcos Vifconte ^ y cuuieron vna fan-. 
grienca batslla,y quedó preío don Rama 
B dc Cardona con muchos principales de 
fu campo; el qual có mucha aítucia fe hu-
yo de la prifion.Caftrucho no dormía ha-
ziendo la guerra a los Florentines.Mala-
tefU de Rimini tenia fitiada ^ V r h i n o : 
Obizo, y Nicolás Deíle Manques de Fe-
rrara,ocuparon Afg . ?^» y Otros lugares 
de la Iglefia Romanado e! ay íida de Paf-
farino feñor de Mama, que ellaua cafado 
, con fn hermana,y juntos tueroíi fobre Bo 
loña:pero Beitran de Imo!^ Capiraa de 
la ciudad los hizo retirar. El Qb^ipo Tac* 
latí de Píetramala ocupó a ciudad d?Caf 
ttlOjy el l^apa % todos los dcíeomulgawa, 
y pufo contra efte Obifpo al de Gorrona^ 
porque eftos vandos de Guclfos, y Gibe-
linos andauan tan viuos, que halla los £ -
clcíiarkicos bcuian cflc tcfsigo; y Ca'iru-
cho tomo Piíloyaa IOÍ Fiorentine*. ios 
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qnales hizieron fu General a don Ramón 
Pelean do de Cardon3-ry falido con buenas fuer9a$ 
Ramón de contra Caftrucho f t omó a Altopaxio : y 
Cardona gouernandoíe lentamente por necefsitar 
con Caf.ru a los Florencines que le die íkn el domi» 
cho.yqus- nio,como hizieron con el Rey Roberto, 
davsncido dio tiempo al enemigo pava que le aca-
to ftjHXtó. dierfen fuer9as de Müan , y de otras par -
tcssel qual le fue a burcar,y fe dieron ^na 
gran batalla,adonde murió mucha gente, 
quedando prefo don Ramón de Cardona 
con fu hijo, y muchos CaoaUcros Francc 
fes,y Florécines principales. C o b r ó Caf-
trucho con efta vitoria quanto auia perdí 
do,y hizo mucho daño a los Florcntincs^ 
w4ü pufo con fu excrcíto a dos millas de 
íac i i idad, hazicndx)!es grandes befas , y 
hurlas, y cfto fucedio a 23 . de Setiembre 
-del año i ^ a j í '' h s-' 
C5 el aliento deíla vitdría, toda la par 
' te Gibelina hazia grades daños a. la Guel 
•fa, y no perdiendo animo los Florenti-
Carlos de nes,llamaron por fu Capitán a Carlos de 
i W p * hijo A n]us,hiio del Rsv- Roberto, y para que 
l¡bo ac¿ppaiTe le dieró el fenosiio-deda ciudad 
bsrto^slla por diez años,con gran falario: y porque 
mido délos eftaua ocupado ett ía gnterra deSicíHa,cm 
Florenii' ^ió a Gnai tcro,qüé fe llamaua Duque de 
nes* Atenas, y Conde-de BrenajCon 400.cana 
llos.Caílrucho tomó a Moritemalo,y íié-
. . prc corría la tierra. El Condé de Saboya 
en efle tiempo tüao vna graí> batalla con 
-el Deifin de Viena ^ y quedó vencido,y 
prefo. Paxarino dcMantua-tambien con 
el ayuda de Can de la Efcala,'de los Mat-
quefes De!le,y de Milan^tuno otra bata-
lla CG)n los Boloñefcs, y los venció có mu 
cha mortandad dclios ; y pafTando fobre 
Boloña , ¡e conuino retirar fe por el focó-
rro (}íi;e acudió a Boloña de Romana, 
w U- í / - A, Vifconte fue fobre Breía,v cano mu 
Pífanos v cnos mgares.Los Pífanos fueron con j o . 
Cat.danés ^^ ¥^ 5 a CcrtSeña » y pelearon junto Ca-
m h mar iUr con e! arrnadíi C a l l a n a , y quedaron 
vencidos con perdida de ocho galeras.El 
Papa no faltaua de procurar la paz, y enn 
b ió para ello al Cardenal Orfino.-pero a-
prouech:iua poco por la rabia de aque-
llos pueblos, enfangrenrados en fus van-
dos. Y auiendo mucha dinifíon en las ciu-
dades de Boloña, y Parma, fe dieron a la 
Igleria3y lo mifmo hiro Rezo^ la qual o-
cupaua Paxarino . Carlos de Anjus, hijo 
^ ^ e y ^ o b e r t o ^ u e p o r e l m e s d e J u l í o 
I 5 2 O . del año de 1 316.Í Florencia, llenó fu mu 
g t ^ y gran compañía de feñores Napoli-
Wftbfi y Francefes. Con la mucha Caualle 
na t>ue llenó Carlos de Anjiis, y con la^j 
los Florentincs tcnian.y otra que acudió 
de otras partes, entraron en gran dpera-
.9a de vencer a Caftnuho í pero luego fe 
arrepintieron, porque Carlos los pidió 
400 .mil Florines, no le aniendo ofrecido 
mas de loo .mi l al año;pero la neccfsidad 
-los obligó a fuftm Los Gibelinos de T o f 
cana,y de Lombardia viendo a Carlos de 
Anjus en Florencia v llamaron al Duqwe 
de Babicra, que ya era elegido Empera-
dor,el qual, defeofo de coronarfe en I ta -
lia como los otros Emperadores, conuo- Empi. 
có vna dieta en Trento,adonde acudiero fador Fe. 
Can de la Efcala feñor de Vcrona, Paxa- dericoBa. 
riño de MátuavAzo Marques DeÜe,Mar- b*™ «ntu 
eos Vifcontcvél Obi ípo de A rezo, Emba wl t&lk , 
xadores de CaÜrucho, y del Rey don Fa-
drique de Sicilia, de los Pífanos , de los 
Foraxidos de Genouaiy de todos los de-
mas pueblos Gibelinos de Italia.'y el Em 
perador prometió de pafl'ar a Roma>y có 
algunas razones flacas le declaró por P5 
tifíce no legitimo. Fue a Milán a 30. de 
Mayo del año de 1^ 27. y en Alexandn'a ' 3 ^  T* -
fe coronó con la Corona de hierro vy allí 
acüdicró muchos Principes, y Capitanes 
de fu vando. El Legado en FlorencÍ3,por 
ordé del Papa,publicó al Emperador por 
d'efcomulgadojcifmatico, y enemigo de 
4a Iglefía.Y en Florencia)en Campaña de 
Roma, y» en los confines de Ñapóles el 
•Rey Roberto, y todos fe fortificauan , y 
embio algunas galeras que tomaró a H o f 
tia,y la maltrataron, y impidieró la vitua 
lia a Roma, por cuyo fentimiento toma-
ron las armas,y aunque fecretamentc en-
traron en la ciudad el Legado Oríino , y 
el Duque Carlos de Florencia, fueron 
^ echados. 
Auiendo el Emperador tomado la Co 
roña , pidió 3 Galeazo Viícontc 50.mil , 
ducados que fe le prometieron en Tren- raaor ^ 
to;y porque refpondio lbbernÍ3mente , le 
mandó prender con fu hijo , y fns herma- •^ ' •^ 
nos, y pafo vn Vicario que goucrnaííe la fe yM 
ciudad con ^.ciudadanos.Con el excm- a iu5 
pío de la priíion de los Vifcontes obede- tss' 
cieron muchos feñores , y el Emperador 
pafsó a Tofcana por Pontremol, adonde 
acudió Cartrucho k y fue fobre P i í a , porq 
no obedecía, y al fin le admitieron,y dio 
contento con la juli ida y afabilidad que 
mollraua.-pcro preílo fe arrepintieron de 
auclle recebido, porque pidió l í o - m i l 
florines de oro,y el Empenador al mllan-
te dio a Caflmcho titulo de Duque de 
Luca, y a fu inlbncia mandó lacar de la 
pul ió a Galca¿o Viíconcc,y paí ió aKo» 
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ma, adonde entró fin impedimento a los 
primeros de Enero del año de i j 2 S.Car-
Jos de Anjús , temiendo del Emperador, 
fue de Florencia al Reyno de Ñapóles có 
1 ^ oo.cauallos, y paró en el Aguila, y en 
Roma el pueblo nombró al Emperador 
por Senador,y fue coronado en S.Pedro. 
Hallauafe en Roma Caftrucho, y entrega 
to le robaron los Florentines a Piftoya,y 
la faquearon, y el fue a Tofcana^y fe hizo 
íeñordePifa, SI Emperador leuantdvn 
cifma muy efcandalofo, porque hizo nom 
B l Empe- por Pontífice a vno que andaua vefti 
radorFede ¿0 ¿ c fray le Menor , y quifo fer otra vez 
rico es de- Coronado de fu mano:y cfte falfo Pontifi-
ilaradopor ce crj¿ {ictc Cardenales. Y el Papa luán 
ti/matteo, X X I I . cada día mandaua publicar defeo 
muníoneSjy priuá de fas Eftados a quan-
tos los tenían por mano del Emperador, 
Caftrucho, fabído que en Piftoya no auia 
comsdájfue fobre ellajy la apretaua. Los 
Florentines embiaron a focorrella, y aü-
que le díuertian co prouocalle a batalla, 
y con otras eftratagcmas, jamas dexó el 
íitio , y finalmente ganó la ciudad, y boU 
uiédo alegre a Luca,lc dio vna fíebrepor 
el trabajo padecido en el íicio de Piftoya,! 
mm . que le acabo la vida,y también murió Ga 
r T Í* Iwzo Vifconte en Pege, que fe.auia halla 
^Jtrutbo do en el ñúo de piftoya.Tcnia Caftrucho 
ajtraca - ^ agos ^ era ¿¿ cuerpo pequeño, flaco, 
nl¡ j cuerdo,y valerofo; perfiguio mucho a los 
aertedg pjorgtinCíj>y a toda Tofcana; no fue muy 
Vi^^t gtato afusamigos , y tanambic!ofo,quc 
Jtonte. aij.a pUC 0^ enfu animo hazerfeReydc 
Tofcana.Quedó feñor de Pifa, y de Luc» 
fu hijo Enrique. 
El Emperador Babaro falio de Roma 
con poca reputación con fu Antipapa, y 
calí todos le defamparanan.'fue aconfeja-
do de yr fobre Florencia, pero los Flore-r 
tines fe apercibieró bien para defender-
fe. Paxarino,que mueho tiempo auia fo. 
juzgado a Mantua / fue tobervo por Luis 
J 3 2 ?>, Gonzaga en eftc año mifnio.* el qual fien-
do Cauallero principal, y de muchos pa-
•í-xij Gort- tientes, tomó en fi el gouierno de Mácua 
ffga mata y el feñorio. Y Can de la Efcala fe apode 
« P a x A r i - ródePadua. E l Emperador Babaro en-» 
n(i'y ocupa tro en Luca, y echó al hijo de Carrucho, 
¿ M a n t u a , y pidió a losLiiqueres150 .mil florines 
de oro por la libertad,y 100,mil a los Pi* 
fanos;y también fe concertó con los F lo-
rentines ; y enefte tiempo murió Carlos 
de Aniús en Ñapóles, hijo folo varón del 
Rey Roberto, el qual e m b i ó en f.iuor de 
Florentines a Belrraa del Baucio, que aú 
^uc corría la comarca Ue Pifa el £mpcra 
dor,no hazia nada, y allí dio el feñorio de 
Milán a Azo Vifconte por 12 5.01!! flori-
nes , y no pagó por entonces , que era el „ 
año'dc IJ?9.mas de 25:, mi l : por ¡o qual 1 3 2 5^ * 
fue fobre Milán, y tomada Pauíi pafsóa 
Cremona, Entretanto Marcos V'iíconre, 
viendo lexos al Emperador, fe apoderó 
de Luca.y de Pifa,las quales cobraron fu 
libertad- y Marcos Vifconte fe fue a M i -
lán, adonde le mataron fus parientes ; y 
también murió Can déla Efcala yendo 
fobre Treuifo.fue gran ryrano.no ruuo hi 
jos,fucedieronIe (us fobrinos Alberto,y 
Maftin de la Efcala'.* murió Alberto, y 
quedó feñor folo Maftin de la pícala.Lú-
ea cayó en manos de Gerardino Empino- Cande la 
la por ^o.mil florines, que era Capitá del Efcalamne 
armada de los Forajidos Ginouefes, Par rí, y fuce-
ma,Modena,y Re2o,MiIan,y otras cinda dele f u fo -
des fe reconciliaron con la Tanta lgle(ia, hr'moMaf 
y lo mifmo huicron los Pífanos, que em^ tin» ' 
biaron prefo el Antipapa al verdadero 
Pontífice, que pidió perdón, y viuio tres 
años en cárcel perpctua,adonde muríory 
el Empcrador,que fe via en Italia,con po 
ca autoridadjfe fue a Alemania. 
Los Brcfanos,que eftauan muy apreta Brffams 
dos de los Milanefes , y de Maftin de la fe dan tit 
Efcala fe dieron al Rey de Bohemia,y los Rey de Ra 
Florentines determinaron de fitiar a Lu- wanos l u H 
ca, y los Bcrgamafcos también llamaron de Bobt -
al Bohemio. Y también Gerardino Efpi-! tnia, 
ñola, por no poder defender a Lwca cotv 
tra los Florentines ; y en eftc mifmo año ^ 
de 1330. luán Rey de Bohemia, que de- 13 3 0* 
zia que andaua en Italia en nóbre del Em 
perador Babaro ocupó a Parma, Mode-
r a ^ Rezo; y el Marques de Monferrato 
tomó aTortona, que cftaua por el Rey 
Roberto. Y confiderando mejor algunas 
Repúblicas, y Principes Italianos lo que 
conuenia para fu conferuacion t dexando 
a parte la rabia de quererle quitar los 
Eftados vnos a otros, hizieró liga contra 
el Emperador Babaro, Maftin déla Ef-
cala, Azo Vifconte, Filipino Gon9aga, UgaenTt* 
Reynaldo Deftc,Vbertíno de Carrar3,la l i a contra 
República de Florencia con el Rey Ro- el Empsra 
berto.El Rey luá de Bohemia,que ya ef- dor Baba-
tana en gracia del Papa, juntamente con ro , 
el Legado rompió junto afán Felice del 
Parmefano. á la géte de MaíHn de la Ef-
cala, y de Azo Deftc, y fegunda vez fuá 
roto junroa Cofandolí el Marques Def-
tc , y prefo Nícolo Defte , con que ganó 
tm ha reputación el Rey Juan de Bohe-
mia,u el Legado quilo luego ir fobre Fc-
rrara,y fueruii aayudalic (Jaleoto Mila-
tciia 
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tefta de R i m í n i , Ricardo Marfredi de 
Faenza.Franciíco Ordclaío de Forli , Of-
cafio Polidoro de Raucna,con mucha gen 
tc.-y todos eüos debaxo del t i tulo de V i -
carios de ta lglefia,fe auian hecho feño-
res deftas ciudades: y aunq huuo muchos 
aííaltos,y acometimientos,defendiendo-
fe el Marques Defte valerofamentejCOn 
el focorro de Milán, Florencia, Mantua, 
Verona.yPaduaralioal campo, y a 14. 
de Abr i l del año de 1 3 ^ « íe peleó co« 
grá valor de ambas partes}y tuuoel Mar-
ques la vitoria.quedádo todos los dichos 
feñores preíbs,a los quales liberalmcnte 
dio libertad. 
Sucedían cada dia madangas de feño-
res en Italia , y guerras continuas , y en 
Tefcana andauan a las manos Senefes, y 
Pífanos; y el Rey luán,por falta de dinc-
rOjCmpeñó aLuca a Marf iüo , y Pedro 
Rofsi de Parma por 35. mil florines ; y a 
eftos Caualleros dexó la guarda de Par-
mata los de Pollino a Rezo: a los Pios a 
Modena: y íacando de todos gra fuma de 
dinero,fe boluio a Bohemia.C© fu aufen-
cia todos fe boluieron contra el Legado, 
y viendofe fin fueras bañantes , fe fue a 
Aaiñon, y el Papa luán X X I I . q era muy 
viejo murió,auiendo gouernado la Santa 
fede i 8 . a ñ o s } e n e l a ñ o de 1334. y dexó 
grandifsimo teforo : y fue elegido en 18. 
días BcneditoXII.natural deTolofa.co-
E l Rgy de firmó todas las céfuras de fu predeceííop 
Romanos fe contra ei Emperador Babaro,y fui? prede 
buelusaBa ccílbres. Y las cofas de Italia fe hallauan -
mtmm, en gran deforden, y turbació: porque to-
dos tratauan de acrecentar fus dominios 
jafl:os,ó injuftos , por los modos que me-
jor les parecían fin mas refpeto,oprimié-
do los mas poderofos a los menores, fo-
bre que huuo grandes batallas, fuprefas 
de ciudades, y otros infinitos hechos de 
guerra , y en cfto murió Reynaldo Dcfte, 
y quedo feñor de Ferrara Obizon Defte. 
En el año de 1 33 5, que era Duque de 
Veneci i Francifco Dandalo.los Venecia 
nos y Ginouefes boluieron a fus diferen-
cias y guerras, y los Venecianos.a inflan 
cia del Papa , hizieron vn armada contra 
los Turccs.que por las contiendas de los 
yri . . Chriftianos auian ocupado todas las ribe 
Vitorias de ras de Afia : y nombraron por fu General 
Venecianos a pedro Zeno , el qual tuuo muchas vico-
wntraTur das , y pufo freno a los Barbaros. Pero 
boiuíendo a nueflro i n t é t o , que es lo que 
toca a Italia; En el año de 1 3 ^(5.Martín 
de la Efcala, feñor de Verona , fe hallaua 
muy poderofo, porq tenia a Parma, V i -
13 3 4 . 
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ceza, y Luca, y tábien fe aura apoderado 
de Padua.de Fcltro, de Beluno.de Gene-
da^ de Treuifo; por lo qual efiaua todos 
fus vezinos muy fufpenfos, y dudofos de 
que no dicííe fobre ellos, y mucho mas 
los Venecianos ,[en que no fe engañaron, 
porque t ib ien t ra tó de la emprefa de V e 
necÍ3,y para comcngarla en vn momento 
fortificó a Pifabubula,lugar muy a propo 
fito para fu definió. Los Venccianosjdc 
feofos de meter los pies en la tierra fir-
me de I ta l ia : por vna parte no.difguñauá 
de rebueltas,con las quales fe prometían 
de hazer ganancias: y por la otra fe confo 
dereron co el Rey de Bohemia y Vngr ia , 
y con otros Principes Italianos, que te-
mían de la potencia de Mañin de la Efca-
la. Y también entraron Florentines en ef-
ta liga.'porque no podían fufrir que les hu 
uieífe quitado a Luca.Y aüque la Cafa de 
Rofsi le auia dado a Parma, y a Luca, la 
perfeguia, y tenia fitiadoenPontremolá 
Pedro de Rofsi, Cauallero de grande efti 
macion. Y teniendo los Venecianos vn 
gran excrcito,^llamaron por fu Capitán a 
Pedro de Rofs i , el qual en'habito de la-
brador falio de Pontremol con vn eompai 
ñero por entre los enemigos que le tenia 
cereado,y llegando á Fiorencia,la Repú-
blica le entregó fu exercito, con el qual 
en t ró en el territorio de Luca, y llegada 
a batalla con la géte de Ma{lin,tuuo vna 
gran vitona,c6 muchos muertos,prefos, "Pedro dt 
banderas y eñandartes que feganaroen Rofsi vW' 
eila^on que entró en Florencia con gran ce m hau. 
triunfo. lia a los LA 
En efte tiepo Euerardo Comenere,que qmjes* 
también entró en ta liga de Venecianos, 
acometió de noche a Vder^o, y la ganó* 
Acudió Maftin/y encontrando los enemi 
gos, vino con ellos a las manos, y los pu-
fo en huida,y fe entró con ellos en la ciu- -
dad, y la cobró derramado mucha fangre 
de los vezino ^ jAcudio enefio Pedro de 
Rofsi a ChiokVGon 1 5oo.canalIos de Fio 
rentines , Boloñefes , y de Obizon Defto 
feñor de Ferrara, y la República con fus 
acoftumbradas folenidades ie hizio, fu 
Capitán general, y con oeros 4 ^oo-caua-t 
IJos,y tf.mil infantes fue fobre Padua.do-
de eftaua Alberto de la Efcala, hermana 
de Martín, que gouernaua con mucha vio 
leuda. En efte inrtante vn Capitán d<? 
Mel l r i hizo vn trato doble aVenccianos; 
porq confiando que les quería dar el lu-^ 
gar fueron de noche, y los degolló a to-
dos. Qní fiera Pedro Rofsi vengar efta in -
• jaría; pero entendiendo que Alberto de 
Catrara 
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Carrara ania falido dcPadua con fin de 
pclcarjc fue a hulear, y conociendoíe A l 
berro inferior en fuerzas,huyó con fu gé 
te , y Pedro Roísi corr ió la campaña 
de Padua, faqucando,y quemando quan-
to auia, y defafio á Alberto para fingular 
baralla,y ganó muchos lugares , Ellauan 
en Padua quatro mil Alemanes , y fenria 
tanto la ciudad las licencias nnÍKares ,q 
daua mueftrasdc alreraríe.por lo qual'Al 
berro de Carrara facó vna parte dellos,y 
dio fobre el PcdroRofs^y mató muchos. 
Maílin , por ayudar fus cofas , in tentó de 
fauorecerfe de diuerfos'Pr.rncipes de Ira-
lía , y en particular de Federico Babá-
ro Emperador : pero dcíeando todo s^ la 
paz, embiaron a Ve necia fes Embaxádo-
ie§; y porque lien do el íin de Ve ij© cía nos 
qüedarfecon lo tomado, proponían du-
ras condiciones , y demasdelias querían 
que Martin dexaííe a.Parma,Padua,y Trie 
uifo en fu libertad , y qpe puíieífe a Luca 
en manos de FiorennneSjpara mascníla!-
qnezer íu potencia. Encendiendofe erta 
guerra mas que nunca, los Flotétines em 
biaron a confederarfe con Venecianos,/ 
auiendo Pedro de Rofsi tomado muchos 
lugares del Paduano,fe pufafobre aque-
lla ciudad, y aunque hizo muchas diligen 
cÍas,no la pudo entrar,En efle tiépo Mcí -
t r i Sarraual, y Treui ío cayeron en poder 
de Venecianos, mas por miedo que por 
fuerza. En efta fazonuLuqum Vifconte 
pafsó con excrcito fobre Verona, y Maf-
tin de la Efcala, que era Cap i t án animo-
ÍOjfaÜo de la ciudad fobre el exercito de 
Luquin,y le deshizo ; y con el fauor defta 
vitoria boluio fus armas contra las fuer-
zas de Venccianos,que fítiauan a Padua, 
y apretó tanto la fuerza de Bubulenta, 
que la pufo en gran neceísidad de comí 
cl3,y el Capitán Pedro de Rofsi , aunque 
tenia ya las fuerzas de fu hermano Mar-
filio de Rofsi, no fe atrcuio a pelear con 
Martin de la Efcala,porque tenia mas gé-
tcjy hallandofe Martín fobre Bubulenta, 
le llegó nueua, que Luquin Vifconte te-
nia íitiada a Breffa,y fue a focorfc!la,y a-
pt nas era llegado a Verona, quando ente 
dio que Padua auia caído en manos de 
Venecianos por medio de Maríilio de 
Carrara,que hizo rebelar el pueblo,y pré 
dio a Alberto hermano de Martín,y le lie 
liaron a Venecia ; y cfto fuccdio en el 
ano de 1 ^ 7 . Y hallandofe MalHndela 
Efcala tú rb ido concita nueua, le llegó 
otra peer, que auiendo entrado Carlos 




do a Fel t ro^tomó otros lugares • y que Ltiquho 
Orlando de Roísi con exercito de Fío- Vi/cite 
rentines tenia apretada a Luca;y no con- na a Brsf-
renta lafortuna de tantas perfecudones Ja ,yABer 
le llegó auifo,que Luquino Vifconte, to gamo, 
mada á Breña,ganó a Bergamo , con que 
perdió todas íus efperan9as. 
Pedro de Roísi \ en ganando á Padua, 
fue á fitiar á Monfelice , v allí fue herido, Muerte de 
de que murió. Hallauafe curando en Ve- Pedro 4s 
•necia fu hermano Marli l io de vnas calen. Rrjsi, 
turas, délas qualcs también murió feis 
dias defpueSi por lo qual Venecianos \\% 
marón á Orlando de Rofs i , tercero her-
n u n o de los muertos, que crtaua en Tcf* 
cana,y le hizieron íu General, y tomó a 
M u ufe i i ce, y otros muchos lugares, y Ve 
necianos por otra parte tomaron a Vi» 
ce09a. Martin de la Eíca]a,viendofe per-
feguido de tantas partes, y íin ayuda , ni 
focorro de nadie,intenró de nucuo la paz 
con Venecianos, los qualcs aunque tan ™ ^ ^e ^ * 
vitorioíos , felá concedieron con gran- necianos 
des ventajas , quedan do fe Luquino Vif-
conte con Bergamo y BreíTa,)» Carlos de 
•Bohemia con Felrro , Beluno, y Zeneda: 
Padnaá Vbertino de Carrara* a Fenecía-
nos Treui ío , Baííano.y Baldo, de mane-
ra que .no quedó a Maílin fino Parma, 
Ficenza y Luca;y aunque los Florenrincs 
defeontentos deíta pa? , quiíieron a Lii« 
ca,y por ello embiaron a Fcnecia:porquc 
ya eftaua hecha conuino que paííaflen por 
ejla.; y porque los Venecianos auián he-
cho efta guerra por humillar el poder de 
Maílin de la Efcala, temiendo a tan pode 
rofo vezino, dieron a Fbertino a Baldo, 
y a BaíTano ; y muriendo Franciíco Dan-
dalojhizieron Duque a Bartolomé Gran- f]ortee eri 
denígo. Floreció en efle tiempo Francif-
co Petrarca muy d o f í o en las buenas le-
tras. Y* íiendo Senador en Roma Orí o 
Conde del Anguilar3,c¡ año de 1 j^o.fise 
el Petrarca folenemente laureado. En I 3 4O. 
Fenecía acerca de los años de 1 j 4 3. 
caíi en el rtn deHebrero, creció tanto Insmdacw 
la mar, que la ciudad peníó fer anegada; tnVtmcia^ 
y porque fe rebeló Candía , embió el 
común vna armada, que la pufoenebe-
dícncia , cartigando las caberas de la 
rebe l ión . Y auiendo muerto al terce-
ro año de íu gouiemo Bartolomé Gran-
denigo, fue criado por Duque Andrea Andrea 
Dandalo , petfona de gran bondad, y Danda/o 
muy d o d o , y eloquente; y porque fe Duque dt 
rebeló Zara en la t o í l a de Da'macia, Vencaa, 
y fe dio'fa! Rey í.udouico de Fngria, 
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el Rey áfocorrc l la ; tuuicron vna gran 
batalla .-quedó vencido el Rey , y la ciu-
dad ganada , y los rebeldes caftigados, y 
luiuo tan gran tormenta enVcneciaquc 
cayeron muchos edificios. Y porque du-
ró quinze dias, cafi todas las mugeres 
Teflt en I - preñadas malparieron , y á eíte terremo-
taiia, to figuio vna gran pefte, que viniendo de 
Scitia llegó a £fclauQnia>y á Italia, y co-
rrió a toda Europa-' y efto fue en el año de 
1^48. El Bocacioefcriue,quedefdeel 
mes de Mar^o , hafta fin de lu l io murie-
ron en Florencia cerca de cien mil per íb-
nas j duró tres años , y Venecia quedó 
tan acabada., que para habitalla fe reci-
Gente ciu- bieron por ciudadanos quantos vihieron 
dadana q a viuir en ella con fus familias, Y con to-
entra a vi- ¿os g í ^ s trabajos la República tomó las 
uir m V?- armas contra Alberto Principe de Croa-
nteia. cía,porque házia daños en fu dominio, y 
murió Luquin , fe ñor de Milán , y Je 
fucedio el Ar^obifpo luán fu herma-
no. 
Boluieron los Venecianos a fus anti-
guas diferencias con Ginouefes, y arman 
do treinta y cinco nauios , fíendo Gene-
ral Nicolo Pífano, fue al mar mayor , ha-
lló en el puerto Gariftio deNegroponte 
caiorze nauios de Ginouefes , cargados 
de mercancías ; tomó los diez, los otros 
qnatrofe efeaparon; figuio fu camino a 
Pera,que Ginouefes auian fortificado.ios 
quacro nauios Ginouefes boluieron con 
vna armada que ileuaua Felipe D o r i a , y 
dieron libertad a fu gente que quedó en 
Gimmíes Negroponrc, y tomaron la ifla d e X i o , 
toman aVe que entonces era de Venecianos, y auien 
necianos U do deípues hecho liga los Venecianos có 
iJladeXio. el Emperador luán Paleólogo, a quien 
algnnos llaman Colaiani,y con el Rev de 
Sicilia contra los Ginouefes, íacaron los 
Venecianos cuarenta galeras , treinta el 
Rey de Sicüia, y dezinueuc el Empera-
dor,con las quales fueron a bufear al ene 
migo ,que por conocerfe inferior ocupó 
el cürccho que ay entre Conílantinopla, 
y Calcedonia , y alli tuuieron vna batalla 
mjuy íangnenca que duró mucho: y algu-
nos dizen,que fe apartaron fin conocerfe 
la.vitoria. Otros,que por auer huydo los 
Griegos, no fe pudiendo en tan apretado 
. ^'g^r reboluer los Araponefes, y los Ve-
triVen/-1* ncciauos » ni op' ouecharfe de todas las 
no í c 8AIERAS ' quedaron vencedores los Gino-
ut í / i m UC e^!i• C o " ] l "^erte del General Ara-
f *• gones , y de muchos Oficiales Venecia-
nos ; y ay quien da efb vltona a los con-
federados , ios qiulcs fe retiraron a Can-
día;Pagan Doria General de los Ginoue-
fes cambien fe boluio a Genoua para re-
mediar el daño recebido. 
El año figuiente, que fue el de 1 ^ 5 2. j . 
boluieró a íalir las armadas de los con Fe- 5 ^ l * 
derados,y hallaron la enemiga en Cerde-
ñaen el golfo de Calla^que tenia quaren 
cay tres galeras, y era General Anfaldó 
Grimaldo,y tuuieron vna gran batalla, Ginousfc 
eñ laqua l fe perdieron todas las galeras rotasen 
Ginouefas, fino dos que fe efeaparon; y Gerdeña, 
dizen algunos Efcritores, que los Gino-
uefes quedarontan quebrantados por ef-
tarotayque fe dieron enpoder deluan 
Vifconte, el qual procuró la paz con Ve-
necianos, y no pudiendo coníeguir la lua Ltga c'Stu 
Viíconte, les mouio la guerra, y ellos fe luanVifá 
confederaron con los Florentines, y con te Arpbif 
l o s f e ñ o r e s d e P a d u a , d c Vcrona,de Fe- po de Mi* 
rrara}y de Mantua, los quales cerniendo lan, 
la gran pocencia de los Vifconres, embia 
roo fus gentes a Venecianos, y paffando 
quatro galeras Ginouefas en el mar A-
dnatico, tomaron la ifla de Lefsina, y la 
de Cur^ola^y las faquearon: falio a ellos 
el General Nicolo JPifani, y no los ha-
llando fue la buelta de Cerdcña para fa-
car la guerra de cafa, y ya auia falido Pa-
gan Doria con gran armada : porque G i -
nouefes para juntar tantas fueras de 
mar,fe valian de la Prouen^a, y de Cata-
luña , quando eftauan bien con los Gata-» 
lanes.Y dexandoaNicolo Pifa ni en Cer-
iieña,fe pafsó al mar Adriático: fuefíe in-
duílriofamente para diuerti l le, ó por no 
toparfe con e l , temerofo de otra rota 
como lapafíada; y auiendo tomado los 
Ginouefes algunas ñaues Venecianas, 
ocuparon a Parenzo en l í k i a , y tomaron 
vna nao que yua á Candia con muchas 
mcrcancias, que fe dixo que valia ocho-
cientos mil florines de oro. Fíendo los 
Fenecianos tantos daños en fu ca í a , y 
fabiendo que efto procedía del aliento 
del Fifconte, llamaron a Italia a Carlos 
de Bohemia ; y en eíte tiempo, que era el 
año de mil y trecientos y cincuenta y ^ i 
quatro murió el Duque Andrea Danda- * ? > 
lo , q eferiuio las hiílorias de Fenecíanos 
baña fu tiempo,y fue elegido en fn lugar 
Mar t in Faliero5que fe hailaua en Aüiñon 
Embaxador de la República , acerca del 
Pontifice, Nicolo Pifanijentcndiendo ío 
que Ginoncres hazian en el mar Adriá-
t i co , boluio de Cc rd tña con lastrcinra 
y cinco galeras , y tomó tres gajerac de 
enemigos; y porque (vpo q Pagan Doria 
le iuaá buícar , leefperó en la bapici.v id. 
El 











^ m fía. 
E ! Blondo d ízcquc pelearon eñas arma-
das , y que perdió !a Veneciana , y que 
quedó preío el General, y mucho nume-
ro de íu gence.Las Hiltorias Venecianas 
di2en,quc no fe pcleó^fino que los Vene-
cianos fueron encerrados en el puerto, 
y tomados, y que no fe efeapó mas de vn 
naoio. Y dizen rambie^que el día antes 
vieron dos grandes efquadroncs de cucr 
nos fobre el armada Veneciana, que pe-
leando,venció el vno al otro , y que cayó 
fobre el armada grande cantidad de plu-
ma y de fangre. 
Efta rota dio g^á pena en Venecía ,por 
que no fe hallauan con otra armada; pero 
echaron luego quatro galeras a la mar, 
que pufieron freno a algunos nauios ene-
migos,que por la vitoria fe auian adelan-
tado a robar. El Duque Falieto, apro-
uechandofe de la ocafion de ver a la Re-
publica en tanta ucee fs i dad , de terminó 
en el noueno mes de fu gouiernode ha-
zerfe feñor della, ayudado de fus fauto-
res , y marar al Senado: pero fue defeu-
bierto antres que pudicfTe executar fu in -
tento , y muerto por juüicia con los com 
plices de la conípiracion , y defterrac'as 
caíi quinientas familias. Fue criado 
Duque luán Gradenigo, que fue el que 
cerró el Confejo , y falisndo Bernar-
do lufliniano con fiete galeras, hizo mu-
cho daño a Ginoueíes , y al cabo de cinco 
años que duraua efta guerra , fe hizo la 
paz; y porque los Ginoue fes juzgaron, 
que con la paz n^ tenían mas necefsiáad 
de la ayuda de Vifcontes , a inftancia del 
Papa fe rebelaron, y boluicron en fu l i -
bertad, y fiendo muerto el Ar^obifpo de 
Milájlefucedieró en el Ella do Bernardo, 
y Galeazo, hijos de Eilefano Vifconre. 
En ePte tiempo , que era ya el año de 
1 3 5 6. el Cardenal don Gi l de Albor-
noz,Legado Apoftoüco, auiendo re cupe 
rado a la lg le í la quanto eftaua vfurpado 
de los tyranos en Romnña, y en la Mar-
ca, paró en Forli para caíligaralgunos 
pertinaces, y fortificar algunes lueares; 
y fiendo llamado del Papa en Aninon em 
bió por Legado vn Abad de la Orden de 
Cíítel Borgoóon , que perdió Sa m:ís; par-
te dé lo que el Cardenal Albornoz auia 
ganado. En efle mifajo tiempo Ludoui-
co lley deVní í r i a , fencido de Venecia-
nos , porque no le auian ayudado con ar-
mada contra la Reyna luana de Napo-
les.les hazia la guerra en Dalmacü , y en 
vnmifmo tiempo íiria a Zara r T r a j i -
no j ElpaUtro,y NonJ; y guieadofe con-
federado fecretamente con Francifco de 
Carrara, feñor de Padua, palsó con gran 
exerciro en Ital ia, y ent ró en el Treuifa-
r o , y porque le feruian ios Condesde 
Colalto,fe le rindieron ConiHano , Saci* 
lo,y íitió a Treuifo. Y muriendo el Du-
que luán Gradenigo, fue elegido luán 
Delfín, que fe halíaua dentro de Treui-
fo : y porque el (irioyua a lalarga^l Rey 
fe boluio a V ngna, ciexaodo la vna parte 
del exercito fobre Treuifo, y el nueuo 
Duque quitó el comercio a los Padua-
noVjV hizo tregua por cinco me fes con el 
enemigo, y paliada la tregua, los Vnga-
ros tomaron a Sarraual, y en Dalmacia 
ganaron a ZarajBfpalacro, y 1 ragurio , y 
luán luÜimano defendió con gi an valor 
a Nona. 
Viendofe los Venecianos apretados era 
Dalmacia,y en Italla,tuuieron por mejor-' 
hazer la paz con qualefquiera condicio-
nes , y el Rey fe retuno quanto poikia 
deíde el golfo Carnaro,halla Di)razo,por 
la ribera, y todo lo demás de Dalmacia, 
l í b ia^de ia tierra Treuifana.Y auiendo 
muerto el Duque , fue elegido Lorenzo 
Ce lío, que fue el año de Y iier.do 
muerto el Pontífice 1 nocen ció en el año 
de 1362. fue elegido Vrbano Quinto , el 
quai, viendo que paííauan mal ias cofas 
de Ital ia, boluio a embiar por Legado al 
Cardenal don Gi l de Albornoz , que co-
mo era varón muy generofo, hizo liga có 
los feñores de Goi^aga, de la Eícala, 
De lie , y de Carrara , contra los Vifcon-
tesde M ü a n , y con fu ayuda fue fobre 
Bernabé Vifconte.que fítiAoa en vn mif* 
mo tiempo a Modena , y Rezo, y.le ven 
ció en bata-la, y Bernaue huyó í c í ido 
en vna mano , quedando preíos niochos 
Señores , y Caualleros ; y porque llega-
ron Embaxadores al Legado del Rey de 
Francia,del de Inglaterra , y del de Cy-
pre,pidiendo la paz para el Viíconce , fe 
la concedió. 
En eíla ocafion fe rebeló Candía a V e -
necianos,y prendieron a Leorardo Dan* 
dajo fu Gouernador , y ia República ern-
bió por Capitán a eíla empreía a Luqui-
no del Béí me con dos mil cauallos y mi l 
infantes , y auiendo ganado la ciudad 
de Candía , y a los otros lugares de la 
i f l i , caíiigó a los rebeldis. Murió lue-
go el Duque Lorenzo Ce l io , y lúe ele-
gido Matio Cornai o , y los Candictos 
íe boluicron a rebeiar, por !o qu;d f« ern-
b!(> otra armada , y dcljfóef de 0 u-
clus batallas^ denan-an icio de h f í f i e9 
M a íuc-







fueron vencidos los Candiotos, y cafti-
gados. 
Boluicron los Milancfes á tomar las ar-
mas cocra el Legado Albornoz, y embío 
con buen exercico á Tomas Obizo, y 11c-
Et exerci- gando á vna batalla, que duró quatro ho-
zo ¿(f /L^íí ras , vencieron las armas del Legado con 
do vence i gran mortandad del cnemigo.co que obc 
los Milam decieron todos los Principes de Italia 
a la Iglefia; y auiendo ido á Roma el Pa* 
pa Vrbano e lquarcoaño de fu Pontifi-
cado , le falio a recebir el Cardenal don 
Gi l Acometo con gran pompa,y le acom 
paño a Iloma,y fe boluio a Vitcrbo a def 
Muertedel caníar , porque era viejo , y murió den-
Leg^doAl. tro de tres mefes, y fue licuado a enter-
¡fornox, rar a Tan Francifco de Afsifi, adonde auia 
hecho vn funcuoío enterramiento. Eftc 
fus Principe de gran valor y prudencia, 
y bien afortunado en las guerras: ven-
ció a los tiranos de Italia, y pufo en obe-
diencia de la Iglefia quanto tenían vfur-
pado5y fue de la iluftre cafa de Albornoz, 
y fundó aquel infigneColegio de Efpaña, 
en laVniucríldad de Bolonia,con muchas 
rentas,el qual oy día florece, y fe confer-
na con mucha gloria del fundador. 
Por muerte del Duque Celfo fue cria-
do Duque de Vcnecia Andrea Contari-
no, y embió vn exerdto contra T ieñ rc 
que fe auia rebelado , y la g a n ó , aunque 
el Duque de Auliria te impedia. Y por-
que auiendo fucedido diferencias con los 
Padaanos por caufa de confines, los V e -
necianos tomaron las armas, Francifco 
d i Carrara,quc para remedio de fu daño 
hizo Üga con el Rey de VngrÍ3,que le em^ 
bió mucha gente que arruynó el terr i to-
rio de Treuífo,y juntándole con elexer-
cito de Francifco Carrara,pelearon jun 
to al rio Anaíro; perdieron Venecianos; 
y fu General Rínieri Vafeo , vílto que 
por las muchas cautelas de Venecianos 
no podia gouernar las armas á íu mo-
do, juzgando que por cfto fus vencido, 
renuncio el cargo; ro ñaron el exercito 
Fi:neciano Alberto de Correzo, y Pedro 
Venntanof fontana : pelearon otra vez con el enc^ 
vtn l a l o s migo en la campaña de Treuifo , y f íc -
VngAros \i¡ ron vencedores; y quedó prefo el Genc-
toaTreui- ral ^ Jos Vngaros con muchos Capi-
fo. tañes principa es, y muchos Cauaüeros 
Paduanos. El Rey llamó fu gente,y por 
€l\o fue forjado Francifco Carrara de 
aceptar la paz con las condiciones que 
le quilo dar ei vencedor.* pero luego vi -
no Leopoido Duque de Auílria al cerri-
torio de Treuifo , y faqueando la tie-
rra ,liuuicron deboluer los Venecianos 
á las armas, y embiaron i lacome Ca-
ualo de Verona por General de fu exer-
cito con la gente del Marques Dtftcj 
peí o interponiendofe el Rey Ludouico 
de Vngria, hizieron tregua por dos años. 
No defeanfaron por efto los Venecia-
nos ; porque fentidos los Ginouefes de 
Ja perdida de la isla de Tenedo , h i -
zieron liga con el Rey de Vpgriajy con 
el Patriarca de Aquileya , que poííeía 
vngran Eftado en la Carnia, y también 
con el feñor de Padua: y para poder re-
fiílir , los Venecianos dieron al Duque 
de Auftria algunos lugares que le auian 
tomado junto á F e l t r o , con quceícufa-
ron que no fe confederafle contra ellos 
con los otros. Y celebrando el Rey de 
Cyprc fu coronación , los Baylios de 
Fenecíanos y Ginouefes que fe hallaron 
en cfte aóto, tuuieron gran diferencia fo-
bre tomar la mano derecha del Rey, y 
dé las palabras vinieron alas armas:el 
Rey echó los Ginouefes de toda la isla 
con mucho daño fuyo por caufa del co-
mercio. 
I-05 Ginouefes, teniendofe por inju-
riados del Rey Pedro de Cypre, embia-
ron contra el á Pedro Fregofo fu A l m i -
rante con quarenta galeras el año de 
1 3 7 Y viendofe el Rey fin focorro 
pidió la paz á Ginouefes , y les dio en 
prendas á Famagofta , y quarenta mil 
ducados de tributo al año. Cafi en eñe 
tiempo Fitor Pifani General del arma-
da Feneciana rompió en LeuantelaGi-
nouefa , y no fue cfta defgracia fola la 
que fucedioá Ginoucfes;porque el Mar-
ques del Carrero, con ayuda de los Fif-
contes, Ies tomó á Aibenga, Caftelfran-
co, y a N o l i ; y defeontentes del gouier-
no del Duque Dominico Fregofo , le 
prendieron , y también i fu hermano Pe-
pro Frególo , y proueyeron por Capi-
tán de fu armada á Luciano Doriai y na-
uegando los Fcnecianos a Siria, toma-
ron vna nao de Ginoueles , cargada de 
ricas mercancías: y auiendo trabajado el 
pontífice Gregorio Vndetitno per com-
poner eftas y otras diferencias de I ta-
lia, pafso defta vida en el fin de Mar^o 
del año de 1 ^ 7 8 , y fue elegido en fu 
lugar el A ^ o b i f o o de Bari/que no era 
Cardenal, y fe llamó Vrbano Scxto.con 
gran contento de toda Italia , porque 
auia mucho tiempo que no tenian Ponti-
fice I tal iano, y porque era perfor.a de 
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gbnfos.y que fe viuIeíTe co reg!a y orden, 
los Cardenales Francefcs fe fueron a A -
nan í , y fo color , que por violencia del 
CtTrHá en pueblo Romano fue elegido Vrbano,de-
U ^efia* fiando viuir en la libertad paííada, ocho 
dcllos en la ciudad de Fundí, con el fauor 
dé la Rcyna luana de Ñapóles,* eligie-
ron en Poncifice al Cardenal de Gine-
c ^ w ^ bra, que fe llamó Clemente V I l . y elle 
'jfftipapa, cifma duró por efpacio de treinta años, 
" * y acabó en Martino. Quinto , auiendo 
padecido grandes crabajos l a l g ' e í i a d e 
Dios , 
Luciano Doria General de Ginoucfes 
. fe pufo con íu armada en Zara , qae era 
. del Rey Ludouico de Vngria, y dio gran 
trabajo a todo el mar Adriacíco/ El Ge-
neral Veneciano , no pudiendo Tacar del 
puerto la armada Ginoueía , fe fue íbbre 
Cátaro ,y la t omó , y cambien a Sebcnico, 
que eran de la Corona de Vngria , y no 
, . pudiendo tomar á Tragurio , fue a la ifla 
d e A r b i a , y la ganó Carlos ¿ e n o . Otro 
Capitán Veneciano moleRaua en el mif-
mo tiempo la ribera de Genoua, Fran-
rciíco de Carrára con vn exercito fe pu-
fo fobre Mef t r i , y la halló muy bien de-
• fendida. El feñor del Carreto hizo paz 
con Ginouefes, y Ies boluio los lugares» 
torrados. 
ladnGa- Murió Galeazo Vifcontc , y dexó el 
Jeazo F//^ Eftado de Milán a luán Galeazo fu hijo, 
conté pri~ q íalio ta excelente Principe, q le llama-
»7^0 Du- ron el Conde de Virtudes, y fue el prime 
fue de Mi - ro que fe llamó Duque de Milán , y eílo 
hft, pafsó enelmifmoanode i ^ 7 8 . H a l l i -
l i a fe el General Ví tor Pífano Veneciano 
en el Puerto de Pola en Iftria con veinte 
y vnagaleras, y allí le fue abufcarLu-
I 3 7 8 ciano Doria con veinte y quatro , de las 
quales desó eícondidas dic?. Salió a pe-
lear anímofamente el Veneciano, y ara-
candofe vna cruel batalla , el Veneciano 
no echó de ver el engaño del encnliigo 
haíU que íe viq acometer por vn lado, y 
aunque hizo lo que pudo , no bartó para 
quitar lavicoria alGinoucs, aunque le 
coftó cara ñor la muerte de Luciano Do 
f i a . Perdieron ios Venecianos qninze 
Rrtads j/g galeras, y con las demás fe huyó a Venc-
ntt¡(incs. c'a> y fue prefo, é imputado <lc dcfcuydo 
por .íoaner conocido el engaño del ene-
migo. Los Ginoucfes , refor^da fu ar-
mida coa los nauios que auian ganado, 
tomaron a Fmago en H l r i a , y rcboluicn-
dalobrc Fenecía , ocuparon a Grado , y 
C «orce, y hr/icron grandes danos cu ro-
ca aquella t ibera^ buluicndü ft Zara ha-
liaron a Pedro Dorta que auia llegado co 
otros nauios,y fue General en lugar de fu 
hermano Luciano. 
Enefte tiempo Francifco de Carrara 
con gente del Rey de Vngr ia , y del Pa-
triarca de Aquileya tenia fitiado aRa-
mano, lugar del Treuifano , encuyofo-
corro embiaron los Venecianas a A Ibé-
rico de Barbiáno Conde de Cruni: y vieh 
doí'c Pedro Doria con fefenta galeras , y r 
otros tantos nauios menores, falío de 
2ara, y fue fobre Chioza cerca de Vene- Gimtnsfii 
cía, y ayudado de vitualla, y otras cofas ganan a 
de los feñores de Carrara, apre tó tanto Chio&a» 
a Chioza, que la tomó con mucho derra-
mamiento de fangre , aunque mucho mas 
de ía parte Veneciana : porque m u r i e m i 
feis mil hombres, y mil fueron llenados á 
Dalmacia. Efta perdida pufo en mucha 
confufion a los Venecianos , y porque no 
tenían Capi tán de mar a fu modo, fo Ira-
ron a V í to r Pífano , y le hizie ron Gene-
ral. Pedro Doria v demás de la prefa de 
Chioza, tomó á Lorero , Babe, Capo-
i dagere , y el puerto de Malamoco, y de 
all ipafsó áPopi l ia para comba t i r á V e -
necia de mas cerca. Y Bernabé. Vifcon- , 
te , paradiuertir la guerra embió quatro 
mi l cauallos contra Ginouefts, y entra-
ron en el valle de Polceuera , hazíendo 
grandes daños ,. y fe boluieron , porque 
las cabe5as fueron fobornadas con dezí-
nueue mil ducados. 
Carlos Zeno con las galeras Venecia-
nas hizo mucho daño en Porto venere, y 
por toda aquella ribera de Genoua /por-
que fe guerreaua mucho con diuerfíones. 
Carlos de Durazo [embiado del Rey de 
Vngria con diez mji hombres, fe juntó 
con los feñores de Carrara,furo a T r e -
uifo.., y hallaridofe muy apretadas los 
Venecianos , q-uc hazían en fu defenfa 
de la neceísidad v i r t u d , y con fus na-
uios lígerosfe boluian á codas partes , y 
no lo podía hazer los Ginouefes en aque-
llos mares do pocq fondo con las gale-
ras y nauios, y mucho menos en las la- Ginouefif 
gunas ,alicnde 4e que los Ginoueíes re- fiiianá 
cibian gran daño con vnas piezas de ar- tytcis, 
tillería de yerro, que fetírauan de Ve-
necia, y deílas maquinas de que auia íido 
en aquel tiempo ínuentor vn Tudcíco , 
el Duque de Milán por tauorecer a los Rotd di 
Venecianos, embió fu Capi tán Afto- MiUnt* 
rre Maníredi con vnexcrcíco contra G i - Jes, 
nouclcs , los qualcs 1c rompieron, Car-
los Zcno con fils galeras romo j u n -
io i Siíília algunas naos Ginouefa s 
M i carr 









ca rgad t í de trigo , y paíTkndo en Soria, 
tuuo auifo del trabajo de Vcnecia.Bohuo 
a focorrella, y en la ida,y buclra de Soria 
t o m ó muchos nauios de Gioouefes ; f 
auiendoí* los.Ginoucre§,deípues de mu-
chas batallas retirado a Chioza, los Ve-
necianos fueron fobre ella , y Ies dieroa 
muchos aííaltos , derramandofe muchi 
langre de ambas partes. Entre los pria-
ci pales que murieron fue el Cap i tán Pe-
dro Doria . 
En Venccia auia crecido mucho la ha 
bre, y íi el General Ginoucs tomara el 
confejo de los ícnores de Gatrara , q«e 
dezian que cerralíe ios pafot para que no 
ene ra (le vitualla en Venccia,/in dudafac-
ra feñor de la ciudad; pero no quiío Dios 
dcfamparalla, 
Buelto Carlos Ceno a Venccia , ha-
llado á íosVenccianos en tanta apretura, 
que querían dexar io de Chioza, les dio 
«nimo,y perfeueraron en el ñtio ¡ y fobre 
mecer victialia en la, fuerza por el rio 
Adicc.huuo muchos hechos de guerra; y 
finalmente los Ginoneres echaron fuera 
toda la gente inútil; pero hizieronla bol-
-uer dentro: y h illandore también los Ve 
necianos faltos de Virualla.,, embiaron 
algunas naos a cargar de trigo a Ja cofia 
de Palla, y en fu guarda doze galeras con 
Tadeo ,Iuftiniano* : y halJaodofe fobre 
Maafee4onio,llegQ.MateoMarufoiq yua 
afocorrer a los GinQucfes.de Chioza , y 
peleando coo los Venecianos , los ven-
ció , con lo qua! creció la hambre en Ve-
necia.vry.'pcéflb dieron los VcnccianofS 
oídos al Cardenal Colona, que por man-
dado del Papía yua á tratar U paz. Lle -
gó ¿ Z a r a MateoMirufa iconotros n i . 
utos que halló procuró de focorrer á los 
de Chioza, y no pudlsndo, fe fue por el 
nur Adriático; y auiiqu<j bohiio íegunda 
vez, tampoco pudo hazer cl"focorro ,y 
fe re t i ró recibiendo daño del artillería. 
Los Ginouefes de Chioza viendofe fin 
efperan9a de ayuda i y qoe-perecían de 
hambre , determinaron de dexar la fuer, 
9a defpues de auella defendido diez me* 
íes,y fue la entrega en fin del mes de l u -
nio del año de 1 ^So. Hallaronfc en el 
puerto de Chioxa dezinucue galeras G i , 
nouefas, v ochenta muios menores Pa-
duanos. El Duqjc Andrea Contarino, 
que en cita emprefa fe auia portado pru» 
dentifsimamence , fe boluio a Venccia 
con qran triunfo. El Marufo , General 
d c G i n o u c í c s , encendida la perdid.» de 
Cmuau, coa £fcinra y ocho galeras qu« 
tenia tomó a T ie í l r c , y l a d í o a f a c o , f 
derribo el caftillo, y entregó el lugar al 
Patriarca de Aquileya, y en Iflria tomó 
a lof t inopol i , y fue a Fenecía a pelear 
con el enemigo, fi íaiitííe a ello. Boluio 
a Tftria , y t o m ó , y quemó a Pola. Los 
Venecianos mandaron falir a íu Capiraa 
f l t o r Piíano con quarenta yfietcgale^ 
ras, y auiendo recuperado muchos luga-
res , fue á Zara.adonde el General Gino-
ues fe auia retirado: y fabiendo que dica 
galeras Ginooefas auian ydo por t r igo 
a Pulla, las fue a bufear, y porque fe le 
cícaparon de noche , fue tanta la pena 
¡ que recibió , que íc irurio. Francifco da 
Carrara auia finado a Treuifo, y la tenia 
muy apretada: y no auiendo podido ha-
2 c t leuantar el íitio , embiaron a preferí 
tar la ciudad al Duque de Awftria , por* 
que antes auia fido fuya. Auiendo fabi» 
do Francifco de Carrara, que el Duque 
de Auílria yua con ¿uze rail cauallos a 
tomar aTreui fo .dexó^l fitio. Y Carlos 
Ceno, a quien Fenecíanos auian hecho 
General en lugar del P í ían i , auiendo co-
rrido , y quemado la cc-fta de üa ímac ia , 
pafsó a la ribera de Genoua con u\ arma-
da . y los Ginouefes tampoco fe de i cuy-
daron en bazer los daños que pudieron 
en el mar Adriát ico, Pero A ymon D u -
qne de Saboya y que fe inrerpuío, hizo la 
paz en el fexto año derta guerra, en el fin 
de x^gofto del año del j 8 1 .Y entre otros 
capitu}os,fue yno muy notable, Que los 
Venecianos pagaííeu cada diez añas al 
Rey de Vngria íi :te mil ducados de oro, 
con que tnuieíTe el mar de Da'macia 
feguro de cofarios , y que no déxaífe 
hazer íal en ningún lugar de Dalmacia. Y 
también fe compuíieron en ertapaz!as 
cofa* de Carrara , y del Patriarca d« 
Aquneya,del Duque de Milán no fe hizo 
mención, 
; En el año de 1 ? 8 4. el Papa Vrbano, 
qwclauorecia mucho las .cofas de Caries 
de Anjúi ,y le tenia por amigo, para alc-
grarfe con el de fus felicidades, fue con 
toda la Corte a Ñapó l e s , y poco duro 
entre ellos la vnion.por las tcrrjblefi cof-
tumbres del Papa: y di? tal manera i r r i tó 
al Rey Carlos , que por t i guarda que Je 
pufo no podia falir de PaUcjo, y al cabo 
de algunos dias.moíUanrio de mudar ay-
re,fe fue a Nocera de los Pacano» , y ali( 
procedía contra el Rey,para pi iuarle del 
Rcyno^v por crto fe llegó a las arman b l 
Papa.vicdufc inferior de fuei (¿ai, ct ió 7, 
Cardenales,)' prendió 6. de loianc ^iioü, 
) íes 
l 3 81 . 
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y les mand5 dar tormento, porcj fe auían 
conjurado contra el con el Rey de Ñ a -
póles: y falido de Nocera íe fue a Barí , y 
en vnas galeras Ginouefas pafsó a Ge-
noua, y en el camino, de los fiete Carde-
nales prefos hizo echar los cinco enU 
malmetidos en facosjá los otros dos hi-
yo morir en Genoua publicamente.. 
cíle tiempo murió el Duque de Venecia 
Andrea Contarino, y fue elegido en fu 
Jugar Miguel Morefino. Tieí lre, temien-
do de Venecianos , fe dio a Leopoldo 
Duque de Auftria, y el dio al Carraraa 
Treuifo, porque gaítaua mucho en fullert 
talla; y porque murió dentro de quatro 
mefes el Duque Morefino,le fucedio An-
tonio Ventero, perfona de tanta, jufticia 
qáe hizo morir en la priíion a fu hijo, por 
que vfó algunas violencias con el mari-
do de vna muger con quien trataua. Y 
aaiendo efiado Vrbano vn año en Geno-
ua, boluio a Pcrofa , y recuperadas algu-
na"? ciudades de la Igleí ia , quilo boluer a 
Ñapóles ta patria, por fer muerto el Rey 
Carlos , con fin de echar del Reyno a fus 
Hijos .* peto hallando fer emprefa dificul-
tofa, fe boluio a Roma, adonde fe ma-
quinaua vn tratado contra el , el qual 
deshizo con criar en vn dia ventimieue 
GardenaleSjtres Romanos, y los demás 
Napolitanos. 
En eíle tiempo fe confederaron , por 
difguftos particulares , y porque aque-
llos Principes de Italia no fabian cílar 
quedos , por quitarle los E'tados vnos a 
otros, los Vifcontes de Milán, Venecia-
nos, y ei Marques Defte concra Francif-
co de Carrara,que era niuy inquieto, y le 
íitiaron dentro de Padua i y ganando la 
ciudad, enib'aron preío aFrancifcode 
Carrara al caftiilo de M o den a; y el hijo, 
que también íe llamaua Francifco, íe hu-
yó a Babie a: otros dszen en Auílría, 
Ret iñ iendo Juan Galcazo para íi a Pa-
dua,Fe¡tro.y Belnro, dio a Venecianos a 
Treuifo, y al Marques De (le ios lugares 
que le ellauan ocupados. Y í i endoyae l 
año de 1 ^89.murió Vrbano, auiendo te-
nido el Poncificado poco nTeros de 12. 
años . Fue elegido en íu lugar Bonifacio 
3 X . Napolitano , que fe llamaua Pedro 
T ó m a t e l o , que aunque no rema mas de 
30.años quando fue elegido,gouernó nm 
chos años la Igiclia con mucha pruden-
cifl. 
Eximieron los Venecianos mucho t i l 
po quietos, que aunque huuo mucha» 
íOíUtcuciliaii cu Tüícana}y Lomba 
y tenían fiempre deíTco de ampliar fu do-
minio en tierra firme, y como dezian, ef-
tinguir a los inquietos , con buena oca-
íion ocuparon a Vicenza , Verona, y Pa-
dua:porque auiendo Guillermo de la Ef-
cala cobrado a Verona v que fe la tenian 
los Vifcontes, y ayudado para ello de 
Francifco de Carrara, eñe le mató con 
veneno , y fe hizo feñor deña ciudad , y 
acabó toda la cafa de la Efcaja, y dexan-
do a fu hijo por feñor de Verona, fue fo-
bre Vicenza. Los f icent ínos , temiendo 
de fus tyranias, pidieron focorro a Fene 
cianos, los qual es ya auian ocupado a 
Felcro,Beluno,y Baíano;po«-quc Francif 
co de Cacrtra fe auia maft^ado fu enemi-
go , embiaron fu exerciro con Paulo Sá-
belo á hazer la guerra en el Paduano , y 
por la otra parte Francifco Gon^aga^qne 
cftaua confederado con Fenecíanos , la 
hazia en el Ferones; y porque Nicolo 
Dcfte,yerno del Carrara , tomó las armas 
en fu fauor, Fenecíanos llamaron de Cá 
día a Azo De (le , que por amor del le te-
nían deüerrado en aquella 1 fia , y le em 
biaron para que hizieííe la guerra en el frara* 
Ferrares contra Nico lo , el qual vier.do-
i fe apretado por tierra y por agua , íe pa< 
cifícó con Fenecíanos, promeciédo de no 
hazer fal en Comachio. 
En la guerra del Paduano, en vn ren-
cuentro perdieron los Fenecíanos,y mu-
rio fu Capitán general, y en fu lugar hí-
zieron a Galeazo Gon^aga; y temiendo 
la ciudad de Verona delfa guerra, ajbrió 
las puertas a Venecianos , y fien do prefo 
lacome de Carrara , fue lleuado a Fene-
cía , v aprerandoíe la guerra , poco def-
puesfe tomó Padua, quedando preío Frá 
cífeo de Carrara con fus hijos , los ana-
les vna noche fueron muertos todos en 
la prífion, por orden del SenadOjde cuya 
crueldad fe habló mucho, y aunque fe 
efeufauan con la inquietud , y mala ve-
zindad del padre , fu codicia no pudo fa-
tisfazer a la crueldad de los hijos inocen 





torias forafteras,aunque Fenecíanos han 
procurado de templar las naturales con 
la ocaftó délas ímprefsíones de Fenecía, 
diziendo , que en dos años auian gallado 
dos millones enefta guerra, y porqup 
defla vez fe quedaron con Ficenza.Fcro-
n:í,Fe!tro,Beluno,Baíano,y Padua hizic-
rou grandes fíeftas , y en ellas fe quemó 
el campanil de íán Marcos, que era muy 
gran fabt ica. 
JBra ya enerado el año de 140^. cnel 
M 4 qual 
Crueldad 
nos con los 
de la cafa, 
Carrara» 
I 40^. 
1S4 Comcntariosdeloshcchos 9 
qua lmur ío el Pontífice , y en fu lugar fue 
elegido Anpelo Corraro , que fe llamó 
Gre&rt* Gregorio Xl l .y jur6,que deponiendo el 
X I I , Antipapa que eftaua en Auiñon fadigni-. 
dad , haría lo mifmo , para que defla ma-
nera fe quitarte el cifnia de la Iglefia de 
Dios, por medio de vn Concilio general. 
Tratandofe guerra en Lombardia entre 
los Mi!aneres,y otros , falto poco que fe 
perdiefle Vcrona j porque algunos vezi-
nos,que aborrecían el imperio de Vene-
cianos,llamaron a Marí i l iode Carrara, y 
á Brunoro de la Ércala,qne fe entreteniá 
en Tofcana; pero, defcubíerto el traro; 
fuero caílígados los cómplices, y echado 
vado de mucho dinero contra Marfilio, y. 
. Brunoro. Leuantóíe a Venecianos otro, 
Guerra del c;uy(jaci0 ; porque embiando Sigifmunda 
Rey de So- ^ey ¿c Boh?mia vn Capitán,con 10. m i l 
bernia con* ^^uallos fobre Venecianos, ocupó por 
traVtnsüa jos vanelos de los Caualleros de la tierrx 
m u a VdinejSarraualjBelnno^/Feltro : pero. 
Venecianos , valiendofe de la codicia de 
Pipo , que era el General del Rey Sigif-
mando , le fobornaron con mucho dine-
ro,}' fe boluio a fu tierra,. Y dixoíe que el 
Rey le hizo morir dándole oro derretido, 
por la boca. Baxo defpues. en perfona el 
Rey con 12. mil caaa'los.» y ocho mil m-
faates,y entró en el Treuifano..4 y de i pues, 
de algunos renquentro^ cot^ Qarlos Ma-
lateila Gapicaa de Vetsecjasnof , fe hizo 
tregua por cinco.anos , Y murió, en erte 
tiempo el Duque Miguel Steno, y fue. 
proueydo en fu lugar Tamas Mocenigo; 
y queriendo pacificar e l F r u i l i , y poner 
la Caía Saborñana en Vdine, toda la Pro 
uincia íe pufo en armas , porque lo con-
tradezia Ludouico Techio Patriarca de 
Aqmley4 , feftor de 1^  mayor parte de a-
quclla tierra s y por ello llamó a los V n -
garos * porque fe querían dar a Venecia-
nos Sacilo y Ciuidadjy Venecianos ocu-
paron cambien todo el Fruil í . 
E.1 año. de K 417. quífo Dios que fe aca-
b ó el cifma de fu fantaIgleíia,fiendoe!e. 
gido cldiade fan Mart in en el Concilio 
de Coftancia en Poadfíce él Cardenal 
Otón de la Cafa Colona , que fe l lamó 
MartniK Mart in V , Yenefte tiempo Lombardia 
fe abraífaua con guerras.-porque querien-
do el Duque de Milán Felipe Vizcontc 
iccuperar codo lo que cenia íu padre,que 
eftaua vfurpado por diuerfos tyranos^ 
embió con excrcico al Carmañola fu Ge 
peral a tomar la ciudad de P]aíencÍa,que 
tenia ocupada Felipe Arcelario , a quien 
ayuilaiun Ginoueks ; y temiendo Pan-
áulfo Malatefia de perder a Bergamb, y 
a Brefa,la$ fue a focorror j pero auiendo Felipgj. y 
ganado el Duque a Plafencia, y á otros qüt ^ 
lugares de la otra parte del Pó , embió fu ^ • ' 
exercito fobre Bcrgamo , y cayó e^ ma- ganar Jw 
nos de Carmañola, y tábien cayó Brera.y¿Wfíd< 4 
Nicolo Picínino,famofoCapitá,y podero 
ío de géte, q feruia a Florérines en la guc 
rra que les h a m el Duque de Mi lán , los 
defamp3ró,y fe pafsó al Duque, y lo mif- E l PUinu 
mo hizieron otros tres Capicanesmuy m ¿ex. ' 
principales; y efto fe vía acontecer mu- Flonnpu 
chas vezes en Jas Repúblicas; porque no msyfeptf 
líazen a ios que los firuen aquel buen era- f ¿ ai 
tamlento que los Principes particulares, de Milm, 
Y afsi dize el prouerbio, C a t a l á n , Qaj? 
•quienfimea comm, Jírue d ningún. Y hi* 
ilandpíe muy confufos los Florentines 
con lafalcade Capitanes,y de gente:aurt 
qu^ rnuchas vezes auian, embiado a ro-
gar al Senado Veneciano que les ayuj 
daííe, efía vez enibiaron muy de propoíi» 
to fus Embaxacioref, que reprefencaífeft 
fu fiecefsidad, y que en todo cafo conue* 
nía poner freno a eDeenemigo, que.poca 
a poco fe quería hazer feñor de toda Itá» 
lia. Antes defto auian los Venecianos 
embiado algunos recados al Duque de 
Mi l án , rogándole que dtxafíe !a guerra 
de Tofcana,y de Romana,haziendo msri 
tiroíüs a los quedezian, que quería tyra» 
n izarc íUsclcr ras . Y el Duque íiempr@ 
auia refpondido defábtidamente s pero 
•iimpottunado el Senado por los Floren» • 
tines; y porque íiempre fue fu Collüfbb'(S 
entrar en compañía adonde no áuentu-
rafi'c a perder, comentaron a dar oydos % 
fus iní iaudas : porque les parecía que di* 
íimn'auan mejor fus. intentos enrraiulo» 
en el juego ficndo rogados.y dáñales mt* 
yor animo que el Carmaño;a,Capitá aní^ 
mofo/.noñraua gana de ícruillos por dif* 
gufto que tenia con el Duque de Mikis^y 
en parricular por llamar a m fefüfcio 4 
Nicolo Picinino.y aotros CapÍtanes:*<C5 
el fcntlmienco que cenia e! Carmañola r i i i i j | j i | 
del Duque FíHpe Vb.conce,fue i perftm-
úkúwm d i r a l Duque de Saboya, que íl romana ^ 
las armas en comentando Venecianos^ ^jUlt l j 
le haría feñor de Vercel í , Alejandría g y 
Tortona,y con gran fecreco le fue á Tre* 
tiífo,y alli ofreció a Venecianos , qUe le^ 
daría Aquella ciudad. 
N o fe encohrian at Duque dé Mílatí 
los tratos que andauan 1 por lo quaí pto-
curaua de pteucnit fe» Loa VtíriídíUíoS^ 
queriendo masjuftíficar la caufa á echáfi-
dolo al bien c o m ú n ü c I t a l i a , téiM 
tnal" 
I 






Ziga de Ve 
neeianosy f 
JFlorUines, 
mafcari!.que fiempre fe ha tenido para di 
fimular las intenciones, aunque tenían a-
cerca de la períona d«l Duque a Francif-
co Serra fu Secretario. Embiaron al Sena 
dor Paulo Cornarcque le perfuadieílc^q 
dexaffe en par. a Tofcana y Romaña,don 
de no , que el Senado acudiría a la liber-
tad de I tal ia . El Duque con mucha blan-
dura refpondio, que de buena gana pon-
dría en manos del Senado , y de Nicoio 
Defte feñor de Ferrara,las diferécias que 
tenia con Florentines, y para ello todos 
embiaron fus Embaxádores a Ferrara, y 
no por eíío el Duque dexaua de feguir ía 
guerra. Y como en Venecia inflauan los 
Florétines,y el Senado quería mas la gue 
rra que la pazjFrancifco Fofcarijque auia 
fucedido al Duque Tomas Moccnigo en 
Ja dignidad de Duquejquifo q e! Embaxa' 
dor Florentin fue fie o y do en el Senado^ 
procuró dar a entender el peligro, en que 
fe hallaua Venecía, íí el Duque Felipo \\p 
gauaa fer feñor de Florencia.Y alegando 
otras muchas razones, fue lá principal W 
perdida de la libertad de I ta l ia . Reípon-
dieron los Embaxádores Milanefes, des-
haziendo todas las razones del Florecin: 
pero los Venecianos determinaron de af. 
fentar liga con los Florentines , con mu-
chas condicioncSjy eotre ellas,que Vene 
cíanos y Florétincs.a efpeofas comunes, 
tuuiefíenen campaña diez y feis mil cana 
llos,v ocho mi l infanres^dos armadas en 
U m í r a o s Venecianos la fu y a en el Pó , y 
los Florentines la fu y a en el mar de Ge-
nona,y que no fe pudiefle hazer la paz c5 
el Duque, fino quandq quiHeíTen loe Ve-
necianos.Y que los lugares que fe ganaO 
fen en Romana fueífen de las partes . En-
traron también en efta liga el Marques 
NicoloDefte ,el Marques de Mantua, el 
Duque de Saboya,y el común de Sena. Y 
antes de comentar ía gue rra, los Vcnccia 
nos embiaró a fu Secretario Paulo Serra 
a dezir al Duque,que dexaffe en paz a los 
JFlorennnes, donde no que romaria las ar 
mas. No fe perdiendo por efto de animo 
el Duque, confiderando.qne quanto ma-
yor era el enemigo, mas gloria fe le acrc-
ceiT-aua^aleroík uente acetó la guerra, 
Yaniendo Venecianos hecho fu Ge-
neral al Carmafiolaje m á d a r o ^ u e fe pu-
fieOe fobre la ciudad de Brefa,adonde te 
nian puellos los ojos para mayor aumen-
to de fu dominio.Y aunque intento de ga 
Tjarel caflillo convn rrarado, porque ic 
íalio envalds gtnó la ciudad con o t ro^ i c 
diantc los la cafa de Abo^adra, tjue cí an 
de la parteGuclfa.En el mifmo tiempo el 
Marques de Ferrara,a quien los Florenti 
nes auían hecho fu General, falío de Re-
zo, y hizo muchos daños en elParmefa- E i Duque 
no.El Duque de Mílá fíntio mucho la per de Milán 
dida de Brefa,quato fe alegraron los V e - pierdedBrf 
necianos,y embiauá todo el focorro que fa , 
podían a fu General,y el Duque de Milán 
al caftillo.que fe tenia por el, y fu exerci-
to procuraua de facar a batalla al Carma-
ño la , el qual atendiendo fiempre a con-
quiftar el caftillo, tanto le apre tó por la 
negligencia de los Capitanes deíDuquc, 
que fe le rindió al cabo deifícte mefes , y 
los Venecianos hizícroñ grandes demól-
tracíones de alegría. Y vna armada, que 
auían metido en el Po,a cargo de Franalf 
co Bembo,cerca de Cremona, llegó a ba-
talla con la del Duque de Miían¿ y la ven 
cio^y tomó tres fuertes^qnc el Duque a-
uia hecho junto a Cremona , y el vno en 
medio del río,y los quemó.Llegó el Bem 
bo con fu srmadá cerca de Pauia,y fe re t í 
ró , temiendo de alguna emboícada.Y ha-
llandofc e! Carmañola con catorze mil ca 
ualíos,y feis mí; infantes,fue fobre M o n -
tcclaro.y porque halló dificulcofa la em-
preíía.parsó a Gotolengo, adonde falien-
do a peler.r los de dentro , el Carmañola 
perdió mi l y quinientos cauallcs. Fue fo-
bre Crcmona,juzgando que ñ la ganaua, 
toda. ía tierra qué dexaua a t rás fácilmen-
te: feria de Venecianos. El Duque de M i -
lái»que fe hallaua con dozc mil cauallos,* 
y ocho miUnf^ntes,y gran numero de £,c 
te Milanefa y Paue ía /uc a focorrer a Cre 
mona.adóde ya tenia el Carmañola diez ^ Dnaae 
y ochomil cauallos, yocho mil infantes, deMilMva 
fin diez mil hombres,que el Bembo tema r0rre¥A 
en el armada.Y finalmente eftos dos grá- Qremma 
des exercitos llegaron a baralla en aque-
lla campaña de Cremona, y peleando vá-
lerofamente defde medio día halla ¡a ño-
che,fe apartaron, fin que fe conociefle 
taja, Y el Duque boluio a M i l á n p o r q u e 
(upo que las gentes del Duque de Sabo-
ya,y de! Marques de MóFcrrato le corr ía 
la tierra;y el Carmañola fe ret i ró a Cafal 
mayor,que la romo por fuerza. • 
' El Duque de Milán, conociédo que de 
la mala conformidad que auía entre fus 
Capitanes,fe le feguia gran daño , nóhró 
por General de fu exercíto a Carlos Ma-
latefta,el qual fue a bufe a el exercico e-
nemigo,que le hallaua en Maclomo tie-
rra del BrefanOjV peleando en mal fino, y 
con poca comodidad de fu exercico, per-
dio la batalla, y quedó prefo con mucha 
gen-
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Vitoria de gente de la ruya.D¡xore,que fi el O r m a -
glCarma- ñola figuiera la viroria , pufiera al Duque 
ñola, en mucho trabajo. Y ttte fue eí principio 
de la dcfgracia que deípucs le fucedio.-pe 
ro tomó a Monreclaro, y a Orciuechi, y 
©tros lugares:y el Duqt e de Milán no fe 
tuuo por perdido, pties fus Capitanes fe 
auian faluado.Y quieren aleunos,que dos 
armeros de Milán íolos dieron al Duque 
tantas armas quantas fe auiá perdido en 
la batal la.Embió a pedir ayuda al Empe-
rador Sigifmundo , con el qnaí ya íe auia 
concerrado,y fecretamente fe concerta 
con el Duque de Saboya, dándole a Ver-. 
ceh,y procaró que el Papa aparcaííe a los. 
Florentines dé Yi liga de Venecianos. T 
I 4 8 2 * e 1 ^ te 1 4 2 f 3 F * 3 Por aiedio de 
fus Legados concle-yo la paz en Ferrara, 
la qual íin dificultad aceptaron ios. Yene* 
cíanos , ya que auian confe guído quanro. 
dclíeanan,? falian efe lá guerra %y de gaC-
tos.Fue la principa! condición, q fe que-
daífcn có Brefa y fu cerrirorio.Y defpues 
• huuieron a Bcrgamo^y él ínvo^y mochos' 
Jugares en el Crcnrsonessy dixofe, qnoios 
Venecianos hasían mercarcia del nrm« 
bre de la libercaá de I ta ' fa , para tomar 
ías armas para fu prouccho^ A ios Floren 
ttncs fe balnio lo que snian perdido en 
Romana^ de buena gana ttet-dt^ paz? 
porque el Carmañula procedía fíosamen 
te defaues de la visoria deMacío»io,y lea 
tian.qrie gaftando-eílos ífau ho, Venecia-
nos fe hmVíferj poder o fos- en Lobardía» 
T h r ^ t m n ?0£0 áu r^ ^ ' ^ ^ ^ ^ « ^ tos'Florentí-
mueum U nes moui^onf U " " ^ ^ a los Luquefes,-
vuerrt» con Poco rundamentojos quales embia-
roas Ve pee i a. y a Milán a pedir fauor.Eí 
Duque de Müan,porque Luca no cayeHe 
en manos de Florentines , fino en las fu-
yas.embic a fu Capitán Franci feo Esfor-
9a a focorrella,al qual los Florétihcs c.frc 
cieroa grá premio porque les diefíe a Ln-
ca.pcro Es for^a no quifo dar oydos a c i -
ta demanda,comodeshonefta, aunq pro-
met ió de disxar ía defenfa.y a penas huuo 
paífadoel Apenino, que el cscrc í to de 
«Florentines bolnio fobre Luca, fiédo Ge 
ñera! Guido Antonio de Montefeltro fe-
ñor de Vrbino. Por lo qual el Duque de 
Milán los roeStrio,esTibiando a ello en no 
bre de Ginoucfcs a Nícoío Ficmino , que 
B l P i d m - y.0.mPio al enemigo, y le hizo leuantar ci 
íitio de Luca. 
no f ) orre 
L e s Venecianos , qoc anían aduerrido 
al Diiq-je de Mírá^qftie en vírcudde la oaz 
dexaífe librea Tofcana,en fabiendo la ro 
ta Je mouíeron las armas,y redaron a t rá 
ElPidnl ' 
P i f a 
cifeo Esfor9a que los fíruic(Te; pero eí fe 
inclinaua a Florentines. El Duque de M i 
lan,por no perder tal Capitán , le ofrecía 
por muger a Blanca fu hija, que no tenia 
mas de ocho años,y junta mente la fucef-
fion del Eltado, en cafo que no tuukffe hi 
jos varones.Y en cíle tiempo murió el P5 
tifice Mar t in en el año 14.de fu Pontifi-
cadojque deíTeó mucho la paa de I t a l i a ,y 
Ja quietud de laYglefía. Fue muy buen 
Paftor,y le fneedioEugenio 11]l.Vcne-
cianOk,^ ue fue muy perieguidor de la caía 
Colona, cuya grandeza quifo deshazer, 
pretendiendo que fe auian aleado có mn-
chos reforos de la Yglefía en t ieínpo del 
precedente Fontifice fu pariente. Y ya a-
uia comentado la guerra entre Venecia-
nos y el Dttqne de Milán,que faltó poco, 
que peafando el Carmañola tobar a Son-
cin^ugar del Cremon£s,quc no fuefle pre 
í o , y acudiendo luego los Capí anes del 
Duque.le hizteron retirar con perdida de 
it'as de mí! cauallos . Y N i coló Picinino, 
C*pkan del Duque de Miian, tomó la ciu 
dad de Pifa en Tofcan3,qne entonces ef- nogan* la 
tana. íugcíaaF'orent incs ,y oíros muchos 
lugares,y boluio a Lombardia. para opo-
ner fe al Carmañola}que tenia doze n-i! ca 
naüoSjy otros tantos infantes. Y los Ve-
necianos auian crnbiado a Nicolo Trev:i» 
fano con vna armada fobre Cremona por 
el Pójy otra hizo el Duque de Milá a car -
go de luán Grimaldo, eí qual viendoíe In 
ferior de nauiosyde gente meció en el ar 
mada al Capitán Nicolo Picinino,c5 grá 
parte de fu gente.Y auiendolo entendido 
el General Veneciano, embió a llamar ai 
Carmañola,que eílana cerca , para que le 
focorriefle con fu gente , de lo qual hizo, 
poco cafo,aunque fe le reprcfer.ro el pci i -
gró,di?iendo5que todo era miedo.La ba-
talla fe comento , y duró muchas horas, 
hada que la noche aparro a los vnos , y a 
otros,que dando prefos q na tro nanios 
de Venecianos.y auiendolcs armado N i -
colo Picinino de fu géte, al amanecer bol 
uio con toda la armada Milanefa (obre la 
Ven£ciana,y íavencio,ganando todos los 
nauios^xcepEo cinco, que fe efeaparó ca 
el Genera^. 
Los Venecianos , j^nxgando aner rece-
bidoeftarora por medio de Ginoueící , 
embiaron a Pedro Lorcdana con dezio-
cho galeras a! mar Medirerranco, y jun-
tando^ con otras cinco de i ' lorcnnncs, 
fe encontraron junto a Rcpoie con Fran-
cifeo Efpinola,que auia íalido de Genoua 
con veiiticinco ^alera^y íuuki 'on íaii 
j^nents 
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grícnta bltalla,cn la qual venció el V t * 
necianOjCjuedando prefoFrancifco Efpi. 
ñola con ocho galeras, y muertos ocho-
cientos hombres de ambas partes, y los5 
prefosjque fueron muchos, embió a Flo-
rencia, y de allí a fenec ía paraoftentar 
mas ía vitorja.Defpues de la rota,^ Vene 
cíanos recibieron en el Po, no fucedio en 
«luchos días,fino, que auicndofc defeuidai 
do los que guardauan a Cremona,ciertos 
íoidados del Carmañola con las cfcalas 
hubieron la múraila,y ganaron vna torre, 
y fi los focorríera el Carmañola,pudieran 
ganar la ciudad.Y cíla fue vna de las i m -
pucaciones de fu fíoxedad ^ que le dieron 
Fenecíanos , tras auer Jo ¿ran diligente 
Capitán . Bernaue Adorno foragido de 
Genoua hi ío reuelar toda la ribera de Po 
niente con trecientos cauallos del Mon-
ferrato.Acudio el Capitán Hicolo Picini 
no,y le prendió, y los deshizo, Reboluio 
fobre el Monferrsto, y deftruyó muchos 
lugares. Venecianos embiáron a Andrea 
Mocenigo •con otra armada a la isla de 
Xio^que era de Ginouefes^y aunque hizo 
mucho daír> en la isla^ no pudo ganar Ja 
ciudad.Los Ginousfcs embiaron^Fedro 
Eípinola con otra arm ida contra Fenc-
cianos,y faliendo e! Loredano de Fene-
cía a bufcalle con la fuya, no; íe roparon, 
Nicolo Pícininoboluio de Monfcrra ío a 
Cremona, y cobró muchos íu^afes , que 
Venecianos auian tomaJo, fin qne fu Ge-
neral Carmañola hizieííe defenfa niftgu* 
na.-y fentidas,y fofpechofos dello^lós ve-
drioíos 1c llamaron a Fenec ía , y prefo, y 
puedo al tormento, y conuencido , fegun 
ellos dizen, con carras, le conderiaron a 
muerte,y publicamente le córtaf on la ca 
bc^a. Fue proucydo en fo lügár el Mar-
ques de Mantua,ry el Ficinino ganaua í*s 
gares cada dia para el Duque 4e Milán. 
En efte tÍempo,qíie era el año de 1412, 
el Emperador Sigirmundo 'encio en l i o -
rna, y fue coronado por el Papa Eugenia 
con mucha rolcnidad,y luego fe boluio eíi 
Alemania.con mala facisfació del Duque 
de Milarií en el qual no halló ninguna co-
fa de quantas fe le auian promecido,antcs 
efeufó todas las ocafiones de verfe có el. 
Las armadas de Fenecíanos y Ginoucfes 
poco fruco hmeron.la vrií anciana por U 
ribera de Genoua haziendo algún daño, 
la otra por los malos tiempos no pudo ha 
í c r n a d a . El Marq jesde Mantua con el 
exercito Feneciano yua cobrado algo da 
lo que auia ganado N colo Picinino . E-l 
prouceior lorgc Cornaro y Fcneciaaoi 
paz. entr§ 
yfnec ranos 
ocuparon lugares en Faltolína , y Falct-
monica.y llegado el Pit inino con el a ba-
tallare roropíO,y prendió có muchos Ca-
pitanes,Y en cña ocafidn el Duque de M i 
lan ganóa Cafalmayor^ y á Bréfelo . Y a-
«iendo algunos días cj fehabiaua de paz, 
fe concluy ó en el mes de Abri l del año de 
143 2. con que el Duque dexaífe a Fene-
cianos a Gcradada, y reftituyefle fus Efta 
dos al Marques de Monferrato; a Orlan-
do Falaucdnojy aLúis deiBerme^y a Fio ' ^ Duque 
rentinesa Pifa.y á Foltcrra^y lo demás q ¿ ( M i U t i i * 
les auia tomado, y fe dicífc libertad a los . 
prefos de ambas parres. 
Cóncluyda la pa2,cl Diique de M i l i pa 
ra defeargar el Eftado Acordó de echar Ja 
guerra en las tierras del Papa,y embió a-
quellos Gapicancs a la Maf ca. El Pana Ea 
genio viendoíe apretado, acudió a Fene^ 
cíanos y FlorentineSjrcpreíentáodolesel 
daño4que de fu perdida les auia de rcful-
taf. Sucedió en eíla ocaíión, que auiendo* 
fe huydo en Hungría Marfiiio de Carra-
Ta,vno de los hijos de Francifco Carrara, 
alosqualeSj y al padre ios Fenec íanosá-
uian hecho morir en Vénecía, fe entrerc-
nía eñ aquel i2eyno,guard3ndoíc de caer 
en manos de Venecianos, porque fabia <| 
tenia cierta la muerte, y juzgando el D u -
que de Milán,que por el amor que la ciu-
dad de Padua tebia a efta Üíüflrc cafa,qué 
j>ofleyó muchos años,podía mediante ef-
te caüallero ocupallaje envbió a Uamar.-y 
áLi«|ue yua disfrazado,fue conocido y pr« 
foen Vicenza.y llenado 3 Venecia,adon* 
de íin otra caufa le mandaron cortar la ca 
be^a Coo que quedo acabada aquella an-
tiquifsima familia de Garrara feñores de C a / a i t 
Padua. Francisco Ef^inola, General de la Qarrara 
armada Gínoncfa, que fué vencida enla 
feacalía de Rápale, eftando pí efo en Vene 
cía promstia con otros priíioneros (jino 
uefes,que fí boluia a Genoua , auia de fa» 
car aquella República de la fugecion de| 
Duque de Milán;, Y para comentar a po* 
ner en platica eüe tratado,embiaro á Ge* 
nona á Blas AíferetOjvno de los pr i í ione. 
.y no hallando la eorjcrpondé:.ia que 
por vsni» 
ros, 
penfaua,declaró al Duque de Mil4 lo que 
paííaua ,por lo qual Francifco Eípinoja, 
temiendo de la ira del Duque, L retiro i 
Gaeta.dcfdc donde boluio á Genoua. C o 
menzo á tratar de la libertad de lapatria, 
y lo Ueuo tan adelante , que tomando las 
armas contra el preíidío del Duque, fuá 
focado áret írarfe en el callillo.y los ciu-
dadanos entrando cnci palacio, cicaroii 
yugules , y boluieron la ciudad al anti-» 
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PUO gonícrno ¡ y rcJuxcron en libertad a 
\odos los pueblos, y lugares de la ribera, 
y con gran breuedad ganaron el caltillo; 
porque cntcudier'on que el Duque cmbi» 
ua lobre ellos a N icolo Picimro. Y potq 
clPkinino fupo que le auian descubierto, 
Ácxó la empreíía. Los Fiorentines en ef-
tos días tenían cafi ganada i tuca , y los 
Venecianos , defeando apretar al Duque 
de Milan.pidicron a Florcntines al Capi-
tán Erancifco Esfor^a: y aunque les pare 
cia,que con cfto el Duque de Milán no a -
pretaria las cofas de Toícana, foípecharo 
que Venecianos les querían impedir la vi 
tor i i de Luca, y auiendolo entendido los 
Venecianos, mandaron a fu general luán 
Fráncifco Gon^aga . que paílando el rio 
Ada,corneíre halla las puertas de Milán; 
y porque las aguas eran muchas , y el rio 
muy crccido.no pudo hazer el efeto, bol* 
Uto las armas á otra parte, Y porqué ha-
t ía machos gañóse} Duque de Milán ma 
é o llamar de Tofcana a Nicoio Picioirto, 
c! qual acometiendo a! Gon^ga, le tomo 
50a.carros de vitualla , de que cenia mu-
cha necefsidad,y fiic al territorio de Ber» 
gamo}adonde tomó muchos lugares; pe-
ro los Venecianos embíaron fobte Par-
ima mucha gente,con que facaron del ficr 
gamo a Nicoio Pscinino , el qu i ! acildio a 
JAS cofis de Parma. Ei Marques de Man-
tua,entendiendo que por no auer paífado 
el Adalos Venecianos Je tenían por foír 
pechofojíe defpidío deMo>s, ?|uiKameníe, 
potros muchos Capitanes de fama, por que 
los Venecianas deílearon tanto la entrar 
da de fu exercito en el Miianes, que fin o-
tra caufa. ios repreheadian de fíexos. 
. Gatamelata^que auia quedado el primfc 
ro en el cxerciro Veneciano,de.ípue» que 
le dexó luán Fraocifco Gó^aga Marques 
de Mantua.auiédo cobrado lo que el año 
paífado tomó Nícalo Picínino en el Bcr 
gamafco,paísó en el Cremones, a cuyo fo 
torro acudió Nicoio Pieinino con gran 
diligencia, y Gacamelata por orden del 
péna lo Veneciano fe retiro a fu tierra, y 
Picininoganó a Cafalmayor, y teniendo 
inreligéciacon íuan FrancircoCyo9aga d$ 
gozólo, falro poco q no prédiefle a Gata-
meJata.y d\ /zicífe rodo fu exercito;pe-
ro entédido el tratado,faluó el peligro te 
tirandofe en el Brefano , de cuyas tierras 
faciimétefe apoderó , y có gran induílria 
j rocuraua de cerrar los pafos al exercito 
Veneciano entre el río MÍÜCÍO , y el lago 
de ^rardajpara que de ninguna parte le pu 
^ ¿ntrac bailimenco, y ptrccitííb de 
i 
hambre.y porque Gatamcláta fe hal'ó c4 
venticinco mil hombres,procuraua dar la 
batalla alPicínino.-pcro mudó el parecer, 
temiédo que algunos de los Capitanes de 
fu exercito en lo mejor de la batalla le a-
uíandedefamparar, por fer amigos de 
luán Francifco Gonsaga, que íc auia de-
clarado contra Fenecíanos. Y auiendo re 
partido gente del exercito en diuerfos lu 
gat c$,eon lo demás fe retiró a Brefa, El 
Piciníno viédofe fefior de la campaña, to-
mó áSalójPalazolo, Banolo,Solarolo,M6 
teclaro:y teniendo litiado a Robigo,Ga- // 
tamclata fue a focorrelle, y peleando los t S * ía 
e xcrcitos defdc la m-mana harta la noche, '.^ JS r r s , ^ . I tata.tu t i le apartaron fin conocerle ventaja , porq • * 
110 fe peleaua entonces enltalia de poder ! 
a poder^no que entrando vna cfquadra, 
o tropa a pclcar,luego metían otra.y efta 
manera de hazer la guerra fe vfó, hafta q 
entró en I raliaCarlos Odauo Rey de Prá 
cia.Y fenecíanos por dar animo a fus puc 
b!os hizieron alegrías, diziendoaucr vera 
c do la batalla. Y para diuertir la guerra 
de Breflfa embiaron al Pó vna armada de 
l<5o.nauios,y a Pedro Lorcdano por Ge-
neral, bien proueidos de gente y artillc-
ria.Y ya ei Piciníno auia ganado a Robi« 
go,y a otros lugares. Y temiendo Nicolo 
Defte de la armada^cnecíanaTepreuino 
pararefirtir.-pefo iosVenecianoSjafsí por 
que el Papa hazia oficios con el os, como 
por no tener otro enemígo.dexaron á Ro 
bigo con algunos lugares de aquella p®-
ninfuk,y Garamela,de Brefa pafsó con el 
exercito grá trabajo por las montañas de 
Trcnto,y llegó ton largo rodeo aVero-
na.y fegun Blondo,dizc pe. dio en el camí 
no ochocientos cauallos.Y cftádóel Mar 
quesde Mantua defendiendo si Pó , jü to 4 , ; 
aOaia,eI Piciníno fue robrcBref3,y le dio B l Pt*** 
muchos a.íra]tos;reroFranuíco Bárbaro no f**¡*jL 
y Chriftoual Donato la defendieron con raéf &f* 
grá valor. Y el Piciníno dexando prefidio 
en vn fuerte auia hecho lobre ¡a ciudad, 
por fer ya tiempo de í nuierno,aioxo el e-
xercito.Y Gatamelara,que tenia tirulo de 
General de Venecianos,auiendo cobrado 
algunos lugares en tierra de Veronajtana 
bien fe retiró. 
Venecianos temía mucho de Brefa,poc 
los lugares que en íu territorio tema el e. 
nemigo.y aducmdos por Nicolo Dciie,q 
Francifco^sfor9aelUua deícomenro del 
Duque de Milán,porque dilataua el dal!*: 
íu hija, procuraron de Ucualle a íu fei ui-
cio,v lo acetó, porque lo hizicron Gene-
ral de vua liga^iue iic cftablceio por u ^ -
co 
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co años entre elPapa,qué ya fe hallaua en 
i^lorenciajlos Florencines,y Nicolo Def-
te,embiando el Pícinino a vn Capitan.lU 
niado Italiano de Friuli con tres mil i n -
fantes^ leirciétos cauallos,a cerrar cier-
tos pafos.para que no pudiiefle entrar fo-
corro en Brefa,fqe roto de los enemigos, 
Y Pedro Lorcdano^o auiendo hecho efe 
¿co có el armada,adolecio^'murio en V e 
necia,y en fu lugar facp Marino Contari-
no vna armada para focorrer a los íitia-
dos de Brefa, que daua mucho cuydado, 
Jleuaronl^ por el rio Adice,hafl:a Verona, 
y la paífaron fefenta millas por tierra,hair 
ta el lago de Garda, camino montuoío y 
afpero. Y Pedro Zeno, que era Capi tán 
deíU armaba, embió de noche algunos ib, 
corros de vitualla a los fidados. El Capi-
tán Píc in ino/abiendo la liga que feauia 
hecho,determino de paífar la guerra a t ie 
tras de Verona y Vicenza, y queriendo 
paííar el Adice.fe le opufo el armada Ve-
neciana del Pp,y el Marques de Mantua, 
con venciquatro nauios y con largo ro-
d e ó l e fue a focorrer y ayudar.Y por otra 
parte acudió Gatamelata con fu exercir 
to.y fobre paífar el r io , y eftoruallo huuo 
diuerfas batallas^ allí murió el Contari-
no,y fue nombrado en fu lugar Dario M a 
lipiero: pero el Picinino pafsó el r io , y a-
cometió a Liñago,y le t o m ó , y todos los 
lugares del Verones, y el Viccnt ino,y el 
Marques fue fobre Verona,q cftaua muy 
falta de baftimeto.FracifcoEsforga de la 
Marca pafsó a Bolonia, y Ferrara, y los 
Venecianos hizieronquatto puentes en 
los dos ramos del Po,para paííar el exer-
cito;y llegado a Ghioza, pafsó en trecien 
tas bapcas chatas a tierra de Padua,y con 
feis mil caualIos,y dos mil infantes,yauíé 
dofe juntado con Gatamelata, y tomada 
la mueftra,fe hallaron doze mil cauallos, 
y ocho mil infantcs.Yen efte medio las co 
fas de Brefa eílauan muy apretadas, paf-
fando grandes hechos de guerra,comien-
do los cercados pan de cenada,y otras co 
fas tales.Los Brefanos quifíeró yr a fitíar 
a Saló:pero Italiano deFriuli les dio vna 
gran rota. El Picinino auiendo fabido la 
llegada de Franciíco Esforf a , fe pufo en 
orden para pelear.-pero Francifco Esfor-
9a fe met ió enVcrona,y queriendo foco-
rrer también a Brefa, fue al lago de Gar-
da,juzgádojque fi ocupaua loe lugares de 
aquella cierra.que eftá muy cerca de Bre-
fa .fácilmente podíala ciudad fer focorri-
da;pero adoleciendo mucha parca de la 
Ánfanceria del exercico,fue forjado de re-
tirarfe al Berones : y el Picinino rompió 
algunas compañías de gcnte,que yua con 
vitualla á Brefa, y tuuo vna gran vitoria 
de la armada,que los Venecianos con ta-
to trabajo auian licuado al lago de Gar-
da.y prendió al Capitán Zeno, a los Pro-
uecdores Venecianos, y. ¿ T a d e o Deíle, 
y pafsó a Maderno,y ganó ocros muchos, 
lugares del lago, que eran de mucha im-
portancia. 
Aunque mucho fintieron Venecianos 
eftas adueríidades,con buen animo man-
daron hazer otra armada en el miímo la-
go,y que Francifco Esfor^a focorrieí íea 
Brefa;y el Picinino embió trecientos ca-
uallos a quemar los nauios de la nueua ar 
mada,quc aun no eftauá echados al agua, 
pero el Capicá Tro i lo ^ los guardaoa los 
defendio,y Esfor^a embió mayor guarda, 
Gatamelata, qriédo en todo cafo entrar 
^n Brefa, penfo ganar para ello á Tena; 
pero el Pidnino,y el Marques fuero á en 
contrallo,y quedaron rotos, y el Picinino 
fe efcondio,y metido envn faco,y llenado 
a cueftas por vn criado fu y o Tudefco , le 
pafsó por me¿io del capo Veneciano,y fe 
fatuo. Mediante efta rota fue focorrida 
Brefa de vicualla,y fuera mayor el foco-
,f/Ojfi no lo eftoruara el Picinino,que auié 
do acometido de fobrefalto á Verona,pa 
ra enmendar la perdida de la rota de T e -
na,ganó de noche la cindadela nueua. Sa-
bido por Francifco Esfp^a el cafo,fe pu-
fo en camino,y gfcriuio al Senado Vene-
ciano,que dentro de pocas horas fabriaa 
la recuperación de Verona ,ó el quedaría; 
muerto con todo fu exercitp, con el qual 
fintró en Verona por la ciudadela nueua, 
y por el caílillo de S.F&íicc , fin que fe lo 
pudicííe eftoruar el Picinino. Y auiendo 
paliado muchas batallas, conuipo que el 
Picinino,como inferior de fueras, dexaf 
fe la ciudad,y fe ret i ró a Mantua, y Fran-
cifco Esforga aloxó el exercito en el V i -
cétino,y el fe quedó en la ciudad, por fer 
eíle Inuiernodel año de 14:59.muy recio, 
Y en cfte miímo año fe acabó el Concilio 
de Florencia, que auia juntado el Papa 
Eugenio,y quedó vnida la Igleíia Griega 
con la Católica Romana,y eLDuque Feíi-
pe María Vizconte,que n d ^ ^ no podía 
confeguir a Brefa y Veroua^pafsó la gue-
rra en Tofcana, con Un de ganar á Floren 
cia,íi fe quedaua FrancifcoEsfo^a en L5 
bardia, y í i pa l í auaa Tofcana, ganará 
Breía. 
Llegando el exercito á Boloúacoiit»! 
fin que 1c ha dicho, temiendo much< 
Flo-
AduerfíJa 
dsf de V i ' 
mcianos* 
E l Pieini* 
m'roío yf& 
falúa meti 
do en vn/# 
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Florentines deílc enemigo , y tanto mas 
penfando que el Vicelerco,otro gran ene 
migo,fe auia confederado con el Duque 
de Milán , fe preuenian con gran diligen-
cia.Era cite Vicelefco de Corneto, *q de 
Notario llego aÍer-Obifpo de Recanati, 
Patriarca de Alexádriasy Cardenal, y Ca 
pican de la gence de la Yglcíia, y muy fa-
uorecido del Papa Eugenioty con quatro 
mi l cauailos,y dos mil infantes que tenia, 
fe perfuadia que íeria feñor de I t a l i a ^ P5 
tificc deípues de la muerte del Papa. Era 
muy animo (o y aftuto, y enemigo de Ve-
necianos y Flórcnrines,y de Fracifco Es-
for^i.Florcntines falieron prcflo,median 
ce §m aílucias,defte temor,porque inneti-
raron cofas,con que pulieron al Vicelefco 
en tales fofpechas del Papa.quc le mandó 
prender,y preíto murió en la prifíon, y fe 
dixo que de veneno.Los Fiorcntines, vic 
do que Picinino auia paliado en Romana, 
llamaron a Franciícc Esfo^a, y Ve necia 
nos no querían que de xa líe a Lombardia; 
Trmcifco t'ae a Venecia Francifco Esfor^a , y huuó 
Msforcava fobre lo que fe auia de hazer diferentes 
A ¡s eme ta. pareceres,y fin ninguna conc'udon fe bol 
uio a Lombardia. E! Picinino luego que 
entr ó en Romana romo algunos luga-ísf.s* 
y pafsó a Tofcana^y fe pufo fobre Mon^i 
Pachano,corriedo toda la tierra.La cia-
da J de Florencia cftaua éon gran miedo, 
goudindofe como íi tuuiera el enemigó 
a i^s puercas. Tomada Monte Pulchano, 
pafsó en cierra de ían N^olas , y tanto ft 
deruuojque los Florentines facaron fu e-
-xercito en campaña a cargo de lüá Pablo 
Orlina,con el qual fe juntaron otros Ca* 
picanes,queembjó Francifco Esfor9a. Y 
auiendo ganado el Picinino el lugar , que 
le dttuuo con poco prouecho, dixo q yua 
la buelta de Senador lo qual el Papa ma« 
do al Patriarca de Aquileya.que boluief-
-íe con fus fuci las de Lombardia, adonde 
fiukndo Venecianos aderezado fu arma 
da de!.hgo,el Capitán EAefano Contari-
ni paleó con la enemiga,y runo vitoria,có 
la qual quedaron ios Venecianos cafi fe-
ñores de codos los lagares del lago de 
Garda , con los qualesfe abr ió el camino 
para el íocorro de Brefa. , 
Francif^tesfor^a , fiendo ya tiépo de 
,r campear.pafsó el rio O ü o para íocorrer 
rrtncr:co también a Brefa,y tomados algui>os luga 
Bsprfa ro rcs.Toe a balear a Italiano de Fr iu l : , v á 
fxaltxsrKt Luis Saníeuerino ,-que fe hallauanentre 
¿ ^ G r u y Soncin, y los rompió ; y tomado 
¿ u . . Son. in,:-at.só (obre Borfo Deüe ,queyna 
Jan con mil y quinientos cauaüo», y tí?m» 
bien le rompio;y luego ganó a OÍ c i , y i 
Marcincngo,có que acabó de tener liber-
tadla ciudad de Brefa defpues de tres a-
tíos de fitio.Y eftando Esforc^a determina 
do de paliar el Ada , íiipd que el esercito 
del Duque le aguardaua de la otpa parre, 
por lo qual fe fue a Caraua20,y la ganó, y 
allí fue herido fu hermano León Ésfor^a 
en vna pierna de vna bala de artillería. El Bata l la^ 
Picinino enTofcana determinó de pelear tre Ploren 
conelcxercicoEclefiafticoyFIorentin.v tines, y t l 
el día de fan Pedro perdió la batalla el Pí F i d n i m , 
cininOjaüque íe peleó por efpacio de qua 
tro horas.EiPicinino fe recogió en elBur 
go Sanfepulcro , adonde recogió roda fu 
gente deshecha^ mas de mil y quiniétos 
de los que fueron preros,y íe fue a Roma 
ña.El exercito vécedor ganó al Burgo de 
Sanrepulcro5y á Perofa , y los Florétincs 
cobraron quanto auian perdido en el Ca-
fcntino.Francifcc Esfor9a,ganada Cara-
nazo fue fobre el Marques de Mantua , y 
le t omó a AtTo'.a , Canedc,y á Mercaría, 
adonde llegó Nicolo DeOe,quc t ra tó de 
paz con Esfor^a, y le moftro con muchas 
razones, que debilitando la potencia del 
Duque de Milán , enHaquezia (u reputa-
ción con Venecianos y Florentines s v la 
ofrecía el c fedo de! matrimonio con la 
hija del Duque. Refpondio Esfo^a , que 
de buena gana, ñ íe le cumplía la palabra 
vendría en la paz : y porque Venecianos 
fofpechauá deftas viftas,proíiguio la gus-
rta con mayor diligécia, y gano a Pefquc 
ra,placa en fitio fuerte y muy a mano pa-
ra todo. NícoIoDefte íleuo a Mantua a 
Blanca la hija del Duque de Milan.con q 
fe acrecentó la fofpccha de Fenrc íanos , 
porque no podían creer que el Duque 
dieííe fu hija a Francifco Esfor^a fin gran 
caufa , auiendofela negado tancas vezes. 
Y aunq le llamaron muchas vezes de Ma 
tua para concíuyr la paz , y recebir la da-
ma , fiempre refpondia que no yria fin l i -
cencia de Venecianos,por ¡o qual Níco lo . 
Defte la lleno a Ferrara, adóde preíio mu 
rio.Fue excelente Principe, y le fucedio 
Leoncio De lie,que también fue muy va-
lerofo.Y boluiendo a Nicolo Picinino,d« 
xando las ciudades de Romana confirma 
das en la denocion del Duque de Milán, 
y á cargo de FrancifcoPicinino fu hijo,fe 
torno a Müá y Rauena, que temió de bol ft 
uer a la fupecionde la Iglefia, con volnn. ^ j / . ^ . 
tad de Oltaíio de Polenta fu feñor fe dio ^ 
a Fcnccianos^os quales^cciradoOftalio cw**0*' 
aFeí^ccia, auiendo conpocapruclccia de 
judo , 






xado fucilado, porque no pudieííc jamas 
penfar de cobralle,le embiaron có íu mu-
ger y hijos a la isla de Candía, fin que en 
nada huuieííe ofendido a laRepubüca. Al 
gunos dixeron^que no dio voluntariamé-
te la ciudad , fino que fue forjado de los 
vaífallos, que eran fobornados de Vene-
cianos,)^ efto íe tuuo por mas cierto. El 
Papa fintio mucho,que fe atreuieíícn Ve 
necianos a ocupar los feudos de lalgle-
fía» 
Buelco a Lombardia Nicolo Picinino, 
y deshechos los tratos de paz con Fran-
cifeo Esfor^ajpafsó el Ada^ corrió toda 
la tierra de Bjrefa, y tomo muchos luga-
res. Francifco Esfor^a en efte tiempo fe 
hallaua en Venecia,tratando el modo de 
profeguír la guerra. Y auiendofe derra-
mado fama de que Venecianos je tenian 
prefo,facilméte fe creyó,y caufó algunos 
malos efeótosí, Buclto Francifco Esforfa 
a Brefa , defleando cobrar lo ganado por 
Picininojlamó deTofcana las fuerzas de 
Venecianos , q tenia a fu cargo Gacarne-
lata,que murió de enfermedad en aquella 
ocaííon.Yfiendoya ía Primauera,y juzga 
do Nicolo Picininojque era gran ventaja 
elfalir primero en campaña/e pufo íobre 
Cíñano , lugar doze millas de Brefa con 
diez y feis mil hombres , Salió también 
Francifco Esfor^a, y fe acerco al enemi-
go, y paliando entre los dos exercitos 
muchas efearamu^as, Bartolomé Coleo-
ne Capitán de Venecianos pafsó el xio.y 
eneró en el Grcmones, y el Picinino le íi-
guio. Y Francifco Esforga que tenia trein 
ta mil honibres.fitio a Martiner go, y to^, 
mando todos los pafos , el Picinino pufq 
en gran necefsidad de vitualla al exercito 
VeneciaiK^demanera que tiniendo el Pi 
cinino por cierta la vitoria , embió á dc-
?ir al Duque de Mila, que fi le daua la ciu 
dad de Plafencia le baria feñor de toda 
Lombardia.Yfentidocl Duque dettain-
fojencia, embió fecretamente a ofrecer a 
Francifco Esfo^a a fu hija, con las condi 
ciones que el quifiefie , de lo qual quedó 
atónito el Picinino, y tanto mas por que 
le mandó que hizieífe tregua por vn año, 
con que el Duque perdió vna grande ota 
fion , por nq difsimular la foberuia deíle 
Capitan.y el fe retiró a tierra de jLodi có 
gran fentimiento del Duque f Franpifcp 
Esfor^a, dexando a recaudo aquel gran 
exercico fue a Fenecía , adonde con mu-
cho gufto fe admicio la paz , con que por 
entonces quedó Lombardia quieta,y Frá 
cifeo Estorba celebro fus bodas en la ciu 
dadde Cremona el afiodc 1441, y fe 1c j 4,4 j ^ 
dió a Cremonaen dore; y al Marqucsde 
Mantua fe reftituyó PefquerajAíola, Lo- entr( 
naco}y todo lo demás del Mantuano.Y fe yeneCjAnQS 
ordeno , que el Picinino dentro de dos a elDuaue 
ños reftituyeííe a BoIoña:y losGinouefes ^ Mtlan 
quedaron libres; y a Florentmes fe dieró * 
todos los lugares que tenia Attor Man-
fredi,y con que el fueííe puefto en liber-
cad;!os Venecianos quedaron con Bcrga 
mo y Brefa,y fus territorios :, y el Duque 
de Milán con todo quánto tenia defta par 
te del Ada,y el Papa tuuo poca fatisfació 
defta paz. 
El año figuiente, que fue el de 1442^ I442% 
fue quando el Rey don Alonfo de Aragó. 
ganó la ciudad de Ñapóles, con que que-
dó abfoluco feñor del Ref no.Los BOIOÚQ 
fes defleando verfe en libertad , la coníi-
guieron con el fauor de Anibal Bentiuo-' 
lio,y pidieron ayuda a Venecianos y Fío 
rentinesjy echaron del caftillo a Francif-? 
co Ficinino^y para coníeruarfe mejor Ha* 
marón todos fus foragídos, y pacificaron 
Jas enemiftades de las caías Canefca ^Bé 
tiuo!l3,mediante matrimonios , aunq no 
duró eíta concordia. Y porque el Duque 
de Milán embio fu exercito fobre ellos, 
le hizieron retirar con el faoór de Vene-
cianos y Flor^ntines, y Francifco EsFor-
9a fué echado de cafi toda la Marca póc 
la gente del Papa y del Rey don Alonfo, 
que acudió al Picinino, y viendofe defanri 
parado de dos Capitahes fuyos,que tenia 
¿los milcauallos, fe humillo a fu fuegro, 
aunque cftaua deííabrido con eI}por auer 
hecho canto cafo de Venecianos.pero co , 
XQÓQ effo hizieron vna liga fecreta, y Ve-
necianos y Florencines ayudauan,porque 
el Rey don Alonfo fauorecia las cofas de| 
Papa por mar y pqr tierra. En efte tiem-
po murió en Milán Nicolo Picinino,Car jtfyerfede 
pican de í»ran valor , aunque poco dicho* ( l Pkfajm 
íb,y dixofe que el Duque de Milán le fa- -* 
co de Romana porq tenia rnuy apretado 
a Francifco Esforya fu yerno, del qual fe 
queria feruir en la guerra que deífeaua ha 
zer a Fenecianosry porque a caufa de vn 
enojo que tuuo con Fracifco Esforja,em 
bio fobre Cremona a FrancifcoPicinino, 
Los Fenecíanos le embiaron a dezir, que 
fi no dexaua en paz las cofas de fq yerno, 
tomarian las armas para defendelle; y em 
biaró,por la mala reípuefta que fe les dio 
vn exercito de feis mil infantes,y feis mil 
cauallos con Miqueleto Acendolo paric 
te de Francifco Esfor^el qual rompió a 
írácifqo Piciijinpjy cobró lo perdido del 
Cre» 
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Cremoncs,y paífado c! Pó^olu io a la ba-
talla con el cncmigo,y le rompió fecunda 
vez , y corrió hafta las puertas de Milán, 
B l Duque por ló qual el Duque pidió ayuda al Rey 
dv M i l a pi don Alonfo.que aconfejaua a Fráciíco E« 
deayadtaí for^a,que no fueíTe ingrato al Duque íu 
ReyD.Alti fuegro en la vegez.fmo que le íiruicflc, y 
/<?. ayudafle como deuia. Por otra parte los 
Venecianos le rogauan,que no deíampa-
ralfe la Marca de Ancona , ni fu amrítad, 
prometiendo de dalle quanto fe ganaífe 
en Lombai dia , con que impidieflce l fo-
corro,quc el Rey don Alonfo embiaua al. 
Duque de Milan.Franciíco Esforga fe ha 
llaua muy fuípeníb, coníiderando devna 
parre las obligaciones que cenia a Vene-
cianos,los quales auiá tomado las armas 
para dcféddle a Cremona.-y por otra par 
te la co(T>pafsion,quc tenia a íu rucgro,dc 
vclie perfeguido: pero mouiale mucho la 
Repecha que tenia de VenecianoSjOiic a-
mendofe hecho muy poderofos en cierra 
firme,le auian de bojucr las efpaldasjyco 
mo -República codiciofa, codos fus pro-
metimientos fe conuhtieífen en humo:pc 
ro fálío defta duda,con auer entendido, q 
Venecianos,mediante vn tratado,quifie-
ron tornar a Cremona, contra quien can-
to les auia feruidoje declaró en fauorde 
fu ru?gí-o , muy íentido de tanta ingraci-
tuds que por el ambición de dominar» no 
guardafien fee, ni promeíía. 
Los Venecianos,viendorc defampara^ 
dos de Francifco Esfor^a , y de fus ami-
Muertsdí gos, les tomaron quanto tenían en fu do-
Ponttfic 
Hihres in 
minio,que cía mucho, y for.tificaró a Ra 
uena.Y en étte tiempo en el fin de Hebrc 
ro del año de 1447.el Papa Eugcnio,quc 
auia gouernado diez y feis años el Ponti 
fícado con grandes trabajos» murió en el 
año fefenca y quacro de fu edad, Auia po-
co antes canonizado a Tan Nicolás de T o 
lentino.Pafsó del Viricano a fan luá La-
te rano la mirra de ían Si!uefírc,quc fe lie 
« ó de Auinon, Fue de Real prclencia, fo-
brío y parco en fu vida , y aunque de po-
cas letras, amigo de Letrados y hombres 
buenos y prudcnces,y por efto tenia en fu 
feruicio a Garlos Aren'no, Pogio de Fio-
r e n d a , l u á n Aurifpa, lorge Trepesunte, 
Blondo de Forl^todos perfonas infignes. 
Ennobleció a Roma con el eOudio de va-
rias ciencias.Fue amigo de guerras,y def 
per tó la dt' Hungría contratos Turcos,y 
la de Francia para deshazerel Concilio 
de Baíilea. Fue en íu tiempo el Tanto Ber 
nardino de Señarle la Orden de ían Fran 
t l í c o , y gran predicador^ fvj íauco cuer-
po cftá en la ciudad del -Agu/Ia^crpUride 
ciendopor muchos n)ilagros.Y demás de 
los que arriba íe han dicho,que fuertin fe 
cretarios defte Poutifice,florecieron tam 
bien en íu tiepo en las buenas letra» }«an 
Tortoles,Lorenzo ValajGnacino de V c -
rona,y Vi to r io dthFfeltro. Y a doze dias 
defpues de la muerte de Eugenio, fue ele 
gido en Pontifíce Tomas de Screaana \ ^ 
el miímo año auia íido promouido Obif-
pode Boloña, y Cardenal, y fe llamo N i - I 447, 
colas V . 1 l¡egó,aunque de humilde efia-
do, a tanta grandeza por fus grandes vir-
tudes, y parcicularmcnce fue gran fílofo- Eieceiti dt 
fo,y Teó logo , y en fu elección replicó có NicchiV. 
mucha modeflia.El Rey don Alonfo,auié 
dp embkdo al Duque de Milán vn Capi-
tán fuyo con mucha gente que 1c fíruiefic, 
también pafso en perfona con vn exerci-
to a T i b o l i para hazer la guerra a Floren» 
tines,como cófederados de, Venecianos; 
pero eftaua fufoéfo,porque el Papa en co-
do cafo quena la paz, y auiá embiado vo 
Legado,que en Ferrara la trataífe,adon-
de todos los iocereflados auiá de embiar 
fus Embaxadorcs. Venecianos tomaron 
a Fráciíco Esfor^a a Caíalmayor, y fu Ge, 
neral llegó hafta las puertas de Milán c5 
cxercito,y ofreciendo la libertad al pue-
blo,vifto que no fe mouia,psfsó a Pauia, 
y tampoco hizo efedo, Y tomados algu-
nos lugares en la ribera de Ada,fe re t i ró , 
auiendo hecho mucho daño en la tierra. 
Francifco Ejfor^a <?pn fus quatro mil ca-
uallos.y dos mil infantes,fue a focon er al 
íuegro, el qual auiendo eftado enfermo al 
gunos dias de difenteria, fe murió a ocho j[fmftiit 
de Agoflo del mifmo año de 1447. Fue el • J)»im 
vlt imo Principe de la caía Vizconte, y el J /¿iU* 
que mas la iluftró,muy generofo y huma-
no con todas gcntes.Deííeó tanto acrece 
tar fu efiado,que ruup liempre inquiera a 
Italia. Era aftuto,y grá diísimulador, íbí 
pechofo,y difícilmente daua audiencia,y 
raras vezes le vian en publico. Era gran 
ca9ador, y poco curiofo en el adorno de 
fu perfona. Fauoreciole mucho la fortu-
na,porque tuno a Imola, For l i , y á Bolo-
ña,que reflituyóa la Iglcíía.Fue feñorde 
Gcnoua,y tuuo por prifioneros a los Re-
yes deAragon,y de NauarrajCon muchos 
feñores y Gauallcros.Fue muy temido de 
Venecianos y Florentincs,y pufo en peli 
gro de perderjos vnos Ja l ibertad, y los 
Venecianos el Eftado de tierra firme. 
Fue caufa que echaíTcn de Roma al Papa 
Eugenio.Y mudandofele fu fortuna , per-
dió aGcnoua^ 4 ÜUQÍ cítado«.Tuuo por 
enf-
1 
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enemigo a fu yerno, que aunque fe le re-
concilio , no fue a tiempo que le pudiefle 
ayudar.Yviendofe apretado,)' afligido de 
las armas enemigas, dexó al Rey don A-
Jonfo heredero de todo el Eílado , como 
fe dixo por cierto , y para exectitáUo, pi-
dió ai Rey que le embiaííevna perfona 
de confían9a)ymientras yua y boluia eíle 
recado paísodeftá vida. 
Y auiendofe platicado entre los Emba 
Yeüetianos xadores, en Ferrara fe trato que fe hizief 
quier? ocu- fevna tregua de cinco años,y vna paz pee 
petua : y cómo el Duque de Milán murió 
no fe hizo nada , porque los Venecianos, 
efperando ocupar todo el Eílado de Milá 
con la muerte del Duque ¡o contradezia, 
y dellos temia mucho Francifco Esfor^a, 
• y del "Rey don A Ionio , porque nunca fue 
fu amigo,v idPapa eípera-aa pocojpor a-
ucr ocupado tanta parte del Euado de la 
Iglefiajy menos-de los Florenrines}q era 
confederados de Venecianos. Pero como 
era de grande animoso dexandofe vécer 
deltas dificultades, confiando en el tiem-
po,emb!Ó a ofrecer fe a los Milaneíes con 
quanto tenía. Los Miiantfcs aduer.idos 
de algunos Barones prudentes de fu ciu-
dadano aceptaró ios ofrecimiéros de Ve-
necianos,íabieodo que eó qualquiera prc . 
teíto q mctieííen el pie en la ciudad , fe a* 
uian de quedar en ella para íicpre.Ni por 
entonces tampoco admitieron a Francif 
co Es fo r 9 a, a n t e s.v i i te Í|OO fe hazla la paz 
fe pufieró ellos mi irnos en libertad.Y por 
que algunas ciudades del Eílado fe apar-
taron dellos,y en particular Pañí a y Par-
Los Mih- ma tomaron las armas contra ellas, Lo di 
fufes red y Plaíencia fe dieron a Venecianos,, y vie 
wnaFran áoíe los Milanefes necefsirados de vn 
cifeoEsfor buen Capitán,recibieron a Francifco Ef-
g por Ju for^a por fu General, y Pauía fe cocertó 
General* con e), con ene en cafo que quedaííe por 
fe ñor de Milán,no la defamparanV,y lo a. 
cepeó,temiendo que tomándolo en mala 
parte los Milaneíes,fe d.irian a Venecia-
nos:y también porque el Duque de S ibo 
ya t ra ía fus tratos con ella , y refintiédo 
íe los Milanefes del concitreo hecho con 
Pauía, los aplaco, rnoibandoles quanro 
mejor les efíaua tenella en fu vnion , que 
dexalln a vno que fiemprc los auia de mo 
leRar.Y auiendo ganado a Colombano en 
tierra de Lodi / t ie fobre Piafencia, y con 
muchos aiTalcos la romo por fuerza , y la 
dio a laco,prendiendo a Gerardo Danda 
lo pro.ueedor Venecianó,y al Capirá Ta-
deo Dcftcs, con muchos folüadojs y caua-
llos.Y porque cntiauacl luiucrno , aun-
dó aloxar el ejercito, y el fe ret iró a Cre 
mona. El Pontifice inflaua por la pa?, aüq 
en vano . Corria en Ita'ia entonces vna 
cruel peíHlencia,q duró otros dos a ños. Y 
porq tábien íucediero muchas cfpátofos 
terremotcSjV vn gran eclipfe del Sol, pa-
ra aplacar a Dios , temiendo de mayores 
males,el Papa hazia en Roma muchas pie 
garias y procefsiones. Andana en la mar 
multitud de cofarios , y faíio de Ve necia 
contra ellos Lorcncjo Loredano, que l im , 
p ió la mar:y porque tomó dos namos en 
el golfo de Ñapó les , el Rey don Alonfo, 
teniéndolo por mal.diziendo que los Ve-
necianos vfurpauan demafiada juridicion E l Rfy D , 
en la mar,mandó preder a tocios Jos mer- Ahnfo ha-
caderes Venecianos,y embargarlas mer zereprefas 
rancias que tenian en fu tierra. Embió la tontraVe-
Scnoria de Venecia fobre ello fus Emba- ne¿iams, 
xadores a! Rcy,qne le aplacaren , y man-
dó reftituyr los preíos , y los bienes em-
bargados. 
Poco antes que muneíTe el Duque Fe-
Jipe Marta Vizconre , auia llamado en fu 
fiuor de Francia al Duque de Orl íens , bi 
jo de vna hermana luya, y le aufa, prome-
tido,porque le fueffe a feruir,t !Condaoa 
de A lie. Y el mefmo dia que el Duque mu 
r io auia tomado a A fie vn Capitán Fran-
cés , a quiso auia embiado el Duque con 
diez mi! hobres,infantes y canallos,y iue 1 
go publico , q el Duque de Orlieus fu fe-
ñor tenia derecho al Ducado de Milá,co-
mo fobrino del difunto. Pafsó co fu exer-
cito fobre el Alexandrino,y ellando bat ié 
do vn lugar,llamado el bofque de Alexá-
^rÍ3,Barto!ofhe Coleone de Bergamo, fa 
mofo en Ja guerra de aqucIlost iépos,que 
auia (ido prefo por madado del Duque de 
Mi'an.fue puedo en libertad por los M i 
lanefes, y embiado contra los Francefes, 
y peleando con ellos,1os véc io , y mató la ^ ^ ' f 1 
mayor parte,y con mi! y quinientos cana ceJes* 
líos fe pafsó a} fe ruido de Venecianos, 
fentido de laofenfadel Duque Felipe . Y # 
faliendo la figuiente Prima neta del ano 
de 1448.los excrcitos en españa, Frácif-
co Esforga fue fobre Carauazo juzgando 
q ganado efte lugar,leria mas fácil la con 
quiüa.de la ciudad de Lod i : pero viendo 
q el armada Veneciana hazia grandes da-
ños en cierra de Cremona, la fue ahufear 
por tierra,y por el rio,y lafor^ó a retirar 
fe a Cafalmayor , y tanro daño la hazia 
con el artilleria*, que Andrea Q^nrino íu 
Capitán , porque la arenada no cayefic 
en manos de los enemigos , la q u e m ó , y 
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Con efta vitoria Francifco E s f era bol-
uio ai ficio a Cavauazo,y ia fue a íocorrer 
Miqueleto Acendolo con el exercito Ve 
neciano,en el qual ynan Luis Gon^aga, y 
Bartolomé Coleonc, Carlos de Montón , 
'Juan de Conti, Tiberio BrandolinOjGui-
do Rangon , Nicoio Guerrero, y Cefac 
Montenegro, todos Capitanes de mu-
cha efperíencia y nombre. Y conFrancif 
co Estorba yuan otros de tanta opinión 
y fama , que eran fus tres hermanos, Ale-
xaodro Bofsio, y Gerardo, Francifco y 
] acorné Picininos , hijos de N i coló Pki^ 
niño , Carlos Gon^aga , Guillermo de 
Monferrato,Roberto Sanfeuerino , Luys 
del Berme, luán de Tolcnt ino, Chri í lo-
nal Tócelo , y Bartolomé Qaart ier i . El 
Capi tán Miqueleto cenia do/e mil caua-
llo>, coa gran numero dn* gente de a pie; 
Francifco Esfor^a tenia diez y Teys mil 
caiulloSjCoo buen numero de infantería, 
y de i pues de auer paila do muchas ren-
B.italla de cueatros,y ercaramu^as,5legaron a laba-
Venecimos taila de poder a podertporque viendo los 
son Pran • Venecianos , que no podian de otra ¡na-
t'/co Bsfor ñera íoccftrer a Carauazo , fe determina-
ba, ron de acometer los quarteles de Fran-
cifco fisforya. En ci primer ímpetu def-
ordenaron alguna geate luya, pero acu-
dió con tanto valor, que pufo la batalla 
en yguaidad.y aunque duró buen cfpacio 
de tiempo,y fue muy cruel , al cabo que-
daron vencidos los Venecianos.con tan-
to daño, que de tanto numero de Caua-
Jleria a penas fe t(caparon mil cauallos. 
Rindiofe Carauazo, y embió fobre Lodi 
a los dos hermanos Picininos , y el fe paf-
fóal Brefano,y ocupó todo el terri torio, 
y fe acercó dos millas a la ciudad. Los 
Vitoria ds Venecianos teniendo efta perdida por 
Francifco muy grande,dierorforden en hazer pref-
Eiforca d$ ta otro exercito,y con ayuda de Floren-
tra Vme- tines , le embiaron en demanda del ene-
dmos. migo. 
Fue fatal a Venecianos,que lo que per 
Venecianos dian en la guerra , dobladamente lo co-
gamnmjs brauan en la paz,y que la fortuna les acu -
con (a paZ) dieííe bien en los mayores peligros.Ypor 
quí con h qUe conocian, que era el definió de Fran-
gHsrra, cuco Esfor^a dominar a Miianjuzgando 
que para efto le eftaria mejor la paz, y 
que por ello la aceptaría, fe la ofrecieron, 
conhando, que defdeña dos por ello los 
M'^antíes con e l , íe dar ian aellos , que 
no falrauan de traer íus inteligencias en 
c ta dcniiiuia . En fin fg hizo la paz fe-
cretamence enere Venecianos y Francif-
co £i»foi^a. Con que en el año de 1442. 
los Venecianos pagaííen a Francifco Es-
for^a cada mes, liafta que tumefle el Ef- C g d i ^ 
tadode Milán , treze mil florines, y lea- de tapad 
yudaífen con quatro mil cauallos^y dos Veneciana 
mil infantes. Que Francifco Esfor^a ref- cen Fraclf 
tituyeífe los pre íos , y todos los lugares co EtJoJi 
tomados en aquella guerra, quedandofe 
folamente con lo que poííeia quando mu-
rio el Duque Felipe-Los Milaneíes quan 
do íupicron que efíaua hecha efía paz, 
quedaron a tón i tos , y muy quexoíos de 
Francifco Esfor9a, y embiaron a darle a 
entender elle quebrantamiento de fee 
con íus Embaxadores . Y refpondio, que 
no auia hecho etta paz por hazelles m&\\ 
fino porque entendió que ellos la trata -
uan con Venecianos defpues de la v i t e 
ria de Carauazo, Y que no le parecía que 
auia hecho mal, íi auia preuenido el daño 
que ellos penfauan haztlie, y que con el 
fin de aquella guerra moñraria la jufticia 
diuina, con quan'a mas razón el fe podia 
quexar dellos. Y luego pafsó el Ada , y 
les mouio la guerra, y ganó quanto cenia 
entre el Tefin y el Ada.Y los de L o d i , c-
chada la guarda Veneciana que tenían, 
pidieron focorro a los Milaneíes. Y eOan-
do Francifco Esfor9a para iitiar a Milán, 
fupo que yua vn focorro de Sabcya 5 con-
tra el qual embió a Bartolomé Co i ton , 
que combatió con los Saboyanos en tie- Baruhmt 
rra de Nouara, y los venció, y prendió al Lólconven 
General con quatrocientos cauailos. Sa ce el fxerd 
l io vn exercito de Milán con quaréta mil to del Dw 
hombres$l3 mayor parte arcabuzeros, có que de 
tra Francif co Esíor^a, y de tal manera fe baya, 
gouemo con ellos, que fe retiraron fin He 
gar a batalla , por lo qual el Proacedor 
Veneciano eferiuio al Senado, que fegun 
lo que auia conocido de la prudencia y va 
lor de Francifco Esfor^a, tenia por cier-
to , que íi liegaua 3 fenorear a Milán , fe-
ria gran freno para toda Italia . Y auien-
do en efte tiempo el Rey don Aíonfo e-
chado de Ñapóles otra vez a rodos los 
mercaderes Venecianos , embiaron a 
Luys Lorcdanocon vna armada contra 
la Pulla, y procuraron que Francifco Es-
for9a hizieííe la paz con los Milaneíes , 
porque ellos auian embiado a rogar al 
Senado , que defendieííe fu libertad , te-
miendo, que íi aquel tirano fe ia quita* 
ua,no fe comentaria con folo el Fila-
do de Miian . Y auiendoies dado dudofa 
re ípneüa , aprcrauan ton fu exercito a 
Crema , cuyo Gentraj era Sigifantndo 
MalateAa;y porque ya Francilco E^ou;a 
íe auia apoderado de codas labciudaccs 
del 
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del Edacío, excepto quede Milán y Lo-
di oia de mala gana los tratos dé paz,y fe 
quexaua de Venecianos, diciendo, que 
(i no fuera por aquel Senado ya huuiera 
ganado a Milan,y á Lodi. Y por otra pár-
te embió a Veneciaa fu hermano Ale-
xandeo Esibr^ajy no fe tomando ningún 
afstencéen eíle negocio, los Venecianos 
hizieron la paz con los Milanefes, pro-
meciendo de defender fu libertad , y 11a-
ftntaams maron a fus Capitanes , que feruian a 
frotmte de prancifc0 Esforga,y a el dieron cuenta 
¿epmer a ^ j0 qucauian hecho,dádoie veinte dias 
¿Mihnejes ^ tiempo para poder entrar cnefta paz. 
Difsimulo Francifco Esfor^a la pena 
que le dio eñe caí o, y-dando a entender 
que qneria enerar en ia p32,emhió fus fím 
baxadores a Venecia, con orden que con 
mucho artificio la fue fien dilatado. Y por 
otra parte hizo con los Mi lañe íes tregua 
por vn mes, y creyendo los Venecianos 
y M¡laneíes,qae Francifco Esforca proce 
diacon íincendad, dexaron de hazer fus 
proiiiíiones para la guerra; pero Francif-
co Esfor^s con mucha dilimulacion hazia 
las fu y as,y porque pidió fauor a Florenti 
nes,y entre ellos huuo diueríidad de pare 
ceres,Ie embiaró Embaxa,dores,para que 
íl le hallanan bien forralezido , fe confe-
dera líen con el, y fino le entretuuieííen en 
[ palabras.Siendo pallado el mes de la tre-
gua,aunque era principio de í nuierno,co 
luengo 1 a guerra con gran daño , y apretó 
tanto a la ciiidad,que la reduxo a eílrema 
necefsidad y hambre , por lo qoal el pue-
blo con gran furia tomó las armas,y mató 
algunos MagiñradoSjV á Leonardo Vete 
ro , a quien los Venecianos aaian embia-
do para entretener la ciudad. Y en el pue-
blo fe trataua, que de ninguna manera fe 
Perfuajion podía defender la ciudad, fi no fe ponia 
ée GafpAr deba K o del fe ñor i o V eneciano,o de algún 
Vko Mer- Principe que los defendieífe. Vnos qae-
c*to a los rianalRey don Alonfo,otrossl/Jey Gar 
Milanefes los de Frácia, otros al Duque de Saboya, 
y ninguno mentaua a Francifco Esfor^a: 
y Gafpar de Vico Mcrcato/a quié el pue-
blo auia hecho fu Capitán, le moftró con 
muchas razones, que las largas efperá^as 
de focorro ferian íu perdicio,y que no te-
nían otro remedio, fino llamar a Fracifco 
Esfor9a,en cuyas alabanzas dixo muchas 
cofas,culpando a los Venecianos, y a los 
otros Principes de ltalia,q íí no los auian 
íocorrido en lu necefsidad , auia fido por 
la embiclía que tenían de vellos en liber-
tad.Pareció a rodos que el Vico Mercato 
auta hablado muy bien, y pues al cabo íe 
auian de poner en manos de algún Prind 
pe^ra menos mal darfe a quien mejor los 
fabria gouernar y defender. 
Con la refolucion de darfe los Milane-
fes a Francifco Esforga/alio de la ciudad 
Gafpar de Vico Mercato, y fue a Francif 
co Esfor£a,que recibió eíla nneua có grá 
contéco,ycntro como fe ñor de la ciudad, 
y fue reeebido con mucha honra de los q 
primero le aborrecían.LosEmbaxadores 
Floren riñes íupiero en Rezo la nouedad, 
y con diferente orden de fu República, fe 
alegraron con Francifco Esfor^a de Ja Vi-
toria.haziendo nneua concordia , la qoal 
fue caufa que Venecianos y el Rey D . A-
lonfo hizieííen pastporque el Rey nborre 
cia a los Fioretioes,como amigos de / ra 
cefcs,y a FráciícoEsfor9a porq nunca fue 
fu amigo.-y los Venecianos co ligeras can 
fas rompieron la liga,que tenian con F!o-
rentinesvpor el odio c> tenían a Francifco 
Esfor^a.y lo mifmo hizieron láceme Pici 
nino,Sigi(mundo Malateíla,Carlos Gon-
9aga,el Duque de Saboya,el Marques de 
Monfcrraro,y los fefiores de Correzo; y 
Francifco Esfor^a hizo liga con Luis G ó 
9aga Marques de Mantua. 
Eftos mouimíentos deLóbardia detuuo 
algunos dias la autor idad delPapa, v la no 
uedad de auer baxado a Italia el Ero pe ra 
dor Federico IH.que fue el año de 145 r. 
y boluiendo de Roma,entró en Ferrara,a 
donde fue muy feftejado , y feruido Real-
mente del Marques Borfo , per lo qual el 
Emperador le dio en efta ocafio las ciuda 
des de Modena y Rezo,y el Duque Fran-
cifco Esforca embió a viíitalle a fu hijo 
Galeazo Esforca. El Emperador embar-
cado en el Pó,fue a Venecia, adóde poco 
antes auia llegado la Emperatriz fu mu-
ger: fuero recebidos có toda la grandeza 
pofsíble,y auiendo eíla do 10.dias en aque 
lia ciudad,figuieró íu camino para Alema 
nía.La quietud con q anduuo el Empera-
dor Federico por Italia dio general con-
teto,por no auer memoria q ning'ü Empe 
rador Alemán huuiefle entrado en Italia 
paciíkaméte :y ello deruuo los rnouimien 
tos de armas,que fe auia cotnt^ado. Y en 
parciédoíe el Emperador, los Fenecíanos 
rnouieró fu exercíto cótra el Duque Fran 
cifeo Esforca , y pafíando el Ada con 
mil camllos,y 6.mi i infantes,corrió hsíUi 
las puertas de Milán, con cfperan^a de 
que aquella ciudad tomaría las armas 
comra el Duque , arrepentida de auer 
perdido fti libertad : pero viendo que no 
no fe mouia,':argando fobre Soncin,y por 
>i 3 ocia 
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fantes,yocho mil cauailos.fobre Breía.y 
auiendó íido roto al mifmo tiempo junto 
a Álexandria , el Marques de Monferra-
to. El Duque EsFo^a con todas fus fuer-
zas íe boluio contra Venecianos , Entre-
tanto que ePto paííaua en Lombardia , en 
Tofcana también auia trabajos , porque 
paliando en aquella Prouincia don Fer-
nando de Aragón hijo del Rey don Alón 
fe con ocho mil cauallos,y feis mil i ufan-
tes,licuando configo a Federico de Mote 
fe 1 ero fe ñor de Vrbino.y si Codc del A n -
guilera . Turnó a Foyano, y no pudíendo 
sanar la Capelina, corrió codo el territo-
rio halla Eiorenc'a, aunque tenia ocho 
mil hombres con Afíor de Faenya, y Si-
gifmundo Malateíla.que íe auia defpedi-
do del ícruici'o de Venecianos. El arma-
da Ara^onefa auia ganado el caftillo de 
Vado.Los F!or€tines,y el Duque de M i -
laa para dar mas temor a fus enemigos, 
auian hecho liga con ei Rey de Francia, 
el qual embió a Italia a Renato de Anjus 
con dos mil cauallos. para que auiendo fo 
corrido a Fiorentincs,y al Duque de M t -
lau,paíía¡fe al Reyno de Ñapóles contra 
los; Aragoneíes, y oponiendofcle en los 
Alpes el Duque de Saboya, el Delfín de 
Francia , yerno de Renaco, por muchos 
ruegos alcancó el pifo pat a Renato, Y ta 
bien del Marques de Mamerraro,y algu-
nos,díxer5, que las amenacas del Rey de 
Francia hizieron que el Duque de Sabo-
ya dexaíTe la liga de Vcnecianos.Y hallá-
dofe e! Duque Franciíco mas reforjado 
con la gente Francefa,fue a Caluifano , y 
cuno algunos rencuentros con el exerciro 
Veneciano:y porq y a c í a Inuierno.rnádo 
alojar el exercito.Y Renaco , vifto que la 
guerra era mas contra Venecianos, q c ó ' 
tra los Aragoneíes,íe fue a Prcíuencaf. 
En el principio del año de 145 los 
Florécines,ayudados de dos mil cauallos 
que licuó Aiexádro Esfor9a!,hermano del 
Puque,cobraror) qnanto les auia ganado 
don Fernando de Aragón; y locóme Pici 
niño Genera! de Venecianos tomó algu-
nos lugares de len¿migo , y yendo fobre 
Roberto Sanfeuerino.y Tiberio Brando-
lino Capitanes de! Duque,y les quitó nui 
cha parte dé lo que Ueuauan robado del 
Brefano,íuc acometido delDuque^lqual 
acudió fobre el con gran di l igéaa , y le hi 
i o retirar ton dano.y como a Orci , a Son 
iíii,y a Mttrtiaégo, y t i valle de Camoni-
el mes de Abr i l del año de i454.quedan añas, 
do excluydos los Ginouefes, con Sigif 
mundo Malatefta, y Aflor de Faen^a, 
porque aísi lo quifo el Rey don Alonfo, q 
quería hazeíles la guerra ; porque negán-
dole el tributo,que eran obligados de da 
lie en fu vida,auian rompido la paz que 
renian con el.Sigifmundo Malatefta,auic-
do recebido dineros del Rey/e fue a íer-
uir a Florentincs,y el otro, fin acudir a fu 
feruicio, auiendo fido pagado/e retiro a 
Faen^a, y toda Italia abracó efta paz de 
buena gana; porque auiendo el Turco to-
mado a Gonftantinopla, am€na9aua a to-
da Europa.Y temiendo el Rey don Alón 
fo que no fe turbaííejporque luán de An -
jús fe hallaua en Florencia tratando con-
tra el,juzgó que la eílableceria tncjor.ca-
fando a fu niero Álfonfojhijode Fernan-
do, con Hipól i ta Maria hija del Duque 
.Franciíco Esforc^y fe concertó de cafar 
a Leonor, hija de don Fernando, con £s -
for^a Maria hijo del Duque, aunque por 
la poca edad, y por las turbulencias que 
fe íiguíerun en Italia , no cuuo efedo ef-
tc cafamiento . Y defpues cafó Leonor Mutrte i t 
con Hercules Marques de Ferrara. Y en NicohoY* 
cfto murió el Papa NicoiaoQuinto el año 
de 145 5. en el oí tauo año de fu Pontifi-
cado . Fue amigo de paz, y de juíh'cia , y 
de mucha caridad , y honró mucho a los 
hombres de letras , y en íu tiempo flore-
cieron mucho las letras Griegas, y La-
tinas , hizo traduzir a Herodoto , y a T u -
cidídes por Lorenzo Vala ; Publio Can-
dido traduxo a A piano , Nicolo Pero tó 
a Pol ib io , Geronymo Vcrooa a Elha-
bon, Teodoro Ga^a traduxo en lengua 
Italiana los libros de ¡os animales de A» 
r i í lo te les , y las Plantas de l e o f r a í l r o , 
con mayor elegancia que otros. Enno-
bleció eííe Papa a itloma con muchos e-
dificios. Acrecencó el Palacio del V a -
ticano. Leuantó la Ygieítade fan Teo-
doro. Caíi edificó de nueuo el Palacio 
de fanta Maria la Mayor , y la Yglefia 
de fan Efleuan en el Monte Celfo. 
Cubrió de plomo la Yg^efia de fanra Ma-
ria la Rotunda . Comenyó a ceñir de 
grucíías murallas el Vaticano, Fauore-
cío mucho las Religiones . En fu tiempo 
la Ygleíia de Venecia tuno titulo de Pa-
triarcal.Fue el primero q timo ella djlg^H 
dad Luré^o luít iniano, q fue [ uvP.o C») el 
1 4 5 5 . 
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efeufarene inconueniíñte hízíeron h -
ber al Duque, que aunqué fu períbna da-
lia mucha reputación al exercitOjCenien' 
do la República en más fu Talud, que el 
proprio intéreííe , defleaua que no hi* 
zieíic aufenciade fu Eftado, porque no 
Sataft* fucedieííealgo,quedieíTe cuydado . El 
frelosexer Duque Galeazo tuuo por bueno eñe con-
citos Vene- fejo, y fe boluio a Milán , y los Capira-
eianoyFlo nes Flor-entines, para moftrar que eftc 
rwtin* auia íido el impedimento paííado, lle-
garon can cerca de los enemigos, que 
en tierras de' Boloña pelearon muchas 
horas, y fin conocerfe ventaja fe apar-
taron los vnos y los otros . Huuo mu-
chos heridos de ambas partes, y llegan-
do el Inuierno , fe fueron Jes exercitos a 
-alojar. El Coleone házia Raucna , los 
Florentines a Tofcana , don Alforfo de 
Aragón en el Reyno, los Esforceícos a 
Milán.Los Florentines, viendo que no 
los auia inquietado la guerra del Coleon 
y los Venecianos por no auer fucedido 
]as cofas como penfauan felizmente, hi-
zieron concordia,con que quedaron los 
foragidos como antes eftauan . El Du 
quede Milán no quifo que el Duque de 
Saboyaentraífe en eñapaz , y luego le 
hizo la guerra, y dexó las armas a rué* 
gosdelRey de Francia, porque la Du-
quefa de Milán , y la Rcyna de Francia 
eran hermanas de el Duque de Sabo-
En efte tiempo Paulo Segundo dio t i -
tulo de Duque de Ferrara a Bcyfo Deñe. 
•^«^^i í - Murió Paulo breuemente de gota, y de 
Paulo I I , diez Cardenales que crió, fue vno Fran» 
cifeo de la Rouere de Saona, General de 
fanFranciíco, y gran Teólogo,y pocos 
Eleccfó de dias defpnes fue elegido Pontifice , y 11a-
& % t v í l l j mado Sixto Quarto. Murió en eñe tiem-
po el Duque Trono de Venecia , y fuce-
diole Nicolo Marcelo,que hizo batir mo 
j nedas de plata,que llamó Marcelos, y en 
^"7 J . el año de 147 5.hizo celebrar el Pontífice 
el l u b ü e o cencefimo, juzgando, que por 
labreuedad de la vida% humana era mu-
cho aguardar cincuenta años. Y en eñe 
nnifrno año fue a Italia Criñerno Rey de 
Dacia y de Noruega para ganar eñe fán-
to jubileo, y perfuadir a los Principes Ita 
lianos, que tomaflen las armas contra los 
Turcos: pero poco fruto hizo fu fanta in-
tención. También fue a Roma a ganar el 
jubileo don Fernando Rey de Ñapóles. 
Murió el Duque Mocenigo en dos años, 
y fue elegido en (u lugar Andrea Vendra-
iftiaojc» cuyo tiempo Venecianos reci-
bieron vna gran rota de losTürcos jun-
to a Croyaen Albania , y poco deípues 
otra en el Friuli; porque Homarbcy San-
jaco de la Bofsina, llegó con diez mil ca-
uailos haña Gradifca , y los VeneGí>íios 
embiaron fu gente para refiftir a los Tur-
cos, con el Conde Geronymo Nouelo, 
elqualfepufo junto al rio J.ifonzo. El 
Turco embio la noche mil cauallos , que 
paífañen el rio algo apartados del exer-
cito Veneciano, Y el Sanjaco pafsó la 
mañana al aíba conelrefiode fu Caua-
lleria. El hijo del Conde Geronymo , que 
tenia a fu cargo parce del excrcico Ve-
neciano , acometió valerofamente el pri-
mero efquadron de los Turcos, y le rom-
pió, y hizo boluer huyendo. Homarbcy, 
que vio que los Chdüianos yuan desba-
ratados figuiendo a los Turcos,que fingí* 
damence huían,arremetió a ellos, y en vn 
mifmo tiempo los mil cauallos, que «ña-
uan embofeados,fue desbaratado el exer 
cito,y prefos y muertos muchos, y entre 
ellos el General y fu hijo.Homarbey que 
do herido,y auiendo quemado, y robadq 
toda la tierra,con mucho defpojo y eícla 
uos fe retiró. N 
En eñe tiempo don Fernando Rey de 
Ñapóles cafó a fu nieta Yfabel,hija de do 
Alfonfo de Aragón,con luán Galeazo,hi 
jo primogénito de Galeazo Duque deMi 
lan. Eñandoel Papadeííeofo de cañigar 
algunas ofenfas de Florentines, temero-
fos de fu indignación, refo^aron fu liga 
con Venecianos,y con el Duque de Milá, 
porque eftos potentados en qualquier a-
contecimiento juzgauan , que yuan antes 
a ganar,que a perder,y el Papa fe confede 
ro con el Rey don Fernando, y licuaron a 
fu feruicio a Federico de Mócefclcro, que 
erafamofo Capitán,y fe le quitaron a los 
Florentines,por lo qual fe firuicró de Ro-
berto Malateftade Árrimini,ytenouaron 
fu liga con los Perufinos. Y confiderando 
el Pontifice,que eñando vnidos Venecia 
nos yFlorencincs(podia poco corra ellos, 
procuró de diuidil!os,y eña íüípecha du-
ró mas de dos años,y fue el primer moci-
110 defta guerra,q no auiedo podido Car^ 
los de Moncó,hijo de Bracio de Monten, 
cobrar a Perora,q runo fu padre^recédie* 
do q losScnefes le deuia muchos dineros, 
les mouió las armas, y porq los tomó de-
repéteganó muchos lugares. Y peníando 
que eñe raouimienco era por orde de Fkv-
rétines, e tibiar ó fus Etr.baxadort"; a que 
xarl'e.y ellos lo uegaró , autos (o otrede-
tó de ayudar a loibenefes en eñe trabajoj 







nos .y con el 
Duque di 
Mi lán , 
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y {ínríendafe Cárlos de Montan deque 
Jos Florentines !e anian quitado gran o-
caíió/e boluio al fueldo de Venecianos. 
Tres conju Huuoen Milán otro cfcandalo,^ vn Co-
rados ma- ^ Mkncuano , Maeftro en letras Latinas 
tan a Gt- de luán Galeazo ,niouido con diabólico 
leazo Du- efpiritu , dezia , que era infidelidad viuir 
que de. M í debaxo. de vn Principe , y buena dicha en 
lan, vna República libre. Paísó tan adelante 
eíU do¿l:rina,que perfuadio a tres 1110908 
nobles Milanefes fus dicipulos, que le ju-
raíTeiijque quando fe vieííen en edad íuíi-
ciente mararian al Duque Galeazo,y pon 
drian fu patria en libertad.-y de ordinario 
les moí\raua,que el Duque era iníblente, 
v de malas coftumbres. Eran eílos «1090$ 
Andrea Lampuñanojua Vízconcc,y Ge-
ron y mo Olgiato, El Duque era tenido 
por cruel,y poco honeílo, con que fe acre 
centó mas el animo de aquellos mance-
bos para lo que hizieron.Y pareciendoles 
que ya era tiempo, tratauan como auian 
de executar el intento , del tiempo, y del 
liigar;y determinaron de hazello en la Y-
glefia de fan EíteuS, adonde el mifmo dia 
auia de yr el Duque y con efpersin^ de 
íer feguidos del pueblo , auiendo hecho 
armar algunos amigos , fo color de otra 
cor3,fueron a la Yglefia, y moftrando pe* 
dir licencia al Duque para yr fuera de la 
ciudad , y auiendofe paeílo aquel dia vna 
cota de malla»y otros dizen cora9a, fe la 
qu!cd»diziendo que pefaua mucho, llamó 
a fus hijos luán Ga!eazo,y Kermes^ y be» 
fandqlos,y abra9andolosJ pareciaque no 
fe rodia apartar dcllos.Finalmente fue a 
U Yg'e íia muy acompañado de gente , y 
quando eftnua en la puerta, el Lampuña-
no,y el Oígiato fueron los primeros que 
Je hirieron en el vientre,en el pecho, y en 
la garganta:Carlos Vizcótc por otra pac 
te le hirió en las cfpaldas tan prefto , que 
antes cayo el Duque que nadie lo echaífe 
de ver.Siguieron a los homicidas , halla-
ron al Lampuñano en la Yglefia entre la$ 
iiiugeres,y alli le macó vn lacayo del Du-
que. Carlos Vizconte cambien fue muer-
to a puñaladas,El Oigiato a cabo de tres 
dias fue preío.huyendo disfrazado, y coq 
fetTada la trayeion , fue muerto publica-r 
inence por jufticia, Y defta manera erto^ 
111090$ emprendieron cal cafo en la con-
fianza del pueblo,el qual íiempre defam-
para en los peligros a quien del confia, 
3:icedio eQa muerre en los treinca y tres 
años de la edad del Duque el dia de fan 
1 4 7 7* £('teil:indel aña cíe 1477. y onzedias m-
tes fue muerto el Duque Carlos de Bloc* 
H 7 \ 
goña en la bátallade los Efguizaros, jun-
to á Naníi. 
Al Duque Vendramíno fucedio en Ve 
necia luán Mocenigo,y auiendo los Ve-
necianos fuftétado mucho tiempo lague-
tra con los Turcos , hizieron la paz , con 
eftas condiciones , el año de 14.78. Que 
Venecianos dexaífen al Turco Efcodia, 
Tenaro,y la ifla de Lemnos,y cada año le Paz de Vt 
pagaífen ocho mil ducados.Y el.Turco fe védanosc$ 
concentó,que pudieífe toda la nación dTurxo, 
necia,na. cótratar cnel mar mayor,y tener 
en ConftantinoplavnBaylo. Ydefta paz 
pefó a toda Italia»juzgando que con ella 
quedaua el Turco libre para poder aco-
meter lo demás de la Europa . Y los Ve-
necianos fe efeufauan, con que fe confu-
mian,y que nadie les ayudaua. Y fue cier-
to que les mouio.las diferencias que auia 
en Italia entre el Papa y Florentines;por 
que confiando el Papa de mudar el Efta-
do de Florencia , que fiempre fue la pie-
dra del efcandalo, por medio de cierta co 
juracion contra los de la cafa de Mediéis. 
Vifto que no huuoefedo, determinó de 
lleuallo por las armas,mediante el ayuda. 
del Rey de Napoles,y embió fuexercito 
fobre Florencia con Federico de Monte* 
feltro; y los Florentines en virtud de fu l i 
ga pidieró focorro a Venecianos,y al Du 
que de Milán. Y don Alófo Duque de Ca 
labria llegó con el excrcito de fu padre a 
juntarfe con el de la Yglefia, y tomó mu* 
chos lugares.LosFlorentincs hizieron fu 
Qencral a¿ Duque de Ferrara, y le embia 
ron con fu exercico contra el enemigo.pc 
ro llegando el Inuierno , fe retiraron. En 
efte tiempo í'e altero Genoua, que eftaua 
fugeta al Duque de Milán: porque auien-
do quedado fu hijo luán (?aleazo niño de 
nueue años, nació diferécia entre los tios 1 
y la madre,que fe llamaua la Duquefa Bo 
na,por lo qual los tios fe falieron de M i -
Jan: los dos,que cr^n íisfo^a , y Otauia-
no,fe murieron,Ludouico y Afcanio em-
biaton a Francia a Roberto Sanfeuerino Qenera]k 
a pedir ayuda contra la Duquefa al í<ey e¿ papa ct 
LuysXI .e l qual nunca quifo d«r oydos ¿rapl0¡i 
a ello. Y porque la Duquefa de Milán 
ayudaua a los Florentines , Ja parte con-
traria hizo mouer a los Ginouefes , y 
por medio de los fqragidos de Floren-
cia las fuerzas del Rey, y del Papa . A-
conaecicron a Tofcana por 1| parte de 
Pifa, con el faimr de Roberto Sanfeue-
rido, por lo qual los Florentines llama-
ron al Duque de Ferrara, y recibieron a 
fufucldo ai Marques de Mantua , y los 
Vene-
jes» 
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Venecianos les embiaron a Carlos de 
Montron.y a Dcifcbo, hijo de lacome Pi-
cinino,con mucha gente j y dexando vna 
parte del exercico cótra el Duque de Ca-
labria,fueron con la otra parte a focorrer 
a Pifa, y recuperaron lo que fe auia perdi 
do,y reboluieron fobre el Peruíino^y jun-
• to al Lago de Perofa , fiendo Coaiií íario 
del exercito Florentin lacome Guechar-
dinojllegaron a batalla, y la ganaron los 
Fiorentines,y los Venecianos,los quales 
cmbiaron a Roberto Malatefta, en lugar 
de Carlos de Montón, que m u r i ó . O t ro 
exercito de los enemigos rompió a los 
rioretines junto a PogÍbonci,por lo qual 
defpidieron al Duque de Ferrara, y cac-
1 g á d o el Duque de Calabria fobre los Fio 
Vitoriadel rentineSjVergon^ofamente huyeron, dc-
Duque de xando toda el arrilleria^y el vagaje, y el 
Calabria Duque faqueó muchos lugares; y apreta-
contralos dos losF lo ren í ínes , pidieron tregua por 
I Florenti- tres mefes, y el Duque fe la dio ; tratófe 
ws» de la paz por ver que Venecianos ayuda-
uan mal.'fue Loren90 de Medicis a ello á 
Ñapó les , y fue recebido con grande hon 
ra. Y en efte medio, boluiendo Roberto 
» Sanfeucrino,y los hermanos Ludouico.y 
A fcanío Esforga á Lombardia,ocuparon 
a Tortona, y á Alexandria; y no tenien-
dofe por fegura la Duqueía Bona, los per 
dono,y dio el cargo de General del- Efta-
do á Roberto Sanfeuerino,y de Gouerna 
dora Ludouico Esfo^a, entretanto que 
el Duque niño tenia tiempo de gouer-
nar; y Ludouico,hombre aftut ifsimOjtu-
/ ifo forma para quitarle delante los dos 
Confejeros que mas cratauan del gouier-
no con la Duqoefa, que eran, el Simone-
ta,y el Tafsin, y también hizo obras a la 
Duquefa con que fe faliq de Milán , y el 
q u e d ó abfolnto feñor del gouierno. L o -
renco de Medicis en Ñapóles el año da 
1 4*79. I479»fe por tó de tal manera con el Rey, 
Lorenco dt U^Q le tuao Por ft» grai< amigo , y hizo del 
Medicisoi niucha cuenta , y v ino en quanto le pidió 
•« U vva- P*1"21 Pacificar á Florencia, El Papa,y Ve 
ciadeÍRev necíanQS í incieron mucho efta paz , y los 
éeNapúles ^'Qtentines; le embiaron dozeEmbaxa-
á o r e s a Roma á fuplicalle les perdonaf-
fe, y aunque los reprehendió afperamen-
te,los perdonó,con que Florencia por al-
gún tiempo fe q u i e t ó . 
Eftando el Duque de Calabria con fu 
exercico enTofcana, conuino que fe par-
^ tiefle para el Reyno de Ñapó l e s , porque 
Q'-Turcos los Turcos auian ganado á Ocrento , y la 
frna a ®' defeiuli-aii, y focorrieran mucho tiempo 
tnto. fj £)jos I)0 quimera q i0 eftot uara la muer 
te del gran Turco Mahometo,por lo qual 
los Turcos defampararon la fue^a ; y no 
fuero los Chriñianos apenas falidos def-
te cuidado , que boluieron a fus antiguas 
porfias,y fe confederaron el Papa, Vene-
cianos,Ginouefes,y Senefes , y contra e-
líos el Rey de Ñapóles , Florentines, y el 
Duque de Milan,y los Boloñefes,y otros 
Señores , y lo primero que fe cometo fue 
la guerra de Venecianos contra el D u -
que de Ferrara, con confuirá del Pontifí-
ce/y tomó ocafion por algunas fofpcchas 
entre ellos por diferencias de confines, y 
por las Salinas que eftán junto a Coma-, 
cho. Los Venecianos facaron dos arma-
das,vna con Damián Moro,por el rio Pó : 
Ja otra con V i t o r i o Soranzo, contra el 
Rey de Ñ a p ó l e s , para hazelle la guerra 
por las cofias de Pulla y de Calabria. A 
Roberto Malatefta dieron vn exercito pa 
ra que paíTaífe el P ó . A Roberto Sanfe* 
uerino,que ya fe auia acomodado có Ve-
necianos , dieron otro para contra el D u -
que Hercules de Ferrara. Efta armada, 
yeftos exercitos fueron haziendo la guc 
rra al Duque^omandole gran parte de fu 
Eftado: pero tuuo buen focorro, porque 
en el O toño adoleció toda la gente de 
tierra,y de la armada,y murieron mas de 
diez mil hombres.tambien murieron Da-
mián Moro General, y el Proueedor A n -
tonio Loredano: y el otro exercito qu^ Dt/grMM 
tenia Roberto Malatefta, conuino que del arma-
por orden dé los Venecianos paíTaíTea daVeneei^ 
Roma en fauor del Papa, a quien el Rey na* 
de Ñapóles tenia puerto en aprieto, por-
que auia negado el paíío al Duque de Ca 
labria fu hijo,para yr á focorrer al Duque 
de Ferrara te yerno. El exercito Venc-
ciano,que fue en faupr del Papa , facó á 
Roma de gran trabajo,porque venció j u -
ro á Veletr i al exercito Napoh'rano.Mu-
rio Carlos Malatefta General del exerci-
to Veneciano, y en el mifmo tietnpo mu-
rio Federico de Montefelrro , feñor d e 
Vrbino, y le fucedio fu hijo Guido Vbal -
do, que no fue menos excelente en v i r tu -
des que fu padre. 
• Penfó el Papa con. efta yirorja ganar 
muchos lugares , y no pudo por la oposi-
ción de los Florenrines ; Pedro de Rolsi \ 
de Parma , confederado de Venecianos, 
que moleftaua las cofas de Milán , murió 
luego. Y podo erto pafsó el primero año 
de la guerra de Ferrara , en el de i 4 8 a. ^ 4 ^ ^ • 
J3oluicndo los Venecianos 2 la güera uc 
Ferrara , V i to r Soranzo entró con el ar-
mada por el Pójy combatiendo a Argen-
ta, 
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ta , los Capitanes del Duque de Ferrara 
acomerieron de repente a !a gente Vene 
ciana, y quedaron vencidos,y los vecedo 
res aprecaron mucho a Ferrara, corrien-
do libremente la campaña j y ceníendore 
el Duque por perdido con l a m u d á 9 a d e l 
E l Pápate Papa , que fe concercó con el Rey de Na-
merofó de poles , y con los Florentines, perdieron 
¡a grande los Venecianos gran viioria.Dixore,que 
za de Vene parecia cofa cemerofa a coda Italia, que 
danos, demás de lo que Venecianos auian ad-
quirido en la tierra fírme,ocupaflen el Ef 
tado de Ferrara ; y juntándole todos los 
Principes de Italia con el Duque de Ca-
Jabria en Cafalmayor, hizieron vna liga 
contra Venecianos, y por General della 
a Federico Gogagajpor lo qual Venecia-
nos llamaron de Francia a Renato el mo-
90 Duque de Lorena, que fue con mil in . 
fantes y aoo.hobrcs de armas : y porque 
entédieron q fe Ies mouia la guerra por la 
parte de Milán,mandaron a Roberto Sá-
feuerino {c puíiefie con vn exercico en el 
paíb de Ada-y có otro exercico fue íobre 
Berrara Renaco«Roberco Sáfeuerino paf 
fó bien el Ada,y penfójque tratando blá-
damentc le recebiriá en Milán: pero Lu-
douico Esforga, q andana en la guerra de 
Parma,fe boluio contra Venecianos, y jú 
tandoíe con eí Duque de Calabria,hizie-í 
ron grandes danos en las tierras de Ber-
g3mo,Bre^jy Verona.Roberto Sáfeueri 
no no hazia nada por fer inferior de fuer-
9as;y don Fadriqucde Aragó con 50.ga-
leras fe pufo en el puerco de Ancona, y 
dio gran cuidado aVenecianos,y íi fe de-
tuuiera mas tiempo ios pufiera en grá era 
bajo, pero no fe detuuo mas de tres días, 
y fe fue a Dalmacia,v defpues a Corfú; y 
ño fe hizo en aquel O t o ñ o mas: porq fien 
do muerto Luis X I . R e y de Francia,dexó 
por turor de lu hijo Carlos V i I I , de 13 . 
años^ít Renato; por lo qual fe boluio á 
Frácia,y el Duque deCalabria tomó aVi 
Haíráca ene! Verones,y corrió toda latie 
rra.y procuró lleuar á la batalla a Rober 
to Sáfeuerino, y á Marco Antonio More-
fino Proueedor Veneciano,y no queriédo 
pelear fiie A Ferrara ,y porq va era Inuicr 
no ios exercitos fe retiraró á!os alojamié 
v tos, y en efte tiépo fe quemó en Venecia 
el Palacio Ducal co grá daño de la Repú-
blica. La Primauera ííguience del año de 
14-84- 1 ^8^6' armada Veneciana tomó a Gali-
^ Ta poíienel ReynodeNapoles^iédofu Ge 
ncral Marcelo,q murió en cfta preífa; y a-
uiédo falido los e j é r c i t o s en cáp3ña,!a l i 
gaceniaij.mil cüii4ilos,y (5,mil infantes, 
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y Venecianos,5.mil cauallo»,y 5,mil in-
fantes : y fi los confederados hizieran U 
guerra con la diligenc íaq el añopaífado, 
tomaran a Venecianos quanto tenían en 
tierra firme; pero fiendo muerto Federi-
co Gon9aga , q con fu autoridad tenia en 
concordia a todos los Capitanes de la l i -
gajnacio diuifion entre el Duque de Cala Dmi/ífi en 
bria,y Ludouico 'fS&ÍOpf&i porq el Duque tre elDm 
queria, que pues fu yerno luán Galeazo de Cala-
tema, edad para gouernar el Eftado de M i bria y Lu. 
lan,fu tio fe le dexara, el qual tenia diuer douico Ef, 
fos peníamicncos. Yauicndo fabido Ve- for^a es^ 
necianos efia difeieíicia,arrutamente por /^^ 
Agoflo del año de 1489. trataron la paz, ^ 
y fe concluyó por fu buena diligencia, có o 
mucho pefar de los otros confederados, 1 4 Ó 9 » 
porq vieron q Ludouico Esfor^a, por fus 
definios fe auia conformado con Vene-
cianos.Fuero las condiciones de la pa^q Paz entrg 
Venecianos dexaífen quanto tenían en el Venecianos 
Ferrares, ecepeo Robigo y el Po]efene,y y Ludouico 
Gali poli en el Re y no de Ñapóles,y fe les Esfor¡a» 
boluieíTe lo que íe Ies huuieííe tomado en 
el Brefano y Bergamafco, Y efta paz fue 
muy celebrada enVenecia,por el peligro 
en jque fe vio aquella República có tatos 
cnemigos.y en eíle tiempo,cinco dias def 
pues de la publicación de la pazjtnurio el 
Papa Sixto a los 13. años de íu Potinca-
do, y es pueño entre los buenosPótifíces, 
porque fue gran Letrado.y de mucha bo-
dad y caridad:hizo muchos edifícios,y la 
puente que llama de Sixto en Roma. Fue 
Iiberalifsimo,porque no negana lo que le 
pedianjfolamente le culparon de que fus 
caufa de la guerra de Italia. Canonizó a 
S.Baenauétura.Ordenó la fiefta de la C 5 
cepcion de nuefira Señora, de íanta Ana, 
y de fan lofeph.Fauorecio mucho las bue 
ñas letras, y fueron en fu tiempo Marfilio 
Ficino excelente Platónico , con toda fn 
efcuela: Chrilloual Landino, Angelo Po-
liciano,luán Cabalcanrejluan Pico Con-
de de la Mitrandola , Hcrmoiao Bárba-
ro Patriarca de Aquileya,y León Bautif-
ta , Alberti Florentin . Efcriuio diez l i -
bros de Arquitetura , y fue gran inuefU-
gador de las cofas antiguas. Y por muer-
te de Sixto fue criado Poncifice luán 
Bautifta Cibo.Ginoues^que fe llamó Ino 
cencío O&auo , que fiendo de condición 
humana, y quieta, hizo dexar las ar-
mas. 
Los Florentines, defpues de la paz de 
Lóbardia, porq Agultin Frególo les auia 
tomado áSerezanu determinaró de c^bra 
.lla;y pareciendo al Frcgoío t] no la poá ix 
iuika-
C O M E N T A I R O 
E L O S H E C H O S D E L O S 
F R A N C E S E S E N I T A L I A , C O N L O 
fuccdido enelmiímonempo a los Efpanoles . Venecianos, 
Potentados, Repúblicas, Principes, y Capitanes 
famofos Italianos. 
R E Y N A D O D E L C H R I S . M Q 
C A R L O S O C T A V O R E Y D E F R A N G I A , 
defde el ano 1 4 9 4 . haflael de 1 4 9 8 . 
S V M A R I O, 
p A S S A G E Del Rey de Francia a Italia Jlamado de Ludouko Esforca, y el Rey üafolU 
cofe lo procura impedir: y lo que papó haji* la llegada del Rey de Francia Á Pi/a,Entra 
en Plorada.Llega a Sena, y entra en Roma Los Embaxadores de E/paña hablan ai Rey 
en Veletri^y Antonio de F'ofecar'ope delate del la capitulación de la c'écordia qtent^.Lo 
fmedida bafia que el Rey entra en Ñapóles Sabe la liga que fe concertó contra el. Euelue 
á Francia 9yfucede la batalladelTarro^ MudancasJucedidas en el Reyno de Napolest 
haña que el Rey don Fernando I I . y el gran Capitán entran en Calabria, y pierden la ba 
talla de Seminar acechos del Duque de Orl'uns en Lombardia, Napolitanos toman las 
armas contra Francefes.Tel Rey don Fernando entra en Ñapóles ,y fus hechos bajía fu. 
muerte. Nouara huelue al Duque de Milán,y lo quefucedio haflafuprifion.Venecianos 
procuran ocupar d Pifa,y lo que en efto pafso.El Emperador Maximiliano entra en Ita 
lia con poco fruto. E l Papa declara por rebeldes d ios Qrfnos. E l gran Capitán gana d 
Hofíia para el Papa , y entra en Roma congran aplaufoy pompa,Tregua entre los Re-
yes de E/pana y Francia, Muerte del Principe don luán de Cajiilla en SalamancaA 
fáuere el Rey Carlos OBauo ,[y le fucede Luis Duque de Orliens. 
' g ^ S S ^ M M - ^ * N D 0 
ant,gnas enl:ra-
das de Franccfes 
en Italia , defdc 
quePipino padre 
de Cario Magno 
fue a ella, a inflan 
cía de Jiftefano 
J I I . fumo Ponti-
ce,contra Arif tol 
foRey Longobardojy h coronación de 
Caí lo Magno en Roma por mano del Pa-
pa León Laño de 800.0 de Soi.qqe tam-
bién fue llamado de Adriano I.y deshizo 
ftl Rey Dcriderio,y á fus Longobatdos, y 
4exó por Rey de Italia a fu hijo ?ipino% 
paííaremos aefcriujr los íuceflos délos? 
Franccfes,comentando de Carlos V I H . 
que es lo que pide nutllro incero: porque 
|iafta efte tiempo , que fue largo elpacio, 
clliiuieron los Franccfes dineFtidos fon 
JnglefeSjy otros Principe? íps vezinos.y 
Jiiego que la Corona tuno el entero donú 
nio de Francia pafsó fus armas en Italia, 
y la principal caufa derto fue el temor, y 
el ambipon de Ludouico Esfor^a Duque 
de Sari, dicho el Moro , el qnal tcnier.da 
vfurpaclo el ^iUdo de Müau a fü ít íhn-
no 1 uan Galeazo Báfbr^a ; ^ ue t ftaua ca-
fado c9n I f ^ b c l , hija de Aifoijio Du ¡ne 
Ludouico 
E f f j r c a í U 
r/j j a I i ti-
l i a a Car-
los V í í í . 
Rey ds F r a 
d a . 
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4Íe Calabria , que flie Rey de Ñapó le s ; y 
temiendoz-jue al cabo el Re>r don Fcrna-
clo fraguelo,y fó padre fe auian de r c í o l -
ucr de facar con las armas al yerno de la 
oprefion en que el ció le ten ia ,de terminó 
dedioerciilos de aquel cuidado con po-
ndlos en otro mavor,v mas propio;, para 
io qtial propnlb a'Carlo^ Vi iT.po«> 
nuvV, v:!- comento a vcynar, q u e j n t e i H 
t^ffe ía conquifta de Kapo¿es3pues le per 
teoccia, porque íu padre;Cuts X í . e r a d e 
. afade Ánjii3,y auta quedado herede-
ro por Píf.mento • feprcienfando la cm-
prefía por f i c i ! , y aun el'imperio de toda 
Italia y ofreciendo de ayuda!.]© con todo 
fu pod-r. El Rsy,qus era mancebo de al-
tos p-jriíanruentos , con el efpiriíu de to-
• $6 / lo s Reyes Franceíes de ampliar fu 
ínipefio erf ícalia, por ps-r-ecelles qne les 
pemnexta por.losdos Pipinoí;sy por'Car 
|d Ma^AOj oyó los oíVecin;íeslcos de-! Du 
que Ludouico; porque también los fora-
j idos Napolitanos que andana en fu Cor 
tele hasían infíancía fucilicando la em-
prefía, a !o qual fauorecian los priuados 
del Rey, fuelíe por agrada lie, ó por la ef-
peran^a de enriquezerfe con nccii?,s co-
quinas. El Rey deNapo!eSi<kr.Í£ que üe 
go a fu noticia lo que traraua Ludouico 
E'jforfao y que el Rey Carlos lo oía,bien, 
e m b i ó fus fimbasadores para procurár 
t}ili0elas diuertille de aquel intento , .con dones a 
d d Rey de ]os priuados, y Con Tejeros, y .xon a lgún . 
Ñ a p ó l e s cenro,y recorjocimiéto a 'a Gorona.'y por 
para efior- otra parre hazla fus diíigécías-con los Po 
ua.r elp&fa tentados de kal ia para' que leayudaiTt n , 
ge d e \ r a n reprefentandoles el peíígro por común 
tefes a I t a con grandes infelicidades , y miíerms i n -
creíbles que auian defucedsr con la en-
trada de los Francefes , certificando que 
fe veriaa,calamidades ta!cs,qn.e jamas fe 
aujan viíiomi durado raneo tiempo. 
El Rey Cá to l i co , que eílaua arentifsi-
rno á lo queVaílaua , y que auia determi-' 
nado de ia>pe,dir la jornada a los France-
íesrcon negociscioneSjV modos ta'es,arS 
diendo mas a la conueniencia del propio 
eludo,que a la injuria que entendía auer 
receb-do del Rey de Ñapóles por el cafo 
4c Ies Barones^- rigores víados có ellos, 
como lo dixo a! Embajador luán Nau-
cler,que le lleuó los proceífos, y auia pro 
curado de jníliíicar eíle hecho. Vifto que 
fns pcrruaíiones,y diligencias con los Ba 
ro-.cs q«c andauao en Roma y Fracia, pa 
ra que . eliilicircn d- la demanda.no b A-
tauan, (¡no que en todo cafo querian que 
Ci *vcy uua irci uanao, y ci.Duque de Ca-
lomentarios de los hechos 
labria fue (Ten echados del Reyno , y qlie 
foHciuuan a los Barones que no cjbmau 
declarados , y á las ciudades del ÍCwno, 
para que fe altcraffen , y que el Rey de 
Francia hablaua ya de la empreíía fin re-
cato,y que pfocuraua llenaría fu feruicio 
a los Colonas, y Slbeios, y a otros Baro-
nes Romano?,confiderandojqueja mayor 
fticrfí íe ía diucrfíon del Rey Cárlo^ co-
íifiiaen el Porifice,deCerminó de embiar-. 
le a don Diego Ilopcz de H a r ó có ocafi^ 
de dalle ia obediencia por el affuncion al 
Pont,iíicado,con orden que proc^raííe de 
concertar con el muy tfiretha amiftad, 
como fe efpcraua que haiia por los bene-
ficios que e l , y fu ¿"^ aía auian recebido de ^ ReyCs 
la Corona de Efpaña , y le perfuadicilejq tolicofeit 
no fücííe autor de nueuas guerras , y dé- t f r m m á t 
faííofsiegos en Ital ia: porque íe íabíá las *™pedír el 
inreli«ef?eias que tL'aia con Fr.anceígs fáfig* dd 
que Ger oni mo Lope•?,hermano de m da-* RtydeVrÜ 
rario,y fu priu^do auia ido á tratar con el c{a * 
Rey de Francia de parte de fu Santidad. 
E ÍRey de Ñapóles , que andaua en gran 
cuidadOjConociendo ei ambicien del Pa-
pa, y lo que deíícaua engrandeser fu Ca-
f^, remiendo que aquel Pontífice auia de 
fer fu ruina, procuríQ , por medio de don 
Diego López de Karo de darle a enten-
der.que tenia lo que tocaua al acrecenta-
miento de la Cafa de BQÍ ja por tan pro-
pio como la fuya. 
Lo primero c;:c t rató don Diego Lo- JDonDiep 
pez de Hato có el Papa fue,quitar la oca- López de 
imnde los difgu-ftos que andauan de por Ha™ M ' 
medio.con el Rey de Ñapóles , que fe to- cmafijfj* 
manan por color para lo que fe rratm-a gzr •2,/^ 4' 
'contra el,que eran cierros lugares q Vi r - fa* 
ginio Oríino,que era. deudo y confídenre 
del Rey don Fernando auia comprado de 
Pranciico Cibo, de que el Papa fe mollra 
Ua muy ofendido, y le repr t íenrd , que a- , 
queüa era muy flaca razón, y caufa para 
poner a Italia en armas, pues lin ellas fe 
podía coníeruar la reucrencia, que fe dc-
uiaá la fanta Sede,y a fu Paílor, procura-
do de foíTegar con buenos medios al Car 
de nal de S.Pedro en Vincula,que fe mof-
traua enemigo de fu Santidad , pues que 
los muy inquietos y ambiciólos como cf-
te Cardenal erá íugetos mas aparejados 
para reduzirfe,y para fauorecer a fu San-
tidad,en procurar la quietud de Italia, le 
ofreció la intención , y «Libra de! Rey Ca-
tól ico, alsi por d rcfpeta de fu Sartidad, 
como por fu propio interés,y del Rey d« 
Ñ a p ó l e s ; a quien no podia faltar por el 
deudo: y don Diego iuílauajqm; eUJ^j 4 
v ic 
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Ic rccíbicíTe en fu gracia ; y and indo en 
cfto vinoá fibcr las platicas que Liídoui-
co Esfar9a craí i con el Papa , por media-
del Cardenal Afcanio fu hermano, que 
era Vicecanciller, en fauor del Rey de 
Francia,y le dixo, que no era bueno aquc 
lio en el principio de fu Pontificado q 
enccndieííe, que auia de fer la turbación 
de todo el E fia do EcleliaÜico. Y no lo. 
podiendo el Papa encubrir, dixo lo que 
}e le auia propueilo , y que no lo auia ad-
mitido, por no perjudicar al Key Cató l i -
co.Replicóle don Diego,que erraua mu-, 
cho en no ab^ar fe con la cafa de Ara-
gón, que era fu naturaleza , de donde po-
dia facar mas prouecTio para fus fobti-
nos que de Francefes,ni de otros; pero el 
Papaeftaua tan indignado con el Rey do. 
Fernando , que daua á entender q la in -
ueftidura del Reyno, que pedían los Ef-. 
forjas, quería q fe dieíTe, ó a! Rey de Ef-
paña, ó a el de Francia; y como el Duque 
de Calabria eftaua có gente de guerraen 
los confines de la Ygieíia,don Diego Lo-
pe?; de Aro fe aprouechaus de aquella 
ocaíian,para mouer al Papa j y por otra 
parte el Rey de Ñapóles proponía de ca-
far vna hija natural con hijo del Papa : y 
porque conocía bien, que quando el Rey 
de Francia ocupara á Ñapóles no feria 
buen vezi no ; y como por parte del Rey 
de Francia fe auia dado á entender al Pa-
pa,que no le daría la obediencia, fino fe 
confederaua con el, y que moftraria , que 
no era canónicamente elegido Pontífice, 
y que procuraría que fue líe depnerto del 
Pontificado , fino le daua Ja inucílidura: 
tampoco falta na al Papa con que ponelle 
en cuydado, porque dsaia, que la dífpen-
facion que fe expidió para que cafa fie co 
la Duquefa de Bretaña, no era de ningún 
efecto, por auer fido dada por laPcni-
tencieria, y confeguida con fraude y en-
gaño, y porque fe pedia de nueuo no f^  
daría. 
El Rey Catól ico, que yua continuán-
dolas diligencias para llenar al Papa a 
fu opinión , procuró que don luán de 
Borja fq hijo Duque de Gandía vinieííe 
a Efpaña á refidir en fu Corte , y en ella 
cafo con doña Maria Enriquez hija de 
don Enrique t ío del [ley, que auia fidq 
deípofada có don Pedro Luys de Borja, 
hermano del Duque de Gandía.Y quan-
£ / P * Pareció al Papa que tenia bien funda-
ouicrt ' fus CQ^S ' ,:rac° de cr':lr Cardenales 
ar Qaftat ^ara '132er Q^ i^06 quidelTe con la mayor 
pacte dellos: y porque no lo Ucuaua bien 
Juliano de la Roberc Cardenal de fan Pe na^es,y/e 
droen Vincula, que fue fobrino del Papa lo contradi 
Sixto l i l i . h o m b r e inquktifsimo, auieh ¡s/lí» 
dofe juntado con otros Cardenales, con-
tradezia laeleccic n,dÍ2Ícndo que el Papa 
ñ o l a podía hazer fin el íacro Colegio , y 
íe falio fuera del Confiüorio con los de 
fn opinión; pero el Papa con los Cárdena 
les que quedaron hizo lae iéc ionde don 
Cefar Borja fu hijo , prouandoíe que era 
legitimamente nacido de otro padre v y 
cr ió otros, Y en elíe ufiímo tiempo el 
Rey de Ñapóles embio vn Embaxador al Emhaxti-
Bey Ca tó l i co : porque con el eftruendo da delRsy, 
del paííaje del Rey Car los en Italia fe ha- de Napolei 
llaua muy con fufo, y el Embaxador le di al Rty Ca* 
xo el rumor de armas que auia en Italia, telico. 
adonde fe publicaua por los Francefes, 
que fu Rey quería hazer la emprtfia con-
tra ios Turcos con e: aparejo del Reyno, 
y reprefentó el deudo que auia entre e-
íios^'i peligro del Reyno de Sicilia, y mu 
chas razones por q deuia íer ayudado , y 
el deuia tener recurío a pedirle fu fauor 
antes que a otro ningún Principe: y dan-
do cuenta de todas las cofas palladas en 
tiempo d« fu reynado , moilraua que por 
la confederación tenida con la Cafa de 
Francia,y con el mifmo Rey Carlos, acra 
íc mouía contra el injufiamentc , y con-
tra Jas capitulaciones que tenia con el 
Rey de Romanos, y de Inglaterra , per-
turbando la paz de Ja Chrifiiandad, fin 
auer dado caufa de indignación : y que 
por la miíma confederación que el Rey 
de Francia auia a (Tentado con fu Magef- , 
rad , era vi fio fer comprehendido en ella 
como herniano,y confederado íuyo , co-
mo confiaua de las alianzas del tiempo 
del Rey Luis Vndecimo , y que por ia^ 
nueuas jurídicamente deuia fer compre-
hendido, y que fu dtfenfa tocaua a fu 
Mageftad Católica como cabera de fu 
Cafa: y fabiendo que el motiuo del Rey 
de Francia era por infligacion de los fo-
ragidos de Ñapóles , y de las aílucias de 
Ludouico Esfar^a,deuia fu Mageílad to-
maile en protección , y oponerle al Rey 
de Francia , dándole a entender que co-
maua por propia fu defenía por muchas 
caufas, que demás de las referidas íe ale-
garían por aquel Embaxador; y que fe 
podía inítar al Rey de Francia, que fi al-
gún derecho pretendía lo pidieífe por 
juftícia, y no por armas con tan general 
efcandalo , y que fu MagclUd fuefíe cier-
t o , que la intención del Rey de Francia 
crd,apoderatfe de Sicilia,y de todai ta-
lia. 
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l i a , y que fi era cierta la empreí ía contra 
T u r c o s , la ayudaría con todo íu poder. 
"Oydo el Hmbaxador, fue de ípedido con 
poca eíperan^a de fauor. 
I 4 o J . , E n el priruipio del año de 14P4- el 
' Rey Carlos O a a u o , ó porque akafícpaílc 
áenrender los oficios que ios Embaxa-
deres Napolitanos hazian en íu Corte , 
, ayudando por diucríos caminos con los 
del Coníe jo del Rey , y con otros la cali-
fa de íu Principe: ó porque ya eftaua de-
terminado de hazcti la empreíTa de Ña-
p ó l e s , mandó que los Embajadores fe 
falicíícn de Francia como rniniftros de 
Rey enemigo. A venricinco de Enero 
murió el Rey don Fernando repentina-
mente de vn catarro3afiigídü mas de cui-
dados y pefadumbres, que por la edad, 
.aunque paflón a de fetén ta años . Fue R e y 
de grao prudencia^ induílria.con la qual 
fe conferuó en el Rey no que le d e x ó fu 
padre , y venc ió grandes dificultades , y 
fuera buen R e y , íi en los vltimos años de 
íii vida fe gouernara con ios mifmos mo-
dos con que c o m e n t ó ; porque fue nota-
do de poca fé^y de mucha cruddad.Rey-
n ó treinta y íe is años , y en fiendo muer-
to íaiió el Duque de Calabria por la ciu-
dad de Ñ a p ó l e s , p o r temer de alguna no-
«edad , licuando delante el Eítandarte 
Rea! el Conde de Bruenza, y H e d o r C a -
ra fa la Hipada de la jufticia como C a -
marlengo del R e y n o , a c o m p a ñ a d o de los 
Embaxadórcs de Venecia y Mi lán , de fu 
hermano don Fadrique de Aragón Pr in-
cipe de Alcamura » y de don Fernando fu 
hilo Principe de Capua , y de los de la. 
Cafa R e a l , y de ios Barones del Reyno 
que aili eftauan, que los mas eran Orí í -
tntM noSjCaracholos , y.Carafas. Fue recebi-
deQd&érhi ¿0 cl Kueuo Rcy don A Ionio Segundo, 
toma el ti- con Poco contento del pueblo, y li fu pa-
tuhde Rey ore no muriera tan prcílo no fe figuiera 
tanto daño alas cofas publicas: porque 
pudiera fer que el tiempo le ayudara, y 
el bufeara medios para impedir cl pa(Ta-
je d é l o s F r a n c e í e s , aunque fueracom-
poniendo íc con Ludouico Es forca , fia 
xefpeco de la dignidad , ó de otra cofa, 
tanto puede !a caula del EPtado. 
E l P.ev d'o Luego que Alfonfo t o m ó nombre de 
Alfanfo c3 Rey , confirmó la íiga y amiftad de fu pa-
finna la l i ' ^ r c con Venecianos y Florentines , a los 
¿a con Ve- quales fe o b l i g ó , que en qualquiera ne-
mcíanos y ceís idad que ie les olVecieífe los focorre 
tlortíims* ria con fu exerciro: y con Venecianos 
no fe Hzo apuncamiciito cierto , porque 
ic j;ouicrnan con cl t iempo. Embio a 
Giooucfes , y refpondícron , que por cl 
feudo'que deuian al Rey de Francia , no 
•le podían falcar, y ya rracauande hazer 
armada concra el Reyno por orden def 
Rey de Francia • y lo que fe tenia por 
mas defícii fue mas fácil de remediar,que. 
era lo que tocaua al Pont í f i c e , al qual 
e m b i ó el Rey quairo Embaxadores , y 
como cüaua periuadido de lo que le auia 
dicho don Diego L ó p e z de A r o , y las 
condiciones que cftos Embaxadores le 
o f tec icró fueron muy á fu g u í l o , vino fin 
dificultad en la confederación , que fe 
hizo publicamente por mano de V i r g i -
nio Orfino , para la defenfa de los Ri la-
dos de la Y g l e í i a , / d e l Reyno de Ñ a p ó -
les, L o s capítulos fueron, que el Papa 
cóced ie í í e al Rey la inuellidura del R e y -
no, con moderac ión del cenfo. Que cm-
biaííe vn Legado a coronalie, Q ¿ e criaP 
fe Cardenal a Ludouico , hijo de doa 
Enr ique , hermano natural del Rey , que 
fe l lamó cl Cardenal de A r a g ó n . Que 
cl Rey pagafle al Pontíf ice luego treinta 
mil ducados , y que dielTc al Duque de 
Gandía vn Eilado en el Reyno de doze 
mil de renta, y el primero de los fíete 
Oficios que vacaíle . Que le dieíle con* 
duca de trecientos hombres de armas, 
con los quales huuieííc de feruir a en-
trambos . Que don Godcfre de Borja, 
cafado con hija natural del R e y , fueffe 
á refidir cerca de fu perfona, como en 
prendas de la buena fe del Papa,y le disf-
fc el Oficio de Protonotario del Reyno, 
que es vno de los fíete Ofícios.'y q al C a r 
denal Celar Borja diefie retas de Benefi-
cios en el R e y n o . P r o m e t i ó a fs ínüfmo.q 
ayudaría al Pontíf ice a cobrar el ca l l iüo 
de O ñ i a , que eílaua en poder del Carde-
nal de ían Pedro en V i n c u l a , que fe aína 
recogido a l l í , y con ayuda de los C o l ó -
nefes y Sábelos , fe hizo fuerte en ei. El la 
condic ión díxo el Rey que fe auía pucílo 
fin fu orden , y por eilo procurana de re-
conciliar efie Cardenal con c¡ Papa pa-
ra tenelle en fu fauor, por fer muy pode-
rofo en Geijona: pero fue en vaide el 
trabajo de! Rey , porque el Cardenal no 
fe fió ; y dsxando a recado el cafiilio de 
Ofh'a , fe fue a Aniñon , adonde era L e -
gado, y dcfpucs ai Rey de Francia a fo" 
licicar fu paífaje a Italia ; y aunque el 
Rey no talcaua de continuar las diligen-
cias de fu padre con Ludonico Esforca, 
ofrec iéndole rodas las fatisfa oí-
fiblcs, Luduuico lo entretenía con vanas 
cíperan^as y artificios , para que la g«e; 
¡ira 
cion entr, 
el Rey yd 
Papa, 
E l Círk' 
pal i * r 
CÍA* 
délos Francefe? en Italia. 
los Etnha 
¡cadoreí 
r r l que fe comen^aua connra otros , no 
cargaíTe fobrc el , y por fu confcjo em-
CarlosOc- bió el Rey de Francia al Papa quatro 
fauo errihia Embaxadorcs , con orden , que paíían. 
gmbaxado do por Florencia, dicílen cuenta á áque-
res al P*m ^ Señoría del derecho que cenia a! Rey-
no de Ñapóles , como fucefibr de la Ca-
ía de Anjús , y de la determinación de 
paíTar en Italia, no para ocupar anadie 
fu Eftado, fino para cobrar lo que era 
fuyo , aunque dezia, que no lleuaya por 
fin principal ganar el Reyno , fino poder 
boluer las armas contra los enemigos del 
nombre Chriftiano para exaltación de la 
fanta Fe Católica. 
Los Embaxadorcs Francefcs dixeron 
en Florencia quanco el Rey les mandó, 
france/es y conforme á lo que Heuauan comunica-
iahl&n a la de con el Duque de Milán, y encarecie-
Señoria de ron mucho lo que los Reyes fus antecef • 
Florencia* fotes auian fauorecido aquella ciudad, 
y en particular el Rey Luis V u d e c í m o 
ío padre, en la guerra que hixieron ron. 
tra ella el Papa Sixto , el Rey don Fer-
nando, y el preíente Rey don Alfonfo 
de Ñapóles. Repreíenraron el buen a-
cogsmiento que en Francia fehazia ala 
nación Florentina: y que el mifmo bene-
ficio podían efperar de! Reyno c¡? Ñapó-
les quando el Rey le configuieííe, en lu-
gar de los-males y daños que íiempre 
recebian d^os Aragonefes; y pedían, 
que con alguna feñal moílraííen eflar vni-
dos confu Mageftad en eíla empreíTa: y 
que quando por alguna cania no pudief' 
íen, alómenos que concedieflen pafifo , y 
vitualla por fus dineros al exercito Fran 
ees. Eíto trataron con la Repúblic a , y 
traxeron a la me noria a Pedro de Me-
diéis ios bienes, que auia recebido de 
Luis Vndecimo, y la honra que endi-
UC! fas ocafiones le auia hecho; y dixeron 
mucho fobrc lo mal que los Aragone-
fes fe auian poitado con los Florenti-
lies. 
Partieron de Florencia los Embaja-
dores fin refolucion de la República: y 
Petictff ¿le en 0^111131 > adonde eftaua negociado el 
hs Emba ^eruir ^ ^ Rey toda la Cafa Colona , y 
dadores Sábela, con muchos Gentileshombrcs, 
Ftace/esal repi'efentaron al Papa los antiguos me-
Pupa, rKOS» Y deuocion de la Cafa de Francia 
con la Tanta Sede Apoílolica, la contu-
macia, y defobedicncías de los Arago-
nefes. Pidieron la ínnellidura de! Rey-
no de Ñapóles en períona de fu Rey, co-
wo dcuida juílamence, ofrtíciendo gran-
209 
des feruicios y comodidades; y dixeron» 
que por la gran voluntad que el Rey 
Chriñianifsimo tenia de hazer cmprcíía 
contra Turcos, íe difponia de pallar a 
Italia en perfona, fuplicando a fu San-
tidad, que pues el Cardenal Maeítie de 
Rodas, fabia mucho de la guerra de lo* 
Turcos, y deífeaua comuniear con el la 
quetocaua a aquella empreffa , le man-
daífe yr á Roma para que le haliaíTe allí 
quando líegaííe ; y que cntendiefíe fu 
Santidad , que aquel a jornada la hazia 
con voluntad de los Reyes de Efpaña, y 
de Romanos, con quien eftaua confede-
rado. 
Efto eferiuio el Rey en carta de fu ma Rffpvefls 
no al Papa, a lo qual reípondio, Que a ¿eiVapa al 
uiendofe concedido aquella inuefhdur% Mey4eprM 
por fus predeceflores fucefsiuameute a 
tres Reyes , no fe podía quitar fin jurídi-
co conocimiento de caula : quanto mas 
que la conecísion que tenia el Key A l -
fonfo era fin perjuyziq de tercero.' y di-
xo, que el dominio direélo del Reyno 
de Ñapóles era de la Iglefia , cuya auto-
ridad no fe perfnadia que quifieííe el 
Rey violar, contra la coñumbre de fus 
predecedores: y que !o que eílaria me-
jor , feria, pedir juílicia ante el Pontífice 
Romano, que era el verdadero juez : y 
que vn Rey ChritHanifsimo no dcuia 
pretender otra cofa del Pontífice, el qual 
cftana obligado a deshazer las violen-
cias , y las guerras entre los Principes 
Chriftíar.os , y no fomentallas. Mofir6 
mucha?dificultades , quando el Rey otra 
cofa quifieííe inrentar por la vezind.nl, y 
vnion de! Rey Alfonfo, y de los Floren-
tines, a los cuales feguia roda Tofcang, 
y con rodo eíTb moílt ó no quitar al Rey 
del todo la cfperanca^unqoe en íi miur.q 
eflaua determinado de no dexar la con-
federación hecha con el Rey den A l -
fonfo. 
Entretanto que efto paffaua en Italia, 
viendo por el Rey Católico quan de ve-
rasyua la jornada del Rey Carlos, con-
fiderando fu propio peligro , y el daño 
que le podía refultar delia , embjo al Pa- C 4 
pa a Garcilaífo de la Vega , que le dixo, tolico tm 
que fup'icaua a fu Santidad procuraííc h'tA al P a -
de poner paz entre los Reyes de Fran- pa aGarci 
cia y Ñapóles, y que fin temor alguno Uípi di /<f 
tratafle eíle cafo : porque (iendo propio 
del oficio de fn Santidad , a nadie pare-
cería rna! que 'o procuraífc : y que i\ por 
ello alguno moleíUfíe las tierras de la 
2 1 O Come n t a I I o s d c 1 o s h e chos 
TgleGa, fu lííagcftáíl le ayudaría con to-
d^s las Faergas , fin contrauenir a ningu-
na concordia que huuieííe hecho con el 
Rcv de Francia , pues con fin de feruir a 
la á n c a S e d e , auia exceptado enella a 
fu Sant idad, y a fu dominio . Y anadio 
a cito , que fu Santidad deaia mucho mi-
rar en lo que cocauaal acrecentamien-
to dei Duque de Gandía , y de los otros 
íus hijos, y lo que deuiaefperar delfa-
uor, y liberalidad del Rey. Ycílodi-
xo, porque el Papa auia mandado al Du-
que de G i n d i a , que andauaen la Corte 
de Efpaña, que focííe a Roma, porque 
le quería hazer General de fu exercito, 
y porque fabia que el Rey Católico le 
•decenia con buenas palabras, hafta pren-
dar bien al Papa ; y ie auia ordenado,quc 
en cafo que el Rey Cató l i co l&impidief-
fe fu ida , le fueíTe a Valencia , y defde 
a'ü hizieífe el viage con fecr^to j y G a r -
cüaíío con gran fucr^ada^a a entender 
a! Papa, que el Rey Cató l i co leayuda-
* ría con macho calor , para que con buen 
animo emprendieíTe e! procurar , que el 
Rey de Francia no profigaieíTe fu em-
preí.?. 
Con e! animo que el Papa termo con 
lo s ofr e c i raie ni o s d e 1 Re y Cato H c o „ e m -
b i ó en el principio de Mayo del año de 
i 4 9 4 * 14941 a don luán de Borja Cardenal de 
JSlPapa tú Moareal por Legado , p^jfc- dar la initef-
w% animo ridura al Rey Alfoafo, v coronal le , y 
fue con el don íofre de B o r j a , hijo del 
Papa , mo^o de doze años , que era con 
quien eftaua concertado el cafaftiento 
de doña Sancha de A r a g ó n , hija natural 
deíte Rey , el qual fe ce lebró con mucha 
fieíla , y fe le dio ei titulo de Principe de 
Efqui'ache, y Conde de Cariaci , y el ofi-
cio de ProroiTOtario del Rey no . Y al 
Duque de GaiítUa, que aun no era veni-
do pe Efpaña^'íe dieron el Principado 
de T r i c a d c o , y ios Condados de C l a r a -
monte, L a u r i a , y C a r i n ó l a , y otros lu-
gares; y la coronac ión fe hizo con gran 
quietud y foienidad . Y pocos días def-
puss mandó prender al Conde de Conca 
cíe la Caía Gcfualdo , y al Conde de Ca-
picho de la Cafa Sanfeuerino, por trato 
con Cl Rey de Francia , el qnal traía mu-
chas inteligencias en el Reyno.^ganando 
vokmtadss , por lámala y aíperacon-
d i c i ó n del Rey A l f o n í o , y malos trata-
tnicntos que hazía generalmente :porIí> 
n m l el Papa fe d e c l a r ó , que quería to-
i¿ píoceccion d¿l Rey no , y CÍCUHÍQ 
los offs-
cimientos 
& ey Ca 
al Rey de Francia , que dcíiílicíTe de a-
quella emprefa : porque no podiadexar 
de proceder contra el por rigor de la de-
claración que auia hecho el Papa Fio Se-
gundo en el Concilio de Mantua , adon-
de fe determinó , que el Duque luán, hi-
jo de Refner , y la Cafa de Anjús, en que 
fe fundaua fu Magefiad Chriftianifsima, 
no tenia derecho jufto en el Reyno de 
Ñapóles, para que por el fe deuieíTe , ni 
pudicííe priuar de la pofsefsion del á los 
Principes de la Cafa de Aragón; 
En Florencia fe tracaua fobre lo que 
el Rey de Francia pedia; y demás de o-
tras razones fe mouiael pueblo a venic 
en ello, por fer rodo de la parte Guclfa, 
por lo que allí fauorecieron a Carlos d« 
Anjús Rey de Ñapóles, y por el mucha 
comercio que los Fiorentines tienen en 
Francia. Mas Pedro de Mediéis eftaua 
en guardar la capitulación con el Rey 
Alfonfo , no obftantc que íc le dezia, que 
por caufa agena es malo meter en cafa 
la guerra: y que el Senado Veneciano, íi 
no confentia , alómenos no contradezia. 
Kcfpondiofe a los Francefes con^ran re-
uerencia, y ornamento de palabras; Que 
no auia cofa mas indigna de Principes, 
y de Repúblicas , que faltar a la fe pro-
metida : y que demás defto no cra aca-
bada la confederación que ñor medio del 
Rey Lr.is fu padre, fe hizo U n don Fer-
nando Rey de Ñapóles, con pado, que 
defpues de fu muerte fe cntendieífe con 
el Rey Alfonfo fu hijo , con expreífa 
condición, que no folo fucile la Repú-
blica obligada aladefenfa del Reyno de 
Ñapóles , fino también a impedir el paf-
fo por fu territorio a quien fucile a ofen-
dellc; y c jp de vn Rey prudentifsimo, 
y iufUfsimO efperauan que lo tendría por 
bien, f 
Enojado el R.cy por ella rcfpucfta de 
Fiorentines , y por confejo de Ludouico 
Esfor9a , mandó echar del Reyno to-
das las cofas que tecauan a Pedro de Me 
dicís , para que fe cntendiefTe , que no 
era el fentimiento contra la República, 
fino contra Pedro de Medícis, para conf-
riruille en mala opinión en Florencia i y 
diuidiendofe todos los Potentados de 
Italia, vnos contra Francefes , otros en 
fauor, Tolos Venecianos eftauan quedos, 
aguardando el fuceílo de las cofas ; fea 
porque guftauan de ver á Italia rebucl-
ta , para poder ampliar fu imperio con 
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imprudencia hazer propias las guerras 
agenas, íin euidence necefsidad , aun-
que el Rey don Alfonfo nq^ceííaua de 
importunar al Senado , que le faüore-
cieíTe; y e! Rey de Francia auia embia-
da fu embaxada, pidiendo cónfejo , y 
íauor. A lo qual auian refpondído los 
Venecianos , moftrando , que el conti-
nuo cuydado en que les tenían los Tur-
cos , no les daña lugar de nioguníynjane-
ra de diuercíríe en otras cofasjy cfto con 
palabras de mucho rcípeto , y humil-
dad. 
En eílc mífmo tiempo, hayandofe el 
Rey Católico en Medina dfei Campo, 
Emhaxa- llegó allí vn Embaxador del Rey de 
da del Rey Francia, llamado Carlos de Anjejune, 
deFrancia y propufo, que el Rey íu íenor quería 
al Rey Ca- emprender guerra contra Turcos , p¡^ 
toltco, ra ja qual eíiaua determinado de pafiar 
al Reyno de Ñapóles, y fu pl i cana' a fu 
Mageftad le díeííe fu confejo de como 
fe auia degouernar, y le ayudaffc con 
gente, puertos, y vituallas en el Rey-
no de Sicilia : porque el Rey Católico 
tío eftaua obligado a ello por ninguna 
concordia. Y juzgando , que efta era 
muy buena ocaíion para juílificar el ani-
mo y propolito que tenia de oponerfe á 
aquella empreía, e rabí ó a Francia a don 
ElReyCa Alonfo de 30ua Clauero de Cálatrauai 
™*/9 ™f' hermano del Conde de Cifuentcs , el 
pSdealRey qual cn prefencia del Confejo del R&y, 
ÁT**? iaonde xtenia roucha Parte el Obiffo'de 
á A v ' f Sanmaló, dixo algunas cofas generales 
JtaeSííua, con mucha eloquencia y cortefia, y pi-
dió al Rey audiencia fecrcra. Pero ref-
pondio , Qne conforme al vfo de Francia 
conuenia oyüe en prefencia dal Confejo-
y aísiíliendo otros muchos Caualleros, 
dixo lo infraeferito; 
®°* AWo Que el Rey Cató l ico recibió mu-
S i » choconteoto de entender quefuMnj 
geítad quería ha^er guerra a infieles, 
que era cofa de Rey Chriftiamfsimo, 
que fe hallaua en tan florida edad;pe-
ro que rairaííe, q aunque aquella gue-
rra erafanta, fueífe con tales medios, 
que per ellos no fe impldicííc e] fin 
que fe pre tendió: y que aduirtieíTe 
bié,que íí comen^aua por la conquíf-
ta del Reyno de- Ñapóles,caufaria grá 
des «años ;v la Chrir tundad, y baria 
l^osiecho i ios Hie les , y a fi propio 
pondría en gi^mks peligros, 
¿Aramia. 
Q¿c qualquiera Principe Qmftia- ,: 
no, noíblo auia de fundar para las em , 
prefas que comaua^en fus fi^er^as, pe- > 
ro en la juftificacion defucauía: y , 
que íi en lugar defto mouía guerra a > 
Principe Chriftiano, o f end ía a Dios 5 
nueftro Señor. Que primero rrJraííe 3 
a fu Religión y edad, y a la grandeza > 
de fu Reyno, y al exemplo de fus anee , 
ceírores5y de quanto efeto feria aque > 
lia guerra contra infieles 3 íi comen- » 
^andofu Mageftad por fu parte mouía , 
el Rey Católico por \ i fuyasporque fe > 
eícufarian fus peligros, y lose fetos 9 
ferian mayores jCÍpcc ia lmen te íi ha- » 
ziá lomifmo los otros Principes.Que > 
los Potentados de Italia no querían s 
ver en ella Principe tan p o d e r o í b » 
como fu Mageftad/porque ocupando > 
lo vno > temían que quería fugetar ío i 
demás. > 
Que dexaífe aquella guerra, yfc » 
íi^uieíTc derechamente la del Tur- > 
co , y le dada la cenquifta de lo % 
que le pertenecia%i Africa, en que > 
haría mucho acrecenjamieoto parala > 
Religión Carbólica . Y quequando » 
todavía quifíeífe Emprender lo de 1 
Ñapóles , le fuplicaua ra i ra ífe prime- » 
ro cuya era la jufticia, nombnndofe > 
juezes fin fofpecha, que lo declaraf * 
fen. Que declaran Joíe por la parte > 
Anjoyna, le prometía de ayudalle. 3 
Y que como quiera que por no aucr > 
dado las eferituras felladas de la en- 5 
trega de Ruyfetlon, como eraobli- , ^ J 1 ^ * 
gado, dentro de feis mefesdcfpues 1 j ^ ^ ^ 
de la entrega , en íeguridad de la 3 tpliea 
paz, cftaua el Rey Cathohco libre , Bey de 
de lo capitulado entre ellos, el Rey ? rr&ia* 
fu feñor entendía guardgila como í¡ s 
no eítumefíe libre ; pero que miraf- % 
íe que el Reyno deNapolcserafeu- 3 
do de la ígleíia, y del Pontífice , que » 
cftaua exceptado en la capitulación, 5 
a cuya defenfa era obligado 5 y que » 
fu Saníidad le auia pedido focorro » 
contra los que auian tomado y ocu- > 
pado a Qítia > ^ue era tierra de U • 
Igléfia, t 
o? y 
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Y auiciido acabada don Alonfo de 
Silui , el Rey llamó aparte a los G r a n -
d;s , v a los de fu Confejo, y mandó al 
Prclidence del Parlamenco de Paris que 
rcfpoadietíe.el qual hab!óen Latin, dan-
do muchas gracias por los ofrecimiecos 
de los Reyes Católicos , y que el Rey a-
uiaiuílincado en machas parces laem-
preila del Re y no de Ñapóles, y que lo 
^aria con los Reyes Católicos , é embia-
ria perfoaa a informalles ; porque eftaua 
feguro, que aquel Rey no era de fu heren-
cia; y que fu mrencion principal era la 
cmpreHa cooíra el Turco: y que deípa-
chado lo de Ñapóles,paflaria adelante, y 
primero quería cobrar lo Tuyo : Que el 
Papa ya no podia fer juez en eíto por fer 
parte, y eftaua apelado del como de per-
fon a mal acoufejada, para c4 Concilio ve-
nidero. 
Acabada cíla rerpnefla el Rey fe le-
uantó muy apric l ía , condenaodo codo* 
eíla empreíra* porque fe móuiá folo a 
ella por confejo de Guillen Brifonet O-
biipo de Sanmaló , y de Efleaan de Vers 
Senefcal. de Velcayre3fus priaados , a los 
quales conrradezia cliratncnte Luis de 
Grauela AlmirantcLtíc Francia ; pero el 
Rey fin t ío mucho cita embaxada Juzgan-
do , que el Rey-^atoIico le queria yr á la 
Tnano; y porque ya aftauan las cofas de la 
jornada muy adelante ,-fe fue á León, y 
determinó de partir otro día para Viena: 
pero' iiélhpre fe düataua la partida , y i-
los veinre y íierc de lulio don Alonfo de-
Silua habló al R e y , aunque no daua au-
diencia á nadie, en prefencia de} feñor de 
Cíarius , y de! Senefcal de Bel cay r e , y el 
Rey le dixo , Que no*pedia coníejo a los 
Reyes C a t ó l i c o s , fino ayuda,como ella-
na n obligados , y el á ellos. Repl i có don 
Alonfo de S ü u a , Qne dar ayuda a fu Ma-
gcí iad los Reyes C a t ó l i c o s contra Ña-
póles , feria daüa contra íi mi ímois , pues 
la juíticia que tenían en aquel Rey no, era 
tan clara, que Ic podían tener por pro-
p í o . 
N o d e x ó el Rey de refponder , y dórt 
Alonfo de Silua de replicar f de manera 
que huuo vna larga porri-i, y los priuados 
dauan a entender, que fu Rey encraua en 
aquella emprcíTa con acuerdo del Papa, 
y del Duque de Mi lán , y fundado en la 
c a p i t u l a c i ó d e Ruyfelton;y fe fentian del 
Papa, dmendo, que los auia burlado. Y 
don Áloniu de Silua procedía conblan» 
dura, porgue; lleuaua orden de conícguic 
el confentímiento para los cafamlcncos 
del Principe don íuan, y de las Infantas 
fus hermanas con los hijos del Rey de 
Romanos,y del Rey de Inglaterra: y por 
crtoboltiio el Rey de Francia el animo ¿ 
aíTegurarfc del Rey de Romanos ; y co-
mo no tuuicron efefto vnas viftasquea-
uian concertado por Flandes, querían 
tratallas por otra parte, y ver fiel Rey 
de Francia podía diuertir loscafamien-
tos de lifpaña; porque defleaua tanto el 
Rey de Romanos cobrar a Borgoña, y la 
que Franccfes tenían ocupado del Ar-
chiduque fu hijo, que no les faltaría ca-
mino para tonfeguir fu intento ; pero el 
Rey de Romanos tenía diferentes fines» 
y entre otros la guerra contra el Turco, 
y coronarfeen Roma , y procurar la re-
formación de aquella Corte ; y trataua 
¿5n el Rey de Ñapóles de hallarfe en Re* 
nupor Otubrc j para lo qual Je ofrecía 
el Rey gente y dinero, que fi íucediera, 
le viniera muy a cuento para la refiften-
cia de los Francefes; pero el Rey de Ro-
manos era tan vario en lo que proponía, 
que apenas fe vio refolució luya en tiem-
po que lucicfle. 
Los Reyes Católicos, por medio de 
Fraucifco de Rojas, Embaxador acerca 
del Rey de Romanos, folicitauan los ca-
famientos con e l ; y como^en todo caía 
quería el confentímiento de'l Rey de Fra 
cia, don Alonfo de Silua, quando le pa-
re^o que era tiempo , habló al Rey en 
e.llo. Y le rcfpnndio.Que quando los Re-
yes Católicos,fus hermanos,fe refoluícf-
íen en lo que les auía pedido de los puer-
tos en Sicilia para fus armadas, y del a-
yudallc con gente, refpondería alo de 
los cafamienros. Y don Alonfo de Silua 
también ínftaua por los traslados fella-
dos de la capitulación de Ruyíe'lcn, di-
ziendo. Que por no fe auer dado en el 
tiempo fcñalado, fus Mageftades Católi-
cas cílauan libres de las obligaciones 
contenidas en ellos • cofa de que mocho 
pefaua al Rey, el qual al cabo país ó a 
Viena, auiendo perdido mucho tiempo 
fin fruto en León , gallándole en cofas 
de fu güilo , con poco recato , y me-
nos exemplo , y con gran floxedad en 
lo "que rocana a las cofas de la em-
preífa. 
De Viena penfaua el Rey paífar lue-
go áGranobíc, y dexauapor Gouerna-
dor en Francia al Duque de Borbon con 
al gunos del Coníejo, y por la falra de 
dinero , las prouilioocs , y fu jornada 
yuan 
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yuan deefjnclo , y en Vicna mjndó def-
VtRtf*** ?^Ul' Alonfodc Siíua, porque no 
¿gdefp*- holgauade ve l leenfuCorcc , y le dixe-
ifr a don ron, que el Fve'/ptníaua erabiar perfo-
jlonfo ds na propia á los Reyes Cató l i cos , y que 
Siliia» ie podía yr, Don Alonfo rerpoudio.quc 
eílaua en aquella Corte como en cala ds 
Principe aliado de la^ Reyes fus Teño-
res,, y q^ ie íe l ed ie í l e á el ía refpijeíla, 
que el la e m b i a r i á ; y í l : inpre yua dan-
. do efperan^as en lo que Francefes def-
fcauan , porqtae no fe déte r ni ín a líen de 
manda He íklir, conuinien do mucho íu af-
í í í lcncia alií* Yaan haziendo muchos a-
percebimiencos inari:irnos y terreítres 
en Geaoua , adonde Ludoiiico Esforja 
era podero íb , y fe aparejaiu grá armada, 
fíen do General AnconlolGrinialdo , y lo 
ín i imo en Vi l lafranca, y en Mar fe lia, 
. aunque dezian que.contra el TurcOjpor-
qne í'alia fu armada, fin Franc ia , aun-
que muchos penfauan, que por la inca-
pacidad del Rey , y por la faira de dine-
ro auian de cDnuertirfc en hura o eílos 
apararos , porque tenia docíentos mil^ 
fíorines de gaño cada, mes „ todavía por 
lafolicicuddd Rey, que por confejo de 
iu$ príaados fe iaticalsua Rey de lerufa^, 
lea , y de las dos Siciiias, las prouifio.nes 
fe habían con ipa§ diligencian y por la 
3 ocra parte el Rey A!for¿fo , que no aaia. 
dexado ninguna diligencia por hazer pa-
ra fu defenfa, conociendo que ya no era 
tiempo de diíimular mas con el Duque 
de M i l á n , y que era mejor atemoriza-, 
lie,que midgalle , íacó fu, Embaxador de 
M i l á n , y mandó faiir de Ñapóles a! M i -
lanes , y t o m ó el Ducado de Bar i , y co-
do quaolo, ceaiá.Ludouico en fu Rey no, 
JDHí^ eeiaf V ProcuTO de dúiercilie del arniítad de 
del Rey de Ginoucfes, que i i le fucedicra fuera de 
Napolespa g^d i í s i i r iQ daño para el Rey ^íe Fran-
ra JH | 7 cia, y cambien para el Duque de Müan? 
/''«/J. y paradlo mandó apercebir vna arma-
da, con la qual fe procurare de meter 
enGenouaal Cardenal Fregofo , Obie-
to del Físico, y algunos de los Adornos, 
perfonas poderofas, y que pordiuerfas 
caufas eranforagidos de Genoua. Y de-
terminó cambien de patíar a Romana 
con buen exercico, y defde alü poner-
fe en Parma para ver de reboluerel Ef-
tado de Mi lán con el nombre de luán 
Galeazo, contra Lndouico ; y que qnan-
do erto no fucediefle , jux^aiu por vti-
lifsimo hazer la guen a fuera de íu c a í a , y 
pncrctenec a los Francclet.- haílaquc el 
J n u i c r n o k s comaíTe en Lombardia.con-
fiando, que la di lación le podría ícr pro-
ucchoía . 
\ E i P a p a e m b i o fuexercko contra Of- E l Papa 
tía con el Conde dePenJiano con aya- emhia íu 
das por m a r , y por cierra del Rey Alfon- exercito fo 
fo ; el Jugar fe dio , y el caíui lo con cier- brt Ofíia. 
cas condiciones : y Ludouico Esforja , 
a quien el Cardenal de fan Pedro en 
Vincula auía defeubierto Jo que traca-
lia en Genoua ei Rey A i Ionio , y dado a 
entender al Rey de Francia el peligro 
d i lio , e m b i ó dos mil Eíguicaros a Ja 
ciudad, y o r d e n ó q u e . paílVOeu trecien-
tas langas a I t a l i a , para que juncandofe 
con quinientos hombücs de armas 1ra-
Iiaqo¿ de íu incido j.aisiilieííen a lasco- • • 
fas de Lombardia con. el Conde de Ga-
y a , y el Conde de Ja Mirándola, y R o -
í lu l foGongaga , cóo ' j o s quaies íe auiaq: 
de juntar otros quinientos hombres de 
armas que aaia/dc dar ei Duque de M i -
lán. ' ' ^ "/. "* ' , o 
. Acabada la empreíía de Óília," que dio 
mucha reputación a| Rey de Ñapóles,, 
pedia ei Papa. íu., exercito , y venia ea. 
que fe j un talle coa, el .Napolitano para 
ladefeufa: pero que no paiTalíe de R o -
mana.; y el. armada d i z i a , que no era 
tiempo , y que no conuenia pener ea 
tanta defefpefacion al Duque de M ü a a : 
porque p o r l a m i í m a caula ios Florenti -
nes fe detenían ea conceder al armada 
Francefa la entrada en el puerto de L i o r -
no ; y no fufriendo mas dilación el apre-
tura de las cofas, el armada falio de Ña-
póles , y por Almirante de lia don Fa-
d vi que de A r a g ó n , y el Rey mi ímo ca-, 
t endió en recoger fu e x e r c i í o en el A -
bru-zo, y antes de palfar mas adelante . 
quiíb verle con el Pont i í i ce , que tam-
bién lo de í íeaua , para tratar lo que fe fl-
uía de hazer por el bien común. Concer-
tadas vnas viñas en V i c o u a r , Jugar de Víftas del 
Virginio Orí lno para ios treze de l u - Papa y del 
lio, vino a Uel Papa , y defpues deauer MefdeNa 
eí lado tres días juntos, íe faüeron muy potes* 
conformes s porque p r o m e t i ó de ayudar 7 /• 9 J -
al Rey con todas fus fueteas . D t t c r m i - ^ 
pofe en cílas villas , por confejo del Pon-
ritice, que el Rey no paífaífe mas ade-
lante , lino que con fu exercito , que 
aíirmaua fer de poco menos de d e a 
cfquadras de hombres de armas , con-
t.ind > veinte por efqu^dra , y mas de t ic? 
mil entre balleí leros y caball is ligeros, 
quetlalfe en los confínes de Abruzo , pa-
0 3 ra 
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&l Duque 
de Caia-
hviA va con 
ra guardar el Eftado Ec lc f ia í l i co , y el 
Reyno ; y c¡ne con otra parte del exerci-
to eftuuieííe Virginio Orfino en cierra 
de Roma, para haicr contrrapefo a los 
Coloncfes , v que por efto afsiüieílen 
también en íloma docienros hombrea 
d c a r r m s d e l P a p a ; y que vna parte de 
los cauailos ligeros del ReyKiefle a Ro-
maña ton fetenra efquadtas y el reílo de 
la canallería l igera : y la mayor parte de 
la gente Ecleíiaíí ica , que folameote fe 
daua para defetifa , llcuafíe don Hernan-
do Duque de Calabria \ piimogeniro del 
Rev Alfonfo, mancebo de grandes efpe-
ran<;as;v q fueílen para fu Con fe; o luán 
exsrcito a jacoí50 X r i u k i o , Gouernador de la gen-
Remam* t0 Key t y ¿j Cond-: de Pecillano, 
Capitanes d?; gran expet iencía , y repu-
tación . Parecía muy á propofito lá per . 
Tona de! Duque» en caío que íe huuisííc' 
de pifiar en Lombardia , por el e í k e c h o 
patenrefeo que tenia con luán Gaicano 
Éffar^a. Qaedsua otra dificultad , que 
los Coloncius que auian feruido al Rey 
don Fernando por algunos defdenes coa 
el Papa , moitrausn de hazer nouedad, 
y de entenderfe con Ludouico Esforgj, 
por medio cbi Cardenal Afcanio E^tur-
.^á fu hermano , y ponían dificultad en 
yr con el Duque de Calabria a Boma-
ña ; y entre otras cofa.» tenia fencimicn-
to Pro (ñero C o b n a , de que el Rey A l -
íbtiíl) dieíle el primer lugar cerca de fu 
per Tona a Virginio Orf ino, cabera de la 
parte contraria, Y auiendoíe concerta-
do en el íeruicio del Rey de Francia , lo 
clifsimidauan baila fu t iempo, y lugar, 
dando palabras ai P a p a , y al Rey A l -
B i Rey de 
pide p>co 
rro al Rey 
Caíolico» 
- E m b i ó el Rey de Ñ a p ó l e s a Eípanaal 
Conde de Aieio, a reprefentar de nueuo 
íu jpeligro, y el que tenían las cofas de 
Sicilia j y que por conueniencia de a-
queilo , y por no dexar perecer a vn Rey 
de fu Cáfa y de fu fangre , era juíto que 
no le deíamparaífe en tanta neceís idad, 
fiquiera por el reípero de la propia her-
mana, y de fu hijo: y todos eRauaoen 
mucha fupennon , efperando a ver lo que 
el Rey Ca tó l i co haría, y el Rey de Fran-
cia publicaua , que en Sicilia , y en 
Cerdeúa fe daua receto i fus arma-
£1 Pvcy Católico ordenó a don Her-
rando de Acuña, que era Viforrev de 
Sicilia, que tMuieííe aquel Reyno muy 
aperecbido por lanueua queaiaa, que 
Bayaceto Gran Turco embiana fu ar-
m.ida alas coíiis de Italia, y ordeno á 
don Galceran de Requefens , que fuef. 
fe á Sicilia con fus galeras . Y los áni-
mos de los Napolitanos cftanan tan al-
terados con eftos rumores , que todo fe 
tenia por perdido fi el Rey Católico no 
ayudauaal Rey don Alfonfo, cuya con 
dicion le hazia poco prouecho , porque Condición 
craafpero, y muy amigo de fu parecer, del Rsvds 
fin faber en tiempos tan peligroíos acó- Alfonfo de 
modarfe a tratar con fuaiwdad y blan- Ñapóles,, 
dura. Era efte Principe naturalmente 
fenzillo, moftrando íiemprc en fu ani-
mo la verdad y finceridad, y fue caufa 
que perdiefle tan prefto el Reyno , aun-
que era valerofo, y amigo de jufticia, y 
fi imitara al Rey fu padre en el fufri-
miento , y difimulacion, fin duda que fe 
conferuára en fu Reyno : y todavía fe 
detenía don Alonío de Silua en la Cor-
te del Rey de Francia, íiendo mirado co-
mo Embsxador deenemigo,y teniéndo-
le puedas guardas, con muy malos trata-
mientos. 
Dio Principio a la guerra de Italia la D o n F a M 
faüda de Ñapóles de don Fadrique de ^ d e Am^ 
Aragón con vna grande, y podtrofa ar- £on fa'e^ 
mada y que lieuaua treinta y cinco gale- poderofa 
ras, die¿ y ocho ñaues , y mucho;; na- amada, 
«ios menores, mucha artillería, y tres 
mil infantes para echar en tierra : y las 
grandes cfperau^as que fe tenían del fru-
to defta armada, cayeron, por ¡a tac-
dan9a que fuelen tener los grandes mo» 
uimientos, y por los artificios del Du-
que Ludouko Esfor^a , haziendefe difí. 
cultofo lo que fácilmente fe alcanzara, 
fi fallera vn mes antes : porqutí en Gc-
noua auian entrado dos mil Eígni^aro» 
del Rey de Francia, y fu armada eña-
uacaíi e^  orden , y Ludouico Esfor^a 
auia embiado gente , y Capitanes a Ge-
noua , y aílcgurando los ánimos de los 
principales de aquella ciudad con do-
nes , con premios, y con efpcrangas , á 
eftas , y otras diligencias que hazia el 
Duque dio mucha reputación, que en 
ellos días entro en Gcnoua Luis Duque 
de Orliens, por comifsion del Rey de B l 
Francia, auiendofe vifto primero en A-
lexandria con el Duque de Milán , y tra-
tado de lo que conuenia a la tmprcfla. 
La entrada del Duque de Orlíf ns en Ge-
noua hizo mudar confejo a los AragOtíe-
fes.y en lu^ar de acometer a Getiona,co-
mo antes penfauan, acordaron de iuuadir 
do Orltrt* 
e los Francefcs en Italia. 2 1 ; 
lariber.t, y en particular a Portovenerc, 
que es la de Leuante, por cófejo de Obie 
co del Fiefco : y aunque acometieron va-
jerofamente, por auer entrado quatrocié 
eos Toldados para la defenfa, conuino de-
xar la emprefa, y retirarfe á Liorno, para 
refrefearfey reí:or5arle de géce; por aucr 
entendido que los lugares de la ribera 
eftauan bien proueidos , y por auer Tábi-
do don fadrique que el armada Fran-
cefa era inferior á la fu y a de galeras , y 
íupenor de naos , fe apercebia para í'alic 
del puerco , embió fus ñaues a Ñapó-
les, por quedar mas defembara^ado cpn 
^ Jas galeras,, para acometer a las ñaues y 
galeras enemigas a fu voluntad, quando 
las hallaííe de fuñidas. En efte tiempo ca-
minaua el Duque de Calabria con ei e-
xercico la buelca de Romana, para paitar 
á Lombardia, conforme á lo determina-
do. Vieronfe el Duque de Calabria, y 
Vi fias del Pedro de Mediéis en el burgo fan Se-
Duque de palero, y ei Duque le ofreció por comif-
Calahr¡a% £l0n ¿e fu padre , que vfaite de fu per-
y Pedro ds fona, y de aquel exercito a toda fu vo-
Medkis, luntad ; con lo qual quedó mas confirma-
do en el amiftad de los Aragonefes, y fus 
medios y oficios fueron mucha parte pa-
ra que las ciudades de Romana , y la de 
Boloúa, fe confederan en con los Arago-
nefes, con que aquel exercito quedó con 
gran reputación, y mayor la huuiera ga-
nado fi faliera antes del Reyno; y gomo 
, . fe dixo , fi la folicitud del Duque de Mi-
lán no hiciera que Mofiur de Obigni, y 
el Conde de Gayazo con gran diligen-
cia, con las fuerzas que tenían para opo-
nerte al Duque de Calabria , fe metieran 
en cierra de í mola, con que interrumpie-
ron al Duque de Calabria el defignio de 
entrar en Lombardia,y aísi quedó la gue 
rra en Romana. 
El pro potito de Pedro de Mediéis no 
fe moderó , ni por lo fucedido eu Geno-
na, ni por lo que paítaua en Romana , el 
qual auiendofe obligado con fecreta con-
uencion hecha con el Poncifice, y con el 
p R e y Alfonfo,fin fabidmia de fu Republi-
edro de ca ¿e defcubrirfe en la opoficion del Rey 
ifef/ de Francia, confintio que la armada de 
tra *ÍJ« Ñapóles fuerte recebida en Lierno,y que 
¿ e p \ > . y Por todo el Eftado Florenrin pudielte el 
T*cia* Rey leuantar gente; y hizo , que ciertas 
bandas de cauallos de la República fe 
% juntaíten con el Duque de Calabria .• y 
demás deíto embió mil infantes , yarti-
lleria. Lo mifmo hazia el Pontífice , y no 
concento de ayudar con las armaücem-
poralcs,mandó defpachar vn Brene , por 
el qual amoncílaua a Carlos VIILqnc 
no paitaíte en Italia, y q precendiefie por 
viade jufticia, y cílo le mandó por otro 
Breue, fo pena délas cenfuras Ecleíia-
fticas mediante el Obifpo de Calaho-
rra , fu Nuncio en Venecia , adonde 
fe hallauan los Embaxadores del Rey 
Alfonfo , exortó a! Senado Veneciano, 
que por el común bien de toda Italia fe 
opufieífen al Rey de Francia , o alome-
nos hizieítenfaber al Duque de Milán vi-
uamente lo que fentían ellas nouedades: 
pero los Venecianos juzgaron fer mas 
conuenience cílarfe quedos, fin moftrar-
fe por ninguna de las partes ; y aunque 
el Rey de Efpaña aula prometido a! Pon 
tifice, y al Rey Alfonfo , que embia-
ria fu armada a Sicilia para ibeorrer a-
donde conainicíTe , no lo hazia por falca 
de dinero, por lo qual permitió el Pon-
tífice , que lo que fe auia tacado en Efpa-
ña con nombre de Cruzada , feconuir-
tieíte en eíle cafo , porque no podía gaf-
tarfe fino contra infieles : y como no fu-
cedian las cofas de la guerra p roí pe ra-
meóte , el Rey Alfonfo, y Pedro ds 
Mediéis procurauan de engañar a Ludo-
uico Estoica con induílria y artificios , y 
tan poco le fucedian eftos modos como 
las armas. Ludouico Esfor9a, como an-
tes folicicaua a Pedro de Mediéis con-
tra Alfonfo, temiendo aora de la poten-
cia Franccfa,le pedia que le ayudaíte, de 
lo qual Pedro de Mediéis dio noticia al 
Rey de Francia para concitalle contra 
Ludouico: pero el Rey fe lo hizo faber, 
con que fe vino a irritar Ludouico do-
bladamence, y daua prieíta al Rey en fu 
paítaje. 
Y continuando el Rey de Francia en 
fu propofito,3uia ido de León a Viena 
en Delfinado, como fe dixo, no le auien-
do podido apartar de paitar perfonal" 
mente en Italia, ni los ruegos de todo eí 
Reyno , ni la falta re dinero^uc fue tan-
ta, que 110 tuno forma para proueer a 
cierta necefsidad,fi no fuera empeñando 
algunas joyas que le preftó el Duque de 
Saboya : porque los que fe auían facado 
de las rentas Reales , y los que auia pref-
tado el Duque de Milán , parte fe gafta-
ron en el armada de mar , y parte dio el 
Rey inconfídcraJamentc antes que fa-
lielle de León a diuerfas perfonas , de 
donde fe vé con quan pequeños princi-
pi. ÍS fe comentó tan grande guerra,guía-
da mas de la temeridad, y del Ímpetu, 
O 4 que 
Venecianos 
determina 
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que de la razón, de la prudencia, y del 
E l ReyCar confejo. Y eftando el Rey para partir de 
los comien Viena , y canninando la gente de armas 
la gue- para paííar los Alpes, fe leuanto gran ru-
rradelti- mor por toda la Corte. Vnos poniendo 
lia con fia- en coníideracion las dificultades ordina-
eos princi- rías de tan gran emprefia. Otro$elpeli-
f 'm, grode la infidelidad que reprefentauan 
de los Italianos. Era íbbre todos el que 
folicitaua mas el Duque de Milán , tra-
yendo a la memoria el auiíb que fue de 
Florencia de fus aftucias y engaños. Y 
como entonces íe aguardauan dineros 
fu y os, y no llegauan , le contradezian no 
fo'.o los que defde el principio contradi-
xeron efta empreí ía , fino algunos de los 
que mas la aman períuadido , de ios qna-
les era vno el Obifpo cié Sanmaló . Y a-
uicndo llegado a oidos del Rey efte rn-
k mor, y mouido fu animo , mandó que fe 
auiíaííe a la gente de guerra que camina-
ua.que paraíle.y muchos Cortefanos que 
ya íe auian encaminado,fe boluieron a la 
Corre.'y fin duda paliara eílo adelante, íi 
el Cardenal de fan Pedro en Vincula,que 
fue entonces , y defpues la ruina de Ita^ 
B l Carie- no pufiera gran fuerza en que íe exe-
nd de fxn cucaííe la primera determinación, dando 
Pedro en animo al Rey,y á todos,repreTentando la 
Vincula ef gloria que fe auia de confeguir de la jor-
futrta la nada, y la infamia que auia de refultar de 
jornadadel^  dexaila con tanta ligereza, auiendo tan 
Rey de Fra grandes- fundamentos paraefperar cier-
ci*- ra vicoria, mediante vn exercito qual ja-
mas auia pallado de Francia tan podero-
ío . Eílas , y otras rizones dichas por el 
i - Cardenal muy afe&uofamentejconforme 
a fu naturaleza , conmouieron tanto al 
Rey , que el mifmo dia partió de Viena 
acompañado de todos los Señores,y Ca-
pitanes de Francia^xcepto el Duque de 
Borbon , a quien dexaua por adminiftra-
dor de todo el Reyno, y el Almirante, y 
algunos otros que quedauan para el go-
uierno, y guarda de las Prouincias mas 
importantes. Y antes de falir de Viena 
mandó el Rey publicár vn edito, por el 
qual fe ordenaua a todos los Prelados de 
fu Reyno4que fucilen a refidir en fus Igle 
lias, y ordenó a fu Embaxador de Roma 
queio notificaííe en aquella Corre, y fe 
falieífe luegodella; y el Papadefpachó 
vna Bula contra los Principes que fe en-
tremetían en mandar cofas contra la l i -
bertad Eclcfiaftica , con grandes cenfu-
ras. 
Salió el Rey de Viena en el fin de Agof-
1 49 4* tu del año de i4P4.Í>airandopor la tuon-
taña de Monginebra, a nueue de Setiem-
bre llegó á Alte fin contradicion; porque CarlosQ 
el Duque Carlos de Saboya , y los Mar- tano í' 
quefes de Monferrato, y de Saluzo ertaua /0j 
a fu Heuocion . Y por la feguridad defte 
paflaje fucedieron en Italia mudan9as de 
EftadoSjperturbaciones de Reynos,deío-
lacicnes de Prouincias y ciudades ; crue^ 
les homicidios, y eftraños modos de gue 
rrar , perdiéndole en Italia la quietud de 
que por algunos años fe auia gozado Def 
t o , y de muchas otras defuenturas fue 
caufala paíTadadeñe Rey , que aunque 
muy do ¿ta do de los bienes de fortuna, le 
acompañauan poco los [dotes de natura-
leza, porque defde muchacho tuno poca 
faludíera de cuerpo pequeño, muy feo de 
roílro , y los miembros tan mal propor-
cionados, que parecía mas monftruo que 
hombre; y no folamente no tuuo noticia 
de las Artes, fino que apenas conocia las 
letras.'y aunque tuuo animo muy defeofo 
de Imperar,era mas hábil para qualquie-
ra otra cofa.'porq licuado de los fuyostno 
cóferuaua có ellos fu mageftadjni autori . 
dad .\abor recia el trabajo, y defpachó de Calidades 
los negocios,yfín prudécia,ni'juizio trata de Carki 
ua aquellos en que queria entender. Te- VIII» 
nía inclinación a la gloria , pero mas con 
ímpetu,que con confejo. Tenia liberali-
dad inconfiderada,y fin medida,ni difiin-
cion. En las determinaciones tenia antes 
obíli^acion mal fundada,que confiáci>;y 
loqüea lgunos llamauan bondad,era t i -
bieza,remif8Íon, y flaqueza de animo^fin 
tomar refolucion con tiempo y fazon. 
Elle mifmo dia qpe llegó el Rey en 
Añe,tuuo nueua de Gcnoua de mucho gu 
ilo,porque auiendo don Fadrique de Ara 
gon refrefeado fu armada en l iorno, y le 
uantado nueua gente, boluio a la ribera,/ 
echó en tierra a Obieto del Fiefco con 
tres mil infantes. Y auiendo tomado el 1« 
garde Rápalo, veinte millas de Genoua, 
y entédidos los daños que hazia en la tie-^ 
rra, íalieró de Gcnoua los dos hermanos 
Sanfeuerinos,y luán Adorno con grandes 
tropas de gente, y el Duque de Orliens 
embió por marmil Esguizaros . Y era el 
armada de Genoua , y la Francefa dezio-
cho galeras,feis galeones^ nueue ñaues, , 
y juntandofe cerca de Rápalo, acometie- B&4*¡*" 
ron a los enemigos,que auian tomado vn Uapalo» 
fitio tuerte,y fe peleaua de manera, que 
los Efguizaros tpoftranan mucha flaque» 
23,y comen^auan a retirarle-pero concu-
rriendo en aquel tiempo impetuofamen-
te mucha gente de la tierra cic la parcia-
lidad 
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1M ul ¿s \o% Avlornos,.que en aq.uellas m6 
u ñ ís es muy ágil y dieitra , y apretando 
por vn hilo a los Aragonefes el artílleria; 
del armada Francefa, que fe auia acerca* 
do a cierra todo quanto podía , dieron^ 
hiiyr,y el primero fue Obieco, como lo 
íuden hazer los foragidos.quedado muer 
tos en ei hecho^ en ia fuga mas de cien 
hombres. FUCTOU prefos lu l io Orí ino, 
Fregofmo lujo del Cardenal Fregofo , y 
Orlandíno fregofo. Efta vitoria aííegu -
ró las cofas de Genoua, porque don Fa-
drique de Aragó,por no pelear con el ar-
mada Francefa en el golfo de Rápalo , fe 
alargo a la mar con la Tuya, y perdida la 
efperanffa de no poder hazer fruto por en 
ronces,(e ret iró otra vez en Liorno. Y co 
mo por los principios aduerfos fe pierde 
íiempre el animo de las empreíías, no in-
ten tó otra cofa,dexando a Ludouico Es-
for9a ocafion de alabarfe , que con fus ar-
tificios auia burlado a íus enemigos,pues 
con efperan^as vanas los auia entreteni-
do, halla que las cofas de Genoua eftuuicf 
fen para defenderfe.Fueron a Afte Ludo-
Lüdoutco uicoEsfor^a, y fu muger doña Beatriz 
Esforcava Defte,con pompa y grandeza , y también 
avifttaral fue Hercules Duque de Ferrara, y allí fe 
Rey Qar determinó,que el exercito paífaífe adelá-
los» te con mucha breuedad.Y Ludouico, que 
temía,qne cargando el Inuierno,la gente 
fe quedaría en el Eftado de Milán, prefto 
mas dineros al Rey, y con todo eflb por 
enfermedad que le fobreuino, fe detuuo 
en Afte vn mes. 
Llegó también el Embaxador de Efp^ 
ña don A'onfo de Si lúa , auiendofele he-
cho muy malos tratamientos, y allí pro-
curaron el Duque Ludouico Esfor^a , el 
Obifpo de Sanmaló, y el Senefca! de Bel 
cayre,que fe le mandaííe falir de la Cor-
te, el qual no esflauade importunar por 
los eferitos de la capitulación fellados, y 
dlonfo de dar a entender con toda modefh'a, que 
de Silua ^ l l l ey Católico noeraobligado, confor^ 
nueftra^q me a la capitulación de las dos Coronas, 
ju Rey KQ ayudar al Rey de Francia en la guerra 
efta obliga contra Ñ a p ó l e s , como lo echaría de ver, 
do aguar- en que fi quiííeííe hazer la guerra contra 
ar c<*pi la Reyna de Nauarra, o contra el Duque 
Wacion, de Saboya,que eran tan parientes de fu 
MageíUd Chriftianífsima,el Rey Católi-
co no le ayudaria. Y que por efta razón tá 
poco le denla,ni podia, ni quería ayudar-, 
le contra el Rey de Ñapóles , que era fu 
pariente,ni era obligado a ello , como lo 
feria en cafo que el Rey de Ñapóles hi-
zicífe guerra contra la Corona de Fracia; 
y que efte era el verdadero tenor, y fuñá -
cia de la capitulación.Y que lo qne impor 
tana era,no tratar nada de hecho, y boh 
uer todas las armas contra el Turco, co-
mo lo pedían las neceísídades de Vngria, 
adonde agora auia hecho tantos daños. 
Don Alonfo de Silua yua con maníedum 
bre echando eftas y otras cofas en los oy 
dos á los Miniaros del Rey , y ellos vii lo 
que no hallauan lugar en !o q precendian, 
le díxeron,que alómenos querían fer cier 
tos,que fi algunos nauios de!Rey aportaf 
fen á Sicilia,no ferian maltratados, fino q 
fe les haría buen acogimiento, Don Alón 
fo de Silua, que por íu prudencia y buen 
modo fe auia detenido entre los France-
fes ma^tiempo de lo que ellos quifisran, 
vifto el mal tratamiento que fe le hazia, y 
que yua con gran peligro entre gente tan 
defmandada,por quitar la ocaíionjde quf T\ ¿1 r 
rio fe vfaífe con el de algún atreuímiento, J . 0 ^ 
acordó de yríe á Gsnoua í pero antes de ' 6 n 
falir de Alté m o f t r ó ^ Rey vn Breue del. wueftra/a 
Papa,por ej aual pedía al Rey Catól ico , f 'g*™011-
que leayudaffe contra fu Mageftad Chrif ¿y14 f**?* 
tianíísima. A lo qual refpondio5que íiem- j ayuda* 
pre auia ayudado á la Yglelia,y ¡a ayuda- V r ^ ^ , ^ 
ria:pero queelPapa por fus matrimonios % ede 
daua todo lo de la Yglefia al Rey don A l - ^ Lorte** 
fonfo,y dineros con ello. Y que quería ref ' ramta* 
ti tu y r á la Ig'eíía en fu feudo deNapoles, 
y feruirla có fu perfona y eílado/y dóx^ió-
fo de Silua íe fue a Genoua. Eftaua aloxa-
do el exercito en la Comarca de Arte, el 
qual fegun las mas ciertas memorias, de* 
mas de los 200.gentíleshóbres de la guar 
da de! Rey,era todos,contádo los dos mil 
Erguizaros,que fe auían embiado á Geno 
ua,y la gente que con Monfiur de Obígni 
pftauaen Romana,mil y feifeientos hom- Ntmerode 
bres de armas,que cada vno l|euaua coníi el exercito. 
go,fegun el vfo de Franciajdos archeros, de Carlos 
de manera que con cada lan<?a fe compre- ^ l í l , 
henden feis cauallos;feis mil infantes Ef-
guizaros,feis mil Francefes,la mitad Gaf 
cones:y por mar fe auia llenado a Geno-
ua mucha cantidad de artillería grueífa y 
menuda,de ral forma, que jamas fe auia 
vifto en Italia,adonde la prjmerá vez fue 
licuada por los Venecianos en «la guerra, 
que el año de 1 _j8o. tuuíeron contra Gi? 
nouefes. 
Entretanto que el Rey eftaua*enfermo 
en Alk,fucedio en Roma que los Colone 
fes,aunque el Rey Alfonfo les auia conce 
didO quanto pedían, luego que entendie-
ron que las armas Francefas auian entra-
do en RomaiUjdexando a vn c^bo lad i -
íimula-
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fimalaci in , fe declararon por el feruicio 
del il.e7 de í r a n c i a ^ ocuparon a Oília, y 
pulieron a Roma en gran trabajo^jorque 
falcaua ia vicualla.Elte cafo obligo al Pa-
lo r Coló- p i a quexarte del agrauio, que le hazia el 
na i \tdecla Rey de Francia con codos los Principes 
n n po? el Chri^ianos.efpecialmence con el R e y d ó 
R eynarhí Fernando de Efpaña.y con el Senado Ve 
y ocupan a neciano.al qual,aunque en vano, pidió a-
OJtia. yuda cn'vircud de Id confederació hecha 
el año precedente. Y boluiendo el animo 
a ¡as.preuenciones de guerra, mando ci« 
tar a Profpero , y a Fabricio Golona, y 
derribar las caías que tenían en Roma;y 
dererminó,que el,Rey Aífonfo con la gé-
te Tuya y del Pontífice , que juntó en Te-
rrachína,fueííe a cobrar a Oftia.PoTofe el 
campo,y anretauafe Oftia, aunque fe de-
fendía,mas por auer paffado gran nume-
ro de Caualleria có los Vitelos de ciudad 
de Cállelo,que feruian ya al Rey de Fran 
cía,a las tierras de Coloneíes.ElPapa ma 
do,que fueffe a Romá parte de la gente 
faya,que eftaua en el exercitojde Roma-
ñ ^ c o n el Duque de Calabria , cuyas co-
fas no camioauan con la felicidad que era 
menefter,porque no obilante que dó Fer-
nando haxia quanto podía por llegar con 
el enemigo a batalla,y eílorualle el paííar 
adelance.como era inferior, fiempre lo ef-
cufaua,y fe ponia en fortifsimos alojamie 
tos.Y en algunos rencuentros el exerci-
t-o Aragonés auía llenado lo mejor, coa 
que eftaua en mucha reputación.Pero va-
rioíeJa fortuna, porque fue llegando gen 
te Franecia,y del Duque de Mi lán , y por 
. cito i los Capitanes que aconfejauan al 
Momí. as Ouque,re frenando fu ímpe tu , le hizie-
gmternarjs ron q aIoxaííe,como antes hazia el ene mi 
d^os cxsr go, q ya eftaua acrecentado,y el fuyo def-
Cít:os ¿'^v tninuy do con la gente que eí Papa le auia 
tes y Ara- focado para aiíegurarfe en Roma de los 
gmes, Colonefes, El vn exercito y el otro fe 
moftraron valerofos^quando vieron infe-
rior á fu enemigo : pero quando llegaron 
á eñar y guales,cada vno huia la batalla,y 
entrambos procurauan vna mifma cofa. 
Los Franceíes, que el exercito Aragonés 
no paífaífe á Lombardia.y el Aragonés,cj 
el Francés no paííafle al Reyno de Ñapo 
Ies. Y l i coda via los Aragonefes no em-
prendieron la batalla, fue'porque el i?ey 
Aífoufo encargó a luán lacobó Triulcio, 
y al Conde de Petillano, que miraífen co 
m o v í a u a n d e aquel exercito, porque íi 
fe perd ía , era perdido el i íeyno de Ña-
póles . > - ' .i. 
i^ i Rey Carlos \ luego que eíluuo para 
el lo, mando que caminaffe el exercito s y EIR(V^ ^ 
pallando por Caíal de Monferrato , fuek los Qn '^ 
P a u í a , adonde halló que eftaua malo luá //f?¿? J*** 
Galeazo Duque de Milán de grande en- w¿ 4 
fermedad en el caftillo, que era fu primo-
hermano,hijos de dos hermanas, hijas de 
el Duque Carlos de Saboya,y el Rey con 
gran benignidad le vifi tó. Las palabras 
fueron generales por la prefencia del t ío , 
moftrando mucho fentimiéto de fu roa!, 
animándole a procurar la ía!ud : pero en 
fu animo le tuuo mucha laftíma,y aitfímif 
mo todos los que fe hallauan prefentes, 
creyendo,que porla malicia del tio íeria 
breue la vida del defdichado mancebo.Y 
no menos compafsion tenían á doña Yfa 
bel fu muger,!a qual no folo eftaua afligi-
da por el marido, y por vn hijo niño que 
tenia del,fino por el peligro del padre , y 
de todos los de fu caía , ia qual con gran 
trifteza fe echó a los pies del Rey , enco-
mendándole el padre,y la cafa de Aragó. jrj Tfdsl 
Y el Rey en aquel poco efpacio de tiem- de'Ara„Sre 
po,moaido de la edad,y la hermofura de ec^ a ¿ ^ 
aquella fe ñora, le dix.o,que la empreíla ef •'•s ^ Qar 
taua tan adelante,que era foi ^ ado de co- ¡0SQ¿¡am 
tínualla.Pafsó el Rey a Plaíencia , y aili 
tuuo auifo de la muerte de ]uanGaleazo, 
y luego íe boluio Ludouico á Milán,adó-
de los del Confejo fobornados propufie-
ron,que feria de gran inconueniente, que 
en tiempos ta peligroíos fucedieííe en el 
Eílado de Milán vn niño de cinco años 
al padre, y que por el bié publico fe tenia 
neceísidad de perfona de prudcncia}qnc 
gouernsífe el Eílado, y q las leyes fe dif-
pcnfaíTen, lo qual pedia las milmas leyes 
por la vrgente neceísidad, y for^aró á Lu 
don ico que coníntieífe , que la dignidad 
del Ducado fe transfirieííe en el, y la ma-
ñana íiguíente tomo la poifsfsion con las 
i-nlignías y títulos dé Duque , proteftan-
do íecretamente que lo recibía por per- u 
tcnccelle , por la inueftidura del Rey de ^fer, 0 
Romanos: dixofe que procedió la muer- mZC£boi 
te de luán Galeazo por incontinencia có GalMt0' 
la muger; pero generalmétc fe c reyó que 
fue víolencia,y Teodoro de Pauía Medi -
co del Rey, que fe halló prefente quando 
le vifitó , afirmó auer vifto feñales mani-
fíeftas de veneno, y el auer procurado L u 
douico el año antes ia inueftidura . y auer 
hecho defpachar el pr iuüegio, poco an-
tes de la muerte de! fobrinó, arguye de-
terminación de penfado,y no fupíta , con 
que le confirma mucho mas la opinión 
general. 
Detiuioíc el Rey algunos días en Pla-
íencia, 
delosFrancefes en Italia- 2 I p 
ícncíá,no Hn voluntad de boluerfe 3 Fran 
cia.por la mucha falta de dinero.Y eQo^y 
no moílrarfe en Italia cofa nueua en fu fa 
uor,le ponían duda del íuceíío deiajorna 
da,y no menos la foípecha de! nueuo Du 
que de]VIilan,el qual aunque prometió de 
boluer quando fe fue a Milán, fe entendía 
cj no bolueria,y fiempre íolicitaua al Rey 
que paífaííe adelante.Don Aíonfbde Sil-
X?. Alonfo ua,eftando en Genoua,como dieftro Em-
Silua baxador, y que con atención mirana los 
propone al andamientos de las cofas, propufo al Du 
Duque de que de Miianjpor medio de Rafael Pala-
uicino fu confidente, el peligro en que fe 
ga, contra hallaua con ellar en Italia vn Rey preci-
Carlos 0* pitofo y ambiciofo,con tan grandesfuer-
&auo» §as,y vna nación foberuia y arrojada,que 
fíempre auia procurado de íugetar a I ta-
l ia , y le moftró, que fu cediéndole bien la 
cmpreíradel Reynode Ñapóles auia de 
emprender a toda Italia, y mucho mas;y 
que pues auia hecho tan gran yerro en lie 
tiar á aquellaPromncia cales enemígosjde 
cuya eíperiencía vería p rd lo arrogan-
cia, feria muy acertado para la coniuts ta-
lud el con federar fe con el Rey Catól ico , 
y que le certifícaua que fu Mageftad ven-
dría en ellOjpor lo que fiempre auia pro-
curado lapas; de Italia . E) Duque oyó 
bien eíle reaido, como el que ya echaua 
de ver el daño qué caufaua a íi propio, co 
auer mouido vna nación q jamas eftaua 
Cn los limites de l a r d ó n . Y no país ó mu-
cho que íe defpertaron otros Poté tados ; 
Qareihjjo porque también el Embaxador Garcila-
aprhta al f0 la Vega íolicitaua al Papa, que fe hi 
^apapara z{efíQ liga mas apretada con los Potenta-
laliga con dos,ofreciendo que fu Rey entraría en e-
tta Garlos i|a,y i0 ayudaría con todo fu poder, Y a-
Oéiauo, Ganfejandole,que no agusrdaííe en Roma 
al i2ey de Francia/ino que fe falieífe a al -
gún lugar fuerte, lieuando coníigo a todo 
el Colegio de ios Cardenales , y que pr i -
uaííe a los que no le quííieííen feguir, por 
que no hizieífen alguna junta perjudi -
cial . 
Carlos 0- ^ ! Parti0 a^ca^0 ^ e P 'a íencia , y 
dauo Jale c^  "^ 1^110 ^ 13 legaron a befalle las manos 
tíí Piafen Loren9ó y Juan de Mediéis, que le pedia 
C¿J» que fueiíe a Florencia,promctiédole mu-
cho de la voluntad del pueblo Florentín, 
y no menos el odio de Pedro de Mediéis, 
contra el qual fe auia aumentado el eno 
jo del Rey .-porque auiendo embíado def-
de Arte vn Embaxador a Florencia para 
que 1c le concedieíle el paflb, y la Repú-
blica fe apartaffe de feruir al Rey Aifon-
íb jconorde^de ía l i r í ee l Embaxador de 
Florencia fi luego no fe le reTpondía . So-
Jo por entretener , y dilatar fe le auia d i -
cho, q por hallarfe en fus aldeas los prin-
cipales ciudadanos no fe podía refponder 
luego-que por En baxador propio fe em-
biaria a fu Mageftad la refolució de la Re 
publica, Auiafe determinado en el Con-
fejo del Rey,que fe fueííe a Tofcana, y a 
Roma por el camino que va a Ñapóles , y 
no por Romana : y no porque defeonfiaf-
íen de vencer el exerciro, que los A rago-
nefes tenían en Romaña, fino porque pa-» 
recia indecente de la grandeza del Rey, 
que auíendoíe declarado contra el Papa y 
los Florentínesjtemiefle dellos, y entraf-
fe cn Ñapóles , dexando cales enemigos a 
las efpaldas.Determinofe que el Rey paf 
falíe e l A pe niño por la montaña de Par- ¿7/ / j ^ 
iiia,con fin de ocupar a Pifa. C o m e n t ó a porPífa,c$ 
caminar la vanguardiauque lleuaua Mon- j¡n ¿e 
íiur de Mompenfíer,de la Cafa de Barbo, palla 
y fegutael Rey conel relio del exercito. 
Llegó a Poottemol, que cftá junco al r io 
Mngra.que ciiuidc la Liguria de la Toi'cx 
na-Entro(c luego en la tierra, que llaman 
Liinegiana^ vnaiparte de la qual Obedece 
'Á Florentines,otra a Ginouefes, otra tie-
nen los Marquefes de Malaeípína.que v i -
uen debaxo de la protección de diuerfos 
Potentados. Allí fe juntaron losEfgui^a-
ros,que auian efbdo en Genoua, y el arti 
Hería llegada por mar ; y acercandofe a ^ exgrci~ 
Fínizano,lugar de Florentínes,le tomaró t0 pra„ceS 
y íaquearon,y mata ró los foldados foraf- toma a fj*, 
tcros,que le guardanan,y a muchos vezi- n^zano «}# 
nos,lo qual pareció gran nouedad en Ita» foqugü 
Iia,y que caufó gran terror , adonde auia ^ " * 
machos años que no fe vían guerras fan-
gríentas . 
Los Florenrines ponían fu principal 
fuerza en Serrazana, ciudad pequeña y 
fuerte,y no la auian pioueydo contra ene 
migo tan poderofo , y con todo effo no fe 
tenia por cofa fácil el tomalla,)7 menos el 
cañillo , y Serrazanelo, caílillo puelio cn 
vn alto,y bk n guarnecido } ni el exercito 
fe podía detener en aquella tierra eOeril, 
cercada de la mar , y de Jas montañas En 
Florencia ya eílauan con gran miedo, y 
moftrauan lo mal que querían a Pedro de 
Mediéis, a(si por eftar caíados de que vn 
ciudadano gouernaííe la República a fu 
modo,como porque fu manera de viuir e-
ra con mayor luftre y pompa de lo que pe 
día el vinír en vna tierra , que requiere la 
igualdad de la v¡da;v tanto mas por auer 
defechado las peticiones del Rey de Frá 
cía,y fus ruegos,y auer querido pertínaz-
cncort 
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mente cflar en la conFederacíon con e! Pa 
pa,y con el Rey Aifonío, de los qualcs en 
aquel peligro no tenia ninguna ayuda, y 
. viédo a la ciudad defamparada de todos, 
9 • r Y confiderando las cofas fobredichas , y 
fr cU/cís fe ocraS c}uc repreferu-aiian grandes incon-
detsnnma Uiinjenres^el:ermin0 de yrie ai Rey, y en 
^ y * ^ partiendo de Florencia tuuo auífo , que 
tos V 111 cjen caualios^ trecientos infantes, que 
ecnbiaua X Serrazana auian fido rotos de 
Jos Franceíes. Y llegado el faluoconduto 
fue al Rey, acompañado del Obifpodc 
Sanmaló,y otros Grandes, quando batía 
el caítillo de Serrazana,con poca efpera-
^adeganalle. 
£1 Rey le recibió a Pedro de Medieí$ 
benignamente , porque coníincio que las 
, fue rjás de Pietrafaiua, Serrazana, y Se-
rraasoslo , que eran llaucs del Eftado de 
Florencia,y las fortalezas de Pifa, y del 
puerto de Líoroo, nniembros principales 
de aquel dominio, fe puíieííen en inanos 
Ccnslerto ^ con 0iüe P0f ^e¿«la de mano pro 
dePedrodt pía fe obligaOe de rcftituillo todo enga-
MediciscÜ «ando el Reyno de Ñapóles,y que Pedro 
gl ]%ey ¿¡0 de Mediéis procutaffe, que la República 
grane ja , ^c Florencia le preílalíe doziétos mil da 
cados,v que el i^ey los rccibie.íTe en con-
federación,y debaxc de ío protección. Y 
confu Real palabra promeíiojqüe im eí-
(crkuras fe deípach.arian enFíorécta , por 
donde el Rey encendía de paífar. Y todo 
el mund-o fe maraiulló de lo que Pedro 
de Medicis hizo, porq el Rey yua de ma-
nera,que fe huuiet a concertado con me-
nores condicíonesj por la falta del dine-
ro,y de la vitualla , y otras dificultades.. 
Llego el figuience día el Duque de Milán 
al exercitOjV todos conocieron que la de-
tef rnimción de Pedro de Medicis auia af 
legarado al Rey las cofas de Tofcana , y 
mejorado las 'de Romana, porque los I r a 
ce íes tomaron por fuerza el cañillo de 
Mardano,adonde vfaron muchas croekia 
des,con que pufieron gran terror en toda 
Romana, Y Catalina Es fo r^ f cño ra de 
3mola, viéndole fin focorro,fe concertó 
con los iPrancefespor loqual íofpechan-
¿ o el Duque de Calabria delosFlorcn-
tines,y teniendo por peíígrofo eftar entre 
Imola y Forl'^fue a Cefena, adonde fuño 
Pl, el concierto de Pedrode Medicis; y lu'e-
Ltgetitede go le dexó la genre de Florentines, por 
% ío Wp* & encaminó a Roma,y auiendo fa 
dexaaU/u l¡do don Fadrique de Aragón cafi en el 
qm Ü.S Ca • mifaio tiempo de Liorno, íe fue con el ar 
jahia , nuda a Ñapóles adonde eran aquellas ar 
was muy neccílarias al Rey AUonlo para 
la propia defenfa, porque no 1c auiéJo fu 
cedido bien el tomar a Menino, auia re-
ducido el exercito a Tcrrathiua . Y el ar-
mada Fr a necia, en la qual yuan por Cap i 
tañes el Principe de Saiernp, y Moníiuc 
de Serenon auia llegado a Oftia íin hazer 
a do de enemiftad,aunque el Rey de Fran 
cia no auía querido oyr a Franciíco Píco-
lomini Cardenal de Sena,^ quien el Papa ( 
embio por Legado. 
Entendido en Florencia el ignominio-
fo concicrto,que hizo Pedro de Medicis, enfloren. 
fueron grandes los gritos,y grande el íen e\f por el 
ti!T?knto,con afpcras demooílraciones, y cScierto eti 
tanto mas por auer con nueuo cxcmplo Carlas Q. 
cnagensdo can gran parte del Filado , íin fimo. 
confentimiento de la República,y por ef 
to los Florentines erobiaroo Embaxado-
res al Rey5 para que coa diílincion fe co-
iiocicfien los ados de b Repúbl ica , y los 
de Pedro de Medicis - H¡ qual conocien-
do con eílo, que aquella era mudsnca de 
Il/Iado , para pioneer a fur; cofas antes q 
mcieíle mayor defcrden,3coi*do de yrfe, 
divJcndoal Rey,qu'i:yua aponer eu per-
fecckm lo que auia prometido, y entóce» 
partió el Rey de Serrazana para Pifa. A -
iiienáo Ludouico E2ior9aakss^ado del 
;Rey,que la inucíHdora de Gcnoua, q poi-
cos años antes auia d?do el Rey a iuan 
Galeazo para ím. íuceflores, fe la dteffe'á 
el,y a ínsdeccFidientcsspí!gafídoaIgüdi- ^ Daquf 
nerojfe boluioa MÜan muy de i contento deM-i^ff 
de que no fe le quiío dar a 'pictrafunta , y b^^aJür 
Scfrazan?.,para goardatías^como el dezia 
que fe le auia prometido, las qua'cs deí-
ícaua, por la gran codicia que tenia de la 
ciudad de Pifa , porque eran efcskl para 
paííar á ella del Filado de Mi lán . Boclro 
Pedro de Medicis a Florencia, haüóe l 
pueblo alterado contra ei^tanto que qui-
riendo entrar a nucue de Mouiembrc en 
el Palacio,adonde refidia l.a Señoris , que 
era el fumo Magiftrsdo, no le des ai ó én-
trar;y publicado por la ciudad , el pueblo 
tomó las anuas,y el fe fue a fu cafa, y per 
dkio de animo,y de coníejo , fabiedo que 
la Señoría le auia publicado por rebelde, V ¿¡Q 
fe íalio de la ciudad. De-ña manera cayó j¡c}sfi 
la potécia de la cafa de Medicis, que auia jüy ¿e ji¡§ 
feíenra años que tenia en Florcncia.Y H c ^ ^ . 
gado el Rey a Pifa, roda la ciudad p o p u - ^ 
larmente Ir fuplicó por la libertad , que-
xandofe de la opreísion,cn que los Floré-
tines ¡a tcniam El i?ey fin coní]derar,nue 
era cotia lo tratado en Sen azana, les dio 
libertad,y tomando todo el pueblo las ar 
nusjdcriibaion las iní¡üüias Florctin*», 
x coa 
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y con toJo efíb, no fabíendo el Rey lo q 
fe snia hí;cho,qui(o que quedaííen los mi 
niftros Florentines , que exercitaífen lá 
juridicion, y dexó la ciudadela vieja en 
poder de Pífanos t y tuuo para íí !a nue-
ua.que era de mayor impúrtanncia.y to-
do lo caufaron los artificios deLudouico 
Esfur9a,penrando de confeguir a Pifa , 
fue caüfa dé las defuénturas que le fu ce-
dieron.La noche antes del cafo de Pifa, 
algunos Pífanos comunicaron co el Gar 
denal de fan Pedro enVincuU}el qual les 
moílró que errauan,y los peligros , y d i -
ficultades en que fe me t í an : pero nadá 
E l Rff de/ Salió el Rey de Pifa * y fe encaminó a 
de Pifa va Florcnciajían dexar affentadas las cofas 
éflorScta* ¿c aquella ciudad, y fíete millas de.Flo-
recia fe detuuo.para dar lugar que fe íof-
íegaiTe el pueblo Florentin, y para q lle-
ga líe Moníiur de Obigni con fus vandas, 
y entrar en Florencia coyj^mayor fuerga, 
auiendo mandado que dexaffe c! artille-
ría en Romana,y defpidieíTc quinientos 
hombres de armas Jra:ianos que le fer-
inan,y los del Duque de Milán , quedan-
do fe el Conde deGayazo con trecientos 
caualios ligeros Miianefes. Era el animo 
del Rey quedar'e con el entero dominio 
de Florecía, y quería inducir a ella a los 
Florétines có el temor de las armas,yno 
lo fnpo difsimular con losÉmbaxadores 
de la República,que yuan y venían con-
Rey ptd Cert3nc|0 53 confederación, y como auia 
Ja en que- ¿e fer fü entrada en ¡a ciudad. En todo fe 
' f cc' j piácicaua mucho,y fe entendía , que los q 
omrmode ie auian aconíejado la jornada de IraHa, 
orenaa, ¡e ponían en que no perdieííela ocafion 
de fugetar tan rica ciudad , que la tenia 
muy juñ'iííéáda con la refiftencia que !e 
auia hecho , y ya fe trataua de que en el 
faco fe auian de enriquezer . Y también 
auia quien perfuadia ia reftirucion de Pé 
dro de Mediéis, y en particular Moníiur 
de la Brefa,hermano del Duque de Sabo 
y a,por particular amiOad , y viniendo el 
Rey en ello,le eferiuio vna carta,honran 
dolé,y cónfolandole mucho, y perfuadié 
dolé que fe acercafle a Florencia.y otros 
priuados le eferiuieron lo mil010,7 no le 
hallaron las cartas en Boloña.porqne nd 
Florétines e^ teniendo alli por feguro , fe auia ydo a 
rtetben al Ve"ecia,Los Florentints conociendo la 
Rey en fu inunción del Rey,no teniendo forma pa 
fitédad. ra refiftir, determinaron de recibille en 
la ciudad,confiando que por algún cami-
no le podían aplacar,y con todo eíro,cori 
toda difimulacion metieron ea la ciudad 
mucha gente del dominio , y la "ente de 
guerra que tenían, eüando todos con mu 
cha quietud aduertidos de tomar las ar-
mas ai primer toque de campana. 
Enrtó el Rey con el exercíto con gran 
pompa y aparato, hecho con mucho art i 
ficio y magnificencia,aísi de fu Corre,co 
mo de la ciudad. Entró como vkoriofo 
armada fu perfona,y fu c3ualio,con la lan 
^a en cnja.Fuefe apretando la platica del 
concierto,y demás de lo mucho que apre 
tauan por la rellitucion de Pedro de Me 
dícis,y las intolerables fumas de dinero 
que pedían.El Rey quería el abíoluto do j }ef f jan£as 
minio de Florencia,alegando, que por a- Rev d 
uer entrado arniadojíegun ias ordene,? de ¿^Qf^ ff* 
Francia le auia ganado iegitimaniéteí pe 
ro aparrandofe defta de manda,qm fe de-
xar en Florencia ciertos m.inürros de ca-
pa larga,que alsi llaman en F? ancía a ios 
luriRaSjCon tales atributes, que pudiera 
pretender,fsgun ei vio Francés vna per-
petua juridicion.Por el contrario los Fio 
rentines efíauan muy pueílos en coníer-
uar entera fu República , íin re'petods 
qualquiera peíigro.Derta n añer a fe yuan 
encendiendo ios ánimos de ios vno^ydc 
los otros, pero ninguno con voíuntad de 
llegara las armas .-porque el pueblo Fk.>-
rentin, ocupado licmpre en fu mt reacia, 
temía a vn Rey poderofojque tenia den-
tro de fu cafa,con vn exerrito de nació, 
nes no conocidas y ferozes. Y los France \ 
fes coníiderauan, que el pueblo Fiorccin 
era grandirsímo,átreuido,y precipitofo, p r ¿ 
Recibio Pedro de Mediéis las cartas de! j i i *¡- > 
Rey,y dudo en la yda . temiendo que no , , 
i ; rr i ' • ' J - ^ llamado de le entregaiien a íus enemigos, y nuiio co ^ ^ . 
fejo al Senado Veneciano, e! qual coníi ^ ' y 
derando que e! yr al Rey podtiafactlitar f m 4 * -
le el fugetar a Florencia, y conociendo i] * 
erto tornaua en mucho daño de la Repú-
blica Veneciana , le aconfejaron que no 
,. fe fiaíTe del Rey, y para qué mas íe aco-
moda íle con eO.e conrejOjle ofrecieron to 
do fauor y ayuda, para que quando fuef-
fe tiempo pudíciTc boiucr a la pactia. 
Encretanro fe crataua en Florencia fo ' 
bre los capítulos de !a concordia , y las 
partes ellauan muy enconadas. Sacedioj 
que leyendoíe delanre del Rev los capí-
tulos exorbitantes,que por fu parte fe pé 
dian, Pedro Caponi , vno de los quat o 
Diputados de la ciudad; que cftaúan pre Pedrd (ta* 
fentes.períona de gran autoridad , tomó ¡>mi rvfgá, 
el papel de las mauosdel Secretaríojy le delante uel 
rafgó delante del Rcy9y dixo con vozal- Rtylacapi 
terada.'Vostucareis vuclUas tromperas tuíacioncti 
)' no Florencia $ 
..V w ^ Ccmentsriosde los hecho 
y nofotros rueHras czxvfav.&s , y ccn fas 
compañeros fe fue <k al l i .Lo qaal cauíó, 
que núrando los Franccícs mejor lo que 
les comienía,v dexando las precenfioncs 
injuíUs que tenían , fe concertaron con 
otras en la manera íigulenre, Que oluida 
das las cofas paííadas, !a ciudad fueífe a-
miga y confederada , y en perpetua pro, 
teccion del Rey. Q-l2 P3ra k g w í é á d del 
l i e y quedaííenen iu poder Pifay L io r -
no con fus fortalezas, las quales reüi tu-
jKsCe en auíendo conquiftado el Re y no 
de Ñapóles , y queeño fe enrendieííe en 
ganando la ciudad de Ñapóles ,o cópuef 
to las. cofas con paz o guerra dentro de 
dos a ñ o s . Y que lo tnifmo fe entendíeí íe 
de PicrrafantajSerrazana^ySerrazanelo. 
Qje el Key dexaííe en Florencia dos Em 
baxadores, y que fin fú interneción no fe 
traralíc nada de ía guerra, y cfto durante 
el tiempo del la . Qac íe paga (feo al Rey 
fecenta mil ducados, quarenta mil por to 
, T tío el roes de Marceo íiguieníe / y treynta 
Cápituios p-jij por todo lunio. Qne fe perdonaííe a 
ae Floren' |ospif:inosel delito de ta r<rbel;G,y otros 
tmes con el . delitos cometidos deípues. Que fe qui-
taííe a Pedro de Medicis , y a fus herma-
nos el vando^ la conHícadon, y qne Pe-
dro de Medicis no fe pudielfe por cié mi 
lias acercar a los co fines del dominio Fio 
rentin; lo qual (e hazia porque no pudicf 
íe eftar en Roma^ui fas hermanos tampo 
co fe pudieran acercar por cien millas a 
Ja ciudad de Florencia. £fto fue io de-ma 
yor importancia que fe capituló entre el 
Rey y los Florentines, y fe piGmerjo'el 
cua>piiínicnco de todo con /üraméto del 
Ilcy,y de la Republica^preflado en el A l -
tar de la Yglena mayor dsFlorencia,con 
celebración de los diuinos oficios ;porq 
ej Rey aísi io quiío. 
Partió el Rey deFlorécia dos dias def 
Cárlos Os }pUCs de otorgada ta capitulación, y fue a 
iaui llega Senaria qual ciudad era confederada con 
¿íSma, el Rey de Ñapóles, y con Florenrines, y 
UguÍQ fus partes,hafta que quádo fec Pe-
dro de Medicis a Serrazana,conuino que 
e la República miraíle por lo que le con-
ucnia.Detuuoíe el Rey pocos dias en Se 
» 3 ^ dexando guarda en ella, por el inten 
to que ileuaua de fupetar a toda Ital ia , y 
porque aquella ciudad fue fiemprp muy 
Imperial ,caminó la vía de Roma,con d i -
ligencia inlolenre por tara prolperidad, 
como jamas auia efperado, y no querien 
do poner tiempo en medio en vfar de ta 
buena fortuna . El Senado Veneciano, 
y el Duque de M i l á n , atemorizados de 
tan grar,dcsfüceííos,y de tanta fc h c n i í ^ 
temiendo que los pe nía mien to tk V n ^ 
cefes no auian de parar e n \& to i c.iijf.a 
de Ñapóles , ni intentar nada en Leñan-
te, como publicauan, comentaron a pla-
ticar de nueua confederación, y ¡a aflen-
taran luego,fi las coías de Roma hizierá 
larefiflencia que íe penfaua : porque el 
Duque de Calabria , ccn el qua! íe anian 
juntado cerca de Roma las gentes del 
Pontífice,y Virginio Orí ino , con el ref-
to d d exercito Aragonés. Auia determi-
nado de ponerfe en Vi terbo, para impe-
dir el paío al Rey-pero viédo que tumuf-
tuaua toda la comarca de Roma, porque 
los Colonefes torrian la tierra de la otra 
parte de 1 Tibe r , y por los impedimétos 
que tenia la vitualla deíde Of l ia , no pu-
do el Duque parar al l i , porque también ElPatmJk 
dudó mucho de la intención del Pontifi- 0y^ os ¿ f¿ 
ce^l qua! dt fdequc fupo la variació de dtmandas 
Pedro de Medicis, dio oydos a las de- delosFran 
mandas de los Francefes , y al cabo em. ce/a, 
pió ai Rey a los Obifpos de ía Cócordia, . / 
y de Terni,y ai Macftro Gracia fu confef 
Jor, para que trataífen de componer fus 
cofas}y las del Rey Alfonfo ; pero eftaua 
el Rey Garlos determinado de nocon-
certarfe,ÍTno con el Pana, para lo'qual le 
embió a Mófiur de la Tramol!a,y vn Prc 
fideme del Parlamento de G t a n e b l é , y 
deípues fueron el Cardenal Afcsnio Es-
for9a)y Profpero Colona; pero hallaron 
al Papa mudado de propofito, y mádado 
que el exercito de;Duquc deCa!:ibria en 
traíTeen Roma,y quedetunicíTen al Car p . p m 
denal Afcanio y a Profpero Colona en la , l. 
Mole de Adriano, q fe dixo el caíullo de ™and* f ' 
Crefcécio,y oy fe llama el canillo de Sá- •% 
tangel.-pero luego los mande folrar, con £a™en* 
que fe íalieíTen de Áoma, y también a los < y "/l'r* 
Embaxadores Francefes \ a los quales a af?0' i 
uian detenido los Aragonefesj embió al Golgfia' 
Rey,que eftaua en Nepi,al Cardenal Fe-
derico de Sanfeucrino , para que trataífe 
de fus cofas propias,aüque con el animo 
muy dudofo ; porque vna vez quería que 
el exercito eñuuieíse en Roma, y la forti 
ficaísef"otra vez inclinaua a falirfe de Ro 
ma, y otra vez quería el concierto, 
fLCIádo el Papa en efta fufpéfíon de anJ-
mo,los Fráccícs corría toda la tierra def 
ta parte delTiber,ccnpando los lugares, 
porq ninguno rcíiftiaJiafU V i r g i l i o Oríi 
nio,cj era tá obligado a la cafa de Aragó, 
Capica general del exercito, gran Cédef 
rabie del Rey no de Ñ a p ó l e s ^ muy eftre 
fiho pariente dyl Rey Alfouio 3 o l u i d ^ i ^ s 
e Sos France es en Italia. 
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de todo eílo, y de muchos fauores y mer 
cedes receñidas, y cambien que de fus in 
tererés auiao tenido origen las calamida 
des y d^fuenruras de la cafa de Aragón, 
GoncercOjCon gra admiración de los Frá 
ceíes,qne quedando el y íus hijos al íuel 
do del Rey de Napo!es,quedafre cóueni-
do coa el Key de Francia, obligandofe 
de dalle en ei ERado que cenia en el do-
minio de la Igicrta recepto,pa(To,y vitua 
lia; y que depoíitaria en manos del Car-
denal iurgenfe a Camp^ñano,y otros i a 
gares,coi^gue íc le boluieííen en íaliedo 
el exercico del terri torio de Roma.Y de 
Ja mifma manera fe concertaron el Con-
de dcPctiIlano,y los otros de la Cafa Or 
íina.Paísó el Rey de Ncpi aBrachano,lu 
gar de Virginio Orfmo.y embió a Oftia 
a Móíiur de Lcñi, y a Moníuir de Alegre 
con cincuéta lá^as y dos mil Efguizaros, 
para que paliando el Tiber, y juncandoíe 
con los Colonefes.procuraílen de enerar 
en Roma.Ya Ciuitauieja,Corneto, y to-
da la cierra de Roma cílaua por los Fran 
ce fes, y toda laCorte,y todo el puebluRo 
mano pedían la concordia; y redimido el 
Pontífice en muy pcligrofo cílado, falta-
dolé los fundaméres para defenderfe, no 
fe detenia por otra cofa, fino por auer íí-
do ele los primeros q incitaron al Rey de 
Fracia a la conquiíía de Ñápales ; y def-
pues,fin aucrle dado ocaíió , ficdo el q a-
uia hecho mayor refiftecia con el autori-
dad,có fus c6fejos,y fus armasj y afsi jú-
ñamete temía del Rey;y acrecétaua fu te 
mor, ver q andana cerca de fu perfona co 
«ra autoridad el Cardenal de S.Pedro en 
•Vincula, y otros Cardenales fus enemi-
gos,a cuya inftácía rabien temia q el i?ey 
intentaua de querer q fe reformaífe la I -
glefia.como fe comen^-aua a de2Ír,coía q 
para el Papa era tremenda por muchas 
caufas-.pero efta fofpecha parecía q no le 
daua ya canto cuidado , porq deííeádo el 
Rey (obremanera apreífurar íu llegada 
al Rey no de Ñapóles , le embió nr.euos 
Embaxadorcs,que le a (figuraron,que en 
ninguna manera era fu intécionentreme-
terfe en cofas tocantes a la Ig!efi3,ni a la 
autoridad PonnficaKni pedir fino lo ne-
ceífario para la feguridad de pafiar aHelá 
te%v le apretaron q confinrielTe q el Rey 
pudieífe entrar en Roma ; no porq no lo 
pndieiTc hazer có las armas , fino porque 
<Jc í^ai>» 'Tiucho har.elle la mifma reueren-
«ia qfus anrepaflados auían hecho a los 
Pontífice» i?o m inos,y q entrada en Ro-




rerifsima beneuolencia y amiflad. Dura 
cofa parecía alPont ifíce priuarfe de la a-
yuda del amigo, y ponerfe en poder del 
enemigo,Y fínalnveare juzgando que effc 
era el menor de codos los peligros,cófin 
t io en las demandas de los Francefcs , y 
mandó,que el exerc i toNapol í tano faíief PaPa 
íe de Roma, auiédo aleudado faluocódu- ^ q 
todel Rey Carlos,para q feguramete pu eí ReyCar 
diede pallar por tudo el Euado de !a j gle io^ntrs en 
fia. Y auiédo el Duque de Calabria gene- Roma» 
rofaméte hecho poco calo del faitracon-
dutOjfalío por la puerta de S.Sebaítian el 
vlrimo dia del año de 145?4. 
Kn la propia hora q por la puerta dcS. 
María del Populo entraña el Rey Carlos 
con fu exercito armado con la lá^a en cu 
ja,como entró en FlOretícia, el Pontífice 
medrofo y afligido fe auia retirado en el ^ J p ^ d g 
cailillo de Santangcl,acompañado de fo- ±iQ?n¿i &l 
los dos Cardenales Orfmo y Carafa:pe- Pm$0 1™ 
»é los Cardenales SanPedró en Vincula, Por ütraPu 
AfcanioColona,Sábelo,y otros muchos entra 
pedían al Rey,q depueño aquel Pontífi-
ce víciofo y aborrecido del mundo, fe e-
ligiefle otro^moítrando q no feria menos 
gloriólo para el facar dé la tiranía de va 
Pontífice malo a la Iglefia de Dios , que 
fue a Pinino y Garlo Magno,fus anrecef 
fores,librar a los Pontífices fantos dé la 
perfecucion de aquellos , q inj aflamen te 
Jos oprimían. Dos vezes eítuuo facada el 
artillería del facro Palacio adode eftaua, 
para plátalla contra el caftillo, pero ni el 
JRey naturalmente tenia inclinació de o-
fender al Pótifice, ni los de fu Confejo lo 
querÍan;dixofe que por dones que auían 
recebído del Pontífice. En el principio 
del año de 149 5.fe concertó , Que entre 
el Papa y el Rey hiiuielíe perpetua amif-
tad ycofederacion para la defenía comü, 
Qne fe dieffe ai Re y, ha fia q conquiüafíe ^ f ^ g( 
el Rey no de Ñapóles los caíliiios de Gi ^ í f . ^ l á ! 
nitauiej3,Terrachinaty Sepulcro, Que el 
Papa no conocieíTc de ninguna ofenfa có 
tra losCardcna!es,ni contra los Barones 
fubdicos de la Iglefia,que auiáfegüído al 
ReyjCJne le cmbiftíefie del Reyno de N a 
p o l e s ^ ie le entregare a Gemín Ocoma 
no,hermano de Bayaceto grá Turco,q fe 
auía huido a Rodas,y fue llenado a Fran-
c ia^ entregado al Pótifice InoccciOjpor 
l o qual Bayacero pagaua quarenca mi l 
ducados cada año al Pontífice, debaxo 
de nombre de alímeccos, y de guardalle. 
Y dezia Carlos OcLauo,que le quería pa-
ra facilitar la emprefa contra Turcotít ' 
que penfaua hazer, y pedia los vltimo»* 
3 
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Concierto 
entre el P a 
de Vrancia 
2 4 Comentarlos de loshechos 
qtiarcr.n mil dncados > Qne el Carde? 
na! de V&let;-:!,'} ÍjpiiírlTe el exercito de 
e! Rey por rrts mefes , y ello mas !o 
querían por rehenes de las prcmeíías del 
padre,que por otra cófa.Aíícncada la có-
cordiaboluioei Ponrifíceal Palacio Pon 
cifital en Vaticano , 3' recibió a! Rey en 
la Yglefia de fan Pedro % con la pompa, y 
ceremonias acoíhmibradas a recebir a 
EIRevhe. los grandes B.eyes ,ejqual enaniendole 
ía los pies beíado ios ptes'de rodillas , conforme la 
al Papa, coftumbre antigua , y admitido al oículo 
* * de ía cara,arsiitfo el dia figuiére a ía Mif* 
fa Pontihcai^aflentandoíe el primero def 
pnes del primer Cardenal O b i / p ^ y con 
forme al vio antiguo dio al Papa, que ce 
Jebraua la Mifla el agua de las manos, y 
a fu inftancia pübh 'có Cardenal al Obif-
po de S3nmaló,y al O b i í p o de Vmas, de 
la cafa de Lucemburgs, y no d e x ó ñinga 
n a demo nílracion, p ara ó fe conoció líe, q 
có e! Rey fe aoia reconcüfado rieímence. 
El Rey AJfonfo í lempre apretaua los 
oficios con el Rey Catól ico , para que le 
a y u d a í í e , ai qual pareció muy jurtifícada 
coía el declararle contra e! i í e y de Fran 
ciajvi í lo quecntraua armado en las tie-
rras de la Ygieíia ,y que oenpaua fus pía-
«ías.pero queria que el Papa efluuieííe ñr 
ií!e,y no fe cocertaíTe con ti ,y que el Rey 
Áifonfo dieife feguridad de lasfortskzas 
cnCalabriajfobre que fe su;a tratado. A ti 
tes de romper con e! Bey ác Francia , le 
embió fus Embaxadorcs,para requcrillc 
que deíiíiieííe de aquella demanda , que 
Antonio de fueron Antonio de Fónfeca fe ñor de Co« 
Fonfcea, y ca,y luán de Albion , y a! rrjífmo tiempo 
Iua.de A l mandó yr a Ñapóles a luán E f c n u á d e 
hicn BmhA Rornani,Madlre Racional del Keyno de 
Madores de Valencia.a hazer faber al Rey A l f o n W j 
el Rsy Ca- por jaí ios refperos no fe a ni a podido de-
t o í k o a! clarar antes en Fauorecelle; pero queao-
JReydehrd ra que el Rev de Francia yua derechame 
ña, ce contra ía Y<»le{ia,ío haría» y que prime 
ro para juíl ihcar íú caufa le embiaua a re 
querir, y que ya aula mandado que el C ó 
át de Triuento parrieííe a Sicilia con fus 
galeras, y ic junraife c;>n las fuer9as ma-
Ticia»as,que auia en aquel Reyno ; y auia 
nundado , que en Malaga fe embarcalVc 
Gonzalo H e r n a n d c í d e Cordoua con al • 
guna gente de armas,y infantería , y que 
t.i"nb(eíi rompería la guerra porRuyfe-
Hon. Y en quanto a las fortalezas que fe 
pcUian por íeguridad no quifo haxer na-
da c! Rey Alfjnfo.aunque fe le dicró mu 
CMIS cacia* , que 1c conuenia tomar cfte 
cxpjdience.poriiucpaccciaaAlfonío.quc 
fe podía recelar ranto de los Erpafioles, 
como de los Francelcs, y a(si determinó B l J{eiM 
de dexar clUeynoa fu hijo don Femado fon/oj* 
Duque de Calabria , en el mifmo peligro el Utyn^ 
de perder fe , antes que ayudarfe por efte f u bijop1 
camino , con que eícurecio la fortaleza, í f e ^ / ' 
g lor ia ,y fama de toda la vidapaífada. Y 
aunque el Duque de Calabria era de grá 
valor y prudenciare roftro no hermofo, 
de cuerpo muy bien hecho.yquc de fu dif 
crecion y gran ingenio fe podría efperac 
mucho , no baftó para refilUr a la gran 
tempertad que defeargó f9bre el. 
Detuuofe el Rey Carlos cafivnmes 
en Rema, auiendoembiado gente alos 
confínes del Reyno,adonde ya eftaua to-
do alterado.No viendo otro remedío}pa 
ra proueer a la tempeftad que vían fobre 
cl^en Aguila.y en Abruzo leuantaron fus 
vanderas,y Fabricio Colona auia ocupa^ 
doel Condado de A l b i , y deTailacozo, 
En faliendo el Rey de Roma, fe vieró lo» 
frutos del aborrec imié to , que fe tenia al 
Rey Alfonfo,y de la memoria de muchas 
aíperezas fuyas,y de fu padre , llamando 
el gouicrno de Francefes,medrando pu-
blicamente, que no eílaua oiuldado el v i 
do AnioynOjV todo en odio de! Rey A i -
fonfo, por fus terribles porcamentos ,e l 
qual en fabiendo que fu exercito auia fa-
lido de Roma con el Duque deCalabria, 
en t ró en canta confiiiíion,que renuncian-
do el nombre y autoridad a fu hijo don 
Fernando,confiado que el Reyno fe po-
dría conferuar mejor en aquel mancebo, 
de grandes efpcr3n9as , que a nadie auia 
ofendido.pero ya era tarde, porq las co* 
fas ellauan muy adelante, y por eflo de-
terminó de yrfe en quatro galeras, carga 
das de muchas riquezas}íin cumplir el a-
ño entero de fu JReynado, y llegó a Ma-
zara en Sicili3,que auia fido donació del 
Rey de Efpaña. Tuuo el Rey de Francia 
el auiío defte cafo.Y falido de Roma,apc g i R q 
ñas auia llegado a Veletr i , que no querié crafi(ísM 
do verfe prefo el Cardenal de Valencia, ¡^tRofii* 
fe huyo, y aunq el padre moftró gtá fenti 
miento dello, fe creyó que auia fido por 
fu ordcn,como del que queria,q eílutuef-
íe en fu mano el guardar U conuencion 
hecha. 
El mifmo día que íalio de Roma el Rey 
de Francia,llegaron Antonio de Fonfeca 
y luán de Albion,Embajadores del Rey 
Católico,y íiguiendole.a cauallo,como 1c 
ha l lá ron le dieron la carta de creí rcia q 
lleuauanjy le dixcron.que fí patlaua ade 
Unte íin tcllituír a ü í l i a a la Ygltíia , el 
Rey 
los f ¡ . 
*DÍit9m 
tí*** 
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ál teos al 
Pvey Cátólico entendía quedar libréele 
fu amiftad, y fíttm conrrario en aquella 
cmprcfajconforme á la capitulació hecha 
entre elios. Q j e d ó el Rey confufo con ta 
determinada embaxada, y dixo,Que lle-
gado á Veletri los oyria mas de propoíi-
to,y en aquel lugar le dixeron !a injuria q 
los Reyes Catól icos auian recebido de 
los malos tratamientos hechos a Alon-
fo de Silua fu Ernbaxador contra el dere-
cho de las geres , aunque lo fuera de Rey 
cnemigo^n caufa alguna: Que en las alia 
^as hechas entre ellos auia íido excepta-
do el PontiíicCjContra quien fu Mágéítad 
Chriftianifsima ania procedido c5 tan po 
ca reuerecia,vfurpado}e fus tierras , y las 
de los otros fc.fiados de Italia: y q fatisfí-
cieflb a !a honrs de aquella-Sata; fílla. y re 
íliruye.Te áHofl:'a,y dieííe iibettadal Cai: 
dena! de Valencia.'Q^e el-derecho q pre-' 
tendía z\ Reino de Ñapóles fe declarafie: 
p o r j n ft i c i a; y íi q u i íi e líe iCÍ>ÍI c e r r a r fe' có el 
Rey Alfonib , fus-Mageftades Catalicas: 
ferian buenos medios.y q entretanto de— 
pudeíTe las arrnss. Por efl:o,y por las pro-
teilaciones de ambos Embaxadores, pa -
ra que de xa He !a emprefa, el Rey de Fra-
c¡a fe nlolrró muv ofendido, y dixo , Qrtj 
auia fido eng3nado,y que por diuerfe^ ca 
minos fe inrenfaua de romper lá. v!tíma, 
capitulació hecha entre los dos Reyesj y 
para tener colorí de rompeíla el Rey Ca-
tólico , auia exceptado mañofamente al 
Papa , para debaxo de aquel pretefto Item 
pcdille la emprefa que házia.* y que en 
cobrando á Ruyfellon, ofreció a! Rey 
Alfonfo, que no le- faltaría , y que lúe-* 
go t r a tó de confederar al Papa có Alíon-
fo,para eftorualle fu jornada:y que có fus 
aparatos de guerra entretenía a toda ¡ ta 
Ha,y.auia diuertido, q h mitad del Reino 
de Ñapóles no fe le dieí íe , pretendiendo 
tomar el Reyno para fi , fo color de ayu-
dar á fu pariente. A eílas cofas refpon-
dieron los Embaxadores.-Q^e.el faluaral 
Papa en las capitulaciones , era ceftum-
b r é ^ obligació de Principes Chriílianos, 
y quando no fe mentara,fe auia de enten-
der afsi.Qnoquando fu Ernbaxador Gar-
cilafíb de !a Vega fue a Rom i , va eílaua 
hecha la confederación entre el Papa y el 
Rey Alfonfo , y que íi el embió a! Rey de 
Romano* fue, por e! de feo de que fe con-
certaífe con el , y que nunca Fue auifado 
de la emprefa hafta que por fu mandado 
fe tomó a Hoftia; y que !a armada que 
auia mandado juntar, y la ida á Sicilia 
dei Cy^dc de Tr iu tnso , eia coweta el 
T u r c o : y que defpues que fupo ío de 
H o í l i a , el Rey fu/eñorla mandó acre-
centar para ayudar á la Igleí ia; y que 
nunca fu Mageílad Católica auia Ubido, 
ni entendido ,'que la mitad del Reyno te 
queriarebeiarai Rey Aifcnfo, ni que na-
da de! Reyno fe le quiíicíle dar, y que el 
Principe de Salerno era buen ceíligodc 
lo q le auia refpódido, y q no fe deuia ma-
rauiliar de lo que hizieííe por fu derecho, 
pues podia por las nueuas aliancasry que 
no era cofa nueua atender á ia guarda del 
Reyno de Sicilia fíempre que ei Torco 
armaua contra Ja Chriítiandad;y q qaan-
tas mas rabones aula para.rcmper , tan-
to mas fe :uiia de eítímar que no fe huuief 
fe hecho antes ; y que dando fu Mageílad 
Chriftianifsima fegurídad de guardar fu . 
arnfilad, el Rey Católico la guardaría» 
El Rey Carlos íerefoluio, en que temen- Refolmkffy 
dofus cofas en tal e í lado , con ta glandes Rey en 
gaftos , no feria razón que dexaíre la e m- no d$xar 
prefa ; que ganado aquel Reyno, fe vería la ¡ornada* 
por juílicia a quien pertenecía,}' que cm-
bíaría fus Embaxadores á Efpaña con !a 
reípueÜa. Antonio de Fonfeca dixc^Qne Péptica de 
pues fu Mageílad lo quería 1 euar por ar- Antonio de 
mas,antes que dar lugar á !a juíricía, que Fonfeca a l 
en el juizio de Oíos fe aueriguaria; y que Rey, 
c! Rey fu feñor quedaua libre de aquella 
capítulacíon;y en pre'encía del Rey y los 
de fu Confejo, con gran denuedo y brío 
rafgó la capitulación dé la concordiaq•/^^/W*? 
vltimamente fe aíTentó. Fue rá grande el Fftfeca raf 
alteración de los q eflauan prefcntes,que ga la capi-
quifieró detener á los Embaxadores, pe* tulañon en 
ro e! Rey no lo coníinrÍQ,y les madó par pre fineta 
t i r ,y fe boluicró á Roma, teniédo por ro- dgj Rey y 
ta la guerra,fobre lo qual dixero los Fra- de ¡os del 
cefes algunas palabras de amenazas,mof Conjejo, 
trado curar fe DCCO del rópfrniíío delKey 
Catolícory fabído en Roipna la q paísó en 
aquella embaxada,y q el RcyCsrolico ro 
mana la defenfa de ¡a Jgleiíia, el Papa co^ 
bró alíéto,y propuío ce no guardar Ib af-
fentado có el Rey de FpJeia, y deíde en-
tóces el Rey comencó a rcfner nías a os 
amípns q á ¡os enemigos. El Embaxadoc 
Garcilaíío aprcraua al Para,y le dapa ani-
mo para declararfe jiVamenfe có los Po-
récados de I ta'iados quales anrmaua q c f 
tana bien dírpuenos,y q no cíperauá maa 
q ver declarado á fu Sauidadjeípecialnié 
te los Venecianos , como fe lo certifica-
ua fu hermano Lorenzo Suarez de FíguC 
rea y Médoija Embavadur de! l<< v Cafu 
lico.acera dr la República de Ver.ecia, 
yAiuoiíiu de EoLÍcca rrjxo a la, Corando 
' P Ma-
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Mixi in i i iano a tratar de otros negocios, 
y mousrlCjpara emprender la guerra có-
u a Prancefes. 
. De Vclecri fue la vanguardia a Monte 
B l txsra- fart:jnaiiapardc la Igleíia,que era dela-
ta toma » co.jo Conú} c]ae fiendo roldado del Rey 
N o n t í p r - dc pt.ancia> por el 0dio de los Colonas fe 
ttnojUJa parsó al rcraicio del Rey Aifonfo.el qual 
<iu3a' lugu- fe t omó por fucila,aunq muy fuer-
te^matando todos los defenfores, faluo 
tres hijos del feñor que quedaron prefos. 
jPue el exercito íbbre el mote de fan l ú a , 
lugar del Marques de Peleara en los con-
fines deli2eyno.*y porque eftando el lugar 
determinado de defenderfe, fe plantaua 
Ja baceria, fue el Rey a haliarfe prefentc, 
fe eotro,y defpues de aucrvfado grandes 
crueldades por no perdonara las mura-
llas,quemaron el lugar, cofa nunca vifta 
en Italia,porque no fe víaua matar,fino a 
los que los vencedores topauan en el prí 
mero impecu, y efta fue toda la reíillen-
ícia que cuno el Rey de Fracia en vnRey-
no can grande y can ilultre, en cuya defen 
fa no pareció animo, ni confejo , ni defeo 
de gloria, ni inclinación a los Francefes,v 
fino vna turbación y ccguedad:porque el 
Duque de Calabria faüdo de Roma,y re 
tirado en los confines del Reyno,fue lla-
mad J a Ñapóles , y por la partida del pa-
dre cornado el t i tulo de Rey , y recogido 
el exercito, en el qual auia cincuenta cf-
quadras de cauallos , yfeis. mil infantes 
efeogidos, con los mejores Capitanes de 
Italia,fe pufo en fan Germán paraimpe-
E l exerci- r c5 paíso al enemigo, juzgando aquel 
to Aravo- fi-»0 P^t muy fuerte.Ycarahien entró gen 
nesfe pone te 3 Su;lí dar e! pairo de Cancele en vna 
XfánGer- raont:aña catana : pero fa exercico a me-
MLÍ: ' drenrado y confufo.folamcnte por el nó-
bre Francesco niolhaua animo,ni vigor, 
y los Capitanes principales penfando en 
fu propio negocio, como ¡os que defeon-
íiauan dc la defenfa dei Re y no, y parte de 
ilos defeofos de cofas nueuas, comen^a^ 
ron a bacilar en la íé,y en e! animory en-
tendido que feacercaua gente Francesa, 
aírencofamente dexáron e) íicio de fan 
Gemían , y fe retiraron a Capua,quedan-
dofeeael c imínoocho piezas de art i l íe-
- r ia jy confiado el l lty Ferdinando en el 
amar que la ciudad de Capua cenia a la 
Gaiadc Ar3gon,deccimínaua defender-
fe áfti, faftencando a Ñapóles y a Gaera. 
Stguian los Francefes defordenadamen-
ce, acudiendo cada vno a robar adonde 
lepaiea3,cammando fin Capitanes, fin 
vanderasni niugiuu orden; y aunque el 
mían. 
exercico Napolitano, que ya cftaua muy 
deím¡nuydo,fe en t ró en Capua , adonde 
no fe halló ni roas amor,ni mas virtud, ni 
menos temor y cófufion que en las otras 
partcs,tuuo el Rey vn recado dc la Rcy-
na.que Je dezia,Que defpues de la perdi-
da de fan Germán , fe auia leuantadoen 
Ñapóles can gran alteracion,qu? fino iua 
nacería algún gran tumulto, y prometien 
dodcboluerel dia figuience, con poca 
compañía fue a Napolesjpero luán laco- ^ / p « 
bo Triulcio , a cuyo cargo dexó la guar- ¿. y í f 
dia de Capua.oluidado dc fu obligación. 4 M ^ I ^ 
fue al Rey de Francia,y Cracó con eJ,aun- ^ %u 
que no lo quifierá algunos Capuano$,quc 
eftauan determinados de mantener la f¿ 
a fu Rey. Llegado el Triulcio en prefen-
cia del Rey,le ofreció la ciudad y fu per-
fona^ las de todos los que iuan con el,y 
dio intención de llenarle cambien al Rey 
don Fernando, con que acabó de efeure-
ccr la fama de tan gran Cap i tán : todo 
lo acep tó el Rey Carlos graciofamente, 
como no penfafle don Fetnando que fe 
auia de tratar,penfando que en el Reyno 
dc Ñapóles le auia de quedar parte nin-
gana,aunque en el de Francia fe le darían 
Éílados, y todas las honras pofsibles; y 
Virg in io Oríino,y el Conde de Petillano 
viendo el cafo perdido,v que la gente dc 
armas fe iua deshaziendo, fe retiraron a 
Nola.q tenia el Góde por donació Real. 
Boluioel Rey don Fernando a Cupua, 
como lo auia prometido, auiendo foífe- Losdew 
gado los Napolitanos, con la efpcran9a púa emhii 
que les dio de la defenfa de Capua; yfa- a dezh 
biendofealliqueel Rey iua,Ie embiáron ReyqwW 
con algunoscaualleros adezir loquea- vaya a & 
uian hecho el Triulcio,y los Orfinos, có- quella UK 
tra la voluntad dc la ciudad, y a fuplicar- dad, 
le,quc no fueífe a ponerfe en peligro;por 
que víendofe la ciudad defamparada dc 
fu prefencia, y de los otros Capitanes, y 
fu alojamiento Real laqueado de fus pro 
pios foldados,y el exercito defecho, nó 
auia podido eícufar de ceder ai vécedor: 
y vifto que por mucha iníUncía que hizo 
para fer recebido en Capua, no pudo en-
trar, conociendo que todo el Reyno auia 
de íegüir el exéplo de Capua,fe boluio a /i#effi 0 
Napoles(y luego la ciudad de Aucrfacm advf( 
bió fus Comiííarios al Rey deFrác¡a,y lo aiR(yC*f 
miimo tratauan ya los Napolitanos. De- ]üS. 
terminado el defdichado Rey de no por-
fiar mas contra la mala fortuna , auien-
do llamado la nobleza del pueblo ala 
pla^a del caftillo Nueuo , que era 
ci habitación Real , dixo lo íiguíence^ 
Q u e 
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U fay j que ponía a DÍ9S por tc l l ígo , que por 
fifdtot ninguna cofa auía defeado mas llegar a la 
¿o h*b}*' Corona!, que por enmendar lasaíperezas 
a ¡os Ka ' de fu psdre y ague!o3y que ya que no auia 
politíínos'* renido tanta dicha,defeaua alómenos que 
^ 3 entendíeííen del » que íi auia perdido 
5 el Reyno , auia fído por ¡a poca fe de lo* 
5 Capitanes, y fo(dados, y no por el valor 
y prudencia de los enemigos, y que con 
rodo eííb no perdería del todo la efperan 
* qz de fuftentarfe,fi fe pudieífc entretener 
' algún poco de tiempo: porque el Rey de 
3 Efpaña, y todos los Principes de I ta l ia 
5 fe aperesbían para focorrclle , auiendo 
5 abierto los ojos, que el incendio que a-
5 braíaua fu Reyno auia de deílruyr a los 
otros, y que alómenos no le faltaua ani-
mo para acabar la vida juntamente con 
el Reyno, con la honra conuenicnte a vn 
9 Rey moyo, decendiente de tantos i?e-
* yes,y la con íi anca que hafta entonces to 
» dos auiar* tenido d e l y porque efío nO 
» fe poáia intentar, fino poniendo la pa-
5 tria en graa peligro; edaua determinado 
de obedecer a ía fortuna9 y tener oculto 
fu valor, ardes que por hazer fuerza de 
* fufteotar eí Reyno 5 í t t cania de efe tos 
3 contrarios de aquel f in , por el quaí auia 
> defeado de fer Rey;y afsi les aconíejaua, 
s que embiaíTena concertarfe con el Rey 
3 de Francia , y para que lo hizieííen fia 
4 mancha alguna, los abfoluia del omenaje 
y juramento que le auian hecho,y les ad-
uertia^ue con la obediencia y prontitud 
3 de admitil le, procuraífen de mitigar la 
3 natural foberuia de Franceí'es , y que íi 
5 fus barbaras coíhunbres fe los haxian a-
5 borrecer, ei feria en parte que podria 
, ayudar ala voluntad de todos, y que la 
5 fuya la tendrían íiempre muy aparejada, 
para-ponella por ellos a qualquier peli-
5 gro;y que íi el imperio Francés fiÜcííe a 
5 fu güilo, fueífen ciertos que aquella cii i-
3 dad, ni el Re y no no recibiría molería nin 
» guna de fu parte , porque fe confolarian 
t fus defuenturas con fu contento , y ma-
ncho mas con que fe acordaífen, que ni 
íiendo primogénito Real, ni Rey aaiaor 
fendido a nadie , ni viñofe en el feñaí de 
5 codicia,ni de crueMad , y que no le auian 
* perjudicado fus pecados, y que eílaua de 
* terminado de no fer ocaíion, que por coa 
5 femar ei Reyno , o por cobraile fe pade-
y cieífe trabajo ninguno, y que mas fentia 
9 perder el podcllos gouernar có amor,co-
, mo vno de fu patria,que perder el Eftado 
l^eaKy q aunq defdichado , y deílerrado, 
' tedfiaSigun cofuelo íi cuuieíícn memoria 
de lo q les dezia , y del amor cj les tev;?'^ . , 
Eílofue oydo con mucha lafb'ma y co-
pafsion,porque aquel Rey era naturalmé 
te amado, pero era tanta la c o m o d ó n , y 
tan grande el de fe o popular de ver a los 
Francefcs , y el pueblo eítaua tan altera-
do,que luego q el Rey fe re t i ró en el caíV 
t i l lo ,comei^ó a faquear fus cauallcrir.2.5, 
que eftauan en la placa^ no podiendo fu-
frir tanta defuerguenja^alio fuera có po, 
ca compañía,con animo Real y generólo pueMo 
a remedialio,y pudo tato la preíencía ¿Q. Napolitam 
fu Miacil&á ReaLque codos fe apartar o, fowa 
y buelto al caftiiío,rnádó afondar, y que- laf c&t'lA"6 
mar las ñaues que auia en el puerto, para Rea' 
que.no fe aproucchalícn dellas los enemi iss.y laprs 
gos,y porque fofpechó,que 500 Alema- I™cía ^ 
nes que tenia en guarda delcafcillo le que , 9 «f! 
rian prenderles dio a íaco la ropa q auia ií&ne* 
en el para díue.rtilíossy>entretanto que la 
repartían entreííjauie do hecho foltar ro-
dos los prefos,excepto al Principe deRo 
fano,y al Conde de P o p u l ó l e falio por la 
puerta faifa,y fe embarcó cu las gaieras, , 
y con el don Fadrique fu t í o , y la Rey na jg1/ j^e^ 
Vieja,muger de fu agüelo, y doña luana JPerdsnm~ 
ín hija, y con jos pocos que le fíguicron ¿0 je y¿/tf 
fe fue a la isla de l í e l a , treinta millas de rt> Napa» 
Ñapóles ; llegado a Ifcla prouó la infe- ¡eSm 
licidad de los perfeguidos , porque el 
Caftellano no le qaiíb recebir , lino con 
folo vn compañero , y en eílando dentro 
cargó de ta! manera fobre e l , que con el 
va!or,y coa la Mageíiad Real,el caftíllo, 
y los foldados quedaron en fu poder. En 
faliédo el Rey de la ciudad todos acudie-
ron al vencedor, y 200 . cana líos F ranee-
fes que fueron a Ñola , tomaron el lugar, 
y prédieron a Virginio Orííno^y al Con-
de de Pctilíano, y los llenaron preíos a la "W"*0 
Roca de Mondragon,y defualijaron qua- Orfim^ y el 
trocientes hombres de arm2s,y íi quifie C'áckeac Pe 
ran con efta gente fe pudieran defender, tillano prg 
0 aioipenos refiíHr al ímpetu France s, y fi>fde ir ra» 
cfcuíar tan gran flaqueza en tales perfo- f ^ ' » 
rsajes.Los Diputados Napolitanos halla 
ron al Rey de Francia en AMerfí,y Ies có 
cedió muchos priuiiegios, y exepciones, 
y el día íi guié te que f .:e a 2 1 .'Je Hebrero 
149 5. entró en Ñapóles t o grrtn aplaufo ^ 4 ^ J 
y alegría general, como fi aqnel Rey hu-
uicra iido padre y fúdadar de aquella gra 
ciudad.-fue aviücar laigiena mayor^y poc 
qne tenia el calliUo Nueuo e! Marques 
de Pekara por don Fernando, fe le hizo» 
el apofento en el cabillo de Capuana, a-
1 o j a ai i c t o a n t i g u o. d e 1 o s R e j ' e s F r a c c fe s, 
y dcíla mancraj fm íacar eípada, ni rtH>cf 
P a taa« 
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E l Rey Car 
los fe apode 
ra del Rey 
no dsNapo 
¡es. 
L o s Pifa-
fías echan 4 
¡os minif-
tros F h n t i 
tints» 
U r ^ s / c apoderó Carlos V I H . del Rey-
no de Ñapóles , ni fui que la armada en 
que auia gaibdo gran teforo^lc huuicííe 
feruido de nada^orque llego muy carde, 
con gran vcrguenqa de los Potentados de 
Italia,porque por las diícordias entre c-
llos dexaron cao a poca coilaíugecar ran-
ra parte de Italia. 
Eri:retanto que lo que auemos dicho 
paííaua en ei Reyno de Ñapóles , en otras 
partes de Italia fe iuan encédiendo,y fal-
tando centel}as,que caufaron gran fuego: 
y fue lo primerojque aüque Carlos V I H . 
dexó concertado con Florentines^que ef-
tuuieííe en poder íuyo la ciudad de Pifa, 
hafta que conquiftaua el Reyno de Ñ a p o 
les,pQr no auer desado aíí'entado eílo co-
mo conuenia, los Pífanos de ico ios de no 
boluer a la fugecion Florentina,concerta 
dos coa el preíidio Francés,echaron déla 
dudadlos oficíales Florentines del go* 
uierno,y a otros picndieron , y tomaron 
fus bienes,y embiaron fus comiííarios al 
Rey,y Embaxadores a las Repúblicas de 
Se na,y Luca, las quales les proueyeró de 
algún dinero, y los Seneíes les dieron al-
guna, caualleria.También embiarona Ve-
necia,adonde no hallaron acogimiéto.Ef-
taua fundada fu principal efperanyaenel 
Duque de Milán,confiados de que como 
auia fido autor de fu rebelión , no faltaría 
de ayudallos: y aunque daua a entender % 
la República de Florencia , que no fe en-
tremetía en aquella nouedad , de íecrcto 
fe entendía con los Pifa nos: y mandó a los 
Ginouefes que les embiaííen armas y gen 
te,lo qual hizicron de buena voluntad. Y 
también ocuparon muchos lugares de la 
tierra de Lunegiana, y en eíla curbacioa 
de cofas peníaaa el Dnque de Milán que 
feria fací! de ganar el dominio de Pifa, y 
Jos deíta ciudad, no contentos con e'da al-
teración corrían la tierra, y ocupauan lu-
gares.Los F'orentines fueron al Reyjpe-
i'ando que luego lo remediaría , como lo 
auia p íomet ido con juramento/pero vie? 
do que daua palabras, vfaron de las ar-
mas^ cobraron los lugares perdidos,fai-
no a CaíinajBiitijy Vicopifano. De todo 
era el Rey informado , pero como entre 
los de fu Confejo auia poca cóforrnidad, 
por emulaciones,é embidias, y porque al 
gunos eftanan co-rompidos con prefen-
ces de los Pífanos; los Florentines echa-
pan de ver que los Pífanos eran oydos 
del Rey con mucha benignidad , y que 
quería que fe fulpenaicíftn las ofimias 
enere las partes, aunnando, que alfenca-
das las cofas de Ñapóles , cumpl ¡ría quá-
to auia prometido en Florencia : y en ef, 
to iuan con mucho artificio los France-
fes, porque quedan facar de losFlorenti, 
nes los fetenta mil dudados antes del pía 
20,y pagaron los quaréta mil poco antes 
que cumplieííe; porque ya que fe hallauá 
cntaleftado, no querían adonde fe inte-
reífaua poco moftraríe obí l inados. Las 
mañas y artes de Ludouico Esfor^a fe 
iuan eílendiendo en otras partes; porque 
inediante fu aliento, íe auia rebelado la 
ciudad de Montepulchano de los Floren 
tincs,y dadofe alosSenefes, los quales 
la acetaron,no embargante la confedera-
ción que auia entre ellos. 
Entrado el Rey en Ñapóles, atendía 
principalmente a dos cofas. La vna a ga-
nar el caílel Nouio,y el caftel del Ouo,quc 
fe tenia por don Fernando , porque ya a-
uia ganado la torre de fan Vicente, que 
guardaua el puerto . La otra,redu2Ír to-
do el Rey no a fu obedíencia.Caftil Nouo 
prefio fe dio por lavíleza,y auaricia délos 
Alemanes, que le guardauan, con ciertas 
condíciones,adonde fe halló mucha vitua 
lia,y el Rey fin mirar adelante la dio a los 
que fe la pídíeronjel caílillo del Ouoque 
eílá dentro de la mar también fe rindió» 
como no fueífe íocorrído dentro de ocho 
días. A los oficiales iíeales que en nom-
bre del i íey iuan por el Reyno , falianal 
camino ¡os Síndicos de las ciudades,y v i -
llas,y los feñores,yBaroncs a reccbillos, 
y preñar obediencia,por cfcuíar fu daño, 
y lo mifmo hazían los Alcaydes de los 
cabillos ycafasfuertes,yel calHllo deGae 
ta inexpunable, y bien proueydo, con fa-
cilidad fe dio a dí ícreció;demanera, que 
todo el Reyno breuemente cayó en po-
der de Carlos V I I í . excepto las fortale-
zas de Brindez, y G a ü p o l í , en Pulla, y 
en Calabria,Rijoles, y T u r p í a ^ la Man-
tia,y otrosjcfpecíaímente Ocrento, quft 
auiendo lenantado vanderas Francefas, 
fe bpluto a fu antiguo feñor , por defeuy-
do, o cófian^a de no auer embíado prefi-
dio f rancés . Todos los Barones del Rey 
no acudieron al Re y,excepto algunos po 
eos, y eí xMarques de Pefcara que con los 
Alemanes guardaua el caflrl Nouo, fe hu-
uo de falir por fu infidelidad, y tampoco 
acudieron otros feñores , que por auer el 
Rey de Francia hecho gracia a otros de 
fus Erados, íe fueron con don Fernan-
do a Sicilia.- pero queriendo affcntarlo ro 
do bien, t ra tó el Rey con don Fadrique 
de Aragón , tio del Rey don Fcrmüulo, 
auien-
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e los Francefcs enítal ia. 
aniendole llamado con faluoconduto-
que a el daria Eílado en el Reyno,y que 
al Rey fu íbbrino acomodaría con mu-
r/Reytra cha grandeza en Francia, comoacabaf-
0n don fe de dexar lopoco que le quedauaenel 
F dríQue, Reyno de Ñapóles . Pero fabiendo don 
^ ^ ¿ 3 ^ Fadríquc que don Fernando no acecaru 
A nfernan partido ninguno fino fe quedaua enCa-
¿ de c8cer\¿b*'™' Reípondio con palabras pruden-
tiríe con e-tes y granes, Que fu fobrino, conforman-
UoSm dofe confu deídicha, fe tendría por d i -
cho fb de fer vno de fus Barones , fu ge tos 
y obedientes, como le dielíe a Ca!abria;y 
no hallando el Rey que aquello conue-
nía á la íeguridad del Eftado, y mas du-
dando , como fe dudaua , de tener quie-
tud con Sicilia, noquifoque los Napo-
litanos tuuieííen dentro del Reyno pre-
fenre la memoria, ni ía viña de fus Reyes 
, pallados, v don Fadrique fe boluio a I f -
da, y don Fernando con caterze ga-ieras 
mal armadas fe fue a Sicilia, dexadltoen 
guardia en ifcla a don Migó Daualos,her 
mano de don Alfonío Daualos , Caua le-
ros de egregia fe, y valor con fu feñor; y 
para aiíegurar la mar , que algunas ve-
2cs era infeftado de don Fernando,y qui-
tar a los enemigos el recepto de l íe la , 
embió ("obre ella el armada, y no pudién-
dola tomar, mandó ir de Prouenya, y de 
E l Rey don Genouamas nauios, y defta vez el Rty 
femando ^on Fernando ofreció al Embaxador del 
confíente q Rey Catól ico , que andaua con el,que era 
el Rey Ca- e* ^>iefl:ro Racional Efcriua de Román i ; 
tolicopfaa 1^16 P01*Io ^ 116 f" Mageftad Católica gaf 
profidiosen tafle en cobrar el Reyno de los France-
Jusfuercas e^s » daria lugar a que pufieífe fus preíi* 
* dios en las placas que qniíkíTe . No fe 
gouernauan en Ñapóles las cofas con có-
fejo , ni cuydado , fino con negligen-
cia y confuíion ; porque auiendo creci-
do la infolencia Francefa con la prof-
peridad, dexando al cafo lo que er a de 
momento, no atendian fino a fefteiar, 
' yaguftos, y placeres , y los que acerca 
del Rey eran poderofos , procurauan 
de Tacar el mayor fruto que podían de 
la vitoria, fin confideracion del daño y 
prouccho de fu Príncipe, y de fu reputa-
ción. 
Gtminber Murió en eñe tiempo Gemin Oto-
tnano del "^00» hermano del gran Turco , por cu-
&ytóTttreo ^a n1uert:e nioílro el Rey gran fencímíen 
muere, t:o» P0tque le juzgaua por gran fundamen 
to para la gnerra, que dezia, que penfaua 
ha^er a los Turcos; v para mollrar que ef 
ta muerte no le auia quitado el animo de 
Ja emprcíTajComo era Principe mas. pi on 
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toque prudente, embió a Grecia al O -
bifpo de Durazo AJuanes, porque le da-
lia efperan^as que auria mouimientus en 
aquella tierra, pero nuenos acidentes Je 
apartaron deílos penfamientos: porque 
el miedo que tenia Ludousco Esferas de 
los Aragonefes, y de Pedro de Mcdices, 
y la condición del Eftado de Miían, 1c mo 
uieton a licuar a . i tal iaal Rey de Fran-
cia. . . ~!; \ - -
Y defpnes de auer confegnido fu defeOj 
nació en fu animo ot to temor mas pode-
roíbi que érala feruídurnbre que a e l , y 
a toda I talia fe iua aparejando , fi el Rey 
de Francia quedaua por knor del Rey-
no de Ñapóles ; y viendo qóe le •fuccdio 
bten lo de Tofcana , y que fin dificultad 
auia confeguido lo que quería del Pontifi 
ce, y que fia reíiftencia entraua en elRey-
nojeada dia fe Je reprefentaua mayor fit 
peligro; el mifmo temor reñían Vene-
cianos, los quales auiendo perfeuersdo 
en eftar neutrales , y teniendo elegidos 
Embaxadores para ensbiar al Rey ds 
.Francia,luego que pafsó los montes, no 
los embiaron halla que llegó a Floren-
cia : pero considerando la mucha prof-
peridad del Rey , y que fin impedímen- Venecianos 
to difeurria por I ta l ia ; comer^aron a dan oydos 
penfar en que la ruy ra agena pedia cau- alEmbaxa 
farlafuya; porque el auer ocupado tan- dar de Bf~ 
tas fortalezas en Pifa en el dominio pana, para 
Florentin,y en el eftado de la Iglefia-.mof haz.er liga* 
traua cuídente feñal de que penfaua a 
masque al i í eynode Ñapóles , por Id 
oual dieron oydos a las perfuafiones del 
Embaxador de Eípaña, y al de Ludouico 
Esfor^a, que en viendo reduzida Tofca-
na a la voluntad del Rey de Francia, co-
rneUcó a intentar , qoe juntos remediaf-
fen a los peligros manifieftos , y porque 
Carlos V I H . tenia ya fofpechas de Lu-
douico Esfor^a, dio conduta de cíen lan-
gas a l u á n l acóbo Tr iu lc io , como con-
trario fuyo, y a algunos Ginoueíes fora-
gidos fus enemigos, y mandó detener en 
Genoua doze galeras que auian de ir a. 
Ñapóles , y otros nauios que fe armauan, 
y fe quexaua , que por efto no auia he~ 
cho laemprclfa de Ifcla; y aumenrando-
fe los temores de ambas partes, y reprer 
fentandofe mayores los peligros,deter-
minaron crt Venecia de no dilatar la 
execucion de fus penfamientos , a lo 
qual les daua animo la compañía po-
derofa del fumo pontífice f que efiaua 
muy amedrenrado de Francefcs: y ram-
b i t n el laber que no les auia de fakar 
M a x i -
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Comentarios d e los hechos 
fes. 
MatmilUinS tu tu ral mentí! enemigo del 
Rc v aeFrancia,y otcndido .dcl en muchas 
coía^y que sxúi fcdtido enellrcmo fus vi 
r<v ia?.: pero cu qmeu mas ítindamento fe 
h i / ¡ ier*3 en don Fernando V . y en doña 
lUbd.C 'Hol icos Reyes de Efpaña, los 
qiiaies aíbatamsntc auian dilatado el de-
clarawíc haíia las ocaliones qfe ha dicho. 
A viticnode Mar90 1495.611 Venecia 
14 -9 5. fe aíícnto vna confederación por veinte y 
CovÑckr* cinco atVos,eti:re el Pontífice , el Rey de 
fionenVe- España por medio de íu Embaxador L o -
necia son- r é n ' ^ Suare2,y de fu hermano Garcüafo, 
' Prum* fue tí¿ Roma a afsiQir en e l lo , Vene-
c anos,y el Duque de Milán , cuyo ti tulo 
fue para devenía de fus EíladoSjreferuan-
«ÁÚ lugar a quien quiíiclíe entrar en ella, 
por iuzgar todos que conuenia q el Rey 
de Francia no tuuieiíe el Reyno de Ñ a p o 
les. Y en los capítulos lecrecos fe concer-
tó ,que la gente Eípañola que embiaua el 
Rey Católico a Sicilia con Gonzalo Fer-
nandez de Cordoua,ayudalTe al Rey don 
Fernaucio a entrar en Calabria , porque 
los pueblos ledefeauan mucho. Que en 
«1 miímo tiempo los Venecianos acorné-
tielfcn los lugares maritimos.Que el D u -
que de Milán ocupaiíe a Aüe.para impe-
dir que el Duque de Orliens no focor-
rieiíe ai Rey con las fuer9as que tenia 
ai í i . Y que a Maximiliano Rey de Ro-
manos, a quien tenia bien difpuefto An-
tonio de Fon Teca , y al Rey de Efpaña 
ic dicííc cierra cantidad de dinero, pa-
ra qne cada vno rompieiíe por fu tier-
ra. Quiíieran los confederados que toda 
•Bf T> I ta l ia entrara en !a !i;'3,pero eIDuque de 
ü l ¡Juque x-i -r » 1 r 
de Ferrara *:'errar:i no T-11'0 deciararíe , y por otra 
no vire r"ircc coníintio ,que dó Alonfo fu hijo pri 
tntr%r ' ' f^a"'¿u{ti> Ueuaííe 1 50.hombres de armas 
1 1 r j al fueldo del Duque de Milán , con titulo 
radon con Lngarrenicrc.Horentines no quine 
tra France ron ^a/eT nouedad,aunque les prometic-
v ron de defendeilos y ayuda!los a cobrar 3 
* * Pifa,y a L io tno , no obftante que el Rey 
r \ . r J no cumplía nada délo promersdo.Traro-
j . i r - J icen Venecia cita liea con tanto fecreto. -del tenor de t r> J i- • • ¿irgentm. q"^311"'!"6 el ^ey de Francia tenia por 
fq Embavador, acerca de aquella Repu 
blica,a Felipe de Corn in i s j tñor de Argé 
ton,que era tan dircreto.cortcfano, y tan 
grá Embaxador,ya ellaua publicada quá-
do lo fupo;de que quedó tan confufo.por 
que hazicndofela íaber el Duque a Aguf-
tin Barbarizo, y diziendoie , Que no era 
para úfenla de nadie, ííno para defenía de 
fus Ella Jos , preguntó (i el Rey fu leñor 
podiia boluer kguro a Fiancia.Y forma-
da la capitulación deíla liga,cmb¡ó la Se-
fioriapor fus Embaxadores a Efpaña a 
Jorge Contarino,y a Francifco Capelo, y 
Ludouico Esfor^a al Ar9obifpo de Milá. 
Ya en eftc tiempo comcn9aua a caer la 
reputación de los Francefcs,y a crecer el 
odio contra ellos.porque dandofe a place Malgotijfr 
res,y gouernandofeacafofin prudencia, no^ePran 
no auian tenido cuydado de echar a los C€fes*nNi 
Aragonefes de los pocos lugares que les P0^ *^ 
auian quedado, y mucho mas auia caydo 
el amor de los pueblos: porque no obftan 
ce que el Rey có mucha liberalidad, y be-
nignidad los auia concedido tantos priui 
legios,que importauá 20omil ducados al 
año;porquc defcuydado en los negocios, 
y que de mala gana trabajaua en ellos, to 
talmentequedauan ala voluntad de los 
priuados,los quales,parte por incapazi-
dad,y parte por codicia, lo confundían to 
d o ^ porque la nobleza del Reynó no era 
acogida con la hóra,blandura,yamor que 
conuenia,ni con premios,y auia dificultad 
muy grande de entrar en las cámaras del 
Reysy en tener fu Audiencia, no fe hazla 
diftincion de hombres a hombres, no ha-
zianmas cafo de los que fueron contra-
rios de la cafa de Aragón, q de los otros, 
cofa muy notada, y de gran fentimiento 
para los noblesNapolitanoSjque fíempre 
fintieron mucho que no fe hizieíTe cafo ^ 
dellos.Ponianlos Francefcs muchas di f i -
cultades en la reílitucion de los bienes 
y Eftados, que fe quitaron por los Arago 
nefes a los que feguian el vandoAnjoyno, 
reputando eño losNapolitanos por ingr* 
titud:hazianfe las gracias, y mercedes a 
quien las procuraua con dones,y con me-
dios eilraordinarios: quitauafe fin cania a 
muchos Jo que tenían; auianfe diftribuy-
do rodos los oficios, y los bienes en los 
Franceíes, auianfe dado con gran difguf-
to del Rey no rodos los lugares del dema 
nio,q fon del Rey,y la mayor parte a Frá-
ceíesjallcgauafe a efto el faufto grande, y 
natural de los Franccfes, acrecentado có 
la vitoria, y el poco cafo que hazian de to 
dos los Italianos, fiendo muy neceflario 
en el Reyno de Ñapóles honrar, y hazer 
cafo de la nobleza, y mantener el pueblo 
en juft¡cia,y abundancia.La inlolencia, e 
ímpetu de ios Frácefe»,en alojar,y en par 
ticuiar la gente de guerra que eílaua dif-
tribuyda por el Reyno era grande, ha-
zian a los naturales muy malos traramié 
tos, y vfauan de grandes arrogancias, 
y libertades-tanto que el dc íeoque rc-
uiau de ios Franccfes , fe conuirrio en 
odio, 
)elos Franceícs cnltalra. 2 ^ 
lfhs odia,} 'enaborrccimíenro, yen amor, y 
Afta- compaísion de (u Rey don Fernando , y 
c:Jr's\-
L 
anees que Te eíUbledeífc .la liga , auia el 
Ksy deFrancia motlrado deíeo de bolucr 
a íu cierra, mas por ligereza y voluntad 
de íu Coree, que quería boluer a goaar de 
la {satria.que por prudencia : porque fal-
tauan muchas cofas muy importares por 
componery a í íencar^ara que aquclRey-
no quedarte firme y bien eftablecido en 
fu Coronaj pero luego que fe entendió la 
confederación que íe auía hecho contra 
el,muy comouido en fu ani-mo,confaltaua 
con los fbyos lo que íe auia de hazer, afir 
mmiofe , que en muchos años no fe auia 
7? rote**0* vníon tan poderofa entre Chriftia 
gnzlCd noSjy íe reíoluió en el Con Tejo , que íe a-
r l dt&ty ^ftííníriííb la partida aFrancia,juzgando, 
d*^ rancia qiie quanco mas fe tardaííe, fe ofrecía ma 
yores dificultades; porque auia fama que 
los confederadas hazian grandes lenas de 
Alemenes,'; que fe mandafle,que paiTafíe 
de Francia a Aíle nueua gente.para tener 
'en freno al Duque de Milsn,y valerfe de-
l i í en Italia en 10 que fueíle oiene^ter. De 
cerminofe en el mifmo Conicjo , que fe 
procuralTe apartar alPótiíice de ios otros 
confederados, aunquefueífe con grandes 
dones, y q deípachaífe la inueftidura del 
Re y no de Ñapóles, porque aun no eílaua 
hecho .* y no fe oluidaron de las cofas de 
Pifa, porque luego embiaron fey fcíenros 
infantes Francefes por mar, que hazian 
la guerra contra FiorentineSjComo íi fue-
ran enemigos. 
No eílaua la partida del Rey tan dif-
Dirpo/íciti paefta como lavoluntad,porque no tenia 
as la parti canto exercko, que pudieííc ir feguro haf 
¿A de Ñapo ta Aíle.ni defender el Reyno deNapolcs; 
Jes del Rey por lo qual fue forjado de dexar la mirad 
de Francia de los Efguizaros,y vna parte de la infan-
tería Francefa, ochocientas langas Fran-
ceras,y joo.hñbres de armasltal ianos.có 
Profperoy Fabricio Colona:y Antonelo 
Sábelo,có eílas fuerzas encendía que por 
fu intereífe propio fe juntarían los feno-
res del Reyno,y el Principe de Saierno, a 
quien auia refticuydo e loí iciode Almira 
te,nombró por Viforrey y Lugartenien-
te a Gilberto de Momp!enf;r,nias eítima 
do por fer de la fangre^leal que por fu va 
lor.y niádó que quedaílen coa el algunos 
Capitanes,a los qualesauia dadoblftados, 
y fueron ios printipaleá Mcliur deObig-
ni»por Gouernador de Calabria, al qual 
auia hecho gran Condeftable. En Gaeca 
quedoel Sencfcal de Velcayre , a quien 
auiii dado el oíicio de gran Camarlengo: 
E l Éejf doñ 
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en Abruzo a Grecian de Gueri , vtleroío 
Capitán,y ofreció de embiar prcílo dine-
ro y gente. Ene! mifmo tiempo auia en 
trado en Calabria el Rey den Fe f^eapd©» 
y Gongalo Hernández de Cor don a , con Q$rAi0jg.£ 
los Efpañolcs que auian vdo a Sicilia v fe . 
le dio Rijoles , y le le dauan ocres luga» ^ , 
res,y el armada Veneciana,cuvo Canirá , 'r. 
era Antonio Gnmam, pareció en Ja coi- i 
ta de Püila,y no por eílo , ni por los mo- *" '\' 
uimientos que'íe agoardauan en el iley-
no,fe dexó la reíolneion de la par-ida , ni 
fe difirió, ranro era el deíeo de bolucr-a 
Frácía,aunq cada día ¡iegauáauifós a;Na 
poles de diuerfos 'ngarés , que boluian a 
la obediencia del Rey don /Fernando. Y 
antes que el Rey Carlos f alie fie de Ñapo'-, 
les,fe auian mouido nueaos tratados de 
concordia conel Fonciílce, y fuefO-n-,% vi-
nieron per Tonas de vna parte a otra, por-
que el Rey defeaua mucho la inueílidura 
del Reyno;y que ya que no quiíieíie cíiar 
confederado con cljalomenos no fucíreín 
cócrarío, y q-en iZoma le recibieíle corno 
«tnigoj a todo lo quai dio palabras elPÓti 
fice de m inera,q no quiío venir en ello.Y 
potq tápoco le quería recebir en Roma, 
pidió ayuda a Venecianos,y al Duque de 
Milán , los quales le embiaron mil, caua-
¡los ligeros,y dos mil infantes, y prome-
tieró de embialle mil hombres de armas,-
y con elfos , y fus fuerzas penfaua rcíilH-
lie " pero pareciendo a los confederados 
que apartauan mucho el tas fuerzas dclas 
íuyas, no le embiaron los hombres de ar-
mas^aconfejandole.que poniendo fu per-
fon a en íiguro , no íe le diefic nada que e! 
Rey entraífe en Roma,pues era cofa cier-
ta que lleuaua tanto deíeo de boluer a 
Francia,que no detendríaalli. 
Partió el Rey de Napo;es a ao.deMayo 
1 4 ^ 5. y pocos di as antes recibió las iníig 
nias Reales,conforme a la cofiübrc de los 
Reyes deNapoles..Recitó la oraeió en e f - ^ í ^ N-'* 
ta folénidad lúa Tobiano Pótanoja qual potes para 
hizo con mucha dotrina y elegacia, am'ió Francta^ 
con mucha infamia fuya,porque enfalgó 
la parce Francefa,y vitupero la Aragone-
fa,de la qual auia recebido el fer que te-
nia con muchas honras y mercedes,y eílo 
ííatio muclio la nobleza de Napa!es,Lle-
no el Rey configo 800. langas Francefas, 
y los 200. gendleshombres de íu guarda, 
luán lacobo Triu 'cio con cien layasen es 
mil E'gi;!zaros,dos mil Francefes y Gaf-
conss,y mando que en Tofcana fe juncaf-
fen con el Camilo Viteloi y fus hermanes 
con 2 jo.lan^as , Que el armada de mac 
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fe bol^icííc a Liornó.S-'gmero al^ey dc-
baxo de Ta pi'abra Virginio Orfmo, y el 
Coa.Ie ue Peciílano.El Poutiíícc no Han* 
dore del Rey de Francfa,y comando el có 
leja de los confederados, dos dias anres 
q el Rey llcgalfe/e faliode Roma con el 
Coiegio de los Cardenales, y fe fue a Oc 
bieto^copanado de zoo.homores de ar-
mas,'/ mil cauallos ligeros,y tres mil in-
fantes,dexádo bié proueido el caflillo de 
Sanrangel.y por Legado en Roma, para 
hórar,y recibir al Rey,a! Cardenal de S, 
AnaOaHa. Entró el Rey por Traft íber , 
por apartaríe del caflillo , y fue aaloxar 
en el Burgo,y no quifo yr al Beticano , q 
fe le ofreció para fu apoícnco por máda-
do del Poncifice,y el Rey, aunq muy fen-
tsdo del Papa , le dexó las fortalezas de 
CiukaLiÍ£j2,y Terrachina,txcepro Oftia, 
la qual quando falio deltal ia ,mandó q fe 
dieiíe al Cardenal de S.Pedro en Vincu 
h .Par t ió el Rey de Rom a, y pafsó como 
amigo por el filiado de la Igleí ia^unquc 
por no querer los de Tofcanela recebir 
décro la vangr.ai da.entraró los F race fes 
por fuer9a,con muerte de machos,y la fa 
quearon.Detuuofe el Rey feis dias en Se 
na lin neceísidad, aunque el Cárdena! de 
fan Pedro en Vincula y otros le reprefen 
taron e ld^ño que fe haxia, con dar ciépo 
a los encmigos;y después de rnuciias fo-
lie."?: o des yporfiasje refoluio de reftituir 
fus rortakzas a Flere-stines,porque le pa 
garon treinta mil ducados que íe dcuian 
del concierto paliado, y ie preñaron fe-
tenca m i l ; y embiauan en fu compañía a 
Francüco Seco Capitán de la República 
con dos mil i ufantes fy.tiecicncos hóbi es 
de armas,y folamence fe quedo con Pie* 
trafanca,y Scrrazana por rcfpedo de G i 
nouefes. En Sena fue inílicuido vn nucuo 
modo de gouÍerno,y quedo dtbaxo de la 
protección del Rey, íiedo eligido por Ca 
piran de la guarda Franccfa, que dexaua 
en la ciudad , con veinte mil ducados de 
íueldo al año , Monfiur de Leñi priuado 
del Rey^y muy cercano pariente íuyo,pa 
ra poder feruir el oficio por Tinience , el 
qual no quifo entremeteríe por ninguna 
de las parces en el cafo de Monte Pulcha 
no:y dezia , que el Rey no auia mencíUr 
Ja gente Florentina qnc íe le daua para 
fu cotn pañi a, porque con (ola la que llena 
ua baílaua contra qualquier exercito Ira 
liano;pero la guarda de creciencos Fran-
cefes.que quedaron en Sena, y Moníiur 
de Lila por Tcniéce,fueron echados pref 
todc la ciudad, porque no pudieron lu-
frir fus portamcntos.ptics entre otrat co 
íasjtodo io querian a fu modo , con poca 
modeftia. 
En eflos mifmos dias Ludouico Esfor 
^aauia rcccbido los piiuilegios dclain Los ^ 
ueftidura del Eftado de Milán deliíey de deraAo] r 
Romanos,y preftado publicamente el o apercibep 
menage y juramento de fidelidad.El Du- raímp¿¡r 
quey Vencc ianos^nfabiédoquc elRey la bueltn 
partía de Napo!cs,entédieron en aperec del ify 4 
birfe para impedir la buelta a Frácia, o a FrAncta, 
lómenos por afegnrar q no fe meticíre en 
deftruir clEftado deMiiá.por el qual auia 
de paífar.Y auiendo hecho q luán Bcnti-
uollo cncraífe en la liga con la ciudad de 
Boloña. También el Duque de Milán ar-
maua en Genoua para ¡a íegui idad de a. 
quella ciudad diez galeras a fu coila, y 
quatro naos a la de la liga, y delíeofo de 
cumplir lo prometido en la conquiüa de 
Ailc.auia embiado fobre ella a Juan Ga-
leazo de Sanfeuetino,con fetecientos hó 
bres de arrnas,y tres mil infantes , y em-
bió a leuantartres mil Alemanes;y pro-
metíafe tanto de la vitoria,que como era 
ínfolente en la prcíperidad, hizo dezir al 
Duque de Odiens,que no vfaííe para ade 
Jante del tirulo de Duque de Mi lán , el 
qual tomóCar los lu padre defde la muer 
te de Felipe María Vizconte.Y que no 
permicieífe que mas gente Franccfa paf-
fa(ealtalia,y hiziefle boluer laque ctia-
ua en Añe . Y que para cumplimiento de 
todo efto depoíicaíle la ciudad de Añe 
en manos de Galeazo de Sanfcuerino, 
pues el Rey podía confiar del , por fer de 
la Orden de fan Migue l . Y mouiendo 
poco al Duq'aG de Orliens ellas, y otras 
razones, entendió en fortificar Añe , y ^ Duqtt 
mandó llamar nueua gente de Francia , y ^ Qrücnt 
faliendoen campaña,romo ene! Marque f6rpfi0 * 
fado de SaIu¡7o a Valfaneracon fu caíli ¿ a ¿ 
l i o , por lo qjual Galeaza de S 
fe retiró a Anón , lugar del Hilado de 
Milán 5 fin efperanga de ofender , ni 
temor de fer ofendido ; pero la natura-
leza de Ludouico Esfor^a, que fue íkm-
pre muy e.fcafo en galtar , le pufo en 
grandes peligros : porque por cfta cau-
faacudió muy poca itifaiueria de Ale-
mania, y fe yua la que tenia el Saníeuen-
no.Ypor el contrario el Duque de Or l iés 
tema trecienca-? Iari9as) y tres mil Eígui-
zaros,y tres mil Gafcones.Y aunq clRey 
Je mandó,que no emprcndiefle nada,fino 
q elhiuiefie puto para íalillc al camino 
quaudo le ll.amaííc , fe pufo a cniprcnder 
la ciudad de Nuuarajporq le Jaoíiccievó 
algu-
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algunos Gentileshombres della, defcon-
tenco* del Duque de Miian , y llenando 
configo a Ludouíco Marques de Saluzo, 
pafso de noche el Pó por Pootcttura , lu-
gar de Moníe r raco .y fin alguna difícul-
tadfuerccebidoenNouara, vns de las 
principales eneradas de! E.fiado , y mádó 
que fu caualleria corrieííe hafta Vegcbé: 
5 / Duque y fiel Duque de Orliens íe nuTftrara ío-
¿e Orliens t>re Milán,(ín duda la tomara por la con-
¡e apodera fuíion de la ciudad, y del Duque, fin que 
¿eNomra. ^ pudieffe aprouechar de la ge.»;e que te 
niael Saníeuerino. 
Ganada Nouara , dentro de cinco días 
fe dio el caftilloj fue el Duque de Orliens 
a Vegeben^donde auía llegado Galeazo 
» Saníeuerino,y le prefrotoJa batalla, po-
niéndole en tanta turbación, que ertuuo 
por defamparar la ciuáad .\pero retiran-
úofe el Duque de Orliens a Trecáfboluie 
ron a mejorar las cofas de Ludouico El*-
for9a: porque llamó la gente que eíiaua 
en el Parmeíano con el exercito de Vene 
cianós , con temor de que no íe diíguílaf-
fen , que quedaífe en ellos íolos el cuyda-
do de reíiftir al Rey de Francia, y deroas 
de fu gente embiaron á Ludouico Esfor-
9a quatrocientos Eílradidres,que fon ca-
utiles ligeros Albaneíes , que corriendo 
fobre ios Francefes losiiizieron gran da-
ño. Salió Galeazo Saníeuerino a prefen-
tar la batalla otra vez al Duque de-Or-
tafegunda iíens3y le fue a bufear a Nouara. L a nue-
mz ta ba. ua ¿jeNouara tomó al Rey en Sena,y por 
talla alQu qye n0 obñante que \c qner ian recebír cri 
fus de Or. Florencia con gran t m g e í k d , porque fu* 
po que proueian la ciudad de armas y de 
gente.Pafsó por el dominio Florentina 
Pifa,dexando a la nano derecha a Flore-
cía. Llegado a Pifa, por las inítancias de 
Florencines,hechas en diuerfos tiempos, 
fobre la reñitucion de Pifa, fe pro pufo de 
nueuo el cafo en el Confejo. Y aunque fe 
defeauan imuho los dineros, y la gente 
que prometían Florentincs,y fe tenia nuc 
ua de las fuerzas juntadas en Lombardia 
cótra el Rey, y íe tenia dificultad del pa-
f o ; pareció que aquella ciudad fe deuía 
retener,porque fe pudieíTe el Rey retirar 
a ella en caío que en el camino le fucedief 
fe defgracia, pues no fe podía fiar mas de 
Ja fe de Florencines, que de los otros Ita-
lianos,y que tampoco fe podia dar a Lior 
no;porque fi íucedia mudanza en Geno-
ua,como fe podia efperar,el Rey feria fe-
ñor de toda la coila deídeMarfelIa a Na-
po'es.para cuya coníeruacion importaua 




nes en el animo del Rey,poco capa? para 
íaber efeoger lo mejor; pero mas pudie En el Con 
ron los ruegos y lagrimas de los Vií&nos, Jejo del Rey 
los quales popularmente hombrcSjjDuge- Jedetermi-
rss^ niños gritauanjgemían, y lamenta- na que ten 
uan fus calamidades, y el odio infaciable ga d Pifa» 
de los Florentines, y tanto pudieron ef-
tas demoftraciones,que todo el exercito 
fue al Rey , y le fuplicó, que por la honra 
de fu Real per íona, y gloria de la Coro-
na, y por amor de aquel exercito, que ef-
caua para poner la vida por fu feruicío, y 
que darían fus cadenas,fu placa,y fu fuel-
do , porque fuMageftad leshizieffc eíla 
gracia; y efto fe apretó de manera, que el 
Rey confufo de tanta variedad dexóel 
negocio fufpenfo, ta lexos de alguna cier 
ta refolucion , que en eíle mifmo tiempo 
prometió alos Pífanos de no ponellos ja E l Rey pro 
mas enpoderde Florentines;y alos Em- mete a los 
baxadores de Florencia, que aguardauan Pífanos de 
el fuceífo,hÍ2o faber,que lo que por juftas no dallos A 
caufas no hazia luego,haría en íiendo lie- Florttines ,^ 
gado a Afte, y que embiafíen fus Embaxa 
dores a aquella ciudad. 
Salió el Rey de Pifa , dexando a buen E l Rsyfa* 
recado la ciudad con increyble codicia /<? deFifat 
de ocupar a Genoua, inftado por el Car- y como ¡a, 
denal de fan Pedro en Vincula, y por los ¿exa» 
Fregofos,y Obieco del Fiefco, y otros fo 
ragidos los embió a la empreía contra el 
parecer de todo el Confejo5y les dio cie-
to y veinte lan9as, y quinientos infantes 
que auían llegado de Francia por mar, có 
orden que los íiguieffe la caualleria de 
Vitelo, y que u gcCC del Duque úz baoo-
ya moleñafie los lugares de la ribera de 
Poniente: y que el armada de mar,que fe 
auia reduzido a pocas galeras, fuelle á ha 
zer efpaldas a )a gente de tierra. Ya la vá 
guardia de fu exercito.que llcnaua e! Ma 
riícal de Gcs , auia liegado a Poncremoí, 
adonde huuoalguna reíiü.encia , y deíor-
den , que por perfuaíioncs de iuan laco-
bo Triuício fe rindio.con que no recibíef 
fen daño , ni en las perfonas, ni en las ha-
ziédas.'pero fue en valdela promefa y pa. 
labra,porque los Eígui^aros Taquearon y 
quemaron el lugar, y mararo los vezinos; 
en el qual tiempo fe recogía en el Parme 
fano el exercito de los confederados en 
numero de dos mil y quinientos hombres 
de armas, y dos mil cauallos ligeros , la E l Marqs 
mayor parte Albanefes Eflradiotes , y el deMantuá 
nieruo principaldefte exercito era la gen Gousrn*. 
te de Venecianos, y la gonernana con t i dar Jet e-
tnlo de Goucrnador general Francifco x-rcitaVe-
Gonjaga Marques de Mantua, que aun neciuno. 
que 
di i Prance 
(a ¿tióia sn 
qac muy mn^o, era dotado de valor y tic 
praJcncia ,y yuanconel lies Proueedp-
res S-iudoíC.i Venecianos, Lucas Pifa-
n;-),y Marq.-úon TrioiTano;y era Goucrna 
dor de la geute dei Duque de Milán Ga-
.Icaio Sanic-tierino, y Proueedor Francif-
co Bernardina Viztcxe^neroigo delnan 
lacubo Tr ia l c io . Decerminóle de* yr á 
poner íeea .Forronouo, aldea enlasra i • 
2es de ía man ra fu, na lexos de Parm.í' pe 
ro uo faeróTiaq a ia Abadia de Chiarrio-
la, par la qaal la vanguardia Francela pu 
do aiojar en Forronouo a tres millas del 
exsrcko Iralianojy auia llegado tan ade-
la-itedel Rey, por ei'rrabajo que daua el 
Jtorronom pader ikuar el a r t i l iem grueíá por el af- • 
pereza de la montaña. Bn ¡legándo la van 
guardia a Forronouo, el Manícal de Oes 
crobió vn trompeta a pedir el paíío en nd 
bre. del Rey, y en ei miímo tiempo era-
bió alguna .•sualleria á forrar lengua , y 
• reconocer la t ierra, y t&pandofe con ios 
£ílradíoces,Iuiyeroo los Franceícsjy efta 
ócaiion dexavó perder los Capitanes lea 
llanos , porque (i cargaran,rompieran !a 
vanguardia Francefa , y rota^era necesa-
rio que el Rey boluiene a:ras.É1 íiguien: 
te-día huuo^la milma ocadon: pera auien-
do el Mariíca'l de Gcs conocido el peií* 
grOjíe r e t i r ó en lit io maü a?to y mas fuer 
te, par lO quaS no le afarun acometer los 
Capitanes fraílanos, pero llegado el Rey 
fe junto con la vangnard'a . y fe alojó en 
IPorranauo, y dcfde éntoecs pare cío,que 
el exercíto Italiano perdió mucho de ÍU 
br'0 , |aJgindo,que el Rey con tan peque-
ño exercito aula determinado de paííar 
por donde los Italianos cüauan,confiado 
€í>e! gran valor de íu gente, y en ei fanor 
de fu arti!!eri;i;y porcflo fe rratsíui entre 
3o.s Capitanea Italia ñor. , fi feria bien pe-
lear,ó dex u paflar el Rey » v eíio tenían 
por gran ver^uej c i concitaron al Du-
que d^ Milán con perfona que fue en di l i 
¡gédeia^i le pareció,jnnramente cóel Em 
babador de Vcnecia , qusnofe pufiefíen 
en peligro,íi lo podian ercufar.y íí no,que 
í*: apronechanen del común pronerbto, 
Qr/.- al enemigo que huye fe 1* bava tapnen • 
te de oLiía. A i Embaxador de Efpana,que 
edana con el tiuque» que era luán de A l -
bion,pareció que le procura fie de desha-
Z/pa^ia pa zer aquel exercito ; poique donde no,te-
ra procu metido ei Rey de Francia a Nouara, y á 
Arte,las colas de Italia quedjnan en ma-
yor peligro cflan lo por c. todo el Piamó 
ce,y acudiendole quanta gente quería de 
los Eígui^arosry juzgando los Capitanes 
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Italianos, que ya no a nía mas lepar de 
confnltar.-porqvtc algunos qnt mr^quí ; 
embiaííe á Venecia a pedir conft jo,y que 
era cofa vergon^ofa^ut teniendo a:ayor 
cxerciro,(e les ialieííc de las manos el ene ^ 
migo , determinaron de pelear,viniendo f0j1ai-
enelío los Proueedores Vencciaüos. ' '^9 
Los Francefcs con gran arrcgñcia mof- ¿SpgTmi* 
traunn querer paííar adclar.re, como los -"^ 
que haüa entonces no auian hallado en 
Italia reíííkncia , y cementando a baxar 
la niortapa,cuando vicró el exercito I ta 
liano, confnJerandOjCuc íi ro tuuiera vo-
luntad de pelear r.o fe huuiers. acercado BatdUds 
canto,fe les resfrió el brio; y porque auie o^rronms 
¿ o el Rey en.bi^do a mandar ¿1 Duque 
de Orliens. que pira k s tres de lu l io c5 i 
fu exercito fe baHaííc en Plaíencia.'y sun.-
que f eípondio,que lo baria,dio suiío que 
el Campo del Duque de Mji¿n, que tenia 
fionecientos hc'rr-brcs de armas , dozicn-
tos cnuallos Hgeres^; tinco mil infí;nres9 
íe lo impcdia/anto n s.s que fcr^ofamen-
te aun dedexar ger>te en guarda de Afte, 
y de Nouara, El Rey,determinado de ta 
mar nueuas reíolncií'nes.mar.dó a Felipe 
4e Cominis feñor de Argenten , que cm-
biaílc vn trompeta a los Proueedcres Ye 
necianoS,pidiéndoles,qise fe vicííen pfira 
tratar cofas del bien de rqdqs : acetaron* 
los Prouecdoresf y concerraron las villas 
paca la rufiana fíguieme en vn lugar en-
tre los dos exercítos ; pero el Rey,o por 
fa tade vituaPa,o por otra c^ufa.no tTpc 
ro el efeto de las vittas. Eftauan los t xcr-
citos a menos de tres millas : eñendiofe 
el Real fobre la ribete dcie«l a dt-lrío 
Tarro, y el exercito Iraliano fe a ni a put f 
to en la parre por donde auian de paílasr 
los Francefes, porque no fe pudieílen bol 
uer háiJa Pas majde la qnal eftauan foípe- / 
chofos.Ei alojsmierto Italiano cftaua for 
tifícado con folTosy reparos, y có muc J a 
artilleria:y querkndo loss Ft anecies yt la 
bueitade Afie,aii!an de pafl'ar por delan-
te deile alojamiento,fi paííauan el 1 arro, 
junto a Forrcnouo.Tcda la noche ef uuis 
ron los Francefes có cuidado,porque os 
Eftradiotes a cada pallo les tocanan ar-
ma,y los tenían deíuelados .-y ranto n^ as 
los afligió,que fobreuino gran tempef;ad 
de viento,truenosvy agua, relí(mpatí?os, y 
rayos , por verfe cercados de ¡as monta-
ñas,y del exercito cnemigOifin efperat qá 
de remedio, quando algún calo íimtítu) 
acontecictre. 
La mañana íipuícnte , que eran lo» ftí» j 
de lu l io de HS>c«, comento a paila» «I 
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cxercíto Francés el rio, licuando delante 
r/ fxwi ' ,a P^yor Part:e del art i l lería, feguida de 
. f ranas la vanguardia: y creyendo qué el ímpetu 
p. faelrio principal de los enemigos auía de dar en 
Yarro. e,ía »yuan trecientas y cincuenta langas 
Franceías , luán lacobo Tria lc ío con cié 
langas, y tres mil Efg i^aros , que era el 
memo y la efperan^a del exercito, y con 
ellos a pie yuan Gi l ibe r to , hermano del 
Duque de Cienes, y eí Baylio de Digion, 
que los auia leuantado, y con eftos Efgui 
«¿aros mandaron que fueífen trecientos 
harcheros a pie , y algunos ballefteros a 
cauallo de la guarda del Rey. Seguíala 
batalla,y en medio dclla yua el Rey arma 
do de codas piezas, en vn grá corfíer mor 
cil'o» y con el,para gouernar con confejo 
y autoridad,yua Monfiur de la Tramolla, 
famoío Capi tán , y detras la retaguardia 
a cargo delConde de Foix,y en el vltimo 
lugar el vagaje,y con todo efto el Rey no 
eítaua fío efperan^ade concordia ;por que 
en el mifmo tiempo que comen tó a cami 
nar, mandó a Moníiur de Argenten , que 
fueííe a tratar con los Proueedores Vene 
c í a n o s ; pero ni la breuedad del tiempo, 
n i la refolucion de los Capitanes I tal ia-
nos,de pelear,daua logar a que fe pudief-
fe tratarjporqus la cauaileria ligera ya ef 
caramucaua, y de ambas partes fe tirana 
el ar t i l ler ía , y ya los eTquadrones I tal ia-
nos, fuera del alojamiéto, fe eftendiá por 
la ribera del t ío para la batallary no dexá 
. w do por cfto los Francefes de caminar, y 
E l Marqs auiendo llegado la vanguardia a fréte de 
deMantua los enemigoSjCl Marques de Mantua con 
paj/a si rio vn efquadron de feiícientos hombres de 
traj los armas, y con vna grueía vanda de Eílra-
f ranee fes» diotes y cauallos ligeros, y con cinco mil 
infantes , pafsó el rio tras la retaguardia 
Francefa,dcxando en la ribera de la otra 
parte a Antonio de Monteféltro.hijo na • 
tural de Federico, que fue Duque de V r -
bino , con vn gruefo efquadron para paf-
far quando fe le ordenaííe : y auiendo ra-
bien ordenado , que en comencandofe a 
pelear, vna parte dé l a cauaileria ligera 
dieffe en los enemigos por vn coílado , y 
que el refto de los Eñradiotes , paííando 
el rio por Forronouo , acometieífe al va-
gaje : el qual, ó por falta de gente, ó por 
confejo de luán l acoboTr iu lc io , auia 
quedado fin guarda, para qualquiera que 
le qu¡{ie(Te,Dela otra parte.para embeQir 
la vanguardia Francefa, paísó el Tarro la 
gente de don AlonfoDefte con quatro-
cientos hombres de armas,fin fu peí fona, 
porque no quifo el padre que fe hailafle 
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en el campo, y con ellos paífaron dos mi l 
infantes con el Conde de Gayazo,queda-
do en la otra ribera Aníbal Bcnciuoüo co 
dozientos hombres de armas,y mil infan 
tes,para acudir quádo fueíTe anifado por 
que quifieronlos Proueedores Venecia-
nos, que para qualquier acontecímien-
toquedaííe algún nieruo de gente reíer-
uada. 
Viendo el Rey cargar tanta fuerza fo-
bre la retaguardia,contra lo que auian pe 
fado fus Capitanes, bueltas las efpaldas 
a la vanguardía,comen9Ó a acercar fe con 
la batalla a la retaguardia, felicitando co 
vn efquadron delante, tanto el caminarscj 
quando comen tó el aflalto, fe halló en la 
frente de los fuyos, entre los primeros q 
peleauamy algunos dixeron,que la gente 
del Marques de Mantua país5 el rio coa 
deforden, por caufade! altura de las tibe 
ras, y por los impedimentos de los arbo-
les y matorrales, de los quales eílá llena 
aquella ríbera,y que la infantería por ella 
mifma caufa .• y porque creció el r io con 
la granlluuia de la noche llegó mas cafde 
de lo que conuiniéra, y »no toda, porque 
vna parte no paísó el r io; y lo que es cier 
t o , que el acometimiento del Marques 
fue muy furiofo, y que íe le rcfpondio có 
gran valor. Rotas las langas cayeron en 
tierra en el primer encuentro muchos ho 
bres de armas, y peleandofe con las ma-
§as, eftoques, y armas cortas , peleauan 
también los cauallos no menos que los 
hombres,mordiendo y cozeando,mortrá-
dofe en el principio los Italianos muy va 
lientes, efpecialmente el Marques de M Í 
tua con vna valerofa compañía de caua-
llos , y cargando por todas parres a los 
Francefes, fe vio claro que comen^auan 
a blandear con gran peligro del Rey, y 
cerca del fue prefo el bafbrdo de Borbo: 
y penfando el Marques de M a m ú a , que 
auia de fuceder lo mifmo a la perfona del 
Rey , hazia gran fuerza para acercarfele: 
pero el fe defendía mas perla brabura 
del caiiallo,q por ei ayuda de los fuyos , y 
viendofe en gran peligro, hizo voto a fan 
Dionyfio y á fan Martin, tenidos por Pro Voto del 
tcólores del Rcyno de Francia,que íi lie- Rey a fan 
gaííe faluo con el exercico al Piamonte, Dionyfio y 
yria en llegando a Francia a viíitar fus ajan Mar 
Iglefias^con grandes ofrendaSjque la vna thi, 
eílá cerca de París , y la otra en la ciudad 
de Turs , y que cada año celebraría fus 
Fíeílas.Hechos los votos,comen9Ó a fen 
tir mayor vigor d é l o que era propio de 
fu complexión, y ya el peligrodel Rey 
auía 
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aula mowicío tanto a los que fe Iiaüauan 
nías cerca, que acudiendo en grandes tro 
PÍS y con gran Ímpetu , refienaron a los 
ícalianos.y fobrcuiniendo la batalla Fra-
cefa.vn elquadron delia, de refreíco, cm-
biftío con tata furia que deruuo a los I ta -
lianos; y andando Rodolfo Gongaga, tio 
del Marques de M:intua,pcleando y orde 
nindo.y dando animo a fu géce, por auer 
leuantado la vifera de la celada , le hirió 
vn Francés con vn eftoque en la cara, de 
manera que cayó del cauallo, y hollado y 
pifado de la cauallcria, y apretado de los 
que csian íobre el,acabo la vida. Varian-
do fe con diuerfos acidences el pelear, ef-
tana en duda adonde auia de acudir la 
vi tor ia , moÜxandofe increyble valor por 
ambas partes; pero corno fe m a n d ó , que 
gran numero de Eftradioces acometief-
fen al vagaje Francés , zebados en e l , y 
oc'jpsndcTc, vnosen licuar las azemilas, 
ocros Tos carros y caaalios,y ropa: no fo-
lo la parte de (la cauallcria-, que agusrda-
ua la orden de embeüir , pero aun la que 
peleaua , viendo que los de fu nación ytut 
cargados de deípojos, fe dieron a robar, 
y lo mifno vinieron á hazer los I tal ia-
nos ; y falcándoles por efta deforden los 
que auian de focorrer , y los que peiea-
uan, y no acudiédo Antonio de Motefel-
tro: porque por auer fido muerto Rodul-
fo Gonijag3,a cuyo cargo eftaua el llama-
l i e , ninguno le embió la orden para acu-
dir ,comentó a enflaquezer canto el exer-
cico ItaUano, cargado córínuamente mas 
de los Francefes, que por auer caido mu-
chos muertos de la tropa del Marques de 
Mantua, fueron forjados a boluer las ef-
paldas para palTar el rio. 
Siguieron los Francefes haRa el rio ma 
tandp a quantos podían, fin penfamiento 
de prender,ni de robar. En el mifmo cié-
po cambien fue roto el Conde de Gaya-
20 por el gran i m pe cu de los Francefes; y 
porque la gente del Conde,que acometió 
valerofamentc, fue mal feguida de la que 
venia detrás; y viedo el Marifcal de Ges, 
que eítaiia en ta otra ribera vn efquadron 
entero de cauaüeria , no permitió a los 
fuyos que ri^uieííen la vicoria ; y el Mar-
que; de M inrua - que pafiado el rio auía 
recogido grandes tropas de caualleria, 
co fu prefencia y có fu autoridad detuuo 
A muchosjquc con fus vagajes huyendo fe 
yuan a Parm.^y mucho mas los decuuo la 
Iletrada del Códe de PsciIIano, eI qual en 
la confuíiou de las cofas fe huyó al capo 
Icahano, y afirmó U turbación y deicou-
cierto en q fe hallauan los Francefes, con 
q affeguró los ánimos de todos;y cílo fue 
eaufa q entonces ,ó alómenos la noche fi. 
guicce no fe fueron codos huyédo.Retira E l ex 
dos los Icalianos a fu alojamieto , ccepto to f f j & 
los q por la turbación del cumulto, y por fe rtty*. 
ver el rio crecido fe auia efparcido por di j u ¡ . * * 
uerfas partes,a los quales mataua la géte mimt t 
Frácefa q andsuaen la caparía. Aguarda -
ua lo q haria el Rey,el qual auiendo ido á 
la v5guardia,q no fe auía monido de fu lu 
gar , t ra tó c5 losCapicanes^ fe paflaria el 
rió,para acometer al enemigo, luá laco-
bo Triulcio,y Camilo Vi te lo fuero de pa 
recer o fe acometieífen los alojamientos 
Italianos,y lo mifmo acolejauaFrancifco 
Secoíperohallauafe mucha diíicultad,por 
•q el rio yna muy crecido,)' no parecía fe-
guro poner á paífallc gente cafada de pe-
lear, y acometer á los q ya deuian de eílar 
vnidos y reforjados en fu propio aloja-
miento ; y por con fe jo de los Capitanes 
Franceíes, juzgando q fe auia hecho har-
tcyfe determinó de alojar,y fe hizo el alo- n¡o]mm 
jamiéto fin ordé,ni díuifionjen el aldea de i0 ddmt 
Medefano fobre vna colina t vna milla de c^0 
táóde fue la batalla,y fe alojó có defeomo 
didad por el mucho vagaje que fe r o b ó . 
Efta fue la batalla q fucedio entre Ira* 
líanos y Frácefes jüto al rio Tarro,mcmo 
rabie, porq fue la primera en que en muy 
largos tiempos fe peleó en Ital ia, có tan-
tas muertes y tanta fangre,y aüque en ef-
ta murieron de la parte Francefa menos 
de 200.hombres, de los Italianos murie-
ron J.mil^ y entre ellos Raynució Farnc-
íio Cap i tán de Venecianos,y muchos Ca 
ualleros , y quedó en tierra por muerto 
Bernardino de M6ton,perfona principal.* 
y fue mucho q murieffe tanca gente, porq 
no fe peleó mas de vna hora, y cóbatíen-
dofe, en todas partes fe vfó poco del arti 
Hería. Los Italianos dezian,qfue fuyala p,m fot 
vitorÍ3,por auer quedado fainos los aloja Z-^ /d 
mientos y el vagajey q auian perdido los f ¡^ í i* 
Francefes có las mifmas tiendas y pane-
llones del Rey; y que íi la caualleria lige- r 
ra no fe huuiera dado a robar, toda Ja v i -
coria fuera fuya,la qual en todo cafo que-
rían los Venecianos auer ganado,y por c-
11o en Venecia y fu dominio fe hízieró pu 
blicas alegrias. y có todo elfo generalmc-
fc a t r ibuyó la gloría a los Franceíes por 
el numero délos muertos,y por auer echa 
do á íus ene migos deia otra parte del rio, 
y porq el pleito era íobre poder fcguír el 
Rey fu camino, el qual tfluno en fu alojan 
micto el íiguiente dia,y ic pt oliguio esn'1 
t i a-
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tratado del Argenten con los Venecia-
nos, y fe hizo rregna por codo aquel dia; 
porque el Rey , viendo a ¡os Italianos en 
íu aIoj3m!ento,reniapor dificultofo fu ca 
x rninopor el Eíiado de Müan con vnexer 
cito a la cola, y porque por la flaqueza de 
fu coníejo propio, no fabia hazer elecion 
del mejor , y afsi vfaua muchas vezes del 
íuyo en las determinaciones; la miíma in 
cerridumbre auia entre los Italianos, los 
quaies la noche de la batalla, por confejo 
'delCóde de Peti!lano,como fe dixOjCÍlu-
uieró para empréder el alojamientoReal, 
que le hallaran confuíb.mal ordenado , y 
fin n ingú reparo ni fortificación; pero no 
fe execucó, porque huno muchos contra-
rios pareceres; c!ixofe,que no peleó la ge 
te del Duque Fráciíco Esfor^a por fu or-
den; porque fi Venecianos venían a cpnfé 
guir la vitoria,cenia tanta duda dellos co 
mo de Franceies , los quaies no quería 
que fueííen vencidos,ni vencedores;perq 
cfla fue inuécion, porque de las acciones 
de la geiité del Duoue de Milán,de enton 
ees,y de las que fucedieró, fe conoció rna 
nifie(lamente que eño fe d ixo por efeure 
cer á Francefes la gloria de ta v i to i ia .La 
mañana íiguiente , antes de! dia , falio el 
Sigue el RCy de fu alojamiéto a la forda, fin tocar 
He y fu Cíl' tromperas,por ño fer fentido,y no le pu-
tnino,yfa do fe guir el exercito Italiano aquel dia: 
porque auiendo Uouido mucho aquella 
da de fu <*~ noche , e. rio venia tan crecido,que no fe 
lo]amíUo» .podía paíTar; y con todo eííb, declinando 
c! So^pafsó con peligro grade el Conde 
de Gayazo, y fue figoiendo a los France-
fes,inquietándolos mucho, aüque no por 
elfo dexauan de profeguir fu camino la 
buelta de Plafencia, guardando fu orden 
fin que jamas falta He vitualla.El exercito 
de la liga fe mouio e! dia íiguicccjcon po-
ca diípoílcion de hazer nada,efpecia;nien 
te los Venecianos , que de mala gana fe 
querían otea vez poner a! aibedrio de la 
fortuna. Llegado el Rey a Plafencia, fue 
aconíe3ado,que mandafíe publicar el no-
bre de Francifco Esíor^a^igit imo feñor, 
hijo de Galeazo,porque con eílo pondría 
todo el Eíl.ido en confuíiompero no qui-
fo entrar en la ciudad,ni»hazer mas de fe-
guir fu camino, aunque hallo E;r3n dificul 
. tad en el pa(To del rio Trebia , por aucr 
crecido mucho,por lo qual fe detuuo mu-
chas horas, en que los Italianos perdie-
Vcijionque ron buena ocafion . Defde allí adelante 
P'erdinlos padecia el exercito Francés mucha falta 
r^'ianos. de vitualla, porque el Duque de Milán te 
nia guarnecidas las cierras^ á Tortona y 
Alex3ndria,y leuantada la vitualla. Y el 
Rey llegó fin ninguna perdida á Aftc en 
ocho alojamientos; porque Venecianos 
no quifieron permitir que parte del exer-
cito le íiguiefle, como fe dixo . Entró el 
Rey en ía ciudad , y alojó el exercito en 
fu campaña,diziendo que le quería refor-
jar para focorrer a Nouara, que la tenia 
el Duque de Milán muy apretada ; y e; 
xercico Italiano,que auia llegado decfpa 
cío á Tortona, 43 mayor parce fue al l ir io 
de Nouara.adonde fe padecía de vitualla 
por el defeuido que el Duque de OrJiens 
touo en proueella , aunque la tierra es. 
fértil, 
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la emprefa de Gencua con oíalas nueuas 
del fucefló; porque no ohílante que en el 
principio ganaron a la Efpecie y á Rápa-
lo ; auiendo falido del puerto de Gtuoua 
vna armada de ocho galeras, vna carraca 
y dos barcas Vizcaínas,echaron en tierra 
700. infantes , que tomaron el burgo de 
Rápalo con la guarda Franceía que cfta-
uadentro, y acercandofe el armada del 
Rey,que eftaua en c! golfo,la Ginouefa la G¡muéfes 
embiliío,y peleando con ella, quemó y co pelean con, 
filó todos los nauios , quedando prefo el el armada, 
Capicá general,y codos los lugares figuie Francejn^ 
ron la voz de Gincuefes : y cito fucedio 
en el mifmo lugar adonde el año antes 
fueron rotos los Araguncfes, y no tuuie-
ron mas dicha los que auian de empréder 
a Ge no na ; porque llegando por el valle 
de Be zana a los burgos de la ciudad, ha-
Uandofe engañados de la eíperanza de 
que auia de auer alteración en eüa ; y en-
tendida la perdida de la armada,paitaron 
al valle de Polzeuera; y aunque yuan aco-
pa ñau os de gente de ¡a tierra de fu par cía 
lidad,y de otra del Duque de Sabóya , fe 
fueron huyendo a! Piamonte. En el Rey-
no de Ñapóles,el Rey don Fernando , en \ 
auiendo ganado á Rijoles, andaua roí na-
do los lugares vezinos;ren¡a feis mil homi 
bres ,entre los quaies andauan los Efpa-
ñoles. idos a Sicilia con Gonzalo Fernán Pedfuls na. 
dez de Cordona, adonde dio principio a ^ WVh 
fus grandes hazañas,por !o qúal dixo cier preae Qf^í 
to Eícrj tor , que la jatancia Efpanoia le Capitán a 
dio nombre de Gran Capitán, para ha?:e- GccaloFer 
He fupremo entre los cri os, y que efie nó naztdez. de 
hre le conferuaroi),y confírmaró defpues Cordoua* 
fus preclaros hechos y gran excclécia en 
la difcipüna militar ; y la verdad es , que 
cfte nombre ,Gíande, fe le dieron los Frá 
cefes , vocablo no vlado de h nación £í-
pañolaiíino de U Frantcfa, como ftt ve t n 
el 
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el Gran Maeílre , el Gran Conclcfilble, 
el Gran Eícudcro.ci Gran CancilierjOfi^ 
ció que iotroduxeron en Miian los Fran-
«;eícs,y orros cales«y aís;í lo entiende» los 
que fin malicia juígan las- cofas . A el te 
CKercico fute á buícar el feñor de Obigni, 
conia genreFrancefa que auia quedado 
en guarda de Calabria , y lacauai ler íaé 
infantería de los.feñores del Reyno , que 
íegoian la parte FranccAi:llegados a baca 
BitalU d? lia junto á Seminara , tierra cerca dé la 
Stminara, mar, prenalecio la gente platica y di fei-
y la pierde plinad'a contra la que tumultuariamente 
el Rey don aula jücado el Rey Ferdináco en Sicilia y 
Fernando* en I t a l i a , y contra los Efpañoles viío-
ños , y con todo cíío fe peleó porfiada-
iDcritc por buen cfpacio de t iempo, por 
Is v i r tud , y valor de los Capitanes, y 
peleando el Rey valerofamenre , le ma-
taron el caualio, y quedara muerto » ó 
'lufáde Ca- prcfojíi loan de Capua,hermano del Du-
j?ua da j u que de Termin i , que fe auia criado coa 
cau&llo al el, a pe ando fe de fu caualio,no fe le diera: 
ivfj/, y qus y con exemplo de amor y fe memorable 
da muertoi pufo á peligro íu vida por la de fu fefior, 
y ti Rey ./c porqac en aquel miímo lugar le oiatarcm. 
J'iilséa* Salaofe Gonzalo Fernandez en Rijoles, 
y el Rey en Ps íms , y. acrecentandofele el 
deíeo de vitoria en la aduerí idad;porque 
la ciudad de Ñapóles le queria^y muchos 
feñoces^por el amor que le tenían, fecre-
tat^eq^c fe dauan ^nmio9jiugando}que la 
dilación feria dariofa, y también la fama 
de rota de Scmimura, juntando-las gale 
leras ¿Q fu padre y las que-llenó de Ñ a p o 
le-^y.otros nauios , y., el armada qiie auia 
', ido de Efpaña /queden todos eran mas de 
fecenu baxeies, can raal armados de gen-
te de guerra , que en muchos-no auia mas 
que los nisdneros : y llegado con ellos a 
la viña de Salerno .fqus efiá en la coila de 
/ i iaal j l y la Caba, kuantarQn fus vande-
ras , y lo mífmo hiziera la ciudad de Ñ a -
póles , delanrs de la quai pa rec ió , íi ios 
írranceíes no huuicran remediado el peli 
gi-o:don Fernando íe re t i ró a í fc la , y los 
jeprejent¿ qUe en Ñapóles efiauan conjurados por 
joüreHapo fuferuicio, corjnderaíidqí; que por auerfe 
e^s* defeubierco ía in tención, íe auia hecho 
cauía propia la del Rey , junradofe codos 
fecretamenre, embiaron vn barco á 13a-
tnarle,rogandolc,c3r.e para dar mayor ani 
ITIO á los fuyo'.^cch^íie en cierra fu gente, 
o parce delia ; y boluiendo a Ñapóles el 
<iia íiguíetite qap (ncedio la bacana del 
Tarro,accrcadofe a la Madalena.vna mi -
Jla de Ñapóles, adonde enera en la mar el 
r iüScucco , noble por lo que le celebran 
del Rey d 
í-'ernand'j 
los Poetas Napolicunos : viílo por Mon-
llur de Mompeníicr, falio con coda fa 
te de guerra, para eftoruar al Rey el íalir 
a tierra; y no perdiendo los Napolitano^ to'i 
ella buena ocaíion, tomaron }|8 armaSjto iitanos 
cando fe con martillo las campanas de la man ¡J0' 
Iglefia del Carmen, junco á los muros de mas son^ 
la ciudad , y io miímo hizieron codas las los F r ^ t 
otras,y ocupadas las puertas, defcubier-/s<f, * 
tamente apeliidaró el nombre de fu Rey, 
a quien mas auia dexado la fortuna, que 
fus ánimos. 
Elle gran mouimiento confundió a los 
Franceíes , de manera, q defpues de aucr 
pe ufado lo que hariá,les pareció peligro-
ib verfe entre la ciudad,fu enemiga, y los 
Aragonefes, y acordaron de boiuer al 
caiullo Nueuo, rodeando por defuera de 
los maros ha ña la puerta que eílaua pe-
gada con el cañillo. Auiendo el Rey don E l Rey áí 
Fernando enerado en Ñapóles, le puíiero Ftrmnist 
acanallo , y le llenaron rodeado de gran entra en 
mult i tud por toda la ciudad, con increi- Ñapóla»; 
ble a legr ía , no fe hartando lasmugeres 
de cubrüle deíde las ventanas de fíores,y 
echalle aguas olorofas , y muchas de las 
fe ñoras faiian a la calle á abra^alle y be-
falle las mános.'y no por efto fe dexaua lo 
que toeaua á la defenía: porque el Mar- £ 
ques de Pefcara, y los foldados del Rey, 
con la juuentud Napolitana, atendían a 
barrear las bocas dé las calles contra el 
cañillo. Los Franceíe$,qiie auian falide I 
la pla^adel cañillo,hallándolo codo forti 
íicadOjV viendofe molefíar de la ballcñe-
ria y arciileria menuda, llegada la noche 
fe entraron en el cañ i l lo , desando fuera 
los causllos,qiie feria entre vtiles y inúti-
les cerca de dos mil." entraron cambié en 
el caíiiHo el Viforrcy Mompeníicr i b o 
de Alegre , y Antonio Principe de Saler-
no,con otros fe ñor es Italianos,y Capita-
nes P ranee fes, aunque duraron algunos 
di as las efearamu^as, y el cañillo molef-
taua la ciudad con el ar t i l le r ía , perdida , 
la erperanza de cobra!lada dexaron, y fi-
guieron la miíma opinión Capua yAuer-
fa,y la Roca de ?4ondragon3y JOS de Gae 
ta ccKuron las armas,y preualeciendo el 
preñdio Francas , mataron a muchos , y 
quemaron la ciudad. En el mefmo tiépo 
el armada Veneciana echó los Eílriidio-
tcs en tierra de Monopoji, y alguna infan 
teria, y apretó la ciudad canco, qiic la to- P^^^it 
mó 8 y el Caílcllano primees dio- el cañi- ^ CJ' 
l !o , y tambicnfcdioFoliñaiU), y c l l ' c y 
bazia fuerza en ganar ci cañillo de Napa . 
Ips y el del Ouo , y cípeiauu de toi.U. ;. ^ -
s" m i 
tí 
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líos prefto; porque refpeto á la mucha gé 
te que eftaua dentro,tenían poco baíHme 
. to , y el armada, que era de quatro naos, 
cinco galeras,vna galeaza y vn galeón, fe 
auiá retirado entre la torre de ían Vicen 
te y caftel del Ouo ; tenían los Franccíes 
foítificado aPicifalcon y al Monafterio 
de la Cruzjy jU2gádo,que no fe podia ga-
nar por fuerza, por el mucho daño que 
hazia el artillería, tomaron otros expe-
dientes, y tratando el Marques de Peíca 
Muerte ra con vn Moro, que auia fido fu eíclauo 
detracta- que le daría entrada de noche en el Mo-
dadelMar nañerio de la Cruz j citando en la efcala, 
ques dePef lleuado con trato doble , le mataron con 
tara, vna faeta que le dio en la garganta. Muer 
te infelize y á mal tiempo, y que hizo gra 
falta al Rey don Fernando el valor y fi-
delidad de tal Cauallero: pero fuele de 
mucho fruto, que fe pafsó primero a fu 
feruicio Profpero Colona, y defpues Fa-
brício Golona, canfados de fufrir a los 
prancefes. 
Aprctauafe mucho el fítio del caüillo 
Nueuo,que diremos caílel Nono , por yr 
con el vulgojy ya los de dentro no tenían 
otro remedio lino el focorro de vna ar-
mada que el Rey de Francia mandó falir 
de Villafranca en llegando á Arte , en la 
cjual yuá.n dos mil Gafcones y Efgui93-
ros,con mucha prouiííon, y por Capitán 
<tella Moníiur de Albano, gran foldado, 
aunque no de mar , como lo moftró en la 
nauegacion, porque no fupo gouernarfe 
de manera que fueiTc de prouecho. Vifto 
por el Viforrey Mompeníier,que no auia 
que efperar en aquel focorro,auiédo fuñé 
tado ei íítio tres mefeSjtrataron, que da-
rían el caítillo, fi dentro de tres me fes no 
eran focorridos,co que fue (Te faina la ro-
pa^ y las perfonas que eftauan détro. Para 
cúpl i miento dello fe dieron rehene.s-5Vco 
mo el focorro no fe pedia eñoruar Ciño 
por tierra de la gente que acia en el Rey-
no,Moníiur de Perci,con los Efguscaros, 
y vna parte cié las langas Franceías, y al-
gunos Señores y Barones del Reyno, fue 
Ilota deB- a' ^ocorro»S ibido por el Rev don Ferná-
holicontr * em^'^ ^ encontrallc á Ebolí al Con-
don je de Matalón con vn exercito de gente 
Fernando íe 3mjgos>,ro^a tumakuaria; y llegando 
á batalla,murieron pocos,porque no fue-
ron íeguidos,y fe retiraron á Ñola,y def-
pues á Ñapóles. Siguieron fu camino los 
vécedores. Qniío por ella defgracia el 
Rey don Fcrnjinlo defamparar áNupo-
lc$,pero los Napolitanos fe lo eüornaró, 
y fe dauan prieíía á cerrar ios paííos con 
foffos y otras fortifiedeiones, para que 
los Francefes no fe pudíeífen acercar al 
caflillo: y aunque el exercito Francés fe 
acercó quanto pudo, no hallando camino 
ni forma para confeguir fu intéto, por ef-
tar todo muy cerrado,fortifícado y guar-
necido de foldados y gente Napolitana, 
fe huuo de retirar,dexádo dos ó tres pic-
eas de artillería , y fe fue la buelta de Sa-
lerno. E l Viforrey Mompeníier,perdida Mtpur d 
la efperan^a dei focorro,dexando trecié- /^^penp 
tos foldados en caftel Nouo, con la vitua ^(orrev 
lia que auia menefter efte pequeño nume ^¡famJa A 
ro , aunque pareciendo bailante para la ¿NaJl / 
defenfa, fe embarcó en fu armada de no- * * 
che con toda la otra gente, que ferian los 
de ambos caftillos dos* mil y quinientos 
hombres , y fe fue á Salerno, finriendofe 
mucho dello el Rey don Fernando .* porq 
pretendía q Monfiur de Mompieníer no 
auia cumplido có lo concertado, en falir 
del caftillo antes del termino de rendir-
fe.dexando entregados los caftiilos con-
forme a los paños.Por cfta falta eíumo el 
Rey por vengar fe con la fangre de Mon-
fiur d<? Alegre y de los demás rehenes q 
tenia en fu poder; pero no quifo íer rigu~ 
rofo adonde no era menefter: pero cúpli-
do el termino,fe rindieron los que queda 
ron en caftel Nouo , con condición que fe 
diefíe libertad á los rehenes, y lo miimo 
hizieron los del caftel del Ouo. Murió en 
cftos mifmos días el Rey Alfonfo I I . en 
Mccina,famofo por fu gran valor mietras 
fue Duque de Calabría;y ay fama, q pro-
curó con fu hijo don Fernando de boluer 
á Napolesjy que le refpondio^ne aguar-
dafle hafta que h aííentaííen las cofas de 
manera que no fueífc necefTirio recírarfe 
otra vez. Trató el Rey don Fernando de 
cafar con luana fu tía,hija de don Fema-
do fu agüelo , y hermana de don Femado 
el Católico Rey de Eipaña, y el Ponciñce 
diíoenló de muy buena voluntad, por lo 
mucho que amana al Rey don Fernando 
por fus grandes virtudes. 
Entretanto que paílaua lo que fe ha di Sitio deN* 
cho en el íítio de caftel Nouo,el de la ciu- fe a* 
dad de Nouara fe apr'etaua mucho; porq prieta mu* 
el Duque de'MÍIan tenia exercito pode- cbo* 
rofo, y ios Venecianos le auian ayudado 
con mucha prontitud: de manera, q auia 
en elexercito tres mí! hóbres de armas, 
y eres mil cauallos ligeros , mil cauallos 
Alemanes, y cinco mil infantes Italia-
nos,y diez mil Alemanes,paraoponellos 
a los Efgni^aros Francefes ; porque deU 
pues de la entrada en l u l i a de los Frail-
ee íc i 
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cefes aui.i difmjnnido mucho de repntd-
c í c n la infanrcíia Italiana, y los Vcnecia 
pos auiá dado t i tulo de Capi tán general 
al Marques de Mantua,por lo bien que 1c 
auia porradoenla batalla del Tar ro ; y el 
Duque de Orl iés tenia entre Efgui^sros 
y France íes 7.011! iníantcs.gente muy ef-
cogída: porque los confederados trataua 
descornar por hambre a Nouara auiá tor-
rificado los alojamientos,}' d iñnbuido el 
ejercito por todos los lugares cercanos 
a Nouara , porque no entra fíe vitualla: y 
de la otra parte el Rey de Francia eftaua 
en Tur in , y aúqnc yus á menudo á Quicr, 
por amor de vna dama á quien miraua de 
buena gana, foücitaua las cofas de la gue 
i ra , con fin de poser encampana dos mil 
Janeas Franccías , y diez mi! Efgui^aros, 
para ir al focorro de Nouara , y quería cj 
todos fe jútaHen en Verceli. Eíla ciudad, 
que es de forrifsimo fício, íe halla puef-
ta entre TuripJ.y Nouara , y fue miem-
bro de! Eílado de Milán , y dada en las 
}argas guerras que huno con Venecianos 
y F i o r c n n n e s á Amadeo Duque de Sabo-
y?,vporque fe apartaíTe de l íos , y hafta en-
tonces no aula entrado en Verceli*gentc 
de ninguna de las parces : porque la D u -
que ía , madre y tutriz del niño Duque de 
Saboy.^aunque era de animo Francés,no 
fe auia querido declarar por eí Rey,hafta 
que tuuieífe poderofo exercico , y entre-
tanto daoa i'-aiabras al: Duque de Milán. 
El, Rey teniendo cierto el receto de Ver-
celi,por la comodidad de aquella ciudad, 
peníaua focorrer fácilmente a Nouara. 
Fue el Duque de Mi lán al cxcrciro ,y con 
ín ccmfejo fe tomaron muy buenas reíoíu 
ciones, y en particular, que Te juntalícn 
los ex-re íros Veneciano y M i l a n é s , y co 
cito fe boluio á M i l á n , y los Venecianos 
y el Duque alcanzaron del Papa, que por 
medio de vn Curfor embiaífe á amenazar 
al Rey de Francia,que fo pena de las ce fu 
ras Ecicnalucas, íe falfefiTe de Italia den-
tro de diez dias, y facaiíe la gente que re-
ma en el Rey no de Napoks.'pero tenien* 
cío Carlos Octano en poco elle manda-
mien to , r e í p o q d i O j Q u e no auiendo queri 
do el Poncihce aguard.alle en Roma,quá-
do boluio de Ñ a p ó l e s , auiendo ido á be-
falle los pies con mucha deuocion,fe ma-
rauillaua,que aora huieí íc tanta iníláciaí 
pcro_ que por obedecelle , encendía de a. 
brirfe el camino para Homaj y que le fu-
plicaua , por(;ue fu viage no fuelíe en va^ 
5«? 5 I * ^ a í d f t f c en aquella ianu ciu^ 
En cíle mifmo tiempo capituló de nue 
uoelRey de Francia con los Floretincs, £ / n 
fin embargo de auer ganadoá los Pífanos FraJ^L* 
vna pla^a fuerte los Florentines, adonde zenn 
auia prefidio de Gafconcs que la guarda capituf'' 
ua por los Pifanosjlos Florétines los ma- n e u u f 
taron,contra el falnoconduto y fe dada:y rentinu 
con todo efío, preualecíendo todo quaí-
quier refpeto,y no la memoria de las pro 
mellas, ni palabra Real, ni el juramento, 
fino lanccefsidad vrgente de dinero pa-
ra focorrer al Reyno de Ñapó le s , fuee! 
primer capituIo,quc á Florentines fe ref-
tituyeílcn todos los lugares,pla9assy for 
talegas que eñauan en manos del Rcy,c6 
condición , que dentro de dos años dief-
íen á Ginoueíes Pietraíanta y Serraza-
na,íi el Rey lo quificííe s y los Ginoueíes 
boluieflen á la amiílad del Rey .7 que lue-
go fe paga fien 30 .mil ducados có tenidos 
en la capitulación de Florencia; Que pref 
taííen al Rey 70 ,mil ducados,dado fitua-
cion en las rentas Reales de Francia, pa-
ra cobrallos. (Vte no teniendo guerra en 
Tofc¿ina,fembia{ien en ayuda de les Fran 
cefes de! Reyno de Na poles docientos y 
cincuenta hombres de armas: Que fe per 
don a fíen a los Pífanos todos los delitos 
cometidos, y fe ¡es cócedieííen otras co-
di ciones para beneficio de aquella ciu-
dad, pagados los ^o.mil ducados que fe 
emplearé en las leuas de los Erguicaros. 
Dieronfe los defpachos y mandamientos 
Reales para la execucion de todo. En No 
uara las cofas pafiausn apretadamente: 
pero era grande el valor de los foldados 
que la defendían , y grandifsimo el de los 
naturales,por la memoria de íu rebelión^ 
y todos padecían mucho de comida; y aü 
que el Duque de Oriiens auia echado fue 
ra de ia ciudad todas las vocas inútiles, 
los Eígui^arosy Franccíes , no acoíhim-
brados,ni aptos a padecer tanta hambre, 
ya acomen^auan á adolecer ; y c! Duque 
de Oriiens , viendofe también enfermo 
de vna fiebre quartana, folícitaua al Rey ~ ^.¿nt 
por ei focorro ;%pero como tata genre no ^ f ^ jo 
fe pedia juncar cá fácilmente, no pudo fer J ^ ^ / 
el focorro tií preílo que fatisfícieíle.-y co- ^ sltíli 
molos Francefes í kmpre inrenrauan de 
meter vitualla,el Marques de Máruaemr 
prendió de tomar el Mcnaí ler iode S.V f l 
cifco.cabe los mures de la ciudad , y con 
auel le ocupado,y pucílo en fu guarda do-
cientos hombres de armas y tres mil A?e 
manes, quedó cerrada lapuerra ba^ii if l 
monte , por donde podia enrur íocprrO. 
Ganó tan;bicn $1 Mur^ucs vw baluarte 
«a 
deles Fran ce fes enl taí ía . 241 
Üp !a pütá del bnrgo de f"in Na9aro., y lúe 
go rodo el burgo , y otro baluarte, y allí 
fue herido e¡ Codc de Petillano, quefer-
nfa ya á Venecianos , de vn arcabuza^o., 
£1 Duque de Oriiens , auiendo mandado 
quemar !os otros burgos,fe retiró en Tola 
Ja ciudad, ruftentandofe con la eíperan^a 
del íocorro ; porque auiendo comentado, 
a llegar los ErguÍ9aros,paííado el rio Sef-
li a, el exercito Fraces alojaua ya en la ca-
paña junto á Berce l i ; y aunque fe ofreciá 
muchas dificultades para e ñ e focorro.to 
d a v i a í e huuiera intentado la fortuna de 
la batalla,dudofa para ambas partes/i hu 
uieran llegado todas los Efg i^aros jy c ó 
todo cífo andauan viuos los tratados de 
paz entre el Rey de Francia , y el Duque 
de Milan,2an0ue con poca efperangajpor 
Já gran de íconf imga que auia entre ellos: 
y fucedio e í los días, que í iendo muerta la 
Mirquefa deMóferrato . y tratadofe.quié 
auia de tomar ei gouierno de vn niño que 
auia quedado , ai qual afpirauan el Mar-
ques de Sahuo, y íuí l iniano, hermano de 
la Marqueía muerta, vno de los anriguos 
feñores de Mace'doma. Dcfeando el Rey 
la quietad de aquel EÜado , embio para 
aflOénfalloy conforme al cónrent imiéto de 
los vafialíos,al í eñorde A r g é t o n á la ciu-
dad de Caí al; y auiendo ido á condokrfe 
por la muerte de la Marquefa vn Mayor-
domo de! Marques de Mantua , hablaron 
entre ellos, de qnanto importaua á todos 
la pazjy efto país ó tan adelante, q auiédo 
el Argenton eferito en ello á los Prouce-
dores Venecianos,y pateciendoles bien, 
y á los Capitanes del Duque de Mi lán , 
auiendo ya el Rey llegado á Berceli, vino 
en q fe nóbraííen Diputados para el tra-
tado^ que fe iuntalíen el dia figraete en-
tet par el TRE 0^'8RIR^ yCa^ano:^ier^ no^rados Por 
#—A-j. J . ios Venecianos el Marques de M i n c u a ^ 
Bernardo Cócarino, Pt oueedor de los E f 
tradiotes; y por el Duque de Milá Frácif 
co Bernardiuo Vizconte: y por el l ley de 
Francia el Cardenal de S á m a l o , y el Prin 
cipe de Orange^q gouet nana rodo el exer 
cito.y el Marifcal de Ges Fierres, y el le-
ñar de Argento. UKOS los ComiílarioSjy 
idodiuerfas vezes recados de vna parte 
á otra.todo venia á parar en la ciudad de 
N ouara,en cuya reítitució no reparauael 
K e y , (ino en el modo j porq la queria po-
ntr en manos de algü CapitáAlemií en nó 
bre del Rey de Romanos,como feñor del 
feudo y ios Capitanes Italianos laqucriií 
Jibrcmére:y como Nouara padecía en cf-
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habré mas de 2.mi! hf bres je hizo tregua 
por 8 .d ías , permiriédo el Duq de O r i i é s , 
y el Marques de Saluzo de ir á Berccli c ó 
poca copañiaá hablar al Rey, protntrtié-
do,de boluer luego,para lo qual fe dieron 
rehenes devna partea otra,y quedó facul 
t a d á los foldados/] li no boluic l íe el D u 
que de Ori i é s détro de j . d i a s , pudieífen 
hazerlo qquifíeífen. Llegado el Duque 
ai Rey , fe prorrogó la tregua por pocos 
dias,y íe í a c ó e l preí idio de N o u a r a , d e s á Ncuara 
do la ciudad en poder del pueb lo , có pac- hmlue ai 
to de no dalla á ninguna de las partes, íin Duque de 
co.mü có fen t imie to . Sal ieró jos foidados Milán, 
ta flacos por la hábre, q muchos muriero 
en Bcrceí i , y ios otros quedaron inut i í j s 
para íeruir en ella guerra,por lo mucho q 
auia padecido,haíla comer inmüdic ias; y 
ei mifíTjo dia llegaron 20.mil Efgui^aros; 
porcj no obíláre , q no fe pidieron mas da 
10.mil, a la fama del dinero del Re y acu-
d i ó cfte numero,y los 10.mil fe jútavon c ó 
el exercito , y los otros eftuuiero aparca-
dos 10.millas, no fe tenienao por í eguro , 
q eftuuieííen jütos tatos de vna nació , y íl 
huuieran llegado antes , todavía fueran de 
proue cho:pero ya eftaua muy adelante el ^ 
tratado de la paz,yNonara deíamparada, 
y có codo eí ío quería el Duq de Or i i é s , q 
no fe habíaííe de la paz, y auia muchos de 
f u o p i í i i ó . L legó le i tratar de los capku-
los,y fue el primero, q huuielTe paz per pe Capítulos « 
tuacnt:re el Rey ,y el Duq.QaeNouara íe de comier* 
rcílituyeíTe al Du^QMe el Rey dexaífe la tos entre el 
Efpecie, y fe reí l icuytfse los lugares ocu- Bey deFr& 
pados de las partes r e c i p r o c a m e n t e , Q ¿ e ciáy el D$t 
el Rey pudieífe armar en Genoua quácos quede M u 
nauios quifieíle , como no fusile en fauor lan» 
de ios enemigos de aq! Efrado-y q para fe 
guridad dello.lc diefsé Gínouefes ciertos 
rehenes. Que r-eftituyeflen al Rey los na-
- • uios perdidos en Rápa lo , y otras galeras 
entradas en Genoua.y le armafse luego á 
fu corta ^.carracasGinouefaspara embiac 
á Ñ apóles con otras 4. fu vas , Que die fie 
pallo ala g é t e q embiaífe aNhípo ie s , como 
no paífalien mas de 300 lágas cada vez.y 
q en cafo q el Rey boluieí íe en perfona á 
la emprefa de Ñ a p ó l e s , l e í iguieííe el D u -
que có cierto numero de g é t e , Q a e l o s V c 
t ecianos pudieífen entrar dentro de dos 
mefes en ella paz, y entrado retiralfen el 
armada, q reniá en el Reyno de Ñ a p ó l e s : 
y q no ayudafl'en mas al Key Fernando; y 
que no lo cumpliendo , el Rey les pudiel-
fc hazer guerra;y que lo que íe ganade en 
fu t ierrj iueífe de! Duque de M ü a n , Que 
por todu t i M%r^o íi<;uiécc pjgal'e clDi;q 
do 
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de Milán al Duque de Or'icns 50. mil du 
cades,por los gaítos hechos en Nouara.y 
que ¡ cnúciaOe al Rey, de lo t f i l t ania prcf 
tado,8o.mi! ducados , y q el Rey pagafle 
io demás a plaíjos mas largOí^Quc fe qui-
taííe el bando á luá lacobo Triulcio, y Ce 
le reiHcuyeíTen fus bienes;, Que íe diefíe li 
beitad á todos los preíos, Que facafle fu 
getír dePir3,Qi5e no fe pudiellc impedir á 
los Gínouefes ia recuperació de los luga 
res q Ies cenian Florétines, Que décro de 
vn mes puíieífc el Caílelcto deGenoua en 
poder del Duque de Ferrara, q auia llega 
do a! capo, llamado de las partes, Que le 
tuuicííe con juraméco de entretalle den-
tro de dos años al Rey, en cafo q el Duq 
no cüplieííe lo prometido.Oídas cftas có 
diciones por el Rey, dio cuenta delia.s al 
Con Tejo, en el qual variando los ánimos 
Tareeefde de muchos, Monílur de la Tramolla con 
mente defmincío al Príncipe de Orange;y 
con todo elfo la mayor parte del Cófcjo, 
y caíi todo el excrcito pedia, q fe acetad 
fe la paz; porq podia mucho en el Rey, y 
en todos el defeo de boluer á Francia, lo 
qual impedid el peligro del Reyno de Na 
poles,y la ignominia de perder á Nouara 
delate de fus ojos,y la partida deltalia có 
condiciones tá iniquas , por la incertidü-
bre de laobferuácia dclias; y apretaua ta 
to en ello el Principe de Orange, q huuo 
fofpechasjq fe entendía con el Rey de Ro 
manos, por fauoreeer al Duque de Mila^ 
y q guftaua dello cl«Rey de Francia, có el 
qual era muy grande la autoridad dertc 
Principe,cuyo valor no era vulgar,y porq 
fiempre vfan los Principes tener por mas 
cuerdos, a los que mas fe coformancó 
voluntad. Cócluyofe la paz,y en auiedola 
jurado el Duque'de Milán, el Rey fe fue á 
.Afg^yi? larga oración perfuadia, q en ningún ama Turin , aduertido de q los Efguijaros no 
la Tramo- ñera fe acetaíTe la paz.Y enere otras razo 
¡lacttradi ne$ dixo-.Que íi vencía,como fe pod ia ef-
zienáo ía perar,en eíta ocaíió.toda Iraiia feri.a def-
jpaz» pojo de fu nación,pues q a los enea ligos, 
ííendo vécidos, no les quedsua orra.s fuer 
9as,ni otros exercitos en campaña , porq 
codos fus Capitanes feria vn folio, q ellos 
paliarían,y vn reparo q romperían . A lo 
qual les daua animo las riquezas d.e toda 
Italia,y ia facultad de poder fe veiigar de 
tantas injurias ; las quaíes dos cofas eran 
las que encendía los ánimos pufila.mméí, 
quanto mas a fu nación belicofa, v tremé 
d a á los italianos' y que no ñ^uleiídofc fu 
parecer,fe diria,que ¡es auia falta do el va 
lor,y no la tortunaJa quai les daua ocaító 
de ganar en pequeño cáposy en pocas ho 
ras premios grandifsimos, y taleí^q ellos 
mifmos no ios podían defear mejores A 
E l Princl elle parecer fe opufo el Príncipe de O í á -
Pe de Oran ge,feñor cuerdo y acetado, co muchas ra 
ge fe opone zones fabías y modeftas, y poniédo en có 
al parecer fideracion , q quanto mas prefente efUua 
!a períona Real.canto mas atentad amere 
fe auia de entrar en los peligros. Conclu 
yó^que fu parecer ec3,ó fu Magcftad acc* 
tafie el concierto,no potq fueífe vril y loa 
ble por íí mirmo,fino porque era de Prin-
cipes prudentes en las deliberaciones di 
ficultofas y pefadas.aprouar lo menos di 
ficulcofo y peligrofo. 
Tomo el parecer del Principe de Ora-
del Duque ge el Duque de Orliens tan afperamére, 
de Orliens q replicandofe diuerfas vezes el vuo al o» 
contra el tro, encendiendofe en colera,de las pala-
Principe bras menores llegando á las mayores , el 
de Orange» Duque de Orlic^auojada y precipitoia 
de la Tra~ 
molla* 
Palahras 
hizieííen algü atreuimiento, porq pedían 
tres pagas muertas, dízíendo,qfu padre 
Luis Xí.fe las auia dadof'aunq el Rey no 
fe las auia prometido, y ellos prendieron 
al Baylio de Digion,y á los que los auian 
c6duzido,y para que los folraííen, fue me 
nefter dar rehenes.De Turin.ddcando el 
Rey eftablecer la paz, embió al Marifcal 
de Oes,al Preíidéte de Granoble,y al fe-
ñor de Argéton, para que fe vícíTcn có el 
Duq de Milá , y concertaílen el cúpiimié 
to de lo acordado:pero el Duq, ó fea por 
no dar fofpcchas a los confederados jo di 
lataua,ó por querer competir en grande-
za con el Rey,proponia,quc fe vieíten en 
medio de algún río , en alguna puente fo-
bre barcas.y rcufandolo el Rey, como CO 
fa indiana,y auiédo recebido los rehenes, 
c nbi - i Genoua á Pero de Bau¿,para re-
ceba- las dos carraca», y armar otras qua 
tro, para íocorrer ios callillos de Ñapo-
íes , por auer fabido, que no auia entrado 
en ei!o« el focorro que llcuaua el armada 
de Niza,y que auian tratado de rendírfe, 
fi no eran focorridos dentro de ífo. días, 
y en ellas, y en el armada que eílaua en 
Liorno, y en otros nauio-i que aguardaua 
de Prouen9a,mandaua embarcar rres mil 
Ergu¡9aros,yotra geure,fabiendo,que en 
el puerto de Ñapóles auian entrado 20. 
galeras Venecianas , y dos ñaues, demás 
de la armada que tenia el Rey Fernando. 
Embió también el Rey al feñor de Argén 
tona Vcnecia, para ver, íi el Senado que-
ría entrar en ia paz, y luego como el cami 
no para Francia có tanta prielfa,q no qui 
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fienes q luían prcmericío,*y en fin de Otu-
bre fe halJó de la ocra parce de los motes; 
' ^ 7 ; V dexó por Gouernador en Afte c o n l o o , 
g/ Rey * larcas a luán í acobo Triulcío,auiédo fin 
f/j%A{ñ &áoA U compro del Duque de Orliens: 
¡sdeitaiia ^ para e¡ focorro ¿Q] Reyno de Nadóles 
no dexó mas del armada, q fe ha dicho 
arriba, y los dineros q le auian de dar los 
Florécines. Partido el Rey de IcaliSjmas 
por ímprudéda , q por falca de fuer^as^i 
ia paz fue caula,q nadie que da fie conten. 
to,ííno que I talia boluieííe á nueuos tra-
bajos; porque,ni el focorro q mandó yr al 
Eeyho deNapoles,fus de fruco,ni las ayu 
das prometidas de Fiorentincs tuuieron 
efeto; ni Ludouico Eiforja aüia hecho U 
paz candidamente; porq en acordandofe 
de las peíadumbres q le auiá dadojuzga-
uajque no fe podía fiar mas de Franceíes; 
pero el deíco de cobrar á Nouara,y de c-
char la guerra de cafa,le auian hecho pro 
mecer,lo q no penfauan cumplir; y fe cre-
yó,que en ella paz vino ei Senado Vene-
ciano,por defeargar fe del mucho gaftoq 
. le daua aquel excrcito, q cenia fobre No-
, wara, y con todo elfo Ludouico Esfo^a 
cumplió todo lo cócenido en la pa2,exccp 
to,que dexó en Pifa á Lucio Maiuezo co 
• . .! algunos fo!dados,molirando íer de Gino 
«s-fes Impidió íecrecamence, que los G i -
nouefes dieflen los rehenes; y lo que fue 
de mayor importancia,que auiedo el Rey 
armado lo que auia de ir al focorro deNa 
polesjhizo, que moñrando los Ginouefes 
defconfian9a,no quifiefl'en recebir Fr ace-
fes en fus nauios.fi no eran aífegurados y 
ciertos,que no auian de intentar la muda-
ba del gouicrno de Ge nona: y refinciedo-
íe el Rev derto con el Duque de Milan.fié 
pre reípondia ambiguamente; y fecreca-
menre negoció con el Fonrifice,que man 
daíTe,ro pena de cenfuras a el, y á los G i -
noueíes5que no dexaflen armar al Rey de 
Francia en fas puercos cócra el Reyno de 
focorro Ñapóles : de manera, que con efto fe def-
•tiRefpt* hizo elle focorro, que era muy de isa do 
r*N¿>pQl£S ¿Je los Frácci'es del Reyno de Ñapóles , 7 
Jtdeihaze, cambien faltaron los dineros que íe auia 
de proaeer de Florécia : porque pallan Jo 
el Einbaxador de la República Florencia 
na,derpues de ido el Rey á Francia, por 
el Eftado de Milán, fue prefo, y tomadas 
todas las efenturas , y viOa la capitula-
ció,el Senado Veneciano,y el Duque de-
terminaron , que no era bien dexar pere-
cer á la ciudad de Pifa , la qual ya íe auia 
encomendado a Venecianos,y al Duque, 
loa; qp*lifcf|£oa coiUeiminieaco del BQOÚ* 
fice, y de los Embaxadorcs de los confe-
derados impidieron el focorro y el dine-
ro , fo coior, que yua al Revuo de Ñ a p o -
Ies,y que no connenia.que Fiorentincs fe 
hizieílen mas poderofos, de lo que eran, 
con la amiílad deFráceles;pero ia verdad 
era,que rodos mirauaná ocupar á Pifa, y 
mas los Venecianos ; porque íiendo def- Venecíanei 
hecha el antigua vnion de los ocros Poté- de/eofos dé 
tadosjabra^auan codas las ocafioneSjCon ocupara 
penfamiento y elpera^a de la Monarquía Pija, 
de Italia.- porque mediáre la ciudad de Pi 
fa juzgauan e! poder entrar en el mar Me 
dicerranea,y meter vn pie de gran impor . 
rancia en Toícana, y poner freno a Fioré 
tines.y afsi ia República deVcnecia pro-
mecio á Pifauos de avudallos, y el Duque 
de Milájpor mano de Ginoueícs,y por o-
tros medios diíiuudadoSjlo hazia. Por o* 
tra parce los Florenrínes aguardauan a fu 
Embasado^y los de ("pac nos q lieusua del . 
Key , para con ellos entrar en Pila ; peto 
quádo fupieró,q auia fido detenido^fe de-
terminaró de haser la guerra ,,y for^arxo 
cl laá los Pífanos a o b e d c c e l í o s ;pcro ía-
lio a la defenfa de los Pífanos PauloV ice Paula í7/-
lo, diziendo, q el General del Rey, cj era te/o Jale a 
hermano del Cardenal de Sanmaio , que la defenfa 
auia quedado enfermo en Piecraíar.ta, le de los P i f é 
atiiá ordenadcjq los defcndieííe,halla que nos* 
otra cofa fe le ordena (íe , y defta manera 
fe yua haziendo la guerra por ambas par-
tes., Pidierófe defpachos duplicados,por 
auerfe tomado los ocros al Embaxador 
de Florécia,y con ellos los F i a ce fes refli-
tuyeron el puerco y fortaleza de L ioruo, 
y Moníiur de Cela, Compilar i o del Rey, 
tracaua con Móíiur de Entragucs, Calle-
llano de la ciudad de Pifa y Pietraíanca, 
el modo de entregallas, pero Moníinr ríe 
Eatragues.ó por la inclinación que fiem-
pre tuuieró los Francefes defauorecera 
Pífanos,© por fecrecas comiísíones q ca-
uielfe,ó porque eftaua enamorado de vna 
donzella noble Pilana.ponia diuerlas áú\ 
cuitades. Lo? Fiorencines acudieron ai 
Rey, que aun eñaua entonces en í k r ee l i : 
pef^le defta deíobediencia,y mandó a los 
demás ruperiores}q obedecielsé^lóde no 
embiaria á ello perfona propia;y có todo 
elfo fe alargó la execució.porq pudo mas 
la pertinacia de Móluir de Legni,q era el 
fur>erior,q el poco coníejo del Rey, porq 
no embió perfona de autoridad,íino otro 
ComiíTario có nueuas ordents^q tuero de 
ta PL>CO fruto como las pafiadas, t n ello. Los Florf^ 
có inteligccvi defr áctfts acercaro 1; <sF!o tines acer* 




V tibien gat árá, la C''pcl£d,ríi;o cj cen ó l e s 
r rance ícs !o? áüiari dado inrtrf ion , que 
los syuí'afian á ganar a Pifa, quando vic-
ronque el negoeio, cóua lo cuc dt íeauá, 
jfícedia bien , bohiieron el artilleria de la 
Cimhdch contra los Florentuies-y porq 
n-iaráuá gente,y auian herido p Pablo V i -
telo , no folo noíe pudo continuar la em-
préfa , pero fue ncceííario defamparar lo 
gíin:u1o,y eí"petar a lo que proueía cl^Rey 
en «ranta defordé de los Tuyos, y en ta po-
ca obediencia.Los Pctentadcs de la liga, 
por defender á Pifa, y apartar a los Floré 
tines del Rey de Francia.suiá intentado, 
por medio de Virginio OÍTino,que tam. 
bien fe huyo de los F ranee íes el día de la 
batalla del Tarro^de bolucr á Florencia a 
Paira de Pedro de Mediéis,jütaron vn exercito co 
Medieh )ü fu propio dinero,y con ayuda de Senefes, 
ta exereito y emprendieró el Sitado de Florencia • y 
contra, Fio hallando mas reíi^téess de la q«e peníaua, 
rmsia,' y faltando el dinero faltó la gente. Viédo 
fu defignio vano , fue neceílario retitarfe 
al Baño de Rspolano, adonde liegaró Ca 
roilo Vi te 'o .y Móíiur de Gemelj coordé 
del Rey de Francia de conduzir á fu ferui 
ció á Virs in io Oríi«o, por íábcr,q los Co 
joñas le aniso clexado, y final menee V i r -
•ginio Orí ino fe concer tó con el Rey de 
Fraé'cia con la condtsta' de ÓQO. cauallos-
para á feruir al Re y no de Ñapóles. 
• Stííre-dlan vario? sciáétes en el Re y no, 
pórmje suieBdo el Rey Ferrado refiftido. 
alus Frsncefcs en c! llano de S4rno,en re • 
t i raudo fe de Pie dé Grata paífá-íoil a No-
efeera, qüa'tro?ó leis millas el vri ejercito 
de! Otro- y íiendo ¿gn-»des de fucrea^gaf-
tauan el tiempo con éfcaramuca^ fin ha-
«er cofa memOrable^eceprovqtse yendo á 
tomar ei cabido de Gifons hafta 700.fói-
dados de pie y de a canalla de los Arago-
nefcs.por trato doble qnedaro muertos y 
preíos.-y aaiendo llegado la gente del Po-
tilice en fauor de don Femado , fe aparta 
ton los Francefes^ cayó en fu poder N o 
chera.con muerte de muchos de la parte 
Fraíicefajy juntado Mópenñer có el excr 
cito Francés,con la gente que facó de los 
dos calliüos de Ñapóles, fue á Arianc .y 
don Fernando fe decuuo en iMontefíefco-
l i .Tomó Mouipeníicrá Sánreuerino,y co 
mará mas lugares, fi no fuera por la falpa 
de dinero, por lo qual no hazia eferos 
Don Fadri i&aa!t:S ^  Us fuerzas que tenia.Palíaronfe 
q&«de Acá ^6* mefex lio hazer nada^y entretáto ha-
^mhftzela /ia en 1^1113 1:1 gwerra don Fadriquedc 
¿utTra en dragón con el ayuda de los naturales , q 
J*uÍJ*n ic acu^i'4ri bUív y en Abi UÜ-O fe defendía 
con gran valor Gradan de Gueti,aunque 
el Conde de Populo , y otros i3aror.es 1c 
cargauan mucho; y las cofas de Calabria 
tábien auiá declinado por la enfermedad 
de Monfiur de Obigni.pero Gonzalo Fer $$cal p 
nandez de Cordoua, aunq con pocas fuer ^andl 
9as, fuflétaua en aquella Pi ouincia la voz Cordcu 
de don Fernando; y los Francefes recupe hazeU* 
raron aCofcncia ,que fe les auía rebela- rraen^ 
do» y la í'aqucaró; ni por tata neccfsidad, labri* *' 
que padecian, Ucgaua focorro alguno de 
Francia, porque el Rey, fin cuidado de la 
guerra, fe cílaua en León en juftas y tor-
neos ,dizierdo, que quería enteder en las 
cofas de Italia.-y alli llegó Moníiur de Ar 
gentonjy le dixo, q el Senado Veneciano 
no prctédia tener enemiftad ninguna cófu 
Mageftad.'porq fí t omó las armas,fue def 
pues de la prefa de Nouara, por defenfa 
del Eflado deMilá fu cófederado;y q ofre 
cian,q D . Fernando védria en algü honra 
do concierto có grá reputación de fu Ma 
geftad. Y no dio orejas a ello,como íi tu-
uiera aparejado el focorro,p3ra e m b i a r á 
Ñapó les , Él Rey de Efpaña en eftc tiépo E l Rey i* 
fe auia acercado áRuifello,y hazia correr E/paña h 
la tierra de Léguadoque có mucho daño, zelaguc 
y fe auia muerto el Delfín de Frácia, vni- rra enLm 
co hijo del Rey. Todo lo qualjfi en el hu- guadoqut* 
uiera capacidad,era para hazelle inclinar 
a la paz,ó á la guerra; y en ei fin deile año 
llegó a Pifa e) Prctidére deGemel có muy 
apretadas ordenes á Moníiur de Entra-
gues,v á todos los Fráccfes,para dexar la 
Ciudadela de Pifa.'y e! Préndente fe detu 
uo pocOiporq paflaua a tratar con V i r g i -
nio Orfino:embió el Rey a Biño,quc tar-
d ó mucho.perollegado á Pifa,y paífadas 
muchas negociaciones entre ellos, fe có-
formó có el Caftellano de la Ciud*adela,y * 
á los primeros de Enero la entregó a los I 4 ^ 
Pífanos,que le dieron 1 2. mil ducado» pa 
ra el,y 8.mil para ios foldados,q los faca-
ró empreñados de Venecianos, Ginoue-
fes,Luquefes ,y del Duq de Milá,y no pa-
reció hecho fin confentimiento del Rey, 
porq con todo cííb capiculó Entragues,^ 
Pifaquedaííc fubdita déla Corona de F ia 
cia,có q manifieftaiT/écc íe via,q quedaua 
a deuocio cíe los cófederados^con lo qual 
crá losFráccfes dcNapoies excluidos del 
foeorro,^ por allí Jes auia de i r , fegü la ca 
pitulacion queenTurin auian hecho los 
Florentines,y con tedo ello cntendieion 
los Florentincs,quc Jo hecho auia fido có 
tra la voluntad del R c y J os Piíar.os dí t-
mantelaron halla los ttntiamcntosla Ciu 1 
dadcla, y conouedo, que no unían fiieiá* 
D e í o s F n n c c í c s en Italia. 4 Í 
a^s para defendcrre, cmbiaróá pedir,-jyu 
¿a al PapajaVcnccíanos,al Rey de Roma 
nos5al Duque de Müa.aGinoucfes,Sene-
fes^ LuqucfeSjy eftuuieró determinados 
de dar fe al Duque de Milán, y el los que-
ría recebir por lo mucho q aniadefeado 
aquella ciudad por la vezindad de fu Eíla 
do;pero dctuuole el refpeto de los confe 
derados; y tratádofe entre ellos lo que fe 
auia de hazer,los Pífanos,auiédo tomado 
animo por la certidübre de fer focorridos 
eisrtos del de los Venecianos,penfauá en la entera li 
focorro Ve- bertad, porq por otras partes fe les ofre-
nteiano. c^ ayudas muy ciertas^no taro por ellos, 
quanco porqcayeííen los Florétines, por 
fer muy inclinados a los Francefes:y auié 
do cófeguido del Rey de Romanos el pri 
uilegio de libertad , los Venecianos, y el 
Duque de Milán tábien les prometieron 
los Pifa-
medios fe cftoruó,que Florétines tampo-
co pudieífen cobrar los lugares que les ef 
tauan ocupados en Lunegiana. De todos 
ertos deferuicios no fe hizo alguna demof 
tracion, porque los CornilíanoSjquc cm-
biauael Rey,participauan del intereíle,y 
íe admitían fus fatisfaciones y efeufas. Y 
porque todos los otros cuidados eran te-
nidos en poco, fino lo que tocaua a! Rey-
no de Ñapóles,para donde íc encaminó á 
feruír al Rey Virginio Orfino cao.todos 
los de fu caía,y Paulo y Camilo Virciory 
porque el Caííellano deMorclcon ks ne-
gó la vitualla,íaquearon el lugar.Vy con ef 
ta entrada de los Or finos en ci Rey no , y 
por la fama de queyua nueua armada de 
Francia, no íe hallando cl'Rey don Ferná 
do poderofo,para refütírjporque le falta-
na dinero, y no cftaua compre!?cndido en 
Entrada 
ds ios Or/i -
nos en el 
Rtym» 
de conferuailos en el la: y el Pontífice,por la liga de los Potentados , le conuino to 
ter. 
confentimiento de los confederados,por 
vn Breue les ofreció , que feria manteni-
dos en ella,y defendidos poderofamente, 
y afsi comen9aron a ayudallos el Senado 
Veneciano y el Duque de Milá, y íi ellos 
dos Potentados continuaran igualmente, 
no tuuíera los Pífanos necefsidad de arri 
mar fe ávno mas que á otro.'pero fucedio, 
i que fiendo el Duque de Milá enemigo de 
gaftarjgran difimuladory artíficioro,y no 
le pareciédo,que por entoncel Pifa le po 
día caer en las manos, yua muy efeafo en 
lo que le pedíalos Pífanos, có que les dio 
Venecianos ocafion,dc acudir áVenecianGs,q les pro 
prouéen a ueian de todo lo que auian menefter i de 
los Pífanos donde fucedio ,que á fu inftácia les toma-
de todo lo q ron en protecció.y etto fue caufa.que por 
banmenef. aUerfe hecho fin confentimiéte de los o 
tros confederados,dixeron,que no eftauá 
mas obligados á ayudarlos,y losVenecia 
nos no tomaron ta de veras efte negocio 
por el bien común, ni por otras razones 
Magnificas , fino por hazerfe feñores de 
Pifa, Por las ínftácias y qxas de los Floré 
tines,de q en la reílirució délas Piabas,ni 
fe obedecía, ni cúplían las ordenes Rea-
les,m los Alcaides,iiiCapitanes las ePrima 
uá;el Rey embió a Roberto de Verte Gé 
riíhóbre de fu Cámara • y auiédo llenado 
la gente Florentina para recebir á Serra-
sana , e! Gouernador Francés la entrego 
a los Gínoueíes por 2 5.mil ducados, y »0 
mifmo hizo por otra fuma de dinero el 
Alcaide de Serrazanclo,auiendo fído me-
dianero el Duque de Milán , y poco def 
pues Monfiur de Entragues veudio a Pie 
trafanra, y á Murron á íos Luquefes por 
2^,mil ducados: con lo qual,y poi otros 
Í 4 j orde -
nes Reales 




mar otra manera de proceder: y aúque el 
Rey de Efpaña auia hecho oficios có Ve-
necianos,que le admitieren, no lo quifie-
ron" hazer, períuadicndofe.que las necef-
fidades de don Fernando eran buen me-
dio para que cayeíTc en fu poder vr'a par-
te del Reyno de Ñapóles,y fue alsi.q vié 
dofe don Fernádo apretadojofrecio iVe-
necianos,q embiando en fu fauor al Mar-
ques de Mantua con 700.hombres de ar-
mas,)' 5oo.cauailos ligerps-y trts mi! in-
fantes,y que fuftetaíTen el armada de mar 
que entonces tenían,con pa¿to,que fiem-
pre,que para feruicio propio huuielíen 
menefter efta gente,la pudicfíeo llamar;y 
con que de prefente le preftaíTen 1 1 . mil 
ducados,les ofreció.que para que fucilen nQs* 
ciertos,que podría cobrar los fres,que 
con efta ayuda fe hizieííen, luego entrega 
ría a la Señoría Ocrcnco, Brindei , y Tra -
ni,y confentiria,que retunieíTen a Mono -
poli,y á Poliñano, que todavía eüsuan en 
fu poder,con condición,que hinueílen de 
reftituir cílas Piabas, quando fe pagaííen 
los dineroSjíin que fe pudieíTe alegar,(\la 
deuda,por caufa de la guerra, ni de la tor 
tificacio délas Placas aula de exceder día 
fuma de 200.mil ducados. Có efte cócier 
to,y có la protecció de Pífanos,y de Afto 
rre Bailón, íeñor de Facnza,cuyo Eftado 
era muy aparejado para tener en freno á 
Florentines,á Boloña, y á toda la Rooia-
ña. QuedauanVenecianos bien eftédidos 
por 1 calía, q era, como fe ha dicho, todo 
fu Jefeo:y có efte focorro,y có 10.mil du 
cados q fecrctamente le auia ofrecido d c 
pagir eí Duq de Milá cada mes,parecía q 
quedaui el Rey D. Fcrnádo mas alécado. 
Concierto 
del Rey d$ 
Fernando 
c'oVenecí'a-
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Ciudader 
de Abruzo 
que de xan 
atrdcejes 
¡os Fr%ce~ 
fet , cada 
vno quiere 
cobrar eldi 
ñero de I4 
aduana de 
Pulía, 
La ida de los Orfinos y Vitelos detimoq 
no fe acabaflcii en Anrujio las coías tic 
Fráceres,porq ya los auian dexado Tera-
wo y Ciuira de Checi.y le cemia del Agm 
la.Calabria eítaua por los Fráceíes, aunq 
duraua la enfermedad de Obigni,no chi-
tante q Górmalo Fernandez de Cordoua, 
con algunos íeñores q le feguian,bazia lo 
que podía,Gaeta con las tierras cr cunve 
lirias eítaua por Franceíes.-Mófuir de Mó 
peníier, aúque tenia neccísidad pt áde de 
dinero,la miíma falta obligapa al Rey dó 
Fernando a retiraríe en las fuerzas que 
policía, harta que Hegaííe el focorro Ve-
neciano. Procuró Mompenfíer de ganar 
por trato a Beneueto,- pero el Rey íe me-
tió dentro por auello entendido. 
Acercandofe el tiépo de cobrar el dere 
dio de la aduana de Pulla,que importan^ 
3o.mil ducadossq fe cobrauá todos en vn 
mes, Móílur de Mópeníier determinó de 
en caminar fe a Pulla, y el Rey procuraua 
de diuerrille efta cobraba por alga modo 
halla q líegafsé fus focorros.Entendiédo-
íe en efle riepo q auia llegado áGaeta vna 
arma d i Frace í^en la qual yuá Soo.infan 
tes Alemanes^ ios G2icones, y EfguÍ9a-
ros q fe aman de auer embarcado en la ar 
nuda que fe comé^ó á hazsr en Genoua. 
P e í e m b a t c a d a clU infanteria , tomó a 
Itre y otros lagares,robándolos a todos, 
y conrtatiá de ganar á SeiTa;pero D.Fadri 
que de Aragó,que auia ido a! gouierno de 
la ciudad de Ñapóles , fe en t ró dentro, y 
prenJio ^1 Obifpo , y á los fabidores del 
tratado.. La guerra principalmcte fe auia 
reda'ido á Pulla,adóde no íe trataua fino 
correrías , y iropediríe los vnos á los o» 
rrosv mas con eíiratagemas q con armas. 
En Fogia fe auia metido el Rey D . Ferná 
.dojel quai fabiendo^q en fan Seuero, ado 
de aiojaua Virginio Oríino, y otros luga-
res cercanos auia'eran caridad de gana-? 
do,dio al Alaa fobre fan Seuero con 600, 
h obres de armas, 800.cana líos ligeros, y 
1 5oo..infaures , y hazjédo correr la caua-
lleria por el cápo,recogieron mas de feis 
mil caberas de gauado; y porque falio de 
Porcina crfira eüa caualleriaMariano 
beioje hicieron retirar El daño,y la ver-
guf ca mcuieron a Mópeuíierjpara q cpr^  
tocas ÍUÜ fuercas fueífe a cobrar la perdi-
da, y hallando cerca de Mocera 800. Ale-
pianes n,ieuaaj¿te llegados a feruir a doq 
Femado,q yu^o a Fogia a júrarle con el, 
contra el parecer de FabricioColona,vié 
óo q no podía huyr,no queriendofe rédir, 
peleado con ^ ápcríia,tüdosfucióim.er 
tos,no dexando la víroi la a los Fs ¿ncefes 
fin íangre.Fue Mópeníier a Fogia, y jjjií 
fentó la batalla.-pei o D.Femado r.o de^ d M0 
fafir mas de la catralleria ligera , y no fé 'r 
pudiédo conferuar allí,por falta de vitua ta la b!* 
l]a,íe retiró auiédo cobrado grá parte del Ha a! 
ganado; pero los cauallos ligeros de don don f¿2 
Fernádo le tomaró mucho numero dello, dot " 
y por ello facó poco prouecho Mopcnfier 
del derecho del dinero del Aduana. Fue-
ro los fracefes a CápoBaíTo,y los Efgui-
^aros tomaron la Grigonefajy la faquea-
ron contra la voluntad de los Capitanes, 
con q irritauá los ánimos de la tierra.D6 
Femado,con 1 d^ mil ducados q le embió , 
el Pontifice, ordenaua fus colas lo mejor 
cj pod!a,y ya fe auia jíitado con Mompen 
(ier la gente q defembarcó en Gaeta, y el 
Marques de Mantua auia entrado en el 
Reyno , y en el principio de lunio fe jütó I 451^» 
en Nocera con el Iley,adóde tábien auia 
llegado D . Cefar de Aragón con la gente 
de Taráto.-los vnos,:y ios otros eílauá cer 
cajlos Francefcs eran fu pe ri ores de infan 
teria,los Italianos de caualleria. El Rey 
de Frácia,defpierto de la negligencia con 
$ auia buelto a Francia, pripieramétc fue 
por la porta a Turs,y defpues a Paris,pa-
ra cüplir con los votos q hizo el dia de lá ^ RtyM 
batalla del Tarro a S.Martin, y á S.Dio- m 
uyfio • y cán Ja mifma diligencia boluio a 
León, apretado mucho el remedio de las 
. cofas de Italia, atribuyédofe por mucha 
gloria fer el primero Rey de Francia que 
auia ganado vn Reyno tal, y el q defpues 
de muchos fsglos auia buelto enítalia las 
armas FrancefasJu2gando,q los impedi-
mentos de fu buelta auian íucedido por 
defordcnes,y no por el valor de los Italia 
nos-y le encendían mucho a boluer a 1 tá-
llalos Embaxadorcs Florentines,el Car-
denal de S.Pedro en Vincula,y luá la co-
bo Triulcio,y el Códe de Moncorio, que 
fue embiado al Rey por los q en el Rey-
no de Ñapóles feguían fu opinion;y entre 
las demás cofas q cfte Conde dezia era,la 
laftima de dexar perder en aquel Reyno 
tata nobleza Frácefa, y los feñores natu-
rales: pero refrenauanfe eños mouimien-
tos CQ Ja diuerfion q hazia el l%ey Católi-
co por Perpiñan.y auiédo el Rey manda-
do jütar en el Coníejo todos los Señores 
y las perfonas notables q fe hallauá en la J(s 
Corte/nedeterminado.qboluieffeá Af- ^ p rpi-
te Juan lacaboTriulcío.có título de Lu fo?*™ 
garteniente,y Soo.lá^as.y 4.mil Efgu^a 
res yGafcones,y q poco defpues fuefíe el 
Puquc de Odies cootia^éte,) q figuíef 
fi 
a cüplir $ 
los votos 
de S.Mar-
tin , y / 0 
Dionys. 
l ^ < 
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B l Rey de 
Fratia em 
h'm A Caber 
4(1 Duquf 
¿e Mi l án 
porque no 
cumplía lo 
fe ia perfona Real có todas las fLicr^as^a 
raloqaal no fe dudauade q los Hilados 
de Saboya y Monferrato citariá a fu dc-
uociÓsy tábien el Marquefado de Saluzo, 
todos ápropofito para hazer la guerra c ó 
tra.ei Eilado de Mi lá , y lo mifmo los Ef-
gui(¿aros»ececo el cácon de Berna , q auia 
prometido de no ofender el Eñado de M i 
Jan. Para efi:a decerminacion auia pedido* 
el Rey al Duque de Bórboivantes de en»-, 
trar en el Coféjo, q ayudaíTe con fu auco-
ridsdjy á ello fe opuío el Aimirate,repTe 
fentádo'difícuítades? pero el Rey dezia,q 
era volútad de Dios, q el boluiefleá I ta-
lia;y entre la* demás prouifiones,manda-
ron q fue (fe á Ñapóles vna armada de j o . 
ñaues y j j .ga eras,c5 géte y prouiíiones, 
y q encrecáco fe embíafle algú nauio con 
gente, y q fuerte Monfiur de Raguali Ma-
yordomo del Rey al Duque de-Milá, a fa 
ber porq na auia cúpüdo lo prometido:eI 
Duque embió al Rey a Antooio Maria 
Palauecino, dizíendo, q (i auia falcado en 
aigo/uepor la inobediécia deGínoucfes, 
y pedia prorrogación del termino en que 
prometido, aula de pagtr los 50. mil ducados al Duq 
de Orliens. Y aúque el Rey eftaua cierto 
de íus artificios: porque entre las demás 
acciones fu y as, fabia q íolicitaua al Rey 
de Romanos y al Rey de Efpaña , para q 
niouicilen las armas contra elr juzgando, 
que el temor podría mudar la volúcad, fe 
mandó a Raguali,que no diípucado délas 
falcas hech3s,procuraííe induzille a cum-
plir todo lo prometido, aíTsgurádole del 
paí íagedel Rey en I t a l i a , que no podía 
. dexar de ler con gran daño fuyo , íi no 
boluia a fu amiftad. 
Publicado en Ital ia el paífage del Rey 
de Francia,y los aparatos que fe haziá da 
lian grao cuidado a los confederados, y 
mucho mas a Ludouico Esforca^omo el 
que era el primero en los peligros, y taco 
mas porque el Rey de Frácia con afperas 
palabras auia mandado faiir de la Coree 
afus agentesjy porefto fe acomodara en 
todo a la voluntad del Rey , pero hailaua 
^ra dificultad en la (eguridad, por laofen 
fa de los ánimos de ambas partes: y aprc 
tandole la necesidad á bufear remedio, 
no halló otro mejor que la diUcion,y otre 
ció 3. Raguali, que hacia que obedecieísé 
sft? Magcíhíd los Ginouefestcomo dielfe 
f.k^.i^ ch Aumori;quefe le* bolueriá eier 
tai» ngoi ave fe IcvÁUia'ft' ftimado ¡ v pro-
pufo medios que tnu.'cron d nDiTmo'pfg-
ft» que jo* ocr'>«;pdro Ludouico,andandp 
ttmw} wblo »1 l U y á$ Romanos^ 
pcrfuadiedole.que paíTafle i Tralía can-A* Luhuico 
ayuda y la de Venecíanos/y á Venecianos. Esfar^a 
qacucliefienáeftegafto, y q embiaíTená pírfuadeá 
Alexádria las fueras que eran obligados Aíaximi' 
pararefiftirá los Frácefes;en lo qual acu ¡sano qva-
dieron bien , pero no moftraron ja núíma yaá l ía t ia , 
facilidad en ia ida del Rey de Romanos,, 
porque era poco amigo de fu República^» 
y con todo e(fo,temie!)do,q por eíl.ir muy 
medrofo Ludouico Esforca, podría con,-
certarfe con Frácefes,determinó el Sena • 
do de embiar fus Enbaxadores al Rey de 
Romanos;y porq táoien temían, q partan 
do el Rey de Frácia en Italia Jos Fiorét í -
nes haría mouimiienco en la ribera de Ge 
noua,trataró con luá Bentiuolio,que con 
los 300. hóbres de armas de la con dura q 
tenia de ios confederados , acomeciefie a 
los Florécínes por el Boloñes.prometien 
do que lo mifmo hariá los Seoefes y Pífa-
n'o*; pero el Bériuoüo remiendo del Rey, 
embió a darle fatisfacíó por las cofas paf 
fadas,y tratar,q total mete quería depen-
der de!, y no moleítar á Florécínes por fu 
refpeto:y aunq el Rey tenia gran volútad 
de paífar á í tal ia, y muchas necefsídades 
lo pedían: como el Cardenal de Sanmaió ^ Carde* 
era de quié dependían los negocios . y en ^ Swk 
fu poder ertaua el dinero , como abierta- *»flo cgtra 
mete auia cótradicho la jornada,00 fe vía dszeía ¡or~ 
efetuar cofa ninguna de lo q fe prcuieía, nadadeltf 
mouído á perpetuar fu grandeza,y no ha 
ziédo gafto ninguno,q no fue líe para v t i l i 
dad prefente,ó para guftos y placeres del 
Rey.'creyédofe tábien q tenía ínteÜgécia 
có el Pontífice y co el Duque de Milán; y 
nobaftaua enojarfeel Rey, y comonerfe 
có palabras injuriofas , porq como cono-
cía fu condició,le fatisfazia có pro me fas 
cótrai iasálos efecos,y có poner tiépo en 
mcdío,y tardado en todo,fucedio vn ací-
dete no penfado; porq en el fin de Mayo, í AO^Jt " 
quádo fe peníaua q el Rey quería paífar á 
Italia,fe determino de ir á París,diziédo, 
q fegü la coilúbre de los Reyes de Frácia, 
antes de falir del Reyno,quería defpedir 
fe de S. Dionyfio,y en Turs de S.Martin, 
con las ceremonias acoitübradas; y q c ó -
uiníeado ir bien proueído de dinéro, por 
no verfe en las neccísidades paííadas.qué 
ria procurar q le focorriefTe Pa r í s , cuy^ 
exéplo íiguíriá las otras ciudades' y q ÍOj 
licitaría la gente de armas q auia de ir de E ! R i f ^ a n 
Normadia y P ica rd ía^ daría orüé,q paf^ hs í '*/// , 
falíe luego el Duque de O r l i é v y q bolwe entwyra-lQ 
riaa Leo dentro de vn mcs.Pcro \oqm$$K 4* v¡*-¿ d** 
fe encendió fer la cauía de la jornada íncr ms j í dttif 
podios amorc í í i c vna dama de laKcyna tHfawitu 
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Qctfit gra 
de qui pter 
d'e los PrU* 
que auia i Jo dTiirs,y no baftando perfua 
pones para diuertiUe deíte camino,íe fue 
fin deípachar al Duqne de Ofliens, auien 
doernbiado á Aftc a lTr iu lc io con poca 
compañía , y no canto por las coías de la 
guerra , ,quantoeüablezer en fu amiílad y 
deuocion al Duque Felipe de Saboya, 
que auía fucedido en el Eftado por la 
muerte del niño íu f«brino: ni en las co ' 
ías de Ñapóles fe hizo mas que ordenar, 
que fe embiaffeo feis ñaues con vitualla 
i Gacta,promct!endo que luego iría el ar 
mada, y fe embiarian 40. mil ducados á 
M o m p e n í k r , por medio de Mercaderes 
F¡orentines;porque auian protellado los 
Efguiearos y Alemanes , que no üendo 
pagados por codo el mes de innio, íe paf 
farian á íeruir al Rey don Fernando. 
Quedaron en Leo el Duque de Orlies> 
el Cardenal de Sanmaló, y todo el Cófe-
joscó ordé de dar mucha pricífa a las pro-
uiíiones de !a guerra, en las quales ptocc 
dia el Cardenal có el miímo efpacio q en 
la prefencia del Reyilas coías del Reyno 
eílauá en tal eflado , q no podiá aguardar 
la tardsya deftos remedios:cl Rey D.Fer 
nando en jütandofe con la gente Ventcia 
na comá áCaiieifráco,y aili le l legaróluá 
E s f o r ^ f e ñ o r de Peíano5y luá de Gon^a 
gajhermano del Marques de Mácua,y ya 
tenia 1200 hóbres de armas, 1 5oo.caua-
jlos ligcrossy 4 .mil infantes,Los France--
fes eílauá entonces fobrcCirrile,cerca de 
Benauenco, y en acercandofeles D.Ferna 
do a 4. millas , íe pufo fobi e Fránge te de 
Mdteforte, y no le tomó en eí primer af-
falto.y para locorrelle dexaró los France 
fes el íicio de Cirrile , pero no llegaron á 
dépo,porque ya era tomada; y a qui per-
dieron Fraocefes g iáoca í ion , porq fe tu-
no por cierto, q íi dieran en el campo ene 
mígOjOcupado en el faco,tuuierá vitoria; 
y con codo eiío,queriendo prouar la ven-
tnra^Moíiur de Perci,el primero del exer 
ciro Fráccs.deípues de Mópenlier , lo im 
pidio;de donde nació, q tunvulcüaron los 
Tudeícos yErgui^aros por dineros,y fbr 
«jado Mópenlier de la necefsidad boluio 
a Cirrilí , y dadoíe el fíguiente dia el aífal 
t o , fue herido Camilo Vicelo de vna pe-
drada en la cabera,y murió.Fueroníe los 
Francefes la buelta de Ariano, con volú-
tad de intentar la fortuna de la batalla íi 
tuuicííen ocafion.Los ProucedorcsVene 
cianos tenian concrario parecer, aconfe-
jado ai Rey^q no fe precipicafse , porque 
a los Fracefcs falcaua el dinero y la vitua 
Jiay el locorro de Frácia.y nccefsarumc 
te fe auian de dcsimer de fuyo,demás de 
q Anibaljhíjo natural del feñor de Came-
rino , q a íu coila auia ido a feruir al Rey 
con 400.cauallos,auia roto en Abruzo al 
Marques de Bíróto.y fe aguardaua el Du 7? 
quede V r b i n o c ó j o o . hóbres de armas, a ^ 
conduzido de los confederados , y auien ¿eri f*** 
dolé íaüdo al encuentro Gracian de Gu- 3 ont9* 
rri , lc acometieron en el llano de Sarmo-
neta có mil infantes de la tierra,y 300, 
cauallos los Códes de Celano y de Popu-
lo,y le hisieronboluer las efpaldas. 
" I3eíde la oeaíion q los Francefcs per-
d ic /óen Ftágete ,les fucedicronmuchas 
dificultades, y demás de las que dixeron 
los Proueedores Venecianos, el odio de 
Igs pueblos del Reyno , las difeordias de 
CapiraneSjdeíobediécias y libertades de, 
foldados,y el iríe muchos del capo,parte 
por voluntad,y parte por neceísidadjy el 
pedir cada dia los Alemanes y los Efgui-
9aros tumulruofamente fus pagas »y por 
oponerfe Mcfiur de Perci en todo a Mó-
penfier , y auer la necefsidad obligado al 
Principe de Vifiñano á irfe con hi gente 
para guardar íu Hilado contra Gonzalo 
Fernandez de Cordoua que !e apretaua; 
y porque muchos Toldados de la tierra fe 
yuá,demás de nófer pa^?sdos,por ftr m^l 
tratados de ios Frácefes y de los Efgui^a Francefeí¡ 
ros en e! repart imiéro de las preías, y de y fi/ga/fá-
tík vituallas; por todo lo qual el exeteito ros maltra 
Fráces íe yua retirado devn lugar a otro, ta alosjol 
y figuiédo fíépre el Italiano,y yendo a jú dados ItA' 
tarie con el Felipe de Roíi con ioo,hom- lianas» 
bres de armas de Venecianos,le rópio el 
Prefeco de Roma: y cílando alojados los . 
Trance fes juco a Mórecaluolj y Cafadar-
uore, y accrcádoíeles el Rey a t i ro de ba 
Ilefl:a,aunq en ficio fuerte,los priuó tócala 
mente del agua, y les qui tó la vicualla, y 
preílo determinaron de irfe a Pulla* y ce-
rniendo de los peligros de vn exercico<j 
fe recir3i fe leuantaron en anocheciédo,y 
caminaron 2 5.millas fin parar; y perdien 
do el Rey ,1a cfperan9a de podellos akan 
9ar,pufo el firiqfobre Geíua ldo , lugar q 
auiendoíe defendidoctra vez 14. mefe», ElRtf£*' 
aora lo garó en vn dÍ3,lo qual engañó mu na á G(' 
choalos Jrancefcs , porq penfauan que Jualdo* 
fe defendería largo tiempo como antes; 
yauiendolos ^rancefes tomado Atela, 
Ja faquearó,y llegado el Rey fobr c ellos, 
determinaron de quedarfe a l l i , y el Rey 
procuraua deimpcdilles la vitual a,cípe-
rando la Vitoria fin fangre , Icuantaua 
trincheas ,tomaua lugares cercanos,y t:í-
bicn los Tranccfcs con fus dúicul tadcs; 
por* 
elos Frjncefes en Italia. 249 
porq ios Alemanes, no auiédo rccebido 
mas de dos pagas deíde q falieron de fu 
tierra,no pudiedo mas lufrir, fe fueron al 
capo italiano. Los Franceíes padecía en 
.Atela demás de la vitualla, porque fe les 
quitaron las moliendas con que fus cofas 
yuan declinando . N i tampoco mejora-
uan las de Calabria,por la larga enferme 
dad de ObignijV porqueGon^alo Fernán 
dez auia tomado muchos lugares, y auia 
parado en Ca i l roVüa t i . Y auiendo enten 
dido Gonzalo Fernandez , que el Conde 
de Mileto, y Alberico de Saníeueríno có 
otros Barones tenían mucha genfe , y 
que en hallándole con numero mayor, Je 
querían acometer , de terminó de preoe-* 
nirlos,y faliendo con fu gente poco antes 
de anochecer, tomó diferente camino del 
ordinario,aunque por cerros y colmas., y 
auió la I nfanteria a la puente que efta en 
Rota de TRE E'I CSÍ'ÍÍÍ'O de Lay^o,}? el Burgo, y paf 
taym^ y ^n^0 can ^ caualleria el rio. dos millas 
vitaría fobre Layno, llego antes del d i a i l Bur-
del Gran a0" ® í o fobre los enemigos, y en vn mo-
Capitan, mQnl0 Prendió onze fenores, y caíl toda 
la gente, porque huyendo al caílillo daua 
en la infantería,^ auia ganado la puente, 
y aquí comencaron fus grandes vicorias. 
Por efta obra egregia,hecha con tanta 
prudencia, quedó fegura toda Calabria; 
y auiendo vfado eile gran Capitán de mu 
cha humanidad,y liberalidad con los ven 
cidos,pudo yr con feis mil hombres a jü-
tarfe con el capo del Rey fobreAtela,adó 
de también auian llegado cien hombres 
de armas del Duque de Gandía , como 
viio de los Capitanes de los confedera-
dos. Apretó fe por tres partes el l i t io de; 
E l Gran Arela,la vna tenia el Rey, la otra los Ve-
Capttafe necianos,y la tercera el g ráCap i t á , y los 
ymta con eftradiotes corrían la campaña,y prendía 
el Rey en muchos Franceíes , que lleuauan vitualla 
¿tela, Je Vcnofa, citando tan apretado el fitio 
de Atela , falio amedio día Paulo Vi te lo 
con cien hombres de armas , y l'euado a 
vna emboícada por el Marques de Man-
tua,perdió parte dellos ; y fi'ntiendofe la 
falta de comida , y del agua, no pudiendo 
fufrir mas tan grandes necefsjdades, y a-
uieudo durado el fitio treinta y dos días, 
/ embiaroncon faluoconduro a hablar co 
Sttio de el Rey a Monfiur de Percí, Bartolomé de 
¿ttla, Albiano, v a vn Capitán ETgi^aro,)' con 
cerraron que fe hizieííe tregua por trein-
ta día1?, fin que nadie falieíTe de Ateln, a-
donde fe auia de dexar entrar la vitualla 
dia por dia.y que fi dentro de los treinta 
días no eran foconidos, que Moníiur de 
Mompeníier dcxaífe quantos lugares te-
nía en el Re y no, con fu ar t i l ler ía , y qué 
falúas las períonas, y la ropa,Ia gente del 
exercito Francés fe pudieífeyr a Frácia 
por tierra,o por mar:que a los Barones q 
auian feguido la parte Francefa fe perdo-
naífen,y fe les reíticuyeífen fus bienes, co 
mo dentro de veinte y cinco días fueífen 
a humillarfeal Rey. Pallado el termino, 
Mompeníier con los CMinos , Franceíes 
y Ef^uícaroSjfue licuado aCaíleilamar de 
Eftauia» Huno dlíputa fi Monfiur de M o 
peníier era obligado a refthuir quanto a-
uia co el Reyno.pues qne era Lngartcnie 
te: Genera!sy el dczia.que DO deuia refti-
tuir , fino lo que eílaua en íu poder .• porq 
Gaet3,y-ias i:iíer9as de.Calabria,y A b r q -
zo,los Gaftellanos las aaian receisido del 
Rey.ymoikado de Usuarios a embarcar a . 
Baya,fueron entretenidos tanto,que ado-
leciendo por las def comodidades , y por ^jrmrfe 
el maí ayre.murio Monfiur de Mompen- ^ i 0 f f i^y 
íier,y de cinco mil hebres que tenia a pe- , A^pm^ 
ñas llegaron quinientos a Francia.Virgi ' ^ i 
nio,yPaulo Orfin.o,a ínftanda del Fonti-
fice,q les quería tomar los Eftados, que-" : 
daron preíos en Caflel del Ouo.Su gente 
que yua con luán lordan fu hijo , y Bar-
to lomé de Albiano fue desbaíixada eo e l 
Abruzo por la gente del Duque de V r b 
no.Con efta vitoria el Rey diuidida ÍÜ g . 
te,para cobrat lo que quedaua en el M$ 
no, embió íoóre Gaeta a dó Fadrique 
Aragón,y a Profpero Colona al Abrm 
y a Fabricio Colona; y el Principe de 
fiñano,que fue a hablar al Rey, concei 
por fi, por el Principe de Saíer no , po* 
Gonde de Capacho, y por otros leño-
con algunas condícienes para la fe 
dad del Rey, En Abrumo no huuo n.acha 
que hazer, porque Gracia de Gueri có íé 
gente que tenia le ret iró a Gaeta, A Cs 
labria boluio el Gran Capi tán , y aun^uf 
le hizo alguna tefiftencis Obegni , al 
bo dexó la Prouíncia,có que pudíeflr 
uer por tierra a -Francia: y es cierto t 
chas cofas deltas incedieron por la 
gencia e imprudencia de los Fram 
porque muchos Carelianos qup eí 
bien proueydos de vitaaliaja ven . 
y quando la huuieron meneíier, fue 
fario que rindieífen las fortalezas, i 
tando ya fino Otrento,Gaeta,y elMo 
de Smt.mgel, y algunos lugares que 
nja Carlos de Sangro, El Rey efper: 
con tanta felicidad verfe en la repu 
y gloria de fus pallados, fue a Soma 
de eílaua iaKeynaiu nuiger,y poi iu, 
J O Comentarios de los h 
bajos paíTados,© por nucuas cfcfordcnes. 
M u i r t e d a l Aaolccio graiiemente,y fue licuado a Na 
Rey D . Fer pokí?,adonde en pocos dias murió fin acá 
ñ a m o . 
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bac h\ año de la muerre de Alfonío lu pa« 
df€,dexando por las grandes vicorias al-
c i a d a s por fu a mino gencrofo , y gran-
des virrudes.no folo en íu i\eyno,pcro en 
toda Italia gran opinión de fu mucho va-
de Ta muerte. 
M a e r ^ don Fernando fegundo Rey 
de Ñapóles fin hijos , le fecedio don Fa-
drique de Aragón fu tio, Principe deAl-
tam-n-a, auienaofe viíia en aquel Reyno 
cinco Reyes entres años. Fue luego don 
Fadrique a Ñapóles,adonde le recibieron 
con mucha voluntad y alegría po*- Kev, y 
ios primeras que le .falieron a recebir m • 
é ííembarcar» fueron lo? "Príncipes de Bifi 
i5:ino,v de SalernOjV el Códe dsCapacho,. 
mas conteneos de tenerle por Rey, que a 
don Bernanéo, afti por fu condición fua-
ne,como porque auia opinion.,que en vié-
¿ioíe bien eílabíecidoen ei Reyno.auia de 
caJrigar a todos ios que aman íeguido a 
lo* Francefes. DorrFadrique reconcilio 
a todos ios Baroneí5,y iestePcítuyo las tic 
rras que el Rey don Fernando tenia para 
feguridad de fu fe: y. no por tan gran-ma* 
dan^a ce cofas fe eáiéto mas ci aoimo del 
Rey de Francia , para acudir a la guerras 
ÍÍO fe íabiendo apactar de los plazeres tar 
46 qairro niefes en bolaer a Leoví, aúquc 
i M;:rpre dan a pricíía en las prouiíiones de 
iar y risrra;y aunque el Duque de Orhés 
C'U.i pura pares?, el Cardenal de Sanma-
xm Un miímos artificios,lo detenia to 
te cal mancra^que los cófederados tu-
a tiempo de embiar a V i 11?franca de 
;y defpues baila las Pomas de Marfe 
x anuada^para impedir que no íalicf 
ÍUÍOS de Maríelia para el Reyno de 
oles, y eüa dilacion-que ponía en las 
ci Cardenal de Sanmaió , muchos 
"ron que íucecía con inceiigencia del 
-orque quería dexar aííentadas.an • 
| paOaifeíi Italia las'diferencias c6 
«.'e-Eí'paña: y po.'t¡ne muchos embi 
U iU.iííiieza áel Duque deOrliens, 
* ^ Í H ^ 9 del .EíUdo de MUan a Lu 
o ^.''ror^a,.^^!,^^'quedar feñor del, 
míejamlolc i qu^ aguardaííe el parto 
m <f y na,a la qual ayudo cíla r.azoo.j'or 
^dentro de pocos dmomi io vn hijo q 
fj» i^^y deíU manera parre por la nepli. 
;r;a. ia , y poca prudencia ue! Rey , y par-
ttí por ios artificios de otio^ , relultó la 
perdidadei Reyno.de Ñapóles ,y la con-
^suat^OMe/o» toiuedefadu* lUluuoa, 
y quanco a la baxada a Italia de Maxí -
rniliano Rey de Romanos , fe conrerrd, 
que Venecianos » y el Duque de Milán le 
dieííen por tres mcles veinte mil duca-
dos cada mes , para licuar algun^ gen-» 
re de guerra . Y hecha cfta capitulación, 
el Duque de Milán fue a Man^o, lugar de 
la otra parte de los Alpes, y le vio con el, * 
y auiendo tratado lo que íe auia de hazer, 
feboluioel Emperador a Atemaña, y ei 
Duque de Milán, para ordenar lo concer* 
tado;y aüque por aucrfe cnnbiado l^spro 
uiuonesFrancefas,no era needíar ia la jo? 
nada del Emperador , queriendofe valer 
della el Duque deMilá, para fu propia am 
bicion, y no viniendo los Venecianos t n 
pagar treinta mil ducados de mas de los 
Icfenca mil prometidos , fe obligó el Du-
que a pagarlos.-y afsi vino a Milán el Em-
perador adonde fupo la muerte del Rey 
don Fernando,y eftuuo por procurar q fu E¡EmpifA 
ccdieífe en el Reyno de Ñapóles el Prin- ¿ofl v¡enu 
cipe D.IuanJiijo de los Reyes Católicos j^¡¡an 
q era fu yerno: pero auiendole dado a en;-
tender el Duque de Milá , q eftoíeria con 
gran difguño de los Potentados de Ira-
lia , y facilitar las pretenfiones de Fran-
cefes, lo dexó,y fauorecio al Rey don Fa-
drique. Licuó el Emperador cfta vez po-
ca gente,con fama, que prciío UeuacU la 
que era obligado, y en Begeben,enprc-
fencia de los Embaxadores de los con^ 
federados fe t r a r ó , que fueífe al Piamon-
te a tomar a Afte, y procurar de fepa-
rar de la amíftad de Francia al Duqug 
de Saboya , y a los Marquefcs de Mon-
ferrato , y de Saluzo, como miembros 
del Imperio; y los l lamó,para que fuef-
íen a tratar con e l ; pero como fus fuer-
9as no correfpondían a fu dignidad, no fe 
hizo nada . También quifiera hablar al 
Duque de Ferrara, que debaxo de nom-
bre de fu feudiirario pofleíi las ciuda- „f 
des de Modena, y Rezo, y para fn feguri- . *cirnri 
dad íe le ofrecía la palabra del Duque de 
Milán fu yerno , y no quifo yr,diziendo, • Z ¿ & k 
que no conuenia a fu honra, por tener en T •4?ft 
lo poder el Cafleleco de Genoua, por con f 
fídencia del Rey de Francia,pero uo que-
riendo el Duque de Milan,que por niogan 
calo ca^yeííe la ciudad dePifa en poder de 
VenecianoSjperfuadioal Emperador , qf 
fueífe a ella, paraponer en temor a Flc.?é 
tincs,c6 q podría íer q le apartafleo de U 
amií ladde Francefes,y quy r«miic»eíí«f * 
lu aluedrio fus diferencias, y que fe depo 
fitaífs Pifa en fus manos:» lo ouftl íortsa^ 
l i a ^ l i f coníesuirian IQ| Pí lanos % p«!fqtt« 
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ücnáo Pifa feudo lmperial»a nadie toca-
ua fino al Emperador cóponer fus coías, 
yefperaua que con dineros , y otros ofi-
cios, acabaría con el que fe la dieíTe. 
Y porque auiendofe propuefto en el 
Confejo}q pues ceííaua la guerra de Fran 1 
cefes ,1a venida altralia del Emperador, 
fe empleaíTe en aparcar a Floretuincs de 
la amiftad Francefa. Pareció bien al Con 
íe jo , efiando defcontento del poco fruto 
de fu ida a Icalia.'porque íiendo muy gra-
de fu prodigalidad,y eftando fiempre por 
cfta cania con necefsidad de pinero, pcn-
faua que el negocio de los Pifa nos le f-uia 
de dar caufa de facar grán Cátidad -d^FIo 
rentines , p de otros. Los confederados 
auian inüado muchas vezes a los Fio ren-
tines,que fe juntaííen con ellos,obligan-
do fe a que Pifa boluieííe a fu dominio.-pe 
ro conociendo la codicia de Venecianos, 
y del Duque de Milán por Pifa,no fe qui . 
íieron aparcar de la vnion de Francefes, 
ta penfando que mediante fus vitorias , no 
pnprAdor £0\0 configuiriar Pifa^ietrafanta^ Se-
'a Italia de frazanajpero a coda Tofcana.For lo qual 
peo fruto, no era de marauillar, fi los confederados 
jos querian reduzir con la fuerca;porque 
eran odiados de rodos fus vezinos , y de 
Francia no podian aguardar íbcorro5ycó 
todo eífo fuñentauan la guerra, y haliauá 
duro encuentro en los Pifanos.-Ios qua!es 
auiédofe hecho muy diedros y belicofcs, 
por el largo vfo de la guerra, y ayudados 
de la genteYeneciana yMiIanefí.,quc les 
auia llegado,dauan en que encender aFlo 
rencines,que también eran dinertidos de 
]ps Senefes,que los molefiauan a inftácia 
fíe los confederados,}' andando la guerra 
cncendida,no falcado Venecianos de pro 
ueer largamente a los gaíbs jpor ganar la 
voluntad de )osPif3nc35qiianto la perdia 
Ludouico Esfor9a por fu apretura, y por 
la variedad de fu condición. El Empera-
dor embió a dezir a los Florencines, que 
tenia posr conueniente paíftr a I talia,por 
la emprefa que quería ha^e rcon t ra í nfie 
les,para pacificarla, y que por tanto Ies 
pedia,que fe dcclaraHen con los otros co 
• ' federados^paraladefenfadeltalia^ que 
quando no qnifieífen.rnanifeílaííen fu opi 
r pion;porque como imperador quería co 
P* Empera nocer de las diferencias entre ellos, y los 
áor pidg a pifanos j y que entrecanco fufpendieífen 
"iFlorentj las armas,como hazian los Pífanos, ofre-
njs>qtiefe c iendodeadminül rar juílicía.Refpondie 
"telaren ce ron con mucho agradecimiento, que por 
l°* otros es Embaxadores propios darían fu ref. 
Jurados, puerta.. 
Y en el mifmo tiempo los Venecianos, 
porque el Emperador,o el Duque de M i -
lán no ocupaííen a Pifa, embiaron nycua 
gente,y con efta ayuda cobjraron los Pifa 
nos gran parte de fu juridicion. Por ellos 
y otros muchos beneficios recebidos de 
los Venecianos , ya fe tenían los'Pifanos 
por obligados a la República deVenecia; 
y apartados de la confederación que te-
nían con el Duque de Milán ; y con todo 
eífo folicitauála ida del Emperador a Pi 
fa,confiando, que con Ja gente que teniá, 
y la que lleuaua el Emperador, podría ga 
nar á Liorno.De la otra parce eflausn los 
Florentines con gran temor, viendo fe ib 
los contra tantos; y porque los Embaxar 
dores que tenían en Francia.les auian he 
cho faber,que no auia que efperar de fa-
car focorro, ni ayuda de dinero del Rey 
de Francia, Ludouico Esfor^a no ccffa-
U3 de perfuadirlos, que íe cóformaflen co 
el Emperador, reprefentandoles la falu4 
de toda Italia , y el temor que podían te-
ner,de que Venecianos les ocupaííen a Pi 
fa.-y con codo eífo en nada quifieronvenir, 
íi ante todas cofas no eran reítituidos en 
la poffsfsion de Pifa,y con toda fumiísicu 
y consedimienco fus Embaxadore* dieron 
eíla refpueftaaiEmperadQ.r;que fehallaua 
en Genoua.-cerciíicarsdoíe, que efto era lo 
que conuenia pa^á la paz de Italia , y que 
jamas fe podría confeguir,íi mecían el pie 
en ella los que nunca dexauan lo que vna 
vez abragauanrqusriendo entéder porVe 
nscianos.Ei Emperador no contento def-
ta refpuefta, porfiaua,q alómenos entraf-
fen en la confederación de los otros Pote 
tados de Italia . Embarcado el Empera-
dor en feis galeras, con otros muchos na-
uicsdeGinonefes,nauegó a laEfpecie,def 
de donde fue por tierra a Pifa, y con la ge 
te que allí auia,y otra que lleuaua, deter-
minó de ir fobre Liorno.-pero eíle acome-
timiento no dio cuydado a Florentines; 
porque tenían bien proueyda a Liorno, y 
cada dia aguardauan focerro de Prouen-
^a.-el qual el mifmo dia que comen9aua a 
llegar la gente de Pifa .entró en el puerto 
de Lioroo con cinco naues^ algunos ga-
leones^ vna nauegruefla de Normandia, 
que yua a Gaeca con vitualla, no fe anieti' 
do perdido fino vna nao que tornó el ar-
mada enemiga cargada de trigo,!' 
£1 focorrp llegado tan a tiempo, diq 
animo a los de Liorno , y confirmó el de 
los Florentines i y auíendo el Eniperador 
emhiado fu exercito por cierra, fu perfo-
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lago, que efid enere Pifa y Liorna. Pu-
íijíe ei caír?po, y procufó ganar e! puerto, 
y mandó,que fe allcgafle el armada, por-
que las naos Francefas en echado en tie-
rra la gente que llcuauanal fueldo de Fio 
rencines, y defeargado el trigo que íe tra 
i . j - , por la falta que auia en el dominio 
Florentin,fe auian buelto aProuenea,y la 
nao Normanda fígoio fu camino aGaeta. 
Atendiafe a batir ¡asdefenfas,y los de dé 
tro faiian a menudo a e í ca rami^a r , pero 
leuantóíe tan gran viento, que maltrato 
lá armada Imperial,y fe anego la naoGri 
tmlda con la gente,y el artillería, y tam-
bién dos galeras Venecianas, con q que-
do deshecha la armada^ por efta dcígra 
cía boluio el Emperador a Pifa , defeon-
fiando todos de poder por entonces ga-
nar a Liorno; y por efto fe mandó retirar 
el exercito. El Emperador por tierra fe 
fue a Milán,'/ fin entrar en aquella ciudad 
pafsó a Como,y por el lago llegó a Bela-
íio , adonde íabido que los confederados 
venían en lo que pedia, para continuar la 
guerra,dio efperat^a de boluer a Milán; 
pero procediédo c ó fu natural variedad, 
por Valtelina fe boluio a Alemana.-auie-
do con poca reputación del nombre I m -
perial moítrado en Italia fu fiaquezajy el 
Embaxador Antonio de Fonfeca ella vez 
íe quedó en Milán, teniendo concluidos 
los matrimonios,y por ver poco fruto en 
los acometimientos de) Emperador.Por 
eíte acídente perdió el Duque de Milán 
la efperat^ade ocupar a Pifa,ni quitarla 
de poder deVeuecianos; por lo qual facó 
fa gente, y los Fiorentines quedaron con 
mas aliento, pues faltauan fus enemigos, 
no embargante que los Venecianos acre 
centauan fus fuerzas. 
En el Reyno de Ñapóles fe yuan aca-
bando las reliquias de FranCefes,porque 
Taranto por hambre fe rindió aVenecia-
nos,y por las inílancias del Pótifice.y del 
Rey de Efpaña, la reíli tnycron al Rey dó 
Fadrique.Los i^rancefes de Gaeca,aúque 
teniau comida para algunos mefes, fabié 
do que la ñaue Normandajque yua con vi 
tuaíla^auia dado al traues,y que elKey de 
Francia no feria mas diligence con ellos, 
de lo que auia íido con tanta nobleza, y 
con tan buenos foldados , entregaron la 
fue^a al Rey don JFadrique,y íe fueron a 
í rancia por mar có todas íus haziendas, 
y quedando el Rey de Francia fin el cuy-
<jado del Reyno de Ñapóles , rc ícnt ido 
dcidano.y de la infamia, acordó de aco-
meter a Geaoua .con íundo en que clCar 
denal de fan Pedro en Vincula, y Batíflí. 
noFregofo fus amigos eran poderoíos ea 
aqucllaCiudad,adonde le daua ocaííon 1* 
difeordia entre Juan Luis del jPiefca, 
los Adornos.-y que vniuer falmentc losQí 
,t nouefes eftauan defeontentos del Duque 
* de Milán por fus artificios;el qual forja-
do de la determinación del Rey , t ra tó de 
boluerfe a vnir con Venecianos, y cru-
bia r a Genoua alguna caualleria c infan-
teria Tudefca,que auia dexado el Empe 
rador. 
Entretanto que fe trataualo fobredi- Elpap , 
dicho, el Pontifice delfeando quietar fus claraporr 
Eftados,olos Oríinos,declaró por rebet beldesaki 
de a Vi rg in io , y a los que eftauan prefos Orfinos* 
enNapolés ,por auer ydo contra fus man, 
damientos a íeruir a los .Francefes, y lo* 
confifeó todos fus bienes,y comen9anda>* 
c l a ñ o d e 1497.hizoacometertodas fus \ A Q ~ 
tierras,ordenando a los Colonas,qnedef T*^/* 
de fus lugares hízicífen lo mifmo ElDuq 
de Milán,y el Cardenal Afcanio vinieron 
bien en elloj pero Venecianos lo tomará 
mahporque defeauan llenar aquella cafa 
a fu feruicio, y con todo eífo por no pro-
uocar al Papa,confíntieron,que elDuquc 
de Vt bino,que eftaua a fu fueldo, y de la 
Iglefia, íe juntafl'e con la «ente del Papa, 
de la qual era General elDuque de Gan-
d i a ,y el Rey don Fadrique embióenfu 
ayuda a Fabricio Colona. Auiendofe ren 
dido a efte exercito muchos lugares, fue 
í o b r e T r i u i ñ a n o , que fe rindió a d i ícre-
cion,y entretanto que fe defendía , Bar-
tolomé de Albiano rompió quatrociécos 
cauallos^que lleuauan artil lería al campo 
del Papa, y otro día auiendo corrido haf-
ta la Cruz de Montemari, faltó poco que 
no fe lleualTc al Cardenal de Valencia, q 
auiendo falido deRoma a ca^a/e e ícapó 
junto aTriuinanojfue el exercitoEclefiaf 
ticofobreBfachano,yeftuuoa!gunosdia9 
combatiendole.-defpues de muchos aíTal-
tos fe leuantó auiendole defendido bien 
BartolomedeAlbiano.Leuantadoel cam Botádt^ 
po,fe topó con los Orí inos cerca de l o - runo é m 
riano.-los quales.teniendojunrss buenas aks 
fuer9as,pelearon con los ficíeáálHcot, f-Jíajtí#*< 
los ronipicron,tomandoles el bagage , y 
el art i l lería, con muchos muertos y pre-
fos^ entre ellos el Duque deVrbino J u á 
Pedro de Gon^ga Conde de Nugolara, 
y otras perfonas de calidad, y fue W i d a 
el Duqne de Gandía . Ganó fe cfta 
ria por diligencia deViEck i ioVüeknque 
auiendo diciplinado bien a fu infantil »»» 
la armo de picas dos palmos ONMOif i 4 
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las cíelos encmigosjy ordenada al vfoFrá 
ees , fue de prouecho fu índnftria, y por 
la fbberuia de losVenccianos liamó elPó 
tifíce del Reyno de Ñapóles ai Gran Ca-
pitán, y a Profpero Colona;pero interpo 
niédofe los Venecianos, y el Embaxador 
de Efpaña.porque el Papa gaftaua de ma-
la gana, y los Orfinos tampoco tenían d i 
nero,y al cabo auian de quedar vécidos, 
íe vino en vna paz, que cílauo bien z Jas 
partes. Hecha la paz , mandó el Papa al 
Gran Capirá,que fiieíle robreHoftia,que 
fe tenia toda vía por el Cardenal de ían 
Pedro en Vinciila,y plantada el artillería 
fe le rindió a d i í crec io , y con eña vicoria; 
que entonces tuno por grande,alomeno» 
por proucchoía para Roma, el Gran Ca-
pitán en t ró en la ciudad caíl triunfante, 
con cien hombres de armas,dozicntos ca 
uallos ligeros, mil y quinientos infantes 
Efpanoles, llenado delante al Csílt Uano 
como preío, al qaal dio defpues libertad. 
Saliéronle a recebir todos los Feriados, 
y toda la familia del Papa y rodos ios Car 
denales, y concurrió todo ei pueblo con 
gran de í eo de vei^'n Capitán, cuyo nom-
bre ya era cíarífsímo por toda ítaíía ; fue 
llenado al Papa e dar do en c lConí i í lor io , 
y rec ibiéndole con gran honra , Se dio ía 
roía, que dan cada aña los Pontlfícts por 
teíHrnonío del valer de los grandes perfo 
«ages a quien fe da. 
El Gran Capitán bolttio al Reyno de 
Ñapóles , f acádo de cuydado a ios que te 
iníeron,que fuera a Tofcana,}7 cobró to-
dos los lugares que fe quitare aiMsrques 
de Peícara, que el Rey de Francia dio al 
Prefedo de Roma . N o fahauan en tan-
tas profperidadcs trabajos a! Rey d ó Fa-
drique;porque auiedo fido herido por vn 
Griego clPrincipc de Blfiñano al íalir de 
palacio,concibió tanto miedo por eñe ca 
fo el deSaíerno,q diziendo publicaméte, 
q lo auia mádado el Rey, en végá9a délas 
ofenias paíísdas, fe fue a Salerno:y aunq 
Rey le e m b i ó al Griego para que le cafti 
gaíre,que confeíTauaauerlo hecho,por fa-
tisfazer la injuria recebida en fu rouger, 
no lo quiío creer,y folicitaua a los Fran-
cefes,dándoles a ententíer}que en el Rey 
no auia nouedades, porque toda vía fe te 
nía por ellos el Monte de Santangel, y o-
tras placas. N o andauan mas quietas las 
cofas de Lombardía : porque auiendoel 
Rey de Francia hecho treguas con el de 
Eíp3ña,romaua a pechos la guerra de Ge 
noua,y de Saona , y auia embiado a hile 
m i i lan^üi^ etes mu Eígui^aios, y otro* 
tantosGafconcs,y mandó aluan lacobo 
Tr iu lc io fu Lugarreniente en ItaÜajqufli 
ayudafle a Batiftino.y al Cardenal de ían 
Pedro en Vincula, que en todo cafo que-, 
riajque fe tomaííe a Saona fu patria, y q 
luego embiaria a! Duque de Orliens con 
exercito, para que en fu nombre hizieííe 
la guerra al Eftado de Milán,y paca facili 
tar lo de Genoua embio a Florencia a pe 
dir,que en el mifmo tiempo acometiellen 
la Lunegiana,y la Ribera de Leñante.Ef-
te mouimiéro pufo gran rerfor al Duque 
de Milan,que ni eftaua apercebido, ni te-
nía las ayudasdeVenecianos;y íi efta guc 
rra fe huuiera continuado como cóuenia, 
huuiera hecho gran progreífo, alómenos 
en él Eftado de Milán; porque los Gino-
uefes ya fe auian apercebido, y tenia vna 
armada a corta de Venecianos.^ del D u -
que:con la qual fe juntaró feis galeras del 
Jiey don Fadriquc . Fueron el Tr iu lc io , 
y Batiftino a Nouí , y la tomaron, co que 
fe aumentó la reputació de los foragidos 
GiíiooefeSjpor fer tierra grade, y que i m 
pide el tranfito de Milán & Gcnoua.En e l 
mifmo tiempo el Cardenal con otras t r o 
pas t o m ó aVeintemi!lasy fe acercó aSao 
na,y no viendo dentro mouimiento ningu 
no,y fafaicndo.que íuan Adorno y va. coa 
foco:to.Je ret iró ai Altar, lugar del Moa " 
fcrrato,ocho millas de Saona. 
El Triulcio aunque era la orden del B l É e y i é 
Rey, que primero fe hizieííe la guerra de Frdcia m 3 
Genoua,deíeoífo de hazerla a Mjlá, tcmó da A IU*IM 
el Bofquede Alexandria, con que perdió cohoTríul-
grandes ocafiones,porque rodos fe preui sio,qprims 
nieron,v como t o m ó el Bofque,tomara a ro baga le» 
Alexandria,fi la emprendiera.pcto Vene gusrraaGf 
cíanos acudieron prefto a Genoua,y a mua* 
Lombardía con mucha gente de pic,y de 
cauailo con fu General el Conde de Pitc-
llanc.-porque el Marques de Mantua auia 
dexado fu feruicio. N o auiendoíe hecho 
nada en la guerra de Genoua, fe boluieró 
a juntar todos con el Triulciojy también 
el Cardenal de San Pedro en Vincula, fin 
auer confeguído lino algunos lugares del 
Marques del Fraal,porque ayudaua a lo» 
Ginoucfes,y Saonefcs. Y porque fe acre-
centaua el exercito de los confederado» 
en Alexandria,y faltaua el dinero y vitua 
lia, y los Capitanes Francefes no obede-
cían de buena voluntad a Iuan lacobo 
Triulcio , fue forjado retirarfe a Aíle, 
dexadd prefidio en Nouí , y en el Bofque. 
Mucho peló al Rey de Francia.que la cm ^ 
prefa dcC¿noua tinuefle rá mal í!n,y que 
no paliaíle a la de Milán el Duque de Op 
licnsf 
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¡ k m t el qnai fe díxo , que fe dctenia,por 
cíiar bien cierto, que fe 1c auia de acudir 
con las prouilk>nes neceífarias, y porque 
de malagana fe partía de Francia, por 
ver a! Rey con poca Talud , y fin fuceílor, 
V icr el Duque el primero llamado a lá 
Corona. Pet o apretando el Rey fus tra-
tados con c¡ Rey de E ípaña , para no íer 
diuertido, y poder acudir mejor a las co-
fas de Italia , los dos Reyes vinieron en 
hs í e r vna tregua por íi mifmos,fus fub-
ditos , y dependientes , y porquaiquic-
ra que por ellos fueíTe nombrado, que co 
men^ó a quatro de Mar90 del añopre-
í ín te , y entre los nombrados auía de eo-
mtr^ar algún tiempo deípues» y auia de 
tre los Re- durar por todo el mes de Octubre proxi-
yesdeE/pa mo .Nombró cada vna de las parres los 
ñayFraeia Potentados Italianos fus aderentesty có 
federados . El Rey de Erpaña nombró a 
los confederados, al Rey don Fadrique, 
y a los Pífanos, y tracófe, que fe embiaf-
fe a Mompciicr a tratar la paz, có que pu 
dieííen interuenir los Embaxadores de 
los otros confederados;y en efte tratado 
dauaefperáíja el Rey deErpaña de poder 
con algonajuílifícada ocauoujuntarfe có 
el Rey de Francia, contra los Italianos, 
proponiédoíe defde entonces medios íb-
deL^eymae bre diuidir el Reyno de Nspoles, Y aun 
riagoiesi que efía tregua fe hizo fin participación 
de los confederados Italianos, todos la 
acetaron, y recibieron bsensy mas el Du-
que deMilan}porque ia guerra fucííe a o-
tra parte, 
Auiendo de durar la guerra halla 35. 
de A b r i l , luán lacobo Tr iu lc io , BatüU-
iio5y Monfiur de Se re non, boluicron con 
cinco mil hombres a la Ribera de Ponien 
re,y acometieron a Albenga; no la pudie 
ron romar:entraron enclMarquefado del 
Final , para dar ocafion al exercí to Italia 
no de irle a íbeorrer, y pelear con el; pe-
ro no lo c ó íi guie ron.-por que cada dia ere 
Vircordía cía la difeordia de los Capitanes France 
tntrelosCo fes'>7 talcaua c'l dinero y vitualla, y entre 
pitanesfra 1:3312:0505 confederados cobraron todos 
IffZL ios lugares perdidos,excepto algunosdel 
Marques del Final; y aunque padecieron 
inuchos daños el Eílado de Saboy a, y el 
de Monferrato , no quifieron declararíc 
por nadie, fino eftar neutrales.Entre Fio 
retines y Pífanos no fucedio en efte tíem 
po cofa de momento : pero los Florenti-
Comentarios de los hechos 
mi 
ieUdmJi'o 
y pront í tud con que acudió a fus cofas el 
Senado Veneciano,nopudiendo llenar erj 
paciencia,que Piía,por Ja qual auia víado 
de tantas mañas, que da fie a Venecianos; 
r ra tó con el Pontífice, y con los Rmbaxa 
dores de Efpaña, que por fer odiofaalta 
Jia tanta grandeza de Venecianos, y por 
quitar aFrancefes la ocafion de entrar en 
ella, feria biern meter en la liga aFloren^ 
t ines, boluícndoles a Pi fa , y juzgando 
los confederados , que la inclinación de 
Florcncines a Francefes era t a l , que el 
darles a Pifa,no bailaría para apartarlos, 
fino era dando feguridad, y que ningún* 
auia, fino depoíuar a Liorno en poder de 
los confederados , lo qual ellos no haría; 
dexófe cíU platica, y fe tomaron por el 
Pontif íce, y Venecianos otros el'pídien- ProtUHft 
tes , para diuidir a Florentines de Fran- por ksc/ft 
cefes, fomentando la diuifion que auia en diados di-
Florencia por caufadel Gouierno,procu uidir a\oi 
raudo entre otras cofas de meter en la Florhimt 
ciudad a Pedro de M c d í c e s , pues auia fa ¿dos Irm 
lido por Gonfalonero Berardo del Ñe ro , ^ ^ j ; 
que era cabeca del fupremo Magiftrado, 
que fue amigo de fu padre de Pedro de 
Medices, y lo era fuyo; y con efte funda-
mento ayudado de fus amigos, y de los 
poderofos de Sena, junto alguna gente, 
e in tentó entrar en Florencia ; pero el 
tiempo afpero y llouiofo le fue tan con-
trario , que no pudo hazer el efeto, y f« 
bolu íoaSena . 
En el Eílado Eclefiaftico auia facos d« 
ciudades, y muertes; todo porque c! P5 
tifice fe curaua poco, de lo que tocan» 
a fu honra, por no gaftar, al qual fu ce-
dieron trabajos domeflicos:porque que-
riendo fundar fu Cafa en el Duque de 
Gandía , y no lo pudiendo licuar en pa-
ciencia el Cardenal de Valencia , Celar 
Borjaíu hermano, efpiritu mas dado a 
las armas, que a la vida EcleliaíHca , y 
queriéndole mal por eíla y otras cau-
fas ,le hizo matar vna noche, que yua 
por Roma con poca compañia , y echar 
en el r i o . Sobremanera afligió eíle ca-
fo al Pontifíce , que amaua a los hijos, y 
no efUua acoftumbrado a tales golpes. 
En efic mifmo año don Fadrique Rey 
Ñapóles , anida la inuefh'dura del Pon-
tifíce, hizo fu coronac ión , ) ' huno por 
concierto el Monte de Santange), y ic le 
dieron otros lugares ; y acabada la tre-
r 
Candi*' 
nesnogulUrondelatregua,y con rodo guadel Reyno^l Principe de Salernode 
elfo la guardaron. El Duque de Milán xó clEÜado.y fe faliocó faluocóduto^pcr 
. w a g n i í i c u u a publ i cau ientc U l i b c i A i i d a d d i é d o por fu l igereza lu q tenia. En íin de 
«11« 
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e ñ e año fe interrumpió la junta que fe á-
uia éc hazev enMompdierjpara tratar de 
JS/HíJ cja ,. porque el Rey de Francia no queriá 
fraaaquíe ^ ^ . ^ na£ia,ííno íe lé dexaüa libre facul 
re lihertaa t&á áe guerrear en ltalia;y a4 Rey de Ef -
¿,guerrear pareció dura c o í a , que pudiefle ío -
tnltaiM* jUZgar a Ital ia: y con todo efíb los vno$i 
y ios otros no querían guerra por aque-
llas parte?) y al fin fe prorrogó Ja tregua» 
baila tanto,que fueíTc contradicha, y dos 
mefes de ípues , fin auer comprehendido 
ninguno de losPotentados de Italia.'a los 
quales hizo faber el Rey Cató l ico ,que ef 
ta tregua fe pudo hazer fin ellos,como el 
Razortes Duq de Milán hizo la paz de Berceli,{in q 
¿si Rey ellos lo Cupieran .* y que auiendójquando 
iolho a los Te hizo la liga, roto con Francclesjy con-
princ'ípss cinuado la guerra por müchos me fes cotí 
jtaltanosfo el Rey de Francia, y no fe le auiendo par 
he la tre- gado los dineros prometidos por los con 
federados,aunque tuuieííen jiiftacaufa de 
no acudir a los que auian faltado, con to-
do eílo Ies auia hecho faber muchas ve-
zes , que querieudoie pagar los ciento y , 
cincuenta mil ducadoSjque fe le deuia pa ) 
ra la guerra, fe contentaua de acetarlos á 
quencadelo que fe haría adelante,con de 
l iberac ión de entrar con exercito en Frá 
cia,y que no auiendo los cófederados co 
rrefpondido a eda demanda.ni a la confia 
9a,ni a! beneficio común, í ino que viendo, 
que la liga hecha para la l i b e m d de I t a -
l ia /e conuertia en v fu par la , y oprimirla, 
como íe vía, que los Venecianos no con-
téros de a as ríe apoderado de tatos puef 
tos en el Re y no de Ñ a p ó l e s , aora confor 
me a fu antigua coí lumbre , que en todo 
qnanro tratan a n ,q ue ri a n faca r prouecho, 
lin caufa alguna,auian ocupado a Pifa . le 
auia parecido juftojpues qus losotrosdef 
concertauan las cofas ccinones a todos, 
proueer a las propias con la tregua, aun-
que hecha en tal forma,cj antes íe pudief-
fedezir amonettacion , que voluntad de 
defamparar ia Üga pues que eltaua í iem • 
prc en fu volútad el desha2erla,como ha-
ria^uando viefie otra intención , y otras 
proul í iones en los Potentados italianos 
para c¡ bien común. Poco güilo pudo dar 
ella tregua a los ReyesCatolicos.-porqne 
M murió en aquellos dias el Pr inc ipcD. lua 
Muertedel fu vnico hijo.adornado de grandes virtu-
yma ciio des,y efperancas de fer fuceflbr del valor 
m Sa y prudencia dé tales padres , juntamente 
tranca, coi; tantos Reynos. T a m b i é n murió en 
aquellos dias Felipe Duque de Saboya, 
que áfljó vn i.ijo ÍÍÍÚJ: y cite Duque mof 
traua buena incl inación á efíar de la par-
te de los confederados, y le prometieron Mtitrts dt 
veinte mil ducados cada año, y con todo FelipzDu% 
effb en cafo que quifienTe el Rey de Fran- ¿é Saboya* 
cia paífar con exercitOj no eítauan muy fe 
guros deli 
E n el fin del mifmo año,auiédo paíTádo 
lo sdosaños jen tosquales auia de tener en 
depóf i to el Caftcletode Genoua.el Di;4 
de Ferrará, le reftituyó al Duque de M i -
lán fu yé rno5auiédo pedido al Rey deFra 
cía ,que fegün la capitulación ds Bcrcel i , „ 
lé págaífe la mitad del gaílo que auia ht- El®**!** 
Cho en aguardarle, y el Rey de Francia fe deFerrara 
contentauade pagarlo d á d o f e e l ca f tü lo , daeíCafié 
como dezía.que era ra2on,por la contra- htodsGe* 
üenc ión del Duque dé Milán ; y con todo milia 
eífo ofrecía de eííar a jufticia : pero pudo f ft¿ & M i 
mas én fel Duque de Ferrara la inftancia 
de Venecianos,y los ruegos del yerno , cj 
poco antes auia dado el Ar^obifpado de 
Mi lañ al Cardenal H i p ó l i t o Defte fu h i -
jo :y mucho tnas, porque le pareció pel í-
g r o í o prouocar a fus veainos poderofos 
en tienlpo qué fe encibiaua la paííada deí 
Rey de Francia én Italia* Y auiendo he-
chó boluer a fu hijo donFernando^qne ef 
taua en la Corté de Francia , reftiruyo el 
caftillo a fu yernOjpagandole primero lo 
que a* \ gaftado en guardarle,no lo lo de 
la parte del Duque , í ino de lo que tocaua 
al Rey.y los Venecianos por moílrarfe a-
g r a d e c í d o s , dieron a don í-ernando vna 
conduta de cien hombres de ármas^y aun 
queefta reftitucion importaua mucho a 
la reputación del Rey de Francia,no mof 
trójdarfele mucho por eilo,antesauiendo 
el Duque de Ferrara embiado Embaxa-
dor a darle fatisfacion,de que le auían a-* 
mena^ado con la guerra los VenecianoSé 
y el Duque de Milán fue focado ue obe-
decer a la necefsidad . E l Rey de F r a n -
cia o y ó efto como fí fuera vna cofa, que 
no importara nada , como el que proce-
cediendo a cafo en rodas fus o b r a » , con-» 
trinuaua como íiempre en todas fus acof» 
tumbradas dificultades , y btaniaua por B l "Rey dt 
paflar a Italia , y tenia para ello mayores Vr&iA de-
oca í ioncs que nunca;y la principal era la Jea }/aJía,i 
tregua con el Rey de Efpaña.la confedera a Jfy**f*f 
cion eftablccida con los Efgui^aros, las ni>f.ihevA 
muchas caufas de difeordia que auian na lerje delaf 
cido entre los confederados : pero no le ^!ajíunts9 
ayudauan U mayor parte de los que anda 
uan cerca de l , met iéndo le en gü i to s , / en 
plazeres; y por otra parte proponiendo 
la jornada, pero con tales apagaros por 
tictra,)' por íiwr»y con tanto d.ncio.que 
BlMef fe 







era mcnefter mucho tiempo,para bu icar-
io, y orros ya-iendolc de qnalquiera ciiji-
r-uícad v ccaíion,y vfando el Cardenal de 
S ! urnaló, de la rmTma tardanza en buícar 
dínero;porque no íolo-íe paííaua el riem-
po.para yr a I ta l ia , pero fe dexauan caer 
las cofaspueilas en perfeció,y íoücicando 
ííempre losFJorcntines que fueiíe,fc amá 
concercado con el Rey, de mouer Ais ar-
mas por otra parce , y que para ello fuef-
íe O oigo i por mar a Tofcana con ciento 
y cincuenta Janeas Franceías , las ciento 
pagadas del Rey,y las cincuenta de fuRc 
publica , y que Obigni fucile General de 
íti exercito,y con el Marques deMantua; 
y luán Bcnciuollo crataua , que recibicf-
íen fu incido,y yaauia concertado con el 
de Saboya,que eílunieífe en fu amiftad,y 
que el Pontífice alómenos no fuelle fu có 
trario. 
La remifsion del Rey resfdaua losani 
Ríos de todos fus dependientes; porque 
ni la gente prometida pafíaua a Italia, pa 
ra juntaríe en Afte,ni fe defpachaua á M 5 
fiur de Obigni, ni fe embiaua dinero para 
códazir a ios Oranos y Vitelos.-anrcs em 
bio a pedir a Venecianos , que le prePcaf* 
feo ciento y cincuenta mil cucados, y par 
t k n d o í e repentinamente de León, fe fus 
aTurs,y de allí a Ámbuefa con la tleyna, 
prometió de boluer íuego,y faltando por 
eílo la efpersnfa a codos los que en Italia 
feguiao fus partes, el Duque de Milán a-
proucchandoíe de la ocaíion , íolicitaua 
al Pootiíice,y al Rey de Efpaíia, que apre 
taílen en ía reíHaicio de Pifa.'por io qual 
lcs27lorentines}infisdosdelDuquedeMi 
ían, embiaron en el principio del año de 
I4p8.vn Embaxador a Roma.ofrecicdo, 
qoe en cafo que fe les rellituyelíe a Pifa, 
fe juntarían con los demás para la defen-
fa de lcalia»£ontra el Rey de F s á d a , T r a 
tofe mucho tile cafo en Roma, pidiendo 
el Pontificcjos Embaxadores deEfpaña, 
Ñapóles ,y del Duque de Milán a los Ve 
necianoSjque era neceíTario vnir con eftc 
medio a los Florctincs con cllos,por qu» 
rar ocafion de cfcandalos,y las rayzes de 
la inquietud de Italia, y que quando Ve-
necianos no vinieifen en el lo, podria na- MI 
cer algún inconuinience o alteración de pfocuradt 
momento. La determinación del Sena- vnir a lCí 
do Veneciano era muy diuerfa ; porque ^loretkit 
coloreando fu codicia con varias razones f(? hli^% 
de2Ía,quc eüo no era mouido de! refpeto 
del bien vniuerfal, fino de la malicia de al 
guno délos cófederados contra ellos,por 
que íiendo muy adereces los Florentincs 
aFrancefes^y penfando juntar a fu do mi 
nio todo lo que rcilaua de Tofcana, no a-
uia para q creer, que fe contentarían coa 
Pi ía , y que por eiía fola auian de hazer la 
vniondeFfaneeieSjquanto mas q íi el Se 
nado ent ró a defender a Pifa, fue por co-
mifsion de toda la liga, y que ni feria coa 
uini^nte a lafaludde I t a l i a , ni a la honra 
del Sanado defampararla. Entretanto q 
en i ta l ia fe trataua deftas cofas, vn nue-
uo acidéte caufó efeítos diferentes de los - ^ 
penfarnientos de los hombres; porque la 
noche antes del oócauo día de! mes deA-
bri l defte año murió Carlos Odauo de a- MutfU k 
popiexia que le d io , cfiando mirando ju- Carloi 0*« 
gar a la pelota, y afsi acabó en pocas ho- tauoRtp* 
ras la vida,con q auia perturbado el mun FransM* 
do con mayor Ímpetu que valor, y fe via, 
que lo auia de continuar, por ej gran de-
feo que tenia de boluer a I t a l i a . Por la 
grandeza y diuerfidad de las materias he 
mos ido baila aora con mayor proligidad 
de lo que pide ¡a orden de Comentarios, 
adelante fe procederá mas eoncifamé* 
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R E Y N A D O D E L V I S X I Í . 
C H R I S T I A N I S S I M O R E Y D E F R A N C I A , 
dcfde el año de i 4 9 s.hafta el 
de 15 1 4. 
S V U A R I O . 
T ^ X ILeomienca Uguerra contra el Duque de Milán. Sucede fiiprifiony la dt* 
Cardenal Afcanto Ju hsrmano,y fon licuados a Franela. Profigue el Rey la?u :rra en ti 
Reym ds Ñapóles.BIDuqde Calabria fe.pone en poder del Gra Capita.D'unde elíleym 
de Ñapóles los dos Reyes entrefi^y. F mace fes no fe consta® ds laMmfímy Uuantofé vna 
eruíl.y larga gutrra entre ellos y los Efpañoltsj lo q pafsd en ella Los Pífanos fe dan ¿ 
Frdcefes.El Rey de Pracia/e concierta con los Efguicaros.Muerte de AI exadro V'I.Eles 
€Íon de Pió l í / . Elección de lulio 11. E l Gra Capitán prZde al Duq Vahntm,y le imMs 
a Efpaña.El R ey de Gracia p¿>Jfa Á Italia año d,e i $.07.entra en Genoua tríufante.)y co-
mo feñor de aql dominio .Los Fraeefesfon echados del Reym de Ñapóles. E l Rey Católica 
va d Ñapóles, y a la bueltaftvee con el Rey de Gracia en Saona. PJ Rey de Fracia baz,e 
la gutrra a Vmeciams^víse la batalla deGeradada,y pierda todo el dominio deTierra/ir 
ms,y lo qpafsd en dio.El Emperador entra en Italia,Defconformidad entre el Papiaft el 
Rey de tracia^q fue la Jal n i de Vmedaños,El Papa c'ofíede al R ey Católico la mvejiiik 
ra del Reyno de Ñapóles,ElPapa determina de conquiflar d Ferrara.y el Rey de r tac i a 
la defttdeyy fu ex srcito va fobre Botona, E l Papa va cofu exercito fobre la ÁUrando-ía^ 
Confederada entre el Papa,el Rey Católico y Venecianos. E l exercito de la liga entra 
Romana con D.Ram&de Cardona, y Gafion dsFois General del exercito Frac es le va d 
bujear.Batalla de Rabcna año de 1 512. Frdn:efes fegüda vez, dexan a Italia. Partea y 
P ía fineta feddal Papa.Grifones ocupan d Valtclina.Frñcefss pisrdt' s! ñfiado de 'Mitd¿ 
Celebrafe el Cdcilio Lateranenfe. Anfiagra íe del Rey de Frdciapor el Efiado dt Msiaih 
Muerte de lulio 11. Elección de León X Exercito Frdces buelued Italia.Ofrecimie nos 
deMtlanefes al Emperador,Batalla de Efguicarosy Fracefes. Los EJgm$aros va contra 
el Monferrato y Piamonte.por auer dade receto 4 los Francefes, Rocddolfo defiende a Ve 
rona.D.Ramón di CardonaJe ponefobre Vmeeia. Re tira fe,y fucede la batalla ds Ficen • 
z a . E l Papa haze paz con el Rey de Francia y Venecianos, E l Rey de Francia b.iz.t faer-
ea en pAjjar d Italia. 
O R Q V E Carlos 
V I H . m u r i ó finhi 
jos , fucedio en la 
Corona deFrácia 
Lu i s Duq de O r -
liens , el mas pró-
ximo de la fangre 
Rea! por linca de 
varón,al qua^que 
fe hallaua en Bles,acudieron las guardas, 
y toda laCorte ,y los Principes y leñares 
|«M X i / . del R e y n o , y oficiales de la Corona , pa-
Riyde Frd ra reconocerle por Pvey, aunqoe huno al-
tia cumien- puna tacita rrsurmuraci^n/le q conforme 
S'+'ireynaj. á las antiguas ordenes del Reyno era in-
hábil para la Corona , por auer tomado 
Jas armas contra ella en la guerra de Bre-
taña, y como nuettro aflunto no es tratar 
de cofas de Francia, bolueremos á las de 
Italia,adonde hal landcíe V e n c u n e s to 
poca facisfació de Lndouico Esfor^a,pa-
reciendo, que reboluiendofe las colas de 
Italia}les podría caber buena parte» con-
certaron vua liga con el nueuo Rey L u i s 
X l l . y con e! Papa, tratando, q ei Eftado 
de Milán fueíít Tuyo, íocoWr q le rocana, 
coma decendiente de l u á n Gaicano V iz 
icante.q á Venecianos fe dexafle Cremo-
na,con codas las cierras de la otra parce 
del rioAda.al D u q ú s Valée in .h i io del Pa 
pa.fe le daua e iEítado de iaRonaaña,y dei 
V m b r i a , y qrian algunos, q í e c r e t a m é t e 
auia entrado en cfta iiga el ReyCatolk . í? , 
c ó la qual ¡as cofa» del tah'a.ci le hallaiuin 
quietas,faluoen aqlla partéele Tosc . i iu , 
cntreFlorét ines yPifanot.fe boluieron ¿ 
perturbar có lavnió déla faciiidaddeiRe^ 
de Frácia,q quería nsai áLudou ico EtíaJ 
^a,cj quádo lo Cupo, quedó muy turbado, 
aunque r.o podía cre^t, qn.v Venccicuos, Us / d j l a u 
EtnsyL'Js 
X I I j i í n t 
T/.'.tLi velan 
í.¡d fil Duc* 
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qnifieílen tener cerca á í ó s F r a n c e ^ s , y 
p ira oponerfele, aprecó fu arniftad con el 
Eaipcradbr Maximiliano,y acudió á B a -
yaceco gran Turco , para que embia ík aft 
maJa concra Venecianos, dandcle á en-
tender, que la liga con el Rey de Frác ia , 
era contra el, y que lo anían oe execucar, 
hllgo que huuieífen íojuzgado á I ta l ia , y 
dixofc, que también ios í lorencincs cm-
biaronS'nbaxador al Turco,por lo mal q 
querían á Venecianos. 
1 4 0 9# ET efts t iempo, que era el Verano del 
año ds mil y quacrocientos y nouenca y 
nueue el Rey Luis en execncion de la l i -
ga pafsó los Alpes con grá exercico}y los 
Venecianos embiaron otro cócra el Duq 
d'3 Milán por Geradada;los Francefescn 
vn momento ganaron a T o r t o n a , cono-
«ros lugares de laRibera delTanar,y tam 
bien á Aiexandnia, y defmayandoel D u -
que por tales fuceíTos.embióal Cardenal 
A í c a n i o fu hermano con fus teforos,y fus 
B l D a dtt ^ o s cn Alemana por Valre l ina , y enco-
M ; ? " r « m e n d ó el caftilio de jMilaná Bernardino 
* Ate rjzn.i Cortepaues tu pnuado, y dando efpe-
' rA;*>ranea de boluer preílo , también íe fue á 
A k m a n a por el lago oe Como , y la ciu-
dad de Miian visndofe íin defenía , abr ió 
las puercas á ios Franccfcs , y el cadillo 
poco defpues fe r indió, recibiendo el C a f 
rellano veinte y cinco mil ducadosde oro 
de! í l e v , y Gsnioua ie rec ib ió con ciertas 
condiciones,y el Conde.de Petsllano con 
eí e x c r c i í o de Venecianos como á C r c -
mona,con quato ay en hi Ribera del Ada , 
y con cilo perdieron los Bsfor^as en vn 
p.'.'nto, quanto JPranciíco Esfor^a auia 
p o í í c y d o en cincuenta años , y de nueuo 
q u e d ó oprimida la libertad de Italia por 
el ambic ión de Franceíes y Venecianos, 
l e ñ o E r a ya el año de 1 500. y pa (fados cin-
] 5 ÜO» co jngfes ja p3rcicia ^ Miian de Ludo 
uico Esfor9a;boiuio con ayuda de Alema 
pes luán l a w b o T r i u i c i o , 3 quien Luis 
X H . auia deseado en Miian en iu lugar, 
viendo que los Milanefes no je querían,ti 
noque fe jnciinauan al Duque,fe fue aNo 
uara con quacro mil Toldados que tenia, 
con fin de llamar los -FranceleSjque enRo 
maña f^tuian al Duque Val-nt in,y con el 
ayuda deVcnccianos boluer íobre l o s M í 
lanefes.Pauia y Parma luego ecíiaró á los 
Franccfcs , L o d i hiciera lo mifmo, íl los 
Venecianos no los íocorr i eran . E l D u -
que con buen cxcrciio pafsó el T e í i n , 
y ^anóá Bcecben, luán lacobo T r i u l -
cío corfernó á Tor 'í.jua, que íe quería le-
uácar,y ia [¿c^o^y l\uno iüiKftp que N o 
uarahuuieíTe ca ído en manosdel Duquci 
Venecianos viendo en aprieto á los Fran 
c e í e s , ordenaron al Conde de Pctillano, 
que fuefle á juutaríc con elTriulcio.Auic 
do en elle tiempo llegado otro exercito 
dcFrancia con Monfiurdc laTramolIa, í f t d k b 
pe l eó junto á Nouara con los Milanefes, ^r^«fes) 
y los venció,y el Duque fue tan apretado ? ^ ¿ W 
de los Fráccfcs , que huuo de boluer otra-'lf'í,J 
vez á la batalla, y la perdió á onae de A-
briJ, por caufa de los Capitanes Efgul^a-
ros, que no quiíicron pelear, y como era 
el mejor neruio de fu exercito, aüque los 
Italianos moftraron valor,y buena volun 
cad,huuieron de entrarfe en Nouara. E l 
Duque creyendo que auia de perecer en 
aquel fitio}por auer losEfguÍ9aros(que fe 
pretende, que fueron fobornados de los 
Francefes)concertado con eilosde poder 
fe ir,adonde quificífen : veftido como Ef-
guÍ9aro fe íalio con ellos,y fiendo conocí 
do fue prefo,y e mbiado á Francia. Dixo- ^ 
fe,que los mifmos ErguÍ9aros le vendie- ^ 500» 
ron ; con eño cayó Nouara en poder de Prifondil 
Francefes,y el Cardenal Afcanio tewien Duqut ái 
do de otra tal dergracia,huyó,pero junto MtUn* 
al rio Trebia caminando con tres de acá 
uallo , ie prendió Carlos Orfmo Capi tán 
de Venecianos^ le e m b i ó á V e n e c í a . „ ./. g 
E l Papa pidió el Cardenal ala Republi Q ¡ n l l 
ca,pero ya le auiá embiado áFrácia,y por c - g 
que los EfguÍ9aros no podian cobrar de /- ^ 
Franceíes el dinero prometido por los*™** * 
cafos fucedidos, y por la entrega de No-
uara,aaiena9auan de Taquear a Bercel i , 
adonde fe halhuan/y como no auiaforma 
de pagarlos,ios de Berceli por defeargar 
fe de l los .ofrec ieró de dar el dinero,y po-
n iédo íc las tablas para contarlo fuera de 
la ciudad,en falicdo los EfguÍ9aros cerra ^ f U U ' 
ron las puertas,y por fer fucr^cs^ no te- ^s(n Bif 
ner artilIeria,afrentados no pudieron in- cgii¡lo¡Bf 
tentar la vengan9a, y caminaron á fu tie- gtif(aroi' 
rra,tomando en el camino vn lugar llama * ' 
do Claberia,muy á proposito para baxaf 
contra Francia. 
Venecianos en efte tiempo tenían muy 
encédida la guerra con el Turco^y c lRey 
C a t ó l i c o mandó al Grá C a p k a q los ayu 
daiíe, y para ello í a c ó d e Sicilia v i i a ^ m » 
da de cafi cincuéra velas con fíete mil íol 
dados , y juntada con la Veneciana , me- £ ¡ flffjj 
diante el valor y prudecia dclGran Capi- ¿ent*1^¡ 
tan, fe ganó la ciudad de la Zefalonia,y Cftf***! 
dala l i l a , de que Venecianos quedaron 11 
muy agradecidos.|¿1 Rey de Francia,por p¡(¡.n^ 
los buenos íuceíToíjdeLombardia.boluio 
el amamal Rey no de Ñ a p ó l e s , crf}^'t!u 
délos Francefes en Italia. 2 5 p 
pcrtenecerle cerno fuceflor de CarlosOc 
rauo, y porque en todo cafo queria ei J m 
perio de Itralia.-y como la mayor dificul-
tad era ia opofidó del Rey Catól ico,por 
conuenirle para laconferuacion de Sici-
l i a , le ofreció aquella parte del Keyno, 
que eíU mas cerca de la l i la , que fon las 
ftiuffiid Prüuincias de Pulla, y Calabria. El Rey 
Reyno di Caro l íco a c e t ó el partido, yque todo lo 
'tfapelesen demás quedarte a Fraocefes, y vino en c-
irelosRe- lío. Y porqn? el Rey Federico auia t'ray-
deEfpfi ¿Q Con Francefes pern icio fas platicas có 
fitjFratt' t raei . Venecianos eílauan foflegados en 
(¡4, I tal ia con lo adquirido , porque Jos Tur -
cos les dauan en que entender, 
i E l Rey de Francia p a r a e x í c u c i o n def-
m concierto embió vn exerciro a Ñ a p ó -
les con M-onííur de Obigni,y eiConde de 
Gayazoi que pafso por Roma, y le vio el 
Papa defde el cafti l ío de Saotangel, d i -
ziendofe.que tenia inteligencia con Fian 
ce í e s , pues auia dexado entrar fu exetei-
to en h ciudad, para que derruyendo ios 
JEíisdosde ios Colonas,y Sábelos, como 
enemigos de Francefes , fe los eorrci;af• 
lea. Llegado el exercito Francés a! Rey-
no, muchas ciudades y villas viendo el ef 
tado de las cofas, aunque holgaran de 
no mudar dexaron, por no poder mas, al 
Rey donFadriquejV lasque quiíieron por 
fiar,fueron tomadas por fuerza. Ef exer-
ciro del Rey don Fadrique inrentó refif-
LoíVran * 0^* ^ rance^e!S» y íobre ello fe derra-
fes entra m^ íríU,':^a Sangre,pero al fin pafsó , y to-
maron, y faquearon á Capua, vfando in-
creybles ct ueldadcs,y deshonertídadei.-y 
muchas mugeres por guardar fu honefti-
dad , fe echaron en-el rio de Vvlturno, 
que parta por junco á la ciudad . Eíle ca-
fo efpanto de tal manera al Reyno, y á fu 
Rey, que cefsó toda rcf?ílencia, y el per-
dido totalmente de animo,Ies ofreció de 
dexar la ciudad de Ñ a p ó l e s , c o m o le per-
imtieíTen rerirarfe á la Jila de Ifcla , con 
que la entrcgaííe dentro de feis me íes , fo 
pena de fer tenido por enemigo; y defla 
nianera'vino la ciudad de Ñ a p ó l e s , y la 
parte del Reyno contenida en el concier 
to en poder de Francefes con dolor gene 
ral de todo el í^eyno; lo qual fucedio en 
el Verano de i 50 i.auiendo el Pv. y goza-* 
do el Reyno cinco años ,y afligido lin ani 
nio,ni ía lud,determinó de irfe a Francia, 
adonde con grá trifteza pafsó la vida,por 
la inclinación que tnuo ííempre d aquella 
"ación. Su hijo Aifonfo Principe de Ta-
ranto,y Dnouc de Calabria fe haüaua en 
ciudad retirado y fitiado por el gtá 
tn el Reyno 
¿«Ñapóles 
y toman a 
Capi tán muy defdeñado de FrácefeSjCo* 
nrio fu padre lo eftaua con Efpaño!es,y en 
t r e g ó el caÜillo y fu perfona al Grá í í a p i 
tan con algunas condiciones,que le fuero 
mal guardadas,porque atediendo á la ra-
zón de e í rado , le rrugeron á Efpaña , y le 
tuuieron muchos años en el caüi i io de 
Xaríua. 
E l Rey deFrác ia , cuyo animo eflana to 35/ Rey de 
do b u e l t o á la fugecion de I ta l ia , crnbió ^ranciaem 
otroexercito áLombardia .para retobar ¿ /4 nuetiO 
t i que tenía en el Reyno deNapolss.-pero excrcito a 
entendido que el Emperador h a m gran J/^/M. 
esfuer^Ojpara q la potencia de los Alema 
nes moftraííe el fefitimiéro de Jas ofcnfas,' 
que auia recebido del, mandó, que por en 
ronces aquel exerciro fe dcíuuieí íe enLo' 
bardia,adonde acudieron los Florentines 
a! Cardenal de Koá ,que gouernaua enMi v 
lampara que conforme á lo prometido les 
d ie í l e fuerzas para conquifiar á Pifa,y tá; 
bien los Pifanos alegauan fus promellas, 
y ios L u q u e í e s ^ e n e f e s y Gínoucfes ofre 
tian cien mil ducados, porque ei Rey fa-
uor-ecicíTe la libertad d-e-Pifa:y a 1 cabo fe- , 
acordó ,que pues los Florencincs auián a-
yudado al Rey contra LudouicoEsfor^a,; 
que le les dieí íe vn exercico de feilcieii-
tos cauallos,y cinco mil Ef^ui^arosjpará' 
la guerra cocraPifa fue facádo dinerosdel 
Marques de Mantua, y de ios feñores de 
Carpi ,Gorrczo, la Mirándola , y de l u á n 
Bentiuollo f e ñ o r d e B o I o n a , en pena de 
auer ayudado á Ludouico Esfbr^aiteon t] 
fe mortraua lafugec ió d e l t a l i a . P a í s ó t í i e 
exercito el h penino c n Pontremol, y en-
trado enLunegiana,contra toda rs?on ro 
m ó á Maíía,y á Pietra Tanta, para tener Ja 1 
en depoí iro, haíla que el Rey de clara-fíe á ^sPifams 
quien pertenecía: por !ó onallos lugares /, aecUran 
auian pagado cierta cantidad "de dinero: psr f,.y(¡¡, 
y aunque los Pífanos eílauan con arimo ^ ^f; 
de dcfeuderfe,en fu confejo general k. de ^ fr^cia9 
clararon por fubdiros de! Rey de F r á o a , 
V le embiaron lac eferituras d e ü o , y dic-
ró auilodello á Felipe de RaneRé Gouer 
nador de Gcnoua por el Rey: y con rodo 
ello el General Francés avltimo de Ju -
nio fitio la ciudad,)' la ba t ió .yderr ibacos 
fefenra bracos de muralla,la infanteria^y 
caualleria mczclada,y fin orden,dio el af-
falto,y no pudo entrar,y con todo effo o- 1 c o I • 
fret ieron los Pífanos de darfe , como no 
fueííen fugetos á F ioré t ines todo el excr 
cito eíhuuo quieto, dando animo á W>s 
Pifanos, para dcfcr.dcrfe, h.afta que fn-
cediendo ranchas dc ío idcucs qt;c los C a -
pitanes no podiá re mediar;los GaÍLOivcs 
H a te 
2 6 o Ccmentarloscle loshcchos 
Ehxerctfo fe fuer on liecciajy luego todos losdc-
F r m c c i fe nváíijino )a ^cnce de armas, que al cabo 
dfsbaze de fe boluio a Lon>bardia, dexando en gran 
7« /^- deíbrden las cofas de los Florentiues,c5, 
c¡uc los Pífanos tuuieron ocafiOrn de to-
nisr algunos lugares ázia la parce de Lú-
ea, y íalir de la apretura en que eítauaru 
Éíle cafo curbó mucho el anirpo del 
R e y , por parecerle , que por la reí i í len-
ci J de vna ciudad,auia perdido fu exerci-
to gran reputación . Sus Capitanes da-
ñan ia culpa ajos F!orcnt ine | , que auian 
falcado con vkaalla, y dezian , que no a-
uia quedado aquella emprefa por falca de 
vaior del exercito . E l Rey e m b i ó vn 
Camarero a Florencia, no canto para in-
formar íc de la verdad,quanto para tratar 
que bol ule líe fu gente de armas fobre P i -
fa, y que la í iga'ente Frimauera fe empré 
FtorVímss &e^e ei ^^ '^ 0 mas ^e veras. N o lo aceta* 
confian po ron 5os -P1 ore atines, por la poca cfperan-
co d'loshue ^an que t en ían , qus las armas Francefas 
^^, \f'cini. auian de hazer mejor t feóto , que hafta en 
nos (recios v »• , >, r i T->I ' 
de las ar- í^9^?.Si i oiuulganQole , que ya los r lo-
m t t Fran- Tenziníts cftauan apartados del R e y , los 
ttfas, ' GinoaefcgjScneíeSjyLuqueíes defeubier 
tamsnte íbeornan a ios Pífanos , y caían 
las cofas de Florencia : y porque el Rey 
t e m í a , qae no cay pifen las fuyas, apretó 
fju atniftad con el Pontif íce , . y pidió a los 
Florentines , a Venecianos , y al Duque 
deF errara , que ayudaííeo al Duque V a -
lentin íu hijo; y tmndo al Cardenal de 
Roarnquc le aísiftieíle enlas empresas de 
liomaña.'y có eíle fauor fe hizo el Duque 
icavsvoííy á toda Italia,que no fue menor 
p e r í e c u d o n . E l Rey acudia tanto al Pa-
pa, porque d e í e a u a , que trataos paz con 
Maximiliano, paraaicai^ar la inueftidu-
ra del Hilado de Milán , y cobrar l is ciu-
dades de Crcmoua ,3ergamo, í> i Í- íTa,Cre 
maty á Gcradadasque ocuparonVenecia 
nos a Felipe María Vizconte Duque de 
Mi lán , Y íieqdu el Carden?! de Roan en E l Carde- ya légua y autoridad , era U propia legua 
nal ds Roa y su to t ida íTdc lRev^ l q por elgouernaua 
ropufó á los Scnefes, Luq(es,y 
ao del Rey pj r3nos j entraOen los de la Cafa de 
de Fracf#9 M e d í c e s en FlorcDcia : y ello por facar 
deüas Repúbl icas algún dii.ero , y fue 4 
T r e n t o , adonde fe a b o c ó con el Rmpera 
dor Maximiliai-tí) f y entre muchas cofas 
que fe trataron , fe c o n c e r t ó , que fe hi-
jiisdc la guerra aVcnecianos^para cojirar 
lo que cada vno pretc; l i a , que fe le te-
nían ocupado, y auiendo prorrogado la 
rre j'-.u.cntró Maximiliano en diuerfos d^ 
timos , pyrcjU? (IftipOCO quería dar la lu-
ueftidura de Milán para he^ibrasjy hátU 
fuer9a en la libertad delDu<í|ue,y delCar 
denal Esfor9a1y de toda Icalia. 
En el Rey no de Ñapóles fucedian co- Dtfertctt 
fas mayores entre Efpañoles y Frácefes, wtre BfpA 
defpues de la diuifion del Reyno.porque ñolesy/r% 
cada vna de las partes preí?ndia laPro- fefesjobrt 
uincia de Capicanata,diziendo los Fran- hProuin. 
cefes.que era parce de Abruzo , y los Ef- ciadsQ^i 
pañoles,que era de Pulla: y aunqne huuo ^nata^ 
diueifos tratados, f<? remitierpn las dife-
rencias a los Reyes, y el Duque de Ne-
mursViforrey del Rey de Francia impa-
ciente,refuclto de np "aguardar la refpuef 
ta,viendofe fuperior de fuerzas,quifo lie 
uar el negocio por armas , y comentó U 
guerra, de lo qual no peíó al Rey de Fran 
ci3,porqhizo grandes prouií iones, y fue 
á León, para dar calor á ios íuyos, con in-
t e n c i o n é reccííario fucfíe,de paflar á I t a 
liaiporque también los Florencines,hallá 
dofe aprecados con la rebelión de la ciu-
dad de Arczo^lg pedia fu fauor: y confide 
rando elRey,q ya era incóporrables 'elPo 
tifice,y e!DuqValentin,q eracomen93:da 
U guerra con los Efpanoles en Ñapóles , 
rota la concordia con Maximiliano Em-
perador, y no poderfe fiar de Venecia-
nos,creía, que la rebelión de Arezoauiá 
(ido confecret^ inteligencia del Pócifice, 
con fin 4e cofas mayores, en lo qual fe co 
formauá las cartas dcMófiur dc Ziamóce ^ ^ 
fuLugartcnictc.El Rey deFrácía fe refol pramiai( 
uio de paííar en I t a l i a , para acabarlo de terminadt 
poner todo ep íli obediencia, y mando á p^hralu 
Móíiur de Ziamóte , q fucíTen 400 . la^as ^ 
enfocorr*odeFloréí:ines,yembió a mádap 1 
a lulían de Medíces a-Vicelozo Vi te lo , y 
a losOrf¡nos,que no moleftaífen a losólo 
rencines,y lo mifmo eferiuio al Papa,con 
quien le parecía,que todavía le cónuenía 
no romper, fue a befarle la mano el Du-
que Valentín,y le recibió con granhonra, 
y con gran dífgufto de I tal ia , y no íiendo 
mas neccííaria la gente que tenia en Tof-
Can4,la mandó beluer a Lombardia, y re 
cibio en fu protección á losSeneíes.ccn q 
le pagailcn quarenca mil ducados; y no le 
quedaua ya otro cuydado , fino la guerra 
dcNapoles,adonde auia eipbiado qustro 
fnil iníátes ppr mar, y fu exercito a^ia ga 
nado la Prouinciade Capiranata.y tenia 
fuiadaá Canofa, que gnardaua el Conde 
]?edro Nauai fo con leifciécosEípañolen 
q-Tc al cabo fe rifHlio3con orden del Gran 
Capi tán , que ppr verfe flaco Je íuercas, 
d e f a m p a r ó quanto renia^y (e r e t i r ó áE^r 
lera,y con ello quetUion íotJ^rincf fi^i ff 
délos FrnnccTcs en Italia. 
ñores de la cdpaña.Parecíédo alRey q la» 
cofas de Ñapóles le fucediá bien,y q co-
do lo demás de Italia con elamiftad del 
Papa e íhua quieto, fe boluio a Frácía , y 
1 el Duque Valentina Aftcel qualpor be-
neficio común fe deíeaua, q fe le llenara 
el Rey coníigo. 
j ^ 0 ?, Llegado el Rey á P a r í s , á mediado el 
TlRev de mcs de E«5ero,del año de 150J . v¡endo,q 
%anciaíofcon ^ P^oceccionlas cofan delPontifice, 
mba del ? 6^.1 ^ 0^116 Valentín yuan en fuma prof-
Pitpa y del peridadiComen^ó a dudar de fu fe, y fim-
Duque Va cIar cn fus ProPias fuerzas,porque fabia, 
¡gMin, quefu.sCapitanes delReynode Ñapóles , 
' auiá tenido algunas defgracias, y que no 
yuan bien las coías deFlorencines.Por lo 
qual ordenó,que fe embiaíTe nueua gente 
al RcynOjadonde no tato por la variedad 
de la fortuna, quanto por falca de diiigen 
cia de fus míniíljgps, y de fu gente, como 
por íu mucha íoberuia , y malos trata-
mientos que hazian en todas partes,ya 
eran aborrecidos, y á cada pafo fucediá 
accidentes de guerra notables, en que 
íicmpre lleuauao^o peor»con gra menof-
^ cabo de la Real refutación, y de la nació 
y gloria del Gran Capiran 
Etfafio en En elle mifmo t iépo hallandofe el exer 
trsEfpaño cicoFrances cerca de B irleca,ví no a no-
lesy Fran- ticia de los Efpañoles, que los Francefes 
ít/es, pubiieauan, que los Efpañoles no fabian 
pelear á cauaMo;los qual es replicauan , q 
a p ie , y á eaualio eran tan buenos como 
ellos, y tanto íc encendió eíla platica, q 
fe llego á que los Efpañoles defafiaron á 
los Francefes, para que onze peleaííen 
contra onze, adonde fe conocería la ver» 
dad de aquella duda:y auíendo los Fran-
cefes acerada el defaíío.andauieron per-
fon as de por medio , que concerraron el 
lugar de la batalla, y las armas. Seña 'o-
fc el campo junco á la ciudad de Taranto: 
en vn lugar de fu territorio,que entonces 
poífeia la República de Venecia; las ar-
mas fueron á modo de hombres de ar-
ma» , laucas,hachas,efpadas, efloques y 
dagas, y para la íeguridad íe dieron re-
henes,como entales cafos fe acoflumbra. 
Llegado el dia déla batalla,que fue 3 2 7 . 
de Setiembre , defle año de 150J}. Salie-
ron de Barleca DicgoGarcía deParedes, 
^ 3 • Cauallero de T i uxillo , Diego de Vera, 
Cauallero de AuilaJorgeDiaz Aragonés, 
• Mar t in de Tuella,Moreno, OliuanjSegu 
ra.Arcualo, Agu!lera,Biuar, y Oña te . Y 
quádo ellos Caualleros falia de Barleta, 
t lGráCapi rá los acópaúó haila lapuerca, 
y demás de muchas y buenas colas 4 lo» 
JosdíxOjlosencomédó la horade fu nació 
y los dio por padrino á Profpero Colona, 
có q por íer perfona liuílre y de grávaicr 
cn la guerra ios honró,y auconzo mucho. 
Llegaró al capo anees q los Frácefes, co 
mo era obligados,y los Frácefes t ib ie h¡ -
zieró fus diligécias, para corrcípeder con 
Ja hora fuya, y de fu nac ió , y era Müníiur 
deRoífon,Moníiur de la Ribera,PedroBa 
yarce.Móchagó, Ve lab ré .S ímone re , \ no 
bate^erreleSjNápójLif lbn,)- otro,todos 
Caualleros conocidos por de gran valor. 
Los juezes metieron a los cóbaciences co 
el capo,y poniédolos en fu lugar iospartie 
ron el Sol,y fe apartaró,y los padrinos a-
confejauaná cada vno lo q auia de hazer. 
JFuerófe a encontrar con las lagar., y caye 
ron dos Fr5cefcs,y dos Efpañoles metie-
ron mano á las efpadas,y cada vno fe a pro 
uechauadefpuesdelasotras armas,COÍBOIC 
parecía.Sucedío,q 7.Caualleros Fráceíes 
qdaró á pie,«por auer muerto íus cauaiios, 
y luego qdaron apcadosotros,y para defé 
derfe de los Efpañoles, q eñauá á eaualio, 
acordaron de re tirar fe detras de los caua 
líos muertos, tomádolos por trinchera, y 
vfar dHasiágas de n{lre,como picas,y def 
ta manera fe defendiá.y viédo Diego Gar 
cia deParedes q fus cópañeros no entrauá 
á los Francefes,los dczia,qya viá , q auia 
entrado en la batalla con tres heridas enla 
caDe§a,y q por efto no fe podía apear,quc 
pues tenia ya la mayor parte delavitoria, 
la acabaífen á pie, y con todo eflo arreme 
t ío el caualJo;pero la trinchera délos caua 
líos muertos ayudaua mucho á los France 
fes con la reíiftécia délas lágas.-por loqual 
fe huuo de retirar muy herido fu eaualio, 
y ya los otros Efpañoles fe auían apeado, 
y yuan con determinación de acabar con 
los Francefes, porque feacabauael dia. 
Dixeron ios Francefes, que pues lo auian 
hecho cómo buenos Cauaheros , fe que-
dafleel negocio a í s i , y l o s dexaííen falisr 
del campo , quedándole ellos cn e l , p es 
ya era noche. Vinieron Jos Efpañoles 
cn ello con parecer de Profpero Colona, 
que dixo, que pues qn^auan feñores del 
campo,y era efpirada la jornada, no fe po 
dia replicar con juílicia , y que afsi ¡o dc-
clarauá los }uczcs,delo qual no fe contera 
uaDiegoGarciadcParedes.Salicró losFrá 
cefes,quedádofe los Efpañoles enel capo. 
D u r ó labatalla cinco horas, peleando to-
dos continúamete, y ios juezes declaraió, 
qnc la vitoria era incierta , dando a los 
Efpañoles nombre de valerofos , y a los 
Francefes de conüaiues . N o i i ü l g ó mu-
tho 
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cho el Gran Capitán con efla declaració, 
y fegiínli cradicitui, porque rcfpondio a 
quien le dixo , que codos falian por bue-
nos, que por mejores auia embiado a los 
fuvo^; ni cumpoco el General del Rey de 
.Francia holgó con el fuceíTo, porque quí 
íi«i;a,que los fuyos prouaran fu inten-
cíon. 
r r Pocos dias dcfpues dette cafo fucedio 
D ^ p o s n - Qlto femejanteporque los Franccfes na-
tre I tal tH' turajinence hablan de buena gana, y fue 
n tsy I rán ^ ^ Q ^ yendo aBarlcta vn trompeta pa 
ssjss. ra (-j-a^r ¿e algunos rcfcates,vn Caualle-
roFrance» dixo palabras contra la nació 
Italiana,y fiendo forjados losltalianos a 
bóJuer por fu hpnra,y tomando en ello la 
mano Profpero Colona, dcfpues de auer 
paliado muchas pláticas, e! negocio fe vi 
no a reduzir, a que en vna batalla de tan-
tos a cantos defendieíís cada vno la hon-
ra de fu nacíon. Concercofe, que fucilen 
treze a treze en campo cerrado, y aífegu-
rado como el caío paitado con los Efpa-
ñales,armados a güila de hombres de ar-
mas: y llegado el punto,el V i forre y Fran 
ees exhorcaua a los fuyos a pelear varo-
nilmente contra los Italianos, poniendo 
les por delante Ja honra,y la acoílumbra-, 
da ferocidad de los Franccfes . De tao-
tra parte el Gran Capitán animó a loslca . 
l íanos, trayédolos a la memoria la gloria 
de Lis armas [talianas,que auian domado 
tanca diueríidad de naciones,q alprefcn-
ce éftana puefta en fus manos, y la honra 
del Rey de Efpaña.debaxo de quien mili--
tauan,y la propia luya, que los cenia en fu; 
clcuela y dorrina , y que (i los Franccfes 
auian vencido en Italia , no auia íido por 
fu propio valor, fino con el ayuda y pru-
dencia de los mifmos Italianos. Fueron 
al campo,y en auíendo entrado en la eíU-
cada,en dando la feñal fe fueron a cncon-
trar,y en eTte encuentro no fe moftró ven 
taja.y meciendo mano a las otras armas, 
con verfe muchas por el fuelo , y mucha 
fangre, eftuuojta vitoria en duda , y fuce-
dio,que Guillermo Albimonce vno délos 
Italianos,fue derribado de fu cauallo por 
vn Francés, y cargando con el cauallo pa 
ra íocorrerle Francifco Salomón Sicilia-
no,macó al Francés , y leuantado al cai-
do,eI,y otros dos Italianos tomaron par-
teíanas,que auian licuado por confejo de 
ProfperoColona.y mataron a muchos ca 
uaUos de los Franccfes , con que comen-
9aró a enflaquecer,y aquedar inferiores, 
demanera que yayuan prendiendo a los 
que no podiá pelear nus,y afsi coníiguic 
ron la v i to r i a ,y falicron del campo muy 
alegres y triunfantes. Voló la nueua de-
llo al gran Capitan,que falio a teccbirlos 
a medio camino , y moflrandoJes mucha 
alegría y con ten tó los dio las gracias, co 
mo a reflauradores de la gloria Italiana, 
y honradores de fu diciplina,y de fu exee 
cico:entraroii en Bar leca como triunfado 
res, licuando delante los priíioneros con 
gran efíruendo de cax3s,trornpetas,y mu 
ficas militares,y ar t i l ler ía . JFueron eftos 
vaierofos hombres efeogidos por Profpe 
ro CoIona,Gcfar Ferromona de Capua, 
Juan CapachOjluan Bracalon, y Hedor 
lubenal Romanos ;Mario Corclario de 
Kapoles,Mariano de Sarni de Forl i .Lu-
douico Aminali deTerni , Francifco Sa-
lomón,yGuil lermo Albimóti Sicilianos, 
Míale dcTroySiel .Rizo^Tamfuía dsFar 
ma íoldados viejoSjyacoihimbrados enla 
milicia de los Reyes de Aragón, y de los 
de la Cafa Colona;y es cofa admirable el 
br ío que perdió el exercito Francés por 
efle cafo , y el que cobró el Efpañol, que 
defde entonces comeado a aicjcrar fus 
cofas. E \ Uey h 
El Rey de Francia acabo la guerra que; Francia [t 
por el Ertado de Milán fe auia comenta- ctícierta c& 
do con los Efgni^aros con algunas condi- losEj£Uf{A 
clones,y con darles dinero, con poca re. ros. 
pucació fuya;y en efte mifmo tiempo paf- j ^ Q 3^ 
íó por Francia de buelta para Flandes el ^ * 
Principe don Felipe con la Princefa doña 
luana :y fue cofaadmirabIe,conquanta 
grandeza y regalo fueron feruidos ; porq 
el Rey de Francia defeaua la paz con Ef-
paña, y obligar a eílcIPrincipcpara qua» 
do heredaífc aquella C o r o l a , porque ef-
tauan conformes eftos Reyes,en no que-
rer la guerra por aquella parte: y llegado 
el Principe a Bles ciudad de Francia , fe 
concluyó la paz con algunas códiciones ; 
y quanto a las cofas del Rey no de Ñ a p o 
les,fe acordó, que boluiefien en el eftado 
que tenían quando fe hizo la par t ic ión , y 
fe embió a notificar a los Viforrcyes, pa 
ra que baxaílen las armas. El Duque de 
Nemurs obedec ió ,y el Gran Capitán d i -
xo,que no lo haría, fino que tenia precifa 
orden del RcyCatolico,y defde luego co 
men^ó a auiuarfe la guerra,y elDuque á c 
Acrifucroco por Pedro Nauarro j un to a 
Rut i l iano ,y quatro galeras Fiarcefas íc 
perdieron jun to a Ocrcnro,y Monfinrdc 
Obigni fue roto de don Manuel de Bcna 
uides , y p r e í l o en el mifmo lugar adon-
de Obigni poco antes auia reto al Rey 
don Fernando de jNapuks. • 
El 
délos Francefes en Italia. 2^3 
él Gran Capitán rompió en la Zerinola 
clcxerciro Francés, adonde murio fu V i -
forrey el Duque de Ncmurs.ocho días 
defpues de Ja rota de O b í g n i . Con eftas 
vicorias el Gran Capitán fue íiguiendo 
los Franccfes Ja buelta de Ñapó le s , que 
fe le dio de buena gana, y Aüerfa ,y Ga-
pua hizieron lo mifmo, todos inclinados 
a la Cafa de Aragón , y Jos Francefes fe 
retiraron entre Gaeta, y Trayeto. El 
Rey de Francia fentido de tan grandes 
perdidas , y íer vencido por vn Rey me-
nos poderoro,cftaua con gran íentimicn-
to , defeoíb de cobrar el Reyno; y el Ar-
chiduque que roda via eftaua en Bles, 
moílraua gran íentimiento del Gran Ca-
pi tán , porque no hiiuieilc hecho cafo da 
la paz,que por orden de fus ruegos a-
ii ia eílablecido con el Rey de Francia: 
el qual boluiédo el animo a la guerra,pro 
pufo de hazeria con grandes fuerzas por 
4mar,y por tierra-
El Gran Capi tán ganada Ñ a p ó l e s , fe 
dio mucha prieíía en ganar los caftillos, 
y el armada Efpañola tuno vitoria de íeis 
naos Francefas, que de Genom llegaron 
al puerto deNapoles cargadas de armas, 
y municiones . Por no dar tiempo a los 
Francefes el Gran Capitán fe encaminó 
a<5aeta, contra Moníiur de Alegri, que 
gouernaua el campo Francés , y porque 
halló dificultad en la emprefa , por auer 
llegado quatro mil Toldados de Francia; 
y el Marques de Saluzo por Viforrcy en 
lugar del Duque de Nemurs, fe ret i ró a 
M o l a , y entretanto Profpcro Colona a-
«ia reduzido a Ja deuocion del Rey Ca-
tólico la ciudad del Aguila, y todo el A -
bruzo ,y defpues deílo el Rey de Fran-
cia,porque Monfiur de Alegri auia dado 
a entender, que las cofas eüauan en me-
jor eñsdo , embió a Moniiur de la Tra-
nzo Ha; y Florcntines ,[ Luquefcs ei Du-
que de Ferrara, el Marques de Mantua 
embiaron buenas ayudas, queriendo el 
Key ,que el Marques de Mantua fueífe 
en verlong. a afsiílir en aquella guerra, y 
con auer apercebido vna grande armada 
de mar, fe enrendiajque ningún Rey Fra 
ees auia tenido tan grandes fuerzas en 
Iralia : porque también fe anian manda-
do leuantar ocho mil Efgui^aros , para 
la emprefa de Ñapóles ; pero ninguna co 
fa daua mas cuydado al Rey , que la du-
da en uue eftaua del PontiHce ( y del Du^ 
que V^alentin .-porquefabia, que fcincli-
nauan a la parre Erpañola; pero falio de-
11a, con que a los diez de Agoílo murió 
el Papa; y aunque Efpañoles y Francefes í c Q ^ Í 
procurauan licuar a fu parte al Duque M¿¡erU ^ 
V a l e n t í n , al cabo fe determino de fe- ^iexani¿rg 
guir la parte France ía ; porque ya eltaua 
en Tofcana fu exsrcito, y le iicuaua el 
Marques de Mantua por enfermedad ds 
Monfiur de la T ramoüa . El Colegio de 
Cardenales, defpues de muy grandes d i -
cultades, y temores de las fuerzas de los 
dos Reyes , y del Duque Valentín eligió 
á Franciíco Picolomini Cardenal de Se-
na Viejo, y que por fus muchas virtudes, 
y fer fobrino de Pió Segúdojc cfperaua, Shífiif d* 
que feria buen Pontifíce . Llamo fe Pió Fio i i i . 
Tercero, porque a los veinte y ícis días 
defpues de fu elección paííó deftá vida. 
Muerto Pío Tercero,fue CiCgído el Car 
denai de San Pedro en Vincula. luí i a no 
de la Rouere natural de Saona, fobrino . , 
de Sixto Q^arto,poderofo de amigos,de J fCCff 
reputación, y de riquezas , que fe iiaraó *k"ü 
Julio Segundo- En el principio de fu Pon-
tificado fe moftró quieto , y t ra tó de en-
grandecer a Francifco Maria de hRoue-
TC, Prefedo de Roma fu íobrino , hijo de 
hermano , y le cafó con hija del Marques 
de Mamia^y hizo Cardenal a vn herma-
no fuyo, y perfuadio a Guido Vvaldo de 
Vrbino,que le adopcaife por hijo,porque 
no tenia ninguno, y era hijo de hermana 
íuya, y de luán de !a Houere fe ñor de Si-
nagalla . El Duque Va'enrin muerto el 
Papa AlcxandroSexto,coníiderando,quc 
tenia fu vida en peligro , por los muchos 
enemigos,y por el aborrecimiento de los 
pueblos,pidió al Papa, que le de xa (fe v i -
uir en Roma para fu fcguridjid; y auien-
lo tenido por bien , en t ró en la ciudad; y 
porque comentó contra e! la perfecucío 
de los Orfinos, tuno por mas íeguro par-
tido, fer prefo en el caftülo de Santangel, 
y eftar aíli harta la creación del Pontifíce, 
que no le quifo dar libertad , haila que 
dio el contrafeño de Hoííia,qoe tensa t n 
fu podcr/iefde que la gano el Gran Capi 
tan,y con ello fe cobró aquella fuerya; y 
anido íaluoconduto del Gran Capi tán, 
fe fue a Ñapóles , porque aíli cítaria mas E l Duqut 
íeguro. El Gran Capitán contra la fe da- Valsntin» 
da le embió a Eipaña, dixofe , que moni- va a Najp* 
do de buen zelo, quilo poner Ja quietud les, 
en I talia.y que fe entendió en ello con el 
Pontífice , y que fe lo pidieron muchos 
Principes , y grandes íeñores , para qui-
tar de Italia Ja piedra del efeandaio. 
Elle cafo moftró la variedad de ia for-
tuna ; la qual dííien los buenos, que fícfty 
pre íe muciira rlgucola con Jos .mas 
milus . 
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nulos por dini tu voluntad. El Papa con 
íi.ict ando , que no podía rener el fauor 
de los Erpañoles y Frácefes,acordó de v-
riirfe con Venecianos, aunque afpirauan 
a' ícnorio de la Romana . Murieron efte 
año luán louiario Poncano, doéiirsimo 
varón , v digno de eterna memoria, fino 
í" ;era ia flaquez.i de que fue notado, co-
mo queda dicho, y Marco Antonio Sabe 
heo fatrioro hiftoriadpr. 
El exercito Francés pafsó de Roma, y 
E l extra'' ^ a juncar con el Marques de Saluzo 
to Francés al Reyno» V cobró el Ducado de Traye-
entn en el to^ fondado de F u n d í , harta el rio Ga-
Míym de r*!Í3no> era Eftadode Profpero Golo 
Ñapóles na,y en ía n^era 110 ^ 1^0 ^u aloxamie 
1 ' to : porque teniendo coda aquella Prouin 
cia/e podía comunicar con fu armada de 
mar.El GranCapican era inferior de fuer 
^as , aunque tenia el camino feguro hafta 
Ñapóles ,y fe pufj de !a otra parte del r io 
para impedir el pifo a los Francefes; en-
tre los quaIes,o porque noauia conformi 
dad,o vaior,el Marques de Mantua, que 
era Lugarteniente dclRey,re fue,dizica-
do,que cenia poca ía lnd,quedandolosCa 
picanes Franceíes poco conformes,y co 
mucha auaricia los oficiales del exer -
t o , cofas que le trugeron a gran diminu-
ción , y ellas deíbrdenes , y la diligencia 
y valor del Gran C a p i t á n , cuyo exercito 
cftaua ya acrecentado, fue fu perdición: 
porque no obitante que el Marques deSa 
luzo,que era el Capita generaljCenia cóíi 
go grades cropasde géte.La mayor parte 
de ía caualleria eilaua repartida en aloxa 
micntos a mas de ocho millas, y viendo 
E l G r a C a ^ue ci exercit:o Francés no eftaua muy 
pitandeter bien ^no > de te rminó el Gran Capitán 
minu de pe ^c Pal^ar e] rio»y P'^ar cone^aunque an 
lear con el ct;s 1^15 ^ g ^ " las gentes con que refor 
exercito ^ el e'cerciro»tlU110 qa^ ie aconfejójquc 
fe reciraííe a Capua. A lo qual reípondio, 
que primero que fe retiraííc dos pies,que 
ria ver abierta la íepultura . Refultó de 
acometer el enemigo,que penfaua no ha-
zer empreñas halía el buen tiempo, y fa-
biendo,que auia penfado deretirarfea 
Gacca,al mirmo puto q fe Icuantaua,car-
gó fobre el con la caualleria ligeraq lleua 
ua Profpero Colona a íu cargo,y pelean-
do los Francefes,fueron íiempre caminan 
do halla la puente que fe tenia hecha jun 
to a Mola,adonde huao vna gran batalla, 
en que los Franceíes fueron rotos y muer 
tos tm3cho$(y tomada fu ar t i l lcr ia , y los 
que f udieron , fe huyeron a Gacta. Y o-
tro d í a , 4 d e fue el primero del ano de 
i r a n í e s * 
mil y quinientos y quacro, viendo ía Vi-
toria por los enemigos, fe rindió la ciu- 5^4« 
dad, y el caftillo de Gaeta; y cfta fue la 
rota que tuno el ¿xcrcito dclRey deFran B*tal¡ ¿ 
cia, afsi por la virtud de fus enemigosjco Garili 
mo por fus propias defordenes, con que que pi^Á 
quedó ganado el Reyno de Ñapóles . los /y* 
Sintió el Rey de Francia la perdida de r m t * 
tan poderofo Reyno, y la de fu reputa-
cion, y el poco fruto de tantos aparatos, 
y por cania de la negligencia de fus Ca-
pitanes , robos y codicia de fus oficiales, 
y por ello quería de allí adeláce ir en per 
íbna a las emprefas; y también le tenia 
con cuydado,el penfar, que el Gran Ca-
pitán con aquel exercito v i tor iofo , fal-
dria a emprender la fugecíon de Ica-
l i a , como pudiera fáci lmente, y fus Ca-
pitanes fe lo perfuadian, y en particular 
Profpero y Fabricio Colona: pero como 
la intención del ReyCatolico fue fiemprc 
que fe dexaífe a I ta l ia en l ibertad, no 
quifo el Gran Capitán ir contra ella. Da-
ua también cuydado al Rey de Francia, 
penfar, que el Emperador Maximiliano 
cmprendieíTe el Eftado de Milán: porque 
hallandofe fin Capitanes, ni gente, ni di-
nero , tenia por cierto, que el Gran Ca-
pitán en Ital ia no hallaria refiñecia. Coa 
efte cuydado trataua el Rey de Francia 
de componerfe con todos, y diuerfas ne-
gociaciones de ligas, halla que leuantan-
dofe los Ginouefes , y hallandofe defeon-
tenro del Papa, y de Venecianos, y teme 
rofodel EftadodeMilan, y fobre todo 
fiendo inclinado a nouedades, quifo paf-
far alralia con vn gran exercito en el año < A 7^ 
de mil y quinientos y fiece,con fin de dar * 3 0 / • 
ante codas cofas fobreGinouefes.los qua 
les fin ayuda ninguna confíauan,poderfe ^ ^ ^ 
defender, y que el exercito no fe les po- frHciap^ 
dria acercar por la afpcreza de la t ierra, /^ 
y por otras dificultades : y con todo eflb to alWíA' 
ya eilaua en el Valle de Pozeuera a fiete 
millas de Genoua, y el armada del Rey 
auia parecido delante de la ciudad,y lue-
go fue el exercito aRibarolo a dos millaf 
dclla, y alli llegó la perfona del Rey,que 
aloxó en el Abadia del Bofqueto, con to-
da la nobleza Francefa,y Milanefa, y el 
Marques de Mantua, a quien auia da-
do titulo de íu Capitán General, y la Or 
den de San Migue l , que no fe auia da-
do anadie defdc el tiempo de Luis V n -
decimo. Yuan en el exercito ochocien-
tas lan9a-s,y mil y ochocientos caua-
líos ligeros, feis mil Efgui^aros, y feis 
mil íoldados de otras naciones , y le 
gouer-
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dofe e! exercito acercado mas, fe acordó 
en la ciudad de embiar Embaxadores,rpi--
diendo algunas condiciones paradarfeí 
Oyólos el Cardenal deRoan,porq el Rey 
no quifo.y díxojque no los admiciria.íi en 
todo no fe remitían á fn voluntad." y final-
mente boluieron otro día, dandofe á d i f • 
crecion. Entró en la ciudad el General 
Moníiur de ZiamontCjy pufo la guarda^ 
tomó ¡as armas,y el artillería que auia, y 
fe apoderó de los caílillos, y á ao.deA-
bril entró el Rey armado á pie, y debaxo 
de vn palio, con vn eftoque defnudo en la 
mano,con lo qual quedó aquella Republi 
ca fugetajfin ninguna feñal de libertad, y 
condenó la comunidad en docientos mi l 
ducados,y que pagaffe mayor guarda que 
antes, y que á fiwcofta tuuieííe fiépre tres 
galeras en el puerto a la obediécia Real, 
y otras muchas cofas;y que en la moneda 
fe puíieflen las Reales iníignias, por feñal 
de fuperioriJad:y aniendo recebido el jit 
ramento de fídelidad.y hecho alguna juíti 
cia, perdonó generalmente á todos,ecep 
toá fe fen t ape r fonas , y fe fue á Milán , y 
defpidio el exercito, por dar á encender 
al Papa,al Emperador,y á Venecianos,q 
eftauan cuidadofos, que fu paíTada en I t a 
lia no auia fido,íino para cob ra rá Gcno-
«a y caftigalla. 
En eñe tiempo auia venido á Efpaña el 
Rey don Felipe, que fue el primero defte 
nombre,có la Reyna doña luana; porque 
el año antes murió la Reyna doña Ifabel, 
gioríofa Princefa.y el Rey don Fernando 
fu padre auia ido á Ñapóles ; y porque fu-
cedio la muerte del yerno , fue neceiTario 
que boluieíle á Efpaña , no auiendo efta-
do en Ñapóles mas de fiete mefes , dexá-
do la ciudad y el Re y no con fatisfacionjy 
encaminando fu nauegacion a Saona,por 
que allí fe auia concertado,que fe abocaf 
fe con el Rey de Francia}que ya le aguar-
daua en aquella ciudad, le falio á recebic 
con mucha alegría y grandeza. Efhuii&ró 
cftos dos Reyes quatro dias jütos en Sao-
na con fecrecas platicas y razonamiécos, 
que rcíultauan contra Venecianos , y o* 
tras diuerfas cofas,y al cabo,quedádo,re-
gun lasdemoftraciónes.muy conformes, 
el vno íiguio fu nauegacion a Barcelona, 
y el otro por tierra fe fue á Francia. En ef 
junta quífo el Rey de Francia honrar 
á Gon9alo Fernandez de Cordoua,por la 
excelencia de fu perfona, con que comíef 
fe á la mefa con los dos Reyes, y fiempre 
le llamó gran Capican,y lo mifmo toda la 
nación Francefa,de donde por fus grades 
hazañas procedió efle nóbre, y aunque fe 
Je pufo también el Pontifice LeonX.es 
propio de Francefes, como queda dicho, 
y no falio de la jatancia Efpañola.Buelto 
el Rey Catól ico á Efpaña,y no eftádo las 
cofas de Italia en ertado,^ le dieíícn mu-
cho cuidado , el Cardenal don Francifco 
Ximencz, Ar^obifpo de Toledo, perfona 
degrancora9on y animo generofo , em-
prendió a fu cofta la conquiüa de Oran y 
Bugia,íiédo general deÜa emptefael C6-
de Pedro Nauarro; y paííando el armada 
mas adelante , por la cofta de Africa, to-
m ó á Tnpol ,y en t ró en la ifía de los Gel-
ucs, adonde en la retirada murió alguna 
gente,y en particular don García de T o -
ledo,peleando valerofamente, recogien-
do , y aguardando a los que eftauan en el 
mayor peligro.Era efte gran Cauallc/o hi 
jo del Duque de Alba don Fadrique, y pa 
dre del famofo Duque don Fernandalua-
rez de ToledOíd que en fu íiglo fue vnico 
y verdadero Maeftro del arte militar. 
Luego fucedio,que el Emperador mo-
uio la guerra á Venecianos, y en vna jnn -
ta que fe tuno enTrento,con interuencíó Tregua jf 
de Diputados del Gouernador de Milán, fe baze eti 
íe aííentó vna tregua, q en Ingar de quie- Trente* 
tud cauíó mayor defaííofsiego por caufa 
de Venecianos; pot que el Rey de Fran-
cia fe quexaua,que trataron de remediar 
fus cofas con vna tregua,dexandole en la 
guerra; y no oluidando el Emperador las 
injurias recebidas dellos , por reparo de 
fu honra inclinaua á concerrarfe con el 
Rey de Francia, que acordándole de fus 
ofenfas en la guerra del Reyno de Ñapo* 
les,y defeando las ciu ;!a 'e , que poíTeye-
ron los Duques de Milán en aquel Efia-
do,tenia la mifma inclinación : y aunauc 
quifieran meter en eftos tratados al Pa-
pa,porque fabia^que por diuerfas Í sufas 
fe tenia por ofendido de Venecianos, qui 
íieró que fe hizieíTe vna junta en C5brsy LípadeCH 
contra ellos,laqual paísó con gran fecre- bray. 
to,y fin participación del Embsxador de 
Efpaña^orque la trataua Madama Mar-
garita de Auftria, y á 10.de Dezicmbrc 
del año de 1 508. fe publicó en la Igiefia I C 0 8 -
mayor de Cambray, jurándola Madama 
Margarita, hija del Emnerador,y Gouer-
nadora de Fiandes,y por el Rey de Fran-
cia el Cardenal de Roan con nombre , de 
que era perpetua confederación parala 
feguridad deftos Principes, quedando fe-
ctetos los capítulos mas impórtate»! íuC 
en fuftancia.para cobrar cada vno della» 
Jas 
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las tícrrá* que Venecianos les tenia ocu 
pad.is, que fueron nombradas en la capi-
.talaci.oa: y en íicndo ratifica'.ía de todo», 
comen tó el Rey de Francia á hazer pro-
H / Rtf ui!ioaes,y fe fue á Leo^y la gente yua ca 
Vmnda minando, para paífar los Alpes.aniédo ía 
bueiueaU cado para la guerra quatro carracas de 
guerra ds Ginoucíes, 50. mil ducados de Florenti-
italia, oes, 1 oo.mil del Eftado de Milán- Y no fe 
deícuidando Venecianos, para recebir el 
encuentro,procurando cÓ varios modos, 
y diligentes negociaciones y ofrecimien-
tos , de diuidir á los confederados , toda 
la fuerza cargauan en Geradada,conííde-
raudo, que por aquella parte auia de íer • 
el golpe principal. 
Fue el primer mouimienro de tan gran 
incendio á 1 5.de Abri l del año de 1 509» 
en el qual.el Gouernador de Milán Mon-
fjur de Ziamonte, vadeó el rio Ada có 6 , 
mil infantes,y ¿.mil cauallos,y el artille-
ría fue á Treai,ires millas de Cafan, adó-
de eílauan los Miniftros delexercí to V e - , 
neciano con gran numero de infanteria,y 
tanto apre tó el exercito Francés , que el 
Proueedor luftinianOj y los demás Capi-
tanes fe rindieron a la volanrad del Go-
uernador , y el miímo dia el Marques de 
M íntua , como íoldado del Rey, tomó á 
Caíaimayor, y fe hizieron otras tres acó 
metidas por diferentes partes , co que fe 
gauaró muchos lugares.y el Gouernador 
íe boluio á Mi!an,para aguardar al Rey,q 
l2íi!ade!P3 eílaua cerca.Con efte principio,el Ponti-
tiflííspubii íi*ce,vno de los confederados,declaro vna 
cada eütra Bula,que contaua todas las víurpacíones 
acianos hechas por Venecianos a la fanta Sede, y 
xomo fe auian arrogado el autoridad, en 
psrjulíio de la libertad Ecleíiaílica, en 
mochas cofas,y todas las deíobediencias 
p a íi ad as, a m o ne ft an dolé s la reílitucion de 
lo que ocupauan de la Igleíia dentro de 
S4.dias, fo granes penas ; contra la qual 
Bula , pocos días defpues fe ptefentó en 
Roma vna atreuída refpuefta, por hóbres 
incógnitos,oontra el Papa,y cetra el Rey 
de Francia, apelando para el futiuo Con-
cilio; y en defeño ds jufticia humana,pa-
ra los pies de iefu Chr i l l o , juílo juez y 
Principe fupremo de todos. Y en los mif 
mos días, Mótoya Rey de armas del Rey 
de Francia,proteftd la guerra a Venecia-
«os. 1 untado el exercico Veneciano,en el 
qual auia dos mil hóbres de armas, y tres 
UM\ cauallos ligeros , ,y quinze mil infan-
tes Italianos, y otros quinze mil de fus 
milicias, con gran copia de aiciüeria , fe 
aceito a Creai j t u para focorrciia,y ii U$ 
^09 . 
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demás tierras: pero defpues acordaro de 
¡r á cobrar á Treui,y lo hizicron,porque 
fe rindieron los Franceíes, y ¡os Venccia 
nos la faquearon. Por eíla perdida quilo 
el Rey paflTar el rio Ada , que fue á 9. de 
Mayo,con fu exerciro.teniendo por gran 
defeuido de los Capitanes Venecianos.q 
no le huuicíTen hecho refidcncia en el pa-
fodel r io . El Rey fe alojó á vna milla del Gracia 
exercito Veneciano, y por Ueualle á la ba /a el rio 
talla fue á tomar á Ribalta , y á vifta íuya -Ada, 
la ganó ; y porque no fe mouia fue á Bay-
lato, y conociédo los Capitanes Vcneda 
nos, que el exercico Real auia de tener 
falta de vitualla , no querian aprefurar la 
batalla,y aconíeJaro,qne íe diíirieííe haf-
ta otro dia« Pero Bartolomé de Aibanio, 
<]ue era Generad,spretó tanto5que fe hu-
no de pelear luego. Tenia el exercito del 
Rey mas de das mil lan9as, y íeis mil Ef-
guÍ9aros,y deze mi! entre Galeones y I ta 
lianos,y mucha artillería, y gran numero 
de ganadores: y aunque el Conde de Peti 
llano,foidado ár Venecianos,fíempre ef-
taua en opinión de no pelear, al cabo fe 
llegó a las tmnos, y quedó el Rey vence-
dor , auiendo muerto aquel dia ocho mi! 
hombres de ambas partes:y ella ?ue la fa- en la qual 
mofa batalla , que llaman de Geradadc. fe halla ti 
C^nedó prefo Bartolomé de A!biano,y he Reydefrt 
rido , y tomadas veinte piecas de artille- da* 
ría grneííai ío que q-uedó del exercico V e 
necia no fe faluó. 
E! dia figuientc el Rey tomó a«Cara-
ba70,v fe le dio la ciudad de Bergarao, y 
ladcBrefa. Llegada efta nueua á Vcne-
cia/ue graneje el fencimiento que fe tuuo 
de tata defgracia,teniendofe aquella Re-
pública por perdida , viendo fus fueras 
diíipada-; por vn Rey, que afpiraua al I m 
periode I ta l ia , y porque el Emperador 
Maximiliano íe aguardaua breuemente 
con fu exercico.Pero lo que mas cuidado 
les daua era.tcmerjque la multitud de Ve 
necia,en tan gran calamidad y confuíion, 
no intentarte el faco de la ciudad , por el 
odio contra ¡a Nobleza : y con codo ctffa» 
toniando animo 9 les parecía, que podían 
aplacar al Papa , al Emperador , y al Rey 
de Efpana ; y mandaron, que fu exercito 
ferefor^aíle , bufeando dinero de todas 
parces.Derpues de Breía,fe rindió al Rey 
la ciudad dc^Cremona,y Peíquera. El Pa £xtrC'll{<>{0 
paauía embiado otro exercito a Roma- ^ J^/,/<?,% 
ña.y tomado muchos lugares, con la ciu- rR&1*üí \ 
dad de Faei^a y á Rabcna^ el Duque de ^ a r { ! ^ 
Ferrara tomó el Po'cfene de Robi[;o , y V t W ' ' ^ 













e i anos. 
rio Adice,y el Marques de Mantua tomo 
a A í d a y Lonato, y por parte del Empe-
rador fe tomaron algunos lugares en H i f 
tria y en F r i u l i , efpecialmente á Tieftre: 
afsimifmo en las fronteras de Tiro!,en ta 
ta anguftia fe hallaron los Venecianos , <\ 
determinaron dedeíamparar todo el do-
minio de la tierra firme, y reduzirfe á có-
íeruar el de la mar,con la ciudad, porque 
fe vian por muchas caufas en gran peli-
gro;y por efto ordenaron á l o s Gouerna-
dores de Verona y Padua, que defampa-
raíTen aquellas ciudades , que era las que 
eftauá deftinadas en la liga para el Empe-
rador^ las dexaron á íu albedrio.Y le em 
biaró por fu. Embaxadorá Antonio luf t i -
niano, que, le habló en publico có mucha 
fumifsion , y le ofrecieron fugecion y do-
minio de quanto tenian, aunque en vano, 
porque eí Emperador no quifo hazer na 
da fin el Rey de Fracia, cuyo Embaxador 
afperamente habió al Emperador contra 
Venecianos. También cmbmon á Paila 
para que fe entregaren al Rey de Efpsña 
las Pla§as que rentan en aquella Pfouin-
ci3,y vn Secretario al Paps,renuoci5dole 
quanto tenian en Romana » y deflá mane-
ra precipítauan las cofas de la República 
de Venccia en gtan calamidad.y mouiaá 
tan gran deftruició los ánimos de los I t a 
lianoSjguftádo muchos delta mifer ia^or 
que tenían muy frefea !a memoria,dc que 
cfta República , con gran ambición, pof-
pueftostodos los refpetos dé la jufticia, 
y del cumplimiento de la fe y palabra > o-
cuparon,quanto les mofiraua la ocafion, 
y fiempre lo hazian , procurando defeu-
biertamente de fugetar á toda Italia ; to-
do lo quai ha.zia odioío el nombre Venc-
ciano.y por otra parte tenia por cofa du-
ra.que roda Italia cayeíTe en la feruidum 
bre de Francefes^ que con tanto eflermi 
nio fe acabaííe vna filia de libertad tá an-
tigua y can iluílre.fin que huuiede en I ta -
lia algún freno contra la furia de los Fran 
cefes ; por lo qual el Pontífice juzgó, que 
con tan gran vitoria podrían otro día re-
beluer los Fráncefes fobre e l , y por efto 
le pareció, que no paííaííen mas adelante 
los males de Venecianos, y admit ió fus 
Embajadores, fin embargo de las concra 
dicionesdel Emperador.y del ReydeFrá 
cia.que fundauan en la liga de Cambray, 
y en otras razones. EJ cxemplo de Padua 
y Verona figuio Vicenza,yTreuifo fe de-
cenia algo, harta que leuantandofe vn za-
patero con vna bandera Veneciana , dio 
animo al putbio,para mauteneríe cniafc 
de aquella Repúbl ica . E l Emperador, 
aunque auia allegado dineros de muchas 
partes,y embiado alguna gente á las fron 
terasde Trcnto,de Hiftria}y de Friuli,fe 
detenia en Efpruc por falta de fusress, 
y al cabo pafsó á Trento,delck: dóde cm-
bió al Rey de Francia , alegrandofe de ia 
vitoria de Geradada ; el qual en rodo ca-
fo quería abocarle con e l , pero el Empe-
rador fe boluio á Alemania, no queriedo 
aguardar; dixofe,que le mouieró muchas 
caufas i pero era la principal la variedad 
de fu condición. El Rey fe boluio á Milá, 
y allí le proponía el Embaxadcr de! Em-
perador,que con todas las fuercas de los 
confederados fe emprendiere la ciudad 
de Venecia, de que mucho fe cont enraua 
el Rey .4 pero no guílauan del lo el Papa ni 
c! Rey de Efpaúa.El Rey de Francia b o l -
uio á fu tierra,y euViagralía hizo nueuos 
capítulos con el Legado del Papa, y en 
Franoia era recebido con gra a egris por 
tan gran vitoria,aunque no íacó de 11 a me 
jor quietud dé fu animo,ni mayor fe gurí-
dad en JUS cofas. Los Venecianos no fe. 
defcuidauan de boluer por las fu y as, y fo-
bre todo procurauan el abíolució dé) Pa-
pa , la qual contradezign los Enibaxaao-
res Alemanes.y Fr&ncefss, y la fauotecia 
el Cardenal Eboraceníe , en nombre del 
Rey de Inglaterra ; pero eí Emperador, 
porque juzgaua conuenir á fu reputado, ¿ 
el entrar en I t a l i a , fue fobre Padua, que ^ £wpe~ 
como no huuO quien la recíbieííe, quando rtd'irvt fo 
Venecianos la defampararon, boluio á fu hreFadm* 
dominio.y ellos^porque en la de fe rifa def 
. ta ciudad confiília el bien de fus cofas, fe 
apercebian para reliíVir al Emperador , q 
fe hallan a ya en ia puente de la Bicnta ; y 
auiendo tomado algunos lugares de la cá 
paña, pufo el íitio á Padua, y hallando la 
de fe nía mayor de lo que péíójfe fue á V i -
cenza, que fe le dio, y defpues á Verona, 
con poca reputación , porque era Princi-
pe fácil en fus refolucioncs,y t ardo en fus 
execuciones; de lo qual, y de querer el 
Papa admitir los Embaxadores Vencci^ 
nos,fe quexaua el Rey de Francia, dizicn 
do, q cÓ eftas coíás dauá ocafió de creer, 
que le auian defamparado. Y auiendo el 
Emperador recebido el juramento de fi-
delidad de la ciudad de Verona, y dexan-
do en ella porGoucrnador al Marques de 
Brandamburg, t ra tó con Monfiur de Zia 
monte , que fe encargafle de guardar los 
caftillos de aquella Prouincia , q auia ga-
nado,porq el no tenia fuerzas para cliu,y 
el Gouernador ie rcíeruó á cratalio có el 
Rey 





Vafconfor que c! Papa y el Rey de Francia llegaros 
ptHad en- difaaftarie, por la pt ouiíió de cierto O b i f 
tre e l Rey pa Jo,q cada vrto precedía , que le tocaua, 
dí F r a m i a y porq el Papa fobremanera defeaua la l i 
y el Papa, bcrcad de Gcnoua , por defeo de gloria.o 
^>or oculta maleuoicucia q tenia al Rey;y 
por:] confiado en la reuerencia de la Tan-
ta Sede^nccndia,^ todos le auian de re í -
pecar.ni fe jútaua con el Efnperador,ni fe 
a pr ce ana có el Rey de Eípaña, antes mof 
trandoíe afpcro con todos,ínclinó á la ab 
falucion de Venecianos, entédicndo,q el 
conferualloseraa propolito para la Talud 
de ítaiia,y grSdeza Tuya,lo qual viuaméte 
contradezian los Embaxadore« del Em-
perador y del Rey de Francia,conforma-
do fe en publico con ellos el Embaxador 
de ETpaña, porque en Tecreto cóíentia c ó 
el Papa, por no le eilar bié la gradeza del 
Rey de Francia para los intcreí'es del 
Reyno de Napolesjy aunque el Pontifice 
tenia efta inclinación , no lo quería hazer 
fino có gran autoridad de la Sede Apoüo 
lica.de manera, que las cofas de la iglefia 
fe libraísé de las opreísiones deVenecia-
nos,los quales quería, entre otras condi-
ciones,que dexaííen l ibresá los Tubditos 
de la Iglelia U nauegació del mar Adriá-
tico j que vedauan á los que no les paga-
uan cierta impoficion de las mercancías 
que lleiiauan,y que quitaflen de la ciudad 
de Ferrara vn juez que en ella tenían,que 
llamauan Bisdomino; y porque ios Vene 
cíanos no qnetiá cófentir , ¿ezia el Papa» 
q aquel juez Fue confencido en Ferrara en 
t iépo de Clemente V I . fin podcllo hazer 
con perjuizto de la TuperíoriJad Eclefiaf-
tici.y de tantos Intereííados, y por pura 
fuerza de guerra;y q de ía concefsion que 
Venecianos de2i5,que tenia del P a p a Á l c 
xádro l i l i . Tobre la juridició.del mar A -
dnadco,no parecía men!oria,tcílinionio, 
ni fe alguna en eferiturajui en hiftoria , c-
cepto el ceOitnonio de los mi irnos Vene-
cianos, el qual era íolpechofo en can Ta 
propia de ráca ímportácia ; y q fi todavía 
algo cuuklíe en fu fauor,Te auia de creer, 
qucefta conccf&io hecha en Venecia, fue 
por ternor y amenazas; porq vn Pontifíce 
Koroano,a quié cocaua el patrocinio déla 
jufticiajy el remedio de los oprimidos,no 
í s podía creer, q concediéííe cofa tan im-
pct iola.cndetrin enro dé todo el mundo. 
JSl Gcuer- El Gouernador de Mi.5,ví{io qVenecia 
nador de nos , por la flaqueza del Emperador, bol-
•JWi/an a/- uian en fi.fue áVcrooa^porq no fe perdief 
Jíita ¿as ió ízrf íüírc¿,o 2.mil EipañolcSjtjcüauáden 






guarnecidas aqllas Placas, y á Pcfquera 
y Brcfa,fc boluio á Milán , y halládoíc el 
Emperador en Agufta, el Níicio del Papa 
fe fue, por la incer.tidúbrc de fus cofas, y 
el Emperador iníiftia en que el Papa y el 
Rey Católico cftauá obligados áayuda-
lle,por la liga de Cábray , y no fe hallaua 
mejor remedio, q induzir al Rey de Fran 
cia.á que abra^aííe la emprefa de Padua, 
Viccnza.y Tteu i ío , con la conueniéte rc-
compcnfa,laqual admitían muchos de fu 
Confejo,pareciédo.q hafta que V enecia-
nos totalmente fueííen excluidos del do-
minio de tierra fírme,ei Rey tendría mu-
chos gaftos y trabajosjqac era muy á pro 
pofito, para el feñorío que fe prctédia de 
toda Italia,y le aconfejauan, que acabaf-
feeño con hazer de vna vez vn poderofo 
esfuerzo. Y aunque el Rey venia en ello, 
cftaua temerofo de ofender al Pontifíce,; 
lleno de fofpechas, y con difgufto de que 
el Rey ocupaííe á Verona, y mucho mas 
deq boluieíTe con exercito á Italia» y fié-
pre inclinaua en abfoluer á Veneciano». 
Fue el Rey á León, có fin de procurar mu 
cho de foíTegar al Papa. porque el Carde-
nal de A u x , y los q en la Corte de Roma 
tratauan ius negocios, le auían con pala-
bras y obras indignado mas,que procura 
do de mi t íga l le , y por ello remitía en fu 
albedrio el paíTar,ó no paitar á Italia,y el 
ayudar lenta, ó feruoroíaméte al Empera 
<íor,y que no abToluieífe áVcnecÍano»:pe 
ro yaeftaua hecho,y prometido: porque 
Venecianos auian concedido al Papa la» 
condiciones, fobre las quales fe dificulta 
ua , por no tener otro remedio; y á los 
34. de Febrero del año de 1 510, leyeron 
en el Gonfiftorío los capítulos de la con-
cordia , confirmándolos con juramento 
los Embaxadores Venecianos, y renun-
ciando el Tribunal, y jurifdicion del Bif-
domino de Ferrara , y conírntiendo , que 
los Tubditos de la Iglefia tuuielíen libre 
la nauegacion en el mar Adnatico,c5 am 
plía facultad , aunque Ueuaííen en fus na-
uios ropa de otras nacioncfr; declarando, 
que por elio no pudieífcn.fer focados á 
pagar gabeJasry que en nadafueflen con-
tra !a libertad EciefiaTtica, ni en prnucer 
Beneficios, ni Dignidades, ni refifHcflen 
a las prouifiones de. la Corte Romana, ni 
impufielíen de.zimas fobre el Clero; y 
que no impidielfen la agicacion de las 
caufa» en Ja Curia, y otras coTas, que 
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tic los Franccfcs en Italia. z ó p 
ticííen en nada de lo Ecleíiaflico ; y el día 
que íus rcña!ado,los Embaxadores Vene 
cíanos en el Pórtico de fan Pedro^proftra 
dos a los pies de fu Sátidad s en pVcfencia 
de todos los Cardenales y Perlados, y de 
todo el pueblo, le pidieron humilmenre 
p e r d ó n ^ los abroiuio , poniéndoles por 
Lib'9' penicencia, qne fueíTen á viíitar las fíete 
Igleíias de Roma. 
Ella, abfolucion de Venecianos tu rbó 
Etnpt' mucho el animo del Emperador, y del 
rador ,y ^ Rey de Francia, porque por propia v t i l i -
jlgydefrfi dad procurauan la diminució de la Rcpu 
fiaftenten blica, y el Papa queria que el Rey de In • 
tnuebo h gíaterra mouícííe la guerra al de Frácia, 
abfoluciort y lo mifmo hazia ocultamente el Rey Ca 
de VenMM. cólico, y también e( Papatrataua de con-
not» tederarfe con los Efguifaros. Pero el Em 
perador, y el Rey de Francia,que defea-
uan aniquilar á Venecianos,mal conten-
tos de las demortraciones del Pontifice, 
decerminaró de acomctellos en el Vera-
fio defte año.Eí vno por la parte deVero-
na:y|el otro en el FriuhVpara lo qual com 
bidaron al Pontífice en virtud de la liga 
de Cambray,reíponáio abiertaméce, que 
cfta liga auía tenido fn perfección, y el 
Emperador requir ió al Rey Católico, y 
no pudiendo dar dinero, que era lo que 
mas íiuia menefter,!e ofreció quatrocien-
tas langas, y faíido Moníiur de Z iamóte 
de Milán con el exerciro, tomo a fan Fe-
l i ze ;y en efte tiempo el Papa moftró in -
clinación de vnirfe con el Rey de Fran-
cia,mas por temor que por yolíí tad, por-
que el Emperador le pedia co mucha ío-
Los exerci bernia 200 .mil ducados preftados,amena 
tos del Em (jando que fe juntaría con el Rey de Fran 
perador, y cía contra el, y a! cabo falio en campana, 
M Rey de e¡ Principe de Analc con fuerzas del Em-
f randaje perador , y fe juntó con Moníiur de Ziá-
]untan, monte , y fe les rindieron muchas tierras 
de VcnccianoSjCuyo exerciro por no co-
noce.rfe fufic!enre5pararefiftir,fe ret i ró a 
vn lugar tres millas de Padua, y los I m -
periales fueron fobre Vicenza.-y no que-
dando a Tos Vícenrinos otro remedio, f i -
no la miíericordia del vencedor, embia-
ron Embaxadores al Principe de Ana!r,y 
a Mooímr de Ziamónre, y los oyó en pi e 
íencia de todos los Capitanes del excrci 
to , y les dio efperai^as de algún confue-
lo.Éi Principe de Analr no los quifo ver, 
y mandó , que vn Dodor Letrado les ha-
blatTe, y reprehendieffe con rigor ; pero 
Moníiur de Ziamonte, hablando con bue 
ñas palabras al Principe Alemán, prome-
tió úc dar libertad á las psrfonas prefas, 
como todo lo demás qucdaífe á fu volun-
tad. 
Cayó Viccnza en manos del Empera-
dor,adonde fe vfaron crueldades y rigo-» 
res.'pafsó Moníiur de Ziamoate fobreXe ElGensral 
ñago>pIa5a fuerte,importare,y bien guaí del Rey de 
dada, la t o m ó , y aqui tuuo nueua de la Francia to 
muerte del Cardenal de Roan, fu t io, hó tna d Leña 
bre de fuma autoridad con el Rey. Fue piafa 
Ziamonte ganando otros lugares, y acer fuerte, 
candofe el tiempo de la retirada de los e-
xercitos Francés y Alemán , fe concertó 
cutre el Emperador y el Rey de Francia, 
que continuafleh harta el figuiente mes, 
con ciertas condiciones, y en eftc tiempo 
llegó el Duque de Termlni,de la Cafa de 
Capua.con las 400. langas Eípañolas del 
ReyCatolico.-y eüádo ios Alemanes por-
fiando con Monfiur de Zi'amonte,fcbre q 
fe fue fíe á t o m a r á Treuifo, llegó ordé de 
Francia,para que dexando 4oo.!ancas, y 
1500. infantes Efpañoles, délos q el Rey , 
pagana,con los Alemanes, y bien guarne 
¿ida a Liñago,y otras Placas,boluieííe co 
el exerciro á Müantporqiie fe entendía,q 
el Papa intentaua nouedades , áuiendofe 
propucí lode cqbrar,quanco la Iglefia te-
nia perdido, y de echar á los Frácefes de 
Italiá.-porque defde antes que fueííeRey, 
por parecelle demaíi sdo briofo, no le . 
queria bicn,y defeaua la gloria de íer ref* 
taurador de la libertad de Italia-, y eftc 
fue el fin que tuno en abfoluer á ¡os Vene 
cíanos, y t r a tó de vnirfe con los Efgui§a-
ros; y no pudiendo fepárar al Duque de 
Ferrara del Rey de Frácias quifo quitalle 
el Eftado por feudo de la Iglefia ; y antes 
¿Je defcubrirfe, hafta tener bié poeftas las 
cofas , trataua con los Embaxadores deí 
Rey,que fe quería concordar con el, pare 
ciendqle, que fiendo muerto el Cardenal ^ w&erff 
de Roan , y el Rey de tal caíidad, que era de* Carde-
mas apto á íer regido, que á regir,podría na^de 
negociar mejor ; porque defde la muerte f l cmJaq 
del Cardenal comentaron á peorar ¡as co ploren las-
fas del Rey, de quien pretendía el P;:pavq co^ as ^ f . 
fimpíemente, y fin alpuna comiiciop. renú f fy* 
ciaífe la protección del Duque de Ferra -
ra : pero el Rey no loquería hazenpare-
ciendole i.¡digno de fu grandeza.E! Papa 
viendofe con la vnion de josJBfguicpros, 
con la obediencia de Venecianos, y có el 
fauor del Rey Católico, y viendo muy fia 
cas las fuergas del Emperador,y preíupo 
ríendo,quc el Rey de Frlcia haría la paz, 
í iempreque la quifieíte, aumentando la 
mala voiúcad contra e l , y cócra el Duqne 
ác Ferrara^ con mandar,que los O r d é -
nales 
Comentarios de loshechos 
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rtaks Francefes, no boluieffch & Francia, 
y prcder al Cardenal de Aux, porque de-
zian^que fe q u e r í a i r fin licencia; comen-
t o : i d d cubrir fe corUTa el Rey deFrác ia ; 
y neceísirado á rener mayores fundame-
tos , concedió al Rey Católico la ñuiefti-
dura del Rey no de Ñapóles , có el mifmo 
cenfo quepagauan los Reyes de la Cafa 
de Aragón,auiendo porfiado en querer cj 
cenfo qi\c pagauan los Franccres,qtie erá 
48.mil ducados cada año»porque re que-
ria tener de fu parte/abiendo.que el Rey 
Católico te ni i a también de la grandeza 
dei Rey de Francia.que íiempre afpiraua 
a! dominio de Italia j por lo qual,aunque 
con grá fecreto,el Rey Catól ico íolicica-
ua al Poncifice.que no defamparafle á los 
Venecianos. 
Comsn9aron las pefadumbres delRéy 
de Francia, de donde menos fe penlaua; 
porq-ie eii vn mifmo tiempo tracáua el 
Papa,aünque con recato, que fe empren-
diere a Ge ñaua por mar y por tierra, y q 
baxaiíen 12[}. Efguizaros contra el Hita-
do de Milán,y que Venecianos procuraf-
íen de cobr ar los lugares que les tenía to 
nudos el imperador , y q u é el exercito 
Ecleíii í l ico fuefle contra Ferrafa^cj deí-
pues fe podía boluer contra Milán, quan-
do lucedieiTe bien a los EfguizaroSjel pri 
meraíTa' to fue á Gerona, Marcantonio 
Colcna por tierra con las fuerzas del Pa-
pa,y por mar Gril lo Contaríno con onze 
galeras Venecianas, y otros nauios, y a-
cercados a la ciudad, viílo que dentro no 
fe hazia mouímienro , como fe aula pen-
fado.v que no hazian cafo de la libertad,y 
quQ Mooiíur de Ziamonte embiaua géte 
de Milán,y que acudía mucha de la ribe-
ras acordaron de defimpar la emprefa.El 
exercito del Papa tomó las tierras que el 
Daque de Ferrara tenia en Romana, y á 
Modena.-el Gouernador de Müan embió 
ai L>íic¡ue de Ferrara 200.langas, aunque 
tarde, y hizo diligencias para impedir el 
pifr) á ios üfguizaros , y á fu infancia el 
Duque de Siboya^que íiempre acudía á 
Jas coüis de Francefes, negó el pafo por 
Y b r e a á los Efguizaros^ pufo alli por fu 
conrenttmienco el Gouernador 500, lan-
gas.Finalmente ^u-Efguizaros baxaró al 
Bítado.y pararon en Vates . y aunque el 
Gouernador tenia fus fuci las diuididas 
en muchas partes,fue con 500.. langas, y 
quatro mil infantes a Camellón, dos mi-
lids de Vares,para ver lo que h izian los 
£lguizavos, que le auianembiado a pe-
i i t: 1 paio. A Vates ilctjacon OCCOSÍ* 4[j . 
Efguizaros, y juntos fueron la btftltá, i® 
Cattcllon,y caminando en orden apreta-
dos y recogidos, fe yuan defendiendo deí 
Gouern'ador, que de cótinuo los cargaua 
y picana. Otros dos días fueron camina-
do defta manera,y boluiédo bázia Como, 
al cabo fueron á la puente deTrezo .adó-
dc fe efparcieron, y fueron á fus caías : y o^s Bfguí. 
efto fucediopor falta de dinero y de vi- Zarosde fu 
tualla, y por la dificultad depafiar \o%yo fe ¿ah 
rios. Con eíio quedaron los Fraocefes l i - ^ ^ y h t l 
bres de aquel peligro. Los Venecianos m.n a fUí 
auiendo cobrado a Vicenza , y todos los tterras» 
lugares perdidos, ecepco á LiñagOjauiea 
doíe difmnuido mucho las fuerzas Frars. 
cefas y TudefcaSjíe pufíeron fobreVero-
i)a,y la apretaim,harta que por 1^  fama,de 
que Monfíur de Zimonts yua á focorré-
lia,el exercito Veneciano fe re t i ró . Otra ' 
vez boluio mayor armada Veneciana fo-. 
bre Genoua, y aunque vno de los Fre«o-
fos ent ró en e! puerto con vn bergantín, 
no huuoen la ciudad el mouimiento que 
fe cíperauary el Pontífice defeontcnto de 
ver,que por ninguna parte le (ucediá bic 
fus deíígnios, aunque del Rey Católico 
recebia confejos ocultos, mas que publi-
cas ayudas.-porque con fus aftacias fe en-
tretenta con Maximiliano, y con el Rey 
de Franc'a, j con Venecianos traía platj 
cas y tratados, dezia, que como fu caufa 
no era particular , fitio de! feruício de 
D ios , para cobrar la libertad de I t aüa i 
efperaua, que al cabo aura de confeguir 
fu defeo,Sucedió en eftc tiempOjque auíe 
do i Jo al Pótifice vn Embaxador del D u -
que de Saboya,ofrcciendo, que íiempre q 
fueffe feruido/u Principe trataría de pas 
con el Rey de Francia. El Papa fe enojó 
tanto, que dixo, que áoia ido mas por ef-
pia, que por Embaxador, y le mandó po-
ner en vna cárcel,y examinar con torme-
tos.Y dexando la emprefa de Genoua , y ^ ¿«j 
otros psnfamientos , fe reduxo á la con-re^eagrt^ 
quifta de Ferrara, que fus fuerzas le baila a'% 
uan con las de Venecianos : y temiendo, cJ*u"a 
que otro día fe concertaría con Frácefes, ^errar ' 
le diíuadian, quanto podían , la emprefa 
de Fetrara. u 
El Rey de Frácia, defenganado deí ani ^ ^ r 
mo del Pontífice , y temiendo , que po le * r4*f ^ 
fucedicífen mayores peligros, a c o r d ó l e ctíeJ itf 
defender al Duque dc-Ferrara, y eílable dyfaüUe 
ecc la concordia con el Emperador, y ^ ¿ 1 ^ 4 
pallar la Prímaucra figuienre á Italia tó - í¿*r 
tra el Ponrifícc, y contra Venecianos. 
Otrecia a! Emperador , que fneí7V :\ ocu-
par á Roma, y el doimnio de coda i HU't» • 
delosFránceíf es Italia. 271 
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faluo el Eí l ido de Mila,Gcnoua,y Ferra-
r a ^ le piopiifo,que fe celcbraííe vn Con-
cilio general, en el qual era impofsible, q 
dexalíe de concurrir el Rey Catól ico có 
toda la nación Efpañola^y muchos Carde 
nales defcontentos del Papa; y paraqui-
talle la obediencia de Francia,auia man-
dado,que los Obifpos Frácefesjpara me-
diado Setiembre/e hallaííen en Orliens, 
Para hazer la guerra á Ferrara fue el Pa-
pa á Boloña, y Venecianos metieron dos 
armadas por las bocas del P ó , que hizic-
rbn grandes daños . Llegado el Papa á Bo 
lona,adoleció de graue enfermedad,y def 
ta jornada íe prometia v i to r ia , como de 
. todas las emprefas de la guerra, d iz iédo, 
que la auiade confeguir como verdadero 
reftaurador de I tal ia ; y con todo eíTo fu 
exercko tardaua en juntar fe, y también 
cl Veneciano, y tardauan las ^oo. langas 
del Reyno de Ñapóles ,que lleuaua Fabri 
cío Colona, por la obligación del feudo: 
y autendofe juntado el exercitOjy nóbra-
£ / eXtrci- do por General al Duque deVrbinOjque-
to delBppa r iéndole embiar á Ferrara, conuino, que 
dexala r»? fueífe contra Modcná , porque el Gouer^-
prefa de Fe nador de Míla yua á cobralla,para el D u -
rrara,y ya que de Ferrara, y llegaron á eftar los dos 
a Modenf, e j é r c i t o s tí vno á frente del otro.El Rey 
de Franciajen la junta que llamó á Orl iés 
de los Prelados de fu Reyno, cóíiguio al-
gunas cofas, mas por coplacelle, que por 
voluntad, y fue, con que los artículos alli 
tratados fe propufieífen al Papa : y en 
otra junta fe acordó,quc fe le intimaffe el 
•Concilio general en León, y el Papa pro-
cedía con cenfuras contra el Duque de 
Ferrara contra Mouííur de Ziamonte , y 
contra fus fautores. Los Cardenales de 
Santa Cruz, y de Cofctrcia, E(pañoles, y 
los Cardenales de Bayofa.y de Sanmaló, 
Franccfes, y el Cardenal de Sanfeuerino, 
con licencia del Papa, fueron de Roma 
quando fu Santidad fue á Boloña por Ro 
mañ3 ,por el camino de Toícana, y foípe-
chando el Papa de alguna mala refolució, 
les mandó, que fueiTen a Boloña , adonde 
el fe hallaua ; y como no obedccian,y los 
Floié t ines no los querían tener en íu ciu-
dad,fe fueron á Pifa, y ^iamonte quería, 
antes que las lancas Efpañolas üegaífen 
al exercito de la Iglefia.peiea^y por mu-
chas diligéeías que hizo no le pudo traer 
«I ubaralla.-yconfiderando, quenofedeu ía 
t0 pXerc*' perder tiempo, fue fobre Boloña.adondc 
v Tf**** fe caufó gran confufion.porque los Prcla-
i ¿ 0 ^ r ^ Q dos,yCnrccfanos,vfados á las delicias de 
Ja COÍCC de Roma, temiá los trabajos <Je 
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lag . .ü.yuan los Cardenales al Papa, y 
los Embaxadores de Principes,reprcícn-. 
tando el peligro, y la nota que haría en 
toda la Chriftiandadjíi fucediefle al Vica 
r io de Chrifto algún finieftrQ acídente. 
Viendo el Papa,que el pueblo de Bolo-
ña no fe mouiaá la defenfa, embió á ro-
gar al Qouernador de Mi lán , que per mi • 
tieífe,que le embiaííe vna peri'ona.'y fabié 
do quanto el Rey de Francia defeauala 
paz con el Pontífice, lo tuuo por bien, y 
h i to alto con el exercito , aunque dio lu -
gar,que los Bentiuollos, que fueton feño 
res de Boloña , llegaífen con fus gentes a 
Jas puertas de la ciudad.Embió el Papa a 
iponer en íaiuo todas ias riquezas y joyas 
de la fanta Sede, y fu y as; y mandó a luán 
Francifco Pico de la Mirándola , qfuefTe 
á Ziamonte, que le oyó muy benigname-
te,y el mifmo día le defpach6,pidiendo,q Peticiones 
fu Sátidád abfoluieífe al Duque de Fcrra- del Gme~ 
ra,y á fus fautores , y también á los de la ral F r a w 
Cafa Bcntiuollo,con la reftitucion de fus Papa, 
bienes,como no entraffen en Boloña, quQ 
no fe alteraíTe en lo que tocaua á Vene " 
cianos,de lo que dífponia la liga de Cam-* 
bray : y que fe fufpendieíTen las armas có 
el Duque de Ferrara, alómenos por feis 
mefes.-y enefle tiempo fe dcterminsiuífi 
por jufticia íus diferencias .* que ModeníJ 
fe pufiefle en manos del Emperador, y o* 
tras condiciones, Boluio el Pico al Papa, 
y hecha relación de lo que pedia Z i a m ó * 
te,eftuuo todo aquel dia perplexo,fin de* 
clarar fu voluntad, y como aquella noch<; 
ent ró en Boloña ChapinVitelo con 0^0. 
cauaUos ligeros, y vna efquadra de Tur* 
eos de Venecianos, y otros zoo.cauallo^ 
dé los mifmos, y Fabricio Colona cotí 
^oo cauallos ligeros, y vna p?.rte de los 
hombres de armas Efpañoles i porque f? 
aguardaua prefto ia infantería Efpañoíá, 
y el pueblo de Boloña eftaua con volun-
tad de tomar las armas por el Poncifice; 
no folo no penfaua ya en el concierto , fi-
no quer ía , que fe falieífe á pelear con el 
campo Francés, que por auerfe agercado 
a tres millas de Bolof¡2,auian falido a f?a" 
blar con el General todos los Embaxado 
res de Principes; el qual, fin eiperan^a de 
acabar nada , por negociación, ni por las 
armas,por la gran falta de vitualla, y por 
fer tiempo de Inuíerno,fe retiro aCaftel- E l exemfa 
franco , y otro dia á Rubiera, moftrando to Francef 
que lo hazia á ruegos del Embaxador de Je retira 
Francia ; y no por eíío fe dexó de notar fu dilBthfiit 
imprudencia y negugciícia ; jorque per-
dio la oportunidad con la i¿t dai^u en fa-
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l i r á ía jornada. Partido el cxcrc í toFre-
ces , el Pontífice fe quexó con codos los 
Principes Chri'liianos del Rey de Frácia , 
que vfaua mal del nombre de Chriftianif-
firno:que no hazia cafo de la liga de Cam 
bray,jurada con tanra folenidad: por am-
bición de dominar á I ta l ia , y por pcíüfc-
ra fed de la íangre del Pót i f iceRomano 
auia embiado á íitial Je con todo el Cole-
gio de Cardenales y Corte Romana, eftá 
do en Boloña,y e ñ o r u ó a los Embaxado. 
res que negociauan con Zíamonte cI paf-
far adelante en el concierco,íi no fe le da-
u a i Ferrara;y aúquc íe hallaua enfermo, 
mandó refos^ar íti excrcitOy y que Vene-
cianos fe juntaíTen con el.Monfiur de Zia 
more,por guardar á Rezo,Parmaty otros 
lugares, también fe refor9aua y leuanta-
ua nueua gente; porque la reputación del 
Rey de Francia auia caido mucho,y el Pa 
pa folicitaua los Capitanes de fu exerci-
t o , para que no embargante el Inuierno 
hizieflen en>prefas,y fe fueííe fobre Ferra 
rasque aúque emprefa dÍfícultofa,los Ve 
necianos no fe la ofaron contradezir, por 
no difguftalle: y porque la Mirándola ef-
taua á ladeuocion de los Francefes,y era 
i. propofito para la conquií la de Ferrara, 
fueron á fitiar la Concordia. 
TIBmpers Él Rey de Francia,y el Emperador h i -
éoryelRey zieron nueua conuencion , prometiendo 
ds Frácia el vrío al otro de paíTar á Icaiia,y de afsif-
fe concier tir á los cinco Cardenales de Pifa.prome-
tan .ypró tiendo de no concertarfe con el Papa, fin 
mett rff/^coníentimicnto vnos de otros.* y promc-
Jav a l ía- t i o e ! Emperador de juntar los Prelados 
§Í& de Alemania, como hizo el Rey de Fran-
cia para el Concilio ; y el Rey, para q fus 
cofas no declinafsé mas ,o rdenó á Ziamó 
te, que en todo cafo conferuaf icáFerra-
ra.El exercico del Papa, tomada la Con-
cordia.pafsó a la Mirándola contra la vo -
lúrad de los mayores Capitanes, que por 
fer fuerte,y el Inuierno afpero, í iédo caíi 
la mirad de Diziembrc , hallauan la em-
prefa difículrofa, y porque teniendo to-
mados los pafos los prefidios Fracefes, 
faltaua la vitualla. E! Pdpa,{íntiendo,qije 
fus emprefas no fucedieffen á fu guílo,dcf 
confiado de todos ,mudó Legado, y en lu 
g i l del Cardenal de Pauia ,nóbró al Car-
denal de Sinigalla; y queriendo hallar fe 
, enpcrfonaenaquel fitio.fucálosdos de 
1 5 1 1 * Enero del año de i 5 i 1. al exerciro , con 
general murmurac ión de la Corte , por 
JBlPtpaan vervn Pontífice Romano andarfccnlos 
da enlus- exercitos contra ChrilHanos . Llenó 
scirctto , ¿¡ cuuligo |#ts Cardenaics.^iüjó en vna ca-
filla de vn Labradorjfugctaá los tiros fittai 
artillcda.-andana por el exercito ^olicitá 
do, que fe acabafle de plárar el artilleria, 
y otras obras Militares ; y adm¡raua,qnc 
«;i Rey de Francia,Pnncipc mo9oí y cria-
do en las a rma» , hiakflc aquella gueira 
por medio de fus Capitanes, y que el Pa-
pa viejo, y de poca falud anduuieffc en 
perfona en el exercico entre lanieucy 
Jos yelos,y tantos peligras. El Goberna-
dor de Milán, que cenia orden del Rey de 
Francia,de no dexar perder laMirádola , 
l lamó á los Efpafioles que tenia enVcro-
rona,y hizo otras prouifioncsipero coma -s. 
tardauan,la Mirádola fe rindiojaluas las 
períonas y la hazienda, y cl Papa la dio al 
Conde luán Francifco Pico conciertas 
condiciones, y que pagaiTe 20. mi l duca-
dos para los gafíos de la guerra ; y dex^ 
de prefidio 500. infantes Efpañales , y 
joo.Ital ianos. El Rey muy ofendido por 
cfta perdida, para cobrar fu reputación 
mandó al Gouernador de Mi l án , que no 
íblo defendiefle á Ferrara, fino que ofen-
diefle quáto pudicííe al Eftado de ía íg le -
fia. El Papa, de la Mirándola fe fue á Bo-
loña, y deípues a Rabena; y el excieito 
Veneciano, con la gente Efpañola, trata-
ua de emprender á Ferrara , y no podran 
por eftar cerca el exercito F rancés , q fue 
por Luzara á Bozolo,y defde alli,con de 
poafpero á Rebcre junco al P ó , adonde 
fe auia acercado Andrea G r i t i , P ron ce-
der Veneciano con grandes tropas delca 
ualleria y infanteria, para juncarfe con el 
exercico de la Iglcfia, y luego fe re t i ró , 
faqueando á Guaftala. El exercito Fráces 
fue con defignio de ocupar a Modena.* pe 
ro tampoco le fucedio, porque hazia mas 
impedimentos el aftucia y confejos fecre . 
tos del Rey Catolico,q las armas del Pon E l afíU(1* 
tifice,á quien auia aconfejadojquc entre- d e l f } 
gaííe á Modena al Emperador,pues le to tolic0 ^ 
cana como feudo Imperial , con que fe l i^ ^ 0 , 
braria de gaftos , y pondría defconfian9a qvt ^.C 
entre el Emperador y el Rey de Francia, "¡asé" 
que era lo que mas le conuenia; y aussque 
auia dilatado la execucion deílc confejo, 
en viendo al exercito Francés fobre M o -
dena, fe declaró ; y aunque no lo creía el 
Gouernador de Mi la , el Embaxador del 
Emperador fe lo certificó tanto , que de-
x ó la emprefa de Modena, 
Sobreuino vna grane enfermedad al 
Ziamontc.-llcuaronle á Correzo, adonde 
acabó fu vida, auiendo antes de fu muer-
te fuplicado có mucha humildad al Papa, 
que Je pcidou-iilc, y iu hizo antes th-fu 
jnucitC» 
pa. 










mtierce¡ EraCapican de gran autor jdací, 
a quien obsded.tn elEftado de MUan, y 
los exerciros del Rey-de Franciarpcro de 
valor inferior á can gran pero. Q j e d ó el 
exercico á cargo de luá lacomsT riuicio, 
y faliendo de í e r r a r a el Duque,y Mófíuaí, 
de Xicilló diere fobre la gente de la I g!e 
fia,y todos huyeron, faluo los ^oo.ínfan-.-
tes Érpañoles,que iíuardauáel arcillcria. 
En eñe tiempo,el Rey Cacolico^confide-
rando quan mal ie eftauala defolació de . 
Venecianos, y la ruina de la Iglefia, pro-, 
pufo al Papa , al Emperador , y al Rey de 
Francia vna buena paz,y cócordia vniuer 
fal,para quitar á Italia de tatos trabaios: 
y perfuadio al Emperador, que tambie la 
propuíielíe al Rey de Francia ^ y aúnque 
recibió mucho difgufto con eíía propoíi-
cíon.temiendo de perder aLEmperador, 
coníiderando, quan mal le eftaria, que fe 
juntafle con el Papa, embió ,pata tratar 
deíta concordia á Mantua , lugar fe ña la-
do para vna junta , al Obifpo de Paris: y 
tnandó á luán íacorné Trinicio , que go-
uernaíle fu exercito , y que no ofendief-
fe á ta Iglefía, y por no eílar de vaide, 
hazia algunos hechos de guerra , y entre 
ellos embió á Gafton de Foix , mancebo» 
hijo de vna her nana del Rey, y hermano 
de Germana,Reyna de Efpaña, con quié 
auia cafado el Rey Ca tó l i co , que el año 
antes auia venido al exercito, para que 
con buen numero de infanteria, y cauallc 
ria corrieííe la cápaña,harta las trinchcas 
del campo enemigo Para la junrade Ma-
tu3,c5 el Obifpo de Paris llegaro el Obi f 
po Iurgenfe , de parte del Emperador, y 
do Pedro de Vrries,Embaxador del Rey 
C a t ó l i c o : y porque el Papa no acabaña 
de embiar fu Diputado, el Rey Católico 
mandó a don Gerónimo Vique,fu Emba 
xador acerca del Papa, que le rolitirafle; 
y viendofe falco de dinero, y que fe difmi 
muía fu exercico,y para armarle cótra las 
dificultades del futuro Cócilio.crió ocho 
Cardenales fus confídences , de grandes 
letras, y autoridad , y dos dellos fuero9el 
Ar9obifpo Eboracenfe , Embaxador del 
Rey de ] nglarcra , y el Obifoo de Sion, 
Efgui^aro : y para recebir ai Obtfpo Tur • 
geníe, que yua con c¡ Embaxador de Ef-
paña, á tratarlo que fe auia concerrado 
en la junta de Mátna,de kabena fue á Bo 
Joña,adó(le le recibió con s^ rá airoridad 
y póparclte Obispo íe porro fobernlan é-
tp,pero al fin fe reduxo á ia «.ópoíition có 
Venecianos; y ellos,pairando por grsdes 
4ifíCplcad?*,por sinor del Papa có l taLi i : 
E l ex i r r i -
to Irancei 
pero quando fe llegó al trato de Ferrara, 
de manera,q quedafíe faíua ¡a reputación 
dp! Rey,no huuo remedio para indnzir al 
Papa,por lo qua!,con gráderdcnc'l Gbtf-
po íurgenfe fe fue,)' no quifo boluer^ aü-
que e! Papa le embió á iiamar haíía Mo-
dena.Los Embaxadores Efpañoíes, fenti 
Sos .del PonrifíGejpedian.q fugétede ar-
mas boiuieííe ai Reyno de Ñapóles , ioaa 
lacome Triulcio íue con el exercito á ia 
Concordia,y la tomó,y laqueo,y íe acer-
có á Modena;y porque el excraru cnenú 
go le falio ai encuentro, eftumeron ra ccr 
ca , que alcancaua el artUíeria del vno al v a * M*** 
otro;y paííando el exercico Fráces vn ca- na* 
nal có vna puente q hÍEpjíue házia Modc-
na,y el exercito.fcclcliaftico,no qncriédo 
pe!ear,fue á Boloña, porq en aque la ciu-
dad no íucedteííe airona de-ígracia, í aun 
lacome Tfuilcio íiguio halla Buloíla.v ía 
bido por el Papa, fue a períiiadir á (us Ca 
piranes,quc peleaílcn có el enea-iigOjpor-
q no lo auia podido acabar con eUos , ni 
co cartas,ni có me nía ge ros; pero boluío-
fede' camino,entendido,que fe acercaua 
el exercito Francés , y íc fuea.,!labeoa,a-. 
cópañado de las langas Efpañohís» que fe 
boluian á Ñapóles .La banguarda.delx^- .. " 
po Francés Ueuaua Teodoro Triulcio: la 
batalla el General; la retaguarda Mpiim? 
de Foix.Y entendiendo en Boloña,que el • ' 
capo eftaua cerca JeJeuáraron platicas.y 
ftimorcs cótra Fricifco Aiidoíio. Carde-
t i i l de Pauía,q era Legado, el qua! cono-, 
ciedoel yerro en nóbrar Ca i ranesdepé 
d entes de la ciudad, y de los Becibollos, 
y q en ninguna manera podia mfl;ener en, 
fe á Boloña, y q en ella no auia querido re-
cebir mil infaures» del Papa , la noche íi-
gu ié recó malcofejo/e faliq déla ciudad 
a cópañado de cien csuaüos ligeros , y fa-
bida fu partida , recibieron a Itis Benti-
bo!"os. y fedeshizo el cíipo EclcííalHco, /^tól 
dexando el artillería,y las municione?;. 
El día ng'uiéte 22.de Mayojomada Bo I ^ í 1, 
Joña,y deshecho el campa Ec 'e íhl í ico, el £,! ex írd-
exercí toFráces akíjó en Caiiii ían Pedro ^ V r ^ w r J 
para elperar, ÍJ el Rey de Frácia mádanaj toma 4 Ba 
q Te figuieíTcf la guerra r^rra el EíUdo del 
Pontíi¡ce.• y aunque e! Capiran^joe í í>aua 
en Ja ciudad de Imoiaja oheciaa! Gene-
ral del exercito Francés , pareciendo 'e 
de aucrhecho barro engañar á Boloña, 
no qtdfo admicir el ofrecinnenro, h a f U 
faber la voluntad del Rey , porque cani i 
bien el Duque de Ferrara, con (.ira ^ca-
riOn»cobró ayunos lugart s out ai\Í3 per-
dido . El Papa fmtia ¿randcaLcntc cita 
S düf. 
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deG^racis^y por vna parte folicicaua a los 
Venecianos, que "iúcalíeii las reliquias de 
íu excrcico con las íuyas, y fe refor^affea 
para paaec freno a! oncmíi ío , ít c]ui(ie0c 
íe^uir la viroria: y por otra parce rogaua 
a" Cardenal de Nances ; q como de Tuyo 
propufiefTe k tpazá luá lacomeTri i^cio^ 
pues c! tiépo era oportuno para cr^talta; 
y eí\o lo hazia por huir el preíeníe peli-
g'-o, y no por otra cofa-.porq codauia có -
batiá en ín pecho el miedo, la pertinacia, 
ciodio.y el aborrecimiéro. indign^/c ta-
to mas,porque yendo el Cardenal de Pa-
ñi 1 acompañado de los cien cauallos de 
guardia, el Duque de Vrbino, Franciíco 
Maria, có atrcuimiéco propio de fobrino 
de Papa,por medio de los Toldados llego 
al Cardenal, y le dio de puñaladas. La 
muertejy el cafo llego al alma del Pontift 
ce,porque le amana tiernamente , y por 
tan gran ofenCa hecha á la fanra Sede,y al 
Sacrofanto Colegio de Cardenales ; lo 
qaal mouio ai Duque de Vrbino , porque 
la imprudecia del Cardenal de Pama can 
ío la perdida de Boloña , y del exercito 
de que el era Capi tán, como el Cardenal 
íe dixoque lo confefsó anees de morir.Y 
otra pe TÍ.-iubre de no meaos aflicion có-» 
goxo al Pana,que auifado, que en Mode-
na,'/ en M i Un, y otras partes auian pare-
cido cedulones,intimando el Concilio ge 
neraKdeccrminó de ir fe á Roma ; preten-
diendo ios Cardenales que lo incentanan 
podeüo hazer^ot muchas caufas que ale 
ganan contra el Pontífice , fnndandaf? en 
el autoridad,que para ello dau^ el Empc-
r34Qr,y el Re*' de Francia.El qual.enten-
dida la vicoria de fu exercito , con que le 
pareció que auia r e íbu rado íu repuració, 
mando i íuan lacomc T t iulcio,que dexl 
do en BtolQÍía a los Bét!bollos,fe boluief, 
í$ i Miian,nn intentar ninguna ofenfa cp-
tra el Papa; fea por la reuerécia de la fan-
ta Sede, 6 porque fe cótentó có aucr def-
hecho el exercito Veneciano, y defendi-
do á Ferrara. Pareció bien efta de|:eVmi-
nacion,v efpprana, que las cofas comaria 
aiRun afsscnco.pcro no porrefpondia á fu 
erperan^a la difpoíicion del Podfíce,que 
aunque el Rey fe auia contentado de ve-
nir en muchas cofas que pedia contra el 
X>uque de Ferrara , tomando i^nimo de la 
retirada del exercito Francés , que era lo 
que le auia de hazer m ^ humilde , y del 
animo que Ip daua c! Rey C a t ó l i c o , íof-
pecijofo por la vítoria de Francefcs, fe 
hi¿o mai daro, y difícul^ofo en cftos tra, 
taJo^vic^Jo que ci Hcy Catolico^dcx^-
i 
dodcpaíTar adelante en las empresas de 
Africa., cqibi6 al Cpnde Pedro Nauarto B/ Go^ 
con tres mil infantes Efpañoles al Reyno Pedro% 
de Níapolcsjcon que aífeguró fqs cofas, y u a r r o ^ 
re fo t ío las del Pontiifice,cuyaob.ftinació tra en ¡¡ 
(fcfg^ftó tanto al Rey de Francia, que to- Cos 
roo en protección la ciudad de Boloña, q tresmil&f 
los Bentibollos nenian, y les embió 400. panolu* 
lan9as,y ordenó, qpe fe cumpliere quáto 
fe auia capiculado con el Eínper^dor , y 
que Moníiur de la Palifa fueííe á fcruille 
con la gence d?l Eftado de M i l á n , que fe 
auia fe ha lado. 
El Pontífice fiempre trataua con los 
Cardenales que auian intimado el conci? 
liabulo,que defifticííen, y que fe humillaf 
fen,que los perdonaria;y para poner mas 
eficaz remedio, por Cófcjo del Catdenal 
Antonio de Monte Afanfouino, conuoco 
vn Concilio general para el primero dia 
de Mayo del año figuiente , en Roma, en 
la Iglefía de fan Iuan Laterano : y con 
ello precendia quedar anulada la couoca 
ció de los Cardenales de Pifa, los qualcs 
alegauanenfu fauqr la preuencion. No 
cefíauan por efto las platicas de la paz 
con el Rey de Francia, y por otra parce 
fe trataua vna nueua confederación con 
el Rey Catolico,y Venecianos. Monfiur 
de la Paliía con ocho mil infantes,y raíl y 
trecientos cauallos faiio á la campaña, Trení(ianÍi 
por lo qual fe ret i ró el exercito Venecia-
n o ^ fe dio Vicenza. El Emperador cfta-
qa en Trento , y prometía mas de lo que 
po4ia:y viédo el Rey de Frácia fus pocos 
efétps, defdpel Pelfinado, adondeaoia 
ido para dar calor 4 las cqfas de I tal ia , fe 
b o l u i o á B l e s j y auiendo fucedido algu-
nos hechos de guerra en F r i u l i , y en las 
demás tierras de Venecianos, Moníiut 
de la Palifa íe boluio á m \ l $ con fu gen-
te j por mandado df l í^cy, porque no ef-
tau^ feguro de la cppfeder^cion que fe 
trataua con los Efguj^aros, que inclina-
uan mucho al Papa , que concluyó vna 
confederación con el Rey Cato!íco,y Ve 
necianos 9 que fe publicó en Rpma á cin-
co de Odubre folenemente,euprefcnci^ 
del Pontífice, y los Cardenales^n la Iglc 
fi4 de fanta María del populo, que coo-
¡penja, Qnc fe confedciauan para la vnion 
de la Ig lc í ia , y para extirpación de! cif-
pia eminente del cociliabulo Pifanp^y ps| 
ra la recuperació de la ciudad de Boloña, 
y de' los orros lugares q la pcrreneciá.en 
q fe cóprehendia Fcrrara;y q contra quié 
fe opuíicífc á cílas coías, procuraííen cea 
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lo qual entre Lis partes ff Auiafl de poner 
en campana 24.mil infanteSjy 4700.cana 
llos,y fe hiziefle vna armada de 30. gale-
ras,y que fueííe Capitán general del exer 
cito don Ramo de Cardona, Vííbrrey de 
Ñapóles , que fucedio al gran Cap i t án , y 
que la guerra fe hiziefle en Lombardia. 
Por el contrario aquellos Cardenales del 
conciliábulo de Pifa no podiati afsifiir a-
l l i .porno tenerfe por fegurosjpor la con-
tradícion y poca obediécia del Clero de 
aquella ciudadjy fe paflarona Milán, y el 
Rey de Francia o rdenó , que dexando en 
Verona, por amor del Emperador j . mil 
infantes, y alguna caualleria, fu exercico 
fe fueíTe á hazer.la guerra á Romaña,por-
que paífando fu perfona la Primauera á 
I t a l i a con todas las fuerzas de fu Rey no, 
no hallaría reíiílencia para ferabfoluto 
en Italia,antes que los Efpañoles pudief 
fen eftar á punto con fus fuerzas, Y por-
que las infancias del Papa auianmouido 
á los Efgui§aros, para que baxaíícn á I ta 
Jia,ponia en cuidado á Gafton de Foix, a 
cuyo cargo eftaua ya el Eftado de Milán; 
porque los Toldados Francefes eran tan 
Hcenciofos,que fu imperio era muy gra-
ue á los pueblos, y por efto era necef-
fario,que tuuieflen muchos prefidios, 3 -
iiende de la gente que eílaua derramada 
por las tierras de Venecianos,y en Bolo • 
ña.'y fabiendo» que los Efgm^aros comen 
ganan á baxar á Vares,fa!io á la campaña 
con alguna caualleria é infanteria,no con 
p r o p o á t o de pelear conellos,í ino de i m -
peáillos de manera , que las dificultades 
que hallaíTen , les forgaífen á deshazerfe 
como la otra vez. 
Auíendo llegado 16. mil Efgi^aros á 
Vares,embiaron con vn trompeta á defa 
fiar á Gafton de Foix,q fehallauaen Afa-
ron, 15. millas de Vares ; los Efgui^aros 
fueron á Gale(-aro,defde dóde fe enc^mi • 
naron haña vna milla de Mil3n,y defpues 
á Monza; y auiendo embiado a pedir co • 
cierto á los Milanefes, y andandofe en e 
llojfin efperar refolucion,fe boluieró por 
el camino.de Como.defde donde fe efpar 
cieron para fus caías;dixofe,que fe toma-
ron cartas fuyassen que dauan auifo á fus 
tierras,que haíla entonces no auían teni-
do orden ninguna del Papa, ni de los Ve-
necianos : y el Rey de Fi^ncÍa, temerofo 
del peligro de los Br^uicaros , auia orde 
nado á Gafton de Foix, que no perdonaf-
fe a ninfi;nna.cantidad de dineros» para 1Q 
que rocana, á concordarlos con el J V NO 
fueron apena» bucicos á fui cafas, qnado 
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la gente del Rey CacoIicó,y de! Pontífíce 
comé9Ó á entrar en Romana; por lo qual 
la rmyor parte de los lugares , q en aque-
lla Prouincia tenia el Duque de Ferrara, 
fe dieronj y paífando don Ramón de Car 
dona á Imola , Pedro Nauarro , General 
de la infanreria Efpaño!a,fue á tomar á ia 
Baíh'a , lugar fuerte, y al quarto día, q fue 
el vitimo de Diziébre defte ano, la gano I 5 I I . 
por fuer9a, y dexó en ella 200. foldados 
de guarda; reboluio el Duque de Ferrara 
con p.'pie9as de artillería, y la cobró. El 
exercito del Papa eftauacn Imola có las E l exer cito 
fueras de! Rey Católico, y con la perío- ds¡aliga fe 
nadelViforrey.y auia mucha hobieja del halla \n I~ 
Rey no de Napo'es, y el mas claro, por fa mo¡a,yccn 
ma,y por experiécia de armas era Fabri- el don Ra» 
ció Colona,porque Frofpero Coíona no mon deCetfr 
quifo i r ckbaxo de don Ramo de Cardo- dom* 
na: y el exercito del Papa con muy gran-
des Capitanes yua á obediencia del Car-
denal de Mediéis Legado; porque el Ge- • 
neral del Papa, que era el Duque de Ter-
mini,murió en Ciuitacaftelana.Gon éi"ia$ 
fuerzas fue á Bo!oña,v aílentado el c ipo , 
fe eftuuo nueue días,fin hazer nada, con q 
tomaron animo los de dentro; porque aü 
que tenían buenas fueras, y el pueblo t a 
mó las armas, confiauan mas en que Gaf-
ton de Foix prometió de focorrelleos; el 
qual fabiendo lo que determioaua el exer 
cito de la liga.'falio de Mi!á,y fe fue a! F i -
nal cerca de Boloña , y tomados algunos 
lugares del Boloñes, yua {ütando fu exer 
cito, y entretanto metió focorro en Bolo 
ña,Leuataron los Capitanes del exercito 
de la Liga las trincheas.-plantaron la bate 
ria,y abrieron gran parte del muro, y Pe-
dro Nauarro facó vna mina, que derribq 
otra gran parte.Gafton de Foix comento 
a caminar con el exercito Francés , y íin 
impedimento entró en la ciudad, Ik usua 
^00.langas,feis mil infantes Alemanes,/ 
ocho mil Francefes y Italianos, con gran 
cuidado de la ciudad de Brefa , por auer 
entendido, que el campo V e n e d a n ó y u a 
fobre ella. La mañana (iguiente trato de 
faíir á pelear, con los de la Liga , y acon-
fejo Ybode Alegre, que por vn día de- . 
xaííedefeanfar la gente.' tenia el carrpo 
de la Liga mil hombres de armas, y ocho Numerode 
cientos cauallos ligeros,y fiete mi¡ E^pa- ¡ j ^te 
ñoles; del Pontifice auia ochocientos lió- eawpg dg 
bres de armas, y ochocientos cauailos l i^ ¡a 
geros.y ocho mU infantes Italianos, cu-
yos Coroneles era Marcoantonio Colo-
n^.luá Vírelo,y MalateÜa Ba!ló,yRafael 
de P ^ í i n o c ó l e , que en t i exercito de la 
2 - 6 Comenta r íosc le los hechos 
Liga no fe Cupo la entrada dediade vn 
exerciro como el Francés, qn tan gra ciu-
dad como Boloña , ni lo Tupieran ca pref-
t o , f inólo faniieñara vn caaailo ligero 
Griego,q fue prefo de los Francefcs» por 
lo quai,y por la afpereza del tiepo fe ret í 
rarón. porq la mina de PedroNauarro,au 
QÚC monio grá parte de la muralla , no a-
brio camino para dar aíTalto: y tambié fe 
noró/que Gallón de Foix no falieífe en t í 
buena ocaíio como fe le ofrecto,a dar ío-
bre los enemigosfq fe refirauan; y dexa-
dobicn guarnecida á Boloña, fue có d i l i - . 
gencia á Brefa^orq la auian ganado Ve-
necianos,y el caílillo fe cenia, y có Cl e \é -
plo de Brefa fe auian dado á la República 
Bergamo, y otros muchos lugares: y fe 
Dehu'td!* ccíirmara eíU vitoria,íi la mucha alegría 
de Venecia 4 cauf6 en Venecia , no hizicra perder la 
ñas en pro ínemoria de focorrer eüas placas con gé-
wera Bre te y municiones. Camino Foix con diligé 
fay&Be*- c i a^ paíTado el F ó / u p o , q luá Pablo Ba-
samom ^orl yua ^ ^ r e ^ có buen golpe de géte de 
á pie y de á cauallo j y tomando algunas; 
tropas efcogidas,le fíguio,y a k á ^ ó , y pe-
leó con e^q aunciue relíftio quanco pudo, 
quedo vencido.Siguio fu camino á Brefa, 
y llegado á la cindadjembio vn trompeta 
para q fe le rindiciíe, falúas las haciendas 
y las pcrfonas.ccepto las de los Venecia-
nos;y porq no quiííeronjin perder riepo, 
acometió la ciudad con furia, refiíhendo 
los de décro con valor; y defpues de aoer 
paílado por gr5 cfpacio de t iépo visa fan-
grierta batallados Francefes fueron vécQ 
SacadeRn dores,y laqueada aqila rica ciudad ; que-
/ a por Ais daron preíbs Andrea Grici, Antonio luf-
Jiur de t inianc^ el Conde Luis Abogaro, a quie 
JFQÍX* corearon !a cabega^poíque íiendo vezino 
de la ciudad fue en entregalla á Venecia-
nos; íaluaron la honra de los Monailerios 
y de las miígeres, porq afsi lo mand9 Gaf 
con de Foix.aunque no fe guardó entera-
mente por eípacio de 7adi3s q duró el fa^ 
Gdjfon de co' Recuperada Brefa,y los demás !uga-
JFoix re- 9'^ ^ fe auian dado á Vcneciano^Gaf-
/M ton de Foix enfendia en ordenar íu exer-
exeraiopa $&9»f>$r* boluer a Boiofis, y cncretáro a-
ra boluer 4 8"ardáuala volútad del Rey de Francia, 
Bülüm* 9 ^ halíaua confufo, poiq el Emperador 
noleacudiacomoefperaua , y IQS Prela^ 
dos de Alemania,ea la juta que auian te-
nido en Aguila i por decreto anularon el 
Conci liabulo de Pifa, y el Bey de í rg la -
terra comen^aua Ig ^ wan* á Frácia, y los 
Florentines ao acudian lino có palabras; 
y nq íe í>ailando con tuecas poi q todas 
í c n w c p i u l i a , graeno 4 Gallón 
Fóix,q pues las fuyas eran mayores cj la» 
de la Liga,peleaíre,y q vaciado Jucne fin 
refpcto ninguno corra Roma ; porq defta 
manera péfaua rcíUtuir fu reputación Sa-
lió de Brefa Gaíion de Foix , y paró en el 
Finalj cerca de Bolofia, para recoger to- . 
da la gente que tenia. Salido del Final có 
mucha» lluuias á S Jorge del Bojoñcs^lc 
garontres mil Gafcone* vifoños,y mil a-
uétureros.ymilPicardos, géte efeogida: 
de mancra,que fegü lo mas verdadero,llé 
uaua en todos 5.mil Alemanes, j .mil Gaf 
cones.8, mil Italianos y Frácefcs.yifioo^ 
Iá§as}incliiyédo en ellas aoo.gcntileshó-
bres. Auiafe deiuntar ácfte exercitoel 
Duque de Ferrara có ^QO.Já5as1y mucha Gaflondi 
y muybuenaartilleriajporqueipoixdexó Foix va i 
la fuya en el Final , por los malos qami- bu/car el 
nos.RefueltoFoixdq ir^bufcaralenen^i exercitot, 
go có toda diiigécia, y procurar de desha nmi¿Qt 
zelle có el animo cobrado de las vitorias 
paliadas,y por fu natural fcrozidad,conie 
90 a caminar. El exercito del Pótifice UQ 
tenia mas de 7»mil Kfpañoles. | .ni i l Ita« 
líanos foldados nueuos,i ^ o . ^ a s . y mi! 
cauallos ligeros, porque la géte del Duq 
de Vrbino fe auia ido en la mayor necef-
íídad}por caufa de cierta pendencí3fy no 
eftaua con penfamiento de pelcar5porque 
aguardaua feis mil £ f g u Í 9 a r o s , y porque 
el Rey Católico auia eícrito á don Ramo 
de Cardona, que efcuf^íTe el llegar á bata 
lla.'porque mouida la guerra poi el, y por 
el Rey de Ing!aterraancceflkr!3mentc ¡la 
mauan á Francia la mayor parte de las 
fueras que tenia d Rey en Italia» y que 
desamanera fe podia hazer coumenof 
riefgo, y efeufar el derramamictode fan-
gre. El Viforrey,y los Capitanes de fu e? 
xerciro fe yua alojando ta cerca del exer-
cito Francés, que no pudieífe ocupar nin-
guna ciudad, ni le qr.edafle libertad para 
ir á Roma.'y en pareciedo ei exercito ene 
m í g o / e k-ulraró deCañclguelfo,y fe fue-
ron junto a ísnola; el día fíguiente p'ifli* 
ron los Franccfes milla y media de Imo-
la» eílando \o§ enemigos en batalla, y no 
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pareciendo de acomctellos defauentaja- noocU' 
damente , pal iaron quatro millas adclan- p¿ál£0H 
tejV los Efpafioles tueroá Caftelboloúes, ¿iéjÁ y lo»Fr3cefes tomaró por fuerza aSolaro 
lo,y fe rindieró Cotifi|o]a,y Granarolo ; y 
en cfUs mud39as yuá los éxercitos en ba 
talla , lleüandu las caras los vnos a los o-
tros, y delate el art i l lería, caminado con 
grS ordé,y auifo.El vno por no fe obligar 
a pelear,íino atlóde lavétaja del fitio ret6 
jpéfafle U'dcllgualdaddcl iiumcro,y dda* 
délosFrancefes en Italia- 2 7 7 
facr9as. El otro^por poner en nscefsidad 
de peleará fus enemigos pero de manc-
rajque en vn mifmo tiempo no cuuieíTe la 
repugnancia de las armas,y del ficio. 
En efte tiépo tuuo Gafton de Foix nue 
ua orden del Rey de Francia, de acelerar 
]a bacalla; porque auicndofe aparcado de 
fu vnion el Emperador,y hecho tregua có 
Venecianos por ocho mefes, y pagadole 
50 .mil ducados, no auia que efperar en 
íu fauor , y por eftocada diaefperauala 
guerra en Francia* porque do Gerónimo 
CabanilJas Embaxador del Rey Catól i -
co,le auia dicho, que tenia orden de irfe 
de fu Cor te , y protcftalle la guerra,fi no 
defiftia de fauorecer á los tiranos de Bo-
loña.Io qual perturbaua vna publica paz 
entre los Principes Chrifiianos. Gafton 
de Foix viendo, que por la diligencia de 
los enem'gos no ios podía fin gran riefgo 
fuyo necefsicar á pclear.ni quitalles la vi 
tualla : y porque el fe vía con necefsidad 
della, con acuerdo de fus Capitanes , fue 
E l exercí- íobre Rabena,ju2gádo,que los enemigos 
ío Francés por no perder repucació,no dexaria caer 
va fobre aquella buena ciudad; y q en cal cafo po-
Rabena» dria pelear con igualdad de ficio, y para 
efto fe pufo junco á Coriñola, fiere millas 
del enemigOjaguardádo doze cañones de 
Fcrrara,y doze piezas menores . Enten-
diedo los Eípañoles el defignio,embiaiQ 
para defender a Rabena á Marcanconio 
Colona s el qual quifo la fe , y palabra del 
Legado, del Viforrey, y de los mayores 
Capitanes , que le focorreriá en cafo que 
fuefle í i t iado, y lleno tfoo.hombres de ar 
mas de fu compañiasy de orras,y á Pedro 
de Caftro con cien cauallos ligeros ; die-
ronle mas é>00, Efpañoles,có tres los mas 
famofos Capitanes de la infantería Efpa 
ñ o l a , q u e fueron,Diego García de Pare 
des^alazarjy Bcnauides,que aunque ha-
bían falca en tan pequeño exeftito, y tan 
inferior al enemigo,quiíieron dar íacisfa-
cion á Marcanconio Colona. El campo fe 
pufo pegado con Faenza,y tuuo vna gran 
efearamu^a con el Fráces. Acercados los 
Francefes á Rabena,la miíma noche enré 
dieron en planear la baccría .* y otro día, 
fincíendofe mucha falta de yicualla, porq 
los Venecianos !a impedían por la mar, y 
por la cierra no podía ir de Lombardia, 
- fin grandes dificultades, fe refoluio de a-
j f f f j j4^* pretar á Rabena,y bitida.aunque U bacc 
abe»a. rja no era ia C1UC ¿aftauu, dieró el aiíaíco, 
^ 5 I 2 . ordenando fe apeafícn algunos hombres 
de armas,que fueron dehncc : peleóle ea 
^1 afiaito n)a* de eres horas, luzicudo n a 
rauülofamcre fu oficio Marcanconio Cc-
Iona,y los Capitanes q con el cflauan,y al 
cabo losFrancefes feret iraró,por lagrá 
refiílécia que hailaron,c5 perdida dejoo. 
hóbres.y ocros cáeos heridos, y muertos 
algunos Capitanes , y por efto Gaíton de 
Foix mudo el parecer de pelear con las 
murallas,y pelear coa los enemigos, les 
qu3lcs,por cúpíir lo prometido á Marcan 
tonio Colona.con yalcrofo 3nimo,aúque 
con exercico muy inferior en numero , fe 
acercaron á Rabena; y porq fin fabiduria 
de Mar canconio Colona , los vezinos de 
Rabena,medrofos del día antes,embiaro 
á rendir fe ; quádo andaua en demandas y 
refpueftas dello,deícubrieron el exercico 
Efpañol j y con gran rumor los Francefes 
hízieron fus efquadrones, y boluieron fu 
arcil'eria.'los Efpañoles pararó á eres mi- JLosFrSce2 
Jlas de Rabena,en el Mo!inaeo,y leuanca Jesz^ #pg 
ron vna crinchea, y hízieron vn foííq en la ¡EAR CQ TÜS 
frence de fu alojamienep. A los Francefes ¿^/^ ¿«p^, 
fe ofrecían grades dificultades fobre cocí 
nuar en combatir la ciudad,p pelear en la 
cápaña: porque la necefsidad de vitualla 
obligaua á tomar breue refolucíon ; y eí-
for^ádolo Gaftó de FOÍX} pareció lo mas 
íeguro pelear con el esteteico enemigo, y 
luego fe entendió en preuenir lo q para ^ 
en tal cafo era meneíler. Ei íiguientc día I 5 I 2 . 
11.de A b r i l , folenifsinio por la memoria Ordeq del 
de la fantifsima ReíurreciOjComenfaró a exercito 
caminar defta manera.'la bájsuarda con el Francés* 
artillería delante,lleuaua el Duque de Fe 
rrara co y o o . ^ a s , y la infantería Alcm* 
na: al lado de la bspguarda fe pufo la i n -
fantería de la batalla,que era 8. mil ínfan 
tes, parce Gafcones , y parce Picardos; y 
luego fe pufo el vlcimo eíquadró de infan 
tería Italiana, á cargo de Federico de Bo 
2olo,q era 5.m¡i infanccs:y al lado deftos 
yuan codos losarcheros y cauallos lige-
ros,^ paífauan de ^ .mi l , Decras de codos 
cftos cfquadronc$,q hazian forma de me-
dia Luna yuan <5oo.langas de la bacalla,4 
cargo de Mófiur de la Palífa, y allí yua el 
Cardenal Sáfeuerino Legado del Cócílía 
bulo,de gran cuerpo, y armado de amias 
blácas, q parecía mas foldado q Legado; 
no fe refei ud Gaftó de Fois, üigar conocí 
do,fino có cauallos valeroíos ouifo ef 
tar Jeíembara^ado , para acudir á rodas 
parces^.anifeílando fu perfona enere co-
das las otras la hermofura de las arrna3,y 
vna riquífsima cafaca , c«>n alegría en el 
ra!{¡ro,v vimzidad en coda fu períona; (\K-
bido en el margé del rio, có facundia mas 
qac milicar hablo al c , \crciro ,esoríádoi« 
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Comenrarios ele los hechos 
á lab3caiU,y luego cojricncaro á caminar 
la baclca del cacniigo ,* el qual con la in-
duítria de los buenos Capitanes quclle-
Ordendel uaua, criados eli la docrina yefcueladej 
exercitode gran Capitan?cambien fe pufo en batalla, 
¡a Liga, defta manera; la banguarda lleuaua § 0 0 . 
hombres de armas , a cargo de FabdciQ 
Colona: á fu mano derecha y ua vn efqua-
dron de íeis mil infances.-decras de la ban 
guarda yua la batalla con 600 . lancas,y 4 ^ 
fu lado vn efqoadrq de eres mil inFaoccs,,' 
adonde yua el Virrey, y el Marques de la 
Padula de la Cafa de Cardona,y aqui yua 
c! Cardenal de Medicis Legado, en habi-
to pacifico, muy diference del Cardenal 
Sanfeucrino, Seguía detras de la batalla 
la retaguarda de 40p«hombres de armas, 
á cargo de Carauajal, y quatro rnil infan-
tes, y IQS cauallos ligeros con fu Capi tán 
General don Femado Daualos Marques 
de Pefcara, mancebo de gran efperai^a, 
y á la tnarjo derecha de las elpaldas de los 
infantes, para fecorrer á la parre que có-
11 i me Ti e , y el amí le r ia yua delante de la 
genre de armas.*y el Conde Pedro Ñ a u a 
rro con 500.infantes Erpañoles,no lleua-
ua feñalado lugar ninguno 'i y encima del 
foí ío , en la frente de la infantería, cenia 
pueñas j o , carretas con la artilleria me-
JPtleart lo$ nuda con muy largas parte fanasjpara re-
extreitós. "f t i t al aííalto Francés ? y ^on eña orden 
eftaua quedo eíle exercito, efperando el 
acometimiento j y erando ya los Francc-
fes á joo , pafos de! folio , pararon como 
rieron quedo el exercito Efpañol , y afsi 
cftuuicron por mas de dos horas,diípará-
dofe infinicifsima artilleria , que ofendia 
mucho á los infantes Francefes, y el a r t i -
lleria Francsía ofendia macho £ la caua-
lieria Efpañola. 
Fabriciq Colona daua pric{Ta,que fe pe-
leaffe^ances que dexarfe CQnfumir del ar-
tilleria,y embiaua menfageros q lo folici 
taííen, porq Pedro Nauarro prefuponia, 
que quando bien percdcí íen todos los o-
rros,auia de vencencó la infanteria Efpa-
ñola; y Fabricio Coiona hiendo el deftro 
90, y la mortandad que hazia el artillería 
en lu gente: defde donde la auia puefto el 
Duque de Ferrara, íin licécia del Vir rey , 
por no morir miferabjemente, falio ala 
campaña, y (iguíédole toda la cauallcria, 
fue forcado el Conde Pedro Nauairo de 
dar la feñal ala infantería Efpañola , U 
qua! con gran valor y orden, y<fdo vn (qU 
dado pecho con elpaldas de otro, de ma-
rera, que (obre el pmbro de cada vno paf 
fauan cinco picas. Acomet ió á ios Ale-» 
manes, y peleando'codos loseTquadro-
nes 'k atacó vna gran batalla.dc las ma, 
yores que por muchos años fe vio en k a . 
Ji^, peleando encampana rafa rodos lo» 
efquadrones, por odio, y por gloria,con-
fíando en la efperan9a de la vitoria, y fue 
notable, que yendofe á encontrar los Ef. 
pañoles y los Alemanes, fe adelantaron 
lacobo Empfer Coronel de los Alema- LosQor 
nes, y Zamudio Coronel de la infanteria tesAhm* 
Efpañola, y pelearon cafi como por pro- *Bfpa¡¡¡¡ 
nación, terciando fus picas el vno contra pdean l 
f 1 ocro,y caido muerto el cncmigo,quedó quedam! 
el Efpañol vencedor, La caualleria de la to el jtíl 
LiganoeraÍ8nalalaFra^c«a ,y laauian mnt 
defechp tanto con el a r t i l le r ía , qüe que-
dó muy inferior , y aunque fe fuftento 
algún tiempo mas con el valor del epra-
9on,que con las fueras, y fiendo de nuc-
uo acometida por vn lado de Monfiur de 
la Palifa con fus cauallos, y mi l infanres 
Francefes,peleando todavía Fabrício Co 
lona,fue prefo por vn foldadodel Duque 
de Ferrara, con que quedó deshecha to-
da la cauallería de la L i g a , íaluandofeel 
Vi r rey , y Carauajal, y Antonio de Ley* 
ua,y ptros Capitanes : fueron prefos lo$ 
Marquefes de Pe íca ra , y el de la Padula 
de la Cafa de Cordona: y aunque deíam-
parada la infantería Efpañola de la caua-
Iler ia , todavía peleáuá fuertemente con 
gran daño de los Alemanes > rcfilUcndo 
á l a fortaleza de fu ordenanza > y larga» 
picas , deshaziendolos hilera por hile-
ra. 
Los Gafcones en cflc tiempo pelcauan 
con los Italianos; y porque con gran ef-
fuer^o fe mantenían , los acometió Ybo 
de Aleare ? ^ue fu? muerro por ellos con 
vn hijq fkyp; y yendo de vencida Jos I ta-
lianos , pqt no poder fufrir t^nta mult i -
tud , los focorrío vna parte de los Efpa-
ñoles s y l&s Tudefcos, apretados de los 
EfpañQles, c^ ue llenando vnosrodeleros, 
que yuan dexarretando por debajo de 
las picas á los enemigos que alcan9auapf 
apenas podían refiílir ; y Gafton de Foix. 
a«¡endofc deshecho la cauallería , car^ó 
fobre la infantería Efpañola con mucha 
caual ler ía , que retirandofe, mas que de-
(amparando la batalla, fin que los Alema 
nes los cargaífen , y fin que fe echaífe de 
ver, como cftos dos efquadrones enemi-
gos, y hartos de pelear , fe pwdierñ (M>f-
íir el vno del otro^y ccííar en la maran^, 
y derramamiento de íangre .Loji Efpaño-
les , cuardando ííet^pre fu ordenanza, a* 
pietado fu cfquadrpn/c vuan defendi*"*1* 
do. 







ros y muer 
tos en la ha 
tal/a dt Ra 
hna. 
á o . y Pedro Nanarro,con mayor defeo ó c 
morir , que de raluarfe,no fe apartado de 
fu batal lón ^ordenando,)? anim&ndoá fus 
foIdados,fue prefo t y no pudiendo fufrir 
Gafton deFoix , que aquella infantefia 
Efpañola.como vencedora,guardando fu 
orden,fe le falieííe de las manos: y cono-
ciendo,que la vítoría no eraf crfeta,íi no 
la rompía , como á los otros, cargó otra 
vez furiofamente fobre ella con vn cfqua 
dron cerrado de caualleria , con muchos 
Capitanes, y fiendo derribado del caua-
lio con vn golpe de pica , murió gloriofa-
mente en el fin de tal vitoría, auiendo en 
menos de tres mefes, en muy frefea edad 
alcanzado muchas vicorias^y Monfiur de 
Lutreque quedo como muerto cabe el 
con veinte heridas,con otros muchos Ca 
toalleros y Capitanes; y los E^pañoleSjVé 
cedores,y gloriofos, íin que nadie fe acre 
•uieílc á impedirfelo, fe fueron fu camino, 
íiendo diíipado lo demás del exercito, y 
tomada el artilletia , quedando prefo el 
Legado ; y como queda dicho, Fabricio 
Colona , Pedro Nauarro, los Marqucfes 
de la PaduL^y Pefcara, y muchos Baro-
nes y Señores del Reyno de Ñapóles , y 
Cauaüeros Efpañcles, Ninguna cofa ay 
mas incierta que el numero de los muer* 
tos en vna batalla: pero afirman comun-
mente» que murieron de entrambos exer 
cieos diez mil hombres, la tercera parte 
de Francefes, las dos terceras partes de 
los cnemigos;pero fue mayor el daño del 
vencedor, por la muerte del General, y 
de Ybo de Alegre , y del Coronel de los 
Alemanes, y de muchos Capitanes y Ca-
toalleros Francefes. 
En Cefena fe» faluaron mpehos, el V i -
rrey llegó con pocos cauallos á Ancona: 
ninguno que fue al Eílado de Forencia.lo 
pafsó mal , por mandado de los oficiales 
de laRepublica.-la ciudad de Rabena^ra 
tando de rendirfe, y de aparejar vitualla, 
negligente de guardarfe, entró en ella, 
por loque ellaua derribado de la mura-
113,1a infantería Alemana y Francef3,y la 
faqueó,y Marcantonio Colona.que fe re-
t i ro al caíli!lo,fe rindió dentro de quatro 
dias , y íiguieron la fortuna del vencedor 
las ciudades d e í m o l a , Fo r l i , Cefena , y 
Kimini.-y el exercitoFrances^omo atur-
dido por la muerte de fu General, y por 
can gran daño recebido , eiiaua ociofoá 
rputro millas de Rabena; y porq el Du-
que de Ferrara fe ama retirado á fu cafa, 
Monfiur de la Paliia , y el Legado Sanie-
Uc t i r ^ i j i i c eran las caberas ^ í l a u a n du-
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dofos de lo que auian de hazer , hafta fd-
ber la voluntad del Rey : porque no auia E / exerci* 
nadie de tanta autoridad,que íe atrcuicf- to Francés 
fe á mouer aquel excrcito5que aunque vé aur,q vence 
cedor , eüaua como vencido, por las po- dor e/i ana 
cas fueras,y por la mucha fangrederra- como ven-
mada,que fi no fuera por eílo,có facilidad dad* 
emprendiera el Reyno de Ñ a p ó l e s , y á 
Roma, con efpcran^a cierta de lugctallo 
todo, 
A los tres de Abr i l fe fupo en Rama fa 
deígracia, y con gran miedo los Cárdena 
les rogauan al Papa,que aceptado la pa?, 
que no negaría el Rey de Francia, libraf-
fe fu perfoaa, y ¡a íanta Sede de tantos 
trabajos. Y aunque el Papa venía en ello, 
no refpoudia con refoludon, y o i a de bus 
na gana á los Embaxadores de Efpaoa , y 
de Vcnecia, y traraua de leuanrar gente; 
y con todo eflo^eíUndofe en toda la Cor-
te temblando de miedo, pareciendo, que 
ya tenían fobre íi el exercito Francés. El 
Papa de2Ía,que quería la paz: pero no co 
rrefpondian las palabras con los hechos, 
porq no fe podía induzir á ello, y mas def 
pues que fue certificado, que ei exercito 
Fraces no fe moueria fin orden del Rey, 
y q los Capitanes no cftauan conformes, 
porque Monfiur de la Paliia no quéria q 
el Cardenal Sáíeuerino hizieííe oheio de 
Capitán y de Legado, y que temían q los 
Efguizaros íe mouian corra el Eílado de 
M i l á n , y que por no tener dinero auian 
defpedido la infantería Tta'iana,y alguna 
Francefa; por lo qual el Papa períiílía en 
irfe de Roma á Ñapóles ,ó á Venecia,an-
tes que acetalla;pero apretando algunos 
Cardenales, propufieron condiciones ho 
radas, y entre ellas, que el Duque de 
Ferrara hizieííe quanto el Papa quería; 
que fe deshizielTc el Conciliábulo , y que 
los Bentibollos fueíTen echados de Bolo, 
ñ a : y al cabo el Papa lo aceptó , pe nía n-
do valerfe dc.Üc tratado entreranto que 
hazia exercito con que oponerfe a Fran-
cefes. 
Los capítulos fe embiaronjpara que fe 
propuííeííenal Rey, firmados del Papa, y 
de los Cardenales , aunque fin poder del 
Potirihce. HaRa e(te punto llegaron fus' 
males y defgracias: y dcfde elle d í a l e JE/ exeret' 
comentó á boluer la rueda deiafortu- to Francés 
na, porque Monfiur ds la Palifa fe fue á ¡e enflaque 
Milán , por faber , que los Efguizaros z.epor irje 
baxauan contra aquel Eí lado, y fue ns Mcfur de, 
cellario,licuarle ei exercito , faluo qua- ¡aF.tlifad 
trociciuas lanceas , y trecientos cana- éefertdtr £ 
lios Uleros, y i'eis mil iníaoces, qu¿; dexó Mi lán, 





a eriño , y 
Monfurde 
la Fadifa, 
2 So C o m e n t a r í o s d e losheclios 
coa el Legado del Concil iábulo, y algu-
na arnilen.-í, Soííegadoel Pontifice algo 
mas con cíxa oouedad , y con tener ya en 
fn ícruicio algunos Barones Romanos, 
an iae auian recebido dinero del Rey de 
Francia, peníaua hazer exercito^ Gene-
ra! áPro ípe ro Colona. 
* _ 1 El día cercero de Mayo, con gran folc-
* n i iad fe dio principio al Concilio en la 
Glátioge- I g i e í í ade fan ínan Lacerano, interuinien 
peral en ¿0 |a perrí>tia del Poncihce , veíUJo Pon-
Rowa. tihoal.nenre , y el Colegio de los Carde-
nales,'/ gran muíti tad de Prelados , celc-
b-a.la con mnclus plegarías, iegun la cof 
r aaiSre antigua , y la M i (Ta del Efpiritu 
Sanco:y exorcados los Padres con vna pu 
blica oración , d procurar el bien publico 
de todo estacón, y la reputació de la fan-
ta Se J e ^ Chriiliana Religión, fue decla-
rado , para Fundar grandes cofas , que en 
lo futuro fe auian de declarar , que aquel 
era verdadero, legidmo,y fanto Cóciiio, 
y que i n d u b i t a d a mente reíidía en el toda 
la autoridad y poteíUd de la Igleíia vni-
uerial có hermofas y íantas ceremonias, 
que penetrauan las entrañas de los hom-
bres : y deíla manera procedía el Pontifi. 
ce de (pues de l aba taüa de Rabena. y aú -
que el íley de Francia fe holgó de la vito 
ria,fue muy amarga para el la muerte de 
Rev di Gafton de Foix, que leamaua como a hi-
Franciifié'. jo:y mandó.que el Legado Sanfeoerino y 
tsynwhn la Monílur ds la Paiiía fuelTen con el exerci 
nimHud* co á Roma.íin perder riépo:.pero resfr'ia-
^afionis . do el primer impecu, boíuio el animo i la 
í o i x , paz, confiderando ios muchos trabajos q 
le cargauaiv porque atique el Etnr-erador 
dezia , que le acompañaría en todo , via 
^uc era compañero pefado en la guerra, 
y danofo en la pa?Ma!.íende de fu inconfiá-
cia , y que auia confirmado la tregua con 
Venecianos,aunque auia dicho,que no lo 
baria , y que ya fabia, que los Eíguizaros 
ferian contra el, y que el Rey de Inglate-
rra le auia con vn Rey de armas intima-
da la guerra,por fer remaradas fus confe-
deraciones ,• por auer hecho guerrai la 
Jglcíla.y al Rey Católico íu fuegro. 
£1 Rey de Francia recibió gran con-
tento de faber , que los Florentines fue* 
ron rogados , que fe interpufiefl'en en los 
tratados de paz , y embio á Florencia aj 
Preíidenre de Granoblc, para que cntcn-
dieíTc en ello; y viendo los capitulos,que 
le crabiaron de Roma.que le prefentaron 
el Cardenal del Final,y el Obifpo de T i -
B l Vrefidí noli Nuncio del Papa los aceptó , cono-
tedéGranu cit:nda,quc el imedu de la batalla inouio 
alF^apa áconfcnt i l los , y t e m i ó , que e\ ¿ / ^ 
auer licuado Moníiur de la Paiiía el exer. enPto 
cito á Milán, pudo mudar al Papa : y por ios C**CIX 
cílo el Cardenal,y el Nuncio coibiaron á ios /gn,u' 
Roma con gran diligencia por los pode- paz t0 a 
res ,ó que fe alíéncaííe la pa? con el Preíi • Papa " 
dente de Granoble, que eftaua en Floren 
cíajilamandale para ello á Romajpues te-
nia baftanre comifsion. £1 Pontificejpoc 
auer llegado los poderes del Rey de ln4 
glaterra parala li-ga , y muchas cfperan^ 
^as del Rey Catól ico , que fupo la prirpe-
ra nueua de la Rota por carta del Rey dq 
Francia á la Reyna de Efpaña, auifando-
la, qué era muerto fu hermano Gafton de 
Foix en vna vitoriaque con fuma gloria 
auia tenido de fus enemigos:y creyendo, 
que por efto el Reyno de Ñapóles cñaua 
en gran peligro, auia determinado de em 
biar á I tal ia al gran Capitán con gran ar-
mada: por otra parte^aunqne en los capi-» 
tulos de la paz el Rey de Francia fe con-
tentaua de dexar á Boloña , el Pontifice, 
noobí lan te que los auia firmado, abicr-» 
tamentc dixo,que no queria la pazjy me* 
diante el Concilio defpachó vn Monito-
rio al Rey de Francia, para que foltaííe al 
Cardenal de Mediéis fu Legado, que fue 
prefoen la batalla. 
El Rey de Francia,por la guerra de los ¿ / ^ ¿f 
Inglefes auia llamado la mayor parte de pranciafi 
la gente que tenia en Italia; y porque en ca fom-
tendió , que los Efguizaros auian conce- y0r partg 
dido feis mil infantes al Pontífice , fo co- defugentt 
lor de ir contra Ferrara, le dieron Fio- ¡talU 
rencines quatrocientas lan9as , y con to- porlagM* 
do eíío auian difminuido mucho fus fuer- rraconln* 
9as en I ta l ia , por la gente Italiana que CT/^Í/, 
fe d e í p i d i o , y por la que auia buelro a 
Francia, y por cfto R imin i , Ce'ena?y 
Rabena auian buelto ai Pontífice, y lle-
garon á Tiento los feís mil Efguizaros, 
por el pafo que les dio el Emperador, y 
muchos mas • y de Trento fueron hafia 
cerca de Verona, adonde fe juntaron con 
elexercito de Venecianos. Moníiur de 
la Palifa con el exercito Francés aguar-
dauaen Pontollo, para ver adonde yuan 
los Eíguízaros; y porque fe encaminaron 
\ bazia el Mantuano, fe reriró con fu exer-
cito que cenia íierc rail infantes. Los El -
guizaros , y el exercito Veneciano palia-
ron por el Mantuano, y los Capitanes 
Francefes defampararun Ja c a m p a ñ a ^ fe 
retiraron a las placas fuertes , confiando 
en algut) acidente de) tiempo .* porque el 
Ponciíice.no menos fxio en proueer d í rc -
ro,q ardiéte en la goprrffj^  ÚStm ÜoiuinJ 
te, 
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tc l íego vnmádamiécodel Emperador á 
la infanceria Alemana , para q dexaííe el 
feruicio del Rey de Francia , y luego obe 
decio,có q Monfíur de la Palifa, y los Ca 
pitanes Francefes perdieron la efperan-
(;a de defender el Eftacfo de Milán.- y por 
cito jos Cremoneíes fe dieron al exercico 
de la liga t en nombre della.y de Maximi-
Jiano Esfo^a, hijo de Ludouico Esfor9a: 
en cuyo nombre pretendían el Poncifice, 
y los Efgui^aros^que fe coquittaua el Ef-
tado. También fe dio Bergamo á la liga, 
y Moníiur de la Palifa , con la poca gente 
que tenia llegó á Pecigiiitó,y boluio á Pa 
uia, y con los Francefes de Milán fe enea 
minó al Piamonte, y perdida totalmente 
la efperan9a de fu dcfenfa.dexaron á Ita-
lia la fegunda vez. También fe huyeron 
de Milán los Gardenales del Conciliabu 
loPifano,con todos los miniftros deiRey 
de Francia, y licuando á Francia al Car-
denal de Medices,en yn lugar llamado la 
Pie be del Cayro , iosvezinos , y criados 
del Cardenal le quitaron á los Francefes? 
que yuan de guarda ; porque ya en todas 
las partes del Eílado eftauan muy can-
fados de fufrirlos. El exercico de ja lig¿( 
auia tomado á Lodi , y á Sancangel :y en 
acercandofe i Pauiaja ocupó con muer-
te di algunos Francefes,)' fe obligó de pa 
gar gran cantidad de dinero , y lo mifmq 
la ciudad de Milán, y todas las otras ciu-
dades,excepto Breífa y Crema.'dtfponié 
do todas las coías en nombre dé la fanta 
l iga , que afsi la llamaua el Cardenal Se: 
dunenfe , Legado del Papa. En efta mu-
dan^a de cofas las ciudades de Parma y 
P afencia fe dieron al Pontífice , que pre-
tendía fer fu vas, como miembros del E -
xarcadodeRauena. Ocupáronlos Efgui 
^avos á Lucerna, y los Grifones á Val te-
lina,y Chauena, miembros del Eftado de 
Milán , y Genoua fe rebeló á los France-
fes,y con el mifmo Ímpetu boluieron al 
Pontifice rodas las fuer^as^y pla9as de la 
Romana, y la ciudad de Molona, y íi la 
muerte no le atajaraje diuuigó,que la pé 
fauadefl:ruir,y paíTar los vezinos á Cé to ; 
y con efto quedaron los Francefes defpo 
jados brcuemente de quanto auian gana-
do en Italia en largo tiempo, y có largos 
trabajos. 
El Rey de Francia,por lo que eftimaua 
el EfUdo de Müan.y las cofas de Italia.y 
el Imperio que en ella auia tenido, bien 
quifiera rebokier fobre ella: pero fue acó 
fejado diferirlo para otro ciernpo.y defen 
der á Francia de Inglcfcs y Efpañules.El 
P^pa en todo cafo quería, q pt:es cJ exer-
cito de la ¡iiia cilaua en pie, que fe h;¿i<*í: L04 Captta 
fe algo bueno , y conio ya íe auia llegado nes de la ¡i-
haÜa Alexandria, y los Franctu í i paliauS g¿ quiere ir 
los montes , quiíleran los mayores Capí- ci tra et Du 
tañes que íe fuera adelante á caíHgar al q de Sabaya 
Puque de Saboya3y a! Marques Í?C Salu- y Marqsde 
20, teniéndolos por caufadores de la rui- Saluzo, 
na de Italia , eílando íiempte confedera-
dos con Francefes, y ayudando fus paila-
ges; pero era tanto el deleo que V c i ccia 
nos tenían de. cobrar 4 Breíía,? aCrtma, 
que íe huuo de boluer las a; mas cener^ 
eftas ciudades,y entretanto Aifonío Du-
que de jPerrara, aílegurado en lJí paUbra 
del Embaxador de Efpanajfue á Roma, y 
fe humilló al Pontifice,que le recibió bie 
y grac&méte: pero por otra parce quería, 
que dexaííe ¿Ferrara,y otras coias que ic 
dieron gran foípecha, de que le querían 
prender.y tomando la mano F^bricio Cq 
Joña,que era fu amigo, aúque las puerras 
de Roma eftauan bien guardadas,á peíac 
de las guardas le facó,y por fus tierras le 
lleuó á la marina,y llegó faluo á Ferrara, 
También defeaua el Papa caíb'gar á los 
Plorentines, y ellos? fe deferdían con 
muchas razones,moftrando , que aunque 
po entraron en la iig^ del Papa, dieron di 
ñero, y que recibieron muy bien en fu do 
minioá la Infantería Eípañpla , que lalío 
de la batalla dp Rauena. Pero el Papa co 
mo fue fiempre efta República feminariQ 
de la inquietud de I t a l i a , y tuuo tanta v-
nion con Francefes , quería deshazer -
Ja , y tomaua ocafíop, de que admíiief-
fen la familia de fos Medíccs , que an- República 
dauan defterrados , y quitaffen el Cno- deVlorgciq 
faloncro, y alómenos pretendía fer t i po fetninario^ 
derofo en Florencia.que aqucilaRcpiiblí del a i inqui 
ca no le ofendicflc. Para efto,y ios defn^s eU'Ms cíef* 
intentos que tenia,quería que fe boluief-
fe ajuncar el exercíto de la liga, par^ lo 
qual falio del Reyno de Ñapóles don Ra 
mon de Cardona con cinco mil infantes 
Efpañoles^e los de la baraíia deRauena, 
y grandes bandas de cauaileria-.y porque 
fe pre tendía , que el- Emperador entraíís 
en efta liga,v dar aísiento en las cofas del 
Eftado de Mi)an,y orras.-porque el Empíí 
rador,y el Rey de £fpana)aunque con íe • 
crcto querían el Eftado para vuo de fus 
nietos. El Papa focolor que conuenia, q 
fe reílituyeífe á la Cafa Esfo^a , teni^ 
fus fines,y los Venecianos, y los Eíguija 
ros cambien que rün á los Esfor^a^,porq 
no les conuenia que ruuieííc aquel e¡lado 
Piiacipe mas poderofu. P^ra crarar í-cl-
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tos negocios acordaron, ^ (W hizíefle vna 
junca en Mantua,adonde auian de ir M 6 -
íeñar lurgeofe por el Emperador, el Car 
Tunta de denal Sedunenfe por el Papa.don Ramón 
Mtntm fo de Cardona, y los Diputados de la Rcpu 
hrt l o q f í biieade Venecia,ya eitaua don Ramón jü 
ha. dehazer to i Boloña con fu exercico, y los Efpaño 
dtl EfiadO les reprefentauan mucha pobre9a, y pe-
de Milán, dian fus pagas,y fe amotinaron.y don Ra 
mon íe efeapeque no le prendieíTen, y fe 
fue á Modena:y porque ella gente quedó 
fin ley,íinordcn,y fin imperio como alte-
rada , auiédofe bufeado parre del dinero, 
boítiio á obediccia, y prometió aguardar 
en el miímo lugar, halta que boluielíc el 
Viforrey de la junta de Mantua. 
Refolucion En efta junta deípues de muy larga co-
de la junta ferencia fe concluyó, que el eílado de Mí 
di Mantua lan fe dieííeá Maximiliano Esfor9a;en lo 
qual vinieron el Papa,el Emperador, y el 
l l ey Catól ico,y los Efgui^aros lo pedia, 
y los pueblos dei Eftado lo defeauan , y q 
fe procuraííe.que la República deploren 
cía recibieíTe la Cafa de los Medices, y fe 
quicalTecl Confalonero, que eralafupre-
ma dignidad, por fer en todo dependien-
te de Francefes, porque el Papa por eñe 
camino quería entrar fugecando aquella 
Republica,y el Rey Católico quitar aque 
lia confederación á F ranee fes, porque no 
tuuieííen recepro en Italia , y que fobre 
ello hizieílc ei Viforrey la guerra á los 
Fiorenrioes, aunque Mon fe ñor lurgenfe 
quiíisra, que fe quedara en Lóbardia, por 
que no tomaran Venecianos a Breíía, y á 
Crema, y que fue fie Legada del exercito 
el Cardenal de Medices ; y que por otra 
parce el Papa hizicífe la guerra a Flor en-
tines . Acabada la junta boluio el Vifo-
rrey al exercito, y del Bolones pafsóá 
T o fea na,y denunciada la guerra, aunque 
los Florentines hizieron fus protefl:as,em 
biaron á Roma, y procuraron íatisfazer 
al P?.pa , y al Viforrey, el qual fe pufo fo-
bre Pí ato,lugar diez millas de Florencia, 
y le t o m ó , y íaqueó . Vit tapor la Repú-
blica la deftruyeion de Pracp, por no ver 
otra mayor,quitaron elConfaIonero,quc 
era de la Caía Sodcrina , y fecretamente 
fe fue á Ragu{ía,y faino fu perfona, y fu di 
ñero,que era mucho,porque no dieííeen 
manos del Papa, pagaron a! Emperador 
quarenta mil duca ios por Jos gados , y 
ochenta mil al Viforrey para el Rey Ca-
tólico^' ocho mil á el, que aunque Ies ha-
D$ Rjmon zia la guerra,le teman por amigo. Pa"a-
deCari;n.i do el dinero, facó el exercito del dominio 
Jata tlsxir Florcnan,quedando Ja l l cpubl ic íucccb i 
Salm h i 
Fracefesdt 
Italia^ y fe 
cobra los¡ut 
da en la liga,que era para la comnn defen ciu A 
fa,con que pareció aucr quitado á Francc *'* 
fes vn gran fundamento para laprcteru ?í9, 
í ionde bolucr á I ta l i a . Tra tófcdea í íen 
tar el gouicrno, porqueent ró en Floren^ 
cia clCardenal lulian de Medices,y fe pw 
ío en la forma que eftuno haUa el año de 
1494 . y fue nombrado por Confaloncro, 
luanBautifta Rídolfi , ciudadano noble 
honrado y bueno, con que efte oficio no 
duraííe mas de vn año,y con c (ío lo» de Ja 
Cafa de Medices boluieron á fu grádeza, 
y fe vio,que el Rey Católico no miraua a 
Ja oprefsion de aquci}aRepublica,íinci a-
partarla de Franccfes. 
El Viforrey fue á Lombardia, y llegan 
docercade Brcfla, que eftaua apretada 
de VenecianoSjMorfíur de Obigni la r in 
dio al Viforrey,y el la recibió en nombre 
de la l iga , y Crema fe dio á Venecianos, 
ElObifpo lurgenfe fue á Roma, y poco 
á poco fe yuan cobrando los caftillos que 
defpuesdela general falida de Italia de 
los Franeefes quedauan ppr eJlos. Llega-
do á Roma el lurgenfe, y recebido co-
mo lugarteniente del Emperador;fc tra 
to de componer las cofas de 1 talia de ma tenim* 
nera,queFranceíes no la pudieííen Inquie 
tar mas, y comen^oíe por las diferencias Cobrafeh 
entre Venecianos,y el Emperador. Con» qteniaFrS 
fentialurgenfe que las ciudades de Pa sefeuníté 
dua ,Treu i ío , Bergamo,y BrefTa,quedaf- lia, 
fen á Venecianos, y al Emperador Vicen 
za, y renuncíaflen á los derechos de las 
tierras que cenia,y le pagaífen dozientos 
mil ducados por vna vez, y cada año por 
cenfo perpetuamente treinta m i l . Sen-
tían Venecianos fer cenfuarios de las tic 
tras que auian poffeido,y mucho el pa^ar 
tanto dinero, aunque el Papa les preftaua 
vna parte,y mucho mas dexar áVicenza. 
Trabajauan el Papa,y el Rey Católico en 
perfuadir efto á Venecianos', temiendo,q 
no fe juntaííen con Franeefes, y todos ve 
uian, en que fe dieífe dueño al Eftado de 
Milán,á Parma y P!afcncia,conuiniendo, 
que fueíTe poderofo, pues allí auia de fer 
el primero acometimiento de Franeefes. 
El Papa entendia en todo efto, porque le 
ayudaílen contra Ferrara,y t ambiény i4 
con mucho tiento , por no dar ocafion al 
Emperador de boluer á la vnion del Rey 
de Francia, y no fe pudiendo acordar laa 
cofas de Venecianos con el Emperador, 
deftádo el Papa fu medio, para extinguir , ¿ 0 
aquel conciliábulo,fe concertó vna liya ,'?f ¿ J f 
entre el Papa,y el Emperador,y le rcíer-
Uü lugar ai Rey Católico para entrar e* 
I 
de ios Francefesen Italia. 
clla.yíc capituló dcrta manera.-Que elEm 
perador entraua en ¡a liga del año de mil 
y quinientos y on2c,en que entonces fe le 
referuo lugar.y prometía de reuocar quá 
tos poderes huqieffe dado,para el conci-
liabuloPiíano,y darlo todo por ninguno, 
y llamar los Alemanes, que feruian al D u 
que de ferrara , y ayudar al Papa contra 
cl.y prohibir ¿ F e d e r i c o Gón§agsi feñor 
de B,o;?Qlo,que fe juntaífe con eí, y fauore 
cer á fu Santidad contra todos los enemi 
gos de la Igleíia, y en efpecial contra lo» 
Bentibol lós de Boloña^ El Papa prome-
t ió de ayudar al Emperador có las armas 
temporales contra Venecianos, para que 
fobraííej,quanto fe contenia en la ligadq 
¿ a m b r a y : declarauan á lo? Venecianos 
por enemigos del Papa, del Emperador, 
y del Rey Ca tó l i co , y fer elcluydos de lá 
liga, por auer contrauenido á los capitu-
jos della en diuerfas maneras, 
i Primer A -A (Tentada efta confederación, el Obif-
íístoñ del P0T«tgenfe afsiftio en la primera fefsio, 
CticilioLa <M Concilio Laceraneníe»en nombre del 
0rmmfg, Emperador,anulando eíConcilio Pífano, 
y haziendo quanto para ello connenis, y 
luego fe par t ió para M i la, para dar ia po 
fefsíoa a Maximiliano Esfo^a , aunque 
los Efgui9arps querían la gloria de aucr 
echado della á \o% Franceíes . Efperauan 
en Cremona MasimilianOjei CardenalSe, 
duncnfe,y el Viforrey , y ios £ rabaxado-
res de los iífgui^aros, y todos juntos fue 
Von á Milán, pulieron en ppííefsion á Ma 
ximiíiano, en los vltimos días del mes de 
15 I 2« ¿ i z i e m b r e defte año de i 5 rz .y el V i fo -
rrey, por no perturbar la cócordia que fe 
trataua, aui^ facado la géte del BreíTano, 
y retiradola al Aliado de Milan,y elPapa 
toda via continuauaen procurar que Ve 
necianos vinicííen en la cócordiarporque 
le parecía, que con fu ayuda haría bien la 
emprefa de Ferrara, y ya en efte tiempo 
fe auian huydo de Müan,adonde fe auian 
paífado de Pifa los Cardenales del conci 
|iabulo,ayudados y recebidos de losFran 
cefes co León de Francia.Entrado el año 
? 5 I :J . de 1 5>^ .viendofeclRey libre de los cuy 
dados deFranciajy con muchos íoldados 
Alemanes, y acrecentadas las vandas de 
la caualleria Frácefa: porque toda via fe 
tenían por el los caftillos de Milán , y de 
r i Cremona era grande el anfia que reñía 
i t l por Ital ia, y mas por el Eftado de Milán; 
tyFrg,ia y porque aijn noeftaua fcguro,de que la 
po* el E/ta pr ímauera figuíente le dexaria de acorné 
f a t M i l a . ter ci Rey <Je Inglaterra, le pareció, que 
dexando Us armas para otro tiempojcra 
lo mejor difponcr las cofas por negocia-
ción con el Kmperador,y con.Venccia-
DOsf y por algunos medios fecomen^aró, 
tratados de cafamientos^ conoetcndp,q 
los Venecianos eftauan muy ofendidos 
por muchas caúfas,cfperaua poderfe vnic 
con ellos,y para ello mádó venir a fu Coc 
te á AndreaGri t í ,quc aun eñaua preío en 
Francia,y ordenójque l uán lacobo T r i u l 
cío embíaffe fu Secretario a tratar en V e 
necia;y p^reciendole, que el todo confif» 
^ia en tener á los Efgui^aros , cuyasar-
npias eftauan entonces en gran reputación 
para que fus Embaxadorcs tuuicíTcn aa-
dicnciadello, con gran ignominia de fu 
autoridad , la§ d i o á Valdelugana, y fue 
pydo Monfiurde la Tramolla en la Die-
ta de Lucerna,y como no pudo acabar na 
da contra el Éftado de Mi lán , pidió, que 
ayudaífen al .Rey,prara cobrar á G e n o -
U3,y a Afte, y aunque para d i o pidió luá 
iacqme licencia para^  i r á Lucerna, llega 
do á ella fe le ordeno, que en publico , ni 
fecretq hablaffe con Monfiur de la Tra-
molla,ni en laDieta rrataííe cofasdelRey 
de Francia, pues la licencia q fe le eonce-; 
dio,íe le dio para fus negodos#y no mas. , 
En la Dieta fe a c o r d ó , que al Rey de WSu^Ír(>i 
Francia no fe concedieflen foldados para acuerda de 
l talía,ni fuera della. Eíciuído el Rey de n0 < ene edén 
. josEfguÍ9aros , penfó tratar con el £ m p e /oldadot al^  
rador,y conVcnecianos,á los qua}es,pof Rff de F r a 
que fe encendía, que trata uan con el Rey ciaparaitA 
de Francia, conce dia el Emperador, que f 
fe rctuuieflen á Vicen93, y tomando ani -
mo defto, pedían,que también fe les dief 
fe á Verona, fupliendo con alguna canti-
dad de dinero, y como no fe efetuaua ef-
to,reípondierQn al Secretario de luán l a 
comeTriulcio,que aceptarían la confede 
ración con Francia, prefiriéndole las p r i -
meras capitulaciones entre ellos, por las 
quales fe les deuia Cremona,yGeradada. 
Tratado eño en el Confejo de Francia, y 
pareciendo, que era menofeabo comprar 
efta confederació, fe tuup por menor mal 
tratar con el Emperador, aunque fe ñaua 
poco de fu confunda,y fe íabia, que pal-
faua adeláce la platica de dar a Verona á 
jos Venecianos,y ha?er Vna tregua, y tra 
tandofe las cofas referidas, fucedidla en •n*m*'fí 
ifermedad del Pontífice; cftando nías de- ' ¡E¡ ¡ ¡ ¡ ¡? 
feofo que nuca de-aumentar fus cofas.por f 0 icei,ra 
que á laPrimauera aula determinado,que u 
fueíle el excrcitoEfpañol con fus fuerzas 
fobre Ferrara, ya defamparada de todas 
las amiftades qi;c cenia,y eftando el Pon-
tífice embueico en diueríos pcefamitcos, 
para 
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para U granileKi Jcl Duqite de V r b i n o fu 
íbbrino,le aprecó el mal,y mandó llamar 
al ConíiíloriOjy ordcnó.que fe confirmaf 
fe laBulajqúe atiia deípachado cocra quié 
confíguieffe el Poncifícado por fimonia. 
Declaró , que la elección del fuceíTbr perj 
tenecia al Colegio de los Cardenales, y q 
losCardenales cifmacicos pudiefsé iuter 
iienir?y ios pcrdonó;y el Colegio le fupli 
có , que concedieffe al Duque de Vrb ino 
la ciudad de Pe faro por Vicariato , y or-
denando ocras cofas con fu natural feuerí 
dad,y recibiendo los Sacramentos có mu 
cha denocion, pafsó de ña vida a los vein 
te de Hebrero en la noche, conociendofe 
en eS? que huuiera recebido gran conten-
to, íi fe viera fatisfecho de las injurias del 
Eey de Francia,y al Eftado de Ferrara in 
corporado con el de la Igleíía. 
Muerto el Papa á los diez anos de fa 
Pontifícado,elViforrey fue con el exerci 
to á Piafencia,y la hizo poner en obedien 
cía del Eñado de Mílan;y el mifmo exem 
pto figuioParma. El Duque de Ferrara 
cobró las tierras de Romana, y aunque 
quifiera cobrar á Rezo,no fe atretiio por 
el exercito Efpañol. Entraron en el Con 
claue veinte y quacro Cardenales, y he-
chas las obfeqaias del difunto, conforme 
Ja coftumbre, al feptimo dia eligieron en 
Pontífice á l u a . Cardenal deMedices,fin.-
diferapaocia, que fe llamó LeonDecimo^ 
de edad de treinta y fíete años,convniuer 
íal alegría, por fu condición benigna y l i 
beral.Pero ni eíio,ni la mudan9a del Pon 
tifíce baftaua á eñablecer la paz de I ta -
lia, antes comen^auan d inclinarfe las co-
fas mas á la guerra,que al fofsiego, porq 
el Emperador viendo que fin Verona no 
podía entrar en Ital ia, no quifo aguardar 
el fin de la tregua j que cumplía a vlrimo 
deAIrril de He ano,ni hizo cafo de lo acor 
dado en Milán, y dixo al Embaxador del 
Rey Catól ico, que inftaua por la tregua, 
qua era mas Veneciano,que Efpañol.-y pe 
fó mas que todo al Emperador la tregua 
que hizo por vn año el Rey Católico con 
el Rey de Francia: el quel dezia, que los 
Rey nos feeftableeian mejor con la pa?,q 
con la guerra, porque entonces auia con 
quiftado el Rey no de Nauarra» Coa eíla 
eregua parecía aí Rey de Francia,que po 
dria palfar fu exercito a I t a l i a , y dauale 
pricíía.que aunque fe mantenía la linter-
na deGcnoui,y otros cadillos,al cabo fe 
perclemn, fino epaafocorridos^ £ j J^ey 
Cacolico,para jülíiíícacíon tíeña M'cgua, 
^icchA coau 4 lo qu« comunmenes fe elps 
sais l o s h c c D O s 
raua,dezía , que dcfpues de la batalla de 
Rabcna,c] Pontífice y Venecianos anian 
violado la liga, porque no le auiá pagado 
los quarentamil ducados, como eráobl i 
gados, mientras algo pofieian Francefes 
en I tal ia , y que el folo auia fuftentado fu 
confedcracion,y fus armas los auiá echa-
do de I t a l i a j in fin de fojuzgar á Italiajfi-
no cumplir con fu obligación, que fe vía, 
pues vna torre no tenia en íu pode^y que 
el Papa, y Venecianos atendieron á fus 
intereífeSjy no al bien común,y que ellos 
fe llenaron el premio déla vitoria.Fucen 
toda I tal ia mal recebida efta tregua, en-
tendiendo, que íi el Rey de Francia fe v-
nia con el Emperador,no podía aner refif 
tencia.El Pontífice nueuo cftaua fentido» 
porque no le dauan á Parma, y á Piafen-
c ía , y no fabia,á que parte fe bohier. Ei 
ReyCatolico eomprehendio en la tregua 
al Emperador,)'alReyde Inglaterra/m 
faberlo ellos,y el dia que fe publicaua en 
Efpaña.llegó vn Rey de Armas de Ingla-
terra,para aduercirJc,que aquel Rey que 
riapaffar fus armas en Francia, y hazer 
la guerra á Luis X I I . 
¿ o s que aborrecían en Italia el Impe-
rio de Franccfcs,no dudauan de que bre* 
uemente psfísrian á ella, y por no querer 
el Emperador la paz, el Rey fe concerta-
ría con Venecianas. El exercito Eípañol 
auia facadó algü dinero del Eftado de M i 
íanspcro no tenia, forma de cóferuarfe.Ei 
Papa moftraua defeo de que los Fraceícs 
cñuuieíTen de la otra parte de los mot;es, 
y fe conferuafle el eOado de Mi!an,cíímo 
eftaua; y para ello parecía el mss p-odero 
fo remedio 1^ de los Efgui^aros , pero no 
cusa con que pagarlos. El Rey áe Fraií-
cia,hecha la tregua con Efpaña, determi-
nó de embiar exercito á l ta l ia ,poique no 
podía fufrir el verfe fuera della , m ence* 
irado en los limites de Francia,fino efiea 
der fu Imperio, porque por Efpaña,y I n -
glaterra era negocio dificultofo,y lo mif-
mo era Alemana . Las conquiftas de Ira-* 
lia tenia por mas fáciles,y mas a! propofi 
tOjfoíickauale íuan lacomeTriulcío^dan 
do la emprefa por fácil, y mucho mas eí-
tando vnído con Venecianos : los quales 
difputaíian con quien Ies eñaria mejor la 
confederación: y defpues de dmeríos pa-
receces refoluíeron de hazerla con c l i i e / 
de Fi ancia ,dexandoá vn cabo laprccsit-
fion de Cremooa,y de Geradadajy Janí í^ 
libertad i Andrea G r i t i , y íi Bartolo 
de Albiaao , qtue aaaeftauaa en Franciafa» 
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de los Francefes en I 
fe losVenecianos de ayudar con ochocié 
tos hombres de armas , y mii yquinien^-
tos cauaüos ligeros^y diez mil inf5ces,c5 
qualquicra que fe opuílcfle al Key á la 
rccui eracionde Genoua.Afte, y del Eflá 
do de Milán. £1 Rey fe obligó de ayudaf 
á VenecianoSjpara la recuperació cíe quá 
to poíTcían en Lomba,rdia4 y en !s Marca 
Triuifana, antes dé lá liga ds Cambray. 
Hecha la confederado,Bartolomé de Al 
biano fe fue á Ítália ,y Iiian lacomeTriul 
cío á Sufá á juncar el excrcico,que era dé 
m i l y quiriienca^s lauf as , ochocientos ca-
uallos ligeras,y quin?e mil infantes , íeís 
mi l Alemanes,y los otros iFrancefcs,yGá 
pican General Monííur de la T r a m o ü a . 
E l Rey de Francia dio cuenca al Ponciñ-
€e defta decerminacion, prometiendo dé 
no paífar mas adelante en cobranda lo 4 
era fuyo , y que íiempre eftaria la paz en 
fu a 1 bedrio. Con todo eífo tenia macha 
fofpecha d^l Pontífice, porque luego que 
E l Papa di frieelegido^izo faber al í^ey de Iliglate-
ze>q quiere rra,que quería continuar en la liga con el; 
etítinuaren Y el jBmperadQr,y con el Rey CatpHco,y 
¡aliga de fu porque auia eferito a las camunidadesde 
predecejfor íos Efgui^aros^xartandlolos a la defenfa, 
Ualía^y aun no auia recebido en fu gra 
cia al Duque de Ferrara, y también porq 
auia psrfaadidoa los Venecia nos-, q le íe 
confederaífen con el Emperador. 
Por lo dicho,y por otras razones no fe 
cogañaua eí Rey de Francia-, porque fe fa 
bia, que el Papa no quería que Francefes 
entraífen en Italia,y para efto ofrecía los 
EfguÍ9aros de baxar, dándoles cierta can 
tidad de dinero. El V i forre y de Ñ a p ó -
les cambien quería feruir al Papajfi man-
daua i que fu gente fe juntafíe con e l , y la 
pagauapor tres mefés ,y defpue* que fe 
hizo'lacregua,dezia5qüe el Rey Catól ico 
le mandaua.que fe boluicííe al Reyno'de 
E l Emha- Ñ a p ó l e s . El ijmbaxador Vique dezia,^ 
xadordeBf ^ Rey ofrecía de mouer la guerra en Frá 
pam.qofre cia , fiel Pontífice tomaua ladefenfa del 
f? al Papa, Eñado de Milan.fin rcfpeto de la tregua, 
y que le feria licito,fin violar la fe y pala-
bra dada,y auia mádado al Víforrey, que 
no concurriendo los otros confederados 
«n la defenfa del Eftado de Milán con el 
calor que cQnueuia,ho prouocaíTe al Rey 
de Francia;y por otra parte ofrecía, que 
el Emperador,y elRey de Inglaterra ven 
drian en la paz.y teniendo el Viforrey vo 
luntad de irfe á NapolesJ Iamó lo» folda? 
j dos que eílauan en Alexandria, y Tor to-
n a á cargo del Marques de Pcfcara." pero 
fio lo exccucójporquc encendiojque-baxa 
uan cinco mil Efguicaros ¿defender el 
para vnirfe elViíorrey có ellos, 
pidió,que fuefíenal rioTrebÍ2 ,adoiíde el 
fe hallaua.y penfando.que fe les dí.uan pa 
labras, dixeron.qae fin el defenderían el 
Ettado , y pelearían con Francefes fin fu 
ayuda . En eíle tiempo los francefes a-
uian entrado en Afie, y en Alexandria, y Losffance, 
el exerciro yua caminando. El puque de r e s entrant 
Milán Maximiliano fe auia juntado con en j ía l ja , 
los Efgui^aros cerca de Tortona , y porq 
fe certificaron , que el Viíorrcy fe yua á 
Napoles.los ¿Tgui^aros , y Maximiliiíiio, 
fe fueron á Nouara. E! Duque dio licen-
cia á losMí,laneíes , para que íegun ei ef-
tado de las cofas fe acomedafieo como 
mejor les eftnuieíTe. El Viforrey,partien 
dofe de laTrebia con,fu exerciro,que era 
ocho mil infantes, y mil y dozienras lan-
9as , dexando como fin efperanqa las co-
fas de Lombardia, hailandoíe enere Pla^ 
íencia y Parma, recibió cartas de Roma, 
y boluio. al mifmo aloxarnienco , y fiie 1$, 
caula,que elPapa a quien íe auian refiitui 
do P^rma y piafeDCÍJ.deíeando que fe de 
fendiefie el Eftado de Mil ,sn ,dio íecteta-
mente quarenra y dos mil ducados á Ge-
TOBÍmo Moren Embaxador del Duque de 
tylilan, para que fe dieíTen ¿ los £fguÍ9a-
ros,y la buelta del Viforrey fue,por auec 
encendido,que baxauá otros jBfguigaros, 
y aunque SaGramo.ro. Vízconte, que fítia 
uá el caftillo de Milán, íe boluio a la par-
te Francefa,y dexo enerar vitualla.Arre-
pentidos lo§ Milane(es, ofrecían a Maxi Qftecimft-
rniliano,queríi el Viforrey, con el qual, á todelosMi 
inftancia del Papa,fe auí^ juntado Prolpe ¡anefgí al 
roColon^fin mirar en pundonores, fe jú imperador, 
caua con los EíguiijarQS , fe defenderiap, 
y eftauanen fu feruicio. ^ l Viforrey por 
fuftentarloíí en eíta opinión, echauí» puen 
te. íobre el Po, prometiendo de pa{íar,pe-
ro no lo hazia, porque de vna pápte tenia 
el £xercitQFrances,y el Veneciano á las 
efpaidas,qne auia enerado cnCrenr»ona?y 
auia pafladoel Po. 
Llegó en efle tiempo á Genoua vna ar Armada, 
mada del Rey de Fraucu.conei fauor d^ del Rey de 
losFieícos.y Adornos,y huyo el Ducue, Fr-acialle-
porque no pudo reliftir , y la ciud¿d bol- ga d Geaa* 
uia á la pbediencia del P^ ev de Francia, ua* 
Llegada c! a rmadaá Ja Eipeciejfaqueo á 
Porcouenere , y ya no quedaua alRcy ele 
Francia , por cobrar de quanto perdió el 
año patfi(io,íino Nouara,^ Como»ciuda-
des que íe tenían por el Duque Maximi-r 
baño,a t l qual auia eícriro Mtíniiur de 
Tramoüa al R«y que 1c prendetia de la 
imíma 
2 O O Comentarlos ele los hcclios 
rjiím.i marera, y en el mjfmo lugar que 
fue prdo fu padre,cu cuya priíiou el íc a-
-uia hallado. Burioíe fnrioíaiuenrc la mu 
ralla de Nouíira , y diofe aílalco.y los Ef-
gi!u;arcs íe dcFetu'iieron tan valcrofamen 
te, que los Franceíes fe retiraron dos mi 
Has, confiando de ganarla por alguna dif-
cordiaq pudiera (ucederenrreellos,opor 
f lita ds dinero,y vnCoronel de los Eígui 
^-aros, l iamadoMutit io, lesrepreíencó el 
vAÍor de íu nació,y los períbadio, que Cn\ 
aguardar el íocorro quevenia de Alrorfo, 
íyiieíTen á la campana á pelear con los 
Francefes, para que rupic(íen,que en ella 
los auunde vencer, como los vencieron 
erj las murallas de Houara . Fue efta re-
folucíon grande, porque fin aguardar mu 
cha gence que auia de llegar el dia íiguié 
te,íin cauallena, y (ín a r t i lk r i a fueron á 
pelear con vn exercito poderoío . Salie-
ron defpues de media noche a diez de l u -
l í l ? nio diez mil EfguÍ9aros,y quando el exer 
_ * F r *• cito Francés fue auifado délas centinelas 
os y>ja de la llegada de los enemigos , como no 
^A^Haiiá e^áaa f0fCifi^ado có trincheas, cauío grá 
e , de adíniraciom v confuíion, y con todo ef 
son los Fra 10 ^en armas hizo preíto loseíqua 
^ ^ Orones,y cambien ios infantes Alemanes 
J f q tenia á cargo ei artillería .* la qual hazia 
grandaño en los Eígui^aros, y con todo 
eíTo con grande animo, y fin perder fu or-
den caminando á ptíeíía,llegar© á pelear 
con los Alemanes con gran furia. Ya co-
Safalia de m&n(izm 4 Sfnanecer,.y por mucho q M o 
N&mra C ^ ia ^ramQ^3» >' ^ uan Acorné Tr io l 
cío,y otros Capitanes procurauan mouer 
la gente de armas,para q arremeciefle, ja 
mas los pudiere mouer» y eñádoíe qda tá 
bié lo eílaua el e íquadrode los E("guipa-
ros, q para ello fue íeñalado,baíládole te-
ner qda á la caualleria, fin íauoreccr á fu 
infantería.Finalmente peleandoíe eo grá 
L o s B ^ u l valory 'erocidad, preualecio lainfáreria 
turom-em E1Cui<íara>y ganada la artilleriaja bóluie 
leein etitrá ron coarra los F^nccfes^ los desbarata 
¡OÍ Fxmet V r 0 n ' y Punefün en huyda juntamente con 
lucauailena. Duró la batalla dos horas: 
I * murieron mil y quinientos de iosEfguica 
TpSjV entre ellos Mui ino, autor defla gío 
rióla hazaña devn goloe de pica en la gar 
gáca de los enemigo^aigunosdize lo^mil 
de los Alemanes,murieron los mas pelea 
do:de los Ftácefes y Gafcones^uádo hu 
ia, murió la mayor parte/aluófe la caua-
ll¿ría, y fi los Efgui^aros cuuiera caualle-
ria.no fe faluasra,perdieron los enemigos 
todo el vagage,y veinte y dos pi^pas^dc 
art i l ler íaay los vínc^dares buluicioa U 
imifmo día triunfantes aNonara, y tetíra 
ronfe los Francefes ai Piamonte. 
Cófeguida efla v ¡ t o r Í 3 , I a ciudad de M i 
lan,y las demás pidieró perdon,obligado 
fe á pagar Mila aoo.mil ducados , y cada 
vno conforme áfu pofsibilidadjy todoci 
dinero fe daua á los jSfguiparos , a quie« 
júñamete fe deuia no menos el prouecho, 
q la honra,entraron defpues losEfgui^a-
ros en el Monferrato,y el Piamóre, y por Los Ep 1 
caftigo de auer recetado al exercito Frá- faHt^t 
ees,como fiempre haziá , parte robando^ ira elPj¿ 
y parte componiédo los deídichados pu^ mnie 
blos.facaron gran dinero,y éfia fue la ter Mcnf/rrl 
cera vez que en eftos tiempos dexaro los tú porche 
Francefes á Italia. El Vi<orrcy,por ela- ceto¿jtudi 
miTíad que Oótauiano fregofo tenia con ales Ira* 
el Pontiiice,le dio tres mil infantes Efpa ee/is. 
ñoles con el Marques de Pefcara^para en 
trar en Gcnoua, y el fue figuiendo con el Tercera 
exercito. Bartolomé de Albiano luego vezedia-
que entédio la vitoria de los Efguiparos, doslosFrl 
íe retiro á Ponteuico,caminando fin deí-cefes del-
canfar,porque el miedo de aquel exerci- taliá* 
to era grande, y fi el Viforrcy le figuiera. 
Je deAruyerafácilmente, pero eñaua em-
peñado en ganar á Genoua,y no pudo. 
Llegó el Albiano á la Ribera del Ada ,7 
entendió en proueer vitualla á Padua, y 
T reu í fo , y guarnecer á L iñago , adonde 
fue para ganar ci caftilío, que guardauao 
algunos íoidados Efpafioles y Alemanes, 
y porque de vn tiro de fuego artificial fe 
cncedio la munició,y cayó la mayor par-
te del cañ i l lo /e gaoó:fue fobreVeronajjr ^ 
en vn moméío derr ibó grá parte déla mu Jtoeandolfi 
ralla. Rocandolfoque la defendíacó tres dtftdehV* 
mil infantes Alemanes, y algunos caca- tona i d * ' 
líos refíftio valerofamcnre el a í la l ro , de- xtrtilo Vr 
mancra»quc conuinojque losVenecianos necsaM» 
le retir óíTc n B o l u i o í c otra vez al aííalto, 
y viendo que no fe hazia fruto, fe re t i ró 
con perdida de dozientos hombres,)'¿ta.-
Wa el gafio á la campaña: pero entendíc»-
do , que yua el Virrey, anduuo mas reco-
gido,)' íe retiró de la otra parte del A d i -
ce. El Viforrey tomó á Breíía,y á Berg3 
mo,y á Peíquera,y prendió al prousedor 
Veneciano,y recuperó á Liñago,Moi i t^ 
fiana.y otros lugares,todo en feiuicio ds: • 
la liga,y por interelíe del Emperadorv;!uB 
tófe con el la infantería Alemana , y tvo 
quedando á Venecianos eh aquellas par 
res fino Padua y Treuifo, acordaron de 
ocupar fu exercito cu la conquifia die^* t>jp¿ f* 
£n cfle tiempo tratauaclPapa de q,uí ¿t 
Ur Ja duúíitm de U l ^ l t í i a ^ i u t s w d " ^ 







por el conciliábulo Pífano, y porque de-
pendía del Rey de Frantpia, conuino apla 
carie, dándole fatisf^ciop íobr^ la? colas 
que fe qu<?7?au^El B.ey ernbio al QbjC 
pO 4e MEarf^lla, y vino en quanco quifo el 
Papa, y quclo* Cardenales Bcrnardino 
de Caruajal, y Federico de SanfeueTipP» 
fe ha^l la í (en ,y ob.edecieífen, y deCpoja-
dos de Ja;* infignias de Cardenales en ha-
bi to de Sacerdotes, entraron en el Cole-
g i o ^ arrodil 'ados.detéftaron y anularon 
clConcilio Pí fano, y el Papa los perdo-
nó,y recibió en el gremio de laSantal glc 
íia.yreftiruyo el habito y dignidad deCar 
denales, y defta manera fé íálio de vn grá 
cuy dad o , Ei Emperador pidió al Papa 
quacrocientos hombres de armas, y por 
no parecer que contrauenia á la liga de fu 
predeceííbrjque cftaua en pie con el,y có 
el Rey Catól ico, fe los dio fin refpeco de 
Venecianos.cuyoexercito auia faqueado 
las tierras de la Igleíía,ni la República le 
auia embiado á dar la obediencia , harta 
que viendo roto el exercitoprancesje hx 
20. El Rey de Francia remia,que el Em-
perador quería cobrar el Ducado de Bov 
goña perteneciente a don Carlos de Auf 
tria fu nictp,povque no tenia exercito p^ 
ra defendecfe> pero loj que el imperador 
mas de'Wuajera ganar á Padua,y á Treui 
fo. Llegado al ejercito de 1^  liga Mqnfc 
6of lurgenfe, a quien fe auia aguardado 
muchos dias,para determinar lo que fe a-
uiade hazer,, f e á c o r d ó p o r l a porfía del 
Obífpo , que fe fueífe á conquirtar á Pa-
dua: Ertuuieron diez v nueue días en a-
quel l i t io, y por las dificultades que halla 
ron,le defampararonjy fqeron aVicen^a, 
que era defpojo del primero que Ilegaua, 
quifo el Viforrey acercarfe á Venecia, 
y paíTando el rio del Baquilion, pufo el e-
xercíto en las lagunas , con diezpie9a$ 
grueífas, v cuyas balas llegaron al monaf 
terio de San Segundo . Sintiofe efte ca-
fo en )a ciudad amargamente , parecien? 
do , que íe auiá mudado canco la fortuna, 
que en trueco de tanca gloria , y de tan-
tas yitorias alcaldadas,por lo paífado en 
tierra,y en mar, vían aoravque vn exerci* 
to pequeño afrenraua el nombre, y la Ijon 
rade tan grá RepublicaiV aprecadps def-
ta verguen9a , vinieron en el parecer de A l 
biano.que juncandofe los íoldadosque fe 
pudiclTen aner, y roda la qéce de la cierra 
fe procuraífe de impedir la retirada de a-
quel exerciro encomendando el negocio 
á la fortuna. El exercito fifpanol viendo 
lo que fe apercebiAjíc comento i ictirar. 
E l Virrey 
de Napohs 
y no pudiendo tomar á Cítadela,aiOxó jú 
to al rio Breota, para paífar de la otra 
parce. 
f^te paífage impidió Bartolomé de AI 
hianouque tenia fu exercito en batalla, y 
íu accülersa en ordenjpero la noche figuic 
te pafsó el Viforrey por el palo de Noua 
cruz,y con diligencia fe encamino á Vice 
9a, y el Albiano con demeptos y cincuen 
ta hombres de armas , y dps mil infantes 
mas que fe le junt^rpn con luán PauloBa 
llon,y Andrea Gr i c i , acordó de impedir 
á l o s Efpañolesel pafq del B.aquil!on,có 
fin de no pelear de poder a ppdf r, fino de 
tener,impedir y defaíroflegar,para bufear 
ocafioá íu vécaia,ypara efto auia mádadó 
tóper loscarn^noSjfortalezerjlos paííos e( 
trechos,y ha^er otras diligencias, y pufo» 
en Vicenal a fepdoro TriulciP) con bue 
prefidio,y el eftuuo con el exercito Vene 
CÍano en Qlmo,lugar dos millas de Vriccn 
9a en el camino de Vcrona .V iendu el 
Viforrey que todos los palios ertauá ce-
rrados y fortificados, y las grandes difí- J¡¿a retirS 
cuicades é impedimentos que auia para (¿oconf.íie 
paífar adelante con fu exercito, conf^ka- ^ ^ / 1 ^ 
dq la noche con ProfperoColpna,quir(co -
mofe ha dicho)ya andana cpel exercito 
tomó el camiqo de Aiemaña,para boluer 
por Trento á Verona,y a^ i punto de ama-
necer á la fprda fe leuanraró , fin echarlo 
de verBarcolome de Albiaop.ppr vna nic 
l^la muy efeura. Luego que lo lupo fe mo 
uio con fu exercito, que Heuaua núl hom 
bresde arrp3fs,rri¡l cauallps ligeros,y feis 
m>Unfances, y numero infiniepd^ villa-
nos bien armados, que codos yuan molef 
raudo y picando el exercito de la liga có 
gran acreuimiento ppr la ellrechura de la 
tierra, y aogoilarade los paíes . El AU 
bianp impaciente como íkmpre}parccié-
dolc buena ocafion cpn ci exercito orde* 
r,ado que embiftip la retaguarda que yua 
á cargo de Profpero Colona y boluícnjio 
el Viforrey con U batalla á focprrcrie, y 
el Marques de Pefcara con la infantería 
^.fpañola.y cambien la Alemana, acome-
tieron con tanto ímpetu á la infanteria 
del exercito Veneciano,que preíio le h i -
?ieron boluer las efpaidasvy Iq rnifmp hi« 
10 roda la caualleria embefiida y apreta-
da de Profpero Colona,y el General con 
Andrea G r i t í , y codos los demás capica-
nes; comófe toda la artilleria,codoel VJ^-
gage,y las banderas , fue prefo luán Pau-
lo Bailón, y otr ps muchos Capitanes , y 
poifiandoíecnCre los íoldados, tuyo pri-
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noje rmniron , murieron qnarroctentos 
hombreille atmas,y quaci'd hiil iníanceíf. 
¡Sucedió cita vitoría á fierc de O d u b r e , 
del a i o de i 515. memorable, por aucríc 
conocido eíjeHa la diferencia que ya de 
getít^e^rcicada, y acoí lumbrada á ven-
ccr á la'h»«uá,:'fín t r i i! i é i a o r (i e n a d a,' y' S f^  
íi 'fe A i gran culpa alWUbUno.'fferq.mof-
'trará mayor prudencia e n ? f e e r 'pufentc 
¿f. placa 14 fcnemigo, que no trataua fino 
de ir fe garó. Comentaron tratos de paz, 
y el O b t í p o Jar gen fe fueá Roma,focolor 
de dirr'la obediencia al Papá de parte del 
i m p e r a d o r , y al camino le e m b i ó la ba-
rreta de Cardenal. Tomaron los Alema 
res á Maraño,t ierra marí t ima en el Fx'm 
ii á fe Tenca millas deVcnecia,cofa que fin 
tieron mocho los Venecianos. 
E n el fin defte año fe rindieron al Dnq 
de Milán los caíl i l los de Müan y Cremo-
na,no quedando alRey deFrancia en í t a 
la otra cofa}fino la Linterna de Genona. 
i í l Ponti í ice menos dado al rigor, y á las 
armas que fu predece í íor , defsaua fuma-
mente eftirpar la memoria del conciliabn 
lo Pi íano,y no faIc2ii3,!ino que el Rey dfc 
Francia fe arrepintieííe de lo hecho, y fe 
reduxeíTe á la obediencia de la Iglefia,pa 
ra lo qual fe hazian diligencias, y la Rey-
n3,que fíempre fe moftró muy agena def-
tas controuerfias, inftaua al Rey que obe 
d(íctelíe,y al cabo por eflo , y porque to* 
do el pueblo de Francia tenia defeo de 
vnirfe con la Iglefia Román-a. E l Rey can 
íado defta molcflia, de terminó de venir 
en la voluntad del. Pontíf ice , con efpcran 
9a,que acabada efta diferencia, fe podría 
ofrecer ocaí íon de b o l u e r á l a s cofas de 
Ital ia , y en la oftaua íe f s iondel Concilio 
que fe ce l ebró enlos vi timos días del año 
de 15 1 5. los agentes del Rey dé Francia 
en fu nombre, y producidos fus poderes 
renunciaron al Concilio P í f a n o , adhiric-
ronfe aiLaterano con promefla, que feis 
Feriados de los que aman inreruenido en 
el conci l iábulo irían á Roma por toda U 
Iglefia Galicana , y otros irían á difputar 
fobre la prematica del Rcyno,con inten-
c ión de remitirfe á la declaración del C 5 
cilio; el qual en la mifma fefsió íes dio ab 
fo luc ión picnifsíma de codas las cofas co 
metidas contra la Iglefia Romana. 
E n el principio del año figuiente de 
1514.poco defpues de la alegre nueua de 
k vniorrdc la Iglcí ia , murio Ana Reyna 
de Francia ,Pre i lant i í s ima, y Catoliquif-
ílma Princefa.con grandi í s imo fenrimicn 
to de todo el Reyno^y r^duaidu U u L c 
diencia de la Iglefia, algunos de los cme 
auian temido la grandeza del Rey d i Fra 
c ía ,y en efpecial el Poncifíce c o m e n t ó ^ 
Cerner,que acordándole de las cofas pafía 
das , podría ferjoue fe precipitaíleá con-
c é r t a r f e c o n e i Emperador. Para el re-
m e d í o s l e la feguridad d é l a Iglefia hizo 
reprefeotar á losEfguÍ9aros,quan mal les 
eftítua,, que el Rey de Francia tuuieffe el 
£ f t a d o de M i l á n . Por otra parte los que 
moftrauan amor al Rey,encarecian la re-
putación pcrdídajCÓ auer fido echado ca-
ras vezes de I ta l ia , y que para cobrarla, 
conuenia tener á los EfguÍ9aros, porque 
fin ellos feria dificulcofo cobrar el ElUdo 
dcMiian,hizieronfe diligencias con ellos 
de parte del Rey con promeíTasde pre-
mios , reprefentando los prouechos y da 
ñ o s que fe les feguiam defearon confede-
rarfe con la Corona de Fr3ncia,y compo-
ner fus enemíñades con la Caía de Auf-
tria , y el perjuyzio y peligro que fe les a« 
nía de feguir, íi el Emperador entraua en 
el Ja lado de Mi lán . Por otra parce negó 
ciaua el Rey de Francia con el Rey Cato 
Hco, que fe prorrogaííe la tregua que en-
tre ellos auia,y fe proponían diuerfos me ^ ^ 
dios.y andado en ello el Secretario Oiiin da m m 
tana fe concluyo, comprehendiendo al cttlnmfh 
i m p e r a d o r , y ai Rey de Inglaterra. E l 
Pont í f ice awia hecho oficios, para pacifi- fatg^oH. 
C 3 r a l E m p c r a d o r , y á V e n e c i a i K ) s , porq e&* 
por todas vías procuraua de quitar á Frá-
cefes la ocaí íon de paífar á I t a l i a , y no fe 
auiendo podido conuenir,aunque fe pro-
pu fiero muchos medioSjdecíaró la paz en gj p^i t 
efta maner3,ya que las partes la auian re- e¡ara ¡6s(i 
micido á fu albedrio,que luego todos de" ^ / ^ / ^ ^ 
xafien las armas, referuando de declarar ^ con d 
las condiciones de la paz dentro de vna- ^pird^ 
ño;en lo qual,y en la fufpenfictn fucile co- yenuM 
prehendido el Rey C a t ó l i c o : que el E m -
perador dexaííe á V i c c n z a en manos de 
fu Santidad , y quanco el, y los Efpañoles 
pofleianenel Paduano, y Treuifano , y <í 
Venecianos dexaflen á Crema,y cada v-
no proueyeí íe lo que ten¡a,h2fla la decla-
rac ión , que dentro de vn mes todos raei-
íícafíen lo fobredicho,y que ratifícadofe» 
pagaflen Venecianos al Emperador vei» 
te y cinco mil ducados , y otros taotí * 
dentro de tres mefes p r ó x i m o s , y que»10 
rat i f icandoíe , c n t e n d i c í l e fer todo ni*1?0 
no,y para la ra t i f i cac ión del Rey C^M*?1" 
co fe dio tiempo bailante,y porque Ve»1* 
c íanos n o r a t i i í c a r o n,ni apronaiovs r^1? 
quií icran quo luego fe dcc l sra í á la* t^1 
cioucs de la ¿ v a ^ q u e d ó vano cl p } - ' * ^ ^ ! 
uclos trance!* 
E l Rey de Francia fe quexaua del P o n t í -
, > fíccque no le quería enlcalia^y de que no 
QuíXisde^ tenicnd0 confederación con ninguno, to 
j l ydeFr* (jos i0$ golpes venian a cargar fobre el, y 
^ í ^ r a fe hallaua canfado de las infoiencias, que 
flPotipct» ^gjjjan en Francia veinte mil Alemanes, 
que auia llenado para la guerra có tra I n -
glaterra,y de los gaftos excefsiuos que te 
nia,por lo qual fe pufo en platica vna paz 
entre ellos:y auiendofe interpucfto el P ó 
tice,para ganar gracias, lo t r a t ó con el 
Cardenal Eboracenfe. Y el Rey de F r a n -
cia e m b i ó ai General de Normandia a I n 
glaterra,y fe hizo vna tregua. Y dentro 
de poco tiempo la paz al principio de A -
I 5 I 4 » gofl:o,que duraííe por la vida de entram-
bos Reyes,y vn año defpues,c6 que T o r -
nay quedaí íe al R e y de Inglaterra , y el 
R e y de Francia pagaífe feifcientos mil ef 
cudos en cierta manera, y con otras con-
diciones. Fueron nombrados en cfta paz 
por las partes,el R e y de Ercocia,y el A r 
chiduque Carlo$,nieto del E m p e r a d o r ^ 
e! Imperio .No fe n o m b r ó elEmperador, 
ni el R e y C a t ó l i c o , y nombraron a los E f 
guÍ9aros ,con c o n d i c i ó , que defendieflen 
contra el R e y de Francia el Eftado de M i 
ían, Gcnoua, y Afte fuelle excluydo del 
riombramiento.Y aunque el Cardenal Sá 
feuerino , que traraua en Roma las cofas 
\ . del Rey deFrancia,aprctaua al Papa,quc 
fe hízieí íe entre ellos alguna capitulacio, 
para dcmonftracion de la voluntad de en 
trambos. E l Papa, que con todos queria 
cumpi i r ,d ió en ello buena refpuefta. C a -
. 1 , p i tu ló con el Empérador , y el Rey C a t ó -
lico por vn año para la defenfa de los Ef-
Sorpecbas tados de las partes;porque el R e y Cato-
delRiyQa lico fofpechó (y no en vano) que el Papa 
tolico. miraua al Reyno de Ñ a p ó l e s para Xulian 
de M e d i é i s fa hermano, fobre lo qual a-
uian paliado tratos con Venecianos. Fue 
la refpuefta de Francia,y era la capitula -
c í o ^ q u e pues el Rey fe auia de obligar a 
la protecc ión de Florencia,y de l u ü a n fu 
hermano^ de Loren90 de M e d i é i s fu fo 
brino.que t a m b i é n ellos reciprocamente 
fe obligaíTen a fu defenfa. A lo qual refpó 
dio el Pontifice, que ya fe auia obligado 
al Emperador,y al Rey C a t ó l i c o , dando 
para ello algunas juíl:ificaciones,que mof 
tro deaceprar el Rey de F r a n c i a , cuya 
paz conlnglaterra le defeontento mucho 
en fuanimo.-porque nunca p e n s ó que fe 
hiziera,o que a lómenos no fe dexára de 
comprehender en ella el Eí lado ¿ c Mil5. 
E l Pontilicc , por preuenir el animo del 
R c y , l c pciíuítdia,que n o d i U u l í e la em-
cs en Italia. 
prefa de I t a l i a , pues que fe hallaua def-
embara^ado.-porque ladilacion feria cau E l Papa 
fa de hallar mayor dificultad en e l la .Y el procura , $ 
Rey ,o porque no tenia dinero, o porque el Rey de 
no podia, halla que fe cumplielTe el año Francia di 
de la tregua con el Emperador , y con el late la em-
R e y CatoIico,cumplia con el Pontifice lo prefa de I -
mejor que podia. Y en elle tiempo tuno {alia* 
auifo,que la Linterna de Genoua fe auia 
rendido a los Ginoucfes , y que la 3uian 
defmancelado;cofa que le dio mucha pe-
fadumbre^unque parecía que recebia al 
gun contento con el animo que le daua el 
Pontifice, y la efperan93 que tenia de re-
duzir los Efgui^arosa fu feruicio, y por 
ello prometia al Papa* que ie ayudaria á 
conquiftar el Reyno de Ñ a p ó l e s para 
la Yglefia, ó para fu hermano l u ü a n de 
Medicis , 
ElPonrif íce defde el principio de fu pro ^ l Pontifi. 
m o c i ó n dio en Roma e ípera i^a de com- ce da intm 
poner las cofas del Duque de f e r r a r a , y Ci0fi & e®' 
p r o m e t i ó de reftituille a Rezo, y í iemprc PorJer ¿as 
lo fue dilatandó-.porque fu intenc ión era cofas de f ( 
diferente,teniendo propoí i to ,de tomar a frara* 
Ferrara,y á la exa l tac ión del hermano, á 
quien quería dar a Plafencia, Parma, R e -
zo y Modena,y jútalle a Ferrara; porque 
el fobrino Loré^o deMcdicis eftaua puef 
to en el dominio de Florenci a. 
Para tales penfamientos ayudaua a l 
Pontifice,ver al Emperador necefsitado 
fiempre de dinero. Y porque en aquella 
ocaí ion los Turcos auian tenido vna Vi-
toria có tra Per fianos,el Papa e x o r t ó a to 
dos los Principes Chriftianos para vnir-
fe contra el enemigo c o m ú n . D e donde 
infirió el Rey de Francia,que el Papa im-
pedia a fus amigos,para que le ayudaí ícn, 
tan grande era fu de feo de adquirir el E f 
tado de Mi lán . E n efte tiempo no auia en 
I ta l ia otros mouimientos,fino contra V e 
necianos.-porque defde la vitoria^ que tu-
no el Viforrey junto aVicenza,que llama 
la del Olmo,fiempre fuftentó el exercito 
en Bref3,.Bcrgamo,y en las tierras de Pa 
dua,Verona,y otras de Venecianos: por-
que dinero no lo tenia,y con las prefas q 
fe hazian,los foldados ricos, como acon-
t e c e r é yuá .y ya el exercito eí laua difmt- p p t 
nuydo. Ahorcaron en Padua ciertos íol- BnPadua 
dadosEfpañoles ,por fofpecha,de que por ¿horcanv-
orden de fus Capitanes yuá a matar a lGe nos Mda-
neral Banolome de Albiano, parec iédo , &ÍP*-
q-j? muerro el Capitá.caeria la ciudad en 0^-.es f0? 
manos de los Efpañolcs . Efte cafo r e d - 7*7?* '0*' 
bicron por gran injuria el V i í o r r e y , Prof ít6"AS* 
pero Colona,eI Marques de Pefcara, A n -
T tonio 
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tonio de Leyua.y Fernando de Alarcon, 
y orros gran les Capitanes , negando a-
queila orden, como procedida de lofpc-
CIKIS de Venecianos , que ellos tienen 
ííempi e por verdades,/ dezian, que para 
vencer a Bartolomé de Alb¡ano,no auian 
m e n e f t e r niaralle.íino llegar a las manos 
con el,pues e l mundo fabia, que con ellas 
nunca les hizo impedimento para tener 
V i t o r i a . Qnien mas lo íenria.y hablaua en* 
ello con gran libertad, era el Marques de 
Peleara, duiendo, que Albiano fíempre 
perdió con el, y que por eilo holgau^ con 
el,mas que con otro mas dichofo. Vene-
cianos traían muchos Eftradiotes por la 
campaña,haziendo faltos y cor rer ías , y 
hurtauan placas,aunque las boluiá á per 
der.Y auia U República mandado a Bar-
to lomé de Albiano, que en ninguna ma-
nera llegarte a batalla con el Viforrey, el 
qual,porque Bergamo auia cay do en ma-
nos de Venecianos,fue á cobralla con íu 
gente,y la d e l Duque de Milán , y Renzo 
de Ceri.que eltaua en ella la dexó , y la 
ciudad pago al Viforrey ochenta mil du-
ca ios .Bolu ío el Viforrey házia Verona, 
porque A'biano auia tomado por índuf-
t r ia á Robigo,y yendoie a buícar, fe em-
barcó en el Adice, y íe metió en Padua. 
Alexado el exerciro, fueron el Viforrey, 
y Profpero Colona á £fpruch,aconfultar 
con el Emperador lo que fe auia de ha -
2ef,peru Uendo íiempre e! Rey de Fran-
cia en íu intento, no tenia otro obllacu-
•loyíino d u d a r delPontihcc.Daua muchas 
tazones al Papa, por las quales le deuia 
fauorecer; y entre otras, que los France-
fes íiempre fueron fauorablcs alafanta 
Sede , y que con fu medio íe conferuo , y 
aumentó , y que en Italia nunca quiíieron 
nada contra la r a z ó n . A l contrario dt l 
Emperador, y del Rey Catól ico , que no 
pcnfaronjfino ocupar el Imperio de toda 
I t a l i a , y poner en feruidumbre la Tanta 
Sede,y á los Pontífices, como a todos los 
demás con armas, con parentefeos, COQ 
done8 ,y con cautelas. N o faltauan al Em 
perador,y al Rey Católico efícazes ra-
zones contra eítas ,qucdauanai Pcmifi-
ce, para que fe juntaííc con ellos por U 
defenfa de I ta l ia . El Pontífice dudofono 
fe declaraua por nadie, pero inftado del 
Key de Francia, le moflró con vna muy 
grande refpuefla, que no podía fauore-
celle; alegando entre las demás razones, 
quan mal parecía , que en tiempo que e-
xortaua a la Chrirtiandad a tomar las ar* 
mas contra los Turcos, le fauorecieífc 
para inquietar a í t aüa , y príuar del Ef-
tado de Mdan a quien le tenia con buea 
derecho. Todoeftofucedio haíta la fin 
del año de 15 14. que la muerte,que rom-
pe los mayores diíignios de los hobres, 
qui tó poc entonces a Italia del eminente 
trabajo; porque el Rey , recién cafado 
con vna Princefamo9ade diez y ocho a-
ñ o s , demafiadamentc embarazado con 
ella , murió cafi de repente de fíuxo de 
í a n g r e , haziendo memorable cí-
ce cafo el primero dia del 
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Francia.dcfde el a ñ o de i 5 15 .hafla c! de 1547. 
S V M M A R I O. 
QVctde m ía Corona de Franda Francifco Primero.Dízt que quiereyr contra los FfguU 
Saros.Quedáis en fu feruicio el Conde Pedro Ñauarro¡qm fueprsfomla batalla de 
a ^  Rabem.PajJa el Rey a Italtay lo qtte fucediü hafia la batalla de Marinan, que el Rey 
venció a los E/guifaros.Gana el E/iadodi Milan.Vifias del Rey y el Papa en'BoUna, 
Muerte del gran Capitan.Baxa el Emperador Maximiliano a Ualia.Tr ataje el con-
cierto de Noyon entre el n'ueüo Rey Católico y el Rey de Francia, La guerra que haze a 
Venecianos.Cinco mil Ejpañoles van a /emir al Duque de Vrbino pa^a cobrar fu Ef-
talo. E l nueuo Rey Católico llega a E/paña a tomar laptjfefsion de la'Corona. Muer-
te del Emperador Maximiliano.El Rey Católico es elegido Emperador. Alteraciones 
de algunas ciudades del Rey no de Cajiilla, Liga entre el Papay el Emperador do Car-
los y es General Profpero Colona.y tratafe efta guerra hafia que el Pro/pero gano el 
Efiado de Milán.Muerte del Papa León X.y Profpero Colona vence la batalla de la 
Bicoca a los Francefes.y dexana Italia-Elección de Adriano.El Rey de Francia pajfa 
a Italia. Tel Duque de Borbonpajfa a Jeruir al Emptradory todo lo fucedtdojjajia q 
el Rey de Francia fue pr'efo en Pauta,y licuado a Efpaña.Muere Adriano, y es elegido 
Clemente Séptimo.Cargo que fe haz.e al Marques de Pe/caray el Emperador le haze 
fu Capitán general en Italia,y muere ¡y le fucede el Duque de Borbon-.y todo ¡o q pafsd 
hafia lalibertaddel Rey de Francia.Tratafe de la libertad de fus hijos, y no fe declara 
contra el Emperador hafia vellos libres.Liga del Papay Venecianos contra el Empe-
rador y es General el Duque de FrbinotD.Hugo de Moneada y Vefpafiano Colona en-
tran en Roma con gente,y oprimen al Papa.y le dexan, y mueftra de feos de empr$der el 
Reyno de Ñapóles.El Duque de Borbon fale de Milán.Dexapor Gouernador a Anto-
nio de Leyua V a a Roma,y muere, y fu exercito la faquea. Los Reyes de Francia y de 
Inglaterra publican laguet ra contra el Emperador. TLutrequepajfa con exercito a 
Italia,y lo fucedido hafia fu muerte y defiruicion de fu exercito tjiando [obre N apol es. 
Vi fias de Camhray.y tratado de paz. que allí fe concierta. Guerra que el Principe de 
Orange haze en Tojcana,haf}a que la ciudad de Florencia queda fugetadaala Caja de 
Medicis.Tel Emperaaor/el Papafeveenen Boloña , y all i fe corona el Emperador. 
Da fe el Efiado de Milán a Francifco Efor^ay Venecianos refiituyen a Rabena . E l 
Rey de Inglaterra cafa con Ana BolenaMas vifias en Niza del Papa,del Emperador, 
y del Rey ae Francia. Muerte de CLmente VI [.Elección de Paulo I I I Guerra delRey 
de Francia contra el Duque de Saboy.t.Plorentines piden al Emperador la 'libertad.El 
Empera ior entra con ext rcito en Prouenca y fe retira. Muerte de Francifco Delfín de 
Francia. Entra, en el tfiado de Florencia Cofme de Mediéis por muerte de Lorencoj 
Pedro Efirozi es deshecho.El Delfín entra con p a exercito en Italia. Haze fe vnajuf 
penjion de armas entre el Emperador y el Rey de Prancia.Como pafsd la muerte de An 
ionio Rtnconyi fias del Papa y del Emperador en Luca. Fracefes tienen muchos trata-
dos en el Efiado de Milan.y el Marque del Bafo los difeubre. Armada del Turco en 
las cofias de Italia: Batalla de Cet ejola.Rota de Pedro Efirczi \unto a Sarraual. Efpa 
fióles abados de Sena.Intentos contra Gencua del Conde de Fíejco,yfe ahoga m í a DAP 
Jena de Geneua. 
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mo de la íangre 
Real de Francia, 
mancebo de a i . 
"¡gí años.de gétil per 
^ fona y afpeétOjdc 
ciya virtnd.mágnanimidad,ingenio,y cf-
pincu gcncrahTK-rc íe tenía grñdc efperan 
^a lúcó al ticulo de Rev de Francia cldc 
Duque de Milán,mofírádu !us niiímos in 
teneos de fu prccieceíTor.Confirmó la paz 
cóc lRcy dc(íuglaccrra,y aflenró fus cofas 
c ó e l A^chtduqueCarios de Auílria.feñor 
de !os Paii'cs baxos. El Rey Gacolicono 
quifo prorrogar )a tregu¿,(ino có las mif-
mascódiciones q eftaua aíTencada con fu 
predeccíVor:porq en cllaertaua referuado 
el EíUdo de Milan,con q quedo excluido 
de aq! tratado. Con e! imperador no tra 
tó,pareciendoJe,q no haría nada fin la vo-
Júrad del Rey Cacoiico. Cím Venecianos 
concertó la liga.con las códic!ones,q la te 
niá can Luis Xlí-QLiedaua el Pontifice.y 
Eígoi^aros, có ios qnalcs no cófeguia 
nada.ni dei Fonrificc,ni rápoco de Floren 
tines,q dependía de íu volúcad. Con eftos 
fandamencos comento de házer preucn-
eiones de dinero// Icuatar 4 mil la^as, di 
2 Í é d o , f j lo ha^ia cotra los £fguÍ9aros ,por 
que le am •nazaua.íi no cüplia los capicu-
1 )f afíenc-.dos có fu predeccííor en Digió , 
£i Euiperador,y el Rey Católico,a quien 
era fofpech-ifa ¡a juuentud del Rey Frácif 
co,y por ver q proíeguia en los peníamíé 
ros de Luis X I l . r r a t a t o de confederarfe 
c5 c! P6tiHce,y có los EíguÍ9aros ,con los 
qiules fe acabó, q entre ellos el Empera-
dor y e! Rey Católico,y el Duque de M i -
3á fe afl'entaíTe vna cócordia para la defea 
fads IcaIia,rcreruádo lugar alPócificedc 
entrar en ella por cierto riépo có muchas 
condiciones.En elle t iépo Orauiano Frc-
gofo trato con fecrero con e! Rey de Frá-
cía por medio delDnque de Borbon.cn^a 
fiando al PapajCuyo cófidente era,y decía 
r o a Gcnouaporel Rey de Frácía, ctivos 
apa ra to ídc guerra le era ternerofos.fabié 
do q el Rey hazla prouiíioncs en Prouéxa 
y De¡finado para paliar en Italia,y q auia 
^mbiado al Códe Pedro NJanarro a Gifcu 
ña y Lc:i-uadoqiie,a leuátar lo .mi ! infan 
t^ t . c l qu.ii !e anta acomodado en fu feruí-
Ci o .• po«q d e (> ae s q Kie p r e ío c n I a b at a I ' a -
tic Rabe:ia , c l Kcv Cacoluo no qn.fo p«. 
tjar íu caiU de »u uwia*, porque fe le im-
puta«a,quc por fu caufa fe perdió nquella 
jornada; y el Rey Francifco los pagó por 
tcnellc en fu fcruicio.auiendo primero Pe Pf¿r 
dro Nauarro hecho las deuidas diligecias uarr i r * 
con el Rey Ca-colico.Publicóíc el paífage daenf^'^ 
á Italia del Rey,y abiertamente inrtaua al r r ' » ^ ? 
Pótificc.q fe declarafle,y vfaua del medio dt Fra 
de lulian de Mediéis fu hermano, q fe a« 
uia cafado con Fiiiberra hermana del Du 
que de Saboya. Carlos tío materno del 
¿cy jy luliano folicitauan,pare-fiédole,í¡ 
fin ayuda de algúPrincipe poderofo no po 
dia fuftétarcl Vicariato perpetuo, que el 
Pócifice le auia dado de Plafencia,Parma> 
Rc20,y Modena.El Reyembiaua Emt^ a-' 
xadores,q apretaífen al Pontificc ^ fe dc-
claraífcy el íe detcnia, tcniédo fecreta la 
confederación q auia hecho con el Empc 
rador,y el Rey Católico; porq no quería, 
q el Eftado de Mila eftuuieífe en poder de 
Francefcs.y aguardaua alguna buena oca 
íion para declararfe. 
Fue el Rey a Leó.acopafiado de toda la ElMíffaí 
nobleza de Frácia,y de los Duques de Lo f*fa w 4 
rena,y de Gueldres , con mayor ejercito Lton 
q nuca llenó a Italia ninguno de fus ante- paj/araltt 
ceííores.El Viforrey de Vicenza fue a Ve 
roña para acercar fe al Eftado de Milán, y 
dexo en Verona áMarcátonio Colona có 
algunas bandas de caualIo$,y 2. mil infan-
tes Alemanes.El Papa nóbró a fu herma-
no porGeneral de la Xglefia;ypor<jue ado 
|ecio,lleuó fu excrcito,y la gente de Floré 
tines fu fobrino L o r é 9 0 de Mediéis, Auia 
baxado mas de ao.milEfgui^aros.de quic 
depédia la conferuacion,o perdida del Ef 
tado de Milan.y los 10.mil yná a impedir 
los pafos de los Alpes con alguna caualle 
ria,y con ellos fue Profpero Colona para 
ayudallos,y dallos reputación. Y efto da-
ua cuydado al Rey, porque tenia la Vito-
ria por cierra,por las fuerzas q lleuaua, 4 
eran 2 500.lan9as.22.mil infantes Alema 
nes,y por fu Capitán el Duque de Guel-
drcs.Llenauatábieniofmil Gafcones.q af 
fi llamauá á la infantería,^ leuantó el Con 
de Pedro Nauarro.y 8.mil Francefcs,y 
mil gafladorcs. Los io.mil Efgni^aros í« 
anian puerto enSufa para tomarlos pafos^  
de q fiepre fe auian aprouechado los Fran 
cefesrpero por la indnftria de lúa lacobo 
Triulc io fe encaminó el exerciro por 5« ó 
partes,vfando de grandes artificios , y 
fuerga en el vécer de los monres, y de los 
valles.GíHndo el Rey en Ofinoble^lf l^l1 
gó vn Em!.>axidorde Inglaterra,pidiedo, 
C] no moleíhlle la Chriíiiadad.y fue caula 
4cíU amdan^a^la tiier^a q hazi^ lo» ^ m ' 
delosFrancefes en Italia. 293 
los Bmha babadores del Rey Católico, y del Archi 
xaiores de duque íh níeco có clRey de Inglatcrra.dá 
jn/dateera dolé a entender,q era peligróla la gráde-
protefía h 2a del Rey de Frácia.Vna parte del exer-
werra al cito,^ lieuaua a fu cargo Monfiur de la Pa 
%y Fran jifa,q yua por el paíb de Sufa,llegó có cá -
tifeo. to fílencio, q prendió 3 Profpero Colona 
en fu mifma pofada,yparte de los caualios 
frifion de q ellauan con el.Efta prflfion de vn Capka 
profpero de tanto nombre yatfB mucho las coías^y 
Colona, fue caufa q algunós fe perdieííen de ani» 
mo.El Pontiíice ordenó a fu exercito, y á 
la gente de Florentines, q fe fucile deípa-
cm^yikentretuuieíre en tierra de M u d e 
ífnWfTey embió perfona aIPótificc,para 
q procuraííe de traelle a fuamifla^aun^ 
lo trataua el Duque de Saboya.Yauiendo 
totpado cartas,que trataoádefto, y viñas 
por el Duque Maximiliano Esforga, aca-
b ó de defcnpiañaríe de ios doblezes , có q 
procedía el Pótifíce. El V i forrey,aguarda 
do los A lemanes,q auíí de embiar el Em-
^.perador á jücarfe con e l , fe eílaua junto a 
Plafencia,y tenia echada puente íobre el 
Pó ,para parrar,quádo cóuinieííeiy tabien 
le dio cuidado el auerfe perdido Pí oípero 
Golona.Los .Sfguifaros•conociendo,q fu 
reíiílcncia no era de fruto,y fabiendo,q el 
E l Rey de Rey de Frácia cííaua ya en Turin;de Pina 
Fracia lie- ro l fe retirare a Chibas,y la tcmaró , y fa-
ga d Pinta qu€aron,porq fe Ies negaua la vitualla, y 
rol, caíi en los ojos cielRey hizieron lo mifmo 
de Berceli. Las vanderassque anían entra 
do por el Ginoucfadojuntandofe c5 ellas 
Ocauío FregoíOjCon quatro mil infantes, 
ocuparon a Tottona.y á Alexandria, y to 
dalanerrade v k r a e l P ó . • 
Ea eíre t iépo eílaua ya el JRcy en Berce-
li,efperádo los conciertos,q traía con los 
Eígui^aros.yaunq fe auia llegado 3 tratar 
de ios capítulos,conociendo q hazia cola 
vicupsriofa,no quíñeron p a í a r mas 
te, y embiaron 5. mil a guardar a Pauia.y 
los otros fuero a Galayato, proteílado de. 
no feruir;porq no fe les dauan los dineros 
q tocauaii ai Rey Catól ico . Llegaron los 
del Pótiíice,y luegolos.del ReyCatoiico, 
y fe ¡os tornaron a los pagadores, y fe los 
bo1aíeí6,p3ra q fe los pagaífen ordeuada-
méte.Paí íadoel Rey de Berceli,fe Is die-. 
ro Nouara,yPauia,y llegado luán lacobo 
N Tr iulcio a 2.millas de Milá, la ciudad em 
P t l ú ' r b ió a ^Plicar al ^ e y ^ tuuieífe por bié, q 
no fe declarafsé,q pues fu Mageftad era fe 
SndP * íior de lacápaña,pocoimportauafi i decla 
cia ració.qalli ios tenia deuoros a fu feruicio. 
El Rey holgó del lo^ en Viagrafi llcjió e 1 
Dutjuc deSaboya,có ios£mbaxadorc5 de 
los -Efgui^aros,^ de nneuo auia buelto al 
trato de la pa2,y fe cócertó durare la vida 
del Rey,y 10 años m a s c ó n cierras condi 
ciones/ui copre hender en ella alPótifíce, 
ni al Rey Católico,ni a ningú Principe I ra 
liano,cxcepto al Duq de Saboya,y alMar 
ques de Monferrato.EHa cócordia fe hizo 
en vn diajy en otro fe deshizo, porq no la 
quiííeró admitir otros catones de Efguija 
ros.q auiá baxado de nueuo, por el deíeo 
q tenia de enriquezeríe có la guerra d e l t á 
lia.Ya eran en numero 3 5.mil,q paliar ó á 
Mon9a,para meterle en los Burgos de M i 
IS.yprefto boluíetó las colas a mayores di 
íkulcades.-porque el Viforrey ? q tenia en 
Plafei/cia 6.mil infantcs,y 1500. caualios, 
tomó animo, y procuraua vníríc có los Ef 
guiparos , y ei exercito del Papa ^ y de los 
Florcrinss^que eílaua en Parma.rabien a-
uia pallado a Plafencia có 4. mil infantes, 
y i<íoo.caualios, no tanto para ayudar la * 
caufa,quáto por no dar oesfió a los £Tgui 
9aros,de fencirfe,fi el concierto có el Rey 
paííaua adelate.Bartolomé de A]bianos q 
auia prometido al Rey d;e entretener al F l exerci" 
exercito Eípaño!,íe part ió coíffu natural to Venecis 
celeridad.del Polefene de Robigo, con «o llega a 
p .mi l infantes,y 700.hombres de armas, Cremona ^ 
y 1400. caualios ligeros , y por la riberapara ay?m 
del Pófubio hafta les muros de Citmo- dar a l Rey 
na,y porque ertaua tá cerca del Viforrey, de Fracta^ 
que fe hallaua junto á Plafencia,quifieran 
los proueedores Venecianos, que pues e-
ra tan inferior de fuer^asjque peleara con 
el/pero el Senado Veneciano, por la eípe 
rienda de la infelicidad dcfle Capitán, le 
tenia ordnnado,que efcufaífe, quanto pu-
dieííe,el llegar á batalla. E \ Rey,por apar 
tarfe de Jos 'Milanefes , y diuertir á los 
Efgu!9aros , hazer frente á las fueteas 
del Papa, y del Rey Cató l ico , y efpaldas 
a! Albiano , pafsó á Marinan , diez mi-
llas de Mi lán , camino de Lodi . El Car-
denal Sedubenfe, Legado con los Efgui-
« p r O s v i e n d o tantos exercitos , y tan 
propinquos , atemorizado de los tratos, 
que andauan entre el Rey y los Efgui -
«¿aros , por eílar mas íeguro , con mií fol-
dados delios fe fue al Viforrey , cutre el 
quai y Lorenzo de Mediéis fe difputraia, 
fi vmdamente con fus gentes auian de 
pallar ci P ó , para juntarle con los Eígui • 
^aros, alegandofe de vna parte y de otra ^ de la H 
machas razones,y fue conciuydo,que les ga acuerda 
exercitosvnidos paíl'aífen el íiguiente d-a de pafTiret 
e l P ó , dexando bien guardadas á Par p ^ ^ / á o / , 
m3,y Plafencia, por caufa de el Albia-
nu. 
T j Los 
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Los que tenían noticia de lo cfuc^aíía-
«i .crcyerontqiie elle concierto fue hecho 
con dííiíriulacion.penfando echar Ja culpa 
el vno al ocro.íiu ponei-íe en peligro; por-
míe el Viforrey.que fabia los penfamicn-
tos y crazas del Pap^eftaua í'oípechofojy 
temia que Lorenzo de Medicis tenia or-
d o , de no paitar adelante.Loré^o de Me-
diéis coaíideraua, que era impofsibie que 
c lVi íb r rcy quifteíTe poner aquel exerci• 
to en peligro.Con todo elTo el mifmo dia 
comentaron a paííar los Efpañoles por la 
paence,y luego auian de paííar los Ecleíia 
ilicos,y lo difirieron harta otro dia. Y bol 
uiendo 4oo.lancas,que de ordé de las par 
tes auian ydo a reconocer, dixeron, q los 
F ranee fes auian entrado en Lodi , que era 
c lpue í loque feauiaacordadojque le to-
maííe.para tener ai enemigo en freno,por 
lo quai boluio el Viíbrrey a fu aloxamien 
ro,y Aibiano fue a Lodi,y el Rey a S.Do-
nato tres millas deMilan.Los Efgui^aros 
vnos aborrecian la guerra , otros no que-
rían la concoadia, Y en efta diuerfidad de 
pareceres el Cardenal Seduncnfe los amo 
nt-ftau3,que íaliefl'en el mifmo dia de M i -
lán a pelear con el Rey,dándoles muchas 
caufas por dónde lo deuian hazer.-y entre 
ellas el feruirio del Pontiíice, la gloria de 
librar a Ital ia dcTugecion,y la que con la 
la efta ocaíio.n auian de ganar perpetaa-
mente , repreícnca.íida por cierta la vi to-
ría , trayer.c&les a la memoria las que a-
uian tenido^ la gloria, que aora auian de 
confcg'.ic.Con loqual tomaron tanto ant 
mo.que fe encaniiñaron contra el exerci-
ro Francés con gran grita y alegría , y los 
Capitanes los eííimuiauan ^caminar; los 
íbidado-í ios pedían,que a qualqniera ho-
ra que llegaíTen,fe coméncaífe la batalla; 
porque querían henchir la campaña de 
cuerpos muertos,, Y acercandofe al cam-
po Francés,no auiendo mas de dos horas 
del dia,acometieron las t r inchera», y el 
ar t i l le r ía , y rompieron el primerefqua-
dron,y ganaron parce del artil lería,y po-
niendofeles delante la cauaüer ia , y vna 
gran parce del exercito , y el mifmo Rey 
con vn cfquadion de cauailos , refrenada 
en parte la fui ia de los ii/gui^aros, fe co-
fncn9Ó vna cruel batalla,la qual con diuer 
íosfuceífosjy con gran dañode la gente 
de armas Franceía.quc blandeó, fe conti-
nuó el pelear hafta las qnacro horas dé la 
noche,muertos algunos Capitanes Fran-
Ccfes,y el Rey mifmo tocado de muchos 
golpes de pica,y no pudiendo mas,ambas 
pa i tcs , í in í tña ldc ctompctas,y fin manda 
miento de Capitanes, fe apartaron» Lo» 
Efgni^aros fe aloxaron en el mifmo cam-
po;y el CardenaiScdoncnfc mando licuar 
vitualla de Milán a losEfgui§aros,laqual 
dieron los Milancfes de buena voluntad; 
porque de mala gana boluian al dominio 
F r a n c é s , El Rey, conociendo el peligro, 
mádó poner el artillería en mejores puef-
Cos,y ordenar ftyl^entes^ 
Llegado el diajlo^Efgui^aros ternera* 
riaraente ácometícron a los enemigos , a 
los quales con mayor prudencia y mayor 
orden maltratauael a r t i l l e r ía ,y lafaete-
ria Cafeona,y alguna parte de la < * | ^ ^ ^ 
r i a*J i l Aibiano, aquienauia l l a m S « ! * 
Rey,3%dio con fíj cauaüeria ligera,y par 
te de fu exercito, en tiempo que las cofas 
eftauan en mayor peligro, y figuiendo*lo 
demás de fu exercito, acomet ió con gran 
ímpetu a los Efgui^aros por las efpaldas, 
y aunque peleauan con gran valor, vien-
dofe cnueíUr del exercito Veneciano ,ry 
que era impofsible confeguir lavitoria, < 
auiendo paííado muchas horas del día, 
mandaron tocar a recoger, y boluieron 
fus efquadroncs con mucha orden, y fue-
ron caminando de efpacio la buelta de M i 
lan,llenando el artil lería,que auian tray-
do.fin q huuieííe nadie del exercito Fran- , 
ees que los figuieííe; y fegnn fe d i x o , de- ^ ¡f;* 
xaró por los fofos del camino quinze pie- ¡^33 
«jas de artillería grueír3,que ganaron al c-
xercito Francés en el primer encuentro, 
por no tener cauailos que la lleuaíTen. La 
común opinión es, que nunca fe vio bata-
lla en Italia tan peljgrofa, ni tan feroz, y 
que no la venciera el Rey , fi no fuera por 
fu artilleria.y el mifmo fe vio en granrief. 
go muchas vezes:porque con la confufion 
no le podían acudir los fuyos. Y no me-
nos fue de proueeho la repentina llegada 
de Albiano.que dio animo a los France-
fes,y perturbó a los Efgui^aros.El nume-
ro de los muertos fiempro ha fido incier-
to, por la variación de los que hablan def 
ta batalla}algunos dizé que fueron caror-
Z? mil dé los Efguizaros, y otros dÍ7eii 
diez mil ,y los mas moderados ocho mi!. 
De los Franccfes murieron nueue perfo-
nasen el primer acometimiento, claras 
por nobJcza,y grandeza de Eftados,y feis 
mil del exercito, y algunos Capitanes de 
la infantería Alemana.El dia ísguiente los 
E/guifaros , tomando ocaílon^le que no 
eran pagados, fe boluieron a fu tierra P«r 
la vía de Como , prometiendo de tor-
nar. 
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de ru¡nado,y quiniétosI tal íanos,y el Du 
que Maximiliano £sfor(?a fe entró en el 
con luán Gon9ag3,y Gerónimo Morón,y 
otros CanallerosMilanefes.La cíuíkd de 
Milán no pudo efeufar de darfe al Key , y 
con gran rigor la hizo pagar mucho dine-
r o ^ no quifo entrar en eUa,mieí:ras el caf 
tillo no cñana en fu poder.Dieronfele to-
das las ciudadeSjy villas del f i l a d o , ex-
cepto el Caftillo de Cremona, y fe t r a tó 
de fíciar el de Milán.El Viforrey entendí 
da la vitoria,fe ret i ró a Ponte Vico , y co-
mo quien conocía al PontiHce, entendió, 
que auia de o bedecer a la fortuna, y que 
el Rey por efe ufar la turbación , que fe 
vio en e! Rcyuo de Francia con las ceníu-
ras de l u l i o Segundo , fe auia de concer-
tar con el,y no fue vano fu diícurfo ; por-
E¡Papa]v que luego fe hizo confederación por am-
tl Rey f ra ^as partes, tomando el Rey en prorecció 
cifeobazen á Ia Ygiefia-, y ai Pontífice, y prometien-
do grandes mercedes a fu hesynano y fo-
brino,y teniendo por bíen^ que dieííe pa-
fo al Virorrey,y a fu ex«rcito para el Rey 
no de. Napoíes ,y otros capítulos,y entre 
ellos,que Verona fe bo.lueria á Venecia-
nos.y que quedalTen al Ponciíice Pai'ma,y 
Plafencia,con recompenía , de que fe pu-
dieífc facar-de Cerbia la fal para Milán, 
llacificada efta confederación, fe t r a t ó , 
. que el Pontifice,,y el Rey fe abocaííen en 
alguna parte cornada, para aílentar otras 
cofas,y en particular que el Papa permi-
t ie í fe , q el Rey pudiefle hazer la emprefa 
del Rey no deíSíapoles^ofaq fumamente 
dcfeaua,por verfe abfoluto arbitro de I t a 
lia:y el Papa no contradezia eñas viñas: 
porque entre, otros negocios, defcaua al-
can9ar del Rey , que no emprendieiíe la 
conquiña del Reyno,alomenosdarante la 
vida del Rey Catól ico,que por fu poca fa 
lud moílraua fer breue., 
. El Conde Pedro Nauarro apretauael 
^ Conde Caftillo de Milán, y porque fe entendía q 
Pedro Na le querían focorrerífc leuantó trato de có 
narro bate cordia entre el Duque de iJorbot^y Gero 
^ caftillo nimo Morón,míniflro de gran prudencia 
y autoridad con el Duque MaxunilianOi 
ía qual fe'concluyó a quairo de Odubre, 
con gran admiración de las gentes,no por 
el poco valor del Duque , fino por la for-
taleza del cartillo ; y también fe rindió el 
de Cremona.Llegaron al Rey quacro £f}i 
baxadores Venecianos a dalle la nora-
buena de la vicoria.y pedille.que en cum-
plimiento de la confederación les ayu-
dare a cobrar las cierras , que fus enemi-
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E l Tapé 
niega las 
dió feteciécasiáh^as j y Getc mil infantes 
Alernanesjcon íuan íacobo Tr iu l c io . En 
eílc tiempo el Viforrey fe boluio a Ñ a p o 
les por la via dcRomaña,no reniendo'por 
fegura fu eftancia en Lombardia, por la 
confederación hecha con el Papa y Flo-
récinesjpor la enemiilad conVenccianos, 
y por el poco fauor que podía cfperar de 
Alemana, alien-de.de que la vnion con los 
Efgui^aros, y el Rey de Francia andana 
muy adelante,y era llegado el tiempo, de 
las viñas concertadas en Boloña, adonde 
entró el Papa á ocho de Diziembre, y dos 
días defpues el Rey .Ent ró , fegú el vi o,en 
el Cdníiñorio publico delante del Pontí-
fice,y fu gran Chaciller ofreció la obedié 
cia.Apofentaron en vn mifino Palacio , y 
paífaron entre- ellos grandes cumplimien 
tos de palabras y coi teíias. Trataron del 
Keyno de Napoles,y no cñado el Rey en 
orden para ernprendelle , fe contentó de 
Jaefperan9a que le díó el Pontífice de fa-
uorece'le defpues déla muerte del Rey 
Catól ico. Intercedió el Í?ey por lareftitu 
cion de Modena y Rezo al Duque de Fe-
rrara^ fe contento delio, pagando el Du intercepiO 
que cierta fuma de dinero. Y también in- nes de* *xey 
.tercedio por el Duque de Vrbino; y el Vz deFrancia, 
pa,como quien tenia penfamiento dc apli 
car aquel Sftado a los de fu Cafa, negó al 
Rey íu demanda,efcufandofe con muchas 
quexas,que díó del Duque. Concedió al 
Rey muchas gracias en fu Rey no, tocá tes 
á decimas,yprouifiones deBeneficios.Pro 
met ió el Rey, de no tomar en protección 
ninguna de las ciudades deTofcana. Acoc 
daron de procurar de acomodar có el Em 
perador las cofas de Venecianos , para q 
fe les reñituyeñen a Berona,y á Brefa, dá 
do alguna re cope nía de dinero. Dcfte co-
loquio quedó el Rey muy contento , y lo 
mifmo moñraua el PontiTice, aüq en íu 3 ' 
nimo defcótéto,porq el Rey poííeyeíle eí 
Hitado de Milán,y per auer dexado á Par 
ma y Plafencia , y por auer de refíicuyr á 
Modena y Rezo,aunque efio no fucedio. 
. Buelto el Rey á Mil-T.dcfpidio el excrci 
to .quedádo para la guarda del Eñado 1 o. 
mil infantes,y^oo.lán^as > prefidio grane 
pars .ordiqari¿ en^r-á pequeño EiUdo;y el 
primsro'de! año ¿í^ I 5r<5. fe partió para 
Fracia,dexado hecha ia conuécíon có los 
Efgm^aros.de laqual aula fido tratador el 
Daque de Saboya , y por Gouernador de 
Milán , y Lugarceniéce fuyo al Duque de 
Borbó .y afsí quedauá quietas las cofas de 
Iralia.evcepco ladi/srécia có Venecianos 
y ci E.iK'crador.Fue en eñe t iépo la muer 
' te 
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te del Rey Catól ico , afligido de larga 
enfermedad, Rey de excelent ís imo con* 
íejo.qoe íi fuera conílante en lo qne pro-
meci^joo fe hallara en el cofa repreheníí-
porque fiédo tena ren gatl:ar4por aucf 
rey nado 4a.anos.,no dexó dinero: y fuera 
de ¡adeígracia dé la muerte del Principtí 
don loan fu hijo,fue tciici ísimo; porq de 
fecandogenito del Rey don'luan de Ara-
gon,cuuo aqueila Corona,y deípues la de 
Caailla por ca!;i i é to de la ReynaD.Yfa 
bel ' .Recuperó el Reyuo de Granada, pof 
feida dcl níieles poco menos de Soo.años. 
lunco a fu imperio los Reynos de Ñapo-
kSjy de Nauarra.Orau , y machas placas 
de las riberas de Afríca.Boiuio a Catalu-
ña ios Codados de Ruiíellon y Ccrdania. 
Fue íiépre fuperior a fus enemigos. En el 
fe vieron juntas la fortuna y la ' induíiria. 
Fue de fantiísima intención en las cofas 
de la Kcligió.Murió calí vn mes antes de l 
gran Capitán,qu"; aunque con poca fatis-
facion del Rey, quifo q fucile honrado ex 
traordinariamente , y mas que todos los 
otros fe ñores Carelianos, por fu gran l i -
beralidad,y por la opinión de la pruden-
cia,)' porque en la feiécia militar excedía 
á todos los Capitanes de fus t iempos.Én . 
cendío nrmcho a! Rey de Francia la muer-
re del Rey Católico para la conquirta del 
Re y no de Ñapóles , adonde penfaua em-
biar al Duque de Borbon con 800.langas 
y 10.mil infanresspreíuponiendosq por la 
poca ordé del Rey no por la falta del Rey 
CacoÜco.y no podcl'e focorret el Archi-
duque,3ÍcatK;ariala vicoria;y que el Póri-
fice, por las promeíías que le auia hecho, 
le ayudaría 5 porque creía,que no auia de 
tomar bien la grandeza del Archiduque, 
fuceííor de tantos Rey nos. Y por otra par 
re parecía a'l Rey, que por no poner en pe 
ligro ei Archiduque tantos Eftados, có al 
gunas loables códiciones le daría el Rey-
no de Ñapóles , a q tenia fu principal fin, 
con grande anlia de la fugecion de Italia, 
Para obligar al Archiduque con benefi-
cios,dio libertad a Profpero Golona, que 
cüaua concertado t n 5. mil ducados de 
ralla,no pagando mas de la mirad , Efto$ 
din nios diuírtio el Emperador con baxar 
fnperfonaala cóquiRadel EíVadodeMi 
lan,y con 5.mil cauallos, 1 5.mil E/gui^a-
rQs,y 10.mil infantes Efpañoles y Tudef. 
cos.vino de Trenco a Vcrona • ellando el 
exercito FranccsCcuyo General era Mo^ 
fmr de Lutrequc.y el Veneciano) en Pcf-
quera,los quaks toní icm.Uudo temor ib 
rcciíaíou 4 Crcmoua, 
El Emperador paOo envaMemncííos 
dias en Aífola,qiic le quiiovna gran vico 
ri3,aüq los enemigos paffaron cir io Ada, 
y por ello todas las tierras entre Ada y 
Olio fe dieró al Empcrador/alno Cremo 
na,y Crema, y toda la cófiñ^.a de losFrá-
cefes confiftia en l o . m i l ÉfguÍ9arosqi(c 
aguaidauan,y porque no llegaron íe retí* 
raron a Milán, no fin infamia de Monfíur 
de Lutreque,que auia eícriro al Rey, que £ft. 
impidiria al Emperador el pafo de Ada,y *,f ^*1 
1c pafsó,y fe le rindió L o d i , dcfde donde J R ^ Í Í 
embió a mandar a los Milanefes,q echaf* t i l m * 
fen a los Francefes, dede no que los trata• pUilül¡t 
ría peor qire el EmperadorFedcrico fu an>j0 ^¡ 
recefloc, q fembródc fal aquella ciudad, al Bmpm 
Los Franccfes en efla confufio n haziá di- ^or^  * 
uerfos confejos, fobre defender la ciudad 
ódefamparalla^y cftando para hazello, fe 
timo auifo,q otro dia llegauan los 10. mil 
EfguÍ9aros,y Grifones que efperauan,y 
tomando animo,quemaró por confejo de 
los Proueedores Venecianos los burgos 
de Milán,y fe retiraron dentro. Creyófe 
que los Venecianos lo aconfejaron,por el 
oclio'antiguo que renií?n con los Milane-
fes,y echaron fuera todos los de la parte 
Gibeiina,que era muchos. El Emperador 
fe pufo con el exercito en el rio Lambro, 
dos millas de Milán.Con la venida de. los 
EfguÍ9aros boluieron íobre ñ ios France 
fes,y el Emperador,confiderar>do la enc-
miftaddc los Efguí^aros con \& cafa de 
Auftria,y acordandofe,que fue prefo Lu-
douico Ésfor9aseílando foldados deaque < 
Ha nación en ambos exercitos, temi3,y fe ™J*)¿Jk 
parecía que no faltarían dineros á Franee r*4** 
feSjO para pagal)os,o corrópellOs.y acor- ^ . ¡ 
do de reciraríe al Ada,fiendo cierto, que ¿mc/f '* 
ít tres días antes llegára áMilaUjque es eí 
tiempo que fe dctuuo en AíTola, los Fraii 
tefes defamparáran toda la t ie r ra , y fe 
fueran a la fuya . Paísóel Emperador ei. 
rio fin los EíguÍ9aros,quc fe quedaron en 
L o d i , porque proteítaron de devalle fi-
no los pagana dentro de qnatro días. Lo* 
Franceícs eftauan mas temerOfol qne 
nunca, porque el Emperador auia parado 
íunto a Bergamo, y los EfguÍ9áros ábtm 
que no querían pelear contra los de fu r* 
x ión . 
El Emperador fe foeaTrenro^y d ixo,q 
prefio bolueria con dinero para pagarlo» 
íi todos, y los Efgui^aros que quedaró en 
Lodi la raqucaronyy á Santangclo » y poC 
falta de vitualla ie retiraron aGcradA* 
d!á,defdé dóde, por no fer pagados, fe fcMM 
uicrona fuscalas,y lumiímoüuian hf l l f ^ 
f - ios 
de I osFranceícs en ícalía. 
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los otros Ef^ui^aros , que aman venido a 
feruir á los !Fr3nctTcs,y por !a mifma fal-
ta tres mi! infantes Gfpañoles , y Alema-
nes íe paitaron al campo Veneciano, que 
pars6.el rio A d a . E ñ e Hn imm el mouini ié 
to del imperador. EJ Rey de Francia cu-
no rofpedia del Papa,porque en efta ocá -
íion no cumplió lo concercado en la con-
federación, acerca de la gente con que le 
auia de ayudar,peniando,que fuefle fabi-
áoz ea la baxada del Emperador á Icalia, 
Deshecho e! exercico dei Emperador, el 
Veneciano fe acercó á Bre ía , y de noche 
arr imó ias efcala$,para enerar,y no le fu-
cedio , por el valor de la infanceria Efpa-
ñola.que eftaua dentro.'y Odeto de Foix , 
que eftaua gouernando el exerciro Fran^. 
ees, por aufencia del Duque de Borbon, 
que repentinamente auia ido á Francia , 
fue fobre Breía; y porque los que la guar 
dauan no cenian eíperan^a de focorro , la 
dieron. E ! Papa fe refoluio de proceder 
coacra Frac i Ico Maria de la R o b e r c , D u -
que de Vrbino, imputádole el homicidio 
del Cardenal de Pauia, y otros delicos, y 
de macho antes lo quifo hazerrpero dere 
niale la vergucn9a de parecer,^ perfignia 
las cofas de quien le pufo en tanta gran* 
deza, y los ruegos de fu hermano luiian 
de M 2 d ¿ c i s , q u e e n t i é p o de fu d e í l i c r m 
de Fíorencia cuuo agráJab'e acogtii icn-
toen Vrbino; pero ímporcunado por L o 
renco de M e d í c í s íu fobríno, y de A i fon-
fina fu madre, codiciofos de aprouechar-
fe de aquel Eí lado , a c o r d é de priuallc 
de^a íegando por defenfa de la ingratitud 
de que muchos le no rana , que de xana fin 
caftigo tan grandes delitos t y auiédo he-
cho vn excrcico,para quicaile el Edado,^ 
íu Capitán General á Lorenzo de Medi-
dicis. En llegado á los confines todas las 
ciudades y villas fe dieron al Papa, y eí 
Duque fe "retiró á Mantuatel Papa conri-
nuando el procedo, le oriuo del Eft ído,y 
le dio á Lorenzo de Médic i s fu íobrino 
conjel titulo devDuque. 
E l Rey de Francia.muy fentido por ef-
te cafo, por fer el Duque dependiente fu-
yo , y porque fabía, quee! Pónt ihcc auia 
perúiadido al Archiduque, defpues de la 
muerre del ague!osque no hiziefle ningu-
na connencion con ei,y á los cinco Caro-
nes de Ergui(jaros,que firuieííen al Empe 
radar,y como íe eutretenia en Trenro , y 
en ECpruc , creía, que de nueuo fe maqui-
ñaua coorra e!,y queriendo facar dineros 
d ; la Mirándola ,Carpí , y Correzo,como 
de ciertas imperiales, 1Q d e x ó , pa.ri]ue ci 
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Pont í f ice las auia tomado en p r o t e c c i ó n . 
E n elle tiempo Monfiur de Lu:requc,Ge 
neral del exercico Francés , junramence 
c ó e l Vcneciano/ue fobre Veronajv cre-
ciendo la-fama, que venian E í g u i j a f o s , 
y que Profpero Colona , q eOaua t n Mo-
den2,fe auia de juntar con ellos, fe ret iró 
á Pefquera, de que íe finrieron los Vene-
cianos. Lucreque fe elluuo muchos dias 
en Pefquera,aguardando dineros de Frá-
cia , y allí paliaron al fueldo de Venecia-
nos mil infantes Efpañoles y Alemanes, 
y aunque Venecianos refor^auan fu exer 
cito para la cóquií la de Verona.no íe mo 
uia Lutreque,aguardado el fin de los tra-
tos entre el nueuo Rey C a t ó l i c o , a quien 
contaremos por X I I Rey de Sicilia, y el 
Rey de Franc ia , en que entendían D i -
putados de ambas partes , que íe juntará 
en Noyon.jSntreráco los Toldados de V e -
tona corrian ia tierra, y lo mi fui o hazian 
los de Lucreque,el qua!, por amor de los 
Venecianos pal so ei rio Adize, y fe acef 
c ó á Verona, para fit!alla,y el rniímo día 
proteftaron los íbidados A lemanes,q no 
querían feruir por fueldo del Rey de Jñrá 
cia, fino ir á ganar v.n lugar que tenis el 
Emperador , y por efro boluio Lutreqnc 
á paííar el rio,y fe alargó vna.milla de V é 
roña. D i x o í e , que lo hrzieron los Alema-
nes , íobot nados dejos Venecianos '.y en 
eíte tiempo los Diputados de Noyon fe 
auian cócercado en crta manera, Q^e en-
tre ios dos Reyes hunieíTe perpetua liga, 
y cófederacion o feo fio a, y d e fe n fi mi. Que 
el Rey de Fr acia die fíe por muge r a íu hi-
ja,que no cenia mas de vn año al Rey C a -
tolico,que cenia quinze, dándole por do-
te los derechos que pretendía al Reyr.o 
de Ñ a p ó l e s , conforme á l a parricion he. 
cha por fus antecesores , con pado , que 
hafta que la hija fueíte hábil para e! ir.atrí 
monio , paga fie el Rey de Efpaña cada 
año al Rey de Francia 100« mil ducados, 
para los gofios de la dicha feñors.-y q mu* 
riendo cita Princeía anees del matrimo-
nio , el Rey C a t ó l i c o caíaCe con hija fe-
gunda del Rey de Franciajíi la huuicfi'e; y 
que no iaauiendo.el Pvey C a t ó l i c o cafaf-
fe con Renca , ta que fue prometida en ia 
capitulación de París . Y llamamos R e / 
Cató l i co al Principe don Carlos, porque 
ya en éfta tiempo era fallecido el Rey d ó 
Felipe Primero fu padre,no obtHtc» que 
las Coronas de Cartilla y Aragón aun ua 
le auian recebid J por Rey t porque hnuo 
difptíra.cn fi le darían eiic cicalo , ó el de 
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2 9 ^ Comentarlos de los hechos 
Jamz h nndre. Faeron los d e m á s capí-
tulos , (.>ie mufié^o qualqntera dcllos lin 
hijos , boiUsciTs aquella parce, del Reyno 
tle N a p o i e í ai Rey de Frác ia .Qnc el Rey 
Cacohco reiiiruvefls de íro de cierro rie-
pa el Reyno de Nauarra á í u Rey anti-
guo: y no !o haziendo^ei Rey de Francia 
le p^Jisí íe ayudar a l a recuperac ión; y 
quedo lugif a! Emperador de enerar en 
cita paz dencro de dos me fes: y que co to-
do e í t o d Rey de Francia pndie f í eayu-
dar i Venecianos, y que poniendo el E m 
parador á V"erona en manos del Rey C a -
t ó l i c a , con facultad de dalla al R e y de 
Frácia.para aifponer d e l l a á fu albedrio, 
pagalien Venecianos i oo .mi l ducados 
luego, y otros ioo.mil ducados en otros 
plago s;y q huuieíTe tregua por 18. me í e s 
entre ei E m p e r a d o r , y V e n e c í a n o s , y que* 
daííeu a i i í m p e r a d o r . k s tierras de R i b a 
de Trento ,'Robercto, y qnanto cenia en 
. i'Q el Friulity.que Venecianos fe tuuiefien lo 
q « e tsnian entonces , haíta canto que los 
dos Reyes determinaífen ia diferencia de 
c o n f í n e s , y entrambos nombraron en c i -
ta paz al Pontí f ice . 
L o s Veneciano? folicitauan á Entre* 
que,qae ganaífe á Verona?antes que fe pu 
bücaíTe la paz, para efeufar el dinero que 
auian de pagar por e l la , y el Rey defeaua 
- - l a paz, y con rodo eífo Lutreque coníin-
/Lutreq®? tio á fu voU;ocad,;,y pufo elexercito junto 
'pon? el e- i l a ciudad,leuarsEÓ trinchcas , y cometo 
xeretto fo- j ibatircon el artilleria grueíTa,y derribo 
bre Vero- paree del mu ¡o, no.haziendo hafta enron-
V*' ees ningún efeto la batería del campo V e 
neciano, aunque la muralla era mas flaca. 
^ 'El campo Eitsuan dentro de Verona Soo.cauallos. 
Trames /o 5.mil infantes Alemanes , y 1 500. E í p a . 
érs Vero- fióles, y por GouernadorMarcanconio 
pa, Go!ona,que fe defendían valerofamenre, 
y Moníiar de Lutreque pedia á ios Vene 
cíanos mas art i l l er ía , p a r a hazer mayor 
rotura j y con todo eíTo Venecianos foli-
cicauan, que í ed ie í í e el a i ía l to . Suced ió 
'Cafo horri en eftQ , que viniendo por la campaña de 
ble de la Vcroaa 800. barriles de poluora para el 
¡jolucra. exerciro ,por querer llegar los fobree í lá -
res de los carros ma^ prcuovnos esotros, 
fe dieron tanta pneí]a,qnc encendiendo-
fe fuego con el moaimieío de las ruedas, 
fe quemo la poluora coa los carros,y con 
Jos bueyes. £ n Verona ya comen^auaá 
faltar ia vitualla.y eftando en gran traba-
j o , llegaron a íocorrclla mil infantes 
Alemanes , y Moníiar de Lutreque , con 
gran pefar de Venecianos, fe ret iró d V i -
l laíranca, y con ei vna parce del CACituo 
Veneciano, y la otra fe fue de la otra bá^ 
da del rio.y auituallada Verona , y refor-
jado el preíidío, los Alemanes fe boiuie-
ron á Trento,y los JSfpañoles deVcrona, 
por la poca conformidad con los Aje ma-
nes, paífaron al campo de Venecianos có 
fu Coronel Maldonado. Los F ranee fes 
deílruyeron el Verones, y el Mantuano, 
y en eíla dificultad de las cofas fe inclina 
ron á la paz.-porque aüque el imperador 
auia pedido á fu nieto, que no la hizieífe 
con Francefcs, la ratificó con fin de rcíH-
tuir á Verona: y viendo los Cantones de Efgufyam 
JSfguÍ9aros, que ceffauan las armas entre y Grifonst 
el jBmperador5y el Rey de Francia,fe có- fe concier-
certaron có el, y anfimifmo los Grifones, tan eS Fra 
Eño fu ce dio én Italia hafta.fi n del ano de cefer, 
1 5 i5 . y en los primeros días del año de w j (5 . 
15 xy.fue el O b i l p o d e T r e t o á Lutreque, 5 ' '. 
y le ofreció de dexar á Verona détro del I J I 7 , 
termino de la capitulación, la qua'í fe te-' 
nia por el imperador , en nóbre del Rey 
de ¿ fpaña : y pagadas las cant'idades de 
dinero contenidas en los capicules, á 1 5 . JP/ Empg. 
de iSnero el Obifpo de Trento entregó á ra¿or man 
Verona á Monliur de Lutreque en nom- ¿a €7¡trs-
bre del Rey de Francia, y Lutreque en el gar ¿ irera 
mifmo la entregó á Andrea G r i t i ,. por el n i ¿¡i Rey 
Senado Veneciano, de que recibió gran frasia» 
contento, por auer acabado eíla guerra 
tantrabajofa y coflofa, que defpues de la Verona 
liga de Carabray gaíló la República en hítelmaVé 
ella cinco millones de oro. necianos* 
Parecía, que quitadas las ocafiones de 
la guerra con los cociercos hechos entre 
el Pontifice5el Rey de Francia, y el £ m p e 
radorjy Venecianos, Italia qnedaua libre 
de tantos males; y con todo eífo,ó por la 
defdícha , ó por fer,como es, pofleida de 
diuerfos Principes, íiendo varias las vola 
tadeSjC intcreííes , por fuerca ha de eüar 
fu ge ta á continuos trabajos: porque cali 
al mifmo tiempo, que para cumplimiento 
de las pazes fe entregaua VeronajComen 
^aron á nacer nucuos tumultos; porque 
defeando el Duque de Vrbíno Franciíco 
Maria^ de la Roberc cobrar fus Ellados, 
conociendo,qiie los foldados de mala gs-
na viuen en paz , tuno forma para acabar . ^y; 
con ios cinco mil iEfpañoles de Maído- CJ^¡0tS 
nado, que le firuíeííen en aquella recup^- ¿7/"': 'j;f, 
ración, y el medio para eüo fue Federico VP.n¿fy£ 
Gonjaga, feñor de B020I0, Canalku o de *?f^/js*. 
gran autoridad,'/ foldado de mucho norn 
bre , v muy conocido de los iSlpañcícs en 
diuerias o c s í í o n c s , y el fue por cabejí* de 
Soo.cauallos ligeros , emos Q i f i u M * 
c í a n G a y o í u ^ i p a ú u i , ¿iu^uctOj Ji<>! 0 r 
dé los Francefes en Italia. 2pp 
flon, Andrés Bna, Conílantino,y Boculta 
Albanefes, hombres experimentados, y 
de mucha fama:y con efte exercito^n d i -
nero.íín arcilleriajni ninguna de las cofas 
necesarias para la guerra, caminaron la 
buclta deVrb ino , d é l o qqa! recibió el 
Papa gran pcfadumbrCjpor el valor della 
gente, á laqual fe auia de juntar otra de 
Ja que fe auia defpediclo de los exercitos, 
y por el afición de aquel Eítado á la Cafa 
de Montefeltro; y lo que mas pena le da-
ua^ra penfar,Que efte mouimiento fe ha-, 
zia con fabiduria del Rey de Francia.que 
cílaua con poca fatisfacion por muchas 
cofas ; y con toda efta congoxa de fu ani-
El Papa/e monofe ceflauadcembiar gente deRo-
premne maña^y del dominio Florentin, para que 
rftraelDu fus Capitanes procuraífen de impedir la 
que dsVí* entrada al Duque Francifco M a r í a , el 
tino. qual pafsó el rio Pó enHoftia,y por la vía 
de Cento atrauefó el Boloiíes ,y fe acer-
có á Faenza. Acudió L o r c í p de Medicis 
á Cefena, para juntar el cxercko del Pa-
pa.'íicndo paflados los enemigos,y como 
íe haüaua con 2 500. Alemanes, defpedi-
dos del exercko Frances,y 4. mil Gafco-
nes^uele feruian con vclutad de Lutre-
queje parccia^ue cenia.buenasffuer^as: 
pero no fs fiaua enteramente de los Ale-
manes, temiendo , que fe juntaflen con e^  
excrcito enemigo j ni de Jos Galeones, 
por las- fofpechas que el Papa cenia del 
P.ey de Francia» 
El Duque Francifco María ya auia en-
trado en el EÜado de V r bino, y era rece-
bido de los pueblos con grande alegría; 
porque Lorenzo de Medicis no auia te-
nido tiempo de guarnecer y fortificar los 
lugares,y afsi no auia atendido fino á de-
fender ¡a ciudad de Vrbino , la qual tam-
bién fe 1c r indió; figuio el mifmo excplo, 
E l Efiado cccptoSanleo, todo el Ducado, no qne* 
«fe Vrbtno dando en poder de Lorenzo de Medicis 
fidaalDu fino Peíaro,S¡nÍ!^alla,Gradara^ Monda-
$Ue' uio.Recuperado el ERado,quifier3 el Du 
que tener algún lugar en la marina,y pro-
curó tomar á Fano,perp no pudo. Loren 
90 de Medicis, inexperto de la guerra,fe 
gouernaua por el conTejo de i í e n z o d e 
Ccrí,y de otros Capitanes de experiécia, 
y có los foldados Alemanes y Gafcones, 
y otros de Florétines fe acercaron á V r -
bino.y aunque tuuicro ocafion de pelear, 
les pareció muy peligrofo auenruraríe 
contra foldados valerofos: porque,!! por 
calo perdían la batalla,ponían en g« á pe-
ligro el Efiado de la )glcí¡a,y el de Flore 
tincs , pudiéndole con tazón ju/.gur, q la 
falta de dinero, y de vítualJa,en tierra cf-
ter i l auia de deíordenar á los enemigos: 
pero fue cofa de gran marauilla , que eftc 
exercito del Duque deVrbino,mal paga-
do,y con falca de codo, le feguia con bue-
na voluntad, y que el exercito del Papa 
con abundancia de codo, ni feruia,ní obc 
decia.EI Papa con B,reues,y menfageros, 
y por mano de los Embaxadores, íe que-
xaua del Duq Francifco Maria,y del Rey 
de Francia.daua por fofpechofo 4 Mófiuc 
de Lutreque, y no pefaua aí Emperador,, 
y al Rey Catól ico fu nieto, que el Pontift 
ce fuefle contendores al Rey de Francia: 
porque no obftante la conuencion hecha 
entre eños dos Reyes,el Emperado/, jun 
to á Amberes, adóde fe vio con el Rey fu 
nieto, le aconfc)ó,que en ninguna mane-
ra fe vieííe con el Rey de Francia.'ofrecie 
ron fu ayuda al Pontífice, y mandaron á 
fus fubditos, que no firuieíTen en la gue-
rra que fe hizieííe contra el. El Rey Cato 
lico embió á mandar al Reyno de Napo-
les,que fe embiaflen 400. la icas á cargq 
del Conde de Potécia de la Cafa de Gue-
uara,en feruicio del Pontífice, y qui tó al 
Duque Frácifco María el Ducado de So-
ca, que pofleía en el ReJno , por defobe-
diente. 
El Rey de Francia, holgandofe de ver 
en trabajos al Pontífice, como quien no 
teniafeguridadde fuaraiftad . lerefpon-
dio, que hacia, q Lucreque le diefle fatif-
facion, y que el tenia la culpa de aquellos? 
trabajos, pues dio licencia para que tan-
tos Efpañoles paífaííen por fu tierra del 
Reyno de Ñapóles á Verona:pero confia 
derando,que podría precipitalle en algu-r 
na confederación cót rael con el Rey Ca 
tolico/e reibluio de ayudalle , y mandó , 
que de Milán fe le embiaífen trecientas 
lan9as, y t r a t ó de hazer nueua confedera 
cion con el:porque la que fe hizo en Bolq 
ña , ya no era de conííderaciqn, por auer 
fído violada por el Pontífice en muchos 
puntosjy aunque fie embiaron l^s trecien 
tas lan9as de Milán, eran canfas las fofpc 
chas del Pontificc,que las dctuuieron mu 
chos á'uis en Modena , y en R imin i , y la 
confederación fe hizo cafi al tenor de las 
orras,y fe ratifico. Huno gran alteración 
fobre ía reititucion de Modena: pero por 
lo mucho q apretaron al Pontífice, íe hu-
no de contentar el Rey cpn vn 6rcue,pro 
metiendo,que . fMftlírfá n P- 4 dé-
rro de fiece n 
ta^eft tv 
E l Emp& 
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Comentarlos de los hechos 
con poca f^ur idad del Emperador, del 
Rey de E í p u u , del de Ingiaterra, y de 
los Efgai^ir.os, Y eí landoya ei exercico 
del Papa mas fortalezido có nnl Efpaño-
les.v mil Alemanes, q le auiao leuantado 
en Roma,liegó vn trompera,»/ pidió fal-
uocondnco para el Capi tán Xua rezE ípa 
íiol. y para los que yuancon ei, y Loré^o 
deMedicss íe le dio^penfando q eñe Capi 
tan era otro del míímo nóbre con quié ce 
nía fecrera inteligécia, y fue có el O i acio 
de FermOjSecrenario del Duq de Vrbino. 
Llegado Xuarez^ixo en nóbre de Fra 
cífeo María,q pudiendofe acabar ía dife-
rencia có vna batalla de los dos,cuerpo á 
cuerpo,ó có numero determinado de per 
fona$,ercogieííe deílos dos el expediente 
q qiii{iciTe,pues fe eícuíariae! daño de ios 
pueblos^ tornaría en beneficio del q hu-
uieíTe de quedar por fe ñor de aquellos Ef 
. M tados , f queriedo el Capicá Xuarcz leer 
m Captta vna efericura q traía,no 1c fue permitido. 
Vil) ^e^pódi>>iLoré9o deMedici.scóparecer 
ádejijiard ¿e fos Capitanes , q aceptaua el defafio, 
Lorenco de como p^cifeo Maria dcxaííe todo lo que 
Meatcts.y tcni2 vfurpaao en el Eftado de Vrbino: y 
JureJFueJ' lienzo de Ceri mandó prender á los dos, 
iP dÍ2Íédo,q aquel áuia íido a do muy infolé 
te,digno dé caüigo.-pcro reprehendiendo 
los otros Capitanes la violació de la íé y 
palabra,íblraró a Xuarez,y retuuiei onal 
Secretario c ó faifas cabiiaciones. $1.0,1:10 
Kcn205que íc le hiiaiejíe ido a la mano en 
la d e t e n d ó de Xuarez;pero rerpádiofele, 
q fe d^üia guardar los faluofcodntos lifa-
niéte5r|uando fe dá fin excepciones,»! có-
diciones ; y q antes fe densa perdonar al-
gú exceífos q proceder con rigor en ja in-
t e rp rc tac ion de-Jios. Tenia ya L o ^ o . d c 
Medícis mil hombres de armas,y m i l ca-
ualios ligeros.y 1 5.mií infantes de varias 
naciones , y enere ellos 2. mil Eípañoles. 
Con elle exercito fueron á bnfear á Fran 
cifeo Maria,y fe acercaron a el vna milla, 
y porque fe padecía de vitualiajOue venia 
de Tofcana,y de Fanospor mar /connino 
andar mudando alojamiencoSjprocurado 
ponerfe en neceísidad de vitualla los v-
nos a los otros.En erta ocafion Francifco 
'El Papadf Maria embió vnas cartas con vn trompe-
zó de/pe ta *la infant:eria Cafeona, que era del Se 
dir lainfa cretario de t utreque , por las quales fe 
íerlaGa/co que caníado el Pontífice de las 
«4. infolencias que vfaüan en fus pagas, con-




cufaran, con dezir, que eran c m u i f r ^ j . 
das de los enemigos.Fne el Campo á fan 
Conílan90,cneI Vicariato.y por quietar 
á l o s Gafcones, los dieron el a í la l to^ara 
que ellos fotos gozaíTen del faco . Pafsó 
el exercico á Mondolfo, y al cabo de cin. 
c o d í a s , andando haziendo las diligen-
cias para batille,vifto que falian íin fruto, 
'y que fe defendían bien docicntos Eípa-
ñoles que eftauan dentro, y que auian he-
rido á Lorenzo de Mediéis, mádaronha-
2cr vna mina, que derr ibó mucha parte • 
del muro: y viendofe los Efpañoles íin cf-
peran9a de focorro , concercaron de dar 
el lugar, con cierros partidos,quedando 
los vezinos al aluedrio del enemigo. 
Por la herida de Lorcn90 de Mediéis, üormcMt 
que parecia peiigrofa,embió el Pontífice Medkis¡t 
portegado al Campo al Cardenal de fan- w aífaá 
ta Maria in Pórt ico, con cuya llegada no ácurar 
mejoraron las cofas de aquel ext reito, de <vna bt-
que íe encaminó á Pefaro , y pareciendo r:da, 
fobre e! Francifco Mar ia , fe trauauan di 
uerías cfcaramiu^as, porque no le con ne-
nia pelear con tanta ventaja del enemi-
go t ni tenia fueras, para ponerfe fobre 
alguna pla9a, y por efto le yua entrete-
niendo, eíperando alguna buena ocafion, 
y al ventiquatro día que elluuicron á vif-
ta los excrcitos, Francifco Manaren íié. 
do de noche, fe partió de fu alojamiento, 
y al hazer del dia pareció fobre los alo-
jamientos de los Efpañoles, con pacte de 
los quales tenia íecrera inteligencia , fe-
gnn ío que parec ió ; porque á vozes dixe-
ron los Efpañoles del Papa}Que íi queriá 
faluarfe , los figuiefíen, y poniendofe la 
mayor parte dellos cada vno vn ramo 
verde en la cabera , fe fueron con ellos, 
no quedando fino ios Capitanes cono™ 
chocienios infantes , y los de Francifco 
Maria fueron i ios alojamientos dé los 
Alemanes , y por el lado que renian á los 
Efpañoles, hallándolos fin cuidado,mará 
ron y hirieron mas de feifeientos, y los 
otros huyeron á ios alojamicncos de los 
Corzos.Los Gafcones puellos en batalla 
por elle rumor, jamas fe quiíieron maucr 
de fu lugar. 
Francifco Maria .auiendo l leuadoáí i BíD^q 
cafi todos los Efpañoles, y muerto ¡os ^rh,rlVj rfii 
Alemanes , fe fue entre Vrbino,y Pc/aio, balh f* 
conefpcranca, que fus coías leauiande dodt 
fncedcr conforme á íu de-feo , y con gran 
confi3n9a , que rambicn le auian de íc- lis. 
guir los Gafcones,dcfcontentoSjpíiiqr'C 
no ob í ían tc , que no (e contcntauan ja-
mas con cxcUiuos fucldos , q u c ¡ cd;-sa 
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con grán ínfolcncíai querían mayores có-
dfcione$,y ocho dias dcfpucs que fucedio 
clcafo de Sos Efpañoles en el monte del 
Imperial , FrancifcoMaría íc defcubríd 
fobre ellos có codo elcjtercico: y na parce 
de los Gafcones fe junco con Francifco 
María.fiendo feguido de los Alemanes;/ 
como en las cofas de la guerra fe junran.y 
allega fiempre defordenes á defordenes, 
la ínfauceria Italiana,viédo la ncccfsidad 
que cenia deIIos,fe alceró,y coouino,quc 
para foílegalla.fc concedieífen demandas 
defraoderadas, no auiendo menor codi-
cia en los Capícanes,que en los foliados; 
yadmiraua, como fedixo arriba, que en 
clexercico de Francifco M a r í a , adonde 
jamas fe cocaua dinero, ama tanta cócor-
día,y obediencia,y en el de la lgle í ia ,cn 
c l q u a l á los tiempos deuidos no faltauán 
cxcefiuas pagas , auia tanta confuííükn, y 
difeordia.Francifco Maria^aunque comd 
animo con cantas fuerzas, como no cenia 
dinero,ni modo de aucrlo, acordó de en-
erar en Tofcaoa, y fue la buelca dh Pero-
fa, y quando llegó al llano de Augnbic,lc 
pareció declarar lo que íabia concrael 
Coronel Maldonado, y otros culpados 
en la mifma caafa;de lo qual crayédo fof-
pscha francifco María,por algunas pala-
bras que fe auun dicho, auieniofe toma-
do vnos papeles en el carraaje de Loren-
zo de Mcdicjs, fe coniprehedio,que Mal -
donado era autor de algún tratado; ya -
uiendolo verificado 4efpucs con parcas, 
decermínó de no diílmulallo mas,y llama 
do á coda la infanceria Efpañola, puerto 
en lugar alto.con gran efpiricu,y eloqué-
cia habló afsí. y v 
Primeramente agradeció con eficaces 
palabras lo que auían hecho por e l , con-
feírando,nQ auer memoria de foldados q 
canto hunieífen trabajado, fin miramien-
to de incereíTc, de que fe hallaua muy q-
b!igado,por lo qual fupicífen,que por to-
do el mundo auian ganado mucha gloria, 
efpecialmente auiendo confeguído rácas 
Vitorias fin dínero.fin artillería,fin ayuda 
de nadie, concra Principe can poderofo, 
vfando de rao granlealcad como ellos a-
uian hecho con vn Principe de tan poco 
poder como el era :y que como fus vico-
rías le dauan gran concento, por fu repu-
tación , afsí fencía mucho pelar de mani-
feftar lo que les podía obligar á ofender 
á alguno dé los que penfaua,mientras! le 
durafle la vida,fcr amígo,y efclauo; y por 
que la deforden comentada no fe hmeífe 
mayor, y no fq eir.urbiaífc la clara fama. 
y hora de aquel exercíro, y de fu« hechos 
tan illuftres, les hazia faber, que auia en- * 
tre ellos quairo perfonas qinfamauá la re » 
putacion de codos , que eran, el Coronel 
Maldonado,el Capitán Xuarcz, y otros * 
dos Capitanes,los quales auian prometi # 
do con diabólica infpíracion,de enrrega-
ile á Lorenzo de Mediéis,lo qual parecía • 
por carcas y efericuras que fueron coma- ^ 
da!i,y por muchos indicios y congecuras. 
O í d o todo , y leidas las carcas y efericu-
ras, y relatados, los indicios, eftando co-
dos los Eípañoles con gran acendón,por 
común juizio condenaró á muerec i Mal-
donado,y á los tres Capitanes, y hazicn-
ddlos paííar por medio dé las hileras de 
las picas , fue executada la pena, y fegun Los Efptr 
dezian, purgada cgn cite caftigo cod« la ñoles paf-
ma+icia que auia en aquel exercico "iferto fan perla* 
fe llama enere lunación Efpañola, PaíTar f kasaMal 
por las píca?,caftigoVfado. enere ella. dmad^^, 
5iguio eftc exercico el camino á Pero- ttrofy 
fa, adonde auia enejado para dcfcndella 
luán Pablo Bailón con buenas tropas de 
infantería y caual!eria,y la ciudad fe con-
tened de pagar al Duque de Vrbino diez 
mil ducados,por efcuíár los daños que fe 
hazia en la cierra,y dar v^cualla par a qua-
t ro dias, oblígandofe de no tomar armas 
concra e^cofa que fintio el Poncifice, del 
qual eííaua fentido el Rey de Frácia,por-
que auia hecho vna nueua confederación 
con el Emperador, y con los Reyes de E f 
pjaa y de Inglaccrra,que aunque era l i c i -
ta, por no fer mas que dcfcnfiua, todavía 
inquiecaua fu animo,y quífíera que el P6-
tifíce no fe valiera de otro,fino del, y coa 
todoeífoofreció de embrailconas j o o , 
Janj^s con Tomas JeFoix , queporfer 
caualicro Gafcon de gran aucorídad, fe-
ria partCjpara que los Gafcones, que fer-
u ianá Francifco Mari3,lcdexaíren.El P5 
t i fice aceptó los ofrecí micncos, pero con 
animo muy fafpenfo, dudando, como an- f W 
teR,de la voluntad del Rey , por cerner, tó^VSfL 
la infantería Gafcona le auia ido de fue» R W m E f w 
xcrcíco con orden fuya, é inteligencia de 
Monfiur de Luct cque; llegaron las trecíé 
ta« larcas coft Tomas de Fo ix , y Mófiur 
del Efcndo,con orden del Rey, para apar 
car de Francifco Marta los Gafcones y 
Alemanes que le feruían: porque el Ponci 
fice fe aula quexado á codos los prínci • 
pes ChriÁianos , que Francifco María le 
hazia la guerra con gente de fus l\eynos. Don í / « £ f 
y por eflo mandó también el Rey Cacoli Mones-
co, qoe d o n Hug de Moncada.Viforrcy da va al e-
de Sicilia.faclíc á retirar I99 Efpañoles,y xernto 
^üfuo i'apa. 
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como ef iosComiíunos llegaron á tiem-
po, que ya te auiarj comcr^ado alguno» 
traeos de paz, y por !a dureza de las con-
diciones que pedia Francilco María» no 
E l R y C á au ianpaí íadoadelante .Gon el medio del 
tolico man Viíorrey la concordia fe hizo en efta ma-
¿a retirar ncra,Q¿)e á la infantería fifpañola, que o-
aíos Efva- bedecio por amenazas de don Hugo de 
faleí qfsf- Moneada, fe le paga ¡fen quarenta y cinco 
túan al Du mil ducados,que fe le deuíatvá los Gaíco 
que ás Vr- ne$;y Tudtfeos fefenta mil , y que todos 
htno , y [ 9 falitííen dentro de ocho días del Eftado 
fazelÁfaz dz la lííjeíia, del Florcntin, y de Vrbino. 
Qne^^an^ifco Maria, dcntro^lel mifrfio 
tcMiiinOjdexando quanto polTeia^udief-
íe paliar li-bremente á Mantua con todó^ 
fus bienes » y artillería , y vna famofa 11-
. bre^ia, que con mucho ^ aílo y diligencia 
avia hecho el Duque^edenco fu *agu«*lo 
materno , principe no meíios claro en las 
sjmas,que en la protección d- i^as-Jetxas.i 
y otrJtH condiciones. Los Efpañolcl^fc 
fueron al Reyp.oée Ñapóles, q-eran feif-
ciécos cauallos,y quatro mil 'ufantes,po-
co mas ó róenos* Los otros rabien fe fae-
roíijy Früncifco Mari3 con feiícientos ca 
uallos.y cien infantes fe fue á Mantua, y 
ais i acabó la guerra de Vrbino. ai fin de 
ocho meíes , con gran ignominia y gallo 
de los vencedores: porque coíloal Pond 
fice en el dicho tiempo mas de ochocien 
tos mil ducados, la mayor parce de Floré 
tmes: porque el. Poncifícc tenia el domi-
nio de aquella República. 
,* 5 í 7« Cali en el fin defte miímo año vino el 
£ l nurm i\cy Católico á Efpaña á tomar ia poííef-
Si-j . .. ; i de fus iieynosjpantndo entre el Rey 
i'e** d de Francia,y el muy amigables demoíira 
Binan a a c oucs . diiim 11 lando el vno con el otro la 
tomár ia di^policion intrinfeca; y Venecianos c ó -
pypfstf de nrm&ron por dos años la liga defenfiua 
fus R.jms que tenían con el Rey de Francia.-porquc 
citando vnidos con e l , no hazian cafo de 
las ai'm^s de nadíe5de tal manera, que aü 
noauisnembiado á dar ia obediencia al 
tI 5 I S# Ponnfice. Siguió el uñó de 1 5 18. en el 
qual lta)ia(cufa no vifta en muchos años) 
no ííncio mouifniento ninguno de goerra» 
y en elle tiepo fe moítraui gran vnion en-
tre Ci Poutiíice y el Rey de Francia: porq 
dio pot mugefá Lorenzo de Mediéis, ío-
biino del Poncifice á Madaiena íu paricn 
ta,heredera en la llluílrifsimaCala de Bo 
JoñajCon muy gran d'jre3y nació deiíe ma 
_. trimonio CaLahna de Mediéis , que fue 
ileyna de Francia,muger de Enrique Se-
gundo , de qfti-n huno illu'tnisima {nccf-
fion,aun ]uc no toda bien lograda.- y cuto 
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ccs,por medio de! Rey de Francia, el Em 
perador prorrogó la tregua có Vcnecia-
nos por cinco años^ocondicio^queca. E l Rty J , 
daaño le pagaííe veinte mil ducados, y q trtnef* 
cada "año pagaííen á los foragidos de fu quiere U 
tierra, que auian feruidoal Emperador tregúate 
en la guerra, la quarta parte de fus retas» affegut^ . 
Y los Venecianos pagaran mayor canti Je de Vtns. 
dad de dinero aí Emperador, con que fe eiams, 
inclinara á hazer la paz , fino que el Rey 
de Frácia quifo mas la tregua; porque no 
cftando los Venecianos asegurados del 
todo , hizieflen mas cafo de fu amiftad. 
También fe hizo concordia y liga defen-
íiua entre los Reyes de Inglaterra y Frá. 
cía,con dar al Deífin la hija v o k a del Rey 
de Inglaterra con ouatrocientos mildu* 
cados de dote,nombrando por contrayé-
tés en ella al'Emperador y al Rey de Ef. 
palancón que la rarificaffendcti O de cier 
to,tiempo,pagando trecientos mil duca« 
dos á fus pla^üSjboluiendo el Rey de lu-
cí a térra a^F'ornay, en cafo que la paz no 
palTaíiVadelanre,y reftiruida Tornay mu 
rio Ja hija del Rey de Francia, que cftaua 
tratado ,que cafafle con el Rey de Efpa-
ñajpor lo qual con la mifma capitulación 
fe aífentó , que ei matrimonio fucedieíTe 
con la íegunda,' 
FaíTauan tan adelante eüos términos 
de buena voluntad, que el dia de fan Mi-
guel el Rey de Eípaña fe pufo c! collar 
déla Orden de fan Miguel, y el Rey de 
Francia el collar del Tufon el dia de fan M fttf ** 
Andrés. Murió en Francia luán lacobo Vrancia re 
Tríulcio, que auia ido á fatisfazer á mu- eih f»** • 
chas calumnias,que fus émulos le puíicró 1**™ tS!¿ 
íicndo ya de mucha edad; no fue bien re- & ~ 
cebido del Rey,que le dixo algunas pala-
bras de poco güilo , y entre ellas , que no 
le auia parecido bien el auerfe hecho Ef-
güi^aro ; porque fe auia ido á vinir á tie-
rra de Efguiípros.Fue Cauallero de gran 
valor en la diciplina militar, y fugeto á la 
incondancia de la fortuna, y menos pre-
miado de Jo que m e r e c í a n fus grandes 
hechos y feruicios á la Corona de Fran-
cia, aunque fue notable la ligereza coníj 
defaísparó á Capi)a,y fe fue á los Frunce-
fes,El Emperador Maximiliano, deíeofo 
de efbblecer la {uccfsió del 1 murrio Ro-
mano en vno de fus nietos, yna negocian-
do con los Elcxftores para el fegmido,que 
era Ferdinando;y por auelle aconíejado, 
que tan gran dignidad feria mas unioriia 
da, mediante la riqueza de tatos Rey ros 
que poíkía don Carlos Rey de Eípsna, 
mudó de fWCCStff teniendo cita i.e^ocia 
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clon en buen punto, aunque fe le oponía 
el Rey de Franc ia , licuando a íperamen-
tejque á tantos Heynos y Eftados fe jun. 
taífe tal dignidad ,ocukamencc procura-
ua con los Elcdores , que no fucedieííe» y 
cftos miTmos oficios hazia con el Pontifi-
ccjy en efte püto fe acabó el año de 1518. 
no auiendo los EJeftores hecho ninguna 
tfítert* de terminac ión , la qual fe hizo mas dificul 
7el Brnpe- tofa por la muerte del Emperador, que 
fuior» fucedio en los primeros días del año de 
< I O 1 51 P.en la ciudad de Lintz , en los confí-
} ' ' * nes de Auftria, ocupado como í iemprc 
en la caya de las fieras,y con la miíma for 
tuna conqueviuio fauorable en grandes 
oca í iones | y contraría de no fe las dexar 
confeguir, fi ya no fue caufafu inconftan-
cia,y fus conceptos diferétes de los otros 
hombres con prodigalidad, que !e quita-
ron muchos buenos fuceí fos; Principe 
por otra parte experimentado en la gue-
rrajdiligecc^ecreto^ trabajador, de fan-
ta intenc ión , con muchas excelentes vir-
tudes. 
Zvluerto Maximiliano afpirauan al I m -
perio los Reyes de Efpaña y Francia : y 
aunque efta era vna importante contro-
uerf ía /e gouernaua co gran modeftia^ia-
blando loablemente el vno del otro^ada 
vna de las partes alegaua grandes razo-
nes. L o s Alemanes todos inclinauan á 
Principe de la nación,y que hablaííe Ale-
mán. E l Rey de Francia confíaua en el fa-
uor del Pontíf ice, y juzgau3,que í iendo el 
R e y de Efpaña, fe ñor del Reyno de N a -
poles,no tornaua bien al Eftado Eclcfiaíli 
10í Rgygj co I que cayeí le en fu perfona la Corona 
de Bfpana ^el Imperio; peroqualquiera ce los dos 
y Vramia Reyes que fucedieííe en e l , parecía coft 
pretenden temero^aal Pont í f ice: y conociendo,que 
ti Irnhg. los Alemanes temían , que fi la e l ecc ión 
rht caia en el Rey de Francia,auia de transfe 
rir el Imperio en Francia, fe encédia, que 
Ja e lecc ión era mas feguraenel Rey de 
Efpaña, y e m b i ó por fu Nuncio al Ar^o-
bifoo de Rezo,perlona cóndenre del Rey 
de Francia,que fe Uamaua Roberto Oríi 
no,con amplia comifs¡on,que fauorecief-
íe al Rey de Frácía ,3duir t iendo ,que pro-
cedie í le con mayor, ó menor m o d e r a c i ó , 
fegunque hallaffe difpueftos los E l e d o -
res,y el eflado de las cofas/ y efta pruden-
cia fimulada del Pontíf ice lumiera teni-
do nccefsidad de mejor prudencia en los 
Mínit lros Franrefcs,y mayor grauedad,y 
lealtad en los del Papa: y contimiandc) 
entre los dos Reyes , con la difimuladon 
de a m ü U d , concertaron, que pues ic ha-
llaua el Rey de Efpaña en C a t a l u ñ a , fe 
juntaífen en Mompelier el Gran Maeflre 
de Francia,y Moní iur de Gebres , priua-
do del Rey de Efpaña, en cada vno de ios 
qualcs confiília cafi todo cJ Confejo , y el 
animo de íu Rey; y que trataffen del e í ía -
b l ec imíenro del ca íamiento de la fegun-
da hija del Rey de Francia con el Rey de 
E f p a ñ a , y principalmente para refolner 
lo que tocaua á la re í l i tucion del Reyno 
de Nauarra s como fe contenia en la con-
cordia de Noyont pero la muerte del Grá 
Maeftre , que fucedio, antes que fe jun-
ta í f en , in terrumpió la eíperan^a deiU 
lunta . 
Murió en efla ocaí ion Loren9o de Me-
dié is Duque de Vrbino , dexando vna hi-
ja,como arriba fe dixo, y en e!la coyuntu 
ra a con Tejaron ai Pontífice , que pues no 
quedaüan decéd ientes l e g í t i m o s de Cof-
me de M e d i é i s , fundador Je aquella gra-
deza,le re t i i tuye í íeá fu patria. Propufo á 
la admini í lracion de aquel Eftado al C a r 
de nal de Medicis, ó por perpetuar el n ó -
bre de fu Caía , ó por odio eaufado con-
tra la Repúbl ica de Florencias por el def-
tierro,creyendo,quc el Ducado de V r b i - , 
no dif icuitofaméte fe podría fm-cntar en 
nombre d é l a hija de Lorenzo de Ivíedi-
c í s , 
Profiguíofe con mas calor que nuca por 
ambos Reyes en la controuerf.a de la 
e lección del Emperador, y cada día mas 
el Rey de Francia fe prometía buen fu- B i Rey d é 
c e í f o , por las perfuaíiones , y prorneífas Francia, 
del Marques de Brandamburg , que a- porq/epro 
uíendole hecho grandes ofrecimientos mtte huen 
de dinero, y dado muchos de contado, luctjjo en 
fe auia obligado á d a l l e fu voto, y ofre la elección 
cido, que haría lo mífmo el A r ^ o b i f p c ^ YLmper» 
de Maguncia fu hermano , y también íe dor* 
promet ía mucho de los otros Eicñores , -
y que en cafo, que fucilen i g u á i e s , le 
daria el fuyo el Rey de Bohemia ^ y pa-
ra aíícgurar efto, e m b i ó á Alemania al 
Almirante de Francia con gran fuma de 
dinero; y para quietar al Duque de V i -
tenuerg, y á muchas tierras francas j que 
a m e i ^ a u a n á los E leá tores , fi hiz ic i íen 
lacleccipn en Príncipe eftrangero :*y el 
P o n t í f i c e , moftrando que ayudaua con 
muchafoé t^a al Rey de Franc ia , al ca-
bo fe dett?rminó de aconfejajle , quede-
xando aquella pretenfion , feria mas a-
certado, .que con aquella mi íma inftancía 
procuraífe la e lecc ión para algú Principe 
A l o n a n fu amígOjConlc jo bi C' f», fi fncra 
bicoc atendido del Almirante dt Trocía, 
y d« 
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y de Roberro Orfino.'porque fiédo el vnO 
E l Rey de Francés arrojado^ el otro naturalmente 
FrMfidmat ligero, defeofos de ganar la gracia del 
f í r u U i de Rey , le coníirmauan en la cipe ranea con 
fus Mln'.f- auilos vanos, no conociendo íu país ion, / 
tros y de que era engañados de los Alemanes, por 
fmamigüS. Tacar dinero; y auiendofc juntado los Ele 
aores , í egnn el víb antiguo de Alemania, 
en la ciudad de Francafort.eftando en va-
rias dirpucas,para ha ¡ser fu elcccion,al tié 
po deuido el Rey de Eípañaquifo antes 
gaílar fa dinero en mandar jútar vn exer-
cico,qiie dallo á ios £leólorcs,y fe acercó 
á Frácafort, fo color de tener en libertad 
á los Electores, y prohibir, que nadie les 
hizieífe violencia, lo qual dio animo á los 
de fu parte,y Ueuó á otros á fu opinión: y 
.• pufo tanto temor al Marques de Branda-
burg,que perdida la efpcráca de falir con 
el Rey de Francia,por huyr el odio y la in 
famia con toda fu nac ión , no fe atreuio á 
deícubrir fa voluntad. 
Llegandofe s laé to de la elección, fue 
1 ^ I 9« elegido el dia 28.de lunio de 1 51 p. Em-
£ / Rey M Parador Carlos de Auílr ia , Rey áz Efpa-
Carloí de fi^vPOf los votos cocordes de quatro Ele 
Bfpwa óle ^o^cs.el Ai^obifpo de Maguncia, ci A r -
ptdo Empe ^^blípo de Colonia, ei Conde FakrÍno,y 
rador* cí ^uc!ue &z Sáxonia: pero el Ai^obirpo 
deTreueris eligió al Marques de Bran-
damburg,y ci fe dio ci voto á fí mifmo • y 
quando vinieran á cftar eftos votos con 
ygualdad, el Rey de Bohemia,q era Luis 
Key de Vngr ia , ania» prometido fu voto 
ai Rey de Efpaña. Efta elección dio gran 
peíadumbre al Rey de Francia, y á quin-
tos en Italia dependían del, y por el con' 
trario dio grande animo á los ot ros, con-
cibiendo grandes eíperan^as, por ver ta-
ta potencia en vn Principe folo, y mo^o, 
de quien fe pronofticauan grandes felici -
dades, cfpecialméte porque podía feruir-
fe en fus exercitos de las naciones Efpa-
ñola y Alemana, infantería de mucha eíH 
maciony valor. Por el contrario el Rey 
Wtfimfos de Francia no la tenia en fu Reyno, y era 
deFrance- ncceíTario, que fe valicííc delosEfgui-
fesyEfpx* saroscongaf tocxceí iuo : y por eftacau-
fióles/obre fa, y otras fe tenia por cierto, que en-
la elección tre cftos dos Principes mocaos auian de 
del nueuo nacer ocaíiones de emulación , y contcn-
Bmpera- cion , y mas cñando de por medio los ca-
dor^ fos deNapoles, de Nauarra , y otros, 
quenofakauan al Rey de Efpaña, para 
tener fentimiento de algunas formas de 
proceder que fe auian tenido con cl,y pa 
ra poder cobrar el Ducado de Borgoña. 
Los diÍLUi fos de los Efpañolcs eran muy 
diferentes', cuya fuflancia era, juagar, 
que eíla grandeza no era vt i l para EÍpa-
íía, por la mengua que auia de fu ceder en 
fu tierra de la gente, y del dincrOjaÜendc 
la aufencia del propio Principe, cftando 
acoftumbrados á tenelle fiempre prefen-
tc.Hallauafccl nucuo Emperador quádo 
le lleg6 el auifo de fu elección, que fue en 
el mes de lu l io deftc año, cerca de la ciu- 1 ^ 
dad de Barcelona, y no en ella, por caufa £>¡rD*f , 
de la pefte; y el Pontifíce, por no poder p j fá / i *[ 
mas,fe contentó de difpéfar,que aceptaf- r; * 
fe, contra el tenor delainueftiduradel ¿orpueda 
Reyno de Ñapóles; porq por ella expref- ten¡r J 
famente cftaua prohibido. De Cataluña ^e»no ¿( 
el nucuo Emperador fe fue á Cartilla á N m l u 
difponer fu paffage á Fládes , y defpedir- r ' 
fe de la Reyna doña luana fu madre , que 
cftaua en Tordefillas:yen todo el Reyno 
deCaíl i l laauia mouido á gran odio laco 
dicia de los que gouernauan el Reyno,ef-
pecialmente contra Monfiur de Gebres, 
gran priuado del Rey ? porq moftrádofe 
poco cor tés con la Nobleza Efpañola, y 
í iendoinfaciable , auia por quantasvias 
pudo acumulado granteforo ,y lo mifmo Cajleh-
los otros Flamencos, vendiendo á los ef- nosdefcoK-
trangeros por dinero los oficios que fe te tos délos 
dauao á los Caftellanos, haziédo venalespofíamen-
todas las gracias,pnu!legios,y expedicio tos de los i 
nes.El Emperador, embarcado en la Co- Piamfoeí* 
ruña con grande armada,voluntariamére 
tocó en Inglaterra, y fue recebido, y re-
galado de aquel Rey có Magcftad y Rea-
leza, y eftablezidas fus concordias,pafs5 
á Flandes, y á Alemania. 
En Aquifgrá,por el mes de Otubre de! 
mifmo año,tecibió la primera Corona,c6 
gran concurfo de Principes y Señores de 
Alemania, y de la Nobleza de Efpaña, q 
le figuio en efta jornada; la qual Corona 
dizen,que fue la roifma con que fe coronó * e\yt 
Carlos Magno, y que en aquella ciudad 
cftáfcpultado. Pero efta alegriay grade- j0Tn. Qaf. 
za fe tu rbó con los acidentcs de Caftilla: dism 
porq apenas falio del Reyno,quádo toma t}lla' 
ron las armas,diziendo, que n o e r a c ó t r a 
el Rey, fino contra los malos Goucrnado 
re$;y quitando algunas gentes la obedicn 
cia á los Oficiales Reales , hizicron vna 
congregación de la mayor parce dé los 
pueblos , que dando forma de Gouierno, 
fe regían en nombre de la íanta Tunta ( q 
afsi llamauáal Confejo vniuerfal) y cfUs 
fueron las Comunidades.de que muchos 
han cfcrito.En Aquifgran tuno principio 
el nocubrirfe la Nobleza Cnílcllana de-
lante de fus Rcyesjlino ios Grandcs:por-
í¡uc 
I del osr ranceies en itaiia. 3 0 5 
que primcrotodos los Señores fe cubriáf 
y no fe cubrieron enconcesj fino á quien 
parcicutarmécc lo mandó el Emperador; 
porque auia tanco concurfo de naciones, 
que no fe cubrían , por no moílrarfe fin-
guiares , y fignificar mas ¡a reuerencia.y 
cftimacion de fu Principe natural: y cfte 
fue el principio de no cubrit fe fin manda 
miento del Rey . E n el fin deltc año 3.mil 
infantes Efpañoles , no queriendoíe cm-
. barcar, para boluer á Efpaña^e amocina-
j í 19 • r ó x n Sicilia,y paflaron á Calabria,y por 
v i o l e s to^0 el ^-ey no de Ñ a p ó l e s , h a z i e n d o grá-
¡¡Qfina des daños, llegaron por la Pulla al Eltado. 
¿HÍ en Strf de/laJglefia. T e m i ó el Pont í f i ce ,que jun' 
lia entran candofe con Frácifco María de la Robe-
ijiltalia. re,con los Bentibollos,y Ballohes.Caua-
lleros focagidos del Eftado Eclef iaí l ico, 
leuantarian otro trabajo, como el de V r -
bino • N o auierndo querido acetar cftos 
foldados algunos ofrecímiéros , y medios 
del Viforrey de Napolesry auiendofe jun--
tado con ellos otros muchos,y alguna ca-
«al ler ía , dauan que penfar ; y paliado e l 
Tróto .para entrar en la Marca de Anco • 
n a , adonde el Papa auia mandado juntar 
mucha gente, acometieron á Hipa T r a n -
fona, y la dieron vn furiofo afiaito, y mu-
riendo algunos , por la refiñencia que fe 
les hizo, fe retiraron,)' perdieron animo, 
y reputac ión , con que huuieron de acep-
- tar lo que antes tenían en poco, 
^ 5 Entró el año dei 520.en el qual come-
^aron á turbarfe- las cofas de I t a l i a , por 
I . . caufadel ambic ión de dos Potentifsimos 
tntre el ^ ^ y 6 8 » Por e^  0^^0'y emu^3cioniy exerc í 
JP e tar fu potencia en I t a l i a , procurando ca* 
¿0f; ' jf da vno tener de fu parre al P o n t í f i c e , el 
V p ^ q u a l tenia por mas vtil la neutralidad; 
m aporque cada vno deftos Príncipes era tan 
poderofo , que el que quedaííe vencedor, 
podía fugetar á roda I t a l i a ; perodauale 
cuidado,no tener á Parma y á Plafencía, 
y el defeo de tomar á Ferrara; y con todo 
cífo fe entendió , que era lo mejor, eflar 
quieto,y aguardar ocafion para todo: pe-
ro confiderando, que juntandofe los dos 
Reyes , pondrían en trabajo al Eftado de 
la Iglefia.y de toda Ital ia , entendía , que 
echando d los Francefes del Efbdo de 
Milán , y de Genoua, feria fácil echar á 
los Efpañoles del Reyno de Ñ a p ó l e s ; y 
con todas eftas confideraciones bohiio 
fu penfamicnto á vnirfe con vno de los 
dos, por no dar lugar a la vnion de cntra-
bos:y por eftav preucnido, entrec;1ro q lo 
tracaua , iauC] fe inclinaua mas ;i Francia, 
por el ojoq cenia al Kcyuode Ñ a p ó l e s , 
leuantó 6. mi! Efguifaros^ara que ,1c tu-
uíeífen mas rcfpeto , y los l lenó á Roma-
ña,fo color de la propia feguridad ; y lue-
go f e c o m e n c ó v n a fecreca confederació Concordia 
con el Rey de Francia,para emprender el entra elPa 
Reyno de Napoles,y fueron las condicio pa,v el Rey 
nes^que Gaeta,v todo lo que fe contiene de Franca 
del rio Gari l lano , hajja la parce de Ro- paragafin? 
ma.fe eonquiiUíTc para la I g k í i a í y el reí- d Reyno 
to del Reyno fue líe del legando hijo de l ¿e JStapole'S 
Rey de Francia,el qual,por íer de menor 
edad, ertuuícííe en el Reyno, debaxo del 
gouicrno de v n Legado, ha l l a que fue líe 
de edad compecente.-y que el Rey ayudaf 
fe al Pontíf ice contra Jos fubditos de la ; ,„ 
Sede Apoí lol jca ( c o n d i c i ó n muy confor-
me al defeo de ganar á Ferrara) y confe* 
deración b i e n á propoí i to para el ReVi 
por los tumultos que andanan en Bfnañ.i, 
que deziá Las comunidades.Pero ei B m -
parador, irritado por vn acornee;miento, 
queel Rey de Francia hizo por Ñauar ra. 
y foiiciudo por algunos foragidos de l B£ 
tado de Milai^y comouido de algunos de 
fu C o n í e j o , que deífeauan baxár la poten 
cía de Monfiur de Gebres fu gran p r i u a -
do,que fíempreauia fidode parecer, que 
eftüuieífe vnído con i í Rey de Fráncia; 
acordó de confederarle con el Fontifícev 
contra el Rey, y Ja confederación fe a d m i 
t í o , y fe hizo fin íabiduría de Moníiur de 
Gebres, que fe murió en aquellos d i á S , q 
fue en Abril del año de 1520. con q acá- j ^ ¿ 0 
b ó la fuma autoridad,q hafta entóces auia M * % 
tenido con el Emperador, luzgófe .q mu- ¿J'/r** J 
rio de pena y fentimienro,de ver fu priuá J'//<r , 
9adifminuida. Fue la dicha confederació J f e S X r Í 
para la común defenfa de la Caía dé Me- ^ f '0 d 
dicis,y de los Flot enr ínes ,có que fe rom- iimFira * 
pieííe la guerra en el Efiado de Milán, y ®orhi 
ganadofe Parma , y Piaienda , fueífen de 
la Iglefia, y que el Efiado de Milá fe dicf-
fe á Francifco Esforca , y el Emperador 
ayuda He al Papa á ganará Ferrara.- y para 
cumplimiento deíla liga,q fe trató co mu 
cho fecrero , con gran concento del Papá 
fe acordó,q antes de tmblicarfe, hizieííen ¿trwadas 
los foragidos del Ellado de Mí laa 'gunoe ¿e¡ papa^ 
acomerimiécos ,y q l.is galeras del Papa,y ¿tNapolet 
de Ñ a p ó l e s intentaífen alguna repentin:! int.Éntatoi' 
emprefa contra Genova, l leuádo dos mil nar a Qm¿ 
Efpañoles .Los forajidos Miianefes cum 
püeró bien lo promcrido, annq por el p o ., 
co fecreto l legó á o í d o s de Moliisr del Eí 
cud<> , que gouemaua en Milán en auícn-
cía de Monfiur de Lucrequcju hermano, 
y qu ; querían emprender a P.irm2,v aun -
qtic lo tuno por vanidad, acudió diii-
V gen* 
To.5 Comentarlosdcloshcchos 
g í n t e m é c e al remedio, y faluó el peligro, 
üi Fontiiiceno perdió la ocafió defte mo 
utmietuo de Moniiur del Efcudorporque 
con mediatio exercico fe pufo á las puer-
tas de Rezo, ü iz i endo , qte por parce del 
Rey de Francia le auia quebrado la con-
federacionjque tenían hecha,y dixo en el 
Conliítotio,qL5e le auian querido tomar á 
Rezo,por la mala difpoíicion, que el Rey 
X ' i * clótra tjc Francia tenia á las cofas de la Iglefia: 
el Rty y en eíle m i í m o tiempo yua el armada á 
JftanHa,f execucar lo acordado, y para comcn9ár 
p r fpira la guerra,fe determinó en liorna, q Proí-
Co&nJg*- periJ Colona,por fu grandeza,autoridad, 
fteral dill* y experiencia de guerra, fue líe Capi tán 
general, y con íu cca í e jo ,y de don l u á n 
Manuel,Euibaxador del Emperador,que 
con quatrocientos cauallos del Duque 
de Mantua,y los del Pontíf ice, y Floren* 
cines,y los del Emperador» que codos fe* 
rian i6oo«caual!osy 6, mil infantes Ica« 
l íanos ,y 4.mil EípanoIeSjque auia de lle-
var á fu cargo ei Marques de Pefcara,y 4. 
mil Alemanes, dos rail,Grifones y y dos 
mil Efguh-aros, que de los feis mil que el 
Papa letiantó auian q'hedado voluntaria-' 
mente á feruilie, fe coniencAíTe la guerra 
por las cierras de la I g i c í i a ^ u e eran Mo-
dena y R e z o . 
L a fama deíla guerra,con aparatos tan 
poderoibs, llegada á las orejas del Rey 
de Francia , le obligo á defender el Rila-
do de Milán con fuerzas no menos pode-
rofas , y mandó á Monínir de Lutreque, 
que fe bo lu ie í í eá I t a l i a , y que píáseííe a 
Venecianos,que con las fuercas de Milán 
fe juncaííenlos fe i íc ientos hombres de ar 
mas y fei» mil infantes, con quceflauan 
obligados de acudille, y que fe leuantaf-
feo diez mil EfguÍ9aros,y fue (Te n de Fran 
cía feis mil hombres,y fe leuantaííe algu-
na infantería Italiana,y con cña gente pa 
recia, que fe podia intentar la fortuna de 
vna bacalla,© a l ó m e n o s eftando en la de-
fenfa canfar i los enemigos , pues que el 
Papa por fu natural prodigalidad , y por 
lo gaftado en Vtbino , no tenia dinero,y 
al Emperador no le contribuían tanto di 
ñero fus Reynos , que pudieífe fuftentar 
largo tiempo vna guerra de tanto pefo. 
Profperj Y a en eíle t i épo fe haüaua Profpcro C a . 
Colon» vti lona alojado en la ribera de Len^a, cinco 
con el exer miliax de Parma,có clpcrarca de que los 
cito Jobre Hfgui íaros no inan á feruir al l í e y de 
JParma, Francia , y que los puebles del EOat'o de 
M iían . d e í c o r t c n t o s por las in ío 'crc ias 
de los Franccies,harían alguna rouedad; 
} iu i^uc Monñur de Lutrtqi .c ttma ya 
qnatro mil infantes Valefanos , con los 
qualcs auia embiado á Parma á fu herma 
n o ^ có 5.mil infantes Italianos, á cargo 
de Federico de Bozolo:y Venecianoste-
nian fus fuerzas apercebidas en Ponteui-
co,y el Duque de Ferrara leuantaua gen. 
te,parccia,quc fe podia defender el Efta-
do.Profpero Colona determinó de aguar 
dar mayores fueras, llega Antonio de 
Lcyua cÓ4oo.!an5as Efpañolas,)? el Mar 
ques de Mantua con parte de fu gente, y 
con cfta ayuda fe acerco á vna milla de 
Parma^on fin de no hazer nada hafta que 
llegaífc el Marques de Pefcara con joo. 
Ian9as,y la infantería Efpañola, y los Ale 
manes que venían de fu tierra, y paraim-
pedilles el pafTagc,aüian los Venecianos 
embiado parte de fu gente lavbueltadc 
Vcrona, Llegado el Marques de Pefeaca 
al excrcitOjfe acercó á Parma, y fie come 
^aron á leuancar tríncheras,y hazer bate-, 
rías i y Monfiur de Lutreque, refuelto de 
falir en campaña, tardo deimfiado, y ha-
llandofe cÓ5oo.lan9as.7.mil Efgukaros, Los rxmi 
4. mil infantes Francefes con Monteñor tosFrmn 
de S.Valerio, y 40o.hombrcs de armas.y y Venecu-
4.mil infantes de Venecianos.cuyo Capí novan dfo 
can era Teodoro Triuício, y Prcueedor correr i 
Andrea Gr i t i : caminando por la ribera Parma, 
del PójConfiado en que le llegarían pref-
co otros y.mil Efgu¡5aros,yua con animo 
de focorrer á Parma, no dudando de em-
préder la batalla, fi fueífc menefter: y por 
que fe yua defpacio aguardando efta gen 
te, Monfiur del Efcudo , que defendía i 
Parma,daua prieífa,porque ios enemigos 
apretauan el fitio, y que faltando mas de 1 
a.mil h6bres,que fe auian huydo,las joo, 
lan9as, que tenia.no podían llenar tanto 
trabajo , y q no fe podia detener mas de 
dos dias. Y fiendo ya entrado el año de p^ípliV 
1 5a i.Profpero Colona,aunque fabia de • 
Lutreque, acometió la ciudad convnaf- , te ^af 
falto : Monfiur del Efcudo fe retiró a la m. ^ 
otra parte del¡a,q eña diuídida con el rio ^ 'J-fy 
q paila por medio.'y entédido por MfófíuF - ^ dw 
de Lutreque,fue á alojarle júro al rioTa- a 
rro,fietc millas de Parma ^ y (egü ie echó 
de ver , fin propoírto de pelear , fino por 
dar calor al hermno, para & pudieífe &>• 
lír á juntaríecon el , ó hazer algún buen 
concierto, como ya fe auia comt^ado i 
platicar entre Federico de Bozoio,^ elt* 
uadentro de Parma, y e! Marques de Pef 
cara. Pareciendo á Lurreqvic , que el e-
xercito de la Jiga ei a lupcí ior en nun' t*»*> 
y en valor,agt)ardaua ¡os otj os 7. n;il Ef-
Ijui^aros.Entédrdo de JoiC¿pit¿iits ríe Ja 
l!la> 
I i^1 
cielos Fr anee fes en ¡talla. 307 
liga, qwe el exérci to Fráces auia ya llega-
do al Tarro ; coníiderado la dificultad en 
ganar la cera mitad de ia ciudad en vno, 
ni en dos d í a s , y fabiendo, q el Duque ds 
Ferrara andana en cápaña, y que auia to-
mado ai Final del Boloñes,y á otros luga 
res.y porq có el faco de la mitad de la cin 
dad fe les auia ido mucha gente, y la difi-
cultad en q pondría la prouiíion de la v i -
tualla,teniendo dos exercitos íbbrc í i , fe 
pufo en pla t icad leuatar el íitio , y fe hi-
ziera luego, ñ no lo detuuiera el difgufto 
que dello auia de recebir el Pótifice,y no 
los Cap i- fue poco,que fe conformaiTen en eíle pare 
tatiís del cer Profpero Colona y el Marques de Pef 
txtreito cara,q tenia poca cóíormidad.'y á los 12, 
dtlaligafe dias del í i t io,por conm parecer de los Ca 
retiran de picanesje ret i ró el artillería,q por la ma-
Fama, cha confuíion,y defordé, por negligencia 
de los Oñc ia l e s , y vna alteración de los 
AlcmaneSjcj pedían fus pagas,cs cierto.q 
íí el excrcito Francés acudicia,pufiera en 
huida á fus enemigos.Pero,fabida la reti-
rada,proueyo á Parma,y fe fue á Fótane-
la,corriendo fu caualleria toda la campa-
ña; y porq fupieron los de la liga, que los 
Eí guiparos, q aguardauan algunos me fes 
auia,eran llegados a Cremonajno tenten-
dofe por feguros en S.Lázaro, fe rei iraró 
á la ribera de Lenza.adóde fe entendió el 
fentimiéto del Pontifice,por el mal fucef-
fo de la emprefa de Pavma , y los juizíos 
de q los Capitanes del Emperador auian 
procedido con poca finceridad,aüque no 
fueron verdaderos. Pareció,q el exercico 
de la liga fe accrcafle al Eíiado de M i l á ^ 
paííafíe el P6,dcxádo bacantes fuer§as,q 
defendieífen las tierras de la Igleíia,y en-
trellas 2\}. Ergui^aros que tenían, por no 
ponellos contra tantos de fu nación , que 
andauan en el Campo Francés. A los pri-
meros de Otubre pafsó el exercito el Pa 
y fue :i alojar a CaíalmayorjCn q gafto to 
do el dia,y parte de la noche íiguiéte,, por 
la multitud de la gente inútil, y de los im 
el ped!mentos,auiendo peníado,q harían a-
°>? aloja quel paflage en medio dia'porq Profpero 
en Colona m a n d ó , que fe defembara^affen 
*tyto*é todo lo que pudieííen. Y íí Lutreque^ue 
tenia ya todos los Efgui^aros, que la no-
che mifma alojó en Colorno, millas de 
Cafalmayor,cargara, deshizicra el Capo 
de la liga. Y efta fue la fegúda ocalion que 
fe perdió en eüa campaña,ó por fu defeui 
do ,ó por falta de buenos auifos.ó porque 
no rodas vezes llega la verdad de lascó-
las a noticia de los Generales, y aqni lle-
gó el Cardenal de M e d i é i s , Ldgftdo ticl 
t0 de la li . 
Papa, q temiendo de malos fucefios t ra ía 
platicas de concierto con el Embarcador 
de FranciaiDe Cafalmayor fue el exerci-
to la buelta del rio O l i o , y los Franccfes 
paííaron el P ó , mas arriba, házia Cremo- E l exerci~ 
na el miímo día que ie paífaron los de la to Francés 
íiga;y en eíUocalion luá de Mediéis^ co- paffael Pd 
rriendo la campaña, rompió ¡a caualieria /¿bre elCa 
Veneciana,y entre ello;; algunos Franee fófajayo*'* 
íes,y aquí fue prefo don Luis Gaetanojii 
jo del Duque deTrayeto,forajido Ñ a p o 
Jirano.quc íiépre figuio la parteFrancefaj 
y alojado en Rebeco, fe tuuo auifo q Mó 
fiur de Lntrequc,con roda la géte de Ve-
necianos,dexando el vagaje en Cremonaj 
auia llegado á S.Martin del Argine,cínco 
millas de allí,con fin de aguardar en la-cá 
paña, por íi fe ofreciere ocarfió de pelear» 
fabiendo,que el exercito de la liga efiaua 
difminuido , y por eílo acordó Profpero 
Colona de aguardar en fitio cómodo álos 
Efgui^aros que lleuaua á feruir al Papa 
el Cardenal Ssdunenfe, que h entedia lie 
garian|en|tres ó quatro dias; y porq la fal 
ta de vitualla era muy grande, Francifco 
GuichardiaoComiíTario general del exer 
cito, y Gerónimo Morón períuadÍ3n,quc 
fe fueííe á alojar al Mantuano.'y euádo en 
ella di ( puta, pareció Mófun* de Lutrcque 
junto á Poncefiico, por io qnal fe leüantd 
Profpero Colona á la forda antes del día, 
con tai orden,q fe pudiefle pe!ear,fi fueífe 
neceííario,y fueron á alojar á Gabíoneta , 
cinco millas del confín Mantuano^Y eíle 
fue el tercero yerro de Limeque^porque 
íí cargara fobre los enemigos á fu riepo, 
aunque ordenados , los hallara difminui 
dos,con qne tenia cierta la vitoria. 
El exercito de la liga eftuno muchos g?**ern0 
dias c n Gabioneta, y viendo q tardauan *e,Ju (xsr~ 
los ErguÍ9aros, y la vezindad del eserci- ^10* 
to Francés,y q era muy fuperior, fue á a-
lojar á Hoftiano, lugar de Federico de 
Bozolo, Y eftando los dos exercitos , el 
vno en Hoftiano, y el otro en Rebeco; el 
Obi ípo de Piftoya , y Vitelo V i t e l i , con 
la gente del Papa , que quedó en el Par-
mefano,rompieron al Duque de Ferrara* 
junto al Final del Bolones, y el Duque íe 
retiró a toda furia á Ferrara , temícndoji 
que no le prcndieiTen* Y aunque eran ya 
llegados los Efgui^aros al territorio dtí 
Bergamo,reufauan de feruir contrae! Ef 
tado de Milan,y contrae! Rey de Frácia, 
oFrecicndo de ir contra Par m t , y Plafcn-
cia , como ciudades perrenedentes á la 
Iglefia' yde ípucsde muchas porlias, \ na 
parce dcllos 1c fue ¿ Rezo, ciudad tenida, 
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p jr la íglcíia, y otra fe contecó de feguir 
^1 exerciro. Llego ordé de los feñores de 
t las iig »s á los Eíi-aivaros de ambos excr-
cicos,que í"e boluieí tcr í jCcnicndo por cola 
in Jigi.a de fu buena rcpucacion,quc anda 
uieílcn vnos contra otros. Ella ordé fe e-
xecutó en el Capo Fraccs: porque Lutrp 
que no pagaua, y íu condición aípera obli 
gaua poco; y en el de la liga fe quedaron, 
por ia iridníkiadc algunos Miniftrosdcl 
Pontihce»Por la repentina partida de los 
Eígui^aros quedó Lutrequc muy cofuíb, 
y como antes amcna9aua con íoberuta,tc 
niendo U vicoria por cierta i aot a acordó 
de gaarnea^r a Cremona y áFezígmton, 
jy irfe á Calan con el r^ílo del exercstQ,pa 
ra impedir el pafode Ada.El exercito de 
la \\%ZyCQi\pniiyot cQmvÁiú&á de vitualla 
fue á Gcradada, para intentar e í pafo del 
rio, el qual procurando Profpcvo Colo-
na , con gran cuidada lo defrndia Lucre-
que con no menor diligencia.* porque allí 
confiftia el puco de la vitorla: y deícando 
Profpero Colona la gloria cbfte hecho cá 
ciificultofo}íin4 participaíTc dclU el IVÍar 
ques de Pefcara, lo intentó con la infante 
ria Italiana, aüque dos cópañias de Eípa 
fióles , á inftaneja del Legado acudieron 
con valor al negocio,auicdo acudidó Mo 
íiur del Efcudo co buena pafre del excrci 
to Francés,y el artiHeria. Y aunq hizo lo 
q pudo, fue de poco prouecho. y viédoLu 
treqoe perdida el pafo^ íc re t i ró con el e-
xcrcitoá Mi iá , ' / mandó degoljUrá Chrif 
tonarPalauclino,Cauallera principal,por 
fofpechoío ímperial,que fue expedtacnlo 
iniferablevyfentido en la ciudadjpor la im 
porcancia de la perfona , y por otras cau-
fas.Profpero Colona,q por la retirada de 
Parma , y por fu condición remifa^eílauá 
• en poca reputación,la cobró grádemente 
por el fecreto, indufl;ria,y prudécia de va 
lerofo Capitá con que emprehédío el pa-
fo de Ada, contra ta gran reíillccia como 
la de Lutreoue, q auia prometido al Rey 
defcndella. Paííado el Ada,qoifo Profpe-. 
f o,íín perder tiempo, ^anar el fruto deftc 
hecho,acercandoíe á M i l i , fue á Marina-
, no io.mil!ás de Milán y Pauía. A los i 9 . 
de Nouicbre fe encaminó á Milán, có fin 
de entrar el miímo día en la ciudad,y do-
de no ir á Pauia. Auiendo renido auifo de 
Jos MÜanefcs, q u ymn á Mil5,acudiriati 
al exercito;Prolpero Colona con grá de-
rerminació (aunq el exercito Fráces ania 
entrado en Milán,licuando el fnvocnba-
talia)lleg<r/ á TuertaRomana^ entró, íié-
AÍO pieío Teodoro Xiiulcic,qi:c pagó 30. 
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mil ducados de talla al Marques de Pcfca 
ra, y fe faluó con trabajo Andrea Grici.y 
defamparados los burgos , fe renro e! e-
xercito Francés con poca reputacion,á la to Pranfa 
ciudad, adonde no fe pudo conferuar por /e retiró i 
la falta de gente y de prouiíioncs,por á f í M i / f y ^ 
cui¿0 del General, y por citar el pueblo/f/j^e ^ 
indignado córralos Francefes, por las ve feruar, 
xacionesque retebia. Lutrequc, recogí é 
dala gente que pudovfe fue áComo,y de- Ltitreque 
xando prefidio, le fue a Leco, y á Berga- de/ampara 
ino,t¡erra de Venecianos, para ayudarfe d MiUn, 
dellos, del Duque de Ferrara, y de otros 
art»igos,y reccbjr por la montaña de Par-
ma ayudas de Genoua, y bolucr con ma-
ye r:s.fucr5as por la pgree de Crcmona. 
Para efte desó el caílillo de Milá bié pro. 
ueido,y guardado. Lodi,y Pauía fe diero 
á Profpero Colona, y Plafencia fe dio al 
Obi ípode Piftoya, y Cremona figuio el 
cxéplo de P a u í a y Parma,defampavada 
de Federico de Bozolo, recibió á Vitelo 
por el Papa; y afsi y ua Profpero Colona 
reduziendo con mucha gloria íuya rodo 
rl Eftado,yembió áComo al Marques de ^ Marf* 
Pefcara, que fegü fe dixo,pertnitio,có po de Pe/cñrA 
ca razon,quc fue (fe faquead.i. Defta felici ¿áfM ÁCo-
dad eliana muy contento el Papa, y agts» mQ* 
decio £\ Profpero ta gran hecho,como a-
ucr ganado el Eft^do en tan pocos dia*,y 
le parecía,qoe lo ganado fe podría confer 
uar,porque el Rey no podía en.mucho tié 
po embiar nueuo excrcito,yProfpero pro 
curaua reduzir el de la liga á menos gaf-
tos. Los Vene cíanos, te miedo,q eíla buc 
na dicha fe conuirtiefle contra e!los,dauá 
efperá^a a! Pontífice de facsr fu gcte del 
Eílado,y echar del fuyo á la Francefa. 
Poco gozó el Pontífice Leo X , de! con 
tentó de tan grande y felice vitoria.y tan 
defeada por el.porq el primero dia de D i I 5 2-3« 
zif hrc murio4 no fin fofpechade veneno. 
Principe adornado de muchas epias dig-
nas de loor,y reprchéíion. Por fu myct te 
fe enflaquezieron en Lóbardía las colas 
de! Emperador ; porq diuerfas bada» del 
exercito Imperial fe defpid'eronsy Mon-
fiur de Lutrequc tomó animo, y có 5-mil 
infantes y 1 sco,cauaiIos, parte fuyo» , y 
parte de Venecianos,acometió 4 Parn^a» 
adonde no auia mas de yoo.inBnfes Ita-
lianos,y 5oJá9as del MaTcn;cs c 'eM5tfaí 
fuero á eílo Federico de Bozolo, Mí' /'i-r 
de Bonauale,y Marcátonio Co!&na,cí' ia 
gérc dicha, y alguna artiüeria Üí'.eia, y fe 
puíieró ibbrc Parma . 2¿ó¿t \c rtrir.'M,o a 
la mirad de la ciudad.ió tan p& n \tíU; C\ 
por lasperluafioncbcicl b i i td i íCav^**^ 
I : i U" 
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Fracifco Guich/irdino , famofo Hiíloha-
dor, que era el Gauernadorje detuuíeró 
algo: pero no perdieron el tcmor.aunque 
con gran prudencia los reprefencaua hs 
eftorlioncs.luxurias,robos, y otras pefa-
dumbres.quc auian de recebir, y eftando 
eneftasperfuaíiones ,el Campo Francés 
acometió la ciudad con muchas efcalas, 
batiendo folamente con dos íactes, y vié 
do el cafo reduzido á rotura, fin auer lu-
gar las platicas de concierro, haziédo de 
la necefsidad virtud, fue tal la defenfa có 
el ayuda de la gente mo^a.y de las muge-
res,que los enemigos íe retiraron , dexá-
do algunos muertos,y muchos heridos,y 
fe boluieroa Cremona.Efte cafo dio miu 
cho animo al pueblo de Milán, á Plaíen-
cia,y á otras ciudades, para no hazer mu-
danga, y reíiílirá Franecies, quedando 
Francifco Gaichardino con mucha glo-
ria de ta! vitoria, y tanto más por no fer 
tan fimolo hombre de guerra, como eran 
los Capitanes enemigos, y por no auer fi-
do locorrido de ninguna parte, aunque lo 
procuró con todos los Capitanes y Go-
bernadores comarcanos;y en efla Sedevá 
te có pocas fuerzas el Duque de Vrbino 
Francifco Maria de la Robere en poco 
tiépo cobró fu Ertado,por la buena volú -
tad de los pueblos, y fauor de la fortuna.* 
y en efte tiépo no íe hazia en el Eftado de 
Miiá de ambas partes fino algunas corre; 
rias y roboSjni Profpero Colonaintenta-
üa emprefa alguna,diziedo, que quería te 
ner libre el exeresto, para ir adóde Fran-
ce íes intentaren algo , hafta echallos de 
Italia. ^[El Sacro Colegio de los Carde-
nales no fe cerró baílalos 27,de Diziem-
bre,por aguardar á los aufétes,ni fe que-
ría cerrar, hafta q llegaífe el Cardenal de 
Ybrea.Piamontés , á quien hizo detener 
Profpero Colona,porq fe hizieífe laelec-
ció de Pontifice fin el , por fer apafsiona-
do de Frácefes; pero auiendo dado liber-
tad á efte Cardenal, el Conclaue fe cerró 
có j9.Cardenales,q fe tuno por exccíiuo 
humero .• y porq el Cardenal de Mediéis 
aípiraua a1Pótificado,aunq cenia muchos 
votos, parecía a los mas viejos Cardena-
les,fer cofa dura, q auiendo fido el precé-
dete Pontífice de fu Caía, fe hizieííe here 
dicarío el Poncfícado-y diziédo,q era de 
g r á inconuenic:e la rardaca en la elecció, 
a inílancia del Cardenal de S.Síxto,q con 
vna larga oración ex.ilró las virtudes del 
Cárdena! de Torcofa , Maertro q fue del 
Emperador,fe pufo en el efernrinío, y fin 
laber los aulinos § 1c dauá fus VQCUS lo 1] 
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haz:an,v fin conocclle.fne elegido en P5-
tifíce vn Cardenal 3u{ente,a quien nunca 
auu vi fio, ni el jamas tuuo pcfamienco de 
ir á Roma,acnbnyédo la caufa de tal tiec 
cional El'piricu Sanco,EíU ntleua le llegó 
eftado en Efpaña en la ciudad de Vitoria 
porHebrero del año de 1 5 2 2 . y no mudó 
fu nombre, y fue el V I . de los Pontífices 
Adrianos. En Lóbardia luá Sáfatelo c5 
alguna gete ocupó á Alexandria, y A í ie , 
echado los Francefes.El Emperador con 
diligencia ordenó, q fe leuanraííen 6. mil 
A!emanes,y el Duque Francifco Esfor^a 
con dineros deMilanefes leuácó 4.míl. q 
paííaron por Vavelina,y entrar5 por Ber 
gamo,fin q los Venecianos fe lo pudiéfse 
impedir.-y en Miiá GeroniaujMoró.có di 
uerfos modos facaua dinero del puc blo,y 
fray Andrea Bar bato de la Ordé de S ,A-
guftin,famofoPredicador,comoii5a alpue 
bio contra los Frácefes, t rsyédo a la me-
moria los agrauíos y defifueros que aula 
hecho.porq ya fe rabia,que el Rey de Frá 
cia apercibía grá excrcito, y q los Eígui-
^aros le auia concedido 10 .m i l fo Ida dos» 
Profpero Colona péfaua fnílcntar la ciu-
dad de Müá con la gente q cenia, y 2, mi l 
foldados Alemanes , y mil 1 calíanos, qué 
auia traído Antonio de Levua , y los 41}, 
Alemanes del Duque de Miiá, y auiacm-
biado al Códe FelipeTornielOjpara guar 
dar á Nouara con 2,mil i ufantes,y con o-
tros tatosá Monfeñor Vizconte a A k x l 
dría; y porq los Frácefes no.pudieííen en-
trar por el caftillo.le fitiaua, atajaua, y a-
pretaua con trincheras,y baluartes, y tá ' 
bien forciheaua la ciudad.Monfiur de La 
treque.auiédo llegado los 10.mi! Efguiga 
tos á Cremona, con ellos, y con la demaá 
gente q tenía,fue hazia Miiá, auiendo lié 
uado al feruicio del Rey de Frácia á íuart 
de\ledicis,aunq eftaua cócertado de fer-
uír al Duque Francifco Esfo^a, y no hi-
zieron cafodello los imperiales; porque 
era muy refentido y vidriofo. 
Llegado Lutreque á MÍ!á,y vifta la difi-
cultad q auia para enerar la ciudad, acor-
dó de alargar la guerra,péfando có la muí 
títud de fu cauallería poner en trabajo á 
los Milanefes: rópió los molinos,y quiró 
clagua de los canales/batiendo el caílillo 
los Imperia!cs3có las piedras que faltará 
de vna cafa, murieron Marcai.tonio Có* 
lona,y CamiloTriulcio,q andauan tra^á-
dovn'canallero para placar artillería >:on-
rra los de fuera.El Cardenal de Mcdi( is, 
cótrra la volúcad dcVcnecianosdcfdeTré 
Co üiuió to (5i). Tudoicos en el Veroncs, 
Y 3 y ü ^ 
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y Ue^oá Pauía, figuiendolc el Marques 
de Manrua coa joo . honpibres de armas, 
de vnirle con Proípero Coló 
na,Lucrcque,íabido,que fu hermano Mó 
fuu del Eícudo, llegado á Genoua con di 
neres de Francia, yua con 7.mil Elgui^ar 
ros c Itaíianos , fue á juntar fe con el, con 
deítgniode poner fe en medio de Milan,y 
Pauia, para impedir la entrada en Mi lán 
de .los mi 1 Alemanes. Có rodo círo,por 
Ja gran inJuílria Je ProfperoJUgaron en 
í a l u o i Mtian, y con ellos c! Duque Pran-
cifeo Bsfof ga.Puc recebido con fama ale 
gria de! pueblo Milanés ,por la memoria 
del padre y agucloj por lo qnal Lutreque 
determinó de litiar á Pauia; y entendido 
Lutrequf c{ defignio por Profpero e m b i ó mil ínfan 
trata deft fes Eípañoles.y mil Corzos , que enrraró 
tiar dPa-- por medio de! exercito Francesjuziédo 
ma» grande eilrago; y comencando Lutreque 
3 batir á Pauia, íalio Profpero en campa, 
ña,para focorrel la ,ó con fueres abierta,6 
con diueríiqnt pero yifta la grande refitié 
cia de Pauíisy ceras dificultades , Lutre-
que fe retiró a Landriano, y deípues á 
Monza, adonde los Efgutyaros pedían 
fos pagas, proteftándo, cjiiejc irian á fus 
tierras ; y para que fe ente.odteííe} que no 
LosEfgui- |o hisian por temorjofrecsan de pekar el 
caros ofrt- C\g-á\tñt^ dia , y iríe el otro a fus tierras, 
ttdípeleAr prometiendo de portarfe de tal manera 
€onír¿ los con jQS Efpanales^que f© ce ha (Te de yer,q 
EJpanoteSf nf) era níenor con e'ios fu vaicr del que 
moftraron contra los Frácefesen Noua-
ra , y aunque Lutreque procuró de foífc^ 
gallos,con muchas razpnesj no pudo,y a-
cor do de pelear,por np psrderfe, 
lialisuafe Profpero Colpín có fu exer 
cito en la Bicoca,aldea tres millas, poco 
Batalla mas ó menos de Milán, y como prudente 
la Bicoca. Capitán, que fabía los d'cíigníos de fus e-
nemigoSjen que era muy diligente,deter-
minó de aguardallos en vn alojamiento 
que tenia fortificado con fofíos y trin-
cheras. Lutreque encaminó delate los Ef 
guiparos con el ardllcria contra los Ale-
manesco obílante la dificultad de la for-
tificacion.acomctieron valerefamente, y 
oníiur del Efcudo con 300, langas ern-
biílió en c! mrfmo punto vna puente,y fie 
do i c(¡ftido,fe retiró.íin que fuelíe de pro 
uccho e¡artillería deMonfior deLutre-
quc}q mandó á vna gran tropa de cauaüe 
ria,q fe pulíeííe las badas rojas , para que 
con cilas parecieílen imperiales, y cntraf 
fenporocra parce. EfU aílucia enrendio 
Proípero Coloua, y mádó á fu gente, q fe 
i>ulicl]cucnUs caberasiamos verdes, có 
Comentarlos de los hechos 
lo qual,y con aucr llegado el Duque Fran 
cifeo Esfor^a de Mvlan có 400. cauailos, 
y ¿í.mU infantes del pueblo, Profpero te-
nia por cierta la vitoria. Todo el pelo de 
la batalla vino á cargar fobre los Efgu¡9a 
ros de Lutreque,los quales con gra valor 
y animo , procurando entrar la trinchera, 
j^eleaua recibiédo gtá daño de la arcabu Ftíoria dt 
zeria Efpañola, q citando a frente con fus *ot . 
pica5,y hiriendo por el cortado có clarea «c». 
buzeria, no de^aua ganar tierra u los Ef ffalosjppg 
guiparos, los quales vifto la mortandad q ceJes *n U 
en ellos fe hazia, acordaró de retirarfe la 
bueita de Monza, vnidos có la infantería 
Francefa. Quiíierá el Marques de Pefca-
r a j otros Capitanes Imperialc5,q figuie 
ran á los enemigos, que dexauan la bata-, 
lU'.'pero Profpero dixo,que pues re yuan 
defordenados,era poner la vitoria en pe-
ligro, y no quifo desear lo ganado al aluc-
drio de la fortuna.Murieron de los Eígui 
^aros 3,mil de los mas valientes, con 22» 
Capitanes , y de los Imperiales muy po-
cos,y ninguna perfona de quera íino don 
lúa de Cardona4Códe deGoliíano de vna 
herida de vnpafador^oía admirable.'por 
q fola vna ballefta auia en el exercito Fr i 
ees. Los Efgul^aros le boluieron á fu tie-
rrasbié enfliquezidos de aivmo y de repu 
tacion;porq jamas cobraron la q antes a-
uiá ganado.Liureque fue áTrezo,)' defde 
ahi ICremona.para defender aquella ciu 
dad,y dexádo en ella a fu hermano, fe fue g 
á Franoa,para juñiñear fu caufa^legádo j * * Jrt t , 
fobre todo , que trecientos mil ducado*,^4 • 
que el Rey le auíá mandado embiar, no cta' 
llegaron a iu poder, por malicia de los 
Miniaros , que fueron cauía de no htzcr-
íe las prooiíioncs para la defenía de! £íla 
do de Milá, como fuele acórsccr a otros 
Reyes y Principes- Partido Lutreque,fue ¿p/ Impf* 
Moníiurde Boaanalca guard.--: ALodicó riahs.g*** 
buen numero de liebres de armas e inían ^ LodijJ* 
tejía Frácefa,y llegando al ciépo q erirni iesd3 otro* 
ua el Marques de Pefcara , tj yua de ban- Imart** 
guarda del exercito Imperial, q camins-
ua la buelta dcCremona-partc de la infan 
teria Efpañola fe entró mezclada con los 
enemigos, y rabien la companiíj de cana-
líos de Luiíj Gon9aga(á quien defpues Ua 
maroo Rodamónre.y parte entró por la$ 
murallas, y fe ganó la ciudad con muerte 
de nuiclios, quedando prcíos los Capsc*-
nes.ecepto Federico de Bozplo , y Moiy -
íiur de Bonauale.q fe efesparó. La mtcÜ-
ce ciudad fue íaqueadaMuc^o fe dio Piif-
guiton ; y llegado el Campo á Crcrrionf* 
no pareciendo i Momiur del Ekudo^yc-
i 
délos Franccícs en í taíía. 
3 n 
fe p ó d h tencr,trató de concierto, co c^ jue 
fí no era íbeorrido décro de quajéca'dias, 
dicíTc la ciudad y el caíHllo, y que entrad 
fen en cfta capitulació los cañillos de Tre 
20,y otros^ dados !os rehenes.Profpero 
fue á Genoua có e! exerciro; y porque en 
. aquella ciudad, que gouernaua Ocauianó 
FregofOj no auia modo de defcnderfe.'tra 
tandofe de acuerdo llegó Pedro Nauarro 
coíí dos garras Francefas, con que fe de -
xóel trato de paz.Peroaprecádo los Im-
periales,fe boluio á hablar del concierco, 
y entretanto, por la diligencia del Mar-
ques de Pefcara, entró la infantería Efpa 
nola,y fe apoderó de la ciudad,quedando 
prefo el Duque de Genoua,que murió dé 
tro de pocos dias,facádofe de aquella ciu 
dad gran riqueza, referuando con gra cui 
dado y miramiento las Igleíias y cofas fa 
gradas,y las mugeres. Con efto quedo la 
ciudad y los cadillos por el Emperador, 
y el Rey de Francia priuado delfocorro 
que por al!i daua á Lóbardia : por io qual 
Dfxan ios^  ej ex(;rcito Frácessque auia llegado en el 
fracefts a Aíleíano, fe boluio á Francia, y Monfiur 
Italia, ¿Q\ Efcucio rindió á Cremona,Trezo,Le-
co,y Domodofola,y fe fue á Francia^ fue 
La quarta ja q L i a r V E 2 que ¡os Francefes dexaró á 
vez q ios jtaiia por el valor y prudencia de Prof-
Francejes pero Colona, que también dio el Efíado 
jale delta Milán al Emperador con poco derra-
> * mamiento de fangre. 
E l Pontífice en teniendo el auifo de Tu 
deccio, fe partió de Vitoria para Barce-
lona; y auíendo llegado de Flades el Em-
perador á Efpaña en aquella fazon,1e em-
b i ó a fuplicar q fe detuwkffe,porq fe que-
ría ver con el. E ! Pontiíice.ó por no per-
der el buen tiempo, ó por no parecer Im-
perial con las villas del Emperador,)' dar 
foípechaSjV por otras caulas no quifo íuf-
petuíer el viage,y centró e'nRoma d 29.de 
Agofto.con gran cócurfo del pueblo,y de 
toda la Corte que ledeffeaua, porq Ro-
ma fin el Papa es vna ciudad muy folica-
entraenRo r*3* Era muerto en efle tiempo do Ramo 
tna. de Cardona Viforrey de Ñapóles, y en iu 
lugar fue proueydo don Fernando de La-
Mtiertedel noy» Cauallerizo mayor del Emperador, 
ViforreydoY l'eg^^0 aRomaábefar el pie al Papa 
Ramón de parce del Emperador , crataua junta-
Gardona» rnente con el Ernbaxador de Efpaña don 
luán Manuel,de la feparació deVenecia-
' nos del Rey de Francia}pues fe cntvdia ^ 
el Senado por interefle ageno no quería 
paffir la guerra á fu dominio. Eu elle t ié -
po, q era el principio del ano de 1 555. el 
Calil lo Miianjaprcta'do por Pi oípero 
1 5 2 2 . 
E / Papa 
Adriano 
Colona/e nndio,y elEmperadorcó gene 
ral aplaufojy loor de coda Italia, mádó q 
fe entregaífc al Duque Frácifco Esfor^a, 
no^quedádo ya de todo é! Eftado por los 
Fracefcs,fino el caftillo de Crcmona:y el 
exercito Imperial5por defeáfar el Eítado 
de Milán,fue al Artefano» Las diligéeías 
q fe hazian en Venceia por parte del Rey 
de Frácia para mantener al Senado en íu 
cófederaciomcran grandes por medio de 
fus Embaxadores ordinarios,y extraordi 
narios , y por el Emperador folicitaua fu 
cofederació el Abad Caracholo,y el Rey E J Ahai 
embió á ello á Obifpo de Bajufa , a Rezo Car acholo 
de Ceri,á Ana de Memoraníí, q fue Gran Embaxa-
Condeilable de Francia, y á Federico dé dordel Em 
Bozolo:y porq tcniaa la refolucion defte perador er» 
cafo por dudofa,promedédo,y anrmádo, Vmesia* 
q el Rey feria en Italia breueméte con c-
xercito, proteílaron , q íi el Senado no íc 
refoluia dentro de ^*dias,fe iría de Vene 
cia:y defpues de largas confultas, auiedo 
fidoelegido por Duque de Venecia An-
drea Griti,famofo Senador, y per fe na de 
graprudécia y experiécia,aiinq muy par-
cial de los Frácefes , cíhiuo muy neutral, 
dexádo la libertad de determinar a! Sena 
do, q acordó de hazer la cóíederacton c5 
el Emperador. Hechas las capitulacio-
nes,el Papa, defeando hazer cofa vtil á la 
Chrilliádad , propufo á codos ios Princi-
pes Chriftianos la empreía cótraTurcos, Senada* 
y los rogó,que para tratar el negocio em Veneciano 
biaffen fus Embaxadores á Roma Todos Jg dstermi 
obedecieró: y porque para concercar tan na e^ c8fe~ 
fanta confederació era neceííano , que fe d erar fe sc$ 
hiziefle vna tregua entre el Emperador,y ¿/ Empera 
el Rey deFracia-aunq en el Duque de Se- ¿¡Sr. 
fa,que ya eraEmbaxadcr del Emperador, 
fe hallauá codos los expediétes, que para 
ello fe deíeaua, los Embaxadores France 
fes proponían cantas dificultades, que el 
Papa.canfadodefte tratado, boluio el ani 
mo á hazer vna confederación, para la fe-
gurídad de Italia,entédicnd'bjq paraelld 
era conueníente, q el Eílado de Müan ef-
tuuieííe en poder de Francifco Esfcr^a,^ 
no de Francefes.Ayudó mucho pára efto, 
que fe tomaron cartas del Cardenal de 
Volterra,Florcntin , á quien el Papa da-
ua gran crédito , en que elcriuia al Obií* 
po de Sante fu fobrino , que pcrfuadieíVe 
al Rey, que acometieíle con armada ma • 
rícima á Sicilia.' porque diuertidas las 
fuerzas del Emperador, fueífc mas fá-
cil la emprefa de Milán, que quena ha-
zer. Elle cafo fintio mucho el Pontífi-
ce, de perlona d© quien tanto íc liana". 
y 4 m 
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Comentariosdc los hechos 
el Pana mandó prender al CardenaLdc 
Voitcrrs,y proceder contra el; y dio mw-
ch.i anro/idad tila nouedad al Cardenal 
de ívícdicis, porque perfuadio , que fe hi-
Confidtra zicíre vna confederación para la común 
rio parala defenía de toda I tal ia , enlaqual cntra-
éiomuti de- ron el Fontiíicc , el Emperador , el Rey 
finfa de de J ngl.Vrtrra, el Archiduque Ferdinan-
Jtafia. do, el Duque de Milán, c'i Cardenal de 
Jvkdicis, y e! EÜado de Florencia, y la 
llcpnblica de Gcnoua, con las mas vti-
les condiciones que parecieron, taífan-
do á cada vnocon lo que auian de ayu-
dar, y ^ ue defta liga fueíle Capitán gene-
ral el Viforrcy de Ñapóles; porq el Car-
denal de Mediéis no quifo que lo fueífc 
Profpero Colonaj y no por ello fe perju-
dicó a la liga que el Emperador auia he-
cho con Venecianos» 
Quando eftas cofas paííauan ya auia He 
E l Rey de gado á León el Rey de Francia, aperci-
Trancia en biendo gran exercito para paííar á Italia, 
León aper» y para principio de los mouimicncos fu-
cibe exerci euros fucedio , que Galeazo Virago , fo-
to para paf rñ^láo Milanes, fe entró en Valencia del 
Jar Alta- Pó con alganos Toldad os Francefes , de 
Ué* Jos que ya yuan paííando , con inteligen-
cia ^1 Caílellano, que era Saboyano: a* 
cudio de Arte Antonio de Lcyua,y cobró 
el lugar con muerte de muchos, y priíion 
del ViragOiy de otros.Eñando el Rey en 
León folicitando^rncedio , que c! Duqpc 
•• de Bo£bon,.G;an Condeítable de Fricia, 
que por la íangre.,y por el valar era el pri 
iTjero del Keyno, dcfdeñado de que el 
Key no haz/a del la cónfiani^a que defea-
ua.ni proae ía en ciertas preitíicr.es, que 
fu madre tenia conrra el Eilado del Du-
que^eterminó paífarfe á feruir al £mpe-
2?/ Tiuque rador,cQn quien hizo fus conciereos,y en. 
deBorbfife tre ocros,que Je dicíl'e por mnger áfu her 
atawodii mana doña L e o n o r , viuda del Rey don 
al feruich Manuel de Portugal, y que con exercito 
del Empe- de x3, mil hombres del Rey de Inglate-
rador* rr3>y otra gente de la tierra, en paliando 
el Rey de Francia á Italia, acometiefle el 
Ducado de Borgoña, y que ganado a Pro 
uen9a,fucfic fuya,con tirulo de Rey: y pa 
ra efeufarfe de feguir al Rey,fe quedó en 
Mo}ins5rierra fuya.tingiendo, que eftaua 
enfcrmo3adonde le vio el Rey, y tenien^ 
do algún olor de fus pcafamientos, le ha-
bló con mar.fedumbre,anior.y connar9a, 
y el «gradecio a! Rey la merced que Ic 
hazia, dizierdo , que ías murmiiraciores 
de íu\ enem'?,os eran las que lepuíieron 
en fy dc/gr4i;¡¿ , y que en eífando bueno 
k iria á ícruir en ía jornada. í t i o llegado 
el Rey á León, aumentados los indicios, 
y torfiadas carras, y declarado mas el ne-
gocio,por la gente de guerra que fe leuan 
taua en los confines de Borgoña^ Efgui. 
^aros, mandó prender algunas perfonas 
de quenta, y embió a prender al Duque: 
pero ya le hallaron fuera de Molins, que 
fe auia ido á la Franca Conrea, en habito 
difimulado, por lo qual el Rey fufpendio 
fu jornada,con que cefsó en mucha ^arte 
el alboroto del paííage del R é y , y embió 
á Moníiur de Bonibeto, Almiráte de Frá Mtiftmfa 
cia,con i8oo,lan9as)6.mil EfguÍ9aros,y Bonibtto, 
dos mil Grifones,dos mil Valefanos,y ¿. dlmiranlt 
mil Alemanes,y i2,milFranccfes,y tres de Frack, 
mil Italianos, á Italia, y fue á N o u a r a , q / ' ^ dita 
fe rindió luego con orden del Duque de 
Milán , ecepto el caftillo, lo mifmo hizo, cito, 
Begebert, con que ocuparon Fráceícs to-
da ¡a tierra defta parte del Tefsin. 
-ProfperoColona, que fe hallauamuy 
enfermo,no crcyó,que el Rey,por la fepa 
ración de Venecianos,y nucua confedera 
cion hecha entre el Pontífice, y el Empc" 
r3dor,y la nouedad del Duque de Borbó, 
intentara la emprefa del Eftado de Miiá, 
y como no tenia recogido fu exercito , le 
andaua )untando,couanimo de defender 
el pafodel Tefsin.'peroentendidOjquc le 
auian paífado,fc retiró á Milán, y embió 
a guardar áPauia á Antonio deLeyua, 
con cien hombres de armas, y tres mi! 
infantes. E l exercito Francés muy def-
pacio llegó a fan Chriftoual, vna milla de ( 
Milán; y atendiendo mas á fitiar la ciu-
dad , queá cmprendclia por fuerza, qui-
taron los molinos, y el agua. En Milán 
cftauan mil y feifeienros cauallcs.y treze 
mil infantes EfpañoleSjAlemancs, y Ita-
lianos , todos muy dieftros , y el pueblo 
bien armado,y difpuefto contra los Fran-
cefes,con la memoria frefea de los malos 
tratamientos.Y en eíla oca í ion pafsóa la 
otra vida á catorzc de Setiembre deHe 
afio de i 52 ? .c l Pontífice Adriano , con f J/2 3» 
gran daño de los confederados , ygufio fifuerted* 
de ia Corredor tenello por inexperto de j¿rUf>» 
los negocios, y por el defeo de ver d vn 
Pontífice Italiano. Con cña nouedad fe 
leuantó el animo al Duque de Ferraia, 
para emprender á Modera , y Rezo, con-
fiado en el amiftad de Proipero Coio-
na , coLfiderando , que aunque auia íi-
do .'¡.bfuelto d é l a s cenfuras, era menor 
inconuenicnte rtÜitnir lo ganado, que 
cobrar lo perdido , y hallardo i Modcr a 
guarnecida de infanteria , y t í) pai ric^l^r 
deuul Elpí*íic'ti,f.]iic kuauió n B< 
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Duque de Scfa para embíara MHan.Par 
¿É DMUS roaRc20'yre¡c<;IióconeJCartiUo,vtam 
Seía le- bicn^pbí"era-£ncíle tiempo el A Imitan 
7; JRO íe ^J^beto^loxado en fan Cbriíloual fo 
a míl t í bre Mi,an.cncre puerta Romana.y puer-
ta Ticinefa, conociendo que nó podia ga 
nar la ciudadjembió a Federico dcBoxo-
lo,cfcra la perfuna de mayor autoridad q 
tcniá,có trecientas lan9as,y ocho mil in-
fantes,a tomar a JLodi,y !a tomó,q la def-
amparó el Marques de Mantua.Y Federi 
cp de Bozolo focorrio el caftillo de Crc-
mona, y acometió la ciudad > perp en va-
no,porq fe le defendio,y Iq mifmo le íucc 
dio en Soncin.y en Carauazo.El Almirá-
teporfiauaen ganar por hambre a Milá, 
P Coíro ^>ro^Perosaunciueenfernio»^a:ziat^hgcn-
r l a Ati- c*a en cl!l,,eat ^ vitualla a! excrcito Fran,-
1° Thre el Ces' ^ ^ ue entra^e en í*21^ 31 el Marques 
^ ' •. de Mantua^ fiempre ania efearamu^as, 
y ligeras batallas , en que eran inferiores 
los Francefes, y los Efpañoles cada dia 
acometían fus trincheras, e inquietauao 
el cxercito,quc yua declinando fiempre: 
y en Milán,aunque no fucedian los incon 
ueniences que penfaua Bonibeto,aiiia grá 
falta de dinero,yjos Capitanes Imperia-
les no tenían forma de proueellos ; pero 
el Almirante,forcado de la falta de vitna 
lia, y de las importunaciones de los Ef-
guigaros, acordó de apartarfe de Milán: 
pero antes que marJfeftaíTe fu peníamie-
%1. to,íe mouieron platicas de tregua, y para 
Trxtaje de crataiia fe juntaron Hetnádo de Alarcó, 
trtoua.yÑ paui0 Vidori Comi(íario Florentin, y 
)unUmCc~ ^Gerónimo Morón ; y porel A'mírate de 
mfariosde Galeazo Vizconte, y el General 
«mbas par Normandia ; y aunque fe acordó, que 
Us* fe hizieífe halla Mayo.no quificron venir 
en ello los Capitanes I mperiales. Y otro 
dialeuantóel Almirante el exercito, y 
aunque yuan con gran or4en,los Impcria 
les importunauan a Profpero, que falief-
fe a dar en el enemigo : pero como íiem-
pre juzgó , no fer bien poner las cofas en 
manos de la fortuna, no lo conííndo, di-
aiédo, que harta gloria fe auia ganado en 
hazer retirar tan grá exercitojin que les 
coftafle fangre , y que quando fe hallaua 
cerca de la muerte, no quería dexar de a-
prouecharfe de los confejos,con los qua-
les toda fu vida fe auia hallado bien. Y el 
.Almirante fe fue a ViagraíTat millas 
de Milán. 
filfffjfl ¿t Pocos dias defpues de la retirada del 
Rítmente •^l,T,ii ante,íucedio la creación de) nucuo 
Vll% PontiHce ^al cabo clp cincuenta diaii de 
Conclaue,adonde huuo tc9ÍDíC| Cárdena-
leamos qualcs el día diez y nueue de No-
uicmbredcfte año eligieron ai Cardenal T c 2 
lulio de Mediéis por eferutínio, y fe lia- • • ü 
nrró Clemente V I I . y perdonó al Carde-
nal de Volterra;eon que moñrójquc era 
períona generofa;y quifo tener en fu ma-
no el Eflado de Florencia; porque laefpc 
ríencia moftraua,que cóuenia para la ma 
yor quietud de Ita!¡a,y con ello fue Poh-
tificc muy poderofo.El Almirante Boní-" 
beto,retirado de Milán, def^idío por inu 
til la infantería deLenguadoque, y DeV 
finado.yembip el artilleria de la otra par 
te del Tcfsin,con intento de cfperar la ge 
te que el Rey embiaua a focorreije, y pr* 
denó a Renzo de Ceri,que fucííe con vnA 
parte del exercito a ganar a A roña, de 
donde fe boluió defpues de vn mes que la^  
tuuo firiada; porque la defendió el foco-! 
rro que embió Profpero Colona , él qyal 
defpues de ocho mefes de enfermedad, ef 
taua muy cercano a la muerte, y no fin 
fofpccha de veneno. Y aüquc el Viforrey 
kaaoy ar.ia llegado a Lombardia,no en-
tró en Milán, por reucrenda y refpedo 
de tan famofq Principe: pero entendien-
do que fe acabaua^niíoen todo cafo ve-
lle,y llegó pocas horas antes que mnrief- Muerte d$ 
fe,eftando ya fin juyzio: y en fío murió el Profper* 
penúltimo dia de lie año , Capitán verda, Culena* 
deramentc en toda fu vida de nombre i U 
luftre y claror que ein el vitiqip de fu v i ' 
da fubio a grandifsima autoridad y repu 
t3cion,miiy experimentado en el arte mi 
litar, aunque no prompto a tomar codas 
las ocafiones qnc le ofrecían las deforde 
nes,y flaqueza de los enemigos: y tá catí-
to,tque no les daua fácil ocafion de ofen-
dcllc,y por naturaleza tibio en fus accio-
nes^ que mas gouernó la guerra có con-
fejo qne con la efpada,fín arrojarfe , íino 
cun grá necefsidad a la fortuna de las ba-
tallas.Fue hijo fuyo y heredero Veípafiai 
no Colona,padre de doña Ifabel Colona, 
que fu¿ madre de Vcípafiano Gon^agJ^ 
Colona,Viforrey de Nauarra y de Valen 
cia,y heredero de los Rilados deíProfpe 
ro.Pí'incipc verdaderaméte digno fucef-
for de cales progenitores, Cpn eflo tuuo 
fínel aáo de 1 5 2.3.y comé^o el de 1 524, 
en el qual no tuuieron cfc^lo las diuerfío f 1 4^ 
•nes tratadas contra cf Rey de Fracia.'ppr D / 
qnc el Rev de Inglarcrra no huolamie- ? , / M . J J;„-_-:Jr . 1 b Inglaterra rra.ni el ejercito con que ania de acume no cumple ter a Bor^oñ^el Duque de Borbon hizo * \ i 
nada por falta de dinero, Y no gulládo el tJfPr9mm 
bm^eraJor que el Du^ue pallaife a Efj'a 
ña,por no caiallo con lu hennana, mando 
4u« 
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viales, 
1 ^ 24. 
que fueííe a Milán con titulo de Lugartc 
nfélfctí Tuyo en h-alia.y apretando la nc-
cefsidad de la guerra, los Capitanes Im-
periales de Miian llamaron al Duque de 
Vrbino General de Venecianos, y á Pe-
dro de Peíaro proucedor,para tratar lo q 
fe auiade hazer.Acordófe,que en llegan-
do fsií mil Alemanes,que el Viforrey La 
noy aguardaua fe juntafle con las fuerzas 
de Venecianos5y fueflen a bufear el ene-
migo,adonde mejor paredeffc,paraecha 
lio del Eftado.y por iabccefsidad de di-
nero,focorrio la ciudad de Milán debue 
na voluntad con loque pudo.-y el Papa ta 
bienordcaó,q los Fiorentines hizieífen 
lo que eran obligados,y dio a entender,q 
y a DO era per lona particular, fino padre 
comü,y que como tal le tocaua,procurar 
la paz entre Principes ChriílisnoSjV efto 
h^o íaber al Viforrey,y que en todo cafo 
peofaua eflar neutral. 
El Viforrey eíUndo para falir m cam 
paná,embió a luán de Mediéis a tomar a 
Marhkn.y fe le rindió, y el Marques de 
Pefcára degolló en Rebeco rreciétos h5 
bres de armas.y mucha infantería. El c 
xerelío Francés ertaua en Viagrafa.y co-
rns;y quemaua la tierra. Los Capitanes 
Inipcnales,qae eran el Duque de Milán, 
el Duque de Borbon, don Fernando de 
Lanoy Viforrey de Ñapóles, el Marques 
de Pefcara, Antonio de Leyua, y Hernán 
do de A lar con con 5 500.hombres de ar-
tm$y, cauallos ligeros. 7.mil infantes Ef 
pañoles. 12.mil Alemanes. 1 500. Italia-
nos. Salieron de Miian,y fueron a Biñaf-
GOs adóde fe juntó con ellos el Duque de 
Vrbino con 1 2oo.cauallos, y feis mil in-
a ntes de Venecianos,en el qualtiepoel 
caftiilo de Cremona, no pudiendo fufrir 
mas la hábre.fe rindió a los Imperiales. 
Acercófe el exerciro Imperial a cinco 
millas del Francés, que tenia ochociétas 
lan9as,y ocho mil Efgm^aros , y tres mil 
Italianos, y luego fe le juntaró otros qua 
tro mil líralianos, y dos mil Alemanes en 
alojamiento muy fortificados.Los Impe 
riales paífaron a dos de Mar9o el Teísin 
per Panxa.El Almitante preíidió a Bege-
ben.por no perder a Lomelina, y quedar 
fitiado.-y pafsó el Tefsin 3 cinco de Mar-
^o.dexando guarnecida a Viagrafa , y fe 
pufo en Mercara a dos millas del exerci-
to Imperial, y por dos días continuos el 
Almirante prefentó UvbAralla a los Im-
periales,)' aunque eran iuperiorcs de nu-
mero , y de valor, no quifieron pelear, 
por no poner cu pdi^io U elpcrai^a cier 
ta de la'vitoria, fabiendo que y i faitaua 
el dinero a los Francefes, El Duque de 
Vrbino fue a tomar a Garlafco, tierra 
fuerte cerca de Pauía , y la ganó por 
fuerga. Y encendiendo el escrcito Im-
perial en quitar la vitualla al Francés, 
fue luán de Vrbina a ganar a Sartirana, 
condosmil Efpanoles : y aunque ía de-
fendían el Conde Hugo de Pepuli,y luán 
de Virago , con buen prcíidio, la ganó 
con la Ruqueta, con muerte de los rol-
dados, y priíion deílos Capiranes.Y que 
riédo el exercito Francés focorrer a Sar-
tirana , fabido que era perdida, fe fue a 
Mon^a. 
En efte tiépo paíTiuíln en el Eftado dí-
ueríos hechos de guerra, la mayor parte 
infelizes a Francefes,los quaies tomaron 
catorze mil ducados,que yuan al Campo 
Imperial,y porque el Preíidió de Viagra 
fa impedía la vicuall^que yua a Milán, fa 
lio el pueblo,y por Capitán luán de Me-
diéis,y mediante fu valor y prudencia fe 
ganó y íaqueó,cofa defgraciada para Mí 
íanjporque eftando allí )a pefte, con la ro 
pa faqueada fe inficionó la ciudad, adon-
de en poco tiépo mftrieron cinc ucea mil 
perfonas.Federico de Bozoio fallo deLo 
di con los Francefes,y emprendió a Fizi*. 
guitón,y boluio defcalabrado. El AlmirS 
te,de Monga fe fue a Nouafa, para aguar 
dar a los EfguÍ9aros, quc cftauan cerca, 
pero muy difminuido de fuer^as.'y los Ca 
pitanes Imperiales procurauan quitar % 
los Francefcs la vitualla.ocupando los lu 
gares comarcanos,y pufíeron prefidio en 
Berceli,para ertoruar a los Eígnigaros eh 
trar en Nouara, para lo qual fe puíieroti 
en Viandrato,entrc Nouara y Berccli,co 
que apretaron tanto el exercico Ftáces,«| 
buuo de yr a paOar el rio Sefsia a Roma-
nan,demanera que íi los Imperiales los íi 
guíeran, tuoierá cierta la vicoria:pero co 
mo en el exercico no auia mucha cóformí 
dad entre los Capitanes,no caminauá las 
cofas derechamente.Sabido en el escrci-
to Imperial el paííage de losFrancefes^l 
Marques de Pefcara dcfmandadamente 
fue tras ellos có algü numero de caualle-
riaé infantería,fin vanderas.y efearamu-
zádo los feguia. Al cabo dexaró 7. piezas 
de artillería, gran copia de munición , y 
vitualla,y muchas vaderas y efiandarces» 
con muerte de mucha gente . Continua-
ron los Fracefes fu camino por el térrico, 
rio del Duque dcSaboya.bié ordenados, 
llenado los Efgi^aros en la retaguardia, 
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de los Francefcs en Italia. 
f u t r i d -
¿os de ¿ta-
Jlteupera-
paitaron aFrancia,dexando la quinta vez 
U ettfote a Italia, con que quedó deshecho aquel 
0íqiie ¡os gran cxcrciro.q^ie llenó de Francia e! Al 
franceft* mirance Boniuero , y la gloria de los dos 
excrcicosFrancefes deshechos,el vno co 
el caío de ¡a B.coc í,y el otro con la reci-
radadelalcxamienco de fan Chriftoual, 
junto a Milán. 
Ydocl exercito Francés, a los Capita* 
nes Imperiales pareció»que el Maiques 
de Pefcara fueííe fobre A'cxandria, y el 
Duque de Vrbino contra Lodí}que fe te-
nian por Francéíesjos quales (e rindieró 
^¡'gl'gfta- luego. Defembara^ados los Capitanes 
¿odeMila Imperiales de la guerra del Eftado de Mi 
Jan/e trató deyr con el exercito a Fran-
cia.Vnos dezianjque fe fueíTe a! Delíina-
dOjOtros querían que íítJaíTen aMaríclla^ 
porque de Efpaña eran fáciles los foco-1 
rrosty grandes las nrioleftias y daños coi^ 
tra el Reyno de Francia.Y conformes en 
eño^oeron 3. poner el Campo fol>re Mar 
fella(c^nrejo bueno , fi fuera bien execu % 
Los Capi- tádo.)Sírí fruto eftuuieron quarétay nue 
tañe simpe ne días fobre Marfella,)7 por la fortaleza 
mies pone de la ciudad , por la buena defenfa de los 
ti Campo foldados,y de! pueblo. Y porque el Rey 
johreMar fe hallaua en Auiñon juntando exercito 
para el focorro. Por las qjaaks dificuka-
des,ypor ía fslta de dirierOjIo^C^pítanes 
Imperiales kuanta-ron el catrpo, v bel- • 
uieron a I talia, porq el exercito de! B,ey 
no los aican^aííe en tierra enemiga. • 
El Rey,hal!andofe con exercito pode ,-
roíjjfentido de que le huuieifen acometí 
v . do en Ai tierra,y dtTeando bo!uer el con-
tracambio a enemigos , y juzgando q 
llegaria a MiUn antes que el Campo I m -
perial,acordó de hazef la emprefa de aql 
Mlbdo.Caminoel exercito imperial por 
la ribera de la mar, y llegó a Monaco có 
gran trabajo , adonde rompieron el arti-
lleri3vy la ileuaró en azemilas, por Hegai: 
mas preílo 3! Fina!,adonde entendido el 
i itenco de! Rey,fe dieron mas pricOa pa 
ra yr a defender el Eitado de Milán , y en 
vn mifmq dia llegó el ejercito del Rey a 
Berceli, y el Marques de Pefcara con la 
caua!lcria,e infantería Efpañola en Albai 
y folicitando losexercítos fu camino, los 
'j . Imperiales acordaron , que Antonio de 
. ^ ^ ^ L e y u a con cinco mil infantes , entre los 
en - quales auia algunos Efpañolcs^ los mas 
eran Alemanes, y trecientos cauallos, fe 
1 **4 metielfe en Pauía.Y q Gerónimo Morón 
fucífe a Milán,a proueer lo neceífario pa 
ra que el exercito entra (fe en aquella ciu 
tfadjy que 1c íiguieffc el Duquc,para que. 
'a a 
E l Rey é* 
]? rancia je • 
'determiné 
de fitiar 4 
3>y 
fe hízieífe con mayor autoridad.Gercn* 
mo Morón halló la ciudad malparada üe l a ehdad 
la peñe,y fin fuerza para acudir,como o- de Miiafe 
tras vezes hizo , y el Duque deídc lamí- halla muf 
tad del camino fe boluio, porque ya toda trabajada 
la comarca eftaua llena de Francefcs.Los déla Pefiu 
Imperiales, fofpecbandode algún trata-
do,embiaron a Hernando de Alarcon có 
dozicntos cauallos,para que entendieíTe 
cleílado de las cofas de la ciudad;ycono 
ciendo que los foragidos Milanefes rno-
«ian el pueblo en fauor del Rey de Fran-
cia.fe falio por la puertaTicineía.y íe hic 
a Lodi,adonde fe juntaua el exercito Im 
períahy ii el Rey le cargara,fácilmente le 
deshiziera.porque venia can fado del lar-
go camino,y con pcrdjda de muthas ar-
mas y canal ¡os: y no aduirtiendo en efto, 
trató de'reduzir a fu de noción la ciudad 
de Milán , v íiciar el caftiilo,adonde eila-
nan fetecientos foldados Efp»fióles . Af-
fentadas las cofas de Milán , pareció al 
Rey no dexar a las efpaldas vna ciudad 
Como Paina can prefidlsda,y fBe a íidal'a 
con dos mii langas, ocho, mí! Alemanes, 
íeismil Eíguicaros/eis mil auentnrero»^ 
quatro mil Italianos9íin la gente que íitia 
ua el caftiilo deMilan.EOa determinacié 
del Rey dio animo a los i mperiaies , que 
aüque afligidos por la falta de dinero,em 
bi,aron a leuantar gente en Alemania, fin 
cíperan^a de fer ayudados del Pontífice, 
que quería eñar neutral, y daua por aca-
bada la confederación deíde el püto que 
el Almirante Bormietodefamparóei Ef-
tado de Milán, y lo miímo los Ftorcnti^ 
nes.y los Venecianos andauan cibios,a.co 
modando corno flicJcn fus refoluciqnes k 
los progrefíos del tiempo. 
El 11 ey aiTsntado el exercito fobre Pa-
«ia,comentó las bacerias,y dio aílalro; y 
porque vio mocho valor en la defenfa» y 
flaqueza en los íuyos, dio la íeña! de retí 
rarfe, y procuró diuertir el Tefsin pará 
emprender la ciudad por donde pafíaua 
el rio,por fer flaca por aquella parte , y 
porque tampoco le fucedia bien. Acordó 
de ganarla por hambre^unque el Papa^ 
íabiédo que Milán cOaua por el Rey,quí 
fo tratar de concordia, y embip perfona 
que hablando primero có los Caniranes 
Impcrialcs,priffafíe al Rey;pcrq les Ca-
pitanes refpondícró,qne cómo el Rey de 
Frñcia huuieíTe de tener vn palmo de tic- KerpueJlA 
rra en eí E(lado,no queria« concordia. Y de Rey , 4 
lo mifmo refpo i^idio el Rgy, porque auié- de los Ga-
do pallado con fu Real perfona , y có tal pitantslm 
exercito en Italia, no foio peníaua gan^r pmahs * l 
el P*j>** 
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C o m é n t a n o s l e los hecliós 
oi ElUclo Ae Müan.finoel Rcyno de Ñ a -
póles. La períona que el Papa embica cf 
ta embaxada íe o b ü g o a l Reyjque fu San ' 
l idad , ni Florentimes darían ayuda a los 
Impedales , y que fil Magertad Chriftia-
niSsiniatoniaííe en protección ai Papa,y 
a ios Florcnnnes, y cj cfta confederación 
eíhmieiTe íecre ta , haíla q paretieííe a fu 
Santidad,a quien los Capitanes Imperia 
¡es embiaron Embajadores, fuplicando. 
Íes íocorrieííe con dinero, y también lo» 
Florentines,y los refpondia.quc a la Dig 
nidad -Pócifical no conuenia moilrar par-
cialidad entre Chriftianos. El Rey enten 
dia,que por eííar el Viíorrcy de Ñapóles 
aufentCjy e! Rey no poco forrasezido, po 
día hazer alguna buena diuerfion , y para 
ello embió con vn excrcico a luán Efluar 
do Duque de Albania , de laíangre Real 
J F l R ' f de de EícocÍ3,y m a n d ó , que fu armada, que 
Fracia em cítaua en Villafr anca , lleuaííe al Re y no 
bij, exerci quacro mil iufintes,que auian de leuátar 
to contra en Roma ios Orfinos , y pedia al Papa l i -
cencia para ello, y para el pafo del exer-
ci ro: y no ofando ncgallo,pedia al Rey, q 
por entonces no emprédieííe eílas cofas, 
pues sítaua con bailante ocupacion.Yvié 
do el Rey,que los Alemanes , que aguar-
dauan los Capitanes Imperiales,lleganá, 
y que el Duque de Borbon ania ydo en 
Alemania por mas gente, mandó fufpen^-
derel viage del exercito del Duque de 
Albania ; pero tlegados los Efguicarcs q 
aíiu irdaua , le mandó caminar , y paísó 
el Pó por la Eftradela, en el Placentin. 
El Papa , viendo que ya yua caminado 
el Duque de Albania., declaró la con fe de 
ración,que tenía hecha con ci Rey jcfcu-
fandoie con muchas razones con los Ca-
pitanes Imperiales, y en particular conq 
nvíinca pudo aparrar al Rey de fu determi 
nación.-y que no era jufto,que emprendié 
do el Reyno de Nanoíes, pníieííefus co-
fas en peligro.Los imperiales , viendofe 
defamparados del Ponrifíce , y juzgando 
que feria lo raifmo de Venecianos, y que 
íe hallauan íin dinero.y con grandes difi-
cnltadeSjdauan oydos a concierto , y el q 
mas lo aprecau:' era el V i f o n e y , viendo 
]a ir uafion del Reyno de Napoles.Por lo 
qual fe craró en elConfejo fobre fu defen 
fa;y afiqnc huno diuerfos pareceres,pre-
ualecio el del Marques de Peleara , q de-
2ia , que re do dependía del buen inceiío 
vofas de Lon.bardia, y que fah'en-
á o alii con vitoria^odo lo demás queda-
uacon íeguridad.alíéde que aquellas fuer 
^as no cluuan dtüiíiauas patu ía dclcnía 
E!Papa di 
clara fu co 
fe de ración 
con si Rsy 
Uta, 
de NapoleSjfíno de Lombardia;y por cf-
toe l Víforrey embió a Ñapóles oide, pa 
ra que Veípafiano Colona Duque de Tra 
yeto , hijo de Profpeto , el primero de la 
Cafa Colona, y los demás, Barones del ícr'a>yalvt 
Keyno,recogido algún dinero,entendief 
fen en la refirtéciadel Duque deAibania. P f^W* 
El Papa con vnBreue hizo íaber al Em- rg****** 
perador fu nueua cófederació cóel Rey, 
y refpondio,que aunque le defamparaua" aP0*es* 
en tan gran aprieto, efperaua en Dios de Rffpmjlk 
defenderfe,mediante el fauor y ayuda de del Empg, 
todos fus Reynos;pero que fe dcuia acor radoralP^ 
dar lo que dos vezes leauia fauorecido 
para el Pontificado, y que en tiempo de 
jLeon,y fuyo, fu Santidad era el que le a-
uia metido en aquella guerra, por conue-
nir ,como íiempnc dixo , que el Rey de 
Francia no tumeííc nada en Italia, para q 
mejor fe goza (Te de quietud y libertad.El 
Rey por falta de municiones no apretaua 
aPau ía con el artilleria,y el Duque de Fe 
rrara,a quien auia tomado en proteccio, 
fe la dio. El Duque de Albania con fu e-
xerciro en el principio del año de 1525. I < 2 f 
llegó a Luca , y forffó aquella República, 
que le pagaííe doze mil ducados,y le pref 
ta fie algunas piezas de artillería . E n t r i 
en el Florentin,adonde fue recebido co-» 
mo amigo.y el exercito paró junto a Se-
na a infancia del Pontifice,por ver,(i con 
el calor de aquellas fuerzas fe podria or-
denar mejor la República, para que eñu-
uiefle en manos de fus amigos. 
Compuertas las cofas del gouicrno de E l Duqut 
Sena a gufto del Papa con el calor deaql de Albanut 
Campojpafsó adelante con fu ordinaria va a v¿rje 
neg!igcncia,y el Duque de Albania fue a ton elPori 
verfe con el Pontífice,y fu exercito yua a tijine» 
la tierra de los Orfmos, recogiendo ia in 
fanteria que fe leuantaua en jRoma.El Pa 
pa tambié confentia que Vefpafiano Co-
lona,y los de fuCafa hiziefíen mafa de ge 
te en Marino para defender el Reyno de 
Ñapóles, Y las cofas de Lombardía yuan 
con diuerfos accidentes, y los que e'flauá 
firiados en Pauía padecían necefsidad de 
vitualla y munición, y acercándole al ca-
po Imperial el Duque de Borbon,q traía 
de Alemania quinientos cauallos Borga 
ñones,y feis mil Alemanes.y fiendo gran-
de la falta de dinero: porque del Papa,de 
Fiorcntines.ni deVenccianos ya no lo re 
nian,anccs fe trataua de rraer die2 mil Ef 
golearos para defenderfe del exercito q 
quedalíe vencedor.Los Capitanes Impc 
ríales cftauan confufos.por el api icto en 
que íc lullaua Antonio de Lcyua en Pa* 
l U l i 
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de los Francefcs en ícaíia. 
tníofrt de iná.a! qul l focorrícron con tre» mil duca 
rnlro,que tlos,que le metieron con cierta eüracage-
ilfá0 ma en vna cubeta de vino,con los quaics 
ibflegó los AIemanes,que elVauan altera-
dos,cuyo Coronel murió a la fazon có fof 
pecha de veneno. Por auer llegado c! D u 
que de Borbo3!os Capitanes Imperiales, 
viendo, que no podían mouer el exercíto 
fin dinero,hablar5 a las nacioncs,y todas 
fe contentaron de feruir, porque les pro-
pníieronemprefas grandes y honrofas, y 
muchos aprouechamicntos, y lo miímo a 
Ja caualleria,que era la que mas padecía» 
en que tuuo gran fue^a el autoridad de! 
Marques de Pcfcara, Difpueftocl exerci 
to,y recogido,que teniafetecicntos hó-
bres de armas,otros cantos caualios 11 ge 
ros,millca!ianos,masd:e Jiez y feys mi l 
Efpanolcs y .Tudercos,partiédore de Lo* 
di a 2 5 .de Enero del año de 1535. fue el 
1 5 2 5 » miímo dia a Marinan,mortrando yr a M i 
lan,y paífando el rio Labro , reboluieron 
háziaPauía . 
lo/ ímpi- Pag^u^ en ^u exercíto mil y tre 
mhi van ciencas lan^asydiez rail ErguÍ9aros, qua-
tn demuda-trQ m^ Tudefcos,cinco milFrácefes^fíe-
delRev de te mil Italianos,aunque por fer defrauda 
Francia» ^e n^s "ñniflros, el numero de la infan 
reria era menor ; y en Milán tenia a Teo-
doro Tr in i cío con treciéras langas, y íeis 
mil infantes Grifones,y Valefanos^v tres 
mil Francefes.Y fabiendo que los Impe-
ríales yuan íobre Pauia,facó de Milán to 
da la gente,y la licuó al exercito, excep-
to dos mil infantes-.y en fu Cojnfejo fe tra 
tó .qnc fe leuanraíle el exercito, y que to 
mando otro aloxamiento fuerte , fe eftu-
uieífe quedo,pues era impofsible,qne los 
Imperiales.por la falra que tenían de to-
das las cofas,no fe deshizieflen prefto^lc 
gado muchas razones,y entre ellas el pe-
ligro de ver fe entre el preíidio de Pauia, 
y vn exerciro belicofo,y determinado co 
experimentados Capitanes, El Rev, que 
en todo fe gouernaua por el Aimiráce Bo 
& Rty de nibero,q cenia por ^oia ignominiosa ret í 
Gracia de- rarfe del fíno,y que auía eferico a Fracia, 
t'rwinade que antes dexaria la vida qu^ la erpp1"6^ 
P'rfziterar de Pauia,no quifo mudar de parecer : y 
tri d fttio Iqego que fe fupola partida de Lodi de 
Pauta, los imperia les ,mandó apretar mas los a-
loxasniécos, demanera que por todas par 
tes eflaua cerrada la ciudad. En paífando 
los Imperiales el rioLambro,fueron a Sa 
tangeiju^ar entre Lodi y Panía, y preflo 
íe les rindió el preíidio,que alü cenia el 
Kcy.Pal^a^o el primero de Hebrero a \ ! i 
t laiino , y el fegundo a Lardiiago, y fan 
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Alexo.y paiTandocI rio Oíona, aloxaroo 
a tres milias del Campo Francés, V a c¡ua 
t ro de Pauia. A tres de Hcbrero cRuu'ic-
ronen los prados de házia la pqcrca de 
fantaluftina^dos millas y media de Pa-
uia,y vna milla de la vanguarda Fráceía, 
y á mediade las trincheras. Eííando los, 
exercitos a tiro de arcabuz, cícaramuGa-
uan,tcniédo cada vno cuidado de no que-
rer pelear de poder a poder lín ventaja. 
Los Imperiales entendian,auer garrado, 
mucho con eíiar can cerca de Pauia , que 
llegando a batallajelprefidio delia io» pa 
dielfe ayudar,al qual íocorr icron depol-
uora con faquillos,que licuaron cincuéca ^0£0rro »f 
caualios a las ancas, tjíje^ nrraron por el iJo^lwra m 
camino deMi!an,recibicndoIos con grao tríi 671 —* 
maña Antonio deLey ua^que hszia faridas *te' 
marauillofas y artificiofas , molcóandoa 
los enemigos,»; entre otras les tomó tres, 
piezas de artillería , y muchos carros áe 
vitualla y munición, y por orra parte el 
Marques de Pefc-tra con gran vigilancia, 
é indoílria no ceílaua con cica ramudas y 
alarmas de inquietar a les Fr a o c c f© s, ir no 
por cfto dexauan los Nucios del Papa de 
felicitar vna tregnajy aunque cada dia te 
nian particulares vitOrjas losimpcrialeSj 
fíendo ifnpof»ible,fuí]enrarft; mas por la ^ s Impel 
foica de dinero^rataron de dat vna bata- TM^E^ 
Íla,confiando en el valor de fu gente,y en termina de 
la defordé,qu? faisjapjque auia en el exer d'ñr 
cito Francés > adonde no curandofe mu- ^ PMAM** 
cha el Rey de los cuydádos,acudia aguf-
tos y entretenimientos, remitiendo lo tp 
cante al Campo al Almirante. 
Determinados !ps Imperiales de po-
ner el negocíocn el ríeSgo de la batalla, 
la noche antes de los 2 JÍ dias de Piebrc-
ro,dii ídel Apollol fan Matías,en el qua^ 
fue el nacimiento del Emperador,fueron 
a Mirabel.adonde aloxauá algunas com-
pañías de cauallos-.y de inFantetia,y toca 
do al arma muchas ve?:es en toda la no-
che,para canfar el exerciro Fráces.y mof 
trando de acomccelle haiia el PójTefsin^ 
y fan L á z a r o , ellando derppcs de media 
noche codos los foldadps encarrnTados, 
formados dos eíqqadrqn^s de pual)os,y 
qnatro de infáceny,el primero de feis mjl 
inf intes £/pañoles , Italianos,y Alema-
nes a cargo del Marques del Pailo ; el <e-
gaudo de fol^ infantería E/pa'ñola, a car-
go del Marque^ df Pcfcara; eJ terceto y E l ftffwl* 
quarrode Alemanes con elViforrey,y el to Imperi-
Duque de B(»rbon.Y llegados algo antes ai derrtba 
del día a ia pared del parquecon a i'íaúi- ti muró del 
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fefcntíi varas dle pared, y en entrando el 
primero eíqiudcon j t i e la buelcade Mira 
bel,y lo demás del exercito contra el Ca 
po Francés*El Rey,creyendo,que entra-
dos los enemigos en el parque yuan a M i 
rabeMaliodei'aioxamicnto para pelear 
en la campana abierta y llana, cófíado en 
la í i ipcriondad de fu caualleria, encami-
nando el arti l lería,para que t i r a í í e a lo s 
enemigos por cortado,y hi^o algún daño 
a la recagaardaé Encontró en elle medio 
con gran ímpetu la batalla Imperial con 
el eíquadron dcl4Rsy,quc ordinariamen-
te era la baralla.a la qnal deshizo la arca-
buzeria Efpañolajugádo muy ordenada-
mente^ cao a cícmpo,que no y ua t i ro en 
vano.Los Efgi^aros hizieron retirar al-
go a la infantería Efpañola, y la caualle-
ria que los acometió por vn lado;pero fié 
do focorridos de los efquadrones Alema 
nes,deshizíeron a los Efgui^aros có gran 
mortandad,los quales no correfpondic-
ron aquella vez con el valor moftrado en 
otras ocaíiones.Y hallandofe el Rey con 
gran animo en medio de la batalla,procu 
raua detener aquella caualleria , que er4 
muy batidaje mataron el cauatlo, y algo 
herido en la cara,y en vna mano, cayó en 
tierra,ycargaron fobre el cinco íoldados 
Eípañoles,que no le conocían,y acudien-
do el Viíorrey,fe le dio a conocer,y le be 
í o la mano con mucha reuerencia, y le re 
cibió por prifionero,en nombre del E n r 
perador.Y ya el Marques del Bafto auia 
rópido ei primer efquadron de cauallos, 
que eibua en Mirabel. YAntonio de Ley 
ua en eñe tiempo falio dePauia,y dio por 
las efpaldas a ios Francefes.con que fue-
ron forjados de huyr,caíí codos desuali-
jados , excepto el efquadron de Monííur 
de Alaaíonjque en él principio de la baca 
lia íe retiró enteroXa c o m ú n opinio fue, 
que perecieron en cíla batalla,muertos y 
ahogados echo mil del Campo Francés, 
con muchos feñores muertos y pre íbs ; 
murieron del Campo Imperial haíta fete 
ciencoSjV ningún Capitan/ino don Ferná 
do Caítrioco Marques deSantangel;yfue 
el defpojo tal,q jamas huuo en Italia fol-
dados can ricos. Ei Marques de Pefcara 
quedó herido en dos parces , y Antonio 
de Leyua en VÍU pierna. Alanfon^exado 
el carrmge/e retiro al Piamonte.Y Teo 
doro T r i u k i o el dia de la batalla defam-
paró a Milán. El Rey fue licuado a Pizí-
guiconjy guardado con cuydado , aunque 
leruido con mucha reuerencia, y como 
conuwniaatan gran Priucif c . i-Uc día 
quedó libre de Francefes todo el Hilado 
de Milán,y el Duque quifiera ,q por mas 
feguridad metieran al Rey ene icañ i l lo 
de Mi lán , pero no pareció a Jos Capita-
nes Imperiales,por tenelle mas libre pa-
ra lo que quiítcflen.y encomedaró ¡a guar 
da del Rey a Hernando de Aiarcon, 
Con tan gran vitoria, confeguida con 
poca fangre,no fe puede creer, quan a tó -
nicos quedaron todos los Potentados de 
Italia:y acrecencaua fu temor, ver aquel 
exercito vicoriofoencampaña,fin có t ra -
dicíon de nadicaunque fe conlolauan có 
que fe encendia,que el Emperador no era 
taua de vfurpar Eftados agenos;pero con 
todo eíto no foííegauá los ánimos del Po 
tificc y Venecianos, por auer faltado al 
Emperador en el mayor peligro, corra la 
confederación que tenían con el, y por la 
memoria de las guerras paliadas con fu 
abuelo el Emperador Maximil iano, y la 
Caía de Auñria.Pero ío que daua mas pe 
na al Papa, era, que entre los papeles del 
Rey de Francia fe hallaron cartas,y Brc-
ues fuyos,en que parecía que daua repu-
tación a las emprefas del Rey ,y que pro-
curaua que Venecianos líguieíTen fu exé-
plo, y que guító de la jornada del Duque 
de Albania contra el Reyno de Ñapóles , 
y fauorecio aquel exercito.En medio deí 
tos tcmores,fabído por el Duque de A l -
bania el dsfaíke.dc Monee Rotundo adó 
de cftaua, fe fue a las tierras de los Oríi-
nos.-porque el Duque de Sefa Vefpaíiano 
Colona,y los de fu Gafa trarauan de acó 
metelle^y tanto mas porque fucedio euro 
cessque viniendo con el feñor de Sarmo-
neta,de la Cafa Gaetana, quacrocicntos 
cauallos,y mil y dozientos infantes para 
el exercito Francés,!ulio Colona los ro-
pic junco a Roma,y huyendo fe entraron 
en la ciudad,y tras ellos los foldados I<n 
penales,macando muchos dentro de la 
cíudad.Por So qual fe pufo en armas con 
gran indignación contra el Pontífice,por 
el pocorefpeto que íe le guardaua. ¿ o s 
Venecianos embiaron íusEmbaxadores, 
para perfuadir al Papa, que mandaííe ba 
xar diez mil Ergui9aros , y fe leuanraíTe 
ocra^infanteria.y caualleria Italiana para 
la íeguridad de ran gran peligro, prome 
tiendo de ayudar mucho. Erta vitoria def 
per tó ,para q fe mouiefsé tratos para vna 
vnion contra el Emperador; y proponían 
a la Regente de Francia,madre del Rey, 
queembiando gente y dincrojfuelfe a lea 
lia con la que tenia el Duque de Albania, 
q ferian íucr^as,para poner al Rey en l i -
berrad* 
Brcuiycar 
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bcrtad.Y eílándo caíi para hazer los capi 
tulos de vna confederación contra el Etn 
perador,y para embiar vn Nuncio,a per-
juadiral Rey de Inglaterra queent ra í íc 
en ella, llegó el Arc^obifpo de Capua^o 
uernador deP¡afencia,queluego quefu-
cedio la vícoria/ue a verfe con don Car-
los de Lanoy,y certificó a fu Santidad, 
el,y todos los Miniftros, y Capitanes I m 
penales tenían buena voluntadVie íeruir, 
y refpetac a fu Santidad, y concordarfe 
conel,aduirt iendole, que los mayores 
cuydados que ten ían , eran la falta de d i -
nero^ Ueuar la perfona del Rey, adonde 
eftuuieífe fcgura,íin tanto nntnera de gé^ 
. te» como tenían para guardalle. 
los Capí- Pa raa l íu iode vna dé las dos dificulta-
meslmpe des auian los Capitanes del Emperador 
fíales em- embiadoa aloxar en el territorio Pla-
bian ft* *' centin quacrocicntas lan9as, y ocho mil 
ftercito a ¡nfanl:es Alemanes,diziendo, que por íer 
fikxar en lacicrra j c fu Santidad entrarían coma 
tkrra ai amigos.paradefcargar el Eftado de M i -
fUfencta % Jan, y porque querían paífar la buelca de 
r Koma contra el Duque de Albania . El 
MlPapa/e Papa en oyendo al Ar^obifpo de Capua, 
inehna £ boluioelanimoala concordia,ydexó los 
tratados de confederaciones, y procuró , 
q el Duque de Albania deípidiefíe la gen 
te de ios Oríinos, y que con folos los Fra 
cefes fe fueífe a aloxar en Corneto,con la 
palabra del Duque de Sefa, que Vefpafia 
no Colona, y los de h Cafa defpidirian 
fu gente,y fe detendría laque yua de Na-« 
poles.-pef o tampoco aííéguró al Pontífi-
ce, el auer embiado los Francefesa Cor-t 
neto.'porque tcmia,que dudando los Im> 
periales del Reyno de Ñapóles , yrian a 
íocorrellery por ello procuró, que enro-
dó cafo efta gente falieffe de I t a l i a , y fe 
embarcó la infantería en Ciuitauieja . y 
confintiendo el V i ío r r ey , ayudó con fus 
fcxta galera*, y la caualleria a la deshilada fe 
veZi ^ los fue por tierra,(iendo la fexta vez que los 
la etieordia 
ton los Im 
femles* 
francefes P^nce^s dexaron a Italia . Y a primero 
^exáa l ta ^c ^ ^ r ^ fe concluyó vna concordia en 
lia> Roma entre el Pontífice, y el Viforrey, 
Concordia cornQ Lugarteniente del Emperador en 
tntre el Po Icalia«y luán Bartolomé de Carinara en 
tifieeyy el ^u nom^re > con «nteruencion del Duque 
Emplrador ^e Embaxador del Emperador,cn la 
qual fueron comprehendidos los Floren 
tines.y la Cafa de Medicis,prometiendo 
defender el Eftado de Milan'para" Fran-
cifeo Esfor^a , y tener en protección los 
Eflados de la Yglefia, y tic pagar cierra 
camidail de dinero , contenida en la l'ga 
de Adtiano^y otras conditionea,Dcxoic 
lugar a Venecianos para entrar en efta l i -
ga dentro de veinte dias.Capituloíc tam 
bien,que el Viforrey procurafle , que el 
Duque de Ferrara reílituyeífe al Papa a 
Rezo,y a Rubiera.y que le abfoluicfle. Y 
que el Eftado de Milán tomafíe la falde 
Cerbia.Y que en tomando fu Santidad.la 
poííefsion de las dichas tierrasjfe pufíeí-
fe en )ufticia,a quien pertenecían Mode-
na y R,ezo,Pidioel Papa,quc pudicífe em 
biar al Obífpo de Piftoya,a vifitar y con-
folar al Rey de Francia. Y fe permitió,c6 
que eíluuieííe prefente Hernando de A-
larcon.Ydefpuesdeauerel Rey pedido 
al Obifpo, que fu Santidad hizieíTe bue-
nos oficios con el Emperador,le pregun-
t ó con voz baxa,lo que auia fucedido del 
puque de AlbanÍ3,y le dixOjque vna par 
te de aquel exercito fe auia buelto a Fr^ 
cía,y que otra fe auia deshecho. 
En elle mifmo tiempo el Viforrey reci 
bio a los Luquefes en la protección del 
Emperador^y Je pagaron diez mil duca-
dos,)' los Sene fes quinze mi!,dexando!os 
en la formado gouierno que quifieííen ; 
porque no era la intención del Empera-
dor,oprimir a nadie , ni obliga'.los a go-
uierno contra fu voluntad. Siguieron o^ 
tros la fortuna del vencedor.El Marques 
de Monferrato fe compufo con quinze 
mil ducados.E! Duque deFerrara,por no 
poderfe aííentar fus cofas fin confuirá del 
Emperador, preftó cincuenta mil duca-
dos,y cien mil fe facaron del Eílado de 
Milán.Los Ginoucfesgozauan de liber-
tad de República , con gran contento fu-
yo,y voluntad del Emperador, Con el d i 
nero,q fe auia facado de los fobredichos, 
y con lo que el Emperador ania remi t i -
do de Efpaña, fe pagana y reformaua el 
exercito , defpidiendo alguna infantería 
Alemana,de donde fe inferiasque la inte-
cíon del Emperador era, que no fe molef 
taífe a nadie, y no quedaua fino el trata-
do de Venecianos. Efta buena voluntad 
del Emperador fe conoció mejor » guan-





talia a ea* 
da vno en 
fu libertad 
Via a los diez de Mar^o, y luego vna car« ^ g ^ 
ta de mano del Rey de Francia.que leef T ? . . ^ / : * , Í 
crtuia,mas como fu prifionero, que como 
Rey,no moftró feñal de alegria, ni de fp-
beruia;anres mandó , que no (f hizieííen 
las dem^nftraciones encales cafosacof-
tumbradas,ni fe tocaíTen campanas, y có 
publica procefsion, en que interuinofu 
perfona,dio gracias a Dios. Y rerpondio 
a los Embaxadores de Principes, que lo 
cUuau la norabuena^uc lo agradecía a U 
diui -
Trancia e f 
crine de f n 
n.ano al 
emperador* 
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diuun Mjgeflad por tanca merced, paes 
aquella vicoriaTefia medio paraqnela 
Chriftiandad eftuuieííe en paz, y boLuef-
íe fas fuerzas contra infieles , y que aun-
que ninguno de fus amigos ruuo parte en 
la viconXqneria.que la gozaflen como íi 
fe hallaran en ella.Yporquc quería faber, 
como áaia de vfar de tanca felicidad, qui-
ío encender de los de fu Con(ejo,como 
fe auia de gouernar, y la auia de encami-
nar, y mandó, que cada vno le dixefle l i -
bremente fu parecer. 
O y do el Gouftjo, el Emperador defpa 
cho a Moníiur deBiuréjgencilhombre de 
fu cámara, a viíitar al Sey de Francia, y 
embio la declaración de fu voluntad a fui 
Capitanes,y fueron el Duque de Borbó, 
y el Viforrcy a Piziguiconiydemas de las 
renunciaciones, que querían que el Rey 
hizieíle de quantoauia en Italia, le pidic 
ron,que reftituyeíle el Ducado de Borgo 
ña,como cofa pacrimonial del Empera-
dor. Que el Eftado de Pmuen^a fe dieífe 
al Duque de Borbon,piíes tenia can cono 
oídos derechos a e l : y otras condiciones 
de mucha importancia para ñ , y pará el 
Rey de Inglaterra, Refpondio el Rey , q 
áaia determinado de morir en priíion, m 
tes que priuar a fus hijos de ninguna par 
te del Reyno de Francia,y que quádo to-
da via el quifiefíe^o lo confentiria el Par 
lamento,por las antiguas leyes del Rey-
no,y que fe pidieísen condiciones que el 
pudiere conceder, que todo quanco fuef 
fe pafsible baria para con formar fe con el 
Emperador.En el difeurfo deftas cofas o-
frecia refticuciones de Eftados ágenos, v 
cofas mas vanas qfuñanciales.Y la fuma 
deftetratado fue,que cafafse con la Rey-
nadoña Leonor, hermana del Émpera-
dor,y que fe 1c dtefse por fu doce a Bor-
goña.Y que en eíte Eftado fucediefsé los 
hijos defte matrimonio. Qne reftituyefse 
si Duque de Borbon quanco le fue confíf 
cado,con algún Eftado mas.y que cafafse 
con !a viuda Madama de Alanfon, herma 
na delRcy.Qne al Rey de Inglaterra fe fa 
tisfiziefse có dinero. Qne por la calla del 
Rey fe pagaííe cierta cátidad.Qne cedief 
fe los derechos,que pretendía del Reyno 
de Ñapóles,y EíUdo de Müan.Que pro-
inetieífe de mandar acompañar al Empc 
rador con exercito por t ierra, y armada 
de mar , quando fuerte a tomar la corona 
Imperial a Roma.Có cftos capítulos bol 
uio a Efpaúa Monííur de Biurcn, y Mon-
íuu de Mcmoranfi , perfona muy acepta 
ulRey.En Francia guando llegó la nuc-
ua de la rota del exercito, y priíion del 
Reyifue notable el íen t imiento^ general 
a f l i cc iónporque eran pocos los que no 
auian perdido en aquella batalla herma-
rios^ijoSjparienteSjV amigos. Y porque 
temían,que aquella dcfgracia era princi-
pio de otras mayoresdo qual caufaua gra 
anguttia,viendo perdida la noblé2a,muer 
tos los Capitanes, y el Reyno fin dinero. 
Y la Reyna Regente madre del Rey efta-
ua con grancuydádo» porque fiel aufdn-
cía del Rey yua a U larga,y fucedia alga' 
na inuaíion contra el Rcyno,feria depuef 
ta de la admíniftracion. Y con todo eíío 
con buen animo, junramente con el Coíi-
fejo, cntédío en embiar a ofrecer nueuoss 
medios al Emperador,y hazer gran proui 
fion de dinero , guarnecer las fronteras, 
ofrecer fu ayuda a! Papa y a Venecianos 
para qualquier fnceíTb. 
Los Capitanes del Emperador, en lu-
gar de aproueeharfe de la ocafíon de tan 
gran vi toria , perdieron gran apareja de 
adelantar fus cofas porque fus modos de 
proceder difguílaron a los Venecianos,y 
no cuplieron lo prometido a! Papa,y pu-
fieron a Italia en miedo , y en fofpechas, 
que pudiera fer de mucho daño al Empc 
rador,{i no íe valiera fu buena dicha, y la 
mala del Pontífice,que con auer íido inf-
tado para la guerra por los Francefss, y 
por otros,a primero de Mayó hizo publi 
car en fu prefencia lo acordado con el V i 
forrey,íin aguardar la ratificació del i?ni 
perador, y hizo otras demonftraciones, 
para dar a entender el buen animo que te 
nia.y no fe hallando con todo eíío farisfe 
chos los Imperiales deJ Papa, ni de otras 
platicas,que andauan,de que tenían not i-
cia,acordaron para mas aísegurar la per 
lona del Rcy,dc licuarle a Genoua , y de 
allí aNapoles .para tenel íe en Cafteino-
uo.lo qual amárgamete fentía el Rey,por 
queloquemasdefeaua,erafer licuado a 
jBfpañajCreyédOjque con fu prefencia las 
cofas tendrían mejor fucefso, y lo mifmo 
quería el Viforrcy;pero temía, que la ar-
mada Francefa no fe le quirafse. Y para 
afsegurar cfto, fue de confentímiento de 
rodos Monfiur de Memoran/i a Marfe-
11a, y truxo feis galeras, que juncadas en 
Portofino con diez y íeis de Ñapóles , to -
das guarnecidas con mucha infantería 
Eípañola , fe embarcó el Rey a fíete de 
Iunio,y nauegaron a fífpaña , en tiempo 
que toda Italia, el Duque de Borbon , Y 
los Capitanes Imperiales reñían por cicr 
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llegó en ocfio días a Rofa», recibiendo el 
Emperador fumo contéto con tal nueua: 
porque no lo eíperaua, y ordeno, que en 
todas las partes por donde paflalTe fuef-
¿7/ Rey de fe tratado Realmente: y que entretanto, 
prancia es q 0!:ra cofa fe mádaíTejeftauieíTe en el caf 
ileuado A t i l lo de Xatiua.Pero a fuplicacion del V i 
forrey tuuo por bien que paraííe en algü 
lugar cerca de Valencia,adonde huuieííe 
entretenimiento de ca9a. Yquedádo Alar 
con en la guarda del Rey, el Viforrey, y 
Monfiur de Memoráfi paííaron a la Cor-
teja dar cuenta al Emperador de lo trata 
do.Y en auiédo oido al Viforrey,y á Me-
niaraníi,mandó que el Rey fue fie al Alca-
far de Madrid, 
Pafsó el Rey por Guadalaxara, adonde 
le horpedó elDuque dellnfantado con la 
mifma grádeza y realeza, que lo acoñum 
bran hazer aquellos Principes,que repre 
fetuá bien la generoíidad, y refpládor de 
fu cafa-Era el Rey en Madrid bien íerui-
BlEmper* ^ rega jac|05 entretenido, y acompaña-
dor efeuja^  ci0 ¿e la nobleza.y con buena guarda; y íi 
elverfe co ^ caftillo,era en vna mula:y el Em 
ti Rey de pera¿or no fe queria ver con eljiaíla que 
Francta* eftanieí!en aííentados los capitulos . El 
Rey embió a Francia a Memoraníi a lla-
mar a Madama de Alaníbn fu hermana,y 
que truxeííe bailantes poderes para con 
certar. Y para quitar dificultades fe hizo 
tregua entre los Reynos de ambos Prin-
cipcs,que duraííe por todo el mes de D i -
1 r 2 C , ziembre del prefente año.EIEmperador, 
no queriendo concluyr nada fin elDuque 
deBorbon,mandó que las galeras fue líen 
por el,y prometió dar breuemente afsié-
to a las cofas de Icalia.Yporque ios Rey-
nos de la Corona de Cartilla inílauan al 
Emperador que fe cafaífe, y parecia mas 
conueniente fu cafamiento con la Infanta 
doña María de Portugaí,enibió a Alonfo 
de Idiaquez , para que lo trata fie ; y por 
fer fu prima en fegundo grado , á Lo-
pe Hurtado de Mendoza a Roma por la 
difpenfacion.Y Lope Hurtado lleuó la in 
ueftidura del Eftado de Milá.que íe dio a 
Francifco Esfo^a, con que luego pagaí • 
íe cié mil ducados,y otros quiniétos mi l 
en diuerfos plaijos.Entonces ordeno,que 
fuera de la infanter iaEfpañola,la qual má 
prot dauaque fe aloxaííccn el Marqueíado de 
voiarioCa ^alu;í0>toda la demás fe dcfpidieíTe , y q 
rachiolcZ)a feifeiencos hombres de armas boluieflen 
* Veneci* 3 NaP0'es»y o^s "tros quedaífen enMilá, 
porelEftj >'H^c f;ouernafle e! exercico el Marques 
í'^ador. ^c Peleara.Y que el Fraronotatio Cara-
Ubiofo íucíle a tratar nucua confcdeia-
cion con Venecianos , para querfodo ei 
mundo quedaífe certificado, que í'u fin e-
ra el bien vniuerfal de lá ChriÜiandad, y 
en particular de la quietud y libertad de 
Ital ia A l Papa,y a Venecianos pefó mu-
cho que el Rey fueíTe licuado a Efpaña,y 
parecia q°fu defeo le hizo querer lo peor; 
porque entendían,que eílando en Italia, 
no fe podria dexar de ofrecer alguna oca 
í ionde poderle poner en libertad .* pe-
ro quedaron defengañados, que no aula 
que cfperar en los tratados de los Fran-
ccfes , y que ya les conuenia recebir 
las leyes, y las ordenes del Empera- Los Cap f ta 
dor. nes Imptt* 
El Duque de Borbon. y el Marques de r i al es fien-
Peleara tuuieron mala farisfacton,quádo ten la y da 
encendieron q el Viforrey auia lleuadc al del Rey de 
Key a iSfpaña,y allende del fentimiento, Francia a 
de no auerfe hecho confíanga dellos por 
fu sinterefTesJe tuuieró pordefrandados, 
y en particular el Marques- de Pefcara fe 
quexo al Emperador del Viforrey, y con 
libe&tad fignific^ua fus agrauios.diziédo 
q]no fe remuneraua fus feruícios cóforme 
alus mjeritos.Efto palTaua tan pablicamé 
te, q daua caufa de admiración, diziendo 
íiépre Alarcon.q aquel fentimiéto era juf 
to,pero fin peligro: y dtó caufaspara q ha 
lladofe afligido el Duque de Milán,por a-
«er depagar vn millo y dozienros mil du-
cados, con que pareció que deuia facis-
fazer ^ tantos gaftos de la guerra, que fe 
auia hecho por e l , pues el Emperador le 
auia dado la ioueñidura del Eftado, aun-
que cfta cantidad a fu ruego fue redu-
zida a los feyfcientos mil ducados fo-
bredichos . Viendo que era dcfpedida 
la infantería Alemana, y que mucha par-
te de la Efpañola auia ydo con el Rey 
de Francia , y otra con el Duque de Bor-
bon a Efpaña , t ra tó que Gerónimo M o J 
ron fu gran Chanciller y confidente,homt 
bre de gran ingenio y prudencia, por el 
defeontento que el Marques de Pefcara 
moílraua,le echafie enla oreja fi acetarla, Ofrecimiti 
que degollado aqua poca gece del exerci ios fecretos 
to Imperial,q auia en Lobardia, fe le ayu que fe haz£ 
da(íe a ganar para fi el Reino deNapoíes al^arques 
có cituio de Rey,en cafo que el Papa y Ve de tejeara* 
necianos vinicíTen en elle.Fue cierto q el 
Papa.propuefto el cafo por el Moró,le o-
yó bié,y por otra parce,por 2íTegurarfe,ÍÍ i 
el tratado fe dcfcubrieil'e,adu¡rtio al Em 
perador,q tnuiefse contécos a íus Capita 
res.Los Vcnecianos lo abra9aron , y ro-
dos creian, que la Regente de. Francia 
fe coníormaria con ellos; porque bien ic 
.A ccluua 
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echauade ver,que cnandoel Rey fu hijo 
en Efpáftáiiu libertad no feriará fácil.Di 
xoíc, que al rriiícipio no pareció el negó 
ció mal al M arquc8;pero que conficieran 
do los inconueniences ,que podrían fuce-
der.y la mancha de la gran fidelidad, de 
fu Caía,lo aborrccio.Yporq ya auia llega 
do U fama de lo propuefto a laCorte por 
aniío de Antonio de Leyua , y del Abad 
de Najera, cj andauacn el exercico.íe ad-
mirauan como callaua el Marques ; pera 
luego llegó luán Bautiza Gaftaldo , em-
biado por el Marq*:q dióícuenca de todo 
al Emperadar,y le dixOjQue fe auia cocer 
tado liga,de la qual le hazian General, y 
qaloxando.diuidida la infantería Eípa' 
ñola, en el Eftado de Ivlilá,la dcgollaíien» 
juntamente con Antonio de Leyua;y que 
fe hiziefle lacmpreí íadeUleynOjdelqüal 
le auia de dar inueftidura el Papa ; y que 
por ias dilaciones que ponía el Marques 
cnerte tratado, comen9Ó a íer fof pecho-
fo al Pondfíce.7 que aúq le llegó la proui 
fion de General del exet;cito del Em-pera 
dor,que le licuó Lope Hurtado,y laacep 
tó.-difsimuló el contéto de tan gran mer-
ced, no obñante que^por vna graue enfer 
mcdadde Frahcifco Esfor^a, embio por 
dos mil Alemanes para tener el exercito 
Imperial mas refo^ado, por fi a cafo mu 
rieíie,pretendiendo, q povno tener hijos 
el Emperador, fucedia en el Eftado, 
Hilando las cofas en elle terminQ, por 
nucuo acídente acontecido en Efpaña,bu 
uo en ellas mucha variacion.'porq hallan-
dofe el Rey de Francia deícontcnto , por 
no auerfe vifto con el Emperador ( como 
ííépre creyó q feria) adoleció en Madrid 
de graue enfermedad, y íiendo auifado el 
Emperador;q íi noyuaa confolalle infali 
bíemente moriria^aunq al gran Cháciller 
Carinara pareció q no fuefle, fino deter-
minaua de dalle luego libertad : porq de 
otra manera fe juzgaría mal de aquella vi 
fica. Determinó de yr por la poftaa vifica 
lle,defde Toledo,donde fe hailaua, y fue 
breuc la vifita,porque el Rey cftaua muy 
al cabo: y el Emperador le dixo palabras 
fuaues y amorofas.con promeía de dalle 
libertad en fanando.^ Luego comencóa 
íentirfe mcjor,v falir del peligro, aunque 
tardó en coitnaleccr. Diputaronfe perfo-
ñas para el tratado de la paz , y libertad 
del Rey^y no le concercando Madama de 
Alanfon,acordó de boluerfe a Frácia, no 
licuando mas qne auer vihtado a (u her-
mano. Dixola^qMe hiziefíe faber a fu ma-
drejy alConfcjo,que miraífen por ei bien 
del Reypo,y no cuydaflcn de fti perfona, 
mas que íi fuelfe muerro. Buclta Mada-
ma de Alanfon a Francia.llegó a laCorte 
deEfpaña el Cardenal Saluiati Legado 
dclPontifícc,cuyas comifiones eradla ra 
tificacion de las capitulaciones de la c6' 
federación hecha con el Viforrcy . Y que 
procuraíTe la inueíliduta del Duque de 
Milan.q ya cftaua dada, y otras cofas; y 
defpachó la difpenfacion para el cafamic 
to del Emperador con orden, que fuee* 
díendo bien los negocios de fu Santidad, 
la dicííe, donde no la rctuqieiTe. A Milán 
boluio luán Bautifla Gaftaldo,conordc 
al Marques de Pefcara, que muriendo, o 
no,FrancifcoEsfor^a, fe apoderaííe del 
Eftado de Milan;potque no obftante la in 
ueftidura dada,auia decaído del derecho 
delIa,por los tratos que contra la Magef 
t adCe ía r ca auia tenido por medio de 
Gerónimo Morón.El Marques de Pefca* 
ra,miniftro decuydado y diligencia, co-
m e n t ó a executar la orden del Empera-
dor con embiar a llamar a Gerónimo M o 
ron a Nouara;y aunque fue auifado q y ua £ / Marñt 
con peligro , acordó de yr. El Marque?, ¿e P g j ^ 
defpuesde dinerfas platicas, que oyó An prendeaGe 
tonio de Leyua,cftando efeondido, le em ronimoMo 
bió al caftillo de Pauía a 14. de OAubre rcnt 
d e l a ñ o d e 15a 5.adonde fue el Marques 
aexaroinaile fobre las cofas que auia rra 1 ) 
tado,y en eña confefsion cargó al Duque 
de Milan,como fabidor de todo, que era 
lo que principalmenre fe pretendía. 
Pidió el Marques al Duque de Mi!ant 
que para feguridad del imperador le en-
tregaííe a Cremona,Piziguiton, Trezo, / 
Leco,quc por íer el pafo de Ada,fe tiene 
por las llaues del Eftado, con promefa, q¡ 
apoderado deftas placas, no haría otra 
nouedad. E \ Duque defamparado de có-
fejo,fe las mandó entregar; y recebidas, 
pidió que quería yr a Milán a verfe có el, 
y fe le concedió con la mi fina facilidad/y 
al momenro le pidió el caftillo de Cremo 
na^ dixojq no pedia el deMüan per eftar 
en el fu per íona ;pero^ por feguridad del 
exercito Imperial permitiere,q fe cerraf 
fe có trincheras.Pidió t ambié ,^ fe lecn-
tregafl'en a luá Angel Rizo fu íecrctarío, 
y a Policiano fecrcrario de Morón , para ^ ¿fárf 
examinallos fobre-lo que fe impursua al ae pejar* 
Marques,de aucr maquinado contra el p^g^P^. 
^mpcrador-fil Duque no quilo entregar ' rfi 
el caftillo de Crcmona.fin faber la vo'un ¿ W * 
tad dclZ:'mperador,áquiépüra cllocn-bia 
ria períona^? el Marques daualugar: por ^ - ^ j . 
q el era íu fiel vaíailo, y tenia aúllos caíÜ 
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líos en fa n5bre, y reuTó de cntreg'alíc \oi 
dos Secretarios. E! Marqs apre tó al pue-
blo deMila,para ^  juraífe fidelidad a! 
perador.lo qual hizo có increíble pefad3 
bresy en el Eftado pufo Miniftros en fu nó 
bre^y cerró los cadillos de Cremona y M i 
lan có trincheras, cuya labor ofendiá def* 
de el cadillo de MilaconcI artüleriajado 
dcauia 8oo.infintcs,cóIa vituallaneccífa: 
tia,lo qual hazia el Duq por cófejo del Po 
tiíicc y Venecianos.En toda Italia fe reci-
bió gra'défcofiteto por eftas acciones del 
Marques de PefcarajdíziendOjq con fer el 
Emperador feñor de Mapoles y Müá, ven 
d r i aá fugstar áícalia.'y la cócordia q efta^ 
ua en Venecia caíi cócerrada có e¡ Froto -
nótario Carachioio , paró por eftanoue-
dad. modrádo los Venecianos srá temor 
de nueuos crab ijos, y efcufandofc de afsé 
tar cócierto ninguno, aunq fiépre afirma-
uá,de fer deuotos fcmidores del Empera-
dor.El Marques de Peícara.aunq fe halla-
ua enfermo, hazia todas las diligécias pof 
Bl Duque fibles para aííegurar el Eítado.En efte t ié-
de Borbon po llegó a la Corte el Duque de Borbó, q 
lle^ a a la fue bien recebido y honrado del i? m pe ra 
Corte del dor^pero todos los feñores Caftellanos 1c 
Empera- aborreciá .como traidor a fu Rey, cuva l i -
dor. b - r t a i parecía,q con la prefenciade Bor-
bó. y aufencia de Madama,la hermana del 
j ^ 2 c , R^y/e dihcu'taua.Sucedío en Diziembrb 
' ^ * defte año la muerte del Marqs de Pcfcara 
en edad de 5<5.anostmo9o en años.y viejo 
en la experíéciaiingeñiofoianimofo.folici 
to.y a'luto, y en grá crédito ¿ó la infante-
ría Erpañola,de la qual fue fu Capita gene 
r a l , y afsi la vitoria de Paiiía,v las demás 
obras de guerra del exerciro Imperia' ñi-
cediá bien por fu cófejo^y valor; Capitán 
de grá animo,y q có artificios, y íimu-
laciones fabia ayudar bien fus cofas,y en-
grádezeüas.Co íu rnucfte quedó el excrci 
to confufo, y los enemigos de la g*-andíza 
del Emperador con mayor 'animo,para a-
pretaí!e,viedole fin ra! Capirá por lo qual 
tya q eran grades las iníiácias que fe hazian con 
Otilen T- cl Pont i f íce^ara q fe hizicíTe la liga, y cá-
N'w cotra ^a vno ofrecía de ayudar con fu parte-.pe-
^ Empera ro temiafe mucho,que íiempre que el Em 
¿w» perador dieífe libertad al R e y d e F r á c i a , 
Jos Francefes dexariá la liga,v podría fer, 
que fe confederaíTcn con el Emperador.-y 
con todo eíTo,aúnue el Papa cflaua dudo-
'fo,los Venecianos pediS,que el Duque de 
Ferrar a éntraíle en ella. Defpues de mu-
chas cófnlcas.y pareceres áluet'fos de per 
. fonas couíídétcs del Ponri/íce, fe determí 
no de ebrrar en la liga y eíHdo pan oror-
gar laefer icuradélos cap í tu los , f* tuuo 
nueua,que era llegado á Genoua el Come 
dadw Herrera, emhiado a fu Sátidad por 
el Empt'rador,y con difguíio y fentimiéto 
de los Embaxadores de Tos confederados 
acordó de águardallc. Era fu comiísió.ha 
zer faber i fu Sátidud, q aunq el Emperai- Capítulos 
dor dio la o rdéq arriba fe ha dicho a!Mar devnacon-
qs'déPefcaraxñaua en fü aibedrio ocupar cordia en* 
el Rftado de Mitó, ?,uia reñido por bien de tre el Papa 
CÓcerrarcó elLegadoSa!uiari,íacisfacíédo y el Empe-
á fu Sát idai fobre la refficucion deRezo'y 'rador. 
•Rubicra3y rabié la defenía del Duq de M i 
la, q era las cofas mas defeadas del Potifi 
ce^có expreíá cÓdicio),qen cafo de fu muer 
te,no pudieííe ei Emperador retener elDu 
cado de Miíá,ni darlo á! Arch-tduq fu her 
manOjfm itiueítir a! Efqque^le Borbon del 
dicho E i \ a d o; f áiíeut'ad o s' e ñ: o s c a p i t u! o s-, 
el Legado dio a! Emperador e! Breue de 
la difpéfacion del c-i1 amiento cou hija del 
"Rey dePortugal.deq^e-fó al Papa^y le p'a 
recio.q fu Legado a u i a cam inado apviefa, 
C ó eñe defpicho par fio de ia Cortee! Co 
médador ílerreras2..diás defpues q e! Ern 
per ador fupo la priíio ¿eGeron imoMoró ; 
y en efta c o n fe de rae i 6 kuuo c a. muios per 
teneciétes a otras cofas, haziendo fuerza 
en el animo del Emperador en agradar/ 
feruirá fu SItidad. Y como en éí'ros capi-
tulos.ymas en «I q toca na al Eftado'deMi 
•*15,no métaúa'I^-'mputació contra Fiácií-
co Esfor9a,ni fe rracaua de reflituir el EC-
tado,ni perdonar íot yerros; ni en la con-
cluíion de los capítulos có eiLegado,ni en 
la inftrucion dada al Comédador fe toca-
iia palabra dello, fe oonocio fácil mete mu 
cha aílucíá y artifició', por lo qual refpofi- Rc/hueJ*A 
dio el Pótifíce, q con el Emperador no te- del Papa 
nia díferécia ninguna,}^ q eftaua fegu^o de ai Empera 
fu buenavolútad;pero q conuenia aífentar dorfobre 
de manera las cofas comunes,q Italia qóe ¡OÍ capitu* 
da (Te fegura.do qual no podía fer,fio dexar los de ¡a ctí 
l ibre elfíliado de MilááFrácifcoEsforc'aj cordia que 
porqel capítulo de aquella confederació fatrataua, 
no era baftáte parael!o,y q por eí>o le pe-
faria fer forjado aromar nueua determi-
n a c i ó n aparrarle de fuMageíladCefarea. 
A efta refolnció del Papa replicó el Dúq Replicadil 
de Sefa^ue la intéció del Emperador era Duque de 
muv íinccra.y q fe cótéraua,q no ob "'a -ce St/a a la 
los'verros fucedidos ,el EOado deMÜan rejpmjitf 't 
qd.iíTe á Fr:icifcoEsfor^a,v q por inadner d¿l Papa\ 
técia aql capitulo nóvenla mas decbndo 
One fu Saridad le mádsíTe ápliar a fu mo-
doTó prometía dalle coíirmndo denrro de 
a.mefet.como prometicn"c,q no cócluiria 
e eüc t iépo ligk c^Fr5ccfes,vVenrci:';nos 
• y los deñrtat.A lo qn:»l<;ó(intío eíPíSt i f i i e , 
cocea la/o!út:ld de lusEmbaxsdorcs.q de 
X a aia" 
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zian.que era cántela del Duque de Sefaf 
p.ira que e! Emperador en efte tiempo pu 
cieiíe prcueniríe.Y aunque fue compre-
headido en t ftos dos mefes el Duque de 
M i h n para ftiíperríion de armas, no quifo 
acepEar. El Poncifice efcrimo al fimpera-
dor cqn el Cornendadqr Herrera vna lar 
ga de Tu mapo , adonde rio negaua, 
ni ccnfcííaua lo tratado contra el, ííno q 
cargando !a culpa al Marques de Peíca-
r.i^rcufaua a Fraticifco Esfor^a» dizien-
do,que (1 en algo auia errado, fue por-en-
gaño de Gerónimo Morón , íupilcando a 
Ta M3ge:ud,que por bien y quiecud vn i -
uerfal ie perdonaííe. Entr.e tanto que lle-
ga na eila re ípueíU, el Emperador entren 
.renia los tratados de los otros,y fe dezia 
a Bprbon,que no fe podía concluyr fu ca-
farme neo,harta que el Emperador hizieC 
fe el fuyo.Y cüo poro fe pudieíle hazer ef 
te cafamiento de fu hermana,«üq pronie-
tida a Boíbon^cone* Rey.de.Francia.. 
En eüo^que era el píincipio del año de 
15 2<5J!egó de Roma el Comed ador He 
. rrerajy huno muchas diípur.ass íobre que 
no fe podían luüencar tantas guerras} y 
que conuenia , o concertarle con el Bey 
de Francia,© confentir con la pretenfion 
del Ponrihce;y como era grande el defeo 
de recuperar a Borgoña , el Emperador 
inclinaua al concierto del.Eey de Fran-
cia.y oia mal el perdonar a Francifeo Es-
for^ ten iendo fu cafo por grane ofenfa. 
Y auiencio requerido al Legado,fi eíPapa 
vendría en dar el Eftado de Mi¿an al Du-
que de Borbonty . re ípondido, que no te-
nia comiísion de acetar aquel parrido,el 
Emperador fe refoluio de concerrarfe có 
el Rey de Frant i a , íin interuenir en nada 
el Legado del Pontífice . Y auiendo pri-
mero acabado con Borbon,que la herma 
na del Emperador cafafíe con el Rey de 
Francia,en que confhuio, porque no te-
nia otra dependencia fino del Empera-
dor. Partió luego para Barcelona , para 
pafiar a Italia,y a 4.de Hebrerode i 52^ 
fe hizo la capitulación , con las condicio-
nes (iguientes,Que entre el Emr crador, 
V el Rey deFrácia huuiefie perpetua paz, 
comprchédiendo los nombrados por las 
partes. Q^e el Rev de Francia a los diez 
de Mar9o eituuieíTe libre en fus confines 
por el pafo de Beobiajen el terri torio de 
Fuenrerrabía. Qne en termino de feis íe-
n^anas figuicntcs le entregafie al Empe-
rador el Ducado de Borgoña, e! Códado 
de Carlois,la Señoría de Nouers,y Chaf-
t i thimo de^édieiues del Duc-do, el V iz 
condado de Auíoniaje) Reíbrt de $. l o . 
ren9o,dependiente,s de la Franca Cctea, 
y rodo lo perteneciente al dicho Ducado 
y Vizcondado,.Q£.epara adelante fuefsé 
feparados del reconocimiento del Rey. 
no de Fracia.Que en el punto que fe dief-
jfe libertad al Rey , íe cntregafifnen po-
der del Emperador el Delfín, y el Duque 
deOrl ienslu hermano, o doze Señores 
principales deFrancia,nombrados por el 
Emperador,quedando en volütad de Ma 
dama la Regente dar el fegundo hijo del 
Rey,«ó los doze Señores , los quales eílu-
uieiíen en rehenes, hafta tato q las dichas 
tierras fueffen reftituídas, y juradas por 
los Eflados de Francia, y executoriadas 
en todos los parlamentos en termino de 
quatro mefes Que cumplido todo,, íeen-
tregaíTs al Emperador Monfiur de Angu 
kfv)a,tercero hijo del Rey , para que por 
mayor feguridad dt la paz, fe cria fíe cer, 
ca de fu M a g c í k d Cesárea . Que el Rey 
renuncíafse los derevhos del Keyno de 
Ñapóles , y lo núfmo del Eflado de Milá, 
de Genoua,de Arras,de Tornay,dc Lila , 
y Duay.Que leftiruyeíse a Edin. Quere-
nunciafse la foberania de Flandes de Ar-
toes,y de qualquiera otr a parte,püfscida 
por el Emperador. Que el Enjperadorre 
nunciaíse a qualquiera parte;s qne tuuief 
íe derecho,pofleida en Frácia por fu Ma-
geftad Ccfareaíefp.ecia'méte Perona,M5 
diuar,Royale] Condado, de-Boloñs,^ Po-
t ie rs ,y qualquiera iugarcelaribeta.de 
Soma Qi¡sereiit^e ellos huuiefse liga, y cp 
.federación perpetua para defeníade fu^ 
E0:ados,cón obiigacion.de ayudar el vno 
al otro con qumiéto^ hobres de arn-ss.y 
diez mil infantes,Qüe fe dicfsc a la lley-
na D.Leonor , hermana d r l Emperador, 
por mugeral Rey Chriíiianiísimo, y q íe 
: defpofafse en tiniédo difpéíaci6 deÍ Póri 
fice : y ,q fe lleuafse a Francia, qusndo fe 
diefse libertad a jos rehenes. Qne fu¿íse 
íu dote de 200. mil deudos^ Que caíafsc 
el Deifin có hija del Rey de Poung? .quá 
do fuefsen de edad lub i l para c l loX^e el 
Rey de Francia precuraíse q elRey viejo 
deNauarra renunciafsc alEmperador \¡¡¡p 
derechos de aquel Reyno , y no querit'do 
no le diefse fauor alguno Que noayu da f 
fe el Rey en nada al Duque de Viréburg, 
ni a Roberto de !a Marcha. Que dieíse ai 
Emperador,fiépre q quiíkíse pafsara Ira 
lia,y en particular dé t rodc 2,mcíes Í2 ga 
leras a fu coíta con 4.naos,y 4. galeones, 
excepto que de hombres de gueira/i pa-
ga/se al Emperador, ca lugav 4« U & p / í 
de 
délosFtancefes en Italia. 
dé guerra ofrecida paraTcaü:! dozícntos 
mil ducadas.Y que en el tiempo de la ref 
ticucion de ios rehenes dietíe cédulas de 
la paga de feis-mil infantes por feis me-
fes.qae ileganien.qiiandoeí Emperador 
cntraííeen I tal ia , y mas quinientas lan-
gas con alguna ar t i l ler ía , que facaíTeal 
Emperador del daño de la promeífa he-
chaal Rey de Inglaterra, que ímporcauá 
los corridos quinientos mil ducados, ó q 
los dieíTe al Emperador de contadcOns 
ambos a dos Principes fuplicaílen al Pa-
pa,que intimafle vnCoircilio vniuerfal pa 
ra el bien de la Chrifiiandad,y la empre-
fa contra infieles y hercges.Y que conce-
dieífe la Cruzada general por tres años . 
Que el Rey dentro de feis femanas reíli-
tuyeííe al Duque de Borbon en todos fus 
Eftados,rcntas dellos, y bienes muebles, 
fin que por las cofas paliadas íe le dieíTe 
moleilia, ni le obligaífe de yr a Francia. 
Con que pudiefle feguir fu jufticia fobre 
¡apretenfion de Prouen9alY que relUtu-
yeífe a quantos le auian íeguidojefpecial 
mente a los Obifpos de Autun, y fan Va 
lerio.Y que dentro de quinze días fe dief 
fe libertad a todos los priíioneros de gue 
rra,Que a Madama Margarita fe le dicf-
fe quanto pofl'eia antes de la guerra* Qne 
fe dieííe libertad al Principe de Orange, 
. . y fe lereílicuyeífe aOfange,y quanto pof 
^ íeia antes de la guerra . Que al Marques 
de Saluzo fe le boíuieífe fu Eílado,Que el 
*•7 Rey en llegando a Francia ratifícafle ef-
tos capitules,y lo mifmo hízieffe el Del -
fín en llegando a catorze años.Fueron no 
brados muchos de común confentimien' 
tOjhafta los Efgui^aros.íín ningún Poten 
tado de ItalÍ3,excepto el Pontifke / l l a -
mándole por conferuador defta concor-
dia,mas por cumplimiento que por fubí-
tancia.Qne el Rey dielíe fu fe y palabra, 
de boluer a la prifion cada y quando que 
qralquícra dá eftos capítulos no fucile 
. . . fardado y cumplido. 
íe h ^ ^ Á ^ue Sráde la admiración, que huno en 
lacaíyt 4 'a9^r^^an^a^ de ¡a concordia de ertos 
cion eure ^ 1 ^ 6 8 » ^ todos dixeron, que no fe cu-
tl %J;9rA el capitulo de la reftitucion de Bor 
dory Rev S0"a»Por ^er "^"y importante a Francia, 
ie.'rSeia ^ al8unos Conrejeros del Emperador la 
contradixeron, y en particular el gran 
* Chanciller Gatinara, que no quifo orde-
nar las capitulaciones, diziendo, qnc no 
deuia venir en cofas perniciofas y peli-
grofas,comoelia capicnlacíon.Con todo 
ello el Emperador fue a Madrid a cihhle 
ccr f j parentefeo^ c6n mucho amor y fa 
miiiarídad t ra tó con elRey,entre los qua 
les huuo grandes demóÜraciones de bue-
na voluntad^ftando muchas vezes jütos 
en íecreco. Tuuieró mi^ .y largas platicasj 
y fueron juntos a ver a la Reyna D , Leo-
r»or,y el Rey fe dcfpoíó con ella. Yno por 
erto le quitaron las guardas , ni fe le dic> 
mas libertad . Venida la ratificación de 
Francia,y reíolucion de que darían el íe-
cundogenito del Rey antes que los doze 
fe ñor es. El Rey part ió de Madrid,cócer-
tado,quc en los confines de üTpaña fe hi E l Beyv* 
zielTe el trueco de fu perfona con fus hi- a Franciay 
jos.Fue en fu compañía el V i í o r r e y L a - y c':n €Íva 
nQysautor de fu libcrtadja quien el Empe eíViJcrrty 
rador dio por fus feruicios la ciudad de M'cpurdg . 
Adi en Fl5des,y otrosEflados en el Rey- Lanoju. 
no de Ñapóles , con titulo de Principe de 
Sulmona.E! Emperadoreferiuio alPapaj 
dándole cuenta de codo, y que a nía ve ni- ' 
do en la libertad del Rey por el bien co-
mún de la Chrilliandud, auiendo elegido 
a fu Santidad por conferuador de aquella 
paz,y que íiempre feria fu obediente hi-
j o . D e í p u e s le eferiuio otra vez carra de h.kfú^jf'á 
mano propia,que embió con el C ó m é d a - ¿ei'£mp(~ 
dor Herrera,ref pendido a la que le cru- ra(Jcr'a¡^a 
xo de mano de fu Santidad , alguna vez 
con palabras dulces y amorofas, y otras * 
con feueridad.-concluyendo, que reítituy • 
ría el E í b d o a Francífco Esfor^a , cafo q 
no huuieííe delinquido en lo que fe l e í m 
putaua, lo qual quería que fe vicffe por 
juezes nombrados por fu Mágeftad , co-
mo fuperior fu y o , y que confiando del 
delito,no podia de^ar de inucllir al D u -
que de Borbon, a quien fu Santidad auia 
propueüo en la enfermedad del d ichoFrá 
cifeo Esfor^a.Yque por fatisfazer a la íc 
gutidadde i taliano le auia querido to-
mar para íi. 
Embió rambien con el Comendador 
Herrera declarado el capitulo de la con-r. 
cordía.como lo auia prometido elDuque 
de Sefa,en cafo que Frácifco Esíorqa. no 
huuieífe caydoen el crimen de leía Ma-
geflad,y otra condición en fanor del D u -
que de Ferrara,y otros capicules tocan-
tes a la mifma cócordía ,y3ñadidos a ella* 
y cu particular fobre la faíidade Italia de 
fu exercito,q atodos era tan temerofo, 
pagándole lo que auia de auer* E l Ponci-
fícedeterminó de no aceptareítos capi-
rulus,hafta ver cuque paraua el cum-
plimiento de las cofas prometidas pof 
el Rcv.por lo qjual embió a FrJícia aPau-
l o V i r a r i , f o color de viíitar al Rey, y 
dalle la norabuena de fu libertad , coo 
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orden fk faber fecreramenre íbbre ello 
íu inceocion.'y con ¡a mi íma comifs ió V e 
nccíanos cn>biaron a Andrea R o í o fu fe• 
cretario.Yporque Paulo Vicor i murió en 
Florencia,embio a Capino de Mantua, y 
cncrcranto í lcmpre ellauan en pie los rra 
tos de la liga contra el Emperador.Llega 
do el Rev a Fuenterrabia a los diez y o 
cho de MarfyO có el Vi íbrrey , y Alarcon, 
l l egó a la ribera de Vidafa , «y a la otra a 
va mifmo tiempo Moníiur de Lntreque 
con el BelÍHjjV fu hermano Enrique, con 
yguai numero Je cauallos. Eí tauaen me-
dio del rio vna barca grande , amarrada 
con ancora?»,fin e íUr nadie en ella,y llega 
el Rey a la barca con vn batel con él V i -
íorrey,v Alarcon,y ocho per! o ñas arma-
dos : y de la otra vanda vino Monfiur de 
Lutreque con otro ba te l , có los rehenes, 
y otro* ocho armados. De la mi íma ma-
nera entró el Rey en la barca con íu com 
pañi a, y luego Lutrequc con la íuya. De 
manera que todos juntos con numero 
ygual fe hallaron en la barca , y Moní iur 
de Lucreque e n t r e g ó el Delf ín , que en-
tró en el batel , y de la mi íma manera el 
Duque de Orl iens ; pero antes eneró el 
R e y en el bate l , adonde fus hijos auian 
y do, y todo fue tan prefto,que la permuta 
fe hizo en vn inflante,y a vn mifmo tiem-
po. E n poniendo el Rey los pies en tie-
rra,fe pufo en vn cauallp T u r c o , y no pa-
ró haí lafaa í u a o de Luz^de donde con la 
mi íma velocidad liego a Bayona , acogi-
do 'de toda la Corte con gran a l e g r í a . 
De (pacho al Rey de Inglaterra, recono-
ciendo del muchas y buenas obras,pro-
metiendo de fer con el vna mifma co* 
fa-
De la libertad del Rey Francifco fe hi 
zieron diuerías jayzios , d i z í e n d o , que íi 
la capicuiacioh de Madrid fe guardaua, 
I ta l ia quedaua en ía feruidumbre del E m 
perador , y que no guardandofe , el E m -
perador tendría harto que hazer con el 
Rey , y feria focado a oluidar laofenfa 
del Duque de Milán: y que no la queríen 
do perdonar,tendría iobre fí la confede-
ración del Papa y de Venecianos, con 
quien íe juntaría el Rey de Frácía.el qual 
yua difiriendo la ratificación de los capí-
tulos con varias efeuías . E n llegando a 
fu preíencia las períonas embiadas porel 
Pontíf ice y Venec ianos , fac i lméte les pa-
rec ió ,une conocían fu animo : porque fe 
quexó de Ja ínhurr.anidad, con que 1c auia 
tratado ci £ m f crador, y dixo,quc de las 
{MÍUtu*if| <í con ti ama unido en Madrid, 
conoció,que tenía tanta ambic ión , qi?c 
quería poner en feruidumbre la Igkfia y „ , 
toda Italia,y á todos los Principes.y que í ^ ^ 
por tanto penfaífen el Pontifice y Vene- irancia &' 
cíanos lo que les cumplía, que el los a< u- '™ce dt cn 
diría con fus fuer9as, no para tomar para ar tníi' 
fielEftadodeMilan,finoparaayudallos, f*™ntrf 
y ver,fi por medio de la guerra podía co- aun^fin^ 
dñmtnt 
brar fus hijos,y fu libertad Italia.Concia 
yo con muchas razones, moftrando, que 
por confederarfe con el Papa y Venecia-
nos^ hazer la guerra con ellos , no incu-
rriría en mal cafo, afirmando, que en lle-
gando los poderes,fe concertaría la liga, 
que feria bicn-.que fe trat-aííe en Francia, 
por ver,fi podían hazer entrar en ella al 
Rey de Inglaterra.Aunque el Rey dezia 
cílo,fu animo era diferente, porque pro-
curaua emendar cgn dinero el capitulo 
de dar a B c r g o ñ a , y no quería mouer ar-
mas en el entretanto. Los agentes del Pa 
pa,y de Venecianos fignificaron, la efpe-
ran9a,que el Rey les daua,en tiempo que 
en Italia fe aumétauan las neeeísidades, 
y mas porque el Duque de Milán por fa! 
ta de vitualla fe hallaua en ei caftilio aprc 
tado,y confiderando, que ñ fe perdía, fe 
a crecentan a la reputación del Empera-
dor5yauía mayor dificultad en cobrare! 
Eftado.'y que todos los pueblos padecían 
mucho con la carga de ios foldados,y cf-
tauan con defeo de concluyr la confede-
ración. 
En tal eftado fe ballauan las cofas Je 
Italia,quando llegó el suí fo de los ofrecí madores Jn 
mientes del Rey,por lo qual tíos Embaxa F f ' 
dores Inglefes,que cftauan acerca del Pó curan c^f 
tifíce,le pedian5que fe moderaífe la gran P*Pa> iut 
deza del Emperador, y fe procurafíetque femojfj* 
el Rey de Francia no guardaííe lo capí tu la ^radtU 
lado con el.Yfiendo la inclinación de) P6 delEmper* 
tifice contraría a la buena fortuna deíEm áor' 
perador,la juftificaua conquexas de ofen 
fas,como auer entrado íu iqfanccria aa-
loxar en el Placentin,y por auer publki.-
do en Efpaña prematicas(fegü dezían los 
Curía!esRomanos)c6tra laMibeítadlicle 
fiaílica.Y porque en Roma, y en Italia fe 
quexauan , q por la remifsion y tolerácia 
del Pontifice fucedian agrauios y molcf-
tías,y todos f? hallsuan muy cercanos a 
verfe cn total fugecíon y ruyna.en fin de-
terminó de cñfederarfe có el Rey de F r á ' 
cía,y có los otros,cÓcra e! Emperador,a-
ceíerádo la cxecuciÓ.deíla lig3,3rire« q w 
perdíelíe el caílillo dcMílá,ql;ue caufa de 
los males q lnceditró,q no fuera afsi.í» íe 
precediera có mas t1¿to:éb¡atoaFi3-ia ¿ 
concer-
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Concertar la confederación, con orden a 
íus ageceíjque para mayor breuedad.los 
capítulos fe rcfirielfen, a los que fueron 
concerradas con Madama la Regente de 
Francia.Y paredendo.que la necefsidad 
del caftillo era muy vrgente.acordaró de 
juncar rautas fuere3S, que baftaííen.para 
defender el caíliiio^y-mantener el pueblo 
de Milán,y fomentar varias inteligecias, 
que traían contra la géce del Emperador 
en diuerfas parres del Eftado. Venecia-
nos embiaíTen al Duque deVrbino íu Ge 
neral a ios confines dei rio Ada con fu ge 
te de armasy feis mil infantes Italianos. 
Y d Pontífice mandó.que en Plafencia fe 
puíieííe el Conde Guidollangon con feis 
mil infantes, y que fe remitielíen íeis mil 
ducados a luán lacobo de Mcdicis Cade 
llano de Mus.para que leuantaííe feis mil 
Eíguiíjaros q ofrecía ; y Venecianos em-
biaron al Obifpo de Lodi por otros feis 
mil .Y eftas leuas fueron car,fa,como arri 
ba fe apunta, de los males q fucedieron. 
Tra tandoíe eftas cofas en íraíia,el Em 
perador coroengó a fofpechar por ia dila 
cion de la ratificació de los capitulos ds 
Francia,y embió a mádar al Viforrcy de 
Napoks,que fe hallaua en V i tor ia , tó ios 
rehenes,que paífaífe a Francia,para ente 
der la intención delRey,y le halló muy a-
geno de querer dexar el Ducado de Bor* 
gona,dando para ello varias eícufas y di» 
ficolcades; y por el dtfcc» de coníeruar to 
da buena amiíUd y parentefco,fe conten 
taua de pagar por Borgoña dos millones 
de cfcudos.porque por otra parce era fo-
licicadodel Papa^del Rey de Inglaterra, 
de Venecianos,y de otros, para inouelle 
la guerra.El Viíorrey boluio a Efpaña có 
cftarefpuefta, y con el vn fecietario del 
Rey-.y aunque en el mifmo tiempo llega-
ron a Francia los poderes de I taifa, para 
Ja confederación contra el Emperador. 
Hilando el Rey mas inclinado a la cócor 
diajaguardaua la refpuefta de Efpaña, y 
detener la condulion de la liga. Entendí 
do por el Emperador lo que !e dixo el V i 
forreyjy oydo a fu fecretario, recibió mu 
cha pefadumbre, y mas por negarle la en 
trega de Borgoña : Efiado muy dífpueílo 
para cofas grandes. Y porque vía,que no 
cumplille lo prometido,era menofprecío 
de fu perfona.'y porque pareciaen cierra 
manera gran menofeabo, que huuicífe he 
cho aquel concierto contra el parecer de 
tantos,que le auian pronoüícado, y afir-
mado lo que aora hazia el Rey de Fran-
cia > determino de no alterar el capiculo 
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de la reílitucion de Borgona^fino concer 
tarfe con el Pontífice , confintiendo a la 
reílitucion de Francifco Esfor9a,y renec 
antes la guerra con todos, que remitir U 
guerra del Pv.ey de Francia. 
Eílando el Emperador en eíle propofi-
to,con gran fentímiento de que felefal-
taífe a lo prometido, hizo muchas proui-
íiones.Fue la primera,folicitar que el D u 
que de Borbon , que por falta de galeras 
fe auia detenido en Barcelona,paííaííc en 
I tal ia con cien mil ducados para gouer-
nar fu ejercito. Y que don Hugo de Mon . 
cadaViforrey de Siciliajque fe hallaua en 
la Cortejfucfle a declarar, que fu animo 
era muy fuera de alterar la capitulación. 
El Pontífice determinó de concluyr los 
capítulos de la liga,creyendo,que efto a-
bládaria el animo del Emperador,y a los 
diez y fíete de Mayo de i 526. fe concer-
taron en Cuñac con los agentes del Fa- I 
pa,y de Venecianos, defta manera. Que 
entre ellos,y el Duque de Milá, por quié 
prometieron la ratificación el Papa y Ve 
necianosjhijuieflc perpetua liga y confe-
deración,para que el Eílado de Milá que 
da líe libre para Francifco Esfor^a, y po-
ner en libertad los hijos del Rey . Que 
ella liga fe notificaííe al Emperador, con 
facultad de entrar en ella en termino de Capítulos 
tres mefeSjreílituyendo al Rey fus hijos, ¿g la liga 
recibiendo honeílatalla por íu libertad, deCuñaccti 
como lo declaraííe el Rey de Inglaterra. ei Rey dj 
Y dexando e! Eílado de Milán entérame franela, 
re a Francifco Esfor^a, y los otros E(la-
dos de Italia en el grado que fe hallauan, 
antes que comen§aífe la vi tima guerra. 
Que la guerra para defender el caftillo de 
Milán fé coraengaífe luego,por parce del 
Pontífice con ochocientos hombres de 
armas,fececiétos cauallos ligeros, y ocho 
mi l infantes : y por la parte de Venecia- -
nos con ochocientos hombres de armas, 
mil cauallos ligeros, y ocho mil infantes: 
el Duque de Milán quairociencos hóbres 
de armas,creciécos cauallos ligeros,yqua 
tro mii infantes,fí pudíelTe,yq entretanto 
el Papa y Venecianos puíieífen por el qua 
tro mil Infantes. Que el Rey de Francia 
embiafle a Italia quinientas larcas, y pa-
gaííe cada mes al Pontífice, y a Venecia-
nos quarenra mil efeudos durante la gue 
rra para pagar los Efguuaros. Y que rom 
pielfe la guerra por la parte de Efpaña 
mas oportuna, con vn exercito por lo 
mems de dos mil langas , y diez mil 
Infantes , con numero Inficiente de arri-




Vrnemnof í rt ece , ce n las qua'es fe jnn-
cuíc Andrea Doria con las dclPontifícc, 
y que fucile común el gallo de las naos 
para eftji armada,!a qua! fueííe concraGc 
noua.Y enfiaquezidas las fuerzas del Etn 
perador,en Lornbardia fe emprendiefle 
cí Reyno de Ñapóles por mar y tierra, el 
qaal,quando tuelíe ganado , fe enuiftieííc 
a quien el Papa quiíieííc:aunqne en capí 
toío a rarte fe pufo.quc fu Santidad no lo 
puc'ielíe hazer fin confentimiento de los 
contcderados^ereíuando vn Eftado para 
quien cyaifieíTc de quarenra mil ducados 
de renta. Y que el Rey de Francia tuuief-
fe perpetuamente cada año fobre el Rey-
pode Ñapóles vn cen ío , y que jamas pu-
dieíTe moleílar a FranciTco Esfor^a , ímo 
defendelle . Y que procurafle confedera-
ción con Efgu^iaros. Y que Francifco Es 
for9a fe cafalíe en Francia fegun el aluc-
tir io del Rey,con dama noble y Franccfa. 
Y que alimentafle condecentcirente a fu 
hermano Maximiliano,en lugar de la pe-
lío n que le daua el Rey. Que el Condado 
de Alie fe reftituyeíTe al Rey.Y que recn-
perandofe a Gsnouajtuuielíe la fuperio-. 
rielad que ante?. Y que queriendo Anto-
nio Adorno Duque de Gcnoua entrar en 
la liga,fue fie recebido, có condición,que 
el Rey tuuicííe la fuperioridad de la Re-
pública, Q¿e en nombre de la liga fe p i -
diefle a! Emperador la reftitucion de los 
hijos del Rey, y que no los dando,fe )e de 
nunciaíle la guerra. Que acabada la gue-
rra de italia,los.confederados ayudaffen 
al Rey en la guerra de Efpaña con mil ho 
bres de armas,y mil y qoiniétos cauallos 
ligcros,y diez mil infantes, ó los dineros 
para e lo,a voluntad del Rcy.Que ningu-
no de los confederados fe pudielíe cocer 
tar con el Emperador fin confentimiemo 
de los otros. Qne entrado el Emperador 
en efta Iiga,puOieiTe yr a Roma por !a co 
roña Imperial con numero de gente,qual 
declaraííen el PontiHce y Venecianos. 
Qne aunque muricííe alguno de los con-
federados,la liga quedafie en pie,ycon fu 
fuerza. Y que el Rey de Inglaterra fuefTc 
protcdor,y conferuadorjcon facultad de 
entrar en ella:y que entrando,fe le dieííe 
en el Reyno de Napoies vn Eíiado de cin 
cuenta y tres mi! ducados de renta,y vno 
de diez mil al Cardenal Eboracenfe.Yno 
quifo el Pontífice,que cntralfe en ella l i -
ga el Duque de Ferrara,aunque lo queriá 
Venecianos y el Rey deFrancia,lino que 
Jos confederados le ayudaííen a cobrar* 
1-* ciertas, fobre que tenia difpura có el. 
Y de losFlorcntines no huno duda que 
enfrailen en la confcdcracion,y no fe dc-
clarótpor nohazel lesdaño en el comcr-
cio,que tcnian en el dominio del Empe-
rador, prometiendo clPontifice por ellos 
en todo lo demás, 
Concluyda la liga.el Rey, que en todo 
no efíaua remoto de los tratados con el 
Viforrcy , fufpcndio la execucion de lo q 
le tocaua , hafta que los capítulos fueífen 
rarificados por el Pótifícc y Venecianos, 
qne aunque lo» dio pena efta dilación, 
acordaron de comen9ar la guerra, fo co-
lor de focorrer al caftillo de Milán. Y el 
Papa auia embiado a Plafencia al Conde 
Guido Rangon con parte de fu gentc,y la 
deFiorentines con Vitelo V i t e l i , y a l ú a 
de Mediéis por Capitán general de la in-
fantería Italiana. Y los Venecianos em* 
biaron a fu General el Duque deVrbino, 
y por Proueedor a Pedro de Pefaro al te-
rr i tor io Brefano,con orden , que ambos 
exercitos hizieífen el daño que pndiefsé» 
fin refpeto ni dilación al exercito del Em 
perador.Siendo llegado a Milán don H u 
go de Moncadajhombre prompto^afhuo, 
y de gran rerolucion,aüque el,ni el V i f o -
rrey fabian nada de la liga, deíconfiando 
por las refpueílas del Rey , que las cofas 
íe pudiefsen reduzir a fatisfacion del Em 
pcrador.DonHugono fe quifo detener 
ina$,y figuió fu camino a RQma,y licuan-
do configo al caílillo de Milán alProto* 
notario Caracholo,hizo fe aiDuquc de la 
benignidad del Emperador, y le perfua-
dio que fe remidefse a fu voluntad. Ref-
pondio,que por los agrauio» , recebidos 
de los Capitanes de fu Magefiad aura fí -
do focado,de ayudarfe del fauor del P5 
tifíce,y de Venecianos.y dó Hugo le dio 
cfperan9a,que la intécion del í lmperador 
cra,q las imputaciones, q íe le auian da-
do, íe viefsé fumariamete por el Protono 
tario Caracholoju confidéte,mofirando, 
q efto fe haziXpara reílituillc el ¿fiado có 
mayor reputat ion de fu Magefiad , q por 
otra cofa. Y q en viédole con el Papa,da 
rian perfección a todo , aunq no trato de 
q fe leuautafse el fítio fin inouacion algu-
na,como clDuque lo pedia,lo qual juzgo 
don Hugo,qnoconuenia , por hallar íe el 
caílillo muv apretado, y por no fer de fru 
to para el ^mperador.La concordia cen-
foló el Duque , lino en quanto era medio 
para concerrarfe con el ¿ imperador , y 
Venecianos. Hizo dó Hugo palsar a Ge 
ronimo Morón del talli l lo de Trczo a 
Molina, para que auiendo el Pioionota-
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río cíe fer juez cíe U caufa, pudíefse con 
mas comodidad tomaíle la confefsion. 
Par t ió d5 Hugo de Milá,y en Romajü 
taméte con el Duque de Sera,reprclentó 
al Pontífice con grauedad}y autoridad, q 
cftaua en fu mano aceptar la paz ó la gue 
1 rra.porq aüque la intención del Empera-
dor inclinaua mas á la paz t no pór eíío 
dexaua de e^ar aparejado para lo vno y 
para lo otro,R.efpQndio el Papa.q los ma 
los términos de los Miniftros deÍEmpe» 
p.Hugode rador, y la tardan9a de fu llegada caufó, 
Moneada qUe como antes eftaua l ibre, aora fe ha-
quedizeal Uaua obligado á otros. Y boluiendo e! 
Papayyfu Duque y don Hugo eidiafiguiéce ai Pa-
ftfpuefía* pa,le dixeron,Que la intención del Empe 
rador era, dexar libre el Eftado á Fran-
cifeo Esfor9a, poniendofe el caftillo eq 
poder del Protonocario Caracholo, haf-
ta que por la honra del Emperador cono 
cíeíTe de la cauf3,no fuftancialmentejfino 
por apariencia y ceremonia,y que fe con-
cluyeííen conhonefto modo las cofas de 
Venecianos, y que facaííe el exercito de 
Lombardia, mediante lo que otras vexes 
„ fe auia tratado; y que en lugar de todo 
efto,el Emperadorno queria de fu Santi-
dad , fino que no fe entremetiefie con el, 
ni con e! Rey de Francia. Refpondio el 
Pontifice,Qac el mundo fabia,qnanto a 
üia procurado conferuar el amiftad del 
Emperador, y que e lUnaenelmif ínopro 
pofi to , fin que leapartaíTen del muchas 
oca.fionesíy que aora le pefaua,que las co 
fas que o í a , no eftuuieflc en fu voluntad 
acetallas.lo qual no procediade fu culpa, 
fino por auer tardado tanto el jBmpe-ra-
• dor en reíbluerfe, Y no obftante,que hu-
no muchas replicas , perfeuerando don 
Hugo.q era hóbre prompto, y de grá ca-
pacidad,}' como era de Cafa lluftrirsima 
hablaua con autoridad, y el Pontífice en 
fu propoíico. D6 Hugo fe falio de Roma, 
y fe tomaró cartas de Antonio de Leyu4 
por los Miniftros de! Papa , en que eferi^ 
£ uia al Duque de Sefa la mala dífpoficion 
•Htgpde del pueblo de Milá;y que 'as cofas eftaua 
no 0nlafa en cal eftado, que no tenían remedio,fino 
m Jr ,a gracia de Dios. Y otras del Marques 
Pat)00*1^ ^ ^ a ^ 0 » clue e^ritiia lomifmo 4don 
Pa% Hugo de Moneada , felicitando el trata-
do del concierto, y dando quera de fu pe-
ligro, pidiendo auifo de lo que refultalte. 
E\ Duque de Vrbino , eftimando en mu-
cho el valor de la gente Efpaño'a , por la 
experiencia que tenia, ^ defeonfiando de 
la gente Italiana , no quería paifar el rio 
Ada^ino por lo menos con cinco edil BU 
gnÍ9aros;y pedia^ue paflando c! Pó el e-
xercito del Papa por Cremona,fe fueífe á 
juntar con el,pata pafTar el Ada, y aguar-
dar en alojamiéto fuerte la venida de los 
ffgui^aros, cuyas lenas fe cometían al 
Caftellano de Mus, luán lacobo de Medí 
cisque trataua de facar prouecho dellas, 
y al Obifpo de Lodi , hombre vano,é im-
prudente , por cuya caufa fe detenían los 
£fguÍ9arosJque eran el fundamento de U 
guerra. 
Los Capitanes del J5mperador,viendo 
defeubierta la guerra, por no pelearen 
yn tiempo con los del cabillo de Milan,y 
con los exercítos , acordaron deaííegu-
rarfe del pueblo de Mi lán , que cada día 
fe moftraua mas infolente, por los traba-
jos que fufria,y negau3,quáto fe le pedia: 
y comando ocafion de las defordenes que 
íe hazian por el fiftado,pidieron, que al -
gunos Capitanes del pueblo fe falieílen 
de Milán. Y auiendo acordado Antonio 
de Leyua,y el Marques del Bailo, que có 
fecreto fe accrcaííe alguna de fu gente á 
la ciudad, proteftaron, que no eftauá mas 
obligados á los cociercos hechos defpoes 
de ios i7,de Junio.Y para dar principio 4 
vn tumulto, aftutamenre hizieron matar AJíaciavfa 
en fu prefenciaávnodel vulgo,fo CQ!or,q da snÁUlZ 
auia fido mal criado,y luego a otros tres; por el Man 
y con falir de los alojamientos con vn eí- qussdel Ba 
quadron de Tudefcos, Rieron ocgfion al floj Anto~ 
pueblo de tomar las armas: y aunque al ni o de Ley* 
Principio,con efte engaño hizo r o ñ r o , al ua* 
Cabo^omo gente popular,que pelea ma» 
con vozes y grita,que con las armas,fien-
do ofendido de la arcabuzeria, fe humero 
de reduz i r áq fus Capitanes obedeciefsé 
y falieíTen de Milan ,y que dexaííen las ar 
mas , porq la ciudad no fueífe faqueada; 
porq echauá de ver, q los Capitanes I m -
periales por la falta de dinero que tenía, 
les imporraua conferuar la ciudad. La$ 
cofas de la liga parece que no yuan prof-
peramente.afsi por la tardanza de los Ef-
guizaros, como por faltar el fundamento 
del pueblo de Mila/pero fucedio,qne L u -
den ico Víftarino Cauallerode Lodi^fer-
uídor de la cafa Esfor9a,acordó de meter Vtáeeianó$ 
por tratado, aunque era foldado del Em ganad Lo-
perador en aquella dudad, donde efona ¿iporindn 
de prefidio Fabricio Marramaldo,Coro- Jltia de Vi 
peí de í[}5oo. ipfanres Napolitanos á la jfiarinom 
gente Veneciana; y á los 24. de Ionio en 
la noche entro Malateíla Bailón có 4.mil 
infantes,y Fabricio, aunque fe defendió, 
al fin íe retiró al caftillo. Sabido el cafo 
cu Milán, el Marques del l^afto con luán 
de 
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de Vrbina, y tres mil infantes Efpañoles 
fueron con gran diligencia á Lodí , y en-
trando por la puerta del focovro del caíH 
I l o / a l i c r ó n á laciuMad^y llegado ala pla-
9a,adondc eftaua la gente de Malatefta; y 
la que de refrefeo aula llegado, fe comen-
t ó a pelear: pero cóíiderádo el Marques, 
que anta ha liado mas gente de la que pen 
fó ; y que el ejercito Veneciano deuia de 
eftar cerca,fe retiro prefto,y dexado me-
jor guarda en el cadillo, fe fue á Müan.'pe 
i o el cail:illa,que era pequeño, y mal for-
tificado , con orden de los fupericres de' 
M i l á n , la gente que le guardana le dexó. 
Cremona,adóde eftaua de prefidio el C a -
pitán Corradino con mil y quiniétos Ale-
manes, con fer perdida Lodi,quedaua en 
pel¡gro,y no pudieró paliar el Ada otros 
mil y quinientos,que fe embiauan. 
Los exercitos de la liga, quitados los 
impedimentos,al cabo fe pudieron jútar: 
Váíéiunta pero el Duque de Vrbino , no eflando en 
ptopoíico de acercarfe á Milán fin Efgui-
£aros , yua defpacio aguardando que lle-
ga íTcn , y eftando el exercito Eclcfíaftico 
á tres millas de L o d i , fe concluyó en el 
Confe)o,que todos el dia figuiente fe jun 
taflen en Lodi viejo, culos caminos de 
Pauia y de Milán , para tener en foípecha 
á los Imperiales; lleuauápoco menos de 
veinte mil infantes , fueron á focorrer el 
caítillo de M i i a n , creyendo fer mas fácil 
el meter vicualía por la banda de Puerta» 
Comaíína^por donde era también mas co 
modo recebir los Efgui^aros. A vkimo 
de Itinio caminaron los exercitos,y fe les 
dio Marinan, adóde todania el Duque de 
Vrbino dndaua el acercarfe á Milá, que-
JSl Duque riendo aguardar á los Efgui^aroSj-aúque 
de Vrbino los Imperiales notenianmas de cinco ó 
general de feis mi! infantes Efpañoles,y tres mil Ale 
Ulíga quh manes, y poca caualleria. Los otros Capi 
re amar- tañes eran dq contrario parecer, porque 
dar alosEf la campaña era fuerte , y fíempre tendriá 
guiparos» alojamientos fuertes,)' les parecia^ne el 
exercito Imperial no faldria fuera,por no 
defamparar el fítio del caflillo, ni la cui-
dad , por lo qual fe podrían meter en los 
burgos,defde adonde fe atendería a com 
batir la ciudad, flaca, y dificultofa de de-
fender contra quien tuuieííe los burgos, 
conforme al parecer de Profpero Colona 
y de otros Capitanes, efpccialmentete-
niendo el caftillo en fu fauor. Pero el Du-
que de Vrbino eftaua en fu opinión, aunq 
Je lolicitauá los EclefiaíUcos, y el Prouee 
dor VcnecianOjy al cabo^vlfto^ue los £ f 
gui^aius uo venia^paredendo al Duque 
152.^. 
que fe le podría hazer cargó de la deten- \ 
cion,y que fe le feguiria infamia, país ó el 
exercito á fanDonato, cincomillas de 
Milán, por folo dar fatisfazion, y allí íe 
fupo, que mil Efgmijaros auian entrada 
en el Bergamafco,y que venia los demás. 
A cincodc lulio alojo el exercito á t r e i 
millas de Mihn en lugar fuerte, y íiendo 
llegados otros quinientos EfguÍ9aro$, fe 
confultó fobre focorrer el caftillo, A los 
7.fueron á alojar áBufaleta y Pilaílrelí, 
aldeas á media milla de Mila^y la noche 
antes del dia, que el exercito de la liga a-
uia de acercarfe á Milán, entró en la ciu-
dad el Duque de Borbon con ochociétos E ! Buqui 
infantes Efpañoles,que traxo en las feis de Borbon 
galeras con que ama llegadoá Genoua, entradem 
con letras de cié mil ducados,con que los che en Mi* 
Imperiales tomaron animo,)- le perdieró ^ « ^Soo, 




los de la liga. zjpmoiti 
Viíla la t emifsion del Rey de Francia.8 
porque íi fu armada fe juntara con las.ga 
leras del Pontífice, impidiera la llegada 
de Borbon á Genoua. E l paííar adelante 
el Campo de la liga , fue diuercido por el 
Duque de Vrbino, por algún auifo de las 
cfpiasjcn que era muy cnidadofo. E l dia 
figuiente 10,de lulio fueron ¿ganarlos I 5^ 
burgos de Mií$n; porque creían, que los 
Efpañoles no dexarian el firio del cafti-
llo , y hallaron bien guarnecidas Puerca-
Komana.y Puei taTu(ra,mandó el Deque 
de Vrbino llenar tres cañones para batir 
las puertas, cfcalas para dar a (falto, y a-
pear hombres de armas para ello,y fe re-
dnxo efta batalla entirarfe de vna parte ^ l ) J "lno 
y de otra mucha arcabuzeria,dc que mu- . 
rieron 40.de los de fuera, y quedaron mu 
chos heridos, por la ventaja del fitio; y 
porque pareció tarde para dar aííalto, fe 
dexó, y fe alojó en el milmo lugar co grá 
efperan9ade vítoria; porque en aquel pñ 
to llegaron feis cañones de Venecianos, 
y creían , que los Imperiales cargauan fu 
bagaje para irfe de la ciudad: pero breuc 
mente íe defengafuron, porque falio vna 
banda de infantería Efpañola á dar en el 
artilleria; y aunque la infantería Italiana • 
hizo buena rcílftcncia.el Duque de Vrbi-
no boluío á fu temor de la infanteria ene 
miga, y ordenó, que el exercito boloieííe 
al alojamiento de fan Martin; y có dalles 
razones los Capitanes EclefiaíHcos,mor-
trando,que perdía la vitor¡3,eíluuo fiem-
pre en retirarfe , afirmando , que fi no lo 
hazian,fc verían en grá peligro. Retiróle 
el exercito de noche , fin molefiia de los 
de dcntroj.y con dclordcnjy el mifmodiA 
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fe publico la liga en Roma, én Francia, y 
en Venecia. 
0 fontifi Aquella retirada pufo en mucha confu 
# y Vene- fion al Pont í f ice^ á Venecianos: porque 
t\nmi fien cada día aguardauan la nueua de auer en-
un mal de rrado en Milán, y focorrido el caldillo ; y 
\A retiráis el Pontífice lo fíntio mas, porque trecien 
¿e Milán tos infantes £fpañoles,q eftauanen Gar-
¿elexerci- pi,lugar de Vefpaíiano Colona, en íabié-
to de la ¡t" do la publicación de la liga,corriá las tie« 
, 0 rras de la Iglefia,y cortauan los caminos, 
y tomauan los dineros que fe embiauan,y 
en Roma conuenia eftar armados.-porque 
don Hugo de Moneada, y el Duque de 
S&fa, que ya fe auia falidade Roma,vni-
dos con Verpafiano Colonajhazian gran^ 
des demoftraciones de mouimientosjcotv 
que tenían al Papa en cuidado, y también 
la mala volíírad que le tenia el pueblo de 
Roma, por la poca abundancia de pan. Y 
aunque ios Capitanes del exercito de la 
liga tenían deíeo de hazer algo, para facif 
fazer á la infantería de aquella retirada, 
y parecía á algunos, que pues auian lle-
gado ya cinco mil Efgui^aros, fe podía 
boluer á Milán. £1 Duque de Vrbino ef-
taua en fu opinión íitOj diziendo, que los 
Efguí^aros eran pocos,y que conuenia ef 
Los Impe- perar mayor numero.Gozando los Impe 
rialesfor- ríales de la dilación de los de la liga,forti 
tifican los fícauan los burgos de M i i a n , y quitaron 
burgos de las armas al pueblo, y echaron fuera los 
Mtlan* fofpechofos.En el cadillo ya fe yuan aca-
bando las vituallas, y echaron fuera tre-
cientas bocas inatíles,y algunos que fue-
ron á Marinan dixeron el eftremo en que 
fe hallauan los del caftillo,y que las t r i n -
cheras por donde falieron eran muy flaV 
cas. Los Capitanes de la liga acordaron 
de ir á Milán por la parte del caftilld, y q 
el exercito alojafl'e junto á Sancangel, y 
en quacro días llegaron á los 22.de lu l io 
entre la Abadía de Lazareto y el rio La-
bro,y variando del primero propoíi to, fe 
alojó el exercito entre puerta R e n 2 a , y 
puerta Tuífa, 
El figuientc día fe embió á Monza , a-
donde eftaua cíen infantes Napolitanos, 
y fe g a n ó , y tratauan de meter vitualla 
LosCapita en el caítillo , y facaf al Duque. Los Ca-
nts EJgui. pitanes Efgui^aros pidieron fer admití-
fwospjden dos en el Confejo, y al punto llegó aui-
f£r admití. fo,quee! caftillo fe aula concertado: porq 
dosenelCS viendof? el Duque muy necefsicado de 
Je)o de ¡a comida, á los 2 4 . de lu l io t ra tó con Bor-
bó/que perjui/io de fus derechos dief-
fe el caftillo, y faliefle libre con todos los 
que ellauan en e!, y que pudicífe parar á 
Como, teníedoel Gouierno de la ciudad, 
y que fe le dieífen treinta mil ducados de 
renca,hafi;3 que el Emperador tomatTerc-
folució en fus cofas, y que pudieíTe ir per 
fonalmente al Emperador,fi quifieí íejy fe 
obligó el Duque de Borbon de pagar 20. 
mil ducados, que fedenianá losfoldados 
del caítillo,y que.fe entregaífen al Proto-
Botario Garácholo luán Angelo Rizo , y 
Policiano Secretario del Duque,para-exa, 
minaMos , con que hiego los dexaífc ir a -
donde qm íí e fíe n^y l^ü© el Duque d i e fl el i s 
bertad al Ob i í f o de^iexandria, que te-
nia prefo, ?«t»Iiíí>4*¿} 1 ¡ i t ' 1 v;,„ 
Con las dichas codicíones falío el Da-^ ¡ 
que^y no quífo ir á Como fino á L o d i : y 
con eílo lós Capitanes Imperiales , q por 
la flaqueza de fus trincheras querian.faiíc . 
a pelear con el exercito de la ¡iga,eícufa-
ron el ponerfe en riefgo. El Pontificejtc-
merofo de los mouimientos de Vefpafía* 
no Colona,mandó expedir Monitorio có 
tra aquella Cafa ; y porque don Hugo de E l Pontíjt 
Moneada le pidió, que fe trataííc de algü ce admite á, 
concierto,embió períona á ello.Entrega Vefpaftano 
do el caftillo, de que el Papa recibió gran Colona pa~ 
pefadumbre,fe acordó que el exercito no ra tratar 
fe mouieífe de aquel alojamiento, halda q de concier* 
vinieífen los Efgui^aros del Rey de Fran tos* 
cia;y por confejo del Duque de Vrbino ,y \ 
del Duque de M i l á n , embiaron á Mala-
tefta Bailón con trecientos hombres de 
armas, t reciétos cauallos ligeros, y s.mil 
infantes á tomar a Cremona , porque los 
Imperiales tenían poco prefidio en ella, 
con los quales de ordinario efcaramu9a-
«an los del exercito de la liga. El Pontífi-
ce viendo los fuceflbs de la guerra meno-
res de lo que fe auia prometido, y que fe 
hallaua fin dinero,par a fuílenralla largo 
tiempo , y que las promefas del Rey de 
Francia no correfpondian, y la tardan9a 
de los Efgm^aros que auia de embiar, fe 
hallaua enflaquezido de animo,confufo,y 
con gran temor, de que el Rey de Frácia 
guftaua de dilatar la guerra, pues que el 
Rey de Inglaterra fe efeufaua con la liga E l Pontffi 
defenfiua que teniaconel Emperador.-có ce i W a ¿ 
rodae í ío e! Pontífice hazia inftancia con confede 
Jos confederados, que fe emprendiefíe el rad0s t que 
Reyno de Ñapóles c6 vn mediano exer- ewpren-
cito,porque nomoleftádoal Empcradorj daelReyno 
fino en el Efladode Mitán,no baltaua, pa deNapoles 
ra confeguir lo que fe pretendía,y embió 
a Francia a lúa Baurilla Sanga Romano, 
vno de fus Secretarios,para incitar alRey 
a que tomafle la guerra mas de veras , y 
para que cmbiaífc fu armada para la con-
quilU 
E l Pontifl 
ce emhh i 
pedir ayu-
da ded'ne-
ro al Rey 
ds Invl ate-
rra. 
I 5 7 6 . 
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qniPca de Geno^?sy annq Francefes yuart 
en ias prduiíiones con ia rnüma remiísió, 
fí juntaron las armadas de los confedera 
d ^qne era de ^.galeras, y 4.ga)eone$, 
y. nombró el Rey por General al Conde 
"Fcdro Nanarro, y el Papa quiíiera a An-
drea D o m 1 y entre las demás Gomiís io-
m'i licuó íecrecaorden del Papae! Secofe^  
tarío S á r ^ a , de proponer ál Rey, que co» 
niaífe para fí el Eftado de M¡lan,por incí-
t aüs masa ia guerrajaunq fe pefjudicauá 
á la.oapitulacion d©ííp!%a. Dio también 
comiísiQo al Sccrétadtoj.diéipáflar al Rey 
de Ing!aterra,para pediile ayuda de diñe-
rG,pdrque entre los cofedéradoaaaia pO' 
co,y nomucho confejo-en fus trarados,d| 
feridos,y interrompidos^y vs r iádos , fe-> 
gun los fines de los Principes,y fegun fus 
fuer9as;lo qual úo í ü c e á m i l Emperador, 
cuyas determinaciones depédian de! rnif 
mo íolo con (m Gonfejo. Y porque auiédo 
el Rey de Francia negado, i inflancia dé 
los Embaxadores , licencia al Viíotrcy 
Lanoy,?ara paflar á Italia,fe huuo de bol 
uer á Efp3Ha,c6 cédula de mano del Rey, 
en que certificaua, que eñaua aparejadoj, 
para guardar el tratado de Madr id , per-
tnutSdo la reftitucion de Borgoña co dos 
millones de efeudos. Entedido por el Eni 
perador e ñ e acuerdo del Rey, víño, qué 
no quería guardar la capitulación , orde-
nó al Viforrey.que paíTaíTe á Italia, y lie* 
uaííe tres mil Alemanes, y otros tres mil 
que ellauá en Perpiñáa^y que íe remitief-
íen á Milán cien mil ducados, Tábien or-
denó, que de Alemania fe embiaíTen mas 
íoldados :y !a tardao^a de los confedera-
dos daua lugar á quaiquiera dilación de 
las prouiíiones del Emperador. 
A los fíete de Agofto Mal ate lia, q auia 
ido á ganar á Crcmona ,p lan tó el artille-
ría , y halló la muralla mas fuerte de lo q 
penró,y mejor reparada,y por eíío no dio 
aííako.y mudó la batería á otra parte, có 
tanta dicha , que la noche 15. de Agofto 
cayeron caíi cien pies de muralla, y parte 
del caíb'llo, con vna pie9a de ar t i l lér ia: y 
ñ luego íc acomtiera,pudiera rer,q íe per-
dieran de animo [os defenfores , por ver-
fe defcubkrros en la defenfa : pero como 
eran íoldados viejos Elpañoles y Alema-
nes.fe repararon, y quando íe dio el aííai -
to,por yr los ofenfores defeubiertos rece 
bian mucho daño ; murió lul io Manfron, 
y muchos Toldados particulares,y con to-
do eíTo fueron los de la liga («botados c ó 
pran daño, y lo miímo en otro aílalto ouc 
íiierou por íanca Monaca: y auicudo lie-
líelos hechos 
gadoa l f i t í oc l ProuecdorPefarocotre^ 1 
mil infantes Italianos , y mil Efgui^aros, 1 
í t leuantaton nueuas trincheras,y fe bol-
uio á los 25.de Agofto á dar aíTalro;peró 
también fueron refiftidos con mayor da-
fio;y porque en efte Campo auia poca or- 4 
den y obediencia, como fuele fer en los 
exercitos Venecianos ; porque la mucha 
autoridad de los Prouecdoi es, que fueíe 
difminuir la del que gouierna las armas, 
acordó el Duque de Vrbino de ir en per- p l Euqui 
fona con la gente Vcneciana,la del Papa, ^ Vrbino 
y parte dé los Efguicaros , que ya eran ^xaelCa. 
t r ^ e mil, dexamlo algunos en e! Gampto £0 w Mi. 
de Müan.Llegado el Duque á Ctemona, j ' ^ i 
ta experiencia le moftró- á no querer vcn- 'Cffwt»^ 
cerpor a ñ a l t o s ^ r m a c o n fortifícaríe con 
trincheras , y apretar con ellas los fitia*' 
dos. El armada de ia liga eftaua en Lior-
no, efperando á la Francefa, que tomó á 
Saona,y otros lugares de la ribera de Ge 
noua,y muchos nauios cargados de trigo 
que ynan á la ciudad. 
luntas las tres armadas corrían la mat 
y apretauan la ciudad , adonde auia falta 
de vitualla;y aunque los Capitanes pediá 
géte al exercito de la liga, para eftrechar 
mas el íitio , con que •fin duda tuuiera bué 
fin y no eftaua el exercito para podelló 
dar; porquera emprefa de Crcmona faliá 
dificultoía y;larga, y la gente que eftaua 
fobre Milán no le podía difminuir, antes I 
en vna íalidaque hizo el prefidio de Cre-• • 
mona mató mas de cien foldados,quc ha-
llaron durmiendo en las trincheras, y mu 
chos Capitanes. Y todauia el Duque de 
Vrbino con las trincheras yus apretan-
do á los cercados; y ííuiedo c í b d o mucho 
tiempo los foldados de Venecianos en 
efte fitio fin paga, era neceííario muda-
llo$,y cada dia fucedisn defordenes; y afl 
que faliá á menudo los Imperiales,ya ha-
llauan á los de la liga con mas cuidado^f-
carmentados dé lo paííado :y porque el 
Duque pufo otra batería cótra vna torre, 
viendo los cercados , que auian hecho lo 
que deuian como valeroíos foldados, y q | J ( f f 
ya no podíanrefiftir , fe concertaron, en" ^ ^ J C r e -
que no fiendo focorridos dentro de vn mona mes,dexarian la ciudad, yendofe los Ale- citrtan (fe 
manes á fu tierra,y los Elpañoles á Ñ a p o ^//,4, 
les, con promeía de no boluer en quatro j - ^ fas40 
mefes, y que falíeflen con las vanderas co ¿oU 
gidas , fin caxas , ni trompetas , excepto 
quando tocaflen a leuarfe. 
El Cardenal Salniati, boluíédo de B l -
paña,fc vio con el Rey de Francia,y a la» 
inftancias hechas por parte del Pontiftcc, 
para 
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para que acudieífe có lo prometicío. Ref-
pondio,Que por Ja mucha falca de dinero 
no auia podido,por lo qualíe le concedió 
la decima parce de todo lo Beneíkial del 
Kcyno:y en lo que cocaua á la guerra por 
£fpaña,de2Ía,que era nece(Vario intimar-
la, y que hecha la diligencia fe comenta-
ría por Flandes y Perpifun. Entretanto 
las cofas de Lombardia yuan tibiamente» 
porque el exercico que eftaua íobre Mi la 
auia difminuido,y eftaua ociofo, no fe ha 
ziendo mas de algunas efcaramu^as. Los 
lo: BfpA' Efpañoles del prefidio de Carpi continua 
ñoles del uan en correr los caminos , y la cierra , y 
freftdio de dauan gran impedimento á todo. El Mac 
Carpi CO'^  quesde Saluzo llego con las quinientas 
tren la ca- lan9asFrancefasal Piamonte,y Fabricio 
¡>aña, Marramaldo, que fíciaua á Valencia del 
Poje re t i ró á Bafmana. El Marques no 
quería paífar con aquellas lan9as, íi no fe 
le pagauan por los confederados quatro 
mi i infantesjquc lleuana de Francia, y fe 
huuo de conrentir , por la reputación del 
Marques, y feguridad de la gente de ar-
mas. Smibaldo del Fiefco ocupó d Pon-
tremol , pero luego fe cobro por medio 
del cd i i l lo . En efta ocaííon en Roma paf-
fauan muchas defordsnes , por defeuido 
del Pontífice, porque en lugar de que por 
la vítor 
ia de Crcmona fe confíaua bie de 
la de Genoua, y acabar lo de Milán con 
dos exercitosjlos Imperiales,que embia-
r o n , como arriba fe d i x o , á Vefpafiano 
Colona a tratar con el Pontífice, capitu-
laron á los22.de Agoílpjque los Colonas 
boluielíen á Anañ i , y los demás lugares 
cion de Vef ocupados,y que fe retiraífen á Napoles,y 
pafiano Co qUe pudielfen feruir al Emperador en la 
lena con el defenía del Reyno, y que el Poncince per 
rontifice, donaífe todas fas o fe n fas, y reuocaííe el 
Monitorio contra el Cardenal Colona, y 
fus deudos , y que noofendieíTe fus Eftar 
dos , ni permitieíiV , que lo«hizieífen los 
n Or í inos . 
Confiando el Papa en eílá capitulación, 
y en la fe de Vefpafiano Colona, mas que 
de otrOjdefpidio la caualleria y la infante 
ria , y entibiado en los defignios de em-
prender el Reyno de Ñapóles , no fe ha-
llando los Imperiales en ninguna parre 
delcalia con fueras , para hazer guerra 
abierta, acordaron de hazella con arcifi-
cios,y oprimir al Pontifi.ce.Llegó en eflo 
la nueua de la batalla de Varna , entre el 
Turco,y Ludouico Rey de Vngria, cuña-
do del Emperado^en la qual quedómuer 
to , de donde t o m ó el Papa ocaí ion , para 
teprefencar al Sacro Colegio la defucu-
I ^ 26. 
Capitula' 
tura.y peligro de la Chriílíandadjpídicn-
do con lagrimas,que !c ayudaíTcn5para ha Exortaci9 
zer vna íufpenlio de armas,y defpues vna delPontifi-
vnió general de todos los PrincipesChrif cebara tia~ 
tianos ,para lo qual fe ofrecía de yr en zerligacB-
per íonaá cada vno, íi nccelTario fuelíe, y tra los Tur 
pidio,que le ayudaffen para ello. Oyófe eos,y no es 
efta platica con atención, y cuuieron mu- creyd9* 
cha fuerza fus palabras, file diera aellas 
íanta fee,como tenían a la dignidad y re-
putación,perqué los Cardenales dezian, 
que no deuna auer tomado las armas en 
Italia contra Chriftianos, quando el Tur 
co,fe íabia, queyua con mucha pujanza 
contra Vngr ia , y que ella diligencia era, 
mas,porque fus cofas y uan de ca ída , que 
no por compafsion de la Chriftiamíad , y 
del Reyno de Vngria. Era el Rey de V n -
gria cafado con la Rey na María hermana 
del Emperador^ por el daño que recibía 
la Chriíliandad con tan gran perdida,y la 
que podía fuceder a Ferdinando Archi-
duque de Auftría AÍ hermano,el Eaipera-
dor en t ró en gran cu y dado , y coníultaua 
con las perfonas de mayor prudencia y 
experiencia la forma que fe podía tener „ . . . 
para la renftencía. Y en efta ocaíió fe ínf- r!1*c1*J[0. 
t í tuyó el Cófejo de EPado,v cRe año fue áel T^T 
fu princípio;porq no obftáte q en Eípaña e J a"0' 
íe tratan a las cofas de Eiíado, nuca huno 
Cófejo particular dellas, como del de ac-
ra. Don Hugo de Monc3da,hóbre cuida Don Hago 
dofo,y de gran animo, viendo apretadas de Monea-
por muchas partes las cofas del Empera- da,y los Co 
dor, y que las ayudas que fe efperauan de ¡anejes de-
Efpaña tardauan , y que fe afirmaua mu- termina de 
cho el acometimiento que fe quería ha- oprimir a l 
zer al Reyno de Ñ a p ó l e s , y que con quá- Papa, 
tos ofrecimientos fe auían hecho al Pon-
tífice , para apartallc de la indignación q 
tenía i las cofas del Emperado^no apro-
uechauan, t ra tó con el Cardenal Colona, 
co Vefpaíiano,y Afcanio Colona,y otros 
feñores de fu Cafa,el modo q íe podría te 
ner,para mitigar el animo del Pótifice, y 
reduzille á menor rigor.-ydefpues deauer 
conferido íobre ello, fe refoluieron , en q 
no auia qucefperar, de que por bien fe 
conííguicífe nada, fino que conuenis cm-
prffnder cofa, que !e eícarmentaí íe , y co-
nocieífe, que conuenía hazer buena vezín 
dad al Reyno,y eftimar las cofas del fífpV 
perador.Don Hugo de Moneada,que era 
fu jremo Miníftro en el Reyno , con gran 
fecreto apercibió alguna gente, y Veípa-
fiano Colona, y Afcanio Colona ordena-
ron á Cefar Fí lot ino, que con do> mil in-
fantes de fus EíUdos íemeiicfie cnA 1-
ñi. 
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n i , y comarl tojos los pafos, de manera, 
que no pudicííe llegar á Komaamfo nin-
ganuj y caminando los íobredichos reño-
res, porque el Duque de Sefa era muerdo, 
con os i . tn i l hóbres, y otragécc,y i8oo» 
cauiUos.coa grá diligencia llegados a Ro 
X \ 2,6, ni a la noche precedente á los 20. de Sene 
bre , tomaron de repente tres puertas de 
\ i ciudad^nrrando por ia de SJuan Late 
ra no,y con ellos el Cardenal Colona,don 
Don Hupo Hugo de Mocada, Vefpaíiano Colona, y 
d; Monu\- Afcanío Colona. Al amanecer fupo el Pa-
da , y los Pa e^s cafo,y q la gente e íbua décro de U 
Colonefcs ciudad juco á S.Cofmc y S.Damián; muy 
entran en medrofo y canfoíb procurauade foííegar 
RomA ar- c^e tumulto,porq Toldados no los tenia;y 
m¿dos el pueblo de Roma, parte alegre de fus 
oíalos fuceflos, y parte publicádo^q no le 
tocaua el daño publico , no moftraua mo-
ucrfc.'y acrecérandofe có cito el animo de 
Jos Coíoneres, Ucgaró i S. Apoí1o!,y deí-
pues foeró al Palacio de S.Pedro,adonde 
todauiaeftauael Pontífice; el qual en val-
de llamaua el ayuda de Dios,y de ios hó-
bres.díziédo.q quetia morir en fu lilla.Pe 
ro por confejo de los Cardenales,q íe ha-
llauan c5 e^con algunos de los mas confi 
dígrntes fe pafso al cailillo de Santange!, á 
t iépo , q ya fe comsngaua á Taquear el Sa-
cro Palacio.-faquearon también larercera 
parre del burgo nueuo, y no ma« por can-
ia del arrilleria del cafUüo. Quietado el 
r a m o r , q d u r ó poco mas de tres horas,dé 
Hago de Mocada,recibíedo primero dos 
C a r Jen ilss en rehenes /fue al caftillo , y 
deílas villas rcíultó.q fe eftabíezio tregua 
Don Hugo enere el Pótífice y el Emperador por qua 
de Manca- ero mefes.có facultad de entrar en ella los 
da afsíéta confederados dentro de dos mefes, en la 
v m tregua qual fueron inclufoi e! Podíicc,cl Rey no 
de quatro dsNapoles,el EíladodcMilá.Florécines, 
msfes coel GinouefeSjSenefeSjLuquefes, y el Duque 
Papatylos de Ferrara, con todos l is fubdicos de ¡a 
de/u Ifgi. Igleíia.-yqfueífe obligado el Ponrificede 
retirar fus gétes de la orra parte del Pó a 
•plafencia , y q Andrea Doria fu General, 
fe a parca (Te de la armada có fus galeras,y 
q perdonaífc á Vefpaíiano Golona,y á co-
dos los de fu Gafa, y á qnié huuiede inter 
ucnido en efte cafo.qualquíera q fueffe , y 
q para (eguridad del cúplimiéco deíle có-
cierro dieífe por rehenes a Felipe Scrozi, 
y vno de los hijos de I acorné Sahiiad , y 
los embiaí íeá Ñapóles décro de don mc-
fes.lb pena de jo .mi l ducados/y q los I m 
periales, y Colonefe? facalfen la géte del 
Eítado de la íglelia.Có eíU fuceílode Ro 
maconli^aiero lo* liuperialc* í u m t c t o . 
porq focorrícro fus cofas en muchas par. 
tes,y fe intcrrñpíeron los deíignios de Lo 
bardia,y el fruto de la vitoria de Crenio-
na.y la gece del Póciíice fe ret i ró á Piafen 
cia,y partida la gcte, Cremona fe encregó 
al Duque de Milán, y Andrea Doria fe a-
parto del íítio de Gcnoua con íu galeras. 
Quádo ellas cofas paífami en Italia, los 
Embaxadorcs del Pontifice , del Rey de 
Frácia,y de Venecianos, á /jé de Scricbre 
in t imaró la liga eftablezida entre ellos al 
Emperador, y al mifmo t iépo el £mbaxa 
dor de Inglaterra le dio vna carta de fu 
Rcy,cn la qual le períuadia,^ entraífe en 
fcfta liga.Reípódio el £mpcrador ,q fu dig 
ni dad no permitía, que entraífe en liga he 
cha contta fu hora, y contra fus £í lados: 
pero q auiédo eftado (iépre difpueíto á la 
pa í vniuerfal, de nueuo fe ofrecia á ello,íi 
los Embajadores ceñían poderes fiifícien 
ees; y por orra parte folicitaua el defpa-
cho de la armada,que fe aperecbia en Car 
tagena, q dezian era de 40. naos, y de 6]}, 
infantes. El Viíorrey Lanoy parcio de la 
Corte á 24 .de Setiembre,moílrandofe el 
Emperador mas folicito en ios negocios, 
q el Rey de Francia, q gaftaua fu t i tpo en 
guftoSjplaccres.y ca(;a:y fus hijos , fíri ef-
peran^a de cócierro fue ro licuados á Va 
lladolid-Eíla armada o b l i g ó al Póciíice^q 
íe armaífe, y medeífe gente de guerra en 
Roma;porq no le aconcecieíle otra c o m o 
la paitada de D.Hugo,y deziSjCj queria ir 
á verfe có el Emperador,lo qual le cótra-
dezian caíi todos los Cardenales. El Duq 
de Vrbino boluio al excresco^aunq íin ef-
peran^a de hazer nada,y ordenó,q fe for-
tifica fle áMó^íjpara q fe quitaííc la vi tu a 
lia á Milán, Leuantofe el exercico del alo 
jamiento adonde auia citado a vltimo de 
Oétubre , y fue a cinco millas del p r i m e r 
alojamiento;y porque en el exercico I m -
perial auia falca de ge te, y el Archiduque 
Ferdina.ndo,hermano del Emperador, no 
cenia dinero, lorge Frainfpcrg , a n t i g n o 
Coronel, y muy aficionado d e l ¿"mpera-
dor , leuátóa fu coila 1 j j j . Alemanes, y có 
Arcilleria,defdc Bolzé en T r i o l , dóde h i -
zo la maífa, c o m e n t ó a caminar la buclca 
de Italia-.por lo qnal el Duque de VrbiüO. 
dexó de acudir á la emprefa de Genoua, 
q íe hallaua muy apretada , y negó a An-
drea Doria alguna gente q pedía, para He 
uarla adelante potq crataua de ir a defen 
der d é l o s Alemanes a Vicenz.t, y a la$ 
tierras de Venecianos, y pelear có ellos, 
íi fucile meneller, y afsi cornuuan en ma-
yor dtheulcad U& úriM de Eoaibardia. 
Los Emha.. 
xadores de 
























rra ¿ los 
Golonas, 
Encierra de Roma fe auia encendido 
nueuo fuego; porque el Pótifice, perdido 
de animo, por el cafo de don Hugo , y de 
Vefpaííano, perfeuerando de ir á vetfe á 
Barcelona en el armada con el Empera-
dor ,embió á Paulo de Arezo fu Camare-
ro al Rey de Francia, para dalle quenta 
dello, y de las necefsidades y peligros en 
que fe hallaua.y pedilie 100. mil ducados 
para defenderfe. El Rey fe condolió con 
Paulo de Ar^zo, y con los otros Nuncios 
4cl cafo de Roma, y fe le ofrecía para fu 
defenfa^y mofl:rando,que no fe podía fiar 
del Emperador, le daua animo, y'per fuá. 
día,que no guardaíTe la tregua, y que en 
tal cafo pagaría los veinte mil ducados 
cada mes, que auia promendo,y aconfe-
jaualejque no fueflfe á Barcelona, y cam-
bien el Rey de Inglaterra: el qual,fabido 
el acídente, le embió veinticinco mil du-
cados:y el Rey de Francia eftoruó á Pau-
3o de Arezo el paííar al Emperador.- porq 
no fe comé9aííen enere ellos algunos tra-
tados particulares. El Papa, defeofode 
cobrar la honra perdida, acordó de em-
plear contra los Cólonefcs lasfuer^asq 
auia metido en Roma para fu defenfa,juz 
gando.que no deuia guardar el concierto 
contra fu voluntad, y para cfto falio V i -
celo á quemar y deítruir los iSftados de la 
Cafa Colona, y publicó vn Monitorio 
contra el Cardenal, y los de la Cafa Co-
lona,priuádo ai Cardenal de fu dignidad, 
y contra ios otros feñores, q en el Rcyno 
leuantauan gente:fobrefeyó la fentencia. 
Fueron quemados Marino y Montcfortí-
no;derribaron á Galicano, y á Zagarolo, 
y no penfauan los Colonefes defender fi-
no los lugares fuertes^' en efpecial á Po-
liano,que era de Vefpaííano Colona,que 
eftaua guarnecido de iSfpañoles y Alema 
nes.y loo.cauallos. Aconfejaron al Ponti 
líce , que acomodaíTe á fu feruicio al Du-
que de Ferrara con algún cafamíento de 
parienta faya con Hercules Deñe fu pri-
mogenitOjy que pagando algún dinero le 
dexaííe á Modena,y le dieíTe titulo de Ca 
pitan general de fu exercitor y quando fe 
traraua dello l l egó lainueftiduradCxMo-
dena y Rezo , concedida por el Empera-
dor , y dada intención de cafamíento con 
Margarita fu hija natural; y por eíto dio 
¿en tender , que aunque no podía dexar 
de correfpóder al beneficio recebído del 
Emperador, ni eftaua obligado á ofen-
der á fu Sant ídad^ó que celfaron los tra* 
tados que fe traían. 
Có la llegada á Italia de la armada del 
Emperador fus cofa? gananan repuracio, 
y las de la liga la peidian;y porque lorge JorgeFra* 
Frainfperp con los 13 .mil hombres Ale infperg en 
manes, por Saló auia llegado al Mantua- tra en I ta-
no:contra los qnalese! Duque de Vrbino lia con fu 
auia licuado el exercito de la liga k l a r i exercito.f 
bera de Ada, entre Trczo y Cafan , y de- dagran re-
xando allí al Marques de Saluzo con la putacwn a 
gente Francefa y los ijfgm^aros, y Grifo lasco/asdel 
nes, llenando configo a luán de Mediéis Empera-
con fu infantería, y grandes bandas de ca dor, 
«al lcr ia , fue a moleftar a los Alemanes 
impidiéndoles la vitualla, para deforde-
nalios.-y auiendo llegado a Ribaíta, ocho 
millas deMantua,el Duque llegó al Bon-
dinó ,ya]os z^.los Alemanes tomaron el 
camino de Burgo forte, adonde rccjbieró 
quarro falconeres , que por ei Pó los em-
bió el Duque de Ferrara, que aunque pe-
queña ayuda, fu ce di o fgr muy grandepor 
que figuicndolos el Duque de Vrbino , y 
dando en fu retaguarda luán de Medicis 
con los cauallos ligeros, con mas atreui* 
mienco que conuiniera,le dio vna bala de 
falconete envna pierna,que fe la quebró : 
y auiendofe ido a curar a Mantua,murió Muerte é$ 
en pocos d ías , en edad de sp. años; con Iu%de Me 
gran daño de la emprefa, porque era Ca- dicir acorné 
pitan valerofo, y que daua efperao^as de tiendo a los 
ier vnode los mejores de fus riepos. Los Alemanes* 
Alemanes profiguieron íu camina, y paf-
faron el P ó por íioftia con algún íocorro 
de dinero que les dio el Duque de Ferra-
ra,y mas artillería, con que pufieron gran 
temor a Boloña y a Tofcana, En Hoftia 
fe quedó el Duque de Vrbino, diziendo,q 
quería aguardar orden del Senado Vene-
ciano, parapaííar el Pó , y los Alemanes 
fe encaminaron á Milán. 
En eíte tiempo part ió el Viforrey de Armada 
Ñapóles de Corcega'con ventícinco bage del Empe-
Jes,y junco a Seftri de Leuantescn la ribe- rador Je ve. 
ra de Genoua , fe topo con el armada de mGoríyg^ 
la lig3,queeradedezircis galeras } y líe conladela 
garon a pelear por efpacio de quatro ho liga, 
ras,y Andrea Doria auiíó^que auia echa-
do á fondo vna nao con mas de treciétos 
hombres, y que auia tratado mal el arma 
da con el artiilcría,y que con el viéto fref 
co fue fu camino , fin que ia pudielfen fe-
guir.EI arma-da,parte llegó áGacca,y par 
te al puerto de ían E í k a a n , e informado 
el Viforrey del eftadode las cofasjembio 
a Roma al Comendador Peúaloía a certi 
ficar al Pontífice de la buena intenció del 
Emperador. La infantería Alemana, por 
fus Jornadas llegó a Parma, adonde fe ju-
co con ella el Piincipe dt Orange, y á !c$ 
doze 
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do?.?: de Dmembre alojaron en el burgo 
Sandonino. El Duque de Borbon defeaua 
facar la gete de Milá,porque aquella ciu-
dad lo áoía meneílcr , y no podia, porque 
pedia fus pagas: pero enrabio alguna infan 
te r ia icaüana .y caualleria.que fe juntafle 
ceñios Alemanes. Los Venecianos orde 
naron a! Duque d,e Vrbino,que por guar-
da de íus fííladcs no paííaíTe el Vb3y aun-
que era íbl idcado , q paflaíle, y lo qccria 
hazer ia gente del Papa , y el Marques de 
Saluzo, también les dctuuo la falca de d i -
JF alude di ncro, porque 40. mil ducados que embió 
ñero en to- el'Rey de Francia, para q fe gaílaíTcn á or 
dos lúiextr den de Venecianos,fe dixo, q mucha par-
citas. te deüos fe gaftaron con fu gete. Los Ale 
manes fe detenían en cierra de Plafcncia, 
y los Capitanes iJclefiafticos inflauá,ar,c 
todas las fuerzas de la liga paflafse el Pó , 
para focorrer aquella ciudad:pero clMac 
qnes de Saluzo,con la gente Francefa^o 
teniendo mas de 4.mil Efgui^atos,' 2.mil 
Grifones,y 5,mil Fracefes, fue á alojar á 
Torr izela , y los Alemanes á vltimo del 
año fueron á paífar el rio Trebia , íin po. 
der entender el defignio del Duque de 
Borbon.'y efta tibieza en las cofc de L6-
bardia no tanto procedía del rigor del 
tiempo,quanto de la falta de dinero. 
Siendo condenado Gerónimo Morón 
XSerontrw) ^ cortar la cabe9a , la noche antes de lá 
Morón es execucion fe compufo en veinte mil duca 
todenado a dos»por los qualcs fe fingió la fimulacion 
' cortar la de fu muerte;y era perfona de can gran in 
eabega. genio, q caíi luego fue Confcjero del Du-
que de Borbon, y poco defpucs abfoluro 
Gouernador, Llegado el Viforrey a Gae 
ta,informado de Vefpafiano Colona^ue 
el Papa fe hallaua perdido de animo , fin 
dinero, con gran defeo de la paz,fe plati-
co en ella. El Papa embió al Conde Bal-
tafar Caftellon fu Nücio a Efpaña vn Bre 
ue para el Emperador muy afpero y rigu 
rofo.'y iuzgandofe,que no hazia bien,em-
b i ó otro mas blando íobre dalle la culpa 
de los trabajos de la guerra. Llegó el vlci 
BIEmpsra mo Breue ellando dado el primero, Kef-
dor que ref pondio el Emperador á cada vno de por 
jpart'leddos fi. También andana de por medio el Ge-
JBríues del neral de la Orden de fan Francifco, con 
Papa que embaxadas amorofas , y en la vltíma di-
le dan fu^ xOjque el Emperador fe concentaua de ir 
Mundos, á Roma con cinco mil íoldados, y toma-
da la Corona del Imperio palíariaá Ale-
mania,para dar orden en las cofas de L u -
tero,fin hablar del Concilio,y fe concer-
tarla con Venecianos con honefias con-
diciones,/ que 1 emitiría la caufa de Fran 
cifeo ^sfor^a a dos juezes, vno nombra-
do por fu Sanridad, y otro por fu Ma^ef. 
tad:y que fi fucííe condcnado,fc dieíte el 
iíftado de Milán al Duque de Borbon: y 
que facaria el exercito de Italia, como íq 
' Santidad y Venecianos pagaííen trecien« 
tos mil ducados para las pagas, con que 
cña cantidad fe podría moderar, y qu« 
refticuiria fus hijos al Rey de Francia, pa • 
gando los dos millones que auia ofreci-
do ; y que el concierro con el Rey de In» 
glatcrra feria fácil, T o d o e í l o comunicó 
clPapa conlos EmbaxadorcsFrancefes 
y Venccianos,y también ofrecía el Vi fo-
rrey tregua por ocho ó diez mefes, y de-
zia, que para ello tenia baftátes poderes: 
por lo qual él Papa le embió el General: 
y porque el Rey de Francia y Venecianos 
no oían mal el tratado de la tregua , em-
bió á Borbon vn Limofnero fu y o, que ef-
taua en Roma, y con todo eflp no dexaua j?/ papar^ 
las armas, ni la intención de emprender pre efta 
en el Reyno,y nombró por Legado del exer emmnder 
cito al Cardenal Triulcio . Áuia llegado el Reino de 
Pedro Nauarro con veinte y fiete galeras Ñapóles,, 
de la liga á Ciuitavie ja, y Renzo de Ccri 
con los nauiosde airo borde de Francia, 
para laemprefa de Ñapóles . De la otra 
parte Afcanio Colona con dos mil infan-
tes y trecientos cauallos entró por las ) 
tierras de la Iglefia, y t o m ó á Ccpcrano; 
Vi te lo con la gente del Papa fe pufo jun-
to áPale(Hna,y todos andauan tomando, 
y quemando lugares. 
El General de fan Francifco boluio al 
Papa , diziendo, que el Viforrey confen-
tia en la tregua por algunos mefes, con 
que fe tratafle la pai, y que pedía dinero, 
y por feguridad las placas de Hoflia y Ci 
uitavieja: y defpues eferinio de Gacta el 
A^ob i fpo de Capua, que auia ido al V i -
forrey por el Papa, que no quería tregua, 
fino paz con fu Sanridad,y Venecianos 
íolos , pagando el exercito , para feguri-
dad de la paz. Paulo de Arezó llegó a U 
Corte del Emperador con los poderes E l E ^ A 
de todos los confedcrados.para la paz , y dor no ($* 
halló mudado depropofiro al Empera- hUn**** 
dor: porque pedia, que el Rey de Frsncia p** f 
guardaííe en todo el concierto de Ma- los del*"' 
dnd, y que la caufa de Francifco Esfor^a gt J t f j Z 
fevieííe de jufticia por juezes nombra- e i ^ { . 
dos porfnMaoefiad. Efta mudan<;a de dsFrf]a 
cofas procedía dé la difiancia de las tic- (tirTiPlaJdo 
rras; y los xMinifiros del imperador re- pro**** ' 
man comifsion de variar en los negocios 
fegun las mudanzas de los tiempos , y de 
las ocaíioncs.Pidio mas el Viforrey, que 
íc 
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fe hízieíTe vna íufpcnfion de armas por 
pocos dias,y en efte tiempo fe hizo laca-
pitulacion del Duque de Ferrara, con el 
Vi íb rrey , y con don Hugo de Moneada. 
Que el Duque de Ferrara fe obligaííe 
con fuperfona, y Eftados contra codos 
los enemigos del Emperador. Que fueífe 
Capitán General del Emperador en I ta -
lia con conduta de cié hombres de armas 
y docientos cauaJlos ligeros a fu corta, 
que defpues fe !e fatisfazíeífen. Que por 
el doce de la hija natural del Emperador 
con el hijo mayor del Duque, recibieííe á 
Carpí,renunciando Veípafiano Colona,y 
el Marques del Bqfto los derechos que 
pretendiaiijdando fu Mageftad recompé-
fa deIlos,como la dio á Ve fp a fia no C o l ó -
na de feis mil ducados de renta en cada 
vn año , íobre las tratas del í leyno, Qne 
en recuperando a Modena pagalTe docié 
tos mil ducados. Que el Emperador le to 
rnaííe en procecció, y que no hizieíre paz 
íin compre hender en eüa al Duque, alean 
9ando del Pontífice la absolución de las 
ccnfuras,y penas, y con ello acabó el ano 
de i $26. 
15 2 7 . Llegado el año de 1527, en el qual fu-
E l Duque cedieron grandes , y diuerfos add^ntes, 
de Bjrbon el Duque de Barbón acordó de falir de 
file de M i Milán , y dexar en el EíUdo a Antonio de 
¡ a n j d e x a Leyua con ios Alemanes viejos. Lleuó 
alli a An- mil y docientos infantes Efpáñoies 5 dos 
ionio de mil Italianos del Códe Ludoqico de Bel 
Leyua, joyoío,y otros, concercados en cioco^pa-
gas. A vltimo de Enero paiíarcn ei P ó , f 
fe juntaron con el los Alemanes nueuos, 
ciando en Parma el Marques de Salusío, 
y el Duque deVrbíno en Caíalniayor,paf 
, lando fu gente el P ó , porque el Senado 
Veneciano le auia remitido efte paílage. 
Eftuuo Borbon veinte d a^s en el P;acen-
tin,por falta de dinero, y porque iaclina-
ua ficiara P¡afencía,ernbió por ariiileria 
á Ferrara, ya pedir al Duque , que fe i un-
Co f A l ta'Te con el. El Duque reprefentó la difi-
£)uc-]0 ' cuitad que auia en ello, por el Campo de 
¡Pcrr*' la liga.'y como afíuto enemigo del Papa.y 
que de mala gana vla cerca de fu Eftado 
aquellas fuerzas Imperiales , le embióa 
dezir, que aduímeíTe , que cu punérfe fo-
bre Plarencia,perderia tiempo, y reputa-
ción, y que el mejor faruicio del ¿impera 
dor , y el vnico camino de aífegurallo co-
do , era , dar en la cabe^i, p miendofe de 
vn tiro fobre B'iloña, adonde podría de-
terminar de emprender aquella ciudad, 
para lo qual no le Fjlcaria con fu ayuda: 
y fino paliar lobre Floreucia^ó fobre Ro -
ma. Entretanto que ándauan e íh s plací-
cas , en el filiado de la Iglefía fe auia en-
cendido la guerra; el Viforrey de Ñ a p ó -
les moftraua de querer emprender á Ro-
ma;el Papa bufeaua dinero, pedialo a los 
Principes ;el Rey de Inglaterra le embió 
treinta mil ducados, y el Rey de Francia 
diez mil,aliende los quarenta mil ordina-
rios,que auia de pagar para la liga,y pro» 
metió de acudir con otras fumas, y em-
bió a Monfiur de Yademonte, hermano 
del Duque de Lorena^ara que afsiftieííe 
a la guerra del Rey no deNapolcs. El Rey 
de Inglaterra con vn camarero íuyo incí- E l Rey de 
mó vna íufpenfion de armas al Viforrey Inglaterra 
de Ñapóles,y a! Duque de Borbon, para pide¡ufpen 
dar tiempo a los confederados de cratar (ton de ar-
la paz s y que no la quetiendo, proceftaf- mar al L a -
fe la guerra: porque aquel Rey deíeaua noy Vi/o-
cafar con hija del Rey de Francia, y pro- rrey de Ma 
mecía, que en fucediendo el caíamienco, potes,?pa-
entraría en la l iga, y rompería la guerra raqueefeto 
cu í í a n d e s . El Viforrey juntó doze mil 
infantes con los Efpañoles v y Alemanes 
que tenis., y fe pufo a veinte y vno de Se- 1 ¿ ¿ V • 
tienibre -fobre Frofolon, lugar no fort if i -
cado,fobre vn monte, ó cerro, y le baria 
conciuarro, ó cinco piezas de arti l lería. 
El exercico del Papa fe yua acercando, 
paráfocorrer a los fitiados .* y andando 
Alarcon en las trincheras , fue herido de 
vn ar«cabuza<¿o, y Mario Orfino de otro. 
Sncedian algunas facciones de guerra, 
en que feganaua, y perdía por las par-
tes. 
El exercito Ecleííaftico padecía de v i -
tualla,porque los lugares de los Colones 
fes fe la impedía. Habíauan de la paz por 
medio del General de fan Francifco, y 
del Ar9obifpo de Capua.-y ei Emperador ElEmpera 
auia embiado á Ccfar Ferramofea, Caua- dor embta 
llero Napolitano , a fignificar al Papa lo a^ ^ aP^ * 
que le auia pefado de la entrada en Roma Ce/ar Fe -
de don Hugo de Moneada,y deVefpafia- rramojea. 
no Colona: y eferida el Nuncio, que íi fu 
Santidad fe determínaua de ir á Barcelo-
na,fabia cierto, que el ¿imperador lo de-
xaria todo ei\ fu mano. E \ Viforrey ofre-
cía fafpeníion de armas por dos, ó tres 
años,quedandofe cada vno con lo que te-
nia de preíente,y pagando el Papa ciento 
y cincuenta mil ducados , y Venecianos 
cincuenta m i l , y para eíto fe hizo tregua 
por ocho días, con que hoíhlidadeSjforcí 
fic iciones , y codas diligencias de guerra 
céíTaflTen.'y conociédo Cefar Ferramofea, 
que t lia defcnbierro en el Poncihce buc • 
uAitueucion, le dio vna carca dimano 
Y del 
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áe] Emperacíor)en la qual con mucha hu-
mildad le figoificaua fu mucha deuocíon, 
y deTeo de dalle contento : y partiendofe 
de Roma para dezir al Viforrey la fufpcn 
íiort de armas que fe auia hecho,halló que 
el exercito del Papa yua á Frofolon: por-
que con rodos eftos tratados feembioa 
dejit al Legado, que el exercito cótinuaf 
fe fu camino , por la e fpe^a que fe tenia 
de vitoria * y porque no fe podia llegar á 
FroíblQn,lin ganar vna puente, que guar-
dauan quacro , o cinco banderas de Ale-
manes , los rompieron,y pal so el exerci-
to , y fe alojo a frente del exercito Ñapo» 
litano. Otro clia con gran (ilencio fe reti-
ró el Viforrey, quemando los alojamien-
tos;y aunque los Ecleíiaílicos le íiguiero, 
llegó íin daño a Ceperano, El Papa enfo-
beruecido có efta retirada, mandó,quc fe 
hizieífe la emprefa del Rey no/porque tu-
no auifo,que en Geuoua fe eftaua con grá 
necefsidad de vitualla: y porque los Ve-
necianos refpondieron, que no querían 
venir en la fafpenfion de armas fin volun-
tad del Rey de Francia. 
Determinado,que el exercito empren 
B l exerci- díeííe el Reyno , y q fue (Te General de la 
to dd Pa - armada Moníiur de Vademonte,que por 
pa entradlos derechos del Rey Renato pretendia 
ti Reyno.y fer fuceífor del Reyno , y el Poncifice le 
ocupa al auia dado ti tulo de fu Lugarteniente,en-
trójpor Abruzo, y por medio de losiiijos 
del Conde de Moncorio ocupó el Aguila, 
retirandofe Afcanio Colona , que eíiaua 
en ella,y el Viforrey procuraua de refor-
jar fu exercito; y aunque el de la liga pa-
decía de vitualla,llego a fan Germán,y el 
Viíorrey fe re t i ró a Gaeta, y don Hugo 
á Ñapóles.Eí Pontífice por la fdra de d i -
nero , y porque no vía en el exercito de 
los cofederados refiftcnfcia para el exer-
cito del Duque de Borb5,para ganar por 
vía de negociació, embió al Viforrey vn 
Agente del Rey de Francia , y Cefar Fe-
rramofea boluio a Roma de Zífpañ3,y de-
claradas fus comifsíones á 2 2.de Hebre-
ro del año de 1 5 28.fue al Viforreyjdexa-
do ai Papa confuío.'y los Venecianos,por 
q no le determinaííejle ofrecieron ^o.mil 
ducados en breues plagos^ les concedió 
el lubileo para fu dominio.El armada de 
la l igafaqueó a M o h de Gaeta : llegó a 
Puzol, y la halló bien proueida : tomó a 
E l a r m i i a Caftellamar.a laTorre del Gríego,y a So 
de la liga rriento,y otros lugares , y tomó algunas 
'vapor la naos de trigo , porque no tenia contradi-
tofl* del cion.y lletíó tanto ril muelle de Ñapóles , 
M y w , que echo toldados por la puerta del Mcr 
Aguila, 
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cadoporque en Ñapóles auia mal reca. 
do de refiílecia:pcro hizo poco fruto por 
la fidelidad de la ciudad ; t omó defpues 
aSalerno, y el Viforrey, por cobrar el 
Agui la , facó de la prifion al Conde de 
M o n t o r i o , y fus hijos le prendieron, y 
Renzo de Ceri ganó a feis deMar^o?» 
Siciliano, y aTal laco^Ojy yuala bue 
ta de Sora .aunque con gran nccefsidací 
de vitualla. 
A diez de Mar^o boluio á Roma Cefar 
Ferramofca, y vn Secretario del Vi fo -
r r e y ^ otro día llegó Moníiur de Langés 
íin dinero, diziendo, que luego llegarían 
veinte mil ducados del Rey de Francia, 
y tras ellos otros veinte mil , perfuadien' 
do la emprefa del Reyno para vn hijo del 
Rey, que caííaíTe con Catalina de Medi-
éis,hija de Lorenzo de Mediéis , que fue 
Duque deVrb ino , fobrina del Papa ; y 
como en fu exercito faltauan dineros, y 
vitual la , y no venían nueuos nauios , ni 
vitualla para reforjar el armada, que te-
nía muchos ocupados en la guarda de los 
lugares tomados , y Francefes no acu-
dían con los dineros prometidos; y a-
uiendofe en aquellos días tomado vn def 
pacho del Emperador, en el qual orde-
naua al Viforrey , que procuraífe nvi-
cho el concierto con el Papa, eftaua muy 
confufo ; pero lo que mas le daua que 
penfar era, que cada día llegauan aui-
fos, que Borbon ciminaua con el exerci-
t o , y que podia efperar poco del Vene-
ciano , por los modos del proceder del 
Duque de Vrbino , que por no fer de la 
Cafa de Mediéis,fofpechauan, que no te-
nía buena intención, ó alomenos, que 
en efta ocaíion deíignaua de cobrar el 
Montefeltro, y a fan Leo , que le tenían 
los Florentines . Daua el Pontífice ma-
yores efperan9as que nunca a los impe-
riales , y en eíle tiempo cftaua en el Pla-
centin , dando dinero a la gente,y enton-
ces el Conde de Gayazo , que cftaua en 
íeruicio del Emperador.fe pafsó al Cam-
po de la liga con mil y docientos infan-
tes, y ciento y treinta cauallos ligeros. 
Determinado Borbon de tomar el con-
fejo del Duque de Ferrara, fe le amotinó 
la infantería Efpañola por las pagas, y 
foííegandola lo mejor que pudo, pafsó el 
r í o T r c b i a , ^ . millas de Piafcncia. Lleua-
ua ?oo.hombres de armas , y muchos ca-
uallos ligeros,caíi 12,mil Alemanes, y 4^ 
ó,5.mil Efpañoles, y i j . Italianos , roda 
gente efcogida.y era de nqrar,q por la di 
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dad del Conde Franfperg, fe determinó 
aquel ejercito de entrar poc entre tantas 
ciudades fuertes, y enemigas, con otro 
exercito fobre íi,íín comodidad de vitua-
lla,ni de dinero,folamente con la efperan 
9a de enriejuezer con el íaco de alguna 
parte» , 
£/ exefci- Viendo mOuerfe el exercito de Bor-
to de la li- Don.cl Marques de Salu2o,y la géte /?elc 
gíítpor el fiaítica, dexando buen recado en E^arma, 
mouimiíto caminaron la buelta de Boloúa con onsc 
del Duque m i l , ó doze mil infantes,y ordenaron,que 
¿( Bor^o» ci Conde Guido Rangon con feis mil fol-
va aBoh- dados que tenia en Plafencia , paíTaíTe a 
fát"- Modena , y embiaífe a Boloñalos Tolda-
dos de las bandas negras de iuan de Me-
diéis , quedandofe en Caialnnyor el Du-
que de Vrbino, proponiendo,que fe con-
duííeíTen Efguigaros 5 y dos mil Alema-
nes. E! Duque de Mílan auia leuantado 
tres mil iníances,y tenia a Lodi , y a Cre-
• mona, y corria el Mitanes, y repentina-
mente tomaron a Monzarpero dexóia,ea 
fabiédo que Antonio de Le yus, que auia 
buelto de acompañar á Borbon, yua á 
cobralla, y que tenia cinco mil infantes 
Italianos , buenos , y bien difciplinados, 
có diuerfos Coroneles fus hechuras, tres 
mi l y quinientos Alemanes viejos , y mil 
Erpañoles. El Duque de Borbon a los 5. 
15 2 8. de Marco llegó á Bomporto, y en el F i -
Vlftasde nal ^ vío con el Duque de Ferrará ^ el 
losDuques qual perfeuerando en fu parecer , leper-
de Borbon fuadio,que dexando otras emprefas, fuef 
y Ferrara. fe ^  Florencia, y a Roma: y aunque para 
* efto fe ofrecían dificultades ; y principal-
mente,que efle exercito valerofo , y can-
Íado ,a quien fe deuian muchas pagas , fe 
podía temer,que por la necesidad, ó por 
refrefearfe , fe le antojaííe de meter fe en 
el Rcyno:pcro confiado el Capitá, que le 
podría tener en obediencia,tomó animo. 
Pafsó el exercito de Venecianos e l P ó , 
quedando el Duque de Vrbino canua'¿> 
Ciendo en Gazolo. A los 7 de Margo alo-
jó Borbon en fan Iuan del Bolones, y em 
bió vn trompeta a Bo'oña á pedir vicua-
Hajdiziendo, que yua al focof ro del Rey* 
no de Ñapóles,y efte dia fe juntaron có el 
los Efpañoles de Carpi, por auerfe entre 
gado aqi\^l lugar al Duque de Ferrara.En 
el exercito que eílaua en Boloña auia def 
ordenes, afsi por la poca fuficiencia del 
Marques deSaIuzo,mas apeaá romper 
vna l a s q u e a gouernar exercitos, como 
porque los Eiguí^aros.yFrancefes no ei ií 
pagado* ¡ por lo qual andando los Impe-
riales diuididos parabufear vitiialla,p<;r-
díeron gran ocafion de deshazellosi Bor-
bon auiendo recebidomantenimientos, 
munición, y bueyes para licuar quarro ca 
ñones,no decláraua lo que tenia en el pe-
cho , y en rodo procedía con confejo de 
Gerónimo Morón, que t r a í a in te l igédas ElDuq'de 
con el Marques de Saluzo , y al juiziode Borbon fe 
codos,mas por engañarle, q por otra co- aprouecha 
fa.7 queriendo caminar á los 14.de M a r dek s confe 
90,los Alemanes pidieron pagas, y lo mif jw de Gero 
mo los ^rpañoles , y amotinados fuero al nimo Mo* 
alojamiento del Duque de Borbon, que ron-, " 
corriera peligro fi no huyera, y mataron 
a vn Cauaüero de fu Caía , y por efto fue 
con diligecia el Marques del Bailo a Fe-
rrara,y con algún dinero que traxo, qui6 
tó el exercito, aunque mucho le impidie-
ron las nieuesfy crecientes de los nos, y 
vn acídente de apoplexia que dio a lo r -
ge Franfperg, fue caufa que por fu auíen-
cia fueron los Alemanes menos pacieres 
enferuir fin fer pagados.A los iS.deMar 
§0 llegó á Rubiera el Duque de Vrbinoj 
adonde fe hallaua el exercito Veneciano, 
prometiendo al Senado !a Vitoria por las 
dificultades de los enemigos..A elle d ia -
do fe auian reduzído las cofas del Pont í -
fice , el qual acobardado por 1 a falta dé 
dinero , por el mal fu ce fío de la emprefa 
del Re y no, aniendofe retirado fu gente á 
Piperno por falta de vitualla,y amedren- E l exereU 
tado,porque las palabras, y promefás de to del Pa* 
losFrancefes fucedian cada dia mas fal- pa fe reti-
tas de efetos , y por^ las ayudas del Rey ra i Pipe? 
de Inglaterra eran muy inciertas y remo- nok 
tas; las de Venecianos tardas en las pa-
gas, por lo qual la infantería Efgufgara, y 
Francefa q eílaua en Boloña con el Mar-
ques de Saluzo era inútil, y por ello efta-
ua con miedo, y cuidado, f muy per-
plexo. 
Daüa también al Papa pena el procé - E l Pdpafe 
derdel Duque de Vrbino, viendo que el Dalla muy 
éxercito Imperial no tenia impedimen- afligidopoi* 
to para paííar-'aTofcana.y que por la ma- el mal Za-
lá voluntad dtel pueblo Florentin , podía ce/fodejui 
temer el peligro del Eílado delalglefia, cofas* 
y de Fioreciajy todo le inciraua a echarfe 
en manos de los enemigos , y para ello fe 
refoluio de concertarfe con Cefar Ferjra-
mofea^ con el Secretario de! Viforrey,q 
eílaua en Roma, con que fe fufpendicficn 
las ai mas por ocho mefes pagando feis 
mil ducados al exercito Imperial,y fe ref 
tuyelíe todo lo tomado por ambas par-
res, y que la dignidad de Cardenal fe ref-
titoyeífe a Pópeyo Colona,y le abíoluicf 
le de las ccníuraSjque fue lo q mas fintio. 
Y a y que 
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y que los confeJerados pudieíTcnentrar 
E l Papa fe ea erte concierto, dentro de cierto tiern-
tocierta cti po ; y que entrando, íaüelTe la infantería 
hs Ivrpf- Alemana de I t a l i a , y que pagaííe fu San-
riaUs, tidad veinte y dos mil ducados en íin del 
mes prefentc, y que el Viforrey íuefle á 
Koma! porque le parecía, que con efto fe 
fifregafaua,que Borbort guardaría c! con-
cierto y vina el Papa en ello tambié , por 
que auiendofe tomado vna carta para el 
Viforrey del Duque de.Borbon,dezia en 
ella Us dificultades, en que le hallaua, y 
que feria bien concertaríe cou el Pontífi-
ce j pudiendofe hazer con reputación del 
Emperador. 
Concertados eftos capítulos, fe retira-
Retiranfe ron los exercítos,y fe refHtuyeron los lu-
lot exerci- gares tomados, procediendo el Pontífice 
tos por el en el cumplimiento deílos con buena fe. 
cocierto CQ. Llegado á Roma el Viforrey , creyó el 
el Papa, Pótífice,que eftaua feguro,y deípidio to-
da la gente de fu fueldo, reíeruando i oo, 
cauaÜo$,y dos mil infantes de las bandas 
negras , y embíaron á Cefar Ferramofca 
aBorbon,para que en fiendo pagado el 
exercito, le facaííe de las tierras d é l a 
Igleíia. T r a t ó Ferramofca con Borbon,y 
el Lugarteniente del Pótífice le eferiuio, 
que guardaría el concierto.pero á vltimo 
1 X 2 S* ^ar90 ^ niouío el exercito Imperial , 
* - y fue á alojar á PonteReno, con tata fuer 
^a, que los Eípañolcs faltó poco, que no 
mataron a Ferramofca,que llegó a procu 
rar , que fe guarda líe la tregua ; y porque 
eí Marques del Bailo quería guardaHaJo 
• color, que eftaua malo,fe fue al Reyno de 
Ñ a p ó l e s , y le pregonaron por rebelde. 
El Marques de Salu30,y el Lugartenien-
te del Papa, virto, que Borbon camiuaua 
la buelra de Romana, faiíeron de Boloña 
con los Bfguígaros y Frácefes,y algunos 
ltalianos,y fuero á Forlí a tres de Abr i ! . 
Siorhon no Llegada nueua a Roma , que Borbon no 
aceta latre acetaua la tregua:mollrando el Viforrey 
guay va el gran pefadumbre, embíó perfona a ofr'e-
Viforrey i cer veinte mil ducados mas a Borbon, 
verfe c8 el, para que fe detuuicfle , y luego partió eí 
Viforrey, para verfe con Borbon,y apre-
talle á la guarda de la tregua , ó q u k a l l e 
la gente de armas, y la mayor parte de la 
• infantería Efpañola. E \ Viforrey , por la 
íncertidumbre de que Borbon guardaría 
Ja tregua,fae a Florencia,para ver,íi auíé-
do los Florentínes de pagar la mayor par 
te del dinero, fe podría quietar a Borbon 
con pagar mas cantidad de dinero ¡ y que 
con e to paraííe el exercito. Viéndolos 
i;orifedcrados,qnc eí exei cito uo paraua, 
fomentarlos de los hechos 
y que áuía peligro en ello, penfaron el re-
medio, y hechas algunas dílígcncias.aca-
barón con el Marques de Saluzo, que juti 
tamente con la gente del Papa paífafle a 
Tofcana, patadefendella,y los Venecia-
nos mandaron al Duque de V r b í n o , que 
fueífe a lo mífmo; y á quatro de Abr i l el 
Duque de Vrb íno pafsó el Pó por Cafal-
niayor,y embíó a.mil infantes para guar-
da de fu /iftado, y fe t e m i ó , que tenía fe-
creta inteligencia con Borbon, para no i 
impedillc el paííar a Tofcana, 
El Duque de Borbon,que fe hallaua co \ 
gran falta de vitualla, emprendió a Cotí- Borbon tu. 
ñola,y l a tomó,y fueá Lugo,y a Villafrá- ^a^CotU 
ca, y efte día el Marques de Saluzo def- ñola , ^ 4 
ualijó 5oo.Efpañples,que andauanderra ^-«^Í 
mados bufeando vitualla. El catorze dia 
alojó en Meldola, camino para Tofcana, 
por la vía de Valdebagno, a lo qual le fo. 
licitauan los Seneles, prometiéndole v i -
tualla^ ganadores. £1 Viforrey capituló 
cu Florencia en efte t iempo, que confir-
mando la capitulació de Roma,el Duque 
de Borbon dentro de cinco dias fe ret i -
raífe con el exercito , y que retirado , el 
primero dia le pagaííen fefenta mil duca-
dos^ el Viforrey anadio veinte mil mas, 
y que por todo Mayo fe le pagaflen otros* 
fefenta m i l . Y no porqel Duque de Bor-
bon tuuicíTe noticia defto, dexó de paífar 
adelante, aiique fupo que el Viforrey yua , 
a verfe con el, para eflableccr rodo lo ca- . 
piculado: porque el Viforrey por muchas 
caufas defeaua la concordia.-y fegun fe d i 
xo,por hazer que aquel exercito boluief-
fe contra Venecianos. Á i^.fue Borbon 
a fanta Sofía del valle de Ga!eata,fubdíta 
de Florétínes.El figuíetc día recibió car-
tas del Viforrey , y refpondío, que por la 
dificultad del alojamiento no le podía ef-
perar a l l i , y que lo ha-ría el díafiguíente 
en íanra María del Reyno,paírado el A pe 
niño.El Viforrey caminó a verfe con Bor 
bon , y no le hallando donde dixo, corr ió 
peligro de fer muerto de los Labradores 
de la tierra.El Duque de Vrbíno,auiédo-
fe vifto con el Marques de Saluzo, á veñ-
udos de A b r i l alojó en el burgo de fan 
Loret^o en Mugelo,y a ventícinco en Bar 
berino.El Duque de Borbon auiendo paf 
fado el mífmo dia los Alpes , alojó en la 
Pícbe de fanto fiftefano , que fe le defen-
dió bien , y embíó perfona al Pontífice, 
que le fignificafle íu defeo, de guardar lo 
capitulado: pero que villa la [pertinacia 
de aquel exercito le acompafiaua Por 
menor mal. El Papa,cn labiendo lo capí-
Ul 
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tulado en Florécia,en prcfcnciadc la per 
íona embiada por Borbon , defpidio im-
prudentemente los dos mil hobres de Jas 
bandas negras. 
Hallandofe todos los exercitos en T o f 
cana, y Tábido que Borbon auia ido en vn 
dia defde la Piebe de fanto Eftefano a 
alojar a la Chiaza, junto a Rezo, camino 
de deziocho millas, fe confultó entre lo^ 
Capitanes enBarbarino lo^ue auian de 
hazer; y haziendo inftancia muchos d©-
Jlos, que los exercitos vnid.os fueíTenla 
buelta de Florencia,y aloja flíen de la otra 
part?, para impedir,que Borbon no fe a-
cercaífe a la ciudad j fe refoluio, que en 
defeáfando el exercito fe fueííe a la Anci-
fa , treze millas de Florencia, y alojaífen 
de la otra parte; y eílo aconfejaua Fede-
rico de Bozolo,Capitán experimentado, 
y de gran autoridad: y caminando para 
Florencia con efte propcíi to, fucedio co-
fa que dio gran impedimento a efte , y a 
otros efectos; porque citando en Floren-
cia con inquietud, y el pueblo deíconten-
to del gouierno, pidiendo la juuentud á 
los Magiftrados, que fe les diílribuyeífen 
las armas de ¡a ciudad, para defender fe, 
fucedio en la pla9a vn tumulto, y el pue-
blo armado acudió al Palacio de la Scño-
• ría,y le ocuparon,y forjaron á que decía-
raífen por rebeldes a Hipól i to y a Aie-
xandro de Mediéis , fobrinos del Pontífi-
ce , con animo de introduzir el gouierno 
popular: pero entraron al punto en Flo-
rencia el Duque de Vrbino ,y el Marques 
deSaluzo ,y muchos Capitanes , y con 
ellos el Cardenal de Cortona, y Hipól i -
to de Medié i s , y armaron mil y quinien-
tos infantes , que por fofpcchas auia dias 
que tenían en la ciudad; con ellos fueron 
a la pla9aí y echada la multitud la ocupa-
ron i y pareciendo al Duque de Vrbino, 
que conuenia ganar aquel dia el Palacio; 
porque no reboluieífe el pueblo , y los e-
chafie de la p laga^ó acuerdo de los Car-
denales C i b o , Cortona, yRido l f t , del 
Marques de Saluzo , y de los Proneedo-
res Venecianos , y de Federico de Bozo-
lo , mandó llamar parte de la infantería 
Veneciana : ppro temiendo, que con efta 
ocaííon fe faqueaífe la ciudad, y murief-
fen los Nobles, que eftauan en el Pala-
cio,fe refoluio,que fe procuraífc de foííc-
gar el pueblo (ín armas. 
L o fobredicho fe tuuo por mejor pa-
recer, y aniendo tomado la mano Fede-
rico de Bozolo , los Nobles deíampararo 
el Palacio, con que fe efeufaton muertes. 
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rapiñas, y incendios.* y aunque el tumul-
to fe quietó fin íangre , fue caufa de 
grandes de íbrdenes ; porque el Duque 
de Vrbino , y el Marques de Saiuzo por 
efla caula no fueron a ver, como eftaua 
determinado , el alojamiento de Anci -
fa! y el Hguiente dia viendo Luis Fiianoj/ \ '/ 
Proueedor Veneciano , y Marco Fcrca-
ro , Embaxador de Venecia en Floren* 
c ía , la inrtabilídad dfl<laciudad , protef-
taron, que elexeteito no paiTaííe de Flo-
rencia , fí no fe concluía la confedera-
ción tratada, en la qual pedían la com-
tribuicion de diez OHÍ infantes , pare-
ciendoles , que era bien valerfe-de la ne-
eefsidad de Flotentines , y al cabo íe re-
mitió a lo que declaraííe el Ponrifíce; por • 
que fe entendía, que fe auia buelío a jun-
tar con los coníederado^'-y como de V e -
'necia tardauan en proueer dinero,para 
pagar á los Eígui^aros , no fe pudo exc-
cucar el buen con fe jo de yr á alojar a 
Ancifa. 
En efte eftado de las cofas, vífto por el . 
Pótiíice el engaño vía do al Viforrcy por 
Borbon,y que auia paiTado aTofcana , la 
neccfsidad le boluio a penfar en la gue-
rra. Auia{ concluido venticineo dias an- Bt Ponttfí 
tes nueua confederación con el Rey de cefebuelue 
Francia, y Venecianos , obligándoles a al remedio 
contribuir con gran fuma de dinero .• y de 
aunque efta confederación era aprouada rra* 
de los Embaxadores,por feparar al Pon-
tífice del concierto hecho con el Vi fo -
rrcy , no la cbnfirmauan fus principales» 
Los Venecianos dezían , que era de mu-
cho gafto, y de poco fruto,por la inconf-
tancia de! Pontífice , que luego boluería 
a nueuo concierto de Francia; porque te-
nia por mejor canfar al enemigo con la 
dilación de la guerra. 
El Papa , que fentia mucho ver la gue-
rra en Tofcana, y lo tenía por menos mal 
que vella en tierra de Roma, leuanrana 
gente , y procuraua dinero para entrete-
ner á Borbon en Tofcana, peníando,que 
Borbon fe detenia en aquella Prouincia 
para defender a Sena : perp Borbon, Borbon v í f 
viendo los exercitos contrarios en Fio- toslosexcr 
• renci3,y no podiendo ya fufterrar el fuyo ctos de la 
fin dinero , determinó de ir a Roma, a UgaenTof 
donde ferian grandes los frutos de la vi- cana^Jere-
toria para los foldados, y para el Em- foelue¿e ir 
perador , con gran efperan^a deconfe- a Roma, 
guir fu intento , porque el Pontifícc auia 
defpcdido los Efgui^aros, y a los fol-
dados de las bandas negras; y á los vein-
te y feis de A b r i l del año de 1 5 2 8 . 
Y j - par-
1 5 2 8 . 
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part ía de tierrá de Arezo, íin artillería, 
y fin catruage , y caminando con increí-
ble diligencia , fe acerco a Roma en 
tiempo , qne apenas el Pontífice fabia la 
certidübre de fu ida,y qüando eítuuo cier 
ro della , acudiendo á los remedios,queá 
tiempo ie Fueran de prouecho.crió por d i 
ñeros tres Cardenales, que no los pudie-
ron concar por la vezindad del exercito; 
pidió a los Romanos, que defendieflfen Ja 
ciudad,y que los ricos ayudaíTen có diñe* 
i-o,para leuárar gente,y en nada bailo co» 
rrelpondsncia.Los Capitanes que eílauá 
E l Conde en^Florencia^n fabiendo que Borbon ca 
Guido Ran mínaua á Roma, embiaró al Conde Gui-
gti vtpguM do Rangon con 5.mil infantes,y gran nrf-
do al Duq mero de caualleria a la !igerarpara que íi-
de Borbon* guiefle á Bcwrbó, y tras ei fue el otro exer 
c i to , creyendo.que llegaría primero que 
Borbonvfi llenaua artüleria.-y que eftá gé-
te,con d.mil infantes que el Papa dezia q 
tenia en Roma,la defenderianrpero la d i -
ligencia de Borbon deshizo eftos difeur-
fos,y el flaco preíidio de Roma, auque el 
Papa reparaua el burgo,y penfaua, que ef 
taua biewi aíTegurado.Y entendiendo,qne 
yua el Conde Guido, le mandó ercriuir,q 
no llega fíe á Roma, íi no q embialíe 600. 
6 Soo.arcabuseros, y efperaííe al exerci-
to de la lig'a: porque eftaua con tan grade 
ánimo , que no dexaua íalír á nadie de la 
ciudad,ni coní in t io , que los Mercaderes 
IlcuaíTcu á lugar feguro por el rio fus mer 
candas.El quinto día de Mayo alojó Bor 
baa^n los prados junto á Roma,y embio 
vn trópica a pedir el paío por la ciudad, 
para el Reyno deNapoles.El dia fexto de 
Mayo al alba, determinado de vencer , ó 
morir ,emprendió la ciudad por el burgo, 
por la parce del monte de Santiípiritus, 
Borlón em ay«dado en el acercarfe de vnn niebla ef-
predeaRo* cuta> Y poniédofe Borbon delante de to-
ma acorné- ^os» P^reciendole, que la infantería A le . 
te el prime mana yua "biamére al aííalto, cayó muer 
ro y le ma* co ^e vn arc^1123?0 , y fu muerte no en-
tan a'os foldados;antes los encédio mas: 
porque peleando dos horas con gran va-
lor,entraron el burgo , quedado muertos 
caíi mil foldados, y entóces,y defpues de 
entrar la ciudad murieron dellaquarro 
mi l hombres. Los defenfores todos huye 
ron,y el Pontífice, que aguardaua el fucef 
fo en el Palacio Vaticano , fe fue con mu-
chos Cardenales al caftillo, y tratando de 
falir de a l l í , y ponerfe en lugar mas fegu-
ro,fue auiíado de la muerte de Borbon,y 
que el exerciro,perdido de animo,por la 
fa lu de fu C h i t a n , defeaua concierto; 
por lo qual embió a tratar con los CapN 
tañes : y el mifmo dia los Eípañoles no 
hallando rcfiíkncia entraron en Tranfti-
bcr,por puente Six to ,ypaí raronalac iu- ^ 
dad,conociendo,que el Papa huuiera he- to lm^- ' t 
cho mejor, en confentir ^ fe quebraran ocupa ¡U 
'las puentes. Toda la gente, fuera dé los /íJient 
del bando de Colona,y de los que íe con. £ ¡a 
fiauanen íer Imperiales, h u y ó ; comentó ^ 
el faco fin rcfpeto de amigos, ni enémí- m{t Q' 
gos,ni Templos.ni cofa fagrada, efpecial 
mente por los Tudefcosíhiz ieronfe infi-
nitas tallas de los p rc íos , que importa-
uan innmcrable fuma; entro luego el Car 
denal Colonajy los villanos de fus tierras 
Taquearon lo que auian dexado los folda-
dos,para mayor aflicion de la mifcrablc 
ciudad. Llegó el Conde Guido Rangon 
a Roma el mifmo dia que |e ganó la ciu-
dadjen la tarde, y entendido el íuceíTo,fe 
ret i ró a O t r i c o l i , auiendo muchos que 
dixeron j que íi el Conde Guido fe deter-
minara de entrar en Roma, cftando todo 
aquel exercito diuerti¿,ovenei faco.fin £ / (xtrei-
orden,ni pía^a de armas ; i^obsdiencia a toImperial 
fus Capitanes, Je puliera en gran confu- Jaquea i 
lion. Roma. 
Los que fe auian retirado al caRillo, 
confíauan en el exercito de la l iga, que 
aula partido de Florencia a tres de Ma-
y o ^ a los diez fe tuuo auifo de la perdi-
da de Roma,y a los onze la confirmación 
en OrbietOjdefde donde, por coníejo de 
Federi co de Bozolo, acordaron de acer-
carfe a Roma, por la parre del caftillo» 
penfando de hallar deícuidados a los i m 
periales con la ocafion del faco,y facar al 
Pontifice,y a los Cardenales.Yua por Ca 
bo deAa gente Federico de Bozolo, y el 
Conde Hugo de Pepulí ; y porque cayó 1 
del cauaílo Federico , pafsó el o t ro , y fe 
boluio fin hazer nada , diziendo, que fue . 
defeubierto. El Duque de Vrbino , aun- ptffri 
que dixo , que quería focorrer al Pontifi- y ^ 
ce^porgozardelaocafiondefacar aPe- dexa ¿ 
Papa* t í * 
rofa de poder de Gécil Bailón, fue a ello, ' 
y lo hizo > dexando la ciudad a deuocion r ¿no-
de Malatefta,y de Oracio Bailón. De allí ¿ ¿ eofa 
fue a Orbieto,adonde fe a c o r d ó , que a 
losdiczy nueue fe llegaren a N e p i ^ q^e 
el dia ííguíente vna parte del exercito 
fucííe a Bracíano,para llegar otro día a la 
Isla,nueue millas de Roma; y fabiendo el 
Papa efta determinación , aunque tftaua 
concertado con los Imperiales , no quifo 
firmarlos capítulos. Tenia aquel exerci-
to mas de 1 5. mil infantes , con voluntad 
ile pelear, lc¿ua debían los Capitanes, 
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j yircfueltos de cínbiar gente, que fe accr. 
1 caíTe al cañillo,para recebír al Papa , con 
! que el exercito JafueíTeá hazer e ípa ldas: 
fabido que los prados deRomaeftauan 
fortificados por los Imperiales, y q auian 
rotóle 1 corredor, por donde fe vá del Va-
ticano al caftillo de Santangel/e c ó c í u y ó 
por todos los de la liga, que era impofsi-
iasdeUÍi ble,poder focorrer por entonces el caiH-
MíratSde IIo,y facar de aflieion al que por focorref 
focorrer al * otros auia gaftado tanto dinero . Pero 
Papacba- eftc creyeron muchos,que fue diuino mif 
¡Janque no terio, pues fuera mcjor,que lo que fe gaf-
pUíden, caua en guerras entre C h n ñ i a n o s j e em-r 
picara cotra infieles en las ocaf íones que; 
entonces fe ofrecían contra los Turcos , 
que lleuauan animo de ocupar l a C h n f -
tiandad. 
Trac ó fe entre los de la l iga, fi lo qúe 
no í e p o d i a hazer de prefente fe podría 
hazer adelante con mayores fuerzas; a lo 
qual rc(pondio el Duque de Vrbino;.Que 
! para ello era meneíler vna infinidad de 
infantería Efguizara^.de artillería, y ta-
to mas íi fe juntaua ¡a gente del Reyno 
de Ñ a p ó l e s con la que eftaua en Roma,y 
proponiendofe otras dificultades, l i l pri-
mero día de lunio fe ret iró el exercito á 
Monterro í i , muy difminuydo de infante-
ría. E l Viforey en efta fazon fe halisua en 
Sena,y el Pontífice le e m b i ó a l lamar,có-
fiado de acomodarfe mejor con e l ; y po* 
niendofe en camino co faluoconduto del 
Duque de Vrbino , creyendo tambié ,que 
por la muerte de Borbon feria General 
del excrcitOjhalló la gente con mala volíi 
fMl exerci- tad contra e l , y que ya era fu General el 
to recibe Principe de Orange ; por efto fe pafsó á 
por Gene- Ñ a p ó l e s , y en el camino t o p ó al Marques 
ralalPrinfo] Bafto.á don Hugo,y a Alarcon,que 1c 
f / /? í^OfáaConíejaron,que boluíe í íe , y c ó t o d o e f i b 
&e\ fue muy poco grato al exercito , y tuno 
poca autoridad en las cofas de la guerra, 
y en la concordia que fe hizo con el Pon-
tífice a 6. de íunio, y fue,que el Pontíf ice 
pagafíe al exercito 400.mil ducados , los 
loo . mil de prefente de oro y plata de la 
recogida en el caftillo'. 50.mil dentro de 
ao.dias.a 50.mil en dos mefes.Que pufief 
fe en poder de! Emperador el caftillo de 
Sancangel, para que le tuuiefíe lo que qui 
ííefíe,y también los caftillos de Ciuiravíe 
ja.HoRia,y Cíuitacaftellana , y las ciuda-
des dcPlafencia,Parma,y Modena. Que 
quedaílc prefo fu Santidad en el caftillo 
CÍ>I^  i Cardinales,q efmian con eljiafla 
tanto <r¡ fe pagaflen los 1 50.mil ducados, 
y que dcfpucsi fe íuciíc á G a c t a ^ á Ñ a p o 
les, a efperar lo que el Emperador derer-
minaíTc. Que dícífe rehenes al exercito, 
por el cumpl imié to de las pagas.Que pu-
diefíen libremente falir del caftillo Rezo 
de C e r i , Alberto Pico, O r a c í o Bailón , el 
jEmbaxador de Inglaterra , y todos los 
demás que allí eftauan, ecepto el Papa, y 
Jos Cardenales: y que fu Santidad abfol-
uíeífe a los C o l ene fes de las ceníuras^en 
que auian incurrido, y que faliédo de R o -
m a ^ u e d a í f e vn Legado en fu nombre , y 
la Rota . Concluido efte conc ier to , entró 
en el caftillo Álarcon con tres compañías ^ 4 ™ $ 
de infantería Eípañola , y tres de Alema- ty'a en e^  ca 
nes , los otros caftüios y ciudades no í c f íM0 de Ko 
quií ieron dar^porque algunos tuuieró fe- ma c o n J e ^ 
creta ordcn.Modena fe d i o , p o í q la apre- compañías 
taua el Duque de Ferrara, que fe áproue &emfmts* 
chana de las calamidades del. Pont í f ice . r/ák 
E n efto losVenecianos perfuadian a! Dn • 
que de Ferrara, que no afiigieíTe ai Ponti 
fice en tiempos tales/y cilos.por la intcli 
gencia que tenían con los Guelfos de R a 
be na, la ocuparon,diziendo,que la quería 
guardar por temor de los de Cocinóla , y 
fe apropiaron la ciudad , y eí caftilio,con 
nombre de tenello por la l iga/matando 
el Caftellano con mocha crueldad. T a m -
bién ocuparon la ciudad de G e r b i a , y las 
Salinas,que eran del Pontí f íce .porque nó 
auia quien guardaííe fu Eftado ; de mane-
ra,que en efta ocafió fe vio, que los Vene V^ ensctanos^  
c íanos hazian a todas manos, y hazian al en y2 oca^^ 
contrario de lo q auiá hecho dezír al D u - ^e¡ f*'^^ 
quelde F e r r a r a , y S ig í fmuodo Malarefta ddVcntifi 
o c u p ó la ciudad y caftillo tic R í m i n í . E n cehazenfu 
Florencia no tuuieron los Medicis mejor r'('£octl?* 
fortuna; porque a tón i to s con la nueua de 
R o m a ,el Cardenal de Cortona d e x ó l i -
bre la adminiftracion de la P^epubiica , y 
fe falio de Florencia con los fobrinos del 
Papa,y fe fue á L u c a . L o s Florécines ocu 
paron a Pifa,y á LiornOjy en Florecía elí 
gieron por Gonfalonero a Nicolo Capo-
ní,perfora de gran autoridad y prudecia, 
aunque no baftó a remediar muchas de-
fordenes, é ínfolencias , que en la ciudad 
fe vfaron con mucha ignominia del Pooti 
fice, y los de fu cafa dependientes^ an.i-
gos. Y a eftaua en Roma la rete de! Rey-
no de Ñapóles ,para reforjar e! exercito, 
y todos eran 8.mi! Efpnúoles, 1 2 mi i Ale 
manes,4.mi! Italianos, y fiendo General 
el Príncipe de Oráge:y pudiera efte poúc 
rofo exercito empréder qualquier.1 cofi;.* 
pero no arédia á nada q ín)portafTe a;Em 
perador, fino á cobrar las tallas, y dinero 
prometido del Poncificc,y por c ú o QÜjiu* 
\ 4 "en 
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Vefie tran 
de e»Roma 
en R o m a , goucrnandofe todo con poca 
orden. 
E \ V!Torrey,y el Marques del Bafto,rc-
miendo alguna al teración de lainfance-
ria.fe fueron de Roma, adonde por caufa 
de la ^ efte faltó mucha gente,y los C a p i -
tanes Imperia íes perdieron las ocafiones 
ds muchas emprcfassy en parcicular la de 
Bo loña .y de poner á V e n c c i a n o s en apric 
to, por auer porfiado íiéprc contra el E m 
perador, y lo que fue peor, que dieron al 
K c y de Francia tiempo de embiar exerci 
to poderofo á I ta l ia , con peligro de per-
der el R e y no de Ñ a p ó l e s , y que hiziefic 
confederación con el Rey de Inglaterra, 
Liga ctitra con los capítulos iiguientcs, Que vna hi* 
el Ernpera ja del R e y de Inglaterra cafaííe con el 
dor del Pa Delf ín de Francia, ó con el Duque de O r 
pa,y h í R s liens fu fecundo hijo,y que en las villas q 
yes ds FrS- auian de tener entre Calés y B o l o ñ a , en 
c i a } I n ¿ a la Fie fia de Pentecoftes feafíentaíTe cfte 
térra, cafamiento.Que el Rey de Inglaterra re-
nuncialíe el titulo de Rey de Francia , re-
cibiendo en recompenía vna peníion de 
cincuenta mil ducados al año. Que entraf 
fe en la liga de Roma, y que fe ob'.igaííe a 
romper la goerra por todo el próx imo 
mes de lul io por Efpaña con nueuc mil 
jnfantes,y el Rey de Francia con 18.mil, 
y con las langas y artillcria conueniéte; y 
que fe embiaífen fus Hmbáxadores á na' 
tifícar al Emperador efta confederac ió .y 
pedir los hijos del Rey de Francia , y en-
trar dentro de vn mes en la paz có honef-
tas condiciones ; y que en cafo,que no a-
ccptaíTe dentro de vn mes, proteftalle U 
guerra,y comcngalla. L o s Embaxadorcs 
de los Reyes fueron a Efpaña a cfta notifi 
cacion, aunque al Nuncio de fu Santidad 
no p a r e c í a , que era b ien , irritar tanto 
al imperador i pero llegado el auifo 
del cafo de Roma, y templandofe el dif-
gufto de la prifion del P o n t i f í c c , con el 
placer de la muerte de Borbon; no pare-
ciendo al Rey de Francia dexarcacr las 
Liga entre cofas de I t a l i a , concer tó á i 5. de Mayo 
el Rey de con Venecianos, que fe ¡euáraííen 10.mil 
Franeiaf f Efgut^aros a coila c o m ú n , y embiar diez 
Venecianos W Francefes con el Conde Pedro Ñ a u a 
rro, y que los Venecianos leuantaflen o-
tros die? mil Italianos,y el Duque de M i 
lan 500.131153« , y dicííe deziocho p i ^ a s 
de art i l ler ía , y que el Rey de Inglaterra, 
d e x á d o ambos Reyes la guerra por Efpa-
ña , pagaíTc por feis mefes diez mil infan-
tes para la guerra de Ital ia , y fue decía-
ra^o por General uelle excrcito Monfiur 
¿ic Lutrc4ue,cont:rafu voluntad. 
Entretanto que eílopaflanajno fucedia 
en Ital ia cofa de momento, el exerciro 
Imperial fe eftaua en R o m a , y moriade 
pefte mucha gente, y lo mifmo en Floren 
c ía ,y otras partes, y Floictines hizieron 
nueua confederac ión con elexercito de 
Ja liga,a ínftácia de Venecianos, con ofen 
fa del Emperador. E n el exercito de la l i -
ga auia poca gente.'porque faltando la pa 
ga fe auía ido mucha, y por eí lo fe retiró 
házía Vitcrbo,procurando tener a fu de-
uocion algunas ciudades cercanas,Y auic 
do fabido ,que parte del exercito Impe-
rial auia falido de R o m a , fe ret iró á O r -
bicto. T a m b i é n e n t r ó la pefte en el cafti-
11o de Satangcl con peligro de la vida del 
P o n t í f i c e , y murieron algunos que feruia 
fu perfona; y afligido de tantos males, y 
no teniendo efper39a de remedio, fino es 
en la clemencia del Emperador,le e m b i ó 
por Legado a Alexandro Cardenal Far-
nefio, con eonfentimiento de los Capita-
nes Imperiales#el qual en faliédo del caf-
tillo no quifo i r á la l e g a c í a , y les Capi-
tanes Imperiales defeaullicuar al Papa, 
y á los 1 ^.Cardenales a Gaeca'pero vían -
do de ruegos,y diligencias otros procura 
uan lo contrario: porque no todos ios Ca 
pítanes erárigurofos . Monfiur de Lutre-
que á vltimo de lunio partió de la Corte 
con SooJangas^eon titulo de Capitán ge 
neraí de toda la liga.7 $1 Rey de Inglatc-
rra,para los 1 o¡.mií in fantes^uía concer-
tado de pagar en principio de cada mes 
^2.mil efcudo?;el Rey de Francia l icuó a 
fufemicio a Andrea Doria con 8. gale-
ras, y 16, mil efeudos al a ñ o . Antes que 
Lutrequel lega í fe a í t a l i a , lasgentesde 
Venecianos, y del Duque de M l l á fe jun-
taron en Marinan ,.y Antcr.io de Leyua , 
faliendo de Milán con 800.infantes £ f p a 
ñoles , y pocos cauallos, los hixo retirar. 
Juan lacobode Medicis , Caí lc l lano de 
Mus,q auía aífentado en feruicio del Rey 
de Frácia , ganó por engaño el caftillo de 
Musjentre Leco,y Como: y aunque fue á 
cobralle el Conde Ludouico Be joyofo, 
no pudo: pero fabíendo Antonio de Ley-
ua , que el Carel iano con 2500. infantes 
auía baxado a V a r c s , i 4 . millas de M ü á , 
falio de noche, aunque f3bia,que la gente 
de Venecianos efiaua a 1 o. millas, y dio 
fobre el de repente al alba , y le drshizo 
con préder,y matar la gente, hnjédo íc el 
Caftellano. E l Emperador auia en b¡ 
a Italia al Gran Cancil!er;y entenditl -
Monaco la prifion del Papa , lo aniioal 
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clones de pefadumbre , z tiem-
po que auia na cido el Principe don Feli-
pe fu hijo,y por lo mucho que el Rey de 
lnglaterra,y el Cardenal Eboracenfe de 
feauan la libertad del Papa.y eñando de-
l!a muy íentido el Rey de Francia, aunq 
fi huuiera cobrado ÍÜS hijos, íe le diera 
poco de fu daño,y de toda Italia, Embia 
Reyes ron ambos Reyes fusEmbaxadores alEm 
7 Francia Perador por fu libertad, como cofa q co-
f íMt*' ITlunmente pertenecía a todos los Pnnci-
* ra ebi& PesChriíHanos,y como deuda tocante ea 
% hadado Particular al imperador, por cuyos Ca-
al Em- Pltanescftauaredirzido en tanta miferia. 
reSádorpor ^nefte tiempo fe procurauaa que los Car 
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f libertad dena!es,que cftauan en Icalia,fe junta 
¿el Papa en Guiñón con los Cardenales Vltran 
fse 
moa 
tanos,para confultar lo que tocaua al re« 
gimiento de la Ygleíia, y por no ponerfe 
en manos de Principe tan poderofosna 
quificron. 
E l Cardenal Saluiatí,Legado en Fran-
cia,no quifo paflar al Emperador, pare-
cisndo cofa perniciofa,que tantos Carde 
nales eftuuicítcn en fu poder, y remitió 
al Auditor de laCamara,que eftauaen E f 
paña,la inftrucció que fe ie embió de Ro 
ma,al qual dixoel Emperador palabras 
muy fuaues y benignas:pero con incier-
ta y varia refoiucion; porque fegun algu-
nos dixeron}quiíiera que licuaran a Efpa 
ña al Papa,y juzgándolo por cofa inhuma 
na;y porque todos losPedadoSjCl Clero» 
los Señores,y toda Efpaña deteftauan, y 
abominauan, que el Emperador Roma* 
no,proteécor,y abogado dé la Ygleíia, tu 
uielíe prefa con tanca ignominia la pe río 
naque reprefentauaá Chrifto nueftro Se 
ñor en la tierra.Refpondio a los Embaxa 
dores,que feconrentauaque el Rey de 
Inglaterra trauífe la pa2,y ellos lo acep-
taron. Y qiutro dias defpues embió a lea 
lia al General de fan Francifco, fegu fe di 
xo,con ordé al Viforrey para H libertad 
del Poncifice, y reílitucion de todas las 
tierras y fortalezas ocupadas^' coníintio 
que fe embiafle al ?¿pt cierta fuma de di 
ñero , procedida de la celedona de los 
Coleftorta Reynos de Efpaña. En eíle tiempo pafso 
delPapaert de Inglaterra a Francia el Cardenal Ebo 
üífpaña tn racenfe,y fe vio con el Rey deFrancia en 
efie tiempo Amiens a tres de Agoílo,y fe trató dé la 
1 ^ 2 . ^ . guerra,y de la paz,y Ueuo clCardenal tre 
* cientos mil ducados para los gaftos con-
uenientes.y preítallos al Rcy,íi fueíl'e me 
neíler. Y aunque los fines del Rey de Fra 
ciaerandiuürfosde los del Rey de Ingla 
tena, y por cobrar los hijos dexara al Pó 
tifícey á toda Italia en dc/pojo. Con to» 
do eíTo fue neceííariojque promctieííe^e 
noconcertaríe con el imperador fin la E l Rey de 
libertad del Pontificc. Y auiendo el fim- Fraciapra 
perador embiado al Rey de Inglaterra mete de na 
los arcicu-os de la paz, fe le refpondio en concertar . 
nombre de todos,con la rcílirució de los fe c& elBr/i 
hijos del Rey de Francia,pagado en cier piraior(ín 
tos plagos dos millones. L a libertad del la libertad 
Pontifice,y del Eftado Eclefiaftico,la có- del Papa* 
feruacion de todos los E(lados y gcuier-
nos de Itatia,como fe hallauan de prefen 
te,y la paz vniuerfal y conuencion . Que 
aceptando el Emperador eftos arriemos» 
la hija del Rey de Inglaterra cafaííe con 
el Duque de Orliens, porque fe hizieííe 
el cafamientodel Rey fu padre cóJaher gj» £mpe„ 
mana del Emperador, y que no fucedien- racirrffo&-
do la paz,cafaíre con el Rey . Y no íieodo cgf^los ca* 
ellas condiciones aceptadas por el Empc 
fa'dor,el iS.dia de Agofto fe juró,y pnbli 
có la confederación entre ellos dos Re-
yes,y determinaron,que ia guerra de I t a 
lia fe hizieíTe con mucha Fuerza,licuando 
por principal fin ¡a libertad ddPontiíice, 
dexando el modo de hazelia al c^íejo de 
Moníiur de Lucreque. Y quifo el Carde-
nal Eboracenfe , que fue (Te en el Campo, 
en nombre de fu Rey el Cauallero Cafas, 
a quien fe. remitieiTeh quarenta mil duca-
dos cada mes para la paga de los Alema- -
nes. AíTentado lo fobredicho,e!Cardcnal ^rrapubít 
Eboracenfe fe boluio a Inglaterra, auicn can 
do defpachado al Pontífice el Protonota rracVírae^ 
rio Cambara, para dalle cuenta de todo, emperaaQP, 
y pedille que hiziefse al Cardenal Ebora 
cenfe fu Vicario genera! en Francia , I n -
glaterra,y Germania, citando fu Sátidad 
en la prifion.Y aunque el Rey de Fran-
cia venia en ello,lQ contradezia en fecre-
to. 
pitulos de 





Quando paffaua lo fobredicho, fe ha-
zla ndinerfas facciones do guerra en Ita-
lia,y era grade la fama de la yda del exer 
cito de Luceque , y el Imperial eílaua 
defordenado , con poca obediencia a los 
Capitanes mayores : y la principal caufa 
era por la peíle;y por eílo, y tener a Sena 
en fee el Principe de Orange.fue con cié-
to y cincueata cauallos, y alguna infante 
rsa.'porque tumultuando aquella ciudad, 
auia laqueado algunas cafas de ciudada-
nos principales, y muerto a Pedro Bur-
gueüo , períona de autoridad y a vn hijo 
íuyo,y diez y ocho perfonas.:y los Alema 
nc* pedia !a paga del dinero capitulado, 
y amena^auá de maltrarar a los rehenes, 
y ahorcallosjy fe lalicrun de Roma íin ca 
E l Princt* 
pede Oran 
ge va a Se~ 
na» 
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mentarlos de los lieclios 
E l Mari* 
del Bafio (o 





do libre con 
el Ewpera 
dcr% buelue 
a la fugeeí'ó 
de Frdiejes 
be?a, de cuenta , faquedron la» cíudddcs 
de Terni ,y Nanii ;y el exercico de los có 
fcderados',para aíTegnrar a Perofa, fue a 
alojar en Pootenouo.de la otra parce de 
Pcrora,y muy difminuydo de gente , y el 
Duque de Vrhino cítaua con gran difguf-
to.'porque el Rey de Francia^ Lutrcque 
no habúuan bien del,ni Venecianos efta-
uan con íatisf-acion de fu perfona.y aquel 
exercico crtaua muy ruípenfOjCeniédo ya 
por ganancia particular, que el Campo 
Imperial no fuefl'e (obre el.y auichdo ido 
el Marques de! Bailo a los Alemanescos 
hizo boluer a Roma, dando dos efeudos 
a esda íoldado,3unquc mal conformes có 
los Efpañoles, los quales, y los Italianos 
eftauan efparcidos por diuerfos lugares, 
y en tan poco numerd,efpeciálmcnce los 
Alemanes, que fe entendía que no tenia 
todo el exercico mas de diez mil infates, 
y e! exercico de la liga, aunque fin brío y 
fuílanciaauia muchas i n fo i e n c i a s, ía q u e a 
do,y oprimiendo lugares. E n Lombacdia 
en efte Verano fueron las facciones muy 
diferencesjy la gente del Duque de Milá, 
y de Venecianos,queriendo dar el gallo 
a la campaña,no lo hizieromporque ia de 
Venecianos prefto fe difminuyó. Andrea 
Dor ia con el armada fe reciró a Saona , y 
los Qinouefes con eftaocaíion recupera-
ron a laEfpecie.Las cofas de Lombardia 
por la paliada :de Lucrequc al fPiamonte 
con vna parce del exercico, comentaron 
a auiu3rfc,y Lutrcquejpor no eftar ocio-
fo, auiendo tenido el palo de Saboya de 
Saluzo.y del Piamontc libresca los prime 
ros de Agoño fició al Bofque de Alexan-
dna,y mil infantes , la mayor parte Ale-
manes,fe defendían valerofamenre , y al 
cabo de diez dias fe rindieron,c5 que los 
jEípañoles por Francia fe boluieífen a Ef-
paña,y los Alemanes fefueífen a Alema-
ña,por la tierra deHfguÍ9aros,y afsi falic 
ron con fendas cañas en las manos,y L u -
treque dio libertad con mucha liberali-
dad a la muger y hijos del Conde Ludo-
uico de Lodron,que eftsuan a l l i , y el era 
Gouernador de Aíexandria. A eíla Vito-
ria de Lutreque fíguieron oci os buenos 
íucefTcs en la ribera de Genoua,con pre. 
fas de galeras,y naos cargadas de crigo y 
mercancías,que pufieró a Genoua en tra 
bajo y hambre,y fue neccíTario, auque co 
pefadúbre.embiar a Lutreque perlonas, 
que cracallcn de concierto , con que bol-
uio aquella República, que en la dcuocio 
del Emperador auia citado libre , a la lu-
geciua de la corona de Francia» y eneró 
por Gouernador Teodoro THuldo.Paf, 
fó el exercico fobre Aíexandria , y am fe 
le juncaron las gentes de Venecianos, y 
del Duque de Milá,quc codos feria vein-
re y quacro mil infantes, fin la gente Ve-
neciana,ganóLucrequea Aíexandr ia , y 
dió fofpccha a Vcnecianos,que quería a-
propiar la ciudad al Rey de Francia; pe-
ro dcaia,quc no la quería, fino para rene-
11a por rcceco,para los que bolnieífena 
Francia: pero aprecando mucho los con-
federados, aunque de mala gana, la dexo 
al Duque de Milán, con per juizio a la eni 
prefa.porque a opinión de muchos, pro-
cedió Lucrequc mas negligentemente en 
la conquiña de Milán . 
Antonio de Leyua, aunque fehallaua * 
en Milán con poca gente, y íe dezia, que rnton^de 
Lucreque haría aquella emprefa, fe cáu- e/U4feef 
u o a l l i , y cmbióa l Conde Ludouico de ta*nMil* 
BeIjoyofo a Pauía có algunos Miianefes.^ Lutrtque 
Lutreque tomó a Begeben, y paíTando i y * 
Tcfsin i llegó a quacro millas de Miílan, 
moltrando, conforme al defeo de Venc-
cianos.de querella fitiar, Y encendiendo, 
que en Pauia auia poca gence,boluio a fi-
dalla,y llegando a laCertofa, Antonio de 
Leyua embió tres vaderas de infantería, ' 
que no pudieron entrar,ycon todo efib el 
Conde de Boljoyofo,aunquc la ciudad le 
pedia,que por efeufar el facó , pues no fe 
podían defendcr,fe concertaíTe5no quifo; 
pero auiedo continuado Lutreque la ba-
tería por quatro d í a s , y derribado gran 
parte de la muralla,aunquc fe auia embia 
do vn trompeta a Lutreque,para tratar 
de cócierto,antes que le pudieííe hablar 
fe arrimaron los toldados, y entraron, y 
fue prefo el Conde de Beljoyofo, y em- Lutreque 
biado a Genoua.Pauia fue faqueada,yíos tema a P*0 
Francéfes vfaron crueldades, y barbaras, ma,?l*IA 
abominaciones , por memoria de la rota quea fu t* 
que recibieron en el Parque.El Duque de xereito* 
Alilan quería, que Lutreque ficíaííc a M i 
lan.Los Florencines pedían ,que paíT^ííc 
adelance, cerniendo el Campo Imperial; 
Venecianos ayudauan al Duque de M i -
lán,alegando , que íi quedaua Milán por 
los Imperiales, ¡feria mas dificulcofa la 
emprefa deNapoles,por los exerciros de 
Alemañ3,quc podría venir; pero dixo Ln 
treqne.que por obedecer a los dosRcyes 
deFrancia,y dclnglacerra,no podía de* 
xar de paflar adekíte para la libertad del 
Pontificc.Y con todo eflo los Embaxado 
res de Francia,Inglaterra,y Venecianos, 
fiempro inrtauan por la libertad de los hi 
jos del Rey.y el ¿ m f ciador quería , que 
fe 
cielos Francefcs en Italia. 
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fe vieíTc de judlcia la canfa del Duque de 
nm&to* Milan^romctiendo^ue en qualquier ca-
¿el BMpe' n0 íc aProPiaria cl Eftado.y pedia que 
r¡ií¡orpara Venecianos pagafíen los dineros a que 
éntrenlo eftauan obligados por las confederacio-
üe fele pi nes paífadas,)? que reftituyeíTen a la Igle 
L fía a Rabena, y dexafíen quanto tenia en 
el Eftado de Miian.Que los Fjorentines 
pagaíTen los treinta rml ducados que de-
uian , por no aücr cúplido lo prometido. 
Confentia,que el Rey de Francia pagaííe 
al de Inglaterra quatrocientos y cíocué-
ta mil ducados, y por lo demás hafta dos 
millones pedia rehenes . que yriando^e 
galeras de Francia para fu paífage a Ita-
íia:pero no trataua de caiialleria,m de in 
fanteria;y que luego que fuefle eftipulada 
la concordia, falieíTen de Italia todos los 
Francefes.El Rey queria, que primero fe 
le reftiruyeífen fus hijos: pero el auifo de 
la perdida de Alexandria, y Pauia dificul 
taron el concierto I Y auiendo llegado a 
T d S • 9u^ R2e de Odubre el Auditor de la Ca-
*5 * mará de parte del Rey de Inglaterra,a fo 
licitar la libertad del Pontifice,rerpódio, 
que con el General auia embiado a orde 
nar lo quc.ccínuenia,y qué quanto al con-
cierto no queria alterar por fuerza, ni de 
grado las conáicíones que primero auia 
propueíto, 
tutreque Lutreque en efte tiempo folicitaua las 
Jolicita las armadas de Jos confederados, que fe auiá 
amadas cfi de juntar con Andrea Doria, para la em-
tra Ñapo - prefa de Napoles,y pareciendo que dexa 
Its.yelpd- ua buen recado en cl Eftado de Milán pa 
ka el Pd c$ ra la defenfa contra Antonio de Leyua, 
fu exmito Pa^s6 el 3 L 8 * D E 0 ¿ T U B R E J Montero de 
Caftel S.luan con mi! y quinientos Efgui 
9aros,ocrós tantos Alemanes, y feis mil 
enere Francefes y Gafcones,para efperar 
gran numero de Alemanes , que fe auian 
leuancado,y por a.uer entendido,que An 
tonio de Leyua auia tomado a Viagrafa, 
y que yua a Begeben, mandó,^ el Conde 
Pedro Nauarro boluieífe a paíTarelPó, 
con algunos Italianos, y con los Gafco-
nes , y por efta Caufa, viendofe Antonio 
de Leyua inferior de fuerzas» dexó a Via 
grafa,y Lutreque diferia fu jor nada,fo co 
lor de aguardar a los Alemanes, qtiexan-
dofe de las malas,y pocas prouifiones de 
Lutreque Venecianos. pero lo cierto era , q aguar-
pfocedg con daaa dinero de Francia,y lo mas cierto q 
niríaen/u fe andana en el tratado de los hijos del 
\Qrnada, Rev}nor loqual le anian mandado, que 
fe fuefle leruamente.Yauiendo Lutreque 
apretado mucho alDuque de Ferrara,pa 
jraqueeutraífe en ia confederación, íuc 
contento,có que para tratallo fueífen los 
Embaxadores a Ferrara, porque no que» 
riafíarde otro lo que tanto le importa-
ua.y fe concluyó,có que pagaííe por feys 
mefes,cada mes de feis, a diez mil duca? 
dos.conforme a lo que declaraflíe el Rey 
de Francia, y que dieffe a Lutreque cien 
hombres de armas pagados; y fe obliga-
ron los confederados,a tenelle en protc-
cion.y dalle a Cotiñola, que auian toma-
do los Venecianos a los Efpañoles, en lu E Í tinqué 
gar de la antigua ciudad de Adriasque ef de Ferrara 
taua defpoblada. Que el Papa renouaífe entra en la 
la inueftidura de Ferrara,y renüciaíie los liga , y las 
derechos de Modena,y ótras códiciones cddichnes. 
de poco momento, que para el fueron de 
importancia.Y que el Papa baria Carde* 
nal a fu hijojy le daria elObifpado deMo 
dena,que entonces vacaua. Y con elta c6 
federación fe hizo el cafamiento de Re-
nca hija del Rey Luis,có Hercules fu prt 
mogenito * Entró también en efta confe* 
deracion,por las inteligencias de Lutre» 
que,el Marques de Mantua* Auiafe dimí 
nuydomuchoelexercitode la liga, que 
tenia el Duque de Vrbino,que ellaua en-
tre Fuiiño, y Montefalco. Y fabiendo|el 
Duque de Vrbino,quoenVeneciá tenian 
con guardas a fü muger^y á fus hijos, fue 
a juftifícarfe:pero recibido auifo que eftá 
uan libres, y ordfendel Senado para que 
no fueífe a Venecia* boluio a! exercito,^ 
luego fe mudó hazia Todirporque fu inte 
to era, tener en freno al exercito Impe-
rial,diziédo,quc fi fueífc la buelta de T o f 
cana,el de la liga fe pondria junto a'Flo-
rencia* 
Ya el Principe deOrange}de Sena auia 
; buelto a Roma.Moníiur deLutrcque por 
la eíperan9a de la paz yua íiempre de ef-
pacio,y ya auia llegado a Parma, dé la 
qua!,y de Piafencia facó cincueta mil du 
cados, y trataua de fublimar en Bcieña 
la Cafa dePepoli,con fin de introduzir-el 
dominio Frances.con que dio a entéder, 
que no le daua cuydado la libertad del 
Pontiíice,fíno el Imperjo de Italia.Ypor 
que fiendo llegado el General de S. Fran 
cifeo con las ordenes del Emperador,ha-
l!ó que el Viíorrey auia muerto en Cac-
ea,y que el negocio venia a quedar en do 
Hugo de Moneada, que demás devenir 
también para el la orden delZimperador, 
el Vilorrey le auia déxado enfu lugar,por 
fer perfona de mucha autoridad, foldado 
del gran Capitan,y primo de don Ramón 
de Cardona : porque era don Hugo muy 
(pxperco en las armas, y en los negocios. 
Fue 
___. . jmmmti^j> —~ jpp* 
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Muere el Fuedon Hugoa Roma con el General, 
Viforrcyie cuya comiísion contenia, que el Papa fa-
Hápolesi y tisfizieae al exercito,y que aííeguraííc al 
queda en fu Emperador.quepuefto en libertad no fe 
lugar ^0« jiíntarja con fus enemigos. Para ello fe 
Hu^o de proponían condiciones de rehenes, y de 
M'écada, y feguridad de villas y ciudades. Tratofe 
va a Roma largamente , y .entretanto para acaballo, 
* tratar de el Pontihce íolicicaua a Lutreque,que fe 
¡a libertad fueííe acercando a Roma, y le prometía, 
del Papa, que no concertaría nada con los Imperia 
les fino for9ado:y que en viendofe en lu-
gar feguro.no lo cumpliría.Encretanto ef 
tofe tracaua.los rehenes fe huyeró deRo 
m^con gran fentimiento de los Alema-
nes.Mucho fe trató fobre e í le negocio: 
porque don Hugo tenia poca inclinado 
al Pontifice.El General era a! contrario, 
por el defeo de fer Cardenal ;y otros,que 
interuenian en el tratado , contradezian: 
pero el Poncifice fupo ganar aGeronimo 
Morón,cuyo confejo era con los Impe-
riales de mucha autoridad . D i o a fu hijo 
el Gbiípado de Modena > y le hizo otras 
9 mercedes,Y cábien truxo a fu 'deuocion 
alCardenal Colona con grande artificio, 
que como hombre vanifsimo,inclinó to-
talmente a feruille,fin venir en ello Vef-
paíiano Colona. Y en parce ayudó otra 
nueua orden del Emperador, por la qual 
niandaua,que en todo cafo fe dieííe líber 
jcadal Pontifice,cenjédofe porfatísfecho, 
con que eftando libre, no fe aunaífe mas 
slosconfederados.queael. 
Concordia A vltimo deOftubre fe concluyó la co 
entre el Pa cordia con el General, y có el Secretario 
palios ím de don Hugo.fínefta manera.Q^e el Pa-
finales. pa no fueflfe contrario del Emperador en 
las cofas de Milán, y de Ñapóles. Que le 
concediere la Cruzada en Efpaña, y vna 
dezima en todos fus Re y nos de las récas 
Eclefiafticas,Qi>e el Emperador, para fe-
guridad fuya cuuieífe a Oftia, y á Ciuica-
1 visja.Que entregaffe el caftillo de Ciuita 
Caftelana.-loqual no vuo lugar,por el era 
to poco fincero del Pontífice. Y q tábien 
dieífe el caftillo de Forli, y por rehenes a 
Hipolito,y Alexandro de Mediéis fus fo 
brinos.Que pagaííe luego a los Tudefcos 
cincuenta y vn mil ducados, y a los Efpa-
ñoles treinta y cinco mil. Y q falieífe de 
Roma con todos los Cardenales, pudien 
dofe llamar libre en eftádo enOrbieto,Ef 
poleco, ó Pcrofa.Y q dentro de 15. dia$,q 
fucíTe falido de Roma, pagaííe a los A !c -
manes otro canto dinero . y el refto halta 
la fuma de ^ 5o.aul>pagaire a los Alema-
nes^ £rpañoles3y para cñphiio cno di¿u 
nos Cardenales. Y dio tábie por rehenes 
de c ü p l i r lo prometido a los í o l d a d o s , a 
los Cardenales Cersi$,y Orfino. Afseta-
do todo,y q a los p. de Diziembre falief-
fe el Papa,y q los Efpañolcs le acópañaf-
fen a lugar feguro,para que nadie fe atre jg/p & . 
uíeífe a ofendelle.aunque no defeonfiaua nealli'* 
de la infantería EfpañoIa,tenia a don Hu „0 ^ 
gQ por cautelólo y doblado, y poco a f e - ^ ™ 
¿to a fus cofas, por lo qual fe fue tratan- cauUM 
dode que perfona podría hazer confian- * 
^a.Yofreciendofedos grandes Caualle-
ros,de los q andauan en feruicio del Em 
perado^que^l vno era don Fernando de 
Gongaga, hermano del Marques de Man 
tua,y el otro Luis de Gon(¡;aga Marques 
de Hofi:íano,y Conde de Rodcgo, feñor 
de Sabroned2,a quien llamaron Rodamó 
te,padre de Vefpafiano Gó^aga Colona, 
E l Papa fe refoluiodeencomendarfe ala 
buena fee de LuisGó?aga,q en codas par 
tes tenia opinión de Cauallero honrado, 
y de valor. Y concertado el dia.y la hora: E l Papa fe 
porque Luis de Gon^aga tuno orden , y confiapara 
confentimiento de los fuperiores, y e á a - y ; ^ / ^ ^ ^ 
ua en elección del Papa, confiar de quien wa ¿g Luis 
quifieíte,fallo al anochecer, en habito de deGHag^ 
mercader,)-fue a les pradas.adonde Luis aqUten di-
de Gonfaga leaguardaua cou vna gran xeron Re-
hunda de foldados, Llegó bien a M09 damonte»' 
tefalcon, adonde defpidio la mayor par- \ 
rédela gente, y con la otra el miTmo 
llenó a Orbieto al Pontífice , adonde en-
tró de noche. Dixoíe, que tnuo Luis de 
Gon9ag3 orden de los Miniftros Impe-
rialeSjdedetcnerfeconc! Papa, porque 
fu libertad no fe entendía harta cílar en 
Orbieto: y que refpondio, que la orden 
que fe le diójOO fue para faltar de fu fee y 
lealtadjfino para que hizieífe lo que el Po 
tifíce lemandaífe, y que aquello queria 
cumplirán eftc tiempo Antonio de Ley 
ua.vifto que Lutrcque auia llegado a Par 
ma,facó de Milán la infantería Efpañola 
e Italiana,para que fe fuftentaífe,y abrief 
fe el camino al comercio de la ciudad , y 
embióaNouaraa Felipo Torniclo con 
alguna infanteria,y entró por el cafHllo,y 
ganó la ciudad3y le ordenó.que corriefle 
toda la campaña:vna parte de la infante-
ría Alemana embió a Arona , y a Morca-
ra:y por todo aql inuierno no fe hizo mas 
q robar a amígos,y enemigos,En Líorno 
fe jütaró 14.galeras Francefas,con las de 
AndrcaDoria.y 1 dí.deVenecíanos,y yua 
có ellas Renzo de Ceri có 3 .mil iilfantc.'. 
Partieróai^.de Nouicbrc,y a ínÜáciade 
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íbrpechar de AndreaDoría.aííque Lutrc 
que vino en ello,por pareceilc^ue aque-
lla isla era a propoíiro para hazer la gue-
rra en Sicilia, adonde fiempre auia acon-
fejado que fueííe aquella armada.Las ga-
leras tuuieron mal tiempo , y Miuidie* 
ron,vna Frácefa dió al craues^quatroVe-
forment* necianas maltratadas boluicron a Lior-
¿e la rmda no»y otra$ acudieron a otras partes, y al 
u l a l í g a . cai)0 te juntaron en Porroviejo , y la env 
prefa fe refoluio,en que quedaron en dif-
cordia Andrea Doria,y Renao de Ceri . 
Tuuo Lutreque en Parma el auifo de 
la libertad del Pontífice,y aguardó enBo 
lona los Alemanes que lefalcauatvy aui-
fo del Rey de Francia de lo que auia de 
hazer.En llegando el Papa a Orbieto, le 
fueron a hazer reuerécia el Duque de V r 
$1 Papt) bino,y los Proueedores Venecianos,y o 
llegado a tros ¿apit:anes ¿Q\exercico de la liga có 
r ^ d el Marclues de Saluzo.El Papa pidió a ef 
mpíado ae zos Capitanes,que facaíTen aquel exerci-
d i r CodclEñadode la Ygleíia, porque los 
nesasia i impCrja|eS ]e auj5 pr0ír,etj¿0jqUe en tal 
cafo Tacarían el fuyo.Efcriuio vn Breue a 
Lutreque,dándole las gracias por lo que 
auia hecho en fu libertad, con muchas ra 
2ones,que le mouieron a venir en la con-
cordiasyentre otras,por la efperanfa que 
tenia de íer inftrumenco, para tratar con 
fu Rey,y con todos los Principes Chrif-
tianos el bien común.Eftas fueron fus pa 
labras,como conuenia al oficio paftoral, 
y de vn Pontífice, que tuuo tales amOnef 
raciones de Dios.Y con todo eífo boluio 
a fu natural condición, fin auer oluidado 
fus aílucias y codicias . Auiendo llegado 
a fu prefencia en el principio del año de 
I o n i s a p.la pe río na embíada por Lutreque, 
A y Gregorio CafalEmbaxadordelRey de 
* Ptp* Inglaterra le pedían, que fe confederaííe 
y m t v a - COn ios otros.Reípondia.vnas vezesdan 
h s * * / * do efperanías de hazello , orras diziédo, 
ienií'f * no ^0'51 dinero»ni ^er?as»niquerría 
tr ^ i p C d al fc'niperador.otras moftrando, q 
PtraJ lo haria ^ ^ utreclue & adelataua: porque 
r Wor. deífeaua ver fuefade Romaalos Tudef. 
eos,que fin obediencia de Capitanes , lo 
ponían todo en ruyna,y pedían mas di«s 
ro,y otras cofas infolentemente.Y en fin 
5^ 50. del precedente, y en el principio del 
<ínc figuc, fucedíeron inciertos los trata-
dos de la paz,v quedaron irritados los a-
nimos de los Principes.-porque aunque el 
Emperador no difícultaua la reftirncion 
de! Hilado de Milán a Franciíco Esfor9a, 
y de pacificarle con los confederados , le 
difputaua,qual le auia de execucair prime 
ro, la falida del exerciro Francés de Ira-
lia,o la refticucion de los hijos del Rcy.y 
alegando cada vna de las partes fus razo 
neS.dezia e¡ Emperador, que no fe podía 
fiar de quien vna vez le auia engañado. Y 
deípues de varias dilputas de ambas par-
tes,detcrminaron los Embaxadores de 
Francia e Inglaterra, conforme a laco-
mifsion que tenían , para en cafo que no 
fe concluyefle ia pazjde piedir licencia pa 
ra yrfe a fus tierras , y notificalle la gue-
rra.Y yendoa hablalle a i i i d e Enero, y 
con ellos los fimbaxadores de Venecia-
nos,y del Duque de Milán,y de Florend 
nes,hallandofe entonces ¡a Corte en Bur 
gos.Los Embaxadores Inglcfes le pidie 
ron los quatrociéco*s y cincuenta mil du-
cados,que fu Rey le auia preñado, y los 
leifeiencos mil de la pena en que auia in-
currido por el repudio de fu hija,y cincué 
ra mil por las penfiones del Rey de Fran-
cía.Todos los fobredichosEmbaxadorc s 
Is pidieron licencia para yrfe. 
Reípondioel Emperador, que quería 
confuícar lo que les auia de refpondér^y 
que era cofa conuenientc, que antes que 
ellos fe fueífen fe hallaífen en feguro fus 
Enibixadores.Y íalidos,entrátQn los Re 
yes de armas de Francia,y de Inglaterra, 
có fos cotas,como fe vfa,á intimar lague 
rra.y auiendolaaceprado con demofira-
cion de alegría,mandójque los Embaxa-
dores de Francia, y de Venecianos fuef-
fen llenados a vn lugar aparcado de la cor 
re,que fue la villa de Po^a, con guarda de 
foldados,prohibido todo comercio , y en 
particular el eferiuir; y mandó al Embai 
xador del Duque de Milán , como fubdi-
ro fuyo,que no falieífc de laCorte-Con la 
jEmbaxada de Inglaterra no fe hizo nin-
guna nouedad^y defia manera quedó en-
cendida la guerra en It3lia}adonde Lurré 
que,lolicícado de fu Rey,y mas del de In 
glarerra, a nueue de Enero fe auia parti-
do de Boloña al Reyno de Ñapóles , per 
Romana,y por la MarcajContra la volun-
tad del Pontífice, que quinera,que fuera 
por Sena,por fus difignios;y tontra Flo-
rentinas,para obüiar que e! exercito Im-
perial no fe metiera de Koma en Tofca-
na.por haz¿r diuifion.peroLutrcque,por 
fer caminos mas cómodos para el artille 
ría,y mas abundáte de vitualla, quifo cn-
rrar por aili, y por no tener quié le hizief 
fe contradicion.hizo reRiroir algunas tie 
tras de Romana al Papa. Venecianos no 
qniíieron dar a Rabena ; porque aquella 
ciudad era muy oportuna para ampliar fu 
Impc-
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L u ^ ^ í i t t Imperio Romana,y cómoda a Vcnc-
entra en el cia por fu ferrilidad. E l Pontiñce cftaua 
forpechofo del animo de Lutreque , def-
i r a AZ" ipo denado porque no auia querido declarar 
les (jor R j - íe contra el Emperador, aunque el exer-
m m a . . cicoFrancés íe haüaua tan cerca, poro. 
tra parte auia eferiío a! Rey,que lo baria 
íi Venecianos 1c. rcíHtuian a Rabena, co-
fa que en aquellos tiempos le parecía di 
ficultofa.aliende de que no fe hallaua en 
íatbn de bufear cnemiftades . Y demás 
defto.tampocb quería ratificar el acuer-
do tomado con el Duque de Ferrara, di-
ziendo.que vna cofa era tratar como pre 
ío,y otra como libre,no embargante que 
ofrecía de acomodallo todo; y de aqui to 
mó ocafian el Duque de Ferrara, de no 
embiar los cien hombres de armas ,ni pa 
gar el dinero cócertado: porque en todo 
cafo quería tener alguna ocaíion para a-
placar al Emperador. 
Lutreq en- Llegó Lutreque a diezde Febrero al 
tra en el rio Trontoten los confines de laYglefia 
Jíeym de y del Reynode Ñapóles.El Rey de Fran 
Ñapóles. cia,fabido el cafo de fu Iimbaxador,man 
do, que pufieffen al Embaxador del Em-
perador en el Cafteleto de París,y que fe 
embargafsé todos los mercaderes fusvaf 
fallos,y lo mifmo hizo el Rey de Inglate-
rra quato al Embaxador del Emperador, 
aunque íabiendo,que el fuyo no fue déte 
ni do, le mandó foltar. El Rey de Francia 
folicitaua la guerra por rodas partes , y 
cnFlandes Madama Margarita la Go-
uernadora.tiadel Emperador,mandaua, 
que folamente fe eftuuieíTe en la dcíeníí 
ua.£l Rey de Inglaterra por los intet ef-
íes de fu Reyno no la quería en Flandcs, 
y el de Francia afT¡rmau3,que tenía ínreli 
gencias en Efpafia, y apretaua en que fe 
hizíeíTe por mar . El Rey de Inglaterra 
Sarpenfton de2Ía,que no fe hixiefle la guerra, (ino en 
de armas Italia, y a fu contemplación fe hizo vna 
conlospay fuípeniion de armas de ocho merescon 
fes baxos, los Payíes de Flandes, y otros circunue-
zinos del Emperador . Y porque el Rey 
de Francia vínieíTe en ello , fe obligó, de 
pagar para la guerra deltalia treinta mil 
ducados al mes. Afsi como fe acrecenta-
uan los aparatos de la guerra, fe aumenta 
uan los odios y mala volunrad.-porque ha 
llandoíe el Emperador en Granada , dos 
_ años antes dixo al Prefidente de Grano-
t l B * ble'Embaxadorde Francia, tratandofe 
tre e lhm- ¿Q ^ paz,ciertas palabras , que inferían, 
1^16 para efcular "^^^i^1* 3 los pueblos 
*£ ? Chriitianos inocentes,de buena gana di-
• raneta» £niria con fu £;ey cn batalla Ungular ius 
diferencias. Y auicndolas replicado def. 
pues al Rey de armas , qnando le intimó 
la guerr3,diziendo mas , que fu Rey fe a. 
uia portado feamente en alicr faltado a 
Ja fee dada.Y auiendo el Rey de Francia 
oydo cftas palabras,y entendiendo , que 
fin gran ignominia fuya no las podía paf« 
far en filencio , aunque tal demanda era 
mas de Caualleros q de tan grandes Prin 
cipes.A los 27.de Mar9o mandó juntar 
en vna gran fala de palacio de Paris a to-
dos los Embaxadores, Principes*, Seño-
res,Caualleros,y Minillros, y Oficiales 
de la Corona. Entró ricamente veftidoj 
y con gran compañia,íentado en el trono 
Real i mandó llamar al Embaxador del 
Emperador,que eftaua ordenado, que le 
lleuaíícna Bayona para dalle libertad: 
porque lo mifmo íe auia de hazer có los 
Embaxadores ce los confederados^ di-
xo lo figuíente.Que por auer el Empera-V 
dor,con exemplo nueuo,e inhumano, de-
tenido fus Embaxadores, y de fus confe-
derados.auia fido caufa que el huuieffe íi 
do detenido;y que pues auia de yr acra a 
Bayona,para que en vn mifmo tiempo fe 
diefle libertad a todos , defeaua que lle-
uaííe vna carta fuya al Emperador j y !e 
díeííe vn recado de fie tenor. Q¿e a ruedo 
dicho el Emperador ai Re y de armas,que 
el auia faltado a fu fee , auia dicho cofa 
faifa,y que tantas vezes mentía, quantas 
vezes lo replicaua;y que en lugar de rcí-
pueüajpor no dilatar la difinicion de fus 
diferenciaste embiaífe el Campo,para q 
Combatieffen.Y cícufandofe el Embaxa-
dor de licuar tal carta^ tal embaxadajdi 
xo^uc lo mifmo le embiaria á dczír por 
el Rey de armas. Que fabiendo anfimif-
mo,que auia dicho palabras contra la ho 
ra del Rey de Inglaterra fu hermano, no 
trataua dello.porque fabia , q aquel jRey 
era fufícíente a defendcUo; porque fi por 
indifpoíicíon del cuerpo fe hallaííe impe 
dido,y no podía, ofrecía fuperfonapor 
el en el mifmo defafio. Hizo pocos dsas 
defpues.con las mifmas ceremonias , el 
Rey de Inglaterra el mifmo ado , no íe 
juzgando por cofa digna de la honra de 
los Príncipes de la Chríftíandad, que en 
tiempos tan calamitofos fe ocupaflen en 
tales penfamientos. 
Las inftancías de los confederados co 
el Pontífice,para que cntraííc en la liga, 
eran grandes,yel refpondia,quc no tenia 
dinero,que cíiando finluer^as, y fin auto 
ridad,no ícria ¿x frt.ro fu declaración ,y 
t]uc quería yr al Emperador, parapctlua* 
düíc 
Palabras 
del Rey de 
Franeia al 
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dalle a la paz.có palabras rígurofas, y aú 
que no pefauaal Rey defta neutralidad, 
jofpechauadel Pócifice ni el Emperador 
tampoco defgurtaua de q el Papa eíluuief 
fe de por íi.Y concinuado el exercico^el 
armada en paíTar adelác€,las galerasVe-
necianas defde Líorno fe fueron á jo.dc 
Hebrero a Corfú, por hallarfe maltrata-
das de las tormentas paífadas; y la Repu 
blica prometía de embíar otras 12,aunq 
auía las mifmas dificultades en l^ s otras 
galeras.Y también por la poca con roí: mi 
dad entre AndreaDorÍ3 ,y Renzo de Ce-
ri, hombre demaliadamente fcníitiuo y 
puntuofojfe determinó^, que fucile a Na* 
peles: y Renzo de Geri con parte del ar-
mada le fue a Sicilia; pero Andrea ^ Do-
ria có 8.galeras fuyas,y 8.del Rey de Frá 
cia,fe boluio aGenoii3sdiziendo qcóue 
nia repararfe.üixofe,q Andrea Doria te 
nia nueuos penfamientos. y q auiédo los 
Ginouefespedido al Rey,por falir de fer 
Uidubre,q los permiciefle,que fe gouer-
naífen libremente,y q con auelle prome-
tido 200.mil ducados por la libertad, lo 
. . auia negado.Andrea Doria fentido dello 
Sentmteti tenia el animo contrario a las cofas del 
to de An- Rey5y a fi mifmo: porq auiendo diuidido 
ireaDori^ a ja ciU(ia(| deSaona de la de Genoua,por 
clntrfv el tenella mas en freno, y facadola de fuge-
Keydetra cjon,venia á caufar fu ruina,y deílruició, 
tía , y las pj-^ádola del comercio,y de la frequecia 
de fus armadas.Lutrequc en llegado a Af 
culi, embió al Conde Pedro Nauarro al 
Aguila có fu infanteria.DierófeTeramo, 
y Iulianouaty feguia por la via de la Lio-
nefa el Marques de Saluzo có fu gente, y 
tras el la caualIeriayV la infantería de las 
badas negras de Florétines có Oracio Ba 
Iló.Venecianos.aüq aniá prometido mu-
cho,cu pliá poco, porq eftaua cafados de 
gaÜ:ar,y procedía lentamete, como lo ef-
taua tábien el Rey de Fracia^orq en ef-
te tiempo tuuo auifo Lutreque , que los 
150.mil ducados al mes,q el Rey auia íi-
tuado para la guerra, de los quales íe le 
deuiá 2oo.mil,fe auia reduzido a 5o. mil 
efeudos al mes,no por mas de 5. mefes, 
de lo qnal fe quexaua afperamére. Llega 
do Pedro Nanarro al Aguila, la dexó el 
Principe de Melíi,y entró elObifpo de la 
aly4^6'V ciudad^ijo de! Code de Mótorio por el 
Roma fv 9 ^ey d« Frácta.SígLitó el exéplo del Agui 
4 JSlapli a 'a t0^0 Abruzo, y hiziera lo miímo todo 
* ',,elReino,íí no fallera deRoma el exercito 
Imperial,y vnos foldadosVenecianos o-
cuparó a Ciuiteia del Troto, preuiniédo 




El exerciro Imperial, derpues de mu- Lot Efp*. 
chas dificultades,falio de Roma: porque fióles fe cé-
los foldados pedían fer pagados del tiem tenia de fa 
po,defpues de la libertad del Ponníice;y Vtr de Ro-
eila falídafuea 17. de Hebrero, día de ma fin fer 
gran aliuio para ias miferias del pueblo pagados. 
RomanOjíi con la entrada de los villanos t o o 
fu b di tos del Abad de Farfa, y de los Or- 1 J ~ 
finos,no fe padecieran nueuas defuentu-
ras por muchos dias , Los Efpañoles fe 
contentaron de falir fin fus pagas.-y por-
que no quiíieron ios Alemanes . E l Papa 
por ver libre la c iudad ,pagó quaréta mil 
ducados en dos pagas,con diueríos pro-
teílos,porque no fe quexaíle Lutreque,y 
con todo elfo moltró f ent imié to , de que 
con los dineros del Pontífice fe aula def-
embaragado aquella gente , con lo qual, 
de cierta que tenia la vítoria . fe le auia 
hecho dudofa. Salieron de Roma 1 500. 
caualios.^mil infantes Efpañoles . ^.mil TSÍnwero 
del exerci-Italianos,5.mil Alemanes. Eüafalidao-
bligó aLutreque de tomar el camino por tQ . m n 
la marina para Pulla,para licuar mejor el rta, 
artillería , y tener proulfion de vitualla: *' mu 
luego a Ciuita deChetí.Dauaníe muchas 
tierras,que no tenían reíillencía: y porq 
iuadefpacio,fe creyó,que era por cobrar 
en todo Margo la renta de la Aduana de 
Pulla,que eran ochenta mil ducados , y 
coníiftia en cinco lugares. Salido del Baf 
to, entendio,que fe auia juntado el Prín-
cipe de Melfi con mil Alemanes , y dos 
mil Italianos , con el exercito enemigo, 
y que fe hallaua en Nochera , quarenta 
millas de Termini,y aquatrode Mar» 
50 llegó a Sanfeuero , y auiendo ydo 
delante el Conde Pedro Nauarro con 
fu infantería, al punto que por vna puer-
ta yua entrando en Nochera , por otra 
querían entrar los Efpañoles, y fue de 
gran prouecho a Lutreque el auer gana-
do a Nochera para la vitualla. Lleuaua 
Lutreque quatrocientas langas , y doze 
mil infantes,gente no muy eícogsda, y a-
uíanfe de juntar con el las tropas del 
Marques de Saluzo,de Venecianos,y Fio Los folila* 
rentines,adonde yuan los loldaclos de ?as dos de tas 
bandas p.egras , con los quales confíaua bandas ne-
mucho,por fer milicia de gran valor^y cf gras sowjiy 
perimentada.Y auíendole entédido, que eftimados* 
en Croya eltauan quatro mil fífpaño es, 
^.mil Irelíanos,y 5. mil Alemanes, no pu 
diendo eílar en campañ i por los grandes 
fríos,Lutreq determinó aiojar en Noche Lutreq a~ 
raá los 8. de'Margo, y fiendo llegado, el lo]a en No 
Marques de'Sa¡uz<),y toda la gére moftra cb:ra, 
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acudiendo el dinero ficuado de Francia, 
no fe podía detener mucho tiempo.Sallo 
en cápaña a 12 .de Marco , tres millas de 
la otra parte de Nochcra.y los Imperia-
les,que eí\auan en Troya,íal ieron a efea-
ramr^ar, y el día íiguiente pareciere en 
campaña fin artillería, en vn alojamicto 
fuertcen el collado de Ttoya . Lutreque 
a los 14.rodeo el collado, y boluiendo la 
frente a T r o y a , c o m e n t ó a íubir, y gana-
do el cerro, fe alojó junto a los enemi-
gos , y con ei artillería los for5Ó a rc t i -
rarfe. 
Eítando alojados los Francefes de la 
otra parre de Troya,házia la montaña,y 
los Imperiales de la otra parte házia N o 
chera,eO:uuieroDaníi ip.dias, efearamu-
igando fiépre,y vna vez quedo prefo Mar 
ció Colona.Y porque padecía el Campo 
Francés de vítualla,porquc ie interrum-
pía don Fernando de Gon9aga con la ca-
uallerialmperial,y cada diaauía muchos 
hechos de guerra ; y porque íe anmenta-
uaelexercito Francés,y difminuiael I m 
perial,era de parecer el Marques del Baf 
to,quc fe dieffe la batalla.pero pudo mas 
el confejo de Alarcon, que era mejor ef-
tar «n la guerra defenfiua,gaftando tiem 
po,y confumiendo al entmigo,quc remi-
tirfe al aluedrio de la fortuna. A los 1 1 , 
al alúa íe leuantaron , y fueron házia 
la montaña de Ariano. A los 22,alojó L u 
treque en la Lionefa, junto al rio Lofan-
t o , y por otro nombre Aufido, feis mi-
llas de Afcu l i , y e m b i ó a Pedro Ñaua-
t ro a ganar a Melfi, con fu infantería , y 
dos cañones,y los loidados de las badas 
negras^uc auian faqueado el Aguila, fin 
otra caufa que de robar,Y auiendo batí 
d o l i e r o n aífalto los Galeones , y los de 
las bandas negras dos vezes, y tantas fe 
retiraron con muerte de muchos Embió 
Lutreque mas arcilleria grueífa, y hecho 
mayor ba t e r í a , la tierra fe rindió, y el 
ncipe de Melfi , y los ioldados íe me-
tieron en el cafHilo.de dóde falio el Prin 
cipe faluo con pocos de los fuyos, los de 
mas fueron muertos,y faqueado el lugar, 
y hallaron mucha vitualla, de que tenían 
neceísidad por fu mala orden.Retiraron 
fe los Imperiales a iaTripalda.25.millas 
de Napolcs.y con ellos íe junco el Princi 
pe deSalerno, y Fabricio Marramaldo 
con tres mil infanres,y 1 a.pieCSS dearti 
Hería.Lutreque tenía alojada fu géte en-
tre Afculi y Melfi, y fe le auian dado Bar 
leca.Trani, y rodo» los lugares circuí,lía 
ces,exccpco M::aíi edoniaTuc Pedro Na 
narro con quatro mil infantes á tomar la 
Roca de Venofa,en la qual eftauan dozié 
tos y cincuenta £fpaño]es , y aunque U 
defendían valerofamete,al cabo fe le dio 
a diferecion, y deteniendo a los Capita-
nes, dexó yr fin armas a los foldados. Y 
en eíla ocafion llego el Proutedor Vene-
ciano con dos mil infantes,y auiendo to* 
mado a Afculi, huuo mas abundancia de 
vitualla.Con eftos buenos fuceííos Lutre 
que apretaua al Papa que fe declaraflc 
por la liga .Pafsóel Papa la Cortea Vi» 
teruo,y murió en eíla coyuntura Vefpa-
íianoColona,el primero de aquellaCaía, 
hijo de Profpero Colona,y difpufo en fu 
vltima voluntad,que-doña Yfabel Colo-
na fu hija vníca cafafíe con Hipól i to de 
Mediéis.El Pontífice ocupó todos los lu 
gares que tenía en tierra de Roma , aun-
que pretendía Afcanio Colona,que auié-
do faltado la linea mafculína de Profpe-
ro,era el heredero;pero muerto t i Carde 
nal H i p ó l i t o , cafó doña Yfabel Colona 
con Luis Goncaga, a quien llamaron Ro 
damonte,hermano de doña lul ia Gon^a 
ga/egunda muger de Vefpafiano, clarif-
fima íeñora por fus excelentes virtudes: 
porque aníi lo quifo el Pontifice, y lo quí 
fo la hermana , en agradecimiento de fu 
gran fee ; y también hizo Cardenal á fu 
hermano Pedro Gon^aga.Y de Luis G5-
9aga,y doña Yfabel Colona fue hijo Vef 
pa lia no Goncaga Colona, como queda 
dicho. 
En efte tiempo fe auia rendido Mono-
poli en la cofta de Pulla.á Venecianos,y 
fegun las conuenciones hechas có el Rey 
de Francia,venían á recuperar todos los 
puertos del Reynovque perdieron en tié 
po del Rey Luis X I I . por la rota de Ge 
radada.Eítas profperidades moüicronal 
Duque de Ferrara á embiar fu hijo á Frá 
cía para concluyr el cafamiento,no auié-
do querido antes.ni aun fer general de la 
líga.El Emperador proueyó.que para fo 
corro del Reyno de Ñapóles fueflc de 
Alemaña infantería có el Duque de Bra-
2uyque,y para impedille fe ordenó , que 
Monfiur de fan Pol,dc la Caía de Borbó, 
con la gente de los confederados formaf 
íe vn exercíto con quatrocíentos hóbres 
de armas, que llcuaua quiniécos cauallo* 
ligeros , y cinco mil infantes France íes 
dos mil EfguÍ9aros,y dos mil Alemanes, 
para cuyos gallos daua treinta mil duca-
dos al mes el Rey de F r a n c í a j otros tan 
tos el de Inglaterra.Y Venecianos leuan 
rauan diez mil infantes. En Milán por la 
falca 
Pedro **M 





1 de los Francefes en Ita/í ra. 
faltá dé dinero auía grandes crabaios^n-
guftias,y defucnturas.EncíVa ocafion í u á 
lacabo deMedicis Caftellano de Mi>s,co 
mo Toldado de la liga cenia íiciado a Le-
co. Salió de Milán Antonio de Ecyua có 
parce de fu gence, y aparando en Oigina\ 
t o m ó la Roca, que íe cania por ei Caftella 
no,y cmbió a Filipo Tornielo con la in -
fanceria Efpañola,^ Italiana, á focorrer a 
Leco; y aunque el Caftellano con el ar t i -
lletia,y gente de Venecianos' cenia for t i -
ficados los pafos, Filipo Tornielo inten -
t ó la entrada por diuerfas partes, y rom-
pió por donde guardauan los foldados de 
Vcnccianos.-y embarcando el Caftellano 
de Mus fu gente en los nauios del lago, 
E l Marqs dexó el íitio,y poco defpues pafsó al fer-
átMariña uicio del Emperador por medio de Gero 
átXA el (i- nimo M o r ó n , y con cito huno dinero , y 
tiodeLecOy abundancia de vitualla,y Iiian lacobo de 
y pajfa al Medicisfafpirando a cofas grandes, coníi 
fermeio del ^{Q ei titulo de Masques de Mariñá.Ca-
Empsra- minando Lutrsque a Ñapóles^ a de A -
áor. bj-ii Hcgó a Roca Manarda , dexando en 
15 2 Pulla la géce Venecianatporq va no cenia 
los Imperiales enelia fino a MSfredonio. 
El exercito Imperial acordóde defender 
folamente a Ñapóles,yGaetaxntro en la 
ciudad con 10 .mil infantes,auiendoíe re-
tirado codos los ricos a Ifcla, a Capri.y á 
otras islas. Rindieronfe a Lurreque Ca-
pua, A.uerfa,Ñola, Acerca, y todos los lu-
# . gares circüuezinos, y caminaua deípacio 
por caufade la vitualla,q cardaua por los 
malos caminosty en aquel Capo, fegu la 
Blexercito corrupción,? fraudes de aquellos ciépos, 
de Lutrecl fe dezia.que auia 20, mil cauallos , y 80. 
<smuynu- mil infances,cl tercio de gente inuti!. 
tnsrofo, Embió Lutreq a laemprrfa deCalabría 
a SimóTedaldiRomano co 150. cauallos 
ligeros,y 5oo.Cor9os)q fe auian paífado 
del Campo Imperial, y Felipe Doria con 
8.galeras de Andrea Doria,y 3,naps,que 
auia comado,la vna de crigo, Y desaloja-
do con el artillería a los Imperiales de la 
Madalena.y porq fus galeras no bafUuan 
para ftdar el puerco, Lutrcque folicitaua 
las i ^.galeras Venecíanas,q yaertauáen 
Trani ,q íe les auia dado,y anteponiendo 
el bien propio al general, procuraua ocu-
par a Palirano,Otrenco,y Brindiz. A 17. 
de Abri l alojó Lntreque en Camuno,y la 
caualleria ügeralmperia l íe t o m ó mucha 
cácidad de vitualla, de que ya tenia falta. 
Los Imperiales fortificaron a Santelmo 
encima del monte^ara impedir con el ar 
tilleria,que los enemigos no fe pudieflen 
acercara Ñapóles . A los ai . l !e¿ó el excr 
cito Frácesa ^.miIIasdeNapQ!es,y a 22. 
alojó a milla y media de la ciudad, y Ln-
treque prohibió el elcaramugar.como co 
fa inútil. Y ya fe le auia dado Puzol al pe-
núltimo de A b r i l . Llegado a Uciudad,a- Lutreq ¡le 
I030 el exercito entre PogioRc/il,palado ¿ j con fue-
q edificó el Rey Alfonfo ILquado eraDu Xn 
erette que de Calabria,)' el monte de S.Martin, Nabales, 
efiediendore !a géte hafta media milla de 
Ñapóles ,y la perfona delGeneral fe pufo 
en la Maferia del Duque de Monralco , y 
alli fe fortificó,defde dóde impedia a Na 
po)es la comodidad de los conducos del 
agua de Pogio ReaUy defpues péfaua ha-
zer otro alojamiento encima del mote,en 
vn cerro,q eilá debaxo del mote Je Satel 
mo,para defatomodar mas la ciudad j y; 
moleílalla defde lugar mas cercano, 
Eftaua Lutrcque en duda, fi procuraría Lutreq con 
de ganar a Ñapóles por a 11 a ico. ó por ha- Julia el mo 
bfe;por aííalco, fe le ofrecía la dificultad' do como ha 
de la vitualla,porq las galeras d.e hsdrc&J.egmar i 
Doria no baftaua a impedir ja q cada: día* Ñapóles» 
entraña a los cercados.y d ó Fernando de. 
Got^aga con fu caualleria ligera corría 
la campaña, y las galeras de V e n e c í a n o s 
no venían,y no auia que eíperar de fus a-
yud3S,ní de que en la ciudad huuieiTe in-, 
clínacion a fu vicoria;y deFrancia acudía 
poco dinero,yen el exercito auía muchos 
enfermos, y no procedía canto de aquel 
mal ayre,qu3nco de que los tiempos auia 
fído muy humidos.Finalmentc Lutrcque 
fe detetmínó.de no lleuallo por bater ías , 
ni aíTaltos, efperando que preílo faltaría 
a los enemigos los dineros, y los baíiimé 
tos. Para efto procuraua, que por tierra 
no entraííc vitualla, y folicitaua la ida de 
las galeras Vcnecianas;yf per micio,que'fc 
efcarami^aíTc : porque como loldado de 
efperieñcÍ3?conocíoque era dañofo que 
los foldados no fe cxercítalTen. Llegaron 
ochenta hombres de armas del Marques 
de Mantua,y ciento del Duque de Ferra-
ra:porq todos ymn a vma quien véGe.Ea 
eraron en eíperan^a los i mperiales de vé 
cer las galeras de Felipe Doria, q eftauan 
en el golfo de Salerno, no porque fus ba-
xeles Fueííen mejores,fino por el valor de 
los Toldados, y determinaron de acomc-
teilas,có parecer del Viforrey D .Hugo 
de Mócada,có 5.galeras.4,fullas,y 2.vt;r 
gAntMics,có muchos arcabuzeros Efpaño 
lessy con e'los fe emBarcc) el Viforrey i ló 
Hugo de Moneada,y cafi todos ios Capí 
tañes de autoridad.Gouernana eíla ¿rma 
da el Gobo iuftiniano,Capitán ea í a | co-
fas inai itimas de gran fama. 
Z Par-
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Partieron de Parilipo.y D . Hugo en to 
do cafó quiíb ha¡Urfe en la bacalla.có grá 
perjuyzio íuyo perdió ciempo,por oyr a 
vn hermiraño Eípanol,q predicaua, dado 
animo a los foldados.iy luego fe metieró 
a la mar,ctibiando dos galeras, que pío* 
uocalfcn a Felipe Doria a falir fuerá , el 
qaai auiendo entédido de las cfpias el día 
anees e! intenco de los enemigos, pidió a 
Lutreque joo.buenos arcabuzeros.y aun 
q eíhmo en dada, vie^ mjo mucho numero 
Batalla dt de baxeles,porque ^uan en el armada Im 
m f ' í u t j a pet ial barcas de pefeadores, reconocien-
Ñapóles , v do que no lleuaua mas de feis galeras,effl 
musrt iH bió eres de las ÍÜ vas a ganar el vicnco , y 
illa dñ Hu diíparó el canon de crugia, con que mató 
godeMon 4o.hoinbres,y los otros también mataro 
cada Vtfo- much i gente,y acercandofe, hazian gran 
rrty. daño con el arcabuzeria;y quando las ga-
leras Napolitanas apretauan mucho a las 
Gioouefas,acudieron las tics,que fe auia 
alargado,y dieron gran aliéto a las íuyas. 
• Fue herido don Hugo en vn bra?o,y dan-
do animo a fu gente, cayó muerto, y dos 
galeras Ginouefas entraron fu Capitana, 
otras dos echaron a fondo la Goba,y allí 
murió Cí f ir Ferramofca.Y ya que eftauá 
caíí entradas dos Ginouefas, las focorrio 
Felipino, y tomó las dos fullas. Dos Na-
politanas íe ía1uaron.Qn.edaron prefos el 
Marques del Bailo, y Alcanió Colona, el 
Príncipe de Salerno, Camilo Colona, el 
Gobo.y otros muchos. Y fue de grá pro-
ucclv.) a Fe!ipino,q des ferró, y dio liber-
tad a todos ios efeiauos Turcos, Moros, 
y remeros,que pelearon muy bien, y lue-
go cu tres galeras embió los prefos'á Ge 
hoüa a Andrea Doria fu do. Eíla vitoria 
dio a los Fráceíes efperá^a del bué fucef-
lo de la emprefa, mayor de lo q fuera me 
nefter.-porque fue Lutreque menos diligé 
te de lo q conuiniera, y los Imperialesíe 
vieron en mal efUdo,con fer defpojados 
del Imperio del mar, y por tierra apreta-
dos por muchas parces.yen particular def 
pues de la perdida de Puzol, porq entra-
ua vitualla por aquel camino,y ya falraua. 
El dia defpues de la rota echará de la ciu 
dad muchas bocas inútiles,y pufieron or-
den en ladiftribucíon de ios baftimétos. 
Don Hugo hizo gran falta,porque demás 
de (er animoío, y foldado de gran efperié 
cia,del tiempo del gran Capitán, era muy 
prudente y fagaz. 
LosCapitA A y.do Mayo tomaron vn bergantin,c5 
nes Impe- cauasde los Capitanes Imperiales , que 
ríales aui. yua al Emperador.en q lo {¡gnilicauan, el 
fanalErn- aprieto en q fe hallauá, y que caÑapóles 
auíá daáo la pefíc, q era mas perniciofa f t*¿fa 
entre los Tudefco», porcj no fe abfticncn apritto' 
de tratar,ni comer lo que come los apefta que ¡e ¿ 
dos.El excrcitoFrances padecía de agua, l lantnu\ 
porque no fe feruia,íino de cifternas,y las JJO/«. 
enfermedades crecian . Y don Fernando 
de Gon9aga con lacauallcria Imperial fa 
lia a menudo, y tomaua la vitualla q yua 
al exercito,y la interrumpia. Aconfcjauá 
a Lutreque, que ttuxcffc caualleria, para 
oprimir a la enemiga, pues tenia alojada 
fu caualleria en Capua,Aucrfa, yíNola.Y 
aunq le dezian que leuancaííe gente, no 
queria,no le faltando dinero, porq le aula 
llegado de Francia,y cenia lo de la Adua 
na de Foxa,y de los lugares q cftauan por 
el.Era Lutreque gran Capitán , y experi-
métado,pero imperiofo,yno queria creer 
a nadie.ni tomar cófejo.Cometió las pro 
uifiones a quien reduxo la emprefa, comé 
^fadacon fclicidad,avltima ruina. Rindió 
fe a Lutreqi!c,defpue« de la vitoria de la 
mar,Caftelamar de Etlauia, aunque no el 
caftillo.Rindiofe Sangermá,y los de Gae 
ta cobraron a Fundi,y la cierra cercana,y 
Lutreque embió a ella a dó Fernádo Gae 
tanojhijo del Duque deTrayeto,y al Prin 
cipe de Melfijque fe auia concertado con 
Francefes. En Calabria hazis progreííos 
Simón Tedaldi;pero no por efto fe coníi-
guio la vitoria de la guerra.y todauia L u 
treq queria llenar el ficioadcláte,ycípera « 
ua las galerasFrácefas yVenecianas,para ^ f ¡ ¿ 0 
quitar en todo la vitualla : y para apretar Jía 
a los enemigos fe tra9auá ciertas trinche ^ ^ y ^ 
ras,pero noauia gaftadores, y los folda- a i 
dos cftauá enfermos. AndrcaDoria fe efta 
ua có fus galeras cnGenouarde ía armada 5 
de Marfella no auia nueua. Los Venecia-
nos procurauan de ganar a Brindiz , y á 
Otrento. EnNapolcs los de détro fe forti 
ficaua.y tirauá á los de fuera, y fe efeara-
muzaua fiépre;falia de ordinario géte inu . 
til,y auia grá falta de pan; y aunque eran 
mejor tratados los Tudcfcos,fenciá la fal 
ta del vino.y de la carne.Y hafta aora yuá 
felizemente las cofas de Francefes; pero 
comentaron a declinar; porque Felipino 
Doria íe auia retirado con las galeras hd 
zia Pu2ol,y como quien preíla el coftado, 
entrauan fiempre en Ñapóles barcos de 
batimentos.Yel armada Veneciana, ga-
nado Otréto,daua efperá^a de yr a Naro 
les,en tomado el caflillo grande de Brin-
diz.En el exercito fe aumentauan las en-
fermedades,y muertes, A los aa.de A- | 
bril la infaureria Eípafiola falio á dar en 
las trincheras nucuas , y macaron alguna 
gente,, 
delosFrancefcscn 
fato&M gentc»y a Ofacío Ballon.y boluiendo a fa 
fcB/pttí0 ti,:en mayor numero, fe retiraron, por-
¡iijals-de que el Campo fe pufo en armas , y en las 
jiipoUsA trincheras los fifpañoles falian a menü-
¿ar en las do.corriendo >^s caminos, licuando den-
trincheras tro cancidad grade de ganado, Lucrequé 
pedia al Rey de Francia, q con breuedad 
Wf le embiaífen por mar feis mil infantes,de 
qualquiera nación, y ya comei^aua a fer 
folo el que tenia efperan^a de la Vitoria* 
En Calabria Simón Tcdaldi tomó a Co-
fcncia,y prendió al Principe de Bifinanoj 
y al Marques de Laino,con tres hijos; y 
- y en Pulla corria la tierra el prefidio Impe 
rial de Máfredonia, fin obftacülo de ía cá, 
uaíleria Vcnecian3,cuc eftaua en la con-
quifta de las fobredichas ciudades. 
Sarta Co- En tierra de Roma no eftauan lasco-
lona tonsa fas quietas,porque Sarra Colona tomó á 
a Pal i ano. Paliano, que era del Eftado de Vefpaíia* 
no Colona i aunque la tenia el Pontífice 
en nombre de doña Yfabel Colona , hija 
de Veípaíiano Colona, madre de Vefpa-
fiano G59aga Colona,y la cpbró el Abad 
de Farfa,y prendió a Sarra Colona,y le !í 
'Antonio de 1^"^  Por medio de £,uis Gon§aga. En L 6 -
Levua sa,- ^ardia,Cabiendo Antonio de Leyua, que 
ma Pauta ^auia no c^^ua bien guardada,vna noche 
f i Vegthe la t:om^ Por efcalada, y prendió algunas 
^ * perfonas de cuenra.Fue a Viagrafa , y la 
tomó.Y queriendo yr fobre Arona,Fcdc 
rico Borromeo fe concertó con el Du-
que de Branzuyquesque a io.de Mayoa-
uia paífado el Adice con el exercito, que 
era de 10* mil infantes, y tfoo^cauallos, 
bien armados,Con muchos Cauallcro's; y 
aunque fe auia tratado, que Monfiur de 
S. Pol falieííe a oponerfea losTudefcos, 
ellos auia llegado a Iraliajances que el e-
xercito Francés eftuuieííe a punto.Toda 
la efperanga-de Italia confiília en el exer-
cito Veneciano, que prometia la Repu 
' blica.y que feria de doze mil infantes,y q 
faldriaencampaña.Contodoeííoel Du-
que de Vrbioo.auiendo entrado en VCÍ O 
na, no atendia fino aguardar las tierras 
mas importantes. Totnaró ios Alemanes 
a Pefquera^y otros lugares , de donde fa -
cauan dinero , y quemauan los que no lo 
dauan.Fueron la buelta de Ada, para jun 
tarfe con Anronio de Leyua, el qual a p. 
de lunio pafsó el rio có feis mil infantes: 
y auiendo perfuadido a los Alemanes, 4 
afleguraífen las cofas del Eftado de Milá 
antes de yr a Ñapóles , a 20. de lunio fe 
puficron fobre Lodij y aunq la batieron, 
y dieró alTalro,no la pudieró entrar. An-
tonio deLcyua determinó de gan^lla por 
í 5 2 P . 
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hábre , porq aniadentro poco baíliméro, 
y tábie auia falta en el exercito.ydió peT-
téen los Alemanes, por !o quai fe boluiá 
a fus tierras por el camino de Ergui^aros 
y Grifones.Y queriendo dar otro aífalto 
a 1 j .de lulio , fe amotinaron mi! Tudef-
cos,q fe fueron por !a vía de Como y Val 
tolina,y con efto fe retiró el artilíeria. 
El Marques del Bafto con licécia de An 
drea Doria fue a Milá por 10. dias íobre 
fu palabra,para perfuadir ai Diiq de Brá-
zuyque.q aquella gente no boluieííe a A-
lemañairpeto como no fe podían detener 
có palabras,fe fueron por dóde los otros» 
quedádoíe 2.mil có Antonio de Leyua,a 
quié fe rindió Mortara. En aq'.los dias el 
Duque de Vrbino pudiera poner ,en tra-
bajo a los enemigos,!! (e acercara á dios: 
pero no trataua fino de déféndeí el EOado 
de Venecianos.El exercito de Frácia de 
Mófiur de S*?ol5en menor nníiiero de lo 
q fe auia prometido,no llegó al Piamóte pur de(avt 
finó quádo fe yuá los Alemanes.Los de la P / }¡eóaal 
liga pediá a! Pótifice , q te declaraífe por Piamonte* 
feiios,y q procediédo có las armas efpiri-
tualcs contra el imperador,le declaraíic 
por priuado del Reyno de Ñapóles . Por, 
grades i n 05 c i as q le hixicró^aiegádo mu-
chos daños tíe fu dec!aració,ymuchGspro 
ucchos de la neutralidad, no quiío decla-
rarfe,fiVeneeianos no le reüituiá a Kabé 
na. A 20.de lulio llegaron a Vene cía ios 
Embaxadoresde Inglaterra, á inftar por 
la reftitució de Rabena.y no lo ptidiendo 
alcá9ar,fe fuero defcótétos.Ganofe en ef 
te tiépo a Rimini para eLp6t¡fíce,y come 
(jarofe a defeubrir fus diiirnulaciop.es.por 
q deféádoboluer fuCaía a la grandeza de 
Florenciajannque de?.ia ío concrano, pof 
Varios medios, y expidientes lo procurá-
ua.-y quanto mas fe le arajauan los cami-
nos de alcanzar fu de fe o , tamo mas fe a-
crecentaua en fu animo efte aíedo* lias cofas 
Las cofas del Reyno de Ñapóles Tuce- delEmpera 
dian variamente,y aunque Simón Roma- dorf&e)ora 
no tuüo algunos buenos íuceílos , y gano £ Calabria 
la Roca de Cofen2a,por auer fido herido con el foco-
en vnaefpalda , y aucllc defamparado Ir. rrudeSití* 
gente de la tierra,fe retiró a !a Roca i En /ÁJ4 
el Abruzogqueriendo el Obifpo Colona 
ganar el Aguila,fue roro y muerto por el 
Abad de Farfa OrfinO. Los de Gacra por 
la llegada del Principe de Melfi (c yuá re 
tirando,y'los de Manfredonia,por la po» 
ca virtud,y valor de la gente Venecíaní, 
tenian grandes viforias , con ayuda de 
la genre déla tierra. EF Pontihcelof-
pechofo al Rey de Francia, y poco acepto 
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al Emperador, perfiftia en no declarar fe, 
aunque tenia diucrfas inteligencias y rra 
tR'.los. En Ñapóles fe aumencaua la falta 
á ¿ viraal!a,y mas auiédo llegado defpucs. 
de tráco tardar 2 2.galeras de Venecianos 
al golfo de Ñapóles, Daua cuidado la pef 
te,la f ilca de dinero,la dificultad de entre 
tener a los Alemancs,de los quales fiéprc 
fe paíí'a ia alguno al Campo Francés: y aú 
q^e podía mucho para tenellos la gracia 
del Principe de Orangc , que quedó con 
autoridad de Viforrey por la muerte de 
don Hugo de Moneada . En el exercito 
Francés crecían las enfermedades , y de-
xaron las nucuas trincheras, y tamhie a-
uia falca de batimentos,mas por la poca 
orden que por otra caufa, y con todo ef-
fo Lucreque confíaua en las necefsidadesi 
de los íitiados,mas que en la voluntad de 
los ciudadanos.aunque le dezian, qric le-
ñan ta (íe géce por la mucha que era muer-
ra^ y eftaua enferma,confíaua , que preflo 
acabaría aquella conquifta . A los I5.de 
lulio murieron el Nñcio del Papa,y Luis 
Pífano Froueedor Veneciano • Conf:aua, 
aunque vas'amentejquc pafíarian a íu C i -
po codos los A lemanes,y gran parce de la 
cauaUeria^ligera , que !e apretaua mucho, 
y era la fuíláciade los fitiadoSjpor el cuy-
dado y valor de don Fernando Gon^aga, 
que era el General, y a quien codos obe-
decían de buena gana. 
Eíiaua Lucreque ta PerjTu^ dr Jo, que los 
Imperiales auían de deíamparar a Ñapo 
les, qus mandó cerrar los pafos para Gae 
ta, y para Calabria, y las galeras V^a¿-
cianas ayudanan^para que encraíTe en el 
exercito vicualla por mar . Boluio a man-
dar , que fe concinuaííe la labor de las 
trincheras , y por falca de ganadores, y 
por negligencia de execurar las ordenes 
no fe concinuaua, ni fe hazía efeflo. Y no 
ay duda que Lucreque cuuíera lavitoria, 
íi huuiera mas cuydado y diligencia. A 
veinte y cinco de lulio fupo Lucreque, 
que aaia falido grueílo numero de Impe-
riales por la banda de pie de Gruta, a buf 
car vitualla, y embió contra ellos los de 
las bandas negras, y grun numero de Ef-
guiparos, Alemanes, y Franccfes , y de 
hombres de armas, y mando, que ponien 
dofe los Galeones en lo aleo del monee, 
etloruaífen a los Imperiales la entrada en 
la Gruca , demanera qoc codos precuraf-
len, que ninguno pudielíc bolncr a la ciu-
dad , Los Gafcones exteucaron mal la 
orden qite le les dio, y aunque los ocros 





alguna gente de los Imperiales, y derri-
baron y prendieron a don Fernando de 
Gon9aga.Dcípnes /e huuieron floxamen-
te,y la vitoria quedó por los Imperiales 
quedando libre don Fcrnando.que imppc 
tó mucho.Mandaron yr gíReras a Gacta, 
y a la boca del Garillano,y que el ganado 
íe apartaíTe quinae millas de Gaeta, y 
de Ñapóles , para que no lo pudieífen to, 
niar;íi0*' cauallos ligeros, como hazian 
de^rdinario,y fe íuan dando muchas buc 
ñas ordenesjpara apretar mas los fuia-
dos, 
V n nueuoacidente,que fucediOjpertur An3 n 
bó las cofas de Frácefes; porque Andrea riat'^ t 
Doriadexó el feruicio del Rey deFran- fefat ¿ l 
cía, cuyo afsiento acabó a vlcimo de lu- £mp™ * 
nio. JBI origen deíja refolucion fe atribu. -
yo al fentimiento que tenia , que el Rey, 
auiendole feruido cinco años , dio el car-
go de General del armada a Monfinr de 
Barbigion, y que no fe le pagauan veynce 
mil ducados que le le deuian , fin los qua-
les no podía fuftentar fus galeras. Que no Dana ¿¡.¿i 
le auia querido hazer merced de retlituir Rtyfóftá 
a losGinouefesla íuperioridad de Sacna. 
Y q fe auia tratado en el Confcjo deíRey, 
ce cortarle la cabera , como hombre que 
vfaua de fu autoridad có mucha íobcruia. 
Que fe auia defdeñado,porquc en las dife 
rendas con Réao de Ceri, auia dado mas 
crédito aRenzo que a el.Qnc auiédolc pe 
didolos prefos en la batalla Naual deFe-
lipino Dotia ,efpecialmente al Marques 
del Bafto, y á Afcanio Colona no ios auia 
querido dar , aunque fe le prometía la ta-
Uajde que el Rey eftaua con grande indig 
nación. Y aunque la verdad es, que An-
drea Doria eftaua caníado de Franceíes, 
y de lu proceder, teniendo fin a introdu-
zir fu grandeza con la libertad de la pa-
tria.Y conociendo que fe podía prometer 
del Emperador lo que deíeaua mas fegu-
ra y firmemente, pues hafta que eneró L u 
treque en Italia fe auia conferuado la Re 
publica en libertad . Trataua por me-
dio del Marques del Bafto de aífentarfe 
en feruicio del Emperador: y auiendo fa-
bidoel Rey de Francia los penfamicnto^ 
de Andrea Doria, le embió períona , «iue 
le ofreciefle de dalle fatisfacionsen quan-
ro pedia , y pagallc lo que fe 1c deuia , y 
poner a Saona en la íugecion de'Genoua, 
como primero eftaua^ nada dcílo diótre 
dito, conoctédo quáco fon prometedort s 
losFráceles,qu5do les tóuicne,)' q era ini 
pofsible.q íeoluidallcn jamas lasofenf^», 
4 íe 1« auiá í c j - u ú n u d o , ) ' acordó Je 
cilar 
délos Franceíes en Italia. 
$1 Pontifi 













cftar firmé en el nueuo feruicio.y por eño 
Monfiur de Bartigion,quc có cacorzc ga-
leras de Marfellaauia de paííar a Ñapó-
les con las de Andrea Doria paró en Sao 
na,aunque prefto pafsó adelante. El Pon-
tifice,íabida la mudanza de Andrea Do-
ria,lo auifó a Lncreque,cercificádole,que 
por quitarle del Emperadorje quería lie-
uar a fu feruicio-.pero LutrequCi que efta 
ua íbfpechoro del Pontífice,no le dio cré-
dito.Monfiur de Bartigionjteriiendo jun-
tas 19.galeras.2.furtas,y 4.bergantines, 
etique yua el Principe que llamauan de 
Nauarra,cuuo ocafion de hablar con An» 
drea Doria,y no difsimulando fu determi 
nacioo,embió vn hombre fuyo al Empera 
dor có el General deS^Francifco^q ya era 
Cardenal,y yua embíado por el Pontífice 
para eíiableccr fus conuenciones. 
Era el aííumpto de Andrea Doria la fu 
gecion de Saona a Ginouefes, la.conduta 
délas galeras,y otras codiciones muy 
en honra Tuya,por lo qual fe fue Filipino 
de Ñapóles a 4.de lulio,y por eño folici-
taua Lutreque el armada Frácefaja qual 
con grande imprudencia fe auia detenido 
por orden del Pontífice,para tomar a C i -
uitauieja.Y haziendo diligencia el arma-
da Veneciana con fragatas armadas , que 
corrían de noche y de dia, guardando la 
mar,Ñapóles íe auia reduzido a todo cf-
tremo,y los Alemanes proteftauá de yrfe 
líbremete, fino eran focorridos de dinero 
y baíHmento.Snftentado Lutreque el tra 
tado,de que preño paífariá a fu exercito, 
eñaua con grandes efperan9as de acabar 
bien la emprefa;pero el 1 5. día de lulio, 
las galeras Venecianas conuino que fuef» 
fen a Calabria, para proucerfe de bizco-
cho.que fue ocafion, que en Ñapóles en-
traííe mucha cantidad de bañimentos , y 
en el exercito,3donde auia entrado recia 
mente la pcfle,eñaua cerca de morir Va-
<lemonce,yLutreqOe enfermo,por lo qual 
auia defordenes, y la caualleria ligera ini 
perial corría,y romana la vitualla, y falta 
ua ya en el exercitoty al cabo a 18.de lu-
lio llegó la armada Franceíá con muchos 
Caualleros,y con dinero; pero no ansa en 
ella mas de Soo.infantes'^aliedo el Mar-
ques de Saluzo a recebir el dinero,^ lle-
uauaelarmada,con grandes tropas de Ef 
guiparos, Alemanes,y Francefcs, y có los 
foldados de (as bandas negraSjgcté de ar 
mas,y caualleria; íalieron a ellos los c er-
cados , y huno vna alpera y reñida bata-
lla ttn que quedo prefo el Conde Hugo Je 
PepulijGencrai de la gente de Florencia; 
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quedaron muertos de Fraticcfcs mas de 
cienro.y otros tacos preíos, y entre ellos 
muchos Cauallcros FrancefeSjde los que 
auian íalido del srmada,pero el dinero fe 
faluó.La enfermedad de Lutreq fe conci-
nuaua.y aunque procuraua de lupür con 
la virtud del animo,por la fíaqza del cuer-
po no podía , y las cofas del exercito de-
clioauan, y a los Imperiales rodo yua fó-
brando, fino el vino, que no lo podían lie-
uar; y donFernando no dexaua repofar el 
exercko con fu caualleria , y coitáua los 
caminos, y la infantería llegaua ya alas 
trincheras , y las padana; demanera , que 
de cercador que era el exercito , eílaua 
cercado. Y los Alemanes Imperiales; 
viendo fe con abundada, éílanan quietos, 
y Lutreque embió a Florencia , a pedir 
feis mil infantes, y defpachó a Renzo de 
Ceri al Aguila, para q Ikuafi'e otros qua-
tro mi!,y íeifeientos cauallos. 
A los api los eaminos no eftauln fegu-
ros,el exercito • muy- enfermo. LiítreiCjue, 
auiédo mejocado,.recayó con mayor fuer 
^a.En Ñapóles fuejoraua la peñe,y lás.o 
tras enfermedades,y fe temia, q fieíe mil 
infantes,que ertauart dencro,ahuían de acá 
meter iel exercito,por lo qua! íe proueyó, 
^ la gente de Calabria rio pudieííe enerar 
en Ñapóles. Llamó Lutreque los hóbres 
de armas,y cauallos ligeros de Venecia-
nos , y hizo otras muchas prouifiones. Á 
doá de Agofto no auia Cien cauallos en el 
exercito, y la noche antes los Imperiales 
tomaron por efcalada a Soma,adop.de ef-
tauan cien hombres de armas,y cien cauá 
líos ligeros,y cada dia llegauan a las trin 
cheras;Y viendofe Lutreque íitiádo , pe-
día a Monfiur de fan Po!, que le embiallé 
gente por mar,y a Florétines 2. mil hom-
bres,y ellos lo hmero.HaUauanfe enfer-
mos todos losEmbaxadores.Maeñrcs de 
Cáporyperíonas principales del exercito; 
L a infantería moría de habré,y aüiá falta 
do cafi codas las cifternas , y fakaua el a-
gua.Rópíeró los Efpañoles a Pogio Real, 
demanera q ya no cenia que hazer, fino a-
guardar el íocorro. Llegaré en eñe tiépo 
iárs galeras Venecianas mal armadas,y cá 
falcas de vitualla,q para mátcnei fe,era ne 
ceítirio, q dexando la guarda del pvierto, 
fueffen a correr las marinas. A los 8. bol-
uieró los fifpañoles a Soma,y la deípoja-
ró del codo,} fe lleuaró los cauallos^y acó 
metieró el Cóboy, y rópieró la efeoita.A 
los 1 5.de Agoño no auia muchos días q 
comer.yLutreq no quería recoger lasrrin 
checas,pbrq pot el mucho circuito ia hiiá 
Z j tena 
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tcn' i tenia T.r.vho que ^uardar»y todoca 
niinaua <íc maí en peor.cada noche dos y 
tres vczestocaiun los imperiales alar-
mas,)' la infantería no podía y ra las cf-
colras,ni trabajar lo que era menefter: y 
lo que fue peor , que a los 16. de Agoílo 
murió Lurreque,en cuyo valor y autori-
dad coniíílis todo. -
Muerco Monfiur de Lntrequc , quedó 
el cuydado de todo al Marques de Salu-
20,incapaz para tal cargo. Y multiplican 
do cad i día las defordenes^legó Andrcd 
Doria con 1 a,galeras á Gaeta,demanera 
que con ello eítaua el armada Francefa 
mas recogida.-y el Conde ce Sarno ganó 
emonecs a Samo con mil Eípañoles,y to 
mó á Ñola a los 22. El Campo fe íuften-
taua con la c íperan9a del lo corro de Ré* 
20 de Cerijpara poderfe retirar con fegu 
ridad,porque fe hallauá enfermos el Mar 
ques de Saiuxo,el Conde Guido Rágon, 
el ConSe Hugo de Pcpuli,y el Conde Pe 
dro Nauarro. Saliode Ñapóles Fabricio 
Marramaido con 40o.infantes,yíe met ió 
en Capua.recebido de buena gana, y los 
Francefes.qne eftauan en Pozol, la dexa-
ron,y fueron á guardar á Auerfa : porque 
eftando fin Capua,y fin Ñola , no les que-
daua fíno Auerfa, y por efto fe retiraron 
de noche. Y entendida la retirada,los 1 m 
pedales los rompieron en el camino de 
Anerfa , y prendieron a Pedro Nauarro, 
con otras muchas peí lonas principales. 
El Manques de Saluzo llegó á Auerfa, y 
capkuló,que desaria !a ciudad, y el callt 
Jío con las municiones y artillería» queda 
miímo Maí qoes,y todos preíosfal 
no el Conde Guido Rágon, por aucr fido 
el capitulante. Y prometió el Marques 
de Saluzo,que todos los Francefes, y Ve 
necianos dexarian el Reyno libre, dando 
fe libertad á ¡as perfonas , íin la» arma», 
vanderas,rji caualios, nermiriendo q lic-
uafl'en ro2ines,y otras beíHas , y que los 
íoldados Italianos no íiruicflcn por feys 
mefes contra el Emperador. Quedo con 
eftotodala gente rora , los Capitanes 
muertoSiO prefos, los de las vandas ne-
gras acabados. Auerínt fue laqueada, y el 
exercico Imperial fe retiró á Napolcssp¡ 
diendo ocho pagas. Henzo de Ceri , que 
el día antes auia llegido á Capua con el 
Principe de Melfi.y el Abad de Farfa , fe 
boluieron al Abruzo, con que efta Pro-
uincia, con algunos lugares de Pulla, 
y de Calabria fe tenían por lo» confede-
rados. 
E í l cün tuuo laemprcía del fleynodc 
Napolc»,por las enfermedades,caufadai r 
de auer roto lo» códuto» de Pogio Real, ia ^ 
para qui tará Ñapóles las moliendas, y ei ¿*ln*¿t 
el agiia,derramada por la llanura, corro F r a n ^ 9 
pió el ayrc,y la contagión de la perte,cau **** 
fada de auer,fegun í t d i x o , embiado de 
Ñapóles algunos apeftado» al exercito. 
También fue la caufa,que auiendo Lutre 
que eferito al Rey, que tomaría á Ñ a p ó -
les,no fe qnifo retirar,aunque fe lo acón-
fejauan,pues de Capua, o de otra parte 
licuaría vitualla y dincro,teniédo á fu de 
uocion cafi todo el Reyno, y defta mane-
ra confumieraá lós Imperiales,á quienes 
todo faltaua.El feñor de S.Pol, teniendo 
en orden fu excrci to , tomó de la otra pac 
te del Pó algunos lugares , que tenia An-
tonio de Lcyua,el qual recogía vitualla, 
por la falta que auía,y la mifma tenia de 
dinero. A ios 11. de Agofto fe vieron el 
Duque 4e Vrbino.y S.Pol enMonticelo, 
y acordaron,que fe juntafl'en los exerci • 
tos cerca de Lodí. Antonio de Lcyua def 
amparó á Nouara, y á Geradada, y pufe 
7oo.infátes enPauia,y 6oo.en Santágel. 
Tenia S.Pol 400 langas.500,caualios l i -
geros,y 1 soo.infantes Alemanes:,) para 
los Efguizaros^y Alemanes, que (c efpc-
rauan,auíá de pagar Venecianos á S. Pol 
cada mes 12.mi! ducados,y tenia mas 
mil intanees Fracefes.LosVenecianos te 
nía ¿oo.hóbres de armss, y mi! caualios jqumrQÍt 
ligeros,y <5.mil infantcs.EI Duque de Mí ( ¡ exmi0 
lá tenia mas de a.mi! infantes efeogidos. ¿¿clalmen 
Antonio de Leyua 4.mil Aicmancs , mil ¡¿faréat 
Efpañoles j . m í ! Italianos. 500. caualios 
ligeros. A jos a2.de Agorto fe juntaron 
los confederados,y Antonio de Leyua fe 
cftaua quedo en Marinan. Fue el Duque 
de V r b i n o á ganar á Sátangcl , y lo hizo. 
El exercito de la liga a lojóá 27.de Agof 
to en S.Zenon,á a.millas y medía de Ma 
riñan,y huuo vna grande efearamuza . El 
día íiguiente fe re t i ró Antonio de Leyua 
con toda la gente á Milán, y los de la l i -
ga fueron á Landriano para emprender á 
Pauía por el camino de V iagraíía, porq 
en aquella ciudad auia poca geare. A los 
p.de Setiembre llegó S.Pol á tres millas 
de PauiaáSácíjfcxo,adonde fe fupo, qnc 
por la peílilencia Genoua cftaua defam-
parada , y que la auia dexado el armada 
Francef3,y que Andrea Doria con algu-
nas galeras quería entrar en el poerto : y 
luego fe entcdio,quc auia entrado, y que 
el pucblo,mal aferto á Franceles por el 
cafo de Saonajpidio libertad, y que Teo-
doro Tr iu lc io , qi.)« era.Gouern ador, UO 
tcniví u-
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teniendo otro remedio ,/c re t i ró al caíH-
r llo,y pedia focorro a S.Pol, el qua! quería 
G(noUa-L yrconcodoel exercico^ por las dificulta 
f ^ ^ f ' des,que pufo el Duque de Vrbino para el 
b hs pafsó del Pó'fc mádó.q fueíten al íocorro 
aeíei ^e ^cnolia ^•milinfapces Alemanes.y Ef 
f ram j • guÍ9aros,que entonces auian llegado. 
Contínuófccl fitíode Pauíaralos 14, ef 
tauan plátados p.cañones, quatro en vna 
parce,y cinco en otra , y cftando para dar 
aír;ilto,pbr cierras dificultades fe prorro 
g ó halla los 19. que fe dio el aííalco por 
tres partes.Peleofe mas de tres horas, y 
nopudiendo refiftir los pocos a los mu-
chos,fe en t ró la ciudad con gran daño de 
los vencedores.Galeaao Virago , con los 
Pauhesfa defenforeSjfe retiró al caíHllo,yla ciudad 
queada ta fue faqueda la tercera vez, y elcafti l loíe 
terceravez rindió con honeftas condiciones : porque 
en el Campo no auia municiones , ni re-
cado para fitialie . Y porq Andrea Doria 
apretaua el Caftelleto deGenoua,fue M6 
íiur de S.Pol a focorrelle con 100.langas, 
y 2.mil infantes. A ios 27. desando con-
certado,q el Duque de Vrbino aguardaf-
fe en Pauía, Antonio de Leyua proedraua 
de meter vitualla en Milán,con diuerfas 
trazas buícaua dinero para entretener la 
gente. A primero de Odubre llegó S.Pol 
a Gabi.2 5.millas deGenooa,y aunq ya fe 
hallaua c0n4 .mi l Toldados, fabiendo q a-
uian entrado en Genoua el dia antes 700. 
Coraos, aunque fe acercó, quanto pudo, 
para hazer el focorro , huuo de retirarfe, 
fin erpcran9a de la emprefa.Embió a Sao 
na a Monfiur de Montegian cort trecien-
tos infantes, para focorrella,pero tampo 
co pudo hazer nada; porque los Ginoue-
fes tenían los caminos muy cerrados . A 
los 10.de Odubre boluio S.Pol a Alexa-
dria con muy poca gente, y viendofe con 
el Duque de Vrbino en Senazaro, y halla 
do,que no auia mas de 4.mil infantes en-
tre la gente de Venecianos , y del Duque 
de Milán,y que Antonio de Leyua tenia 
. cafi 7.mil hombres,fe retiraron á P¿iuía,y 
fan Pol quedó en Alexandria, defde dqde 
viíla el apretura de Saona, quifo focorre-
lla con mil infantes que tenia^ 1200.que 
le embió el Duque de Vrbino. pero pare 
Saonth l r iéndole lagencepoca,no lohizo.y Sao-
***t ¿o nacayo en manos de Ginouefes, y cega-
ni0 rone í puerto.fin Genoua Teodoro T r i u l 
noua e' ció rindió el can:illo,y luego fue defman-
tclado, y los Ginouefes con el autori-
dad de Andrea Doria inftituyeron vn go-
uierno nucuo debaxo de nombre de l i -
bertad-
El armada Frácefa,y la de Andrea Do-
ria íe toparon entre Monaco,y Niza, y e -
charon los Francefes afondo vna galera 
Gínouefa . Vicronfe de nueuo el Ó u q u e 
de V r b i n o , y San P o l . Y el Duque mal 
fatisfecho del de Milán , fe fue de la otra 
parte del Ada , dexando la guarda de Pa-
ma al Duque de Milán * El Rey de Fran. 
cía fe fentia de Venecianos , por auer de-
xado perder el Cafteleto de Genoua, y a 
Saona,y con mil Alemanes , que llegaron 
a San Pol,ya tenia quatro mil Monfiur de 
Montegian,y Monfiur de Val cerca, coa 
dos mil infantes , fueron con gran fecre-
to á Genoua para prender a Andrea Do-
ria , que eílaua en fu cafa fuera de la ciu-
dad,y llegando mas de dia de lo que pen -
faron, Andrea Doria oyó el rumor,y íe ef Francefes 
capó en vna barca,y faqueada fu cafa, los van a pren 
Francefes fe boluieron , y Antonio de der a An-
Leyua tomó a Begeben, y el Conde" de dréaDoria 
Beljoyofo dio vna efcalada a Pauía en val y fe e/capa 
de,el qual fue a recebir dos mil Efpaño- y leJaquea 
les^que el Emperador embiaua de ¥J^a.- ¡a caja, 
ña parafocorrer a Genouaí San Pol pró- **; ** 
curauadeimpcdirfei09y folicitaua a los 
Venecianos , que fe hizieííe la emprefa 
de Mi lán ; pero ellos andauan con cuy-
dado , porque con la llegada de Andrea 
Nauagero , que auia fido Embaxador en 
Efpaña , y por platicas , que fe tenían 
en Roma con el Embaxador del Empe-
rador, mucha parte del Senado Vene-
ciano inclinaua a concertarfe con el Em-
perador , El Conde Felipo Tornielo t o -
mó en efte tiempo a Bafiñana . T e * 
miafe , que el 'Pontífice inclinaua al 
concierto con el Emperador ; porque 
en Ñapóles fe dio libertad a tres Carde-
nales i que eftauan en rehenes, y Andrea 
Doria rertítuyó a Porcohercules a los Se-
nefes. 
Simón Tedaldi Romano ,auiendo jun-
tado mas fuerzas , moleftaua las cofas 
de Calabria con gente de! Duque de Gra 
nina,que le defampar^en fabiendo el fu-
cefío de Ñapóles , Venecianos tenían a 
T r a n í , y a Monopol i , y Renzo de Ceri 
fue có dos miiinfantcs a Barleta,para re tos can/e* 
nouar la guerra en Pulla por orden de los derados 
confederados, efpecialméte de Venteia quieren re 
nos, que remian , que faliendo el exerci acuar la 
to Imperial del Reyno dauá íobre eiio*. ^¿"rru sn 
Los confederados tratauan de juntar nue Pulla, 
uas fuerzas a la Primaucrá figuienre, y an 
dañan cócertando los gafios, que auia de 
hazer cada vno.Los Imperiales por ase-
gurar el Reino cóexéplos de lafeuendad. 
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El Principe de Orangc hizo pnblicamen 
te corear Ki cabera en lapla^a del merca 
do de Ñapóle* a don Fadrique Gaecano, 
hijo del Duque de Trayeto, y a don £ n r i 
que Pádon Duque de Gcouiano,y aorros 
quatro nobles Napolitanos,y facauadine 
ro por tofr.po{ic!on,y todo fe trataua por 
mano de Gcronirno Moron,a q u i é e n p r e 
mio de (us-íeruicios fe^ió el Ducado de 
G^xuano, En el Aguila fe hallaua Sarta 
Colona con feifeiécos infantes enfermos, 
y luán Ucobo Franco por el i íey de Fra 
íe metió en la Matiz, por lo qual fe a l teró 
laProuincia- Los Venecianos proueian 
las cofas de Pulla, y- en nauios embiauan 
caua'leria,y parte dellos dieron al traues 
juntoa Barleta , y Trani , y fe ahogó el 
! Prouecdor^' muchos dieron en manos de 
los I mperiales.Iuan Paulo de Ceri dio en 
el Baílo,y quedó priíionero del Marques. 
Los Imperiales trataua mal la ciudad del 
Aguila,/ por coníejo del Obilpo,del Co-
E l Aguila de de Montorio , y de otros foragtdos, fe 
en Ahruz,o dio a la liga en fin del año. 
fe da a la Sigue el año de 15 j|0.en cuyo principio 
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f^biqndo , que el Cardenal de Santacruz 
en lerufalen yua a Roma, á tratar la paz 
de parte del iSniperador,ran)bicn el Rey 
de Francia embió fus poderes,y el de I n -
glaterra embió Embaxador. Y por eílos 
tratados ios confederados procedían flo-
jamente en las prouiíioncs de la guerra. 
Antonio de Leyua en>bió al Códe de Bel 
joyofo para licuar aquellos dos mil Efpa 
«oles a Milán, con otros quinientos , que 
auian lisiado aViHafranc3,porqnc los ca 
minos ellauan cerrados . En el Rey no fe 
refoUiieronde matar el fuego de Abruzo, 
E l Marqs y de Puiia, y embiaró al Marques del Bal 
del Bajío to con la 1 nfanteria Efpañola , y el Prin. 
va cS exer cipe de Orange fue con la infantería Ale-
cttoaPu- mana al Abruzo, l legado el Principe al 
l ia . Aguila,fe compufo con cien mil ducado?, 
y también la Matiz fe rindio.-y por efla fe 
E l Prinei licidad íe temia,queOrange paííaua áTof 
pe de Oran cana á inftancia del Pontífice.El qual, fa-
m baze la l i lo de vna peligrofacnfermedadjprome 
guerra en tia de ayudar a Francefes, fi los Venecia 
Abruzo. le reílttuian a Rabcna,y a Ceruia.que 
tenían fm caufa,y de componer las cofas 
de Florencines , y de Ferraia. De la otra 
•parte , viendo que el Emperador le auia 
mandado reítituir a Hoí>ia, y a Ciuirauie 
ja co¡» mucha liberalidad : porque fu ani-
mo no era tener oprimida a Roma , ni 
parce alguna de Icalia.Tracaua con el íus 
cofas'particulares coníiada y fecreca-
iiicutc. En Pulla íc tciua i¿-íicta por el 
Rey de Francia, por Vcncc iánosaT-a* 
nijPolioo, y Monopo l i . También cftaua 
por los Francefes el monte de Sa^tange-
l o , y en diuerfos lugares fe auian junca-
do algunos foragidos. Y aunque falia ca-
ualleria de Barleta, que hazia grandes da 
ñ o s , el Marques del Baña a quatro de 
Mar50 fe pufo fobre Monopoli con qua-
tro mil Efpañolcs, y dos mil Italianos. Y 
facadas las trincheras, y hecha ba te r í a , S I Marqs 
dio el aífaKo, y fe ret i ró con algana per- M Bajío (i 
dida, y fe apartó por el daño el artn'Icria; t^aaMono 
pero boluioaacercarfe, y aleuantaro P0liyyjere 
tros Caualleros . Y aunque procuró ce- it*ra. 
gar el fofo,le quemaron la fagina. Y por-
que de noche enrraua gente por mar,y no 
lo podía eftoruarj al fin de Mar^o dexó 
el íítio , con fin de tomallos por hambre. 
En Montcleon fe auian hecho fuertes ca-
l i feifeientos foragidos, y por no tener 
defenfa, fe dieron, y los embiaron a Ña-
póles , y los de Barleta ya fentian falta de 
vituallas. 
Eftos,y otros cafos fuecnian en el Rey-
no deNapoles, en Lombardia Moníiur 
de faft Po l , en fin de Mar^o tomó por 
fuerza a Sarrabal , y aunque íe le dio eí 
caüilio , fus enemigos fe le hurtaron,con 
lo qual parecia,que no fe podía eílcruar 
el pafo a los Eípañoles, y la gente falra-
u a á f a n P o l .porque era hombre de po« 
co gouíerno , que gaftaua el dinero , par-
te para í i , y parte que hurtauan los ofi-
ciales del e x e r c i r o . T r a t a u a í e , q n e e m -
prefa fe auia de hazer; el Rey de Fra'ncía 
fiempre quería la de Genoua: porque fe 
tenía por cierto, que el Emperador paf-
íaria aquel Verano a I tal ia . Y porque Ve 
necianos alegaron otras caufas en contra 
rio , fe acordó , que fe hízieífe la emprc-
fa de Milán con diez y íeys mil infantes, 
dando cada vno la mitad de la gente . Ef 
to íe t ra tó en Mar^o , y Venecianos em-
biaron a fu General el Duque de Vrbino 
con trecientas lan9as , y mil cauallos l i 
geros, y quatro mil infantes . Y a feis de 
A b r i l tomó a Caflan, y el Cai1íllo,y al ca-
bo el Conde de Beljoyofo licuó la infan-
tería Eípañola por la montaña de Píafen-
cia , y pafsó el Pó , y fe juntó con A mo-
nio de Leyua , fin que fueííen de prouc 
cho los impedimentos pueüos , para q^e 
efta gente no íe juntsfle con Antonio 
de Leyua, el qual luego tomó a Binaf-
co. 
A 27.de Abril pars^MoníTur de S.Fol l ^ 3O. 
por Valccís^ ' ios Impctiaks deíampara ^ 
róc l bur^o ¿ t ^ a ^ ^ j í la Piv.bc d t l l a» 
ro. 
S tn Polá* 
t? rrnin¿ d* 
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Bl Rey de 
FrZcia pro 
tura co-
brar Jus hi 
)QS p r me' 
dio d( pa-
tes. 
E l campo 
Francés fe 
m t a en el 
'Nueua en 
W Bmpera 
to i y embió al Conde Guido Rangon á 
Mortara con parte del exercico,y comen 
^jdas de noche las trincheras, fallero los 
de dentro , y le mataron gente , y encia-
uaron algunas pie9as de artiileria.-y por-
que los confederados hizieron pocas , y 
ruines prouiílones , y fedauan poca ma-
ña en la guerra,temieron que elDuque de 
Milán trataua algú coheierto con los imü 
periales por medio de Geronymo Mor6,í 
El Rey de Francia inclinaua ála paz, co-
nociendo, que por otro camino no podia 
recuperar fus hijos, boluíendo á Flandes 
de Efpaña dos criados de Madama Mar-
garita con amplios poderes para hazer la 
paz. Auiendolo fabido de vn Secretario 
que tenia en Flandes, pidió a los confeds 
rados, que tábien embiaflen fus poderes, 
y teniendo apartado el animo de todo lo 
q tocaua á la guerra,por juftificarfe, mof-
craua fentimiento deVenecianos^orque 
atendiendo a fu prouecho , no cumplían 
lo prometido,ni fe les daua nada del com 
pañero , y tampoco aora querían contri-
buir para fu paífage en I ta l ia , auiendole 
inftado,que paííaííe, en cafo'q fueffe cier-
ta la jornada del /imperador, con auello 
prometido En efíe tiempo auia tomado 
íari Pol á Saíitajrgel, y ganó a fan Colum-
bano , para abrir el camino de la vitualla 
de Piafencia j y por faber, que auia poca 
gesteen Mi lán , la quífo emprender, y a 
2.de Mayo fe rindió Mortara.y el Conde 
Tornielo defamparó a Nouara, y no el 
caftillo yfefueaMilan. A los ro.fe jun-
to fan Pol con Venecianos en el burgo de 
fan M a r t i n , y acordaró de poner fe íobre 
Milán con dos e-xercitos , afirmando Ve-
nccianc>«,qiic tenia i * mil infantes, y fan 
Pol 8,míl:fue áVíagraíía,y fe le dio e! caf 
ti!lo,y eftando alojado en Gazano, 8.mi-
llas de Milán , entraron a tres de lunio 
en confejo, y fiendo certificado fan Pol,q 
Venecianos no tenian la mitad de la gen 
te que dezianje fentia mucho, y refuelto 
el fitio de Milán con vn Campo foio, por 
la parte del Azareto,fe juntaron otra vez 
en Lodi,y mudaron el confejo de ir á M i 
lan , alegando el Duque de Vrbino , qué 
auiuandofe la fama, que el /imperador 
paííaua a Italia , y auiendo ido a efpaña 
Andrea Doria con íus galeras , y fabien-
dofe,q el Barón de Feiix leuátaua infante 
ria Alemana,no fabia qual era mejor,ó to 
mar ;i Mi!an,ó dexalla.La tefolucion fae, 
que U gence de Venecianos fe pufiefle en 
Caían , la del Duque Je Milán en Lodí, 




tualla á Milán, porque auia détro muy po 
carno quifo fan Pol venir en cfte parecer, 
diziendü.quc el Rey le mandaua exprefa-
mente, que hizieííc la emprefa de Geno-
ua aora que Andrea Doria auia ido a Ef-
paña. 
Antonio de Leyua, que fabia el eftado 
de las cofas de los enemigos , .en que era 
di l igentc ,embióa! Códe^Felipe Tornie-
lo a Nt)tfara,y lugano, defde dóde'corrfa 
la tiet ra.y embiaua vitualla a Mi lán , y el 
Puque de Vrbino no quifo ir á Mon2a,íi 
no a Cafan, y dixo, que eftaria poco allí» 
San Pol, para ir a Genoua fue á Landria-
no , i2 .millas deMilan^entre los caminos 
de Lodi,y Pauia, y queriendo ir el dia f i -
guiente, 2 i.de lunio para alojar junto á 
Fau ía , embio delante d artillería con la' 
banguarda,y el falio mas tarde con la ba-
talla,y có la retaguarda- Antonio de Ley-
ua, Capitán vigilante, fiendo añilado de 
la orden que lleuauan los Francefcs,fa!io 
de noche de Milán con toda ¡4 gente enea 
mifada, y el armado en vna filia que Ueua 
uan quatro hombres , porque padecía de 
gota , y llegado cerca Landriano, y íabi-
do,que aú no era falido fan Pol, dio priel-
fa en caminar, y llegó íobre c!,antes que 
lo entendieífe, auiendo partido el prime-
, ro efquadron de Frañceícs, que lleuaua a 
fu cargo luán Tomas de Gajerá, y no ef-
tando tan lexos, que no pudiera focorrec 
á los fuyos: y confiando fan Pol en 2500. 
Alemanes,y en fu caualleria,carga Jo mu 
cho Antonio de Leyua, y no le pudiendo 
refiftir,fueron rotos los Alemanes,y. la ca 
uallcria,y luego 2.mil foldados vícjoslta 
líanos*. San Pol,viendo fu Campo roto, íe 
pufo á cauallo , y al paífar de vn foffo fue 
prefo,y con el Geronymo de Caftellon, y 
otros muchos Capitanes y foldados.To-
mada e! artillería , y el vagaje , el Conde S' *s 
Guido Rangon llegó a Pauía con la ban-' Py*0 P0J 
guarda,y todos fe deshÍ2Íeron,y los Fran ^ntontoat 
cefes fe boluieron a Francia con gran fen •¿'í>'a< •^ 
t imiénto de los Venecianos.Tuuo Mon— 
fiurde fan Pol quexa del Conde Guido 
Rangon, por auerfe apartado tanto con 
la banguarda , que no le pudo fer de pro -
uecho y fobre fien eíto anduuo b!en,ó 
mal huuo grandes difputas entre folda-
dos. 
Có efia víroria acabó Antonio de Ley Desbazefe 
uade deshazer la liga , y (acó a fu gére de la iiqa , f 
trab*o,y metió el comercio, y el ;ibumla huelue la 
cía en Milanrlibró de peligro a Genoua,y paz. > y el 
pulo en gran reputació las armas del Em comercia d 
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ma vez. de 
Italia, 
Concordia 
entre el Po 
t 'tfice, y el 
Empera-
dor, 
dos de Icalia. cofírmó los amigos, y echó 
U fccinia vez á los Fíanceres de Italia , y 
íiemprcTe dixo á S. Pol, que miraííe que 
lo auia có vn perro viejo,y aftuto.Por CO' 
da Italia fe boluio el animo á bufear me-
dios de paz; el primero fue el Pontífice, 
con quien le hizieron conciertos muy de 
fu guíio, por el büen animo del Empera-
dor. Qne entre ellos huuieíTe perpetua 
p,az,y confederación. Q|¡e por las fierras 
de la Iglefia fe dieífe pafo á fu exercito, íi 
quifieíTe íalir del Reyno de Napoles.Que 
el Emperador', por refpeto del nueuo ca-
famiento}y por la paz de Italiajreftituyef 
fe en Florencia al hijo de Loreníp de Me 
dicis , y fu Cafa con la mifma grandeza q 
tenían antes de fer echados de la ciudad. 
Qne acerca de los gaftos fe hizieííe lo que 
entre ellos fe concertaífe,Que el Empera 
dor procuraífe ¡a reftitucion de Rabcna, 
y. Cerbia,con armas.ó fin elias,y también 
de Modena, Rezo, y Rubiera , faluos los 
derechos del Imperio . Que el Pontífice 
dieífe al Emperador la inueíiidnra del 
Reyno de Ñapóles,y que fueífe el céíb de 
cada año vn cauallo blanco,y feis mi l du-
cados,y le concedieífc la prefencacion de 
20. ó 24. Igleíias Catedrales en Ñapó-
les , fobre las qualcs era la controueríia, 
quedando al Papa ladiípoficion de las q 
no eran de Patronazgo, y otros Beneív 
cios. Q¿ie el Pontífice,y el Emperador fe 
vean, quando paífare el Emperador a Tta 
lia , para tratar de la paz general, v quie • 
tuddéla ChriíHandad. Qne el -Empera-
dor daría fu brago para recuperar áFerra 
ra,como primogenico de la Iglefia: Que 
fu Sátidad,y fu Mageílad verían el medio 
q fe podía tcner,para q la caufa de Frácif. 
co Esfor9a fe víeííe de juílicia legitima^ 
mete,y por juezes no fofpechofos,para q 
hallandofe inocente,fueífe refiituido: y q 
hallandofe culpado,fu Mageftad no difpó 
dria del Eítado de Mílá, fin el confejo del 
Pontifice,como mas cóuinieííe á la quie-
tud de Italia.Que ninguno hizieífe Ligas 
nueuas,finel confentimientodel otro,ef-
pecialmente en Itala. 
Huno otros capítulos g y vno fobre la 
fal de Cerbia:y otro,que Venecianos pu-
dielfen entrar en efta confederación, de-
xando lo q auian to-nado en el Reyno de 
Ñapóles,cúpliendo la obligación q renia 
al Emperador,y áFerdinádo fu hermano, 
por la vlcima confederación entrnellos, 
rellituyédo á Rabena,y á Cerbia. Que el 
Emperador,y fu herma.10 procurarían, q 
loshetegcs de Alemana fe ícJuxciren al 
verdadero camino, y el Pontífice vfaría 
de los medios efpiritualcs: y que efiando 
contumazes,los for9arian con las armas: 
y el Pontífice procuraría, quejos otros 
Principes afsiftieflen có fus fueras. Que 
no tomarían en protección ningún vaífa-
11o el vno del otro, fino por caufa del di-
reélo dominio .7 que las protecciones to 
raadas fe entendieífen derogadas dentro 
de vn mes. 
Y porque efta amiftad, y confederación 
fueífe mas eftable, la confirmaron,prome 
tiendo el Emperador de dar por muger á 
Margarita fu hija natural, có dote de 20. 
mil ducados al año á Alexandro de Mc-
dicisjhíjo de Lorenzo, que fue Duque de 
Vrbino , en quien quería el Pontífice ef-
tablecer la grandeza de fu Cafa: porque 
quando eftuuo á la muerte crío Cardenal 
a HípolytOjhijo de lulian. Concertaron 
también en capítulos á parte, Q^e el Pa-
pa concedería al Emperador , y á fu her-
mano, para la guerra contra Turcos,la 
quarta parte de las rentas de los Benefi-
cios Eclefiafticos, en la forma que la con-
cedió el Pontífice Adriano. Que abfol-
uiefse á todos los que enRoma,ó en otra 
parte huuiefsen pecado contra la Sede 
Apoñolica, ó dadoles fuerza, b ayuda,ó 
confentido con ellos tacita, ó exprefsa-
mente . Que concedería la Cruzada co-
mo la concedieron lulio, y León Pontí-
fices. 
En acabando de aífentar elle concier-
to, llegó al Emperador auifo de la rota 
de San PóJ; y aunque fe creio,que có efta 
vitoria mudaría 0i ¿imperador algo de 
los capítulos en fu fauor,no por efso qui-
fo alterar cofa ninguna, y en la Iglefia Ca 
tedral de Barcelona los ratifico conju-
ramento folenemente, con fatisfacion , y 
contento de toda Italia , y del Pontífice, 
que acabaron de conocer el animo defte 
Príncípc,al qual pareciojque fauorecia la 
fortuna en todo. 
En las platicas de la concordia entre 
el Emperador, y el Rey de Francia tam-
bién fe procedía apretadamente.y para q 
fe abocafseñ Madama la Regente,madre 
del Rey,y Madama Margarita, Goucrna 
dora de Flandes , fue feúalada la ciudad 
de Cambray, y el Rey de Francia eftaua 
con fin de no guardar ninguna cofa a los 
confederados de Italia.El Rey de Ingla 
tetra hazia lo contrario; porque perfua^ 
diendo a los confederados, que no cfpe 
rafsen en la paz, juzgando,que li íe hazia, 
que iana excltudo, y perdida el amigad 
de 
Cafamien* 
to de una 
bija «a*a, 
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óc fodoSjy Venecianos también ternero-' 
fos venían en cfta opinión. A Cambray, 
adonde feauiande junrar las Madamas, 
embió el Rey de Inglaterra al Obifpo de 
Londres,y al Duque de Sufolc, y el Papa 
al Arjobirpo de Capua, y afsiftiá los E m 
basadores de los confederados, a los qua 
les los Embaxadores Francefes referían 
cofas díuerfas de lo que fe trataua,por el 
afedo que tenia en el capicular de mane-
ra, que no le pudieííen impedir el cobrar 
los hijos. 
I Í 10. A los 23. de lulio llegó el auiío de la 
^ concordia entre el Poncifice,y el Empera 
dor, y aüquc el negocio de la paz con Frá 
cía eííaua adelante/e le eñoruó por la di. 
ferencia de ciertos lugares de la Franca-
Contea: por lo qual Madama la Regente 
Concierta» fe quifo ir,y áinftancía del Legado, y del 
felá paz en A^obifpo de Capua, fe*quedó: y á 5. de 
Cambray Agoílo fe publicó en !a Iglefia mayor de 
tntre las Cambray la paz con folenidad, y fueron 
dos Mada- los capítulos. Que a los hijos del Rey fe 
mas, dieffe libertad, pagando por fu talla vn 
mil lón, y 200« mil ducados, y 200.mil al 
Rey de Inglaterra , por el Emperador 
Q i^e fe refticuyeííe al Emperador todo lo 
que tuuieífen Francefes en el iSftado de 
Milán. Que desalíen a A fie, y fe dieflen 
fus derechos al Emperador; y que dexaf-
fen a Barleta, y todo lo que tuuieíknen 
Napoles,con que fueron echados la ofta-
f ranee/es ua vez de Italia. Qnc fe proteftaííe a Ve-
ecbados la necianos, que conforme a los capítulos 
oBauavsz. de Cuñac, reftitayeíTcn las tierras de Pu-
de Italia, lla:y que no lo haziendo,cl Rey de Fran-
cia ayudalTe al Emperador con 3. mil du-
cados a! mes, 12.galeras, 40.naos,^ga-
leones, pagados por feis me í es. Que pa-
gaíTen lo que eftaua en fu poder de lo que 
fe tomo a las galeras en Portohno,quita-
do lo que defpues huuieflTen tomado An-
drea Doria, ó otros al /imperador. Que 
\ fe cácelaffe la fuperíoridad de Fíandes, y 
de Arcoes.y cedieííe losderechosdeTor-
nay,y de Arras, y anulaífc el proceíío del 
Duque de Borbon,y reftituyeíTe la honra 
al muerto, y boluieíTe los bienes a los fu -
cciTores; y el Emperador fe quexó def-
pues,que en cobrando el Rey los hijossfe 
los boluio a romir, fin refpeto de lo capi-
tulado. Que fe boluieífen los bienes to-
mados por caufa de la guerra, de que fe 
quexo cambien el Emperador , porque el 
K e y no los dio al Príncipe de Orange. 
Qnc fe cumeiíeu por extintos codos ios 
• córreles , y el de Roberto de la Marcha. 
Fue compteheadído por principal el Pó-
tifice, é ínclufo el Duque de Saboya, co-
mo fubdiro del Imperio,ynombrado por 
el Emperador.Que no íe entremetie í íe el 
Rey mas en las cofas de Italía,ni de Ale-
maña en fauor de nadie , aunque el Rey 
de Francia afirmó, que por eftacócordia 
rró le era prohibido cobrar del Duque de 
Saboya lo que tenia de la Corona de Frá 
Cia ocupado,y lo que pretendía que le to-
caua de derecho, por Madama la Régete 
fu madrc.Tambien huno vn capitulo,que 
tn efta paz fueííen comprehendidos Ve-
necianos y Florentine$,en cafo que détro 
de quatro me fes eftuuieílen concertados 
con el Emperador, que fue como vna ta-
cita exclufió, v como echallos en las vñas 
del Leon,y lo mifmo del Duque de Ferra 
Fa. Acabado el concierto , fue el Rey :á 
Cambray á vifítar á Madama Margarita; 
y por tener algún remordicnientOjpG-r lo 
hecho con Venecianos, y con Florétines, 
no fe dexó ver de los Embaxadores por 
algunos dias, y quando les dio audiéciaj 
íe efeufó con dezir^ue por cobrar los hi-
jos no auia podido menos: pero que em-
bíaua ai Almirante al Emperador por fu 
beneficio, y ofreció de preñar á Florenti 
nes para ayuda á fus trabajos 40.mil du-
cados,y no los quíí ieron, y dio licencia 4 
Eftefano Co!ona,qne los fucíTe á feruír. 
Entretanto que efto paflaua , Antonio 
de Leyua auia ganado á Viagraífa , y fe 
acercó á Cafan, que la fortificaua el Du-
que de Vrbino , y Ludouico Veflaríno 
vno de fus Coroneles entró en Valencia, 
yáeftepunto llegaron á Genoua a. mil 
Efpañoles, que ya era preparación para 
lamida del Emperador á Italia, el qual 
mandó al Principe de Orange,que hizief-
fe la guerra á los Florennnes,y concertó 
có el Papa,que le dieífe luego 30.mil du-
cados , y defpues 40 mil, para echar de 
Perofaá Malatefta Bailón,y la ciudad o-
bcdecieíTe , y paííafle á la guerra contra 
Florentines , cofa que tenia el Pontífice 
por fácil.Tenia el Principe deOrange en 
fu exerciro j .mi l Alemanes,5. mil Efpa-
ñoles, y 4.míl Italianos , cuyos Corone • 
les eran^edro Luis Farnefio,el Códe de 
Sanlegundo,Marcio,y Sarra Colona,y el 
Pontífice dio tres cañones,y otra artille-
ría,y luego aaia de llegar el Marques del 
Bailo, con los Efpañoles que ertauan en 
Puiia. En Florencia eflauan los ánimos 
muy al contrario de loque el Poncifice 
fe períuadia;en tal crtado andauan las co 
fas.qinndo el Emperador fe embarcó en 
Barcelona en vna armada de naos y gale-
ras. 
E l Rey de 
FranczavA 
d G- v?ibray 
Margarse 
t a . 
E l Empera 
dor rranda 
a l Princi-
pe de Oran 
ge,que ha» 
ga la gue-
rra a lo; 
Floritinei 
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x ador es 
jr I orí fines 
h'r¿blan ai 
Empera-
dor, y fu 
refpuefia. 
5 
ra^adonde y o l mil cauallos, y nticue mil 
infances, y Ucgó a l 2. de Agorto á Geno-
ua , y alli'íupo el concierto de Cambray, 
y al mifitio tiempo llegó á Lombagia el 
Barón de Felis con ocho mil Alemanes, 
con que pufo gran temor a coda Ital ia . 
Efta paliada con tato aparato á Italia pa-
recía,que el Rey de Francia íe la auia dc-
xado pordefpojo. Los Florentines em-
biaronal Emperador quatro fimoaxado-
res.á daüe la norabuena de fu llegada, y 
tratar fas colas particulares. A Venecia-
nos , y al Duque de Ferrara pcíó mucho, 
que ios Florencines cligieííen Emb.axado 
res p^ra el conlun enemigo. El Duque de 
Ferrara hizo dcfpues io mefmo, y coníinr 
rieron Venecianosique tábien lo hizieííc 
c! Duque de Müan.Embio el-iSmperador 
k infanteria Efpañola á Lombardia. El 
Papa le embió á viíitar tres Cardenales, 
farnsíiOjSairaCruz.y Mediéis. Los Flo-
rentines pldieró, que ce fia líen las armas, 
entretato que el Emperador, oia fus Em-
baxadores; pero no lo quilo conceder , y 
por ello boluieron el animo a la defeníar. 
Auian los Florentines conduzido por 
fu General á don Hercu'cí Deíle,primo-
génito del Duque de Ferrara, y recebida 
dinero, y anteponiendo el padre fus inte» 
reíícs á la fe,y palabra,no le dexó ir , ni el 
dinero fe reftituyo» El Principe de Oran, 
ge á 19.de Agofto era á Terni s y házia la 
malla en Ful iño, y llegado á Efpele con 
feis mil infantes Alemanes,y Italianos, y 
acercandoíe luán de Vrbina , para reco-
nocer el lugar con muchos cauallos , fue 
herido en vn muílo.de que murió con gra 
daño del exercito,porque eraCapitawde 
mucha experiencia^ valor^Plantófe e! ar 
tiUeria,y defendían á Efpele mas de 5tío. 
íoldados,y algunos cauallos, y era Capi-
tán León BalIon,hcrmano natural de Ma 
la te í la . En auiendo batido, y derribado 
voa corre,fe rindieró los defenfores Los 
Etnbaxadores Florentines hablaron al 
Emperador, y defpues de auerfe congra 
culado de fu llegada, dieron muchas razo 
ncs-,efcufando fus portamentos,y moflirá 
do , que la ciudad no era ambiciofa, fino 
grata á los beneficios de quien la hszielíé 
merced,y fernirle; y no cenian cornifsion 
de tratar nada del Pontifice , ííno de viíi-
tar á los dos Legaios , y no al Cardenal 
de Mediéis* Kefpondiolos el gran Gan-
ciller.que ya era Cardenal, que comienia 
que dieílen latisfacion al Pontífice. Y íin-
tícndoíe dcOo los fímbaxadorcs , les di-
xo, Q^c por aucrle U ciudad de Fiorceia 
confederado con los enemigos del Émpe 
rador fin c a u í a ^ ernbiado fus gentes co-
rra el,auia caído de fus priuilegios, y era 
d e u o l u t a a l l m p e r í o , y que el Empera-
dor podia difponer á fu albedrio ; y finai-
menoe íe les d i x o , que embiaífen por po-
deres, para concertar tábien con el Pon-
tifice : y que fi primero no fe componían 
con el, no quería el Emperador tratar fus 
intereííes. Embiaronel poder,para con-
certar con el Emperador, y no con el Pon 
tifice. 
Par t ió el Emperador de Genoúa a 30. 
de Agofto para Plafencia, adóde no fuerd dar parte 
oídos los Fiorétines, por no tener poder de Genoug 
para concertar con el Pontífice, y quedó para Pía* 
la concordia fin efpera^a. Recibió el Era Jinda, 
perador afperamente al Embaxador de 
Ferrara,y le mandó falir de la Corte. Enl 
bió a congratularfe con el Rey de Fran-
cia á Monfiur de Naíao,por la concordia 
y por el nueuo parétefeo, y á ratificar los 
capítulos de ¡a paz, y el Rey de Francia 
embió a lo miímo al Almirante de Fran-
c ia^ mandó á Rezo de Ceri, que con to-
da breuedad falieíTe del Reyno, y aparejó 
12. galeras con Felipino Dor ia , parala 
guerra contra Venecianos , porque yua 
Andrea Doria contra ellos con 57 gale-
ras,y el Rey de Francia fecretaméte los 
daua efperan^as, y ofrecía dineros a Flo-
ren t ínes^o porque tuuieífe animo de ha-
zello, fino para que fe tuuieíTen contra el 
Emperador. El Protonocario Caracholo 
trataua la conuencion del Duque de M i -
lán, pareciendo durá cofa al Emperador, 
que el Duque fe fiafle menos de l , de lo ^ 
auia creído ; y de la otra parte, redozicn-
dofe dificultofamente el Duque, á fiarfe, 
fe t ra tó .que AlexandrÍ3,y Pauía fe pufief 
fen en manos del Papa,entretanto queie 
conocía la canfa del Duque,y el Empera-
dor no lo quifo confentir, y mandó a An-
tonio de Leyua, que fitiafle á Pauía, con 
fin , qüe el Coronel Felís con fus Alema-
nes rompieííe la guerra a Venecianos en 
el terri torio de Brefa , fiendo fu General 
de aquella emprefa el Marques de Man-
tua. El Papa ya trataua la paz por los Ve 
necianos.y fe concercó de hablar dclla en 
Bol oña,adonde íe auian de ver con el E(li 
pecador, y defeaua cóponer efta amiflad, 
para difponer mejor tas cofas de Floren 
cia.El Emperador quería coronarfe,y af-
fentar las cofas de Italia , y no le podia fcjfo 
hazer fin acomodar e! parricular de Ve-
necianos . y del Duque de Milán » y pro-
uccr al pclij¿ío del Á'mco,^ auia entrado 
en 
el Enfp<¡* 
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en Vngría, y quería i r fobre Viena en 
Aatlriaj y los Venécianos,por no irritar-
le,cratauan folamence de guardarTus co-
ías.y el Uuque deVrbino fe auia retirado 
aBrefa, y defampai^do á Cafan,viendo 
los Imperiales tan podérofos, los Alema 
nes eran mil cauallos, y diez mil infantes, 
y eftaua acordado, que con el Duque de 
Matua hizieíícn la emprefa de Cremona* 
. . adonde eftaua el Duque de Milán, el quaí 
Con*je viendofe excluido del Emperador, cocee 
tÓCOn Vcnccianos»R"6 no fecompodria 
¿e Milán ^ e, ^ ru confentimiécory ellos le pfo-
(on vent- me.ticr6 para fu defenfados mil infantes 
ttanos. pagados,y ocho mil ducados cada mes ¿ y 
le embiaron artillería, y gente á Cremo. 
na .• porque Ueuauan fin de facilitar mas 
fu compoíicion con el Emperador,mien-
tras mas allegados tuiiieífen: y porq Ra-
uía ya fe auia dada -a Antonio efe Leyua, 
también fe dio Lodi. 
' E \ Principe de Orágejdefpués de auer 
tomado á JSfpele, fue ai puente de S.Iuá, 
cerca de Peroía , adonde fe le juntó la in-
fanteria /sfpáñola, y el Marques del Baf. 
ro,y el Principe de Orange, por defemba 
ra9arre,embió á Perofa ádezir á Mala-
tefta Bailón, que tenia en ella tres mil in-
fantes de Fiorentines, que íi íe conforma 
u& con el Pontífice,le conferuarian todos 
fus bie.pes,y otros partidos.Malatefta no 
oia mal la concordia, y la confultauacon 
Florentines,alegando el peligro en que íc 
ponía con la defgracia del Pontífice, y 
otras razones.Los Fiorentines,fiado po-
co de Malareíla,y no queriendo perder la 
mejor gente que tenia^viendo que la cía 
dad dePerofafola no les era de proue-
^ 5 3 0. chová los feis de Setiembre embiaron vn 
hombre fecretamete , que facaííe aquella 
gente: pero fabiédo que los enemigos ef-
tauan cerca , embiaron confentimienro a 
Malatefta , para que fe concertaííc : pero 
el auia preucnido , porque el Principe de 
Orange á los p. de Setiembre pafsó el T i 
ber, y la mifma noche fe hizo el concier-
to, dexando á Malatefta fus bienes, y que 
pudielíe feruir á Fiorentines. Salió la ge-
te de Perofa, y fe fue á feruir á los Floren 
tines , con que vino á reduzirfe la guerra 
en aquel fíftado. Aunque el Senado Vene 
P , ciano ofreció de embiar lo tres mil infan-
«0 eCta!J0s tes,no lo cumplió , diziendo, que no que-
$ £ 1 * . a «"'in difguftar al Pontifice.'los quales,por-
•oaf q Je efta dificultad de la guerra facih'caííe 
/s \frme *. ^ concordia con el Emperador, aconíeja 
dQ mst* uan a Fiorentines , qur fe dcfcndieííen, y 
dauan animo al Duque de Feriara , potq 
elKmpefádor mdftraua ínJjgnacíon có-
trael,como hombre vario, y que íin oca-
fion, con tener hecho con el tan honrado 
afsiento, auia tomado las armas para ayu 
dar á los qoe le quería defpojar del Rey-
no de Ñapóles. 
Ü! Principe de Orange, acomodada» 
las cofas de Perofa á gufto del Pontífice, 
entró en el iiftado de Florencia,y aeome ' 
tío al burgo de Cortona, y no !e pudo en-
trar,y á los 17. fe rindió Rezo con pagar E l Prtnci. 
veinte mil ducados jy á ¡os 1 gJc concer- pe de Oran 
tó Cortona,con condiciones mas para re ae gana a 
gírfe de por fi,q6e eftar fugeta á Florenti Rszo. 
nes,fi no reftituían la Cafa de Medicis, y 
lo mifmo auia dic ho el Principe de Oran 
ge á los Comiííarios Fiorentines,que an-
dauan acerca del. Profí^uiendo fu cami-
no, álos 29. fe ha lana en Montevaiqoi, 
en Valdarno 2 5. millas de Florencia, ef-
perando ocho cañones, que yuan de na 
muy defpacio,con grá artificio de los Se-
nefcs,y á 5.de Octubre falio deí alojamie 
to de Fighíne,y á los 20* liego al llano de 
Hipó l i to s millas de Floréela i y defpues 
fe alojó , defde la puerta de lan Minsato, 
hafta la de fan lorge. Auia en Florencia 
ocho mil infantes, y eftauan los Fiorenti-
nes determinados de defender á Piftoya, 
Prato,Hmpoli,Pifa,y Liorno,con buenos 
prefidios. Llegó á Florecía Napolió Or-
fíno con ^oo.cauallos.que no fe auia que-, 
rido partir de tierra de Roma, hafta ver 
encaminado el Pontífice á Boloña* Ora- , 
ge mandó labrar vn reparo, creiafe, que 
para batir el beftion de fan Miniato con 
artillería,y dalle afíalco. Rindieronfe al E l V r m c i ' 
Principe Colé, y fan Gerónimo; lugares ^^0^4^-
para facilitar la vitualla que yua de Sena. baze ta 
Pufo otra batería dequatro cañones c5- ¿mprefade 
tra donde fe hazia mucho daño al exerci- fjereñeta. 
to.Pufo otra de otros quatr-o contra vna 
torre muy per;udicial, y confi ierandofe, 
que aquella ciudad no fe podía vencer co 
vnexercitq folo, fe m n d ó aquella manera 
deganaila, y fe atendió á las efearamu 
^as. A los dos de Nouiembre fe h'zo vna 
muy grande , y cada día'auía vna, y la ca-
ualíeria de dentro hazia muchas falidas, 
y boluia con prefas. 
Llegado el Papa á Bo'oña^ntrópriine- £ / Papd 
ro, por fer vfo , quequandodos gran Jc9; ^„/,.4 p r i . 
Principes van a viftas,el de mayor di^ui r^erg en Bo 
dad ha de entrar primero en cllug-r k ñ a ¡ c ñ h y i u e -
lado, tcnieiidofe por feú\l;de reuerenci J» ga el timpt 
que el inferior vayftal may^r .Y licndo US) rador, 
Gcbidoel fimpetüdor del Pana gpn gran-
dibuna honra, y alegría,y apoícaca^j en 
el 
06 Comentar, 
el mifmo Palacio en apofentos jütos los 
vnos de léi otros: parecía por las demof-
traaones.y aíabilidad , que auian viuido 
liempre en mucha bsneaolencia, y amif-
lad 4y CÍJmeneando á tratar de los nego-
cios de ltalia,el que mas cuidado daua al 
Pontífice era, la guerra de Florencia, de 
33 qual no difguttanacl Emperador , por 
' dar íacisfacion al Papa por lo capitulado, 
y por aucr lidoiiempre contra el aquella 
República, por la deuocionde Fráccfes, 
' y parque ííempre fue muy inquieta,y oca 
lion en Icalía de inquietudes .' conclu-
yo fe con e! Príncipe de Orange , que fue 
á Boloña á mofti ar , que aquella emprefa 
falia diíicultoía, que e! Pontífice pagafle 
Tratados í"eíencs mil ducados cada mes . Trató fe 
de Boloña ^e lo que cocaua á Modena, y Rezo ; y el 
ntre el Pa PaPa.Por no m'oftrJW fer porfiado,no de-
' « ejl £ m zia mas, lino que enagenando del filiado 
aerador. ^e !a ^ ieí*a a Modena.y Rezólas ciuda-
* * des de Parma, y Plaíencia venían tambié 
á fer enagenadas:á lo qual fe reí podía por 
el Emperador, que el reípeto era razona-
ble; porque eftando las fuerzas ocupadas 
en la guerra de Florencia, no fe podía in-
tentar nada fino con el autoridad; pero 
en fecreco, era fu de feo, que el Duque de 
Ferrara fe quedaífe con Modena,y Rezo, 
co buena fitisíacion del Papa: porque en 
Modena auia hablado con el Duque de 
Ferrara,y dadole efpera^a de interceder 
en fus cofas con el Pontífice, aüque no lo 
merecía/porque con mucho artificio auia 
Tábido ganar las perfonas mas poderofas 
con el Emperador.Reñauan los dos capí 
tulos de Venecianos , y de Francifco EC-
forga.-y confiderando,que fuftentaua mu-
cha gente de guerra, y queíu hermano le 
íolkitaua,para remediar las cofas de los 
B ! Bmpe- Luteranos,y por las amenazas del Turco 
radorquií- de b'oluer á. Viena,y que no podía falir de 
re ir cotra Italia fin dexaraíTenrado lo quetocauaá 
elTuriOyy aquellos Eftados,'acordó de perdonará 
perdona d Francifco Esfor^a, por lo mucho que lo 
Francifio itíftaua el Pontífice , y por la quietud de 
Msfjraa* Italia, aunque no faltauan muchos que lo 
concradezian. Todavía pareciendo, que 
no fe podia poner en Milán a otro Princi 
pe fin guerra, mandó dar íaluocoruíacoá 
JPraucilco Esfor9a,para que faeífe á Balo 
4. ñaá juftificarfe. Entretanto la guerra fe 
hazia en el Eftado de Milán, y el Códe de 
• Beljoyofo,que auia quedado con el exer. 
cito en lugar de Antonio de Lcyua, qüe 
ellaua con el /imperador, ;^rnó por aílal-
to á Santangel. Con eita vnoria pafsó el 
Ada, adonde los Alsman'cs en uca.u ^ 
ÍC loshechos 
Venecianos hazían la guerra. Francíféty 
Esfor9a,llegado á Boloña,fuc ante el íím 2?^4s-Y 
p e r a d o r , y de rodillas le d io las gracias, Bsforuf 
por la l icencia de bcfallc la manCjCon to- vaabu 
dos fus trabajos, jwftificádofe lo mas que l iarais *' 
pudo,ymofl;rando fuinoccnciajdiziendo,^^^ 
quercnunciauaclfaluoconduto , y todo leperdo¡¡* 
lo ponia en manos de fu Mageílad Cefa- y foáié f 
rea,para que difpuficíTc á fu voluntad, co cocierta ¡t 
tno fuyo,y teniendo en la mano la eferitu eU 
ra, la echó en el fuelo, de* que el Empera-
dor recibió mucha fatisfacíon. 
Auiendofe tratado mas de 30. días la 
compoficion dciPrancifco Esforcpa, y la 
de Vcnecianos,en la qual el Pontífice tra ^ 
bajaua mucho.. A 2j.de Diziembrc fe co- T r 
cluyó en la manera figuiente. Que el Du- ^ • * 
que de Milán fe oblígafíe de pagar al Em 
perador en vn año 400.mil ducados, y 
soo. miMkn diez años, cada año 50, mil, 
quedando á fu Magcftad Como, y el caíli 
llo^e Milán, co que fe reftituyeííe,en ha-
ziendofe la primera paga.y le dio de muy 
buena gana la inueftidura, declarado,que 
no era fu intención retener Éñados, aun-
que fuelle con jufticía. Que Venecianos 
reitituyeílcn al Pontífice aRabena, y a con ymm 
Cerbia: y quetambiéreftituveííenalÉm ' 
t , , 1 , - , - ítarívJ* 
perador en todo el mes de ¿ínero figmen 
tequanto tenían en el Rey no de Ñapo-
Ies. Que pagaííen á fu Mageílad lo q de-
uian del refto de 200.mil ducados, por el 
tercero capitulo de la vltima paz.Qne pa 
gaííen 500. mil ducados á los foragidos 
de Priuli, y otras tierras, por fus bienes, 
y otros 100.mil al iímperador.Que fe de-
termina ¡Ven los derechos del Patriarca 
deAquí leya, referuados en la capitula-
cion de Bormes contra el Rey de Vngria* 
Que fe íncluyeífe enefla capitulación el 
Duque de Vrbino, como dependiente de 
Venecianos. Que perdonen al Conde ds 
Cambara. Que no fedieííe recepto á co* 
farios.queperturbaífen ánitigunade las 
partes. Que refh'tuyan todos los dados 
por rebeldes,por fer adherentes de Maxi 
m¡liano,dcl £mperador,y del Rey de V n 
gria,hafta el año de 1 52 j . Otros muchos 
capítulos huno , para aflentar, y eílable-
cer eíla paz; y en particular, que ííempre 
que algún Principe ChriíHano quifieííe 
emprender el Reyno de Ñapóles, los Ve 
necíanos ayudaífen á la defenfa del con 
1 s.galeras bien armadas. Y que íí el Du' 
que Je Ferrara fe concertalTe con e! Pon-
tifíce,y con el Emperador, fucile compre 
hendido en eíla capiculacion.El Empera-
dor relUtuyó a Ftancifoo iísfcr^a eli í í1 
cadu 
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tado de Milaniy á fu tiempo á Como,y al 
caftiüo de Milá, cofa que fue juzgada por 
liberal, y humana, y ej amigo de la líber* 
fenecíanos tad de Icalia:y los Venecianos reílitnye* 
flptuyen ron á Rabena, y Cetbia al Po.ncifíce, y al 
papa ¿ imperador lo que tenian en el Reyno de 
Rabenayá Nápolesí, 
Cirhia, Con la íbbredicha confederación que-
daron acabadas las guerras continuadas 
por mas de ocho a ñ o s , y Italia libre dc-
llas,ecepco Florencia, adonde el Empera 
$JS0p**#. dor mádó i r 4. mi l infantes Alemanes, 
¿or manda 2.mil Efpaño les^ i l Italianos,3oo.caua^-
reforcar el líos ligeros, y 2 5. pie^.s de artilleria. A 
txercitocti los 34.de Diziembre ernbió el Principe 
tra F lor ín de/Drange á ganar la Laftra, y la t omará 
da, con muerte de 2oo.foIdados. A los 1 i.de 
JDiziembre en la noche auia faüdo de Fió 
rencía Eftefano Golona con mil y quarro 
cientos foldados cncamifados,y dio en la 
Coronelía de Sarra Colona, y mató,y hi-
r ió muchos,y fe ret i ró fin danoJSI figuic" 
te día macó el artilleria de fuera á Mario 
Orfino,y a lulio Sancacruz,y cada dia fu-
ce dian facciones con daño de las parres. 
En llegando á Tofcana !a giénte queyuá 
de Lombardia , .Piíl:oya, Prato, y Pietra-
fanta fe dieron al Pontífice, La gente de 
Lombardia fe alojó de la otra parte del 
Arno,á cargo del Marques del Bafto. En 
I 5 3 I • ci Principio del año de i 5 j 1. lós Floren-
17/ ritmes tines embiaronEmbaxadoresal Pontifí^ 
hianEm c ^ no íe coricor^do en el articulo prin 
adores c*Paí»^116 era»00 q ^ r c r mudar la forma 
J p 0 w í ^ que tenian de gouíerno , fe boluíeron á 
m re Florencia * fin tener audiencia del Empe-
ml+r tan rador. £ n la ciudadanía 10.mil foldados 
0nc* * cfcétiuos,pagados por mas de 14. pagas, 
y todos los Capitanes en la Iglefia de fan 
Nicolás juraron de defender á Florencia 
hafta la muerce.EI Rey de Francia,á con-
• tempiacion del Pootifíce,quit6 el Zknba 
xador que tenía en Florencia, y embió a 
Claramonce,para ofrecerfe por mediane 
ro con el Pontífice,y facisfazer por el có-
cierco hecho con el Emperador, dexádo-
los fuera del, y á mádar á £ftefano Colo-
na,}' á Malatefta Bailón,que era Toldados 
íuyos,q fe falieífen de Florencia, aunq de 
fecreto dixo lo cócrario, y q fi huuiera co 
brado á los hijos, ayudara de veras a los 
jFlorentines. Tratófe de abocarfe el Em-
perador,y el Rey de Francia en T u r i n , y 
lo propufo en Francia el Obifpo de Ta r . 
bes,por parce del Pontífice í y Francefes 
refpundi-eron.q baftaua tener prefos á los 
hijos. Teniendo tratado de paíVar a Sena 
el Ponc¡hcc,y el Emperador para dar ca-
lor á la guerra, y luego á Roma á tomar 
la Corona del Imperio, llegaré carras de ElEmpera 
Alemana, en las quales los JSledores, y doresfoti-
Principes del Imperio folicicauan al Em citado pa -
perador, para que fueííc á hallarfe en la ra baliarft 
Díetasy fu hermano inftaua,porque fueíle en la eleciti 
a laxleccion de Rey de Romanos. de Rey de 
Por eftos auífos fe refoluio el £mpera - Romanos» 
dor de tomar la Corona Imperial en Bo-
loña,y fe hizo con gran concurfo, aunque 
pequeña pompa, y poco gafto,la fiefta|de 
fan Matías , día de gran proíperidad para 
el Emperador,porque nació efie dia, y en 
aquel fue fu prifionero el Rey de Pracia. -
T o m ó las infignias,y dignidad Imperial, 
y acabó la cócordía del Duque de Ferra-
ra, que entró en Boteñá á 7. de Mar^o co 
íaluocon'duto del Pontífice,y no fe halla-
do medio en aquellas diferencias, fe hizo 
cópromiíío de hecho y derecho en el Em 
perador de todas las concrouerfias , y el 
Poncífice vino en ello, penfando,que no-
niendole filencío,por lo que rocana á Fe-
rrara, era fácil dalle á Modena, y á Rezo, 
y porque dízen, que el .Emperador le dio 
fu palabra,que ceniédo jufi:!cía,fe la guar-
daria,donde no, que dexaria eípirar el co 
promíífo.Para el cumplimiéco defte lau-
do el Duque pufo á Modena en manos 
del Emperador. Pa r t ió de Boloña á los B l Empe* 
3 2.con buena gracía,y licencia del Ponti rador par» 
fice,y con intécion de confentir en el Có- ^ Bolo-
cilio general, fí fe conocieífe fer v t i l para %a Para -*í 
la extirpación de las heregias, y fue co el ¡emana, 
por Legado el Cardenal Campegso. En 
Mantua pago el Duque de Ferrara 6Q]$* 
ducados, y fe le concedió á Carpí en feu-
do perpetuo,que aun no le tenia, auiédo -
fe dado á la Cafa de Profpero Colona la 
recompenfa. Y el Pontífice á ios ^ 1. par-
tió para Roma,quedado las cofas de Flo-
rencia en la mífma dificultad. Los Impe-
ríales hazian muchas demoftraciones de 
ganar á Florecía por fuer9a, y acudió mu 
cha géte al exercito.como en Icalia no á-
uia otra guerra,ni adode robar.La forta-
leza de Bolcerra fe tenia por los Floréci-
ncs,y la bacía los Imperiales có artilleria 
q fe auia llenado de Genoua,y deíleádola 
focorrer los Florécines, embiaró genre á 
Empoli á Frácifco Ferrucho, Comiííario 
de aquellos lugares, q aúque hóbre de po 
ca autoridad , có fu propio valor auia lle-
gado á mucha cíHmació.Y caminando Fe 
rrucho de noche con mas de 2[} hob resá 
focorrer á Bolcerra, entró en la fortaleza 
á 2<?.de Abr i l , y faliendo á los enemigos, 
los ganó el lugar, y el artillería de Geno-
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ua, y hizo boloer a fu obediccia á Sange* 
- miniano,y áCoiejincerrópiendo la vitua-
lla,que yua de Sena: y auiendo llegado a-
cafo Fabricio Marramaldo có 2 5oo.fol' 
dadosyFcrrusbo fe huno de retirar, y pro 
• ceder con mayor tiento. 
Sitio de la A 9. de Mayo huuo en Florencia vna 
tiudadde gruclTa efcaramu9a fuera de puerta Ko-
Florencia. mana, y de ambas partes muchos muer-
tos y heridos^y la vitoria deBolterra can 
íó mayor daño á los Florctines ; porq los 
Imperiales embiaró al Marques del Baf-
to á ganar á Empoli, de donde Fcrrucho, 
con mal confejo,por lieuar mas géte.faco 
el preíidio,y el Matqs la tomó. Ella per-
dida dio grá pena á los Florentines.porq 
mediare la comodidad de aquel lugar, pé 
fauan dar trabajo al exerciro Imperial, q 
e íbua de la otra parte del Arno , y tener 
buena prouifion de vitualja , de la qual ya 
tenia graníálta.'pero acabó mas fus efpe-
ranyasjqauiédoel Rey á principio.de iu-
í 5 I I . nio cebrado/us hijos,que fe enrregaró en 
• el pato de Beobia, juridició de Fuerera* 
bia,y pagados los dineros al Emperador, 
q era para quaodo aula referuado fiepre 
el ayudallos: embió 3 aconíejal!osyque fe 
concertaííen con el Pontífice, ofreciédo-
fe medio para ello, con q fe acabaron de 
defengañar, que el Rey de Frácia era co-
do pa!abras,y artificios; porque antes,y 
defpues le eftaua bien para fus deíignics, 
que en Italia no huufeííe quietud. Halla-
do fe el Marque s del Bailo con 6. rail ih* 
fauces, con los de Marramaldo fue á co-
brar a Bolterra .* pero en vano, porque fe 
lo defendieron bié.Fl mifmo dia,vna ho-
ra anees de amanecer íalio de Florencia 
Salida di Eítefano Culona con vna éneamifadade 
Jos de Flor t J^MÍI infantes,y 'víala íe lia por otra par-
c;a contra te,para dar en los Tudefco»; pafsó Eíte-
elCapo lm fano Colona las crincheras, y ma tó trm* 
p&ríai. chos;pero hallando gran reíiílcnciajCÓui-
no9q fe retiraífe aprieíía, herido en la bo-
ca,quexandofe de Malatefta, q no le auia 
feguido bien.Crecia la hambre en Floren 
cia,porque no entraua vitualla de ningu-
na parce. Auiafe mátiado á Ferrucho, que 
con coda la gente que pvulieííe orocuraí-
fe de entrar en la ciudad,porque ta necef-
fidadlosapretauaá falir á pelear con los 
enemigos.Y auiédo fabido el Principe de 
Orange, que tenia mnchas efpias cite in-
tento,fue á bufear á Ferrucho junto á Ca 
uiúana.en la montaña de Piíloya, y topa -
dofe có el,al primero ímpetu,haziendo el 
Principe el oficio antes de hombre de ar-
vinis, que de Capitán, arrcmccicudo coq 
gran valorjfuc muerto de vn árcabiaza^ 
y alca^ada lavitoria por los fuyosjqucdó 
prefo co otros muchos luán Pauló de Ce 
r¡,y el Ferruchojá quié hizo matar luego, 
áunq á fangre friajFabricioMarramaldo.' 
porque auiendo embiado, quando el fitio 
deBolterra vna Embaxada convntrópe 
tajlc hizo ahorcar, contra el derecho de 
las gentesjy porq le parecio,q ííédo muer 
to el Principe de Orange, no era bié que 
viuieflfe tan cruel cabo délos cnemigo$V v 
Y defamparados los Florcntines detoda 
ayudadiuinay humana, y con grá habre^ 
no queriendo oír medios de cocicrto.pc- PefeípWA 
diá,q fe falieíTc á pelear có los enemigos, h* 
para que perecicíte la ciudad junrameiite t i0^iineit 
con ellos, no dando lugar á que hablaííen 
\ 6 i q tenían mejor cenfejo, por cí miedo 
de la muerte. Pero Malateíla Bailón los 
inoílFÓ,q las cofas eluTaan fin remedio, y 
mouiendole la piedad de ver perecer por 
la rabia, y porfía de aquella gente ta iluf^  
t re ciudad,y q no fe le dieffe á el culpa de 
auello conientido, los aconíe jau3 ,q fe có 
certafien:'por le qual dieron en tata ira,y 
locur2,q le embiaron á mandar,q fe falicf • 
íe de la ciudad con fu gente.Entró por ef 
to en tanta colera, que hirió con vn puñal 
á vno de aquellos atreuidos,dc maner35q 
apenas fe le quitaron,porque no-le m a t a í 
-fe.7 fucediendo por eílo gran rumor,y al-
teración? porq vnos querían,que íc falief 
fen al capo*, otros que fue (Ten contra Ma-
latefta. La necefsidad eílrema vencióla 
temeridad general,y á los 4.dcAgofto em 
biaron quatro Embajadores á D.Fernan 
do de Gon9aga,q por la muerte del Prin-
cipe de Oráge, era el q gouernaua el exer -
icito. £1 fegúdo día fue concertado, que CocierUJ 
la ciudad dentro de pocos dias paga (Te k CJ* t 
-80. mil ducados para retirar el exerciro. e^ ^Lorf. 
Que el Papa, y la ciudad dieífeníacultad ^ obii** 
al Emperador , q declaraífc détro de tres a l hw£ 
meíes la forma del gouierno que fe auia 
de tener,falúa la libertad^ q fe entédiéf-
fen perdonadas todas lasofenfas hechas 
al Pontífice,á fus pariétcs,amigos,y ferui 
dores.Que entretanto q venia la declara-
ción del -Emperador, quedaífe en guarda 
de la ciudad Malatefta Bailón. Luego fé 
introduxo nucua manera de gouierno, da 
do el autoridad paradlo a 12. ciudada-
nos,que demedian de laCafa de Medícis. 
Proueidos los dineros,y pagados los fol-
dados,fe retiró el exercito a tierra de Se 
tlf . E n el punto defta retirada fucedio, ^ 
de vna pequiña quell:ion]entrc foldados, 
los italianos, y Elpañolcs llegaron á la» 
¿nanos: 
délos Franceícs en Italia. 
manos.*pero dcrpartierófcjporq los Ale^ 
manes acudieró en fauor de los Efpaño-
Ies, y por la buena diligéeía del General, 
y de los mayores Capitanes . Malateíla, 
fin aguardar orden del Emperador, d(?xá 
libre la ciudad,y fe fue á Parola. Los del 
gouierno acendieron al cafligo de los can 
("adores de tantos males,y degollaré feis, 
ya otros dieron otros cáitigos, declaran 
dOjCj el capitulo del perdó enla cócordia,* 
no referuaua á los ofenfores de la Repú-
blica: con q la ciudad quedó mas libre , y 
mas abíoluta,y cali con Real poder la Ca 
¿t i fa de Medicis^Y con efto acabó el año de. 
15 ^ ?* 1 5 .y cometo el del ^J2.c6 pequeños 
raouimicntos de guerra.1 porque aúque fe 
conocjn, que el Rey de Frácia ertaua mal 
facislecho de los cóciertos hechos, y que 
tenia gra defeo de nouedades de guerra, 
y qu^ io mífmo dsfeaua ei Rey de Inglate 
rra.fentido de! Emperador,porque deten 
disndo la ciufa de ¡a Reyna Catalina íü' 
tiajcontradexis el diuorcio.Có todo elfo, 
por hallaríeel Rey de Francs'a fin dinero,^ 
y cansado de ¡as guerras paííadas, no po-
día inrentrir nada,aunque atendía á tener 
¡nteligécias, y tratactes có Principes Ale 
manes,y contrarios dei üsmpersdor, y en 
Italia con el Poncifice, praponiédo caía-
mieatos,y otras cofas; y lo que era peor, 
y ds gran ofenfa de Dios, y horribie infa-
mia de la Corona de Fráda,q traía piati-
E l Rey de cas con el Rey de los Turcos,para irrita-' 
Francia lie contra el Emperador. 
trae plati- Los Capitanes Imperiales Tacaron del 
(as¿ intdi Senes el exercito, auiédo reduzido aquel 
gtncias con gouierno á modo del Póciíice,pa^a llenar 
Turtos. 
Declara-




le al Piamonte,dex5do en Sena vna guar-
da de joo. Efpañoles, á orden del Duque 
de Malfu El Rey de Frácia íincio mucho, 
que el exercito fealojaííe en el Piamon-
te,y que lo cófintieíTe el Duque de Sabo-
ya; porque entendió , que era cerralle la 
entrada á Italia,y ponelle freno en lo que 
tanto defeaua , y ganar gloria de impedi-
lle e! inquietar aquellos Eftados,como lo 
daua a entender á todos. 
Declaro el Emperador la forma del gó 
uierno de Florencia, diíimulando aquella 
parte del autoridad que fe le concedía , q 
limitaua falúa la libertad.-porqne fegun la 
propia inflruccion embiada del Papare-
claro , que la ciudad fe gouernaíTc con a-
quellos Miniftros, y Oficiales con Jos -
niifmos modos que aula acoftumbrado de 
gooem arre en los tiempos que la ^oner-
naua l:i Cal i 9l Medid-, y quefnefVe ca- . 
bc(¿a del guaicaio Alcxádto, fübnnu del 
Ponrifice,y yerno del Emperfidcr,y q fÁf¡ 
tádo el, íucedieiíen de mano en mano ios 
h!/os,y decend!entes,y los mas próximos 
de la miíma Cafa.Reíiituyó á la ciudad to 
dos los priuüegios concedidos por e l , y 
por fus predecesores: pero con condiaó', 
que fueííe viílo auer recaido.quando algo 
intentan en contra la grandciade la Cafa 
de Mcdicis, infíriedo en todo el decreto: 
palabras que mofírauan fundaríc, no fofo^ 
en ia facultad cócedida por las partes , fi-
no en el autoridad,y poteíbd Imperia!.y 
aunque en todo efto dio fatisfacion al Pa-
pa , luego fe trató de la controtierlia áel 
Duque de Ferrara,y auiédo ¡ Q % Do do res 
á quien fue cometida, dlícun ido mucho, 
oído ¡as partes.y viíío muchas eícrícfirás 
q fueron pí-oduzidas.vel Emperador,ácon 
fejado ds las dichas -p^ríonas, declaro , cj. 
Rodena,y Rcxo'-f ékehécíandt" de^'Hio > 
al Daque'd^Fe'rrara, y que recibiehdo-el I 
Pontífice •loo,'mil ducados, Teduxidó-el? 
cenfo al modo anriguo;!e inuiftielle de la ' 
juri'dició de Ferrara. El Emperador dixo ^BlEmpera 
al Papa , q Ti cn auer pronücjado el lar.do *ácrdec'a~ 
contra fu Santidad, ¿nía faltado áfirpro- Mo 
mefa , no era culpa fuya, fino del Oh i ir o dtna.y Re-
de Bafon fu Nució,que le auis hecho mu «0 feandel 
chssíy diuerfas infancias en ello, aunó le Dvquede 
avrfa hablado claro »'ncl fucciTo del negó-1 f tr^^» 
cio.'fí 1 Papa quedó muy fentido, yno qui 
fo loar la fentencia ; y no por ello dexó ei 
Emperador de entregar áModena ai Du-
que de Ferrara,porque en todas maneras 
quería que fe entendieííe , que defeaua la 
paz pub]ica,y libertad de Italia,como los 
mifmos Potfrador.Y no huno en elle año 
de 1 57 2. otros acidentes , y fe continuo 
la quietud en el año de 15^5 , 
El Rey de Francia , V «1 de Inglaterra, *; 
indignados contra el Emperador , auiett-
do quedado engañados de las efperaneas 
que tenían , á$ que ípuernando el Turco^ 
en Vngria-,-dfueTtiri.á-las fneixas del Em-' 
perador, trataron en las'viíiis que timíc-
ro eiítfe Calés,y Boloña^*^ KcV de Fra 
cia e'mprédieffe el Zííladc) de Milñ', có fin 
de Meuar al Papa á fu opinió,por temor,y 
fuerza , para lo qual platicsuá de qnúa.le 
la obediencia en fus Reynos.en cafo cj no 
confinticííe en lo pretendían. El Rey de 
Prácia qneria el Eftado dcMÜá.'el de In-
glaterra la fentencia de íá canfa del diuor 
ció con la Reyha doña Ca-aüóa , tía del 
Emperador ; y para ello rratauan de em-
bíar comifsiones á los Cardenales de Tur 
non.y de Tarbes:pero en fabied^ ".i rcri• 
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dccuuo el paíTagc de Ana Bolena i Calés 
para celebrar en aquellas viftas el matri-
nionio,no obflare^que pendia el pleico en 
Koma»y qpor Brcues Apoílolico» eftaua 
prohibido al Rey,no acerar fo granes pe-
nas,y cenínr as cofa ninguna en per juizio 
del primer matrimonio. £1 Rey de Fran* 
c¡a,para engañar al de Inglaterra impufo 
de fu propia autoridad decimas fobre el 
Clero» y embió á Roma comiísiones dife 
rentes de las que primero auia determi-
nado. El Emperador boluio á Italia, y o-
rra vez acordaró de verfe el Potificc, y el 
en Boloña.v fe hizo có las mifmas demof 
traciones de amor,aunq no eran muy co-
rre fpodic tes lo» ánimos en los negocios: 
porque el Emperador defeaua fumametc 
el Concilio,para la quietud de Alemana, 
y queria defpedir el cxercito,quc le daua 
mtjcbo gafto.y para hazello <;ó feguridad, 
pedia, q fe renouaíTe la vkinSa-iiga hecha 
en Boloña,para incluir en ella á codos los 
PotencadoSjtaflando i cada vno el dinero 
con q auia de contribuir, en cafo q Fran* 
ccícs.emprédieíícn u Italia. Defeaua,que 
Catalina de Mediéis,fobrinadel Papa.ca 
fara conel Duque de Milán, para obligar 
al Papa a la derenfa de aquel Bftado, y pa 
ra incerróper el tratado del matrimonio 
con el fegundo hijo del Rey de Francia, 
de io qual no guílaua ci Pontífice,porque 
quería citar neutral,efpeciaUr.cte porq te 
mía, que el Rey de Francia, a inílácia del 
de ltiglacerra,lequ!raria la obediencia;y 
tábien oia mal el caramienco có el Duque 
de Milán, por no tomar defeubierta ene-
migad có el Rey de Frác ia .L* platica del 
Cócilio era para el Papa muy dura, y gra 
ue. Quáco a la confederación fe diputaró 
paratrt tal la don Frácifco de los Cobos 
Comendador mayor de León, y Grávela 
por el £?mperador;por parte del Potificc 
el Cardenal de Mediéis , lacobo Saluiati» 
y -Franciíco Guíchardíno . Y dcfpues de 
míty largas conferencias, fe propufo, que 
por quitar ocafiones de fofpcchas, y para 
maypr foerqa de la confederación entraf-
fen los Venecianos en ella ; pidiufclcs , q 
lo hizie(Ten,y defeaua el Emperador,q en 
ladcfenfa fucííe cóprebendida Gcnoua.v 
porq aulendo Francefes de mouer guerra 
en Italia,fe pefaua, q auia de fer alli el pri 
mero encuentro.Noquifo el SenadoVc-
neciano entrar en nueua confcderació,ni 
cúplir la hecha, de q el Emperador que-
do ícntido, no obltante,^ afirmauan.quc 
querían cumplir cun lo aflentado.'y canco 
apí ceo el imperador ca la confederatio, 
que í t ó a t ó con todos los Potcntadct, fi 
entraífenen ella,y con loq cada vno auia 
de cótribuír ,pucs era para defenfacomü. 
Solo el Duque de Ferrara dixo.q no que-
ría entrar en l iga, para defender Eftados 
agcnosjpues r.o fe compadecia,q por vna 
parce huuieííc de guardarfe del Pontífice, 
y por otra entrar con ci en l iga : pero el 
Papa, por amor del Emperador/e conte-
t ó de dar fu palabra, de no moleftar al 
Duque de Ferrara por eípacio de 18.mc-
íes , y con efio fe concluyó 3a liga día de 
fan MatiaSjfelicifsimo al Emperador por 
fu nacimiento^lel año de 1 j j ^ . ^5??» 
Eftauan en la confederación el Papa,el Los cortad 
Emperador, Ferdínando Rey de Roma- rA¿0s 
nos, y todos los Potentados de Italia, JaHúmüie 
ccepto Venecianos, y era la fufl-ancia pa- ftnfA ¿t 
ra la común de fe ufa de )ta!ía:y no fueron Italia. 
nombrados los Fiorentines por no perja 
dicaílos en el comercio que teniá en Frá 
cia, lino en la manera que fe hizo en la l i -
ga de Cuñac.Scñalofe al Emperadorjque 
auia de contribuit con j o . m i l ducados al 
mes.'el Papa,y Fiorentines ao.mihel Du-
que de Milán 1 5.mil; el Duque de Ferra-
ra 10,mil; Ginoucfts tf.mil: Scncfcs sy. 
Luquefes mii. Ordcnofc <,que por la rsta 
de cada vno fe hizieíTe vndcpohtc, pa:a 
eftar preuenidos para qualquicr acontecí 
miento, y que fe dieííe entretenimiento a 
los Capitanes que qtiedauan en I t a l i a , jr 
alguno á los Efgui^ros, porque no dieí-
fen géte al Rey de Frácia. Declarofe por 
Capitán general de la liga á Antonio de 
Leyua,y qucquedafl'e en el Ef í adodeMi 
lan.Qiiancoal Concilio,sunque con poca 
gana del Papa, quedó ccncertado,qu.«r fe 
embiaíícn Nuncios a todos los Principes 
Chriílianos, que los perfuadieíTen la cele 
bracion del Concilio vmuerfal,como ta» 
ncceííario para el bien de !a Iglefia Cato 
lica. Llegaron á Bcloña dos Cardenales, 
embiados por el Rey de Francia,y auien-
dofe introduzido el trato del eafamicnto 
de Catalina de Medícfs con fecundo hijo 
del Rey,creycndofc,que era modo, y arti 
ficio del Rey de Frácia, para entretener, 
y no para cócluir: y aconfejando el Empc 
rador al Papa,q pidiefle poderes.cn bre-
ne tiempo los traxeron^ de aquí refulta- . 
ron viíUs entre el Papa, y el Rey de Fran V'*****1. 
cia en N iza, ciudad marít ima del Duque Papt j f^ 
de Saboya ; de que mt.cho ptíaua al Em- {T 
perador , fab¡cndocl mal animo q el Kcy cia ettJS * 
le tcnia,^/ no pudo aparrar dt l lo al Papa, f** 
por lo nnucho que dcíVauacüe cafamit n-
\% dcíu lobr ina . Ac íUsmalas f^ctiíaq^o-
nct 
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nes del Emperádor, fe juntó, que auiedo 
pedido tres Cardenales, no alcanzó mas 
, de! Ar^obifpo de Barí; hizofe entre el P6 
tifíce, y el Emperador vna íecreta confe-
deracion,en la qual prometía e]Papa,que 
en la caufa del Rey de-Inglaterra» y Ana* 
Bolcna procedería jtiridícaaiente en ías 
Alíferas, y en todo lo q fucile de derecho 
contra ellos, y fe obiígíafcm de no hazeé 
confederaciones ningunas de Principes, 
íinconfentimicntoel vno del otro. 
\ Partió el imperador para Genoua, y 
£¡Enip£ra íe embarcó para Efpaña, cierto del mam 
farjéem- moniodélaíobrina del Papa,y de las vif' 
¡jarctteV^6 a^s con el Rey de Francia.fíl Papa fe bo!-
ftoutpara uio á Romá con los dos Cardenales Fran 
£/pañA* cefes: y como era excelente en diíimuiar,1 
adonde no auia cauía de temor, los daua' 
á entender , que la confederadon auia de 
fer caufa,que fe deshizieíTe el exercíto E f 
pañol, que quedaaa en Italia á cargo de 
Antonio de Leyua.Cootinuarófe los tra-
tos comeivjados; y defeando el Rey dé 
Francia las viftas de Niza,mas por ambi-
ción,que por otra cofa, prometía, que no^  
hablaría con fu Santidad de confedera-
ción,ni de guerra. Que no le apartaría de 
lostérminos déla jufticia en la caufa del 
Rey de Inglaterra. Que no le pediría míe 
ua creació de Cardenales. Concluyófe !a 
jornada, y las viftas en Marfeila; porque 
el Duque de Saboya, por no difgaftar aí 
J5mperador,pufo dificultad en dar el caf-
jE/P<t/)4í»¿í tillo al Papa : cuya ida á Maríella fue de 
áMar/elU gran contento para el Rey líeuar al Papa? 
a ver fe con para abocarfe dentro de fu Reyno, y de 
el Rey de macho contento al Pontifice,quedefeaua 
Francia* fatisfazelle mas con las deraoflraciones.y 
complaciendo á fu ambición, que con los 
efetos: procurando el Papa dará enten-
der, que* hazia aquella jornada principal-
mente, para tratar la pazja emprefa có-
trainfieleSíreduzir al Rey de Inglaterra, 
y por el bien publico: y no pudiendo difi-
mular la verdadera caufa q le mouia, em-
bió adelante la fobrina con fu tio el Duq 
de Albaniajen galeras que embió el Rey, 
I 5 J i » y defpues fe embarcó el Papa á 4 . d e O t u 
bre en Porto Piíano con mochos Carde-
nales, y en pocos días llegó á Márfelia: y 
auiendo hecho fu entrada folene, entró el 
Rey de .Francia, q antes, y de noche auia 
vííítado al Papa. Apofentarófe en vn mif-
mo Palacio: paífaron grandes demoítra-
cionos de amor, y poniédo el Rey todo fu 
cuidada eu ganar el animo del Pontífice, 
1c pidiOjCjuc manííafle,qiie la íobrina.quc 
auia quedado en Nizajfueilc a MarfcUa.y 
llegada fe hízoel defpoforío^ y Ja confu-
macion del matrimonio, con grande con- Catnl'made 
tentó del Pontifíce,el qual negociado las Mediéis fe 
cofasconel Rey mifmo con fumoartífí. defpofa con 
cíoife-quedó muy aficionado: y aüque nd Enrique hi 
huno capítulacío nínguni,el Papa fe m o f jo del Rey 
tro muy defeofo, que el Rey ganaííe el E f deFrancia. 
tádo?de Milán para el Duque de Orlíens, 
marídodíí fu íbbrína. Y aunque huuo pro 
mefa de no pedir Cardenales , el Rey pi-
dió tres, que fe Hizieró no embargante el-
mucho numero de Frácefes,y las contra* 
diciones que huuo,y demás deilos crióvn 
hermano del Duque de Albania, porqué 
lo auia prometido.' y quedando có el Rey Ét Papat $ 
en gran vnion,y conformidad,y auiendo- ti Rey de 
le el Rey comunicado fus defignios , y eW Fracia qué 
particular el fin q tenia de mouer cócrá eVdamuyvm 
Emperador algunos Príncipes Aíémfen'es, i¿(9>f. 
y mas el Lagraue de Eísía, y al Duqae de 
Bitembcrg.paracl Verano íiguíete.Auié 
do eílado en Marfeila caíi vn mes, fe par-
tio el Pontifíce, y i i egó á Saona con gran 
trabajo de la mar , y defeonfiando de las 
galeras}y de.ta experiécia de los hóbres, 
Ias derpídio,y fefuéénlasde Andrea Do 
ría, y llegó á faluamenro á Ciuítavieja , y 
con gran reputación á Roma. Poco gozó 
el Pórifice del fauor de la fortuna.y como ElPapapro 
adiuino de fu muerte, en ¡legado á Roma nojiiea fu 
mandó ha?er e lani l lOjy ornamentos con muerte» 
q los Pontífices acofíumbrá enterrarfe, y 
afirmaua á fus criados, que auia de morir 
prefto, y no por eífo dexaua los cuidados 
y.maquinasacoftúbradas :por4 ma-ndo.q 
para mayor feguridad de fu Caía, fe fabri 
caííe vna Cindadela eñ Florecía, incierto 
de la breuedad con que auia de acabar el 
Cardenal Hipolyto fu fobríno , enemigo 
del Duque Aíexádro,porque murió antes 
de vn año defpues de fu muerte,no fin fof 
pecha de veneno;y Aiexandro.que domi» 
nana en Florécia, fue muerto con grá no-
ta de imprudécia portoré^óds la mifma 
Cafa. Adoleció elPapa en el principio del 
EíliOjde dolor de eliomago, y fíebre.-y ha 
lládofe en cfta ocaíió el Lágraue de Efsía 
y el Duque de Bitemberg,y otros Princi-
pes, ayudados có dineros del Rey de Frá 
•cia,recuperaró el Ducado de Bitéberg, ^ 
^oííeiael Rey deRomanos,con inten 
q fiendo eftas armas viroriofas , pa^ 
contra el £ftaÜo de Milán. El 
Romanos, temiendo de ir 
íe concertó con ellos c 
lado el Rey de Err 
barroxa, Capicá 
man, á la conqu 
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y corrió primero las coilas de Calabria,/ 
llego á Gaeca.y Taqueo á Fundí, eícapan-
doíe con fu valor doña lu l ia Gó9aga,mii-
ger viuda de Vefpafiano Colona,prudéte 
y hermofa feñora» y muyjcelebuda^ poi; 
quicu dijeron r Interomnes micat lulium 
/ ' ^ . r . ERe cafo de Barbarroja fue con ta-
to temor de la Corte Romana.qüe fi paC-
fara adelante fuera Roma defampárada, 
íin (aber nada el Pontifice dette acídete, 
el qual no pudiendo reíiíMr á la enferme-da4a los2 5.de Setiembre pafsó defta v i -
da. Dexó muchas joyas.-encl caftillo dc 
Sátangel,y poco dinero, contra la opinio 
de todos ; Pontifice de varia fortuna, y 4 
í i ie m'dicífe la vna'con la o t r a , feria ma-
yor la mala que la buena, pues fue caufít 
,de fu priíionvd.cl faco de Piorna, de la def-
tnúpion , y fugecion de fu patria. Acabo 
mu^odiofo á la Corte Romanajolpecha 
ío á IQS Principes,tenido por auaro, y de 
poca fe,enemigo de hazer bien á nadie, y 
aunque en íu Pontificado crió ^ 1, Carde-
nales , ninguno por fatisfazer á íi miTmo^ 
fino al Cardenal de Mediéis , y al tiempo 
que íe pealo que moría d© vna gran enfer 
medad que tuuo.pareciendolejque dexa-
«a á los fuyos muy defamparados,y antes 
, a inftancia dé otros,que dé fuVoluntad.'y 
con todo efto fue muy graue en fusaccio-
nes, y muy circunfpefto j vencedor de íi 
mi (¡no. y de gran capacidad, fi el fer t i m i 
do no le huuiera hecho mucho daño. Los 
Cardenales la mifma noche q fe cncerra-
fon en el Conclaui, eligieron con mucha 
> concordia á Alexandro de la Cafa Farne-
tia.Romano, el ma% antiguo de la Corte, 
Conformandofe todos con el parecer del 
predecelíor.que íiernpre d ixo , que era el 
fugeco mas digno para tal dignidad. Era 
periona adornada de letras, y de experic 
cia,de buenas coíUimbres , y también v i -
^•níerbn los Cardenales en eligiílc.'porque 
íiendo de edád de (íy.añoSjtenido por de 
débil complexión,y no bien fano j u z g a r ó 
que feria breue fu Pontificado. 
fil nueuo Pontifice Paulo I l l . c o m é ^ » 
a gouernar con general fatisfacion , porq 
íiendo áe animo quieto,procurando guar 
dar neutralidad, y defeando la paz entre 
los Reyes Chriftianos , no tracaua de L i -
s,ni confederaciones.y íobre rodo pro 
•rana có grá cuidado la quietud de I ta -
iiiformandole el Emperador có el 
vira dallo á encender có efecos, 
ode Catalina de Mediéis 
'!á no huuo lugar,tra-
rufobriníiChrif-
terna,hija del Rey dcDinámárca,por qu¡ 
tar con tal parenteíco las ftífpechas^e q 
el imperador miraua á la fucefsion de a-
quel Ertado, no teniendo hijos Francifco 
¿sfor§a:y la dama vino breueméte á M i -
^n,y el .cafamientofe hizo con mucha al^ s 
gria,y pópasy mediáte v e r i Francifco Ef 
for^aen pacifica poflefsióde aquel-Efia^ 
do,y los buenos modos del Pontifice, pop 
algunos años fe paísó en Italia íin moui-
mietito de armas, hafta q no pudiendo-el 
Rey de Franciarfoflegat fu animo,por ver 
al Emperador mas poderofo enltalia.mo 
uia inquietudes en diuerfas partes, com^ 
queda dicho. Luego mouio ocra,q fue orí 
gé de vn largo dcfaífofsiego, q dútó nlu 
chos años:de manera,^ quanto el /impe-
rador procurau3,por diasrfos mediosjml 
tener la paz de I ta l ia , por otros el Rey 
de Francia bufeaua la guerra.Defpues de 
auer el imperador acabado feücemeíite 
la emprefa de Túnez, íiendo ya el año de 
15 315.boluio á Ita!ia,y llegado á Palermo 
y á Mecina,y defde alli á Ñapóles , áv l t i -
mo de Nouicmbre en tend ió , q el Rey de 
Frácia,canfad J de la paz,auia tomado las 
armas contra el Duque de Saboya fu tia# 
aunque dcfdc que pafsó Cnríos V l í í . l o s 
muchos exercitos de Fraccus qauiá en-
trado en 1 talia, no folamente tuuieron el 
pafiTage feguro por los Eftado» del Duq 
de Saboya,y mucho acogimiéto en ellos, 
quando boluieron rotos y deshechos,fino 
q los mifnios Duques có fus f topias per 
fonasauiá ayudadoxn muchas maneras, 
como verdaderos parientes, y amibos de 
los Reyes de Francia.l uzgando el Rey,q ElRffJ* ' 
para hazer la guerra cnltalia,y particular FrS.v&p0* 
5 3 ; . 
mente al Eftado de Milá , coouenia tener q»ib& 
pie en Italia: porq no podia licuar en pa- guerra ^ 
ciencia, q tantas vezes aquella náció ír.ef Dí:que*s 
fe cchada fuera dclla, le parecia, q como 
el Emperador tenia el Reyno de.Napo-
les.erá de fu reputación,que el tuuieíie el 
Ellado de Mi lán , fe refoluio de hazer ía 
guerra al Duque de Saboya, romádo V0* 
preterto,q Niza, y Víllafráca era del Co-
dadb de Proucnfa.y q.fueró dadas en Btn 
peño a los Duques de Saboya;y que aunq 
íe las auiá pedido, reíHtuycndo los dinc-
ros,no las dauan, y q prctédiendo el Rey del R£f ^ 
tener acción á Saboya, auia inílado,q fu* FraM1* 1 
derechos fe vicífen de juít icia, por vía de tra /. 
compromiífo, y que tampoco el lauque de S¿ü0f' 
auia querido venir en ello. B\ Rey iníta* 
ua,quc fe le dielíc á Niza , y i ViUifrl&W 
porque no teniendo a Genoua , ni .'i ít so-
na , y queriendo bftier guerra á Italia» 
le 
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le venían muy a propoficó, y amcnazaua, 
" ^ue le tomaría el iBfiado,fi no lo hazía.El 
Duque i con poco animo, eftuuo en dalle 
eftas fuer9as.4 peroaliende de que fe pro-
ueyo de Milán para fu conferuacion , la 
Duqucfa, Princcfade gran vaJor,cuñadá 
del £mperador,hi ja dei Rey de Portugal, 
lo contradixo á fú ma'rídotpórque c lEm{ 
perador no fe ofendieííe, y porque el Du-
| que auia embiado á íü Corte á fu hijo pri 
mogeniro, y moftraua depender del: au-
mentaua mas la ira del Rey de Francia, 
porque en aquellos tiempos era muerto 
el Duque Franciíco Esfor93Jde que huno 
en Italia gran fentimiento.porque auicn-
clo fído aquel Eftado la caufa de tacas guq 
rras, eftauan contentos de ver la liberali-
dad có que el Emperador -fe lo auia buel-
to,y le auia perdonado, y éjue para quie-
tar mas los ánimos le aoja cafado con fu 
. f6brina,para que áoicndofucefsiS ce fia f-
fen las canias de inquietudes , y gozaífe 
Italia del bién de la paz . N o lodeuio dc 
• permitir 'Dios por fus íecretos juizins, 
porque pafsó deíla vida Francifco Esfor-
Muertedel ^  de'enfermedad natural5c6 geoeral íen{ 
Duque de cimiento,y en particular del Emperador, 
Míian» viendo,que efta muerte auia de dar color 
á los Franceíes para continuar'en fus ñíó 
. uimlenros5y foe afss5qué el ReydePraa-
cia luego mandó hazeV exercito:, y nom-? 
b r ó por Capitán general al Almirante de 
Franciaípor gozar de la ocafion de ver al 
JEmpcradpr ocupado en Africa. 
E l exerci. £] exercíto del Rey de Francia, fin rc-
to del Rey fiftencia ocupó á Saboya3y pafsó á Italia, 
de Francia y fe metió en Pinarol, Turin,y Foíl'an , y" 
ocupa laSa otros lugares del Piamonte,Sa'u20sy M 5 
boya. ferrato,(in auer caufa paraocupallos, to-
do por tener pie en Itaíiájy mas ocupara 
fi Antonio de Lcyua, que liÚo de Milán, 
no detuoiera la furia de los Francefes. El 
Emperador, quando entendió eña notie* 
dadjtuuo gran fentimiento.parcciendole, 
que el Rey de Francia le háziá gran ofen 
fa en romper la paz fin caufa legitima , y 
molefl:ando,por dalle pefadumbre, a quié 
no tenia culpa, y acordó de boluer á la 
guerra, y embió gente,y prouifiones def-
de Ñapóles a Antonio de Leyua . Detu-
uofe muchos dias el Emperador en Ñapo 
les con gra contento de la Nobleza, y del 
pueblOjgozando de aquella gran ciudad, 
adonde llegó el Duque Alexádro de Me-
diéis,para hazelle rcuerencia, y concluir 
el cafamienco con Madama Margarira fu 
os Floren hija natural.Llenaron antes muchos (ora 
piden gidos Florentines,quexandofc de !af;rui 
dúbre en q la Cafa de Mcoicis los tenis, al Empero 
fuplicádo,q]a puíieflc en fu antigua líber dor% quepd 
tad. Pero el Emperador,que íabia, q por ga fu ciu-
la inquietud de los ánimos de los Flbren dadenli-
tines era aquella Republicajadonde íe or bertad. 
denauan los rumores de Italia; queriec'o 
quitar eíia ocafion , couino ponella aquel ., 
freno,cfpecialmente que fabia,qiie aque-
llos mifir.os foragidos auian acon/ejado 
áTCardenal de Mediéis, que hízieíTc ma-
tar al Duque Alcxandro fu primo, para q 
con la difeordia fe arruynaife la Caía de 
Mediéis.Entcdido el cafo,el Cardenal de 
Mediéis,q y na al Emperadqr^para que le 
rccóciliaííc con el Duque Alcssdrosado-
lecio en I t r i , lugar del f i lado de Vcipa- /^mrte¿(i 
fiano Goncaéa Colona,v murio.No auié- r~M i 
do el emperador quenoo oír a ios torsgi ^ Mcdicis 
dos F lo renúncs , confirmó el Principado 
de Tofcana en Alexandroce Mediéis , y 
0 r d e n ó, q u e fe concTuy c fl e e 1 c a fa miento 
con fu hija, y en el principio, del año de 
1 5 jy .fc hizo co grades fieftas.y alegrías. 1 5 3 ^ " , 
Auiendo ñafiado las Carnefiolendas cu ¿ ¡ . J f ' 
Ñapóles con mucho contento íuyo,vma J r F 
if ííl dorfehalla fatisfazion de teda la ciuda'd.v de la Ñ c 
bleza, que hizo con íu Magefiad grandes ^ cc^ten 
demoiiracícnes de amor,y de deuocion a ? en N a F 9 
fu ieruicio. Partió para Roma con cuida es' 
do de la injuria hecha a e l , y á el Duque 
de ¡5 a boya por el Rey de Francia , defeo-
fo de foífcgar ei temor que auia en I taiia 
con aquellos principios de guerra,y re no 
nado los trabajos paíTados. En Roma fue 
recebido del Papa,y del pueblo Romano 
con gran pompa, y folenidad , con arcos 
"j.unfales, que demofirauan fus vircrias, 
t- mo antigúamete vfauan ios Romanos, 
con todos: los Emperadores que boluián 
vitoriofos de las emprefa?. En prefencia ElEmper& 
defPapa , y del Sacro Colegio refiriólas dor refitre 
ofenfas recebidas por los Reyes de Fran en preferí-
cía, defde el repudio dé ia Rey na Msrgs- eia del Pa-
rita fu t ía , que hizo el Rey Carlos O t ú - pa y de ¡os 
uo . Flaner faltado al.concterto de Mz Cardenales 
drid , auiendole tratado con .tanta huma- ¡*sin)uriai 
nidad , hafia auelle dado por muger á fu recebidas 
propia hermana. Dixo las inteligencias ^ c F r ¿ í f/íj 
que t raía con infieles , y en particular 
con el Turco , por embidia de fu felicí- ' 
dad,y con grana daño dé la Cluifiiandad: » 
y que en vn nauio que fe tomó en el mar 
de T ú n e z , fe hallaron armas que en;- • 
biaua a Barbaroja , Capitán del Tur , 
co. Traxo á la memoria las inquietudes 
caufadas en Alemana, por inquietar, y > 
mouer aquella Prouincia c o n t r a c i f r a 
tando con Iiereges enemigos de ¡a Iglcfia * 
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Romana.refirio^ue ñ el fuera verdadero 
hijo dclla, huuiera reprchédido las malas 
coüumbresjíy rcfoluciones del Rey de In 
glaterra, enemigo declarado de la lg le-
íu;moftró con aparentes razones , que íü 
animo era inquieto.enemigo de paz.y ab-
folucamence de turbar la quietud de I ta-
lia, al contrario de fu intención , como io 
podían ver por los efeftos , pues auiendo 
tenido tantas ocafiones de apropiaríe. iBf 
cados en Italiajno lo auia hccho,median-
te las vitori^s que Dios le auia dado: y q 
aora,eftando en Africa contra los Moros, 
y t n Auftria contra el TurcOjel Rey Fran 
ciíco era diuertía.y apartaua de tá 
fanras emprefassen feruicio de Dios,y de 
íu Igleíia , y que los mouimientos contra 
el Duque de Saboya era lo primero, con 
fin de acometer á Italia , y por ofender a 
aquel Principe." por fer íu cuñado.có pro» 
te'ios vanos , y de poco momento juftifi-
có fu caufacó muchas razones; díxo,que 
no podía dexar de defender á Italia , y á 
áql Principe ofendido fin caufa,por amor 
fu y o.y boluer por fu reputacíó. £1 Papa, 
aunque conoció bien fer afsj,quanto d i -
E l Papa xo el Emperador, como padre común , y 
refponde a por librar á t t a U s de tanto peligro,y que 
las quexas no padecieíTen los pueblos inoccnces,ro-
del Empe- goal Emperador ,que templaíTe íü julio 
tador. fentimiento,y que boluieíTc el animo co-
tra infieles, como hafta entonces auia he-
cho^ prometió de ayudarle co todas fus 
fucr^as^en quanto pudieííe.Quifieron ref 
ponder al Emperador los Embaxadores 
de Franciajque eflauan prerentes:pero eí 
Papa no les dio lugar. Y auiendo vifitadp 
las fiete íglefias,y cofas fagradas, y y i f 
todas las antigüedades de la ciudad éL ; 
bo9ado,fe fue á Toícana^ y en Sena íe re-
cibió con mucha grandeza aquella Réjpu 
blica. Paí'só á Florencia^dóde el Duque 
Alexadro fu yerno, no dexó feñal de mag 
nificencia que no moftratíc, para recebi-
11c,y honrallc,y viña la nueua Cindadela, 
. fue á Luca,y aquella Repúbl ica , fiemprc 
zelofa de fu libertad , hizo todas las de-
moílraciones pofsib¡es,para feruille.y ho 
ralle.'vio la fortificación de la cíudad.pcr 
fuadiola el permanecer en fu deuocion, y 
prometióla fu ayuda.y por la via de Pon-
tremo! pafso el Apenino, llegó en Afte. 
ElEmper.t En Afte Antonio de Leyua, a quien el 
dor dezia imperador fiempre Uamaua el feñor An-
fiemprt E l tonio, y de la mifma manera á los feñores 
Jeñor /Jnto don Fernando Gon5aga,yAlarcon,como 
nio de Ley. también lo auemos viílo en papeles de 
uatElfeñur nunu de fu MagciU J , le dio cuciua,co-
mo auia recuperado á Fofían.y á otros Iu donT 
aquel buen principio quena ecnar la gue ñorAlA 
rra en trancia , afsi como el Rey la auia 
echado al Emperador por Saboya en I t a 
lia. E n Afte fupo ej Z?mperador,q el Rey 
deFrác iaembiaua al Cardenal deLore-
na, para dar fatisfacion de lo que auia he 
cho contra el Duque de Saboya fu tio , y 
ver,íí podria acomodarfe el negocio por 
algún camino , lo qual fue caufa de dete-
nerfe el Almirante de Prancia co el exer 
cito que lleuaua al Piamonte,aunque con 
gran fentímiento,diziendo,quc perdia la 
ocafion de ocupar todo el Piamonte. Re- ElEmper» 
fuelro el Emperador de entrar en Prouen dordetemi 
(^teniendo io .mi l Alemanes,y ^.mil ca »¿ <áí tn-
uaílos,aúque contra el parecer de los ma trarenPrt 
yores Capitanes,que alegauá muchas ra- «íwpi. 
zones en contrario,y en particular el mal 
fuceífo del otro exercico,que fue en tiem 
po del Duque de Borbon á la emprefa de 
Marfella , mandó, que pues la gente efia-
ua en el contorno de Afte, comen^aíTcá 
caminar.Pi Marques del Bafto,con la in-
fantería Pfpañola fe encaminó á Niza.la 
caualleria por elMondoui auiadefal i rá 
Albenga,y de alli á Niza, adonde todo el 
exercito fe auia de jútar. Era General de 
la gente de armas don Fernádaluarezde 
Toledo,Duque de Alba.De la caualleria 
ligera don Fernando de Gon^aga. Pl ar-
mada marítima también auia de llegar á 
Niza , de la qual era General el Principe 
Dor ia ; ydefdcNiza, dexando la m a r á 
mano izquierda, fe encaminó á Aix . El 
Rey de Francia embió á Monfiur de M ó 
tegiancó algunos cauallos,y á SanPedro 
de Ornano Corfo con hafta feifeientos 
infantes, para que éftoruaííen el baftimen 
co,y íi fueífc neceírarío,quemaflep los cá-
pos. Cargólos don Fernando de Gon^a-
ga con vna banda de cauallos, y los def-
hizo.fin que fe faluaííe ninguno.Quedó fu 
prifionero Monfiur de Montegian, y con 
fu refeate hizo en Mantua vna Quinta, ó 
Palacio en la campaña, que llamaron la 
Montegiana:y tábien fueron prefos San-
Pedro Ornano,y Mofíur de Borfí. De los 
prifioneros fe en t end ió , que el Rey de 
Francia juntaua fu exercito en Auiñoar 
pero que no penfiua llegar á batalla fin 
los Efgui^arosque aguardaua. 
Llegado el exercito ai valle de A i r , 
fe denmovn mes, con defignío d e y r á 
Marfella,yá Arle», adonde auia buenos 
prcfídios.Eftando el Emperador en Aix , 
lexo» 
délosFranceíes en ! t £ 11 el 
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£ roñen c a. 
lexos de la mar no fe podía tener focorro 
de baftimento de la armada,y eftando ro-
tos los caminos, por la mucha geüte cj fa-
lla á robar en ellos, y comet^ando á car 
gar las aguas del Inuierno , y fabido , cj el 
Conde Guido Rágon.y Cefar Frcgofo le 
difponiá para emprender á Gcnou3,auié -
do muerto Antonio de Leyua, que era el 
General del exercitOjy el que todo lo go-
ucrnana,dc que tuno mucho fentimíento 
el fioaperador, acordó,q á los 8.de Setüc-
bre íc comen^aíTe á retirar el excrcito, 
maltratado de hambre , enfermedades, y 
_ . » rariertes,por ía deíléplan^adel aire, y Ue 
x i ti ¡¡*. go ala ribera de Genoua.'díxofe^q Anto-
d d í a n*0 ^ e Leyua acofejaua.q dexando á Mar 
, ^ íella fe faeífe contra Auiñon, adóde no fe 
hallaría reíiftencia, pues entonces el Rey 
no auia comentado á juncar íus fuerzas, 
y que defde alii podría paílar á Leon,ado 
de fe alojaria bien elexercico.-pero como 
no todas vezes fon bié interpretados I03 
buenos comejoreIte no le acepto.El E m 
perador ,emba^cáióíe en las galeras, fue 
a. Genouaj y el Marques del Bailo con la 
infantería Eípañolaal Piamontc, adonde 
la guerra andana muy de veras;porq auic 
do el Conde Guido Rangon.íuan Frácif-
co de G a n 9 a a a, 1 i a m a d o e I Carcin, Pedro 
•Eílrozi.y Celar Frcgofo, juntado vn exer 
cito en la Mirándola en nombre del Rey 
de Ff acia, para ernpréder á Genoua de re 
péte,vifto q no lesfucedio/e fuero ai Viif 
mote. Eftádo Fracifco Delfín de Francia 
en León murió caíi fubicamérejo* Fracc 
fes fe dieron á entender,que fue de vene-
no, y auiendo fofpechado de vn Sebaília, 
Conde de Montecuculo, fue cruelmente 
atormentado, y el miferablc, por falir de 
aqneHadefucntura feiHzo culpado, y dí-
zenq culpó á Antonio de Leyua, y á don 
Fernando de Gon9aga;fue el defdichado 
Code tirado viuo de 4. canallos; y fegan 
Jos menos apafsionadoSjtuuieró por cier 
tOjq fin culpa^orq el Delfín no murió ¿e 
veneno, fino porq auiédo jugado algunas 
horas á la pelota, y cñando muy caluroío 
beuio vn jarro de agua muy fría, q apretó 
Jos efpiritns vitales, de maniera q le aho-
garon,como lo üixeren los Medicos«Tá-
poco hizo iruco en picardía otro exerci-
to con que enrrd el Conde de Nafao por 
Flades.Y Ja Pi irnauera del año de 1 577. 
el Rey de Francia mandó paííar fu gente 
á los paiícs baxos,y emprendió á Hcdin, 
y la t o m ó . En el Piamonce Mo;.il;irde 
BurtS tomó por r.nrro á O».(al de .Monfe-
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dio en el Gouíerno del f i l ado de Mi'an Francefes 
á Antonio de Leyua, cobró la ciuáaá, ganan Por 
Queda dicha la mala voluntad que el Car turto a C a 
denal de Medicis tenía al Duque Alexa~y^ , j / í ? eo-
dro fu pr imo, loqual fucedio per embi bradMar 
dia,fín q le huuieííe dado otra caufa.y co- qties áeí 
mo murió el dicho Cardenal Hipolyto en Bajío» 
I t r i , tierra del Eñado de Fundi , cerca de 
Gaeta,yédo á Ñapóles , adóde entóces fe 
hailaua el Emperador; los foragidos r lo-
retines,q péfaua valer fe del,para cófeguir 
perdójpara fer oídos de fus qncx::s, aunq 
faltó el Cardería! j ep re fen ta ró íus quere 
. lias contra el Deque Alexádro , y no por 
t ifo el Emperador dexó de cafailc coa fu 
hija,como eüauatra tado,y confírmalle el 
Bílado. Calado el Duque Aiexandro , y 
confiado en el fauor del Emperador , que 
le auia pneilo en tan gran akeza, viuia có 
fcgnrídad.no peníando, q de ningunapar: 
te podia fer ofendido,ni enojado,atcndié 
do á tener quieto fu Eílado por los moni-
mientos de:Psamonte.Sucedio.qae-Lore 
50 de Medieb, h^o de Pedro Frácífco.de 
Mediéis, con quieifleí Duque teniaefíre-
cha amiftad , vna noche, q entre orras fne 
á fa caía , con el ayuda de vn criado íuyo 
le mató , y al inftar.te fe falio de la ciudad* Lorenzo, de 
con fu criado por Ja porta á Ba iúñ i i Aum Medices 
aguardado toda la noche al Duque los de matzalDu 
íu Cámara, y.vicndo q no boluía, aunque qus AlexH 
era íalido el Sol, Fueron á cafa de Loren- dro* 
90 de Mediéis,y no le hallando a ehporq 
dixcró,que auia ido al aldea á vera fn her 
mano lulian.que eñaua malo.Tofp'echáda 
lo que era, dieron cuenta del caío a lCsr i 
de nal Cibo, q era Ginoues'.-pero por par-
te de Madre de la Cafa de Mediéis, muy 
deuoto del jEmperador.y q gouernaua en 
Florécia.Embió luego al a:de3, y fupuíe, 
o Lorcco oe Mediéis pafsó adelante por 
la polla.y fofpechSdore5que el auia muer-
to al Duque en alguna parte íecreca, pre-^  
guntando á vno de fu cáfa/iixoí q aquella 
noche auia fentido ruido ea.vna cámara, 
y gritos de v^noq fe qnexau^.- abriófe por 
fuerza la camar^^y hallaró a! pobre mace 
bo dtííol;ado,y có otras heridas^mbuel: 
to en fu flgre.Cerrofe la cámara,v mido-
fe tener fecreto.y dioie auifo al Cardenal 
Cibt),ei qaalliaonádo los mas cefidéte»,/ 
fabido el calb^yq la ciudad ertaua có poca 
guarda,embiaró á rogar á Alexádro Vi te Alexandr» 
lo, fuelle có todcs los toldados q pudicf- Vitelo en-
fe;y pareciédo,q conuenia.q en laciudad írAtnFlo-
huui'^tl jvn:; eabccaq gouernaife cófumic rencia, 
á las ordenes del Emperador , có e; cefeí 
jo de aigifiuot de losMagiftrado^Ugiesró 
A a 4 al 
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al Cardenal Cibo : fupofe la. muerte dc\ 
Duque , y todos etlíiuan atóni tos , y las 
puercas tie la ciudad fe tenían cerradas; 
muchos que no participauan del Gouier 
noqucrij-n el Eftado primero; los otros 
no guíuoan delio:cl pueblo menudo, que 
no\iene lugar en los oficios, fentia la 
rouerre del Duque, y fe contencaua de fu 
goaierno i porque le dcíendia de las inju 
ria;> dé los mayores, y por otras colas 
amaua la Cala de Mediéis . Yc í l andoen 
mucha confníion,la mayor parte de la ciu 
dad dcíeaua el gouierno dé la Señoria. 
Alesandro V k e i o , a cuyo cargo eftauan 
las armas , y ¡a defenfa de aquel Eftado: 
porque era denoto feruidor del Empera-
¿(titrdafe dor , fue luego á Florencia llamando íbl-
tn Floren- dados de rodas parres, que le íiguieííen-.y 
fia deguar y defpues de diuerías confuirás fobre la 
darenelgo forma del gouierno que fe auia de dar, 
tiierno las refokucron, que no cóuenía apartarfe de 
ordsnss del la orden que el Papa Clemente, y el JSm-
Empcra- perador auian dado. 
a§r. Hí l lauaíc en el aldea adonde auia ido 
á paliar el riempo Coime de Medicis,hi-
jo de íuan de Medicis , que murió en la 
guerra de Lombardia,y fab'uia la def^ra-
cia fue á la ciudad, condoliófe có el Car-
denal Cibo; y halládofe por el priuüegio 
del Emperador, que ponía en aquel Efta-
do á Aiexaudro de Medicis,y á fus fucef-
fores mafeulinos, y en defedo dellos al 
pariente mas próximo de fuTangre^e co-
mengó á peuíar en Coime de Medicis, y 
á juzgalle por el que mejor derecho te-
nia para aquel Erhado,3liende de las bue-
nas partes que concurrian en fu perfona, 
Cofme de y porque temieron , q fi no tomanan efta 
Medicis es reíolucion aquel dominio auia de caer en 
reesbido la fugecion de Efpañoles, ó'Franccfes , y 
porfeñor'e coníiderando también muy grandes tra-
Florencia» bajos y peligros,que auian de fuceder del 
gouierno popular, pues que luego fe auia 
de diuidir en los dos bandos Efpaúol, y 
Francés , con que fe íenantaria algún fuc-
go^o folo en la ciudad,íino en todaTof-
cana;y concurriendo codos en la períona 
de Cofme de Medicis,!;»uat'dando el pviui 
legiodel Emperador, aunq propueftala 
períona,hauo algunos q dixeron , que no 
era bié conferir toda el autoridad en vno 
íolo.oponiendofe viuamenre el Lugarte-
niente , huuieron de conformarfe con los 
otros:y prcícaces el Cardenal Cibo,yA¡e 
xandro Vírelo,teniendo delance del Pala 
ció gran numero de íoidados, y tomadas 
las calles, proclamaron Duque de Floren 
cía a Colme de M¿diti*.*y tomo en aque-
lla ciudad aula diuerfos b5dos, afs? fucr5 
diuerfos los contentos della eleció; pero 
la mayor parte tuno guño dclla:y porque 
eftauan con gran temor de los foragidos, 
que ya comé9auan á mouer rumores por 
el Eftado,y de las ar mas Fracefas,fe acor 
do, que fe metieííc vna guarda de Efpaño Pomr( 
les,con algunos Tudefcos, que fuefle co» ar(ia 
mo fundamento de la otra gente, y para pañoles 
quitar á los Francefes el animo de inten- Ahmam 
tar algunos tratos en la ciudad.dcRoma, enFlgreda 
de Genoua,de Milá,y del cxerci tolmpe» 
rial no acabañan de loar la prudencia de 
auer efeogido por Duque, y por cabe9a á 
Cofme de Medicis , y con el fe congracu-
lauan, perfuadiendole de conformarfe c6 
el Emperador, y gouernar bien y reda-
mente conforme á las leyes. 
El Papa no tenia latisfació del Duque 
Alexandro, por diferencias fobre la he-
rencia del Cardenal Hipolyto de Medi-
cis, y llegó á crcerfe, que fe llegaría á las 
armas, y por efto t rató el Duque con el 
¿imperador , que !c embiaffe vn golpe de 
infanceria efpañola, que refidieííe en T o f 
cana,para tener aquello mas feguro^ ero 
bió con buen numero de Efpañoles á F t á 
cifeo Sarmiento.fímbió el nueno Duque 
¿Bernardino de Medicis ,Obiípo de For-
H á Efpaña á dar cuenta al Emperador de 
lo fucedido,y pedille la cóñrmació^f re -
ciédo de tener aqifftado en fu feruicio y 
deuodo.Entretáco Pedro Eñrozi.hijo de 
Felipe Hílro2Í,defde Ñapóles,adóde fue 
col os demás foragidos cócra el Duq Ale 
xandro,fe auia ido á Frácia,y auia puerto 
fus pefamiécos en las armas , como mace 
bo noble,de buenas fuer^asjanimo feroz, 
y muy pariente de Madama Catalina de 
Medicis nuera del Rey,de la qual era eftí 
mado,có cuyo fauor fue proueido por Co Pedro FJ' 
roneldc Infantería Italiana , paraferuir trozie*Pr9 
en el Piamonte:la mayor parte de la gécc tftido P r 
de fu cargo era del Elbdo de Florencia. Coronel * 
Baelco Pedro Eüroz'ya Bolom^dondc a infaff** 
uia muchos foragidos f folicitados de los I t a l i a 
Agétesde l Rey de Francia,auiendo reni del Rif * 
do inteligccias en todos los lugares de Frant*** 
Romaña.y del ERado de Florencia, con-
certaron de tomar las armas, y comencar 
la guerra,ocupádo al burgo Sanfcpulcro, 
v tcniédo mucha géte leuantada,y apala-
brada falio Pedroiírtrozi de Bolóña á i ^ . k t f ' i 
de Abr i l de 15^7. y demás de la gente q * f 9 
Peuauayuajiitandoocra./intedidoporel Pedr0 ^ 
Gonernudor del burgo Sanfepulcro, aui- trozi f* 
fó d Florencia de aquel mouimicncopi- rs 'tc,J¡:i0fÍ 
dio ayuda u muchas parces , con que fal-
uó Í''* 
délos Francefes en Ital i 
no el peligró» y viéndofc defcnbierto Pe-
dro Eflrozi,)? que los de fu vado en aque-
lla ciudad eran pocos , pafsó a tierra del 
Eftado de Vrbino,porque intentó de to • 
marbaílimentoen otro lugar, Uamado 
Scaino,y fe lo defendieron, y le maltrata 
Cofa*, ** ron. 
Medias es LIeuó de Erpaña elObifpo de Forli def 
(onftrmaao pachos del Emperador a fatisfacion del 
íor PW*** nueuo Duque de Florencia, alabando fu 
por el t m cieccjon > y ofreciendo de fauorecerJe en 
prMor. toAo y ayudar e] Eftado. En el burgo fao 
Sepulcro,en Pifa, y Areao auia rumores, 
y también en Piíloya, Arezo,y Pifa pedia 
al Embaxador del jBmperador,que fu Ma 
geñad facaííe aquellas ciudades de aquel 
dominio FJorencin, incomportable para 
cllos;y las pufieííc en el fuyo.Llegó en ef 
to a Florencia el Conde de Ci?uenceí5,em 
biado del Emperador .* y era fu comifsion 
dezir,que los miniftros de Italia auifauan 
afu Mageñad ,quc muchos de la ciudad 
tenian inteligencias con los foragidos, y 
que algunos del Confejo del Duque no e-
f an fíeles a e l , ni deuotos a fu Magcftad. 
L o qual, fien do el Duque «11090, era cofa 
de grá peligrosy que por edo., y por tener 
compañía a la Duquefa viuda, embiaua 
alíi al Códe.por fer perfona de autoridad 
y de prudencia. Viendoíe los foragidos 
cxcluydos de toda forma de concicrto,a" 
cotdaron,por parecer de la mayor parte, 
Foragidos que fe hizicífe la guerra , prómetiendofe 
de ploren- viroría con el ayuda del Rey de Francia; 
«iaempren y porque los que eñauan en aquella Cor-
den iague- te,auiiauan,que auiendofe e! Rey ya def-
rra contra pachado de lo que tocaua a Picardía,pro-
*/ Duque, metiadepaíísr breuemenceen Piamonce 
con gran exerciro, y dalles todo el fauor 
pofsible.Refolutamente acordare de em-
prender la guerra, y con acuerdo del E m 
baxador de Francia,con quien todo fe co 
municaua en Roma , tomaron por Capi-
tán general a luán Francifco GÓ9aga,lla-
mado e! Cauin,perfona de valor, y fobri-
no de Federico de Bozolo,y fu heredero, 
y trataron,que el exercito fe juntafle en 
la Mirándola,fiendo fu principal pretex-
to,quefe madaiTe e! goaierno de Floren-
cia en popular,y que la Ciudad, y el Efta-
do falieífe de la protección del Empera-
dor-
Entendido en Florencia,quc mucha gé 
te de guerra auia entrado en el Eftado , y 
que vna on a,y pareciendo, que no fe de-
uia cardar mas en el remedio,falio de Fio 
rencia Alexandro Vitelo con Pirro Coló 
na,y 0:to de Moncauto con buciui.íucr-
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9as,y fueron a bufear los rebeldes. Lleua 
uan buena gente Italiana , y buena caua-
lleria,y mil y quinientos Efpañolcs,y dos 
vanderas de Alemanes.Caminaré a Mon 
temurlo,y otro dia al amanecer tuuieron 
vn rencuétrojadonde fue desbaratada la 
géce de Pedro Edrozijy el prefo, y íe fai-
no huyédo,porq no le pudo tener el íolda 
doq le prendio.Fue la géte delDuque fo-
breMontemurlo,y la tomó por füerca,có 
muchos priíioneros.Y en eñe cafo íe por-
tó Alexandro Vitelo como gran foldado. 
Quedó vitoriofo el Eftado, y por enróces 
fuera de peligro. Alexádro íe boluio ti iü-
fante a Florencia. L a otra parte del exer 
cito,fabida la r o f a ^ boluio a la Mirádo-
la,quebradas las alas para poder empren 
der cofas tan de propofito. Y porque cfta 
vitoria fue muy importante?cmbio el Du 
que a dar cuenta al Emperador della. A l -
gunos de los prefos fueron degollados, y 
otros caftigadosen otras maneras, como 
enemigos de la patria En Piamonte,aun-
que las cofas de la guerra no paííauá mal, 
cfta vitoria les dio mucha reputació: por 
que el Marques del Bailo ganó a Qnier,y 
á Qm*rafeo,v fe ledio Alba , que guardar 
na julio Orfino,y Sufa. Y no quedando a 
los Francefes.fino Tunn,y Pinarol, fe eí-
peraua^ue breuemente ferian ganadas, 
y los Francefes echados de Italia. Y auié 
do eftado algunos mefes el Conde de C i -
fuentes en Florencia, viendo, que las co-
fas eftauan quietas, mediante la rota de 
Montemur!o,que fe dio a los foragidos, y 
la prudencia del Duque , y mucha deuo? 
cion al feruicio del ^mperado^fe boluio 
a Efpaña. 
Alcanzado por Cofme de Mediéis el 
titulo de Duque de Florencia,yuan fuaco 
fas tomando mayor picjy caminando con 
felicidad,mediante íu prudencia, y el fa-
uor del Emperador, aunque todauia era 
grade el numero de lus émulos, vnos por 
embidia de la grádeza , otros fo color de 
la libertad de la patria, y por viuir con 
mas feguridad pidió a! imperador , que 
mandaííe poner en ¡a cindadela de Flore-
cía guarda y CaOellano de fu mano. Y cm 
bíandoaLope Hurtado de Mendo9aa 
jFlorencía^ara afsiftir en compañía de la 
Duquefa viuda , le mandó que rccibieíTe 
la cindadela de Alexandro Vitelo. En cf-
ta fazon.auiendo el Marques del Bafto.e-
chado de los lugares del Piamonte,y Mo-
ferracoá ios Francefes,no quedando mas 
de Turin,y Pinarol3y remendó cfto* luga 
res muy apretados, y los Francclcs para 
darle. 
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darle/e entcndio^ueel Rey d e F r a n c U 
con gran exercito paífaua en I t a l i a . á lo 
qual le auia incitado Loré^o de Medicis, 
que aaiendo muerto al Duque Alexádro, 
fe huyoa V c n e c i a , y no fe teniendo alU 
por íeguro.por los grandes vandos , que 
le auiau echado^ grandes premios ofre • 
cidos aquien lo dieíTe viuo, ó muerto , fe 
fue a Cooftantinopía, adonde fue rceebi-
dobiendel Embaxadorde Francia. Y a* 
uiendo fabido los rumores, que leuanta-
uan los foragidos de Florencia . boluio a 
E l Turco Venecia.y d'cíde alli fe pafsó aFrancia , y 
time mala viendo quietas las cofas del E í U d o , dixo 
fatisf-ichit a! Reyjque el Turco cílaua en mafa facis-
del Rey de facion de fu Mageftad , porque auiendole 
JFranda, prometido de acometer al Emperador c ó 
gran exercito, qüafido e m b i ó fu armada 
á la Be!ona,para infefiar 1%* coilas debita 
Jia,no lo auia cumplido. Efte ef í imulo, y 
por no dexar perder las cofas de lra)ia,le 
mooseronja que pueík» có toda breuedad 
vn exercito en ordetijerubio en el princi-
pio át\ Inuierno adelante al De l f ín , y al 
gran C o n d e í h b l e de Francia, y gran par 
te de la nobleza. Con efle repentino mo-
uimiento huuo gran alteración en Ita l ia , 
vnos temiendo.ocros efperando; porque 
demás de aquel gran exercito,que el Rey 
auia hecho, que fio'los Italianos y trance 
¿es Ilcuauaocho mil Alemanes,yocko mil 
Efguiipros,tratauav que en la Mirándola 
íe juntaííe otro contra T o fea na: pero no 
queriédo pagar la mitad del gafto los Car 
<knales naturales de Florencia;, que anda 
uan aufences^ no pudiendo pagar los fo-
ragidos,no fe hizo aquel exercito. Auia el 
Marques del Bafto ganado a Sufa.y pare? 
ciendole de reíiílir alli a los Francef2S,pu 
fo en ella á Camilo Colona có dos mil lea 
liafto.s,y luego e m b i ó á Ccíar de Ñ a p ó l e s 
con dos mil Alemanes.Llegado el exerei 
to FranceSjCon gran tmperu hiao retirar 
a los Alemanes,lin querer pelear.Los I t a 
l íanos,aunque quiíieron pelear, no bailan 
do are í i í t i r , hizicron vna buena retirada 
É ama retí VQVC P^^ CW ^e ^oze millas,halla donde fe 
ra'U di la ^3-^ ^03, el Marques del Bafto, fsempre pe 
iáfantiria le*do»y el Marques no }QS quiío focorrer 
italiana ^or 1100':,^ nAR^CA^E8ARA batalla , no te-
riiendo fu exercito muy contenco^or fal-
ta de paga. 
Exercito g) Delfín con aquel gran exercito an í s 
de Pranst' llegado a Mócaler ,adonde eftaua el Mar-
Jes lleg.t Á ques del Bafto , a vna milla el vn exei cito 
Montahr, dt'lotro,entre los quales huuo vnacfcara 
itiuíía de lacau;illeria en vna gran campa 
fia.y viendo qui; íc mouuu alguno» eíquu 
drones de infantería , el Marques mandó 
tocar a rccogcr,y dexando bien proucida 
a Mñcaler, fe ret iró c n A í l e . L l e g ó el Rey 
de Francia al C a m p o , y t o m ó a Monca-
ler,y pafsó el exercito íobre Quier, y alli 
íe eflaua quedo , con gran admiración de 
todos.-porquceftando el exercito 1 mpe-
rial di íminnydo y amotinado,jamas tuuie 
ron Francefcs mejor ocafion para ocupar 
el Efiado de Mi lán .L legaró dos Legados 
del Papa,para que cadí vno vieííe de coni 
poner las cofas en los cxercitos,o por via 
de tregua,o en otra forma.Y en cfto l 'cgó 
el auifo.de que auiendoíe abocado en los 
confines de Flandes doña Leonor Rcyna 
de Francia.y dona Maria viuda Keyna de Lat 'Reiné 
Vngria,Re gécc de FlandeSjhermanas del de Franca 
Emperador,auian concertado vnaíufpen yVngrUtt 
fronde armas,de que elRey de Francia fe ckftH vna 
dio por conrento,pareciendolc , que auia fufpenfion 
b''e!topor fu repucacion.recuperando lo dt armas» 
que cenia en M»míy cumplido có el T u r -
co.Boluicrou a Tfjlcan-j los Efpaüoles, q 
ífuia fscado della-el Maiques dtl B2Í o, y 
fe amotinaron por las paga?, y al cabo de 
muchos trabajos^que tueJcn dar los moti 
neSjfe cornpuíitron.La tregua,aunq duró 
poco,toda via dio efperar^a á Ital ia de 
tener alguna quietud. Y el Papa , fabiédo 
que el Emperador cftsua ya para pallar á 
I t a ü a j f e difponia para yrlc acfpcrar en 
Genoua , o en N i i a , y tratar la paz entre 
eftosdosPrincipesmasde p r o p o í k o , y 
con firmes fundamétos ,y de camino que-
ría proponer fus particulares^orq defea 
na cafar á O f t a u i o fu nieto con la viuda 
Madama Margarita; porque le parec ía , 
que con tal caíamicnto daria Eftado , re-
putación,y fegnridad a las coías de fu C a 
fa.Y para que la pretenfíon del Duque de 
Florencia no le impjdicíTc cfte cafamien-
to,le ofrecía á Vi tor ia íu nieta. Y partié- ',,hí 
dofe de Roma para las viñas del Empera ^ ftnUfji 
dor,y del Rey de Francia en Niza , q mu- *' íL/g* 
cho auia procurado,fue con gran acompa ^ ^ . J * * f 
ñ a m i e n t o a M o n t e Pulchano. 1^ Refé9 
En efte año de 15^8. fue el Duque de ^ 
Florencia a befar el pie al Papa en Mon- *** 
tepulchano,y como Principe, q ía l ia muy í f 5 * í 
cuerdo y prudente , embio a Gencua al 
Cardenal Cibo, para que befando las ma 
nos alEmperador,de fu parre leefcufalíc: 
porque aquel Eftado fe hallaría de manc-
ra^uc vn dia folo no fe le podian bolucr 
lasefpaldas,y le dif líe cuera de rodos los 
negocios,y le propufícÜe,que la mayor ie 
guridaddc todos era el calaniiento del 
Duque con MadamaNLirgurita^Jues qn<í 
ferii 
délos Franccfes en ítafí 
feria ta grande cfta reputación, que todo 
el mundo cftaría quieto, El imperador 
refpodio^ la períbna,yEftado delDuquc 
pfipé* Corme,tcnia en mucho, y particular cui 
radorofre- dado con todo lo q le tocaua,y q eftuuief-
ceaCo/me fe cierto,que le defenderia de fus enemi-
¿g Mfdi*** gos,de manera que pudicííe viuir feguro, 
díe defenie- como fenor de fu ciudad; y que en lo de-
¡U de f(** mas,fu reputacion,honra,y acrecentarme 
tnemi&os' to lo tenia en el grado que podía defear, 
como de hijo propio fuyo; y porque Ale-
xandro Vitelo pedia al Emperador, qué. 
rccibieíTe la cindadela de Fiorencia.orde 
no, que la entregaííe a don luán de Luna 
con Felipe Eftrozi,padre de Pedro Eftro 
zi,que eftaua prefo en ella, y q la de Lior 
nofedieííeal Capitán luán Pafquier . Y 
no hallando el Pontífice modo,par3 aííen 
tar vna buena paz entre el Emperador, y 
el Rey de Frácia/e ertabíeció vna tregua 
por diez años, retiniendole cada vno lo q 
tenia,Boluiofe a Ge nona, acópañado del 
Etnpcrador,el qual nauegando a E l paña, 
íiendo los vientos muy contrarios, fe acó 
gio a los puertos de Prouen^a., adonde le 
recibió el Rey con mucha humanidad y 
cortcfiajcntrádo el con mucha feguridad 
y confiaba en la galera Imperial.Y cílas 
fueron las viftas deftos tres grandes Prin 
cipes en Villafrsnca deNiza, de que ha-
blan las hiftorias largamente. Llegado el 
Papa á Roma,fue orden á Lope Hurtado 
de Mendo5a,para que atento que el E m -
Cafamíen- perador auia concertado con fu Satidad, 
$o de Ma- que Madama Margarita fe defporaíTe có 
damaMar Ódauio Farnefio^nieto de fu Sácidad.lue 
garita con go fe puíieífe en camino para Roma. Mu-
OtauioPar cho pefó defto al Duque Cofme, porque 
nefio, le tornaua bien eíle cafamiento;pero co-
uinoal imperador cumplir con el Ponti 
fice.Y en eftos días llegó orden a don lúa 
de Luna, que entregaííe al Duque á Feli-
pe Ettrozijhombre riquifsimo, padre de 
Pedro Eftrozi, que eftaua prefo en el caf-
tillo de Florencia, para que fe procedief-
í c contra el conforme a juíliciajy el,ó por 
auello fofpechado, o entendido, con fus 
manos fe degolló, 
j - 3 Q En el principio del año de i ^p.fe ha-
• * llaua el Duque de Florencia con grá cuy-
dado,por muchos que embidiauan íu grá 
deza y felicidad,y por la falta de pa»que 
auia en Tofcana,aunque elEmperador a-
uia mandado alViforrey de Sicilia don 
Fernando de Gon9aga, que proueyeííe al 
Duque de trigo,no lo hazia.y víendo.que 
ya no auia que eíperar en el carj'níenco 
de Madama, büluio el animo a caiparen-
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tar con la Cafa de Toledo, y f e t r a r ó c o n 
doña Leonor de Toledo,en que vino h ié £ / Duque 
el Emperador, y don Pedro de Toledo íu Cofme de 
padre.que era yiforrey de Ñapó le s ,per - . Mediéis ca 
fonade grá platica en el gouicrno deles Ja condoña 
Eftados.y en Italia de mucha autoridad, Leonor de 
y que defde Ñ a p ó l e s podia dar grá ayu Toledo. 
da a las cofas de Tofcana. Y concertado 
el matnmonio,dentro de poco tiempo la 
ficuóá Liornoen las galeras de Ñ a p ó l e s 
fu hermano don García de Toledo. Suce 
dio en efte tiempo el cafo de G a n t e , que • : 
mouioal Emperador i paífar de Eípaña 
por Francia,con gran confianza, y corre-, 
fia del Rey Francifco.Para hallarle en las 
viftas deftos dos poté t i f s imos Principe» 
embio el Papa al CardenaíFarnefio fu nic 
to por Legado,fo color de procurar la v-
nion,y paz perpetua entre dlosjpeto co-
mo el Papa no penfaua ya fino en la gran- . 
dc?.a de fu Caía, corre otras cofas , q por 
fu parte fe proponían por medies de paz, 
era, que el Emperador diefíe al Rey de 
Francia e! Ertado de Milán,pues era, y a-
uia (ido,y feria la cania de tatas guerras; 
porque le parecía,que vna vez facado de 
poder del Emperador,fácil cofa feria da-
lle el Rey de Francia en feudo , ó de otra 
manera,á alguno de fus nietos , e ípec ia ' -
mente a Oracio Farnefio, que trataua de 
cafar en Francia,A^í+a inftajjcia, que,fue 
muy importuna,reípondio e l / ímperador , 
c]ue fi ci Rey guftaua delio,daría por mu-
ger al Duque de Orliens á fu hija, y haría 
paz para fiempre por fijy por fus Íuceflo-
res,y que moftraria el buen animo , q cn^ 
ronces ten iaá la Corona de Francia , y q 
fi efto contentauajen hora buena , donde 
no,á la íazó no podía hazer otra cofa,por 
auer de yr á tratar de las cofis de Alema 
ma,que pedían fu prefencia.En I tal ia te-
do eftaua quieto , lino es en las tierras de 
laYgleí ia , adonde ileuauan ma! el pe ío de p a z e n í t 4 
los tributos e impoficiones , y ía ciudad ^ Pero 
de Perofa t o m ó las armas , y llamaron á fa tómalas 
Rodulfo Bai ló , que eftaua en feruício del armas* 
Duque de Florencia por fu Capitán , Cá-
uallero natural de aquella ciudad. D c n a 
inquietud en las cofas del Papa no pefa-
ua al Duque de Florencia, porque no fien 
do el Papa bien afecto fuyo, y que fabi;í q 
^uia tratado de priualle del Eftado,ó dif-
minuyrfele,holgara de velle ocupado en 
cuydados de fu cafa. L o s Pcrufinos em- Perofafe 
biaron al Emperador , ofreciendo fu cin- ofrece al 
dad,para íaiir del duro yugo del Papa, pe bmpera-
ro el hmperador los confo!ó,y fe ofreció dor, 
de ier medianero^para que los perdonaf-
íe ,y 
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fe.y recibiclíc en fu gracTá.Htrdo parece-
res,que el Emperador aceptará el ofrecí 
miencode Itís PcrurKios^porquc fuera vn 
grart freno,para ÍJÜC lóVPoncjfíces no in-' 
t'sntáran nouedades, y eftuuieran mas 
quietos,pero como fa intención era dere 
cha menee a la libertad de Icaüa, y no to-
mar lo ageno.no qmfo feñalarfe en eílo. 
Comentando el año de 15 40. en Sena, 
ciudad libera por qualqniera ocaíion,por 
íti mal gouierno.y porque los ciudadanos 
no eftauan acoftuinbrados a nouedades, 
fe auia defcnbierco vn tratado peligrofo, 
íí íucediera,7 fae.CVie Ludouíco de le Ac 
mc,Cauiiiero Bolones, mogo reboltofo, 
auia íiwírccí a t ta ye ion, a otro Cauallero 
de aquella ciudad,y fue fe a Francia, y a-
usendo alcaneado gracia con el Delfín, y 
los mayores de la Cortejes pareció , que 
cHi ienü a propoíito para encender algü 
fuego en Tofcana: y con dineros,y defpa 
chos fe fue á Sena,y allí fe entretenía, co-
mo hombre, que no podía eftar en fu rie-
fra;y bienvjfto,porque los Senefes fon a-
fables,amigas de forarteros, y con el pre-
fentar.y vfar liberalidad , porque era fa-
g'azj, vino a fer bien quido en la ciudad, y 
en parricuíar del Duque de Ama'.fi, y de 
la familia Saluijque era poderofa, Y pare 
ciendole que tenia bien afedo á lu l io Sal 
u!,vho de los /ier<? hermanos defta Cafa, 
íé reprefentó el peligro de fu libertad.* 
porquél legado el imperador á Itaíia.no 
folo mudaría el gouierno, pero daria la 
ciudad al Papa.que paf^ H grandeza de fu 
Cafa ia dsíTeaiía, y otras muchas cofas, 
•con que moftró la feruidübre, que fe apa-
rejjaua á Ssna.Iulio Salui v a quie parecía 
Ver peligro, k p id ió , que dixetfc lo 
•ysíTla»,que le prometiá ¡ecreto. El Arme 
"ie dijcé.que ganando a Portohcrcu!cs,vé-
dria alü eí armada del Rey de Francia c6 
rales fuergas^Uéconfernaria á la ciudad 
en íu libertad,y á la Caía Sálui en íu gran 
c{cza>y que íi efto tenia bue fuccílo, le pro 
mstia cincuenta mi! docados en nombre 
del R^y.Refpondioel Salni, que quando 
vieíTe vna carta dei Rey rsípo^deriqu y el 
cafo feria fácil,porqué el eraGousrnador 
de PortohercuIcs,y cenia el caftillo en Ai 
poder.Ludouico de le Arme fue luego a 
Koma,y dada parte al Embaxador Fran-
ces,embió á Sena á fu Secretario^ue pía 
tico el negocio con el Salui, y le dio vna 
grande cadena de oro:y demás de loscia 
cuenta mil ducados , pidió que el Rey le 
hmel íe Goucrnador de Sena, que le pro-
njriad'w tener Ja dudad í k m p r c 4 iu íc r 
uic ío .Todo eílo no pudo fer muy fecrcto, 
porque los Imperiales tomaró lo í pe chas 
de la ydaá Sena del Secretario Francés, 
y el Marques de Aguilar Embaxador en ^ ^ t r | j 
Roma del Emperador , eferiuio á Sena ai * ^gtoUr 
Duque de Amalfi,que aduirtieííe, que vn elp* 
mancebo Boloñes^ue andana en aquella £*0 cnqef 
ciudad,trataua cofas en perjuyzio 'át \k:t^en Senu 
ciudad,y libertad de I t a l i a^n grane def- ^ l* qut 
feruicio del Emperador. traiaua. 
El Duque llamó al Cauallero Bolones, 
y conftantemence negó , y refpondiendo 
el Duque,que era vna fábula é inuecion» 
boluio el Marques de Aguilar á afirma-
He,que el negocio tenia mucho fundame-
to.Viendo el Cauallero Bolones, que ya 
no fe podía tener fecreto, fe falío de Se« 
na. Antonio Rincón auia íeruído mucho 
tiempo al Rey de Francia de fu Embaxa-
dor en Conttanrínopra, folicitando los e-
xercitos , y armadas del Turco contra el 
Emperador,y auiendo buelto con grades 
prefentes dei Turco para elRey de joyas, 
cauallos,y otras cofas, y certificación de 
la buena correfpondécia, y amíftad entre 
ellos.Pareció que conuenia, que boluíef-
fe a Conftantínopla, y que en el camino, 
para feguridad íuyale a compaña fie Cc-
far Frególo harta Veñecia . Llegó Anto-
nio Rincón a Turin,y por indifpofícion.y AntonÍ9 
fer hombre muy peíado,fe embarcó en el RimonEm 
PojenQairafto^arecicndolcfqueiriaf^ baxador 
creto y íeguro, porque duraua la treguad del Rey di 
Llegado Rincón a cinco millas de Pauía, FrZmbu» 
le falio de traués vna barca con gente ar- eíue a Con 
mad3,que mararon a Rincón , y á CefarfíanUmph 
Fregofo,íin tocar á nadie , ni en cofa nin 
guna. Erte cafo fíntio mncho el Rey de Maeriid* 
Francia,y dixo,que auiá muerto a fu Em- Antunio 
baxador contra el derecho de las gétes,y Rincón, f 
contra la tregua que ertaua hecha , y em- de Cepf 
bió íobre ello perfona al Papa, y al Empe frejíofif. 
rador,quexandofe grauemente,el qual a-
firmó,que no lo auia mandado , ni fabia 
dello:y lo mifmo hizo el Marques del B l f 
to,que era a la fazon Goucrnador de M i -
lán,^ con juramento lo declaró, y dcftlió 
á quien dixeííe lo contrario,y porque h'tí • 
uo prifiones.y reprefalías por ello,Pedro 
de Ybarra.Cauallcro del Abito de Cala • 
traua.a quien conocimos,decIaró, que el 
fue el homicidajpor pafsíones tenidas có 
-Rincón,quádo andaua en la guerra en fer 
uicio del Emperador, y ofreció de poner 
fe en poder del Rey de Francia, para fuf-
tentallo íi nccenariofueíTc . El Empera-
dor yua a Genoua, para embaí carfe para 
la emprela de A ríjel,)' porque auia delea-
délos Francefes en Italia. 
¿0r en L u 
ta» 
do mucho vcrfc de camino con el Papa, 
yiftjts del concertaron,que las viftasfueflenenLu-
. P ^ , y e ¡ ca,adondc entrambos llegaron en el mes 
Empera- de Agoftottres d í a s eftuuieron en L u c a , 
adonde fe crató ,que e l C o n c i l i o general, 
que el Emperador auia prometido a los 
ÁlemaneSjfc celebtafle, y que el Eñado 
de Palianb íc bolnieflb a la C a í a C o í o n a ; 
y efto q u e d ó i m p e r f e t o . É l Papa,fo color 
de t ra tar la paz entre los Principes C h r i f 
t ianos ,3pretiu3 ,en que no au iédo medio 
p a r a d l o , f i m c o n lareftkucion del E f t i ^ 
do de Mi la i t j íedepoí i ta í íe en fu nieto O * 
étauiOiFarneíio.-y como defeaua dalle Ef-
t a d b , «rc pEómct iade confeguir efto por 
fer yerno del Emperador; pero diziendo, 
que erajicgocio para mas de efpacio, y 
que yus de prifa a la jornada, fe defpidio 
del Papa,y fe e m b a r c ó en la E í p e u e , 
\ e * E n ei año de 1541. fe vían grandes fe-
},¿y * . nales de guerra de Fraceíes contra el E m 
urcopt pera¿or y füe notable, que e! Turco em-
ás a Vene- ^ vn Bllabixador a Ia Repúbl ica de V e 
t Z a r l m nec ia ,aped ir ,quefeconfedera íre con e!. 
' l Ñ y con el R e y de Francia contra el Empe 
'terador*™ rador3para hazeíle guerra por mar y por 
* * t ierra .El Senado Veneciano reípondio}q 
no le conuenia encremeterfe có ei Empe» 
ra do r, ni el Rey de Francia: y en toda I r a 
lia fe eftaua con grao cuidado, fabiendo q 
í r a n c e f e s guerreauan con tratadosyy^fi. 
tratagemas.ye! prioicro que fe defeubrio 
fue,qae.cl Erabaxadbr de F r a n c i a , y Pe-
dro BÜrozijCo Ufado de valor y autoridad, 
que ermia en VencciajCratauan de tomar 
a M o r a p o l i , ciudad en la coila de Pu l í a 
entre B s r i yBriadiz por medio de vn me 
dico natura! de aquel i a ciudad, foragido, 
que refidia en Venecia,paraque en llega-
do el armada del T u r c o 3 la dieífen a los 
Francefes,que venían en el armada . Y a-
uiendo ydo el medicoa tierra de Mono-
polí , fue d'efcubíccco clrratau J , y el medi 
co prefoy caftígado^ Y no pudiendofe el 
R e y d^Prancia contener mas , c o m e n g ó 
la guerrrrpor la parte de Prouen9a, y por 
Perpiñan.El R e y don l u á n de Labri t acó 
E l Rey ds m e t i ó con exercito por Nauarra. E l D u -
Fracia acó *Íue de Orliens por Lucemburg. Monfiur 
mete ai Em ^e Bandoma en el Artoes.Martin Ran en 
peradorpor c] país de Clcues.Monfiur de L o n g é co-
muebaspar men9Ó4a guerra en Iral ia , acometiendo 
tes. tres-lugares en vn mifmo tiempo, Q^iraf 
co^orfai^y Alba;los dos fe defendieró; 
á-Q^irafco ganaron los Francefes. Pedro 
EÜ:rozi,y fus hermanos,que eftaua en V e 
necia, tratando de juntar exercito en la 
Miundola ,para echarla guerra en l o f . 
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can3,por inte l igéc ias con perfonas de la 
ciudad.-mandó la SeñorÍ3,que fe falieífen 
della, fo pena de teneilospor enemigos. 
Y fiendo ya llegado el año de 1 542. ie a-
uia dado principio en el Concil io de T r e 
to,adonde eíiauan por Embaxadores del 
Emperador don Diego d e M e n d o j a , y 
Moníiur.de Granvela;y e l Papa , que por 
algún camino defeaua la grandeza de íus 
nietosjtrato de hazer liga con el Rey de 
FranciajyVenecianoSjcreycndOjquepor 
e ñ e medio caeria en fus manos ei EfUdo 
de MilanjO la ciudad de Sena. pero el Se-
nado Veneciano caníado,y experimenta-
do de las ligas paíTadas^no quifo meterfe 
e n ó r r a s . 
E l T u r c o en 'é f té t íempo caminaua con 
gran exercito contra Vngria,y fu aruíada 
de más de cien velas venia a I taljb,a c^fí^ 
templacion de Franceíes ,y elEmperaddr 
fe hallaua enjBarcelona,para pagara I t a -
l ia .Los Francefes en toda Lombardia te 
nian tratos para tomar lugares,y en partí 
cular en vn mifmo día penfauan ocupar a 
Cremona,PÍ2ÍguitontSoncin,Trez<o,yLe 
c o l a r a impedir el pafo al Emperador, y 
emprender lo dema«:del Eftado de Milán 
mas de propoí i to • E ! Marques del Bailo 
defeubrio e í los tratados, y caftigó los de 
linquentes,y Francefes quedaró en vano. 
Pero elPapa en rodó cafo quería verfe c ó 
el Emperados en Boloña , y el fe efeufaua 
con que yua de prifa}que las viftas podían 
fer en M á t u a , o en otra parte del camino. 
Y llegado el Emperador a Genoua^tanto 
a p r e t ó el Papa en las viftas^queTe concer 
taron en Bugeco, lugar de la Cafa Palaue 
cina,adonde fe trataron muchas co ías;pe 
ro la principal era , que el Papa en todas 
maneras quería facar el Eftado de Mi lán 
de manos del Emperador^ le ofrecía grá 
des partidos.Yaunque efto fe tranaua por 
medio de Madama íu hij3,muger de O d a 
nio Faroefio, no quifo priuarfe de aquel 
Eftado por muchas caufas. Acobofeefte 
congrefo con otras platicas,v con £ucr el 
Papa por entonces confeguído la di lació 
del Conc í l io^Eranya los 2 i .deIunio ,y le 
entendía , que caminaua el exercito Tur-
quefeo a Vngr!a,v que el armada ama co-
tnado a Rijoles en Calabria, corrió ia cof 
ta de Ñ a p ó l e s haftaTerrachina,fue a Cor 
fu,Zegu,boluio a Pomblin , y a Tofcana. 
Fue defpucs a Marfella,y ella, y la Fran-
cefa fueron a fitiar á N i z a , y la tomaron, 
y eftando combatiendo el caftillo liego el 
Nfarqúes del Bailo con el focorro,y. Je de 
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Franccfes y Torcos , los qualcs auiendo 
laqueado U ciiuiacl.y tomado muchos ef-
clauosvfc fueron a la isla de fatua Marga-
rita,adonde cratauan,íi haría otra empre 
fasoinuernarian en Tolón en Proucn(ja, 
que era el puerco,que para ello les aula 
feñalado el Rey de Francia, el qual halla 
ron defamparado, porque los vezinos no 
quiíieron aquellos !nieípedes:y las gale-
ras Francefas tuuicron trabajo , porque 
vna armada de mas de veynte naos , que 
yua de Bretaña a Marfc'lla con munido, 
nes y vitualla, junco al cabo de Finifte* 
rra^fus díísipada de la Efpañola , cóma-
•ázs muchas naos,y otras atondadas. 
Auiendo cornado el Marques del Baf-
to a Afte d«l focorro de Niza, y hallan-
clofe con buena infanteria y caualleria , y 
fiendo feñor de la carirpaña porque el 
K c y de Francia aaia facado la mayor par 
te de í'u gente, del Piamontc para Ficar-
Ml Marq* dia, ckxando la-qucbaftaua para defen-
del Baflé fa de las pla9as fuerces, fue fobre Mon* 
vafohre ^ ¿ o u i „ l a q u t l fe le dio con honeftas con-
u^y diciones . Y porque vieron los FranCe -
1 fes, qüe el Marques quería emprender o-
traá pla^aSjdefampararon a 1 guaas,y for-
t iñearon a Carinan junto al Pó ,de la par-
ce de Turin a nueue millas, juzgando^qus 
, defde aquella p!a9adauan caloraTuríiii 
Va Moncaler, Pinerol , y otras, Dexafooa 
V . Carmañola , y á Qairafco . Con eftos 
V buenos fucefTos pareció al Marques del 
Bailo ganar á Gariñan , y coní iguio fu 
intento , porque los F r anee fes !a defam-
pararon anees del di a . ¥ fentida íu par¿ 
MI Maros **4a »crnhi6 la caualleria', .q-ue los íiguief* 
áelBafto r'ó V peleando con ellos, fueron rotos , y 
psalosFra q^-dó pr i lionero Monííur de Oífun, can, 
fgfis, dtllo de codos,y muchos Capicanes,y per 
fonas de cuenta . Encendida por el R e y 
de Francia efta roca , y los lugares , que 
el Marques del EJafto auia tomado,y que 
auia retirado el exercico , no queriendo 
perder el pie que tenia en Italia , embio 
la mayor parte de !a gente Italiana , E f -
guigara, y Ga ícona que cenia , con gran 
numero ds caualleria , al Piamontc , a m 
que cobró lo perdido hafta Carinan, qué 
le defendía . £1 Campo fue fobre C r e -
cencin, ocho millas de Berccli, y la def-
amparó el Conde de G a u i . Luego to-
maron a fan Damián , y á fan Germán, y 
Mtiftur de fit:'arona ^hrea , y api eraron con ocho 
Angute ucrnador Pirro Colona . E l General del neraí ¿leí K - r 1 \ ^ cxsrcico rrünces era Mondur de An-ex eruto • n t . . p guien, CaiKiilcfü mo^o de gran valoi jCÍc 
fangre Real, de la Cafa de Borbdn, y te-
nia configo muchos foldados viejos, de 
buen confejo: y de Francia auia y do con 
el mucha nobleza , como lo vfan I04 
Franccfcs, quandoay ocafiones de gue-
rra. Ten¡a,rin la gente de los prefidios, 
quinze mil infant;cSjy mucha, y buena ca« 
ualleria. 
1 El Marques del Bafto.vicndo a los Frá 
cefes tan poderofos, cftaua en Nouara, 
pucílo para defender mejor el fiftado de 
Milán, ya que no tenia fuerzas para opo-* 
nerfe en campaña,y auiendo llegado, cic» 
mil ducados de Eípaña, y quatro mil A* 
lemanes de Aliprando Madrocíd » a í " 
gunos Efpañoles de Ñapóles , ciento y 
cincuenta cauallos del Duque de.Floren-
cia con infantería Italiana que lcuantó.< 
Pareciendole que tenia diez y feys mil 
infantes,y mil y dozientos cauallos,á car-
go del Principe de Sulmona D.Carlos de 
Lanoy, acordó de focorrer á C a r i n a n . S a - ^ 
lio de AOe có voz de yr fobre Qaier,dete f ,0 5 ^ 
niendofe demafiado en el camino,por los 
muchos carros ,e impedimentos que He-
sa. Los Francefes entendiendo efte a *********** uau; 
patato, dexaron buena guarda en fus for? 
talv¿ai>» I fueron a Carmañola , adonde 
hxzicron fus explanadas. El Marques vif-
to el lugar queauian cornado , caminó o-
cho millas con fu exercico en vn día á So-
marriba,pára yr i Reconis á paífar el 
P ó , y por la ribera llegará Carinan: á 
dos millas de camino, auiendo gaftado la 
mayor parce deldia, por el-mucho ca-
rruage . Y eñando cerca de Cerefola,lu-
gar no lexos de Carmañola , adonde ef-
tauael exercico Francés, defeonfiando 
de poder pallar mas adelante , y defeu-
briendoila caualleria enemiga, que yua á 
impedir el camino al exercico Imperial^ 
embió a comar á Cerefola,para aloxar a-
quella noche: y ya anian llegado infante • 
ría,y caualleria enemiga, con quien fe a? 
tacó vna grucífa efearamuza, ^ dató haf-
ta la noche, 
Rccirada la é fcaramu^a, los Francefcs 
encendieron en ponerfe en orden para pe: 
lear ocro dia , y el Marques del Bailo ja 
mañana figuience, que fue cacorze de A • 
briljdelaño 1/44.conociendo, que ñopo ¿ ^ j . . 
diaefcuí;ir labacalla, facó fuxxcrcico , y ^íjti3ila 
mandó, que el bagage fuelfe por vn ca- QJJ01^ 
mino mas alto, que yua a Somarriba , y 
por aquella parte pufo en batalla fey$ 
mil iníances Italianos, con fu Capitán 
tGeoeral el Principe de Salcrno, y Cc-
íar de Ñapóles, experimentado foldado. 
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En el fegundo cfquadron pufo los Alema 
nes del Barón de Ja Efcala, y los de A l i -
prando Madrucio,que eran ícis m i l infan 
tes. El tercero lugar a la mano derecha 
dio a don Ramón de Cardona con los Ef 
pañoles. A Rodulfo BalIonjCon Ja cauallc 
fia de Tofcana.pufo a l Jado de !a infante-
ría Icaliana,para que Ja defcndiefíc.ACar 
Jos Gon9aga)reHor de Gazolo.pufo al la-
do de los Erpañole$)con otros tantos ca-
uallos,y feifeientos cauallos ligeros en vn 
cuerpo, con fu General el Principe de 
Sulmona. Los Francefes en ordenan* 
^a con iufínitas trompetas pedían la ba-
talia.Y á la fréte de los Italianos pufícro 
otros tantos Efguijaros. Contra los Ale 
inanes puíieron los mejores foldados F r á 
ceíes y Cafcones,)' mas piaticos del Pia-
inonte,y con ellos dos mil Efgui^aros. El 
tercero efauadron^que era de Grifones, 
SaboyanosjPiamontefes, Lombardos, y 
otros Italianos,venia á caer fobre los Ef 
pañoles.fíftos dos exercitos era cafi igua 
les en el numero de la infantería, en csua 
Hería en n u m e r o y c » valor eran muy fu-
periores los Franceff s,v de fu parte con-
tra Rodulfo Bailón fue Monílur de T c r . 
mes Genera! de la caualleria FranceíajCo 
vn efquadron de hombres de armase tre 
cientos cauallos ligeros. La dkfíra pircc 
Opucíia a Csrlos Goa^aga^'euana Mon-
íiur de Buticrs,con va <:u|uadron de cana 
Ileros Francefes hobres de armas , q nin • 
gunacofadefeauan mas que venir alas 
manos,y con buen numero de cauallos U 
geros.El General Monfuir de Anguien ié 
pufo contra el Principe de Sulmona, y ca 
da vno deílos eíquaurones lleuaua fu art i 
Hería. 
Auiendofc acercado los vnos, y los o-
tros.ccharon gente a efearamucar , y co-
incn9aronadifparar el ar'tillet ia, cayen-
do de ambas partes gente; y porque auía 
vn lugar eminente entre los dos Cápos,q 
podia fer de prouecho a quien le ocupaí-
fe ,cmb¡ó el Marques infantería iífpaño-
la ,e Icaliana.y el pafsó can adelante, que 
pudo reconocer la ordendel exercitoc-
nemigo, y boíaio hab!3nda,v dando ani-
m o a cada nación , prometiendo grá pre-
mio de la Vitoria , demás de los defpojos 
y tallas,por eftar elCamoo enemigo muy 
rico.y con muchos Caualleros;y no pudo 
dezir mas,porque defpues de muchas ef» 
caramu^as,pareció al exerciro Francés, 
que coda tardanija le enojaua , y derenia 
lavitoria;y harta mi! Alemane!? en vnef-
quadronjdc los del Barón de Zifncch, ce 
rraron con tanto ímpetu contra el efqua 
dron de los Francefes , que eilauan CÍI íu 
frentc,que los hizicron perder t ierra, y 
matando muchos, al cabo los desbarata-
ron,y tomaron el artillería ; y pafíaron ra 
adelante , que llegaron a las eípaidas del 
Campo enemigo,peleando entre ellos va 
lerofamente a cáuallo el Conde luán Frá 
cifeo Laodríano Milanes.De la otra, par-
te fe por tó muy bié peleando con íus I ta 
liano&Gcfar de Ñapóles, y también Ro. 
dulfo Bailón con fu caualleria,cnco.ntran. 
dofe con Monílur de Termes,que embif-
t ío con quacrocientos cauallos , y fuero o. 
rotos,y a el le mataron el cauallo, y que 
do prcío.Elbatal lan de los Alemanes de, 
en medio,contra el quál eftauan opueüos 
los EfguÍ9aros>Gafcones,y Franéeles, ni 
fe moniOjUÍ baxó las picas,porque era gé 
te nucua,y que jamas íc auia virto cneca. 
fion de guerra.xofa que dio mocho q de-
2ir,porque los Alemanes nueuos, como 
mas rúnicos,fuelen emprender mejor los 
peligros, al contrarío de otras naciones. 
Y íiédo acometidos de los encmigos.die-
ron a huir, cafo raro.en Alemanes. Aníi* 
mifmo el cfquadró de cauallefia ligera, 
lleuaua a fu cargo el Principe de Su i mona 
D.Carlos de Lanoi, huyédo el encuentro 
déla caua!leriaFrácefa,q era en mayor ny 
mero,y por la mayor parce hobres de ar-
mas,rodeado por lo ancho,dió en la baca 
lla.de los Alemanes que huia.y los abrió y 
difsipó. V n eíquadron de EfguÍ9aros, co 
otro de caualleria,cargó fobre losEfpsño 
les,y Alemanes de Ziínech, q ya auiá ven 
cido a los que fe ha dicho,que eñauá pucf 
to contra ellos.Y hartados mi l l t aüanos , 
de los que auian peleado bien.acogiencío 
fe a las vanderas, bien apretados con la 
C3ualier!a,t^mbien fe faluaron en A te.El 
Marques del Bafto, quando fe cometo la 
batalla,fe halló cerca de los Alemanes de 
en medio,y de los Españoles , y auiendo 
hecho quanto podia por dar animo a los 
fuyos^v ayudaIlos,y no pudiendo mas,he 
ridoen vna rodilla,fercriró en Afte,adó-
de halló la mayor parce de la cauaüeria. 
£1 eíquadron de £fpañoles , y Alemanes 
defepdiendofc valerofamente de ta caua-
lleria enemiga,llegaran a Al>c enteros có 
don Ra.non de Cardon^retirandofe con 
mucha orden y valor. Todos los demás 
fueron muertos,preíos.y huydos,y la ma 
yor parce fueron aquellos Alemanes nue I 
uos,quc no ruuieró animo de pclear.Fne-! 
ron codos los muercos ocho m i l , y enrre 
ellos el ü a r j n d c la fiícala, AlipranJo 
Madru-
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M i l m al 
Manqs del 
Madrucio herido en U cara quedó prcfo. 
A u.s Aictnanes preíos fe dio libertad pa 
ra boluer á Alcfnaña,y i los Efpañoles pa 
ío por Francia para Efpaña : y en el Mar-
qnefado de SaUizo quitaron ías armas a 
Jas gai;is,y fe retiraron á Foíían, y á M o n 
lomiímo hizkron los Alemanes. 
Q a í d a r o a a los vencedores diczpie9as 
de árcilicria^ el bagage.Y no fucedio el-
t a e m p r e í a c o m o imatjinaua el Marquefc 
del Baílo.íino como dixeró muchos , que 
coníivieraron la ventaja de los Francefes, 
y la que en vn choque haae la gente de ar 
mas á la canallena ligera. 
Diuulgoie ella rota por ícalia , y fe te-
mió , que auíendo quedado- el ex^rciro-
Frances entero,fiendo ¿i General dcíeo-
fo de gloría,y no auíendo defenfa en cl f i f 
lado de Milán,paiTarai adeianíe: pero no 
fe tnouisron los Franccíes,porque no p», 
ínan dinero.para pagar el exerciro yiro-
rioro,y porque no les pareció dexar arras 
á Cariáan,adonde amadosmii y doz en-
cos irífintes, con buen Capitán,)' ci Mar-
ques del Bailo con la gente que le quedo 
gaarnecia lis pl^as de mayor p^iigro, y 
cornen96 a ieuantar otra.Los del gouier-
110 de Genoua le focorneron con cincuen 
ta mil ducados,laciudad de Mí^an íc hizo 
vn Jonatiuo de cien m i l : y el Duque de 
Florencia leaantó en íu EtUdo dos mil in 
fantes í y por el camino de Lunegiana los 
embío al Marques del Bafto.Pedro Eílco 
z i , que aula ydo a Italia ,leuancaua toda 
la genré que podia,y pe ni ana entrar en el 
iiíFadode Milán por la parre de Lora-
bardia.Bntreranco Pirro Colono íe defen' 
dia valeroíamente en Carinan,y auiadif-
puefto tan bien á ios Toldados , que eran 
i?ípañoSes,y Alemanes,que le prometiaa 
de no fe rendir,-y fe. auian contentado de 
que feacortaíTen las raciones,dando algo 
mas que a los otros á los Tudcfcos. Y el 
Marques de! Bafro, aunque tenia en mu-
cho la conftancia oe Pirro Colona, fe que 
xaua deljV le daua !a culpa de !a roca.'por 
que auiédo apreca lo en fer rocomdo,fiie 
cauCi que ffe llegafled batalla . Los Fr-an-1 
cefesen la Mirándola,en Ferrara,y adon 
de podían,leuantauan gente de a pie,y de 
ácauaJlo.y Pedro Ertro/ijcomo rico gaí-
taua en ello de fu dinero, y de loque le a-
uia dado la Scnoria de Venecta por la có 
pra de Maraño en Híílria,que ie la dio el 
Rey de Francia.En liorna luán de Vega, 
Enribaxador del Emperador , juntaua d i -
nero,)' leuantaua feis mil iníantes, á car-
£o de AUrcio Colona, y de XulUtl Cclari 
no,y Brunoro de Cambara. FA Marque 
del Baño auia dado comifsion;á Esíbr^a 
Palauecíno,y al Conde de Santaflor;que 
cadavno leuantairc dos mil infantes.y do 
zientoscauallos. El Emperador fupo en 
Efpira la rota de fu exercito,y dixo , que t i Empeu 
no fe podia,Vencer fiempre, y mandó^ fe lo (mt 
leuánaííen tres mil Alemanes parad Mar ¿Wo, 
ques delBaRo^ proueyó de dinero.y quc ^/upo {4 
luán Bautifta Cattaldo leuantaíTe gente rotadtfu 
en el Mantuano, y .íe metiere en Cremo 
na,poreíi:ar l exosdedóde andauael Mar 
ques^ ordenó á lúa de Vega,que en def-
pachando la gente que leuantaua, íalidV 
íe deRoma:porque dcfpues de aquella ro- ElEmpem 
ra.ti I apa y los fuyos fe auian moOrado*^ mandu 
pircialeí de Francefesíy que fueííe á Ló^ 4 Imn de 
bardiajpara que c! Marques tuuíeífe quié^ Vegafum 
le aconíejane,y ayudafi'e. haxador^ 
El Papa , aunqiu. en Roma Te moflraua 7^»^^ iía 
neutral,guñaua de los buenos iucelíos de wa* 
Frácefes.Era Legado en Piafcncia el Car 
denal Grirnanv/ embióal Duque dcCaf-
tro Tu hijo, para que hiziefien eípaldasá 
los Franceft^.En bo^iiendo de F r á c i a d 
Cardenal Híp nyto Defte , fe comence á 
tratar de vna liga entreel Papa ,61 i ley, 
Vencci4nos,y el Duq de Ferrar:-, ofrecie 
do á Venecianos parte del Eílado de M i - ' 
lan,alqual dauan por ganado,y el Ucyno< 
de Ñapóles.El Cardenal de Ferrara, y el 1 
Embaxador deFrach por elPapa9hiiietó 
inftáciaen Venecia , para q la feñoriaen-
traíTe en.la liga , pero n«o quiío tomar las 
armas corra el Emperador,dÍ2Íendo,qno 
los auia ofendido. Y por auer perdido efta 
eíperanca,trataron los Fiáceíes con to-
da Fuerza,que el Papa fe declaraííe porc» 
l!os,pro!netiédole á Sena, y al Duque de 
Orliens por marido de fu fobrina . El Pa-
pa eftaua fuípéio entre el temor y el avie-
do,aunque mal afeólo al Emperador; por 
que quifiera el íLítado de Milán para vno 
de fus nietos.SuhijoclDuquedc Caliro- _ 
Pedro Luis tenia grácorrcfpondencia co bl '/^J 
Pedro EUrozi.-porque los Farnefios no e- 'i**1 L 
ra bien afeaos al Duque de Florencia, y 
eíle era fu enemigo el mas feñalado.Iuan 7^/ ^ 
Francifco Orfino Conde de Petillano cni^.y 
la« tierras de Roma leuátaua gente para ^Z//íí * 
yrfe a juntar con Pedro EÍUozi á la Mirá-
dola .£n el tiempo que cftos mouimiéto* 
paííauá en ltalia,fiendo ya el mes de Ma-
. yo,tiempo de nauegar, Barbarroxa , que 
auia inuernado en Tolon,trataua de bol-1 
nerfea penante,defeontento de France"' 
ícs.porquc el Rey, teniendo harro que 
icr en íuílcncar íus tufas propia:., .n i n-
á i ñ 
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dia á la guerra de Ital iajuzgado, q aque-
lla feria diueríion para ¡as de Fracia , y fe 
concenraua que Barbarroja fe fueíTe , co-
nociendo la infamia general que le aiiia 
caufado el amií lad de los infíeles.-porque 
todos entendían , que el daño de Vngria 
auiafucedido porauer tenido diuercido 
al Emperador, 
. Siendo ya llegada á Lombardia la ge ce 
Pedro E / - d,eRoma,y del Duque de Floréc ia ,Pedro 
*f0%if*M' ^ LK01'1 part ió de laMirádoIa con vn escr 
tedelaMt ci to¿e mas deio.mil infianecs Italianos, 
randola co y auiendo Taqueado á Luzara, lugar de la 
txercttoaí Q^fa Gon9aga,y dexado guarda,paísó el 
kimortte. p ¿ p0r Cafalmayor, penfando cj fu llega-1 
da caufaria en la cierra alguna non edad, 
c r c y é d o que la caualleria Frácefa del Pia 
monte faldria á hazerleefpaldas,y aguar 
d á d o eÜOjy ai Conde dePetiiIano,q traía 
cinco mil infantes,íe entretenía en el C r c 
inonés .El Marques del B a ñ o , para opo-
nerfe a los intentos de Pedro Eil:rozi,ha-
z ia la mafaen Pauía,y e m b i ó con gente á 
Crcmona al Principe de Salerno . Pedro 
Eftrozi fue caminando hafía paliar el rio 
Ada ,y defpuesel A m b r o , y t o m ó aloja-
ni iéro frontero de Plafencia.El Marques 
del Bafto,en teniendo juntos 8. mil infan 
tesjy <?oo.cauallos,fe fue á Beljoyofo,cer 
ca del Campo de Pedro Eftrozi»y auien^ 
d o l é reconocido, hallo,que no podía ffer 
ofendido,ni for9ado á peleany como C a 
pican dieftro, con varias armadas por el 
P ó , y c e n i e n d o fobre el mucha caualleria, 
y impedüle la vitualla, porque no tenia 
caualleriajle moIeftaua;y viendofe pade-
cer de hambre en tierra encmiga,y que fe 
le yua la gente , a c o r d ó de falir de aquel 
alojamiento,y co fecreto,ayudadode var 
eos de P la íenc ia , pafsó el P ó , y aquí fe le 
fueron 50o.infantes , y paró á tres millas 
de Plafenciajde donde cuuo del Legado, 
y de Pedro L u i s Farnefío coda el ayuda 
p o í s i b l e , que de otra manera no pudiera 
y r adelante,y aquí l l egó el Conde de P e -
tillano. Juzgando el Marques, que pues 
Pedro Eílrozi aula paflado el P ó , era fu 
fin yr al P i a t n o n c e , e m b i ó al Principe de 
! Saicrno con la gente de Roma Italiana, 
tra p j ' para qne fe puíieOe en la Eftradela, camí-
EJiROJ; r0 no de Tortona,y de Alexandria , y mádo 
cerrar el pafo de Sarrabal con reparos, y 
gcntc.El-Marques có los Efpañoles y A -
lemanes boluio á P a u i i para ver loq ha-
ría el enemigo , y mandó guardar codos 
lo^ pafoí del P ó . P e d r o E í k o z i . c ó e l qual 
andana Monfeñor de fanCclfo M i l a n é s , 
el Duque de Soma , y otros rebeldes del 
•£» Princi-
de de Saler 
no t'4 co n 
Emperador,v feñores de !a parre France-
fa.LJegadod Cartel S . Iuanenel P iaccn-
t in ,hal ló ,que por la mucha gente huyda, 
no líegaua la que cenia á ^o.mil infancé*i 
y zoo.cauallos, y no haliádo modo de ca 
minar por el camino rea!, por tener íobre 
fi a los cnemigos,conocio q le cóuenia fu 
bir la mócañade Tortona,y por el A i e x á 
dr ínopaí íará PeJizan, y aui fóa l General 
Francés del Piamote.q le embiaí le caua-
l l er ia .Gó la refolucion dicha c o m é c o á fu 
bir la m5taña ,poniédo la mejor géte que 
teniaen la retaguarda, y aquí huno vna 
grueffa efearamuya, có muchos muertos, 
y prefos de ambas partes. 
E l Marques del Bailo, fabido lo q paífa 
uajembíó infantería , para q íe copafíe c ó 
los enemigos al baxar la m o n t a ñ a , y lo 
mifmo hizo el Príncipe de Salerno có la* 
gente que tenia,c5 que fe hallaivs en T o r 
tona. Auiendo embiado al Conde de Sata 
flor.q con mil infantes los figuieííej qui-
ta fle la vitualla* A I cabo de tres d í a s ^ o 
hallando baftimento Pedro Eftrozi,acor-
do de paífar adelante, o tentar la fortuna 
de labatalla.EI Príncipe de Salerno, que 
cenia orden de hazer lo mifmo,andana co 
cuydadojviendoa queparte fe boluiael 
enemigo.'y vna mañana , que fe contaron 
quatro de lunio , c o m e n t ó el exercito de . 
Pedro Eftrozi á baxar la montaña házia ^ 5 44* 
Sarraba l .ydpa i farc lnoEfcr iu ia , á v n a Rota del 
milla de Sarrabal. E l Principe de Saler- Campo de 
no,que eftaua quatro millas lexos,fabido Pedro Bf-
que paífauan el r i o , e m b i ó caualleria que trozi» 
los entretuuieíTejy el fe dio canta prielTa, 
que con el gran calor llegaua l a g é r e m u y . 
canfada:pero vna Huiría , q fobrcuinojos 
refrefeo. Pafsado el exercito de Pedro 
Eftrozi el r i o , t o m ó vn buen í í t io ,y fe pu 
foen batalla.El Campo Imperial , qten-
dría ocho mil infantes , hizo lo mifmo c ó 
quatro efquadrones , y por defcuydo del: 
Sargento general fueron a ponerfe en vp. 
fitio baxo y deíígua!,entre viñas: y cono-
ciendo el yerro,y queriéndolo remediar, 
la gente fe diuidio en muchas partes .qué 
dando folas las vanderasry los enemigos, 
con mal confcjo,no figuíeren (u caminó , 
como dcuieran,fino dieron en las vande-
ras,y tomaron ficte, y faltó poco que no 
fe dcfordenaífc el exercicolmperia'.pcr-o 
con acuerdo y coufejo de Cefar de Mapo 
les,fe m a J ó retirar la coronel ía de Kodul 
fo Bailón de aquel mal fitio , y juzgando 
los enemigos que yua huyendo, ie r rro-
jaron fobre ella, gritando/Francia.FÍ ? T-
cía , V i t o r i a ; y cardando fjbrc cHo-i U 
B b caua' 
í S í í Comcntariosdcloshcchos 
canallcria.y luego b infantería Tmpci iai, 
fueron <íeíoraenacios,y rotos.Fueviroria 
poco íangrietua, porque no murieron de 
Jos enemigos mas de 17c, y de los lmpc 
nales 2 5.10$ prefos infinitos^ Capitanes 
de cópartias y entretenidos 1 5o' V todas 
las vandcras,que fueron S j Q^edaró prc 
fos el Duque de Soma,y el Conde de C a 
pacho.rodos los Capitanes Flotéc ines re 
das en e/la bcldcs^cdro Eñrozi , y Monlc i íor de fan' en habito difsimulado, del Piamontc paf 
üitorh j e l Qz\{0 huyeró. A los prefos de peligro de fo á Plafcncia , adonde fue bien acogida 
numero de la vífja dieron c ícapo,quc eran muchos, y del Duque Pedro Luis Farnefu^y Megan 
losprefosy ¡o mifmo hizo el Principe de Salernodel d o á Roina,y bufeádo dinero,y recogien-
pMirtos, DUqüS de Soma, y del Conde de Capa- do Gapicancs.con el fauor de Ferrara ju-
cho,)' de oLros,de q mucho pc íó al Empe to 8.mil infanres en la M i r á d o l a , y algu-
$ 5 .Vande-
ras toma-
raa«Jcomen9au5 á tener platicas cnn!o$ 
E l g u ^ a r o s / J e t é m u n ó de dexarlapla^a pv 
con las mejores condiciones que pudo. « / ^ ^ 0 
Por el caniancio de ambos eseteitos co r.,?:Ü • 
taca guerra, parecía que los vnos y los o-
tros defcáíauan, cncendiédo cada vnoen 
guardar fus placas;y aunque fe platicdde 
luípenfion de armas,no fe hizo nada. 
Pedro Eftrozi, no fabiédo eüar quieto. 
<*8. 
f ador. Efta vítoria fue de grá importác ia , 
p o r q c ó e l i a re lUuró el Marqs del Barto 
la repucació perd ida ,có la q ganaró Frá-
cefes en Cereíoia.-y Pedro Elírozi, hóbre 
foberuio y ambic iofo ,aüque de giadc ani 
010 y valor ,qucüó algo domado. 
Barbarroxa.conociendo q fu armada a-
yudaua poco al Rey de Francia, y que no 
podía acudir a tatos gallo$,yq las galeras 
auia vn año que nauegauá,boluio á Leua-
te,y porque le faltauá ío ldadoSjychuíma, 
facó por fuer9a de las galeraspracefas to 
dos los prefos que en ellas auia, Efclauo-
nes.Albanefes.Griegos^y otros Leuátif-
cos,y de farmóalgunas galeras para guar 
necer las fuyas:y quifo, que el Prior de 
Capua,y el Capi tá Polino fueífen con el 
con cinco galeras a ConAantinopla, para 
hazer fce al gra S2ñor,que auia feruido al 
E t srmtda R e y d c F r á c i a c o m o l c a u í a m á d a d o , Y 
deíTttrco ^OÍ"^0 4 naosFráce fas cargadas de mu 
b*** daño t m i m ^ f«f a U Efpecie . y á puerco F e ; 
en la Corte rraro»1 omo a f aiamon en Tofcana , y a 
de Tofcana Portoher cules.y fe l leuó muchos efclauos 
^ y las pla9as dio á los Frácefes; c o m b a t i ó 
aOrbitelo:y por el focorro,que m e t i ó de 
noche don l u á de Luna,que fue defde Se* 
na,no la g a n ó . L o s Frácefes ofreciá aque 
l íos dos lugares al Papa,y porque no los 
quifojos dexaron maltratados.Barbarro 
xa fue á la isla del Gi l lo , y la d e x ó defpo-
b!ada,l leuádofe 700.perfonas.En toda la 
co lU de las cierras de la Yglefia no hizo 
daúo . E l Papa , que fiempre andana con 
cuidado de darEftados á fus nietos,tenia 
el ojo á Sena , y la molellaua con céfuras, 
y ocros modos , y el Emperador fe fentia 
dello.defcado que fe conferuaííe aquella 
Repuplica.PirroColona,viendo que auia 
tlefeudido muchos mcles á Carinan , con 
g< á Jaño de Fráccícs, y beneficio del Ef-
tado óc Milá,y que ya no auia que comer 
ticncro,)' que lo» Alemanes,no pudicudo 
nos cauallos, y por tierra de Ginouefes 
pafsó feguramente con grá diligencia al 
Piamontc , fin q fe lo pudieíTe cftoruar el 
Conde de Sácaflor,á quien lo auia come-
tido el Marques del Baño;ni los Ginouc-
fes.que en pago de auellos efeapado de la 
armada de Barbarroxa , quifieron hazer 
demoftracioncon Pedro Eíhoa¡ ,deIqual 
antes de llegar alPiamonte fe huyeron j . 
mil foldadosde los que lleuaua.Ffta fine-
za hizo para ver íi podia focorrer ai Rey 
de Frac ia , contra quien en efte titmpo ef 
taua el Emperador en tápana con vrt g r l 
exercito,con que batía á Sandcfier. Bar-
barroxa defde Ciuí tauic ia , como vn fue-
gotlodo lo ardia .robó la isla de 1 fcla, in-
t en tó á Puzo^bat ío i Lípari,y fe l leuó lo ^ ¡ ^ m U i 
meior della, faltando á la fec dada: y he- fUrco 
chos otros daños , l leuádo muchos Chrif , busluU 
cíanos cfclauos>fe fue i Conf lácinopla .Y Q^Mtino-
Pedro Eftrozi,auiendole faltado la mitad ; 
de fu gente ,e í tádo las cofas de Piamonte f * -
quietas concregua de tres mefes,muy te- l 54/* 
prano,que fue en Enero, fe pufo fobre AI 
ba en Monfcrrato , y la romo, que fue de 
poco prouechoal Rey de Francja.'d qual 
poco antes perdió á Sandefier, de donde 
refulcó.que los tratos de paz que andauá 
llegaron á efe <5to,y fchizovna paz muya 
facisfacion de codos; y en gran repucació 
del Emperador, fin inecruencion del P a -
pa,el qual deila vez quedó en poca amif-
tad con elEmperador,y menos c6 el Rey 
de Prancía.caufadade la codicia de en-
grandecer fu cafa. 
L a Repúbl ica de Sena, adonde natu-
ralmente fon los hombres de anirnos lc-
uancados , y no fiempre q u i e t o » , ha pa-
decido muchas aduerfidades, por í iJrl 
de la conllancia , y poca conformidad 
entre los ciudadanos; no podían llcwaf 
en paciencia lo* mas roble» , q el ptjrblo 
fucile fuperior en fucilas >' auco:nia*?. 






[fJ echa de 
la ciudad a 
las E/paño 
les. 
L o s ciudádahos del pueblo querían , co-
rno parte de aquella República , parcici-
paren todo, y efto los ponía cadadia en 
términos de llegar a las manos, y que tra 
tandofe an el palacio el dia 6. de I lebre-
ro de 1545. del modo qye fe podía tener 
para que la ciudad víuicíTe con quietud, 
temiendofc,que no fe dcterminaí íe algo 
en pcrjuiiio de alguna de laspartes,la cía 
dad fe pufo en armas, y fe l legó a las ma-
nos^ fe p e l e ó defde las 4.horas de la tar-
de.hafta las j .horas de la noche,fin 4 don 
l u á de Luna,q con 200. Efpañoles eílaua 
en la guarda de la ciudad por el Empera -
dor.lo pudieífe eftoruar.Yfiédo vencidos 
los nobles^ muertos mas de j o . muchos 
huyeron en cafa de D . l u á de L una , q los 
defendió con la fombra del Emperador, / 
los faquearon algunas caías .El Duque de 
Florec ía e m b i ó luego gente de pie, y de 
caualio con Rodolfo Bai lón,y Chapín V i 
telo,para procurar,q aquella ciudad no fa 
l i e í l e d e la protección del Emperador, Y 
porq no fe dexaua entrar a nadie de Fio* 
renda , f ecre taméte íe auifó a don l u á de 
L u n a de lo q fe auia hecho, para q 00 te-
m i e í f e d e nada,pues cftauan juncos 5.mil 
infantes,y bué numero de caual los .Enté-
d í d o efto por los q gouernauan, tuuieroa 
mas refpeto a don luán de L una , y dexa-
ronde molcftalle.paraq dieífe los nobles 
q fe auian acogida a fu cafa, con q pudie-
ron falir de la ciudad mas de 100, hóbres 
principales. Y aunque el pueblo fe foífe-
go por ent5ces5pocos diás defpues echa-
ron de la ciudad a los Efpañoles,cle mane 
ra q don l u á n de Luna eftaua en SÍ na fin 
autoridad y con peligro.ombiaronEmba 
xadores al Emperador^lefcargandole de 
fus culpas,y d iz iédo ,q el Duque de Floré 
cía auia tomado las armas por hazerfe fe 
ñor de aqlla Repúbl i ca . D . l u á de L u n a , 
viendofe fia guarda.y q fe le auia reuoca-
doe! vcil poder para dsflerrar de la ciu-
dad los ciudadanos,autor es del efcádalo, 
fe f ilio della có mal cófejo.-porq endeí íer 
uicio del Emperador,y daño de toda T o f 
cana perdió aq lEñ2do ,y fe fue a laCortc. 
E l Emperador para caítigar los culpados, 
v poner remedio en tatas defordenes,rná-
do, q faeíTe á ¡nformarfe el Do¿tor G r a -
ío ,Senador de Mi lán , q como platico de 
los humores de aqlla ciudad, adóde auia 
fulo Gapitá de juíticia,lo haría mejor que 
ocro;y porqel Emperador eftaua ocupa-
do en la guerra de Alemana:y annq aque-
lla ciudad de Sena era muy pcli^iola,}' vi 
diiofa,)' aparejada para leuautar nucuos 
rumores en I tal ia, no Ic pareció por entó 
ees hazer ocr.i demofíraeson. EíEmt) 
Determinado el Emperador de tomar ¿* Pe 
las armas contra ios Pocenrados de Ale- / 
mana^uzganaael ^ontUice^omal q pa- ceDíra¡6r 
recia,^ no le ayudaíle.en tai eniprefa, der AI 
termino de hazeüo : y temiédo las cabe-
ras de los ProteÜantesdc fes armas foraf /m Í«¿di-
teras ,pareciédoles ,q no teniendo el Em- & S* 
parador ayudas de fuera,le podía refiííir» 
embiaron Embaxadores á ía Señoría de. 
Venecia,para q acoafejafíe al Papa, q no -
fe entremedefie có ellos,porq íi el Empe 
rador v e n c í a , no quedaua feguro ningim 
Eftado de Icaüa.-y que ñ perdía, era fácil 
cofa,q vn gran exercito de Alemanes cn-
traíTe en Italia , y la pufieiic en íugecion* 
cofa muy defeada dy los A lemanes.Todo 
efto propuíleron los Venecianos al Papa, 
pero con todo eílo eíluuo confiante en a-
yudar al Emperador , con grá numero de 
infantería y C3uallería,y e m b í o por cabo 
della al Duq Ocian i o fu nieto,y á fu her-
mano el Cardenal Parnefio por Legado. 
E n e fie añosq era el de 1 545 . fiédoya Pe- T 5 4 6" • 
dro Luís Farnefio Duque de Patina , y de BlQcndede 
PlafencÍ3,fe pufo en el animo a lúa Úüfa Fsefioper-
Conde de Fiefco^e perturbar la quietud im¡ja la 
que gozaua GenouSj mediante ei buc ani quietud de 
nio,y obras del Principe Doria ,debaxo Qc^oua, 
de la protecció del Emperador, y por cm 
bidia de la gloria de la Cafa de O r i a , inte 
to de echalla de la ciudad,yapoderado de 
l i a , debaxo de la pro tecc ión del Rey de 
Francia#Para confeguir eílo,fue ganando 
las yolúcades de algunos de los defeonts 
t ó s de aquel gouierno,y trataron,^ en vn 
báquete mataí íen al Principe Doria , y a 
luanctin fu fobrino,y tcnisdo inceligéeía 
có Pedro Lui s Farne í ioDuque dcParma, 
c r e y é d o q el pueblo , adóde ya tenia mu-
chos q le fcguian.fe níouería con el nóbre 
del Conde di; Fii-fco. L a noche q auia de 
fer el ca fo . cób idó á muchos mo^os prin-
cipales^ algunos l lenó por fuerca;y anié 
do pedido ¡icécia á luanetin Doria , para 
echar fuera vna galera fuyajCj embiaua ea 
corfo.Boluio á fu cafa , y dixo á aquellos 
manceboSjque la cena y fíeíras para que 
los auia combidado , eran el facar aque-
lla ciudad le la miferablc' feruidumbre 
de los Dor ías .y de los Efpaño!es,y pone 
lia en libertad, para lo qual quería ganar ( ig¿ 
el palacio de la Repúbl ica , y las galeras naraGeno 
del Principe Doria,y que tenía pi ón; ros uat 
^oo.hombres^y q de fus lisiares aguarda-
ua a.mil,y de Marlella lería íocerrido có 
la* galeras del Rey de Fratuia , alitndií 
Ub 2 d« 
ElCpié de 
g Comentarios de los hechos 
d~ ó CIDUODC 'ie Parma eftaua cierto,q!c 
anta <ie .u:ú(iir muy bien. Aquellos man-
cebos , que de nada defto eran fahidores, 
qucílaroa aronkos oyendo eda nouedad: 
pero el Conde ¡es daña animo, diziendo, 
que nx> ama que cerner , pues ios üamaua 
para cofa cierta, Y viendo ya mucha gece 
arrnada.parcc de buen animo /y otros de 
miedo^ixeró que !e fsguirian.y luego los 
mando dar de cena^yfue a proueer otras 
cofas,fiendo cefa nocable , que la mifma 
noche del cafo el Principe Doria tuuov 
na carca de don Fernando de Goi^aga, 
Goucrnador de Milán, en que dezias que 
de Francia era aui{ado,q los Fiefcos que-
rían haicr nouedad en la ciudad, que cíhi 
uieííe Cobre atíiíb.-pero el PrincíncDoria 
no ío creyó, ni juzgó,que podia fer, poc 
machas caufas. 
Auiendo el Conde dado armas a aque-
llos Caualleros 010905,108 diio , que con 
buen animo emprendicííenel negocio , y 
cxecatatfen lo que fe auia de hazer,íin ía-
lir de la orden : y á fu hermano Ocobon 
mandó,qne con alguna gente ocupa(íe la 
puerca de (anco Tomas , fuera de ia qual 
cita el Palacio del Principe Doria . A fu 
hermano natural CorneÜo mandó, q co-
maíTe la puerta del arco de Bezano . Y a 
erro fu amiga , que con fu galera comafle 
Ja boca del puerto menor, que es la Dar-
lena,adonde eltauan las galeras del Prin-
cipe,y codos auian de execucar fus orde-
nes,qaando fe dífparaífe vna píe^a de ar-
tilleria.y faíiendo de fu cafa de Viola, co 
la mayor parte de la gente/e fue a la Dar 
fe na, y en oyendó la feñal mató la guarda 
de la puerca de la Dar fe na , y mandó a íu 
gente,que ocupaííen las galeras,y matan 
do gente.gricando.-LibertadJiberrad.O-
yendolo la chufma , fe desherraua; pero 
queriendo el Conde ganar las galeras,ar-
mado fue a la CapiranSsqne cenia Ja puen 
ce entierra.y llegando a !a puente,al pun 
E l Conde to ^ ^ alargaua la ga!era,cayó la puen 
¿e Fit/cofe te'y el j í^ tAmente en la mar , adonde no 
¿boga y/'a- Parecio mas. Los otros con poco craba-
¡e (Jenoua 1° executaron fus ordenes. íuanerin Do-
de psli^rQ, ría,oydo el rumorde las galeras,con folo 
vn page acudió a la puerca , y penfando q 
la tenia fa guarda , hizo feñal para que le 
abrkífcn.y en abriendo le macaron. La 
ciudad,no íabiendo lo que erajeílaua con 
fiila,y vii »?; yuan a vna parce, y otros a o-
t JL Acudiei 6 mucho<: al palacio de la Se-
ñ .¡ ÍJ. adonde auia vno« foldaiosCor^os 
íi'.lcs. Oíale , que el tumulto le auian co-
mentado los Ficltos: pero no le labia U 
muerte de luánctín. Los hermanos déj 
Conde no leviendo,y fofpechándo loque 
auia fucedido,eftauan quedos . El Conde 
Gerónimo fu hermano andana por la ciu-
dad con gente armada,gritado; Gato,Gíi 
to,que era la iníí^nia de los Fiefcos^y có« 
bidaua al pueblo a la !iberrad;pero ningu 
no falia,ni íe níQuia,efi:ando con gran con 
fufion,annque fe oyeron bozes, q dezian: 
Francia,Francia.El Principe Doria, fabi 
da la muerte de Iuanecin,y del page,yque 
la puerta de la ciudad fe tenia por los ene 
migos,que eran perdidas las galeras, y q j , - / * 
la ciudad cftaua rebueita, puerto a caua- ^"J*0**'! 
lio con la goca,fe fue a Seftri. Ya comen- am?af* U 
caua á amanecer, y como los Fiefcos no e™Pre'a(ls 
vieron fu cabeca,no acometiá al palacio, , emuaPor 
adonde ama acudido muchos buenos ciu -
dadanos para defendcUe , y como tenían 13 1 '* 
las puertas los Fiefcos, acordaron de de-
tallas fi eran perdonados,afirmando,que 
no péfauan alterar el eílado de la ciudad, 
fino vengarfe de fus enemigos, y la Seño-
ría los perdonó , y fe fueron a fu cafa de 
Viola en Genoua,y defde alli á Mótollo, 
lugar fuerte fuyo.La galera delCondede 
Ficfco,viendo el negocio perdido^fe faüo 
del puerto,y fe fue a Marfella. La ciudad 
quedó libre de vn gnn pe lígro , y el mal 
cayó fobre Tuanetin.-y las galeras queda-
ron fin chufma,y robadas.Eí>e cafodeGe . 
nou3,que defpues cafiigó la Señoría, y la 
mucha liberradde los Senefes , daña que 
penfar , porque aunque el Senador luán 
Grafo , Cornifario del Emperador eílaua 
en la ciudad , no le cenia re fpeto ninguno. 
El Papa,)'e! Rey de Francia , viéndola 
buena fortuna del Emperador en todas 
partes,qu¡liera,quc fe le leuanraran cuida 
dos y trabajos.Y eñeindo las cofas de Se-
na con poca feguridad,pareció a don Fer 
n.indo de Gon9agaJGoue.rnador deMüá, 
embiar por tierras de Ginouefes , y del 
.Florencin. 400. Efpaño!es,y no los que-
riendo recibir,íino amenazándolos , que 
fe falieífen de fu cierra, teniendo ello por 
gran injuria : y auiendo informado dello 
al Emperador, fe trató, que el Ducpie de 
Florencia con 5.mil Infantes de fus mili-
cias^ ioo.cauallos.apvei sírc a los Sene-
fes, harta que redbkwn la orden que ft E l D * * * 
lesdieíTe. El Duque de Florencia iio ft-'^ f * 0 ^ 
quena encargar cierta guerra , porque fA t i * 370 ^ 
bia,que el Papa auia de ayudar a los St nc i ' ! l , ' re^/j 
fes,y que por deícfpcracion fe !c auian c3, t ' i r íc¿ . 
de dar , que era lü que í icmpíC f**'* 
el Ponrifue ama deí- íra¿< 
i . Icado. 
l \ E Y-
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R E Y N A DO D E E N R I Q V E 
S E G V N D O , C H R I S T I A N I S S I M O R E Y 
" de Francia, dcfdc ci año de I547.hafta el de 155^, 
Qoc fe hizo la paz general entre las Coronas 
de Efpaña^y Francia. 
S V M A R I O. 
i P l f i Verto framifeo Primero> Rey de Francia, le fucede fu hijo Enrique Segundo, f 
el Papa y Venecianos procuran confederar fe con el . Sucede el alteración dé 
Napole.^pen/a ndo que fe quiere poner la Inquiftcion^y lo que pafsd htfta elfofsit' 
go de la ciudad. Don Fernando de Goncaga va a Plandet,y porque. E j Emperador 
folie i ta el Concilio, Muerte del Duque Pedro Luis Farnejto,Tratado en Genouacñ 
tra el Principe Doria, francefet prenden al Marques de Saluzo,yle toman el Bf-
tado.El Rey de Francia va a Turin.El Principe don Felipe va a Italia depafo pa-, 
ra Flandes,Don Diego de Mendoza en Sena quita las armas al pueblo. Defcubref« 
vn tratado para ocupar a Genoua, Oóiauio ^arnefiQ entr^en P arma j todo el dif-
turfo de aquellaguerra,Muerte de Paulo Tercero. Elección de lulio Tercero* Aña 
del Jubileo centefímo. E l Rey de Francia declara laguerra contra el Emperador* 
B l Principe don Felipe huelue a Efpaña.Vene danos no quieren entrar en liga con 
Francefes,Sitio de Parma,Iuan Bautiftade Monte muere tnMfitio dé la Miran* 
dola. E l Principe de Salerno va por el armada delTurco^faljámente da a ente»» 
der*que tiene inteligencias m Ñapóles, Los Senefesfe apartan del Emperador * y r» 
cibenprefidio del Rey de Franciayy dizefe todo eldtjcurfo de laguerra de Sena^ baf-
ta que fe gana por el Emperador, y todo loquspafso en laguerra del Piamonte* 
Muere don Pedro de Toledo en Florencia año de mil y quinientos y cimu'étay trei¿ 
y don García de Toledo baze laguerra en Tofcana.luntanfe las armadas del Tur* 
eoj la Vrancefa.Gomez Suarez de Vigueroa queda en Milán en lugar de don Ver* 
nando de Go'n$agayque va a-Vlandes, E l Emperador declara a Sena por decaída di 
fus priuilegiosyy la aplica afimifmo. Muere lulioTerceroy fucede Marcelo»y lo 
que aconfe)d a los Senefs, Muere Marcelo,y es elegido Pa ulo Quarto. Va el Du-
que de Alúa alaguerra del Piamontety por los mouimientos contra el el Reyno di 
Ñapóles, V liga del Papa y Rey de Francia, va a defindelle. Los fucejfos de/la 
guerra,hafía que hizo paz con el Papa, y boluio a Vlandes. E l Emperador renun-
cia losReynos de la Corona de E/paña al Rey don Felipe Segundo, La Cafa Varne-
fia buelue a la gracia del Emperador.y del Rey don Ve/ipe. Sena je da enfeudo al 
Duque deVlorencia, Guerra contra el Duque deVerrara . V a el Duque deSefa 
por Gouernadorde M i l a n j el Duque de Alcalá por Viforrty de Ñapóles. E l Du-
que de Sefa baze la guerra en Piamonte rfftgue U paz general entre las Coronas 
de EJpañayVuanciaañodei'isg, 
é&ibéhA lÉ&sÉÉi ÉMÉÉ jp^^p^ ^ v ^ ^ ^p^fT^ 
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N Efte año "dé 1547-
cartenclfin deMar^o 
pafsó deíla vida Fran 
c i í co I . Rey de Fran-
cia , en edad de 54- a* 
ños , auiqndofe porta-
do en todas fus accio 
nes egregia y valcroía 
mente » porque era adornado de gran in -
genio y prudencia,y de otras mujhas vir 
rudes conpeniéces a vn gran Re y, y no me 
nos aficionado á las kcras,y fauorecedor 
de !os profefi'ores deüas , á los quales hi-
20 grandes mercedes. En las armas fuera 
fu gloria y fama perfefíajfi el ambic ión y 
de feo de íobrepejará fus émulos no le hu 
uiera efeurecido con ligas , y confedera-
ciones con he reges y f UÍCOS, en notable ' 
perjayzio de la Chriíl iandscl, enq fue tan 
afe¿tuofo,q f i l tádole iashiercas,no d u d ó 
para profeguir.fus intentos devfurpar las 
cofas fagradas, y particularmére aproue-
charíe del orOjplatajVriquezas de la famo 
fa Yglefia de S.Martin de Turs .en F r a n -
cia tan venerada;por lo qual fe encendió , 
q le fu ce dieron cantas infelicidades y d é f 
dichas^enfus empfefás .RéynÓ J i -anos .y 
fucediolefu hijo Enrfqiíé llT^éh édad d e 
38. bien informado del gomerno de fus 
Reyn!0!5,yde los modos c^ntsemenres a ta -
gra Rcy ,y c o í ^ l i e r e d é i r o dé fií padre en 
elacftbk i (>n, p msmé-l is Té \t ü a r. e n q u 
pudo , los piiebió^,cáíados,y3fl!gídos co 
las catgas.y tributos de^a guerra^paraen 
teniendo fueteas cócinuarla, y profeguir, 
como hizo , los fines y difignios de fu pa-
dre,para ¡o qual procoraua de fuflétar los 
amigos viejos dé í t a ü a j y á otros.Fauorc 
c i a á Pedro Eftrozi .ya los rebeldes F lo -
reorines, que defeauan la guerra de Tof -
caná. Y el Duque de Florencia, conocien 
do, que ninguna cofa aborrecían mas los 
Sene fes, que la fugecionde Florét ines co 
m ó otro camino para quierallos,q fue rc -
íl íuar las confederaciones , que con el!o$ 
tenia, perfuadillos,que rec ibie í íen a fus 
ciudadanos,que andauan detterrados.y q 
admicieí fen la guarda del Emperador ^ 
procuraífen fu gracia. Auja tenido en eftc 
tiempo el Emperador aquella grá viroria 
contra los Alemanes3adonde fue prefo el 
Duque l u á n Federico de Saxonia. Y vie-
do el Papa,que el imperador no le era a • 
f e íbo . temiéndole cada dia mas, procura-
na.q el nueuo Rey de Francia , y la Seño-
r i l de Venccia,y el hizieí len có federac ió 
a lómenos defenfiua : pero ellos tratos y 
í o i p c c l u s no mouicró a Vcueuauos.-por 
que ni querían guerra en Ital ia, ni tenian 
caufa de quexarfe del Emperádor.El Rey 
de Franciajpor fer pueuo en el Reyno, ta 
poco quería nouedades tan preílo,aüquc £ / pAt 
fe proueia para fu.defenfa, quando fucile procura * 
menefterjy andaua c ó cuydado de no dar federado 
ocaí ion al Emperador; y por conferuar el con el & 
amiftad del Turco,para cóírapefo del Em de Francl* 
perador) le auia embiado Embaxadores,^ Venecia, 
con grandes prefenecs.Los Sencfes,eftá nos* 
do dudofos en recebir la guarda, que los 
embiaua don Fernando deGon9aga,eran 
aconíejados del Papa que no lo hiziefsé, 
porque aquello era ponellos en dura fuge 
cion,y que no podia faltar vna liga de Po 
tetados que los defendicíTcsy e ñ o los ha-
zia eftar muy porfíadps.Yfentido defto el 
• Emperador,refoluio que fe le1? hizieíl'ela 
guerra;y ordenó al Senador Gra ío fu C o 
mifario,que con botas y efpuelas dixeííe 
á la Señoria , que acepcaífe la guarda que 
le embiaua, donde no, que como a rehel - , 
des les proccílaiTc la guerra , y fe falieííe 
luego de la ciudad.-y que el Duque de Fio 
rene i a la comaííe a fu cargo. E l Duque, te 
miendo fíempre del Papa,y defeando que 
en Tofcana no huuieffe mouimietos , por 
•vnb ver el fue!7.o cerca de fu cafa,propufo i E l Dnqtii 
los Senefcs los trabajos que fe Íes apareja ¿e Florea* 
uan , y tomando fu confejo.ácepraron la ciaaconfi' 
' guarda, con que intercedieífe con el Em- ja a los Se-
' •perador, que los perdonaífc, y rccibieíTe nefei, que 
en fu gracia. obedezcan 
Auia faHdo en Ñ a p ó l e s fama, que-don 4/iíw^¡?ri< 
Pedro de Toledo Víforrcy de aquel Rey- dor» 
noqueria poner la Inquificion en el 1 al 
modo de Efpaña, fo licitado por el Car- Jlíeracié" 
denal Carafa.dichoel Tcatino , Ar9obif- nes de 
po de aquella ciudad,que era gran perfe- potesfobn 
guidorde heteges. Y aquel pueblo de-poner la ¡tí 
2ia,que era contra fus priuilegios , y que qui/íeiofí* 
en aquel Rcyno no auia nueuos conuer-
t idos, y que crté fanto Tribunal po feria 
allí para mas de para fola comodidad , y 
autoridad de los Miñiftros , y no lo.que-
ria confentir. E l ViTorrey fe hal láuacn 
PuzOl,lugar de recreación , y de ayre fa-
ludable.Y" auicndoíe pucíco vn edito L a ^ 
tino en las puertas del palacio Arc^obif-
pal contra los C l é r i g o s , en el qual auia 
la palabra , Inquificion, aunque no era a-
quella que t emía el pueblo, íe c o m e n t ó 
a murmurar , y juntar gente en fan Aguf' 
tin, y fe griró.-Viua el Emperador,y muc 
ra la 1 nqui í ic ion , y el mal coníe jo . P o r 
e lU boz falio armado gran parte del pue-
blo , que difeurria por la ciudad , y Jua"' 
tando íc ma» gente, dezian lomilmo:tuc-
roo 
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ron a S.Lorenzo , adonde fe anian junta-
do los eledos de lás pla9as nobles de la 
ciudad.anmcnrando el runior,por lo qual 
los Eípañolcs fs r€riraron házia Caí lc lno 
¿0/ nobles uo. L o s reñores,y los nobles en efte pri -
¿eftapoles mero mouimientO procurauan de fofle-r: 
procuran gar al pueblo, y el Principe de Bifiñano a 
de foffegar cauallo yua por la ciudad quietándole . A 
el pueblo, la noche vino el Vi íbrrey a Ñ a p ó l e s , y fa 
hiendo que era llegado, fe pacificó el tu-
multo. E l día í iguiente muchos le vi í i ta-
ron,y fe le ofrecieron, y prendiendo algu 
nos autores del rumor , parecia que íe 
quietaua. Y auiendo el tercero di a el 
Regente de la Vicar ia don Bernardo de 
Vo lea mandado prender a vno, fégun fe 
dixo , por la Inqui í ic ion , el Viforrey 
le mandó ahorcar, no efiando el tumul-
to quieto. E l pueblo boluio a la mif-
ma a l teración, y con algunos Caualleros 
embiaron perfonas a pedir el prefo, pro-
poniendo que no le mandando dar , le fa-
arce l .Mandoíe , por efenfar 
mayor mal, y el Viforrey fe boluio á Pu-
. , 2ol,y otro dia fe juntaron las caberas del 
pueblo,y determinaron,que deuian pade 
cer qualquiera defuentura, antes que fu-
fi ir la Inquiíicion. E l Viforrey induílrio-
íamente fe ertaua en Puzol,moíl:rando no 
hazer mucho cafo deí lc negocio. Auia 
muchos principales , que queriart mal al 
Viforrey,y de fecreto aconfejauá, que fe 
embiaífe ai Emperador a pedille, que los 
cap í tu los y pados fe guardaífen,y vno e-
ra, que vn Viforrey no pudieífe eftar en 
el cargo mas de tres años.-y otro,que las 
cofas de heregia fe juzgaífen por juezes 
Eccleí iaft icos Ordinarios . Y el pueblo 
eftaua tan alterado , q los muchachos fe 
»rr.r atreuiá cótra los Miniftros de la jufticia. 
ti vt]orvey Bo¡uio el Viforrey á Ñ a p ó l e s , y man-
f Ü Á t de noche le lleua(íen tres manee' 
wtwebos* ^05 no^lés Pre^os» Vot auer en e! tumul-
N ü l't to impedido, y reíiftido la juñicia . Y a la 
/ mañana en publico delante del caftilio 
m a n d ó q u e los degoilaí íe vn efclauo Mo-
r o . L a ciudad quedó defto muy ofendida: 
porque fe dezia, que dos de í los no tenían 
culpa en efte caíb. E) mifmodia el V i l o -
rrey , en compañia de! Principe de Bifi-
ñ a n o , y de algunos Caualleros, y gran 
numero de Efpañoles anduuo por la ciu-
dad , y ertaua la gente tan avrada , que 
faltó poco que no fe renouaíTe el rumor. 
Pallados tíos dias , cTViforrey man-
d ó llamar á Sciníon de Soma , ya otros, 
y vno dcllos junco a fan Lorenzo fue 
herido, y ocio nuicvco , y otro lleua-
nos. 
do al Cadil lo , Luego fe leuant ó roda ía 
ciudad ; y nobles, y plebeyos fe junta-
ron con juramento, y nombraron vn M a -
giürado , que llamaron de la Vnion , ton 
fupFema autoridad y poder; y auiendo 
todos tomado las armas, ynan en procef-
íton con vn Crucifixo delante, gritan- ^ennei{aíe 
d o : V i u a e l Emperador, y muera la I n - alitt^m 
qiiificion. £1 dia í iguiente fe d ixo , que c ^ d e N a 
el Viforrey mandaua prender a Cefar í0^eí* 
Mormile , porque fe dez ia , que el auia * 
mandado matar á aquel , a quien el V i -
forrey Ilamaua . L a ciudad boluio a to-
mar las armas , yene! largo del cañillo 
fe c o m e n t ó con la guarda a pelear, con-
curriendo gente de ambas partes a cam« 1 
pana tañ ida , y de todos murieron mu-
chos, y mataron s los Erpañclcs, -que 
andauan en la ciudad, y los faquearon 
las cafas . Dcfpart ió la batalla el arcille-
ria de los CaÜilios . L a mayor parce de 
los Señores , y Caual leros , conociendo, 
que la cofa fe encaminsua á rebel ión , y 
el fentimiento, que dclio auia de tener v 
el Emperador , por no caer en can mal 
cafo , aunque auian fido en el concierto 
de la Vnion , mochos dcllos fe fueron al 
caftiilo, y parte fe falicron de la ciudad: 
y no eran los armados menos de c in-
cuenta mil hombres : y auia quien los a-
confejaua , que fucífen a combatir el Pa 
lacio del Viforrey . E l qual viendo tan 
gran mouimiento, y que no fe foffega-
uac l pueblo, como lo fucle h a z e r d e í i 
mefmo • A c o r d ó de tomar otro expi-
diente,quc fue , otorgar muchas gra*-
c í a s , y prometer, que no fe trataría de ti Viforref 
la Inquificion. Pero no fe ñ a u a n , por- ofrece % qus 
que auia quien de fecreto los moni i , y no fe trata 
alteraua,y parecían eferitos y verfos con ra de la I n 
tra e l , que dezian , que fe aiceraífen , y le quijtcion, 
echaífen. 
1 Quietado algo el deíTaííbrsiego,ls ciu-
dad e m b i ó al Emperador al Principe de 
Salerno , y á Placido de Sangro/para dif-
cu}paríc,y pedir , que fe le guardaífen los 
capítulos del Reyno,y fe quicafTe el V i -
íbrrey, embiando perfona, que feinfor-
maífe de fus modos de proceder,y oye l í e 
las querellas del Reynb. Todos los emú- ^0* ^aP0^ 
Tos del Emperador holgauan delta noue- ™fn** ^ 
dad,y en particular el Papa, fe tuuo por ^íaa wp* 
cierto,q:ie procuro de fu[tenralia.ElVifo ^ r ^ L m 
rrcy íe cilaua en el caí l i l lo ,y pedu^ue le t'STAííor% 
cmbia'ien Eípañoles de donde los itftfliy 
en aquel tiempo yua a cafo de Eípaña c ó 
las ga.eras don Bernardino de Mcndoca, 
y llcaaaa dos mil Eípañoles . 
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E \ pueblo luía nombrado cabe9as, y el 
principal era Ceíar Mormilc^que (acó de 
íanLorcnjo 25.pie(;as de arcilleda grucf 
ra /m otras rnedianas,y las pufo en luga-
res oportunos para fu dcféía.El Vifbrrey 
auia embiado perfona al Emperadorjquc 
díeífe cuenta del cafo , y le mandafle lo q 
auia de ha¿er . El Principe de Salerno , y 
Placido de Sagro,llegados a la Corte.fue 
ró mal vivios,y oydos delfimperador.q fe 
tuuo por deíei uido , de que fus miniftros 
fueflen maltratados , y q le alteraíTen los 
pueblos. y íe mandó al Principe de Saler-
no,q no falieffe de la Corte, entendiédo-
fe,q auia tenido mucha parce en efta alte-
ración.Los Diputados de la vnion de Na 
poles fblicitaron las otras ciudades del 
Reyno q ios acudieííen, pero ninguna íe 
mouio,antes embiaronellas, y muchos fe 
ñores con gran vo útad aofrecerfe al V i -
jforrey. Acudieron a Ñapóles cerca de 2. 
mil foragidoSjy afafinos , que hazian mu-
cho daño.Y aunqel Viíorrey procuraua, 
que los diputados ios echalíen^no aproue 
chaua,y Cefar Mormile los defendía, co-
mo cabera del pueblo.Defta manera fe cf 
tuuo muchos dias, diíiendo el Viforrey 
publicamente, q aquella ciudad eñaua re 
helada á fu Rey» de lo qual fe fentian mu-
cho ios dipatados,dÍ2¡eDdo,que por Vno, 
ó por dos de mal animo, no autan de pa-
decer todos,que eran muy fíeles, y lo fe-
rian fiemprey que ellos no pedían, fino.q, 
fe les eamplieíTen, y guardaíTen las condi 
cienes y capítulos, que fu feñor les auia 
concedido, £1 Viíorrey auia hecho acer-
car la gente de armas a Ñapóles, y Anto 
nio Doria le auía llenado con las galeras 
buen numero de infantería -fífpañola . E l 
Duque de Florencia auia proueydo 4 .C0 
toneles.con 4.mil infantes, para embia-
líos ííépre q fe le pidieííen. Eílas prouifiai 
nes,y el temor del caftigo aumentauan U 
fofpecha^fomentada de los que no quifie-
ran allí al Viforrey. E \ qual con pruden-
cia,y con induilria procuraua,que el pue-
blo ie acomodalíe,yap3rcaHe a los que a-
uia tomado por cateas, que le tenían in 
quieto .-porque duraua lacomoció defdc 
fin de Mayo,hafta mas de mediado lulio, 
y ya tenia el Viíorrey tanta infantería E f 
pañola,que no cemia del pueblo, y defea-
ua mucho Ueuallo con blandura: porque 
ertando la ciudad llena de foragidos,y afa 
íinos^adadía fe vían violencias, muer-
09« y robos, y codos efperauan lo q man-
daría el ¿imperador. 
Viendo los dipu:adoít,quc fiempre cn-
tráua gente de guerra en Ñapóles", fe que 
xauan del Viforrey,diziendo,que no cuín Lo^-p 
plia lo que les auia prometido,de no me do íd ir* 
ter gente hafta la refpiicfta del Empera- p0ttf f í ' 
dor,y tomando el pueblo de nueuolas ar xan „ ^ 
mas, mató algunos Efpañolcs en la Rúa V t j l ^ f 
Catalana, y en la pla^a del Olmo, hafta \tí fajZ? 
cerca del caftiilo.Mandó clViforrey,quc /0 hroml 
fe facafl'e artiller¡a,y embió infantería Ef ¿o, * 
pañola adelate a tomar la boca de b Rúa 
Catalana, para defender aquella calle del 
pueblo,adonde auia mucha hazienda, y 
mercancías, que los vnos y los otros ro 
bauan,quemando cafas de Miniftros.Aú-
que el Viforrey, y los diputados de la v-
nion procurauan cada vno por fu parte 
de foílegar elefcandalo :en la Corte fo-
bre efte cafo fe hazian muchos Gonfejos, 
y no falto quienruuo opinión,que íe com 
placieííe a los Napolitanos , y fe quitaííc 
el Viforrey; pero cfto pareció mucha fla-
queza,efpecialmente con vn Viforrey de p. . 
tan gran autoridad y experiencia. Boluio , f 
Placido de Sangro de la Corte,con orden <*n&n 
del £mperador,que el pueblo dexafíe las eteeaMa. 
armas. Vitto que el Duque de Florencia Poles cola 
mádaua embarcar los quatro mil infantes ^ , i / a 
que tenia leuantados para embiar al Vi - del tmpt' 
forrey,y viftas otras prouiíiones, aunque ^6f* 
entodasyuael Viforrey con mucho tien 
to,los q eran cabe9as del pueblo, y dipu-
tados de la vnion,perfuadidos de muchos 
buenos,comcn9aron á arrepentirfe de la 
mala emprefa que auían tomado,y có ma 
cha humildad fuplícaron al Vifoírey,quc 
tuuiefle niifericordía de aquella ciudad, 
y que por voluntad del pueblo yuan a da-
lle obediencia,prometiendo de poner en 
fus manos toda el arcillena.y las armas,y 
hazer quanto mádalíe el Emperador. E a 
ella ocafion llegó D. Bernardino de Mcn 
do^a con 15oo.infantes Efpañolcs en la» 
galeras de üTpafia j el artillcria fe entre-
gó, y el pueblo lleuaua de buena gana las 
armas al caílillo. Para quitar todas fof-
pechas, el Viforrey hizo llamar á los di-
putados, y en fu prefencia mandó leer 
la prouifion del imperador, que dezia , 
que fe contentaua, que cnelReynode 
Ñapóles no fe puílefle la Inquificion, fino ' 
que las heregías fe caftigaífen por los jue i . 
zes £cleíiafticos Ordinarios,y mandaua, L a n * ^ 
q el perdón gcneral.queconcedia al pus- f*d** V 
blo por el Viíorrey,fueílevalido4cxcepto les r JJ 
ao.perfonas que nóbraua, vno de los qna 
les reícruaua en íi ,y declararía quaiulo ^  
fucífc tiempojcl qual fe peíaua,qiic era el 
Principe de Salerno, q cílaua cu la Corte 5 
de
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OrJtnes cícl Emperartof, y ^ !a cifidad^por los da-
j&tSmp*' ños liechos,y por los gaftos que auia caú-
fcclorpa f fadoal pueblo^pagáíTe ido.mil ducados, 
ralaquis y contribuicflc para la guerra de J^lema-
tud de * ña ío que parecieífe al V i forre / jy fe anu-
Nfipoies % laííc el Magiftrado de los Diputados t y 
toda* las eferituras que fe huuícfíen he-
9 cho fe entregaí íen al Viforrey.el qual ma 
do f que los Capitanes Efpañoies con fu 
compañía tomaífen cada vno Vna puerta 
de la ciudad, y que el Regente de la V i c a 
r ia prendícíTe á los referüados; pero to^ 
dos auian huido , efpecialmente Cefar 
M )rmiie,y él Prior de Bari.que fe fueron 
á V e n c c i a , y otros que temían la ira del 
V i forre y. E n eíla c o m o c i ó rec ib ió la ciu-
dad muchos d a ñ o s , y tal fue fu fin , en el 
qual ios inquietos embiaron á dezir al 
R e y de F r a n c i a , que íl el Emperador de-
Xiua al Viforrey , y no quitaua del todo 
el tratado dejla I n q u í f i c i o n , y cumpl ía 
los pactos y condiciones hechos en la ciu 
dad,de buena gaña fe pondrían en fu go-
uierno/pero el Rey de Frácia no hizo ca* 
fo dsllo; porque le pareciOjque crtos eran 
pocos,y que toda la Nobleza, y el R é y n ó 
cftaua bien afeóla al Emperador , y ^ efta 
«ra eropréfa muy apartada,y de poco futí 
damento, y porque vía ai Emperador v i -
toriofo.y con gran reputac ión . T a m b i é n 
embiaron al Papa; y no les dio oídos, co-
nociendo, que aquel Reynogencralmctc 
era fiel. O b e d e c i ó la ciudad de Ñ a p ó l e s 
de buena voluntad , engañada de los in-
quietos, y viue con mucha alegría y con-
tento fíemprc que es mantenida en juíli-
cia.y abundancíatporq fon fubditos bien 
afeólos á fu R e y , y es poca prudencia el 
peofar, que los Principes ayan de paífar 
jamas en di fs ímulac ion los defacatos y 
ofenfas hechas á fus Lugartenientes, pof 
confcjos,comunídades,MioíftfOS,ó partí 
culares pertbnas, con qualquicra pretex-
to que fea:de lo qual ay muchos exeplos, 
y en particular los de Gante i 5 j 7. Bur-
deos, CafHIIa e n l ó s a n o s de i 5 i P « y de 
1 5 20.Las Audiéc ias de M é x i c o en tiem-
po de don Hernando C o r t é s , y de L i m a 
en el de Biafco N u ñ e z V e l a , y etí Ñ a p ó -
les la locura del pueblo menudo con el fu 
cleao luan V i c é c i o Eftarache* 
tos Sene- L a gente que leuantó eu Tofcana el 
•Jes/edtttr Duque de Florencia.dio mucho que pen-
•«'«5 dereUvl los Senefes, y al cabo recibieron la 
**bir lagu guarda Efpañola , de que rec ibió conrea-
*r<U EJpa ro el,y defeontrenro el Papa, por auer fa-
fío^. c ulo el Concilio de Tcento.y lleuadole á 
aoloáa,ad6Je fabia, ^uc 110 i n á los Ale-
manes,por fer ciu<kd de fu Jundicion, y 
enfabiendo la viroria contra el Duque de 
¡Saxonia, embió por Legado al Empera-
dor al Cardenal Esfrondato, c o n c e d i é n -
dole muchas gracias , como no boiuielfc 
©1 C ó c i l i o a Trento; pero el Emperador, ElEtfiptrs 
pufes eftaua confirmado, acordado y pro- dor infifíe 
mecido á los Alemanes, quifo que el Con q / i Co* 
cilio b o l u i e í í e á T F e n t o . L o s Prelados del CHÍO/SA sti 
dominio del Emperador fe eftauan en Trefitu 
T r e n t o . E l Papa procuraua,que el C o n d -
lio fe acabale prefto en Boloña, y fé am-
paraua del Rey de Francia , que mandó a 
los Prelados de f u R e y h ó j quefuef íen á: 
B o l o ñ a con todos los Gardénales Frart-
eefes, porq el Papa era muy viejo, y qné -
rla-que interuinieífen en la Sedevacante^ 
y fe viá manifíeftas feñalcs de que quería 
romper la paz con el Emperador, áuiédo ÉÍ Rey i é 
heredado con el Reyno las enemiftildéis^ ^ rs 
de fu padre. G u a r n e c í a , y refor^aua l&s fueltodcr& 
fuerzas del P í a m ó t e : procuraua de ganar' per S.t pass 
amigos en I t a l i a , y á Pedro Eftrozi auia cm eiBm. 
dado la Orden de fan Miguel, y tirulo de peradofo 
Cap i tán General de la infantería I t a l i a . 
na,c6 fucldo para entretener muchos C a 
pitanes.y foldados de valor,y auia hecho 
conuencion con las comunidades de los 
ErguÍ9aro$,aunque el Emperador lo auia 
procurado eftoruar. En A l e m a ñ a t a m b í c 
trataua de valerfe de foldados de aquella 
n a c i ó n , y aunque el Emperador le pedia 
que conforme á lo capiculado con fu pa-
dre,fe bolüieflcn fus Éftados al Duque de 
Saboya j no lo quería hazer; y como t í 
R e y era mo^o, defeofo de prouar fu for* 
tuna en las armas, y daua mucho crédi to 
a los que le aconfejauan cfto, fe tenia por 
cierta la guerra. 
E r a ya Duque de Parrtla, y de Piafen- B / t^^qúi 
cía Pedro Lui s Farnefio, hijo del Pontifí- PédroLms 
ce Paulo 111.y eflauan ofendidos del mu- fxalqki/io 
chos de todas calidades ; porque á Gerb • in Phfeñ* 
nimo Palauecino auia quitado el lugar eia* ^ 
de Cortemayor,y con otros auia vfado lo 
mifmo,y e r a o d i o f o á m u e h o s j p o r e l mie-
do que le ten ían , allende de que vniuerfal 
mente era renido por hombre de mala • % 
condic ión,y vicioíbjy era muy duro á fus 
Vaíiallos auellede fufrirjurgádojqne ca-
da día feria peor. E l Emperador creía, cj 
en la conjuración contra el Principe D o -
ría fe auia entendido con el C ó d e de F i e f 
co , y ayudadole para facar á Genoua d é 
ladeuocion defuMagertad, y quettnia 
diuerfas platicas en F r a n c i a ^ ocras par-, 
tes,para alcerar aquel Ellado. y enccüiu1^ 
tanibiei),que hazia promiion de munici'o-
i 
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ne5,y onm cofás de guerra,/ que auía lie 
uado á fu feruicio á algunos Coroneles, 
Capitanes,y hombres de guerra,/ q con-
tlmum en tratos paia alterar la Republi 
ca de Ge nona, Vilto que era ral el £íUdo 
de las coks de Lorabardia,y la condució, 
y fer de los vaííallos del Duq Pe.droLuis, 
demás de la poca conformidad del Papa, 
y dcS Emperador por las cofas publicas, 
eípedaSmente del Concilio, algunos Ca-
uaik.ros Placendnos, ci Conde Aguílin 
¿andi ,e l Conde l ú a Francifco del Angui 
folajuan Luis Coafaloniero.yGeronimo 
Paiauecino, á quien el Duque tenia por 
muy familiares, fe conjuraron de matallc 
ea codas maneras, y quitar el Eftado á ios. 
Farneíios, y fegun fe dixo, con íabiduria 
de don Fernando de Gon9ag i . 
iSílos C 'uaücfoSjv iédOjq ia Fabrica del 
cattillOj^q t edro Luis leuátaua en Piafen-
cia,creía, q ya fe aparejaua la guarda q fe 
auia de poner en el,pareciendo,q no con-
isema dilatar mas fu inecnto, concercaró, 
q cada vno lleuaíTc cofígo vn compañero 
íidsy q metiefíen en el cañtllo adonde vi-
uia el Duque la mas gente q pudieílen , y 
el día i o. de Setiembre del año de i 547. 
auitefo aguardado á que el Duque comief 
fe,y q los criados fe fuellen, vno defpues 
de ocro eneraré €9 el caftillo, y la guarda 
de Alemanes los dexó paflar,como perfo 
ñas conocidas,y que cada dia yuá á Pala-
cio.El Conde luá Francifco del Anguifo • 
la fue al apofenco adonde auia comido el 
Duque i q efeaua fentado con pocos cria-
dos*, luán Luis fue a la fala adonde cílauá 
pocos alabarderos Tudefcos .- al Conde 
Agaftin Landi d i á r o el cargo de la puerta 
principal del caílilio: y fue el contrsfefio, 
que como fe íinticífe el ruido de ocupar 
la puerca q eílaua á cargo del Códe Aguf-
tia Landijcn aquel inflante luán Luis to-
maífe las puertas , y con los q yuan con el 
macaíTc á Tos Tudefcos; y q el Conde luá 
Fracifco del Anguifola mataífe alDuque. 
Erte defignio,y tra9a fucedio como lo cé-
c e r t a r ó ; porque demás de las caberas de 
la conjuración eneraron otros con armas 
encubiertas, de manera,que pudieró exc 
cutar feguramente lo acordado,por la po 
e l guarda.y menos foípecha de losTndef 
cos.y tomada prclto la puerta, y muertos 
iviaos que lo quiíieron impedir , el Có-
de dei Augaifola con vn compañcro.eílá-
do Inbiádo có el Duque.le dio tancas pu-
ñ.iladas , que le vio muerto, y fe aífeguró 
*Je peligro.No murieron de los Tudefcos 
mas de icis,y dos criador del Ducjuc,y vn 
cópaficro de los conjurados,por yerro. A 
algunos criados del Duque encerraron,y 
otros fe huyeró, y luego a b r i e r ó la Cama 
ra de las armas,y íc armaron,y cambien á 
fus compañeros. Hntédido el rumor en !a 
ciudad,cl Capitán Alexandro de Terni,(j 
cftaua nóbrado por Caftellano,atudio al 
caftillo con buen golpe de gente,y los có-
jurados airaron la puente leuadiza, y po-
nicndofe á vna vécana gritado Libertad, 
moftraron el cuerpo del Duque ,.y cono-
ciédo el pueblo á los Condes vezinos de 
la ciudad,cambien gritó Libertad; por lo 
qual el Códe de Santaflor,y Esfor^a Pala 
uezino, y los otros Coroncies, y Capita» 
ncs.viédo el negocio íin remedio, fe falie-
ró de Plafenciajy fe fuero á Parmajfoípe 
chando, q auia la mifma intecion en aque 
lia ciudad. Quedó Plafencia en poder de 
los cójurados,ydel pueblo,y puíieró guac 
da,harta q llegó el focorro q por el 1 io Pó 
licuó el Capitá Rufqueno , q eran 500.in-
fantes q facó dePauia.yllegó có mas gécc 
el Caftellano de Cremona.Los cójurados 
diuidieró entre fí el dinero, joyas^ cofas 
del Duque,q eran de gran valor.Llamóle 
el Confcjo de la ciudad,y fue propucfto,q 
atento, que no fe podían gouernar, ni de-
fender por l i tnifmoSjfedieííen a! Empera 
dor, para q pudieííen viuir debaxo de las 
mi!nías leyes q viuian quando aquella cía 
dad era del Eftado de Ivlila,ó mejorallas, 
fi pndieííen.Huuo algunos que dixeron,q 
fe le embiaíTe ai Papa,y fe le pidieííe per-
don.'pcro no fucró oídos, y el Conde luá 
Francifco del Anguifola fue á Milá,y ha-
lló en Lodi á don Fernando de Gon^aga, 
q fue luego á Plafencia,y con grá contéto 
del pueblo tomó la poífcfsion por el Em-
peradony los conjurados, antes q cntraf- * 
fe don Fernando reparrieró al pueblo to-
do el trigo, vino, y baftimenros que auia 
proueidos para bafiecer el nneno caílilio, 
Permitiofe, que fe fuellen todos los cria-
dos del Duque,cccpto el Secrecano,para 
faber la inteligencia q tuuo con c) Conde 
de Fiefco,y los tratos que traía con Fr.ín 
cefes contrael EíVado de Milán. La ciu-
dad de Parma eíluuo queda en e ñ e acide-
te , y recibió i i todos los que huyeron de 
Plafencia, porque aquel pueblo era muy 
inclinado al feruicio delalgleíia, y del 
Duque OiSlauio. El cuerpo muerto echa-
ron por las veranas, y dcfpojado le mixc 
rpn por la ciudad, haziendo muchas igno 
minias,y echado ávn rincón de la Iglcíia, 
nunca le dieran í'epulcwira,íi no lo manda-
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el Papa á Pcrofa, adónde le l l egó la nue-
üa,y dixokque muchaí veíés lo auia fofpé 
chado, y no pot tal acídente fe perdió de 
Troutfa' ánimo.Enibió á Boloña al Cardenal San-
nts del P** tacrü¿,para que procurafle dé tener á Fia 
pa po* fencia en la obe<íigcia de la Igleíia^en ca-
pjuerte del fo que no quifieífe el dominio de los Far-
j y m * pt ttéfios. Embió á Parma á Paulo Vitelo, y 
Aro Luii* Poco defpues al Duque OtauiO , que auia 
biielto de la Gorte del imperador, y en 
fu compañía embió á Alexandro Viteloi 
y de Romana * y de Boloña fe embiauan 
íbldados, y el Cardenal Farnefio, deíde 
Perofa fe fue á Roma, temiendo, que lo^ 
de la Cafa Colona harían alguna nout' 
dad, embtaroo al £mpera<Iof, fuplicado-
íe^ueamparaífe, y defendieífe al Duque 
Gtauio fu yérnOjy á fus nietos,creyendoj 
que el cafo fe hizo con ordén de don Fer-
nando de Gon9aga,y del Principe Doria» 
Don Fernando auia embiado á dezir al 
Conde de Santaflof, que leuantaua gete, 
que no penfaííe hazer nada contra Piafen 
cia,porque feria hazer contra el JBmpera* 
dor. Eílo dio pena al Pontífice: pof que fe 
dio á entender, que el negocio tenía má< 
yoresraizes, y porque mandaua tomae 
los mas lugares? que podía delPármefa* 
no. El Conde Gerónimo PalauecinO aüía 
cobrado á Cortemayof , y otros feñores 
cobrauan fus lugares^ don Femado auia 
concedido muchas cofas á los Placenti-
nos para fu gouierno, y procuraua.que lo 
fupíeííen los Parmefanos,para lleuallosá 
fuopiniontpero no quifieron,y continua' 
Sufpenfion ua la fabrica del caílillo,y hizo jurar fide-* 
de armas lidad á los Placétinos por el Emperador* 
intre elOu y procuraua de tener todas las fronteras 
que Otauio -que podía contra Parma,y leuantaua gen 
y don Fer- te,y lo mifmo hazia el Duque Ocauio. Y 
nando de porque ya era Inuierno hizieron vnafuf-
Ovneaga. peníion de armaSjCoti que el que quifieífe 
boluer á la guerra auifaíTe ai otro vn mes 
antesTy que cada vno fe tuuieífe lo que te 
nía-quedó Parma muy apretada por auer 
felá quitado muchos lugares de donde 
acudían los baftimentos. 
Entendido por el Emperador el cafo 
de Plafencia.moftró poco cuidado dello, 
y en fu Confejo fe trataua, que por enton 
ees no fe boluieífe Plafencía, fino de pro-
curar por aquel camino, que el Papa bol-
Bí Papá uieífe el Concilio á Trento, y entretene-
porfía en q lie hada la muerte, pues ya eftaua en 8o. 
no fe baga años ; y con efte fin fe reípondia-al Lega-
Concilio do , y á todos los que fueron embiados á 
fí Trento. la Corte á elle negocio.Y porque el Papa 
procuraua de acabar el Conciliojdo Die-
go de Mendoja» Embaxador del Émpera 
dor, proteñaua contra ello 4 y afsi efíaua 
fufpenfoí porque el Papa en ninguna ma-
nera queria el Concilio adonde no fueífc 
fuperior. La ciudad de Sena, por temor 
de la guerra auia recebido los 400* Eípa-
ñoles.'y porque era neceíTario vna cabera Bí Empera 
que tuniera quiétala ciudad, y díeííe for- aor ordena 
iiíia ep el gouierno j el imperador nom- ¿ dS Dieg? 
bróádonDiegodeMendo9a,elqualno ¿& Mendo-
fe refoluíendo en lo que fe auia de hazerj ca quevaya 
quifo que por dos meíes cótinuaííe aque- J tener eui 
lia manera de gouierno que auia, y fue á ta c% las có 
tóblin á tratar de parte del Emperador, Jas de Sena 
que fe difpufíeííe la feftora de aquel Bita ^  
do a detalle, tomando recompenía en el 
Ke-yno de Ñapóles para falir del peligró 
en que eftaua del Papa, y de Francefes, y 
péfaua dar aquel Eítado al Duque dé Fio 
rcrtcia,que le pedia por cierta deuda i pe* 
ro era dar pe/adumbre á los Ginouefes! 
los qüales andauan con cuidado; porque 
lós Fiefcos íos moleftauan * y Francefes 
traían inteligencias en el pueblo,y,el Pa-
pa no deíeaua cofa mas que la venganza 
de don Fernando de Góncaga, y 'procura 
na liga con Francefcs,y Venecianos,á los 
quales auia dado íofpechas el cafo de Pía 
fcncia,parecicdo,que e! Bmperadóf que-
fia fojuzgar á codos los Pocétados^y F.r>á -
cefes embiaró Embaxador propio al Se-
nadoVeneCiano.que procurafle ella liga* jg/ Pap¿ 
y al Papa fue elCardenal de Guifa de par procura 
te del Rey á ofrecelle fu Rey no, y fus fuer una liga c$ 
^as,y Confolalle por el Cafo de Plafencía, Trañcsjes^ 
y que fi dello era ferüido,tomáría á fu car « Venecia* 
gola guerra de Parma. ñ\ Papa eftaua 
íufpenfo,doliale la perdida del hijo , y de 
Plafencia.y la ofenfa particular , y defea-
üa la veggan9a: pero temia la potencia, y 
buena fortuna del Emperador, y fencia el 
meter guerra en Italia , y de la compafiia 
de Francefes no fe fiaua,y mucho mas te-
mia los ofrecimientos que los Alemanes 
•hazianal imperador para entrar en Ita-
l i a ^ ponellá toda debaxo de fu dominio: 
y porque Francefes vían al Papa viejo , y 
fe querían aííegurar Con teñera Parma» 
fe valían del cafamiento del Duque Ora-
do Farnefio con hija natnral del Rey , al 
qual dieron la Ordé de fan Miguel, y vna 
compañía de langas. 
Venecianos , aunque muy folícitadoS 
para la liga,no fe determinauan 1 el Papa 
yua confumiendo fu vida con varios cui-
dados que cada día le fobreneniau. En la 
Dieta de Agufla , adonde fe hallaoa el 
imperador, fe acordó, que Fucííe el Car-
denal 
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dcnal Madrucio á pedir al Papa, que bol-
uicííe el Cíoncílio áTrenco.ofiecíéfio lo» 
BJ Empera Luteranos,y otros de ir á cUfíl Empcra-
dor embia ^ mandó á dó Diego de Mcndoga, que 
def.de Agui ^c^c ¿ Roma con d Cardenal,y por efto 
taalCarde qU(3(i6 por entonces imperfecto el nego-
nal Madm c\0 ¿t Seria,y de Pomblin.Llcgado» áRo 
do al Pava, rnapi ,lieron audiencia en el Coníiftorio, 
fobre h-ol - y d 'Cirasnaí , con v,na hermofa , y larga 
uer el Con dación, propufo los bienes que refulta-
etlio dTr? u^ná la ígleíiade boluer el Concilioá 
to, Trcnto, y que lo pedían el Emperador.cl 
Rey de Romanos, y el de Polonia,y coda 
Alemania: y tambié hablo don Diego de 
Meod ^a con mucha elegancia,y prudc-
cía. El Papa refpondio, que lo queria.co-
fultar con el Colegio de Cardenales, y 
©tros Prelados; y finalmente fe refoluio 
de remitir el cafo al Conciiio.que refidia 
en Boloña,y el Cardenal Madrucio fe bol 
uio á A'emañajy porque entretanto fe fo-
licitaua, que fe acabaííe el Concilio, don 
Diego de Mendo9a dixo,que quería pro-
teftaf,con que fe fufpsndia el fin por vein 
tedias. 
Eneftos trabajos , Alexandro Vitelo, 
A l ex ¿tndro A tenia a fu cargo en Parma el gouicrno 
Vitelo no de las armas,viendo el mouimicco dellas, 
quiere fer- fe aparejaua contra el Hraperador, 
ui/'al Papa dixo, que no quería feruir contra el, y fe 
g&tra elEm & ^ ca^a» y en fu lugar embió el Papa 
á Camilo Oríino de la Mencana,y á lulio 
Oríino , á los confines del Reyno.de Na-
polesstemiendo de Afcaaio Colona,y del 
Principe de Sulmona, que auia cafado có 
doña Ifabel Colonarporque fiempre con-
ciouauan las platicas de la liga co los Frá 
cefesjos quales no fe fiauá de las protne-
fa5,ni de la edad del Pontifice,y tampoco 
el fe fiauadellos,viendo al Rey muy ocu-
pado en la guerra con Inglaterra, y pór-
q entretenía algunos foragidos Napoli-
tanos, don Diego deMendo9ale$ hizo 
áizÍT3qnc todos eftauan perdonados, fal-
lió veinte dellos,para cuyo juyzio el Em-
perador embiaua tres jueaes" no fofpecl o 
fos.y con efto todos fe boluieron al Rey-
no. En Lombardia no auia en eftc tiempo 
íino fofpechas, y que Pedro Eílrozi auia 
llegado a Tarín, y fe temía de algún tra-
tado,ó en Genoua, ó en otra parte- Don 
Diego de !VIendo9a fe refoluio de ir á dar 
orden en la fortificación dePomblin, y 
déla isla de Elbá, porque ya no fe enten-
día por codas parte» fino inlídias , aíln-
ci i ^y tratados de Franceícs.En Saona fe 
auii defeubierto vno , y luego íe cometo A (\ SLIÁC otro por lulio Cibo , y Ocobon 
jferaaor. 
dclFiefco,para leuancar áGenoua,y m«- Tratado^ 
taral Principe Doria, con promeía, que G t m u a t ^ 
fe les embiaría ayuda de Parma. Déla trael trm 
Mirandola,y de Mondeui,que tenían Fcá smDoria. 
céfes falio lulio Cibo:y cnVcnccia.auic-
do recebido dineros del Embaxadordc 
Francia,y acordado con el quanco fe auia 
de hazer, llegado á Pontremol,fae prefo, 
y tomados los dineros de FrácefcSjy mu-
chas carcas,y papeles, de donde fe enten-
dió,que quanto fe trataua era con fabidu 
ria del Rey de Francia. Fue ileuado á M i Julio Ciho 
lan, y examinado el negocio, hallándole ^ / J j , y 
culpado, fe le cortó la cabera, y quedó tada laca» 
dcfcubicrca la conjuración. befa en Mi 
Los Franccfes pedian,que fe les diefle sn» 
á Parma,viendo á los Fcrnefios tan fenti-
dos,porque les parccia,q teniendo aque-
lla ciudad en medio de Lombardia, era 
gran comodidad, para moleftar las cofas 
del Emperador,y como ya fe andana cer-
ca de tomar las armas, Monííur de Ter-
mes.el Principe de Melfi, y Pedro Eftro-
zí, que eran los que tenían a fu cargo las 
cofas del Rey en Piamonce, prendictó al 
Marques de Salu20,andando á ca^a en el Trancefts 
territorio de Rabelo, y le quitaron tódo prenden fo 
íu Eftado fin caufa ninguna,porque les ve bre fegur» 
nía muy ápropofito para la guerra delta * l Marqs 
lia: y fue el motiuo dezir, que fe entendía di SaluM* 
con el £mperador,y que defde el tiempo 
de Antonio de Leyaa auia tratado de yc-
delle el Eftado, porque no tenia hijos.y ef 
tando en la prifion,lc declararon, que co-
mo andana tratando de vender fu Eílsdo 
al Emperador, le vendiefle al Rey de Frá 
cía de buena voluntad, pues que lo auia 
de hazer violéntamete,y efto fucedio por 
defeuido de los miniftros del Emperador. 
También conuino, q el Emperador aca-
ba (fe de aífegurar á Pomblin , que cfta-
ua en peligro, y á la isla del Elba: y por-
que el armada Francefa no encraífe en . 
Porto Ferraro, dio comifsion al Duque Fyombnin,/t 
de Florcncia4que le fortificaífe; y porque * %f 
parecia, q] fe defendería mejor Pomblin E ^ a , f j * 
cftando en poder del Duque de Florecía, entrega P* 
por entóces le cometió elgonicrno y de- ^ e , 
fenfa del Eftado,con q la tuuicífe en nom- P f ? ^ ^ 
bre del Emperador; pero eftuuo poco en 
fu poder : porque las lamentaciones dd 
feñor de Pomblin fueron grandes, y con-, 
uiuo hazer lo qne pedia,y que el lugar ef-
tuuiefTe en fu nombre como fuyo , y con 
guarda del Emperador como cítaua pri-
mero. 
No fe oluidanan los Farnr/íns , de ?• 
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E l Rey de 
Tratt 'ia cS 
quedefígno 
va aTnrin* 
E l Secreta 
rioLaubef-
P*na va ¿ 
Roma para 
¿/fintar la 
liga del Rey 
¿eFrancia, 
cent ínoSjy bufcauan con dones.y grandes 
promeras.quieñ ¡os mataire.Talicron dítfa 
hombres de Farma paraeí lo, y Teis faeró 
prefos,)' calligados.y de fus co-nícísiones 
rerulcóodeícabriríe otro tratado cócra la 
períona de don Fernando de Gongaga.- y 
en Afte, hallándole alli don Fernando fus 
prefo vn Corzo, eaibiado con otros para 
maulle por el Duque Orado, y deíle ca-
fo íe dio noticia aí Rey de Fracia, el qual 
creyendo t que fi fucedielíe la muerte del 
Goaernador en el Eltado de Milán, auria 
alguna altcracionsvino con toda íu Corte 
en el fin de Setiembre deíteano de'i 548. 
á Turin,para hallarfc cerca de la-ocalion, 
y afsi io confefsó el Corzo , que fue jurti-
ciaio en Milán. El Rey dio á entender, q 
yua á Italia para vilitar fus preíidios,y có 
todo eíro cauío grades folpechas.y todos 
ios Principes, no embargante que yua lin 
cxercito,al contrar ió de io que los Reyes 
íus predeceiTores hizieron, guai nccieron 
fus £i lados,£l Principe DorÍ3,qae eftauá 
en Barcelona con fus galeras para p¿ííar 
á Italia al Principe de Efpaña, bolaío á 
Genoua con ellas,y auiendole defcubier-
to el tratado. El Rey, moftrando que fue 
á las bodas del Duque de Oínala,hijo de l 
Duque de Guifa.que íe cafaua cobija deU 
Duque de Ferrara. Coníamado e í matri" 
monio fe boluio á Francia . Y porqué el 
i ley,y ffiCorce co ifumieróroda la vitua-
lla que a u n en las cierras q renia en Fia-
monte , huuo quien aconfejo aí Empera-
dor, que emprendieííe la guerra , porque 
mediante la hambre que aula, echaría de 
aqtit-lia vez de alli á ios Francc'es, y 1 bra 
Tia á Italia dé las tocinuas íofpechas que 
aquella nación le daua. Embió el Papa, 
Venecianos , y otros Principes á viíirar 
al Rey á Tur in , adonde fe habló de la l i -
ga, pidiendo el Re^como fiemprc, íjtie fe 
le dieííe á Parma, y embió á Roma al Se-
cretario Laubefpina , para que la conclu-
vcí ícpcro como el Papa fe mantenía con 
las efpcran^as del Emperador, no fe aca-
b ó de determinar. El Emperador, en fa-
biéndd'Ia llegada d d Rey de Francia ! 
Tur in , embio á I tal ia los Eipañoles que 
le anian feruido en Alemana, y proueyó 
otros foldados.v mandó,que fe fordfícaf-
fe la ciudad de Milán,metiendofe dentro 
Jos burgos, lo qna! comentó con gran d i -
ligencia de don Fernando d e G o n ^ a g a á 
coila de todo el iEílado. 
El Emperador,auilMido acabado lo que 
r t uií» que hazer en Alemana , fue a Fhn-
des ¿c íperar al Principe don Felipe lü 
hijo; porque quería que en Alemana, v en 
aquellos jE'íiauos conociere á rodos , y 
fncííe conocidojy cnCrcr:uo quedaua por 
Gouernador en ios Reynos de Cauilla 
Maximiliano Rey de Bohemia , que auu 
cafado con la infanta, doña Mana , hrja 
•mayor del Emperador, íu prima herma-
na. Don Diego de Mendoza a u i a y d o á 
Sena á dar orden en el gouierno.y porque 
parecía- poca guarda la de los 40c, ¿slpa-
ñoles.la quería aumentar. En eite tiempo 
llegó el Principe don Felipe al puercouác 
Genoua á ios 3 ^ .de Nouiembre.y fue xb-
ecbido con gran mageílad , y alegría , y 
aoofentado en el Palacio del Pr ínc ipe 
Doria Realmente.iBftauan aguardado en 
Genona muchos Pr íncipes ,y£mbaxado-
res , y otros muchos acudieron luego de 
toda 'Irali3,para hazelic rcuerencia,)' da-
lle la bienvenida.Sucedió vn gran rumor, 
no fe fabe el principio que pudo tener , q 
el pueblo tomó las armas , y harta que el 
Principe Doria ent ró en la ciudad : potq 
fu Palacio ella fuera de lia ,00 fe afleguro: 
ent ró en ella el Principe don Felipe,y fue 
recebido con arcos triunfales, y grandes 
fiemas,haziendo demuñración có hguras, 
y eícritos de la gratirnd que aquella Re-
publica tenia al Emperador por laiiber-
<tad que gozaua, y no paliamos adeláte en 
la narració deíle viajc,por no fer de nuef 
tro propol í ro , y porque el Coronirta Ef-
tella le eícriuio exfa¿i:a,y elegantemente. 
Las cofas de Sena auian paitado tan ade-
lante en el r igor , en las iufolencías, y en 
las porfías del querer mandar, y fohrepu 
jar vn vado á otro,que de qualquíera fue r 
te que fucile,y a eftaua la ciudad en punto 
que era neceiíar io.que íe perdieíTe. Den 
Diego de Mendoza queriendo poder for-
ma en Sena, auia demás de la guarda ordi 
naria metido fecreraméte a'gunosEfpa-
ñoles,y dcfpues entraron otros 400. ve-
nidos de Lombardia , fo color oue pada-
nan a'Napoles.v a!o;ó en fanto Dominpo 
^00.y pufo artillería y municiones, porq 
el Monaflério eftaua en lugar emintrte.y 
por la parteque vaa Florí ;.c'a ' izo ab» ir 
vna puerta chica en la muralla para men r 
focorro, y lo que fuelle menclter fin notá 
de la ciudad, 
Aniendofe afíeguracío don Dícpo (?e 
Mendoza en Sena en U forma di( ha ^or-
denó, que ningún vezino fuuieife árnjas, 
y qfle las entregaíTen a los n->in.;iir p | 1 
mo obedecieron de mala gana naichus ej 
condierop.Oio la orden ci» ¿I a< uú 1 1 
mas juiio y couenienre pasetio i \¿- , 
le úas 
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de M índw 
ca mau la 
cjhftur i a? 
ai 9s.aJ 4/ 
pnthlj de 
Comcntariosck-loshcchos 
fonas'ík extíeríécía, y de buena intenció, 
can qaíep So aula comunicado , y ordeno 
cu nombre del Ümperador , *|ue aquella 
krrna duraííe ctncoañDS,y otras muchas 
coíltsJicuando i fi q ti a neo pudo ei autor i 
t k d publica.Q^eció deíconxéta la ciudad 
con tal modo de gouierno » y fino fuera 
por los íoldados hiziera alguna demof-
tracion.'porqueel Papa,y el Rey de Fran 
cia no craiauan íino en leuantar trabajos 
a| Emperador : y porque ya fe yua incii-
áaodo á defeaníar de tantos viages,jorr.a 
das, y guerras, defeaua acomodar las co -
fas del Papa^ue de buena gana dexaua á 
Parma.como le dicííen á Sena,y el £ m p c 
rador embió á tratar con e¡ Pontií ice á 
Mar t in Alonfo del Rio,que dexado á Par 
ma, pues era del I mperio tanto como Pía 
íencia , daría Ella dos en recompe,nfa al 
Duque Octauiory como no íeñalaiva quaí-
les,ni adonde,el negocio eítaua íufpcníb: 
y acabó el Papa de conocer , que en tres 
años que durauaclta platica, fe auia ido 
con fin de éntreteneíiejy que fuera mejor 
áucr víado de las armas, fiquiera para fa-
ca r mejor concierto. Bra en efta ocafion 
llegado de Francia el Cardenal de Ferra-
ra,qae traía inquieto al Papa , pidiendo 
le,que dieíle a Parma á Oracio Farnefio, 
yerno del Rey , que fe hallaua en Roma,, 
ofreciendo muchos partidos,y de defen-
cojasacl'ar ddlejy tornar al p3pa en Froceccion, y á 
toda fu Cafa. 
E \ Papa fe temía , que fe dieííe á Fran-
cefes con daño de códf lfaiia:pofq el Rey 
tenia vn grade exerciro contra ios íngle-
fes, fobjre Boloña de Francia., y también 
don Fernando de Gon^aga defcubyió en 
.eila-coyuntura vn tratado fobre Genoua, 
en que andana vn frayie Francifco, licua-
do cartas,'/ recados, y preío,y examina-
do nombró á í uan Bautiíla de Fornari . q 
con otros ciudadanos tratauan, que quá 
do íalicíre el Principe Doria con las gale 
ras,irian las de Maríclla , y gente de Fia-
meinte , para ocupar la ciudad . ConfelTó 
Tratadopa jüan Bxuti íUde For.nart-,quc auiaenrre-
tenido ¡a platica,por. cobrar mucha fuma 
de dinero, que la Corona de Fracia le de-
uja; y por Ja blandura de los juezes fue 
íi: 'cerrado , mas que por los méri tos del 
delito , pues muchas vezes le pudiera 
aiicr manífeftado. E í h s conrinuas inquic 
tudes de Genoua, y peligro de aquel pue 
h! ) cuilaua , que fe fucífe tratando de le • 
uanrar vn caílillo , y lo mifmo en Sena, a-
clonde le ama dcrermiiiado contra la vo-








cido por don Diego de Merdc^ji, anrqmr 
el Emperador no qr-cria, qte fe Mzjeffc 
fino dulcemente. Don Diego de Merdo-
sa defdeRoma,por medio de fus amigoy9 
procuró , que los Senefes embisfiendos 
Embaxadores ai Fmpéra^or , y lo confi-
guio con mucha dificultad, y las cetnifsio 
nes eran todas á modó de don Diego de 
Médo9a , y poco precetboías para el pue 
bio:y Ja vna dellas era, que para cícufac 
gaftojy moleRia al pueblo de Sena, fe hi-
zieííe vna ciudadela, y qcn Portohercu-
IeR,y O ibitelo le pufieíle prefidio de £f- L 
paño les , que eran lugares de aquella Sc-
ñoria. . 
„ • Eran ya los ao.de luliodede ano de t í A(C 
I 549.que el Papa yua perdiedo cada dia ' -^* 
de íu vida,y fe hallaua afligido,fin ver re- Q ~ . 
-foiucion en fus cofas,y el Duque Odauio -fe • úU¡?* 
fin efperanca de cobrar á Plafcncia,ni de . * f 
tener en trueco dellaá Sena. Y viendofe 0¡™p*™¿ 
fuera de Parma,y que el Papa auia come. j>JL 
t i doá Camilo Orfino, que la tuuieffe en ¿, r ^ 
nombre delalglefia , y qucnolad ie í feá r .AIIM 
nadie fin fu comifsion,determinó de ocu« 
paria por hurto, y eó algunos amigos fue 
de Roma por la pofta haGa cerca de Par-
ma, fin defeubrir fu intento al Cardenal 
• Farnefio , ni á ninguno, que fe lo pudieííe 
eiloruar, y topandofe con Esfo^a de Sa-
tafíorr de quien fe deuia de fiar ; entrado 
en la ciudad embió a combidar á cenar á 
l u l i o Orfino en la cafa del Conde Sanui-
ta!,ad5de pofaua,no quifo ir Camilo Or-
finojdiziendojque no eftaua bueno, pudo 
fer por auer fofpechado algo; porque fe 
entendió defpues,que el Duque le quería 
piender,ó matar: y no le fucediédo el der 
fignio,fueal caOillo, y pidió, que le recí-
bieííen como fe ñor: y no qneriendo.fc fa-
Ho de Parma, y fe fue áToi chara,adonde 
eftaua el Conde de Santaflor, amenacádo 
de tomar las armas contra Camilo Orf i -
B O . Ei Papa muy enojado embió á llamar 
al Duque O f b u i o , que luego boloieífe á 
Roma, y á Camilo Orfino,que no Je díef-
fe la cindad. El Duque Oólauio viendo q 
el Papa le quiraua íuxiudad , aunque por -
fu orden fue de Boloña el Cardenal del 
M5ce,que aili era Legado á per Íu3dille,q 
obedecieííe al Papa, y bolniclíe á Roma, 
no quiío. Don luán de Luna.algnn tiem-
po antes auia aconfejado al F^uqne 0 ¿ t a 
u¡o,quc fe puíicne en manos del Empcra^ 
dor.y tuuieííe á Parma en m nóbre.y por 
c l i i r muy freíca la muerte de fu padre, no 
quiú^Vicdufc aora en ral citado,y en po-
ca gracia del P a p a ^ m b t ó ; i Macuñ, adó-
ds 
dé losFrancefes en Italia. 3 9 9 
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da que Par 
ma fe entre 
gue k OSla 
uto Farne-
de fe hiManan el Cardenal de Tren to , y 
don Fernando de Goi^aga en las bodas 
del Duque de Mantua, y por m^dio del 
Cardenal hizo proponer á dcsn Fernando» 
que íe reconciliaría con el , ñ le ayudaua 
para enerar en Par pía. Rerpondio,que fu 
gracia^ amiftad nq. ie faltaría íiépre que 
fuefle por el feruiejo del Emperador, y q 
el ayudaría á la einprefade Parma íi ca-
yeíl'e en manos de fu Magcftad,rccibien*1 
¿ o el Duque Oftaüio la recompenfa pro-
puefta al Papa, N o aceptó el parndo,por 
no defabrir al Papa/ pero efcríuió al Car-
denal Farncfio, que de vna manera , ó de 
otra el quería entrar en Parma,y concer-
tarfe para ello con don Fernando de Gon 
caga.El Cardenal moftró aquella carta al 
Papa,y recibió tanta perturbado, que tu 
uo vn defmayo que le duró quatro horas: 
pero boluiendo en íi.y dándole calentura 
y otros acidentes que trae coníigo !a ma 
cha edad, y la$ pefadumbres, al cabo ds 
tres días fe murió, dexando á la Ig!eíia,y 
á íu Cafa en gran tu rbac ión , dcfpucs de 
quinze años que tuuo la. filia Pontifical; 
Principe digno de fer loada, por auer te-
nido á Italia en paz, y muy autorizada la 
Sede Apoftolica i y mereciera mayores 
loores, íi no huuiera empleado todos fus 
penfamientos en la grandeza de fu Cafa, 
El Cardenal Farnefio-viendo al Papa 
caíi en el eftremo de fu vida, 1 lamo á los 
Cardenalcs,y los dixo el eftado en que el 
Papa fe hallaua, y los pidió, que pues era 
fu voluntad,que fe dieífe Parma al Duque 
Odauio fu legitimo fe ño r , lo cuuieíTen 
por bien, y ellos no lo contradixeron,y c f 
criuio vn Bréue á Camilo Orf ino, en que 
fe le mandaua, que entregaffe á Parma al 
Duque Odauío.Sofpechádo Camilo Or-
fino.que el Papa era muerto,y que el Bre 
ue podía fer hecho fin fu comifsíó,no qui-
fo obedecer.y muerto el Papa, y congre-
gados los Cardenales,Ia mayor parce dc-
lios.por complacer alCardenal Farnefio, 
que aula de tener mucha parte en la crea-
ción del futuro Ponci f íce^andaron eferi 
uir vna carta á Camilo Orfino,cometién-
dole , que cntregaífe la ciudad al Duque 
Oólau io , y la firmaron muchos, y huuo 
otros que no quifieron, porque quedaífe 
aquella ciudad para la Iglefia.Rcfpondio 
Camilo Orfino,que fe cnalíe vn buen Pa-
pa i por cuyo mandado daría á Parma, y 
todoquanto fe le auia confiado. Con la 
ocadon ele la muerte del Papa , Camilo 
Colona , con el ayuda de los vaíTallos de 
(u Cafa tomó i Paliano^y otros lugares q 
auia ocupado el Papa,y díofe príeflís por-
que no le preuimeííeel Prmcipe de Sul-
mona.que prct^ndia derechoá ellos, por 
doña Yfabel Colona.fu muger, que lo fue 
primero de Luis de Gon9aga, cuyo hijo 
fueVefpaliano.como fe ha dicho.LosFar 
neíios particuíürmcnte fe proucian de ar 
mas, y también los Cardenales Fráccíes; 
don Diego de Mendoza, Embaxador del 
Emperador facó feí(cientos Efpañoles de 
Sena» y los mandó ir alconfinde lalgle-
fia, y leuantó otros en el Senes,y ordenó 
á Pirro Colona, que con otra gente cíla'' Motiímhft 
üieííe á punto,diziédo,quc era para guar- tos de ar~ 
dar la libertad del Sacro Colegio. Y por- mas en ¡as 
que Francefes no fuefíen fupenores, auia tierras de 
gran contiéda entre los Cardenales fobre la Iglejía. 
la elección del Pontífice. Los Francefes 
procurauan vno que ayu^aífc fus cofas, 
para mouer la guerra en I t a l i a p o r q u e 
ninguna cofadtfeaua mas el Rey de F j á y 
cía. Lo mifmo procurauan los Imperia-
les , y auiendo citado mas de dos mefe« 
en el Conclaue,altercando de vna parte,y 
de otra fobre la elección , canfandeíe los 
CardenalesFráceíes de eftar encerrados» 
porque cada día adolecía alguno , fe co? 
tnen§ó á tratar entre el Cardenal Farnc-
fio,y el de Guífa, cabega de los Fracefc?, 
de hazer Papa al Cardenal de Monte,quc 
era de la parte de los Farnefios, y tenido 
fiempre por del bando Francés en publi-
co § aunque de fecrcto era confidente del 
imperador , vno de aquellos a quien el 
Emperador, ni el Rey de Francia no auiá 
excluido, y defpues de largas porfías j . a l 
cabo de 5 S. dias5el Sacro Colegio le criór 
Pontífice por adoración. 
El nucuoPontífice fe llamo Tu'io I I Í« EJeeehni* 
y ordenó á Camilo Orfino,que entregaf- Julio I U * 
fea Parma al Duque Oólauio , y quífo, ^ -
que los Cardenales de Burgos.y Carpí , te * 
nidos por Imperiales, les cauieífen poía-
da en el Sacro Falacio,para tcneilos.mas 
cerca,y proueer en codo con fu parecer,y 
embió a vn Cauallcro llamado do Pedro 
deToledo , pariente del Cardenal de Sá-
tacruz.al Emperador có la Bola.para que 
el Concilio fe celebraífe en Tréco, y ofre 
celle toda fu volúrad, y fu fauor en rodos 
fus dclcos y precenfiones , encargaruloie 
la paz con los Reyes Chnftianos, ofrccic 
dofe por medianero della.y aunque tírnia 
parientes y fobrinos, rodos qu«*ria qtte 
viuieflcn,como íobrino» del í'oíiC!iice,c6 
toda virtud, y modertia; de n ancea, que 
todo el cllado Eclefiaitico cli.raa a egre, 
ceniedoal Papa por enemigo de ¿¿ut» t 
y ia-
40 O Comentarlos ¿ e los hechos 
y inclinado á hs^cr bien. Y para mofírar 
fu buen animo: porq en cílc año de i 5 50. 
aula caidof 1 lu l iüeo concedido de losPó 
'jifa del Tu r i í ices cada 100,años, y defpues cada 50. 
bilíopíenif y vlcimatnence cada 2 5.en el qual fe con-
/imo, y Je cede á ios que vana Roma, y vilicanlo» 
abrelapuer AlcarcSjadondc íe guardan las Reliquia» 
U finia de de ían Pedro^y de farr Pablo, y otros San-
Ja» Pddro, tos, la rcmiíion de todos los pecados, y 
por eRo ania acudido gran multitud de 
gente ¿ ver como el nueuo Potifice abria 
la puerta fancade ían Pedro , y á recebi r 
fü bendición,y la remifió de los pecados. 
El imperador, oido á don Pedro de T o -
ledo , recibió contento de la elección de 
lulioTercero,y defpachó a don Luis Da* 
ui la , Comendador mayor de Alcántara, 
Gentilhombre de fu Cámara,a beíTalle el 
pie,y á alegrarfe de fu clcccionry el Prin 
cipe don Felipe embióa l mifmo efeto á 
Ruy Gómez de Silna, Gentilhombre de 
fu Cámara.El Rey de FranciajCn oyendo 
la elección de lu l io 111, como quien fiem 
pre le auia tenido por de fu bando , y que-
en fu creación auiá tenido mano muchos 
Cardenales de la parte Francefa, recibió 
contento.-pero quando fupo qjfc aconfeja 
De/conten «a con Cardenales Imperiales , que amí 
to del Rey concedido el Concilio en Tren to , y que 
de Francta auia mádado dar á Parma al Duque Oda 
por la elee- uio,quedó confuío,y con todo eífo embió 
cion delu- a vificalle á Moníiur de Sedam, Marifcal 
lio 111» de la Marcia, al Duque ¿de Nemurs, y al 
Gran Prior de Francia^hermano del Car-
denal de Guifa. 
Los Farncfios intentaron, que el Em-
perador mádaífe reftituir al Duque O é U -
uio á Plafencia, y no hallando fácil la refo 
lucion, eílauan confuíos, y tratauan entre 
ellos diuerfas cofas,Sabido por el Rey de 
Francia el defeontento quetenian, pro-
curó , que Odauio renunciaífc aquella 
ciudad á Oracio fu hermano, que auia de 
fer fu yerno, dándole en recompenfael 
Ducado de C a í l r o ^ quapto tenia los Far 
íicíios en tierras de Roma.Oftauio fiem-
prc procuraua el fauor,y amparo del Em-
perador,poniendo por delante,que le pe-
íaria de verfe obligado á tomar otro ex-
pediente ; vicronfe los quatro hermanos 
Farneíios en Roma,y Oracio los perfua.-
dia.quc fe echaflen en los bra9os del Rey 
de Francia, y prometia muchas cofas: lo 
miimo h?iia el Duque de .Ferrara.-deter-
minaron de embiar a Oracio á tratar con 
L o t berma el Rey de /•'raucia.-y como defeaua la guc 
nos t w m i ra en Lombardia,comento a prepararle 
¡ios erubian pjra el lo, á lo tjual ic ayudaua el defeon-
tento que tenían los Scncfcs.quotambre 4 í*0*é 
del mal tratamiemo délos Efpañoles,y eij{ef í* 
en particular, porque querían imer vna Fr ansia * 
ciudadela en Sena, para tcnellos en fuge-
cion; y auiendo ido á Scnaá tra^alla el 
Marques de Mariñan,Pirro C o l o n a ^ l u á 
Bautifta Romano,a la vcrdad.aüque a los 
Senefes no faltaua razón en fus quexas/a 
inquietud entre ellos, y mala difpoficion 
mercciaqualquierafreno; porq de otra 
manera era cierto que ellos fe auiande 
perder, y cau far grandes defaífofsiegos, 
Y fue tan grande fu ícn t imiento , por efta Sentimien. 
ciudadela, que defpues de aucr hecho pie to de los Se 
g a r i a s á D i o s , y procefsioncs, embiaren ne fes parla 
vn Cauallcro al Emperador, dé l a Cafa ciudadela^ 
Tolomca, vezino de Sena, q le habló lar- feleuataua 
gamente, reprefentando las anguftias de en aqutlié 
aquella ciudad,prometiendo fidelidad, y ciudad* 
otras cofas, para apartar á fu Mageftad 
de aquel propoíito.Refpondio,que quan-
to fe auia determinado en los negocios 
de Sena, era por falud , y beneficio de a-
quella Repúbl ica , para que todos viuief-
íen con feguridad, y fe les adminiñraííc 
juílicia, que era el oficio de Emperador,y 
que otro mejor modo no íe auia hallado 
defpues de auerfe difeurrido mucho en fu 
Confejo, y que íe quietaífe, y pues era de 
Cafa tan noble,y deuota fuya,aconfej3íTe 
a la ciudad,que cuuieífe por buena tal rc-
folucíon,aífcgurandole,que feria para bjc 
publico,y particular. Y con efto le defpi-
d i o , y no quifo que fe le hablafíe mas en 
ello. 
El animo del Rey de Francia fiempre E l Rey de 
eftauaendefear la guerra enLombardia, Frfa/a de-
y afpiraua a la ciudad de Parma como tan fea prouar 
oportuna para ello, y tenia gran defeo de Ju fortuM 
prouar fu fortuna con el Emperador. Y cdtraetEm 
auiendo muerto en el Piamonte el Princi perador» 
pe de M e l f i , embió á Moníiur de Brifac, 
Cauallero muy experimentado en la guc 
rra,y de gran prudencia ,el qual andana 
fobre auifo, bufeando ocafion para llegar 
á las manos con ventaja; eftaua vn Mooaf 
terio cerca de vna fuerza que tenían los 
Efpañolesjlamada fiarge,y Brifac con l i -
gera caufa ocupó de hurto elMonaílcrio, 
y lo yua fortificando. Don Fernando de 
Go^aga fe (intió dello,y huno méfagerias 
de vna parte a otra; y aúque pareció aclo 
indigno de que el Emperador lo fufrieílc, 
pafsó por ello , importando mas arendrr 
a otras cofas,que romper por cflo có Frá 
cefes: y folicitando fiempre a! Duque 
Odauio,que los metiefle en iJarma . em-
bió á dczir al P4pa>quc no fe podia tk íc» 
e los Ftanecies en Ifalia. o í 
(5cr de den Fernindo de Gon^aga , y qne 
feria for9ado, de encomendaríe ü algún 
feñor poderoío, qire lo hizieííe. £1 Papa, 
no peníando Jo que imporcaua tai propo 
fícion, rcípondio, q hizieíie lo que le pa-
fif.Jtfg redeí íc . Y teniéndolo el Duque Odauio 
r j - * n por licencia,enibióá Francia,y fu herma-
•UÍOtI no Oraciocracó ,quce |Rey ledexauaar-
COnCUl Rey ^^tro 'a guerra,quando fe hizieííe, y cj 
'íáFrSeia, para ia ^ 6 0 ^ ác Parma»,c pagaría atf. 
• * infantes, y 200, cauaHos ligeros, y lo de-
mas que fueíTe menefter,y i i j j . ducados 
de fucldo al año á fu perfona, y la recom-
penfa á fus hermanos dequanco peedieí* 
í en por fu caufa. De {cubriendo fe algún 
tiempo defpues efte tratado, y quexádo-
fe los Miniftros del Emperador cÓ el Pa-
pa, porque vn Rey eíirangero huuieííe to 
mada en protección á fu vafTallo, mandó 
llamar al Cardenal Farnefio, y le pregun-
to lo que en ello paííaua , el Cardenal no 
negó el crsto;pero dixo,que no auiahafta 
entonces fino palabras. 
El Papa muy fentido, le o r d e n ó , que 
puíieffe remedio en efté peligro : el Car-
denal refpondio, Que fu Santidad defen-
dieí íeá Oélauio, porque de otra manera, 
ertaua determinado de no falir de Parma; 
y conociendo el Papa, que tenia ia gue-
rra en Italia,quando Parma cayeífc en la 
protección de Francefcs, embió a la Cór 
te del ¿imperador al Obifpo de Fano, 
para que fe bufcaííe forma, que Francefcs 
no entraflen en Parma,y embio al Duque 
Oftauio con perfona propia vna eferitu-
Bt Papá rajporlaquallemandaua^uefeobligaf-
procur* ¿1 fe de no tomar la protección de Francia, 
Franctfes J^qne íi algo auia tratadoslo deshiziefle. 
no entren Refpondio 0$:auio, que ya auia aífenta-
tn Parma* concierto con el Rey , y que no po-
día faltar. Y ai raudo fe el Papa porefta 
rcfpueftajle embió á mandar,que ío pena 
de rebelión le entrcgaííe á Parma, con el 
caftilIo,y pareeielfe ante el,donde no,que 
le forjarla con las armas, y con las cenfu-
ras. Y auiendo llegado á la Corte del 
Emperador el Obifpo de Fano , y echa-
do de ver, que el Papa eíUua mas bian 
« do con O é l a u i o , y no queriendo venir 
en que qnedaífe en Parma, fe ordenó a 
don Diego de Mendo9a , que dixelfe al 
Papa, que fí (n Santidad queria hazer la 
guerra á Odanio , el Emperador le ayu-
dada con todas fus fuerzas t y que fe 
ordenaíTc á don Fernando de Gon(;aga, 
que lo hizieífe, y al Viíorrcy de Ñapo• 
íesi , que cmbiaííe trecientos hombres 
de armas al Papa : pareciendo , que elle 
ofrecinyenro coníínnaria «"ti Paps.y pon-
dría temor á Odau io . Don Diego de DonDiego 
Mendoza hi-o ei ofrecimiento al Papa, de Mendo-
quando mas indignado eílaua con Octa- fA fe rc/w-
uio , y loacep tó , inftanaoie Juan Bautif- 'cierta con 
ta de! Monte , hermanó dei Papa , que ei Papa por 
defeaua manejarlas armas, y de í'ecrc las cofas de 
to auia prometido i don Diego, que íl Parma» 
fe tomaua Parma, auia de caer en manos 
del ¿imperador. * 
El Papa embió á vn Secretario fu y o al 
Emperador, para aíleguraríe de io pro-
meticTo por don Diego de Mendoza , y 
faber,como fe auia de encaminar aquella 
guerra . El Emperador ( arrepentido de 
las pro me fas hechas ai Papa,auiendo íus 
-Miniftros encaminado el negocio, mas 
conforme á fus afectossqím á lo que con-
uiniera) refpondio , que queriendo el 
Pontífice calligar á vn vaííaJlo fuyo re-
belde , no le podia faltar, y que á e l t o -
caua comen9aIía, y que como á Empe-
rador, y protector de la Ig!eíia,le pidief-
fe ayuda , que fe la daria; y eftc terminé 
fe vfó , peníando, qué el Papa tomaría 
la guerra contra el Rey de Francia , y el 
Emperador no vendría á romper la paz, 
la qual aun fe mantenía con palabras* 
diziendo el Rey , que era licito ayudar á 
Odauio,quefeieechauaa los pies, y el 
Emperador á la cabeca de la Iglefia Ca-
tól ica. . _ , 
Luego que el Papa tuno la confirma- B l Empe-
cion que defeaua del Emperador, y que ra<*or P r 0 ' 
prometio,que íi Parma fe tomaua,no fal- wt*6 » 
deiadel dominio de la ¡glcíia , embió á P ^ ^ f no 
luán Bantifta del Monte , fu hermane, á fa^ra "y 
Boloña , por Goucrnador general de fus domini o de 
armas,ya AiexandroVitelopor General ^ Tgienai 
de la infantería Italiana ; y mandó , que 
Vicenzo de Nobi l i leuantafle docienros 
canal los ligeros , y le nombró por Ca-
bo de toda ia caualleria ligera de ¡a Igle-
fia. El Rey de Francia,viendo,que e! Pa-
pa queria hazer íú guerra,trataua-de em-
biar a Pedro ¿iítrozi, y al Duque Orado 
FarneííOjqucfeauiaderpofado có Mada-
ma Diana fu hija natural, como de antes 
cftaua tratado , para que en la Mirándola 
junralfe gente. Don Fernando de Gon-
caga facaua los Efpañoíes delPismon-
te , y dexaua Italianos a cargo de don 
Francifco Dcrtc , y apercebia lo mas que 
podía las cofas para la guerra de Parma: 
y con todo eíló,porque el Pótifice deiea-
ua la paz,embió al Duque Oftauio asCar 
denal Farnefio fu hermano, á proteítalic, 
q fino,queria fer caufa de U dcllnücion 
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ds fu Cafa,fe fa!ie0e de Parma, y mando 
la recompéfa. El C'ardenal.quc no defea-
ua cofa tmas.que verfe.fuera de Roma, a-
cepró la jornada, y t r a tó con el hermano 
los peligros que fe le ofrecían en aquella 
guerra:pero como Pauio Vitelo la acon-
tejaua, y auian entrado en Parma dos mi l 
Italianos,gente vieja, y aoo.cauallos de 
los que anian militado en el Piamonte, y 
auia en Venecía 20 .mi l ducados, para co 
men9ar,yOv5tauio auia dado fu palabra al 
Rey, de no hazer concierto fin fu volun-
t ad lo pena de mal Cauallero. £1 Carde-
nal mudó de parecer,y fe faüo de Parma, 
y fe fue á Vrbino con la Duquefa fu her-
mana, moftrando de no darlclc nada de 
las cofas del Duque Odau io , y eílar á la 
mira de loque fe hazia. El R e y e m b i ó á 
I ta l ia al Duque Oracio,para que afsiftief 
fe á Octauio fu hermano,y á Pedro Eftro-
21', con el cargo de General de la infante-
ría I taliana: y demás de la gente que yua 
del Fiamonte, en Marfella fe aperecbian 
las galeras del Rey, y auia ido á juntar fe 
con ellas el Prior de Lombardia, herma-
no del Cardenal de Santaflor.con quatro 
galeras fu y as, q traxo al fueído de la Igle 
fia,y los 3 u i a n d e f p e d i d o , y erabueltode 
Conftantinopla Monfiur de Aramon,Eni 
baxador del Rey, con ofrecimiento del 
Turco de 50.galeras, para que fe juntaf-
fen con las del Rey , y que vendría prefto 
fu armada, para cobrar á Africa, que auia 
tomado luán de Vega, Vííorrey de Sici-
lia,y que tambié quería embiar gra exer-
cito á Vngria, y á Tranííluania. En Sena 
las cofas eftauan en mal eftado, y los áni-
mos mal inclinados , porque continuaua 
ía fabrica de la cindadela : y los Scnefes 
traían fus platicas en Francia.El Rey buf 
caua dineros, y era tanto el interefle que 
pagaua,que de todas partes fe le ofreciá, 
y ai contrario el Emperador,que fe halla 
ua empeñado , y al común de Milán foja-
mente fe deuian fetecicntos mil duca-
dos. 
Y determinado el Papa,que fe hizieífe 
la guerra, embió al Cardenal de Mediéis 
á dezir á 0£lauio,que aceptaííe la recom 
pcnra,y dexafle a Parma , donde no, que 
le proteftaííe la guerra; y por vltimo re-
medio embió a los Cardenales Santan-
gel, y Santaflor, para que fe bufcaíTe al-
gún medio de concierto. A l Rey de Fran 
cia embio perlerías,pat a que hizielíen el 
nicíino oficio ton el Duque Oracio , y el 
Rey embió á Parma á Moníiur de Mon-
luque, que dixo a Oi tau io , en prefencia 
del Cardenal Sanraflor, que el Rey rc 
conrenraua , que acepraffe la re cempen-
ra,y que yua á la Mirandoia á tratar, que 
fe fobreíeyeíle en el moni miento de Ja 
guerra, y quedefde alli paíTaria a Roma, 
para que lomifmofe hizieífe en Bolcña 
por parte de fu Santidad: pero to dos Uc-
uauan vna mifma intécion, fino el Duque 
de Perrera , que procuraua en Roma, que 
fe cfcufaííe la guerra 5 por el daño,y pclí. 
gro de aquella vezindad: y viendo,que el 
Papa eüaua en fu propoí í to , con auelle re 
prefentado,quc no perdía nada la Iglefia: 
porque Odauio eftuuieíTe en la protec-
ción del Rey de Francia. iSl Cardenal de 
Ferrara, que tenia la parte /rancefa, el 
Cardenal de Turnon, y Monfiur de Ter-
meSjque era Embaxador del Rey,fe falie 
ron de Roma.Don Fernando de Gonja-
ga, juzgando, que Parma fe auia de ganar 
por íit ío, y q Brífelo, lugar del Ferrares, 
feria muy comodo,para apretar á Parma, 
por eftar en la ribera del Pó , vna noche á 
primero de Mayo del año de 1 5 51. le hi-
20 tomar á hurto, de que fe fintio mucho 
el Duque de Ferrara,auiendo paíTado mu 
cho t i é p o , y entretenidofe vnos á otros, 
por dar tiempo á que fe hizieífe el Agof-
to . Hallauáfe en Boloña luá Bautifta del 
Mon te , General del Papa, y AJexandro 
V i t e l o , có cuyo confejo fe gouernaua to-
do,con ocho mil infantes , y quatrocicros 
cauallos ligeros,y don Fernando de Gon 
9aga eftaua en Plafencia con luán lacobo 
de Mediéis,Marques de Mariñan, q auia 
de fer General en cita guerra por el Em-
perador. Moníiur de Brifae tenia en Pia-
mOnre cinco mil infantes, y mucha cAa» 
Hería, moOrando de romper fiempre que 
don Fernando enrraffe en el Parmefano, 
ó en la Mirándola. Pedro Eftrozi, el Du1 
que Oracio, y Cornclio Bentibollo jun-
tauan la gente que podían,para defender 
á Parma, y aguardarían dos mil infantes, 
que leuantaua en las tierras de la Iglefia 
Aurelio Fregofo. El Papa temia, que en 
íalíendo de Boloña luán Bautifla del 
Monte, darian en ella los de laiMirando-
la , y por efto embió á Camilo Oifino, 
para que la guardaífe, aunque fin pro-
ueelle por entonces de gente , ni di-
nero. 
Brifae auia falidoen campaña, y tenia 
como fitiado á Qnier,aüque no combatía 
lugar nínguno.Tratauan don Femado de 
Gon9aga,y luá Bautiüa del Monte de jú 
tarfe,y Uenauadon Femado 10. baderas 
de £íp«ñolcs,y io.dcltal¡anos,bucna gé 
te. 
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tc,y trcciécos cauallos ligeros, y tres co-
pañias de hombres de armas , y acercan-
do fe á vn lugar cerca del Tarro, Je como;, 
y c í k cafo acabó todos los tratos de có 
cierto. Salido de Boloña luá Bautifta del 
Monee, rompió tres conipañias de infan-
tería de Oélauio, que yuan á la Mirándo-
la có buena efeoita de cauallos, y porque 
hicieron buena reíiílencia, quedó herida 
el miímo.luan Bautifta del Monte , y el 
Principe de Macedonia,y muerto vn Ca-
pitán, y á los vencidos hizieron boluer á 
Parm3sporque comielTen Ja vitualla, y a l -
borotaflen á los que eftauan dentro,y luc 
go ent ró en ParmaMófiur de Claramócc 
r i * * * ? ' con otra tanta gente Franccfa. 
t d i P runtaronre ío* exercitos Eclefiaftico, e 
/ ; Imper ia l , y el Cardenal de Mediéis yua 
E t / 1 Por l egado , y el Papa por^n Breuella-
, r f ra ' maua General de aquella emprefa á don 
tZi 1Fernandci de Goncaga . Pafsócl exerci-
to por junto a Parma, y falio gente áef-
caramuzar, y fue efte exercito á la Cer-
toía , menos de dos millas de Parna» 
Monfiur deTermes^erpues de auer pio-
teftado a! Papa los daños de la guerra de 
parte de! Rey de Francia, y de quitrlle 
Ja obediencia de fu Revno, fue á la M i -
rándo la , y el Duque Oracio,Pedro Ef-
trozi,y otros Capitanes Francefes auian 
juntado feis mil infantes, y feifeientos ca 
uallos, gente nueua,y no mny buena.-por 
que como los Capitanes del Papa come-
^aron primero fus lenas , tenían mejor 
gente , y no fe atreuiendo de i r contra el 
exercito enemigo,entrar5 en el Bolones, 
y tomaron á Creuacor, y otros lugares, y 
p/ _ robada la tierra, fe boluieron á la Miran--
DFC/P.AP* U dola.El Papa,fabido el cafo.temicndo de 
med* Boío Bolofia,y de Rabena,q no tenia defenfa, 
** Ra y dudaua de los vádos de los Maluezis.y 
de los Pepules,embió á mandar á fu excr 
cito.q dexado lo deParma,acudieíre á de 
fenderá Boloña.'y noqueriedo dexa rdó 
Fernando lo comcn^adojfin mandamiem 
to del Emperador; porque le auia come-
t i d o , que ayudaffe al Papa contra fu re-
belde.TuanBautiftadelMonte,y Alexa-
dro Vi te lo tomaron dozientos cauallos 
ligeros,dos compañías de hombres de ar 
mas,y toda la ínfanreria del Pontífice , y 
^0* A/ua fueron al Bolones . Enefte tiempo vnas 
r0e¿i:Sand¿ compañias de Efpañoles , con don Alua-
totna 4 Q0 rodeSandi,(iriaronaColorno,y latoma-
^ « 0 . ron , y íaquearon , Quedando priíionero 
de don Fernando el Canitan que la defen 
día , que era Amcrigo Antenor i , al qnal 
puíjeron talla de doze mil ducados. EíU 
perdida fintío mucho ei Duque Oítauio» 
por fer Coiorno lugar imporcante, y por 
auerfe perdido junto i? Tan Segundo vna 
buena banda de cauallos Francefes , que 
fueron muertos y prefos de los liriperia-
les.Temiendo Pedro EUrozi, que íi no íe 
cobraua Coiorno,quedaría apretada Par 
ma , fue á cobrar el lugar , y eícogio do-
zientos cauallos los mejores , y vna gran 
bada de la mejor iníanreria , y partió de 
la Concordia muy en orcen , y con gran 
lilencio,y diligencia.Siedo auiísdo deüo 
el Marques de Mar¡ñan,ie íaüo al eucue-
tro con gente efeogida , a la ligera, para 
pelear con ehpero llegado i )a puente de; 
Lenza, fupo, que aula Pedro Eih ozi en-
trado en Parma, y marauii lando íe de tan 
ta diligencia , dioJa boelra ; y don Fer-
nando , por auer entendido, que el Prin-
cipe don Felipe boluia de Alemana á £ í -
paña,dexó el exercito al Marques de Ma ¡ Ptowi* 
riñan,y fue á recebillc en el Eítado de M i pe don Fe» 
Jan, defde donde le acompañó haiU Ge lipebuelue 
noua, y embarcado en las galeras del ^ Irlddes, 
Principe Doria,felizméce llegó a Eípaña. 
Fue muy grande el fencimiento del Pó 
tif ice, por los daños que el Duque Ora- E l Papa 
Cío , y Pedro Eílrozi hizieron en el rerri- mSdacitar 
torio de Boloña; y temiendo, que no hi- ¿ los Far* 
zieflen lo mifmo losFrácefes deíde Caf ve/tos* 
tro en el patrimonio, y lugares de tierra 
de Roma, mandó, q ei fifeo citaííe al Du-
que Oracio,cuyo era Caftro, poniéndole 
gran culpa,enq gente armada,y Frácefes 
huuieflen corrido, y robado el Boloñés. 
También mandó citar á los Cardenales 
.Farnefio,y Santangel: y embió á tomar á 
Caftroá Roduifo Bailó,para lo qual ayu-
dó don Diego de Mendoza con gente de 
Sena; per(r o fue mencíier fucrga ningu-
na,porque laDuquefa,madre del Duque, 
obedeció á quáco el Papa quifo.luá Bau-
tifta del Monte,hal'ando,Qi;e la eenre de 
la Mirándola fe auia ía'ido del Bo ic ré s , 
y juzgando, q por auer íacac'o Pedro Ef-
trozi la mejor del!a, feria cofa fácil el ve-
cclla,embió a Camilo Orfino.quedando-' 
fe en Creuacor con calentura. Lkr.auan 
la bangnarda con quatrocientos infantes 
Pedro PauloTofingui,v Orto de Monre-
agudo; y encontrandofe con vna grá tro-
pa de enemigos, los fueron cargando haf 
ta fu Campo , que le hallaron pucfU; en 
batalla, y en llegando Alexandro V i t e -
lo con el refto de la gente , fe ctttntn^d 
á pelear,y á acomercr las trincheras ere 
migas, que fueron eneradas,y apretados 
cantólos Franccícs, q huvcniq al abtigo 







del arríllcría d e ! a M i r á n d o l a , y dcbaxo 
della fe puíieron en ordcnat^aiV auicndo 
Aiexandro V itelo refutado la ítiya, cf-
peraua a ver,íi ios Franccfes querían pe-
lear,)' á fu vifta los tomó mucha cantidad 
de trigo, que iua para entrar en el lugar, 
y á la gente hizo defalojar con el artí l le-
riatydexarel íitio que tenia , y con efta 
vicoria boluio AJexandro Vitelo á alo-
jar íu gente en el alojamiento de fan A n -
tonio, que auian perdido los enemigos, 
huuo muertos , y heridos de ambas par-
tes.y prefos mas de fefenta Fraocefes. 
Sabido efte cafo , pareció á don Fer-
nando, que fe fitiaíTe la Mirándola , para 
quitar aquel acogimiento que cenian Frá 
cefes en Lombardia , y para trauar mas 
enemiftad con Gllos,y el Papa. Y porque 
le juzgaua^que no hallarían muy prouey-
doei lugar, por auerfacado del mucha 
prouiíion para Parma, adonde fe defen-
dían lo mejor que podían . Los Efpaño-
les, para apretar la ciudad,cada dia gana 
uanaigun lugarde fu juridicion , y da-
uan el gafto á la campana. Auia ido de 
Francia á efta guerra Mónfiur de Anda-
lot, fobrino del Condeftablc de Francia, 
y licuado dinero, y faliendo de la ciudad 
con Paulo Vitelo , y corrido hafta So-
rana , lugar que tenían ¡Zifpanoles con 
gran numero de gente. Sabido en el Cam 
poqueeftaua en fan M a r t i n , falio don 
Mencu'itro Francés de Beamonte con mil infantes 
entre Efpa fjfpañoles , y algunos cauallos para ce-
HolesyFra rrallos el pafo, y oyendofe,que losFran-
ce/es, cefes auian dado buelta á Sanfegundo, 
y que robauan la tierra, y que fe auian 
retirado,embiaron veinte'cauallos fobre 
ellos , y penfando los Francefes, queera 
gente de fan Segundo, boluie m : entre-
tanto fueron a!can9ados, y peleandofc 
con gran valor, quedaron vencedores los 
Efpañoles , fiendo prefos muchos de la 
parte Francefa, y entre ellos doze Caua-
íieros , fiendo los principales Moníiur de 
Andalot,y Moníiur de Sipiers. La noche 
figuiente falieton de Parma dozientos 
íoldados eícogidos}y acudiendo al Cam-
po Imperial, que eftaua en fan Mar t in ; 
alojando don Fernando ( contra toda ra-
zón) Fuera de las trincheras en vna Aba-
día , llegando los de Parma á ella , fin fer 
fentidos, comentaron á robar vnas cafas 
qoc cllauancerca, y delcargandolealgu-
nos arcabuze» , don Fernando fe enero 
en las trincheras . con que lalnó el peli-
gro , y adelante nunca alojó fuera dellas. 
Otra noche íiguicnce iuccdio, que amen-
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do el Campo Francés qnedado muy aprc 
tadoen la Mirándola, alojando lobie los 
foífos, padecía de vitualla, y mucho mas 
la caoalleria Francefa, que guílando mu-
cho de cfcaramu9ar faJía cada dia, y fiem 
prc perdia algunos cauallos .• y por cflo 
el Duque Oracio , que era fu General, 
de terminó de facallos f y lleuallos á Par-
ma, y entendido por Alexandro Vitelo, Alexartdro 
con fu caualleria y infantería fe embofeó j7^f/0 
á quatro millas de la Mi rándo la , y aun- -
que la caualleria Francefa íalio de no-
che, Alexandro Vi te lo ordenó tan bien 
la embofcada,quc dieron en ella,y pelea-
do fueron deshechos, y el Duque Oracio 
herido en vna mano fe faluó en Parma, 
de donde auian íalido Pedro Eftrozi, y 
Paulo Ví te lo a recebillos;pero fabido el 
cafo.fe boluieron. 
En la Mirándola quedó Moníiur de MV/iur de 
Termes, y dando media paga á los Fran- Termes fe 
cefes,fe falio có ellos,quedando 5oo. ín- fot* deja ' 
fantes, y 1 50, cauallos á orden del feñor MirUula» 
del:lugar,y el Campo Eclefiaftico apretó 
m^se l f i t io . En efte tiempo ya eftaua en 
los mares de Italia el armadaTurquefca, Armad* 
l ab ia l fue á Berber ía , y tomó á T r i p o l , del Turco 
que la tenia 1» Religión de fan l u á n , y enM*** 
coiigran prefa de losdefdichados Chrif-
tianos fe bohiio á Leuante, dexando to-
da la Chriftiandad libre del temor que fe 
tenia, que aquella armada inuernaffe en 
Berbe r í a , ó en Prouen^a. E \ Duque de 
Ferrara, porfuinrereíre,mouiafiemprc 
platicas de concierto; pero ni el Duque 
Oiftauio eftaua en falir de Parma, ni §1 
Rey de Francia lo quería, por fer aquella 
ciudad muy á propofito para fusdefíg-
níos en Italia.Salían cauallos cada día de 
Parma, y fiempre hízieron algunas pre-
fas, y entre otras tomaron al Conde Ca-
milo deCartellon,que con veinte zeladas 
que le hazian efcolta yua embiado por 
don Fernando á dar cuéta de lo que paf-
faua al Papa , y don Fernando yua ga-
nando lugares por la montaña de Par-
ma , que lo hazia fácilmente , con fin de 
hambrear la ciudad, deíde donde falio Pe 
dro £ftrozi, y con vna cncamifada dio en 
los Efpañoles, quecítauan cnTorchara 
defcuydados, y mató , y hirió algunos , y ^ J . ¿ ¿ A 
fiempre fe meria vitualla en Pai ma , cofa ¡ 
que fentia mucho el Pontífice, parecien 
dole,que fe alargaua la guerra mas de lo 
que auia penfado , y tenia algún íenci-
micnto de don Pcrnando.EI Rey de Frá • 
cia , que hazia mucho calo de la con tidi 
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á Genouaá Luís Alamani, para que pro-
curafle de ganar amigos , y fembrar ¿iOi 
cordias en la ctudad,adóde pidió deípues 
que fe !c dícfle paío, para que fus exerci-
tos paíTaííen á Parma,y puertos en fus r i -
beras á la armada del Turco, prometien-
do i que fe vfaria toda buena amiftad , y 
correfpondencia: lo vno,y Jo otro fue ne-
gado^ mandado a-Luis Alamani, que fe 
falieííe de la ciudad»echandoíe della con 
mucha corteíía. El Gardenal de Turnon, 
y Moníiur de Moniuque, con ayuda del 
Duque de Ferrara, propufieron á la Seno 
ria de Venecia, que para la faiud eonmnP 
fas Tran* tratarfen de concertar vna Hga 'ofenfina^ 
fí / í /p/^í» y íiefenfiüa, alegando muchas razones, 
a Venecia- por las quales fe temía deí Errtperador:» 
nos.que ha pero el Señado no quifo oir efta platica: 
mniiga 0 pidieron también pafo,y vitualla por fus 
ellos ,y no tierras, para licuar Efgui^aros á Parma: 
Ja quieren, el palo fe concedió, pero la vitualla fe ne-
gó ,d iz iendo^ue no ¡a tenian:por lo qual 
el Rey de Francia boluio el animo á re-, 
forjar mucho fu exercico que tenia en el 
Piamonte, por faber,que los prefidios de 
los Imperiales^eran fíacos,jtpocos. Auié-
do procurado en toda eña guerra de apla 
car al Pontitice, y no pudiendo, ptírqüé 
íiempre dézia , que el Rey inquietaua d 
I t a l i a , dixo con muy afperas palabras al 
Nuncio,que fefaliefíe de fu Reyno,yque 
no quería que fe fueííe á Roma por la ex-
pedición de los Beneficios, porque el di-
nero no fe facaífe del,para hazer la guerra 
con ello : amenazando, que (i no fe tenia 
otro termino con e l , quitaría la obedien-
cia.Efto daua mucho efcandalo á la Chrif 
tiandad, y demás de que el Rey no auia 
permitido á fus Prelados, q fueflen al Có-
Ml Rey de cilio de Trento,en vna lunta grade auia 
Francia no hecho proteftar , que en fu Reynonofe 
fmere el guardaría nada de lo que fe hizieííe en %I 
Conciliods Concil io, muy determinado de romper 
Trento. con el Emperador: porque hartaentóces 
no fe auia hecho mas que ayudar cada, 
vno á fus amigos. 
El principio defta declaración del Rey 
de Frácia fue, mandar al Prior de Capua, 
hermano de Pedro Eflrozi; que tenia en 
£ 1 Prinei Marfella á fu cargo el annada.que al paf-
pe Doria far para Efpañael Principe Doria có fus 
buelueaGe galeras, para licuar á Italia al Rey, y 
ncuacojus Reynade Romanos,peleaífc con el. Par-
gaUras t ío el Príncipe Doria de Genoua có veín 
porque le te y feis gateras,y por el mal tiempo pa-
*J¡**rda$ia roen lilas de Ras,adonde llegó vn nauio 
f i armada Ni?.ardo, que ¡e dixo, q:ie auia (ido dece-
Francc/a. nido de veyntc y ocho galeras Franccfas, 
bien en orden que le auun pí egunra4c,fí 
en Jas Gínoucfas man Erpaño.'cs , y no fe 
hallaiido difpuefto.para dar batalla,íe re-
t i r ó ^ en boluiendo las proas , parecieró 
las veynce y ocho galeras Franceías que 
le figuieró pero el Principe fe entró enNi 
za , y defpues en Gcaoua , défdc donde 
auifó al Emperador. En el miímo tiem 
po 3eftando cnel gouierna de los prefi-
dios del Piamonte don Franciíco Dcitc,-
en Jugar de don Fernando , Moníiur de 
I3rifac,diligcncifsimo Capirau, con exer-
cito formado acometió á fan Damián, y 
la tpmó.emprendio á Qrncr,y también la 
ocupó, y ocros lugares de menor impor-
tancia, Don Fernando entendido lo que 
palíauaen Piamonte,atwbuycndolo á po DonFemS 
ca reputación fuya, fue al remedio, y de- do va al 
xando en el íitio de Parma al Marques áe P¡amontí% 
Marinan con dos mil Alemanes , y otros y queda el 
tantos Italianos , y mas ochocientos in- / f j r ^ / ds 
fauces, y dozientos caualios del Princi Marinan 
pe de Macedonia , que feruia á la í g¡efia, ¿>« */ fifio 
Heuó coníigo^ dos mi 1 y q«ioientcs A1 e• Parma» 
manes,y 1 500. ¿?fpañoles,y algunos 1ra-
lianos, y lacó del Eílado de Milán cin-
co eftaiidarces de hombres de armas, y 
quatrocientos caualios ligeros, que aun-
que auian llegado quatrocientos caualios 
Vngaros, y Bohemios para la guarda de 
los Reyes de Bohemia , no pudieron re-
íiftir á los Francefes, los quales tenia por 
fuya la campaña,y con mucho cuydado y Buena ira* 
artificio procurauan, que los lugares nQ'fa de los 
recibieífen daño,para que de buena %zm^ransefes 
fe les dieífen , y los fufrieffen, al contra con los /«-
rio de lo que hazian los Imperiales. Eug-ires adon 
ta guerra ya comen^ana á fer molerta ejiauan* 
al Pontífice , no penfando que durara 
tanto , y los Cardenales le dezian , qne 
ya fe auia encendido dé manera entre *' 
dos poderofos Principes ^ que fi vno de-
lios fuelíc vencedor, Italia quedaría fu-
geta. Venecianos por fu fimbaxador fu-
plicauan al Papa , que dexaífe aquella 
guerra , con .'a qual podía perder mu-
cho, y ganar poco , ofreciendoíe á pro-
curar de acomodar las diferencias . El 
Papa embió á dar cuenta á Venecia-
nos de lo que paffítia , y dar Ja Culpa 
de todo al Rey de Francia , que fanore-
cta á fu rebelde, porque el En;perador 
no auia entrado en aqcsella guerra , f i -
no para ayudallc , que íi el Senado Je 
quería ayudar, dexaria el apoyo del Em-
perador, yquequando no quiíieíít n, hi-
zieííen oficios con el Rey de Francn.que 
dexaífe la protección de Ocrauio.p'.^jue 
Ce i d« 
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de aquella manera boluerian las cofa? al 
citado primero. Los Venecianos no h i . 
ziaron mas que refponder palabras ge-
reraleSjde lo qua! quedó muy defeoncen 
to el Papa ; y auiendole rratado en el 
Coníutorio alguna vez, cüuuo para man-, 
dar, que fe apretarte mucho el fitio de la 
Mirándola ; pero al cabo (e nombraron 
E'Papapro ¿os Legados para ir á tratar de paz , e l 
cura Upaz Cardenal deCarpi al imperador , y el 
entre Bm Cardenal Veralo al Rey de "Francia. Tc-
perator, y miendo los Imperiales de alguna mudan 
el Rey de ^ &c\ Papa , de dozientos mil ducados 
Francia, ie auian prometido,le hisieron pagar 
cien mil que le deuian en Genoua en pla-
ta, que auia venido de Eípaña , con lo 
quai como animo para las cofas de la 
, guerra , adonde faitaua codo , lino el 
pan. 
luán Bautiíla del Monte, hermano del 
Papa, aprc t tua quanto podia i la Mirán-
dola, aunque no tenia mas de quatro mi l 
- infantes,y menos de treciétos caoallos,y 
c5 fuertes eftoruaua que no-fincrafíe baf-
W armada cimento, y el Prior de Capua con el ar-' 
Fraiefa lie mada de Marfella fue a la cofta deCata-
gabBarct- Juna,derpues que hizo retirar á Genoua 
lona, ai príncipe Doria: y psnfando los de Bar 
ce'ona ,que era el Principe, les falio al 
encuentro vna galera nueua , y no echó 
de ver, que eran enemigos, hafta que fue 
prcfa,tomó fíete naos,y otros nauios me-
norcs,y Barcelona elluuo ta confuía, que 
fí emprendiera el faquealla, fallera con 
ello. Bolaio á Marfciia,y íabido que cier-
tos feñorcS Francefes yuan al armada, 
fofpechó que fe le quicaua el carga,y por 
otras caufas , de donde conoció, que no 
fe íi iuan desacordó de falirfe del puerto, 
coa la galera Catalana que auia tomado, 
B l Prior de y ocra de Pedro Eftrozi fu hermano,y de-
Capu.t,hcr* xando al Rey efcrica vna carta , en que 
mano de P e le dezía , que vino rico a fu feruicio con 
droUJirozi, quatrogaleras.y quesoraiua pobre con 
dexa el fer- dos,y q no pudiendo eftar feguro de fu vi 
u'te'to del dacn fu feruicio,fc iua á feruir fuReligió, 
Rey de Fra y fe fue á Malta.El Principe Doria,auien 
cia, do guarnecido bien fus galeras, vino por 
los Kcycs de Bohemia , y los lleuó a fal-
uarnéto aGenoua.La querrá del Piamóte 
fe c6c!nuaua,y mucha parte dellafeha. 
zia en el Móferrato.no porq tuuieffe derc 
d io ninguna de las parces, íino por eílar 
aquel eiUdo en medio del de Milán, y 
del f iamonte. Eí Emperador embió a 
don Fernando do* mil y quinientos ffpa 
ftoks,que auia cinco años que eílauan 
cu h u c u i b c i ^ , por aucr quitado el c i -
tado a aquel Duque que ftic rébeMe. El 
Marques de Marinan procuraua de ham-
brear a Parma, y el Duque OdauiOjfin-. 
tiendofe; en la ciudad falta de vitualla, e-
chó fuera todas las bocas inút i les ,con 
gran efperan^a, que el Rey de Francia le 
auia de fotorrer con exercico poderofo, 
como lo auia prometido, y entretanto le 
ayudauan con las armas, t i l Principe de 
Maccdoma, renia ton ochocientos infan-
tes cercado el caminosquc va de Torcha~ ^ 
ra á Parma, con vn fuerte que auia he-
cho^ faliendo de noche gente de Parmafe Lot de Par 
acometieron el fuerte, y le entraron, y. »24 tomael 
faquearon, quedando muerto el P r i n c i - ^ c m ^ 
pe, y muchos de fus foldados. Ya Pedro Tortbar», 
¿iftrozi auia ido á Francia, a quien el Rey 
honraua y eftimaua mucho , y le auia pe-
fado de la reíolucion de fu hermano , y 
quien gouernaua todo lo de Parma era 
Monfiur de Termes, perfona de pruden-
cia, y gran valor. El Marques de Mar i -
nan tenia poca gente , y no podia acudir 
atanco como ania que guardar, por lo 
qual fe le embió la mayor parte de los 
¿fpanoles que fueron de Alemana.El Pa-
pa temiendo, que la guerra tuuieffe mal 
fin, embio á llamar al Legado, el Carde» 
nal de Medices,hermano del Marques de 
Mariñat i , ymoílraua derteodepaz. El 
Legado que embió á Francia daua bue-
nas cfperan9as,porque el Rey de2Ía,q.ue 
tenia muy buena voluntad de feruir al 
Papa, y-que lo haria,ficmpre que fe mof-
traííc tener refpetoá fu Corona. El Le-
gado para el Emperador no auia parti-
do, de cuya amiftad dezia el Emperador, 
que nunca fe apartaria , y lo que daua 
mas cuydado al Papa, era, que fe enten-
día, que armaua el Turco , para juntar fu 
armada con ía de Francia contra la Chri f 
tiandad.Los Senefes.fiendo para ellos co 
fainfufrible aquella cindadela que fe la-
braua^que aun no eílaua en cftado qne fe 
pudieífe poner la guarda , traían inteli-
gencias y tratos con los Francefes en V« 
necia, en Parma , y en la Corre de Fran-
cia. Don Diego de Mendo9a lo fabia , y 
no fe poniendo remedio,fc cftaua con pe-
ligro- i < < l . 
En el principio del año de 1553 .v no 
de los mayores feñores del Reynode Na 
poles fue herido de vjn arcabuzazo que le 
tiró vn vaíTallo fuyo.por tenerfe pórofen 
dido en tratos de fu muger ^ y aunq fien-
do prefo confeísó el deliro , íiemprc fe 
dio á entender, que fer auia hecho por or-
den de don Pedio de Toledo Vi iuncy , 
y con 
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y coneflederconccnto,traia platicasen 
Venecia con otros foragidos Napolica-
nos, y vanamente daua á encender . que 
daria entrada en el Reyno a¡ Rey de Frá-
cía. En la Mirándola íiempre fe defen-
dían los finados, y falian a efearamuzar, 
y luán Bautifta del Monte e m b i ó a c o n -
fultar con ¿1 Emperador, fi feria bien to-
mar por aífalto á la M i r á n d o l a ^ lo rerni-^ 
t io á don Fernando, el qual no tenia d i -
nero para refo^ar el exercito. Y porque 
los Imperiales inftauan al Papacara que 
criaíTe Cardenales, temiendo, que fi fu-
cedia fu muerte,los Francefcs tenían mas 
votos, aunque lo fue al3rgando,aí c a b o , á 
inftancia de parientes y cr iadoSjh izo tre-
B/ Papa 2e) quatro por el Emperador , y los de-
tria í ^ 2 ^ mas parieres y familiares fuyos.EraEm-
Cardena* baxadordel imperador don luán Man-
ies, rique de Lara , hermano del Duque de 
Na jera: y auiendo entendido , que el Pa-
Von luán oídos al concierto con France-
Manrique fes, y que el Rey mandaua al Cardenal de 
Embaxa - Turnon, que eftaua en Venecia, que fuef-
dor del Em fea Romaa tratallo,ofreciaal Papa grá-
peradorpro fas ayudas, y procuraua apartelle deftos 
cura déte- t ratos. En efte tiempo defeubrió don 
ner de fu iuan de Luna , Caftellano de Milán, que 
parte al Pa dos Senefes , que fe auian retirado al cap. 
f*' m t i l l o , fus conocidos defdc que eftuuo en 
DonluZde Sena, tratauandematalle, y dar elcaf-
Lunadefiu t\\\0 & Francefes, para lo qual cftauan 
brevntra- aparejados en Milán quarenta foldados 
tado en el con vn Capitán Gafcon,y Ludouico Blia-
cafijllo de g0j Caual leroMiíanes foragido, auiade 
Milán. acudir con dos mil hombres ; y e í l u u o 
tan adelante, y tan fecreto , que fue mu-
cho que fe entendieí íe . Prendieron, y 
caíligaron al vnode los Senefes: el otro 
fe huyó . Eñe cafo hizo mas cuidadofo 
al Caftellano , y dio caufa á don Fernan-
do de amoneftarfelo, de donde nacióla 
mala voluntad , que engendró los incon-
uenientes que fe dirán adelante, y de 
murmurar de don Fernando, que tenia 
en el exercico menos gence de la que fe 
pagapa. Y porque huuo otras murmura-
E l Empera ciones, el Emperador embió á Italia á 
¿orembiaa F^nct íco de EraíTo fu Secretario , para 
Italia alSe quQfe informaííe de la verdad , y deca -
twttrh mino trataííe de bufear dinero, y tomó 
Fracifco de Con grandes intereífes docientos mil du-
Eraflo. cados,con que por entonces fe foííegó la 
gente de guerra. 
T ra tó í c entre lo$ Francefes , que feria 
bien traer buen numero de Elgui^aros, 
y con vn gran exercito acrauefar por el 
Eílado de Mi lán , y focorrer á Parma; 
pero pareció mejor confeio llenar ade 
lanre los traces con el Pontíf ice; porque 
el Cardenal de Turnen , que auía Jlega-
do a Roma, daua inrencion , que íuce-
deria; porque el Papa auía embiado per-
fona al Emperador á dczille , que no po-
día ya íuAentar la guerra, auiendo gaf-
tado en ella mas de quinientos mil duca* 
dos, y que pues ya no tenia juíHcaufa 
de hazerla guerra contra la Mirándola, 
pues aquel Conde quedaua bien calcina-
do de lo que fe hizo contra el Boloñes, 
que la dexaria á fu Mageftad, y á fu her-
mano luán Bautifta, para quelefíruief- ElPap*pr9 
íe con dos mil infantes, y dozienros ca- Pone a* &m 
uallos, pagados á fu cotta, y que no po- Peradí>r 
diadexar de oír al Cardenal de Turnon, qw^ae 
que ofrecía, que el Rey de Francia fe- xar 
ría obediente hijo dé la íglefía, y pro- tmaa deia 
poniamedios de concierto, y que no fe i,tlsrra* 
tomando otro expediente en la guerra, 
tomaría el que mejor le eñuoieííe , pro-
metiendo de noapartarfe de la buena a-
imftád de fu Mageftad. 
Efta embaxada fue de poco güilo para 
el Emperador; porque fe via metido en 
muchas dificultades : y demás del mal 
eftado prefente, temía de peor en lo ve-
nidero , porque íe fabia,que el Marques 
de Brandembug trataua con el Rey de E l Marqs 
Francia, y que fe leuantaua vn exercito de Brandé-
en Alemana contra e l ; de manera, que burg fe en-
era impoísible poder reíiftir,íino retirar- tiende con 
fe á Italia ,defamparando á los amigos, el Rey de 
Mandó á fus Miniñros» que embiaíTen Francia, 
tres mil infantes á luán Bautifta del Mon 
te,con que continuaííe el íitío, y spretaf-
fa á la Mirándola , pues que fiendo her-
mano del Papa, quería licuar adelante 
la guerra , aunque el Papa no quifieile. 
Y andando de por medio eftas negocia-
ciones , fucedio lo que fue muy fauora-
ble dios France íes ; porque traua?idr?fe , 
vna efcarami^a , acudió luán Bautifta / « ^ ^ ^ u f 
del Monte a caua'.'o , defarmado, adon- tadél l í o -
de andana el rumor, y metiéndole mas tees thuer-
dé lo que conuiniera, le dieron con vna t Q t n v n a e f 
alabarda en la cabera, de ¡a qual herí caYarnuca,\ 
da, y de otras cayó muerto , y fobre 
retirar el cuerpo huno gran batalla , en 
que murieron muchos, \ entre ellos ah-
gunos principales, y al cabo los fujos 
lleuaron el cuerpo. Ella muerte facóa 
Francefes de gran cuidado ; porque la 
Mirándola eftaua muy cerca de caer, y 
el muerto era muy leruidor del/ impe-
rador; y aunque Francefes le auian lu t lio 
grandes ofrecimientos , fiempiv e(Uua 
Ce 4 íi; me, 
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í l-me. É< PapaJ^biencloefU muerte.que 
íiacio macho,cünbióá ciezir á Alexunüro 
Viceio.que k dcxaíVe libre !a Mirándola, 
y que no quería que murieííe m is gente, 
y qae fu Sanci íad auia fuí'pendido !as ar-
mas , y afsi íe ret i ró ia gente del Papa. 
Llegaron los tres mil infantes, que man-
dó el Emperador, con don Fráciíco Def-
te, y también acudió el Marques de Ma-
rinan con infantería Alemana, y Efpaño-
la, y hallaron, q en la Mirándola auia en-
trado gente, y vitualla de Ferrara , y que 
los Franceies auiá ocupado algunos fuer-
tes de los que auia hecho luán Bautiíla 
del Monte para el l i t i o . 
Viendo los Capitanes Imperiales fo-
corrido la Mirándola, y retirada la gen-
te del Papa con el artillería á Boloña, a-
cordaron de dexar libre á la Mirándola, 
deípues de va año de íirio , demás de que 
Los Cap Ha curre don Francifco Deííe, y el Marques 
ms Impe de Marinan no auia buena inteligencia. 
ríales no ft Eae cafo difgaíló mucho al Emperador,y 
tian la M i fe quexó del Papa, por auer hecho al con-
randola* erario de lo que poco antes le auia pro-
metido, y mucho mas ¿ie Alexandro Viv 
te lo, por auer faltado de !a promefade 
mecer la gente Imperial en los fuertes : y 
aumentó el enojo del Emperador, que el 
Pontífice en el mirmo tiempo íufpendio 
el Concilio,íin fu coníenrimiento.lo qual 
fue caufa de que enrediemíofe los nueuos 
tumultos de Alemana, el Cardenal de 
Trento embió | dezir al Papa, q no que-
ría eftar obligad > á defender aquella ciu-
dad , y luego el Papa llamó vna Congre-
gación de Cardenales, y propufo ei con* 
cierto con Francia, y la fufpeníion del C6 
cilio,y los Cardenales lo aprouaron. L i -
bre la Miradola parecía, que Parma que-
diua mas defeaníada , y no fe fabia, fi el 
Emperador aceptaría el concierto: pero 
aconfejado de muchoSjV por no dar oca-
fion al Papa de echarfe á la parte France-
fa , determinó, de entrar en fu concierto, 
y mandó, que por lo que tocaua al Duque 
Oótau ío , y á la Mirándola, fe fufpendief-
pJEmpera Ten las armas ; porque también defeaua 
dor w mia feruirfe en Alemana de la mejor gente 
que/a jtif- í]"6 reniá en Lombardía .Prometió el Pó-
psn-Jan las tificjs, que en ius tierras, ni en Parma , ni 
a'mas con la Mirándola , no íe juntaría gente para 
¿'arma , v ofender al Emperador, ni al Rey de Fran 
la Miran- c i a .Qnedefpuesdcrdosañosdauapor l i -
¿o. j . bre al Duque Oótauio de fu protección; 
y que pudíellen ir á Roma los Cardena-
les Farncfio, y Saiuangcl, y que les qnc-
dailc aúre el Eúadu de CulUo. Toda 
Italia eflaua muy fufpenfa.y con gran re 
mpr , no conociendo que de fie tratado fe 
facaua mas quietud , 6 feguridad que an-
tes. 
El Rey de Francia auia tomado las ar-
mas en tantas partes, que fue neceífario, 
valeríc de mucha gente de laque tenia Los Impe. 
en el Piamonte,por lo qual pudo dó Fer- rialesentrk 
pando cobrar muchos lugares que auian en Saiuz» 
tomado los Francefes, y en t ró en Saluxo 
llamado de los vezinos; y porque los Ale 
manes enemigos del imperador fe die-
ron mucha prieífa en acomefellos, y ha-
llandofe defproucido, fue nece{lario,que 
feretiraífe á Vilac muy aprieffa, defde 
donde llamaua gente para rcboluer fobre 
ellos. En Italia apercebia el Marques de 
Marinan quatro mil I ta l ianos^ó los qua-
les auia de licuar dos mil Efpañoles , y 
. feifeientos cauallos ligeros, con que que-
dó libre el Duque Oftauio , todo ei Par-
mefano,referuandofe el burgo Sádonino, 
Caftelguelfo^y C o l o r n o ^ BreíTal del Fe-
rrares . Qucdófc en Parma Monfiurde 
Termes con muchos Capitanes France-
fes: lo qual, y auer buelto de Francia el 
Principe de Salerno, y ido á Veneciaspa-
ra entrar en el armada del Turco , daua E lPr imh 
quepenfar, que auia algo contra el Rey- pgdg Saler 
no de Ñapóles ; pero afirmaua don Pedro no Va i 
de Toledo,que no auia que temer, que en traer el ar* 
el Reynohuuieííe penfamiento de defer- macla del 
uir al Emperador. E! Duque de Vrbino Turco, 
dexó á Venecianos, y los Farnefios fus 
ruñados !e pedían , que fe acomodalíe en 
el feruicio del Rey de Francia, y le ofre-
cían muchas comodidades,y la renuncia-
ción del deretho que Catalina de Medi-
cisjleyna de Francia, tenía al Efiado de 
V r b i n o , quepoíTeyó fu padre Lorenzo 
de Medícist y también otros aconíejauan 
al Emperador, que le lleuaííe á fu ferui-
cio , por fer aquel Eflado muy como-
do para la defenfa del Reyno deNapo* 
les. 
El Príncipe de Salerno, y losMin i f -
tros Francefes negocianan en Vejiecia, 
que aquella República entraíTe en vna l i -
ga con el Rey de Francia , ofreciendo de 
dalla todas las tierras, que auia tenido en 
la corta de Pulla, y parte en e! Eflado de 
Míbn , en auíédo echado a los Efpañoles, 
y también apr-eraua en ello vnChausdcl 
Ttirco,q auia embiado a pcdillo. Ofieciá 
Fráccfcs al Papa Rilados para fus íobi i -
nos: pero ni la República de Veftcci* , ni 
el Pontihce qnüicron entrar en noutiia-
dcs, y no pot elfo el Piíncipc tfl S: 'tnr-
no. 
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noj ylosxíemas foragídosNapolitanos 
J5lPrmcí- dexauaode dar a entender, que en todas 
pe de Saler partes tenían ínteligecias, dando tan grá 
fioyloi fo' des efperar^as al Rey de Francia, q pen-
ragidosNa faua poner a toda Italia debaxo de fu Im 
Ríñanos peno. Y por el tardio, y ma! gouicrno de 
dan A ent?. los Miniftros Imperiales auia entrado en 
der^ que fie tanta preíumpcion,que no auia cofa, por 
nen intelu grande que fueífe, que no afpirafle á ella: • 
gemías en y gaftaua tanto teforo,quanto de fu Rey-
glReym* no}y de otras partes por qualquiera ca-
mino podía facar, teniendo en vn mefmo 
tiempo a fu fue Ido el armada Turquefca, 
y la de Argel,Ios Alemanes del Marques 
de Brandemburgjel exercito deMauricio 
Duque de Saxonia.-y auia demás dello fuf 
• tentado vn gran Campo, con el qual auia 
>: tomado a Mez de Lorena,Tul,y Berdun, 
entrado en Alemana, y aora batía á'Lu-
cemburg.-y demás de la qente, que conti-
nuamente pagaua en el Piamonte,có M 5 
Jfiur de BrsTac,y de la mucha guarda, que 
auia en el Eílado de Parmas tenia en Ve-
necia,en Lombardia,fcn Roña entreteni-
dos muchos buenos Capitanes , y gente 
principal,para en poco tiempo poner vn 
exercito en el medio de Italia, los quales 
fiendo hombres iibres,amigos de noueda 
dcssIe feruian de buena gana: y anfi efta-
ua todo el mundo fufpenfo, efper ando a-
donde auian de y r á parar tantos aperce-
bimientos, . 
Peligro de El temor de las aílucias, y fueras de 
perderlos Francefes en Italia cada día fe aumenta-
Imperiales ua,y el Duque de Florencia, y otros, aui-
« Sena* fauanal Empcrador,que en Sena no auia 
ninguna feguridad, ni fe podía hazer fun-
daméto en !a ciudadela.7 muchos aduer-
tian á don D'iego deMendo9a,que refidia 
en Romajque la tenia á íu cargo, que pu-
íieífe remedio en ello}p3gando la guardas 
porque la necefsidad que padecía era caá 
í'a,que dieíle muchas pefadumbres á los 
vezioos. Aumentauafe también el temor 
del Reyno de Ñapóles,porque fe acerca-
ua el armada del Turco, y no por rebelio 
del Reyno, que quanto a efto ninguna fof 
pecha auia, fino por el daño que haría el 
armada.Y los Miniftros Francefes de Ve 
necia,de Ferrara,y de Parma,)' la Mirán-
dola hazian fus confuirás, auiendoies el 
Los /tf/»;/" Rey de Francia remitido al Principe de 
tros^ crance Salerno,que íe auia ydo á fernille ; álos 
fe{íe quie- quales dezia,quc auia dado comiísion de 
ren ]untar determinar lo que les parecielfe, y auian 
en F e r r a r a acordado de juncade en Cho^a,cerca de 
y el Duque Venecia, no auiédo querido el Duque de 
«o quiere. Ferrara que fe congregallen cu fu tierra; 
porque viendo que fe acomodausn las co 
fas de Alemana, ttmia de Ja potencia del 
Emperador,y no quería irriralle mas:y en 
vn día feñalado cftuuieron juntos en Cho 
9a vn gran numero de Minülros y Capita 
nesjos dos Cardenales de Turnon y Fe-
rrara , Monfiur de Termes, y el Principe 
de SalernOjel EmbaxadorFrances,que ef 
tana en Venecia,el Conde de Ja Mirando 
la, CornelioBentibollo.Émbió el Carde 
nal Farnefioá Gerónimo deVrchino,Ma 
rio Bandín Senes,y otros muchos perfo-
náges. Eftos tuuieron comifsíon del Rey 
de Frácia de refotuer lo que les parecief-
fe,fobre muchos modos, y formas que 0« 
frecian para reboluerá Ita!ia,ganarvillas n » , 
y ciudades con el ayuda del armada del vejtgntos 
Turco,y la deArgel,y la deMarfella,v del d\ loi M t ' 
Principe de Salerno.y de otras fuer^as.q nytro* ¿'l 
tenían por Italia, y en particular mirauá . ^ trt 
al Reyno de Napoles;pero á los mascuet cia* 
dos parecía negocio dificultofo , porque 
no tenían exercito,ni efperanga de acogí 
miento ninguno én el Reyno , adonde fe 
moftrauá mucha fidelidad al Emperador. f - 1 
Yya era el mes de Junio del año de 155a. * ^  5 ^  * 
y el armada eftaua muy cerca, aliende de 
que Ceíar Mormíle, foragido del Reyno 
de Ñapóles,que en los fecretos del Prín-
cipe de Salerno tenia grá parte,auia buel 
to á la gracia del Emperador.Y como los 
Francefes no tenían exercito, nídinera 
para juntallo, porentóces fe déxó de tra 
tar de la emprefa del Rey no dcNapoles, 
aunque el Principe de Salerno hazia fuer 
^a.en que fácilmente fe tomarían playas 
en Abruzo.y en la coila de Pulla,para te-
ner á los Efpañoles inquietos ; y ofrecía, 
fin fundamento ninguno,que mucho s Ba 
roñes del Reyno fe declararían contra el 
Viíorrey.Pero el Cardenal de Turnon, y 
Monfiur de Termes dieron muchas cau-
fas,por las quales moftrauan , que fe de-
uia fundar poco en foragídos, ni pcrifar,q 
en el Reyno pudieííe auer nouedad .- por-
que el odio era contra don Pedro de To-
ledo,y no contra el Emperadoríy porqne 
los Napolitanos fiempre fueron fieles á Fidelidad 
fu Rey,quando fueron bié tratados; y los ¿ei a 
Francefes cumplieron con dar buenas ef v no 
de Ñapóles 
peranyasal Principe de Salerno parame rt/ Empera 
jorocaíion. * 
Sofpechauafe, que las fuerzas france-
fes de mar y cierra darían (obre Gcooua, 
o á lo menos mediante !a comorlidavl de 
Parma.y de la Mirádola concra el Eítado 
tic Milán, acomecien Jóle camtucn [KM t i 
Piafinoiitc,adonde íc amanrcfqryiJ - i h 
Fer-
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E l armada 
del Turco 
quema dRí 
joles en Ca 
labria* 
Fernando.no hazia nada por falta de fuer 
(¿as.porquc toJo acudíaá Alemana,adó-
de el Emperador aperecbia vn excrcito 
de 40.mil hóbrcs.y ya caminaua el Mar-
ques de Marinan con los 6. mil que licúa 
ua de la guerra de Parma; y como Francc 
íes Tupieron,que el Empcrador,para aífc 
gurar el Eftado de Milájy las cofas de Na 
polcs,cmbiaua dos Regimientos de Alc -
manesjvno con Nicolo Madrucio, y otro 
con el Conde luán Bautitta de Lodron. 
Boluieron el camino contra Sena,porquc 
los foragidos Sene fes ofrecian, que fácil-
mente fe facaria aquella ciudad de poder1 
de don Diego de Mendogas y fe echarían 
los Efpañoles, Los tratados de Cho^a fe 
fabian en Italia,y fe eftaua en dud3,á que 
parte fe echarían los Franceíes.que aftu-
tamente publícauan la emprefa del Rey-
no de NapoleSjporque á la fazon el arma 
da del Turco andaua por la cofta de Pu-
lía. Y en la junta de Ghoja fe determinó, 
que fucile á Frácía Corncl ío Bentibollo, 
á dar cuenca al Rey de lo que auia paífa* 
do,y de lo que auian acordado. Y por a-
uer llegado áGenoua las galeras del Prin 
cipe Doria con 5.mil Efpañoles,embiaró 
en ellas á Ñapóles los Alemanes. Tanv 
bien licuaron mucha cantidad de plata, q 
era lo masneceífarioiy proueyeron á P ó -
blin,y áPortohercules de gente,y á otros 
lugares de Tofcaoa.para que fe defendief 
fen del armada del Turco , que auia que-
mado á Ríjoles en Calabria,y no fe fabia 
adonde yua.El Duque de Florencia tam-
bién temia,que Francefcs emprenderían 
fu EíUdo,y fe yua aflegurando.El armada 
auia parecido íobre Ñ a p ó l e s , y aunque 
tarde,los Cardenales Efpañoles en Ro-
ma auian dado orden á Camilo Colona, 
que leuátaífe quacro mil infanteSjporque 
no auia querido leuantar dos mil Afca-
nio de la Corna.Y los Francefes por me-
dio de Moníiur de Lanfaque, nucuo Em-
baxador en Roma,deziáal Papa, que los 
Turcos no hazian daño en fus ticrras,y le 
rogauan,que elluuieífe neutral, porq pref 
to vcriacofaSjque le placerían: y por mu 
chas congeturas fe v¡a,que tracauan con-
tra Sena,para donde fe auiá proucído mi l 
Alemanes,y 30.mil ducados en Gcnoua, 
para a^udaá pagar la guarda Efpañola q 
allí c{laua,y todo yua defpacfo.Y acaban 
do don Diego de Mendoza de conocer el 
peligro de Senajembió a don Francés de 
Alaba,cabera de la guarda de aquella ciu 
dad,al Duque de Florencia , con vna car-
ta del Emperador, para tratar, con que 
fuer9as,y como fe auia de ayudar á Sena, 
y á Pomblin , quantlo llcgaífe la neccfsi- Lcn Fran 
dad,conforme á las obligaciones de aque cesdeAU 
líos dos Eftados:y propufo de parte dcD. ha trata cd 
Diego la orden,que fe auia de tener en ío el Duque 
correr áScna,quandofueíre ncccííarío.El deFlortda 
Duque le ofreció dos o tres mil h o b r e s , / Í ^ / ^ ^ 
paraaífegurarfe de Sena, que no quifiero fenfades] 
accptar,pareciendoles,quc meter Floren na, 
t ínes en Sena,por el poco amor de aqllas 
naciones,era inconueniente; y fuera bue-
no,no tener eíle rcfpcto , adonde era tan 
grande el peligro.y ofreció tambien,q en 
los pucítos,que concercaron de fus confí-
nes,tendría tropas de gente aperecbidas 
para acudir al tiempo neceííario. 
Los Senefes}y los Francefes fe auia fo Gran vnt$ 
licitado tanto vnos á otros , que eftauan entre Sene 
muy vnídos , aguardando el tiempo y la Jes^yTrart 
ocafion; y no paffaua tan fecreto, que no ce¡es* 
vinieífe á entcndello el Duque de Floren 
cía.* y conociendo, que el peligro era por 
la parte de Caftro y de Petillano, auifó, q 
fe hizieífc cafo de Nicolás Orfino Con-
de de Petillano ; pero como don Fernan-
do,á quien tocaua, tenia mucho á que acá 
dír , no fe auia pagado al Conde lo que fe 
le dcuia de fu íueldo,y pareciendolc, que 
no fe hazia cuenta de fu períona , fe aco-
m o d ó có los Francefes por medio de los 
Farnefios fus parientes, que también era 
fabidores de loque fe trataua,y pareció , 
que ya fe deuia executar;porque el arma-
da fe hallaua en Terrachina,yenRoma a- . 
uía muchos Capitanes apercebidos para 
leuátar gétc,y fe conocía, que el Papa no 
fe curaua de ver fuera de Sena á los Efpa 
fióles,porq le parecía,que teniavn padraf 
t ro fobre fu Eftado.Y hallauafe en efía o-
cafion el Papa enojado con don Diego de 
Mendo5a,por auer maltratado con obra» 
y palabras al Barrachelo deRoma,fín ref 
peto fuyo,y le auian dicho, que fi Francc 
íes eftuuielVen en Sena , feria mayor bien 
del Eftado de la Iglefia; y auia ordenado 
al Cardenal de C a r p í , que cftaua en V i * 
terbo,como Legado, que ni á Francefes, 
ni a Senefcs diefle impedimento ninguno "Pap* 
en el pafo de aquella tierra , porque en u-ere ef 
efte cafo quería fer neutral. Y porque ^arneU{ral 
el Cardenal comento,a entender lo que ^ tgjk 
paflaua , lo auifo a Don Diego de Men- , <¡ef}a* 
do9a . Eneas Picolomini, Amenguo , 
Amcr igu i , y otros Senefes , falieron de 
Caílro,y de Perillano, y entraron en fie-
rra de Sena, y el Amcriguo Iknin . i p.i-^ 
temes concraliechas de Don Díc^u de 
Mendoza, conlcllos quitadus tic o.s ai;; 
dc losFráncefes en líalia. 411 
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y porque fin Tu orden no fe podía moucr 
nadie,ÍJamauan con ellas la miliciadel ce 
r rkor io Senes,y dezían, que el Duque á z 
Florecía fe armaua para hazelles guerra; 
y defta manera leuantaron cafi tres mil 
hombres mal arm'ados.-y auiendo concer 
tado el tiempo con los de Sena, aguarda-
uan la coyuntura^auiendofe proucido íe-
crecamence de armas , de que la guarda 
de Sena cuydaua poco, aunque en la caía 
donde viuia don Diego echaron de no-
che vn pápel,que manifeftaua el peligro: 
y l u l i o Salui la noche antes del hecho 
fue á don Francés de Alaba, y fe lo defeu 
brio ,y le dixo^ue en aquella ciudad auia 
vna gran conjuracion,y le nóbró los prin 
cipales,para que los echafle de la ciudad, 
ó los macafle, y que en el territorio auia 
gente leuantada,que yua á la ciudad. 
Con crteauífo embió don Francés de 
Alaba al Duque de Florencia,para que ei 
focorro eftuuíelíe á punco ; y el Duque 
mandó á Octo de Monteagudo fu Goro-
nel.que huiel íe ío que le mandafle dó Fra 
ces;y o rdenó á otras compañías, que ef-
tuuieííen apercebi.das.y aduirtio á D . D i c 
go de Mend09a, quan neceíTaria era fu 
prefenciaen Sena . Boluio don Francés 
de Alaba á dar auifo al Duque,que la gen 
te enemiga cftaua en Sácirico. 18.millas 
de Sena,y que fe yua acercando, que ma-
daíre,que fu gente llegaííeá dos millas de 
la ciudad: y aunque en eftoanduuo don 
Francés con cuydado, fuera de mucho 
momento,que tomara el confejo de lu l io 
Salui,echar fuera de la ciudad , o matar á 
los principales del motín, El Duque hizo 
lo que don Francés le pidió , eftádo cier-
t o , que con los Efpañoles que tenia en Se 
na no podría defender la ciudadela,y áSa 
todomingo,y la puerta para r^cebir el ib 
cor ro .Embió á dar auifo de lo que paíTas. 
ua al Principe Doria,que eftaua en la Ef-
pccie.para que fe acercafle á los puertos 
del Senes con fu armada , pues auia nue* 
ua,que la Turquefca auia ydo házia el Po 
niente,y pareciédole, que el temor de los 
Alemanes , q embarcaua el Principe Do-
ria para Ñapóles.feria de prouecho, má-
do,quc ocupaíTen algunos lugares del Se-
nes,creyendo que por eílo fe quietaría la 
ciudad. Era ya llegados á la puerta Roma 
na de Sena los principales enemigos, y a-
mcnazauá q auia de entrar.La ciudad ya 
cílaua todaalcerada^y dó Fráces de Ala-
ba có vn vando prohibió, q nadie falieíTe 
de noche de («cafa ; y no tenia ma« de 
quatrocicncoi. £fpañolc8,porque doaien-
tos auia falidoá defender i Portohercu-
l e s . y á O r b i e t o d e la armada del Turco: 
y aunque fe le ofrecían en la ciudad mu-
chos del Mote de Noue.no fe üa-ua.-y mu 
chosjpor miedo de fer muertostfc íalieró 
de la ciudad, y otros fe eñauan en fus ca-
fas, luntófe la República por orden de 
don Francés, y embiaron á rogar á los de 
fuera,que no crataflen de «rmas,ni devio 
lencia„Rerpondio Eneas Picolomini, que 
en todo cafo querían poner á la patria en 
libertad, y que tenían diez mil hombres^ 
que ya venias allende del armada del Tur 
co,y la Fráncefa, que eñausn en fu fauor; 
lo qual acrecentó el animo de los popula 
res, y con efto viuieron á poner la patria 
en mayor íeruidumbr.e. 
El Coronel Orto de Monceagudo ania 
entrado en Sena con quatrocientos infan 
tes,lUmado por don Francés de Alaba, y 
fe pufo en la pla^a con los EípaíJolcs,dla 
do íoíTcgada la c¡udad;y huUo pareceres, 
que fe falieííe fucracontra aquella gente 
ruyn,y mal armada,y no fe hizo , porque 
tenia mandado don Diego , que en tales 
cafos nofalieííen, porque entrera nt© no 
fcal§aííe Ja ciudad.Auicndo llegado mu-
cha gente de Caftro,Pecillano,y Sácafior; 
los conjüradoSjen fíendo de noche,pufie-
ron fuego a la puerta Romana,y la abrie 
ron,y algunos Efpañoles.que era de guac 
da,fe retiraron a ía corre, y no teniendo 
que comerladexaron, y entraron Sene-
fes^ otros forafteros, y llamaron el pue-
blo con nombre de libertad; el qual haíU 
entonces auia obedecido Ió's vandós:pc-
ro luego corrió en ayuda de los fuyos, y 
comentó á pelear por las calles.Don Frá 
ees de Alaba,y Ot to de Montcagudo ha-
zían gran refiíiencia en la playa, y tenían 
la calle,y la puerta de Camolia,creyendo 
de fer focorridos de la gente del Floren-
tin:y defta manera fe eftuuo hafta media 
noche.'peroaumencandofc mucho la géte 
de fuera,y tomando las efpaldas,don Frá 
ees y Monreagudo fe huuieron de retirar 
házia la ciudadela,y fanto Domingo,y to 
da vía tenían la calle, y la ruercadeCa-
molia,pero no tenía que^omer, y la otra 
gente del Duque yua llegando. Yconocié 
dolos Senefes el daño que Ies poc'ja ve-
nir del Duque deFiorenci.i,embiart n per 
fona á luplicallc, que no los impidietíe f»i 
libertad, promeciédo de eítar fiempre de 
la parre Imperial,y dizíendo , que lo he-
cho no auia f¡do,fino poj falir de la (uge-
cion de don Diego fie Mendoza, y u.-me* 












ñolcs.Enibi^ el Duque á Hipó l i to de Co 
i r e s o j á LeonSanri fu Camarero , para 
ver,como fe podían entretener los Elpa-
fio!es,haik que lleg^fle el focorro, y que 
ordendauanlos Senefcs para cumplirlo 
que rromecian.Don Francés fue tan aprc 
tado,que auia dexado a Camelia, y a San 
todomingo.y parte de la artillería, yfreti 
radofe á la ciudadcla, adonde no auia que 
comcr.tino vnpoco de pan,y de liarína.q 
D.Vramss Zl%\m metido en la retirada, y dezia, que 
de Alaba fe no fe p0drja defender; porque por la mu-
tetira a ¡a c|ia gcncCjqUe auia concu.rridoJc hsllaua 
íiudadela ya flciado, y no auian p^oticydo de lo.ne-
di Sena, ccífario , porque don Diego de M e n d o ^ 
nunca quifo'iweerelpííligro. 
Rodulfo Bal lo^y Garioto Orilno auia 
líegaáo á Elíagía con la cauaileria del Da 
que,y recogían la infantería, y proueian 
vitualla para Ileuará Sena , y el Duque 
embió á, Marcelo AuguíUn Senes íu Gen 
tilhombre,para que tacilitaíle lo que tra-
•tiíle Hipolyto de Correzo,que fac recc-
bido con gran alegría de ios Senefes.Y a-
uiendolos declarado la embaxada del Du 
que,prometían 4e viuír en quietud, y con 
buena vetindaddel Ellado de Florencia, 
y que no faldrian de la deuocion del Em • 
pcrador. Y reduziendofe el negocío^áque 
para la fegaridád dc'cüpililo auiá de dar 
reheneSjaunque les pareció cofa muy af* 
pcra,ya que eílauan para venir en.clIo,í¡e 
g ó de Roma Monfiur Ludouico de Lan-
fac.Embaxador del Rey de Francia,y to-
ZosSemfés ^ ^ d o la ciudad animo con íu llegada,de 
dexm ¡os ^1"051^0^gratos con el Duque; y con las 
ioncieHos Prome^ls que hazia Lanfac.comen^aron 
túñ - / Du a ^'1113ndarle,y mucho mas defpucs que 
autúe Fío, entendieron,que la genteFlorcntina auia 
\ftiñá y fe 0CUPa^0 & Luciñano, y otros lugares del 
tuilu'n a ^snes#Y apretando la ciudadela.la vinie-
Atañes fes r?n a ^ ^ ^ ^ cerco de los muros de la 
J * ciudad,cuyos muros, y Santo Domingo 
cííauan á cauallero deila,y no teniendo vi 
tuana,ni munición , y poca arti l lería, era 
como cofa perdida; y porque^no tenia en 
Ja ciudadela.vitualla para mas de cinco 
dias,y artillería no fe podía mecer,y el fo 
corro con dificultad podia fer á tiempo;y 
el Principe Doria dezia , que el no tenia 
orden,fino dellcuar aquellos Alemanes á 
Ñapóles , aliende de que no cftauan á fu 
cargo.Auian entrado en Scuamasdc o-
chb mil hombres , y llegsuan los Capíca-
nes Francefes de Roma. /jÜaua el Duque 
con mucha con fu í i on , no viendo queie-
in.Jio rcndria.para que los Españoles pu 
diciíca reiillir a la ciudad. Y cu d i o le 11c-
gó orden dclPapa.para que próenraffe de 
atajar aquel incendio en I ta l ia , dexando Los F 
á Sena en libertad^como los Francefes le ce^ .s ^ ? ' 
dai»an intención dehazer.Y por ello man man a Q ' 
do á Hipoly to de Correzo,que en la me- nn 
jor forma que pudíclTé C9ncertar con los Sena enU 
Sencfcs.y efto deípuesde a u c r o y d o á C a bertád, * 
lifto Cerici, á quien le auian embiado los 
Sencfes á moíkar fu buena voluntad, co-
mo a la verdad entonces era anfi,y lo con 
firmó Ambrofio Nutí,á quien tambié em 
biaron á ello,y á quexarfe, que le les auiá 
tomado les lugares del valle de Chana; y 
en efte tratado ro quifieron los Sencfes 
dar mas fegurídad de fu buena voluntad. 
Yfabiendo el Embaxador deFrancialo 
que fe traraua,hazia grandes ofrecímicn-
t o s ^ mouía rodo lo que podía la ciudad 
á indignación contra el Emperador. 
El Duque de Florencia en eftos trata-
dos con los Scnefe$,fe contentó , que lu 
gente fe falíeííe della 1 y que dcTmantcla-
da la cindadela , echafie la Seüoria fuera 
de la ciudad toda la gente forafiera,y que 
no fe apartafle de la obediencia del Impe 
río,quedando en fu libsertadjíin obiigacíó 
de gafto ninguno, y que el Duque por íy Conc¡ertot 
cortefia los ayudaría á el lo; y que fe cbli- ¿( 
garian los Senefcs,que ni en la ciudad, ni f¡ore:n¿ja 
-en fus tierras ayudarían á nadie contra el . y ¿ J ¡ 
lmperio,que íi lo cumplieran, é ra lo que y* 
les<:onuenía.El Duqucpor fu parte pro ^ * 
metió lo mifmo,guardádoíe las conuen-
ciones hechas entre los Eftados de Flo-
rencia ySena del año de 1/47 y que fe ref 
cituyeflen los lugares tomadoSjboluíédo 
todo al primer elíado . Concertofc tam-
bién , que no falieífen de fu dominio lo» 
Francefes^afta que eñuuiclfen fuera qua 
Jefquicra otros foratleros , lo qual fe de-
zia por l o | Efpañoles,que ya no tenían fi 
no á Orbí telo,de tan gran Eflado como 
poffeyeró.-porqufe los otros lugares ellos 
miímos fe auian pueflo en libertad. Qui-
fieron también , que el miímo concicito 
fue^e común a don Francés de Alaba, y 
á los Erpañoles,que eííauan en la ciuda-
déla. 
Eílo fue quanto pudo concertar el Du-
cjue de Florencia con los Sencfcs,quc eíla 
iian myy íoberu ios^or las ayiidas,que te 
nian de los Francefes,de C a í l r o , d e Par-
ma,y de PeDiliano , aunque don Diego de 
Mendo9a no fe contentau¿í,y teniendo el 
auiío del Cardenal de Carpí de lo que fe 
auia maquínado,y íc quería executar,or-
deno á Afcanio de la Coma, que ituáraí-
le tres mi l ioldaaos,y a AU-tandio Vite-
la 
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lo dos m i l j fe acercaííen a Senatperono 
auia dinero, y afií fuc vanacfladiligen-
cia,aunque Afcanio de la Corna o c u p ó á 
Chufi Don Francés de Alaba , v i ñ o que 
no podía hazer menos,porque no tenia q 
comer, ni co que defender íe ,ace tó t i c ó -
cierto delDuque de Florencia.y cada dia 
acudían Francefes a S e n a ^ Ileuauan mi-
ra de no irritarla tanto, que fe dieííc del 
codo a los Francefes,a cuyo feruicio fe a-
uian paí íado dos hermanos del Cardenal 
de Santafíor Mario E s f o r ^ y el Prior de 
LombardÍ3 ,y ellos tenían bañantes fuer 
^as para defendelia,y de Roma,y de V e -
necia auia llegado al Embaxador Lanfac 
gran fuma de dinero, y todos los Minif* 
tros Francefes eferiuieron al Duque de 
Florencia ,cert i f icándole , que la intéc ion 
del Rey no era,fino de poner aquella ciu^ 
dad mifcrable en libertad,como en Fran-
cia fe lo auian fuplicado muchos nobles 
Senefes.El c ó c i e t t o hecho por el Duque 
de Florencia no c o n t e n t ó al Ernperador, 
ni a ningún Miniftro Efpañol; porque co-
nocían el peligro^ue corrían losEftados 
del Emperador , teniédo les Francefes en 
el medio de Italia,y traer armadas; y el 
tóifmo peligro tenia el Eftado del Papa, 
y de Florcnciajpor lo qual los foragidos 
Florentines tratauan en Roma, que tam-
bién el Rey de Francia fe mouiefl'e cótra 
el Eftado de Florencia. Y porque los M i -
niftros Francefes de Ital ia eftauan en el 
mifmo propofito de emprender el Reyno 
de Ñ a p ó l e s . E l armada del Turco auia da 
do fondo en Prox i ta^ no viendo feñal en 
los Napolitanos de alguna nouedad,fue a 
ocupar los puertos del Senes : pero los 
vientos contrarios la hízicron eftar que-
da en la isla dePoma.ye l Principe de Sa 
lerno embarcauaen el armada Francefa 
tres mil Gafcones.y aguardaua !a de A r -
gel,para y r á juntarle con la Turquefca, 
pretendiendo , que fe auia de yr á poner 
fobve algún lugar del Reyno deNapoles, 
y aun fobre la mifma ciudad; pero como 
los que gouernauan las armadas vían po-
co aparejo,ni ocafió en ninguna parte del 
Reyno para emprender nada, no dauan 
crédito á fus palabras.La gente Francefa 
de Sena dezia,que auia de yr al Abruzo, 
y por ello eíperauan los Sencfes, q aque-
lla ciudad quedaua libre. 
E l Vifortey de Ñ a p ó l e s , conociendo, 
que los Francefes fe gouernauan mas con 
artificios que con fuerzas, no le daña cuy 
dado,liiu> el daño del armada del Turco , 
y folicicauaal Principe Doria , que có las 
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quarenta galeras que tenía le HeuaíTe aq-
llos Alemanes,que auia embarcado en la E l Primi-
E{pecie;y nauegandoel Principe Doria la fe Deria 
buelta d c N a p o l é s , q u a n d o l l e g ó cerca de con fus ga~ 
Ponza,islilla junto del monte Circelo , y leras feto-
defeubriendo el armada Turquefca cafí paCoelar-
d e n o c h c , b o l u i o á l a Palmaio/a,que eílá mada de el 
cercan echándole de ver ios Turcos , fue. Turco* 
ron fobre el,y por auer viado á buena di-
ligencia no-le hallaron; pero Dragut car-
gando con fus galeras, üamaua las otras q 
liguieííen.-y no pudo fer tanta la di l igéc ia 
del Principe D o r i á , que finalmente per-
dio í icte galeras con fececíentos Alcma-
nes,y á Nicolo Madrucio fu Coronel. C ó 
efta prefa fe detuuo el armada , por no a-
uer hallado al Principe de Salerno, como 
eftaua concertado.en los mares de Ñ a p o 
les .En Sena, falido el prendió de la Fuer-
9 a , que fe auia entregado a Monliur de 
L3nfac,ladefmantelauan, v el pueblo ef-
taua contento con los Francefes.Y l o s E f 
paño les ,que ya no tenían fino aOrbicclo, 
fe fortifícauau a l i i . E l concierto entre el 
Duque,y los Senefes fe conocía ,que fe a -
uia hecho mar por necefsidad , que por 
otra cofa, y por efto fe viuia con fofpe-
chas. 
L o s Francefes auí^ fácado algunos fol ¿«u Sene-
dados de Sena, y dexado vna guarda de efta con 
los mejores, prometiendo fíempre gran- tentos con 
des comodidades para la ciudad de parte ^ France 
del Rey,y con todoeflb cada día acudía Jts >y ellos 
á Sena gente nueua.y artifíciofamente da prome* 
uan á entéder, que querían e m p r e n d e r é ! ten gradts 
Reyno de Napoles:pero no podían dirsi' comodida -
mular el contento de auer hecho tal gana 
c ía ,y tana propofito para fus d i í ign ios , 
y fiemprc dauan á entender al Duque de 
Florencia,que querían eflar muy confor-
mes con el,el qual aííeguraua fu Eftado lo 
mejor que podía, y bufeaua gente eftran-
gera,teniendo por cierto,que aquella na-
c ión no podia viuir en quietud.Y la pla^a Powhlin 
de Pombün por mandado del Eropera- manda el 
dor fe auia entregado al Duque de Floré emperador 
c í a , porque en efta tan grande apretura queje pon-
de la armada enemiga, el Duque fupo có- ga en ma-
nocer el tiempo.y la pidió al Emperador, nos del D a 
para defendclla,viendo que no podia acu que de Fio 
dir á tantas partes. Y defta manera por renda, 
entonces quedó eiDuque deFlorenc ia c ó 
todo el Eftado de Poinhim. Silido de Se-
na aun Francés de Alaba,fe f ie á la Cor* 
te,procurando diículparfc del cafo de Se 
na,y también a don Diego de Mcndoca, 
que cargaua al Duque de Florencia , por 
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qual dc2¡a,qnc fi do Diego tuuo poco cuy 
dado,y no hizo cafo de las aduertencias, 
y auiíos que le d i o , no auia el de pagar la 
pena,ni menos era jufto , que fe echara a 
cueftas vna guerra con Francefes; pero el 
Emperador conocio,que los Senel'cs, co-
nociendo fü culpa , y remiendo del carti-
go.ie auian de dar totarmente a los Fran 
edesy fioclo mucho erta perdida, 
Moníiur de Termes,<3c Parma pafsó á 
Sena por mandado del Rey, y poco a po-
co licuaron la gence deParma.y juzgauan, 
que can poco daño auian ganado vna filia' 
en Tofcana de vna buena ciudad, con mu 
cha tierra muy oportuna para qualquiera 
emprefa. £1 Duque de Florencia folicita 
üa al Papacara que fe dieííe traga en al-
gún buen gouierno en Sena,y fe deshizief 
fe la ciu Jadela,pucs q no la auieodo, mas 
fácilmente ferian echados los Francefes, 
de los quales prefto fe auian de arrepen-
tí r. El Papa embió á Sena al Cardenal M i 
nando Senes, el qual trabajó mucho en 
cito,pero no los pudo concertar,preuaic 
ciendo la parce q auia fauorecido al Rey 
de Francia,al qual embiaron quatro Em-
bsxadores,dádole las gracias por auellos 
buel to a fu libertad;v ellos,y los France-
fes fueron a í i d a r á O r b i t e l o , q u e tenían 
los Efpañole$:y llegando aili el Principe 
Ddria con las galeras,fe tomó vna torre, 
q impedia e! entrar en el lugar por agua, 
con que losEfpañoIes quedaron libres de 
peiigro.Oon Diego de Mendoza fue 11a-
m%áo a laCorte.y no boluió mas á Italia, 
y los Eípañoles de Orbitelo, que eran qui 
nieucos,gente de valor, corrian la tierra 
d í Sena,y la dauan mucha moleftia, y los 
Francefes no querían yr á conquiftallos, 
por no apartarfe de la ciudad, á cuyo go-
nieruo embió el Rey de Francia al Car-
denal de Ferrara.porque no fe concertan 
da los Senefcs en el modo de gouicrno^e 
parecía,que eíle gran Prelado, muy confi 
dente luyo , confirmaría en fu deuociou 
aquella ciudad, de Ja qual fe auia ydo el 
Cardenal Minando muy defeontéto, por 
que el autoridad del Papa, ni la fuya, no 
b iftaró para poner en buena forma aquel 
g ó m e m e . Siempre fe e lauaen Sena con 
gran miedo de las fuerzas del Rcyno de 
Ñapóles , viendo que las armadas fe auiá 
y d o á Lasante, y en Mapoles feauiadef-
cubierto^que con poco juyzio íe arremo 
Antonio Grifón , criado del Principe de 
S JemOjá perfuadir :i algunas perfonas á 
k'.iautar tumulto, í in mas fundaméto que 
fu . .ntojOjyaísí fue luego ílc(cubicrto,prc 
fo,y conucncido,y fe !c cor tó la cabera. 
El Cardenal deFerrara,paíTando por F ío Antonio 
renda ,procuró de perfuadir al Duque, sj Grifa ¿ 
eftuuicífe neutral, ofreciéndole de parte prejoj cor 
del Rey toda ayuda,como buen pariente tada laca* 
y amigo: pero el Duque,no fe fiando,guar beeatnN* 
necia las pla9as de fu Eflado, y fe aperci- polts, 
bia,para lo que pudieífe fuceder: porque 
fe conocía muy bic,que el Emperador no 
podia dexar afsi el atreuimicnto , y defa-
cato de los Senefcs. 
En Piamonte 00 paííauan las cofas de 
la guerra muy bien por parre de los Im» 
pcriales, gouernandofe el General Fran-
cc1?, que era Monfiur de Brifac, con mu-
cho artificio y valor. Don Fernando auia 
caydo de opinión con los Efpañolcs.ylos 
Miniñros de Milán le culpauá en muchas 
cofas,y por efto mandó el Emperador, q 
fueífea Milán dó Pedro Gon^aíez de Mé 
da9a,par2 que todo fe confultaflc con el, 
y fe hizieíTe con fu confcjo,dcque recibió 
don Fernando mucha pefadumbre. Mon-
fiur de Brifac íe pufo a firiar á Bulpian, 
que defendía Federico Sábelo , y hallan-
do la emprefa durasla dexó apretada con 
tres fuertes,y con feis mil infantes,y fetc 
cientos cauallos,fc pufo fobteQuíer , pa-
ra ver lo que haría don Fernando, que tra 
taua de focorrella;y pareciédole, que Ce 
ua no eftaua bien guardada, embió fobre brifac g(t% 
ella,y ia tomó.Y conociendo don Fernán na a Ceua% 
do,que efta perdida era grande,porq im y^orí per* 
pedia el camino de Saooa, y el de muchos nandola t» 
lugares.dctcrminó de cobralla.y lo hizo. 
Salió don Fernando en campaña con cin 
co mil Alemanescos milEfpañoles,y dos 
mil Italianos, con fin de pelear con Br i -
fac, que tenia menor exercito, y embió a 
Cefar de Ñapóles,que impidieífe vna for 
tíficacion que habían Francefes en lur ia , 
y el fe pufo con fu Campo fobre fan Mar 
tín,y la tomópor aíTalto,y ladcfmanteló, 
con que quedó libre Bulpian :y Cefar de 
Ñapóles también tomo á Ponte,y la def-
mante ló .Tuuo auifo don Fernando 5 que 
portrayeionde vnCabo de Efquadra a-
nían de noche entrado Francefes en A I -
Franeefet 
toman a ^ 
ba , cofa que 1c dio mucha pefadumbre; . 
porque demás de fer pérdida de impor- ^ 
rancia,le auia mandado el Emperador, q 
qui afle a luán Bautilla Fornari, que c-
ra Gonernador, de quien la ciudad le a-
uiadado muchas quexas,y no lo auia he-
cho. 
La pérdida de Alba fintío don Fernán 
do,porciue los Francefes la forrificauan, 
cracando mejora los vcziuos de lo qu.": 
lof 
te* 
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Frangí** los Imperiales harian,cn q ficmpre M o n 
ffatartwuf fiur de Brifac ponia'gran cuydado,v pen-
bien a 1°* a^ua fuftentarla, y con dos mil infantes, q 
vezinor de tenia en elIa,corria toda la tierra.El £ m -
fas¡qf*to* Perador daua la culpa defta pérdida al 
dcfcuydo de don Fernando}y á la codicia 
de fus m in i í l roS jV fe dezia, q por los ma-
los tratamientos del Gouernador l u á n 
Bautifta Fornari holgaron los vezinos de 
darfe a los Francefes. Don Fernando fue 
a fitiar a Alba.adonde auia muy b n é pre-
í i d i O j y era GouernadorMonfiur de Boni-
ueto, y con el eftaua Sanpedro de Orña-
no Gor^o.Moníiur de Brifac con fu exer-
cito eftaua cerca, poniendofe quando eti 
vn lugar ,y quando en o t ro , para dar a n i -
tnoalos fuyos,y acudir^quando fuefle o-
D , Fernán porcUnidadXlegado todo el cxcrcito.do 
do gana a Fernando embió a tomar vn lugar,que trc 
Carmera - nian francefes,llamado Carmerano, en-
ere Afte y ían Damián, y auiendole gana-
do,y pareciendo, que quedaua poca géte 
en S.Damian,fe pufo con todo el Campo 
fobre ella,y halio^que auia dentro tres có 
pañias de Gafcones , y vna compañía Je 
cauallos ligeros, y los vezinos muy ami-
gos de los Francefes. Moníiur de Brifac 
efeogio ciento y c incuera in fantcSjde los; 
mejores.y algunos cauallos ligeros, y l es 
mandó,queentraf lcnenfanD3mian, y c-
líos lo hizieron,fin que todo el Campo fe 
lo cftoruafle.De manera,que aquella e m -
prefa falio dificultofa:porque]íiendo I n -
uierno, en cápaña abierta fe padecía mu-
cho^ por la mucha,y buena f o r t i f i c a c i ó n 
de los de fenfores , auiendo caydo mucha 
15. Fernán nieue,y elado el fuelo,y e l frío era incora 
do fe retira p o r t a b l e , de terminó de retirar el excr-
de/an Da- c i to. ,^ , ^ t 
mian, & Emperador mando a donFernando, 
que pidiédole e l Viforrey deNapoles los 
Alemanes que tenia, fe los diefie:porquc 
quería que hizieííe la guerra á Sena, que 
poco á poco fe yua echado en e l dominio 
de los Frácefes'ry no podía e l Emperador 
íufrír , que fueííen tan poderofos en Tof-
cana,y pore f tomádóa l Viforrey deNa-
poles , qbe fueífe con exercito contra Se-
na , pues no auia que temer de la armada 
dclTurco,por auerfe buelto a Leñante , 
dandofe a entender,que aquella guerra fe 
ria breuejpor la diuifió, que auia en la ciu 
dad ; pero por la diligencia del Cardenal 
de Ferráramos Senefes auian prometido 
al Rey de Francia,de felle buenos y fíeles 
amigos y íeruidores,y dalle vitualla,y pa 
fo por fn tierra para fus exercitos,y en fu 
puerto acogimiento a fus armadas, reco-
nociendo de fu mano la libertad. El Rey 
prometió de defendcllos de qualquiera Ctutcitidd 
fuerza, fin pedil les ningún gafto hecho, nj Rey de F r a 
por hazer.En cíla conuencion no fe nom- cia con ¡os 
bró al Duque de Florencia, y querían lie- Smtfes. 
uar de Parma toda la gente que tenían : y 
el Cardenal Farneíio,q auia ydo a la Cor-
te de Frácia,y el Duque O a a u í o , por f o í 
pechas que dellos tuuieró los Francefes, s 
de que tratauan con los Imperiales, por 
aflegurallos,y por efto Odauio embió a 
¡Veneciaal Embaxador del Enaperador 
el collar déla Orden del Tufon, con que 
Tjio l lró quedar libre de qualquiera obliga 
cion,que por aquella noble compañía po 
diatener con el Emperador. E lR^yde 
Francia quedó aífegurado de los Farne-
fios . En Sena fiempre fe propvQnian me-
dios,para que la ciudad quedafle l ibrea-
miga del Rey de Francia, y reconociédo -
al Emperador, para fatisfazer a la i n j u r i a 
que fe le auia hecho ; pero los Franccfjps, 
por medio de los que los auian licuado a 
e!la,fe o p o n í a n a qualquier t r a tado»que 
deílo fe hablaaa. 
Dcfeádo el Emperador no paflar en d i - E l Empero 
fimulacion la injuria de Sena, embió , co- dorfe dettr 
mofe hadicho,á mandar al Viforrey de fninade ba. 
.Ñapóles don Pedro de Tolcdo,que la hi- zer la gue~ 
zieífela guerra^ para ello fue donFran- rraalo iSf 
cifeo de Toledo a Florencia á tratar con nejest. 
el Duque,quc fe declaraífe por íu partey 
el D u q , cuyo defeo era, ver á Sena libre, 
demanera,que ni elEmperador,ni el Rey 
de Francia tuuieíTen que hazer en ella.An 
dandofe en eftas platicas, los miniílros 
del Emperador fueron tan poco diligen-
tes y recatados , que llegó la determina-
ción de la guerra á noticia de los Senefes 
y F.rancefes, y mucho tiempo antes de lo 
que deuiera fe publicó en Ñapóles.Y fi ef 
to fuera gouernado con bjaena razón , fá-
cilmente fueran echados los Francefes, y 
domados losSeneíes;los quales c ó fu pro 
pió dinero comen9aron a apercebirfe de 
armas de artillería y munición,y de lo de 
mas neceífario, fortificando la ciudad de 
Montalchino, y otros lugares de fu domi 
nio. Sofpechando del Duque de Floren-
cia el Cardenal de Ferrara,y Moníiur de 
Termes le afírmauan.que la voluntad del 
Rey eftaua muy en fu fauor , alómenos 
porque eftuuteíTe neutral; y por no difguf 
talle,no auian permitído,quc PcdroEftro 
zi fu enemigo fuefle a Tofcana,aunque lo 
auia procurado. El Duque, conociendo,q 
el fuego can cercano de fuEftado no le po 
d ú truer ningún bien , procuró muchos 
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E l Duque medios puraque fe compufieííe aqnel ne-
d* Floren- gocio,y lo propufo a la Señoría de Vene-d* Floñn. gí>cío,y . 
cia procura, cia,v>ara que viefle de impedir con ju au-
,íaf la toridad aquel daño general de I tal ia: pe 
nada fue de Fruto. El Viíorrcy auia da querrá di ro 
do c o m i í s i o n a Aícanio de la Cama, que 
leaáca-íTe qíiarro mil Italianos,y auia em-
biado por los quacro mil Alemanes de L o 
bardia^ con dos mil Efpañoles fe embar 
có en las galeras del Principe Dor ia , y fu 
/ hijo don Garcia de Toledo lleuaua mil ca 
uallos ligeros,y quatrocienras langas del 
' Reyno^y t ó dos mil Alemanes, y dos mi l 
Efpañotes yoa por tierra.U buelta de Se 
na.Los Francefes fabido cfto,leuantauan 
gente Italiana, llamaron la que tenían en 
rranee/es Lombardia,y embiaron a Aurelio Fregó 
Je apercibí j pata que facafí'e gente delEftadode 
pAr*d jer> V r b i u o , y de la Marca, con fin de tener 
deraSena, ¿icz mil infantes, y nouecientos cauallos 
Hgeros.tenicndo la gente mas fiel en Se-
na ; y a fu coftafortificauan los lugares 
del dominio, que les parecían mas a pro* 
"-ppfito.: 
Llego el Viforrey a Florencia, y comu 
nicando con el Duque las cofas de la gue 
rra,v fus propios intercl íes , por muchas 
caulas conuíno,que el Duque fe deefaraf-
íe por la parte del Emperador, embian-
do primero al Rey de Francia, para anu-
* . lar vna conuencion , que de mucho atrás 
tenia hecha,dc no fauorecer á nadie con-
tra eI,diziendo , que no le conuenia guar-
dar capituíos fin limitación de tiempo, 
y c € 5 . Siédo yací mes de Enero del año de 15 5 j 
Muerte de eJ vifotrey,canfado del viage, y en edad 
D.Pedrodé ^ mucho!? años,y con muger muy hermo 
Toledo en ra.aniendo adolecido de fiebre, fe murió, 
Fhrsncia. Psrd<;endofe mucho con la falca de fu per -
fona,por el aucoridadjuyzio, y efperien-
1770 c!a,!oqualcaufó mucho impedimento^ 
iS(Jsmperq ¡2L cmpreía.£i Emperador ofreció el cuy-
dor of rece dado de codo al Duque de Florencia, con 
t i cuydado autoridad fuprema : pero viendo que no 
d é l a gW' leconueniasyqueeraneceífar io.prouecr 
rradeSena ¿Q cabe9a que gouernaíTe, íiendo llegado 
al Duque don Garcia dcToledo.fc le cometio,y lia 
de F h r m - mó a Alexandro Vitelo, para que le acón 
tf^» fejalíe.Auiadeccr minado el Viforrey de 
hazer dosGampos,con 20.mil infantes q 
tenía , con el vno ocupar todos los luga-
res del Senés; porque los Francefes Tos 
•querían defamparar, excepto 3 Chuíi : y 
con el ocro acudirá la marina , para ayu-
d.ir a los Efpaúoles dcOrbicelo,y ocupar 
los puertos , ya Grofoto, que es la llauc 
de la Marcma, que aun no eftaua bié for-
tUk.ido.El Campo de don Garcia de T o 
ledo fue á Luciñano^y el Capka Moreio 
Calabres,viendo plantar la bateriaja de- MGan'm 
xó,y queriéndola defmantelar don Gar^ deToledo 
cia,por no tener tantos lugares en que o- toma al» . 
cu par la gente, nó Id cohfintio el Duque sinjn, 
de Florencia, y tomó a fu cargo el guar* 
darla^Y viendo los Senefes, que fe les to-
mauan los lugares, fe quexauan con los 
Francefes, que no cumplían lo capitula* 
do;porq no folo cüaüan obligados á con 
feruar la libertad de la ciudad, fino a de-
fender fu domínio.No fe dexananlas pla-
ticas de concierto en Roma con el Car-
denal de terrara;y aunque el Rey de Frá 
cía daua buenas palabras,ya fe auia cono 
cido,qucen ninguna maneraqueriade-
xar á Sena, adonde embíaua los mejores 
Capitanes que tenia, y ofrecía de embiar 
;vn excrcito poderofo por t ierra, que af-
feguraíIeaqueiEftado.-y que el armada 
del Turco, y la fuya, que elhuan en Lcuá 
tc,vendríancon el Príncipe de Salerno, 
contrae1. Reynode Ñapó le s , quceüaua 
fin guarda. 
De Luciñano fue el excrcito Imperial 
áPienza, adonde eftaua lordan Orfino, 
que la defamparó , y el excrcito fe enea- , 
minó a Monralchino.Para el otro exercí- ™J¡?árcfA 
to,que auiadeyr a la marina, embiaron de.Tolsdo 
los Imperiales losquatromil Alemanes W ^ f l* 
delPiamonte ,dozié tos cauallos ligeros, Monmm 
y ciento y cincuenta hombres de armas, W0« 
y mil infantes Italianos, con el Conde de 
Santafíor,y fe aguardauan de N apoles, y 
Sicilia qnatro mil Efpañoles ; las qualea 
fuer9as querían que fueííenfübre Grofe-
to.que no peníauan que eftaua prefidiada 
ni fortificada.Pero los Francefes , cono-
ciendo el peligro, embiaron á Cornelio 
Bentibollo con quacrocientos infantes,y 
doziertos cauallos, para que la guatdaf-
re,con todos los labradores de la tierra, 
que eftauan armados. Y como los Franco 
fes de todos los lueares del Senes auian 
determinado de no tener,fino a Chuíi,y a 
Montalchino, y en guarda del vno auian 
pueík) a PauloOrfino,y del otro a lordan 
Orfino.que los forcificauan,ycáminádo a 
Mócalchíno,pareció de no dexar atrasvn 
pequeño lugar,llamado Montichclo,def-
de donde la guarda, cuyo cabo era Adr iá 
Ballon,moüraua quererfe defender . por-
que el (icio era naturalmente fuerte , y le 
auian hecho buenos rcparos;y los de Se-
na los dañan animo, para que el excrcirt» 
fe cntrctuuieííealli,halla que Montalchi-
no y Chufi cftuuieran acabados de forti* 
licar. Tenia dentro Adrián Bailón 40"« 
íoida-
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foldados buenos.y aúque le ba t íoe l ar t i -
lieria.y le dieron dos aííaícos , fiempre fe 
defendió:^ cambien de vn aííako , q dio 
de noche có eícalas Afcanio de la C^rna, 
del qual fe redro con perdída,y el herido 
en la cara de vna pedrada;y auiendo puef 
to el arciíleria en mejor lugar,aunque con 
trabajo,por caufade las muchas aguas, 
viendofe batir los iFrancefeSjfe dieró con 
buenas códiciones,quedado prefo Ádriá 
BalI6,y los Capitanes , q fuero ébiados i 
Pié9a,ycó efto obedecieró otros lugares. 
El Principe de Biíiñano,Capitá general 
de la cauaUcria dio fobre Bonconuéto, y 
no pareciedo al Capitá luá gallardo Frá-
ceSjq íe podia defender, fe falio, huyó,y 
Je tomaron 2Ó.ceIadas,con fu Teniente. 
El exercito llegó á Taguáda,y j o o . Fran 
ce fes fe d ieron luego. Yua el exercito á 
Monta!chino,teniédo D . García por cier 
to,q ganado,podia ir hafta las puertas de 
Sena,adonde cftauá con mil infantes efeo 
g i d o s l o r d á OrfinOjy Mario Sátaflon, có 
muchas prouiñones, Laemprefa de Ma-
roma fue mal goucrnada,y fue necelíano, 
que la gente fuelle á Monralchino.q es lu 
gar grande,puefto fobre vn cerro,fortifi-
cado de maner3,q por las tres partes eílá 
uá ios Frácefes feguros, y rodos tenian ef 
ta emprefa por diíiculcofa. Supo D . Gar-
cia,qde Venecia fe lleuauan á Sena 32. 
mil ducados de Frácefes , y la ^cte q em-
bió los t o m ó júto á Vi terbo, y fueron ta 
grades las que xas de Frácefes có el Papa, 
¿I D.García los mádó bolucr en Viterbo, 
adonde e í lauá^cr t iñcádo, que no los to-
niaronsíino en el terr i torio de los France 
fcs.Dcfquitoíe D.Garcia,porq embiádo 
Frácefes de noche 50.mil ducados á M 5 
talchino,fe los t ó m a r o ^ y deshizieró vna 
compañía de cáuallos f rácefes , y prédie 
ron á vn Cauallcro Fráces.fobrino deMó 
fiur deTermcs ,á vn hijo natural delCóde 
deGayazo,alGapirá de la cópañia.y á mu 
chos foldados,con mucha munición. 
Entreráto q ello palfaua enTofcana, M 6 
fmr de Briíac.fin q dó Fernádo lo íiotief-
fe,tomó por hurto a Verce l i , ciudad del 
Duque de Saboya, y corria grñ peligro,q 
no fe hizielíc leñor de toda aqnslla par-
te^donde Frácefes eran bien viftoSi y no 
los t'.fpañoles; porq fue grá razón de Fila 
<io de Bri(ac,corrcgif fu mil¡cia,y t end ía 
en táca cófoi nudad de los vezinus ile los 
lugares,q con !a buena volúiad del los fu-
pliciTen mu«h«j iaiaiiC *:Í Ecicla no po 
diá cumplir. V tnLcn'dido el calo íu^rdon 
FernantíOjCmbió á don Fiátiíf-o D c í l c q 
hizo tara diligencia , que cobró U ciudad 
por medio del caOiílo , que aun fe tenia, 
y los Franceíes la dexaronlaqueada . En 
Montaichinoandana reconociendo Afea 
niodelaCorna, y fue herido de vnarca-
buzazo.dc t¡ue fe fue á curar áCafteldcla-
picue:y D . G a r c i a t r a i a d é t r o vn t rá tádo 
por medio del Gapicá Moreto Calabres, 
y le defeubrió l o rdá Orlino: y caminado 
D.García á exccutalle con la mejor ^er e 
q tenia,vna cétincla de fuera le a m t ó ^ no 
paílaííe adelante,porque el trato era do-
bkjy cop eíle buen auiío íe re t i ró , queda; 
do prefo el CapitanVibero,y otro. En Se 
na,viendo algunos ciudadanoSjque aque-
lla ciudad,y el goüicrno y na cayendo en 
manos de Franceíes,ptocuraronjíi Já po-
drían librar de aquella fugecion por me-
dio del Duque de Florencia. Era el p r ind 
pal lu l io Salui, hombre podero(b,por el 
fupremo grado que tenia de Capitán del 
pueblo,y denoto del Emperador,y trata-
do con algunos,acordaron de feuátar ru-
mor en la ciudad,y llamado a! pueblo a W 
liberradstomar vna puerta, íntroduzif Jo 
gente del Duque de Florencia, y no /ifpa 
ñoles.'porque mejor, y mas cierro fe hi-
zieííe.Y auiendo entendido, q Eneas Pi-
Colomini andana defeoncento de France-
les,el Capitá Gerónimo de Pifa fe lo pro 
pufo,y lo a c e t ó ; y no auiendo paliado en 
medio mas de vna noche, mudó de pare-
cer;puede fer,porq no le baftó elanimo;y 
lu l i o Salui,y Otauiano fu hermana lleuk 
ua adelante el tratado,y lo dilatauá, pro-
curando compañía, y no faltó quien lo di 
xo a Moníiur de Termes,q prendió á l u -
lio SiUii,y fu hermano Canónigo de la I -
gleíia mayor,y dos hermanos V inales , y 
Tos hizo cortar las caberas, y á otros mu-
chos dellerró. Elle tratado dió foípecha 
á los Franceíes , y los hizo eOar muchos» 
días en armas,y metieron en Sena otras 
ocho vanderas de infanreria. " 
Ya era el principio del mes de Mayo,y 
fe dezia , que venia el armada del Turco; 
y el Cardenal de Sigúela, que gouernaua 
el Reyno de Napo¡es,pedÍ3,que fe le em-
bialfe la ¿ente del Reyno , que eílaua en 
Tofc.ina.No fe oian en todas partes,lino 
aftucias de Franceíes,con gran cuydado, 
y folicicud. Defcubriofc vn traradoen 
Plaíeucia , para dalla á Franceíes , y in-
tentaron al Conde Oldcrico E í c o t o : 
pero no quiío confentir » y e l , y otros lo 
defcnbrieron . El exercito Francés 1 Q 
Ptamonte , aunque íaUo en campaña , 
no 1c pudo ÍHÚentar. El gafto dto i«tÍMI 
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faz. 
na* 
de S i 
daua cu/daíío al Rcy .Embió a Pedro Ef-
trozi á í;crrafa,d procurar dinero : pero 
no io quifo dar.En Montalchino todo e-
r^ercaraniLuas .• y íaliendo áenclauarc l 
ElPapat'A arrüleri 'a^ueró tomados cnmedio.y muy 
aVtttrhoa pocos eícaparon. El Papa, para e íkr de 
. tritar ia mas cerca", y tratar algún medio de con^ 
ciej;Co,determmó de y r á Vitcrbo,y lleuó 
coniigoa don luá Manrique de Lara Em-
baxador del Emperador , y embió á Ha-
mar á don Franciíco de Toledo,que ettt 
ua en Florencia,propuíp, que primeramc 
te le hiziera vna furpcníion de armas , y 
que no quedando nadie por parce del Em 
perador,ni del Rey de Francia en Scna, y 
que la ciudad tuuicfíc fu pt imera y pura 
libertad , y que el Pondfue embiall'e vn 
Legada Cardenal, que con el autoridad 
de la Yglefía tiuiiefle e' gouierno, reduzí-
4o á la mejor forma que fe pudieífe. Que 
para fe gurí dad de la ciudad fe puheííe vn 
Capitán,períona de autoridad , no fofpe-
CIVJÍO á I ».s p3rtcs,al aluedrio del Papa, q 
có mil infantes,© mas, cíiuuieíTe en la cíu 
dadjofreciédo ci Papa,con algunos Prin-
cipes lulianosjde pagailos por algún t ié 
po.El Cárdena! de Ferrarasaquien fe dio 
lá eferirura de la fufpenfion.ni la firmaua, 
ni yus a Viterbo.ptjr la confiáca q tenia, 
que elexercito que eílaua en Montalchi-
no feauia de retirar. Entretanto que an-
dauan ¡as platícaseos Francefcs fe entre 
tenían con mucho artificio . Don García 
cticift leuáraua quatro mil infantes , para dexar 
todsSím* fitiadaa Montalchino, y dar el gaüoá la 
campaña de Sena.Ni en Viterboya no fe 
hazia nada, porque el Cardenal de Ferra-
ra no venia en el concierto; y ^uque tenia 
comifsior. ampia del Rey,ÍÍ£mpte leuáta-
ua dificultades,y embió á FranciaáCami 
lo Eftauia Oríino,á certificar al Rey,que 
no tenia para que temer de Tofcana, y q 
íoncinuaíTe con bue animojporque temia 
del Duque de Florencia, y entcndia,que 
tenia manó en todos los tratados, y pro-
ueia.de todo.Auiédo llegado auifo al Em 
perador,que laarma la del Turco venia 
á los mares de Ñapóles , mandó , que fus 
fueras de Toícan'a boluielTen al Reynp, 
D . Gjrcia y don García con rodo el excrcito fe fue 
dtToíeio por las tierras de la lgleíia;y conefto pa-
fgtetir t de recio a los Senefes, que gozauá ya de buc 
MontaicüJ na fortuna,no echando de ver , que yuan 
not y ileuA cayendo en vna nías dura y peligróla fer-
el exer:ito uidumbre con los Francefcs, de la que a-
A Napol t í . uian tenido con ¡os Elpaúolcs. 
i c e 2 t SLnc\ principio de iunio íc juntaron en 
> 4 Lcpautolas armadas Frííccía y Turqucf 
E l Carie 
nal de Fe 
trara eftor 
ca,y cofleádo á Calabria,llegaron áCabo Las A 
paxaro en Sicilia, adonde falieron quinié dasdelr** 
tos Gaícones á tierra , y la caualleria los co^^pZ 
bizocmbarcar,quedado 20.muertos. Paf ci^ y ra 
faroná Berbería, y partieron para Cerde ¿SÍÍÍIH* 
ña.adonde defpalrnaron.tocaron en Cor-; * 
cega,y diuididas en dos parte»,la vna fue 
a la Pranofa, adonde cautiuó 200. perfor 
nasjla otra parte llegó á los 7. de Agoüo 
al Blba á Portolongon , con fin de tomar 
á Portoferraro.Corrieron la tierra, y pré 
dieron á los que hallaron.Tomaron á Ca 
poliberi.Combatieron el Gil io ,y le toma 
ron con pados que no guardaron, como 
hazé losTurcos.Tomaron otros lugaresj 
y enbrcuedef t ruycró todala Isla.De Ser 
na fe embíaron á la mar 2 500.infantes,de 
los mejores,y con ellos Moníiur de Te t ' 
mes , luá de T u r i ^ A u r e l i o Frcgofo, lor» 
dan OrfinOjVicencio Tadey, y otros gra 
des Capitanes,fe fueron á embarcar, y en 
las tierras de los Fatnef.os fe hazia vizco 
cho-,y prouifion de vitualla. El Duque de ElDuqdt 
Florencia.que tenia inteligécias en todas ÉJarieiag-
partes,auifó á los Ginonefcs,y alEmpera uifa a Gh 
dor,quc fe miraííe por Córcega , porque n6üefes, jji 
Francefes fe metería en ella; para lo qual tíar¿enA 
lleuauá en el armada Capitanes Coraos, f0rce9A \ 
Los Gínouefes no íe mouieron.Lss arma ' frárf ca 
das fe fueron á Córcega , auiendo hecho 
mucha inftacia con losTurcos que diefse J0' 
en el Reyuno ; pero como no fe vía moui-
míentó ninguno de alterador, no fe hizo 
cafo de lo q pedia los foragidos. En Cór-
cega tomaron á Puertouiejc.la Baftia, A» 
yazo-,áS.Florévio,y á S Bonifacio:y aqüa 
Isla cayó en pocos días en poder de Fra-
cefes excepto Calui. El Príncipe Doria 
enefte riempo cftaua en el puerto de Ña-
póles con fus galeras.Siendo ya mediado T e 5 3» 
Setiembre , auiendo Dragut de bcluer á * ^ 
Lenanre con el armada,viílo que no fe le 
pagana veinte mil ducado» que le prome 
rieron losFrancefes ,por que no faqueafle 
á S.Bonifacio,y cargado de ar t i l ler ía ,de Mf¿f0éfa 
defpojos,y de cíclauos/e fue á Cerdeña, ¿¡¡1 furO 
ydefdea i l i áLeuan te Los Francefcs, fe- ^ Corcti* 
ñores de la mayor parte de Córcega , te^ « qabC$ 
niájir iado á Calui, y la tomátan fino fue- ¿^efia, yáe 
ra á focorrella el Principe Doria con 27« - / / / i i ^ 
galeras.Quedauá los Frácefes fchores de ^ 
la mar: porque dcfdc Proué9a á Coi cega, 
y defdc alli a Pombün lo corrían todo. Y 
Mófuir de Termes ébio a dezir á la Seño 
ría de Genoua.q fe le bolueria la isla.íi q 
riá fer anugos de (u llcy.pcro los Ginouc 
fes acordaró de cobralla por armaií .ypí" 
ueycion dinero para ello. El Emperador 
prooic-
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metió de ayudallos, con la qual tomaron 
animo,y cometieró la guerra a! Principe 
Doria.Llamaron a fu fueldo a Chapín V i 
telo,y á ocros:y el gouierno de las armas 
en cierra dio el Principe Doria á Aguítin 
Efpinola.JEín Piamonte los Fracefes tenia 
Ütiado á Qnirafco.y D . Femado no fe a-
treuia á facar la géte de los preíidios^por 
qué deuia muchas pagas, y fue forjado el 
Emperador de proueer dinero. Y era gra 
ínconucnicte,q el.Emperador gaílaua mu 
cho,y podia tener poco exercito,porq có 
ucnia guardar los Jugares;ai contrario de 
los FráccfeSjq por !a prudécia de Brifac, 
los mifmos pueblos fe guardaua,y podia, 
í iépreq quería,hazerexercito,y acudirá-
dóde cóuenia,y defta manera fiempre ga 
naua,quandovn lugar, y quando otro. 
p o n Femado auía caído en defgracia 
de algunos Mtmíkos de! Emperador,y a-
-uiédo ydo cckra el muchas quexas de! Ef 
tado dg^i i iá .y-D.Iuá de Luna, Caílslla-
1110 de Msian a la Corte.,, y alegada otra? 
. cuSpasscomo era grande la necefsidad de 
dinerojy lo que acodia de Efpaña no baf-
taaa para las deudas.fe reíbluío de hazer 
vna tregua conFrancefes,a tiempo que el 
Emperador pen{ó,q fe eftaua en cápaña: 
y conefta tregua fe concécaua los Fráce-
fes,q íe pudieíTen proueer Qairafco,y Fo 
fan,q eftauan íitiadoSjaunq de lexos; y v i -
nieron enello,para poder acudir á las co-
fas de Córcega.Siendo llegado el Inuier* 
no del año de i 5 5 parecía, que las cofas 
d e T o í c a n a , y de Ñapóles fe quictauan, 
por auerfe ydo el armada del Turco, y ta 
bien porq los Fracefes auiá licuado mu-
cha gente á Córcega,porque tápoco ellos 
tenían di ñero, y era neceííario,que fe ayu 
daífen de muchas maneras. El Cardenal 
de Ferrara dcfde Sena, haziendo profef-
íion de amigo del Duqne de Florencia,le 
Jmportunaua , que fe hizieífe vna tregua 
de feis mefes^ue cftuuieífe neucral,y que 
el Rey de Frácia le daría fu hija baftarda, 
viuda por la muerte del Duq Oracio Far-
neíio, para que caraffe con don Francifco 
de Mediéis fu hijo mayor, y que fi quería 
ícr amigo de amigos., y enemigo de ene-
migos, fe induziria á dalle vna de fus hi-
jas legitimas.£íl Duque de Florencia,que 
encendia,quanta era la ambición del Rey 
de Francia , y que vrendofe vicoríofo , no 
tendría refpeto a cofa promedda,no qui-
fo hazer nonedad ; y porque fe entendía, 
qne por eliar Monílur de l'crmes en Cor 
cega.cmbiaua d Pedro EAroii : i Sena. A-
.uiendo dado cuenca al Emperador de co-
E l D u^ de 
Florecia to 
ma a/u car 
do,mandó,que luán lacobode Medícis , 
Marques de Marinan , tomaífe la guerra 
á fu cargo.y confuitado, y difeurrido con 
don Francifco de Toledo, que refidía en 
Florencia,el Duque le hizo faber, que to 
maria la guerra fobre fi, como fu Magef-
tad le ayudaífe con dos mil infantes Efpa 
ñoles , y dos mil A lemanes , y trecientos 
cauallos ligeros, con que en cafo que los &0^guer' 
Prancefes aumentafíen de fuerzas, fu Ma ra*'e 
geftad cambien aumentaífe,{egun pidief-
íe la necefsidadry con que fu Mageílad fe 
obliga{íe,quc vencida Sena, fe pagaría al 
Duque los dineros q huuiciíe gaftado, o 
fe le daría juftarecópenfa deEftado,teniS 
do en fu poder,hafta la paga final,las ciu-
dades,o catHllos,qíe ganafse en el Senes. 
E \ Emperador vino en todo, de la ma. 
ñera que el Duque lo proponía, aduirticn 
do,que fe tuuíeífe fecreto , porque no fu-
•cedieffe,que antes q fe comen9afle lague 
rra fe fupiefle el intento. El Rey de Fran-
cia muy fentido,por auer ayudado el Da 
que de Florencia á los Ginouefes con ca-
uaileria,y otras cofas,embió a Pedro Ef-
trozi con tí tulo de fu Lugarteniente en 
Ita!ia;y faliendo con dos galeras de Mar 
fella,fae á Corcega,viofc con Monfiur de 
Termes,vi í l to en pocos días toda la isla, 
y reconoció las fuerzas que tenían Fran- * 
cefes;llegó á Cíuítauicja, y en Roma fue 
al Papa,con otros Miníftros Franceíes.y p ¿ 0 rsp 
le ofreció de parte del Rey todo feruicio # ^ j 1 
y comodidad, y le pidió, que la fufpenfió 
de armas de Parma,y de la Mirádola,que oma>yne^  
efpiraua preflo , fe prorrogaífe por otros &pla Con 6 
dos años, lo qual fue fácil de alcan9ar deí a* 
Papa. Procuró de dará entender, que fu 
yda no auía fido para' hazer ninguna no-
uedad,fino para fuílentar las cofas de fu 
Rey,y tener en protección a los Sencfesj 
como fe loauia prometido, mo(irandovq 
él Rey no quería dar trabajo á nadie. De 
Roma fue á Sena , adonde le recibieron 
bien.y el Duque de Florencia entendió,q 
la yda defte famofo Capitán fu rebelde,a-
uia fido para dalle moleftia y pefadübre; 
y que tanto tardaría en comentar la gue-
rra,quanto efínuieífe en orden para ello, 
y con difsimulacion y cuydado fue proue 
yendo en la guarda de fus tíerras,y en to-
do lo demás. 
Los Senefes y Francefcs eílauá fin cuy-
dado,viuiédo en fíeftas y placeres. Pedro 
Eílrozi moflró al Cárdena; de Ferrara la 
patéte del Rey,q le daua fobcranta fobre 
todos los miniflros d'lta!ia,y no guíló ic 
l lo jn iobcdecio^uí taq clRévfe lo múdó» 
D d 1 É l 
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El Duque de Florecía facó de Pifo al Co 
ronel Ocio de MonteagudOjy le o rdenó , 
que con buen numero de gente fuelle con 
el Capicá Rodrigo Dauüa con 500. Ef^a 
ñolcs.y moilrando , q yuá á la isla del El-
ba,acoructieíTen áGroícco poco lexos de 
la r m r . A Rodulfo Bailón o r d e n ó , q con 
ocras cropas procuraíTe de ganar por hur 
to á Monta lch ino^h iu i io^ P¡en9a>o B5 
conaentOjO algún otro lugar del Senes, y 
q hecho ertoje fuente házia Sena, adonde 
al mifmo tiempo auía de yr el Marques 
de Marinan. Por otra parte embió á dar 
otro aflaito á Cañellon de la Pe íca ra . El 
Marques de Marífiá,q auia de íer Gene* 
ral defta guerra , íaÜÓ de Floréela con 2. 
mil buenos Toldados,y dos compañías de 
i?rpañoIes, y alguna artillería de capaña, 
y le fe guia grá numero de cfcalas, mucha 
munición y fuegos artinciales,y otros in f 
trumécos de aííaltos de nochesy todo iua 
guiado có gra fe ere to: y por 2. días no fe 
dexó falir á nadie de Florencia. En otras 
partes mádó el Duque jútar otras tropas 
demanera q todos fe haliafsé á los 2 6 . de 
Enero del año de 15 54.en el lugar íeñala 
do,q era Pogib6ci,adóde ya tenia el Mar 
ques de Marina 4. mil infantes Italianos, 
gente efeogida, y joo.cauallos ligeros. 
Salió el Marques con gra fecreto, dos 
Iioras antes de anochecer.hizo alto 5 .mi-
llas de Sena,adonde con lúbre de achas y 
linrernas/e pufo todo en orden;y allí tu-
no auiro,q en Sena auia algü rumor por el 
mouimiéto de lagéte;por loqualel Mar 
ques apercibió ^oo.buenos Toldados Ef-
pañoles y Italianos, y aúq con dificultad 
fe podia mouer nadie, por las muchas a-
guas q l!ou£a,q era cauía q la géte trabu-
caua^ no podia dar paío.có todo eífo, lo 
mejor ^ pudieron ilegaró á vna milla de 
la ciudad,á vna cafa^q Uamauá de los Día 
b!os,y en el camino toparon S.cauallos 
Frácefes,y algunos infátes arcabuzeros, 
q difparádo los arcabuzes,huyeron,y fue 
ron feguidos harta la puerta de Camolia, 
ad5de mádó el Marqs arrimar las cfcalas 
al valuarte,^ a!li eftaua , y fubieron algu-
nos.y otros,q emprédieron el raftrillo de 
la puerta,mal defendida de íosSenefes,en 
traron,y tomaron algunas cafas cerca de 
la puerta,y en otras parccs.no fe hizo mu 
cha fuerza,como fe auía acordado ; porq 
la otra gcte no era llegadary en la ciudad 
íc fcntia.q eltauá vigilátes al toque dé la 
cápana del palacio,yauia muchas lubres.* 
la noche era efeura, y có la paja dauá grá 
luz^cmancra q los Scnefes podia ver co 
do lo de fuera. El Marques procurana de 
conferuar c! fuerte ganado,y le parecia,^ 
la guerra tenia buc principio,y c o r n e ó a 
fortificar fe para fuílétalie.En Sena bié fe 
auia cntédido,q cnPogibóci fe jútauá foí 
dados:pero ni el Cardenal de Ferrara, n i 
los Magiftrados cuydaro de faber lo q e-
ra,hafta q fuero auiíados.q la géte Florét'i 
na caminaua,y eílaua cerca,y entóces em 
biaro aqllos cauallos, é infátes q huyeró. 
En fabiédofe,q fe auia entrado aql va-
luarte huuo grá fentimiento en la ciudad, 
ni el Cardenal lo podia creeriy fiédo cier 
to dello,có mucha géte armada fue al Pa 
lacio de la Sefioria,íin fabcr,q hazer, co-
mo fucede en los cafos repétinos; y huuo 
pareceres,q fe falieífe fuera á pelear con 
los enemigos;pero el Cardenal no quifo, 
temiédo de algú tratado en la ciudad. La 
géte Florétina tomó 2.torres , adonde fe 
auiá huido algunos foldados,y fue necef-
fario ganallas,Mataron vn Alférez Efpa-
ñol dos foldados. En amaneciendo falio 
Cornelio Bétibollo con mucha géte,pro-
curado de entrar en el fucrce;pero no-pu 
do,aüq cobró algunas cafas, é Iglefíaso-
cupadas,yfaqüeadas de los foldados,yma 
tó algunos.Efta guerra emprédida contra 
Senefcs yFrácefes cometo deña manera, 
y mayores efeftos fe hizierá, íi la tempef 
tad grade no lo impidiera;y tápoco fe pu 
do hazer nada en la emprefa de Grofeto, 
por los grades vientos, é inquietud de la 
mar.PedroEftrozi,q andana viíitádo el Ef 
tado deSena,boluio có mucha pr ie ía .Los 
otros Capitanes,a quié el Duque auia co-
metido las otras empreías , tampoco pu-
dieron hazer nada, parte por el mal tiem-
p o ^ parte por hallar los lugares có mas 
cuydado de lo que penfauan, y todos acu-
dieron á Sena,adonde eftaua el Marques 
con peligro: porque Pedro Eílrozi auia 
cntrado}y cada día íalian á efearamuzar. 
El Duque,auiendofe ya declarado, eferi-
u ioá Venecianos , y á todos los Potenta-
dos de Italia,las canias, que le mouieron 
á tomar la guerra con Francefes; porque 
no fe penfafle , que fe auia mouido por 
ambición , ni codicia , fino por el peligro 
delavezinclad iPrancefa, conociendofe 
por el exemplo de los Sencfes, y de Gor-
cega,q no fe acabaua en eílo el ambición 
del Rey de Frácia,fino que tenia fines fo-
bre otros Eft3dos,como ya lo auia defeu 
bierto fobre el fuyo.yq no quería ona hó 
ra de aquella guerra,fino poner aquel puc 
blo en libertad , de lo qual fe cott-mauau 
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para la de 
de quietud y de repofo , fe auian querido 
a'comodar,fino dar recepto á rebeldes , y 
gente,que no crataua.fino de inquietar. Y 
q quando echaran a D.Iuan de Luna, y á 
la guarda Erpa5ola,el Emperador io$ qui 
ío caíl:igar,y el Duque Ibs alcanzó perdó . 
Y en el vltimo mouimiento popular hizo 
cl cóncierto á fuvétaja,con q podía gozar 
la libertad,fin tener en fu caía á los Frace 
íes enemigos comunes ; y q por caufade 
íus difeordiasentre ellos,echádo poco de^ 
ver ía ni al, y no queriédo creer el confejo 
de quien bien los queda,fe puíieron deba 
xo del yugoFráces,poniédo en íbfpechas 
á fus vezinos;y como júñamete fe deué te 
mer devn enemigo poderofojComo era el 
Rey de Frácia,de quié no auia q dndar,fir 
no q íiépre miraua á la fugecion de toda 
I ta l ia .Dio cuéta de todo al Papa.certifi-
cádole , q fe auia mouido la guerra por la. 
libertad y quietud de Italia, fuplicádole, 
q á nadie fe dieíle ayuda del Eílado Eclc-
íiaiHco.puescorria el mifaiointercífe que 
los otros Eíiados.fil Papa moílro,qvenia 
bié en e l l o ^ mádo echar bádos,para que 
no fe acudieííe á nadie de fus tierras con 
gere,m otra cofa.Efcriuio el Duque al go 
uierno de Sena,q fu mouimiéto no auia íi 
do,fino por ver aqlla ciudad oprimida de 
las armas Frácelas;y q quádo fe quifíefsé 
quitar de aquel vugo,y facalle del peligro 
de otro tal,como moíírauan de querer ha 
zer losFracefes,hallaría en el toda buena 
amiftad y vezindad.y quádo no,los prote 
fíaua,qtodos los daños caería fobre fu do 
minio,y fobre fu ciudad.Y júramete có ef 
tasóle efetiuio otras cofas,abriéndoles el 
camino de fu bié,y ofreciédofe de ayudar 
en ello có todo fu poder.fifia carta fue efr 
c r i taá 38.de Enero de 1 5 ^ .Re fpod ie ró 
otra los Sencfes, permaneciédo en fu obf 
tinacion,y echando la culpa al Duque. 
Continuádoíe los apercebimientos de 
guerra,fe ordenó, q Camilo de Correzo, 
el Códe Tro i lo de Rofsi , y Luis Douara 
leuácaííen ^oo.cauallos ligeros. Embíóá 
llamar á Afcanio de la Corna, dádole t i tu 
lo de General de la infantería Italiana,có 
ordé q leuátafle mil infantes,y vna cópa-
ñía de cauallos en tierras del Papa, cuyo 
íobrino era.Pedro Eílrozi , viedo fobi e fi 
l i guerra antes de loq auia creído , guar-
neció algunos lugares.Ya fe h?.¿iácaualga 
das,y preías de ambas partes,y en la ciu-
dad traba jauan en los reparos vezinos , y 
foldados.y liéprc fe ekaramuzaua.el ládo 
losSeneíes mas duros q nuca en defender 
c halla la rauercc.EinburoaaFiáua,* re 
prefentar a! Rey fu trabajo, y pedir ayu-
da.Tábien embiaron al Papa á pedir có-
fejo y ayuda , y á quexarfe de la guerra q 
fe les auia mouido.LosGinouefes en Cor 
cega tenia finado á S.Fiorécio.y có la lie 
gadade 3.mil Efpañoles.q lieuó el Adela -
radodc Canaria,y con 1400. Alemanes, 
q fueron del Piamontescon elConde Albe 
rico de Lodron,auiá apretado mas aql fi-
tio,con el ayuda de 50.galeras del Princi 
peDoria,que guardauS la mar.El armada 
de MarfellajCj con mucha vicualla y mu ni 
ciones yua al íocorro,padeció tá gia ror-
menta,q fe desbarató , y algunas galeras 
fe anegaron,y otras quedarpn inudlesra-
hogarófe la mayor parte de ios íoldauos, 
marineros y forjados. Y auiendo fabido £ ¡ armada 
lordan Oríino,y Móíiur de Valuon, q de :fr^c£/a i ¿j 
fendiáá S.Floreció,lo q paífaua, rindicró a Coree 
la tierra con razonables códiciones á 2 7 . . ^ ís desba 
de Febrero; y luego fe tomó la Baftia. E i ^ ^ f^^ 
Sena el.Marqs auia fortalezido el beition 
ganado,y el Capo quitado el agua á la ciu, 
dad,q va por códutos ,yroto los molinos, l ^ ) » 
y tomado algunos lugarzillos,qtodo daña 
mucho trabajo á la ciudad. Leuátauaíe in 
fanterialtalianaforaftera,porq la natural 
de las milicias pudieífe guardar fus cafas. 
Llegaron de los 2.mil Alemanes, q ma 
dóc lEmperador venir de Lóbardia 1200. 
porq los demás los huno meneíler D.Fer 
nádo,q forcifícaua Valfanera en el Piamó io,GaUra$ 
te,puefta entre Quicr y S.Damiá* Los Ef Francefas 
pañoles,q fe mádaron yr de Ñ a p o les, fe toma 3,na 
embarcaron en 3.naos, a.dellas tomaron ostad&deva 
10.galeras Francefas,con 45o.infantes>q infirnteria 
fueron defualijados:y entretáro q las ga. B/^mola • 
leras feguíá otra nao mejor, q cor» bué tié 
po nauegauá por el canal mayor,parte de 
los Efpañoles fe efeaparon por la isla , y 
defpues los embiaron armados al exerci-
-to.Los q quedaron,q feria 150.los Fráce 
fes los echaron al remo.Otras S-compa^ 
ñias ruuieró mejor dicha,y el Duq nebro 
por fu Maeííe de capo a Frácifco de Aro, 
^ era Caíiellano de la ciudadela de Floié 
cía. Entre otros difguílos', q el Duq tuuo 
en el principio defta guerra,fue, q auiédo 
el imperador mádado llamar á íu Corte 
á D .Fe rnádo , por las cofas q fus émulos 
le oponiá,ordenó,q el Marques de Mar i -
nan gouernalíe las armas en Piamonte, y 
Lombardi.a.pero el Duque le fuplico,cjue 
en ninguna manera fu Mjge íhd le quicaf 
fe de aili.porque haria gran fa.ta.tcnicdo 
muy entendido lo que conuenia paraa-
quelia guerra, y el Emperador lv runo 
por bien, y ordeno^ue en fu lugas t"< ,!c 
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Gómez Suarcz de Figucroa, Embajador 
GomczSua cíe Genoua,que aunque buen Cauah'ero, 
r¿z. d; F i - y auia miiicadoen muchos años ,trataiia 
gueroa que marcrias ciuiles.El Duque de Florencia, 
MeomrnS viíloquc !os Franceíes ieuancauan gence 
do a MAS, en las tierras de la Ygleíia,mandó llamar 
por au/en- a Chapín Viceio^y la caiiaUeria,que cenia 
cía de don f n Córcega,y al Conde íuanFrancifco de 
Fernando. Bañ^que vino con licencia del Papa, con 
vna compañía de cauaüos^y a otros.Y fié 
do ya el mes de Mar$o}tÍ£mpo aparejado 
para qualquiera cofa, y llegados los Efpa 
ñoles de Lombardia, y los trecientos ca-
uallos,con que el Campo eíiaua mas acre 
cenrado.Trato el Marques de poner par-
te de fu exercito fobre otra puerta de la 
ciudad para íitialla por dos partes : por-q 
no fe pudiédo ganar,lino por í k i o ^ r a co 
uenienre quitalia toda la prouiíió que ve-
nia de fuera.Pedro £0rozi,qiie conocia,q 
auia de fer eílo lo que mas auia de poner 
en aprieto á Sena , lo procuraua impedir 
% de muchas maneras. 
El Marques de Alarman dezia, que era 
menofeabo, que auiendo dos me fes que 
fe e'lauaen campaña, no fe huuieííe toma 
do alguna pla^a, y acordó de emprender 
vua aidea fortificada,llamada Aybola , a-
donde auia mucha ropa, y poca guarda, 
defde donde fe daua mucha moleftia en 
el camino defde Florécia áSena.Fue el en 
perfona , y defpues de auer muerto algu. 
nos Imperiales,fe rindieron , y mandó ar 
horcar algunos íoragidos Florencines ,y 
á otros,fegun la ley de la guerra, que es, 
caftigar al que fe atreue a defender lugar. 
E l Marqs que no puede efperar arti l lería. La prefa 
de Marina ^üe mucha,y desando guarda,fe boluio al 
gana á 4 f ~ Campo,Mandó el Marques , viftoquecl 
bola,vbaz.e ^erce no fe podía minar,hazer en el algi-
gran Prejé, bes,hornos,y cafas de munición,y de fol ' 
dados : porque conuiniendo que el exer-
cito faeífe á alguna emprefa, aquel fuerce 
quedaífe proueydo, y íiemprc tuuieífe có 
gran moleftia á la ciudad. Los Senefes a-
uian hecho vn fuerte en la puerta de Ca-
molia.y con artillería,que auian fundido, 
haaian daño en el Campo, y lo mifmo ha-
zian^e otros fuerces, y fortificaciones, 
que auian hecho;y defde fuera tambié los 
ofendía.Auia o t ro reduco razonable for-
cificadOjllamado la Tolfa,defde donde fa 
E l Afartjt lian á correr muchos villanos , y algunas 
de Mariné ve ¿es llegiuai» al Campo,y también roba 
tomiaLt man los que llcuauan vitualla al exercito. 
2 olfji y vaj Fue el Marques con dos píceas de artille 
tig.i a mu ria,y tres compañías de Eípaúoles,y por 
íjboj rebsl- que no fe dio luegOjmandó dar g a n ó t e á 
des. 
dezifiete deIlos,y el Capitán fne ahorca-
do en el Campo a vifta de todos. La caua 
Hería corría los caminos,efpantaua,y ma 
t auaá los que lleuauan baftimento ala 
ciudad. Acordó el Marques de yr á vn lu-
gar,llamado jBfcopeto^y licuó infantería 
Efpañola,y A!cmana;pero los de la guar-
da, eícarmentados de los otros , luego fe 
rindieron. El Marques tenia fin de quitar 
á Sena la vitualla,paca cerralla del todo, 
y quifo primero ganar á Chiochola^adon 
de embió á Chapín Vítelo con tres com-
pañías de Efpañoles, y el lugar fe dio lúe 
go.El Marques fue á fanta Coloma, y por-
que no fe quífierondar,]os Efpañoles en-^ 
traron por la rotura del muro,y la faquea 
ró;y el Marques^uetade los muchachos, 
mando ahorcar á los hombres,fiédo muy 
neceííario efte exemplo para acabar efta 
guerra.Con eftos lugares ya quedaua Se-
na muy apretada, y eftando para yr á to 
roar á BeÍcaro,v Leceto, lugares fuertes, 
fucedió,quevn tratado,que fe traía fobre 
Chuíí,lugar muy importante para acabar 
la guerra/alio doble,y muy defgraciado-
porque en el quedó muerto Rodulfo Ba 
llon,Cauallero muy honrado y valerofo, 
y prefo Afcanio de la Corna, que aunque 
conoció el peligro, de puro animofo qui-
fo acometer la emprcfa,y por eífo fe per-
dió. 
Por ladefgradade Afcanio de la Cor 
na embió el Duque al Conde de Santa-
flor,que auia venido á feruille, y á Caí lo-
to Orfino,á guardar á Montepulchano, y 
á todo aquel valle,con buen golpe de ca-
ualleria^ infantería.Embió á Chapín V i 
telo con mil infantes Efpañoles,y ciéto y 
veinte cauallosá Valdechíana', para lo q 
fe pudieífe ofrecer.Los Francefes, tenida 
la vítoria de Chuíí,por la qual fe hizieron 
en Sena grandes alegrías, fueron á tomar 
la puente de Valiano.pero halláronla bie 
guarnecida.-y Aurelio Fregofo embió de 
parte de Pedro Ellrozi vn trompeta a los 
de Montepulchano, para que dicíTenla 
ciudad al Rey de Francia. Topandofe 
dos tropas de cauallos ligcrosFrancefes, 
los vnos penfando que los otros eran ene 
migos, arrojando las lan9as fe pulieron á 
huyr.Afcanio de laCorna,y Hercules de 
la Fenafueron licuados á Sena, adonde 
PedroEftrozí tenia tres mil infantes,)' ca 
da día le acudía géte deRoma,y de la» tic 
rras de la Iglefia,confintiédolo el Fórifi-
CC.EI Marques,fiedo ya el mes de Abr í ' , 
y teniendo mieue mil infantes en i ¿mpa 
«a,dcfcaua acabar la guerra, para lo qu.al 
eonuf' 
E l Marqt 
de Marina 
toma a j a n 
ta Co/omá! , 
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conuenía quitar á Sena todas las cbmodi 
dadcs.Y porque Bclcaro era lugar fort i -
ficado^ bien guardado de Franccfes, em 
bío a Chapín Vi te lo con los JSfpañoles, 
q u í le rom a (Te. El lugar fus ganado» aunq 
Pedro Eftrozi le quifo focorrer, có que fe 
cerró el caminó de Sena á Marema, que 
apre tó mucho la ciudad:y también la pre 
fa de Leceto ,Conuéto de S. Agufttn muy 
fortificado,adonde fe halló mucha vitua • 
Ha.Los de Sena falieron,y quemaron vna 
torre,ad6dc auía ^ 5.perfonas,que todos 
perecieron,porque no todo fe podía guat 
dar,ni focorrer, demás de que fe peleáua 
con gente defefperada. 
Pedro Eftrozi tenia mucha getc en Ss-
na,fabricando carros, e inftrumentos de 
combatir lugarcs.y andar en campaña , y 
entendía fiemprc en fortificar la ciudad, 
Eícogio fuera della vn íltío muy aIto,ad5 
de eftaua vn Abadía de Benitos,defde dó 
de fe deícubre Sena »y eftá á la fa'.ida del 
camino de Marema.-y determinó de forti 
íícaliejpara tcneir el enemigo apartado. 
Teniendo el Marques por cafo de afren-
ta ,qué el enemigo finado fe alojaffe fue-
ra.y conociendo lá importancia del fitio, 
•ci M " folio coa la mejor gente que tcnia,y gano 
d M***» Por tuer9a cl Monafterio.y el fuerte, en 4 
de Marma fe por tó muy bien lainfanteriaEfpañola. 
«2 • Pedro Eftrozi, viendo la furia con que fe 
drot/trozi acomcc,a el fucrte,qu{fo diucrcir al Mar-
vnfuerte, queS|y fai¡o có mii infantes, y caualleria, 
que bazia y acometió las trincheras del Campo, y 
tena de Se peí}erico Monteagudo , á cuyo cargo 
quedaron,le hizo tal refiftencia, que fe re 
p , t iró bien defcalabrado . L a ciudad quedó 
fedw Bf. toCaimcncc cerrada con la prefa del fuer-
trozt acó- te>y ¿ei Monafterio.de la parte de Mare-
mete las ma)qUe era por dóde recibía mas ayuda. ITM™-' Murieron veinte foldados dél Marques, 
1 \A R^ S V hafta cien Franccfes;lo.s que fe rindiero 
^«Marina fueron llenados al Campo, y el Marques 
los dexó yr có folas las efpadas, como en 
v < ' tres mefes no íiruieíTcn a los Francefes, 
los quales embiaron a pedir los cuerpos 
muertos,porque auia entre ellos muchos 
nobles.y el Marques fe los concedió. ' 
Senaf'vee Q'-56^^ con la ?QX^^ fobredicha muy 
njuy apreta 3Precada ,a ciudad, porque creció el pre-
• c iodc lpan ,y corneo^) a falcarla vitua-
l la , y Pedro Eftrozi daua animo a los Se-
ncfes.de breue focorro , y yaauian buel-
t o d c F r á c i a e l Duqus Odrauio/ernefio, 
y el Conde de la Mirándola,y f i pnblica-
ua que craian orden do hazer grandes le-
na* de gente , y era por dar animo a los 
Scneles , porque cftando el Rey apreta-
do de la parte de Flandes.que era lo que 
mas le dolia,no fe via corno podía acudir 
a tantas parces, aunq hazía gráesfocrco; 
y ténia mascuydado de la guerra de Se-
na , que de la de Piamonte^ií Córcega; y 
muchos FlorentineSs, que eftauan en Fran 
cía , Venecia , y Roma ayudaaan con di • 
ñeros, encendiendo, que fi en Sens faiian 
con vitoria,era cierta la caída del D u -
que de Florencia, y la ciudad boiueria al 
primer eftado. El Prior deCapua,hcr ' 
mano de Pedro Eftrozi,auia buelto al 
feruicio del Rey,con ti tulo de fu Lugar- £ ¡ pr¡Qr 
teniente en la mar.y guftó mucho el Rey^ ¿e QapUA 
de q'ú'e'efte Caualiero boluieíle a fu fer- y ¡ al 
uicio, por fer hermano de Pedro Eftrozi^ r . j . J > j , , . T ' Jsrutcío de* y perfona de gran valor, por lo qual luán Jn , „ * 
de Vega Viforrcy de Sicilia auia procu- c.eJ * 
rado con ofrecelle buenos partidos de ' 
lleualle al feruicio del Emperador, Coa 
la buelta del Prior de Capua fe tracó 
de.pbriér en orden el armada en Marfe-
lla, y fe alcanzó que fue (Te la de Argel , y 
que también lleuaííc Drague cincuéra ga-
leras. Y mandó el Rey , <\\xz de la mejor 
gente del Píamonce fe lleuaiTe gran paró-
te a Tofcana:porque auiendo dado la pef 
te en Corcega,fe auian defendido,fortifi 
cando bien las placas. Aunque Aguftin Ef 
pínola tomó á Corte,y Otros lugares Me-
diterraneos.-y en todas partes procurauá 
los .Francefes dar fofpechas ^ procedien-
do en todo con mucho art i f icio. En Caf* t p 
t ro eftaua el Principe de Salerno, dando Lottrance 
áentender ,quc leuantaua gente,y q traía A4-/-
grades emprefas por las manos,por mof- d*1*^ 9s% 
trarquehaziaalgo^endoafsi^uecnNa 1^*1* 
poles le tenían por hombre perdido* El J^f asaJ' 
Duque de Florecíaembió a viíícar al Du- tticiaS* 
q Odauio, en fabíendo fu buelta de Fran 
cia;y porque cntendio9que traia poco có-
tenco,y menos fatisfacion de los France-
fes,porque no le auian cumplido lo pro-
mecido, fe le ofreció por medianero para 
boluer a la gracia del Fmpcrador.Y aun-
que el Duque moftró oyr bien la platica, 
no pareció,que conuenia cracalla por en-
tonces , porque el Cardenal Farnefio, fin 
cuya parcicipacion no fe podía decermi-
nar, fe hallaua en la Corte de Francia , a-
donde era muy honrado. Llegaron a me-
diado Mayo dos mil Alemanes, que em-
bió el Cardenal de Trenco.Con efta gen-
te,y con tres mil Italianos, que mandó le ÍFA MarQt 
uanrar al Condví lu l io de Monteuicjo, de de Marina 
terminaua el Marques, no fola de cerrar quiete fa-
a Senüpero falir a bufear al enemigo f de l i r a huf-
qaalciuieru vanda que vi<MeHc. ¿1 c t r rlens' 
A D i ^ A Pe- migo. 
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G u e m A Pedro Eílroay de muchas partes acu 
crutlfi hi dia g¿oce,)aqualcorr ia!acampaña,ha¿ia 
z,? en el Se eaibofcaJas.correria*, robos, incendios^ 
nés, y guint.os daños podian,cn Marema,qiie 
ceoia el Duque de. Soma a íu cargo por las 
Aranceles el gouieruo de laProuincia^o 
rria la tierra, y lo mifoio Mario de Sanca 
fíor deldc Cafoíi. £1 Marques queriendo 
remediar cito j acordó de ganar vna to-
rre.Hamada del Viña!. Salieron de Seni 
mii infantes efeogidos encamifados, y ha 
liando los fuertes bien guardados^e bol-
uicrona la ciudad . El Marques dexando 
el Campo bien guardado;, fue con buenas 
tropas de Erpañolcs,Italianos, y A le ma-
nes, y buena artillería,a gat?ar aquella to-
rre del V iña! , en la qual eftauan algunos 
foldados,y mochos villanos.quc no íe qui 
íiéron iéndir,aimque fueron amenazados 
con el as cilieria, la qual derribo gran par 
ce de l.i muralla , y luego fe dieron a dif-
E l Martff crccion,y el Marques Imo ahorcar algu-
deAíanria nos dellos 4 de que recibió Pedro Eftrozi 
gan* t-lfii gran enojo,diziendo, que el Marques era 
irte del Vi muy cruel: y en vengarla mandó leuátar 
ñal.y abor- en lo mas aleo de Sena dos horcas,y hizo 
ca a algu- ^ahorca^ quatroíoida.dos Efpañoles, que 
nos, ellauin preios,de lo qual fe airó de mane 
ra la nación £(pañola,que puíicron fuego 
a muchas cafas ricab. de la campaña, que 
Pedro E f hiíla entóces ellos áuian defendido.Xua 
traztabor- el Marques cada día ganando lugares, de 
ca 4. Eípa- manera , que vno no puáieííe íocorrera 
Hiles ehlo ocro .Tomó por affalco a Anc3Íianosadon 
mis altade de fe halló buena preía , y muchas muge' 
Sena, res,y niños efcódidas en focerrañus, y hu 
t uo algunas de refeate ,y no quifo el Mar-
ques caíligar a losdefenfores,como foüa, 
porque en Sena aula algunos fifpañoles 
preíos.y defdc entonces quifo, que fe h i -
zieííe buena guerra , faluo con los rebel-
des. £1 Rey de Francia conociendo , que 
Sena no fe podia defender de aquella ma 
ñera,y que pues lo auia prometido}conue 
nia defendella, acordó de dalla grao foco 
E l Rey de rro,y para ello embió a Italiadozientos 
Ffdcia er» mil ducados,con que fe hizieron muchas 
h/a a í t * compañías de cauaílos , y por General el 
lia zoo mil Conde de la Mirándola , y veinte y feys 
ducados pa Capitanes de infanrena Italiana , y man' 
ra haz. r dai on baxar qnacro mil Grilones. Pedro 
granexer- Eftrozi también aumeatauafu gente, y 
cito. uoinbsó feys Coroneles , y entre ellos a 
B-n iüc io Gaetano fe ñor de Sarmone-
Cap í txno t M. L»n el Senes fe leuantauan gaíladores, 
di íaHi'lljs y eo U ciudad (c hazian riendas,ycodo lo 
del Rey 4« neccífario para faljr en campaña. i?l Em-
I ranaa» peradur^cuus de los dos aúl Tudcltos 
dcTrcn to , mandó que fucilen otros dos 
mil dje Bauiera:)' poique ya los trigos ef-
tauan cali en íazon , para que el exerci-
to enemigo no tunieíle con que manre-
nerfe , pareció al Marques de dar ci gaf 
to a la campaña , Dioíe cuenta al Empe- Prculfa* 
rador , del gran esfuerzo que hazian. los net del E m 
Francefcs, para, que fe hizíelícla gue- peradorpa 
rra con mayores fuerzas; porque caven raJtaiia. 
do el Eftado de Florencia, ya fu Magef-
cad via el peligro,en que quedauan Ñapo 
les y Mi lán , y que por no fer ygual el ar-
mada Franceía a la Imper ia l , fe ania de 
juntarconlade Argel,allende de las cin-
cuenta galeras, que traya Dragut contra 
el Reyno de Ñapóles . 
El Emperador entendida la fuerza de 
FranCefes,mandó,que en Crcmona fe le-
uantaífen cinco mil infantes, dozientos 
hombres de armas, y dozientos cauallos 
ligeros, para oponerlos a los Grifones, 
que yuan a feuir a Francefcs, en caío que 
fe echaífen en el £ ñ a d o de Milán , a los 
quales fe embiaron trecientos cauallos l i 
geros de Parma, que los aífegurafien . Y 
porque íe quexaus el Cardenal^Pacheco, 
quegouernaua en Ñ a p ó l e s , que no te-
nia gente para aííegurarfe de la armada 
de los Turcos, ya que las platicas del 
Principe de Salerno no dauan cuy dado. 
Y el Emperador no quería, que íb afloxaf 
fe en la guerra de Tofcana, mandó t que de^u rr* 
fe; leuaotaffen tres mil Alemanes , que en Italt** 
íiruieffenen Lombardia,entretanto que 
eran necesarios en Ñapóles , El.Papa , 
viendo tan grandes aparato^como tenia 
poco animo , no fabia que hazer , y los 
Francefesreprefentandofelos por mayo-
res,le hazianeftar fuípenfo. Y valiendofe 
Pedro Eíkozrdcl Eftado de la Ygleíia de / 
gente, y deijuanroauia meneikr . El Pa-
pa no fe lo ofaua impedir. Eq Roma mu- Foragidos 
chos foragidos Florentines, y ocros, trá Tlorttines 
tauandeleuantardos mil infantes a fu trata dele 
cofta con Capitanes Florentines para fer úantargen 
uir al Rey de. Francia . Sabido por el te i Roma* 
Papa, mandó llamar al .Confuí de la 
nación Florentina, y l c d i x o , que no lo 
hizieífen ,oque fefueflen de Roma. El 
Confuí llamó la nación, yen come t í an -
do a hablar, le echaron, v metieron vn 
Secretario del Rey de Francia.que habló 
quanto quifo, reprefentando la vnion* 
que la República de Florencia runo con 
la Corona de Francia, la qual no preten-
día agora , fioo boluer aquella ciudad 
en fu libertad con dcfentkr a Sena . Por 
elle rumor, don luán Manrique de La-
ta 
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ra , Embaxador del Emperador, dio co-
mifsioná Camilo Colona, que leuanraífe 
Don Jmn en tiera de Roma quacro mil infantes, f. 
Manrique que vinieíTen de Abruzo 3oo4 hóbres de 
leuanta 4, armas,y 300.cauallos ligeros;y el Emba-
mil Italia xador^efeofo de acabar la guerra ¿ y pa-
nos yquis- ra dar calor entodo, promerio de ir el 
re ir al e- mifmo al Campo, y eLEmperador lo tu-
¡cercito. UO por gran feruicio,, y mandó al Carde-
nal Pacheco, que proueycíTe de quancó 
fue (Te menefter para la güera de Tofcana. 
Tracófc en Lombardia , que don luán de 
Luna, Caftellano de M i l l a n , fuelle con la 
gente.que fe leuantaua en el Cre.monés á 
Impedir el paío del Pó á los Grifones, ó 
áocra parce; porque era gente bruca , y 
defarmada,y facilraétefsdeshariá;y boi-
úeria á fu tierra ; porque anian recebMo 
dos pagas del Rey. Pero no fe executo ef 
te buen confejo}por culpa de Minillfos.'y 
Los Gr'tfú' los Grifones , por Valeamonicj., diftritev 
nesportie- de Venecianos,baxaron con la e ícoka dé 
xras de Ve- los cauallos Franceíes al Hrefano, dando 
neciamivH el pafo la Señoría de Vénecia, y en Brefá 
a pajfar el armaron, y tocando algo del Mantuanq, 
Pd. paífaron el Pó ,y llegaron a la Concordia, 
y la otra gente Francefa también fe daua 
prieífa.En el Piamoqte^emas de que no 
auia cabega de gran autoridadpor e iEm 
peradorjno auia dinero, ni buena reíiftcn 
cia<, por loqnal Monfiur de Brifac yua 
adonde le parecia.comp a Valbino, que. 
mó á Ponteftura, y acomet ió á Bulpian, 
fitiaua á Valfanera, y don Fernando auia 
ido á la Corte, llamado del Emperador,y 
fe juzgaua,que no bolueria a! gouierno 
deMilá^adóde el Emperador auia mada-
do.quedos juezescomiííariosóyefsé las 
acufaciones contra el, y hizieííen el pro-
csífo. £1 Marques de Marinan entendía 
en licuar adeláte el deíigno de hambrear 
la ciudad, y quitar toda comodidad á los 
Enemigos, fi por cafo quiíieííen falir en 
campana. 
Los Senefes leuantaró fuera de la.puer 
ta Camolia, cerca de los muros de ¡a ciu • 
dad vn valuarte , adonde querian poner 
artillería grueíTa para batir el capo* Los 
que andauan en deílruir las mieííes , co-
rrían la tierra,y dieron en veynte y cinco 
cauallos Francefes, y los desbalixaron, y 
tomaron la Capilla del Cardenal de Fe-
rr3ra,que fe lleuaua á Roma, adonde con 
e! Papa fe hizo gran rumor, y cóuino ref-
t i tui r la capilla,por auerfe hecho la prefa 
en el territorio de la Yglefia; y porque fe 
entendia, que Pedro Ellrozi íaidria pref-
toen campana, 1c andana apercibiendo 
el exercito jpara llegar co el a las manos, 
y dauafe priesa á don luán de Luna , que 
por viat dePontrcmol yua á Pila con la E l Rsy dt 
gente leuantada en el Cremones,y qne lie Francia da 
uaíTe coníigo los dos mil Alemanes, que prieffa que 
aguardauáde Bebiera, Én la Mirándola JeJalga cú 
eilauan á punto los Grifones , y la gente Ju exeretto 
Italiana en numero de feis mil y quinien-. en campa-
tos cauallos , y los ^guardaua Pedro £f- ña por el 
trozi.y daua príeíTa; porque el Rey tenia muchogafl 
grandes gáftos,y no fe podía fuflentar lar to que tie~ 
go t5empo,y afsifue, que Pedro Eiirozi i ne, 
los 1 r .deluniode 1 554. con quatro mil j ce A 
infantes Italianos los mejores que tenia, ^ ^  
y quatrocientos cauallos ligeros , y cien 
accabuzeros acauaílo, á la primera guar-
da de la noche falio de Sena , paliando 
pueño en batalla entre el fuerce de Ca-
93íOlia,y.de Monaríerio,y embió adelante 
grao cantidad debáfíimentó , cfcalzs , y 
Otros'inftrume:tit0,s;a.uicndo mandado, q -
cadu foldado Ilenaíje pan para dos días, 
le encaminó á Caroli,nueus millas de Se* 
na , adonde fin ningún impedimento Ue-? 
gó bien demañana . Jil , dí&áíjt&s fue aui^ 
fado'el Marques Del^n del enemigo, y te 
niiendo,que y tu á algún lugar de Valdel* 
fajetfbióá Pogibonci á luán Sábelo con 
300.infantes, y á Luis Donara con cin-
cuenta cauallos , para que defdc allí Io$ 
embiafien,adonde pídieífela necefsidad, 
y emt>ió al Conde de Baño , y á Federico 
Douara en feguí miento del enemigo, pa-* 
ra que fupicífe-o adonde fe eneaminaua, _ 
Pedro Eílrozí, llegado áCorfoli dos ho. ?edr9 
ras antes de anochecer, tomó e! camino tro^ íal í ' 
de Pifajcaufando gran alboroto por toda ds ^ma 
la t ierra; porque la infantería robaua, ^?^a aCor* 
y quemaua, combatios faqncóa Caftel- Joliy va lá 
falfi.y caminado toda la noche co la cana buff ' ta d* 
lleria,á pocas horas del día llegó al lugar 
del Puentedera,cercade Pifa, diez millas 
en la ribera del Amo, y cntrauan a.'gunos 
/cauallos con feñales Imperiales, figm'en-
do toda la cauallería, y fin daño de los ve 
.zinos fe alojaron a fu placer,defcubr!en-
dofe por Francefcsrla infantería.camina-
do mas de eTpacio por las Colinas de Pí^. 
fa,y por la Valdera llegó el mifmo dia en 
la tarde bien canfída, 
En la ciudad de Pifa", viendo tan cerca 
el enemigo, y hallandofe con pocos folda 
dos,recibieron gran alteración; pero coa 
buen animo comentaron á hazer los re-
medios que pudieron ; y pedro Eín o^i, q 
para receb i rá los Grifones,y á ios Iralia-
no»,que venia al territorio de Lnca.que-
ria'paíTar el Amojdefcanfó a l l í . Aquella 
noche 
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noche dos Capitanes de cauallos Franco 
les , por alojar cómodamente pararon en 
jyo? compa Caínia^res millas de Pifa, de donde íalio 
f^ M ás ca- gente,y prendieron i a.foldavios, y á los 
'ujf&i de dos Gapicanes,c¡ue eran el Conde Teofi-
Pedro Eí- lo Calcañino de Ferrara , y GabrielTa-
troz.i deshs llaferro de Parma:mataron otros tantos, 
cbasporlos y los demás huyeron.Pedro Eftrozi fend 
Imperiales do del cafo, embió á robar el lugar. El 
Marques , en íabiendo , que la gente que 
venia de Valdechiana auia llegado á Caf 
telina , fue á Fogibonci con quinientos 
Alemanes que auia en el Campo,ordcná-
do,que ia otra gente fueífe á Sancafano.y 
el Duque ya auia ernbiado á l o r g e Aldra, 
bandino,para que quitaffe todas las bar-
cas de Arno:pero Pedro Eftrozuhombrc 
de grade animo, y de cuerpo rcbuiVo, fue. 
Pedro 'Bf~ el primero que palsó el rio por vn bado, 
iroz.ipaJfi y aiando , que pane de]ía cáaalieria eftú-
clrioArno* uieííe de la otra banda^/ c¡;.e ía otra fe pu 
íieífe, en medio, que ropieíTe el curfo'del 
agua, y defta manera pudo paííar el exer-
cico , cofa que nunca pe ni ó el Marques* 
Paliado ei r io ía encaminó al territorio 
Luqués , y deíde Ferrara fe auia embiado 
ala Señoría de Luca a ped i ré ! pafo,y v i -
tuaila.y no lo negó, y embió al Duque de 
.Florencia á dalle fatisfacion, de noauer 
podido hazer menos , y don Francifco de 
Toledo embió de parte del Emperador á 
dezir,que no dieíícn pafo á Francefcs; pe 
ro ellos no podían defenderfe, ni querían 
recebir,quicn los.defendkíre,mirando c5 
Luqmftsco gran cuidado por fu libertad , temiéndo 
fkk fe fiempre del vezino mas poderofo ; pero 
mtrnzn en defeauan que todos conferuaflen fu libcr 
¿flagmrr^ tad^iíi Marques,dos días defpues que los 
Francefes pallaron el rio llegó á Empoli, 
adonde fe auian llenado las barcas, y fe 
auia hecho puente; pero por las grandes 
aguas,corriendo el rio muy furiofo,abr¡ó 
la puente, por loqual fehuuode ir con 
muy largo caminoá bufear puentc.Pedro 
Eftrozi tenia fu .gente en lugares á cinco 
millas de Luca. El Marques,en paífando 
el rio embió al GapicanGregorio de Bal-
dés con cincuenta arcabuzeros ácaual lo , 
por aquel contorno , para oponeríe a las 
correrías de los Franceles: y fiendo M ó -
Jin^fonte- tecaplo lugar tuertc,y pareciendo que te-
carlo no re nía poca guarda , embió á Hernando de 
ctben prefi Satirc con a oo. Efpañoles. pcro el que te-
diodfl Afar n ía»cargo la fue^a, no lo quifo recebir, 
qutsdsMa dándole algunas razones , porque cliaua 
tiÜAti» concertado con Pedro Eílrozi. 
El MarqueshiedPclua,no pareciendo 
bici^quc ib ÁGcrcaílc tanto al enemigo*, y 
conociendo,que en jürandofc con los Gj-i 
fones,quc ya baxauan la monfanajeria i» 
fer ior ,embio por los quatro mil Italia-
nos, q auia dexado en guarda de las t r i n -
cheras de Sena'.y dexando bié proucidos 
los fuertes , Carlos •Gon^aga los lleuóal 
Campo.Los Sencfes, tomando animo vié 
do defamparadaslas trincheras, falieron 
con Roberto Eftrozi, hermano de Pedro 
Eftrozi,y tomaron á V i n a l , y con Rober* 
to Eftrozi entró Mooíiur de Monluc, que Mm/lurdi 
yua por Gouernador de las armas de Se- Monluc tn 
na:y porque fe labia, que yacaminauadó* traen Sena 
l u á n de Luna con íu gente, fe embiaua á 
folicitaHe,porque el negocio eftaua puef-
to enla breuedad. Llegada la gente de 
Lombardia, que lleuaua á fu cargo Mon* 
fiur de Forcaulx, embió á pedir á los que 
guardauaná Barga,que fe la entregaíTcn;. 
perd no quifieron,rerpondiendo hornada 
mcnte,y Ips d e x ó . Pedro Eftrozi con íu 
Campo aguardaua cfta gente en la puen-
te de Moriano, y embio toda la caualit-
riá á Pefoa fóbre el Marque$}ordenando, 
que figuieffc la infantería,que yua defpa-
cio,El Marques nuca penfó tal, y auia de-
terminado de entrar c n e l L u q u é s , para 
dar calor á don luán de Luna. Pedro Ef-
tró'zí embio delante alguna caualleria de 
Parma, que fe topó con la compañía de 
cauallos de León de Garpi, embiada por 
«fl Marques á hazer efcolra á vn Caual'e-. 
roque embiaua á dar priclTaá don luán 
de Luíia: y comcn9andó á pelear, y o ído t 
el ru ido, falio Chapín Vitelo con fetenta ChapinV*' 
cauaÍlos,y le figuio el Códe de Santafíor» telo pele* 
con que íe atacó vna batalla.Llegó en ef* con los i ré 
to vn auifo de Luca al Marques, que Pe- c(fes* 
dro Eftrozi le yua á bufcar,y no lo creyc-
do,figuio fu camino con quinientos arca* 
buzeros á focorrer fu caualleria, que lle-
uaua !o peor,y figuiendo otros roo.arca-
buzeros Efpañoles . fe peleó valientcmé-
te de ambas partes,ílédo heridos^y muer 
tos algunos, y quedando prefo Paulo Sá-
rafloishcrmano del Códe,y c lCapi tá Car 
los de Guijofa Efpaüol.y los Imperiales 
tábié tomaron prffioncros. £1 Marques, 
viendo que cargaua mucha gente Francc 
f3,mandó rocar á recogcr.y auiendo ente 
dido de los prefos , que Pedro Efttozí, 
auiendofe juntado con la gente de Lom-
bardia , le yua á bnfear, mandó llamar el 
Confejo.y fe refoluio, que era fuerza rerí F J MM *1 
rarfe a Piftoya , lo qual fe hizo con canra dt 
pricfl'a , que parecía mas fuga,que retira- acuerda m 
da, El enemigo llegó a Pcfua, y el lugar lo núrarf* » 
o b e d e c i ó , y loimfmohizicronotrosdc Ftflqt* 
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aquélla tierra. El Marques llegó de ño» 
che con fu eííercito,mojado,y harta la ma 
fiana alojó al defcubiercOjUouiendo toda 
la noche; y lo que era peor.que faltaua la 
vitualla, y la tierra eftaua có mucho mie-
do,y todos huían. Pedro Eftrozi junto á 
Pefua aguardaua el auifo de la llegada 
pedro Bf- del armada FrancefaáVioreg io ; porque 
troziagttar penfaua con todas fus fuergas acometer 
duelarma- por aquella parte el Eftado de Florencia, 
faf ranee- ó alómenos tomar algún lugar fuerte,pa-, 
ja para acó ra paflar alli toda la guerra,y que có gran 
meter el E f nieruo de gente fueífe á Sena el Prior fu 
tadodeFlo hermaoo,y con meter en ella quantobaf-
rencia. timento pudieí íe , hazer leuantar el í i t io, 
y aísi lo auifó al Rey de Francia,y al C ó -
deftable,quc confirmaron eíle parecer, y 
leembiaron dos pagas parael exercí to. . 
El Marques, conociendo,que fu remedio 
coníiftia en la llegada de don ¡uá de L u -
na,le daua pricíra,y vfando grandiligécia 
llegó a Pictrafanta con dos mil Alema-. 
ncs,y la otra infantería. Viendofe confu-
Pedro BT- Q^ Pedro Eftrozi, quexandofe de la embi-
trozi que- dia,y malicia de los Miniflros Franccfcs,-
SCGÍO délos por la detención , y tardangade laarma-
MiniAros ^a ^rancefajy conociendo,que fe hallaua 
Francefes, en ma,a P a r t e » f 1^16 Por no aucr 1Iegado 
muda pare* ^ hermano, no podía executar fu defig-
* n io ; y viendo, que íi don luán de Luna fe 
juntaua con el Marques, fe dificultauan 
mucho fus cofas, vna mañana temprano 
facó toda la caualleria, y 300. arcabuze-
ros á cauallo,y todos los infantes á caua-
llo,para quien fe hallaron rozines,y pafso 
por junto á Luca,por el camino que lleua 
ua don luán de Luna;y á tres horas de no 
che embió la gete al Arno,y adelante fue 
Cornelio Bentibollo á prouar el pafo: 
y á pocas horas del dia llego al rio con la 
caualleria Imperial León de C a r p í , que 
el dia antes auia acompañado a don l u á n 
de Luna. La mañana íiguience llegó al 
rio,y vio,que palfaua la caualleria i^ran-
cefa , y que pafsó la infantería, fiendoel 
primero el mifmo Pedro Eftrozi, y fuero 
Donluade a alojará la Ponreuerajadonde don luán 
Luna entra de Luna en falíendo de Pifa, penfaua aio-
toda razón ')™ aquella noche.no creyendo, q el exer-
huelue a P i c^ to Francés eftaua todavía cerca dcl.-pe-
roquando lo entendió, fe boluio á P i í a , 
fin creer,que el enemigo huía , y que jun-
tandofe con el Marques,feria roto .có fo-
lo embiar fobre el la caualleria. Pedro 
Eftrozi viendo que nadie le (equia.deícá-
íó aquella noche en Ponteucra.y el figuie 
te antes del alúa part ió el exerciro. El 
Marques^n íabiendo que fe auia mauido 
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el enemigo, dexó quarro compañías de 
infantería en el pafo de Sarraua),y cami-
nó,penfando atajalle el camino,y vecclle 
con el ayuda de don luán de Luna,alqual 
penfó hallar pafíado el r io , porque lleua-
ua soo.hombres de armas, aoo. cauallos 
ligeros,2.mií Alemanes, 800. fífpañclcs, 
y 4.mil Itaíianos;y fin duda fe conííguie-
ra eí'ta vicoria,fi don luán de Luna huuie-
ra vfado de la dííigécia que pudo. El Mar 
ques, íolicitando eí camino con la caua-
lleria , llegó al r io la mifma tarde del dia 
que Pedro Eftrozi le pafsó por la maña-
na,y por no fer llegadas las barcas de Em 
poli,para paflarfe , huuo de aguardar á la 
mañana. A l mifmo punto que los enemi-
gos falian de Ponteuera, y fe oían los tá-
bores de los exercitos. El Marques apre-
taua el camino,y echó ta adelante los ca-
uallos, que defeubricton el Campo ene-
migo,y el Marques yua cerca folicitando B l M'atJ* 
á los Efpañoles, que eran los primeros, y de Mari 
caminauan muf.ho,y llegó con ellos á par liega a d 'J-
te que defeubría todo el Campo enemi- cubrir el ca 
go, y fe vía, que los efquadrones camina goemrmgo» 
uan apretados con buena orden ; quifiera 
el Marques ganar el Conuento de fan V^i-
ualdo,pero ya los Francefes fe auian me-
tido en el, y de la frente eftauan bien de-
fendidos. 
. Los Alemanes aun no auian llegado al 
Marques, que lleuauan el fegundo lugar, 
ni los Italianos, que lleuauan el tercero 
llegaron fino vna hora antes de la noche, 
canfados,y fatigados ; y viendo, que los 
enemigos eran en gran numero, y que do 
luán de Luna au no parecía, y que en dos 
diasquífofalir de Pifa, m a n d ó , que por _ 
la parte mas baxa de vn valle , adonde el 
enemigo eftaua, atacafle Chapín Vitelo teloejcara-
vna pequeña efearamu^a con cincucta ar rmicaco os 
cabuzeros,y venti,cinco cauallos,los qua- enemigos* 
les mal en orden, y medrólos yuan cami-
nando , y arrojando las armas , y quando 
fe acometieran con aigo mayor numero, 
fe les hiziera mucho daño; pero teniendo 
el Marques fu Campo todavía caníado ,y 
muy inferior, no quifo en aquella fazo pe 
lear con todas las fuercas , y por efto fe 
alojó junto al lugar de Montayon, Peóro 
ü f t r o z i , yiendo tan cerca al enemigo hi« 
zo alto, y alentar, y en lugar de alojar en 
fan Viualdo,mandó caminar á Caroli, pa 
reciendole mil años llegar á tierra fegu-
ra , quexandofe (iempre de la falca que le 
hazia las ayudas prometidas: porque ao-
ra no lolo )e conuenia tomar nueuo mo-
flo de guerrear, íino que lo tenia coa ;<> de 
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ílefender á Sena, fi el Marques boluia al 
í i t io. Y no íe marauille nadie,finos alar-
gamos en lo que roca ala guerra de Sena, 
porque fue can imporrancc, que el vence-
dor auia de quedar fefior de todo , corno 
fe verá en el fin, y porque fi aconteciera, 
perder el imperador, fe tuno por cierto, 
que perdiera todos fus Mados de I ta l ia , 
y lo mifmo el Duque de Florencia, como 
quien cenia de mas cerca el peligro, y la 
República de Genoua, adonde los Fran-
cefes tenían íobre todo la mira. Y fiendo 
buclcos los exercitos á fus alojamientos, 
ei Francés á Caíbli,y el Imper ia lá Pogi-
bonci. El Marques embió á Chapín V i -
telo con 1600, infantes Efpañoles, é Ita-
lianos, para impedir que el enemigo no 
ocuparte las trincheras del Cápo,las qua-
les hallo enteras,y fe boluio al mifmo mo 
do de hambrear la ciudad, Pedro Eílrozi 
paró en Cafoii , y paflaua neceísidad de 
vitualla, y por efto fe le ma la gente k a -
liana. El Marques aguardaua á don luán 
de Luna en Pogibonci,no auiendo queri-
do falir de Pifa,fino dos días defpues que 
Pedro Eílrozi fe entró en el Senes; eferi-
uio el Rey de Francia á ¡a nación Floren 
tina,pidiendo ayuda,y dineros, aííegurá-
do que la guerra no fe hazia por Sena fo-
lamente,fino por poner á Florencia en l i -
bertad. Viendo á Pedro Eftrozi en cam-
p a ñ a ^ juntarfe con el exercito de Lom^ 
bardia,los Florentines foragidos cntraró 
en grandes efperanfas: pero quando fu-
picron que moría de hambre en Cafoii, y 
que andaua fobre el exercito Imperial, y 
quenollegauael armada Francefa, por-
que no tenia có que nauegar, codos que-
daron muy tibios,y perdidos de efperan' 
9a,y lo mifmo León Eílroz¡,que aguarda 
ua el armada en Portohercules, defde do 
de fue con el Duque de Soma á fítiar á 
Efcariino,adonde le macaron.y no fabicn 
do el cafo los de dentro, fe rindieron al 
Duque de Soma. 
Efta muerte del hermano dio gra pena 
á Pedro i5ítrozi,y pérdieron los Florenti 
nes de Ro.na las efperan9as que tenían 
en los dos hermanos, que entrambos era 
notables,y valerofos Caualleros, y viédo 
Pedro Eftrozi , que íu exercito moriade 
habré,le Ueuó á Marema, para que fe pu-
dicírecnrrctcner halla la llegada de !aar 
mada Francefa,llenando con gran traba-
•o á los Griíoncs canfados del camino,de 
Ja hambre.y del calor. El Marques fahido 
el cafo de Efcariino,embio (ocorro a, Pó-
blm. Ea Roma fohaciiua don luán Man-
rique la infantería que leuantana Camifo 
Colona debaxo de tres Coroneles, Pom-
peyoColona,Honorio Sabelo,y Pompeo 
Tutauila, y con ellos tres bandas de hó-
bres de armas,y aoo.cauallos ligeroSjy á 
cftos auian de feguir otros tres mil infan-
tes del Reyno dcNapoles:porqne demás 
de la importancia del Reyno, fabiendo el 
Emperador la fuerza que hazian Francc-
fes,mandó á fus Miniftros,efpecialmente 
ádon luán Manrique, que tuuieíTe muy á 
fu cargo el reforjar aquel exercito, y pro 
curafle,que feacabaífe aquella guerra.El 
Marques hazia deftruir,y quemar quanto 
auia en la campaña, y al fin llegó don luá 
de Luna con fu gentc,y fe en tend ía , que *;01* 'u*9 
era reputación del Marques fitiar á Sena ^ ÍMt^1 f 
auiendo exercito de enemigos en campa-^ co^ lu.ge 
ña,y en tiempo que los Scnefes no penfa- ^ ¿eisfl. 
ron fer fitiadoSjfino fitiar á otros, y finrie 
ron mucho perder Montecatino, lugar 
fuerte,y en buena comarca, que fe rindió 
á Carlos GÓ9aga, que le defmanteló,por 
no tener tanto que guardar;y también fi-
naron á Montecarlo^ne era fuerte . En-
tretanto que Carlos Gon^aga entendía 
en el lo, el Marques fue á t o m a r á Cuna, 
Monteyon,y Sanfabian, por quitar la v i -
tualla que yua de Montalchino, y de Ma-
rema á la ciudad: porq el agua ya fe auia 
quitado,y dentro padecía della.tomó los 
dichos lugares,y pufo guarda en ellos , y 
luego le llego auifo de que Pedro Eftro-
zi yua á Montalchino, y que le yuá de Ro 
ma mil foidados,y dos m i l Alemanes vie 
jos, que auiá ido en las armadas de Argel 
y de Marfella,que al cabo llegaron á Por- _ 
tohercules : dezia^ue quería dar batalla Pedro Bf-
al Marques de Marinan , y también con dm* 
otros dos mil Francefes Jeuantados en ^ 
Prouen9a,y Dclfinado. En las armadas 
auia 54.galeras,y galeotas,yquatronaosy \í * 
cargadas de munición , con otras; y e n ^ Mart-
el paífar por el canal de Pomblin to~nm* 
marón eftas armadas fíete naos de Gino-
uefes,que lleuauan t r igo , y de que huuo 
mucho fentimiento en Genoua,dí2¡endo, 
que fe auian pueílo a paílar el canal por 
la feguridad del armada del Principe D o 
ria,el qual muy poco antes fe auia ido có 
galeras llamado del Cardenal Pachc-
co.por auerfe entendido.que Dragut con 
5o.galcras fe auia defeubierto en la coíta 
de Pulla.Pedro £ftrozi,como ya tenia íu 
gente en Montcpulchano, cada dia cm-
biaua á dczir á los de Se na,que quería fa-
callos del fitio con venir a batalla con el 
Marques ;y con elle auilo, píirccicudo al 
1 } Mar -
Marqucs,qnc el alojamiéto que tenia era 
mal feguro.y falco de algunas cofas^ que 
á vn tiépo podia fer acometidodel exer-
cico enemigo,y del pueblo de Scnajdeter 
minó,depaíTarfeal alojamiento deCa-
• molia^uc era fuerce. 
Tomada la fobredicha refolucion , fe 
publicó, que fe leuátaua el Campo, y que 
cada vno lleuafle pan para dos d í a s : y la 
Jeua fe hizo con tanto miedo y furia, co-
mo íi tuuieran á ios enemigos á las efpal-
daSjy fe dexaron zapas,picos^ otros inf-
trumentos»y vitualla, que los de Sena to-
maron . Pedro jBftrozi de Montaíchino 
boluio á ganar á Cuña, y fe pufo en Bon-
conuento}y fe comunicaua con los de Se-
na. El Marques ordenó á Carlos Gon$a-
ga^ue dexaíTe el íitio de Mótecar lo , y fe 
fue fíe al Capo,y tuuo por cierto, q el Ca-
po enemigo fe bolueria házia Valdearno, 
por moleíVar el Eílado de Florencia,y lic-
uando tras íí el exercito ImperiaUquirar 
á los Sencfes el apretura que tenia, y los 
cauallos Imperiales tomaron al Capi tán 
Mino Tomaíi Senes, que iua á Sena con 
otros compañeros,y del fe entendió, que 
E n ¡a du en elCampo,y en Sena auia íralta de todo, 
dad %' en el y que en la ciudad eñauan defefpcrados. 
Camporra no fabiendo comofalirde tantos traba-
ees fe ¡abe jos,y que Pedro EÜrozi auia ellado en Se 
am a v U l - na,para aífegurar aquella ciudad,y el fuf-
ta de todo, t en tó del exercito, y que en la Señoría, 
adonde eftauan los ocho de la guerra , y 
otros Magiftrados del gouicrno los auia 
hablado,dando animo, y prometiendo de 
faca!los de aquellos trabajos, con lo qual 
fe cófirmaron los del gouierno , y quieta-
ron el pueblo,y le diípufieron á fu volun-
tad; y con efto Pedro Eftrozi fe boluio al 
exercito : fallero de Sena 400. hombres, 
ocuparon el fuerce de Monafterio;el Mar 
q u e s p o r í e r tarde dexó el cobralle para 
otro dia,y no fue bien claro^ue fe deícu-
brio el exercito enemigo, con el qual fe 
Mfcaramu crauó vna gran efearamuza, la mayor que 
jca muygrS. hafta entonces fe auia vifto.y no lairó p'a-
de entre los ra venir á batalla, fino fer lugar abierto, 
dosexerci- para que pudieran hazerfe los efquadro-
tos. ncs,y pelear la caualleria» Los Francefes 
íu íkntaron fu lugar.y Pedro Eftrozi paró 
con fu Campo enere puerta Romana, y el 
fuerce de Monafterio : de los Francefes 
murieron cerca de 400. y otros tacos he-
ridos." de la parre del Marques fe hallaro 
muerros 50.}'cientoboluiercn heridos; 
entre los muertos fue Alonío Bernaldo, 
Barón de Cañano, vno de los Capitanes 
Efpaííoles del Duque^ los heridos clCa-
en Italia, 42.9 
pitan Pedro Paulo TofingiH,eI Conde 
Cíemete Piecra, y vn Pecin»rdo,CauaUe 
ro de Cremona, y otros Capitanes. Co-
nociendo Pedro Eftrozí, que el fuftentar 
el exercito tan cerca de Sena, era quitar 
el baftimenco á la ciudad, país ó el exerci 
to en orden por ella, y fue á Valdechia-
na, para licuar en fu feguimiento el exer-
cito Impenal,por apartalle de la ciudad. 
La gente de Ñapóles ya fe acercaua al 
Campo.-y era Cabo de los hombres de ar 
mas MarcoAnconio Coiona}manccbo de 
grandes efperan^as; el Conde de Populo 
lleuaua la infanceria, Don Juan Mahrique Don luán 
fupremo Miniftro Imperial en Italia auia Manrique 
ido á Florencia á tratar con el Duque fo- v/l ¿ Fiort 
bre la guerra • pareció , que fe llguieííe al cia d tra-
cnemigo,aunque por falta de paga la gen tar del mo~ 
te de don luán de Luna fe boluia á L o m - do de baz.tr 
bardia,y aun los hombres dé armas,)' ca- ¡aguerras 
uallos ligeros fe quifieron boiuer : pero 
don luán Manrique,para que todo p&ííaf 
fe con mejor orden, quiíohallarfe en el 
Campo,y afsiilirá los; Confejos, y á todo 
• quanto fe hizieíle: porque era hóbre pru-
dente mil i tar , de la eícuela del Empera-
dor , y fe auia hallado con el en todas las 
jornadas,)' emprefas que auia hecho. 
El Marques dexó ene! fuerte de Ca-
molia á Pedro del Monte, y en el de M o -
nafterio á Federico del Burgo Milanés, y 
en los otros fuertes,y lugares conueniéte 
guarda,y fe part ió al Campo,que camina 
ua poco por la falta de vitualla, y mucho 
mayor lafentiael Campo Fráces,porque 
no era bien feruido de fus Comin"arios,ni j ? / Campé 
en los lugares eran obedecidos.Pedro Ef Trances es 
t rozi auia llegado á Luciñano , y en el mAl ferui-
exercico Imperial fenraraua, fi era bien dodefusQo 
pelear con el enemigo, ó apretar á Sena, m'tjjfarios* 
y para efto fe embió á faber el parecer 
del Duque de Florencia, y fue,que fe pe-
leafle.Pedro Eílrozi con ísis mil infantes 
y fu caualíeria robaua , y quemaua la tie-
rra de ArezOjde donde fe ilejuó gran pre-
ía.recirófe á fu alojamiento en ¡a Chiana, 
y en poco tiempo fe le dieron Marciano, 
Pogio, Santacecilia, Lefeue , y fue fobre 
Caíteifloientin , adonde auia mucho t r i -
go. Sabiendo el Marques , que cambien 
combada á Ciuitela , fitio de mucha im-
portancia , tres millas del Campo Impe- Pedro Ef* 
r i a l , determinó de íocorrel la, y embió troz^ivafo 
adelante infanteria,y caualíeria, que tra- hre Cu/Iel-
t i r o n muchos Francefes,que andauan ef Jlurcntin,y 
parcidos robando por la cierra, ¿Jiureca ( lM¿té*U 
t o q íe aíojaua el exercico del Marques, quiere Jico 
echó caualíeria, e infantería, que eic.ira. rrer. 
muzallc. 
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muzaíTe, y lo mefmo hizo Pedro Eftrozí, 
y fe merio raneo Mario de Santaflor , que 
Je prendió Alexandro Palogi, Cauallero 
Komano; y queriéndole focorrer fu her-
. mano el Prior de Lombardia , también 
quedó prcío. Entretanto que el Marques 
Hegaua á Ciuitela,nacio vn grá ruido en-
Italianos y rre los Italianos, y Grifones del Campo 
Grifones de Pedro Eí l roz i , que llegaron á las ar-
¡legan Mas mas, y licuando lo peor los Grifones , fe 
manos, acogían á los Alemanes,y la caualleria fa 
uoreciaá los italianos, y eftuuo el nego-
cio tan adelante , que tuuieron las picas 
baxas,para cerrar los vnos con los otros: 
pero la diligencia dePedro Eíkozi lo fof-
fegó , quedando muercos cien Grifones, 
y herido fu Coronel en vn muslo, de que 
mur ió . 
La mañana figuientc, el Marques lle-
go á villa del enemigo, el qual leuantó fu 
Campo, y Fue háztael Monte Sanfouino, 
y alojó en vna aldea de Pelore . £1 Mar-
ques embió á tomar á Vhbeto , que auia 
tomado el enemigo, el qual deteniendofe 
vn dia, fe encaminó en batalla hazla -Fo-
Lof Trance y ano, adonde entró Carioso Orfino.y aü-
Jc5tom.in que el lugar eílaua mal en orden , fede-
dk'oymoy t e rminó de defcndelle , y el enemigo le 
plantó dos cañones, y cerró elpafo, de 
manera, que no pudo entrar el focorro q 
lccmbíaron,y có todo elfo Garloto mof-
traua boé animo, porque los que le auian 
de ayudar, le defampararon, y los enemi-
gos eneraron por la bater ía ,robando, y 
• quemando,y 6Q, dellos perecieron con el 
fuego que fe encendió de la munició, mQr 
t a r ó i5o.de los del lugar,los demás que-
daron prefos. El Marques fabido loque 
paííbua.fue fobre Marciano , pareciendo 
que Pedro Eftrozi yria á focorrella, con 
que fe libraría Foyano, y fe védria á la ba 
talla; pero luego fue auifado de la perdi-
da del lugar , y de la muerte de Carloto 
Orfíno de vn arcabuzazo en la cabera, y 
con todo cífo profiguio en fu intento de 
combatir á Marciano. Tenia el Marques 
12 .mil infantes buenos, muchos mas de 
los que penfaua e! ecemigo,y 13oo.caua-
llos l igeros^reciétos hombres de armas: 
y con todo cíío el Marques quería vecer 
cen la dilación. Pedro Eftrozi fabida la 
llegada del Marques á Marciano, embió 
á dezir á fu gente, que no tcmie(Tc,que el 
dia figuientc yria á focorrellos ,y afsi lo 
Or¿9dtl e- hizo.Dexó mucha parte del vagaje en Fo 
xenitjde yano, y auicutio reconocido el lu^ar adó 
Pedro B J de quería poneríe , fue con el excrcito en 
ififrii, tres cíquadroucs^el pr imerocó, la mayor 
Comcntarlosdc loshechos 
parte de la caualleria, lleuauá el Conde 
de la Mirándola con i . m i l arcabuzero?,y 
á fu lado los Franecfes: en el fegúdo iuan 
los Alemanes, y en el vltimo los Grifo-
nes , repartiendo entre entrambos los 
Italianos. 
El Marques viendo venir el Capo ene-
migo, re t i ró el artillería de Marciano j y 
efeogio vn fitio fuerce con parecer de do 
luán Manrique, que era el que mas apre-
taua, para que fe acabaífe cita diferencia 
con vna batalla: comen^pfe luego vna 
grande efearamuza, ayudada del artille-
ría del Marques,y todas las naciones pe-
leauan con valor,licuando los Imperiales 
la ventaja , y pafsó tan adelante Chapín 
Vi te lo con la caualleria, que llegó ala ar 
tillersaenemiga.-fcñalaronfe mucho enef 
ta ocaíion cincuenta cauallosde Dalma-
cía,con que feruia en elle exercico el Co-
cí c Rados de Policía. El Marques gouer-
nó efta efearamuza con arte, y con prudé 
ciajy anduuo ta caliente, que fe tuuo por 
cierto,que peleará los exercitos, y fin du 
da fucedicra, fino que ambos Generales 
cñuuieron quedos, cada vno en lugar á fu 
vcn:3ja,y huno pocos que no p^leaffen en 
efta efearamuza,que duró ocho horas , y 
dos horas antes de anochecer cada Gene 
ral mandó retirar á los fuyos. El exercito 
Francés fe alojó junto á Marciano; el I m 
perial fe quedó cerca, y auia tan poco ef-
pacio entre los dos exercitos, que no po-
día nadie falir de ninguno,fin fer fencido 
y vifto. Fue cofa cierta, que el daño que 
recibieron los Frácefes en ella efearamu-
za,fue grande-' porque murieron 4oó.fol-
dados,y fue mayor el numero de los herí 
dos:murio vn Capitán i7lorétin de la Ca 
fa del Bene : fue herido Aurelio Fregoío, 
y muchos Capitanes. Del Campo Impe-
rial murieron loo . y fueron heridos i 50. 
fin perdida de perfona notable, fino el A l 
ferez del Capitán Iuan Bautifta Mart iní ; 
á don Diego de Luna le licuó vna mano 
vna pie9a de artillería,y a dó Iuan de L u -
na fu padre el mifmo golpe le licuó las an 
cas de fu cauallo. Con eíla efearamuza fe 
animaron los Imperiales,)' Pedro £f t ro -
21" comen tó á defconflar, aunque la cofa 
pftaua en duda;porque peleandofe en vna 
batalla , quedan muchas cofas al arbitrio 
de la fortuna,la qual fuele leuantar al ven 
cido.y derribar al vencedor. 
El dia figuíente fe atacó ot ra efearamu 
2a,que duró menos ; pero muy apretada, 
y terrible, en la qual prcualccicró lo i mil 
mos que en la otra.Loa exercitos cllunic 
ron 











ron quedos,rnirando cada vno con cuida-
do lo que hazia el ocro;y era tan vezinos, 
qtie íe hazian prifionaros, y fe tomaua v i -
tualla,y ambos tenían falca de agua: porq 
cnellmperial era neceííario dar aguaá 
loscauallos en el r io de laGhiana,vna 
milla !exo$,y los Franccfcs eílauan peor, 
porque no tenían dentro de fu Campo íi-
no fola vna fuente , y era neceííario traer 
el agua con gran trabajo de Luziñano; y 
pórfer á vl t ímode lu l íoe ra grande el ca 
lor, y el baftimento acudia cicafamente á 
los Frácefes, y era mal diftribuido de los 
Miniftros Senefés. El Marques no tenia 
gana de poner fe al riefgo de la batalla,aü 
Ven Tum queaf tu tameate lodi fs imulaua .Dó luán 
Manriqu* Manrique íTcmpre defeó la batalla, para 
defealaba' acabar con aquella guerra, por quitar al 
talla par* Bovperador de aquel cuydado, diziendo, 
que vencer alli al Rey de Francia , feria 
quebrátalle mucho.-pero como vi a al ene-
migo fin dinero,fio remedio de vicuaHa,y 
fu gente mal auenida,también fe inclina* 
ua á efcuíar el tranze ds la jornada, y por 
cílo vinieron los mas del Confejo, que fe 
fuciTe el Gampo házia Luziñano, adonde 
fe tomaría vn ílcio mas íeguro, menos fu-
gcto á la artillería enemiga, y mas á prb-
pofico para quitar ia vitualla á los Fran-
cefes. Y porque no era el menor inconue-
mente, que no fe apretaííe á Sena, como 
conuema,lo qual no fe podía hazer,andá-
do el exercico fobre el enemigo. Con la 
nusua que liego, que tres mil Alemanes 
que el Emperador embiaua eftaua en L 6 -
bardia, parecia,que con ellos , y otros j . 
mi l Italianos, fe podría tener apretada á 
Sena,y que par efto no fe deuia dexar re-
poQr vn punto á Pedro Eftrozi, hafta ha-
llar alguna buena ocafion para deshaze-
líe,y acaballe. Eneftaocanó fucedio,quc 
licuando vn cotreo de Venecia 24 .mil 
eícudos de Frácefes en oro,ciertos hom-
bres del Conde luán Francifco de Baño, 
ño toma Z4 que feruia en el exercito Imperial , fe los 
mil «feudos connaron, y desbalixaron en tierra de la 
Úlos Fran- ciuaadde Cefenajuridicion de la Igleíia, 
E l Conde 
. luán Fran 
cifeo de Ba 
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porsibIe,y los Grifones deícontcntos por 
induzimiento del Marques de Marinan, 
pedían licencia,)' Pedro fiftrozi fe Ja auiá 
dadojparade alli a 3 j.diasque llegauala 
paga, acordó deretirarfe házia Luzma-
no.y Foyano, con animo de pelear, fi el 
enemigo le daua ocaíion , aunque, no lo 
creía: y á primero de Agoílo en !a rroche 
fe leuantó,y el Marques lo fupo, por me-
dio de vn muchacho , que faho del Cam-
po Frances,y eftuuo en armas hafta v er lo 
que ha^ia ci enemigo.Al amanecer íc vio E l ex er cito 
que toda la infantería enemiga eilaua en Francés Je 
fu lugar. Al falir del Sol comento isnat- leuaíayva 
char el exerdto trances por a f e l io s ce marchando 
rro's muy en orden la buelra de Foyano. en orden. 
El Marques embió mucha caualíem^que 
dieíTe en la coha del enemigo, y ledetu-
uicííe có dos míl arcabuzeros Eípañolesi' 
é Italianos, que ataca fíen el hecho, y en-
tretanto hizo tres efquadrones del Cam Crdt del e~ 
po'.Labanguardal'.euauan dos mil VS?*--xercito im 
ñolesjcon fu Maeftre de Campo Francií-' periaU 
code Aro,Caftellano de Florencia.El íe-
gundo lugar dio á qnatro mil Alemanes 
en treze banderas,^ cargo de Nícolo Ma 
druciofu CoroneULa'retaguarda Henaua 
el Conde de Populo con feis n) i l , ó íieté 
mil Italianos. A la mano izquierda de ña 
gente adonde mas fe eíkndia la cam pa-
ña,cami ñauan mil y docientos cauallcs lí 
geros: y de la mayor parte era cabe ra el 
Conde de Santaflor,y ios hombres de ar-
mas los auian de fcguir.Dcn luán Manr i 
que de Lara, Marcañtonio Colona , don 
luán de Luna,y don luán de Acuña Vela 
andauan por el Campo animando la gen-
te á pelear. El Marques fiempre eilaua có 
los Tudefcos , adonde coníiília la fuerza 
del exercico, por el numcro.por el valer, 
v por fa bucn'a orden , y por fu Corone!, 
Pedro EiirozijConociendo ier l'egaca ia Batalla de 
borajConcra io queauia creido,con gran- Aíarcfano, 
de animo boluio la cabeca del exerciroal que llamen 
enemigo,quele yua (:igiiiendo,y auia diui deSena, 
do fu exercito en quatró eiquadrones.cn 
el cuerno derecho eílauan los Tudeíto-s: 
á fu lado los Grifones.-lucgo losFráccie?; 
y 
por lo qual el Conde recibió mucha mo 
leftia,y los Míniftrosde ia Cámara Apof- y en el cuerno izquierdo los Italianos , 
rolica le mouieron plevto á inítancia de la infantería de ambos exercicos era d t    y  
los Francefes. 
El confejo.de eftarfe quedó el exercito 
Imperial,fue muy bueno .-porque auiem 
do Pedro Eftrozi fiíftcntado fu Campo 
con gran trabajo,decerminó de leuantar-
íe, porque dellley no tenia que efperar 
dinero, por lo qual le conuema boluer á 
la guerra dcfcnliua,y alargar el pleyto lo 
ce 
numero cali igual : pero de la caualleria, 
de numero,y de valor los Imperiales lle-
uauan ventaja. 
Andaua entre los exercitos fbhít a-
quellis Colinas vna efearamuza muy fan 
grienca ; y aunque los Capicaucs Fraace-
les hazían quanto po j ian , muchas veres 
perdió cierras fu infantei ia , y vnas cala* 
que 
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que auian tomado, y ertc día fe feñalo mu 
cho el Sargento mayor Antonio de O l i -
vera, que con grande animo y prudencia 
gouernó todo lo que fe hizo. Entretanto 
yuan caminando los exercitos con gran 
rumor de i n í k u m e n t o s militares á buf-
car íe^axandocl vno y el otro-a vn valle 
Sitio de la ancho y abicrto.y fin impedimento , fino 
batalla de que en lo mas baxo, y mas hondo de l va-
Marsiano, líe auia vnfofo largo,y eftendido como 
el valle hondo,con las riberas algo altas, 
adonde entrañan las aguas Moucduas; y 
caminando e! arroyo por el valle , iua á 
t dar al rio de la Chianajadonde mas fe en-
"fanch'auael valle;y baxádo los exercitos, 
cada vno fe detuuQ en paífalle,llegando al 
fofojuzgando que tendría ventaja el que 
no le piífaüe. Lleuaua el Marques detrás 
de fi quatro pic9as de campaña , con las 
qualeSjquanda camlnauan ios exercitos, 
auia batioo á los enemigos con mucho 
daño,y mayor miedo.La cauaileria de am 
bas parces eftauan fruteros vnos de Qr 
tros en la parte baxa del valle mas abier-
ta,y muy alerta como la infanteria^ cada 
vno detenta á los fuyos por la. vécaja dej 
tofo; pero eiUndo ya alii Marcantonio 
Coipn3,y don luán de Luna con la gente 
de armas que llegó a la poltre, pareció al 
Conde de Santafíor, y á Francifco Gon-
^sga Conde de NoueIara,que era tiem.po 
de arremeter.porque d e m á s de que tenia 
orden del Marques , conocían miedo en 
josenemigos.y gana de huir;porq en v ié-
do á los hombres de armas,de los quales 
jceoia la cauaileria ligera gran temor, de-
2Í3,que no ¡es podría reliilir,y fe echó de 
yer5que los enemigos habiauansy trataua 
tir-re li,y apretauan fus hileras. | 
Pues auiendo mandado el Códe de Sá-
E l Ctidsde t2^or con mucha rcíolucion tocar las tro 
Sataflor a f etas,el mifmo con otros Capitanes,por 
ottvs Capí, sjguuüs caminos que daua el pafo.figuic-
tanes acó- doles la otra cauaileria fueron i encotrar 
»,?eíe elpri * !os enemigos, los quales en el primer 
mero a la mouimiento moí l raron^ue queriá aguar 
cauaileria cí.ar el e"eucntro , y antes que los Impe-
enemiga. ríales ciiuuieííen (obre cllos,cl que lleua-
ua cleftandarre dei Conde de la ¡ t i rán-
dola, General de la cauaileria Franceía, 
Huye la ca buluio las riédas.y dio á huic, y lo mifmo 
mtlUríá e- lii2ieron ios otrosCapicancs y cauallos la 
mmha, buelca de Foyano.y los que tuuieron me-
jores cauallos fueron ios primeros, arro-
jL-nilojas armas,y los c íhndancs ,y los vé 
cedores íin peligro los fueron (í;;uicndo 
4 i K iula (iu:¡ra , y prendiendo , im que fe 
vicllc rc i i i lcucucinadic ; y el Marques 
viendofe por la parte alta al igual de los 
cfquadroncs enemigos,mandó paífar ade 
lantc aquellas piezas de artillcria , y con 
ellas hizo tirar á los elquadroncs, con lo 
qual fueron forjados áalargarfe , efpe-
cialmente los Grifones. Pedro Eítroxi 
viédo huir ín cauaileria,y maltratar fu in-
fantería con el artil leria, apretando bien 
5.mil foldados con ios demás eíquadro* 
nes, porque no vio otro remedio, mando 
que paííaífcn el foTo, y cerraífen con lo? 
enemigos, y en fiendo pafladas quatro hi- > 
leras de los Alemanes, y Francefes de la 
otra parte del fofo,mandó á fus efquadro 
nes que peleaflen.Los Efpañoles comba-
tian,auicndoios mandado me jorar,quan-
do eftauan en la oración,fu Sargento ma-
yor Antonio dcOliuera,hafta el borde de 
aquel fofo, y apretauan fuertemente á ios 
Francefes,que auían entrado en e^y arri-
roandofe los Tudefcos Imperiales á ios 
Francefes,ambas naciones matauan mu-
chos; peleauafe picas có picas ,cor íektcs p r ^ in. 
con corleietes .-los 1 udeicos, y Grifones t u ¿rQ 
con los Tudefcos Imperiales.-losJSfpaño ^ , 
, , TP r r> -r J v nes de ta m 
les con los t ránceles , y Grifones,y duro r 
grande efpacio de tiempo la batalla , ha^ ^ 
alendo cada vna de las partes lo quede-
uia:y continuando el artillería, en la qual 
tenían ventaja ¡os Imperiales, los Grifo-
ues,ni los Francefes no podian refiftir , y 
los Francefes deímayaron,viendo huida 
fu caualieria; y deíla manera en poco tie-
po fue el foío lleno de cuerpos muertos,: 
perq muchos , apretados de los de arras, 
cayeron en ehy de tal manera fe deforde» 
nó el eíquadron Francés , y toda la gen-
tc,que paitando fobre ellos los Efpañoles 
y los Tudefcos , rompieron á todos ios 
otros,que aun no eran pallados,y ios Frá 
cefes todos dieron á huir,y la campaña c( 
cana llena de muertos, y hor t^pi , de ían-
gre,de armas,y de banderas^porq no auia 
quatro hombres júcos.Los Italianos 3 m- £•/ i m -
periales acometieron muy bien á los Ira- ¡o Francés 
líanos Franceítfs.y los vencieron, y ya la es destecho 
cofa yua de vencida^ y vencido» 
Duró el vencimiento defdc dos horas 
antes de medio dia,que fe comen tó á pe 
lcr,hafta tres horas dcípue$,quc auiendo 
buclro la cauaileria de feguir á los enemi 
gos con muchos prifioncros, fe d ioá co-
rrello todo,macando,y prendiendo, y cf-
ro duró todo el dia.' El General Pedio J5f 
trozi.auiendo peleado.y trabajado, o»de 
nando,focorriendo, y dando animo á los 
fnyos en codas partes, y procurado jü:ar 
alguna cropa^amas pudo recocer laucos, 
que 
delosFr ímcefes en Italia. 
Pedro Ef-
irozife l&l 
no en LUCÍ 
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que pudieíTe hazer roílro;y halladofc he-
rido en vn coftadó, y en vn dedo de la ma 
no,y muercos^dos cauallos,re re t i ró á Lu 
ciñano , adonde halló muchos huidos de 
la bacalla.y dando orden en la dcfenía del 
lugar, le dexó á cargo de Altoconte Ro-
mano,con Aurelio Fregofo, que tambié 
fue herídorfueíle á Montalchino, adonde 
acudían las reliquias del cxercito.El mef 
mo diaembio c o n 4 0 . cauallos á Senaá 
Cornelio Bentibollo,para dar animo á la 
ciudad» /í'ila vitoriafue feiíciísima, mu-
rieron la mayor parte de los Grifones, y 
Francefes; no quedó viuo ningún Capi tá 
n i Oficial, fino el Coronel de los Alema-
nes.'quatrocientos dcIlos,que fobraro de 
la batalla, querían feruir al Marques, no 
los quifo.'con guias que los dioje boluie-
r o n á Alemana. Contaronfe en el lugar 
de la batalla pocos menos de 4.mil muer 
tos.la mayor parte Grifones,Tudefcos,y 
Francefe$,con fu Cabo Moníiur de Bale-
ro,y muchos heridos huyeronjque en mu 
chas partes los hallauan muertos:los pre 
fos fueron en gran numero, Oficiales , y 
perfonas de cuenta: los principales fuero 
Moníiur de Forcaulx, el que lleuó á Pe-
dro Eílrozi la gente de la Mirándola , y 
peleó delate de los Grifones,porque ma 
raron á fu Coronel Paulo Orfíno.'el Con-
de de Gayazo, el Conde Odauiano de 
Tiene, vn hermano de Cornelio Benti-
bo l lo : porque otro murió en la batalla. 
Tomarófe.mas de cien banderas de infan 
teria.y caualleria: prendieronfe algunos 
jplorentines rebeldes: fueron faqüeados 
los alojamientos de los vencidos,y fe ha-
llaron grandes defpojos de joyas , oro, y 
plata, y veftidos, cauallos,y otras cofas: 
las armas fe dauan por no nada, y los ca-
uallos , y todo lo demás , porque eftaua 
cubierta la campaña.Ganóle Lucmano,y 
Alcoconce la dexó , pareciendole, que no 
la podia defender : hallófe en Luciñano 
mucho trigo,y munición, con quatro bue 
ñas pie9as de artillería. 
Efta vitoria fucedio á dos de Agofto 
del ario de 1554. ^ ía dedicado al feñor 
Tanto Etteuan Papa, y la memoria deftc 
Santo tuuo el Duque de Florencia en 
grandifsima veneración, y en fu nombre 
fundó vna Religión de Caualleria mi l i -
tanque rcfplandece mucho, y en el lugar 
de la batalla leuantó vn Templo á hon-
ra del Santo: y verdadcraaiente tuuo ra-
zón de dar muchas gracias á Dios , por-
que fi fe perdiera la jornada. fu perfona, 
y fu ElUdo corrían gran peligro, y las 
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cofas del Emperador peoraran mucho, y 
le vieran en gran riefgo. 
D e la parce imperial murió el Capitán Muertot 
Maaalofte, Sargento Mayor de la infan del Campo 
tena Italiana, Gregorio Méndez de Bal- Imperial t 
des,Capitan de arcabuzeros á caualiu , y U batalla* 
otro Capitán Luques , y fuera deíios 
tres Capitanes , no llegaron los otros 
muertos del Campo Imperial á ciento : y 
aqui fe vio vn buen exemplo del valor 
de las picas jBfpañolas, que llegando á 
medillas con fus enemigos,no las pudie-
ron reíiftir. En efte t iempo, don Felipe 
Principe de Eípaña , partió de la Cor uña E l Primi-
con gran armada, y felicifsimameocc lie- p t¿e Bfpa 
g ó á Inglaterra, al pus^wte Antona, a- paífa ¿ 
donde la Reyna.Jle emb^fa vificar, y all i Inflftérra 
fe le dio la Ordéb dé l a larretera,que 
lleuauan en vneofrecito de plata, que el 
Rey recibió, y dio á don Enrique de Guz 
man,fu Menino . que la lleuaííe, que fue 
defpues Conde deOliuares. Y e n V i n -
ceftre, ciudad cerca de Anrona, el dia de 
Santiago, en la Iglefia mayor, auiendo-
fe primero confirmado las capitulacio-
nes, y obligaciones del matrimonio con 
la Rey na María, fe celebraron los defpo-
forios, y el Principe lá dio el anillo : y 
acabado el Oficio d iu ino , vn Rey de ar-
mas , primero en La t ín , luego en lengua 
Inglefa, y vltimamente en la Francefa, 
que es la mas común en la Cor te , pro-
clamó al Principe Rey de Inglatejra , y 
Rey de Ñapóles , t i tulo que en aquel 
tnefmo dia le dio el Emperador fu padre, 
porque no quiío que la Reyna cafaífe con 
Principe de menor dignidad queeUa , y 
el pnuilegio del Ti tu lo le lleuó el Re-
gente Figueroa, Miniftro de gran valor, 
y acepto al /imperador, y luego fue á 
tomar la poííefsíon del Reyno de Ñ a p o -
Ies por fu Mageftad el Marques de Pef-
cara: y en medio defta alegría llegó el 
Capitán Hernando de Saftre,á quien em-
bió el Duque de Florencia al .Empera-
dor , y defpues á Inglaterra al Rey don 
.Felipe con la nueua de la vitoria confe-
guida en Tofcana en la Val de Chia-
na, contra el exercico del Rey de Fran-
cia. 
En el Piamonte no auian los France-
fes en efte tiépo eftado en valde: porque 
Moníiur de Brifac, procediendo con tem 
planea,y poco á poco, fiempre yua ganan 
do algo 1 y auia mucho tiempo tenido l i -
tiada á Valfanera , lugar que auia fort if i -
cado con mucho acuerdo don Fernando 
en medio de las fortalezas FrancefaSjCO-
£ e mo 
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mo Tan Damtíin^Qjiicrjy otra»,ala* qua-
Vcn Alúa- les daña níucha peladumbrc, y ladefen-
ro de Sandi día valeroíamentc don Aluaro de Sandi, 
defienisva Capican de gran nombre , y prudencia.y 
terofamVte auia llegado á cal.que ya no folo no auia 
a Valfam- WcnálÍ3,h¡ vino:pero muy poco pan, que 
r a , fe reparda muy eícafamcnte,y auia diuer 
fas vezes amlado,qucle focorrieífen, y 
para ello mandaron ir a! Piamontc ^ . m i l 
Alemanes que iuan de Trento , para fer-
uir en Tofcana, que por la vicoria tenida 
contra Pedro Eftrozi , por entonces no 
eran meneftefíy otros i 50o.que defpidic 
ron Ginouefes de la gente de Córcega, 
por verfe aliuiadps con la dicha vitoria, 
y libres del a r ^ ajfc T u r q u e fe a, y de la de 
Argel,que ie aHlR-ecirado, no bailando 
el armada de Francia fola,para hazer nín 
M^éptíf U gunaernprefa. Don Aluaro de Sandi ya 
IA Tttni' cftauade manera, que no podía íufrir la 
dadsCaiíit' hambre , y el focorro fe juntaua en Arte 
íhro í*^- muy deefpacio: pero Monfiar d e l a T r i -
wmftrgá nidadjCaualiero Pía montes,que feruiaal 
tta aSomH' Emperador, hurtó vn lugar, que tenian 
rriux pa • Jos Fráceíe^l iamsdo Sornarriua del Bof-
ta el Bmpe que á dos millas de Valfanera.Brifac lúe 
f&dor. go fue á cobrar eUugar con arti l lería, 
aunque no era muy fuerte, y con efta di-
uerfion pudofalir don Aluaro de Sandi, 
y ganó vno de los fuertes del enemigo, q 
tenia fobre VaU'anera,que guardaua vna 
compañia de Galeones, y muertos ciéto, 
á los demás dexó ir fin armas. Apretado 
todavía la hábre.Moníiur de la Trinidad 
con gran induftría ileuó de Quirafco algp 
ñas cargas de harina, conque pudieron 
los cercados pallar adelante,aguardando 
el focorro.El armada del Turco que t ru-
xoDragut , para moleftar el Rcyno de 
Ñapóles ,á inflancia de Fr5ceícs,cn auié-
do hecho algunas preíasen la cofta dePu 
JB,1 armsda Jia , y paífado los confines del Golfo de 
dei Turco Venecia.y roto los paélos có aquella Se* 
entra en el noria, t o m ó el camino de Conftantino-
golfoádria p!a , fabiendo que el Principe Doria auia 
. tico que Ha llegado á Mecina con $o. galeras, y auia 
man de Ve paífado á la cofia de Calabria para pe-
necia, iear con el, y no folo recibieron los Vene 
cíanos efte beneficio de ia armada del 
Emperador de ver íuera del mar Adriati 
co el armada infiel; pero tambié quedó el 
Reyno de Ñapóles feguro de aquel cuida 
dojpot q el Rey de Frácia perluadido del 
Principe de Salerno,quiíiera q de fu exer 
cito de Tofcana fe le dieran 4^.1 ufantes, 
propaniedofe, q lleuádolos en el armada 
de Frácia.entraría en Ñapóles,alomenot 
paradcíUuir y tobarla ciudad , adonde 
falfamcnte dezia, q tenia tratados,y fno« 
chos parciales y amigos, y que con e! ca-
lor de la armada del Turco , que andaua 
en aquellas partes fneederian bien. 
El Marques de Marinan daua prieífa 
en que fe fucile á apretar áSena,pucs que 
la ciudad con tal perdida eftaria confuia* 
Otra noche deípues de la batallare huye 
ron los Franccfes de Foyano, y de Mar- j r^p , , 
cianofy dexando el Marques buena guar j e i defam. 
d a e n L u c i ñ a n o , licuó el exercito carga- paran¿PQ 
do de prefa la buelta de Sena,para apreta yakoi 
lia , pues de ninguna parte podía tener 
ayuda.Embió fobre Bonconucnto, q lue-
go fe rindió, y lo miímo hizicron otros la 
garcs.adonde fe halló mucho trigo, y la 
gente muy atemorizada. Llegado el exee 
cito á Sena,quedó del todo cerrada, baf-
tecio el Marques los fuerces de CamoÜa, 
y de Monaíl:erio,y luego fe encendió,que 
los enemigos auiandefamparado á M6-
tecarlo,con que quedó libre todo el Ef-
tado de Florencia; y temiendo los Minif-
trosFraocefesde Roma, que por la ro-
t a ^ el aufencia de Pedro Eflrozi de Sena 
aquella ciudad defmayaria, fué el Emba-
xador Monfiur de Lanfac á dar animo, 
y efpcranQas.Viofe en Mótalchino.y fue 
con Pedro Eftrozi comunicado y cóccr-
tado loqueconuenia. Laníac fue de no-
che á entrar en la ciudad, y llegados cer- Mtifar it 
ca dexaron los cauallos*. pero fueron fen- LanfacEf» 
tidos y prefos, y licuados al Marques, y haxadprdi 
embió al Embaxador á Florencia, y def- Francia en 
pues fue trocado có Gon9alo Rodríguez Rotria, t* 
de Salamanca, Goucrnador de Alexan ff*fi* 
dria,que fue prífionero de Frácefcs, qua-
do fe perdió Cafal de Monferrato. Eftas 
aduerfidades de los Francefes dauá á en-
téder.q el fítío de Sena auia de fer brcue. 
Gómez Suarez de-Figueroa, q gouer-
naua las armas del Eflado de Milán,aunq 
muy tarde falio de Arte con 5 ,mil Alema 
nes,y 1500.I talianos,y otros tatos Efpa-
ñoles,y focorrio á Valfanera,y fue necc í -
fario qne los Francefes fe retiraífen á fus 
fortalezas.y q por fer inferiores dcxaííen 
la campaña. Los Miniííros Francefes de 
Roma,aúque el Papa defpues de la Vito-
ria trataua las cofas del/imperador con 
mas blandura; porque fenría, que Sena 
cayeífe en manos de los Imperiales, le 
dauan á entender, que conucnia,quc fe 
bufcaíícn medios,como fu Santidad fuef 
fe arbitro de aquel la ciudad; porque les 
parecía, que no auia otro modo para fa-
. l i r con reputación de aquella emprcía 
mal emprendida : porque i la verdad» 
coa 




nuces* y no 
Je quieren 
¡o fgér . 
E l exerci-
to Impe-
rial liega d 
tres millas 
de Sena, 
E l Duque 
de Ferrara 
procura q 
fe faque la 
guerra de 
Tofcana, 
.conauer recibido can gran golpe, no fe 
vía en los Senefcs duros, y o b í l i n a d o s 
animo para acomodarfe á nada fin la fuer 
^a-Pedro Eftrozi.aunque auia dicho, que 
fe quería recirar de los trabajos de la gue 
rra,no fakaua de proueer á codo para la 
defenfa de Sena* de Montalchino , y de 
los lugares que tenían ^rancefes llama-
ua la géce vieja,leuantaua otra; y á Álco-
conre Romanosporq defamparó la guar-
da de L u c i ñ a o o , que le dexó á cargo, y 
auia ido á Montalchino á diículparfe , le 
m a n d ó haxer proceflb, y le c o r t ó la ca-
bega.y al Alférez del Conde de la Mira-
dola,que era el General de la caualleria, 
le hizo ahorcar.Muchos,como íuele a c ó -
tecer en los cafos defgraciados, defam*-
pararon á Pedro Eí l roz i , y e n í r a n c i a le 
calumniaron,diziendo, que auia perdido 
la batalla por fer temerario , y poco pru-
dente,y con codo cí ío el Rey, y la Reyna 
le honraron y confolaron , y fuftentaron 
en fu o f i c i o , y el Rey .fc h i z o Marifcal de 
Francia,que foaquatro en aquel Reyno, 
de mucha hora y autoriaad,pocas vezes 
vi í lo proucerfe á forañeros; pero el Rey 
en eí lc cafo mortró fu grandeza.. 
E l exercko Imperial di fnünuido, por-
que con lo ganado muchos fe fueron, a-
uiendo concercado á los Alemanes en 
media paga por vna que pedían por la Vi-
toria, le pufo á t r e s millas dé Sena en el 
camino de Montalchino , y la.caualleria 
corría la cierra con mucho daño de los 
Senefes , que auian embiado perfona al 
R e y , para faber, que penfaua hazer con 
el los , y para poderfe mantener y fuften-
t^r echauan gente fuera de la ciudad ; pe-
ro los loldados Imperiales los desbali-
xauan, y los hazian boiuer dentro , por-
que ya el Campo eftaua en la Certofa , y 
fe iua pegando á la ciudad. G a n ó fe á 
Monte Pegioni, lugar fuerte, y de mucha 
importancia: los Senefes.y los Francefes 
hazian quanto podían, fajian ¿ pelear al 
Gampo,y moftraaan fu rabia, y fu animo; 
mandaron, que quien no era foldado, y 
no tenia que comer para tres meies , fe 
falieífc de !aciudad, y muchos faÜan, y 
e í c o n d i á o s paííauan de noche , y á otros 
los hazian boluer. E l Duque de Ferrara 
t e m i é d o de las armas del Emperador.fo-
licuaua a! Papa,y á Venecianos echar la 
guerra lie Tofcana.El Papa como fus pre 
dcce(lor<;.s,iigiiietuio mas el güito q la ra 
zan.períuacl ié . lofe ,q Sena podía caer en 
í¡iH manos para alguno de los fuyos.daua 
á entender al Duque de / ' i o r é c u , q fe t ó -
certaffe có los Senefes ,có q a fíeguraua íij 
El tado .El Duque de Florecía reipo.jiiia, 
que no podía hazer nada,por no ícr prin-
cipal en ella guerra,y aconfejaua, q aque-
lla ciudad íe puíieííe en e l a í u s J r í o del 
Emperador ,y no quería, fino forjada de 
c í k e m a necefsídad. 
E l Emperador quería c! Señorío abfo-
luco de.Sena,teniéxiolo por mas importa 
te para la fegurídad de los EUados 'q te-
nia en italia,y por la vezindad de Roma, 
para tener foífegados a ios Poncilices, y 
luego q encendió que aquella ciudad íe le 
auia rebelado,)' dadofeá Fráceíesj U de-
claró por deícaída de íus derechos y pr i ElEmpera 
uilegtos,y tornado allmperío ,auicdo ha dór declaró 
liado en las eferituras de la Cámara'Fm» ^ Smapor 
perial,q fe auia dado a Carlos I h U . Em- deítaidade 
perador,del qual configuio deipues el go fus priuile 
uierno de ñ mefma.y de íu dominio, con giosjla a* 
cond ic ión ,q cada y quandoq fueííe con- \ l i c $ a j í 
era el Imperio,© cótra los Emperadores^ mefmo. 
p.^rdielTe fus derechos , y füeífe-füb'dita ^ ^ = . -
del Emperador-por lo qual por buenas ef 
cricuras, fegun las ordenes de la Cámara 
Imperial , la auia aplicado a (i me fino, y 
poco defpues con codo mejor modo in ElEmpera 
uertido.jV hecho feñor á fu vnico hijo don dor¡mmJ2e 
Fél ipé Rey 'de'lnglaterra, y de NapoléSi de Sena al 
•y dadoje ínftrumento auterinco có ¡a ma Reydti Fe» 
yor fuerya pofsiblejCon códicions.q la pu Upe fu hf* 
dieíTe dar á otros en feudo;,:y lo auia he- ]o, 
cho ta fecretamente,q fuero pocos los q 
lo fnpieron,y q por efto, corno cofa fu ya, 
- y d é l a qual auia de fer preflo abfoluto fe 
ñor ,no quería o ír de cóc!erto,ni le mouia 
lo q podía fentir de í lo los Principes Ica-
,lianos,ní el Papa, q le auia hecho hablar 
-en eí lojy mandauai fus miniaros de I r a -
lía,q acabaíl'en iaempr£fa,y que poreito 
auia mandado ahCardenai Pacheco, 
gartenience en Ñ 3 p o l e s , q u e embiáíter al 
exercito i 5 0 o . E f p a ñ o k s que tcnía^éijr-
.40$ de Córcega ,y f 0 0 que íe auia faoadí) 
.de Africa,^quedaua deíai-atclada, y que 
de Piauionte fe lieualíen-^.mii AJeraanes 
de (5.mii q alji auia,paraacibar el í i c iudc 
, aque.lla.ctudad. E l Campo fe pufo cners 
Montakhinojdefde dóde cada día íe inre 
taua mecer focorro,v adóde íuan á. parar 
Jos q falian.El Rey de Frácia n>ádó á Pe-
dro £itr-ózi, q entreruuiclie aqlla.ciudad 
todo io pufsible,q no ícTimiieríe, y porq 
no era meneíler para ello mas de ba lbmé 
toj i izo cargar cien mulos de harina,y c ó 
busna infantería y caualleria , el mifma 
vna noche fnc á entrar en Sena por la 
puerta de faa Marcos. _Ei j^ mqu^ l tjM 
Ec 2 fue 
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fue autííiíüo dcl lo , por no faber cierto el 
camino -que t r a í a , pufo tres e m b o í c a d a s 
en tres partes,y dio en vna^donde eftauá 
buenos loldados Eípanoles é Italianos, 
con la qual fe pe l eó terriblemente, y al 
Pedro Bf- cabo conu¡no,qiie Pedro Eftrozi,y el A r 
trozim en SPbifpo de Sena,y Monííur de Selua, E m 
psrfona a baxador del Rey enVenecia.dexaflcn los 
focorrer a cauallos.y fe efeapaífen á pie. A la maña* 
Sena y <n- na fe hallaron 2 50. cuerpos , y otros tan. 
traúpie . to* prefos^uatro banderas tomadas;al-
* gunos cauallos entraron en Sena, y algu-
nos de los mulos cargados.otros fe toma 
ron. Eftc fue vn hecho^que ambas parte* 
dores. Salió de Sena don Carlos Carafa 
Mateo Ettendardo fu íobr ino , foragidos 
Napolitanos,Moroto Calabres,y Alexa-
dro de T e r m i con quinientos infantes, y 
á dos millas de Sena dieron en vna em-
bofeadade Alcmanes.-pelcófe media ho-
ra, y llegando acafo Lu i s Donara co do-
cientos Efpañoles ¡ los enemigos fueron 
abiertos, y deshechos: dexaron prcíos ,y 
muertos mas de loo.fue prefo Mateo E f 
tendardo,y todos los otros huyeró , y al-
gunos boluieron a Sena: dexaron las ar-
m a s ^ Ueuaua coní igo mucha haziéda car 
gada en mulos,que era de fu Hofpital gc-
dixeron auer vencido-.pero el efeto muef nerahque embiauan á Grofeto: las amas. 
tra cuya fue la vitoria.Pedro jBftrozi en* 
tro en Sena, y Fue recebido con poca vo-
luntad:y con todo cí ío el,y los Miniftros 
P r a n c e í e s procurauan, que la ciudad ef-
tuuieí íe confiante: dos d i a s d e í p u e s fue-
fiota devn ron á entrar en Sena dos banderas dein-
/ocorro q tanteria,de las que auian buelto atrás de 
va a Sena, la tropa de Pedro Eftrozi.con a 00. arca-
buzeros que auian llegado de Móta l ch i -
no,dier5 en vna embofeada de infanteria 
Efpañola, que los d e s b a r a t ó , y algunos 
por la afpereza de la tierra fe faluaroiijCí-
tros quedaron muertos y prefos,y otros 
entraron. T o m ó f e vna bandera de don 
Garlos Carafa, rebelde Napolitano, que 
era vna de las dos que iuan á entrar, y el 
e n t r ó en Sena. 
Pareciendo al Marques, que los F r a n -
cefes fe ayudauan mucho del lugar de C a 
praya, quatro millas de Creboli , por cf-
rar en el camino de M a r e m a . e m b i ó á G a -
^ ^ r ^ f f brioCerbellonfufobrino con 1500. in-
hellon' ^ fantes Italiahos,y dos medios cañones á 
W f o * a f ganalle,y lo hizo por aífalto, no quedado 
Ja.*to a Ca- Jyóbre viuo. E l Marques t o m ó otros tres 
praya, lugares. .3Bedra£1ftm2i.procurauasque fe 
echaíTen de la ciudad todos los inút i l es , 
y daua buenas ordenes en !a fortíf icació, 
/ ^ g o a r d a . E l Marques mandaua, que bol-
u ie í fená laciudadios que fal iá ,ó losma-
taíTen: pero los Efpañoles ,de Iaftima,los 
p . Tjr c fcond¡an ,ydexauanpa í far , efpecialmen 
f lafe TE ^  LAS MU8ERES'PE£,RO Eftrozi, dexando 
trozt j a ja mejor orden que pudo,y la fuprcma au 
de ¿cna. y torit]ad ^ Moní íur de Monluc,y todocn-
. 2 comendado a Corneho BcntiboIIo :vna 
jÚMur de noc t l c>f in (3uena^ieenScna lo fup ie í í eJc 
«I fe falio con ciento y cincuenta arcabuzc-
ros.vcnticinco cauallos , y buenas guias, 
y l legó bien á Montalchino: y porque no 
cntraífe vitualla en Sena, fe echó bando, 
que matalícn al que hallalfen que la Ue-
uaua , con que quedó la tierra íin labra-
y los niños embiaron a Sena; cincuenta 
mulos quedaron en el Campo. 
T o m ó el Marques á Chufdino , y pufo E l Mar. 
en fu guarda á Luis Donara ; y llegados ques gam 
los Efpañoles de Ñ a p ó l e s , y los tres mil a Cbu/di-
Alemanes dcPiamonte con el Barón de »0. 
Fé l ix , fue fobre C a f o l i , y era vno de los 
Capitanes que la^efendiá Pompeo de la 
Cru2,Cauallero Mi lanés foragido,con el 
qual c o m e t i ó á tratar vn pariente fuyo, 
que yua con el Marques^ pedia, que en-
tretanto ceífaífe la batería , y el Marques 
noquifo, Yuafe tratando de los pafros 
con el Conde Camilo Martinengo, q era 
Goucrnador:y Pompeo de la Cruz,q auia 
falido á ello,no quifo boluer , í ino quedar 
fe en feruicio del Emperador, y e m b i ó á 
los Senefes,que auiá falido con e l .E l G o -
uernador quifo en todo cafo íalir elmif- J5/ flfarqs 
mo á cócluir ,y el Marques le mandó pré- pren(je al 
der .'porque fiendo enemigo auia ido íin Qouerm' 
faluoconduto,y por eflo fue neceífario, q ¿or ¿e Ca* 
tomaífe el lugar las condiciones que le folf^ot<0 
quifo dar el vencedor. Y viendo los Ale- ja¡f0 ¿ tra 
manes^y Efpañoles la batería íin guarda, tar (al-
entraron por ella , y faquearon el lugar, UOConiíito 
que era rico,y fe halló mucho trigo, y el 
Conde Camilo Martinengo p a g ó dos mil 
ducados de tal la, y quedó por Gouerna-
dor Pederico Douara , aniendofe tenido 
efta por buena emprefa,y barata,porquc 
el lugar era fuerte é importante, y tenia 
bnen prefidío, luego obedecieron Radi -
cofani,y M o n t e g u c d í . Carlos Gon^aga 
con la gente que fe !e d io , y la que íacó 
de P o m b l í n hazia la guerra en la Prouín 
ciade Marcma, y tenía 1 joo.iSfpafiole» 
á cargo de don Fernando de Silua , por^ 
el Adelantado de Cartaria , íu Mací íe de 
C a m p o , ó Corone l , auia quedado malo 
en Napo|es,pufo Carlos Gon^aga e) C S -
po fobre Monterorundo.y le t o m ó , y fi« 
q u e ó . y también X Maífa. 
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Pedro Eílrcm, que auia falido de M ó -
talchino có buenas tropas de infantería, 
y caua)los,andaua vificando fus prefidios 
de Marema , iy los guarneció. Quedaua 
íolamentc entre Sena.yMótalchino Cre» 
boli.lugar de ficio fuerte, y que no puede 
far batido con el artillería fino de lexos, 
y leguardauantres eompañias . El IVTar-
ques,por fer iriiportantcfue áganal le co 
Iiueue cañones grueífos , y dos medios.-
plantofe !a bateria,y defmayafon los de-
ifenfores.y fe dieron. El qual notado de 
que alargaua la emprefa, apretó en otra 
forma mucho mas á Sena. Y Chapín V i -
telo,que tenia á fu cargo el impedir, que 
no encraiTe vitualla,mandaua ahoTcar,fin 
rniícricordia, quantos labradores íe co-
mauan , y lo mas cerca de la ciudad que 
fe podía ; lo qual dio gran temor á la ciu* 
dad^vácoda la tierra, porque fe pagana 
VÍI tünto por cada labrador que fe pren-
dia;y deüa manera los efearmentaron ta-
to,que ninguno fe atreuia á entrar; ni aun 
llegar á 1^  ciudad. Y porque los Frácefcs 
del Piamonte datsai en téder , que traían 
entre manos alguna gran empre ía ,^ cada 
dia baxaoan ai Piamonte cauallos e infan 
te? ,determinado el Marques de poner 
vna gran barer iaá Senasembió por el ar-
tillería grueíía , quecQauaen Montepul-
chano}y en efte tiempo cftauá en el canal 
de Pombl índon luán de Mendoza, y luá 
Andrea Doria,aguardando al ármáda de 
Marfella , que auia de ir á Portohercules 
á Ileuar gente,y municiones.Por otra par 
te Brifac tenia en Pjamóte 4 mil Alema-
res de los que auiá militado en Picardía, 
que llamauan de las badas negras, y otra 
nueua gente,y fe temía,que hecha alguna 
gran emprefa,paíraría á Tofcana:porque 
los Imperiales no tenían el modo de ím-
psdillo,por falta de dínero,y aun de con-
íejo.-porque como el Emperador auia re-
nunciado el Reyno de Ñapóles,) ' el Efta-
do de Milán en el Rey don Felipe fu hijo, 
referuandofe el gouierno de la guerra, 
concjiia dar cuenta á entrambas Cortes, 
que la vna eítaua en Flandes, y Ja otra en 
Inglaterra,y fe vía cada d í a , q loqueen 
vna parte íe proq^ía , fe deshazia en la 
ocra:alicnde de que có mucho no fe igua-
laua el que gouernaua las armas del filia-
do de Milán á la prudencia, y gran valor 
de Brifac,aunque buen Cauallerotel qual. 
falio de Turin có 11.mil infantes, mil ca 
nallos.artiKeria, y muchos inürument*os 
íle guerra,y anees que fucífe entendida fu 
dcíigniojfc pufo íobre Ybrca, ciudad del 
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Duque de Saboya, y la tomó,no aniendo 
moítrado el preíidio que eílaua dentro 
ningún valor en la defenía. Eíla perdida 
fue grande para el iBíUdo de M isan: pof-
q fiendo los Francefes íeñores de VWea, 
abrieron el camino de la Valdoftá, para 
poder baxar al Piamonte fin ningún ro-
deo toda la infanreriaEfguízara , q auian 
meneíler , y enfanchauan fus cor.Hnes 
haíla Berceli5y Nouarajiaziendo contri-
buir mucha t ierra, que Jes daua mucho 
prouecho. - * , . » . j 
La prefa de Ybrea pufo en mayor cui-
dado al Marques de'Maríñan.para prqciu 
rar de acabar lo áe Sena, jiugando, »iie ' 
Jos Fr anee fes con aquel exeresto de-Pía^ 
monte podrían paífar en Tofcana, y féat 
perar lo perdido en ellaCque para fus pre 
teníiónes era lo que mas les i'rnporráua) 
determinó,que la noche de Nanidad def-
te año fe dieífe vna efcaíada á Sen<i, para? 
. ver,fi fe tendría dicha en enfraila ai cabo J 
de diez mefes que duraua el iitio-.la efca-
íada fe dio con muchos, y buenos Capi-
tanes,y foldados, y con muy buena ordé» 
y los íbldados hizieroivlo que pudieron: 
pero fue ta! la reíiíléciavy falio en valdc, 
aunque fe hizo krpdfsible. Boluio al Ca-
po don luan Manifique, y repreíentó al 
Marques lo que fus enemigos lecalum 
niauan,dizicndo,que aftutamente dilafa-
ua la emprefa,y la importancia que traía 
configo para el bien de las cofas deJ^Em-
perador,y Rey de Inglaterra el acaballa,' 
y dañó que de lo contrario fe íiguia á fus 
Mageftades . 'prometióle muchos bienes -
y mercedes , y para ej Garderial de Mc-
dices fu hermano. D i o l é a r i m o , díxoie 
la mucha gloria que dello le auia de ra-
fultar^y le hizo vn rico prefente, prome-
tiéndole de fér fu buen feruidor,y amigo 
en la Corte del Emperador,adonde yua. 
E4 Marques reípoñdio á don luán Man-
rique , Qne el era buen tertigo de la flde-
lidad.có que íiempre auia feruido al Em' 
perador, y le prometió , que por fu par-
te no dexaria de acabar, quanto antes 
aquella empre í a : porque conocía bien 
los inconuenicntcs que cauíaua la dila-
ción. 
Pcd o Eftrozi, hombre de grande ani-
mo v diligéc¡fsimo,ya auia buelco a M ó -
talchino , y Iiempre yua imaginando co 
mo interromper losdefígnios de fus ene 
mi^os^y al cabo ganó á Pié93,lugar de im 
portácia.V q dio mucho q házcr á Móte-
pulchano.y á otrospueblos,a;¡cdc qquiró 
1 eputació á los Imperiales. Marqs de 
Ec 3 Ma* 
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M i n ñ v - a i c d o llegado el artillería grucf 
fa pava batir á Sena, fue tratando adonde 
poner vua gran baterta contra la ciudad; 
planeada,y comentado á batir . le cono-
ció, que por la gran tuerca de los muros, 
por la obliinacionjy rabia «le los Scucfcs, 
y vnion con los Toldados, era impofsible 
ganar aquella ciudad por aiTaito; por lo 
quai determinó continuar e! íido,y gana-
Ha por hambre. Monííur de Bíiíác ga-
nada Ybiza, fortificaua fus fronteras, ef-
pecialmente áSancian , porque con elU 
fortificación apretaua á Berceli , y otras 
pU9asl y de la otra parte del Pó ficiaua i 
i, Vu ip ían , que le defendía bien Cefar de 
Nanoles. El Rey don Felipe viftoel apric 
to de lo de Milán , em.bió a don Luis de, 
Cordoua, para q recooocieííe,como efta-
ua aquello, y quería embiar al Duque de 
Alúa con fuprema aucoL-iiad en ltalia:pe 
ro tenía dificu'.tad.-porq cutre los Minif-
cros deftos dos Principes no auia mucha 
caíiFotínidad.porque los del Emperador 
de m.iia gsna fe de'pojauan del mandar. 
£1 Duque át. Ferrara viita la buena dicha 
deFfaqcefcs en Piamonrejpi-ocuraua.quc 
S^na no cayeífe en?mmoá de los Jmperia 
les, y hazia diligencias con el Papa , con 
Venecianos en Francia, y en todas par-
tes,y el verdadero eamino fuera,como el 
ío pediajque fe paflara aquel exercito del 
. Piainonte á Tofcaaa.'pero no tenían Fra-
ceCes,dinero para paga, ni para prouiíio-
nes^ afsi fe via, q como juncauan vn oxcr: 
cito,luego fe deshazia,y el Duque de Fe-
rrara de buena gana diera dineroyH encé-
" diera,que aula de.quedar con Sena. 
El Duque de Florencia^ viendo aquel 
I pueblo Senes mal guiado, y ciego en la 
obftinacion,aunq no faltauadecncomen-
daríc á la Virgen nueftra Señora,y có ora 
dones cótinuas,plegarias,y deuociones, 
y ordinarias procefsioneSjpedia ayuda á 
Dios, y auia Predicadores que le anima-
iun,para que confiaíTcnen el;!os eferiuia, 
y anioneftaua.que faliefsc de aquella def-
ucntura.y fe humillaífen al Emperador,/ 
lo msfmo hazia e! Marques de Marinan; 
porque fe fabia, que no comían , ni tenían 
que,y que ya fe padecía infufrible habré. 
Era enerado el año de i s 5 y coníiderá-
do Pedro fíílrozi.que no auia que temer, 
que Sena fe perdieífc por fuerza abierta, 
y que era bien aliuialla.y que los Alema-
nes que auia dentro,no podían íufrir mas 
tá dura hambre,mandó,que falicíTcnyoo. 
que auia,y fueflen a Montalchino,porque 
i emendo aquel nicruo de genu cola de-
mas,fe le podían ofrecer ocaííones q fu^C 
fen de prouecho.Y el vltimo dia de Ene-
ro,con mucho filencio,a la fegunda guar-
da, comen9aron á fa!ir,ai^kndo por o t r« 
parte falido vna tropa de Fráncefcs á d.-yr 
al arma fobre los Efpañoles para diueru-
llos;y defta falida fe tuuo noticia por vna 
carca de Pedro Eftrozi.que fe como.pero 
no íe fabia,quando auia de fer.y con todo 
eíío auia muchos cuerpos de guardia.y to 
dos eftauan fobre auifo. Llegó eíla gente 
có feis vanderas,fus mugeres, y fus hijos, 
y fus vagajes, conforme al vfo de aquella 
nació,para paíTar vna trinchera; pero ha-
llo áGeronimo de Torres,natural dcCue ^ Cápita 
l l a r ,Cap i t án de infanteríafifpañola, el Gtronimo 
qual comoanimofo Cauallero los «come ¿eTorrts 
tio,y fe, tenia valeroíaméte có ellos,hafta r^fledht 
que tocada el arma, fe acudía de todas ¿lemanes 
par tesá focorrelle,y como la gente qre ^ falidt 
nía Gerónimo deTorres era poca,y ellos ^ « ^ r 
700. aunque haziendofe en ellos gra mor 
tandad,feesforcauan de paííar adelante, 
quedando muchos muertos , y muchos J 
paitaron,y Franciíco de Aro,el Macífe de 
Campo,que acudió al rnmor.fe pufo á fe-
guíllos; Hernando de Silua por otra par-
te fue fobre ellos , y los a lcanzó , y mató 
algunos,y prendió otros:y de los lugares 
de Boncqnueñto, y Luciáano los íalieron 
al camino,y también mataron ; de mane-
ra , que no llegaron á Montalchino mas 
de dociétos con las vanderas, ayudando-
fe de la noche larga, y con el mucho ca- ' 
minar.y defta manera alargó Pedro Eftro 
zí aquel duro fitio , y cada dia promeria 
focorros de Francia; jugaua al baion , y 
baylaua por las calles, y hazia otras dc-
moftraciones de alegriarpero biá fe ccha-
ua de ve^que todo era fingido. 
Vif to que por Jas vitonas del Piamóre 
nodifminuía el Campo Imperial de Se-
na, y que nq cumplían los Franceíes con 
fus promefas.los de la República comen-
9aró á defengañarle de los artificios Fra- Lof Stfif 
cefes,y el pueblo á eftar defcontento.por fetcomitn* 
que fe acercaua el fin de los baftímentos, (Zd ¿efe*-
l lamó Monluc á. los ocho Diputados de 'gañarft j 1 
la guerra,y al Confe/o, y los habló gene- los artifi-
rofamente de fu Rey, reprefentando, que cios Tr**' 
como dos vezes les auia dado libertad, le cefes» 
la daría cf t l , y que en Piamopcc fe apare 
jaua vnexe rc í t o ; e l armada en Marfclla 5 
«on naos cargadas de vitualla, que llega- » 
rian prefto.-que tunicífen paciencia el po , 
co tiempo que faltaua, que el querrá co-
rrer vna mifma fortuna con ellos, y cfpc- * 
rauaen Dios, que losdaria vicuña. Ale > 
Kandro 
" — 
de los Francefcs en Italia: 
xandro Guillermi vno de los princípalcsi 
dtxo,que fe acudieflc á Dios con orado. 
ne«,q,ue fe perdonafTen las injurias.quc fe 
tyuicfle mucha cuenta con la diftribució 
d é l a vi tual la ,y que fe efperaííen los fo- . 
corros. Y algunos fe tuuieron con el,di-
zkndo , que no fe tratafíc de concicrto.íi 
no con toda la libertad de la República, 
y q de otra manera fe íufrieííc todoef-
tremo mal, y d a ñ o , hafta imitar á los Sa-
guntinos.Eftando en eftos pcnfamientos, 
el Rey de.Francia,viendo,que por las vi* 
, torias de fu exercico del Piamonte,no 
f defmayauaellmperial de Sena,y vien-
Fractavíe ¿Qfe ^n fuer^a para ayudar á los Senefes, 
m en q-los ni^{nQVO para fuftentar aquella guerra, 
Senefes Je embió orden á Roma al Cardenal de i ' e -
eoncterte* frara,paraque pcrmitieí íe ,que los Sene-
fes fe concertaífen con las mejores condi 
ciones que fueííe pofsíble;y que fu gente 
de guerra,q ellaua détro falieífe falúa;pa-
ra lo qual daua comifsion, q fe ¡euátaíTen 
3. mil infantes,que la hizicííen efcolta. 
El Cardenal de Ferrara habló á los Em 
baxadores Senefes de Roma, para q em-
biaflen por comifsion para concertar có 
los imperiales. Los Senefes no lo creye-
ron,y comecieró á vno de los principalesj 
que bufcaífe vitualla para alargar el l i t io . 
Llegada la voluntad del Rey á noticia 
. n del Duque de Florencia,cfcriuio á los Se 
j Fl**^1 nefes,moftrandoles fu total perdición r y 
de tíoren- aconAjándolos , que fe acomodaflen al 
aa ejcnue tíen:ip04£Uosembiaroná R o m a á Alexá-
alosbtne^ ¿ ^ ^ ^ % denoto de Francefes, á faber 
Jes mptra lo que paflfau3.pedro Zíftrozi fe cóforma-
dolesjtiper ^ con ja vojuncad dei Rey . pero queria, 
Aífion. (íue Montalchino, y las otras placas que 
tenia, quedaííen al Rey, y que duraffc la 
guerra en Tofcana para ficmpre. El Car-
denal de Ferrara,y el Duque fu hermano 
tenían diuerfos fines; y aunque en lo ex-
terior moftrauan querer el feruicio del 
Rey: porque pretendia el Cardenal, que 
Sena , y todo fu Eftado fe depoíícaífe en 
mano*s del Papa,ó de Venecianos,ó de fu 
hermano el Duque de Ferrara,con defig-
nio.dc que por algún camino vinieífe á fu 
poder,y mas íi fucedieífe fer Papa, como 
E l Carde- confiauary paradlo perfuadiaá Pedro 
nal de Fe- Ellrozi.que falieífe á la campaña.que con 
rrara per- la gente que tenia, y dos mil infantes que 
fuade a Pe feofrecia de leuantar, podria tener en 
dro Eflro- freno al enemigo , y íuftentar la ciudad, 
zi quefal- Pedro Elkozi no queria íalir fino con 
Ha en cam- fuerzas iguales á los Imperiales.De aquí 
pana, y no nacieron eniulaciones,murmuraciones y 
quiere, quexas contra Pedro Ettrozi, q cada día 
4 3 9 
iuan al Rey, de q el fe fenría mucho;pero 
todos los medios que pretendan Fran-
cefes q ue fe to ma fíe n,eran fí n fr uto; por-
que el P:)pa,que auia íabido, que ei i m -
perador queria en todo cafo a Sena á fu 
voluntad,que.kielen dezir a diferecion, y 
que entendia que los Francefes no dexa-
rian los lugares que tenian,d¡xo l íbreme-
te,que no fe queria entremeter en eüe né 
gocio,ni tratar del. 
Los Senefes,porque de los Fraeefss no 
facauan fino palabras,y Pedro Eürozi les 
dezia,qalargaí]en la vida todo loque pu 
dieflen, que en aquello coníiíUa fu faludr 
y viédo que la hambre los apretaba , y no 
hallando remedio en ninguna parte para 
fus.defventuras j acordaron de embiar 
Embaxador al Duque de Florencia, para £.or Senil. 
ver que forma de concierto fe proponía, «/^ .r embian 
con aduertenciade procurar,^ fe Ueuaífe Emhaxa-
cl tratado á Roma: porq con la prefencia dures a F h 
del Papa, fe podia efperar mejor acuer- renciapara 
do,y con el fauor d,e los Miniftros Fran* tratar de 
cefeSjde cuya procecció no auia remedio coneierto* 
que fe apartaífen; pero efta era pretéfíon 
de hombres ciegos , y afsi pareció , pues 
el Duque de Florencia no quilo q íe ha-
blaífe en aquello.-porq íiendo el Empera-
dor feñor de fus fuer^as,y de fu volütads 
no queria ponellas en aluedrio de nadie, 
y q en Florencia fe hallauá don Iuan Ma-
nque de Lara, y do Francifco de Toledo 
Miniflros de fu M.ageílad, que íi acuetdp 
querían,allí fe auia de tratar, y en fu prc-
fencia.Oidaefta refpucña en Sena , vífto 
que todas las fuerzas eftauan en mano* 
de Francefes, y que íin fu conrentimjenr 
fto no podían hazer nada, acordaron ác 
dexar el concierto,y defenderfe para da-
Hos mas tiempo , para que los pudieílen 
ayudar, porque Pedro ¿r t rozi prometía 
de ayudallos con fueras, ó mctelles ta-
to trigo;que fe pudieífen entretener haf-
ta canfar al enemigo, aunque de muchos 
no fe creía.-y con todoe í ío embiaró per-
fona á Pedro Eftrozi , al Embaxador de 
Francia, y Miniflros Francefes, ya los 
Cardenales, á faber, íi en cafo que fe lle-
gaífcá algún concierto, fe les darían lo« 
lugares del Eftado de Sena, que cflauan Los Sene* 
en poder de Prancefes,porque fus defvé- Jes embian 
turas eran de manera^ue no podían paf- dRomay a 
fá rde los 20. de Mar^o. Los Miniflros Pedro Ef-
Prancefes le remitieron á Pedro Eflrozi, trozi para 
diziendo , que el tenia dinero , y comif- Jabertn ¿[ 
fion de leuantar gente.El Papa reípódio, podio, efpe 
que no cenia para que meterfe en aquel rarparajn 
negocio, y que conuema que fe puíieíl'en defenfa* 
Ec 4 en 
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en la diferecíon de quien los kiz ia la gne 
rra.y quanto á las fuerzas de fu £ftado,q 
\ teníán'Francefes^efpondieron, que eOa-
uan en poder de Pedro Eñrozi , y que te-
niéndolas el Rey, mejor los podriaayu-
dar con ellas^ que aísi lo* tendrian mas 
refpeco,y Pedro Eftrozi dixo, que fe de-
fendieííen,y tuuieíTen paciencia, q breuc-
mente juntarla fuerzas para librallos. 
Entretanto el exercico Imperial tenía 
tan apretada á Sena, que a penas podía fa 
Chapín Vi üf nadie fin fer fentido, en q vfaua gradif-
telo tenia firná diligencia Chapín Vi te lo , iuauíc to-
á fu cargo, mando lugares.y hazienJofe diuerfas prc 
quemdis fas de vna parte á o t r a . Biiíac , como fa-
tntraífe^i bio,y aflato Capitán,íabiéJo que Gómez 
faliejfe de Sú'arez de Figueroa , y los otros Capita-
Sem* nes Imperiales eftauan en Cafal de M c n -
ferrato con gran defcuido.holgandore en 
los feftines^y mafcaras del Carnabal, em-
bto ochocientos Toldados \ que entraron 
la ciudad antes de fer ícntidos. Gómez 
Suarez fe retiro en el caftilio , y los que 
pudieron.los vezinos no fe moúieró,por-
que oyeron bando * q no fe les haría mal. 
Ó t r o -dia llegó Brifac con ocho mil in-
fantes,y mil cauallos,y no fe pudiendo ce 
ncreí'caftillo, íe dio. Ella fue muy gran 
perdida: porque lá Ciudad de Caíal etlá 
quarehta millas de Mi lán , y cOnella fe 
enranchan los confines, y vinieron los 
Francefes a ganar glandes contribucio-
nes t y lo qué es pebr^ue ccjnociendo el 
Emperador la importancia de Cafa!, la 
aüía encomendado idnücho á Gómez Sua 
fez, y e l , porguardalla mejor, fe auia en-
trado en el la,y fe halló defpUcs de perdi-
da vna carta cerrada fobre vna mefa-, eti 
que fe dauaauifo dé lo que aaia defucc-
dcr,para que fe guardaíííen, y la carta con 
la cHueríion de ios-placeres del Carnabal 
no íe abr ió . 
Los ' Sensfes con tan gran vltoria to-
maron animo, y Pedro Eftrozi dezia,quc 
Brifac vendría fin duda conel exercito; 
y porque los Miniftros de Roma , y los 
Cardenales Francefes aduertian á Pedro 
Eíirozi.que fe le daría mucha culpa,!!! de-
xauaperder aquella ciud'ád , leuantó tres 
mil Italianos,no para campear, fino por 
moQrar,que hazia algo, y para dar animo 
á los Senefes, y por efto echaua voz, que 
leuantaua feis mi^y embió vn Genti lhó-
bre á quexarfe de los Magirtrados : por-
que tratauan de acuerdo, fiendo cierto, 
que el focorro vendría,que por el Inuier-
no uo auia podido : y luego tuuieron auí-
fo,quc los Imperiales auian ¿anado á Ef-
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carlino» en Marcma , cofa que fintírron 
mucho en talocafion. Los Senefes, viftas 
las vanas cfperan^as de Francefes , y fus 
flacas fuer^ is,el artificio có que en todas 
partes tratauan, los exercitos de Píamó-
te juntados para vn efeto folo,y no mas,y 
la mayor parte dellos de gente de sa tie-
rra , que tenían á fu voluntad con el buen 
tratamiento .• y vifto, que el Papa no fe 
quería entremeter en nada, y fobre todo 
fu mayor,y eftrema necefsidad,llamaron Lox Sene-
el Confejo grande, que era de qniríiencas fes refmU 
y véticinco perfonas, adede fe hizo muy u en .que fe 
menuda,y particular relación de todo, y trate de c$ 
fue determinado, que fe vfaffe de la co- cierto cótt 
mifsiondel Rey, dada al Cardenal de Fe Duque ds 
rrara,y íe concertaron. Fueron elegidos í lonmia, 
quatro los mas principales Ciudadanos, 
que fueflen á tratar con e! Duque de Flo-
i encia:y con todo eíTb embiaron a Pedro 
jBftrozi.para que ayudafle,y el los acon-
fejó , que embiaílen pSVTOifa á folicitar á 
Brifac, y la embiaron, y el embió otra» 
Los Luquefes también los aconfejauan, 
que noíe concertaíTen , y ofrecían de dar 
virualla para 40. días al exercito fráces» 
Entretanto los Senefes fe encomenda. 
uíin al Papa, y al Colegio de los Cárdena 
les,y mucho mas á los MiniPiros France-
fes,porque no quifieran falir de fu protec n _ . 
cion.Los quatro Diputados fucró al Du- QliAt™ v* 
que de Florencia,y defpues de muy larga W ^ l f 
conferencia.con porfías , y difputas,bol- • ^ van al Du 
de Fio uio Gerónimo Malauoiti,vno de los qua-tro Senefes á dar cuenta de lo queclDu- W 
que proponía,y no contentando , fue con rensia• 
nueuas propoficiones; pero el Duque d i -
xo refolutaméte,:que no auia otro modo, 
fino quitarfe de la protección de Frácia, 
y boluer á la obediencia del Emperador, 
y que efio facilitaría las otras cofas , y q 
en todo cafo fe auia de tratar en Florcn-
ciawBoluio con efto á Sena Aiexádro Gui 
Ucrmi otro de los quatro Diputados^ pa 
ra dilatarlas propuficron al Confcjo^or 
que no fe fabian dcíengañar de la cfpet á-
9a del focorro: porque Pedro Eftrozi afir 
maua,que llegaría prefto : y quiencftaua 
fuera del peligro,y de la hambre, facílme j t 
te aconfejaua.Sucedió la muerte de Julio 
Terceto Pontifice, por gran dolor del ef W** 
tomago, y catarro, que no ayudó nada á 
los Sencfes.yPedro Ellrozi afirmaua,que 
la armada Franccfa auia llegado á Coree 
ga con mil y quinientos infantes, y 3 Por 
tohercules naos cargadas de trigo, y pro 
m e t í a , que con eftas ayudas iria prefto al 
facar de tanta nccclsidad á los Senefes. • 
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SoIícitaiUáBriracqucpafTaíre á T o f c a . zes que fe lul/aflcn.excepto los que por 
£ d r o B / - na con exercito,porque era buena ocaíió 
frozi folici para que fe hizieííe vn Papa á íu modojfe 
ta ¿ Mon libraíTe Sena,y acabafle la guerra de T o f 
fiur de B ñ cana,y dezi3,que le faldria al encuetro có 
fot^vaya feis mil infantes.» y lo miímoefcriuio al 
con extrch Rey^freciendo expediéces para facar di 
to a To/ca- ñero para fuftentar la guerra, y que la ciu 
na . dad fe detendría hada los 20.de A b r i l . Y 
cftocontentaua al Confejo del Rey, para 
que entretanto fueífe venciendo Brifac. y 
porque los Ssncfes,confiados en las ayu-
das que fe íes p r o m e t í a n , eftauan porfia-
dos.El Duque de Florencia leuantó qua-
t ro mil infantes,porque Pedro Eftrozi 
da dia fe alabaua, que auia de focorrer a 
los Senefes,y los dauaefperan^as ciertas 
dello.Y auiendole llegado 18. vaderas de 
infantería Italiana,y 2.deFrancefes,auia 
muchas efearamuzas cerca de Montepul 
chano,y Pedro Ellrozi, magnificando fus 
Pedro E f - coíasjtenia fufpeníbs a los Scncfes, los 
trozi cV mu quales viendo la muerte al ojo, y que ca-
abos artifi- da dia eíperauan verfe dcfpojo de Efpa-
cios tune noles y Alemanes, juntaron el Gonfcjo, 
Ju/penjosa para ver lo que Heuaua el Guillermi^uua 
los Sene/es gran variedad de pareceres, y gran confu 
fion,y Monluc,con muchos que le ííguie-
ron,fe falio del Confejo íincoacluíló nía 
guna. 
El día ííguiente los mas cuerdos, apre-
tando ¡a hambre,moftrauan lamina de la 
ciudad,(i no tomaua refolucionry él Con 
fejo de terminó, q dexando la protección 
de Francia»pues la experiencia auia mof-
trado el miferable eftado en que Eos auia 
pucfto,fe boluieífe a.la del Emperador; y 
dio comifsion a ios ocho de ía guerra,pa 
cauía de Ja guerra huuieíTen tomado lo» 
foldados; concediendofe á codo particu. 
lar ciudadano poder con fu familia, y fin 
ella faiir de la ciudad.y yr adonde quifief 
fe.Que por guarda de la ciudad recibief-
fen el numero de ios foldados que el Em 
perador quifiefle,y ;de la nación que le pa 
recieffe.pagandolas fu xMageftad, por no 
podello hazer Ja ciudad. Promet ió el D u 
que,que el imperador fe eonrenraria de 
no leuancar nueua fortaleza dencro,ni fue 
ra dé la ciudad,fin voluntad della , y que 
fe quitarían los fuerces de ea torno,en le-
uantandoíe el exercitc. Que el Empera-
dor pudieíTe poner vn nueuo modo de go 
uierno,fegun la orden de los monees , y la 
dirtribucíon de los ciudadanos,y efto por 
beneficio de la ciudad , coníeruandofe el 
Capi tá del pueblo,la Señoría, y los otros 
Magirtrados acofiumbrados en fus pr iui -
legios,dentro y fuera , fegun el modoor-
dinario.Qne losPrancefes con vanderas 
tendidas,armas,y bagages,falie{Tcn de la. 
ciudad,y fe fueflTcn donde quiíieíTen.vedá 
dofeeño a qualquiera rebelde de los coa, 
federados en efta guerra; y que cÜos pa-
ctos no fueífen viílo fer firmes,fino ocho 
díasdefpues que el Coníejo de Sena los 
huuieífe ratificado.Y facaron otros ocho 
días defpues de la ratificació, para aguar . 
dar,íi venia focorro de Francia, y por ver 
fi íalia Papa el Cardenal de Ferrara,© al-
guno que los ayudaíTc.canta era fu perti-
nacia* ^ 
Era el fegundo día de Abril,quando fe t $$ <¡ Í 
acabó efte concierto,d tiempo quePedro ^ ^mg¿ 
Eílrozi moftraua que quería llegar á Se- r,t M^H*^ 
ra que dieíTen ínftruccion a los ComiíTa- na.ó moleftar por alguna parte el Eftado ^ 
r ios,qúe cratauan con el Duque de Floré 
cia.de lo que auian de negociar.con baf-
tante poder,referuandofe el autoridad de 
aprouar lo que con el Duque fe cócertaf-
fe.Bueko el Diputado Senes á Florecía, 
defpues de muchas difputas có elDuque: 
porque don luán Manrique,por la muer-
te del Poncifice,auia ydo á Roma,fe con-
cercaron los capítulos figuientes. Que el 
Emperador recibieífe la República de Se 
na en fu proteccion,y del facro Imperio, 
de concter- dex3rldoIa en fu acoílumbrada libertad, 
tre el con fusMagiftrados.perdonandoá todos 
los Sencfes, y moradores de la ciudad to 
da culpa,y toda pena, en que huuieíTen in 





y los Sene 
dad en la prefence guerra ; y cancela ndo 
qualquiera culpa,có rcf t i tu i l los en el p r i -
mer eftadOjCon fus bienes muebles y ray 
del Duque.Los Senefes,viílos los capitu 
los,los aceptaron á fu tiempo, preciádo-
fe de auer mejor mantenido íu fe á Fran-
cia,que Francefes á ellos . Monluc pidió 
al Marques de Marinan algunas coías , q 
aunque por razón de guerra fe pudieran 
negar,las concedió por cortefia. Y los Se 
nefes embiaron á Florencia otros quatro 
Embaxadores , con los ocho del gouier-
no,porque de Píamente nada efperauan, 
pues Brifac auia mandado aloxar el exer 
cito,que todo.o la mayor parte era gente 
popular no pagada,porque no tenia fuer- Marques,f 
^as para ello,que fi las tuuiera medianas, fe las con-
íu valor era cal,que pufiera en gran traba e^de, 
jo á los Imperiales. Pedro Eílrozi tenia 
menos gente de lo que dezia , y muy ma» 
la;y el armada Francefa no auia llegado á 
Córcega con mas de mil y quinientos in 
i Mi-






de Sena pi~ 
de algunas 
cofas al 
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fahtes.7 sunquc Pedro Eftrozi la l lamó, 
no quifo yr,{>orquc no tenia mas de vein-
te y ocho galerasj, y el armada Imperial , 
mayor de numero , la aguardaua entre 
puerto S. EíMano,y el Elba;y de las naos 
de Marfclia,que llcuauan trigo á Tofca-
naje! armada Imperial auia tomado vna, 
y por cfto vinieron los Senefes en lacfcri 
P 4 a F í - tm2L del concierto.Sabido poT Pedro Ef-
. / - yo car,cert{líj05guarneció áGrofe to , 
ifozt guw C[m\ñ,y Montaichino, lugares fobreque 
i l L u T hazia el fundamento de la gucrra.y efeo-
taicomo. gicja ]a mejor genCe , mandó defpedir U 
otra;y porque la defpedida fe yua fin pa-
gar,Aurelio F r e g o í o ^ u e la auia leuanta-
d'o,fe íincio,y fin pedir licencia, ni defpe-
dir fe,dexó el l'€ruicio,y fe fueá fus luga-
res en el Ducado de V r b i n o ; porque á U 
verdad Pedro £ ñ r o z i con los malos fu-
ceíTos fe auia hecho mal acondicionado,¿ 
infufrib!e,aliéde de q era hombre ta!, que 
no hallaua nadie á medida de íu güilo. 
En efta ocafion, conel confentimiento 
de la mayor parre de los Cardenales,que 
ííguieron la parte del Cardenalfarnefio, 
que temia que falle (Te Papa el Cardenal 
de FerraTa,que lo procuraua con gra fuer 
Bfmlfi dt 93 , deípues de 4.dias, que fe cerró el có-
M a n s i o , y cisne,fue criado fumo Pontífice Maree-
€¡Cimft]oq loCeruino,natural de Mótepnichano,pec. 
da 4 ¿os Se- fonil Religiofa,buen3,y de gran doí t r ina , 
el qualdauaefpera^a de fer biisno,y quic 
to Poncifíce,y los Senefes luego le embia 
ron fus Embaxadores,pidiéndole fu pro-
tección y ayuda«El Pa^a los acefejó, que 
obedccieííen á la necefsidad,yaceptaífetí 
los pactos que los daua el t iempo. Y ya 
no falcauanjfino dos dias para cumplir el 
termino, en el qual Monluc auia de falir 
de SeDa,quando embió adeziral Mar -
ques de Mariñan,que eftaua en orden pa-
rafal ir .Yá 2 i,de Abr i l juntó elMarques 
toda la infanteria Efpañola y Alemana, y 
puefta en batalla,que parecía muy bien,y 
el en medio del laá cauallojunto á puer-
ta Romana eftuuo,viendo falir los jFran-
cefes,losquales fueron feis vanderas de 
Gafcones.de poco numero , confumídas 
de la hambre,y quatro de Italíanos.fjCon 
ellos íalieron muchos ciudadanos Sene-
fes^e los que auian tenido mano en el go 
uierno,y todos fueron á Montaichino.El 
Marques falidos los Francefes , encami-
n ó dentro de la ciudad licte vanderas de 
Alemanes,y luego feis de Efpañolcs, y íi 
guio el mifmo,y llegado á la p l a ^ y viíi-
tado el domo,q es la Igleíia mayor, y he-




con ¡os F r a 
mo en ciudad amiga, dexado al Conde ftjj 
SUntafíor por cabo de la gente de guerra, 
fe boluio á falira Belííaro , adonde renia 
fu alojamiento. Ninguno,o pocos ciuda« 
danos fe vieron por la ciudad, porque fe 
cítauan en fus cafas,íintiendo amárgame 
te aquel trañzc.y en aqüel punco fe vicro r 
en la pla^a muchas cargas de pá, de vino» 
de harina,carne,y otras vituallas, có q to 
m ó efpiritu aquella ciudad hambrienta. 
Y como aquel pueblo fe hallaua acemo Qüifanff 
rizado.y efpantado, conuino, q el Duque Ia* armas 
de Florecía embiaííc perfon3,q le ayudaf a l pueblg 
fe á inílituir vh bué gouierno.Quedaua lo 'dt Stna,' 
q cocaua á las ármas;y para mayor feguri 
dad conuino quitallas al pueblo.'porq de-
más de los ciudadanos,^ fe ouiz ydo , ca-
da día fe yua otros con lus familias á Mó 
t'alchino,y dezian.q querían inílituyr vna 
República y gouicrno, y regir los lugares 
de aquel dominio , que cenian Francefes, 
que era la mayor parte.-a lo qual eran inci 
tadosdellos,y penfauanconfu fauorbol 
uer alaciudad.yefios pueblosmejor guar 
dauan la Fe a Francefes, fiendo gouerna-
dos de los fuyos^ue de otros,en que pro 
cedía cuerdamente Pedro Eftrozi.Reco-
gianfe las armas del publico , y del pue-
blo en fanto Domingo, cofa tr i l le para 
los Senefes. Comen9aronfe á defmante^ 
lar los fuertes de la campaña. Tratofe, 
que fe embiaííc vn excrcito á Marema pa 
ra echar a los Francefes de Portohercu- Los Impt* 
le$}y gauat los otros lugares. En efto lie- rialrs tra-
gó auifo de Flandes, que auiendo fabido ta» de g*' 
el Emperador lo q fe auia capitulado con nar a Por-
Senefes,lo auia tomado en mala parte, y tchercu¡(St 
daua gran culpa por ello á don luán Man ^ otros h ' 
riquc,y á don Francifco de T o l e d ^ ; porq gares. 
fegun las grandes ofenfas de aquella ciu-
dad^ fus muchos deméritos,fuMageftad 
Imperial no la quería , fino á toda fu dif-
crecionjpara haxcr en ella, y en fu gouier 
no como le parecieflc:y en ninguna mane 
ra queria,que fe guardafien los paóbos, de 
lo qual fe defeargaua el Marques de Ma-
rífian con el Duque de Florencia , dizien-
do , que en paz , y en guerra fiemprc le a-
uía fu Magertad mandado, que efinuieíTc 
a fus ordenes y confejo . D u r ó mucho la 
porfía fobre elto,yhnuo muchas replica»; 
pero al cabo el Emperador, que no quifo 
deícontcntar al Duque de Florencia,con 
firmó los paótos. 
I ElPot i f íccMarcelo,a aa.dias dcfpues Muerte d* 
<j comé9Ó a re ina^acabó fu vida.y có ella §J Papa 
toda la eíperan9a del bic,¿í del fe auia co Martelo* 
ccbido.jporquc ante todas cofas propulo 
de 
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tules fe rirt 
de a los Im 
pertAlet* 
de reformar las conumbrcs de la Corte 
Romana, y auia comen9ado á echar las 
raizes de la quietud dcTofcana fu patria. 
BoUiioelfacro Colegio a encerrarfe , y 
los Cardenales de Ferrara,y Farnefio tor 
naron a fus contenciones,y entretanto ca 
minaua á Marema Chapia Vitelo con vn 
exercito de cinco mil infantes Efpañoles 
y Alemanes, dexando la ciudad de Sena 
bi-en guarnecida . tomóá Pien9aí preíidio 
de Franceíes,y íe daua priefa, porque fe 
fabia que el Rey de Francia llamaua el ar 
nuda del Turco , que venia con ochenta 
galeras; y por cfto mandó el Emperador 
al Principe Dor ia , que aCsifticííe con las 
fuyaSipara que la emprefa fe.acabaíTe an-
tes de la llegada del armada.Pedro Eftro 
zi fue a Portohercules, y á Grofeto, para 
guarneccllas.-y Chapín V i t e l o , en auien-
do tomadoá Gampilla, llegó a Portoher 
cules}y aUi entendió que PedroEílrozi te 
nía mil infanceSjbuena gente , y que toda; 
fu coafiar^a confiftiaeu ia venida de la ar, 
mada Francela,y Turque'ca. F^ n cfto lle-
gó el Marques de Marinan al exercito, 
con que fe apretó mucho el fitio, no obf-
tantCjque marauillofamente aula hecho 
fu oficio Chapia Vicelo, Capitán np me-
nos valefofo que diligente y prudente* 
Viendo Pedro Eftrozi, que ía fin, que era 
fuftencar á Portohercules, para que tenié 
do al 1 i recepto las armadas Francefas,fuf 
tentaflei\ la guerra enTofcana, no fe po 
dia confeguir,viendo defanimada la gen-
te,y fu perfona en peligro, en yna galera 
que tenia fe falio del puerto , con viento, 
fauorable,y fe fueá Ciuicauieja, de dóde 
fe bolaio á Moncalto lugar de los Farne-
fios,á la marina, no teniendofe por fegu-, 
ro en Ciuitauicjajhafta que huuieííe Pon-
tifice,de quien fe pudieííe fiar. Y porque 
fe tenia auifo de la venida de la armada 
del Turco, y no conuenia dexar la empre 
fa de Portohercules^ quitandofe a Fran. 
ccies,fe les quitauan^y cortaban fus deíig 
nios de Tofcana. Aduirtio don Bernardi-
no de Mcndo9a,que s-ouernauael Reyno 
de Napo!es,que fueííen á eftaemprefa los 
Alemanes,que eftauan en Sena, y entraf-
fe en fu lugar infantería Italiana. 
F¡nalmcnte,aüque auia muchos, y buc 
nos Capitanes en la defenfa de Porcoher 
cnlcs, fe rindieron , y entre ellos algunoü 
principales foragidos Florcatines , que 
fueron licuados á Liorno á poder del Du 
que. Fue tomado con ellos Ocobon del 
Fiefco,y le entregaron al Principe Doria, 
que en venganza de U muerte de luanc-
cin Doria fu fobrino , Ic hizo mecer en vn 
faco,y aporrearle hafta que murió. La Vi-
toria de Portohercules fue muy prouc-
chofa y dichora,por auer fucedido en po-
cos dias,que íi F.rancefes la tunicran, prc 
tendieran fuílencat la guerra en Tofcana 
muy largo tiempo , y fi llegara el armada 
Turquefca a tiempo , fuera dificuitofo el 
ganalla. En teniendofe cfta viroria, llegó E l Duque 
orden del Duque de Alúa , que ya eftaua de Alúa lie 
en Milán, con autoridad fupremacn Ita- gaaMtlS , 
lia, para que fe leembiaííe la gente Eípa- ypids hgjf 
ñola de Tofcana, con lo qual fe deshizo t«de Tojca 
el bué camino,quc fe auia tomadojde ga-
nar á Grofeto, lo qual fe hiziera , porque 
los Capitanes Frsncefes cftauá perdidos 
de animo. Con rodo eíío, quedando don 
Francifco de Toledo en la guarda de Por 
tohercules,y retirado el Marques de Ma 
riñan a los Baños,para curarfe de fus en-
fermedades, el exercito quedaua á cargo 
de Chapín Vi te lo , que no fe defcuydaua 
dehazerquantoa vn excelente Capitán 
cóuenia.BrifaCjdeípuesde la llegada del 
Duque de Alúa a Italia, a^netaua a V u l -
pian; porque en medio de ro'dos fus preíi 
dios no le quedaua otro enemigo, que !c 
daua mucha pefadumbre y gaílo . El D u -
que de Alúa tracaua de falir en campaña 
con poderofo exercito, para fi fueífe nc-
^eflario,pelear con Francefcs. Los qua-
les por la venida del Duque de Alna auia 
embiado gécc Francefa al Fiamonre-Dos 
colas parecía que ¡ipretauan ai Duque, la 
vna focorrer a Vulpian.la otra ganar a Sá E l Duque. 
t ian . lnntó Brifac fu exercito, y quiíb yte deAlua tra 
uenir,ganando a Valencia, pero no le fu ta de foco" 
cedió. Huno algunas ficciones entre los rreraVul* 
dos Campos,y viño por Brifac, qye no ga pian fyga-
ñaua, fe re t i ró :.porque fu coftumbre fue nar a San* 
fiempre ganar a! feguro,y por efto., como tian, 
no le falio bien vncrarado,que traía para 
tomara Paula por hurto, fe fue aCafal 
de Móferrato.El armada del Turcoauia E l armada 
pafladoel Faro de Micina, y caminaua la ¿€} TU+CQ 
buelta de Tofcana, fin hazer cafo de las pefTaeita»' 
promefas vanas del Principe de Salerno, r f¿e Mici 
de que'fe auian de rebelar los Napolita na f v a a 
nos,cuyas diligencias ya eran vanas, ya Tcfcana* 
cabada la memoria de fus cofas, y las reli " 
quias de Francefes, fi algunas auia, haftá 
el Conde PedroNauarro,que era muerto 
en Cafteinouo,tan infelize en fu libertad 
con el Rey de Francia,como lo fu^ con el 
Rey Catolico.pcro dixo, que moría con 
ten tó eatre fu^ amigos y de fu nación : y 
cfto deiia por Hernando de AIarcon,quc 
fue fu conLcmporauco, y (ieprc iu amigo. 
Los 
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Los Imperiales ganaron a Ti lcmon, y á 
Caíkl lon de la Peícara , tomaron la isla 
del Giilo.y pafso Chapin Vitelo á Ponv 
blin,pareciendo que el armada dclTurco 
podría tocar alli:y tue aoíi , porque pare-
ció fobre Pomblin, adonde vn día antes 
aula llegado Chapin Vitclo,y metido, de 
mas del prefidio que tenia, dos vanderas 
de T u d e f c o s y con fu gente paro a eres 
millas de Pomblin. Vna parte del arma-
da enemiga fue á Popo!onia,ciudad anti-
gua,pcro con muy poca habi tac ión, y fin 
prefidio;lo$ veainos fe entraron en el caí* 
t i l l o , y Taqueadas las cafas le combat ían. 
La otra parte del arm3da,quc todo era 
ochenta galeras , y veinte vagelcs meno-
rcs)dió fondo házia la playa de Pomblin, 
media milla del lugar, y echó en tierra 3. 
mil Táreos y Genizaros con vn Baxá; la 
caualíeriafue con LeonSanti á íocorrer 
el cadillo de Popolonia.-y ios Turcos , en 
viendo los cauailos íe rcrirarnn,queciádo 
muchos muertos.Chapin Vitelo en vien-
do en tierra a los Turcos r mandó auifar 
al Conde de Safa, Teniente del Coronel 
Midrucio,que fe accrcaffe con fus Alema 
nes.y auiendoefeararnugado con ellos la 
infantería Italiana, los Alemanes bic ce-
rrados con vn efqiudron,fueron a encon;-
t r a r á los Turcos con las picas baxas, y 
en poco raro los hizierbn retirar, y los lie1 
uaron retirandofe a la marina, y entretan 
to las galeras no ceííauan de difparar ^r t t 
Hería. Los Alemanes desbarataron a ios 
Turcos,7 mataron quatrocientos, y mu-
chos fe anegaron al embarcar fe, íin daño 
de ios Alemanes. Algunos pocos Ital ia-
nos murieron en la efeáramuaa . Tanibié 
murió eJ Capicarj de los Genizaros, y ix 
buüiera mayor numero de arcabuzeria^I 
daño de los Turcos fuera mayor, Eíluuo 
el armada dos horas jutjto á Pomblin,y fe 
fue a Porcolongó^donde paró diez y í'eis 
días,fin hazer cofa ninguna. Có eftos bue 
nos fuceflbs fe tenia por acabada la gue-
rra de Tofcana con Francefes , íi nueuos 
accidentes no lo eftoruaran; porque auié 
dofe los Cardenales encerrado en el Con 
claue,eligieron Pontífice al Cardenal de 
NapoleS de la Cala Carafa, illurtrc fami-
lia Napolic-jna.perfona de fanta vida,y ca 
beca d e v n í Religión, que llaman Cheti-
nos,que profefan la períecucion de las he 
r e g í a s ^ ruuo muchos anos encubierta el 
ambición , y quilo (er coronado con gran 
pompa.y fernido de perfonas iliurtres có 
mucha grandeza, moflrando animo gene 
rolo en algunas coías, y mayor fobcruia. 
Acudieron nmcho-s fcbtinos.el.Condc «Je 
Montorio, y don Antonio Carafa hijo de 
hermano,don Carlos Carafa foragidodc 
Ñapóles, íbldado del Rey de Francia^uc 
poco antes auia fido Gouernadordc Por 
tohercules. 
Todos los que mirauan las cofas aten-
tamente, juzgauá.quc fe auiade deícubrir 
enemigo del Emperador ; pero erros dc-
zian,gueconfiderando fus letras, fu edad 
y fanta vida, no qneria encender nueuos 
fuegos en ltalia,ni meterfe entre Efpaña 
y Francia.Llamofe Paulo U H . y embió 
a pedir al Capitán Mateo Eftendardo/o-
brinode don Carlos Carafa, queeftaua 
prefó en Florencia , y el- fimbaxador del. 
Emperador tuuo por bié que fe ledieíle. 
fin pocos dias fe conocio,que el Papa era 
defeofode ponera los fuyos en grande-, 
za, hizo Cardenal a don Carlos Carafa, 
muyagenode la profcfsion de Glerigo.-
poique como hombre terr ible, y como 
criado en las armas,era poco apto para el 
feruicio de la fanta Sede*, y para la digni-
dad de Cardenal.Y en todos los fobnnos 
íe conocían defeos de ocupar los Eftados 
ágenos. Gran parte de ciudadanos Sene-
fes fe auian retirado-a Montalchino , de-
ba x o de la protección de las armas Fi an 
cefas,y fe llamauan adminiftradores.y co 
feruadores de la libertad de Sena, y auiá 
nombrado Magiftrados , y lo confentian 
los Francefes, por quicallos la e/peraií9a 
de perdón,y tener aparcnre.caufa de gne 
rrear por fu libertad. Y el Magilhado de 
Sena por publico bando prometía perdo, 
á qualquiera que quiíieffe boluer á la ciu-
dad,pero fueron pocos: porque con la ti 
cencía,y libertad de los foldados.aquella 
ciudad eftaua defrruyda , por auer dos a-
ños que faltauan las cogidas y el comer-
cio: y parael gouierno foberano auiade. 
yr don Francifco de Toledo a ella. Las-
armas las gouernaua en Sena quictamen 
ce el Conde de SañtaHorfy pareciXque e-
ra cofa conuenienre , que falieífe en cam-
paña:porque CorneHo Bentjíbollo , q go-
uernaua las armas Francefas en Montal-
chino,hazia la guerra, romana lugares, y 
los faqueaua, y los Scnefcs fe enrendiá có 
los de Hontalchino.porquc alli tenia her 
manos,primos,y parientes, Y como lo» 
Francefes andauan folicitos, fe leslcuan-
tao^n los penfamientos a grandes cofas^ 
para quitar ocafiones, y tener menos que 
guardar.conuino, que los Imperiales def 
mantcladcn algunos lugarc» del dominio 
de Sena, 
Ha-
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Hallandofe las cofas de Sena en mal 
cílado , afsi por auerfc amotinado los A -
lemancs de la guarda, y no tener con que 
pagal!os,y tampoco á los fifpañoles, co-
mo por el mal eftado de la ciudad , entro 
D Franciíene^aPor ^ " ^ " ^ d o r d o n F r a n c i í c o de 
de Tole- Toledo.perfona cuerda y apazible, y fue 
*? ,.tra ' recebido en apariencia de buena gana. Y 
r*~. , ,*I* auiendo conferido con los Scncfcs fobrc 
dor enSena rcmc°10 "e *us ^alcs, con vna pt uden-
te,y elegante oración les moftró, que íi l i 
bremente remitian todo el aluedrioj y au 
toridad de fu ciudad en el Emperador, fe 
ria el vnico remedio, para falir de tantos 
trabajos. Y ellos fe dettrminaron de dar 
a fu Mageftad abfoluta, y entera autori-
BlRey don Ja^y poteftad fobre ellos.Y aunque auia 
^ • ¿ ' j $ »nueftido de aquel Eftado al Rey don Fe-
^ T Jf íA ^P6 * defpues defte ado lo hizo en 
del Eftado mejor>y mas ampia forma, y los Senefes 
de Sena, e^ acomodaron a todo, por huir el domi-
nio del Duque de Florencia.En Roma las 
cofas lleuauan camino de grandes inquie 
tudes. porque quien fe auia tomado la fu ' 
jperintendencia de todo , era el Cardenal 
Carafajy auia hccho,qne fe boluieííen los 
lugares,que tenían los Bailones en el Pe-
rufino,á Adriá Ballon,y luego fe los qui-
taron.Y también el Eftado al Conde l ú a 
Francifco de Bano^que tenia en Romana, 
por los dinerosjque fe tomaron á Franco 
fes en tiempo de lu l io Tercero, y le 11a-
mauan que pareciefle en Roma, y todo fe 
inclinauaá la parte Francefa. Pedro Ef-
trozi eftaua en Prouen9a, en Antibo,quc 
no ofaua yr á la Cor te , entendiendo.que 
el Rey eftaua indignado contra el por la 
perdida de Portohercules , que tuuieron 
Perdida de por muy grande , porque no les quedaua 
Fortobef - puerta ninguna por mar en Italiary por ef 
cules inüg tamifma caufa no fe mouio el armada 
na mucho Turquefca en muchos dias de Portolon-
al Rey de gon en el Elba , y al cabo fe fue á Corce-
Francia. ga,fin intentar cofa ninguna en otra par-
te .También fue á Córcega el armada Fra 
Los Trance cera,de veinte y ocho galeras, y mil y qui 
fes /¿ reti- niencos foldados,con gran copia de vitua 
radelajfal \\x para losTurcos.los quales fe pufieron 
todeCaluí, fobre Calui,pareciendo,que tomada, que 
y los Tnr- darían los Francefes feñores de toda la i$ 
cosno fe a- la.Dieron aííalto los Gafcones , y los hi-
treut a acó zieron retirar , perdidas las vanderas , y 
meter, muertos trecientos.Los Turcos quííieró 
I c Í c aífaltar por otra batería, pero no ofTaron. 
- j , . ' *. Y ÍISddfin de Agofto.el armada Turquef 
^ 7 ^ ^ ca,con muchos efclauos fe fue á Leuan-
del 1 urco te)(jefc0nCent.o Dragut de los Frauccíes, 
Je ^ / « ^ JaFr ; lnce la íe5olu i0á^ ía^fc : la .ElDu-
-^^«íaw/í'. 1 
que de Alúa falioen campaña, y pafsócl 
P ó : por Valencia fue al rio Dora . De la 1 
otra parte eftaua Brifac con diez mil in-
fantes, y buen numero de cauaüeria , y fe 
re t i ró ,por fer inferior, efperando, que el 
exercito Efpañol por algún accidente fe 
desharia.El Duque focorrio á Vulpian.y 
boluio fobre Santían, Y auiendo muchos -Duque 
dias tenido el Campo fobre efta pla9a, co ¿ A¡ul f0 
nociendo dificultades, para remalla pe í ^ .« i . '„ r/^t 
ntio,comole lo dixeron, y aduirtiero los ^ v fepo* 
mejores foldados del exercito de Lóbar- F ¡¡¿¿fft 
dia,y entre ellos don Lope de Acuña,por ¿reSantia, 
la buena fortifícacion,por la mucha^ va-
lerola gente que la defendía; y porque en 
el Campo del Etoque adolecian;y por te-
ner auifo, que le áuian llegado á Brifac 
quatro ,ó cinco mil £fguizaros , y mucha 
caualleria Francefa, y el Duque de Ne-
murs con mucha nobleza. Y que por otra 
parte el Duque de Omala con otro exer-
cito acudía fobre Vu lp í an , que por eftar 
á ocho millas de T u r i n , daua mucho tra-
bajo á los Francefes. El Duque de Alúa 
determinó de leuantar el Campo de San-
tian,y acudir á otras cofas de mayorfru-
to» 2?/ Dutfué 
Retirofo el Duque de Alúa á Ponteftu- ¿cAluafor 
ra,con animo de fortifícalla,para q fueíTe tífica d P8 
fobrehueífoáCafaldeMonferratOjy fron tefiura* 
ceraá Santian. Los Francefes teniendo 
bien rcfor9ado fu excreí to, todos boluie-
ron fobre Vulp ian , con gran efperan^á 
que fe declararía por ellos , El Papa, que 
moftraua gran indignación; porque defeá 
do el Cardenal Santaflor,que fu hermana, 
Carlos Esfon^Prior de Lombardia, fir-
uieííe al Emperador, ordenaron, que de 
tees galeras , que el Prior traía enferui-
ciodel Rey de Francia^ eftauan en Mar-
fella.fe hizieífen dos,y que fueííen á Ciui -
tauieja^ara paliarlas á Ñapóles,y con al 
guna violencia fe las quitaron al que las 
t r a i a á c a r g o , y las licuaron á Ñ a p ó l e s . 
Defte cafo hizo elPapa gran fentimiento, Enojo del 
dizíendo,que fe le auia hecho grá injuria Pap<*,por¿jl 
en fu tierra, y también porque los Minif- ^asgateras 
tros del Rey de Francia fe quexauan de- del\?riorde 
llo.Quifo el Pap3; que las galeras boluief Lombardia 
fen á Ciuitauieja;pef o de Ñapóles no las ^ Na* 
dexauan. Y temiendo el Papa del Carde- poles. 
nal Santafior,y entendiendo, que el Con-
de fu hermano guarnecía fus lugares,por 
que temía que el Papa fe los tcmaría5pu-
biícando,que el Cardenal maqumaua co-
rra el, comentaron fus fobrínos á llamar 
gente de guerra ,y en poco tiempo fe vio 
o n i llena de foragidos de mui-rus par-
tes 
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tes^llamados por el Cardenal Caraf.i,de-
clarado enemigo del Emperador , y de U 
nación Elpañola.El qual perfuadiendo al 
Papa cada dia contra ella, fue fácil cofa 
niouer^a quien nunca tnuo , fino inclina-
ción muy contraria, aunque lo difsimuló 
Temeri' con muclío artificio, Tuuole por tcmeri-
dad de los dad,que los Carafas penfaflen, que podiá 
Carafas, mouer guerra para engrandecerfe conc-
ds la Cafa lia, contra vn Principe can poderofo co-
de Monto- mo el Emperad(>r,fin dineros , fin armas, 
rio» y fin eítar aílegurados de ayudas podero-
ías.Y no fe contentando el Papa, que fe 
auia embiado orden á don Bemardino de 
Mendo9a,que gouernaua en Ñapóles , pa 
ra que rnandaííc boluer tes dos galeras» 
mandó prender al Cardenal Sancafior,y á 
Camilo Caloña, porque cenia a imitad c6 
el Marques de Sarria,Embaxador del Em 
, perador en Roína, y co el Conde de Chin 
E l Corsas cjlon>á quien el Rey don Felipe auia em-
deCbmcín b i ^ 0 á la obediencia al nueuo Ponci 
v*aA. .a ficé. Mandaron dar í i a í^asá algunos fe-
obedtencta -0fes Romanos,que eran tenidos por I m 
t f í * P€"ales^e no ^ l i r ^e Roma. A Afcanio 
por el y ¿c ja Corna,que ya eílaua libre , cambien 
i¿atoiteo, jn^náaron.que no falieííe de Roma. 
En Vrbino, y en otras muchas partes 
leuanrauan infanceria y caualieria,El Pa^ 
paj.porque quena mal al Cardenal de Fe-
rrara,le mandó falir de Roma,aunqueMi 
niílro del Rey de Francia.En Boloña pre 
dieron al Abad Briccño.Miniílro del Em 
perador,y le tomaron los papeles. Dete-
nían los correos,abrían las carcas, fo co-
lor que auian defeubierto tratados cótra 
la perfona del Pócificc, y ya codo era vna 
violeta t iranía. Embiaron á llamar á Mar 
cancoaio Colona,el qual,ovdos los rumo 
Mareanto -res de Roma . fomñca iu á Paliano.Dcfea 
mo Cotona u^ol^8 Carafas de aíícgurarfe de Bracia-
fúHifica a no,que era de Paulo lordan O f í i n o / y la 
Paliarlo, teniael Cardenal Sancaflor. Proponían á 
Venecianos vna liga,diziédo,que los M i -
niaros del Emperador querían íuge ta rá 
I ta l ia .Don Anton\o Carafa fue con infan 
teria/y cauallerÍ3 ,y ocupó á Paliano,y o-
tros lugares de Marcantonio Colona, el 
qual yendo á Roma , llamado y fabido el 
cafo del Cardenal Suncaílor, fe boluio al 
Kcyno de Ñapóles . Pidieron el lugar de 
Bracíano al Cardenal Sancaflor prcío , y 
fe le dio.Los Minirtros /Vanccfes, viédo 
tan grandes demonrtraciones contra el 
¿imperador,animanan al Papa,y le pióme 
cían grandes,y profperos fncelíos con fu 
ayuda. Embiaron á Anibal Rochelay 1 
tratar con el Rey , pidiendole, 
que tomaíTe en protección á la Iglefia,y 4 
fn Cafa,y promeciendo el ayuda có todas Va de & 
fus fuerzas para acabar la guerra de T o f tn* Bmbiu 
cana,y paflalla á Napoles.adonde el Car- xador al 
denal Carafa ofrecía fauor, aunque cenia ReydeFra 
poco,y menos de la cafa Carafa, y aíícgu cia^psdir 
rauacon mucha liuiandadla cóquiftadel Juayudda 
Rey no, pidiendo que no fe pcrdieffc cal tra el Em* 
ocafion. perador. 
En el medio deftas diligencias, en Ro-
ma íe cracaua fecrecamencc vna liga ofen 
íiua y defeníiua contra el Emperador, y 
procurauan de meter en ella á Venecia-
nos, y al Duque de JFerrara : y los Minif-
tros Francefes auian dado cincuenta mi l 
ducados al Papa , porque el no tenia d i -
nero^ le aconfejauan, que llamaíTe la gen 
ce del Duque Oduuio,y dei Conde de la 
Mirándola.En Tokana los Francefes ro-
manan b r í o s , y corrían hafta las puercas 
de Sena,y ganaron á Crebolí; y el Conde 
de Saocafior la cobró , y defmancelójcoa 
ocros lugares.Los Francefes del Piamon 
re,por lo mucho que les imporcaua Vul--
pian, cargaron fobre ella con todas fus 
fuerzas,y dieron algunos aflaltos.-y no pu 
diendp entrar , por el valor de los folda-
dos,que la defendían, y en particular de 
don Lope de Acuña,que auia entrado có 
vn focorro^guardauan alguna ocaíió.pe-
ro ya los de dentro no tenían que comer, 
ni podían defender catas baterías,y á pe-
ía r de don Lope de Acuña,que contrade-
aia todo concierto,y aconfejaua,fer mas 
loable el perderfe peleando,y morir en el 
puefto, huno Capitanes, que concercato 
de entregar la p l a ^ y lo hizieron, aüque 
con honradas condiciones, con que íalie-
ron los Francefes de gran cuydado. En 
Roma fiempre concinuauan los rumores 
de guerra, y aunque buekas á Ciuitauie-
jalas dos galeras del Prior de Lombar-
diasquicaron las armas, que tenia en cafa 
el Marques de Sarria,Embaxadordel/jm 
perador, diziendo, que también las auia 
dexadoel Embaxador de Francia^Ajiní-
tanciade codo el Colegio elrPapa foltó 
de la prifion al Cardenal de Sátaflor, con 
fianzas de dozientos mil ducados. Y por-
que el Papa fupo,que el Emperador reci-
bió mal a fu Nuncio,por los malos trata-
mientos hechos á fus ícruidores y allega-
dos^ que auia mandado,que don Bernar da aD.Bef 
diño de Mendoza formaííecxercito para nardiwd* 
reftaurar lo que fe le* auia tomado , por Mendoca • 
folo fer hechuras , y dependientes de fu quth^ae-
Magcílad. Auicndoic entendido , que el xcríitg cS 
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que fue defpucs el Cardenal de Granuc-
la,auia dicho al Nuncio , que el Papa h i -
zieífe lo que quificííc, que adelante procc 
derian con el de otra manera. Cada dia 
leuantauan gente,por el gran temor,y fof 
pechas que tenían de los Imperiales ; los 
quales artificiofamentc proponían me-
díos.para ver.íí con miedo podrían ama-
far a! Papa-.pcro eftaua á fu oreja el Car-
denal Carafa, q le indignaua,y reprefen-
taua las cofas mayores de lo que eran: y 
Jos Francefes las ayudauan , para hazellc 
precipitar contra las cofas del Empera-
dor. Quifo el Papa, que fe junraílen íietc 
Cardenales,que trataífen,que fe dexaflen 
las armas,y fe compufieíTen las cofas á fa 
tisfacion de los Miniílros Imperiales; pe 
ro el Cardenal Carafa no quería la paz, y 
eftaua muy conforme con los France-
fes^ daua á entender alPapa lo que que-
ría. 
En Francia,aunque lo contradixoel 
Condeftablejdiziendo, fer cofa muy peli-
grofajemprender nueuos rumores en I t a 
lia,el Rey,porquc fue muy conforme á fu 
E t Rey de ambicion,y a fus defeos, aceptó las ofer-
Francia to tas ^61 PaPa, y tomó en protección á la 
IWJ en pro. Ig!efia,y á fu Cafa, y embio á Roma a los 
teccion a ¡a Cardenales de Lorena yTurnon,para que 
l^Ufta.y a c:on Brao fecreto,como lo pedían los Ca-
IA Cafa Ca rafas,fe trataífen los capítulos de la liga, 
Yafii deM8 porque temían de la potencia de fus enc-
torio. migos tan ccrcanos.Y aunque fueron mu* 
chos , los principales fon los figuientes. 
Concierto Qlle el Rey tomaíTe la protección del E f 
entre el Pa cado de la Igleí ia , y de la Cafa Carafa de 
pa,y el Rey Montorio.que era la del Papa, y que em-
ds Francia ^iafle á I talia vn exercito. por lo menos 
de diez mil infantes, entre Eíguízaros y 
Francefes,quatrocientas Ian9as,mil y do 
zientos cauaüos ligeros.Y que el Papa le 
uancaíTCjCon gafto comun,díez mil infan-
tes lcal ianos^ proueyeííe artillería, mu-
niciones,y vicualla>y otras cofas neceí ía-
rias.Q^e en Roma, o en Venecia fe depo 
íicaííen dentro de tres mefes quinientos 
mil ducados para la guerra j el Papa los 
ciento y ciiicueta mil dellos, y el Rey los 
trecientos y cincuenta m i l , y que fe fuef-
fenrenouando conforme á cfta propor-
cion.Qne la guerra fe echafle cnTofcana, 
o en el Reyno de Napoles.dcl qual, quan 
do fe conquiftaíJe^fueífe inuellido vno de 
los menores hijos del Rey de Francia,có 
cenfo de quarenta mil ducados al año pa 
* rala Cámara A p o l l o ü c a . por razón del 
fendo.y a e(\e anadian el Reyno de Sici-
lia.}' q ello fe hizieííc,ao cemendo el Rey 
de Francia peligro grande d:ncro de fu 
Reyno. Que al Códc de Monccrio fedief 
feen el Reyno deNapoks vnEltadode 
25.mil ducados de renr.a,y otro á don A n 
tonio Carafa de 15.mil. Y que paliando 
la guerra en Lombardia, e! Rey fueííe o-
bligado al mifmo gaí lo , excepto en Pia-
raonre.Que el Eftado de Milán fe diclíc a 
otro hijo del Rey,de los menores Que fe 
'boluieííen á la Igleíia las tierrss que fue-
ron fuyas.Qne fe quitaííc el EíUdo al D u 
quede Florecía, y fe boluieffe la líberrad 
á los Seneíes. En fuma que roda Italia /e 
reboluieíre,y fe echaííen lo-s ln)pcria!cs,y Cocierta/t 
quedaífen los Francefes; y que ios confía ech* 
nesde la Iglefia fe cnfanchalíen paííado ^ Italia 
el Apeninojhafta el mar Adriát ico al rio fa* fmp*" 
Pcfcara,y de la otra parce del Apenino átales, y 
al mar deTofcana.hafta el r io Careliano; dtíosFran 
demanera que buena parte del Abruzo, ceft** 
y de Campaña , y muchas ciudades , y 
puertos cayeflen en poder de la Iglefia» 
Quefobre todo fe hizieíTc fuerga, que 
entraíTen en efta liga ios Venecianos, 
prometiéndoles grandes premios, y el 
Duque de Ferrara, al qual le dieífe el 
cargo de Capitán general de la Yglcliaj 
y que el Rey embiaííe por cabera del c- , , 
xcrcito vno de los primeros feñores de 
fu Reyno. 
Concluydas las dichas cofas en Romay 
fin mirar adelante, y firmados los ca -
pitulos por el Papa, y por los Miniílros /7 / Emté l . 
Francefes, que tenían poderes, embia- Xador Laft 
ron á Francia á Monfiur de Lanfac : á y^^ va 
folicítaral Rey parala brenedad del c- Roma a 
fedo é El Cardenal de Lorena , mof- jp^Wí./J)4 
trando no auer tratado nada, fe fue * foHcitAral 
Ferrara, a perfuadir al Duque , como fu j ^ ^ ^ 
pariente y amigo el entrar en la liga,pro- • " 
metiéndole mucha honra , y mayor < 
prouccho . Pafsó á Venecia, y propuef-
t o a la Señoría , le refpondio , que vi* 
uia en quietud, como era fu coílumbrcj 
y que afsi fe quería eílar. porque efta R.e-
publica , defpues que configuíoja parte 
de Italia en la tierra firme que auia mc-
nefter para fu feguridad, y que Ja tenia 
quieta, no quería ponerla en peligro. 
Dcftaliga no cuuieron luego noticia los 
Imperiales , porque la encabrian mu* 
cho los Francefes , aunque por fofpe-
chas fe comentaron a hazer algunas pro- Muerte i t 
uíí ioncsparaTofcana.Y en aquellos días don Fran* 
murió en Sena don Franci ícode Toledo, cifcodeTa 
con gran lencimiento de los Ser.efcs , y ledo tnuy 
pcrjuyzio de los la^pcriales : porq con fu jentida dg 
muchapiudccia, y buenos termiuos auia losSenc/es* 
tray-
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traydo á !os Sencfes á tal punro, qne cm. 
biaron fus Diputatios al Rey don Felipe, 
á ofrccene,que no queriá otro gouierno, 
ni otra libertad , fino el que fu M a ge liad 
fueíícferuido de dallos. Y que para efto 
fe poniá en manos de fe Magcftad,el qual 
en ertos dias pafsó de Inglaterra á Flan-
d£$,á verle con el padre, y entonces fe re 
foluio de renuncialle libreméte todos los 
Eíhdos de la hereda del Ducado de Bor 
goña,con la foberania de la compañía de 
la Orden del Tuíon de Oro. Y aunque to 
da via eftaua la liga fecreta , no lo podían 
diísimular losFrancefes deMontalchino, 
porque facauan gente,y todas las como-
didades poísibles del ÉlUdo de la Yglc-
íia,y emprendían lugares en elSenés,y a-
menazauan al Duque de Florencia, y de-
2ian,que breuemente feauian deponer 
con exercito fobre Sena. Y porque el Co-
de de Santaflor, teniendo el gouierno de 
las armas , no podia acudir al político de 
Jg/ Carde - ]a ciudad, el Rey mandó yr á ello á don 
nal deBur Francifco de Mendoza Cardenal de ^ ur-
g&s entra gos,que entró,dando grandes eíperan9a$ 
enSempor pueblo,de quanto defeaua:y alentando 
Goutrna- mas el odio, que tenia con el Duque de 
(lot0» ^ Fiorencia,que difminuyendole, comolo 
requería el tiempo. 
Llegaron entonces dineros de Ñapó-
les,y de Efpaña,con que fe pagó la gente 
de guerra, y fe pufo en ordé la caualleria. 
Los Francefes del Piamonte,defpues de 
la prefa de Vulpian fueron á batir á Mon 
caluo:y porque no podían fuftentar ta grá 
de cxefcito,el Duque de Nemurs, y el de 
Ornala,y muchos Caualleros,con grá par 
te de la caualleria,fe boluieron á Francia, 
y defpidieron los quatro mil Efguizaros, 
y algunos Alemanes. Y Brifac , vigilante 
Capiranfíiempre traía inteligencias,y tra 
tados en los lugares. E l Duque de Alúa 
defpidio mil Herreruelos, que truxo de 
Alemana,por no fer gente para la guerra 
de Italia,y de mucho gafto,y poco proue 
cho.Y toda via corrían los rumores, y fof 
pechas de Roma.El Papa leuantaua gen-
te,y tenia poco dinero; y el Confejo de 
jFrancia quifiera mucho,que la execucion 
de la liga fe dilatara, porque el Reyno ef-
taua confumido , y no podía emprender 
_ .. nueuas guerras.El Rey don Felipe embió 
j AA i á Gar£ilaíro de ¡a Vega, leñor de Barres. 
<mbtadodel y de ^ Arcos á certiHcar al Papa,que fu 
a' animo eftaua muy ageno de hazer nada cÓ 
f a ' era la I glefia ; y para que procuraííe de a-
partalle de qualquícra íoípccha . Y cllan-
do don Bcrnardino de Mendoza có oclio 
mil infantes, y mil cauallos del Rcyno de 
Ñapóles en los confines de la Iglefia, an-
dando embaxadas de vna pai tea otra,do 
Bernardino fe retiró, y los Gapiranes E -
clefiafticos hizieron lo mifmo, fin querer 
rcftituiráPaliano, que auían tomado a 
Marcantonio Colona.aunquc el Rey don 
Felipe fe loauia pedido con mucha inf-
tancia^orque los lobunos lo querían pa 
ra (i. 
El Conde de Populójtambien de la Ca ElCfide dt 
faCarafadelPapa,y íu fobrino, al qual, Populo,* 
como á foldado de experTencia,auia dado otros feño* 
el gouierno de las armas,no queriédo 1er r ^ 
uir contra fu natural fenor, juntamente có cafadelPa 
otros Caualieros parientes del Papa, que pa, no le 
fe fueron al feruicio del Emperador,con- quierenJer 
íiderando bien, quanto importaua la glo uir contra 
ria de la fidelidad. E l Duque Oólauio cf el Ewpera 
tuuo en Caflro»y en Petillano , y moftró dor, 
de fomentar á los Francefes de MontaU 
chino,fucile á Parma , porque de fecreto 
eftaua cócertado con el Emperadorjque-
riendole feruir en efta ocafion. Y quando 
Garcilaíío pafsóá Roma,lo trató con el. -
Era el principio del año de i 5 55. y auíen I 5 5"» 
do el Conde de Santaflor campeado por 
el Senes,y tomado muchos lugares, que 
tenían Francefes, vifto que el Papa reci-
bía pefadumbre, fiempre que algún cafo 
íinieftro los acontecia, y que continuauá 
los mouimientos , y íorpechas de Roma, 
parecio,que era bien que fe retiraíTc. Pe-
ro el Duque de Alúa, por loque íe viacn 
la Corte de Roma , y porque entendió lo 
concertado entre elPapa,y elRey deFra 
c ía , viendo enflaquezidaslas fuerzas de 
Francefes en el Piamome,pareciédo,quc 
importaua mas lo que tocaua al Rcyno, , nugne 
dexó el gouierno del Eftado al Cardenal f ff^/pa 
de Trento, y la foberania de las armas al pAi j 
Marques de Mariñin,y fue á NapolesJIc Jeff 
uando configo los mas efpcrimcntados f9*'*' 
Confejeros , y Capitanes , y entre ellos á nfJ,jan a 
VefpafianoGon^aga Colona, do García ti 
de Toledo.FrancifcodcYbarra.áD.Lo- f á *¿,nAl 
pe de Acuña.á don Sancho de Condifio.y ^ . ^ « ^ » 
otros.EmbarcófeenGenoua,y en Lior- i/tfarqs 
no fe vio con el Duque de Florencia, y el J p$h#é 
Cardenal de Burgos, y trataron lo que fe 
auia de hazcr,teniendoíc ya por muy cier 
ta la confederación concí Rey de Frácia 
y el Papa.y que el prinripal acometirnié-
to auia de fer al Rcyno de Ñapó le s^ qne 
fortificauan á Paliano, pata fí«i«]jc fu "* 
tera del Rey*no y ílallc, con titulo de Tu-
que,al Conde de Montoiio. Al una! anu 
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el Pipa hecho Gcnersl de la Ygleíu, por 
aucric cSelpedido el Duque de Vrbino.Y 
que el numero de la gcute , que ceuian a 
les confines de Ñapóles ,"era mucha , y 
que no auian dexado lugar ninguno del 
Eílado de Marcantonio Colona , porque 
de codos le auian de ípo jado . Y porque 
eran manifíeftas las feñales de guerra , fe 
mandauan venir quacro mil Tudeícos , y 
en naos auian embarcado en Efpaña qua 
tro mil fíípaííoles, dos de las quales die-
ron en Córcega, y en manos de las gale-
ras Francefas , y echaron la gente ai re-
mo. En Roma, por la licc,quc auian puef-
to ios Miniftros Francefes al Conde luá 
JF'rancifco de B a ñ o , por los dineros, que 
B l Papa auiaotorna^oen cic"a de Cefena, le 
rroleíia a l au*an c*ta^0 a parecer períbnalmentc, fo 
Conde de Pcna ^e rebelión , y embiaron á Afcanio 
» - „ de la Coma,que ocupó todo el Eftado de Baño a mí 0 . ,* , , . A 
A. Bani, condingmo de dallo a don Anto-
tancta de . Á ¿ * . , , , 
francefes mo ^arafa » con riculo de Marques de 
' * Montcbclo. Brifac , como íabidor de la 
confederación enere el Papa •, y fu Rey, 
no perdió tiempo , y ganó á V i n a l , que 
guardauan muy buenos Toldados Napo-
litanos , y la defendieron haíla la muer-
te. 
Los gados de la guerra de ambas par-
tes auian fído grandes, y ya el Empera-
dor , ni el Rey de Francia no tenían ha-
zienda , íi no era empeñando las rentas 
de tres, y quatro años venideros,aun-
que el Emperador íiempre tenia algún 
focorro de las Indias. Comen^ofe á tra-
tar entre los Miniftros , y Gouernadores 
de las fronteras de Picard ía , con ocaíion 
de hablar en refeares de priíioneros > de 
Propone fe alguna tregua , o fufpenfion de armas, ya 
itrelosMi que de paz no auía remedio por encon-
ni/lros de ees , y auian concertado de embiar Co-
Ptcardia.y milTarios á Cambray para ello. Y aunque 
de Plandes concurrían en cinco años de t iempo, el 
vna tregua Rey donFelipc no quería que fucíTen mas 
de tres . pero al fin íe hizo por cinco a-
ñ o s . y c a d a vna de las partes prometía 
entretanto penfion al Duque de Saboya, 
por las tierras que le ocupaua. En efte 
tiempo en Tofcana los Francefes noef-
tauan de valde, y aunque romanan luga-
res , luego los perd ían . En Píamonce 
también andauan los Francefes orguilo-
fos: porque tomaron á Gatínara , y def-
hizieron ocho vanderas de infantería I ta 
liana Imperiales . El Papa importunado 
dclosluyos, íiempre folicícaua la gue-
r ra , y 1c parecía , que no fe hazíauada. 
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mandó que fe llamafíc a Pedro Eí í rozi , 
que fue m i l recebido del Rey , y no que-
ría oyr íus juitificsciones . La tregua fir- E l Paps 
mada y jurada fe publicó, y aunque á mu- ¡Urna a t e 
chas parec ía , que no auia de dyrar,co- dro Efiro* 
da vía fe admitía de buena gana, por fer zipara fer 
vn principio de repofo y quietud , y con uirf* del. 
todoe í ío permanecían las fofpech'as en 
los Miníftros Imperiales del mal animo 
del Papa, y de los füyos. Y quando fe ef-
tablecio efta tregua comen^aua el año ^ 
de mil y quinientos y cincuenta y feis, y l 5 5^« 
las parres la abra9aron , por haüaríe mas 
canfadas que hartas de guerra : y el Car-
denal Carafa , y los otros parientes del 
Papa , que ie auian induzido á entrar t n 
la liga con Francefes,viéndole vje)osy te 
míendo de perder las efperan^as q auian 
concebido, tomaron en mala paite lacón 
clulionde la tregua ; porque cüaua aFen* 
tado en la liga , que ninguno de los con-* 
federados íe concerraffe lín el coníci.ti-
miento del otro , y íe quexauan mecho 
del Rey. Y viendo que auian ofendido 
al Emperador, y que el Duque de Alúa 
fe hallaua en Ñapóles, temían, y fe cono- "apa té 
cian en peligro, y procurauan,que la ere- rneaproen 
gua no fe conferuaífe, para lo qual Ies rasque m< 
daua efpcrai^a 3 que el Ccnfcjo del Rey . r guarde 
eftauadiuidido,queriendo vna parte la *dtregua* 
paz,y la quietud, y la otra la guerra,alien 
de que en Tofcana, ni en Piamoiíte , lo» 
principales Capitanes no executauan la 
tregua; y eftando juntos en el Piamonte 
los Comiííarios de las parres para orde-
nar algunas diferencias . Entretanto lo» 
Francefes traían vn tratado íobre Ber-
cel i ,y auiendofe defeubierto, luego fe 
compujfieron las diferencias, demanera, 
que el cfetenellas auia fido para ver9fi an-
tes podían ganar la ciudad. En Tofca-
na Monfiur de Subiza, y los Miniftros 
Francefes tomaron mal la tregua, y mu-
cho mas los Senefes de Montalchino , y 
jamas fe pudieron concertar en las dife-
rencias, hañaquef in acabadas fe rom-
pió la tregua . Los Carafas , por fu par-
te, auiendo buelto de Francia Pedio Ef-
trozi , le dauan mucho c réd i to , y con fu 
confejo fortificauan á Roma , y las t ie-
rras de la Ygleíía , y prcueian de v i -
tualla,artillcria.y municiones , y el Papa 
le auia dado ¡a fnperintcndeiicia de las ar 
nías de la Yglefia, y andana viíirando las 
fucr^as.y ronícnC'0> y quitando lo que le 
parecía en todo, 
Graüde fue el fcntlmier-to de los Ca-
f t raías 
rafis por la trcgua.porque quedauan con 
Los parle- njocho ga!l:o,y por efto deípidierou la gé 
íes del t e , excepto mil y quinientos íoMados 
pa ftetnen para guarda de Roma: y con los Km 
mucho la baxadoresde los cinco cantones de Ef-
tregun. guizaros Catól icos , que fueron á Roma, 
no trataron mas de q fe ícruirian dcllos, 
quando los huuisílcn mcnefler; y al mal 
animo^que fieonpre moftraua el Papa á la 
nación iSfpañola,fe allegó , que teniendo 
por coftumbre el Marques de Sarria, Ein 
babador del Emperador , de faijr alguna 
E l Marqs Vez á ca9a,acompañado de criados^ alie 
de Sarria, gados armados,yefládo cerradas las puec 
Embaxn- tas de la ciudad , demancra que no íe po-
dor de Ef - día falir íni licencia, la pidió al Conde de 
paña .pide kiontorio » y fucedio, que vino vna gnar-
licencia pa da,qii8 no íabiade la licencia, y eíloruó 
ra falir de )a íaiida al Marques, y parcciendole cofa 
Roma a ea indigna de fu perfona , aunque no quifie-
/ 4 , ron iosfoldadoí5,faliófuera. Erte cafo c ió 
pefadumbre al Papa.y al Cardenal Caí a-
fa,juzgándole por poco refpetoiy pidien-
do el Marques otro dia audisneia a! Pa-
pa.no fe laquifo dar , antes le quifo man-
dar prenderen oyt fus difculpas . Delte 
cafo dio cuera el Cardenal Carafa al Rey 
de Francia, modrando la ofenfa de !a l i -
bertad del Pontifíce. Y pallados algunos 
dias,cl Papa, venciendo á fu propia natu-
raleza.deziajque quería fer medianero pa 
ra la pas entre los dos Reyes ; porque a-
uiendoel Emperador renúciado losRey-
ÉlEmpera nos de fu Corona , ya no fetrataua, fino 
dorrenun- con el Rey Católico don Felipe Según-
dalos Rey ^o^ue ferá X I l í . R e y de Sicilia. Y env-
fies defuco na Congregación nombró por Legados, 
roña, a Prancia al Cardenal Carafa,y á Fiandes 
D . F e Ü - aí Cardenal Mocu¡a,adonde e Aana el Em 
De IT de Pera,^or'y el Rey ^00^61^6- El Cardé-
is ^ nal Carafa fe encendia , que feria mas ap-
C i m o t e r to, para procurar laguerra que la paz, y 
ció R e y ^euaua f ín :*^ í r porlomenoscon el Ef. 
x L . tadodeSena, y con la ciudad , y otios 
CC 31C1- Eí lados . YelPapaenelConfiPtorio dc-
l i a , claró muchos delinos, y ofenfas hechas 
á !a Yglefia de Afcanio Colona,y de Mar 
ElPapade cantíírii0 Colona fu h i jo , y los declaró 
«¿arapor por rebeldes, y nombró por Duque de 
rebeldes a ^a^*0iO á don luán Carafa fu fobrino ; y 
¿ f i t n i o ü i afuhi;o, niño de poca edad , por Mar-
Marcanto 1^168 ^ c Caui,apropiándolos aquello!» Ef 
nioColona t,3tíos de los Colonas,con Bula , que hizo 
firmar á los Cardenales . Yluegofuccl 
nueno Duque de Paliano con Pedro E(-
rro / i ,y los ingenieros , á fortificar el lu-
üdr.y pruucclle de art i l ler ía , y munición 
CJomentariosdc los hechos 
para la defenfa , porque Ic rrnian por 
vna de las entradas para el ÍU) no , lo 
qual acabó de moRrar á los l mperialej , 
adonde fe encaminauan los íinesde lo» 
Carafas. El folsiego de las armas Fran-
cefas dió ocaíion á ios Imperiales, para 
procurar,que el Pontifíce , por amor, o 
porfuer^afe qnietaífc . El Cardenal Ca-
rafa llegó á la Corte de Francia , y lo p r i -
mero que t r a tó , fue el ícntimiento de a-
ucr hecho ia tregua fin el Papa t y creyó-
l'c/iue el Rey tomó en protección á la CÍI 
fa Carafa; porque el Cardenal embió i 
dezir al Cardenal Motulajque yua a la 
Corte del Emperador , y del Rey don 
Felipe , que boluieííeii París , hallanao-
íe á no mas de dos jornadas de Bruíelas, 
adonde eftaua el Emperador . Y tambicn 
íe entendió , que el Duque de Pcrrara a-
uia aceptado el Generalato de la l iga: y 
por cfto acordó el Rey don Felipe, que 
c! Duque (je Alna acometieííe las fie - E l Rey /> 
rras del Papa, para que cíUuiie(íc neu-Fel/5g 0¿m 
eral, y fe boiuieílc lo tomado á Marcan- denani Ou 
tonioCoiona. \ que de Al . 
Los Farnefios, defeofos de boluer á la ua, que ba-
gracia del Emperador,y del Rey don Fe- gaja gaér, 
l ipe , embiaron al Conde Geronymo de ra ai B ¡ I u 
Corrczo^on quien fe aífentó vna cocor- dodeRowa 
día de muchos capí tulos, y luego fe hizo 
otra fecreta, que es la figuiente, la qual Famg 
confirmaron con GarcilaíTo en Parma,yé (¡osJtfQuf* 
do á Roma.Que fu M3geftadda,y conce- talos de lo$ 
de en feudo al Duque Odau ío ,y á fus de- Prancefes, 
cendiétes varones legítimos la ciudad d e y ^ ^ ^ J 
Plafencía.y todo el Placentin, y la parte ¡i f^ff 
del Parmefano que tiene, con fus luga- £)> Eelipu 
res^ldeas.y vaflallos, y feudatarios , con 
todas fus pertenencias, y el meromixto ( 7 ^ / ^ / , ^ 
imperio, todo muy cumplidamente ; con co^cuf 
condición, que el Duque fea obligado de f0 ioí 
reconocello.y renello en feudo,conforme •parmf¡oí 
las leyes Feudales acofiübradas de íu Ma con e} ftey 
geííad,fusdecendientes y fuceííbrcs, y ju p,F¿l}pe, 
rarles fidelidad y omenage,conforme á la 
antigua, y nueua forma. Refcruandofe 
fu Mageftad el cabillo de Plafencia á fu 
beneplácito,y de fus fuccífores, con códi 
cion,q el Duque Oócauio pague el fueldo 
del Caltellano, y de los foldados , y de o-
tros m¡níftros,y oficiales, t ó q fu Magcf 
tadáfu cofta pueda fortificar el dichoCaf 
t i l lo,y el Duque no pueda hazer forrifíca 
cion en la ciudad. I ten, que fu MagcÜad 
dexaal Duque la ciudad de Nouara, y 
fu rerrirorio, referuandoíc el CaOillo, cé 
p a í l o q u e el Duque pague el pr t l idio Je 
ia 
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fu Mageílad.'y fe la da de la mifma mane-
ra, que la tenia antes de la guerra de Par 
iría, y también manda,que fe le entregué 
los Eftados queteniacnel Keynodc Na 
poles , antes de la guerra: y que el Ar^o-
bifpado de Montea! en Sicilia,que tenia 
el Cardenal Ferneíio: Que por ia protec 
cion que fu Mageftad tiene de los que 
fueron imputados de la muerte del D u -
q Pedro Luis.afsi viuos.como muertos,/ 
de fus bienes quiere,que el Duque O d a 
uio fe obligue de perdonalles, en la vida, 
y en las hazieodas, y de tratar á los q ef-
tan viuos,y á los herederos de.los muer-
tos como buenos vaflallos, excepto fí de 
nusuo cometieíTen algún cafo digno de 
'caftigo:y que fi quifieífen irf¿ áviuir á los 
Eftados de fuMageñadvei Duque les aya 
de dar fu equiualente recompenfa en el 
K o u a i é s enel Rcyno de Ñapóles , y que 
cito fe referua atracar con ei Duque dé 
tro de feis mefes, q ha de venir a ¡a Cor-' 
t e . Qne l i j o q Dios oo qüiefa4 el Duque 
Odauio faltaífe fin defeendiences legiti 
mos,en tal cafo la ciudad de Píafencí^el 
Placentin,y la parte del Parmefano, que 
aora fe reitituye.ayade boluer a fu Ma-
gellad.Qne fu Mageñad haze confedera-5 
cion ofcníiua,y defenfiua con el Duque, 
demanera,que eña fea eftable, y firme,y 
perpetua vnión. Y fu Mageftad recibe al 
Duque,juntamente con fus hermanos , y 
fu cafa en protección, la qual fe entiende 
fer coniprehendida en la prefente con-
cordia.Qae fe declara, qoe todo lo conté 
nido en efta capitulación queden fainos 
los derechos del-Emperador^á los quales 
por ninguna caufa ni razón fe pretende 
perjudicar . Qae el Conde Gerónimo de 
Correzo.como procurador del Duque, y 
de fus fucetTores varones , acepta la fo-
bredicha concefsion feudal,y da muchas 
gracias á fuMageftad,por la merced que 
le haze,y promete,de poner en Plafencia 
y Parma Gouernadores confidentes de 
fu Mageftad i y fe obliga de tratar bien á 
los vaífallos'Placentines , y á los de la 
parte del Parmefano , y a rodos los feu-
datarios,y en particular á los Condes de 
fan Segundo,y de Colorno.Y que en ca-
fo que fe quexaflen de algú maltratamié 
to.el Duque fe Contenta conozca dello,y 
fea arbitro de fus diferencias. Qne los di 
cho* Condes fus hermanos, y decendieu 
tes fean comprehendidos en efta concor-
dia. Que el dicho Duque fe conrécará de 
niádar guardar la gracia,que fe ha hecho 
á la ciudad de Plafencia de la exempció 
de diez años.y lafeparacion de Bardi, y 
Compiano, faino los derechos de !a ciu-
dad de PJafencía,y fu juridicion, referua 
dos en la aprouaaon del Senado de M i -
lan.y todas las peníiones concedidas,té-
poraieSjy perpetuas,y otras gracias,co-
mo no excedan de quatro mil ducados al 
año,excepto aquellas de los homicidas 
de fu padre , las quales fe podran pagar 
por fu Magsñad en otra parte . Qae fi íu 
Mageftad las quiíiere ícñalar en las retas 
Nouarajy del Rsyno de Ñapóles , el D u -
que íe contentará dello.Qnc cfto,y la fe--
guridad de fus perfonas fe aya de a {Ten-
tar en la preíencia del Duque . í t en pro-, 
mete , qüe embi.ira á fu hijo Alexandro 
Farr.eiio á criarfe con el Principe de Ef-. 
paña. Y que mientras fe executa todo lo 
contenido en los capítulos, le embiará á 
Milán á eftar con el Gouernador.Y ci d i -
cho Duque,como fe ha dicho,yrd dentro 
de feis mefes á la Corte,y acudirá al fer-
uicio de fu M a ge íta d do n de lo pidieren 
las ocafiones , conformeá la obligación 
feudal,y a la fuerza de la prefente confe-
deración y liga. 
Los mouimiétos de guerra de Roma 
eran grandes, y mansfieftos; porq demás E/ Martfs 
de muchas prouiíiones que fe haziá,fe da de Sarna 
uá armas al pueblo Rom3no,parcciendo Je /ale di 
al Marques de Sarría.cj en aquella Corte Roma* 
eltaua mal feguro.y con poca reputació, 
pidió licencia al Papa,para falirfe della. 
El Duque de Aiua hazia fus prouiíiones, 
y la guerra fe dezia, que fe auia de hazer 
en nombre de Marcáronio Colona,y los 
Carafas mas de veras llamauan Capita-
nes,diftribuyan los oficios d é l a guerra. 
Mandaron prender á luán Antonio de „ . „ 
Tafsis,correo mayor del Emperador , y ríJton en 
á Garci laí íode la Vega fu Embaxador, ^ ^ 
por vna carta,^ fe tomó en Tcrrachina,á J * * * " a^0 
los confines de la l g l e í Í 3 , e n la qual folici ^ 
tauáal Duquede A!uasquefeacercaírcá ^ Jf 
Roma,porq;fe haliaua codo confufo en a- ^ 
quella ciudad.Y por efta carta,y por el r i 
gor del examen conocieron los Carafas 
las intenciones de los Imperiales. Por lo 
qual embiaro á D.Antonio Carata á Bo-
loña,para que guardalTe aquellas fronre-
ras. Ei Legado Cardenal Carafa fue re-
cebido en la Coree de Francia con gran 
pompa v refpedo.Reprefencó al Rey , la 
n'ecefsidüd , que tenia la Ygíeíia , de 
fer ayudada de aquella Corola , como 
liempre lus Reyes los anrepaiiados lo 
Ffa auian 
f i í u 
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auian hecho, y la jufta caufa, que el Pa-
B¡ Carda- pa cenia de eftar indignado con el Em-
m l Carafa. perador, y la ocafion , que fe le daua de 
Legado rs~ ganar perpetua gloria . Y que íu excra-
prífenta d to yna feguro por toda Italia, hafta Na-
Rey de F r d poles, adonde 1c defcauan,por el defeon-
cia, el f r u t o tentó , que tenían del gouiernodel fím-
queh* de perador. Y porque el Papa era viejo, 
facar de la comienia.darfe priefa, el qual haria crea 
¿igi, cion de canto numero de Cardenales 
del bando trances, que fiempre pudief-
fenhazer el Papa á fumado. Magnifi-
caua las fner9as de la ¿Yg!e(ia , y dezia f 
que con poca ayuda íehanan grandes c-
fedos. Efta platica fue muy conforme 
al coragon del Rey , que aceptó luego la 
protección del Duque de Paliano , y dio 
al Legado vn Obifpado en Francia . Y a-
uicndoie nacido dos hijas de vn parto, 
B l Rey de quifo que el Legado fueíTe en el Baucif' 
Francia o- mo padrino de la voa, en nombre de el 
ye bkn lo q Pontífice. Llegó auifo , que el Duque de 
¡e dize el Alúa catninaua con exercico contra el 
Legado , y Papa.Y tratandoíe el negocio en el Con 
aceta lapro fe jo , c! Condenable dezia, que no era 
Sección del ncceíTano^atrar en nueuas guerras, por 
Duque de queelReyno cftaua caníadode las par» 
Paliano, íadas,y que cu todo cafo conuenia,guar-
dar ia tregua. N i fe deaia dar crédito á 
, lo que dezian los Carafas, hombres re-
beldes y apafsionados , y que el Rey-: 
no de" Ñapóles eftaua contento con el 
. r , , Emperador,y con el Rey fu hijo, y íiem-
JJmerftdad pte icferia muy fiel. Yqueíi comen9a-
P*rí¡fe¿ ua á fauorecer al Papa, fe auia de pro fe-fes en r y¿i • » _ • • 
í h l ^l3ir: con<:lue*s entraua en vna guerra, 
( ta fo re a rnas iarga ^ y mas coftofaque las paffa-
SP*1'™ e das.Y como losGuifas,que concradezian 
efto, eran mo^os.y defeofos de gloria , y 
bien vi (los del Rey , 1c llenaron a fu o-
pínion, y fe refoluio , que por entonces 
de Prouen9a, y de Córcega , fe HeuaíTen 
al Papa tres mil Francefes , con que pu-
dieífe refillir á los Ímpetus del Duque 
de Alúa, y que mas de propofito fe 1c 
cmbiarianlas ayudas conuenientes, y 
embió el Rey al Duque de Ferrara el 
ritulo de fu Lugarteniente en lea— 
lia. 
EiPnpA ,fa £1 Papa, en teniendo el auifo de la rc-
bida la re folucion tomada en Francia , embió á 
Jo luc iñ del Veneciaádon Antonio Carafa, á dar 
Rey en fu cuenta dello, y pedir al Senado, queen-
fauor %em- tra(Te en aquella confederación , ofre-
hiaáVtne ciendo grandes premios, y en efpecial el 
eia a CÍJI^ echar á los Elpañolcs de Italia. En el Sc-
e^'éu dillv nada Vciiccianu^i Jo i don Antonio Ca 
rafa,ledíxcron,qu¿ aquella República 
no fe queria meter, fin neceisidad, en a-
qucllos trabajos,y que fuplicaua á fu San 
tidad.que como padre común procuraf-
felapa2,y quietud de Italia, fin meter 
en ella naciones cftrangcras.que la auian 
de perturbar, efpccialmence en tiempo 
que fe conocía, que entraua la rcfti len-^ 
cia, que venia de las partes de Bcrueria ^enee^fiOi 
en Prouet^a, por laamiftad,quc de aque n0 iuiergn 
lia tierra fe tenia con infieles. E n Roma entrar* 
las cofas caminauan á la guerra , y cada £a c^  " 
día concurría gran numero de foldados. 
De la parte del Duque de A'ua fe hazia 
lo mifmo.El Papa muy fentido dczia,que 
fe auian tomado cartas,faJfas, o verdade 
ras que fueííen^por donde conftaua , que 
fe trataua contra fu perfona, y las moftra 
uaná Cardenales,y Embaxadores,rogan 
dolos,q fe bufcaífen modos de paz , que-
xandofe,que los Imperiales no le dexa-
uan proceder concra fus fubditos defo-
bediente8,diziendo,qiie nunca los l^onti 
fices fe entremetieró contra losEmbaxa 
dores,en razón de fer fus vaííallos . Auia 
llegado á Ciuitavieja vna parte de los 
rail Francefes en las galeras,y auian buel 
to por otros á Corccga,y en Roma fe tra 
taua de priuar al Rey don Felipe de los 
Reynos de Ñapóles y Sicilia. Eftaua en 
feruicio del Papa Afcanio de la Corna,y 
aunque le auian hecho General de la ca-
ualleria,quc fegun dezian, eran ya ocho-
cientos cauallos, le auian hecho dar fían 
a^s de no íalir de Roma.y con todo eíío, les del Ba 
como foldado Imperial,encniigo de Pe- pafofpecba 
droEftrozi,y de Frácefes, le tomaron en de AJcanio 
fofpechas, y le embiaron á llamar á Ro' de la Cor-
mar porque eftaua en Veletri en guarda elqwt 
de las marinas; pero el fe anticipó , y te fe huye* 
pufo en faluo, antes que liegaííe la gen- ftapoln* 
te ,queyuaáprendel le , yíefueal Du-
que de Alúa , que le cftímó en mucho , y 
lediólugar muy principal en el exerci-
to . El Papa mandó prender al Carde- „ 
nal de Perofa fu hermano, y tomallcs fus ^ ? 
bicnes.y también á Camilo Colona, y al ' " ' ^ / í ' " 
ObifpoColona íu hermano, y á luíian * fA]¿fpt 
Ccfarino, por parciales del Emperador. f fiQM/ 
En Roma todo era armas,y guerra,rumo ™'AjfJ¡on¿9 
res,y mouimicntos, y la guarda de Ro- P0 ¿¡^üa 
maícauiadadoá Camilo Orfmo de la a , . v¿ 
Mentana . Y no pareciendo al Duque ^ 
de Alúa detenerfe mas,dúque de mily ma a 
la gana entraría en efta guerra, y q en tó Jarín * 
do cafo era neccífario protclialla , cemo 
cu femejates guerras c» coílübre, quado 
fe 
¿ c los Francefcs en Italia. 
Bt Duqttg 
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das de los 
Imperiales 
fe pretenden íiazcr jaridicamente, y pa-
ra moftrar,que lo hazía for9ado,embió i 
lul io de la Tolfa Conde de fan Valentín, 
para que ofieciefTe á fu Santidad toda o-
bedíencia y reuerencia, como conue-
niaá PrincipeChriíHano.y que ¡erefirief 
fe todas las injurias, y violencias hechas 
á fu Rey,y á fus fubditos con pt ifiones, y 
otros modos, las cartas tomadas, los 
vaíTallos y fubditos leuantados, inteligé-
cias en fus Reynos,tratos con fus enemi-
gos/olicitudes con lo* quietos para in-
quiétanos,y mouetlos contra los Eftados 
del Emperador, y del Rey don Felipe.De 
las qualcs injurias, y de otros daños , he-
chos contra aquellos grandes Principes, 
Un auelle dado caufa, era impofsiblc,que 
dexaíTen de rerentifetpues íu Santidad, y 
fus parientes auian dado, y dauan caufa 
para ello.aliende de la publica inquietud 
que caufaua á I ta l ia . 
El Papa , viendofe con la guerra en ca-
fa,no e íbndo aiii c! Cardenal Carafa, ni 
Pedro Eílrozi , queriendo poner tiempo 
en medio,dixoj que quería confultar con 
el Colegio de los CardenaleSjComo lo hi-
zo: y llamando al Conde de fan Valen-
tín, fe quexó muy aíperamenre, trayen-
do á la memoria las injurias que preten-
'díá aaer recebido de los Imperiales, y di 
, que quería embiar con el á Domini-
co del Ñ e r o , gentilhombre Romano,con 
orden de lo que auia de refponder al Du-
que de Alisa , moftrando ,qüe no folo e-
ra Principe libre, fino íoberano á todos, 
fin obligación de dar cuenta de fus accio 
fies anadie; y que refpondiefl'eá la pri-
íion de GarctlaíTo , y á los demás agra-
u ío s ,quee l Duque de Alúa pre tendía , 
que por fu parre no fe faltaría en la defen 
fa de fu Dignidad y perfona, conforme al 
lugar en que Dios le auia puedo,reminen 
ddlo todo ala dinina lulHcia. Ya auian 
llegado á Cíuitauieja otros Francefes , y 
el Cardenal Carafa .y Pedro Eftrozi, con 
los que falrauan para tres m i l , eftauan de 
camino en Prouei^a de buelta de la Cor-
te de Francia.El Duque de Aiua penfaua 
campear con diez y ocho,o veinte mil in-
fantes^ quatrocicntas langas, y mil y do 
zientos cauallos ligeros , y folicitauael 
falir en campaña. Boluioá Roma Domi -
nico del Ñero , y el Duque de Alna le dio 
muy buenas razones,y moftró cencr buen 
animo con las cofas del Papa: pero íin 
alguna conclnílon , diziendo , que ern-
biaria luego perfona , que tratafle con fu 
Santidad. El Papa algunas vezes difeu-
4 ñ 
rria con Cardenales,y otras perfonas pru 
deutes, y qnando no hablaujn á íu modo E l P a p a n 
losechauadc tu Ya tenia cacorze mil in- cibe de ma 
fantes,aunque pacana veinte mil, y ocho- la gaña los 
cientos cauillos ligeros . Y teniendo el f í / í ? ] ^ , ^«Í 
Duque de Alna fu exercito en orden,y ef no jón a fu 
cando para entrar en tierra de la Ygleíia, gujio, 
e m b i ó p o r vltima refoiution á Pirro de 
Lofredo Cauallero Napolitaao á proref-
tar al Papa,Que teniendo prefos los cria-
dos de fu Magert.id,y maltratados fus vaf ^ T)uaue 
fallos, y prctendiendiJ quitaíl.c ^ ^ ^ y 4iu^ern 
nos,con cenfuras,y con armas , haziendo blaaPirra 
ligas con fus enemigos,pues no quería ve ¿e iAOfre^ 9 
nir en ningún medio razonable , penfaua 
a proteftar "hazelle ía guerra^ para la fe gm i dad pro- / p ' 
pía,y que defde luego fe ¡a anunciaua : 
porque prefto fe la moueria.con muy bue 9 
na voluntad de dalle la paz , ñempre que 
láquifieífe. Y que proteílaua , que de los 
infinitos,)7 grandiísímos daños de la gue ^ 
' rra fu Santidad tendría la culpa.De todo 3 
lo qual fe difeulpaua con Dios , y con las 
gentes,obligándole á ello la comiísian, 9 
que tenia de fu Rey , y el cuyd^do, y car- •? 
go que tenia del Rey no de Ñapóles > a ^ 
líende de la razón,y protección de los Ef 
tados.Efcriuio en la mifraa conformidad 5 
ál Colegio de los Cardenales , diciendo, 
que ofrecia al Papa ía paz, o la guerra, !o 
que mas le parecielíe , El Papa , poco fe 
niouio,y aunque Pirró de Lofredo foÜci-
caua la refpuefta.la dilatana, aguardando 
de día en día al Cardenal Carafa , y á Pe-
dro £ftrozi. 
A los primeros de Setiembre ya era fa 
Hdode Ñapóles el pingue de Aíua con í ^ 5 
doze mil Italianos del Reyno, y mil y do Duque 
zienros cauallos ligeros , y lo demás ne~ de Alna fa 
ceífario para el feruicio de vn exercito , ie m 
y como no boluia réfpuefta del P¿pa , fe ^ 
Fue acercando á las tierras de la Ygle-
fia . En Roma auia gran miedo , aguar -
dando cada momento el exercito ene-
ífjigo , aunque aula entrado en la ciu-
cfld Aurelio Frególo con ocho vanderas 
d e V r b i n o , y fefenta cauaílos . El Du -
que de Paliano ania embiado á lu l io 
Orfinocon quatro vandetas áF ro fo ' on , 
para defcndclte . El Conde de Auíe 
cí tauaen Paliano. El Duque de A l n a , 
en paliando el rio Careliano , tomo á 
Pontecorbo, y á otros lugares de Mar-, 
canconio Colona, que yua en ei exerci-
to , y fe dauan co nombre del Colegio 
de los Cardenales, parad futuro Pon-
tüicc . Fueron fobre Ceperano , Frorcn-
tino , y otros, y ócuparón a Frofolon , y 
Fí 3 tccL-
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retirandefe vnCapí tan con íu compañía, 
la caua l lc rü 1c hir ió, y desualijó la com-
paaia.En Roma.quando los vieron yr af-
fi.qaeciaron defmayadoíjy el PapaarcHé-
do de enojo , hizo llamar á Pirro de Lo-
ÉfP'dplhfa fredo,y quexandofe del Duque de Alúa, 
bidas las le mandó licuar preíb al Caftillo, dizieB-
a-rionesdel do,que auiaydo paracncretenclle,y enga 
Duque de t u l l e . 
Alúa man En efte punto fe fnpo.quc auía llegada 
da prendur á Ciuicauiejacl armada Francefa, y en c-
a Pirro de lia el Cardenal Carafa^ PedroEltroii có 
Lafredo, mü y quinientos Toldados Prouen^alesjy 
el armada,que era de trerntagaleras , fe 
auia detenida,por no topar conlaEfpaño 
la,que lleuaua quarenta y quatro . Palso 
el exercico á Alaña,y Torqnato Conté ef 
taua can animo de defendella.Y en llega-
do don García de Toledo con los Eípaño 
les por vna parte, y por orra Veípafiano 
Gon^aga Colona, Genera! de ia infante-
ría Italiana: y comen9andorc á batir por 
ambas partes.Torqnato Conté , auiendo 
pueUq fuego á lavitualla/e falio de noche 
coa íá gciite.Tratauafe en eftc tiempo de 
concierto;pedia el Duque,que fe librafsé 
p los prefos,que fe boluieíTen fus lugares a 
Frogvejfos Marcantónio Colona^ al Códe deBaño; 
dü Duque pcro ej papa no acabaua de refoluerfe.D. 
A*ua' García de Toledo como á Beru l i , y Vef-
paíiano Gon^aga Coiona á Bauco. Piper 
no,T€rrachino, y otros lugares de aque-
lla tierra fe dieron voluntariaínente. En 
la Cámara de Pedro El l roz i , que cítaua 
malo en Roma.fe hazian los Confeios, y 
MonjuCjV Lanfac.y otros Capitanes Fia 
cefes fe quexauan, que no hallauS las pro 
«ifiones.que fe les auian ofrecido : y con 
los Aranceles venidos, y dos compañías 
de Montalchino, y algunos Tudefcos def 
pedidos quando la t regua^enían tres mil 
infantes Ultramontanos. Dieron por ca-
beca del pueblo de Roma armado para 
_ acudir á la defenfa á Alexandro Colona 
jS^ff 7 dePaleftina.Salio dc RomaMonluc con 
I d Ñ algunas tropas de cauallos, para defeu-
le de tierna ^r j r iatierra> y pareciendole enemigos 
a reconocer vnos quc vjeron ^ lexos.boluíeron á Ro 
ta tierra, ína i1llyeníi0j entrando en aquella ciudad 
co'> tiran confuíion; cafo dcfgraciado pa-
ra M[onluc,que era toldado de gran opi-
tiiot^y efpcricncia. 
Suplicaron ai Papa algunos Cardena-
les,que no quilieüe la defuentura de can-
tos inocentes,y que fe embiaífc alDuquc 
de Alua,para ver lo que queria. A lo qual 
rcfpondio,que tomallen la mano feis Car 
de nales en ello y y embiaron con fus car-
tas á fray Tomas Manrique, Macflro de! 
lacro Palacio,y ekriuicron al Duque,pi-
diédole con mucha humildad, que no qui 
ííeflc vlar de crueldad contra aquella ían 
ta ciudad,reuerenciada de toda laChrif Fr.ToTnat 
tiandad.Refpondiocl Duque con mucha Mentiafa 
humanidad.y reuerencia,que no bulcaua, vdal 
finó la propia fcguridad,pues fuSantidad deA¡ua em 
llamaua los enemigos de fu Rey,para qui bíadodíR9 
talic los Eftados,y que aflegurandole del w*» 
to,luego dexaria las armas. Y que auia te 
nido,y tenia á fu Santidad en fumareue-
rencia;y que para tratar de algún bué me 
dio embiaria á don FrancifcoPacheco de 
Toledo.No eran á penas partidos Fr .To 
mas Manrique,y don Francifco Pacheco, 
que llegaron halia cincuenta cauallos Ef 
pañoles corriendo á menos de vna mi.la \ 
de Roma,y con el miedo,y la confufion,^ Bttelue * 
fue mucha en la dudadle conoció el pcii Row¿ Fr, 
gro.cn q le hallaoa de fer faqueada y def- * ^ a $ M i 
t ruyda,aníide fiete mil foldados,que auia r í ^ ' \ f D . 
dentro, como del exercico del Duque de /^^ ff^ ode 
Alúa,el qual como Principe Católico, no Toledvem* 
lleuaua otro fin/mo apretar al Papa,para 3^1^ 0 Pot 
que dexaíTe rumores^ inquietudes cócra r ^ 
nadie,y huuieííe paz. Propufn donFtan- d*tía* 
cifeo Pacheco las mifmas condiciones re 
feridas,añadiendo la reftitucion de Afea 
n iodelaCorna, y ocras cofas menores. 
Trataron los Cardenales entre fi : pero 
Carafa,Pedro Eftrozi.Monluc, y Lanfac, 
y otros Francefes no quifieron venir en 
ello.-porque los Carafas no fe podían in-
duzir á la reflitudon de Palíano, y el Car 
denalertoruaua,que no fe pudieíTe hablar 
al Papa.ni dezir la verdad del mal eftado 
en que fe hallauan. 
Los Carafas no tenían dinero, y echa-
uan t r ibutos. A Venecia, á Ferrara, y á Los ^ 
Vrbino embiaron quexasde los Efpaño- nales de 
les, apretando fiempre en qucVcnecia- mS0f*a \ 
nosentra í fenen l iga. A l Rey de Fran r*fa va ¿t 
cia reprefentaron de nueuo fus trabajos: ^ í * * 
y porque fu fin era entretener, embia-
ron al Duque faluoconduto , para que 
el Cardenal de Santiago f n t í o , y el Car-
denal Carafa le fueífen á hablar. El D u - ; 
que de Alúa muy de cfpacio fe yua acer-
cando á Roma.Concertaron, que fueflcn 
las viftas en vn Abad ía , á doze millas de 
Roma,llamadaGrotafcrrata.ElDiiquecl 
día y hora fcñalada aguardó muchos 
ratos,y fueífe por dilatar, o porque auian 
reccbfdo cartas de Francia, con grande» 
cfpcran^as de ayuda, aunque el Cardenal 
s de Santiago eflana á cauallo , le cnil>i«) i 
dezir Carafa^cl Papa nolcdcxíma j r >4 
otra 
delosFrancefes en ítalí l a . 
otra vez yrian. E\ Duque fe boluto mohí 
110,7 en Rotna codo era fortificar,y derri 
bar cafas,y Iglefia5,íín perdonar al fagra 
E l Duqut do Templo de U beatifsima Virgen del 
de Aluapi Populo, illuftrirsimo por tatos milagros, 
de^ quenofe aunque el Duque de Alúa embió a certi 
derribe la ficar,y dar fufee y palabra, que quando 
/anta cafa pudicííe entrar en Roma, no fe aprmie-
dé N . Seno charla de aquella fanta cafa,ni la tocaria. 
ra del' Po- Ya era el fin de Setiembre, y auiédo ydo 
pulo en Ro~ á la Corte don luán de Luna Caftellano 
ma. de Milán,á dar cuenta de fus acciones, y 
I ^ 5 • ^c ca^umn^3S»clue Pu^0 contra D . Fee 
' * nando de Gon9aga, có otros complizes, 
y acufadodc íu conciencia, y temiendo 
de fu perfona, fe huyó á la Corte de Frá 
cia .Tábien por efta caufa fe mandó pren 
der ai gran Canciller Taberna. Ya carga 
uan ¡as aguas del O t o ñ o , y el Duque de 
Alus no auia hecho lo que defeaua, ni lo 
que conuiniera para acabar prefto la gue 
rra, como fe hiziera,fi cada vno cumplís 
ra con fu obligación. Y como el Duque 
de Alúa era el fupremo en Italia, de ma-
la gana era obedecido , y de la mifma le 
dauan los Alemanes,y Efpafioles, que a-
EtnhidíO' uia pedido al Marques de Pefcara, y ai 
fos dí laglo Cardenal de Trenco,que no eran menos 
ria del Dn embidiofos de la grandeza del Duque:' 
. que de Al" porque quando ellos huuieran llegado á 
ua, tiempo, pudiera auer emprendido qual-
quier emprefatpero ya los Romanos a-
uian perdido el miedo,y las cofas no paf 
fauan como al principio. 
El Duque de Alna,viendo fin efperan 
9a ei tratado de paz,fue fobre T ibo l i , la 
quai guardaua Francifeo Orfino concin 
co banderas, y la defamparó ; corrieron 
mil cauallos hafta los muros de Roma, y 
t o m a r o n á Pontemole,y fe licuaron mu-
Vefpafiano cha prefa< Embió el Duque fobre Vico -
GVcaga Co bar á yeípafiano Gon9aga Colona, por-
lona tomad C|ue ^ ^ ¿ [ ^ ¡a vitualla, y aceptó de bue 
Vuobar. na gana ia efnprefa, porque alli mataron 
á fu padre,liendo General de Clemente 
Septimo,en la guerra que hizo á los Or-
finos,y con fu buena maña tomó prello 
la fuerza,aunque era fuerte. Embiaron á 
Frácia perfona propia,á folicitar alRey, 
que embiaífe focorro. Di íkibuian los 
quarteles de Roma en diuerfas perfenas 
para guardar la ciudad:y auiendo toma-
do muelka á la gente , hallaron los ocho 
mil infantes,y ochocientos cauallos lige 
ros. Don AntonioCarafa hazia la guerra 
al Abruzo , y fe le oponía el Marques de 
Trcbico, de la Cafa dfi Lofredo. El Du-
4 ^ 
que de Alúa eílaua muy cerca :ic Roma, 
aguardándolos Aiemanes y Efpanoles, 
queyuandel Piamonte. E \ Papa vnas 
vezes de2Í3,que queria paz,otras amena 
zaua.El Senado Veneciano embio vn Se E l Sitiado 
ererario5á perfuadir á las partes, que íe Veneciano 
tomaííe algún medio de paz. Acercófe tbiaal Pa-
el Duque de Alna mas á Í?oma, á Fraíca pa, para q 
ti,Grutaferrara,y otros lugare?.Salió de fe tome al-
Roma el Conde Baltafar Rangon con gun mtá'w 
cien cauallos de nochepara hazeralgu- de paz» 
na preía.-pero quedó con todqs fus Tolda 
dos en poder de ¡os del Duque,y lo mif-
mo aconteció con otros cantos cauallos 
a Bartolomé del Monte Ca pita del Pa-
pa. Tocoíe al arma, y falieron deRoma, 
pero tarde. 
El ejercito Efpañol,auiendo cílado al E l exercito 
gunos días cerca de Roma, fue á Hoília, Imperial 
y pafsó ta cerca de la ciudad,que fe áeí- va allcfiis 
cubrían fus foberuios y hermofos edifi-
cios,y como no tenia volútad de entrar 
en ella.como fuera cofa fácil, figuio fu ca 
mino.Los Frácefes con algunas galeras 
fueron á ganar á Netuno,lugar en la ma-
rina de Marcátonío Colona, porque itn-
portaua mucho ; pero no le pudieron co-' 
mar. Afcanio de la Coma con poco tra-
bajo tomó á Porcillano, lugar cerca de 
Hoftia; y el Duque de Soma, y Aurelio' 
Fregofo la quifíeron cobrar, y no pudie -
ron.JSl SsnadoVeneciano,por medio de 
fus Minifl:ros,y Cardenales Venecianos, 
procuraua la paz , y el Papa eftaua mas 
porfiado que nunca.porque auia llegado 
Monfiurde Selua,nueuo fimbaxador de 
Francia,y Bucieres Secretario de! Rey, 
que deziaa! Papa,que no temiefie, porq 
el Rey en todo cafo le queria focorrer, y 
que para ello fe apercebia gran exercito 
en Francia. El Duque de Alúa fe auia de . „ , 
clarado,que queria tomar á Hoflia en la z-1 Uu¿l ' 
boca del Tiber,para hambreará Roma, f 
y en el principio de Nouiembre la ganó, a "•W1'*" 
y trataua de batir el caftillo, Y de la otra I 5 5 
parte del r io eltaua Pedro Eftrozi para 
íbcorrelle. Duró la batería quatro dia$, 
y faltaron las balas.Hizofe poca rocura, 
tan alta del fuelo,que no fe podía fubir, 
y los de dentro cafi la auiá cerrado. To -
mó á fu cargo el afialto Vefpafiano Gon 
^aga Colona,y con grá valor arremetió, 
y en t ró en el foíío,y no le figuieron, fino Vffpa/íjno 
algunos pocos Capitanes Italianos,qne Goncaga 
le ayudaron valeroíamente : y vidiJo el rremtte el 
Duque herido á Vcfpafiano.Ie mandó fo affalto. 
correr có la infantería ¿Ipaúola, l.i úptíA 
con 
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con picos amenazaua á romper los repa 
ros : y aunque auian muerto al Capi tán 
Aluarode Acofta,y haftacincuenta, en-
tre Erpañoles,é ltalianos,fc dieron á d i f 
crecion. El Duque, viendo guardado el 
pafo de Mallana con cinco mil Toldados, 
para que no fe pudiefle boluer á Roma, 
afsiftiendo fiempre en la guarda Pedro 
E íhoz i . Y Tiendo ya el fin de Nouiem-
b r e , e í l a n d o la campaña confumida , y 
íabiendo que en Roma fe gri taua por la 
hambre, acordó de recirarfe á tiempo, 
que llegó vn Secretario del Cardenal Sá 
taflor,a pedir al Duque, que fe hizieffc 
íufpenfionde armas ; y aunque eftuuie-
ron con el Duque el Cardenal Santaflor, 
y el Cardenal Carafa, y huuo muchas 
Hazefe propueílasy replicas, no fe hallaua mo-
trepua por ¿o para contentar á los Carafas. Hizofe 
tregua por quarenta dias,y ent re tá to cm 
biaron adon Franciíco Pacheco al Rey 
Catól ico. 
El Duque,ju2gando que Hoftia era de 
mucha importancia, para poner la ham-
bre en Roma,hizo junto a ella vn fuerte, 
y le dexó bien guarnecido de infantería 
y de comida,y de ret i ró .dexando al Con 
de de Populo,de la Cafa Carafa,y lobr i -
no del Papa,con la caual!eria,en defenfa 
de ios lugares ganados,La gente del Pa-
paba mayor parte íe re t i ró á Roma. En 
Sena no paflauan las cofas bien, porque 
el Cardenal de Burgos no trataua bien 
a los que feguian ia parte del Rey,y mu-
gosdapoca chos difguftados dexauan el feruiciory 
/atísfacwn porque fe huuo con poca prudencia en 
mbena, vn trat:aci0> qUe fe craía f05rc Montalchi 
no,fe perdió,y muchos perecieron ;y ya 
fe entendia publicamente,que el Rey de 
JFrancia mandaualeuantar gran exerci-
to en Francia para embiar á I tal ia en fa-
uor del Papa, diziendo, que le era l ici to 
ayudalle,fin romper la tregua, como lo 
auia íido al Duque de Alna guerrear en 
el rerritoriode la Yglefia . Y que fe auia 
nombrado por Capi tán general al Du-
que de Guifa;y el Duque de Ferrara ya 
Los Cara- ^ auia ^ ^ " h * 6 ™ 0 por de la liga, y Ge-
f j s m tra- neral ^6!'3* Los Carafas dauan palabra» 
tanfidme- al 1^1^ 116 de Alua.entreteniendole, haf-
ta que las fueras Francefas eftuuieflen 
á punco, que íc hazia con gran trabajo, 
porque en Francia no auia dinero, y fue 
meneíter tomadlo con grandes intercf 
íes de mercaderes Aíemancs,cmpeñan-
do las rencas Reales por muchos años; y 
toda vía el Cardenal Carafa porfiauaen 
Bl Carde-
m i de Bur 
te del a paz 
meter en la liga al Senado Veneciano co 
grandes partidos , pero nunca quifícron, 
E \ i ímpe rado r^e l co ío de repoíarcic ¿r 
tantos trabajos,y afligido de eníermeda 1 * 
des^uiendo hecho al Rey dó Felipe vna Empt-
general renunciación de fus Eí lados , íc r^01'tnwS. 
pafsó en Eípaña , con fus dos hermanas fm 
doña Leonor.y doña Maria.y ya baxauá ^w«>i , / f 
losfeismil Eíguizaros leuantados $zx2íPaI[a 
el exercito Francés, y^comenguan i.c¡i. P4^-
minar los quatro mil Francefe»,,y la ca. 
ualleria, y Monfiur de Brifac , que auia 
buelto de la Corce,fe daua prieía en or-
denar la géce de guerra que tenia en los 
prefidios del Piamonce,y le aguardauan 
el Duque de Guifa, y fu hermano Mon-
fiur de Aumala c on mucha nobleza Frá-
cefa. El Cardenal de Trenco, y el Mar-
ques de Pefcara acordaron de dar Jas ar- _ . 
mas al pueblo de Milán , cofa peligrofa Mm*', 
en qualquiera pueblo : pero ellos lo hi--^ ^ ^ 7 * : ' 
zieró.y no les fucedio mal, porque aque Aridmi&$ 
lia ciudad fiépre fue muy fiel á fus Prin- J"*1 
cipes.fil Rey don Felipe.entendidos los . ^ *J 
mouimientos de Francefes, auia manda- CiU(*a<*» 
do leunatar dos Regimientos de Akma 
res,aunque tarde ; porque no creyó que 
Francefes fe determinaran, como hizie-
ron, porque fiempre fe guardaua ia tre-
gua. El Duque de Florencia también ef-
taua con gran cuydado , y fe forciíicaua 
lo mejor que podía,no fabiendo por don 
de auia de comentar la guerra. Y el Car-
denal de Burgos no tenia poco temor en 
Sena,auicndo vifto que Moníiur de Mon 
lucera buel toá Montalchino, por auer 
íalido Moníiur de Subizaá feruira otra 
parte.Los Francefes faliendo de Tur in , 
paífado el rio Dora,yuan por el P ó á Ca J5/ exerti-
fal de Monferrato,y quifieron romper la to Franca 
puente de Ponteftura: pero los Efpaño faledt'ÍU' 
les fe la defendieron, y los tomaron tres rin. 
barcas.y efta fue la primera violencia de 
Francefes. Brifac con la otra parte del B l exerci' 
exercito llegó cerca de Valencia, y la to fo Francés 
mo,d¡xofe porque le prouocaron. El Du tomad Va 
que de Guifa,que tenia comifsion de ha- iencta del 
zerquanto quiíielíen los Carafas , dexa-
das las buenas ocaliones, que fe le repre 
fentauan en el Eílado de Mi lán , tomo el 
camino de Tofcana. Era el numero de íu 
exercito diez y ocho mil infantes , y tres j^umefO 
mil cauallosjiombres forriísinios, efep i j exerd' 
gidos,bien armados,y delcoíoi. de huzct pran¡:eu 
cofas licñaladas . Y 1c fue acompafiaf»do 
Moníiur de Brifac con furente haíta la 
EUradela , para encammai íc á IUÍO, 
jkdon-
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adonde íc sgmrdaua el Duque de Fcrra 
ra con cinco mil infauces, dostientos ca-
uallos ligerossy algunos hombres de ar-
mas, con que dauan cuydado á íus vezi-
nos,y auia tomado a fan Mar t in del Fe-
rrares, Eilado de Sigifmüdo Defte fu pa-
r i é t C j p o r q u c auia fcruido al Emperador, 
y feruia al Rey Catól ico, y quería en to-
do cafo tomar á Correzo. Efta determi-
nación del Duque de Ferrara, de entrar 
en eíla liga contra ei Rey donFelipcquc 
ninguna caufa le auia dado, Fue juzgada 
por temeraria % cfpecialmcnte de Vene-
cianos , que no quifieran , que nadie fe 
mouieííe en Italia , fino que dexáran ha-
zcr á los dos Reyes;'pero el Duque de 
Ferrara le ileuó el ambic ión , y efperaiif 
9a de acrecentar fu dominio en el de los 
F ar ne ÍÓ Sj q «e po r hal 1 a r fe de far m a do s, 
dieron vitualla por fu dinero al exercito 
Francés , y le dexaron paífar por Plafcn-
cia y Farma, 
Auia buelto de la Corte del Rey Cato 
Hcodon Franci íco Pacheco de Toledo, 
con los capiculos de la paz, propueílos 
entre el Duque de Alúa, y el Cardenal 
Carafa.y era tal la refpuefta del Rey,que 
quando ios Carafas no quifieran arrny-
nar á íi mirmos,y deftruyrá Italia , auia 
muy buenos,y conuenientes medios, y 
con mucha facisfazion de todos : pero 
obftioados en el odio contra los Efpaño 
les,como vieron el exercito Francés en 
I t a l i a , no qui(ieron tratar de nada. E l 
Marques de Pefcara poco roftro hizo a 
los Franceíes en el Eüado de Mi lán , an-
ees huuo quien dixo, que índuílriofamen 
te no leuantó los baftimentos , porque 
tanto mas prefto falieífen delEftado.Bri 
fac boluió a Valencia con ocho mil ínfan 
tes,y ochocientos cauallos., y fe pufo á 
^fortiíicalIa}paraha2cr frontera al Eña-
do de Milán. Llegado el exercito Fran-
cesa Rezo,eRauaalli aguardando ei Car 
denal Carafa para tratar lo que fe auia 
de hazer;a los Franceíes no contentaua 
yr al Reyno , porque tenían aquella em-
prefa por dura y peligrofa , no teniendo 
alguna inteligécia en ninguna parre del 
Reyno,ni nadie que los acudieí lc; y ya 
que auian perdido buena ocaíion en el 
Eftado de Milán,quifieran y r á Tofcana. 
Tomofe en Rezo mneílra al exercito, y 
fe pagó,y llegó el Duque de Ferrara, en 
prefencia de codo el Campo, eíUndo en 
batalla,con grande y pompofa compa-
ñ í a ^ el Duque de Guifa,como fu yerno. 
•\ v, 
fe apeó de fu cauallo, y le fue á befar la 
mano.eftando d cauaJIo el Duque, y por 
que era General de la l iga, y Lugarte-
niente del Rey de Francia en Iral ia iHu-
uo muchas confuirás fobre lo que fe auia 
de haze^el Duque de Feriara quifiera, 
que luego íc hiziera la empreía contra 
Parma,por quedarfe có aquella ciudad, 
y fino contra Cremona, para aífegurarfe 
de aquella frontera.El Legado poríiaua, 
que la empreía auia de fer contra clRey-
no de Ñapóles ,y que afsi lo quería el Pa 
pa.El Duque deGuifa de buena gana paf 
íára á Tofcana, y efta jornada proponía 
también el Dr.qoe de Ferrara en fegun-
do lugarjpero lieuaua clDuque de Guí-
fa orde del Rey de hazer en todo lo que 
el Papa quifielte.Defta confuirá fe partió E l exercito 
defeontcnto el Duque de Ferrara, cono- Francés ¡e 
ciendo el daño que íc auia hecho en ha- deterr '^mat 
zeríe enemigo del Rey Catól ico fin cau- ^ ' V M & con' 
fa, y comen tó á tratar con Venecianos, tra el Rey-
que le tomaííen en proteccion^pues fi lie nodsNapo 
gaíTe algún peligro,cilos ferian interefa-
dos en el. El exercito Francés caminó á 
Boloña,y el artillería fe Hcuaua de Fe-
rrara por mar á Aocona . £ 1 Marques de 
Pefcara, no auiendo llegado ios A lema-
nes,no podía eftará la frente con Brifac, 
clqualjComo prudenteCapiran,quando 
en vna parte,quando en otra , era fe ñor 
de la campaña.Pedro E(lrozi,que quedó 
en guarda de Roma con feis mil infantes 
y artillería,fue fobre Hoft ia , y fobre el Fedr!) f / ' 
fuerte,que dexó hecho el Duque de A l - ^ í ^ , 
*ua, por gran vileza de los Capitanes F'f- a "•0pta* 
pañoles lo ocupo todo.El exercito Fran 
ees llegó á Boloña muy de erpacio,y def 
pues de auer entrado en Romana,tenien 
dolos Francefes por muy dificultora la 
Cmprefa del Reyro de Ñapó le» , fue el 
Duque de Guifa á Roma,á tratar con el 
Papa , y con el fueron el Príncipe de Fe-
rrara,y.cl Cardenal Carafa , para mof-
trar á fu Santidad la dificultad de la em-
preía de Ñ a p ó l e s , y toda vía quifieran 
_i,os Francefes mayor feguridad del Pa-
pa que palabras ; porque echauan de 
ver ,. que las promefas no cor re ípon-
dian con los efectos, y para quaíquier 
finieftro acontecimiento quifieran adon-
de recirarfe, como al puerto de Anco-
na,ó Ciuitavie)a.Quando el Emperador 
fe determinó de cartigar la injuria, y 
defacatode los Sencfcs . echando fuera 
fu guarda,dandofe en todo en protecr iú 
ai Rey de Francia, por haliaríe ocupudo 
Ff 3;
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en otra* guerras , y muy gaftado : apre-
tando tanto la obligación de la re piita-
cion.no pudo entrar en efta guerra , fino 
con el ayuda del Duque de Florencia , y 
el aceptó de proucerde attilleria,muni-
cioncs.vituaila,gente, y lo que fucífc me 
ncfler,con que fu Magcftad íe lo inandaf 
E l Duque fe?**™' Delpues de la batalla de Mar-
• Fior!(n. c¡ano,como ya ía« eoíasde Scnayuanto 
tiaautccr, mando buen camino, y la carga de los 
cierto hizo cra muy g^nde,el Duque de Fio-
con elErn- rencía pedia, que le le mandafle pagar 
ptradorpa lo gaftado.y el lo fabia hazer en ocaíio-
ra la vue- 1168 can'apretadas , que tornauan muy 
rra contra ¿n Tu prouecho. Y cita d r i exercito Fran 
Sena, ees, y liga con los Careras fue muy al 
propófiVo para ello , perqué el Rey Ca-
B l Duque tolico tenia mucha neceísidad del Du-
áe Floren- 1^16 « y por efto, y por la razón que auia 
sia pide lo Pa'ra 1^36 e^ }e Pá3aííc ^ ^ le ¿wia.* 
gafiado en agor3 c^ rracauá mas folicitamentc de-
ía QUtrra • a ío {lua, au!a ci Duque cmbia'lo .al 
de Sena* a ^u cuñado don Luys de TolC"* 
do. 
B i Pat>a ^on 'a preféncia del Duque de Guifa 
quiere q t i e^ ^ 0«certó,que la jornada , que aula de 
Víique'de ^azer c^  esercito, fue(Tc al Reyno de 
Guifavayu Napo!é«v, ün poder confeguir mas fegú-
fvnel exer ridad del Papa que fu palabra, ycenclle 
cito contra Por compañero , y para moftrar , que fe 
flRefno de cunrip!!ia con lo prometido por el Carde-
I<[apotes, nal Carafa , ei Papa crió diez Cardenal-
Ies, y penfando , que auian de íer todos 
El Papa Francefcs, el Pa pa no tuuo mas refpe<5fo 
crsa io^Car ^W5 a íu voluntad, tueron , Lorenco Ef-
¿enales* trozi liermano de Pedro Eftrosi, Tadeo 
Gádi Ar^obiTpo de Coícncia, intimo a 
migo de Garafa , Fray Miguel Bonelo 
Dominico , natural del Boíquc de Alc-
xandria,que andana en feruitiode la I n -
quiíícion, que fue Papa Pío Qainto,y V i 
telozio Vi te lo ,^ otros á fu guíTo.fíl excr 
ci to caminaua á Ancona, adonde auia lie 
liado el artillería , y por parte del Papa 
fe leuantaiian feys mil Italianos á coila 
de la l iga. De Ancona penfaua el Du 
que de Guifa paííar el Tronto.y acome-
ter el Abruzo, y fíempre conociendo el 
peligro: porque aüendedefto ( la deten-
ción del exercito Francés, dcfde que en-
t r ó en Italia, dio mucho lugar al Duque 
de Alúa,para proncerfe de lo que auia 
meneíter para la defcnfa.y porque íabia, 
que losFranceícs lleuauan mucha,y muy 
buena gente de armas , y el tenia poca: 
con voluntad fe ofrecieron muchos leño 
re» Napoiicaoos \ que bieucíncncc á lu 
cofta puficron en orden quatrocíentoa 
hombres de armas, con que pareció al E l Duque 
Duquc,quc podía e t tará frente del ene- de Aluale, 
migo,y ellos mifmos fueron a feruircon uanta o^o 
fus perfonas: y ya auia fortificado en las bombresdi 
fronteras á A t r i , Ciuirela , Peleara, y o- armas* 
tras hafta Ñapóles ; y viíitando los luga-
res,adonde auia de hazer la dcfenía,íe y-
ua acercando al Abruzo ; porque auien* 
do tenido muchos Confe;os , fobre fi a-
guardaria el enemigo en la ciudad de 
Napoles.í) le faldriaal encuentro ; final-
mente quifo faber el parecer de don Fer 
nando de Gon9aga,que á la fazon fe ha-
llauaen fu£ftado del RcynodcNapo-
lcSjel qual dixo,que fí el exercito de l Ein 
peradomo fuera tá inferior al de Lutre-
que,nunca fe metiera en la ciudad,adon-
de eftuuo con el peligro que fe fabia, y 
que fu parecer era, que fe falielTeá la cá* 
paña.á bufear al enemigo en la fronte-
ra , fin dexallc meter vn pie dentro del 
Reyno. Y juzgando el Duque de Alúa, 
que tenia fuerzas bacantes paradlo, f ié-
do ya el mes de Abr i l del añodc mi l y \ \ 
quinientos y cincuenta y fíete, muy apa-
rejado para andar en campaña , junto el | t ^ 7, 
exercito en Sefa, y c o m e n t a caminar.* ^ 
lleuaua en el mucha, y muy buena infan-
tería Napolitana.con muy buenos Coro 
ocles,y Capitanes,naturales del Reyna, 
muy difpueftos para hazer fu deuer con-
tra los Francefes. En Piamonte los M i * 
niftros Católicos no hazla nada, porque 
ni tenia fueras, ni animo para óponeríe 
á Brifac.acofhimbrado fiempre á vécer, 
el qual auia reforcado íu exercito có mic 
uas fuerzas de fífguiíaros, y cauallcria 
venida de Francia,y fe efperaua , en que 
parte daría el golpe.Porque el Marques 
de Pcfcara, aunque penfaua leuantar vn 
fuerte fobre Valencia, no podía faliren 
campaña, porque no f n i a fuerzas,y por 
eltarmalode la gota ^nTurin Monfiur 
de Termes , Monfiut de Br i facconmí l 
cauallos , y diez mil infantes íe puío ío-
bre Valfanera.pla^a que auia defer.dido 
muy bien,y largo ciépoD.Aliiarode San 
d i , que poreftarenmediode muchos pre E l txer i* ' 
fidios Francefcs , les daua mucha peía- tv t r a n c é 
dumbre. Puerto el exercito Francés fo- va fohre 
bre Valfanera,fedicróalgunos aHaltos, V d f i M * * * 
y fe defendicró bié 1200. foldadósi fífpa 
fióles,Italianos,y A lemanestpero al cabo Ganada 
los Alemanes , q eran mayor numero,fe Va>finera 
dieró.Tomada la p! . i^ i , los Francefcs la los f ra*ct 
dcímátcUró.EI Duq de Ferrara , budto /es h ¿<r 
de m»nW** 
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V c n e c í i , adonJc auia ido á pedir la pro-
tección,no aniendo hallado en aquella Se 
ñoria lo que deíeaua , temiendo fiempre 
el peligro,prcuenia fus tierras, y leuanra 
na caualleria.é infanccria.'porque eí Con-
de Gerónimo de Correzo, que no fe auia 
hallado en vn cócierto.quc los otros Ca-
ualleros de fu Cafa auian hecho con el 
Duque de Ferrara:ceniendolo por de po-
ca reputación , entro de noche, y fe al^ó 
con el lugany con las ayudas que fe le em 
biarbn por parte del Rey don Felipe , ef-
taua con buen animo de deíendelle con-
tra Ferrara. 
Y conociendo el Duque de Ferrara fu 
yerro, en auerfe declarado tanto contra 
el Rey don Felipe, y que por Correzo 1c 
auia de venir el mal que temia,dio orden 
en leuamar cauaHeria,y infantería. Vnos 
d é l o s Senefes de Montalchino robaron 
vn lugar llamado Chufdino,y cada dia ha 
zian algún daño ; y don Aluaro de Saodi, 
que auia ido á gouernar en Scna,dexódc 
ir a cobrar á Chnfdino; porque fupo,que 
en el Elba eftaua el armada Franecia con 
^ga le ras , y alguno» nauios menores en 
la qual yua ei Principe de Salerno,dando 
las vnifmas efperai^as con tan poco fun-
damento como fiempre.'y el dia que eftu-
uo en Portolongon.cllaua en Portohercu 
les la Efpañola, que era en menor nume-
ro,y fe vicró.lleuaua la Efpañola al Rey-
no de Ñapóles vn Regimiento de Ale-
manes del Conde Alberico de Lodró , pa 
ra el excrcito del Duque de A!ua, que fe 
juntaua enSe í í a , y el de Guifa eneftc 
tiempo yua caminando la buelta del 
Tron to . 
Monfiur de Brifac, en auiendo tomado 
i Valfanera, fe pufo fobre Qdrafco. por 
no perder el tiempo, y el gafto , y en tres 
aflaltos la ganó , porque no auia dentro 
mas de ^o.infant^s, y aunque fe intenta 
ron algunos focor,, ¿s, no pudieró entrar, 
Haüandolc: en eíie mal eftado las cofas 
del Rey don Felipe en Piamonte, no por-
que losFrancefes eltuuiefien mas ricos, 
ni mas defeanfados , fino por el buen go-
uierno.y prudencia de los que gouernauá 
fus armas,los qualcs pudieron humillar á 
fus Toldados á excrcicios con que luliea 
rarfe por la falca de ias pagas : paralo 
qual no fueron poderofos los Capitanes 
del exercito ImperíaUy Católico con ias 
naciones que en el feruián» de donde vino 
el fer mejor recebidos en los lugares del 
Pumontc los del exercico Fiancc»:y cila 
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razón de puerra fue mas propia de ía r r n 
denciá de Monfiur de Brifac, que de otro 
Capitán Francés. Huuo auifo.que auian 
llegado á Gcnoua ^ 0 0 . mil ducados, y 5, 
mil Efpañoles , y que buena parte delíc 
focorrocra para el Piamonte. El exerci-
to de Monfiur de Guifa , luzido y gallar-
do yua entrando en el Reyno, y con el 6* 
mil infantes Italianos, y la caualleria del 
Papa, y el primero q pifó tierra del Rey-
no fue Monfiur de Sipicrs Maelíe de Ca-
po general,con 5oo.cauallos.para defeu-
brir,y reconocer á Ciuitela,y hallaron la 
vitualla retirada , aunque fe le rindieron 
algunos lugares de poco memento, que 
no pudieron hazer otra cofa, y algunos 
íaquearon. Lleuaua el Duque de Guifa 
I 7.pie9as de artillería : eftaua en guarda 
de Ciuicela Carlos del Lofredo , hijo del 
Marques de Trcbico,mancebo valerofo; 
y el Duque de Alúa , por fer el primer lu-
gar que emprendían \os Francefes,embiÓ 
ai Conde de Santafior , que en t ró de no-
che con Franciíco de Valencia,y don íwa 
de GuzmamPuíófe el Campo fobre Ciuí 
tela.aííentaronfe los quatre.'es, plantaró-
fedos baíerias,y porque no haziao fruto 
fe mudaron d otras partes: y porque él 
Conde de Santafior lo reparaua con cui-
dado, y los de dentro tomaron animo , y 
fe defendiá bien , al cabo de algunos dias 
el Duque de Guifa confíaua poco de la 
emprefa: y haIlando,que en la gente Ira-^ 
liana auia menos numero de lo que penHi 
ua.dixo á don Antonio Carafa.que fe ro-, 
bauanlas pagas, y que pues el gafto era 
común,quería que la gente fe paaaíVe por 
fu mano. Don Antonio fe fue fin dezir na-
da, y el Duque embio á Roma á Monfiur 
de Sipiers á dar cuenta al Papa de lo que 
paííaua; y la gente Italiana,íiendo ido fu 
Coronel , y viendoíc mal pagada^ íe yua 
dcshaziendo.'de manera, que aquella em • 
prefa ya yua dando ruíncscfperan^as. 
Siendo e l rnesdeMayo, y Brifac tal 
Capi tán , que no perdía el t iempo, ni ias 
ocafiones, auiendo ganado á Qnirafco, 
fue fobre Cuñi, que tenia á fu cargo Mon 
fiur de laTrinidad,Cauallcro Piamontés, 
y juntamente gouernauá a Foíían : peto 
aunque Brifac hizo batería,facó minas,y 
dio aflaltos,no hal ló lo que en ¡os demás 
lugares que auia ganado ; porque Móíiur 
de ¡a Tr inidad,Capi tán de no menos va-* 
lofty diligencia,le refiñio con gran valor, 
y (d que ruuo fiempre al Rey Católico. 
En TQlca:.a laho éd campaña don Alua-
ro de 
dos en los 
lugares del 
Pjamontt* 
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X)cn Alna ro de Sandí,y vna compañía de fu^ cana-
rodeSandiWos Vigctos rompió otra del Conde de 
oanadChuf Peti¡lano,y tomó por fuerza á ChuÜinO. 
diño fotnj En cftc tiempo falío de Montalchino Mó 
lugares, fun de Monluc con buenas tropas s y vna 
pieija de artillería, y tomó dos torres ccr 
ca de Montalchino,que tenían los de Sc-
n^jV fe bohiio á Montalchino.Don Aiua-
ro de Sandi fue há*ia las tierras de Marc-
ma , y cobró muchos lngarc8,qae tenían 
}os Francefes , adonde auia poca guarni-
cion.por auella licuado al Campo de Gui 
Ta.El Duque de Ferrara teniaexcrciro en 
campaña ,y queriajíítiara Co r r ezo ¡pe ro 
no feofauaempeñar , porque cítauanen 
Lombardia feis mil Alemanes, que yuan 
á feruiral Duque de Alúa , que Heuaua 
J?/ Lüi5ae Barrientos. El Duque de Güila, 
de Guija de atjiefjíi0 cQado muchos dias l'obre Ciui-
xa la em- teia)fin fruto , y Tábido que el Duque de 
pre/adeCí i^u3L auia entrado en las tierras de la 
uiída* I g l e í í i , y que le yua á bufear con animo 
de pelear, y quería hazer fu alojamienro 
en IuHanoua,no eftando feguro de los Ca 
rafas,y auiendo Tábido, que andauan tra-
tos de paz, aanque el Papa no venia en 
clios, teiperofo de perder el exercito Te 
k u a n t ó de fobre Ciuirela, conllderando, 
que pues aUi,que era el primer lugar que 
emprendía del Reyno , hallaua tan duro 
encuentro, pues que hafta las mugeres 
auian trabajado en la defenfa con gran 
amor á fu Rey, no podía eíperar nada de 
B / ^ C 4 . a i l i a d e l a n t e . r r ^ i | 
tolicodeter- - E1 Rey Ca tó l i co , fentido de los artifi-
mina de /M! cios de }os ^ á n c e T e s ^ ü e con eutretene-
zjr gran He, To color de paz, mouian inquietudes 
iifutreo c$ en t(,áas partes.auia determinado de mo 
tra los FrZ uerfc con 8ran<íes ftíer9as por Pícardia, 
te/es. : teniendoíe por vnico remedio para al i -
J * uiar fus coTas de Italia , y confirmarlas 
de fus amigos. Dauale mucha pefadum-
brc.que en Icalia Tus émulos , deTpues de 
la retirada del Emperador, publicauan,q 
aísi como Te auia hecho Tenor de Sena, 
quería Tojuzgar á toda Italia:y como de-
mas defto deuia gran fuma de dinero al 
Duque de Florencia, con la qual fn Ma-
geíUd Imperial reítauró fu repucacion: y 
defeando el Rey dar á encender á los Po 
tetuados de Italia ( que por velle Prínci-
pe nueuo cftauan fiempre foTpechoTos) 
que no era íu intención acrecentar domi 
n íocn Italia.íinocóTcruar en aquella Pro 
I M I K U la publica p3z,y quietud, y los Ef« 
radMS que Dios le auia dado,y no mas; y 
viendo, que Sena era la ocalió dcíUs raur 
mnraciones, pudo fer por voluntad ú'ml 
na , para caíli^ar los grandes pecados de 
aquella ciudad,le vino en el animo de po 
nella en poder de otro Principe que fuef 
fe lcaliano,y beneméri to , y confederado 
fuyo, y efte fue el Duque de Florencia , á ReyQA 
quien inuitoó della con todo lu Eliadoi t0¡jc0 ^ ¿ 
dominio.y derechos, como ia configmo Sena a¡D» 
del Emperador fu padre, ecepto Porto- qutdíFh. 
hércules , Telehion, Monteargentario,y remia.yk 
Orbitelo,iuridicion del Senes ala Mari- qm ¡¿ m^ 
ra,ofrecitndoTe el Duque deayudál lecó uioaelk» 
4 .mil iníantes ácobra r loque Franccícs 
tenían, y 400. cauallos pagados por ícii 
mefes: y que el Duque feruiría á fu Ma-
geftad para la defenfa del Reyno de Na-
poles}y Eftado de Milán, quando ínterui-
niclíe ligade Ptincipes Italiatíos , con 4. 
mil infantes,y 5oo.cauallos:y que el Rey 
defendería al Duque, y fus Eftados de 
Toícana con 400. Ían9as Italianas , 600, 
cauallos ligeros,v 10.mil infantes,queda 
do la ciudad de Sena con fu gouierno , y 
fus Magiftrados , de todo lo qual íe hizo 
inueftidura en el Duqucy los decendíen* 
tes de fu eftirpe mafeulina,Duques deFlo 
rencía, con reconocímíéto á Tu Mageftad 
Católica,y á Tus fuceííores; y porque pa-
recieron muchos 4 ,mil ínfantes.y 4 0 0 x 3 
uallos, fe acordó con don luán de Figue-
ro3,que fueífc á executar efta comifsion, 
y que la declaración del numero de ¡a ge 
ce fe referuafie al Rey. * 
Don Aluaro de Sandi andana cobran- Daff'*P0J 
do los lugares que tenían ocupados los jrís*onf* 
f rance ícs en el Senes, y auiendo ganado $''n*¿Íi 
á Pien9aJy queriendo dar el galio á laca quede tw* 
paña de Montalchino , llegó el auifo,que rtMté» 
el Rey auia transferido á Sena en el Du-
que de Florencia , y á los 19.de lul ío del _ 
añode ^^y . fed íoIapoTfcTs íondeaqne l j 5 ^7' 
Eftado al Duque , y lo executo don luati 
de Figueroa.y la recibió don Luís de T o 
ledo fu cufiado. El Duque mandó, que Po 
blin,y fu fortaleza,que cenia en íu poder, 
feentregafle á CarlosDcza,como el Rey 
lo mandaua,y por mano de don Bernardo 
de Bolea fe cntr."ga(íe al Tenor de Pom' 
b l i n , y t o d o fu ElUdo con fu gouierno, 
ecepro el caftillo, referuandoíe ai Duque 
de Florencia por concierro á Portoícn a-
ro con fu fortaleza en el Elba,có dos mi-
llas de terricorio en corno. Con cito el 
Duque de Florencia, q Tupo aproucchar-
fede laocafion.coníiguio loque deieana, 
y aumentó Tu ¿ í lado , conociéndole poí 
muy obligado á la Corona de Eípaíu , y 
«i 
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el Rey Católico, tío teniendo fin á tener 
ceros Eftados en Italia, fe quitó de gran 
cuidado, y en el principio de fu Reynado 
dio gran fatisfazion, de que no tenia ani-
mo , ni penfamiento de quitar á nadie fu 
Eftado, y por diuina permiíion quedaron 
enteramente caíligados los Senefes, por 
fu mucha hinchazon.y fobcruia, y deshe-
i cha aquella República, que para la paz 
vniuerfal dé Italia era íiempre la piedra 
. del efeandalo. Qnedauan en manos de 
Francefes Montalchino,Grofleto,Chuíi, 
Montepefcali, Radicofani, y algunos o-
tros lugares, con los qua!es fe guardaua 
la tregua,y la guerra era con los Hfpano-
les de Portohercules, y de los otros luga 
res de la Marina. Marcantonio Colona, 
Marcanto por orden del Duque de Alúa, con la gen 
nioC&lom te del Rcyno de Ñapóles , y de fus vafla-
bazelague llós.tenia en cuidado á Paliano, y queria 
rra d Po dar el garto á la campaña,por eftar ya las 
¡iano» miefles para fegar, y en Paliano fe eílaua 
! con mucho temor, y guarda, y fe padecia 
de vitualla, porque no dexauá entrar , ni 
falir a nadie.La difeordia entre el Duque 
de Guifa, y los Carafas era cada dia ma-
yor; por que fe quexaua el Duque, que no 
le auian cumplido lo prometido.y defea-
ua boluer con el exercito á Tofcana, ó á 
Lombardia,y el Duque de Ferrara le foli 
citaua, queriendo,qtte fe hizieííe la guc -
rra al Duque de Parma.y viendofe los C a 
rafas apretados con el defeontentodel 
Duque de Guifa,y el exercito del Duque 
de Alna fobre fi, no queriendo reduzirfe 
Junta en á ningún concierto honefto.fe juntaró en 
Ahcona de Ancona los Cardenales Turnon, y Cara-
h s Mini f fa.el Duque de Guifa,Pedro Eftrozi,y el 
tros delPa Duque de Paliano,y prometieron,que el 
pa , y del Papa embiaria al exercito la gente Ita-
ReydeFrS, liana q auia ofrecido, y le proueerian de 
iia. las municiones, y lo demás que huuieífe 
menefter, como no fe apartaííc de donde 
cftaua,y embiaria al Capo tres mil Efgni 
9aro$,que aguardaua: y que el Marques 
de Caui , hijo vnico del Duque de Palia-
no,iria á Paris á eíHr en poder del Rey,y 
P e d f Ef- qUe le lleuaíTe Pedro Eftrozi.cl qual fuef-
trozi va £ fc £ dar cuenta al Rey de lo que paífaua, 
Francia ¡i y que entretanto que boluia no fe hizief-
eonfultar fe concierto có los Efpañoles. El Duque 
con el Rey ¿Q Guifa prometió de traer otros 4. mil 
lo q ba de £fguÍ9aros,y entrar con ellos en el Rey-
hazer [u n0j y hazer quanto le mandafle el Pontifi 
exercito. cc . y Pedro Eílrozi prometió de boluer 
dentro de vn mes,con noticia de la volun 
tad del Rey: y con efte acuerdo fe deshi 
zo aquella junta,y el Duque de Guifa bol 
uio á fu exercito, y los demás á fus puef-
tos;y paífando el Duque de Guifa el T r o 
to, el Duque de Alúa fe le pufo á la fren-
te,con animo de dalle batalla, y tuuo pa-
receres,que lo hizieííe , aunque la mayor 
partede fu Confejo dezia, que no aula 
para que ponerfe en aquel rieígo, pues q 
losPrancefes ellos mefmos fe auiá de re-
tirar dentro de tres dias.-porque no tenil 
que comer, auiendoles faltado la proui-
fion.quc les yua por mar: y el Duque de 
Alua,como prudentifsimo Capitá,y que 
queria gozar de vna gloriofa vitoria fin 
fangre, acordó de tomar el coníejo, y ef-
tarfe quedo. Era buclto de Frácia Pedro 
Eíirozi, con orden del Rey, para que en 
todo fe hizieííe lo que mandaua el Papa, 
el qual mas mortificado de lo que folia, 
queria los conciertos: pero fucedio cafo, 
que á todos obligó de buena,ó mala volü 
tad á defealios;porque auiendo recebido 
el Rey de Francia aquella gran quiebra 
en Picardia,perdida Sanquintin,y diíipa-
do fu exercito,embió á mandar al Duque 
de Guifa, que dexando luego rodo lo de 
Italia,con todas aquellas fuerzas boiuief 
fe á Francia con toda breuedad, y el Du-
que lo pufo luego por obra,y fue á Roma 
á verfe con el Papa. 
E l Marques de Pefcara có buenas fuer 
jas que juntó en Gremona, guarneció á 
CorrezOjy ladexó loque auia menefter, . 
y fe retiró á Guaftala, adonde fe detuuo 
algo,para dar calor en la fortificación , q 
era íicio fuerte, y cómodo, y pufo preíi-
dio Efpañol en Sabioneda,por fer puerto 
importante para cubrir al Cremonés. E l 
Principe de Ferrara con el exercito em-
bió|á pedir á Nouelara al CódeFranciíco 
Gon5aga,y como no la podia defenderle 
faiio della,y fe fue á feruir al Rey don Pe 
lipe.Lo mifmo hizo el feñor de Luzara,q 
también es de los Gon9agas, Luego fue 
á íitiar á Guaftala, que aunque no eftaua 
la fortificación perfecta, la guardaua el 
Conde luán Franciíco Saníeuerino , fe-
ñor de Colorno, con muy buenos folda-
dos. Eftuuo el Campo algunos dias fobre 
Guaftala,y fe hizieron algunas facciones 
de guerra, en que fe huuo muy bien el Có E l Campo 
de de Colorno : y finalmente fe retiró el Ferrares 
Campo con pocareputació, íiendo feñor ferttirade 
de la campaña:porque el Marques áeVc íGua / ia la . 
cara auia ido á focorrer á Cuni, que cfta 
ua en peligro.'y fuera gran perdida por lo E l M a r q : 
mucho que los enemigos aumentauan, dde Ptfiars 
la ganaran , acercandofe á Niza^ al E{\¿ Socorre 4 
do Ginoues: pero ( aunque concrabajo) Cum. 
ClIDl 
4 ^ 2 omentanosdc losnccuos 
Cuni fue focarrída.-yMarcantonio Coló-
m apretaua á Paliano, y moleílaua la cá-
paña,y los íiriados dcfmayauan ? y auicn 
do üegado á Roma los tres rail Eígui^a-
ros en diez banderas, el Papa armó Caua 
llerosá ios Capitanes, y dio vna cadena 
de oro á cada vno; y porque apretaua la 
nccefsidad de focorrcr á Paliano fueron 
.con nueucbanderas de infantería I ta l ia-
na,}' 300 . caualios ligeros condón Anto-
nioCatafa, y llegados á Se n i , lugar fíete 
Marcanto millas de Paliano, y íabido por Marcan-
nio Colona tonio, los fue ábuícar con la infantería 
va i bufear E í p a ñ o b j t a ü a n a / / Alemana que tenia j 
ti exercito y aunque lu l io Orñno Capitán experi-
del Papaq mencado,y de reputación, q era el princi 
va a foco- pal deíle exercito del Papa, eíperó muy 
rrer a Pa~ bien el encuétro, y ordenó fus efquadro-
itano, nesjy pufo la caualleria donde auia de ef-
tar; auiendo hecho Marcantonio lo' mef-
mo,y hablando á los Capitanes, y puerto 
á los ELfpañoles cótra ¡os Efguizaros, ce-
rraron con tanto Ímpetu,que aunque los 
Efguizaros refirieron con fu gran efqua-
tdroo de picas , ¡as fífpañolas moftraron, 
Batalla, y .que podían eftar.á frente dellas,y al cabo 
rota de Se- los Efguizaros fueron rotos, y lu l io Oríi 
üi del exer no herido en vna.pierna, y prefo , y mu-
cito del F a chos Efguizaros muertos y prefos,y mu» 
I » . chas de fus banderas tomadas,y perdido 
quanto lleuauá/para focorrer a Paliano, 
fue grande eíla perdida, y caufó por la 
tierra mucho efpanto y temor, y defanU 
m ó al exercito Francés,y el Cardenal Ca 
rafa no quifo que lo fu pie fie el Papa. 
E \ Marques de Pe fea ra auiendo foco-
rrido á Cuni,por auelie tomado los pafos 
€Í exercito Francés,fue ncceííario q bol-
uieííe por las montañas de Niza con gra 
rodeo,y llegado á Lombardia con la gen 
te venida de Alemana, fue á hazer roftro 
al Duque de Ferrara,y pallando el P ó en 
Guaftala , entró en el Ferrares queman, 
do,calando y robando la tierra, por el da 
ño que los Ferrare fes auian hecho á Co-
rrezo, y mucho mas corriendo el territo-
rio de Rezo, y de Modena ; porq el Rey 
Catól ico eftaua muy indignado có el D u 
que de^Ferrara, por auerfele medrado 
enemigo fin caufa, y auer maltratado tan 
voluntariamente á, fus confederados , cf-
pecialmente al Marques Sigifmüdo Def-
te,a los rcúores de Correzo,y á los Gon-
^agas , y quería,que fe le iiizicíle la gue-
rra muy de propoíiLo.-para lo qual madó, 
que palla de o i Lombardia las fuerzas q 
tenia en el Stn€l con don Aluarodc San-
d i , con las qualcs auia de i r la gente del 
Duque de Florencia,con que eftaua obl í . 
gado a acudir por el faudo de Sena,y fo. E l Rey 
bre todo quería, que el Duque O ¿ h u i o Utico m 
-Farncfio gouernafle ella guerra , como dignado cd 
contra enemigo fuyo, como lo auia n.of- el Duúut. 
trado,auiendo precendído,que el exetei • de ferra. 
to Francés fe mouicflc contra el,por co- ra , mané* 
dicia de ocupar á Parma.y Plafencia.En- q Jt le ha-
trctanto'q lo fobredicho paííauaen Ita- ga lague. 
l i a , y que el Rey Católico bueko de l i v rrade pro 
glaterra hazia felizmente la guerra en po/tío, 
Picardia.El armada del Turco tenia fuf-
penfos los ánimos de los miniftros del 
Rey, para faber adonde auia de cargar; 
pero al fin dio en Pulla, y en Calabria 
auia tomado á Cariati,y hecho mucho da ^Ornada 
ño, finque las quimeras del Principe de ^ Türw 
Salerno facaífen mas, que aproucchar á fef^. w**' 
los Turcos, y hazer tan grandes daños á ^^dañoen 
.fu patria. Pvlhyy ti: 
El mifmo diaque ent ró en Roma el Calabria, 
Cárdena] Vitelo , que Ueuaua el auifo al 
Papa del concierto de la paz , partían de 
al l ie l Duque de Guifa , y dos hermanos 
fuyos menores, y Pedro Eíirozí, que ya 
era buelto de Francia, yua con ellos á em 
barcarfe enCiuitavieja^ara boluer áFrá 
ciaryelDuque de AIua,auiendofe acer E l Duq&t 
cado a R o m a ^ n t r ó en aquella ciudad có de Alúa (n 
mucha gloria a befar el pie al Papa, íien . ira ettRo' 
do recebido con grao aplauío y alegría,, ma, 
como Principe en cuya mano conocían:, 
que auia cftado fu dcííruycion, y e! Papa 
le recibió muy bic.y le hizo muchas gra-
cias , y fe boluio a Ñapóles , auiendo de-
fendido el Reyno,echado los enemigos, 
compeüdo al Papa á la paz, defpedido y 
pagado el exercito, dando muchas gra-
cias á los Napolitanos por la fidelidad y 
amor que en tan apretada ocafion auian 
moftrado á fu Rey. Y en cfte tiempo, que 
eran los 13.de Sctiébre del año de 1557. I 5 5 
fucedio aquel gran diluuio en Rom a, y o-
tras partes de Italia,que de muchos años 
atrás, aunque fe auian vifto crecientes, e 
inundaciones del Tiber,ninguna fe halla ffjurtda$ 
que fueíTe tan grande- y erte diluuio al- grande ef> 
can^ó al Duque de Guifa en el camino de iiom¿* 
Ciuitavieja,y lecoauino,fubirfeálos lu-
gares altos. Finalmente, aunque el Du-
que de Alna pidió al Papa, que le permi-
tieffe feguir i fus encm¡gos,no quifo, y el 
Duque de Guifa íe embarcó con quatro 
compañías de Gafcone»; la otra infante-
ria, parte quedó en los preíidíos de I r a -
lia,y la caualleria,q era muy buena, licuó 
el Duque de Aumala por Romana, pof 
el Ferrares, y Veneciano, y por E íguua-
1 Oi 
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ros á Francííhla Infantería Efguuara por 
lo que auia padecido en el Campo, y por 
las aguas y rios lo palsó mai en el cami-
B l eXirci. no,y muchos menos boluieró á fu tierra. 
to Francés fil Duque Oótauio, que fe auia encar-
/tdesbaze* gado de hazer la guerra al Duque de Fe-
rrara.aun no eílaaa en orden, y el Duque 
de Ferrara auia recogido algunos deftos 
Erguizaros, y Gafcones, y no tenia me-
nos de 5oo. cauallos^ el Duque de Flo-
rencia auia cmbiado caualkria, é infante 
r í a , para feruir ai Rey Católico contra 
Ferrara,y don Aluaro de Sandi lleuo para 
eña guerra deíde Sena laoo.infantes Ef-
pañoles, y Alemanes,y 20o.cauallos,y fe 
hazia la maíTa enelBurgo Sádomin.y aü-
que el Duque de Ferrara eftaua apercebl 
do, embiaua fus £mbaxadores al Duque 
de Florecía,para que inícrcediefíe con el 
Rey Catól ico,que no 1c hiziefle guerra,y 
Venecianos, á quien lo aui'a pedido, y íe 
cncomeodaua.no querían habhar en ello, 
por no atier tomado fu cófeio, quando le 
eftaua bien, y al Duque de Florencia pa-
recía muy prefto.-y porque couenia echar 
los Francefes de Montalchino, que que-
daron muy medroíos, y confufos,viendo 
como fe auia deshecho el exercito de 
* 5 5*7• Gu i í a , y el fin que auia tenido tan gran 
B / Duque mouimíento.El Duque Ó d s u i o á prime-
OBauio fa ro de Octubre falio en campaña , y fe^pu-
le t n c$m- fo fobre Montechio, y la como, y á San-
paña ctitra polo,y otros quatro lugares . Fue Paulo 
ferrara. Vi te lo con parte del exercito fobre Ca-
nofa, y prefto fe le d i o . En Lunegiana fe 
t o m ó á Verano.-y llegado Cefar de Ñ a p o 
les con la gente del Eftado de Milán, fue-
ron á baftezer a Correzo j fortificaron á 
Montechio ; fue el Campo fobre Efcan-
diano,y fe tomo, con que fueron feñores 
de la montaña de Rezo. Tenia el Duque 
Odauio quatro mil infantes , v feifeien-
tos cauallos. El Principe de Ferrara , y 
CorncÜo Bentibollo , penfando t o m a r á 
fus enemigos defeuidados , falieron de 
Rezo con igual numero de caualleria , y 
mayor de infanreria; y poniéndole por la 
mañana en vn íicio alto.junto al rio Crof-
_ . . colo.dexaron paflTar labanguarda,quel íe 
ElPrinci - uaua Aurelio Fregofo con la genre de 
pedeFerra Xofcana, y en paliando tras el don Alua-
ra acorné- ro Sandi, comen9aron á tirar á la reta 
te el exer- guartia con algunas p¡e9as menudas,v en 
cttodel Du i'egan(io la demás gente , que eran feis 
Ofta banderas de Alemanes .condocíentoshó 
UlQ* bres de armas,a las dosjioras dcfpnes de 
medio día fe comen tó á trabar vna efea-
ramuya.y paliando luego el rio los Italia 
110« del exercíío Católico con Paulo V i -
telo, íe comen9Ó de nueno á pelear, con 
gran valor,acudiendo también otras tres 
banderas de Efpañoies,y f.no huuiet a tan 
poco del dia,fac!linéte fe llegara á pelear 
con todas las fuer9as,y con todo eííb du-
ró la efearamuza hafta dos horas de no-
che.cn la qual quedaron heridos Sigifmq 
do de Roíí, y dos Caualleros Florétines, 
y dos Capitanes Efpañoles, íin otros de 
menor calidad.-de los-Ferrarefes fe deshi 
zieron dos compañías, y lleuaró io peor; 
el Duque Odauio alo'jóenel miímo lu-
gar del enemigo,y el Principe de Ferra-
ra fe re t i ró á Rezo muy aprieíía. 
Con la retirada de los enemigos, que 
diílribuyeron fu gente par los iugares, 
conuino que el Duque Odauio auitua-
Uafe otra vez á EfcandianOjy á Correzo, 
que por eltar efte lugar en medio de mu-
chos enemigos , fe hizo con trabajo efta 
facción , y por fer en el mes de Enero, y 
en Lombardia j fe paííaua mucho frío , y 
acabada la guerra de Roma, ei Cardenal 
Caraía fue a la Corte del Rey Católico; 
y el Duque de Alúa, auiendo compueílo 
las cofas dei Reyno, quanto le dio lugar 
la breuedad del tiempo ? y dado las gra-
cias á todos los Principes,Señorc$5 Ba-
rones y Caualleros.y á Jas Comunidades 
de la fidelidad y amor con qué auian fer-
uido al Rey,en aquella ocafion fe embar-
có en las galeras,porque era llamado del 
Rey Catól ico, pues por aquella parte no 
auia mas que hazer.Viofe en Liorno con 
el Duque de Florencia, y entre otros ne-
gocios que trataron, el Duque de Floren 
cía pidió al Duque de Alúa, que interec-
dieífe , para que el Rey Catól ico perdo-
nafle al Duque de Ferrara , pues eftaua 
bien caftigado , y arrepentido;el Duque 
lo promet ió , porque el Duque de Floren 
cia también intereíTaua en efto,por el tra 
tado que andaua de caíamicnto de fu hi-
ja con el Principe de Ferrara.Los Fráce-
fes de Piamonte no podían campear, por 
faltade fueras,y de paga,ni podían con 
feruarmas aquella buena orden, q fíem-
pre auia guardado Monfiur de Brifac có 
los pueblos , y fiendo neceflario queco-
mieflen ellos, fe lo auian de dar. Lo mif-
mo acontecía á los Francefes de Mótal» 
chino, y de los demás iugares deTofca-
na,porque la eftrema necefsidad los auia 
hecho apropiarfe las létas publicas.por-
que los dos Reyes atedian á gnerrear en 
Picardía con fueras poderoías, y poco 
fe curauau de Las otras pactes. 
Los 
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4 ^ 4 
Comcntariosclc los hechos 
Los Tranccfcs de Montalchino,auicn-
¿o íabido , que los ^fpañolcs de Orbice-
lo no hazian buena guardare juntaron en 
él mayor numero que pudieron, y fueron 
de noche á dar vna efcalada.pero tomaró 
nial la medida de las muralias.porquc las 
cícalas falieron coreas , y conuino^que fe 
reciraifen, dejando muertos buena parte 
del los .Eík guerra de Tofcana andana ta 
fi 3 x a , c ó quatrOjó cinco prefinios,que te-
nían Francefes » que ferá perder tiempo 
el tratar dcüa, pues los Florentines la tic 
nen eferita rnenudamence, y lo miímo de 
la de Ferrara,que andana en puro de acá-
baríe,por la inftancia que fe hazia al Rey 
Católico,que perdonare ai Duque: y con 
todo eíío e¡ Principe de Ferrara , que ar-
día por militar,y hazer hechos heroy cos, 
falio en campaña, y tomó algunos luga-
res ten iendo el Duque Octauio en los 
alojamientos fu exercico : pero luego fa-
l io , y cobró lo perdido , y nunca quiíb el 
Principe de Ferrara llegar alas manos, 
E l R e v Ca a u n í 3 l i e te le reprefentaron ocaíiones.Pe-
tolico pef ro todo fe acabó.'p'orque fue tanca la inf-
dona alOtt t3nc'a ^ perdontquee! Duque de Floré 
qm de Fe* cia hizo por el Duque de Ferrara /y tan-
tos los medios que fe tomaró , que el Rey 
Catól ico vino en ello , y quedó aquella 
parce de Lombardia libre de trabajos. 
Siendo ya^quando eño pafraua,en Mar90 
de! año de 1558. y. hecha la paz , fucedio 
nueuo acideote, que cRuuo paradeshaze 
l i a , que el Duque de Ferrara no queria 
reUituir á Sigifmundo Deíte , Cauallero 
de fu Cafa, que !e suia cornado el Eftado 
de Sanmartín, porque andana en feruicio 
del Rey C3tolico,diziédo,qus era fu vaf-
fano,y qae nadie le podía impeditjCÓlor-
me á razoa, que no hizieíle dt l , lo que qui 
fieiTe. De io qual recibió el Rey tanto d i f 
guíio,que mandó,que el Duque fueífe re-
querido,para que boluiefie á Sigifmundo 
DeOe,quanro-le tenia tomado muy cum-
plidamente,íin que falcafle nada, íacisfa-
ziédo codos los daños que le auia hecho, 
porque afsi era razón , y porque auia fer-
uido muy bien al Emperador, y á fu Ma-
geílad í donde no,que fin perder tiempo, 
el Duque Oí tau io le hizieííe la guerra có 
todas fus fuerzas, no como entre compa-
dres,como la ve?, paííada, (ino con todo 
rigorrper loqual cuuo por bien el Duque 
de Ferrara de dar entera farisfazion á Si-
f*m**jM.S y i f m u n d o D e íi e. 
Jiimpre ¡t Nunca dexarou los Franccfes las ayu-
aytiJá» ds das de los Turcos, y en e(te año vino el 




gateras : y auiendo tomado, Taquea cío • y 
quemado a Hijolcs en Calabria.y pafíadíj 
el -Faro de Mecinaj legó á la iíU de E í h o 
boli,y de allí al golfo de Salerno, y a So-
rricnto.a 5.millas de Ñapóles : y echada 
mucha gente en tierra, dcfde Salerno haf 
ta la corre del Griego , robó , quemó , y 
cautiuó mucha géte ,y entre ella muchos 
Rcligiofos,y Rcligiofas, auiendo muerto 
á los viejos,por íer inútiles. Luego pare-
ció el armada á la viíla de Ñapóles , adó-
de conoció,que auia de tener duro encuc 
tro,y por efto pafsó á Terrachina, adÓdc 
hizo faber á los Miniaros de la 1 glefia , q 
en fus valla!los, ni en fus tierras no hazia 
daño , porque afsi venia concerrado con 
el Rey de Francia, Nauegó á Porcolon. 
g ó e n e l £Iba, y alli fe dccuuo vna noche, 
de donde fue á Córcega, penfando hallar 
el armada Franccfa : y entonces fe dixo, 
que los Ginouefes embiaron vn ciudada-
no á viíitar a! Baxá có buenos prefentcs, 
rogándole, que no hizieííe daño en fus r i -
beras.En efle tiempo andana la guerra en 
Picardia, y íl los Francefes auian ganado 
lugares , auian perdido batallas en cam-
paña,con que quedauan quebrantados, y 
el armada del Turco no les liruio dé na-
da: porque auiendole auifado, que halla-
ría en Prouen9a vn excrcito en orden, eó 
Moníiur de Brifac , fe auia detenido mu-
chos dias en Lcon,bufcando dincro,para 
Henar al exercito contra Saona, adonde 
entró para defendclla Cefar de Ñapóles : 
ó cont raN¡za ,adóde también el Rey Ca 
tolico auia proucido de defenfa. Viendo 
el Baxá , que no hallaua lo que fe le auia 
certificado, pafsó de largo á Efpaña, con 
fin de aprouecharfe. 
Llegó el armada Turquefca a Menor-
ca,y en el puerto de Maon la hizicró apar 
tar con el arti l lería. Y en otra parte de la 
ifla echó gente en tierra,y facó arcilleria, 
y batieron vn lugar llamado Cicadela , y 
la dieron muchos aíTííkos, defendiendofs 
muy bien quatrocíencos fo!dados,que ef-
tauan dentro: pero aumentando la fue^a 
de los Turcos ,ent raró en el lugar,y muer 
tos los defenfores, y robado el pueblo^cl 
armada no fe atrenio de paffar adelante, 
y bolu ioá Prouen^a^adonde halló el ar-
mada Francefa.que cenia aparejada la gé 
re,y apercebido quantoera menerter,pa-
ra pafl'ar el rio Baro,y litiar á Ni / a ; pero 
trayendo mucha gente enferma, que ape-
nas auia quien bogaífe, y no fe atrcuicn-
do á echar foldados en cierra firme : )P 
auiendo en aquellos días llegado el a» i^0 
tic 
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de las rotas que en Flandes auian recebi-
do los exercicos Francefes , fin querer a-
guardar razones.El armada Turquefca fe 
ftjartnad* pufo en la isla de fama Margarita jde ídc 
d<l Turco donde boluio las proas á L e u a n c e ; no 
buelueiLt auiendo feruido de nada al Rey de Fran-
itante» c í a , y hecho mucho daño á la Chriftian-
dad. Dclais ia de fanca Margarita fueá 
BayadeGenoua , adonde con el mifmo 
£ m b a x a d o r le embiaron á vifítar los Gí-
nouefes con muchos refrefeos, y pa fsóá 
vifta de Genoua, á Portolongon , dcfde 
• donde figuio fu camino á Leuante, dexá-
do á la Ghriftiandad libre de grá temor, 
P afligida por los daños hechos. 
En Piamonte los francefes auian dado 
eí ^afto á la campaña de Cun i , y de Fo-
í a n , porque les Importaua abrir camino 
para Prouen^a por aquella parte^unque 
no fe auia defcuydado Moníiur de la T r i -
nidad de meter en aquellas placas el mas 
baftimento que pudo.Don luán de Figuc 
roatque gouernaua en Milán, tábien auia 
hecho lo mifmo en la campaña de S. Da-
mián. £1 Rey Católico quifíera,que el D u 
que de Alúa boluiera al gouierno de las 
cofai» de Italia:pero pedía mucho dinero 
pr-ía pagar lagente.y gucircar,efcarmen-
t a i o de mucha» falcas, en que pudo incu-
r r i r en I ta l ia , por no fe le auer proueido, 
y refoluicndofeel Duque de Alúa en no 
boiuer,el Rey proueyó para el Eftado de 
Milán á Gonzalo Fernádez de Cordoua, 
Bl Rey pro Duque de Seí ía^ue eftaua con el Rey en 
me por Go- FIsndeSjy para el cargo de Ñapóles á Pe 
utrnador rafan de Ribera, Duque de A i cala, que 
de MUS al gouernaua en Cataluña. Yusfe recogien-
Duque de do al Piamonte la gente que auia falido á 
Seffa, la defenfa de las tierras de la Marina co-
£ l D u § de t rael armada del Tu rco , y de Ñapóle» 
pícala va yuaelterzio de Efpañoles dedo Sancho 
por Vijor- de Londoño,y de camino tomaron en las 
rey de Na~ marinas de Tofcana á Talamon.y á Caf-
poles* tellonde laPefcaya}que tenian France-
fes}y pa-ífaron de largo á Genoua, y íi qui 
ficran,pudieran t o m a r á Groí íe to ,qaun-
que ciudad fuerte, auia pocos Francefes 
en ella. Pafsó en efte tiempo á mejor vi -
Mmrtedel da el Emperador Carlos Quinto , en el 
Ewpera- Monafterio de lufte de la Orden de fan 
Carlos Geronymode £fpaña, junco áPlaíencia , 
Qujnto, donde fe auia recogido.para acabar la vi 
da con quietud,que fue en los 5 8.años de 
fu edad,dexando el mundo dudólo de lo 
que mas fe deuia admirar en el , ó en la 
edad florida la grandeza de fu animo^ la 
liberalidad en la adminiílracion de fus 
Rcynos, de las guerras, y cofas grandes 
del mudo, ó en los vltimos años de fu v i -
da la humildad, y menofprecio de las co-
fas mundanas, y la conftancia del animo 
en tenellas en poco, cofa de que fe hallan 
pocos exéplos en tales perfonages, por-
que es coftumbre de Reyes y Principes 
yrfe fiempre^abullendoCalomenos c o e l 
animo)en el ambición, y en las gradezas. 
Dexójcñe Principe á los que defpues del 
han||!i¿ta »y feran , memoria de valcrofo, 
pruucnrt y Católico Emperador,y la de-
.xára mayor, fi como la fortuna le hizo ta 
grande,y tan poderofo,y feñor de tantos 
Reynos y naciones, no lehuuiera dado 
aduerfarios tan porfiados, y poderoíos , 
como los Reyes de Francia, porque hu-
uiera empleado fus fuer9as, fus armas, y 
fu valor contra los enemigos de nneÜra 
fanta Pe Catolica-porquc la Chriftiádad 
ruuiera menos que temer de tan cruel, y 
duroaduerfario;y con codoeífo por auer 
gouernado el Imperio por caíi 50 .años 
continuos,con grá repucacion,y auer aba 
tído fus contrarios muchas vezes, y aue-
llos tenido prefos, conferuado y acrecé-
rado la Fe Católica, íerá eternametc ce-
lebrada^ exaltada fu memoria. 
L legado el Duque ce Seífa á Lombar- ^ T>uqm 
dia/ue recebido con gran contento, afsi ¿e Seffafa-
porque defpues que dexó el cargo de M i ^ l u e*f%3 
lan don Fernando de Gon§aga, no auian p&fM* 
tenido Gouernador propietario de tan 
gran calidad,como porque el Duque era 
feñor muy prudente.afable, y de tan gra-
des virtudes,que todos fe ihclinauá á rc-
uerencialle,y amalle.Lo primero fe infoc 
mó,que fuerzas,que prefidios, que muni-
ciones tenia,que arti l lería,quantos folda 
dos,y dinero,y quales,y quantas eran ios 
de los Francefes, quienes eran los Gouer 
nadores de las pla9as fuertes , y como 
tratauan los prefidios, y lo que auiá me-
nefter, Y luego q cuuo formado vn exer-
citode 12.mil infantes foldados viejos, 
con muchos y valerofos Capitanes, y de 
gran experiencia, y con gran numero de 
cauaileria,emprendió de íocorrer áCuni, 
y á Fofan: y auiendole fucedido felizemé 
te , y pallando por enere muchos prefi-
dios de Francefes, licuando fu exercito 
con muy buena orden de guerra, t o m ó 
de camino á Somarriba á diferecion, y o-
tros lugares de enemigos.'llegó á Afte,a-
donde mandó tomar mueftra al exercito, 
y pagalle: y como el Duque de Seífa era 
Principe generoío, y dado á cofas gran-
des, pufo en confuirá adonde fe auia de 
encaminar con el cxercitofhuuo diucHos 
pare* 
5 6 Comentarios de los hechos 
pareceres: pero al fin fe e c h ó al mas rtÜ, 
aunque mas peligrofo.quc fue conquií lar 
á Cendal muy adentro en la tierra de los 
enemigos , y enmedio dcllos ; pero muy 
prouechoío , í i la fuerte le fucedia.Y por-
que la mayor dificultad era dexar atrás á 
Cafa! tan cerca de Milán , y con mucho 
prefidio,y que le podía hazer gran impe-
dimento en erta jornada, quifo que don 
Lope de Acuña quedaííe en Pontettura, 
para tener en freno á Cafal.y diole infan-
reria y cauaüeria la q baftaua para ello. 
Y auiendofe p u e í t o elexercico fobre Cé-
E l D»1ue d a l . m e d í a n t e íu valor y diligencia,que al 
de Síjpt &a.ñn los miembros toman el vigor de la ca 
na i C¿»- begasgano efta fuerte plaga5que por elUr 
éat. »en tal fitio , y bien guarnecida, como el 
Duque l a d e x ó j O b l i g a u a á los 1: ra o te fes 
atener en codos los lugares de lcótorno 
muy grueíTos preíidios, con que venían a 
" c n f í a q u e z e r l a s fuerzas,con que auian de 
campear,y mas en tiempo que el Rey d.e 
rrancia aoia meneíter en Picardiatodas 
las que tenia en otras partes. 
Goo efta Vitoria,que fue muy celebra-
MI Duque áái boluio el Duque de Se fia con el exer-
deSefa £.4 cito fobre Moncaloo en el Monferrató, 
^ por quitar vn gran padraftro á Aíte ^ y á 
Alexandria.y quitar t i m b í e n mucha tíe* 
rraque contr ibuía á ios Franceíes;eftauá 
de preíidio en Mócaluo ,como plaga que 
imporcaua, mil foldados /'rancefes , I ta -
lianos y Efguizaros de los meiores del 
Piamonte, y era Moníiur de Li la Tenien 
te de Gouernadony aunque los Francc-
ícS fon vigilantes.y nacuralméte viuazes, 
y el Duque de Seíl'a auia aífentado fu 
Campo^y plátado la batería. Efta vez fue-
ron los Efpañoles mas agudos , pues fu. 
pieron meter (el es por la batería, pocos á 
}>ocos,vnos detrás de ocros ,á medio dia, 
que quando penfaron losFranceft s É>ol-
uer por íi,no tuuieron remedio,y la Plaga 
B l Duque quedó por tl\ Duque de Seífa. Quifo al 
deSeffava inflante ir fobre Cafal de Monfcrrato; 
fobre Ca- porque demás de que fu animo apetec ía 
falde Mo emprefas grandes , don Lope de Acuña, 
ferrato, Gouernador de Ponteftura,como quien 
auia andado á las manos con los de C a -
fal,y fabia lo que era aquella fortificado, 
y la gente que auia en la ciudad, y lo que 
fe podia prometer de aquella emprefa, 
aconfejaua , que fe emprendiefle,prome-
tiendo vicoria ; porque era cafj indigno 
p de cal Genera l , no acometer cafos gran 
des.demas de que conuenia,quitar de allí 
aquel gran padralia : y con elto el Duque 
l i cuó el excrcito fobre Caíal ,aunque lm-
uo mucho» pareceres contrarios , y que 
anteponía grandes dificultades.Los Frá-
cefes falieron,y fe moftraron valcrofsmc 
te contra los primero* del exercito C a t o 
lico^juc auian Uegado.pcro luego los h i -
zieron retirar á la ciudad ; Lomóle á Por-
cia,«lugar que tcnian los Francefes que in 
quictauael exercito : fue ron fe haziendo 
las demás diligencias para la conqnifta, 
con muy grande efpcranga de vitoria, co 
mofe entend ió cierto que fe configuiera. E l Duque 
fi no cargaran tanto las lluuias,que pare- de Sejfa ft 
c ió inhumanidad rener aquel exercito en retira de 
vna campaña de fuyo humida^y Pantano- Cafal, 
fa^unque nene muchas colinas, comoto 
do el Monferrato.Por efta caula fe levan-
t ó el exercito,)' para tener en freno a C a * 
fal.y á Va lenc ia , l euantó el Duque vn gra 
fuerte en el Burgo de fan Martin , en me-
dio de Cafal.y Valencia,para que les Fia 
ce íes anduuieííen con mas cuidado que 
halla entonces , y d e x ó en el I 5 o o. Eí pa-
ñoles ,y alojado el exercito en los lugares 
cercanos , el Duque de Seíía fe re t iró á 
Milán á tratar del gouierno polinco. Su-
cedieron en efíos tiempos muchas cofas 
digoas de memoria , como fue la jorrada 
del Cardenal Carafa al Rey Catol ice, por 
Legado del P a p a : la del Cardenal T i iu l -
.cio á Francia : como el Pontifica Paulo 
Quarto vino en conocimiento de los por 
tamentos de fus fobrinos, y parientes, y 
el remedio que pufo en fus defordenes; 
las Vitorias que el Rey C a t ó l i c o tuuo en 
P i c a r d í a , y en los Payfes baxos. L o que 
pa í só entre los Francefes, y el Duque de 
Florencia en Tofcana,defpues de !a dona 
cíon que el ReyCatol ico le hizo de aquel 
Eí lado j y la guerra que hazian en C ó r -
cega á Franccies, y Ginouefes:de rodo lo 
qual, como notable , y que conuiene que 
fea entendido, hazen inficiente menc ión 
las Hiftorias. 
E n elle mifmo tiempo no fe hazia cofa 
de momento en el P iamonte , í ino que del B/P*' 
burgo de fan Martin,de Vilanoua.dc M ó H¡)US*Pr/' 
ferrato,de Póteftura, y otros lugares,los y * 
Efpañoles tenían muy apretados a los 
Francefes de Cafa l , y de Valencia , que 90&** ' 
por no poder entrar vitualla, no cenian 
fino pan, y el'Duque de Seíía cfperaua la 
Primauera, para que ellas dos Plagas t i 
cayeffen en las manos , para lo qual yua 
haziendo las prcuencionc^ que eran me» 
ncller.-haziaulc correrías, y prefasde vna 
parce á otra, aunque no con demaliado r i 
gor; porque ya le labia,que curre k>& de * 




i : anecies en icana. 4l-
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La paz fe 
hnze entre 
ios dos Re-
yes de Efpa 
ñayFran-
MI Rey Ca 
t'Jico no 
quiere ta 
paz fin la 
entera ref-
para ello le auía hecho tregua e:^rl.iñ-
cl¿s ; y aunv^oe cítuur) en Mat del ano 
de 1559. demptí de campear, fe eípera-
ua, que no fe ciexaria de haaer la paz:por 
que ambos Reyes fuílenrauan grandes 
exercitos con exccfsiuos galios.ÍFinaimé 
tc^cfaelcaSjy quitadas algunas dificulta-
des, la paz enere los dos Reyes fe eftable 
zio^on general cótento de toda la Chr i f 
tiandad, de cuyos capítulos no hazená 
nueftro propoí i to , mas de que los Reyes 
conuínieron, en que las Piacas,tomadas 
por las parres , fe reítítuyefTen el vno al 
Otro , y que Francefss fue líen los prime-
ros á reflituir , y dexaflen codas las Pla-
cas,y lugares que tenia en Tofcana, y af-
fimifmo qnaneo ceñían enCorcega.q dan 
do aquella ííla libre á Ginoucfes : y que 
también dcxaííen Ubre el Monferratoal 
Duque de Mantua,y también los Eípaño 
les. Pero lo que fobre rodo dio mas tra-
bajo fue el Píamonte; porque en ninguna 
manera el Rey de Francia podía acabar 
con fu corado apartan fe de jritf: y porque 
el Rey Catól ico llegó á punto de que no 
harta la^pa-z; íi abfbiutamente qo fe reíli-
tuía al Duque de Saboy3,quáto fe le auia 
tomado, fin que faltaííe vn palmo de t ie-
rra,ni en Italia'ini en Saboya, ofreciendo 
el de hazer lo mifmo. A l cabo fe huuo de titurion a l 
venir en ello, referuando/e Franceícs cin Dimite dt 
co Pl29as,por cierto tiempo , y otras ta Saboyu de 
tas el Rey Católico ; las quales al placeo fus Bj^a-
puefto fe reíbruyeron, y el Duque de Sa- dos. 
boya libre , y abíbluto feñor de fus Eíla-
dos,dc la mifma manera que fu padre los 
poííeyó,y I tal ia con vna dulze,y agrada- PAZ de I t* 
ble paz, y los Francefes la odaua vez e- Ha del año 
diados de aquella gran Prouiocia, en la de 1 5 jp, ' 
qnal mantuuo la quietud y libertad don 
Felipe 11. por mas largo tiempo que ja-
mas '.¡izo Príncipe ningunojaúquc no fal-
taron entonces algunos deícoíiados, que 
juzgauan,que víendofe tan pederofo elle 
prudenriísimo Principe en Itaiia,y feñor 
de tantos Reynos,y los Fráceíes exclui-
dos^ contrabajos en fu propia cafa , aí 
cabo auia de apetecer el dominio de to-
da Italia.'pero efle juyzío fue vano , pues 
el Ref Cató l ico luego que fe acabó la 
guerra con Fraticefefs,dio mueilras de fu 
buen animo con paitar fus armas en Afr i E l Rey CA 
cayy con cuydado fue defpues confeiruan- tolieopaffa 
do la pazíacudiendo á macar el fuego fus armas 
de la difeordia,adondequiera tn ¿fma* 
quefecomen9aua á 
encender* 
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